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1, Quid fit res iudicata ? Art reuS 
pro parte abfolvi, pro parte co?u 
demnari poffit ? An in Holiandia 
ferri pojfit fetitentia, dat den 
eyfch en conclufie werd ont-
feyd, in voegen die gedaan en 
genomen is £ 
$. Res iudicata quandoque denotat 
ipfam Jententiam , quandoqui 
ejfecium fententice. Quid tunc 
interjit inter fententiam & rent 
iudicatam? fhiando impleta ceii-
featur conditio, tot dat het pro-
ces uyterlyk fal vvefen geter-
mineert ? 
z. Quid irtterjit inter fententiam 
opinionem ? A/j, & quando 
comminationes, programmata, 
epifiolce, fubfcriptiones, commo-
nitiones iudicum kabeant vim ret 
iudicatce ? De more pronuncian* 
d't > videri fibi. 
Voetii Cctnrn. W P. 71. £T. 
4. Qnidftfententia interlocutoria? 
/1» dejinitivam retrafta-
K/ pojjit, & cur ? Recenfentur 
plures interlocutoria, ha-
bent vim definitiva An tunc 
per iudicem eundem revocari pof-
Jint, appellatio impediatur ? 
5. Interlocutoria efl, qua reus ab-
Jolvitur ab injlantia. An ftmul 
una fententia coniungi poffit ab-
folutio ab inftantia & abiudica-
tio petitionis ? /fm interhcuto-
ria, qua litigantes iubentur ad-
ejfe delegUtis tranjigendi cauja; 
vel pleniorem quorundam allega-
torum probationem facere; aut 
Ji ipfis prafcribatur regula tra-
tfandi litem , prout in fatfis 
confc-ntiunt aut diffentiunt; 
pojfejjio ttni litigantium adiudi-
catur. 
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6.  De decretis feu adiudicatlonibus 
folutionis fidttciarite, pendente 
lite principali, ex agnito cbiro-
grapho, libro tuercatorio, con-
feff.one rei, &c. Qualia de-
beant concurrere requifita ? Quid., 
Ji ex hbro mercatorio conventus 
neget totuni contrafium feu tra-
jdttionem merciuml Quot cita-
tiones requirantur ad eam obti-
nendam ? 
Ouid, ft reus prafens ckirogra• 
phum abnegct ? Quidy Ji dila-
tionern petat ad faciendam agni-
tionem? Si renuat agnofcere aut 
inficiari-, tjy ad id condemnetur, 
an appellare ab eo decreto pof • 
Jit ? An, ^7* usque vtdtta, 
herede> , ?'» officio Jitcceffores, 
teneantur fcripturam agnofcere, 
pojiquot citationes Jingantur 
flgmvifje ? Ottid jttris, Ji quis 
hterarum imperitus tantum fub-
•notaverit ? 
$. evitet fiduciaria folutionis 
decrettm, allegando, /e- injtru• 
•mentum, fubfcripfit, /e-
gijfe ; vel- Tion debere, quod in-
Jirumento contenttim; vel alium 
fuonomini fcrtpto fuprajcripjijfe; 
aut injtrumentum decennio anti-
qiiius effe, /# injirit/nento 
agniio faljitatem commifjam ejfe; 
aut circa debitum fcriptura com-
prehenfut» in calculo erratum 
9. /4«, y? contraBus initi & cbi-
rograpki confcripti tempore fe 
tton Jhtice mentis , prodigum 
vel minorem curatore dejlitutum 
fuiffe dicat ? quando, 
Ji non numeratce pecunia exce-
ptionem opponat ? £> quid, Jt 
fuper ea exceptione reus affnri in 
continenti iusittrandum deferat ? 
10. /4« , fi opponatur exceptio Jb-
lutionis, acceptilationis, nova-
tionis, patti de mn petendo, 
ft non cx confejftone adverfarit 
vel fcriptura probetur ? Et quid, 
Ji Jttper hisce reus atfori iusitt-
randum deferat ? 
11. /f// fi allegetur, rejlitutionem 
in integrum peti poffe , vel iam 
peti coeptam; vel peti pojfe re-
miffionem mercedis injirumento 
contentce ? 
12. /4« pojl litem conteflatam 
hcec fiduciaria folutio peti pofftt ? 
An & in appellatione, ciim in 
prima lite non effet petita ? 
13. /4« e.v decreto fidttciaricc folu-
tionis nummi affori adnumeran• 
di , /// grapheio deponendi 
fint? Qualem cautionem afior 
nummos ita recipiens prcejiare 
teneatur ? ^«/W , Ji idonee 
cavere nequeat ? An executio 
decretce folutionisj fiduciarice peti 
po/fitpoji definitivam fententiam, 
fed a qua appellatum ejl, Jive 
a reo Jive ab afiore} Ad qttid 
teneatur atfor, Ji fiditciarice fo-
Iutionis fententia retrafietur per 
definitivam ? 
14. Non decetnenda folutio fiducia-
ria, Ji chirographum nec vcre, 
nec fifiione juris Jit agnitum, //-
cet contineat juratam promrffto-
nem: nec, /1 tantum per tejles 
debitttm probetur: nec, Ji ad-
huc illiquidum Jit, qttod exern-
plis docetur : rtec, Ji debitor re-
fcriptum moratorium iam impe• 
traverit: nec, ft debitum \ex die 
vel conditione adhttc fufpenfttm 
Jit: nec, Ji jam in cauja conclu-
/w/7 Jit: nec, fi jarn pars parti 
detulerit ittsiurandum litis deci• 
foriutn: nec, ft definitiva fenten-
/ « / / /  l a t a  J i t  &  i n  r e m  i u d i -
catam tranjierit. 
15. Ceffat etiam , Ji reus excipiat, 
contradum necdum ab aBore 
fttijfe impletum, nifi ijii exce-
ptioni ranmciattm Jit: fichir»-
grapbum 
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graphum careat caufa debitl; 
vel eam caufaui babcat, ex qua 
11011 fit condemnatio: Ji agat vu• 
dus poffejfor chirographi , niji 
illud habeat , toonder defes; 
Ji decretum fiduciarice folutionis 
abforberet totam difceptationem 
principalem ; fi conclujio adfidu• 
ciariam folutionem diverfa Jit a 
conclujioue in lite principali: fi 
aSur non petieritfiduciariam Jo-
lutionem, fed fententiam defiui• 
tivam. 
16. Cejfat infuper, contra mulie• 
rem Velleiani exceptione fe tuen-
tetn. An &, Ji jnaritus aut 
uxor cojjvejtiatur ex cojitraBu 
uxoris (ine viro celebrato ? An 
ijj, fi reus declijiatoriam oppo-
nat fori exceptionejjj ? An 
coutra cerarii Hollandici qucejio-
res, qua tales ? An , & quibus 
cbjervatis Curice Hollandice con-
tra civitatem HoIIajidice poffint 
provijioneui (ut loquuntur) decer-
tiere? An, & quo modo unus ex 
creditoribus, pofiquajn bonis de-
bitoris curator datus fuit ? 
17. jQuid Jit fententia defiiitiva ? 
An, & quando iudex poffit li-
tem pro parte decidere, pro par-
te decifionem in aliud ternpus 
differre, vel litigantis unius in• 
tuitu dijferre, fi plures litis eiut-
dem conjortes Jint ? An & plu-
res lites una Jententia terminari 
po(fmt inter easdem vel diverfas 
perfojtas ? 
18. Quce fint requifita defnitiva; ? 
Ubi de iudice conipetetlte, tem-
pore, loco , liitgua, Jcriptura, 
recitatione, prcejentia pat tium, 
prcefentia eorum , qui tudicare 
iujfi funt. Quid iuris, ft iudi-
ces impari numero diffentiant? 
Quid, fi pari numero dijfentiant 
circa quantitatem ? Quid, Ji pa-
ri fittmero extra qiiantitaUm ? 
An nontunc pnevaleat fententia, 
ex cuius parte prajes Jtat? Re* 
fpondetur obieftjonibus circa ca-
Jiuji, fi cequali numero diffett«• 
liajit. 
19. terenda fententia fecundumlem 
ges; fecundum alkgata (j pro-
buta ; regulariter pure, non Jlib 
conditionc; ivter illos, qui li-
/cw contefiati Junt j »0?? tamen 
hodie in procuratorem confor-
mis Iibello: non in plus, quam 
petitum, appareat plus ae* 
bitum7/e» ;» plus quam debi* 
tujn Ucet pltts petitum; uht no• 
tatur, uno in cafu plus peten-
Zm »ovo cattfi caaere. 
20. Sententia debet cffe certa 
litem finiens; quot modis videa-
*«r m-fs ejfe ? ,0?/^ fit incerta ? 
Recenfentur cajus, quibus & in« 
fententia ferri potejt. 
21. ln impenfas litis index damna-
re debet temerarium litigatorem% 
licet vifior id non petierit: n:Ji 
vincat, qui ex contumacia ab-
fens fuit; vel vincat in appella-
tione per allegationem exceptio-
ftis, /« lite prirna dolo malo non 
oppofitce. An vifius vifiori de 
impenfis litis teneatur, Ji iuden 
itihil de iis definierit ? An ob fo-
las impenfas litis non adjudtca-
tas viffor appellare pofpt ? Att 
viBus vifiori ad itnpenfas, fi vi~ 
fior fit talis, qui vifius impett-
fas litis kaud ferret ? 
22 Moribus kodiernis fiepe cotn« 
penfantur impenfe litis ex variis 
caufis , arbitrio iudicis : «££ 
accufantibus ptiblico nomine 5 
liie inter pareutes & liberos 
atiosque propinquos; de lite Ju-
per iuris qucejtione; de debitore 
extra iudicium kaud interpella-
dehitum offereute die Jibi 
difio ; «ife vifio itt appeIIatio?tet 
cum vicijfet itt prir/ta lite; z/i* 
/4 a ' lit* 
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lite decifa ex iurtiurando per 
adverfariunj aut iitdicejji delato ; 
de lite pofl litem contejlatajn fo-
pita per transaflionejn. 
23. Qnando victus in qitattdajri wi-
penfartnjj partem tajitwn con-
dejjmctur ? Quanclo UJJUS ex plu-
ribus eiusdem litis confurtibus 
jbltts in expenfas dajnnari pisff.t ? 
Dijjiciiius compenfatio impenfa-
rujji a iadicibus facienda, Fa• 
£ia impenjarum litis conipenfa-
tione , vitfus tauien folus fert 
ijjjpenjas exectitionis, Jlnojj Jpon-
te pareat iudicato. 
24. St plures eiusdem litis confor-
tes in ijnpejjfas damnentur , /;?/-
guli tantnm pro parte tenentur, 
iicet refpeHu litis principalis 
Jwgitli in Jbtidim danmati fint. 
Et qttidejt) pro parte virili, licet 
inceqttaleS in lite partes babue-
rint, veluti caheredes. Quid, 
fi coberedes partiujji intequalittm 
fucceffcrint cortdemnato in ex-
penfas ? An particulares Jhc-
ceffores conveniri poffint ad im-
penjas, ad qitas prcedecefjor da• 
Hinatus fuit? Ottce partes iwpen-
farum debeantur a JhignUs, Ji 
tinus conjbrs litis maiareniiis, 
tres minorennes, ab utto tutore 
reprcefentati , in expejifas litis 
damtientur ? 
15. A;> iudex daujnare pofft in ex-
pCJijits , Ji appcllationem dejer-
tam pronuvciet, vel Je incompe-
tentem ? An pendente hte prin-
cipali cOndemnettio feri pofft, 
aut debeat in expenfas retarda-
tce litis ? An tunc etiam exectt• 
tio eartun ante fraeiu /itis princt-
palis fieripofjit ? An, & fifupcr 
iite principali detnde transaclam 
. ? 
26. Ouce vcniaitt appellatione im-, 
penjarum litts? An & jitmtus in 
iter ? /1// datnnu fortuita » 
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/77 itinere fpo/iatus fuit ? 
Multum in bis valet arbitrium 
iudicts. An alius iudex, qttam 
qni iudicavit, impeitfas litis ta-
xare pojfit, aut apttd alium fieri 
earttndem perfecutio r modo 
procedatur in taxandis iitis iin-
penjisr An taxationis revijio pe-
ti pojfit ? quando fala-
rittm debeatttr Advucato, qtti in 
Jita vel comniuni vel aniici cau-
fa , ctti gratis adfuiffet, vi-
flor evajit, vitfo itl expenfas 
damnato ? 
27.1 An iudex nhttare pofjit fitnteiu 
tiam, </:M7» titlit ? nt)n ante 
pronunciationem eius ? An , 
qttando jitpplere pofftt ea , qua 
dejinit fentetitia ? /?;/ dubittnt 
JenJum explicare ? An declarare 
ad tcrtii petitionem, fententiam 
ei hattd prceiudicatttram , Ji for-
confequentiam prceittdtca• 
re pojfet ? 
28 , CT* quibus rentediis obti* 
neri poJJtt refciffw fejitentice ex 
faljis documentis iatce ? an 
tnnc conditfioni indebiti pojfit 
loctts ejfe ? An , & qttattdo re-
Jcindi poffit fententia propter in-
firumenta noviter reperta; qttan-
do non ? tO£//'.y jttdex competenst 
ft de fententia ex his caujis in-
firmanda quafiio fit^ 
29. lies iudicata pro verjtate babe-
tur, inter iitigautes ius facit, 
fed aliis ncc prodefi nec nocet. 
An reus executionem patiens vin-
dicare poffit immobilia ab appa-
riiore pignori capta , quorunt 
vtnditioni tertius Je oppojuit ut 
dominum & cbtinuit ? Quibut 
in cajibus res inter alios iudica-
ta aliis noceat ? 
|o. Exfecutio fententice qttando itt 
utfionibus in rem aut in perjo• 
tietm fieri potnerit ? Atfio ittdi• 
catinon tantum IOCUVJ kubuit, Ji 
con-
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condemnatia effet fafia ex aBlone 
in perfonam, fed etiam, fi ex 
atttone in rem. 
51. Exfequendi modits itire civili 
duplex fuit, vel ordinarins, da-
to itidice iudicati, & mota iu-
dicati aftione, vel extra ordinem, 
dato apparitore, qui exfequcre-
tur, r/Cf arbitri. Ouando po-
tijjimum neceffaria fuerit attio 
yidicati, quando ntagis adbibi-
tet executio extra ordinem ? /Vo/z 
tiifi re urgente, ius civile proba• 
vit eXtraordinariam. 
32. ftt aBio iudicati?  C«i 
? /4?? beredi vicforis ? 
yl« cejftonario ? Contra quos de-
tur ? Ubi de pupillis, municipiis, 
fuffeftis in collegio, dominis, Ji 
tutor, aBor, procurator, de-
funtfus collcgii prafefius , con-
demnatus Jit. An & contra he-
redes condemnati ? An liodie ci-
tandus fit keres , ut Jententia 
contra eum declaretur exfecuto-
' ria ? An Ji bercs Jit, qui 
defitnfli procurator fuerat ? An 
vidua mafjaria , cuius mari-
tus condemnatus fuerat? An & 
detur contra tertium, qui pen-
dente lite ccepit caufam a reo ba-
bere ? An & contra tertium, qui 
fe reo junxit in lite, veluti debi-
torem , convento & condemnato 
fdeiufjore? An & contra debi-
torem, qui fe non iunxerat, con-
demnato fideiuffore ? An contra 
fdeiu/Jorem condemnato debitn• 
rei Et quid, Ji fit fideiuffor de 
iudicato folvendo ? Quid iuris, 
Ji plures una Jententia damnati 
Jint, cum forte cfjent correi dc-
beudi ? An unius irtopia cceteros 
gravet? 
Zz. An moribus nojlris matrimonio 
conflantc pro debitis Jlante 111 a-
trimonio contrafiis promijcue in 
mariti & uxoris bonis exjecutio 
feri poffit, licet inter coniuges 
non Jit bonorum commtinio ? An, 
<fy quo vsque foluto matrimonio ? 
Et quid , Ji matrimonio coitjian-
te maritus bona uxoris pro de-
bito pignori obligaverit ? An 
pro debitis coniugis viatrimonio 
antiquioribus bona alterius con• 
ittgis excuti poffmt conjlante ad-
knc , vel Jbluto matrintonio ? 
Et an citandus fit maritus, nt 
videat declarari contra Je fen-
tentiam executabilem , quce con-
tra uxorem eitts ante nuptias 
lata fuerat ? 
34. An muliere ex delifio ad pe-
cuniam damnata, vel ex iudicio, 
in quo jine viro fetit autoritate 
iudicis , maritus Jlante matri• 
, monio teneatur pati executionem 
e i t t s ?  i e m i ' k  
35. Hodierno iure magis extra or-
dinem, quam per afiionetn ittdi-
cati fit exfecutio, fervatis ta-
men iis, qtut de iudicati afiiont 
iavi expojita. Pojl quales indu-
cias nunc incboetnr executio per 
fummationem renovationem» 
quo modo peragatur in afiionibus 
in rem & pofjejforiis per pojfef-
Jionis ablatione. >1; in afiiombus 
ad fafium aliquod per civilcnt 
cufodiam (gyfelinge) in perfo» 
nalibus cceteris ad pecuniam con• 
demnationibus per pignorum af-
Jignationem aut capioiiem? re-
mifl*. 
36. Apnd nos executionem patiun-
tur tanquam ad fafium obli^ati, 
qui ad Jolvendos caponesty alia 
in recognitionem tenentur. - Ant 
qitando vifior invitus coiit-
pelli poffet per vifittm, utiudi-
. cati ejfefium perfequatur , vel 
iudicato pareat, quatenus id vi-
fio utile eji ? 
37. An vifius evitare poffit execti-
„ tionem oblata cautione de iudi• 
A z cat» 
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cato fohendo? An exfecutio ca-
pitis hquidi feutentia fufpenda-
tur ex eo, quod aliud capnt nec-
dtim fit liquidum veddltum ? An 
ceffantibus nunc quadrimejlribus 
induciis, iudices modicfis dila-
tiones arbitrarias reo dare pof-
fint ceque, ac jure civili ? An, 
& quandoy ac quales ufurce nttnc 
debeantitr a condeninato, rno-
ram faciente in iudicato folven-
do ? An pluribus heredibus aut 
fociis condemnatis, denunciatio 
Jingttlis fit facienda ad fohen• 
dum; & an ipfi condemnato fic-
ri debeat, an vero fufficiat fa-
wiilia fieri ? An potiores, qui 
priores curarunt pignora capi 
iudicati cattfa? 
g S .  A n  ,  ( y  q u a n d o  v i B o r e s  i n  
exectitione teneantur cavere vifio 
de reflititendis, qitce ex iudicato 
confequuntur ? 
39. Cttius loci leges in exfecutiotie 
facienda obfervandce-fiint ? 
H v -  Q u a l e s  i u d i c e s  i u r e  c i v i l i  e x -
fecuti fuerint fententias? Mori-
bus executio fit per eos , qtti 
jenfentins ferunt, licet fint iu-
dices it feriores« Quce obfervan-
da, Ji Cttriarum Hollandicarum 
txfecutio fiat in territoriis Hol-
landicis dominos peculiares iuris-
diBionis habentibus , vel in ur-
bibus ? Qnis exfequatur , fi ap-
pellattim fuerit, (fj appellatio 
deferta pronuncietur, vel fenten-
tia inferioris in totum ant pro 
parte confimietur, vel in fclidum 
retrafletur ? 
41. Si bona non fint fufjicientia in 
territorio iudicantis, alibi ta• 
1tien bona retts iiabeat , rogatur 
ittdex, cui il/a fubfunt, ut Jen-
tentiam exfequatur. Jttre civi• 
li talis executio erat necef/itatis; 
nti in HoIIandia, Ji unus itt-
(kx tlollandia alium Hollam 
dice iudiccm roget: at comi-
tatis ejl, qttando rogans 
rogatus non fubfunt uni fupre-
mo Principi. An ittdcx alter, 
fub quo bona condemnati funt, 
executionem iu illis facere pof-
Jit, licet non rogetur a judice, 
qui iudicavit ? Quid iuris, Ji 
iudex, qtti iudicavit, literas re-
quifitorias expedire recufet ? 
Quando iudex requifitus ittre re-
cujet exfecutionem facere ? 
42. Qualia bona primo , qualia 
pojlea iudicati caufa capi debtte-
rint iurecivili? Qtto modo affio-
nes condemnati ? Iioc ordtne 
non fervato, moribtts executio 
tton efl nttlla, Jt vifitts fe non 
opponat; qui, Jt velit, bona af-
fignat capienda; fi non ajfignet, 
aut captioje apparitor capit, pro 
vienfura condemnationis; Ji 
poidente executione vifius_ multa 
Jolvat, minus vsnditur, qttavi 
captum fuit. 
43. An C7* fettda capi poffint ? A11 
, fi dominus dicat feuduni 
cadttcttm ejfe / An & frufius re-
rum frufiuariarum ant ex fidei-
commijfo reflituendarutn ? Quid, 
fi teflator vetucrit, ne capian-
tur pro debitis ufufrufiu vel Ii-
beralitate defunfii antiquioribusi 
vel, iujferit frufius rerum prce-
Jiari per executorem teflamenti, 
ut alimenta ? An in fubjidium 
boves aratores, fiipendia con-
demnati, dignitas venalis ? An 
ttno dejijlente, alter eidem exectt-
tioni injijlere pofjit iam ctrptce ? 
44» QS10 m°d° confultum fit con-
demnato, fi executor mociutn ex-
cedat ? An inodum excedat, fi 
pro falario fto & impenjis execu-
toris exjectitioncm faciat ? Ati 
executor reliquum pretii pigno-
rum captortnn rctinere pojjit pro 
e o ,  q u o t i  J ib i  e x  a l i a  c a u j a  d e -
betnrl 
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!> betur ? Qualem culpam praftet ? 
Ad quid teneatur executor mo-
'!> dum excedens , ^T* /7« ipfe eo 
f f ,  n o m i n e  r c f p o n d e r e  d e b e a t ,  y ?  v z -
«, {ior ei indemnitatem promiferit ? 
('• An & vitfus viftorem convenire 
in poffit, pro exceffu apparitoris ? 
45. Deficientibus bonis condemna-' 
n, tus carceri inchtdi potcjl. Qua-
i)l les fumtus tunc vitfor commen-
r> tarienji folvere debeat ? An fce-
tnince pro debito civili includi 
i pofjint jure civili ac moribus ? 
i, An mulier publica mcrcatrix et-
k iam cum viro ? 
k 46. Non incarcerantur, (jui gau-
(3 dentbenejicio competsntice. Quid 
$ illud fit, ^7* quantum co nomine 
; dcbitor retineat , /zc quodnam 
tcmpus fpeftandum fit ? Ouinam 
* luibeant koc beneficitttn ? remiflT. 
>4« ^7* frater a ifratre, ve/ 
tricus a privigno conventus? An 
, ^7" per conventionem boc benefi-
£7«w acquiri pofjit? Quid, y? 
H creditor prowiferit, Je benigne 
. r/w; debitore afturum ? 
47. Perit vis fententice novatione. 
Quando illa videatur faBa ? 
nunciatione • etiam ea mente fa~ 
fia , ut lis dentto nwveatur. A;t 
fi retts abfolutus patiatur 
iterum fecum agi, ?/ec opponat 
txceptionem iudicati, rc/ c;/;;* 
opponeret, affor ivdicatum 
negaret, /W<?x iudicet, nonftiif-
fe iudicatum ? quid, fi iudex 
•' reicfia rei iudicatce exceptione, 
de novo cognofcat, ac contra-
»7.27/; priori Jententiam ferat ? 
Quanto tewporis Jpatio Jenten-
tta apud nos aliosque antique-
tur, «f «oro executionis decreto 
optts fit ? 
4§. In qttibus caufis apudnos execu-
tio parata locum habeat? A11 
quis apttd nos pacijci poffit itis 
paratce executionis ? De clattfttla 
v o l u n t a r i c e  c o n d e m n a t i o n i s  i n -
Jlrumettto injerta , ^ ejfetfu 
eius. Ex citius loci lege ccfii-
mandum, s» inflrumentum ex 
patfo paratam pojjit habere exe-
cutionem ? 
I. es iudicata efl:, quae finem controverfiarum pronun-
ciatione iudicis accepit, abfolutione vel condemna-
tione, /. 1. j}, h. t. /. qualem 19. §. dicere 1. Jf, de recept. 
arbitr, rccep. quandoque etiam abfolutione & condemnatione 
1 fimul, ubi fententia diverfis conftat capitibus; fic ut tunc reus, 
1 in partem petitorum condemnatus, abfolvatur a reliqua acto-
ris petitione, five caetera petita omnino non debeantur a£lori, 
five debeantur quidem, lcd ab alio quam a reo convento; quo 
caiu pofteriore refervatur ei ex praxi per fententiam ius fuum 
agendi, tali loco talique modo, quo ipfi ccmmodum & utile 
videbitur. Walfenaar pracl.iudic, cap. 21. nuw.-j, Et ex eo, 
quod vel abfolutio vel condemnatio intervenire debeat, fequi-
tur id, quod in Hollandia conftitutum, non recte dici in defi-
nitivis fententiis dat dcn eyfch en conclufie ontfeydt \vord, in 
voegen dic gedaan ende genomen is. Ampliatie van d'inflntHie 
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yan den Hovc van Holland zi, Dec, 15-ip. artic. 26, Ordon-
nantie van Juflitie binnen de Steden en ten platten lande van, 
HoUand i, AprtL K8O artic. \). 
2. Inte im duplici modo in iure noflro res iudicata acci-
pitur; quandoque enim denotat litem fententia iudicis compe-
tentis terminatam, fic ut non ante fit res iudicata, quam cum 
lata fuerit fententia, atque etiam jftatim dicatur res iudicata, 
quam primum fententia lata fuerit, licet adhuc appellari pof-
fit; eoque fenfu proponitur in l, cf pojl rem 7. I. pojl rem n, 
A de tranraflion, l, litijratoribuf 14. C. de appellat, Quando-
que fignificat fententiam lapfu decem dierum aut alio modo 
confirmatam, fic ut infirmari ultra non pofiit; quo modo Ul-
pianus in l. eleganter 23. §. Ji pofl 1. Jf. de conditt. indebitiy fcri-
pfit, Ji pojt rem iudicatam quis transegerit, & folverit, repe-
tere poter/t idcirco, auia placuitramaclionem nuiliui ejfs 
momenti : boc enim Itnperator Antoninur cum D. patre fw re« 
fcripfit, & ne dubium eflfet, quid per rem iudicatam velit, 
fuhiungit, tunc enim rejcriptii locum effe credendum ejl, cum 
de fententia indubitata, qu& nutlo rcrnedio ademptari potejly 
tranfigitur. Atque tunc inter fenrentiam & rem iudicatam 
Ulud interefl, quod fententia fefe habeat per modum caufae, 
res iudicata per modum eftetius; fententia ita litem finiat, ut 
adhuc per appellatione4m inftauran pofiit, at res iudicata ita, 
ut lis ulterior metuenda non fit, quod evenit per decem die-
rum filentium, vel petitam intra decem dies dilationem folu-
tionis refpe&u eius, quod iudicatum eft. I. pcn. C. h. t, de rc 
iudicata, Et ex hifce dependet decifio quazftionis, quando 
cenfeatur impleta conditio vel claufula, tot dat bet procer 
uyterlyk fal Xvefen getermineert en gedecideert; non enim lis 
fatis decifa atque terminata dici poteft, ubi definitiva fententia 
per iudicem inferiorem lata tuit, fed exfpeCtandum erit, do-
nec aut lapfu decem dierum aliove modo appellandi facultas 
impedita fuepit, aut appellatione interpofita, forte femel iter-
umque , per ultimum mdicem , cuius fententia convelli ultra 
non potett, decifio fa£ta fit. Coren obfervat, 34. Ne dicam, 
litcm ahquando tunc demum cenferi finitam , cum iudicati ex-
fecutio finem habuit, & attor obtinuit effeftum fententiae; ut 
videri poteft apud Carp7,ovium defin, forenjpart. 1. conjlit. 7. 
dejin. 16. 
Z. Sen-
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3. Sententla autem, qua per iudicem fit caufae determi-
natio, diftert. ab opinione iudicis; utpote quae confirmatione 
Principis opus habet, cum ex adverfo fententia fine ulla Prin-
cipis comprobatione fubfiflat: qua ratione praefes, cui ius de-
portandi haud competit, de reo criminis deportando opinio-
nem fuam Principi exponit, Princeps ipfe deportari iuber. /. 
inter fxsnas 6. deportandi 1. jf. de interdici. & rclegutis. 
Differt & a comminationibus , epiftolis, programmatis, fub-
fcriptionibus iudicum, quze non habent autoritatem rei iudi-
catae, ficut nec vox omnis iudicum, l. ex fiipulatione 7. C. de 
fentent. & interloc. omn, iudicum. tot, tit. C. comminationes, 
ep'jlol. progratnw. fubfcript. autoritatem rci iud. non habcre. 
ut tamen praetoris cqmminatio ds uluris legitimis pracfrandis, 
fi tutor pecunias pupillares ad emtionem praediorum non de-
pofuerit, fententiae feu decreti vim habest. l.tutor, qui re-
pcrtorium 7. §. fi deponii. jf.de admin.& peric. tut. & com-
monirio iudicis ediBi loco fit. I. cejfante 2. C. quo modo if 
quando iudex fent. pvcfcrre deb. Piane, fi iudex pronuncia-
verit, videri fibi, non dubium, quin & tali formula fenteu-
tiae efficaciter proferri potuerint, dum iudices eo modo pro-
nunciantes modeftiae, tantopere in veteribus Iurisconfultis de-
pra:dicatae ac laudatx , ftudium prohrebaiuur magis, quam 
haefitationem quandam circa litem decidendam; licet & aliter 
verbis magis definitivis fententias prolaras fuiffe certum fir. 
Confer Briifonium antiquit. Jeleci. lib. 2. cap. 2, 
4, Dividitur fententia in interlocutoriam & difinitivam. 
Interlocutoria eft pronuntiatio aliqua de plano, fuper incidenti 
aliquo in principio vel medio litis fa£ta, caufam principalem 
non plene determinans. arg. /. 1. §. i.ff. de conflitut. Princi-
pum. /. ex flipulatione 7. C. de fentent. & interloc. omnium iudi-
cum. I. ante fintentiam 2. jf. de appellat. rectp. vel non. quae & 
poflea per fupervenientem definitivam retraQari poreft, in 
quo a definitiva differt; eoque pertinere videtur illud Celfi, 
quod iujfit vetuitve prrftor, contrario impcrio tollcre £? repe-
tere licet, de jententiis contra, l. quod iujjit 14. jf. b. t. & ibi 
Gothofredus in notis. iunct. I. qualcm autem ip. §. ult. I. 20. 
jj. dc reccptis qui arbitr. recep. 1.1. ult. in fine ff. de qu.tflio• 
nibus. /. divi fratrcs 27. ff. de pcenis. I. pocnam 1/. C. de poenis. 
cuius ea ratio eft, quod poft definitivam latam finitum eft 
A 5 offi-
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officium iudicis: non ita pofl: interlocutoriam. arg. d. I. ip. §. 
ult. I. 20. jf. de receptir. d. /. z. §. ult. ff. de qucejlion.l.iudcx, 
pojtcaquam 5/. ff. b. r. Non defunt tamen interlocutorias ien-
tentia:, quae vim definitivae habent, dum irreparabile dam-
num infert earum executio, vel definitiva ex iuris neceflitate 
ad eas fequi debet: veluti, fi iudex interlocutus iit, quacftio-
nes effe adhibendas in negotio civiii, vel in criminali, fi con-
tra leges hoc faciat, /. antc fententiam 1. ff. de appellat. recip. 
vel non. aut adnotatus fit reus abfens requirendus, ac bona 
eius obfignata, ut fifco cedant, fi intra annum fui copiam. 
haud faciar, arg. I. eius, qni 2. C. Jt pend. appell. tnors inter• 
vcnerit. aut iudex deferat a£tori vel reo iusiurandum, tan-
quam in caufa dubia, ut fecundum eum, qui iuravit, iudice-
tur, arg. /. admonendi ^i. ff. de iureiurando. aut iubeat in ar-
bitrariis quibusdam iudiciis rem reflitui aut exhiberi, ni ma-
lit reus in durius quid damnari, veiuti quadruplum aut id 
quod ititerefl:, uti id accidit in intentata metus aut doli actione. 
§. item aElio 27. Injlit. de affion. I. item Ji cum 14. H, Jt quis 
non 1. cf §. h<ec aniem 4. ff. quod metus caufa. /. arbitrio ig. 
dc dolo malo. Quales interlocutorias vim definitiv<e habentes 
etiam pofl: pronuntiarionem corrigi vel retra£l:ari non poife, 
verins efl, maxime fi ab iis appellatum fuerit. . Confer Re-
fponfa Jurisc. Holl. part. 1. conjil. igo. verf. ten derden. 
5. Caeterum interlocutoriae fententise in praxi frequentes 
funt; veluti fi reus abfolvatur ab inflantia, utpote quod diflat 
ab abfolutione a liie, dum pronunciatur, a£torem non iure 
agere, (niet ontfankelykin fynen eyjcb cnde conclufie) quo ipfo 
litis definttio continetur, qux non continetur in abfolutione ab 
inflantia, quippe qua ius a£tori tacite iervgtur: unde & con-
tradiftoria cenfentur, ubi fententia iudex declarat, den eyjcher 
in fynen eyfcb niet ontfinkelk, en abfolveert den ver\veerdcr 
van de injlantie. Neofladius Curia Jupr. decif. 116. Jac. Co-
ren obfervat. 26. n. 7. cf Item, fi Htigantes iubeantur 
adeffe delegatis quibusdam iudicum, aut aliis viris bonis & 
aequis , eum in finem, ut transaftio inter eos tentetur. Si 
iudex ex oiiicio litigantibus, in hac aut illa probationis parte 
deficientibus, fignilicet, quce ad caufe decifionem amplius re-
quirantur; quo cafu dicitur pointen van ojjicien ofte dijjicultey-
tcn opcnen> tefte Sim. van Leeuxven cenf.for. part. 2. libr. 1. 
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cap. JI. num. 8- p. Waffenaar prttf. iudic. cap. 21. nuni. z. 4. 
poft Guilielmum Grotium manuducl. ad praxin Hollandia. 
libr. 2. cap. 2. n. 1. & feqq. & num. IJ. & feqq. Si iudex prae-
fcribat regulam confcribendi feu traftandi litem, dum litigan-
tes, fadla contraria allegantes, , decreto fuo remittit ad facien-
das fa£torum probationes (nobis affen maken en produHic 
doen) vel in fa£ti hiftoria confentientes, fed deiure difputantcs, 
ad faciendam brevem caufae conieftionem, (nobis memorien 
tn advertiffement van rechten) de quibus iaem Wilhelm. Gro-
tius d. libr. 2. cap. 2. num. 7. &fcqq. Quamvis verum iit, fubinde 
etiam absque ulla fententia interlocutoria a£lores vel reos per 
fuos in lite defenfores fponte fua petere poffe, fe ad fatto-
rum probationes admitti, ubi conftat, non iuris fed fa£ti quae-
ftionem efle, ut auSor eft Schotanus in procejfu iudiciario 
pag. 60. & ulu receptiftimum. Pertinent huc quoque, quae 
circa poftefiionem decerni folent, five de momentanea poffeftione 
quacftio fit, dum fpoliatus reftituendus eft, (quod dicitur re~ 
jlablijfement) five de fiduciaria pofteftione (in foro recreden-
tie) iive de immiffione in pofteftionem a£tori adiudicanda aga-
tur. Wilhelm. Grotius d. libr. 2. cap. 2. n. ij. 
6. Frxcipue vero ufu frequentantur decreta feu adiudi-
cationes folutionis fiduciarise, (provifien van namptijfement) 
quam a£tor petit fibi fieri pendente lite principali, dum pro 
fe habet chirographum agnitum, aut librum fuum mercato-
rium, aut partis confeftionem, aut aliam fimilem prima fpe-
cie evidentem debiti probationem, circa quam (legibus Ro-
manis haud notam, fed praxi indu£tam, ut & adnotat Re-
bufFus ad conjlit.reg.tom. 1. traH.de litteris obligator. in pra-
fat. num. 19.) quid apud nos & vicinos obfervandum videatur, 
in compendium reda£tum, huc fcre redit; quod necefle fir, 
debitum effe & purum & liquidum, de quo conftat vel per 
confeftionem adverfarii, vel per inftrumentum publicum aut 
privatum ab adverfario agnitum, vel pro agnito habitum, 
aut per libros mercatorios, aut alios fimiles, quibus aliquanto 
maior quam privatis rationibus, fides tribuitur, iureiurando 
vel morte firmatos: atque ita poft primam citationem reos ex 
libris mercatoriis & fimilibus conventos ad fiduciariam dam» 
nari pofle folutionetn, fi vel non iiftant fe, vel praefentes fuf-
ficientem non opponant allegationem, qua fefe adverfus hanc 
b a£to-
I 
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atloris defendant petitionem, definitum in cTOrdonn. van Iu~ 
jlitie binnen de Steden en ten pUtten lande van Holland i. 
Aprilis Zo. art. 6. Qualis defenfio iufta inter alia videtur 
etiam, fi reus in t<#um neget mercium traditionem aut vendi-
tionem , ac probahiles quasdam negationis fuae caufas reddat. 
Refponfa Turisc. Holl. part. i. conftl. 237. Et quamvis alibi non 
nifi poft duplicem citationem duplicemque moram ex merca-
torum & fimilium rationibus repraefentatio praecipiatur, fecun-
dutn Wafhnaar praEt. iudic. cap. 4. num. 44. tamen una fal-
tem citatio vulgo fufficit iis in cafibus, quibus quis ex fuo chi-
rographo five publice five privatim confefto convenitur ad id, 
ot manum agnofcat, eaque agnita, ad folutionem interim fa-
ciendam condemntiur, fi modo citationis tempore exemplum 
inftrumenti, obligationem continentis, fimul edatur: fi enim 
reus die ad id dicto fui copiam haud faciat, chirographum in 
eius prariudicium ficlione iuris pro agnito habetur. d'Grdonn. 
van luftitie in Holland. 1. Aprilis \fto.art. 1.3. ut tamen iterato 
citari debeat, qui prima vice morator fuit, ad id, ut videat 
confirmari praeceptum folutionis fub cautione, feu cautionem 
accipiat, aut ei tanquam non fufficienti contradicat, fi modo 
folutionis fiduciaris termini habiles ex infirumento pateicant. 
Inftruffio Curia Hollan. art. 119. & fuprema curia artic. 207. 
Waffenaar pracl. iudic. cap. 4. n. 40. 41. Nec morae primae 
purgationem hoc cafu admirti poffe, ad impediendum feu 
evertendum folutionis fiduciaris poft primam moram lmpera-
tse decretum, refponfum invenio, tanquam praxi receptum 
in Refponiis jurisc. Holl. part. 4. confil. 24^. 
7. Si priTens manum abneget, differtur fiduciariae folu-
tionis adiudicatio, donec per atiorem probatum fueric, reum 
fcripfiiTe. Injlrufl. Juprema Curia artic. 208. Si dilationem 
petat ad f.iciendam chirographi agnitionem, unica ei, fine 
calumnia eandem petenti, ex iuftis caufis indulgeri poteft. d. 
InjlruEt. Curia fupr. art. 207. Plane, fi praefens declaret, fe 
nolle agnofcere aut inficiari fcripturam, ac ad id condemne-
tur, appelbtio ei a tali decreto haud videtur tribuenda; tum 
quia reus de fuo proprio fs£to interrogatus non circa litem 
principalem , fed circa pracparatoria litis, non videtur iuftc re-
fponfionem detreftare; tum etiam , ne hac via faluberrimum 
hoc litium expediendarum remeditam circumveniatur ac elu-
0 datur. 
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Ii' datur. Joh. Papon libr. $. tit. 2. arrejl. 1. Rebuffus ad con-
t fiit. rrg. tom. 1. tracl. de chirograph. & fckedul. recogn. in pra-
itn fatione n, 80. Pariadorius rerum quut. iibr. 2. cap.ult. part. u 
"i 1. §./. n. $. VVaffenaar prd^. iudic. cap. 24. 16. Quo autem 
I4il modo & quo usque, heredes, vidua:, fuccelfores in ofticio, ag-
D: nofcere debeant fcripturam defuncli, mariti, prsdecefforis; 
& quo modo tales ad id citati, ac fui copiam haud facientes, 
A agnoviffe intelligantur, di£tum in tit. de reb.creditis n. 26. in 
il: fine. dummodo id obfervctur, in hifce duplicem citationem 
t: duplicemque moram requiri, ut chirographum ad effeftum 
iii dccernenda? folutionis fiduciarix pro agnito habeatur; reliquis 
1 1 3  eodem modo fe habentibus ac ii de lua propria fcriptura ro-
k gati elfent. Injtruttio Curix Jupr. art. zop. 210. 211. Adde de-
!n rretum Curia Holl. 2/. Aprilis i$88- verf. alfGo mede gepradi-
mi feert V0K2. placit.Holl.pag. 1431. Injlrutt. Curit Flandricx ar-
k tic. 28J. 2jV. 257. vol. 2. placit. Holl. pag. 2741. XVaffenaar 
!M pratt. iudic. eap. 4. num. 45. & cap. 6. nuiti. 15. Qnod fi reus 
dii non fubfcripferit, litersrum forte imperitus, fed tantum fub-
m notaverit, vel alius iullu eius, etiam tunc ad id agnofcendum 
od citatur; et omnia eo loco habenda, ac fi ipfe diceretur fub-
ML fcripfiffe. Sande decif. Frific. libr. I. tit. 8. defin. I. infine. 
il, 8. Nec evitari potefi fiduciarie folutionis adiudicatio per 
x  i d ,  q u o d  f c r i p t u r a m  a g n o f c e n s  c x c i p i a t ,  f e  i n f i r u m e n t u m  a n t e  
>u fubfcriptionem haud legiffe. Parladorius rerum quot. libr. 2. 
ra, cap. fin. pdrt. 1. H. 5. num. 7. aut fe non deberc, quod chiro-
,m grapho agnito comprehenfum eft. Rebuifus ad confiit. re-
gias tom. 1. traH. de chirograph. Cf fchedul. agnit. in prafat. 
lu num. 50. aut fubfcriptioni fuae altum, fe ignorante, fupra-
ijn fcripfiife. Rebuffus d. tratf. de chirogr. recogn. in pr&fat.n. 
,ra joi. out inftrumentum , ex quo folutio fiduciaria petitur, de-
oi cennio antiquius efle; liifi notabiles aliae fraudis fulpiciones 
cuni tjali temporis lapfu cencurrant, Ant. Faber Cod. libr.4. 
|(  tit. 42. defin. 45. aut in infirumento agnito faifitatem commif-
£, fam effe, nili ex atramenti & lcripturae varietatc, maculatio-
m ne, qtialitate adoris, aliisque circumftantiis , arbitrio iudicis 
„ arfiimandis, haud leves militent falfitatis praefumtiones. Sande 
decif. Frific. lib. 1. tit.42. defin. 43. circa med. Ant. Faber Cod. 
j lib. 4. tit. 8- defin 3. Waffenaar praH. iud. cap. 6. num. 24. 
29. aut circa debitum fcriptura comprehenfum in calculo fuiife 
crratutn; utpote quod allegarc folutionis morandae gratia, 
cuivis*-
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cuivis facile foret. RebufFus ad conflit. reg. tom. i. de literb 
cbligat. art. 2. glojf. 1. num. ult. Chriftinaeus vol. 2. decif. $8, 
91. 11. WalTenanr d. cap. 6. n. 31. 
9. Non etiam reo proficiet, quod fe contra£tus initi ae 
chirographi confcripti tempore non fanae mentis, aut prodi-
gum aut minorem & curatoris autoritate deftitutum alleget, fi 
h$c ab adore negentur, nec fcriptura in continenti probari 
pofTint. Sande decif. Frijic. libr. 1. tit. 8. defin. 5. circa med. 
(fecus, fi in confeflo fint. Rebuffus ad confiit. reg. tom. 1. 
traci. de cbirograph. fchedul. recognit. in prjfat. num. 73.) 
Nec, quod opponat exceptionem non numeratce pecuniae chi-
rographo comprehenfa:, quoties vel per renunciationern ex-
ceptionis huius fecundum mores noftros, ( de quo ad tit. de 
reb. creditis num.ult.) vel per bienniilapfum deficiente renun-
ciatione, res eo perdu&a eit, ut onus probandi non a£tori, 
fed ipfi reo excipienti incumbat; eo quod tunc illius exceptio-
nis probatio altioris indaginis eft, & ob id magis ad litis prin-
cipalis ventilationem pertinet; nifi reus in continenti iusiuran-
dum a£tori de numeratione non fa£ta deferat; uti id apud 
nos & ante et poft biennii iapfum fieri poffe, monui d. tit. de 
reb. creditis num. ult. Licet hic a!iter fentiat Parladorius rc 
rum quotid. libr. 2.cap. fin part. 1. H. 5. num. n. 13. diftinguens, 
utrum in ipfa chirographi agnitione, an demum poftea, ex-
ceptio talis a reo allegetur, ut priore quidem modo fiduciaria 
Solutio impediatur, pofteriore non item. Quali tamen 
admiffa fententia , vix erit , ut fiduciariae folutioni jhaec 
folutioni haec exceptio non obfit, dum reus prudens aut advo-
cati fuggeftione prudentior redditus, nunquam poftea, fed 
proiinus in ipfa chirographiagnitione exceptionem hanc, qua 
fe munitum credit, allegaturus eft. Aliter quoque Sandius 
decif. Frific. libr. 1. tit. 8. defin.j.fere in pr. contendens, intra 
biennium oppofitam non numeratae pecunize exceptionem im-
pedire, ne folutionis fiduciariae neceftitas imponatur, etiamll 
reus chirographo inferuiifet exceptionis illius renunciationem; 
quT tamen opinio in cafu renunciationis fa£tae, non fatis re-
fpondere videtur iis, quae ab eodem tradita in eadem defini-
tione, verfu jimiliter,\mpom fcilicet pofte fiduciariam folutionem 
ei, qui exceptione contra£tus utrimque obligatoriiper adverfa-
rium necdum impleti tueri fefe vult, quoties ifti renunciavit 
exceptioni; cum ratio non appareat, cur unius cxceptionis 
renun-
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renunciatio magis, quam alterius induceret terminos habiles 
imponendae talis fiduciarioc folutionis: ficut nec convenit cum 
iis, quae idem fcripfit libr. 3. decif. Frijic. tit. 2. defin. 1. puta, 
renunciationem exceptionis non numeratae pecunizc efficere, 
ut & intra biennium onus probandi in reum reiiciatur: eo 
enim pofito, dici ultra nequit, inefficacem effe intra bien-
nium fcripturam illam, qua quis iibi numeratum efle confef-
fus eft; qux tamen fola ratio eft, etiam a Sandio in d. libr.u 
tit. 8. defin. 3. addu£ta, cur agnitio chirographi, cuius intui-
iu numeratio fa£ta negatur, non obfit agnofcenti, ut ad folu-
tionem interim faciendam damnetur. 
10. Porro di£ta de exceptione non numeratae pecunize, 
eodem modo probanda quoque videntur in aliis plerisque ex-
ceptionibus & allegationibus a reo fecundum leges probandis, 
veluti, folutionis, acceptilationis, novationis , compenfatio-
nis, pa£ti de non petendo, fimilibusque, fi allegatorum ve-
ritas, ndn per fcripturam aut adverfarii confeffionem conftar, 
fed per teftes probanda eft: eo quod teftes multis ex caufis re-
probari poffunt, iterumque falvandi funt, antequam iudici 
iidem faciant; ad quae traftus temporis maior requiritur, quam 
ut folutionem fiduciariam morari debeant. Praeterquam quod, 
uti debiti tantum per teftes probandi repraefentatio peti ne-
quit; ita & viciffim eam ex fcriptura petitam, allegatione per 
teftes tantum probanda impediri, aequum non fit. Sande de-
cif. Frific. d libr. 1. tit. 8. defin. z. circa med. Carpzovius de» 
fin.for. part. 1. confi. 8. defin. 28. Leeuwen cenf. for. part.i„ 
libr. 4. cap. 18. num. 4. verf item fi. Plane & in hifce reum 
iurisiurandi delatione, attori fa£ta, fibi poffe confulere verius 
eft. Rebuffus ad conftit. reg. tom. 1. traci. de literis obliga-
tor. art. 5. glojf. 5. num. 7. Sande^. libr. 1. tit. 8. defin. 3. in 
med. Lezuwzn d.part.i.libr. 4.cap. 18. ««»«.4. verfi. fi tamen. 
11. Sed nec auxilium reo ad impediendam hanc folutio-
nem adferre potefl, fi dicat, reftitutionem in integrum adver-
fus negotium chirographo agnitum poftulari pofie, vcl iam 
peti cccptam effe; aut ius fibi effe defiderandi remiffionem 
mercedis, quae inftrumento locationis iam agnito expreifn elt; 
cum hacc & fimilia non nifi poft plenam caufd1 cognhionem 
impetrentur : adeoque tra£tum temporis ulteriorem requi-
rant. Grcenewegen ad Qrotium tnanud^ ad iurisprud, Holl. 
Ub 
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lib. 3. cap. 48. num. 4. Sim. van Leeuwen cenf. for. part. r. 
libr. 4. cap. 13. nuvi. ult. in fine. poil multos ibi citatos. Wa£ 
fenaar praci. iudic. cap. 6. num. 28. Adde Ant. Fabrum Cod. 
libr. 2. tit. 39. def. 1. 
12. Denique nec proderit, quod excipiat) iam factam effe 
litis contefiationem, atque adeo fero peti reprasfentationem 
^ius quod chirographo continetur. Nam etfi prudentiores 
ftatim id ingrcfiu lids, ad interlocutoriam folutionis fidu-
•ciarise fententiam contendere folent , tarnen nihil obftare, 
-quo minus & poft litern conteftatam ea poftuietur, fi a£tor 
diuturniorem metuat protelationem litis , quce prima fpe-
<ie videbatur brevi terminanda, nec opus efte ad id fpeciali 
reftitutionis impetratione, atque ita praxin conftantem efte^ 
teftantur autores confiiii in Relponfts jurisc. Holland. part. 5. 
xonfil. 33. n. 4. 5. poft Rebufium ad conjlit. reg. tom. 1. traEl• 
de Jentent. provij. in prafat. n. 25. Joh. Papon lib. 18. tit. t. 
arrefi. 3. Qui & ibidem monent, ex noto in his altisque re-
giontbus ufu, etiam ilium, qui in prima lite praetermilit pe-
tere repr$fentationis adiudicationem , poft appeliationem a de-
ftnitiva non impediri apud fuperiorem iudicem eanaem defide-
rare; idque fecundum tradita a Rebufio d. traci. de fcntent. 
provif in pvdfat. n. 27. Johanne Papoti d. libr. 18. tit. 1, 
arrefi. 3, Ant. Fabro Cod. libr. 7. tit. 15. defin. 5. 
13. Decreta folutione fiduciaria, nonnullis in locis num* 
mi in grapheio per condemnatum deponi debent r  ut attor 
eos inde petat, praeftita cautione, idonea per reum probanda, 
de iisdem reftituendis cum eo quod intereft, fi interlocutoria 
deinceps per definitivam fententiam retratietur. Waftenaar 
pracl. iudic. cap. 6. n. 7. fed in Hollandia poftmodum magis 
placuit, fine ulla conlignatione & depofitione nummos per 
reum ipli attori idoneo caventi adnumerari* dmpHatie van 
d'infiruciie van den Hove van Holland 21. Decembr. 1579. art> 
11. vol. 2. placit. Holl. pag. 769. abrogata infiruHione Curiet 
HolUndiccc art. 94. Pr$ftanda vero, reo ita defiderante, cau-
tio fideiufloria; nec is pignoribus aut alia cautione leviore te-
netur contentus effe, ied magis depofttio vel fequeftratio pe-
cuniae facienda, donec refte cautum fit. arg. I. generaliter z. 
t pratorid fiitifdationes 7. ff, de prxtor. jlipulatL Rebuffus ad 
conjlit. reg. tom. 1. traft. deJententiis executoriit art. 1. glotft 
16, 
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16. num. 31. 32. 33. 36. RadelantiiB Curia XJltraieft decif 65. 
Confer ChriflinEeum ad leg. Mechlin tit. 1. art. 30. num 2. m 
4 «orz/ nifi famuli & anciilze ptoviGonalem, ut lo-
quuntur, perierint & obtinuerint mercedis fuae folutionem. 
1 Chriitinzeus ad leg. Mechiin. tit. 1. art. 30, 2. m «ori/. Wal-
;  (enaar prdH. iudic.cap. 6. n. 36. Nec praetermittendum, non 
modo pendente lite principali, fed & poft definitivam in caula 
princip'ali fententiam , executioni pofle mandari per a£tc rem 
: :  decretum fiduciari$ folutionis , fi forte a fententia definiriva 
litis principalis appellatum fuerit, five a£tor in lite principali 
F viclor evaierit, five fuccubuerit; eo quod in omnem eventum 
: :  per appellationem interpofitam vis omnis fentenria? definitivae 
:  :  cccpit m fufpenfo effe, adeoque nulla per eam mutatio priori 
interlocutQrise generari potuit, quo minus illa a£toris arbitrio 
^ fuam fortiatur execurtonem; in fuo quippe vigore perdurans, 
J |  dum non ab ea, fed tantura a definitiva, appellatum fuit. Et 
e
' qtiamvis videri poffet, eo faltem cafu, quo a&or per defini-
4
' tivam vi£tus recefiit, ceflare debere executionem interlecum-
rize, per definitivam iam rerra£tatae & enervatae; tamen cum 
• tota illa retractatio per appellationem fufpenfa, atque adeo in-
™!' terim velut extin£ta fit, /. 1. §. ult. jf. ad Senctfusc. Turpill. 
: , r , !  non eft, quod ei ulla retra£tationis efficacia tribuatur. Nee 
eft quod dicas, quod iuffit vetuitve przetor, id eum contrario 
m imperio tollere pofle, l. quod iujftt 14. ff b. t. cum fuftuliffc 
A dici nequeat imperio contrario, cuius imperium per appelia-
® tionem interim vires perd^dit & inefficax eft redditum. Et 
:tori iane, fi in cafu , quo a£tor in lite principali vi£tor evafit, fen-
:naa tentiae prioris interlocutorise executionem facere poffir , ut-
n3gii cunque illa per defimtivam iam abforpta fuerit, non alia de 
1PB caufa, quam quia defimtiva per appellationem fufpenfa fuit, 
& ob id interlocutoria quafi revixit, fecundum Groenewegium 
jrt ad /. 7. C. quorum appell. non recip. ratio non apparet,. cuc 
Mti non etiam revivifceret, ubi per definitivam, fed propter ap-
cau pellationem, interim viribus deftitutam , retra£tata fuit; dum 
;tt parum referre videtur, utrum abforbendo an retraftando abo-
p<' leatur : licet in hoc poftremo cafu a£toris, per definitivam 
r| luccumbentis, contra fentiat Groenevvegen ad d. I. 7. C. quo-
J rutn appellat. non recip. Ant. Faber Cod. iibr, 1. tit. 10. defi-
of nit. 23. cT* iibr. 7. tit. 19. defin* 3. Waflenaar praff, hdicb 
16. Vcetii Comm. ad P. T. Vl> B c&p* 
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cap. 24. ntm. 13. Quod fi retr-aclationi per definitivam fa«3ac 
ecquiefcat e£lor fine provocatione, non dubium, quin vi cau» 
tionis interpolitae reo viftori ad ufuras & id quod intered ob-
flriftus fit; atque infuper arbitrio iudicis pro modo calumnis 
cocrceri debeat. Inftruttio Curia fufr. artic. 212. Ant. Mat-
thaeus de AuHion, libr. 1. cap. 17. num. 9. in med. 
14. Caeterum requifitis ad obtinendum fiduciaria? folu-
tionis decretum fupra propofitis confentaneum efi, iilud lo-
cum habere non pofie, quories fcriptura, ex qua agitur, ne-
que vere neque iuris interpretatione per adverfari&m agnita 
eft, etiamfi iuratam contineret promiftionem, cum agnitio 
fcripturac, indeque nata prsefumtio debiti, fiduciariae huius 
iolutionis imponends fundaraentum fit. Berlichius concluj. 
fratt. part. 1. concluf 80. nutn. 71. Uti nec, fi tantum per 
leftes probatio debiti fieri poftit; cum multa fa?pe teftibus ad 
minuendam eorum fjdem epponi foleant, quae altioris inda-
ginis funr. Nec, fi debitum adhuc illiquidum fit, veluti, fi 
<]uis inftrumento agnito promiferit, fe feluturum impenlas, 
damna, id quod intereft, aliaque fimilia, quae iudicis taxa-
tione & moderatione opus habent; vel fi rationes quidem coiv 
fcriptap, fed necdum fubduftae ac prcbatae fint, ut ignoretur, 
«juid reliquorum nomine debeatur, eo excepto, quod aliquan-
do propter paupertatem aliquid interim aftignetur. Rebuffus 
ad conjlit. regias tom. i. traH. de literis obligator. art. 1. glojf. 
9. num. 7. 8. Ant. Faber Cod. libr. 5. tit. 31. defin. 5. & libr, 
7. tit. 15. dcfin. 4. Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. confil. 236. 
inmed.&* confil.^.fere in med. Nec, fi refcriptum morato-
rium a debitore iam impetratum fit. Peckius de iure fijlendi, 
cap. 5. nttm. 17. Joh. Papon. libr. 10. tit. 9. arrefi. 2. Hen-
ric. Kinlchot tratt, de folution. induciis cap. 7. num. 6. Re-
fponfa jurisc. Holl. part. 4. confil. 393. ejuaft, 1. 2. vel debitum 
adhuc ex die vel conditione fufpenfum haereat, arg. I. quod in 
diem 7. ff. de compenfat. usque adeo, ut, fi quid annua, bi-
ma , triiria die debeatur, anno primo practerlapfo non nifi 
penfionis primae folutio fiduciaria iniungi poftit. Jac. Coren 
obfcrvat. 35. Ht, IV. X. Adde tit. de iudiciis num. 21. Nec 
fi lis principaiis zeque facile per definitivam terminati pofiif, 
quam quseftio fiduciariae folutionis: dum iam inftru&a iudici 
tradica eft deiinienda, vsi &lt5£Q ian* in caula «ondn/wm. Re-
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i fponfa Jurisc. Holl. part. z. vol. r, confil. 139. part. 5. 
I 33. «ttw. 2. 3. Leeuwen cenf for. part. 1. libr. 4. cap. 18. >2.4, 
1 i>z pr. poft ChriftinKum, Paponiura, Tuldenun, Rebnftum, 
1'« Damhouderum, ibi cir. Mec, ii atior reo, vel reus afiori 
i praefenti, vel falrem in vicinia exiftenti, iam detulerit iusiu-
randum litis deciforium; cum & tunc lis principaiis facilem 
decifionem habear. Sande decif Frific. libr. 1. tit. 8. dcfin. 
1} 3. in fine. Longeque minus, poflquam fententia definitiva 
E iam lata tranfivit in rem iudicatam, fic ut nil praeter executio-
lii nem reftet; nifi in ipfa cxecutione facienda oppc;(iriones taies 
itt fiant, qute altioris indaginis funt, & pleniorem requirunt di-
iij fcullionem ; quippe quo cafu faitem partem aliquam eius, 
h quod fententia comprehenfum, interim repraefentan iudex re-
x tic decernit, fecundum Rebuffum ad conjlit. reg. totn. 1 tracl. 
ai de\fntent. provif. in prxfat. num. 28. & autores confiiii in 
!z> Refponfis Jurisc. Holl. part. confil. 33. num. 7. 
fi 15. CefTat infuper, fi quis conventus ex contradu ultro 
s, citroque obligatorio, excipiar, nondum contra£tum ab ipfo 
i- aftore impletum effe; cum fas fk, unumquemque ex fuo ia-
tcre contraftum implevifle, anreqwam ab adverfario imple-
r, mentum petar, l. Julianus 13. offerri g. ff. de aEl, emti. I. 
n. adiles etiam 25. §. ult. ff. de adilit. edicl. nifi in ipfo conrr-ictu 
t t; huic exceptioni contreelus non impleti renunciatum fit. Sande 
i decif Frific. libr. 1. tit. 8. defin. ?. verf. fimiliter. Anr. Faber 
Cod. libr. 4. tit. 42. defin. 55. Waffenaar pracl. iudic. cap. 6. 
num. 20. Lecuwen cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 18. num. 4. 
1((, verf fimiliter. Nec, fi chirographum expreffam non habeac 
caufam debiti, neque ex circumftantiis ilia pr$fumi fatis apte 
pofiit. Groenevvegen ad l. 25. in fine jf. de probation. Re-
fponfa Jurisc. Holl. part. 1. conjil. 30;. Papon. libr. 10. tit. 2. 
t  arrejl. 1. in princ. Coafer Leeuwen cenf for. p 'rt. 1 libr 4. 
,i cap. 18. num. 4. verf. utique. vel cau.a quidem debiri exprefla 
1 fir, fed talis, ex qua condemnatio fequi non deber, veluti ex alca. 
Neoftadius Curia Holland. decif. <8. N^c, fi ex chirograpbo 
,. agat nudus poffeffor eius, qui neque cefiione a£tionis, nequs 
mandato domini tanquam p. ocurator inftruvtus eft; nifi chiro-
, graphum contineat individuum vagum creditorem, ut loquuntur, 
feu, toonder of houder dejes; quo cafu, iicet definitiva forte 
. nequeac obtineri, nifi agens doceat dc iure, quo ehirogrsphnm 
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«dcptus cft ; interlocutoria tarncn ad repr$fentationem fub 
cautione de reilituendo deneganda non videtur. Neoftadius 
Ctiria Holl. <+i cif. 10. Leeuwcn cenfi for. part. l. libr. 4. cap. 
J8. num. 4. vcd. quum fimplici. Nec, fi decretum fiduciarise 
folutionis interpofitum rem eo deduceret, ut ablorberetur ac 
confumeretur vis omnis litis principaiis, feu, jnihil amplius 
rco fic interim eondemnato fupereflet difceptandum : cuins rei 
exempla funt apud Rebufium d. traci. de fentent. provifional. 
in prccfat. num. 134. Jacobum Coren obfervat. 35. lit. X. Y. & 
num. 17. verf. ten vierden. Nec, fi conclufio ad interlocu-
toriam reprnefentanonis tacienda; fententiam diverfa fit a con-
clufione ad definitivam; veluti, fi quis definitivam conccperit 
ad id, ut liberetur a fideiufiione, & interlocutoriam petat ad 
id, ut fibi interim eaquantitas, in quam fideiufiit, numere-
tur. Confer refponfa Jurisc. Hoil. part. 2. confil, 263. Nec, 
ii a£lor interlocutoriam fententiam non petat, fed definitivam ; 
co quod iudex haud temere adiudicare debet aQori, quod in 
iudicium deduttum non e(t; ne parti ftuflere videatur, & 
caufae favere; dedu£ta autem in iudicium noa fuit fiduciaria 
ac revocabilis, (ed plena & irrevocabilis folutio eius, quod 
chirographo coatentum eft. Non enim exiltimandum cum 
Ant. Fabro difientiente Cod. libr. 7. tit. 15. defin. 7. interlocu-
toriam a definitiva diftare ut plus & minus; cum ita omni 
deftnitivae deberet inefle interlocutoria, ut femper maiori fum-
mae petitae minor ineft, quod a vero alienum: dum multifa-
riam definitiva pctitur in iis caufis, in quibus interlocutoriae 
termini habiles non funt: ac proinde re£tius dixeris, ab inter-
locutoria differre definitivam, tanquam fpeciem a fpecie fub 
eodem genere communi contenta. 
16. Prscterea neque mulier ex interceffione conventa, & 
Velleiani exceptione fefe defendcns, ad reprscfentationem pe* 
cuniz per interiocucoriam iure damnatur, nifi fuo beneficio re-
de renunciaverit; cum et natura conftet, mulierem effe, & 
lex muliebres improbet intercefiiones; Confer Sandedecif.Fri-
fic. lib. z. tit. 11. defin. 2. XVafienaar pratf. iudic. cap. 6. n. ?8. 
Neque martcus aut uxor ftante matrimonio, in llollandia nec 
eo difibluto, fi conveniantur ex chirographo contineme debi-
turn ab uxore fine marito contratlum, nifi uxor pubiica merca-
trix, mercaturx intuitu contraxeric. Sande dccif Frijic. libr. 1. 
tit. 8. 
LIB.XLII. TIT.I. DE RE IVD.ETDE EFFECTV. &c. 21 
tit. 8. defin. 3. in pr. Neque is, qui declinarcriam fori op-
ponic exceptionem, five illa in continenti probari pofH:, five 
altioris indaginis iit; cum utiqtie nullum fit imperium in eos, 
qui fe iurisdi&ioni iubentis fubiedlosnegant, quamdiu iddecifum 
non eft ; & reus iibi prxiudicaturus videretur, iudicemque agnitu-
rus fi ante finitam fori competentis quaeftionem aliud quid apud iu-
dicem declinatum ageret aut proponeret, fecundum di&a in tit. dc 
iudiciir tium. 64. Et quamvis Imbertus lnjlit.forer.f. lib. 1. cap. 
29. in notis , lit. A. circa vied. cenfuerit neque, atque etiam 
facpius in Gallia iudicatum ac conftitutum commemoret, voca-
tum ad agnitionem chirographi nulla declinatoria fori prxfcrip-
r  tione adverfus iuflum agnitionis aut inficiationis fe pofle tue-
ri; tamen mox addit, eundem reum pofl agnitum chirogra-
R phum iure poftulare, fe ad fuum remitti forum, fi ex agnito 
chirographo petatur folutio debiti, aut obfignatio eius. Ad-
!| haec contra quaeftores aerarii, qua tales, non pofie per iudices 
1 ordinarios decerni fententias interlocutorias ad folutionem fidu-
< ciariam, fed ad ipfos Ordines ob moram quzftorum querelas 
a oportere deferri, in Hoilandia conftitutum eft. Placito Or-
i dinum HolUnd. 26. Oclobr. 1576. vol. 2. placit. HoU. pag. 2139. 
x in med. Quemadmodum etiam cautum, per Supremam auc 
> Provincialem Hollandise Curiam adverfus Hollandias Givitates 
ni nullam poffe provifionem (ut loquuntur) decerni, nifi mifib 
m- prius ad eam civicatem, ad quam res pertinet, libello fupplice 
iti' partis adverfac, uc Civitas intra certum tempus modicum Cu-
ii! riam inftruere pofiir. Placito Ordinum Holl. 10. Sept. 1591. vol. 
lil 2. placit. HoU. pag. io<fi in fine & pag. Jecfq. Sed & bonis 
fii iam a creditoribus pofieflis, feu curacore bonis dato, & du-
rante inter credicores difceptacione, nulli, quantumvis ius li-
i quidum habenci, repraefencacio adiudicanda, nifi auditis primo 
pi creditoribus omnibus cxceris obxraci debicoris. Anc. Faber. Cod. 
libr. 7. tit. 32. defin. 18. & 20. 
I 17. Definitiva fencentia eft, qua tota lis dirimitur; cum 
fn non pofiit ita fententia ferri, ut non a tota controverfia, fed 
ij tantum 3 parte eius, litigantes difcederenr. I. qualem 19. §. di-
ne; cere 1. ff. de recept. cjui arb. recep. idque fi unum petitionis 
ii• cnputfic; nam fi plura, negandum eon eft, quin, fi plura 
(i licis eiusdem capita feparacionem reiiciant, unum ex his a iudit 
,i, ce terminari queat, ac reliquorum decifio in aliud tempus re-
l B 5 iici; 
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iici; eo quod tot lites diverfx videntur efTe, quot res feparatce 
m iud.cium deduSc. /. pcn. C. de fcntent. & interlocut. arg. /. 
quid tamsn z\. in princ.jf. dc rccep. qui arbitr. recep. iundt. /. 
Jcire debemus 29. ff. de verb. obligat. §. quotiens i§. Injt. de 
inutil. flipul. eodem mcdo, quo & unum fententiae capuc per 
in integrum reflicutionem auE;appellationem infirmari poteft, 
reliquis in fuo vigore manentibus. I. etiam Ji 29. §. ex caujk 
1. ff. de minor. 2j. annis. I. cjuzdam mulier 41. ff. famil. ercifc. I. 
ult. ff. de iure patronat. Imo, fi poft litem adverfus omnes 
tucores inchoatam quidam ex his Reipublica: caufa abeHe cce-
perinc, & ob id liti fupereiTe non potuerint, nihil vetat, quo 
minus iudex praefentium <$c eorum, qui non defenduntur, cau-
fam ac adminiftrationem difcernere poflic, ac feparacim <efti-
mare. I. non idcirco 44. ff. de iudiciis. licet verum fit, offi-
cium iudicis tunc haud finitum dici pofle, nifi cum & reliqua 
omnia, necdum decifa, fuam quoque a iudice iiio accepennt 
dertnicionem. arg. d. I. 19. §. 1. /. 21. JJ. de rcceptii. Vice verfa 
nihil quoque obftat, quo minus lites plures una fencentia cer-
minenrur, non modo, fi inter easdem perfonas finc, ut acci-
dir in caufa conventionis ac reconvencionis; fed &, fi inter 
diverfas: fic enirn uno iudicio de duabus hereditatibus divifio» 
nem obtineri poffe, veiuti paternae & macernae, licec non om-
nes, fed quidam tantum ad utramque concurranc, didum 
per l. de pluribus 2/. §. z. 4. j*. ff. famil. ercif in tit. famil. 
ercif. nivn. zr. & a moribus quoque noflris illam plurium li-
tium eadem lenrenria faciendam definicionem alienam non effe, 
parec ex appendice decifionum poft refponla Jurisc, HoW.part, 
z. vol. t. pag. n. in pr. 
18 Varia auccm ad id, ut valeat fententia, requiruntur; 
pura, ut ferarur a iudice competente, de quo latius in tit. de 
iudiciis. inrra tempora a legibus prazfinita, de quibus aKum in 
eodem tit. de iudiciis num. JJ. /4. JJ-.  loco ordinario feu con* 
fuero pubiico, /. cum fententiam 6. C. de fentent. & interloc. 
die rioo feri iro, nifi pars in feriatum confentiat. I. Ji ut 4. C. 
quom, & cjuando iudex fent. proferre deb. I. 1. §. 1. I. Ji feria 
tif 6. ff. de fcriis. Iingua o!im Latina tantum, poil etiam Grx* 
ca , tanquam tuuc vulgari & uficata. /. dccreta 48. ff. h. t. iun<i), 
/. iudices 12. C, de fentc%t. interlocut. I, verbum >7. C. ex 
qtiib, cmf infam. irvog. Recicctur per ipfum iudicem, auc of* 
fccium, 
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ficium, feu apparitores eius, fi iudex maior fit, ex breviculo 
vel periculo ieu fcriptura plenis vocibus, non notis perfcripta, 
nifi lites breves fint, ad quas fcriptura opus non eft. I. z. 3. 
i autb. nifi C. de fent. ex peric. recitand• Praefentibus partibus, 
:: aut per contumaciam abfentibus, five a£iores five rei fint. I. de 
unoquoque 47. ff. b. t. iun<3. /. & pojl ediSium 7;. ff. dc iudi-
ciis. (quod tamen moribus haud neceffe, fic ut ne citandi qui» 
1 dem ad id fint. Groenewegen ad rubric. C. quon.odo & quan-
e do iudex Jcnt. prof. deb.} Praefentibus etiam omnibur, 
j qui iudicarc iufli funt, ex ratione propofita in tit. de rc-
K ceptis nutn. 16. aut fecundum mores pr$fente faltem eo nume-
j ro, qui ex fingulorum tribunalium Iege vel more prsftitutus 
|  eft: quid fi inter fe diffentiant, fententia maioris numeri rata 
[, eft, cutn videnntur omnes ita iudicafie. /. quo ex trihus jp. Jf. 
1 h. t. iun£h /. tunc autcm 57. ff. eod. /. item Ji unus /7. H. ult. /. 
I diem 27. §. Ji plures 3. Jf. de receptis. Si par difientientium 
fj numerus fit, fi quidem in quantitate, dum aker in decem, 
, alter in quinque condemnat, vel etiam unus in quinde-
cim, alter in decem, tertitts in quinque, fola quinque 
praeftanda forent; quia in hanc fummam omnes confenferunr, 
«. I. dicm 27. §. Ji plures 3. ff. de recepiis qui arbitr. recep. /. 
inter pares zF. §. 1. ff. b. t. I. femper in p. I. femper in Jiipula-
n tionibus 34. ff. de reg. iuris. quod & moribus fervari oportere, 
| demonftravi in d. tit. de receptis qui arb. recep. num. 19. Sin 
,, extra quantitnem; ftandum erit fententiae magis favorabilij 
;  qualis, quac pro reo, pro dote, pro tefiamento quod inof-
ficiofum accufatur, pro libertate, pro liberatione eft. I. inter 
pares j£. pr. ff. b. t. /. in ambiguis 70. ff. de iure dot. 1. in am-
biguis gf. ff. de reg. iuris. /. fi pars 10. ff. de inojfic. teji. Cotifer 
tamen InjlruHionem Curia Brabant art. pj. Neque moribus 
noftris vincet is, ex cuiue parte praefes ftat, ut teibtur Leeu* 
wen cenf.for. part. i.libr. 1. cap. 31. num. 3. Nec repugnat, li-
bertatis intuitu, quod fi iudicum unus in caufa liberali fervum 
pronuncict, alter liherum, favore quidem libercatis liber fic 
futurus, fcd tamen partis fuac dimidise xftimationem preftare 
compellendus fit. I. duobus 30. Jf. de liberali caufa. Non enint 
ibi inter duos eiusdem iudicii aut in eadem lite iudices diftenfus 
erat; fed, cum duobus feparatis iudiciis diverfi adores domi-
nium fervi ex parte fibi vitidicarent, in uno iudicio fervus in 
Ii 4 altero 
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altero liber pronunciatus fuic, quo cafu non aliud commodius 
explicands huius difficulcatis remcdium apparebae, qaam quod 
in d. /« propoficum tuit. Non etiam obflac, quod Modeftmus 
refpondic, cum duo iudices dati diverfas fencenci3S dedifTent, 
ucramquc fencentiam in pendenci efie, donec compecens iudex 
unam earum contirmavei it, /. dno iudices 28. ff. h. t. Cum lex 
illa vel de iudicibus datis feu delegacis accipienda fic, fecun-
dum cap. ult. exfa, de fent. & re iudicata. vel forte redtius 
de duobus diverforum iudiciorum iudicibus, qui (inguli fepa-
ratim de caufa eadem diverfas culerunc lenientias, fimul exicum 
habfre non valentes, convemenrer iis, quD paulo ante didta 
ad explicacionem d. I. zo. ff. de hberdli cauja. ubi fi non mi-
licaffet fpecialis favor libercatis, & difficultas per nurneratio-
nem dimidia» partis pretii non potuiffet eXpediri, tandem eo 
deveniendum fuiflet, quod hic a Modeftino refponlum eft: fit 
enim mentio duplicis fent-eotis; unius autem iudicii non ni(i 
Una fententia in una lite e(Te poteft. 
19. NeceHe infuper, ut feratur fententia fecundum id, 
quod legihus & moribus & condicutionibus eft prt>ditum; uti 
& fecundum alle^ata ac probata, quae iudici iunt exhibita, poft-
quam adverfae parti fucrunc communicaca; uc didum tit. deiu-
diciis num. fo. fi. Pure, non fub conditione, quippe quze, li 
adiedla fuerir, oro non fcripta habetur, /. 1. biduum f. Jf. 
quando appel. tnt^a qua ternp. nifi condicio cahs fir, quseli-
ne nova mdicis cogmcione terminari poreK, vcluti, (i aclor 
hoc auc illud iuraveric. arg. I. cum iudex 11. C. de jentent. & 
interloc. omn. iudicum. Confer Perezium ad tit. C. de fent. 
interloc. omn. iudtcum num. 2f. 26. 27. Ant. Matthaeum de iu-
diciis difp.u.thef 4.9. fo. Inter ipfos iilos, inter quosfacta fuitlitis 
conceflatio, five pro fe, five procuratorio nomine litem conteftati 
(inc, cum & in piocuratorem, canquam licis dominum ea fe-
renda fic, L 1. C. de fent. & mterlocut. quod tamen nunc non 
«btinec, cefte Groenewegio ad d. I. 1. & ad l. 31. jf. de procu-
rator. Ad ie tit. de procurat. num. 20. Conformis quoque tlc 
libello peririonis, nec plus concineac, quam petirum eft ; un-
de fi adtor decem pecieric, & procedence lice probec viginci 
efl"e debio , non in viginci , fed in decem condemnacio facien-
da eft, nifi libellus ab actore mucatus fit, cum ultra id, quod 
jn iudicium deduCtum eft, excedere poccitas iudicis non poffic. 
/. ut 
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l. ut fundus >8- jf. cotnmuni divid. iund>. /. fi minus 34. Inft. de 
afiion. Chaflenacus <id conjust. Burgund rubric.i. §. 6. ad ver-
ba uscjjue adfptem folidos num. /7. Quo usque nucem iudex 
per t fficmm nohiie fupplere poflic omtifa, dictum tit. de iudi-
ciis num. 49. Non tamen poteft fententia libello conformis 
eife, fi sdinr plus pttierit; quo cafu quid olim, quid poftea, 
qutd moribus, circa poenas p'us petentium receptum fuerir, 
exy>ofui in tit. de iudiciir num. 25. quibus adde, uno tamen 
in cafu plus petentem adhuc iure novo caufa cadere, puta, fl 
dolole lyngrapham exegerit maioris quantitatis, quam quae de-
bmir, / ult. C. de plus petit. qua lege derogatum in hoc cafu 
iis, quae rum in /. 2. C. depluspetit. tum in §.fiquis a^ens 35. Injlit. 
de aclionibus, generaliter de pocnis plus petentium innovatn erant. 
« 20. Adhaec ad validicatem fenteniiae requiritur, ut certa 
1 Hr vei ptr fe, vel per relationem ad aliud , veluti, cum reus 
6 condemnatur ad ld quod petirum, vel quod tabuiis teftamenti, 
vel :odicillis, vel alio aliquo inltrumento comprehenfum eK. 
, /. ait. prator. 5. 1. /. in Jententiis $(/. §. amplius 1. ff. h. t. vel 
li ad uluras a certo tempore, quoad pecunia condemnationis 
I foiuta fuerit; cum utique vel ex lege vel ex more regionis 
certum fic, cuius quanriratis ufurse folvendaz fint, puta vel fe-
miffes vel tritenres vel htifales &c. /. 1. C. de fentent. qux ftne 
c e r t a  q u a n t i t .  i u n c t .  I .  e o s  q u i  2 6 .  C .  d e  u f u r i s .  v e l  a d  i d ,  u t  
:i filco vel reipubiicae indemnitas praeftetur, non adiedta quanti-
1 «  t a t e ;  c u m  e x  p u b l i c i s  c o n f t e t  r a t i o n i b u s s  q u i d  p r  -  f t a n d u m  f i t .  
6 l. quanquam 2. C. de fent. qua fine certa cjuantitate. I. cum 
a eorum 5. C. de fent. & interioc. omn. iud. qualis certitudo non 
II ita eft in rationibus priv.t.s. Quibus confequens, non vaiere 
is eam, qux litem non finit, fed duhiam relinquit, fic ut ex litis 
primae materia nova lis gltera conlurgere poilic, dum forte iu-
ti dex pronunciat, folvendum e(Te, quod debetur, aut uGjras, 
6! quac competunt. d. I. in jententiis J9> §- cfui fortis 2. ff h. r. 
iund. /. terminato 3. injin C. de fruct. & lit. expenfis. I. pen. 
idt. C. de Jentent. <jurf jine cevtd ciuaKt. Ut tnmen incerts 
qu^dammodo fententiaferri poiHc, fi vel resin senere dehita ac 
petita fit, vel duae res alternative. I. miles 6. §. decem \.ff. h. 
t. vel petitio fit fada rerum univerfalium, qualis est refilrurio 
dotis, hereditaris, peculii, redditio rarionum & reftimrio 
refiduorum, ahaque fimilia, qu$ in executione certitudinem 
il B 5 reci-
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recipere poflunt. Perezius ad tit. C. dcfcnt. qua fnecert. quant. 
nutn. caufat. 8. ficut & quibusdam aliis in cafihus, quibas in-
certum iure petitur, eaarratis in tit. dc edcndo num. 5. 
21. Denique partem ultimam fcntentiae fere facit de£ni-
tio de impenfis litis; in quas plerumque teraerarius litigator, 
five acior, five reus, darunandus efl, 1. Injtit. dc fxzna te-
tncre litig. I. prcpcrandum zj. §. five autcm 6. C. de iudiciis. 
I. non i^noret. 4. C. de fruci. & lit. cxpenjis , etiamfi per ad-
verfarium impenfa: petit$ non fint, ut di£ium tit. de cdend9-
num. ij. in med. Ant, Matthreus dc iudiciis difput. u. thcf 34. 
Nifi victor fit is, qui per contumaciam abfens fuit; quippe 
cui in contumacice pcenam iinpenfae litis per iudicem imponen-
dae funt, d. I. properandum 13. §. ji quid.em z. pojt tncd. C. 
dc iudiciify vel nifi vi£tor extiterit in cauia appellatioriis, quia 
exceptionem allegavit, quam in prima infiantia reticuit fciens 
prudens. Zoefius ad tit.jf. de except. num.32. Quod fi de 
impenfis litis nihil a iudice pronunciatum fit, vi&ori in viftum 
nulla impenfarum nomine a£tio cempetit, l. terminato 3, C. de 
fruEt. & lit. expenjiSy nec ob iolas lmpenfas haud adiudicatas 
appeliandi facultas victori patet, /. ult. C. quando provoc. non 
ejt necejjc, fed magis ipfe iudex eas parti laefae praeftare debet, 
tanquam qui per imprudentiam male iudicavit. I. properandum 
13. five autem 6. C. de ixdiciis. Sed moribus hodiernis cp-
pellatio ex hac caufa non denegatur; quia nunc non ita, uti 
quidem iure civili, iudex litem fuam facit, ubi per impruden-
tiam male iudicavit, nec pard lasfae te»etur. Groenewegen 
ad l. ult. C. quando provoc. non eft necejje fcjt aiios ibi cit. Si 
tamen vitior effet talis, qui ex priviiegio in impenfas haud 
damnandus foret, ubi iudicio vincitur, quaiis eft fifcus, etr 
iam eum ab adverfario vi£to impenfas haud repofcere, iure 
(iviii conftitutum fuit, /. ult. C. de fruSt. lit. expenfis. 
22. Plane moribus hodiernis infrequens non eft, ut fuas 
uausquisque litigator impenfas ferre debeat, compenfatione 
carundem per iudicem iniun£ta. Qua in re licet multum va-
iere arbitria iudicantium haud ignorem, operae pretium tamen 
fuerit, fuggerere paucis circumftantias nonnulias, quae vulgo 
Compenfationem impendiorum litis fuadere folent, fi modo 
irtanifcfla caiumnia ac dolus fuccumbentis non elucefcat: qua-
les fu»t, fi advocatus fifci aliusve fimilis accufatio»em publico 
nomi-
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nomine intentaverit; de quo latius ad tit. de accufation. Si 
lis inter parentes & liberos aur fratres aliosque propinquo fan-
guinis aut affioitctis vinculo coniunBos agitata fit. Neoftadius 
Curicc HoU. decif 1. in fine. Ant. Faber Cod. lib. 7. tit. itf. de-
fin, 63. Carpzovius defin. forenf pa*-t. 1. ccmflit. 31. defin. 29. 
Si non fafti , fed iuris ambigui qu$ftio intercefierit, five inter 
propinquos, five inter extraneos. Neoftadius Curice HoU. d. 
decif. 1. in fine & decij. 6. in fine. Ant. Mattha?us de iudiciis 
dijput. 11. tbef. 3/. Si debitor fme precedente interpellationc 
extraiudiciali in ius vocatus fefc fiftat die difto, ofteratque pe-
tita; (fecus li primo deficiat, vel fe (iflens a£tori contradicat) 
Imbertus lnjlit. forenfi iibr. 2. cap. 17. lit. E. in notis. Rade-
lantius Curicc Ultraieci. decij. 5. Ant.Faber Cod. libr. 7. tit. 18. 
defin. 2. Si in prima lite vi&or deinceps in appellatione fuc-
cumbat, five ex iisdem five ex aliis documentis , fi modo ma-
nifeftus eius dolus haud appareat. Andr. Gayl libr. 1. obferv, 
152. num. 5. Fachineus libr. 1. controverf cap. 41. in fin. Ant. 
Faber Cod. libr. 7. tit. i$. defin. 41. 50. Anr. Matthaeus de iu-
diciis dijfut. 11. tbef 39. Leeuwen cenf for. part. 2. iibr. t. 
cap. 31. 1uim. 14. Si lata fit fententia ex iureiurando per iudi-
cem delato, cui non nifi in caufis dubiis ex inopia probationum 
locue eft; vel etiam dekto per alterutrum litigantium ac per 
adverfarium scceptato & prsftito, pracfertim in exordio litis; 
quia vix elt, ut caiumniatorem prsfumas, qui adeo confifus 
fuit iuftitia: fiiae caufc, ut & adverfarium aufus fuerit in pro-
pria lite iudicem ac teftem habere; fi non aliunde de calumnia 
doceatur. arg. I. eum, qui jo. ff. de iuveiurando. Ant. Mat-
thcnus de iudiciis, dijpux.. 11. tbef. 40. 41. Parens p. mem. 
Paulus Voet ad §, 1. Infiit. dc pcena temere litig. num. 12. 
Carpzovius defin. for. part. 1. conflit. 3;. defin. 27. Sim. van 
Leeuwen cerfi for. part. 2. libr. 1. cap. 31, num. 14. maxime, 
fi confideres, iusiurandum vicem transaBionis obtinere, /. ius-
iurandum 2. Jf. de iureiurando, transactione aurem interpouta, 
pendente lite, quemque fuas ferre debere litis impehfas, fi 
non aliud attum (it; de quo infra. Et generaliter, quoties 
viftus admodum probabilem habuit litigandi caufam. I. pen, 
1. C. de frud.tf lit. expcnfis. Carpzovius defin, forcnj. part, 
1. conjtit. zi. defin. 26. Ant. Matthacus de iudkiis difput. zr. 
thef 
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tbef. 3$. Parens p. mem. Paulus Voet de ftatutif feff. 7. cap. 2. 
num. 6. Leeuwen d.part. 2. libr. 1. cap. 31. num. 14. 
23. Qaid quod nec abfurdum fuerit, in quandam im-
penfarum parrem vi£tum damnari, li fciiicet in litis principio 
iuftam videatur habuiile litigandi caufam; & tamen poftea ha-
bere deiierit, ac iam cognofcens, nullo feie iure in iudicio 
confiflere , contendere tamen uitra maluerit, quam fponte ce-
dere; hunc enim ad minimum in temporis illius pofterioris, 
quo in mala fide fuit, impenfas damnandum eife, vix dubi-
tandum ; quamvis alii talem omnibus impenfis gravandum pu-
tenr. Vide Fachineum controverf libr, 1. cap. 41. Papon. 
libr. \g. tit. 2. arreft. 6. Sed nec iniquum fuerit, ex pluribas 
ciusdem litis confortibus unum damnari, ut folus litis impen-
fas ferar, quatenus faltem ipfe folus lua culpa aut contumacia 
gravioribus litis fumtibus caufam dedit; qua ratione iudicatum 
fuiife, litis impenfas, quas ex contumacia noverca maifa-
ria debuerat, non pro portione liberis, fed foii maiiaria?, 
imputandas efie, commemorat D. Ioh. a Someren de iure 
novercar, cap. 6.fe£i. 1. num. 17. in ftne. Caeterum, quia ex-
perientia docet, per frequentem impenfarum litis compenfa-
tionem temerarios litigatores quodammodo invitari atque inci-
tari ad id, ut lites iniquas dolo malo moveant, de induftria 
trahant, atque protelent, quo vexent atque fatigent adverfa-
rios iuftam caufam foventes , eosque tandem tacdio litis ad 
iniquas adigant transaftiones; hinc prudentifiime cautum in-
fiructione Curice fupremac artic. 49. iudices non oportere ni-
mis faciles ac pronos eife ad decernendam hanc compenfatio-
nem, imo prohibentur eandem admittere, fi non iuftifiims 
caufae contrarium fuaferint. Plane, fi iudex conftituerit, im-
penfas compenfandas effe, reus autem condemnatus fponte 
non fatisfaciat iudicato, fed eius exfequendi gratia impenfe aliae 
de novo faciends fint, his vi£lum folum , tanquam pofi rem 
decifam temerarium procul dubio litigatorem, gravari oporte-
re, sequitas fuadet, & hec ipfum ita quoque nominatim con-
ftitiuum in inftru9:ione Curije Brabantin$ artic. 632. 
24. Si plures eiusdem litis confortes fint, & in expenfas 
damnentur, non nifi pro parte virili damnum feu pcenam im-
penfarum finguli fufferre debent, non modo, fi ratione litis 
principaiis finguii pro parce damnati fint, fed &, fi finguii in 
foii-
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folidum, dum fimul rei debendi, vel fimul delifti autores funt, 
vel fententia comprehenfum, ut, quod ab uno eorum iervari 
non poteft, alrer fuppleat, fecundum tradita in /. 1. C. fi flures 
una Jentent. eo quod non propter debitum, fed propter litem 
a fingulis temere fufceptam, condemnatio in expenlas fit, fic 
ut impenfarum intuitu dici nequeant correi debendi. Ant. Fa--
ber Cod. libr. 7. tit. 18. dejin. 1. & tit.zi. dejin. 1. Joh. Papon. 
libr. 18. tit. 2. in append. arrejl. 5. Nec refert, utrum plures 
fuccumbente$; litis ekisdem confortes aequales in lite partes ha-
beant, an vero alius maiorem , alius minorem , veluti fi qua* 
tuor coheredes concipias, quorum unus ex femiffe, tres reli-
I qui ex iextante finguli heredes funt: non enim maiorem im-
1 penfarum partem ferrc debet, qui ex femiffe, quam qui ex 
2 fextante heres e(i; cum non obftante emolumenti ex ea lite 
e fperati, aut damni inde imminentis , inaequalitate, sequaliter 
j tamen omnes temerarii litigatores fuerint, ex capite defun£ti 
; litem iniquam moventes aut excipientes; ut proinde aequum 
t fit, acqualem quoque per eo^ temeritatis pcenam fuftineri. Ba-
chovius ad arrefta Paponir libr. 18. tit. 2. arrejl. I. Rebuffus 
|j ad conjlit. reg. tom. 5. tracl. de adiunftionibas art. 2. glojj. unic. 
16 num. io. Diverfum effet, fi defunO:us ipfe ob id, quod litem 
| iniquam fovit, in impenfas litis damnatus fuiffet: tunc enim 
x heredes eius finguli non ad virilerr., fed hereditariam illius im-
II penfae, ficut alterius debiti hereditarii, partem obftriQi forent, 
non iam ex fua> fed defun£ti iniquitate debitores. Qua tamen 
t occafione obfervandum , non, uti heredes, ita quoque fingu-
lti lares rei litigiofae fucceffores, veluti legatarios, aut in benefi-
1 cium aliquod fuccedentes, ad impenfas conveniri poffe, in 
ju quas praedeceffor propter litem per calumniam agitatam , da-
,c; mnarus fuit; cum iniquum effet, tales, in vitia praedecefforum 
haud fuccedentes, vitiorum tamen pccnis fubmitti. arg. /. an 
vitium j. Jf. de diverjis tempor. prdjcript. Ant. Faber Cod. lib. 
, 7. tit. 25» dejin. 4. Quod n quatuor eiusdem quidem litis con-
r (ortcs finr, fed quorum unus maiorennis, reiiqui minorennes 
fub unius curatoris poteftate conftituti, & hic trium pupillo-
j: rum nomine una cum conforte maiorenne in iudicio fubftiterit, 
ac vi£tus in expenfas damnetur, adinittenda non videtur eorum 
fententia, quibus placuit, maiorennem (emifte impenfarum 
litis, minores omnes fimul ab uno curatore defenfos altero fe-
' miffe 
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miflfe gravandos effe; fed potius rationi conveniens eft, m!no» 
res fingulos xqualem cum conforte litis maiore iumtuum par-
tem oportere iuflerre. Licet cnim verum fit, unum rantum 
curatorem cum conforte maiorenne in tali iniqua fubititiiie li-
te ; temen & hoc certum eft, non unius curatoris, fed trium 
pupiilorum per curatorem repraefentatorum, iitem iniquam in 
iudicium deduflam eile, & ex accidenti iiiud eife, quod tres 
minores per eundem curacorem reprsefentati fint, qui 3?qne 
per tres diverfos reprseienrari potuifient; fkut aeque ex con-
trario minorem unum per plures tutores, iimui caufam mino-
ris in iudicio defendentes, repraefentari frequens eft, pro quo-
rum numero il parres impenfarum litis minori uni, cum con-
forte maiore fuccumbenti, veiies imponendas, abfurdum pro-
cui dubio ica volueris, Bachovius ad errejlu Paponis libr% 18. 
tit. 2. arreft. z. 
25. Fit autem hec in impenias litis condemnatio non 
modo, cum per fententiam lis principalis deciditur, verum 
ctiam cum iudex appellationis eandem defertam pronunciat, 
rel fe ipfum incompetentem, cum per reum exceptio fori de-
clinatoria iure obie£ta eifet; quia licet in iite principali incom-
petens fit, tamen in ipfa incompetentice lite competens iudex 
cffc Andr. Gayl libr. 1. obferv. 34. num. 4. 5. Sed & in impen-
fas retardawe litis pendente lite principaii damnari poife eum, 
qui fuo fa£to retardationi caufam prcebuit, extra dubium eit; 
usque adeo, ut in camera irnperiali definitio fuper hifce retar-
datce litis impenGs per interiocutoriam iententiam rejici non 
poilit in de£nitivam. Myniingerus cent. 1. obferv. 23. & 45. 
Licet apud nos id fieri pofiit, nec iine ratione ; eo quod per 
interiocutoriam iententiam officium iudicis finitum non eft. 
Iiiud interim expeditum videtur, fa£ta per interiocutoriam in 
expenfas litis incidentis damnatione, exfecutionem eius etiam 
ante iitis principaiis finem fieri poile. Andr. Gayi libr. 1. ob-
fervat. ifi. nutn. 15. atque hinc eft, quod, licet poit iitem 
conteftatam transatiione fa£ta, per neutrum impenfae ha£tenus 
fa£tae aiteri refundendae fint, ii nihil de iis a£tum fit; quia tan-
tum ex officio iudicis, quod poft transa£tionem ceifat, imponi 
poifunt, & per transa£tionem ab omni lite etiam fuper impen-
fis aiiisque iitis iniquse, aut non obfervatse, pocnis necdum ad-
judicatis receiiUm videtur. arg. /. non cxigimus 2. ff. fi quir 
cautton. 
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caution. in iudic. fifl. cauf. faElis ^  & arg. /. ccntuni Capu£ 8. /. 
ult. in finc ff. de co quod ccrto loco. Ant. Faber Cod. lib. 7. tit. 
1S» dcfin. 82. Guido Papae dccifi 55. Tamen retardatse litis im-
penfae, per interlocutoriam iam addiftae vivtori, iure petantur, 
quoties etiam fuper his transa£tum non apparet; eo quod ha-
rum impenfarum debitum non amplius ex pendente iudicjs of-
ficio fufpenfum haeret, fed iam ex caufa iudicati certum liqui-
dumque effedum eft. Waffenaar praft. iud. cap. 21. num. 17, 
jn fine. 
26. Summum Iitis appellatione continentur falaria advoca-
f torum, procuratorum, fportulce iudieum , apparitorum, alior 
• rumque iudici infervientium, fumtus fadti ad producendos te-
ftes, damna quae artifices patiuntur, dum propter litem 
peregre degentcs operas pracftare nequeunt. /. eum, quem 79. 
ff. de itidiciis. 1. non ignoret 4. C. de frutt, & lit. expcnfif. 
I. tefiium fides 5. H. Gabinio 4. ff. de tefiibus. I. quoniam IZ. I. 
conjiitutio 16. §. j. C. eod. tit. arg. /. jed fi quis -j.ff. tefiam. 
quemad. aper. infpic• & defcrib. l.fed & fi 11. 1. ff. ad ex~ 
bibendum. Ant. Matthseus dc iudiciis difput. ii.tbef. 32. impen-
fb quoque in iter, faltem fi praefentia lingantis neceifaria fit, 
1 nec eo abfente per procuratorem res expediri pofiit. I. qui cri-
t tnen z. in finc C. de his qui accuj. non pojf. Confer Budum de 
1, vfjicio iudicis cap. 8. num. 4. Nontamen damna cafufuper-
; yenientia, dum litigans in itinere fpoliatus, vel abfentia duran-
[• te eifratStionem aedium fuarum & expilationem paffus eft, uti 
1 nec impenfae immoderarae. Walfenaar praH. iudic. cap. 21. 
num. 19. in quibus, aliisque (fimilibus, quo usque adiudieatio 
! vidori facienda fit, multum ab arbitrio iudicis pendet, qui li-
tem decidit; per quem etiam ipfum , & non per alium, caxa-
1 tio ac moderatio fumtuum aefinienda, & penes eundem 
1 potius, quam apud iudicem domicilii, perfecutio im-
penfarum litis facienda eft. Berlichius decifi. z8>. Qua vero 
ratione circa iilam impenfarum taxationem procedi debear, 
peti poteft ex infirutlione Curi<e Holl. art. 114. 118. 195. 19^. 
ipy. Nec dubium, quin, fi quis fe fcaxatione gravatum pu~ 
tet, revifionem intra decem dies petere poflit, fed multlandus, 
li non iure petat; fententia: executione per id haud fufpenden-
da Decrctum Curia Supr. 19. lunii 1584. voJ. 2. placit. Hoil. 
pag. jopj, Inftrniiio Qurix JBiyfantin* nrtif, 629. ^Waflenaar 
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praci. Iud. cap. 25. idt. Qux omnia, cum plurimis aliis 
iiuc fpedsncibus, apertius atque perfedtius ex quot dnno iudi-
ciorum ufu & iptis rerum documentis addifcenda funr. An 
autem, & qu mdo , falarium debeatur advocaro vel procurato-
ri, qui in lua vel communi, vel proximi cognati (cui fuccum-
benti gracis adfticilTet) caufa patrocinium pracft.cit, uhi adver-
farius in litis impenfas damnarur, dictum in tit. dc pojlulattdo 
num. 7. 
27» Sententise refte latac effecius eft, quod per iudrcem, 
qui eam tulit, revoeari vel mucari non poflit, ac ne eodem 
quidem die; qui i iudex eife defiit. I. quod iujjit. 14. /. iudex 
55. /. cum qu&rebatur 62. Jf. b t. I. 1. ult.in jine Jf. de qua-
Jtionibuf«. /. 1. C Jententiam refcindi non pojfe. Sic ut ne iu-
dices quidem milicares fencenciam fuam lacam emendare apud 
nos poflinc, aut fub obcencu reiumtionis mutare. Ut taraen 
gttbernetores urbium prcefidiariarum differre pofiint fententia-
rum in criminalibus executionem, ii illsc videamur placitis Or-
dinum adverfari, & litis totius avta una cum fententia ad fupre-
mura miliciae pr$fe£tum cransmittere. Regiement op de Proce-
duren der militairen in faken van geringe importantie 24. Fe~ 
bruary 1687. art 6. vol. 4. placit. Holl.pag. 167. Atque eti.im 
omnibus iudicibus ante pronunciarionem eius emendario adhuc 
permifla fir. Chriftmasus vol. 1. decif. 62. & poft pronunciatio-
nem eius iudex etiam fupplere poflit eodem die reliqua omnia, 
quae ad confequentiam quidem iam ftacutorum pertinenc, fed 
fencencix adhuc de(uut, /. Paulus refpondit 42. ff. h. t. 
Refponf. Jurisc. Holl, part. r. conjil 290. necnon explicare ea, 
quse in fententia oblcure funt polira, & ita aciorurn verba emen» 
dare, tenore fententiae perfeverante. I. a3orum 46. jfh. t. 
arg. /. heredes palam 21. fi quid 1. Jf. qui tejlam. fac. poff. 
Adde Inflrucl. Curix, Plandrica art. ^zS. Myntingerum cent* 
6. obfervat. 6. num. 19. Chriflinxum d. vol. 1. decif. 52. nunu 
ult. Qua ratione etiam , fi quis demum poft latam in lite in-
ter alios fententiam intelligat, eam fibi quodammodo per con-
fequenciam nocere poife, libello fignificare potefl, eam fe ig-
norante, ac non citato, latam elfe, ac defiderare, per iudi-
cem declarari, fententia illa nullum fibi praeiudicium generan* 
dum eife, fecundum ea, qus tradita a Bernardo Schotano in 
procejfu iudiciali pag, sz. 
28. Quod 
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1 28. Quod fi fcnrentia ex falHs inftiumentisaut teflimoniis 
1 aliisque documentis lata (it, vefcindi pottifi:, ubi falGtas probata 
^ fueric, qusc lite pendente neque adveriario neque iudici inno-
1 tuerat, iic ut religio iudicis per huiusmodi faliiratem circum-
1 venta fuerit; petita ad id per modum querelx vei accufationis, 
i: (non per aclionem ordinariam) reftitutione in integmm, ut 
K fententia, per reftimtionem enervata, perdat deinceps omnem 
rei iudicata; autoritatem, ac caui'i ex inttgro examinetur, per-
!' inde ac fi iudicatum non effet, /. Divus Hadnanus 13. ff. b t. 
li! iui:t>. I. fi prator iufferit 75. ff. de iudiciis. I. qui agnitis 11. ff. 
k de exception. /. 1. 2. 3. 4. C. fi ex faljis inftrum vel tejtimon. 
w iudicatum fit. non autem intentata condidione indtbiti, vel 
i' condidtione ex iege, ad recuperanda, quac vi talis fententias 
w foluta funt, nifi demum ex quo poft plenaro caufae cognitionem 
» fententia ilia retraCiata fuerit, per ea quse fcripfi in ti.t.famili& 
» crcifc. num. 34. Quod enim a Neoftadio Curia (upr. dectf, 
f* 47. & ex eo a Groenewegio ad 1. 2. C. fi ex faljis injirum. 
i- fcriptum fuit, condiilionibus hisce iocum effe, tum demum 
1» adtnittendum videtur, cum fecundum fa£fci fpeciem a Neofla-
kl dio exhibitam vis fententiae ex faifis inftrumentis iatae per 
tiz transadtionem peremta fuit, & ex ipfa transadione, tanquam 
k aperte caiumniofa, non poruit videri quicquam debitum; quo 
110 cafu condi&ionem indebiti moveri poffe conft.uex l. infumtna, 
ins 65. §. quidem 1. ff. de condici. indebiti. Non tamen ex eo 
!{ folo refciffio impetrari poreft, quod vidusalleget, novainflru-
\ 1 mcnta a fe reperta etfe, quibus nunc melius ius fuum adftt uere pof« 
ef fit, aut quibus nunc foiis ufurus fit; nifi caufa fit pubiic.i. /. Impg-
iw ratores 35. ff. b. t. Fachineus controv. libr. 1. cap. ji. vei eius 
{\ exemplo caufa pia ecclefi$. Refponfa lurisc. Holi. part. 2. 
pnj confil. 269. vel lata iit iententia ex iureiunndo per iudicem de-
f#' lato, l. admonendi 31. ff. de iurciurando. vel dolo adverfarij 
,1 fatium fit, quo minus inflrumenta ante fententiam reperta auc 
,E, pro<iud>afuerint. arg. I. fubpr*textu 19. C.de transafiion. iun$. 
i. iusiurandum 2. jf. de iureiurand. vel pofterius teft.imentum 
jj fuerit inventum, aut codiciili pofteriores, ex quibus apparet, 
jj, aliam fuiile defundti voluntatem. arg. /. idt. C. dc rebus credit. 
i), & iureiur. I. [mperatorcs 3. §. cum transaSiio 1. ff. de tram^ 
jii a£i. Confer tit. de transaft. num. 12. Quibus tionnuliiaddunt, 
fi nulla omnino appareat culpa litigantis aut advocati vei pro-
j Voetii Comm. ad P. T. VI. C cura® 
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curatoris ipfius, quo ininus antc fententiam inftrumentum re-
pertum ac produdum fit. Refiionfa Iurisc. Holl. part. 2. confil. 
269. fere in pr. uti &, fi fenrentia ex pracfumcionibus, aut ex 
confilio Jurispericorum, vel pericorum iilius negocii, fata fit: 
fed absque iufto fundamento, ut de iufta ignorantia docec Fa* 
chineus d. libr. 1. controverfi cap. fi. de iencentiis ex pracfum-
tione vel peritorum confilio latis Zoefius ad Pand. h. t num. 
106. 107. Quis vero iudex fic competens, fi de fentenciis pro-
pcer caufas iam enumeratas infirmandis quxftio lit, petendum 
ex tit. de in integrum rejlitut. num. g. 
29. Eft & ciTedius fencentije, quod, ubi per decem die-
rum lapfum, auc aiiam expreffam aur tacicam licigancium com-
probationern tranfivit in rem iudicatam, pro vericate habeatur, 
l. ingenuum 2/. jfi. de flatu homin. I. res iudicata 207. jf. dere^. 
iur. & ius faciat ituer iitigances, non vero inter alios; conve-
nienter infcriptioni ticuli & toci ticulo Codicis, inter\alios afta 
vel iudicata aliif non nocere, & regulse propofirac in l. 2. C. 
quibui res iudicata 11011 nocet, puca , res intcr aiios iudicatas 
neque emolumentum ajfcrre his, qui in iudicio non interfiue-
runt, neque praiudicium folere irrogare. quod ipfum etiam 
ex parte plenius intelligi poceft ex iis, quae tradita in tit. de 
transaclion. num. 21. & tit. ds iureiurando num. 20. & jeqq, 
quaeque infra tradenda erunt in tit. decxcept. rei iudicatt. Un-
de &, li poft fententiam apparitor bona qusedam immobilia ce-
perit iudicati exfequendi caufa, & lubhaflationi eorum tertius 
tanquam dominus interceflerit ac vicerit, non impedicur debi-
tor, qui in illa oppofitionis Iice baud intcrvenit, ea vindicare 
abiilo, qui in lite oppofitionis viclor evafit. arg. /. a divo Pio ij. 
§.fi rerum 4. ff. h. t. Anr. Matthocus de auttion. lib. 1, cap.u. 
num. 93. j?4. Sunt tamen cafus nonnulii excepri, in quibus 
fencentht incer alios lata aliis nocet, quorum nonnulli recenfen-
tur in /. fiepe conftitutum 63. ff. h. t. ac fparfim a nobis expo-
numur; ptxcipue, ubi de interventione in lite atium fuic; fi 
quis in fuum prseiudicium in lice aliena collufionem incer ado-
rem & reum metuat, tit. de iudiciis num. 34. & jeqq. uti & in 
tit. qui potior. in pignore num. 2. 
30. Prxcipuus vero fententiae eflectus confiftit in executio-
neeius, quac in adionibus in rem, & iis, quibus reftitucio 
rei vel exhibitio petitur, protinus a latti fententia neri poteft 
§. 2. > Infu de ojjic. iudicis. 1, pen, C. iiepofiti in a&ionibus in 
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perfonam plerisque cxteris demura poft menfes qustuor fecun-
dum ius noviffifhum Iuiliniani, cum olim ex leg. 12. tnb. non 
niii triginta dierum, & iure medio menfium duorum induci» 
condemnato induHee ellenc. I. 2. I. 3. C. de ufuriurei iudicata„ 
iunct. /. 1. Cod, Tbeodojlani de ujuris rei iudic&tx, GeKius 
nocl. Attic. lib. 10. cap. 1. Rsevardtis ad leg. duod, tabul» 
6 cap, S' Ad quam executionem obtinendam compsrata fuic 
f ex iure civili a<3io iudicati, fi condemnarus fponte iuz non pa-
reret iudicato. I. fin. C. de ufurir rci iadicata. l.Jife non 4. 
ult. I, miUs, qui 6. §. 1. & ult. I. intra dies 7. ff. b. t. non 
K modo locum habens, fi condemnatio ex adlione in perfonam 
ct fecuta eflet, fed &, fi ex actione in rem. Sicut enim, iureiu-
£!: rando in a£tionibus in rem per adorem ad delationem adverfa-
<t rii przeftito , in fa£tum adtio ex iureiurando aclori, iuranti rem 
)DI fuam efle, aeque dabatur ad obtinendam polTeflionem rei in 
iudicium dedudtse , ac agenti in perfonam, & ad deLitionem 
u adverfarii iuranti, fibi deberi. /. tiam, pojlquam 9. §. nlt. 1.10. 
ut l. u. pr. if fieqq. ff. de iureiurando. ita quoque actori, in . 
irjt iudiciis in rem vidori, dandam fuifle iudicati actionem, vix 
c dubitandum videtur, licet forte non adeo aperta legeid afiera-
lil, tur; tum, quia iusiurandum ab adverfario delacum in iudicio, 
f ac pracftitum, eo loco habetur, quo res iudicata. /. pojt rent 
i,\ f6. jf. b. t. d. I. 11. §. ji, cum de bereditate 3.1. adrnonendi zr. 
illii ff. de iureiurando. tum prsecipue, quia multa opponi adhuc 
rcr poifunt, poftquam iudieatum iam efl: rem acioris ejfe, quibus 
r d; impeditur faltem ad tempus executio fenteotix , veluti fi vi&or 
n(ji[ reo vi£to cavere debeat, dum vidtus vel litem aliamab alioeius-
fh dem rei nomine adhuc pendentem fuflinet, vel rei reitituendae 
clf intuitu cautionem damni infe£ti nomine vicino ipfe prseflitit, 
p. fecundum tradita in tit. de rei vindicat. num.j 1. vel fi vittus 
,en impenfas in rem reftituendam fecerit, per vidorem ei refun-
;e$: dendas, quas cum per exceptionem doli oppofitam recuperare 
ruj, dicatur in §. 30. 32. 33. 34. Injlit. de rer. divifi. neceffe eft, ut 
a&io aliqua prxfupponatur intentata, cui excepdo talis oppo-
t): natur, dum exceptio non nifi afiioni intenta?x opponi potefl". 
arg, l.pure mibi j. §. ult. ff. de doli nuli met. except. adio 
autem nulla poft fententiam alia occurric, quam hxc iudicati. 
31. Sciendum tamen, fententias, tum in aSionibus in 
rem, tum m atiionibus in perfonam iatas, duplici rationefuam 
jj accepifle executionecn; puta, vel ordinario mudo, dato ar-
ch " bitro 
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bitro feu iudice, qui de iudicato cognofcebar, inftituta apud 
eum iudicati adlione. l.fi prator 75. jf. de iudiciis. iunct. I. a 
divo Pio 1s* §.fi poft 6. 7. h. t. vel extra ordinem, dato 
apparitore vice arbitri iudicati. /. ult ff. de iudiciis. J. fi pigno-
ra 50. ff. de eviHion. quo forte & reducendum, quod Ulpia-
nus in /. rtiinor. annis 40. ff. de minoribus 2$. annis men-
tionem facit parta ex caufa iudicati perfseutionis ; qualis per-
fecutio extraordinaria erat, ab adionibus diftinda /. pecunia 
verbum 178. §. aclionis 2.ff. de verbor. fignifcat. Atque ita Ju-
lianus in d. I. -5. ff. de iudiciis in fine , duplicem hunc exfe-
quendzc fententia: modum coniunxifTe videtur, cum agens de 
abfente condemnato, tanquam contumace, qui non per con-
tumaciam abfuerat, fed morbo vel abfentia reipublicse caufaim-
peditus, aic, vel affionem iudicati eo caft in eum denegan-
dam, (denegato fcilicet iudice feu arbitro, qui de iudicato 
cognofceret, fecundum verba priora d. /. 75.) vel exfequi pra-
torem ita iudicatum non debere; puta, non dato extra ordi-
nem apparitore, per quem fine iure iudicati pignora caperen-» 
tur, aut res manu militari auferretur; iuxra d. /. ult.ff. de iu-
diciis, d. I. yo. ff. de eviBionib. iunct. I. qui reflituere 68. 
ff. de rei vindicat. Confer Briffonium felecl. antiquit. lib. 4. 
cap. 2. & Gothofredum in notisad /. ult. §. fi quis 3. ff. quod 
metus caufa. Et ad hanc duplicem executionis obtinendae viatn 
refpexiffe puto Antonium Matthseum de iudiciis dijput. IJ. 
thef. 6. cum aic, condemnato non fatisfaciente, vel adionem 
rei iudicatae inftimi, vel redtam fieri executionem : actionem 
rei iudicatse tum in primis utilem & neceffariam fuifle, cum 
dubitabatur, an iudicatum fit, aut exceptionibus aliquibus ad-
verfus iudicatum reus municus erat. Quibus & addi poteft, 
etiam tunc prsrprimis eam fuiffe necefTariam, cum in a£tionibus 
in rem aliisque fimilibus reus ad refiitutionem condemnatus, 
dolo malo vel cuipa fua fecerat, quo minus haberet rei refti-
tuendae facultatem; quippe quo cafu ufum habere non pote-
rac executio extraordinaria , per ablationem manu militari fa-
ciendam ab apparitore; fed potius vel in id, quanti vidtor iu-
reiurando in iitem rem aeilimaiTet, vel in id, quod vi£toris in-
tererac, damnatib fequi debebar, /. qui refiituere 68. ff. de ret 
vindicat. ad quod iudice feu arbitro opus erat; dum apparito-
ris exfequentis poteftas eo fe non extendebat; quippe quipar-
tes 
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1 tes iudicantis fibi vindicare prohibitus fuit. /. fi ut propotiis 6. 
,i l. pen. C. de executione rei iudicat*. Et quamvis nec arbiter 
lit feu iudex iudicati exfequendi debuerit de ipfo iudicato feu fen-
tentia cognofcere, aut eius iuftitiam ad examen revocare. /. fi 
pt prator "js> ff- de iudiciii. tamen in id quod intereft, aut xfti-
ir mationem rerum, iureiurando in litem definitam ob easdem 
non reOitutas, fimiliaque, condemnationem ab eo fieripotuif-
t fe manifeftum eft, ex d. I. 6%. ff. de rei vindtcat. cumquereo 
iam condemtuto fuae quales defenfiones ad impediendam fen-
1 tentiie executionem non viderentur deneganda?; hinc quoque 
s Romanis placuit, regulariter ad illam extraordinariam execu-
cc tionem haud elfe deveniendum. Et hoc eft, quod Ulpianus 
11; adnotavit, nonnunquam quiderrf foIereMagiftratus populi Ro-
mani viatores nominatim vice arbitri dare, fed id raroy 
2 non nifi re urgente, faciendum ejje, /. ult. ff. de iudiciis. quo 
ri etizm pertinent, quse occurrunt in /. ult. §. ult. ff. quod metus 
tjj caufa l. 1. §. necelfario 2. ff. fi vcntris nomine wiuliere in pojf. 
n tnijfa &c. Et quia res urgere videbatur, ll in pofleftionem 
ii miftus ex iuflu praetoris, non fuiffet admiflus; hinc in tali ca-
(ji fu ab eodem Ulpiano monitum fuit, milfum, & non admifTum, 
poteftate eius inducendum efle in poffeflionem, qui eum mifir, 
,, meliusque efle, extra ordinem ipfum iure fuzc poreftatis exfe-
ju qui decretum fuum, nonnunquam etiam per m;inum militarem, 
,j 7. fi quis miffus 3. ff. ne vis fiat ei> qui in poff. miffus erit. eo 
=E modo, quo & res urgere videtur, fi mera condemnati contu-
s macia incaufa fit, quo minus reftituat, quod reftituere iufluseft:, 
j. ac ob id haud improbata ablacio ac translatio eius in dominum vi-
ftorem p?r manum militarcm /. quirefiituere 6%.fft\de rei vindic• 
32. Eft autem h$c a&io iudicati civilis, perfonalis ex 
quodam quafi contraQu, ( dum iudicio quafi contrahitur, /. 
licet tamen 3. §. idem fcribit. 11. ff. depeculio.) perpetua, rei 
perfecutoria, /. miies, qui 6. §. ult. ff. h. t. (licet olim ex 
j inficiatione in duplum creverit. Paulus recept.fcnt. lihr.i. tit. 
19.) competcns aclori, qui vicit in lite, & hcredi, /. milesy 
qut 6. §. ult. ff. b. t. fic ut necefle non fit, heredem viftorif 
aliud quid agere, quam quod ipfe viftor, fi vixiffet, agere de-
builfet, fi modo fe heredem efle probet. Ant. Faber Cod. 
libr. 4. tit. 29. defitt. 10. n. 7. in notis. Waflenaar pratt.iu-
dic.cap.\2i. num.6t infine. nec non ceflionario, cui vi£tor fuum 
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cefTit ius , faltem non ex fua, fed cedentis perfona agat. 
Ant. Faber Cod. d. libr. 4. tit. 29. defin. 10. Refponfa jurisc. 
Hol!. part. 2. cowfd. 135. in f.ne. Joh. a Sande dle aclionum 
tejfione cap. 9. num. 7. poii rnultos citatos. Adverfus reum 
condemnatum, fiveperfe, five per alium in iudicio conftite* 
rit, adeoque adverfus pupillos aut minores, ii tutores eorum 
aut curatores condemnati fint. l.fi tutor 2. ff.de adftiiu. <jf pe-
ric. tut. I. fife non 4. §. tutor. i.ff.h.t. Adde tit. qu&ndo ex 
faffio tutoris rtutn. 2. adverfus municipes, condemnato afiore 
univerlitatis, qui eos defenderat, d. I. 4. §. aBor. 2. ff. h. t. 
udverfus fuffe£los collegii praspofitos, fi ptEedeceffores, qua 
tales, condemnati fint. Neotiadius Curia fupr. decifi 123. ad-
verfus dominos, qui per procuratorem feie defenderunt, 
ttiamfi in procuratorem ipfum fententia fecundum ius civile 
lata fit; nifi is fuerit procurator in rem fuam, aut fine man-
dato fefe liti obtulerit. I. Vlautius ait. 6\.ff. de procurator. /. 
fi fe non 4 ff. h. t. Chriftinseus ad leg. Mscblin. tit. 1. art.jo. 
tiam. p. in notis, vevf. fdt an executio. uti & adverfus con-
demnatorutn heredes d. I. wiles, qui 6. §. ult.ff. h. t. qui ta-
inen fecundum praxin prius citandi funt, ut videant, fenten-
tiam contra defunftum latam, adverfus feexecutabilem decla-
rari; quod & obtinctur, herede poft primam citationem fe 
non fiitente, quaii hoc ipfo fatis fe condemnati heredem efle 
confcffiis flt. Chriftinacus ad lejr. Mechlin. tit. 1. art. 30. n. 10. 
Ant. Faber Cod. hb. 4. tit. 29. defin. 10. infine. Ant. Mat-
thaeus de auciion. lilr. 1. cap. 5. nmn. 7. Groenewegen ad l. 6. 
§< ult ff. h. t. etiamfi is, qui defuncti procurator inlite fuir, ei-
(fem deinceps heres exillat, contra, quam iure civiii recep-
tum fuerat, l.fi quis cum 31. ff. de procurator. ibique Groene-
wegen. Idemque dicendum, fi maritus condemnatus relin-
quat viduam mafftviam, adverfus quam executio dirigenda efl. 
Jnftruttio Curia fuprema artic. 263. Curia Flandrica artic, 
330.331. Adde WaiTenaav praft. iudic. c&p. 4. num. 19. 20. 21. 
Quod fi pendcnte lite tertius inceperit a reo caulam habere, 
fententia adverfus reum lata etiam adverfus iilum tertium exe-
cutioni dari poteft, five tertius ille fciverit, five ignoraverir, 
rem litigiofam effe. arg. /. ult. C. de litigiofis. Andr. Gayl iibr. 
j. obferv, zi8. Ant. Mntthceus' dc suclion. libr. 1. cap• 
7, num. 14. in trwd. vel faltem peti, ut adverfus eum 
fenten-
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;s! fententia declaretur executabilis, ipfo ad id videndum citato. 
iii Chriftinaeus W. 4. derif. Z04. £7* decif. 10/. ««w. 5. Sed &, fi 
t! tertius fefe iunxerit reo in caufa, ex qua & ipfe ut debitor 
11: confiderari poteft, veluti debitor fuo fideiulfori per credito-
tiii rem convento, licet omne litis periculum per talem interven-
tir tionem in intervenientem haud transferatur, tamen actor vin-
• cens adverfus illum, qui fefe iunxit, executionem refl:e fieri 
c: defiderat, perinde uti in ilium, quem primitus Iite convenit. 
k Injlruct. Caria fupr. artic. 233. 234. Contra, quam fratuen-
dum foret, fi fentp.ntia contra fideiufforem Iata effet, cum 
I principalis debitor neutiquam fefe ftdeiuffori in lite adiunxiilet. 
i Quod enim a Simone van Leeuwen cenf. for. part. 2. libr. 1, 
u cap. J3. num. 27. in fme traditum, fideiuiforem conaemnamm 
aflignare polfe executori bona principalis debitoris, ut in ea 
]t executio fiat, id de faO:o magis, quam iurefieri, parique 
r, iure etiam bona cuiuscunque alterius extranei fic aiiignari poG-
: ie, ex ratiocinio ibidem propofito, cxpeditum eft. Sic quo-
)l} que ex contrario fententis executionem non poffe peti adver-
r3, fus fideiufforem debitoris principaiis condemnati, fed nova 
v lite opus effe, nifi fit fideiuffor iudicatum folvi, diPmrn in 
a. tit. qui Jatisd. cog. num. 17. Si plures ujaa fententia damnati 
(6 fint, contra fingulos pro virili portione danda h$c iudicati 
[f{ afiio; etiamfi ab initio in folidum Gnguli debuerint tanquam 
u correi debendi; nec unius inopia ca.teros onerat, nifi res in-
y dividua iit condemnatione comprehenfa, vel id expreffum, 
ur. reliqui prarflent, quod abaliishaberinequit, vel nominatim 
, in folidum finguli eondemnati fint. 1.1.2. C.Jiplures unafent. con-
demnati Jint. I. Pauiusrejpondit, eos^.Jj. h.t.l.reosprcmitten-
di u.ff. de duob. reis conjlit. iun£t. l.Jiipulationem t. 1.2. l.fripu-
(ationes 7z.ff. dc verb. cbhg. DD. add. tit. C.Jiplures unafentent• 
33. Licet autem iure civili nec uxor pro matiti debitisi 
nec viciiiim maritus pro debitis uxoris, conveniri potuerit, 
, aut executionem pati; noftris tamen moribus obtinet, pro de-
bitis ftante matrimonio per maritum contraSis, ac condemna-
tione eorum nomine fa£ta, in maritum ita dari aQionem iudi-
cati, feu executionem in maritum ita dirigi, ut promifcue 
vel uxoris vel mariti bona in folidum pofiiut afiTgnaria marito, 
vel capi, iudicati exfequendi gratia; five omnium bonorum 
inter coniuges communio fit, five ea paftis dotalibus exclufa 
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fuerit, idque macrimnnio adhuc conftante; eo vero diiToluto 
poft fenteniiam, ante abfoluram executionem, Ultraiefti qui*' 
dem placuit in arbitrio vidtoris elfe, utrum adverfus maritum, 
an magis adverfus uxorem, aut heredes eorum , in folidum 
dirigcre velit iudicati executionem; in Hollandia autem ad-
verms maritum quidem au^ heredes eius in folidum, adver-
fus ujKorem vero ve! eius heredes non nili pro fcmifle, dato tamen 
femper ei. qui vel qu$ in folidum patitur executionem, re-
grelfu pro iemiffe sdverfus alterum coniugem aut heredes eius, 
lecundum tradira in tit. de ritn nupt. num. 52. & num. 80. in 
fine. niu maritus ftante matrimonio bona uxoris, foluto ma-
trimonioad eam reverfura, iure maritalis poteftatis pro debitis 
ftante matrimonio contradis pignori obligaffet; quippe quo 
cafu foluto quoque matrimonio res illas mulieris pro debito 
folido crediror excutere poffet; eo quod pignoris cau-
fa individua eft, nec pignus, nifi toto tiebito foluto, 
liberari poteft. Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. confiL 
y 1. quotfl. 2.3. Sed & pro debitis viri, matrimonio antiquio-
ribus, bona mulieris, & vicifHm pro debitis muiieris antc 
nuptias contra£lis bona mariti poffe excuti^ matrimonio ad-
huc conflante, apud nos dubium non eft. ( Confer Wefel ad 
novellas conflitk. Uitraiecl. art. 6. num. 2. poft multos ibi cita-
tos.) usque adeo, ut, ii quis virginem aut viduam duxerit, 
ante nuprias iam condemnatam, executionem talis fenrenrire 
etiam in bona propria pati teneatur , ne quidem citandus de 
novo ad id, ut videat, fententiam illam contra fe executoriarn 
declarari. Appendix decifionum poll Refponfa jurisc. Holl. 
•part z. vol. 1. pag. 7. fere in fne. nifi pa£hs dotalibus id a£tum 
fir, ne coniux pro debitis coniugis ante matrimonium contra-
tiis teneatur; fi modo Ultraie£li pavta talia, vel faltem ea pa* 
£torum pars, qua id cautum, tabellionis publici, tanquam 
prsefentis, fubfcriptione munira fint. Ant. Matthzcus de au-
ttion. libr. 1. cap. v. num. 45. Wefel ad novellas conftit. Ultra• 
iefi. d. artic. 6. num. 24. 2/. Plane foluro rurfus matrimo' 
nio alterum pro alterius debifis matrimonio vetuftioribus non 
amplius executionem pati a creditoribus, manifeftum eft ex 
fundamentis traditis in tit. de ritu nuptiarum num. 80. quibus 
adde Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. confil. 145. quxfl. 1. 
34. An autem, fi mulier ex delifto damnata fit ad pas» 
oam petunienam , vel, cum maritus pro ea in iudicio ftare nol-
let, 
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let, atque ita ipfa fine viro (tetiffet in iudicio adhibita iudicis 
autoritate, tandem fuccubuerit, maritus executionem talis fen-
tentiae durantc matrimonio pati teneatur, ditlum in tit.de iu-
diciis num. 17. 18. & tit. de ritu nuptiar. num. j6. 
35. Noilris interim ac plerorumque moribus ab ufu re-
ceiTiife v-derur ioliennis hsec iudicati a£tio, magisque proba-
tu$ extraordinanus iudicati exfequendi modus, qui iimplici-
ter per apparitorem iine nova atiicne fit, ac fecundum iupra 
dicta Romanis non nifi re urgente placebat: ut tamen ea, quae 
fupra monui, de iudicati actione refpeflu perfonarum, quibus 
& contra quos detur, omnino in hac extraordinaria executione 
fervanda iint. Poit quanti atitem temporis inducias a lata fen-
tcntia executio eius inchoanda iit per fummationem, ut vulgo, 
feu per admonitionem ad iatisfaciendum, & per repetitionem 
ieu renovationem eius, et qua rarione ob moromrei, iudicato 
non parenus, in a£tiombus in rem, ac poifeiforiis iudiciis, 
a£tor vincens inducatur in poifeiTionem rei, & vi£tus, quive 
pendente liteab eo caufam habet, de poileilione iubeatur de-
cedere, eaque rc ipfa privctur; quo modo in a£tionibus ad 
fa&um aliquod, liquidationem, rationum redditionem & 
fimilia , civili cuitodia, by gyfehnge , ad implemen-
tjiim fa£ti, condemnatione contenti, adigatur; qui deni-
que pecuniariis in condemnationibus per deiignationem bono-
rum a reo faciendam, vel per pignorum capionem, ii reus 
condemnatus abfit, aut affignare nolit, obtineatur effe£tus 
rei iudicatse, ex tribunalium iingulorum ufu aut inftrnQioni-
bus petendum eit. Confer lnltruA. Curis Hollatad. artic. 
172. & tnultit feqq. & Ampiiationem art. 14. 1/. 16. & regle-
mcnt voor de exploiteurs en deurlva/trders van den Hove van 
Holland iS. Martii 1680. vol. 3. placit. Holl. pag. 65$, Curice 
fuprema? artic. 264. & Jeqq. Curia? Ultraie£tinae titulo /5. 16. 
17* Curiac Brabant. artic. 394. Cf feqq. & art. 634. & feqq, 
C.uriac Flandricac artic. 34^. & feqq. Ordonnantie op t3 Jiuk 
vaii de JuJlitie in de Stcden en ten platten Lande van Holland 
artic. 24. l<f feqq. Wilhelmum Grorium Ifagog. ad praxirt 
fori Batavici Lbr. 2. cap. Ant. Matthaeum de auttion. lib. 1. 
cap.j. & 6 Waffenaar praci. iudic. cap. 12. num. 1. £T> quihus-
dam feqq. & num. 12. 13. 14. i/. tap. 23. Leeuwen cenf.fo-
revf fart. 2. libr. 1. cap. 33. num. 7. 11. & feqq. ad num. 32. 
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Libellam anonymi, cui titulus manier van procedcren voor 
dcn Hove van Holland tit, 2. cap. 5. tif. ip. f/z/7. 1. & & 
Z/f. 23. cap. 1. & (eqq. Refponfa Jurisc. Holl. pdrf. z. vo/. 1, 
confil. 120. 
z6. Obfervandum tamen, apud nos executionem non tan-
guam ad rem, fed tenquam ad faQpm obligatos, pati per cufto-
diam civilem, qui ad folvendum frumentum, capones, & 
alia in quandam recognitionem folvi folita, condemnati iunt. 
hiflructio Curice fupr. artic. 275. Vittorem quoque ex libera 
voluntste executionem petere, nec invitum compelli poife, 
ut vel aStione iudicati, vel extra ordinem , efieBum iudicati 
perfequatur, cum nemo invitus agere teneatur, & fuo quis-
que poffit favori ac iuri retlunciare, arg. I. pure mihi 5. ult. 
ff. dc doli mali metus except. tot. tit. C. ut r.emo invitus 
agere vel accuften. iuncL Lpen. C. de patfis etiamfi per quan-
diim confequentiam vi£lo quid per viStorem prseftandum ei-
fet, dum forte vi£lor aliquid in lite obtulit, eoque oblato fen-
tentiam obtinuit. Ant. Faber Cod. libr. 7. tit. 20. defin. jq, 
Si tamen iudicatum fuerit, contractum ultro citroque obliga-
torium celebratum elTe, qui per alterutrum negabatur intervenif-
fe, non modo vi£torem fed & viaum pcnre poile ex caula 
iudicati implementum eius, probabiliter defendi potefl. arg. 
1. fi duo patroni iz. §. fi quis iuraverit 3. & feqq. ff. de iureiu-
rando. iun£L /. iusiurandum z. jf. eod. tlt, Adde tit. de iu~ 
reiur. num. 19. 
37. Sed nec praetermittcndum, condemnatos evitare non 
poffe executionem iudicati pcr oblationem fideiufforum ido-
neorum deiudicato folvendo, fedfatisfaftionempraeftare opor-
tere /. fi fe non 4. ait prator 3. 4. ff, h. t. Neoftadius 
Curitt fupr. decif. 57. Radelantius Curia Ultraiett. decif. 54. 
num. ??. Papon libr. i§. tit, 5. arrefi. i^. Neque enim difte-
rendam eflc executioncm ex eo, quod, cum plura unius fen-
tentise capita effent, quorum unum flatim executioni dari pot-
eft, alterum vero tra£tum temporis defiderat, (in liquidatione 
forte aliove confiftens fa£to) necdum fit fecutum, quod fa-
cicndum erat; fed interim potius intuitu eius, quod liquidum 
ex fententia eft, reum cogendum efle iudicato parere; ficut 
executio fit capitis illius, s quo appellatum non eft, licet aiiud 
eiusdem tententiX caput ex appellatione fufpenfum fit; adeoque 
nondum 
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nondum pofiit efteftum fortiri. Refponfa Jurisc. Holl. part. 
j. ?;<?/. 1. confil. 120. Paffim quoque in tribunalibus ceiTare qua-
drimeftres inducias,quas Romani condemnatis ex a&ione perfona-
li plerumque indulferant; fedalibi oQos alibi quatuordecim dies, 
alibi aliud tempus, fed utique brevius, quam quatuor men-
lium, obtinere, ut eo praeterlapfo ad executionem veniatur : 
ut tamen, exemplo iudiciorum in rem, arbitrarise modicae 
per iudicem dilationes concedi podint, atque etiam foleant, 
fi non per calumniam peti videantur, arg. /. debitoribus 31. 
ff. b. t. pra:fertim, cum & ipfo iure civili obiinuerit, eum, qui 
pro tribunali coguofcit, non femper tempus iudicati fervaffc, 
fed nonnunquam arftcffe, nonnunquam prorogaife, pro cau-
fa? qualitate, & quantitate, vel perihnarum obfequio vel con-
tumacia; perraro tamen coar&afie. /. qui fro 2. ff. h. t. Non 
ctiam ampliusnunc obligari condemnatum iudicato non paren» 
tem , ad ufuras centefimas, imo, ne quidetn ad ufuras ordi-
narias ex mora, nifi vel ante cucurrerint, vel in ufuras con-
demnatio usque ad folutionem aut fatisfa&ionem interpofita 
fit. Neoftadius Curict fupr. decif. Groenevvegen ad tit. 
C. de ufnris rei iudicata. Ant. Matthaeus de iudiciis difp. ult. 
de divortio legum ufus num. vel antiquatce fententiae no-
va executio decreta fuerit. Neoftadius d. decif }£. Pr^eter-
ea, fi plures heredes vel plures fccii una fententia conderrsnatt 
fint, fingulis admonitionem ad folvendum, feu fummationem 
fieri oportere, ut pluribus docet Ant. Matthseus d. auction. 
" libr. 1. cap. 5. num. 8. Qui & in num. 3. 4. eiusdem capitis de-
> finit, utrum ipfi condemnato denunciandum fit, ut folvat, 
!• an vero fufficiat, familiae eius id fa&um effe: quemadmo-
i! dum etiam alibi a me expoiitum, an , fi quis pluribus eadem 
- aut feparatis fententiis condemnatus fit, illi potiores fint, qui 
! prius curarunt, pignora capi iudicati caufa. tit. in quib. cauf. 
«• pip,n' vtl byyotb. tacite contrab. num.ji. 
Sciendum infuper, vi£rores in executione non effe 
i! conftringendos, ut viclo caveant de reftituendis iis, qurc ex 
5 autoritate rei iudicatae obtinent; nifi exccutio fiat ex fcnten-
3 tia interlocutoria , fiduciariam folurionem imponente, fecun-
dum ante difta, vel ex fententia definitiva quidem, fed cuius 
j reformatio , executionem haud fufpendens, petita fuit: vcl 
t qux* inter plures eiusdem debitoris obsrati creditores de prs-
1 
' latio-
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lationis iore lata eft; dutn fieri poffet, ut alii deinceps emer-
gerent creditores potiora iura habentes, quibus fententia, in-
ter alk)s lata creditores, ex iuftis caufis pra:iudicium non fa-
ck, ut alibi monitum. Refponfa Juiisc. Holl. part. 4. conji/. 
237. in fine pag. 420. in fine & 421. Atque ita in a6iione de 
peculio ac tributoria cautionem de reftituendo per eos, qui 
quid ex peculio, vel merce peculiari, tanquam creditores 
confequebantur, praeftandam fuiffe, manifetium efl: ex /. ex 
facio 52. §. ult. ff. de peculio. I. procuratoris 5. §.ult.ff.dc 
tribut. atf. 
39. Denique nec ignorandum, executionem in univer-
fum peragendam effe fecundum folennia requifita ex flatutis il-
lius loci, in quo executio fit; cum atius quisque publicus & 
lolennis expediri debeat, interveniente folennitate regionis il-
lius, in quo geritur, fecundum fundamenta tradita in tit. de 
con/litut. Prinrip. parte altera, defiatutis num. 13. Anton. 
Faber Cod. libr. 7. tit. 20. defin. 48. Sande dec. Frific. libr. 1. 
tit. 12. defin. 5. infine. 
40. Exfequebantur fententias ex iure civili non femper 
iidem illi, qui eas tulerant, fed fsepe alii, maxime, fi a pe-
daneis iudicibus iudicatum fuifiet ; quippe quorum iudicata 
magis magiftratus hi, qui eos dederant ad iudicandum, exe-
cutioni dabant. I. a divo Pio 15. pr. ff. h. t. Hodie vero exe-
cutionem fieri iubent iidem iili, qui iudicarunt; (ive maiores 
fint iudices, ilve minores, idque in bonis iive mobiiibus five 
immobilibus infuo territono repertis aut fitis. Grcenewegen ad 
d. I. 15. Ut tamen, f\ Curia Hollandite iuas exequatur fen-
tentias in territoriis Hollandicis dominbs peculiares iurisdiSio-
nis habentibus, non aliter apparitor eiusdem Curiae inchoet 
cxecutionem, quam vocato prius praetore illius loci, ut prae-
fens fit, & videat quid agatur, atque etiam neceffitate ur-
gente auxiiium ierat, mulBandus, ni id fecerit; monitis etiam 
iudicibus urbanis , ut quidam ex his adiint capioni pignorum, 
& catalogi eorundem confeftioni. lnftru£t. Curise tHolland. 
art. 98. art. 174. Curiae fuprem$ art. 107. iof. 109. Adde 
Inftruct. Curia: Brabant. art. 398. Literas certe requifitorias 
peti, cum mediate filtem bona fubfunt iudicantibus, neque 
neccffitatis neque moris eft. Refponfa jurisc. Holl. part. 4. confi 
269. quajt. 2. Quod fi a iudicis inferioris fententia ad fupe-
rio-
/ 
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riorem appelbturn fit, intereft, utrum lis appellationis ad fi-
nem perducfca iit, an non: fi enim defertam eam pronuncia-
verit iudex appellationis, executio iententiie per inferiorem la-
tae , nec iam amplius pcr appeilationem defertam adeoque 
inutilem fufpenfe , etiam ab eo folo executioni danda eft; 
neutiquam a iudice appellationis, quippe qui nihil principali-
ter de prioris fententis iudicavit iuliitia, nec alterutri litigan-
tium quicquam addixit. arg. I. fi contra 8. C.de appellat. Andr. 
Gayl liir. 1. obferv. nz. num. 14. Chriftinaeus ad leg. Mechlin. 
tit. 1. art. 30. num. 5. Waflenaar praH. iudic. cap. 24. num. 
36. Sin appellatio ad finem decucurrerit, videndum, utrum 
fententia prior per iudicem appellationis confirmata flt, an ex 
parte vel in totum retradata. Nam fi ex parte vel in totum 
mutata fit, a folo fuperiore iudice executionem fieri, rationis 
eft: fi vero in totum confirmata, apud ncs in Hollandia eam 
exfequi potefl: vel iudex inferior, qui eam tulit, vel fuperior, 
qui eam confirmavit, arbitrio vi£ioris, a quo executionem 
petere velit. lnitru£tio Curise fupr. art. 264. quod & cautum 
inftruftione Curiac Flandricae art. 332. Licet aliis magis placue-
rit, folum fuperiorem exfequi. Andr. Gayl libr. 1. obferv. 
113. num. 13. 14. Sande dec. Frijic. li//r. 1. tit. 13. dtfn. 6. 
alii voluerint, ab inferiore folo faciendam executionem, fi 
fententia in totum confirmata iuerit; a folo vero fuperiore, (i 
in totum aut ex parte mutata fit; uti &, fi a fuperiore fit fa-
£ta inexpenfas condemnatio, idqueratione ipfarum expenfarum. 
In(tru£):. Curi$ Brabant. art. 659. 
41. Si bona non inveniantur in territorio iudicantis, aut 
non fufficientia ad obtinenaum iudicati effe£tum , alibi tamen 
exiftant, rogandus efl iudex, in cuius regione funt, ut fenten-
tiam executioni mandet.. /. a divo Pio 15. §. fententiam i.ff. h. 
i. Andr. Gayl libr. 2. obfervat. 130. num. 14. Gothofredus in 
notis ad d. I- 15. 1. Grcenevvegen ad 1. 75.$. de iudiciis 
ad d. 1. >5. §. 1. h. t. qualis executio fententia:, per alterius ter-
ritorii iudicem latae, ex iure civili neceflitatis fuit, dum Prin-
cipi uniRomano omnes imperii Romani iudices fubie£li erant, 
ac legi, executionem, alienae fententie pra:cipienti, parere tene-
bantur, d. 1.15. §. \. ff, h t. iun£t. L argentarium 45. §. 1 ff.de iudi-
ciii quemadmodum eriam necefiitatis elt, fi unus Hollandia; 
iudex infenor alterum Hoilandia; iudicem inferiorem roget 
exeeu-
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executionem fententice per rogantem latse; cum ita ab Ordi-
riibus, Hollandia? univerfae legem dicentibus, coniUrutum fit. 
Ordonnantie op de iuftitie in de jleden cn ten platfen iande art. 27. 
Grcenewcgen ad l. 15. pr. ff. b. t. Chriftinaeus ad leg. Mecklin, 
tit. 1. ari. 30. num. 4. At e contrario mer£ cornitatis elt, haud-
quaquam neceffitatis , fi iudex talem alterius territorii iudicem 
roget, cjui eundem cum rogante non agnoicit magiftratum 
fupremum, fed alteri Principi fubiefius eft: quo fit, ut Gelri, 
infiftentes magis fummi iuris quam comitatis veftigiis, alienas 
haud cxfequantur featentias in bonis in Gelria iitis, ied lis pe-
ties eos de novo inftituenda fit, iccundum tradita in tit. de 
conflit, Principum, parfce altera, de Jlatutif jium. 7. Plane, 
fi iudex, iu cuius territorio bona habet, qui alibi condemna-
tus fuit, non rogetur a iudice condemnante per literas requi-
fitorias, ut vulgo loquuntur, executionem facere, vix eft, uc 
, fponte (ua fententiam non fuam exfequatur; cum iniquum fit, 
ut ludex, qui dc caufa non cognovit, ingerat fefe liti per ali-
um iudicatae, quamdiu per rogationem a iudicante fa£tam non 
invitatur, ut rogantis partes quafi fuppleat , eiusque vi-
cem gerat. arg. /. 1. §. prafides 2. jf. de requir. reis vel abfcnt. 
damn. Rebuflrus ad conjlix. rcgias tom. 2. traH. de literis requi-
fitoriis in prtfat* num. 33. Mynfingerus cent. 3. obfcrv. 68. 
Sed fi iudex, qui fententiam tulit, literas requifitorias expedire 
recufet ad iudicem territorii alterius, fub quo bona funt, aut 
nimium protelet, deliderante viflore ad id per iudicem fupe-
riorem compelii potefL Chriftinseus ad leg. Mecblin. tit. 1. 
art. 30. num. 4. Licet autem reguiariter iudex requifirus non 
cognofcat de iuftuia fententise per akerum iudicem latse, nec 
eam ad examen penitius revocet, fed pro iufliua eius ac $qui-
tate pra.3iumat. arg. I. fi prator ~j<;, jf, de iudiciis. Refponla Ju-
risc Holl. part. 2. conjil. 234. tamen , fi ammadvertat, eam di-
retio contra fui terntorii ftetuta latam effe circa res immobi-
les in (uo tcrritorio fitas, eandem non exfequitur; utinec, ii 
alias absque prolixa caufe cognitione coniter, fententiam nul-
iam efi*e, prout id late demonftrac Grcenewegen ad l. 75. jf. 
de iudiciis nnm. 7. cjf Jeqq. Eoque faciunt tradita a Mocvio 
de arrejlis cap. 17. num. 9. 
42. Porro in pignoribus iudicati exfequehdi caufa capien-
dis ordo ex iure civili oblervari debuit, ut piimo csperentur 
bona 
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bona condemnati mobilia, dein immobilia, ac, fi nec h$c fuf-
ficiant, tandem incorporalia, ac praecipue nomina debitorum 
rei condemnati. /. a clivo Pio Z5. §. in venditione 2. §. fic 
qiioque S- jf'• b. t. qualium nominum capiendorum modum ac ra-
tionem exponit Ant. Matthscus de au&tionib. libr. 1. cap. 6. num. 
17. i$. videnturque pignora haec iudicati exfequendi Caufacapta, 
non ftatim, fed demum poft duos acapionemenfes, diflrahen-
da fuille. 1. debitorilws 31. iu fine jf. b. t. Sed hunc ordinem 
capiendi primo mobilia, dein immobilia, non prxcife nunc 
obfervari, monet Groenewegen ad d. I. /5. §. 2. jf. b. t. Certe 
ordine tali inverfo ac mutato, fi reus fe non opponat, execu-
tio nulla non efl; & pierumque rogatur reus ipfecondemnatuj, 
ut res afiignet executori, quas ad iudicatum obtinendum appre-
hendi diftrahique velit; qui fi id facere nolit, vel captiofe fa-
ciar, aut defignet minus fufficientia, apparitor ipfe fuo arbitrio 
ea capit, ex quibus faciilime pecunia confici poteft. Schota-
nus in procejju iudiciali pag. Sl> 58.89. Parens p. m.PauIus Voet 
ad §. 1. Injlit. quibus aiienare licet vel non, num. 3. idqueus-
que ad menluram debiti; unde (i pendente executione multa 
folvar dcbitor, pauciores res diftrahendzc forent, quam abini-
tio c^ptss erant. Ant Mattha:us de auclion. libr. I. cap> 11. n. 7. 
4> Cxterum non dubium, quin <5c in^fubfidium feuda 
t capi pollint, falvo tamen iure domini diretii, ut didum alibi 
in tit. de pign. & hypothec. num. 9. etiamfi dominus direfius 
• caducitatem feudi obtenderet, ob non petitam intra tempus 
I, prsfinitum invefiiturce renov2tionem, fi modo mora duplicato 
11 canone, utfolet , aliave qua prseftatione, purgari pofht. Anr. 
Marthxus de auciion. libr. 1. cap. II. num. 19. & feqq. Sed & 
frudlus, quos debitor condemnatus iure ufusfvutius, aurex ho-
], nis fideicommiffariis ulteriori refiitutioni obnoxiis, percipere 
poteil, iudicati caufa redle capiuntur. I. peto 69. H. pradium 1. 
jf. de legatis z. nifi teftator nominatim prohibuerir, ne fru-
j dus capiantur executionis gratia pro debitis ufufruttuarii, vel 
fiduciarii, antiquioribus, quam eft ufusfrudus per eum relidus: 
vel executor teftamenti iufius fit, ipfe frudus ex rebus percipe-
j re, eosque alimenti loco dare ufufrutiuario vel fiduciario. 
Leeuwen ccnj. for. part. 1. libr. 2. cap* 15. nurn. 14, infins^ 
I<em quoque per debitorem iam olim diftradlam, cuni pad)o 
de retrovendentio, nb executore in caufam iudicati poife redi-
m 
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mi ac retratiari, nihil vetat, quoties indelucrum fperari poteft, 
fi modo caveacur retrovendenti, pretium reddi. Ant. Mat-
ths:us de auclion. libr.». cap. u. num.26. Boves etiam aratores 
& inftrumenra agriculturx in lubfidium capi, rittium ii) tit qtia 
ycs pignori dari num 2. Confer Ant. Matthaeum de aitclion. lib. 
1. cap. 6. num. 20. 21. ubi &de capienda dignnate venaii tradat. 
Atque ita quoque ilipendia non pofle capi, quamdiu viclor 
rem iudicatam aiiis poteft rationibus exfequi, relt riptum in /. 
jlipendia 4. C. de executione rei tudicata. Adde tit. de inius 
vocando num 52. Quod li vrttor iam pecierit aut rmpetraverit 
a iudice decretum vendendi immobilia iudicati exiequendi cau-
fa, ac deinde defiflat ab ulteriore decreti illius executione, 
quia forte fatisfadum ei, viilor alter fuperveniens cidem im-
petrationi decreti inhzerere potelt, eamque pericqui in fuam 
utilitatem. arg. I. cum unus 12. ff. de rebus autorit. iud. pojjid. 
Waflfenaar praH. iudic. cap. 22. num. 40. 
44. Quod fi apparitor in exfequendo modum excedat; 
fi quidem exfequendi mandato careat, aut fignum pubiicum, 
baciilbm, quo fe apparitorem docet, non oftendat, refifti ei 
impune potefi. arg. /. probibitum y. C. de iure fijci. Groenewe-
gen ad d. I. j. Leeuwen cenj. Jor. part. 1. libr. 5. cap. 21. num. 
15. & part. 2. libr. \. cap 9. num. 7. 8. 9. finmandato inftrudus 
fit, iure civili adverfus executionem, in qua modum executor 
excedit, appeliandum fuit. I. ab executionc 5. C. quorum ap-
pel. non. recip. Quod etiamnum variis rn locis obfervari con-
ftat ex iis, qux habet WaflTenaar pract. iudic. cap. 24. num. 37. 
feqq. At in Hollandia mandato poenali Curix, qux fenten-
tiam tulit, iiftitur feu fufpenditur executio; vei, fi mdex infe-
rior fententiam dixerit, fola partis adverfae oppofitione fine 
impetratione mandati poenalis. Groenewegen ad /. 5. C. quo' 
rurn. nppell. non recip. & ad l. 5. C. de iurefifc. W iflenaar 
praEl. iud. cap. 24. num. 4/. £? 44. Ut tamen non videacur 
modum excedere, fi pro fuo falario ac impenfis, executionis 
intuitu fadtis, executionem faciat, utiid vel ex eo manifeltum 
est , quod execuror rationes redditurus pretiiex pignorum ven-
ditione redafli, deducere poflit etiam fal »rium fibi debitum una 
cum impenfis executionis, ac reliquum demum reddat vi-
&o. Inflrucl. Curia Holland. artic. 176. iFg. 19J. Wafienaar 
fratt. iudic. cap. 2 2. num. 20. in fitie & num. 25. cutn alioquin 
id 
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i id, quod reliquum eft, ntilla fpecie aut colore per executo-
1$ rem retineri poflit; ac ne quidem, li is id cum debito fihi eX 
» aha eaufa compenfare veller; & pecunia retiqUa pclt moram 
f ab executore in reftituendo fictam, incipiac eiTe periculo exe-
J11 cutoris, f« forfan effratiione vel aliter ablata fit; mora fciiicet 
ih periculum ex vuig.itis mris principiis transterenrein moratorem» 
ihi Ant. Matthaeus de au&ion. lik. 1. cap. i>. num. 7. g. Oonfetf 
in tit. de compenfat. num. 7. in fine. Extra quem morce cafttm ma« 
»ii gis eft, execuiorem, necnon fequeft em, penes qu; m inte» 
K. rim res ^onfticuuntur, donec diftvahantur > circa res pignori 
C2i captas cultoiiiendas, tum debitoti , tum creditori viddri debe-
OD; re tilam praelt re culpam , quam piaeftare debent cutatores bo-
im nis duti, <ie quibus dJ tit. de cuyatvre boms dando. Quoiies 
jan autem txecutor dicitur in exfequendo modum excefiift^, ipte 
Ijii refpondere debet, ac damiiatur in ld quod mtereft, quando* 
que etiam extr<i oidinem coercecur; nec poteft fe tue i manda-
itf to victoris, nec pro nilli jne indemnitatis per eum facli', qu.ti 
^ nec defendi per cum, qui promiferat indemnitdtem; cum ipfe 
i\i fcire debeax, quales fuse in exfequendo partes, quaenam pote-1 
;Vi ftas fit. Injlrufi. Curia Jupr. art.uj. 116. Groegew gen dd fc 
m j. C. de fportulis fumtibus. Interim haud dubitandum, quin 
vi<3u>dcexceifumacconcufEonem pattensin executione, ipium 
lr quoque victorem eo nomine convenire pofiir, fi de martdato 
u viCtoris cqnftet; utcunque non defint, qui& viCtorem, ex» 
tt- celfutn h.iud mandavit, ex cuipa executoris a reo victo conve» 
. niri uolfe arbitrantur, daco ei regreflu adverfus executorem; 
qu ifi m culpa fit, quod executoris talis opera ufus fit. Con» 
jr: fer Ant. Fabrum Cod. libr. -j. tit. 20, defin. 37. Chriftmsum ad 
Y leg. Mechlip. iit. i.artic.30. num. 9. in notis, %n fine. Wafc 
, ienaar pratt. iudic. cap. 22. nufti. 18. 
,, 45, ExcufTo ac diftradto univerfo condemnati patrimonio, fi 
,v necdum plene vtcluri fmsfadum fit, iudicatus ohrn ex rigore 
lenis duodecim tabularum in partes fcindendus erat. Geilius 
lOlt 3 .11 
ljg. tioa. Atttc. libr. 20. cap. 1. lure novo m carcerem detrahendus 
eft, tenuitcr a Vidtore alendus, /, i. C> qui bonis cedere pojf. 
Quisquis emrn debitoretr. luum propter debitum non iblutum 
cu(todi$ publics committere cupit, fumtus ordinarios commen» 
tarienfi promittere ac lolveretenetur, non item id» quod lupra 
modum debitori detento praeliitum fuit; quippe cuius intuitu 
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edverfus ipfum debitorem commentarienfis experiri deber. 
Neo(tadius Curix fupr. decif. 1. Eifi vero iecundum ius Jufti* 
nianeum, fceminac propter civile debitum carcerihaud fuerunt 
includendae , novcl. 134. cap. nccejfarium 9. authcnt. bodie C. de 
cuflod. reorum. tamen apud nos eas etiam includi pofTe placet, 
five bonis careant, in quibus fententiae executio fiat, five ad 
fafti prxftationem obligatee, ad implementum eius adigendae 
fint. Neoftadius fupr.Curia decif.57. usqueadeo, ut, fi mu-
lier publica mercatrix contrDxerit, & deinceps haud folvat, quod 
eonomine debet, una cumviro fuo cuftodia: publicae committi 
poiTit. Abrah. a Wefel de connub.focietate traff. 2. cap.j. num.34., 
46. Plane duobus ex beneficiis obccrati carceris cuftodiae 
fubducere fefe poifunt, puta cellione bonorum, dequa tit. 3. 
& competentiae exceptione; quippe qua oppoiita is, qui ea 
gaudet, non ultra patitur executionem, quam quatenus fa-
cerepoteft, retento eo, neegeat: quod quantum fit, ex perionx 
quslitate aeftimandum videtur.cum retinere debeat,quantum falva 
dignitate opus habet* /. nepor Proculo ns.jf. dc verbor. fign\f. ac 
ratio eius habenda iit, ne egeat, /. inter cos 19. §. ult. in fine 
ff. b. t. I. in condemnatione \73.ff. de reg. iurif. imo aliquid 
fufficiens ei relinquendum fit, l. cumex caufa 30.ff.h.t. unde 
(cihcet exhibere fefe fecundum fuam conditionem poilit, arti* 
ficio exercito > aliisque modis, arg. l.Ji quir a liberis 5. §. fed 
Ji jiliuf 7, ff.de agnofc.& alend. liberis. unde plus nobili, mi* 
nus ruftico, plus feni, minus iuveni relinqui oportere DD. 
ftatuunt, cum iuvenis facilius, quam fenex, fibi viSum ple-
rumque quaerat, & lautioribus nobiles, quam ruftici cibis vef-
cantur, meliorque ac maior illorum quam horum corporis 
cultus fit> In quaeftione vero, quo usque facere quis poffit, 
tempus rei iudicafce fpe£tandum eft, l.verum eji 63. §. temput 
ti.ff.pro focio. l.rci iudicatae \$.jf. foluto matrimm. ac deple-
risque, hoc beneficio gaudeiitibtis, iam in anterioribus ex pro-
feifo a£tum fuit, tam de iure civili, quam hodierno, ut pu* 
ta, de iis qui ad dotem dandam aut reitituendam conveniun-
tur, in tif. de iurc dot. num. Z. in fne. & tit. joliito ftnitfiw» 
fium. 19. in fine. de fociis tum univerfalibus tum particulari-
bus in tit. pro focio num. 20. de donatOribus , in tit. de dona-
tion. num. y. 20. de filiisfamilias, qui iam fui itiris fafti con-
v^niuutuj: ex contraftibus durante pcteftate patria celebratis> 
k 
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in tit. qund cum eo qui in alieti. potcftate. Praeter qtios arti» 
plius hoc iure muniti funr milires , qui (iib armata militia 
ptndia nierent. /. item miles 1$. jf. h. t. Parenrcs patroni. li* 
berique eorum & parentes. /. Junt qui 16. in fine i. 17. jf h. t* 
Et e converfo liberi libertique, /. cnm ex caufa 30. in finc jfb 
b. t. cum viciflim a parentibus patronisque finr alendi, ti ino» 
pes & egeni fint, fecundum difla iti tit. de agnofc. £f i<lend. libe* 
ris. doio autem malo ficiat, qui petit, quod itarim reititum» 
rus eft. L dolo facit 8> jf> de aoli mali (f me<us except. Nee 
improbabile prorfus fuerit, fratribus quoque, per iuos fra-
tres conventis, hoc ius aflerere^ eo quod locii dscuntur gau* 
dtre beneficio competentiae, & hoc fummam in fe h<ibere ra» 
tionem , quia focieratis ius quodammodofraternitms in fe ha» 
bet, /. verum c(l dj. jf. pro focio. propter quod autem unum-
quodque tale eft, id ipfum longe magis tale eife, ratio d.tiat. 
Cui accedit, fratrem et fororem inopem a fraire vel (brore 
ali oportere, quem fi frater ad peram & iaccum usque exvu» 
teret, dolo fane faceret exigens illud, quod excuiio ftatim ali-
mentorum nomine reddendum foret, contra d. I. %.jf. dc doii 
tnuli metus except. Refponfa Jurisc. Holl. part. 3. voL h 
confil. 49. quod repetitum d. part. 3. vol. 2. cenfil. 70. Confer 
Theflaurum Uecif /99. Virricus tamen aut noverca adverfus 
priviguum hoc beneficio, tutus non efl; cum id nuila lege 
cautum fit, & in multis aliis iuris parnbus ea, quJe de paren-
tibus inveniuntur difpofita, ad vitricos aut novercas haud pro* 
ducantur, fecundum alibi tradita. D. Joh. a omeren de iur& 
novercar. cap. 1 f. tium. z. Plane. quibus lexnon indulfit com-
pe:enti$ beneficium, his illud nihilominus ex convennone ac* 
quiri pcife, nillil vetat; quin & ex conventione acquifitum 
videtur, fi creditor chirographo nominatim fuo promiferit 
debitori, dat by hem nut overvallen jai% maar in dlie billyk* 
bcyt met hem batidelen» arg /. nepos Proculo 115. jf. de vevbor* 
fignif. Rcfponfa Jurisc. Holl. part 1. confil. J03» in med» 
47. Perit vis fententiae novatione , quam tamen non itir 
ducit iola concefia dilatio folutionis aut datio pignorum Vel fi-
deiuilorum in iudicati fecuritatem. /. fi caufam 2. C. de execut. 
rei iudicatx. I. jife non 4. §. ji ex coventione 4. jf. h. t. Re" 
Ipoiifa Jurisc. Holl. part. 1. confil. 178. aut afngnatio debiti vel 
reditus ahcuiu», unde iudicato iatisfiat. ReiponJa Junsc. Holl. 
D 2. fnrtt 
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fart. 2. confil. 34. Perit & renunciatione, l. fojlqtiam liti 4. 
C. de paclis arg. /. pen. C. eod. tit. five quis in univerfum toti 
ctufe renunciaturn velit, five renunciationern faciat, ur no-
vp.rn in eadem caufa litem moveat, & huius agendi facultatem 
fibi renunciationis tempore confervet. Neofiadius Curia fupr. 
decif in fine. Amplius etiam effeciu deftituitur res iudi-' 
cata, ii reus per fentenriam abfolutus, patiatur iterum fecum 
cadem de re agi per eundem sftorem, nec ei opponat rei iu* 
dicats exceptionem; eo quod hoc ipfo inteliigitur tacite iu-
ri 9 per fententiam qua:fito , renunciaffe, arg. I. itt duobus 28. 
§. ult. I. 29. ff.de iureiurando. Idemque obtinet, fi reus ex-
ceptionem quidem allegaverit, fed atior heget iudicatum effe, 
ac iudex prcnunciet non effe iudicatum. /. 1. pr. ff. qua fent. 
jine appell. refcind. Contra, quam dicendum foret, fi reus 
herato cenventus exceptionem quidem rei iudicatse oppofuiflet, 
fed ea iniuper habita iudex de novo de caufa cognoviffet, ac 
difinitivdto , priori conrrariam, dixiffet iententiam ; quippe 
quo caiu poflerius iudicatum ipfo iure nullum foret, ac fua 
fententise priori ftaret autoritas. i. 1. C. quando provoc, non ejt 
necejfe. cap. inter rnonajterium 20. extra, de fententia & re 
iudicata. Chriftinaeus vol. 4. dec 100. n. 7. dec. 117. Brun-
nemannus ad d. I. j. C. auando provoc.non ejt necejfe. Deni-
que quamvis aQio iudicati triginra duret annis, tanquam per* 
fonalis > unde & o!im perperua dicebatur, /. miles, qui 6. H. 
ult. ff. h. t. adeoque longifiimi demum temporis praelcriptione 
in univeriiim vires perdat; tamen eam nioribus hodiernis b"re-
viore temporis fpatio antiquari obtinuit, ad eum fcilj.cet effe-
fium > ut pr$ter!apfo przefinito tempore non pofiit executio 
eius fien, nifi prius novo executionis decreto impetrato, feu 
fententia pnus renovata; citataadverfa parte, quale tempus eft 
annus in ienrentiis inferiorum iudicum, quinquennium in ien-
tentiis Curi$ Provincialis, decennium in iis> qute a Curia fu» 
prema lats funt. InfiruB. fupr. Curia artic. 263. Ampliatio 
Injlruflionis Curix Hoil. anni -57^. art. 30. Groenexvegen ad 
l. z. C. de divcrjis refcriptis. Pkne a Curia Flandrica latee fcn-
tentia? omni tempore fine renovationis refcripto executioni dari 
poffutit, donec fecundum ius civile vis omnid earum prsfcrip-
tiene extincta fuerit, Injlrufi* Curia Flandrica art. 329. 
48. Li-
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48. Licet autem in variis apud nos ob utilitatem publi-
cam executio parata fine forma iudicii recepta fit, veluti in tri-
butis & impofirionibus fifco pendendis, in impenfis ad agge-
res, vias, molendina, & fimilia reficicnda exigendis, iu mul-
Gis levioribus ob non refe^as mature vias rurales, aliisque fi-
miiibus. Leeuwzncenf. for. •part. 2. lib. 1. cap. 33. num. 32, 
fcqq. Refponfa jurisc. Holl. part. 3. vol. 1. confil. 122. Pape-
gaey van van Alphen part. 1. tit. 32. in princ. Licet etiam 
aliis in loeis in ufu fint inftrumenta, executionis parane pa£fcio-
nem habentia, vulgo di£ta guarentigiata, fic ut nullo rnodo 
opus fit lite pnevia, fed fimpliciter executio fiat, ut ccnftat 
ex traditis per }oh. a Sande dec. Frijic. libr. 1. tit. 12. defin. 3. 
Merulam praxi lib. 4. tit. 100. cap. 1. tamen apud nos nuili li-
cer ftipubndo fibi acquirere ius hoc parat$ executionis. Ap* 
pcndix decifionum poft refponja Jurisc. Holl. part. 3. vol.i. pag. 
16. in med.{z<\ eius loco re£te inftrumentis apud nos inferitur 
claufula confenfus in condemnationem , feu voluntariae con-
dvmnationis; cuius vi adverfarius moratov poft unam citatio-
nem condemnatur, & executionem perinde patitur, ac i! fo-
lennilite, plenaque cauls cognitione adhibita, condemnatus 
, elTet. Injlruttio Curia Holl.art. 118. idque convenienter iuri 
civili. l.fi convenerit 16. Jf. b. t. I. iudicem 21. jf. covimuni divi, 
dundq. Adde tit. de receptii qui arbitr. receper. n. 3?. An 
vero inftrumenta paratam habeant cxecutionem, nec ne, 
non (eftimandum ex lege ioci, ubi illa confcripta funt, fed 
cx itatuto regionis, in qua ex illis agitur; cum forma iudicii 
illius, in quo iudicium agitatur, obfervanda fit. Sandz dccif. 
Frific. lib. 1. tit. iz. defin. 5. in fine. 
T I T V L V S  I I .  
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SVMMARIA. 
I* cortfejfto ? Qjjid Jit 2- Ontd fit confcjfio iudicialis? 
tacita cunfejfio V ex quibus col- Qitid, fi illa fa3a Jit apud iu« 
Jigatur ? An & exjilentio, vel dicem incompetentem ? Qute 
fuga , aut oppojitione folutionis, rc([uifita Jint ? Qjid, Ji confi-
compenfationis, exceptianis t teatur, fe occidijfe, cum nort 
D z CQH~ 
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fonftaret dc caede feu cnrpore 
dtlcli? Qji'd fi fateatur, fe 
debere rem, qttae non ejl arn-
plin< tn rerum natura': 
Jt fateatttr, fc certam d< bcre 
quantitatcm, Jed absque expref-
Jione eattfaf? Qu'd, Ji fateatttr 
cd ob/cnruru bbelhtm ?-
a. Neccjje, tit de. Juo, non oVreno 
facio fatcatur: cctJtra fe : ex 
ftbcra voluntatc, tio*f vi, me-
tu , fervore iracttndiae, errore. 
Quid, Ji erro.r iurisjit ? Ouid, 
Ji probate mqneat, errore 
faSii cwfefitw ejjc^ 
Q Coufc/Jto dcbet tjje certa Gh-
fcttra interpretatio an Jiat cott-
tra co*tfc(f ">ti ? Quid ittris, jt 
pup,i!lus minor, attt qui tmpetra-
%>it aetatis veniam, aut tutor, 
furator , procuratov fatcaturx 
(fy ctti noceat? An , (j quavclo 
clicns advocr.ti confejfioiiem er-
yoneam corriaerc pnfj t iure c-U 
vi/i ac moribus ? Ati procura-
tor ipfe pctere pnjf t,Je reftitni 
coutra fuaiu confeffionttn ? 
4. Confefjo acceptanda pcr ad-jer-
Jarium praefentem autprocura-
fo> em cius. An aeherfiritis cott-
feff ncm qualificatani divderc 
pojj/t, pro p.irte at;ceptarc% 
pro parte rencere, in civijihut 
a c crimittaUbtts ? dijhntftone 
exphcatur. 
6. Qriis fit effefltts confejponis iu-
dicialis ? An ad eain feqtii de-
beat condmmatio in chihbtts & 
criminalibus? An ittdcx p»J]it 
in alittdcondcmnare • qitam quoti 
confefjoiie contprebenfnm ? An, 
qnales indttciae confejjo cottu 
petant, attt arbitrio iudicts cott-
Cfdi pojjint ? 
j. An confeffto in uno ittdicio fa-
tfa probct itt alio ittdicio ? /1;z 
zV quod qttis ut tejiis in uno 
ittdicio depojuit ? revocari 
po/fit ? /_)^ confcfftone elicitx 
per faHam tnipMiitatis Jfcwt. 
remiiT. 
g. cottfcffione extraiudiciali 
eius effjfltt. Quid, (i gcmtna-
? Jluid, fi in fcriptis fac-
? /4?z probata confejjione ex~ 
traittdiciali, iudex pojft ittsiu-
vandum deferre ? /e-
y?/.f dcpajitic ctim probata con-
fcfftone extraiudiciah pietium 
fdetn faciat ? 
g. De cot)j( f//otte in tejlatnetito fa-
&a fy eins viribtts, pcr varios 
cafus difcufjto. Ouid, /7 quis 
(tjjcrat in tejlamentu, Jibideberi ? 
z. y- ^onfefiio eft qudliscun.que conrra fe pronuntintio feu iu« 
dicatio; cum confeiTi-s prQ iudicato fir, fua quodara-
ir.o o fentf ntia damnatgs, l r, ff, b, t. /. unic. C. b. t. ideo ad-
invenM, ut ah que longiuribus ambagihus veritas eruatur, Et 
vel exprells, ef>. vel tacita, qua? ex fiOo coHigitur atque indu-
citur, vchici ex tran<n£lione luper deliclo privato. /. athletas 
4, §, ult. tunti. I. $.jf. de kis qui not. infamia. qaandoque 
Etiam ex fiUruio, quoties fdet is qui refpo.ndere renebatur ex 
iufiu 'egis aut praetoris, & confefiio ei nocirura ef>, cap, ult.de 
(anfeffu in $. I. i. §. fcientiam 3 ff\ de trikut. aHione arg. l.de 
11 qui tacuit 4. ff. de iwerrogar. in iure faeiend. eo 
quod iilentium eius> cjui refpondere tewebatur, merito contra 
/ eum 
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eum in poenam taciturnitatis contumacis interpretamur • uti id 
latius demonftratum, in tit. de intcrrcg. in iure fac. num. 9. 
Non tamen ex fuga illius, qui criminis alicuius infimubrur; 
utpote qua: ne ad tormenta quidem adhibenda fufficiens indi-
cium facit, ut dicetur in materia criminali. Uti nec ex e», 
quod quis compenfationem, aut folutionem, opponit ei, qui 
petit tanqunm debitum, aut exceptionem pacli de non petendo, 
aiiamve fimiiem defenfionem; cum generaliter traditum fir, 
non utique exiftimandum confiteri de intentione acloris, quia 
utitur exceptione. /. non uticjuc 9. ff. de cxception. prafc. &T* 
"prai. Leeuwen ccnf. for. part. 1. lib. 4. cap.^/f. num.ult. 
2. E(t & vel iudicialis vel extraiudicialis. Judicialis di-
citur, quaj in iute aut iudicio coram iudice vel magiftratu cora* 
petente fir, cap. at Ji clerici 4. extra, de iudiciif, vel etiam ex 
certa fcientia coram incompetente; quo ipfo iurisdidio incom-
petenti prorogata intelligitur; fecus, fiid ex errore fadtum lit. 
arg. /. fi per errorem. //. jf. de iurisdiBione Leeuwen ccnfm 
for. part. 2. Itbr. 2. cap. 12. num. 8. auc apud eum , cuj na 
exprelTa quidem conventione per confitcntem iurisdidio pro-
rogari pofTet. Perezius ad tit. C. de confejjif num. multa igu 
tur 6. quibus tamen in cafibus confeilionis extraiudicialis vi-
res liabet. Mafcardus de probation. concluf. 352. Qualis ut effe-
Hum fortiri pofiit, neceffe eft, uc ante omnia confiteatur de 
co, quod nec iuri nec naturae repugnat, feu, quod & ius & na-
turam recipere poteft, l.fiis, cuius 14. §. i.jf. de interrog. m 
iure fac. adeoque conftare debec, fadlum effe, quod fe fecilfe 
fateatur. Non enim, fi reus quid fateatur contra fe, ftatiai 
confefiio pro explorato facinore habenda, fi nulla alia adficpro-
batio, per quam de fa£to conftet; cum utique vel ex viccc tse-
dio, vel ex defperatione & pereundi defiderio atque feftina» 
tione, vel ex infania quadam, procedere po(Tet confeflio fa6t$, 
nunquam perpetrati. /. 1. divuf Sevevuf 17. & §. ult. jf. de 
quajlion. iun£t. I. non tantum 6. in jine jf. de appellat. Unde Sr, 
cum de poena pecuniaria ex iege Aquilia imponenda quaeltio ef* 
fet, & quis hominem a fe occifum aut vulneratum fateretur, 
qui vivus appareret aut integer, ceffare Aauiliam , refponfum 
fuit. /. inde Neratiuf 2;. §. ult. /. 24. /. 25. jf. ad leg. AquiL 
Mynfingerus cent. 3. obferv. Hl. Ant. Faber Cod. lib. 6. tit% 
defin. 2. & lihr% 7. tit. 24. dejin. 9. & libr. tit. 21. dejin. 27» 
D 4 " Fachv 
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Fachineus controverf. libr. i. cap. 28. Leeuwen cenf, for. part. 
z. hb. 2t cap. 7. num, 1p. jeqq. Similique modo, fi quis fe 
rem, quae non atnpiius eft in rerum namra, debere faceatur, 
purans eam necdum exftin<3arn effe, ex lua confefllone rlam-
uanius non eil arg. I. ult. ff. b. t. contra, qvnm obtineret, (1 
rem peremtam fciens, nihilominus cam a fe debiram confeffus 
fic; eo quod tunc aeftimationem iilius rei, velut culpa fua per-
emrae, a fe deberi confvffus videtur; atque ita acctpienda /. 
Juiianus 3, /, qui Stichum 5. ff. b, t. Certe, (i quis in iudi-
cio confeifus fit, fe certam quanticatem adverGirio debcre, ne--
que tamen caufam debiti expreflerit, nihilominus ex ea con-
demnitndus eft; eo quod autoritas sc praefentia iudicis, apud 
quem emiffa, eandem qonfirmat, ac (erio & (ine errore fadae 
praefumtionem inducir: riec d;ci pocelt oblcura aut incerta con-
feffio, quae certam qusntitatis determinationem habec, ut poft 
«ilios cradic Carpzovius dcfm forenf. part. 1. conflit. 17. defin, 
40. Surdus decifi zvL. num. 14. if. Sed & condemnandus ex 
confeilione, licec libellus obfcurus & ineptus ab aOore (ic edi-
tus, »ut quodam nullitatis vitio lis laborec, Mynfingerus cent, 
obferv. 77, 
z. R rquirimr quoque, ut de fuo quisque, non alieno 
fa$o, confiteatur, feu de fe, non de ttlio, l. ith. in fine C. de 
accuft. arg. /. pro-nde 2j. §. 1. ff. ad leg. rfquii. cum quihbet 
fui qmdem, non itaanem f\£ti, fci< ntiam habere pra»fumatur, 
l. fi fine p. aliur 3. I. fi filmr 19. jf, de inttrrog. in iure fac. 
nec mngh conf ilio, quatn res iudicaca, aliis necere debeat. /, 
fave conftituritm H. ff, de re iudicata. iundt. /. 1. ff. h. t. nec 
alteu per alterum imqtja conditio inferri, /. non debet 74. ff. de 
reg. iuris adeo ut ne unius qu'deni heredis confeflio coheredi 
nocear. Bsrlichms decif 39. Atque etiam contra fe non pro fe. 
arg, l Publia 26. ^ ult. in fine ff, depofiti /. inflrumenta domc-
fiicas• C. de probatian. cum videri non poffet fua quodammo-
do fencenria damnatus, fed magis abfolurus, qui pro fe confi-
letur« quod tamen confefiionis efficaeis fundamentum ponitur 
in /. 1. ff b. t. Infuper ex iibera voluntate, non per vim, 
vel metum, aut covmenta, de quo latius ad tit. de qvxflion, 
nec per fervo' em quendam praecipitatum , auc cdorem iracun-
dia». 9-g. I. fmperatores 29. §. 1. ff. de probation. I. c/uod cfuic-
quid cahre 4|. jf. de reg. iuris l. divortmm 3. ff. de divorttis 
re-
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& repudiif. nec per errorem ; ni(i error iuris fic; cum fateri 
non vidta-ur, qu> errac, nifi ius ignoraveric. /. non fdtetur 2. 
ff. h, t. v e'uci, fi iciens, qumrum in boni« iic, fed ignorans, 
ex legacis Faicidiam deduci pofTe; faceacur in iure, fe canquam 
he e lem incegra iegaca deheve. Nec eft* quod dicas, erro-
tem iuris in i.imnis amiccend® rei iux non nocere, L error fa~ 
fli S- in jivie ff. de iuvif & facti ignor. adeoque confeflum ex 
iu iserrore -idhuc quartae Faicidize retencionem ex legacis nec-
dum foiutis, fed adhuc perfolvendis, habere poffe. Ecenim in 
haj confeiTione, per •gnorantiam iuris emifia, non eft quaeftio 
de re amillione, ied de narivicnte ohligacionis ex confef-
fione. arg. I, confeffionibuf 13 ff. de interrog. in iure fac. nalci-
tur fcilicec i>bl'Eacio < x con: iTi ne errore luris iacla, uri naf-
citur ex confeflione vci promilfione eius, quod quis fciens in-
debitum efTe nihilaminus fatecur debicum, suc ut cale promic-
tic. Plane, qui faSi errore fe confedum aic, id ipfum pro-
bare debec, cum paria finr, non efle. & non apparere. arg. /. 
inde Neriitius 23. ult.ff. ad leg. Aquil. eoque perciner3quod 
fcripcum in /. fi is 4. ff. b. t. eum , cum quo lege Aquilia agi-
tur, fi confeiTus eft fervum occidifle, iicec non occideric, fi 
tamen occilus fic homo, ex confcffo teneri; quia fciSicec dp 
errore fuo non faris docec, & corpus delidti (uc loquuntur) 
apparec. , ' > 
4. Sed & amplius exigitur, ut confefTio certa fit, non 
vaga, licet confelTus incercam cenearur deciarare, ni malic, a 
iudice contra fe fieri confefiionis obfcurx dubiaeque incerpreca-
tionem. /. certum 6.pr. & §. x.ff. b. t, iunct. l. 'de atate 11. 
qui tacuit 4. 5. dJT 7. ff. de interrog. in iure fac. iund. /. fole-
muf 61. /. ji quis intentione 66. ff. de iudiciif. Fiac & per ta-
les, qui pienum habenc animi iudicium : nam fi pupilius con-
feffus fic fine cucore, confeflio nulla e(l: Si minor fine curato-
re, refticuirur in incegrum. d. I. certum 6. §. in pupiilo f. ffm 
b. t. Mynfingerus cent. 3. ohferv. $1. num. )nlt. nifi eo tempore 
confefius fic, quo iarn $cari$ vemsm a Principe impetraverat^ 
cum calis omnia pofilc, adinftar vere maiorennis, in iudicio Lc 
excra iudicium agere. arg. i. 1. & feqq* C de bis qui veniant 
ittatis. Piocuracoris, tucoris, curatoris, adoris, fimiliumque 
conftffio, pevperam emifTa, pupsllo, minori auc domino nqti 
nocot, fed magis ipfis conficenrihus. d.L certum 6. §.fed an 4. 
D 5 ff. h.t. 
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jf. h. t. I. proinde fi 25. fi procurator. /<rg. Aquil. Anf. 
Faber Cod. lib. 2. fzrV F. 1. Et (i advocatus quid per er-
rorcm confejfius ilt, cliens abfens usque ad fententiam errovis 
corfigendi facultatem h.ibet, L fsntentiis 3. C. de error. advo• 
cat. pv^fens vero ftatim, id eit, intra triduum, emendare de-
bet. d. I. 3. quia, quae advocati ailegant, prsientibus his, quo-
rum csufc nguntur, perinde haben^ia funt, ac fi ab iplis litium 
dominis prolata effent. L r. C. eod. tit. Quin imo rnoribus 
noftris erronea.m advocati confefiionem durante prima inftan-
tia, etiam fine reffitutionis pecicione revocari po(Te, fed in fs-
cunda infhntia non nifi mediante in integrum reftitutione, do-
cet Neoftadius Curia fup. decif. izi. in fine. quemadmodum 
etiam ex iure Canonico advcrfus erroneam procuratoris confef-
fionem, ipfe procurator usque ad lentenriam petere poteft in 
integrum reftitutionem, cap. fin. extra, de confffit. 
5. Denique pra^fente & acceptaute adverfario, vel procu-
ratore eius, aut tutore, aut curatore, cam fieri oporcet; eo 
modo, quo & fententia , cui fimilis confeflio, partibus pra> 
fenribus ferenda eft. d. I. certum 6. <§. fi quis abfente %.j}\ h. t, 
Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. /4. defin. 62.. An autem confef-
fio per adverfarium dividi, ac pro parte acceptari, pro parte 
repudiari poflit, non fatis inter Juris Interpretes expeditum 
cft. Equidem, fi piura (int capita confeflionis feparata , quo-
rurxi unum haud dependet ab aitero, nihil vetat, quo minus 
divifio confeflionis admitratur, & acccptetur pars una 5 altera 
reiiciatur; ficut unam partem fententiae , quse confeflioni fimi-
lis, admittere poteft; qui fuccubuit, & ei acquiefcere, ab al-
tera vero appeiiare. Sin omnia confeilione comprehenfa interfe 
connexa fint, & unius quaii a£Ius continui fa&um contineant, 
non videtur circa eundem a<3um admittenda feparatio; ut pro-
inde vel tota confeflio acceptanda fit, vehota reiicienda; cum 
iniquum fit, commoda quidem admittere1krepudiare veroone-
ra eidem cohaerentia. arg. /. neminem 4. l.j.pr. §. i.ff. de 
legatis 2. Qua ratione, fi quis fateatur, fe debere fub certa 
conditione, non redte a£tor acceptaverit debiti confeflionem, 
& a reo confitente exegerit probationem, conditionem obliga-
tioni adicclam fuifTe. Divcrfum elTet, fi confeflione continean-
tur connexa ea, qu$ non eodem, fed alio tempore gefta funt; 
& quidem talia , quibus non opiculatur, fed magis obftat iuris 
pracfum-
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prsfumtio: veluti, fi quis fatearur, fe primo pure debulffe, 
fed poftea conditionem obiiiZTioni fuifTe appoll^m; vel fede-
bere , leu debmfTe, ferf lolviife, aut pavtum de non petendo 
fuiffe inccrpoficum: redt? etenim hoc cifu sb eo, qui debitum 
confeflus eft, probatio folutionis ex'i?!rur, ?ut conditionis ad* 
ietix. arg. I. ft quidem p. C de cxcept. I. Vublia Mtvia 16. H. 
, ttlt. jf. depoftti. cum in fubfidium, deficientibus aiiis probatio-
nibus, reus de filucione excipiens ad iusiurandum litis decifo-
rium confuge e pnflir, in civihbus admillum. Tiraquellus ad 
l. ji uncfuitn C. de revoc donat. in prafat. num. 53. Leeuxven 
cenj for. part.2, l\by 1. cap 29 nutn. 16. In criminalibus fa-
ne nun ceme e cmfefiiohis qunlificatde (ut loquuntur) divifio 
comproPanda videtur, pura, fi quis fe occidille fjteatur, fed 
obiervaco modersmine inculpatse tutelae; fe puellam llupraffe, 
fed volencem non invitim, mixime, fi ex fola rei confefiione, 
1 & non ex aliis probacionihus de crimine conflet; eo quod in 
c criminalibus delatio iurisiurandi locum non habet, ac proinde, 
b fi remocis ^rbicris res force gefta fueric, alcerutrum evenirer, ut 
vel ad inficiationem f,d; procederer reus, qui tamen fa&i fui 
confcius eft, vel infons perirec, dum cjedem con#e!Tus docere 
nequic, fe fui defe dendi gratia adverfarium obcruncaiTe. Echacc 
ita, fi qualiras confellioni prorinus ab inicin adiedia fic: nam fi 
l: ex incervallo demurn, vix eft, ut enervjtur confeffio femel 
fimpiicicer emilfi, nifi adie£la ex inrervallo qualicas per reum 
probetu . Mulcum interini hic providi atque circumfpedti iu-
dicis arbitrio relinquendum videtur, ur ex rerum atque perfo-
narum circumftantiis ceftimer, urrum divifto confeiTionis admit-
tenda fit, nec ne, Confer Gojhotredum in notii ad 1. 9. jf.de 
tx-eption. Gomezium refolut. var. tom. 3. cap. 3. n. 26. Hart-
mnnnum Piftoris lib. 4 cjnafl. 16. Malcardum de probftion. 
conduf 868. Leeuwen cenf. for. part. 2. lib. 2. cap. 12. num. 
feqq. Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. cottfil. ult. in med.vcrt. 
fonJer dat in dtftn. Remi Netntfin Carolinam cap, 143. Sa-
ne, fi de crirnine non aliter conftec, qflam ex qualificata rei 
confeilione, & divifio confeiTionis admittenda videatur, reum 
ex ea non pro convicto habendum, fed leviore pcena arbitrio 
iudicis extra ordinem coe cendum cenfet Andr. Giyl de pace 
pub}ica lib. 1. eap. ly. num. 6. (f Fachineus controv, lib, 
lj. cap. 42, 
6. Con« 
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J 6. Cozjfefllonis iudicialis , fecundum ante di<3a inrerpofir 
tse, efiedus eir, qued confcffus pro iudicato habeatur, l. i. I. 
Juliunus 3. I certum 6. & fi 2. jf. h. t. /. unic. C. b. t. I. 
poji rem 36. ff. de re iuaicata. lic ut opus non fit uiteriore 
probatione vel inquiiitione, d.l.j6. jf- de re iudicata. adeo-
que non aiiae finc parres iudicis, quam ut condemnet: con-
demnationem eniin iudicis ad cpnfeilionem pat tis, non in ci-
vilibus tantum, fed & in criminalibus cauiis fequi oportere, 
verius eft, ac conftac ex /. qui Stichum /. I. ult. jf, h. t. I. ft 
conjejfus 5. jf. de cujlod. & exbib. reorum l. ult. C. de execu• 
tione rei iudicat£. & iuftum, ut de qua re cognovit, iudex, 
fuper ea quoque pronunciet, litique finem imponat lua fenten-
tia, quani Iitiganres conventione vel transafiione non finive* 
runt. arg. /. de qua re 74. pr. jj. de iudiciis. Cuiaciu? libr, 20. 
cbjcrv. 36. Cumque adverfus confcifum fecundum iam didis 
non alise, quam condemnandi partes fint, & iudex fecundum 
probata iudicare debeat, confeflio vero probationis loco fit, 
confequens eft> m in condemnando refilire nequeat a confeiiio-
ne, aut in aiiud condemnare, qu .m quod confefiione comptv-
henfum fuit. arg. /. tale paclum 40. §. qui provocavit 1. ff. de 
pactis. nifi de parce tantum confeflio fuerit edita; quippe quo 
cafu iudex etiam ultra id, quod reus confefius eft, eundem 
darnnare potcft, quoties liquidis probationibus de non on* 
feflo patet, arg. I. permittendum 8. ff> fi p#rs heredit. petat. 
I, quidam exijtimaverunt 21. ff. de reb, creditis, Lata autem 
contra confeifum fenrentia executioni datur vel ftatim, vel 
demum poft quadrimeftres inducias, (aliudve tempus moribus 
definitum) eodem modo, quo ex ordinariis lata probationi-
bus executioni mandanda foret. /. certum 6. §. ult. ff. h. t. l.fi 
debitori 21, ff. de iudiciis. I. uk. C. de execut. rei iudicata. arg. 
1. debitoribus z, ff. de re iudicata. Sed & ante latam fenten-
tiam confeifo modicum tempus arbitrarium a iudice induigeri 
poteft, intra quod adv^rfario pracftet, quod fe debere confef-
iiis eft. l.fi domus 7?. §. in pecunia 2. jf, de legatis.i. 
7. Eft & effeftus confeflionis iudicialis, quod in uno iu-
dicio civili facia etiam probet in alio inter easdem perfonas, 
aut faltem gravem advevfus confeffum inducat praefumtionem, 
l. pcn. in fine C. de liberali caufa. /. pen, ult. C. de receptir, 
cum fuis quisque confcfiionibus acquiefcere debeat. /. genera-
liter 
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l liter ij. C. de non numerata pecunia. usque adeo , ut fi quis 
t„ tannuam teftis quid in caufa tertii depofuerit, depofitio illa contra 
i. ipfum etiam pro alia perfona in lite alia iaciat,fi non probationem, 
liii certe prsegnantem praefumtionem. Confer Surdum decif.jop. 
Martam di^eft. iuris novijfimt tom. i. vcrbo eonfejjio cap.fy. pi. 
ct Denique effe&us & ille eft, quod confelfus revocare nequeat 
ti; confcflionem, nifi fe fa£ti errore lapfum doceat, ut ante di-
itr ftum Joh. Papon. libr. p. tit. i. arrcjl. 22. Henr. Kinfchot. 
rejforfo 4. num. 9. Neoitadius Curia fup. decif. 121. An au-
z tem, & quo tisque confefiio criminis eiicita impunitatis fpe re-
iiti vocari pofTit, explicabitur in tit. de quajttonibuf. 
:wt 8- Confeflionis extraiudicialis non tanta vis elt, nec ex 
« ea confelfus pro iudicato habetur, fed tantum pra?fumtio vel 
gravior vel levior pro circumftiintiarutn varietate dontra confi-
tii: tentem nakitur, revocarique pcteft usque ad litem contefta-
dii; tam, arg. l.leHio 26. §. neque hereai $. Jf. de noxalibut attion. 
fn five femel fa£ta fuerit, five geminata; cum geminati pa£ti 
h nulla maior vis fit, quam pa£ti fimplicis, adeoque nec con-
v fefiionis, qusc $que fecunda ac prima vice a levitate nimia-
: que oris liberalitate proficifci potuit. arg. §. 1. Injlit.de tejlam, 
ic. milit. Ut tamen vires eliquanto maiores habeat extraiuaicia-
nc= lis, fi in fcriptis fa£ta fit: cnm enim litera fcripta maneat, 
( femper aceeptari poteft; vel fi coram adverfario & teftibus 
p;:. fit emilfa ; quo cafu vim patti videtur continere, arg. I. tale 
B faclum 40. pr.ff. de pactix. vel fi coram quinque teftibus cre-
ditor confeffus fit, fib! folutum effe debitum, quod chirogra-
ifi; pho comprehenfum fuir. autbent. rogati C.de tejiibut. novell. 
tio 90. cap. 2. Coftalius ad l. 26. ff. depofiti. Leeuwen cenf for. 
t,„ part. 2. libr. 1. cap. ip. num. 25. Nec dubium videtur, quin, 
>i uti in aliis caufis dubiis, ita & in fa£ta ac probata confefiione 
nie extraiudiciali iudex iusiurandum deferre pofiit, five fuppletO-
;•= rium , five purgatorium pro perfonarum ac circumftanriarum 
aliarum varietare; cum utique confeffio extraiudicialis dubiam 
iudici caufam faciat. arg. I. admonendi y.. ff.de iureiur. Ant. 
1, Faber Cod.libr.$. tit. ,4. defin, 2f. in fine. Carpzovius defin, 
j- forenf. part. 1. conjtit. 6. defin. 11. in pr. Sed & , fi cum ex-
1 traiudiciali ConfelTione probara concurrat depofitio unius teftis 
;i de verirate teftanris, ex hisce duabus probationibus femiplenis 
r; plenam furgere probarionem, autor eft Ant» Feber Cod* libr. 
t 4. tif. 
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4. ?/f. 14. ^/z«. <56. Contra quam dicendum foret, fi extra* 
iudicialis contefiio per unum tantum tcftem probari pollet; 
quippe quo cafu ne femiplenam quidem probationem confef 
fio talis facere poreft. 
9. Praecipue vero cotifefiionis in mortis articulo , Vel te-
{lamento fiftcC, non leves ut plurimupi eftectus funt. Si 
cnim dominus vulncratus leihaliter oKcia feworum iuorum 
purgaverit, abfolvendi fuerunt, /. divus Marcut 2. ff. 
de Jenatusc. Silan. & Claud. Si moriens fateatur, 
bi a debitore fuo fatisfaflum efTe, id heredibus ufficiet. /. 
•pcn. C. dc falfa caufa adiecta lcgaio. Sed & , fi tefhmento af« 
feruerit iurato, fe debere aliquid, prxfiandum illud erit, & 
fcripturae credendum. l.cum quis deceden•, 37. § codicillis 5. ff. 
de legatis z. Quod fi fimpliciter in teftamento (ine iureiurando 
fe debere profeifus iTr, ex eo quidem lolo pro debitore ha« 
bendus non eft, fed tamen, fi non error probetur, tanquam 
fideicommifium fuiHnetur, quod ita confeiius efr. I. Lucius 
Titius 93. H. Senipronia i. ff. de legatis j 1. durelius Sym\>ko> 
rus 28. §.peh. & ult.ff. de Uberat. iegata. Qjin imo, fi mo« 
riens de fubftantia bonorum iuorum aiTeruerir per iusiuran-
dum , ita praciudicat heredibus fuis, ut alia defuncti bona pof' 
fidentes non teneantur heredibus ad reftitutionem. Contra, 
quam obtineret, fi creditore^ perfeqifbrentur res defunBi per 
alios poffeilas, dum in eorum fraudem huiusmodi profeflTo* 
nem bonorum fecerit; utpote quibus ita iniquam non magis 
inferre potuit conditionem, quam li res fuas legati titulo in 
tertium collatas velit. novell. 4$. cap. 1. pr. £? § 1. Atque 
hinc eft, quod , fi teftator conhtearur debna in fraudem legi-
tims, vel in gratiam incapacis peribnae, heredes ex ea confef' 
jicne haudquaquam obligentur. /. cum quis deceUens 37. § Ti-
tia 6.ff.dc legatis 3. Refponfa Jurisc H< 11. part. 2. cvjil. 92. 
in mcd. Quetmdmodum nec maritus confitendoin teftamento 
fuo inpraeiudicium creditorum, dotem mulieris fibi numeratam 
cfie, fuis praciudicat creditoribus; cum talis confeflio ad fum-
mum legati loco habenda fit, legatum autem in pr$iudicium 
credicorum haud debeatur. arg. d. I. Lucius p). Sempronia 
1. ff. de legatis 3. Zoefius ad t'and. k. t. num. ult. Similique 
modo, fi vidua confiteatur, fe bona pntcrna liberis non de* 
diif$, vel ipfi fateantur, fe necdum accepifle, id creditori-
bu5 
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bus haud obeft, fi aliter de veritate confler. arg. d. II. Etfi 
vero moriensprofitendo in tefiaroento, fibi quid deberi, nulli 
praziudicet, /. raxiones 6. C. de probation. tamen fi declaret, 
fibi quid debcri ab uno heredum fuorum, & illud in heredi-
tariam portionem eius imputari velit, veluti fumtus in ftudia 
filii vel cognati erogatos, fides aifertioni habenda in dubio, 
ut tanto minus capiat ex hereditate, quantum confefiione pa-
tris continetur impenfum. arg. /. qu<& pater 50. jj. famili<z er~ 
cijc. Confer tit. de collation. num, 21. 
T I T V L V S  I I I .  
DE CESSIONE BONORVM.  
SVMMARIA. 
I. Cur, quo iure heneficiitm 
ceffumis tntroduBum Jlt f ln 
quo dijht a ceJJ:one nfiiontim, 
& folev.ni iu ittre cejjione ? 
fi- £hiis jo(Jit bonis cedere ? An 
CiT percjrini ? An & tttnc. cuni 
in eorun patria peregrinis deue-
gatur ? Ouibus in locis denege-
tur ? Ant& fHiusfawiliat pof-
jit bonis cedere ? An foeminac 
indigeant [cejjione hac ? Att 
municipa, ittre civili ac mori• 
lus ? 
3. An ce.Ure bonis pojfit, qui itt-
ravit fe joluturum ? bel prhno 
neravit, fe deberet velkttic be-
tieficio rennnctavit ? vel prius 
juipetravit rtfcriptv.m inurdto-
rimn ? vet ita condeinnatus ?Jiy 
ut Jentetitia iam tranjivertt itt 
rem inditatam ? vcl iaW fctnel 
bonis cejfit ? Et quid, fi ttm-
fore cejjfmr.it debtierit jiib cvtt<. 
ditione, quae pojl cejjionejn exi~ 
jtit > 
4. Quid iuris ftt iil 'netede efus, 
qut bonis ce/frf ? An gaudeat 
beueficio competentiae, Ji adie* 
rif jvrie invtnfario ? 
5, An cedere pojft, qtti ex delifio 
ud poenatn pectmiariam ob/iga-
tus ejt ? An is, quocum aiitts 
invitus iubente Principe contra-
xit ? Anfideiujfor delinquintis ? 
An is qui bona dolo confumjit ? 
Vel doloje bona corrajit, cela-
vit? An publicani iure civili 
ac moribus ? An obligattts ad 
faftttm, cuius praejiatio itt eius 
potejtate eji ? An qtti quidcmit 
in nundints publicis ? An mer-
r/zrcr minutim vendens contra 
eum, a quo merces emit ? Att 
tutor rejpedtt debiti pupillaris ? 
6. jOz/o modo iure civili cijjio fieri 
pottterit? tnodo ?noribusp 
qtiibus concedatttr benefi-
tium ceffionis ? examinet 
ac confirmet beneficiutn cejjionit 
a Ctiriis convejjum, Ji debitor 
ruri degat ? Quis» Ji ir.jfn 
Curiae Hollandtcae arrejio de-
tentus ohtinUerit rejbriptum cef> 
fionis s Curia Juprema ? Owof 
cithtivnes requirantur, 
ditores) confentiant itt refcripti 
conjirmationem ? /4« dsbitor 
imerini carceri indudsndut ok 
id, 
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id, quod quidam creditores ob-
loquuntur confirmationi ? 
7. Enarrantur res quae ccdi dc-
bent. An (J bona Itbererurti eman-
cipatorum aut in potejiate re-
tentorum ? 
8- Bona cejfa creditores vendere 
debent, non Jibi rettvere aut 
inter Je dividere, nec ufucapere. 
Salvum cui^ue credrtvri p»(Kcej~ 
Jionem manet fuum ius praela-
tionis. Debitur cedcns hbera-
tur a carcet e. An M a debito ? 
An poft cejjionem gaiiddat bene•• 
Jicio coftipetentiae * 4n & con-
tra creditores, quibuscum pojl 
ceffionem contraxit r 
g. An cedens, necdttm di-
Jlraflis > ea revocare pfijjit, Jl 
fatjsfacere paratusjit": Si p<jl 
dimiffts credttores qt-rui ex pre-
• tio rertmi dijh-a&artttn JttperJtt, 
an cedenti reddendum Jst ? 
io. An eedens notetur wfatnia, ? An 
perdat adniinijlrationem bono-
Y uiii ad liberot pertinentmm ? 
A11 tutelam aut curam? An 
exercere pojfjt afltones ants 
ceffionem quaefitas? A«, 
qitat.enus aciionem iniunarum, 
ji irijuria ceffone autiqnivr Jit ? 
1 i, An ccfjio aebitoris projit fide-
iiifjori ? 
12» De abdicatione bonorum pofl 
obitum mariti per viduam fa-
fia , ut ji debitis fubducat , 
de folennitate eiits ? & quid, fi 
maritus peregre moriatur, vel 
uxor telttpore fepulturae mariti 
abftt Jtne do!o a domo mortua-
ria ? An debeat omnia fua ab • 
tlicare ? Quid iuris , Jiante vel 
poji foltmmtatem abdicationis 
qttaedam interverterit ? 
13. An & marito cotupetat ius koc 
abdicationis ? An non, Ji ttxor 
publica mercatrix fueritl An 
ipjae ttxQres, Ji fneriftt publicae 
tnercatrices ? An viduae ratiotte 
debiti clam viro contrach, fi 
ex loci conjiietudine poffnt fo. 
Juto matrimonio tndt convemri ? 
An vidtta per taleni abdicatio-
ntjn hberetur a jius debitis ma-
trimomo antiquioribus ? An 
competat hderedibus mntieris, fi 
itta tn matrimonio ?tror atur ? 
14. Non indiget cefjione, qui ha-
bet beftefivtum cowpettppae, vel 
enf/at bonorum coptant, zW 
petravit rejcriptum moratoriuni. 
frinceps id concedit, Ji conjen• 
f/fl? maior creditorum pars, A 
debttor idonee caveut de Jotvenda 
pojl finent temporis indulti; ti-
,rej'cripto~inJiria non fit ca• 
v e n a i  c o n d i t i o c r e d / t o r e s  
qmdani conjentire vehnt jine 
cautrone. An dejungi pojjit 
c a i i t i o n e ,  i u r a t o r i a ?  ^ j u i d ,  / f  
imtu) cavere non vattns, pojtea 
cautionem ojferat ? 
15. /J« Prtnceps cottcidendo re-
fcriptum moratonum, ius quae* 
jitum adimat creditmbtis non 
conjeniientibus ? /4« dur nte 
rejcripto moratorio brajcriptio 
currat contra credit j e* ? /j« 
fiftatur citrfus ujitrarjm ? 
interim incipiant curro e ufurae, 
quae ante non cucurrtrunt ? 
16. /1« , fi privatim pa>s maior 
creditorurn debitori dederit in-
ducias Jblutionis, reltqui ex 
numtnis interim debijori obveni• 
entibus jibi Jutvi recte petant ? 
/1« minori parti creditorum , irt-
ducias aut remijjtoncm partis 
debit! concedere nolentittm, 
mittenda Jit intewpejtiva vendi• 
tto bonorum debtVoris ? 
17 . ReCenjentur debit a, quorum 
eqatfto non itnpeditur rejcripto 
moratprio: ubi de tnbutis, 
cenfibus , nenfionibus veBigditttn 
condudorum, Jitmlibus fifco 
dcbi» 
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Jebitif ; de alimentis, de rebus ordinis ? /f« f/, qtti propter mo» 
commodato vel pignori datisaut ratorium refcriptum fideittjjit ? 
depojitis; de pretio rerum au&io- 20. D? dupltci raticne iuditciaruw 
ne publica emtarum; de mercede ex moribtts, puta brieven vart. 
artijicibus debit pro operis in induitie, & brieven van re(l 
rem , quam adbuc tenent, de- pyt en atterminatie. Oui Je-
qtie privilegio infolatorum; de inel obtinuit refcripta inda&to-
ntercede famttlortim & ancilla- nis, non potejl ea iterum peteret 
rum ; de debitis ex delifio; & fed obtiuere adkuc potefl ea^ qiue 
iis, quae demum poj} refcrip- dicvntur brieven van relpyr. 
tum moratorium contt acla funt 21 Qfiis obarato abfinti, qui cttm 
. ' creditoribus transafiionetn ten-
i j .  A f t  r e f c r i p t n h i  k o c  o b j t t  e t t a t n  t a v e  v u l t ,  f e d  i n c l u j i o n e m  m e -
creditoribus hypotkecariis ? tuity fahum conduBum conce-
19. An pro/it JideiuJfori debitoris, dat, qttando bic falvus con-
Ji is non renunciaverit beneficio dttfius denegandus Jit ? 
1. Z™\ui condemnati non fatisfaciunt iudicato, deficientibus 
vX bonis, in quae executio fiat, includi poffunt carceri, 
tenuiter alendi fumtibus includentis, nifi vel beneficio compe-
tentix muniti fint, vel ad flebile & miferabile confugerint be-
neficium cetfionis. Etenim lege Juiia, & Principum conftitu-
tionibus, debitoribus concefium, feu permiffum fuit, non ve-
ro iniun£tum, ut ex duobus malis minimum eligere polfinr, 
& cedendo bonis vinculorum carcerisque moleftias evitare. 1.1. 
/. legif Julia 4. I. pen. C. h. t. Quae tamen bonorum ceflio 
multum diverla eft a cefiione aftionum, quac ex iufto vendi-
tionis, donationis, permutationis, legati, aliove tirulo, de 
perfona in perfonam transferendse funt, adeo ut ceflionarius 
procurator in rem fuam efficiatur, fecundum rradita in tit. dc 
hered. vclacl. vendita, alibique. Quemadmodum etiam di-
ftat a folenni iila ceflione in iure facta; fic ut in iure cederet 
dominus tum corporalia tum incorporalia, vindicaret is, cui 
ceffio fiebat, & praetor addiceret; atque ita perhide; ac per 
traditionem, cefforum dominium tranfiret in eum, cui in iu-
re ceffum fuerat, vel^ufucapiendi facultas, fi in iure cedens 
non fuam fed alienam rem cefliifet. Ulpianus itt fragment• 
tit. 19. 9. & feqq. iunO:. I non folum zz. § fi mihi3. ff. de 
ufurpat. & ufucap. Cum ex adverio in hac bonorum ceflione, 
hoc titulo tra£tata, cedens ante bonorum venditionem , non 
videatur bonis fuis ad omnem iuris effe£tum carere. I. if qui 
konif ff. h. t. 
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2. Pcteft autem bonis cedere regulariter, quicunque per 
infortunium laplus e:1 faculratibus» arg. §. ult. Injiit. de aition, 
five in Italia, (ive in provinciis degat. /. legis lulia 4. C. h. t, 
£jui bon. ced. poff. & moribus noftris, five civis five peregiinus 
iit. Ut tamen apud nos aliquando denegatum fuerit hoc cef-
fionis beneficium illis exteris, in quorum regione , unde oriun* 
di, id noftratibus tanquam exteris dencgari lolet; idque quo-
dam retorfionis iure, tefte Groenewegio ad /. 4. C. h, t. Leeu-
wen ccvf. jor, vart. 1. libr. 4. cap. 46, num. 9. qui & num. 11. 
cnarrat, in quibiu locis beneficium ccflionis denegetur. Quod 
an libertati, qua apud nos peregrini fiuuntur, fatis conveniar, 
meriio dubites ? Confer Hug. Grotium wanud. ad iurisprud, 
Holl. libr. i, cap, 13. Necintereft, utrumis, qui bonis ccdere 
vult, paterfamiiias lit, an filiusf^milias relpedu bonorum illo-
rum, quae patri non acqui untur, qualij funt caflrenfia & quafi 
callrenfia; ufque adeo , uc, fi nihil in caftrenfi vel quafi ca-
ftrenii peculio fie, rede tamen filiusfamilias bonis cedat, non 
ad id, ut quid in creditores re ipfa transferat, quippe quod 
non poteft, qui nihil habct, fed uc a carcere liberetur. /. pen, 
C. h. t. Chriftinacus ad leg, Mechlinienf. tit.11. art, 7. num. 5. 
Et quamvis foemmce iure civili novillimo non videantur indi-
guifie cefiionis auxilio, quia propter debitum civile non po* 
tuerunt incarcerari. novell. 134. cap. nccejfarimn 9. auth. hodie 
C. de cujlodia reorum, tamen, cum nunc paflim iuri civili cir» 
ca interdidam mulierum incarcerationem derogacum fic, ut 
di£ium in tit, de re iudicata num. 45. confequens eii, iis 
seque, acmafculis, necciiarium efie hoc beneficium, quofefe 
carceris fquallori malceque manfioni fubducanc, Quo modo 
etiam retie deiendicur, iure civili neccilariam non fuiffe civita-
tibus obarratis bonorum ccflionem; utcunque privatorum loco 
hiberencur, tefte Gaio in l. eum , qui vettigal 16. in fine jf. de 
verb. fignif. eo quod ipfas carceri includi natura repugnabar, 
nec fingula civiratis metnbra prodebico civitatis conveniri, auc 
cxecucionem carceresve pati debebanr, fingulis quippe non de-
bentibus, quod univerficas debet. /, fcut 7. quidz.jf.anod 
cuiusquc univerfitatis nomine. Sed ex quo obtinere coepit, 
ctiam*- pro civitacis debicis cives finguios inquietari poife, /ecun-
dum tradica in tit. quod cuiusqus univerfn. iivmine num. 4. 
magis eil, uc & civicstes $ris alieni mole preffas nunc quoque 
ad 
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!  a d  ceflionem admittamus, exemplo privstorum. arg. d. / . 1 6.in 
, fitie jf. de vcrbor. fignif. 
3. Nec denegmdum videturiis, qui fe foluturos iuraverunt, 
cum iusiurandum fequarur naturam atfus, cui appomtur» fe-
cundum alibi tradita, & inopia impofllbiletn ei faeiat iufataeio-
lutiouis impletionem. Hisquoque, qui fe debere inficiati, ac 
mendacii convicti fune, indulgendum videtur; cum nulpi^m 
poena h$c denegindx ceilionisinveniatur propofita , utcunque 
11 pluribus aliis in cafibus exceptioncs, aliaqueiutis benefioamen-
lv tiencibus ademta fint; & regula iuris di£let, nemmem ex his, 
: qui negant fe debere, prohiberi a!ia defenfione uti, ubi lex 
f impedimento non eft. /. nemo ex his 43. ff. de reg. iur. Scci 
[ti &, fi renunciaverit quis bonorum cefiioni, nihih.minus stidten-
1,1 dus eft bonis cedere volens; tum, quia pofr renunciationem 
talem non ceflbt ratio commiferationis, quae caufsm praebuitli-
"i centis cedendi; tum quia nemo memb orum iuoium dominus 
efl:, adeoque per conventionem feu renunciationem ea nequit 
F' ad fubeundam carceris serumnam obligare. arg. I. liler homoi^. 
'ff -princ. §. i.jf. cdleg. Aquil. Ann'r. Gayl de pace pubnca libr* 
iro 2. cap. 2. num. 23. Anr. Faber Cod. lib 7. tit. ^ i.defn. 8. 1 hel» 
rit faurus decif. 36. Zoefius adPand. h. t. num. 17. Ioh. P:ipOfl. libr. ioe 
>»' tit. jo. arrejl.]. Pereziusm Cod. h.t.num, i <?. quaritur. utrum 
k 20. Bachovius ad Freutler. vol. 2. difput. 24. thef. 4. lit. E* 
/ili N .c rriinus admittendus ad bonorum ceilionera, qui iam prius 
lit, petiit ac impetravit refcriptum moratorium, fi fpe fua delap-
eft, ius medio tempore ad meliorem fortunam reverti non potuerit; 
00 cum nec hocuila lege cautum fit, necdebitor ea mente relcripti 
B talis auxilium imploraverit, ut tacite renunciaret bsneficio cef-
ai fionis, quippe quud ne potuit quidem fecundum antedidaj 
1 fed potius, quia fperabat, fe fuis fatisfatiurum creditoribus j 
•j qujlis honefta ac verecunda fatisfaciendi cogitatio atque propo-
rii fitum non debet eum indignum reddere iure ilio, quod in in* 
j i felicium ac miferabilium folarium induelum eft. Ioh. Papon. lih\ 
5I]( 10. tit. 10 iii appendice arreft. 1. Zoefius ad Pand. h. t. ftum* 
> 25. Ant. Matthceus de iudiciis difput. 13. num. 70. Bachoviug 
^ ad Treutler. vol. 2. difput. 24. thef 4. lit. E Groenev/egera 
i(j ad l. ult. C. qui bonis cedere pojf. Adhacc obtenta per credito-
rem fententia contra debitorem iitipedimento non eft, quo mi«= 
nus debitor ad hoc confugiat beneficium, etiamfi iatn eranfivif-
1 ' E 2 ier 
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fet in rem iudicatam, atqueita fola relbretexecutio; turu quia 
ab Ulpiano refponfum eft, eum, qui bonis cedit, antequm 
debitum agnofcat, condemnstur, vel in ius confiteatur, audiri 
non debere. /. fen. ff. b. t. quippe ex quo ipfo latis aperte de-
ducitur, rem iudicatam aut confefiiionem, quae pro iudicato 
eft, non excludere bonis cedendi facultatem; tum etiam, quia 
refcriptum fuic, ceiiionem proficere ad id, neiudicati feucon-
demnati excuflis iam bonis detrahantur in carcerem. /. i.C.h.t, 
Licet verum (it, difficilius uuncpoft rem iudicatam ceflionis be-
neficium obtineri, ut colligi poteft ex edi&oCaroli V. z6.Mdii 
1/44.. artic. 38, vol. 1, placit. Holl. pag. 328. & ex Neoitadio 
Curia Holl. dccif. $3. Denique beneficio ceilionis impetrando 
non obefl, quod quis iam femel bonis cdferit, ied & icerato 
ad illud aditus patet; tum refpeviu illorum creditorum, quibus 
ante cefTionem iam debuerac, fed quos ex uiu fori non cicave-
rat ad id, ut in beneficium ceflionis confencirent ? vel iuftis 
rationibus ei fefe opponerent; tum rationeiilorum, quibusde-
mum poft faciam ceflionem coepit debere. Nam etfi a Chriili-
naeo traditum fit, ceflionem a debitore fadam etiam novis crc* 
ditoribus poftea fupervenientibus nocere, ne debitorem in car-
cerem dejtrudant, quaii non omnes creditores citandi eilent, 
fed illi foli, qui inftant & urgent, ad leg. Mecklinienf. tit. 21. 
art. 3. num. ult. atque ita etiam iure civili fefe res habeat, ut 
debitor a quibusdam conventus creditoribus, ac bona iis ee-
dens, nec ab aliis, quibus debet, inquietari po/fit. I. is qui 
bonis 4. §. 1. ff. h. t. tamen id ufui hodierno minus refponde-
re, & ob id ad repetitam cefiionis impetrationem contugere 
debere in hisce cafibus debitorem, autor eft poft alios citatos 
Waffenaar praEl. iudic. cap. 18. num. 17. in pr. usqueadeo, ut, 
ti tempore primae ceilionis alicui debuerit fub conditione , ea-
que poft ceffionem exiftat, ob tale debitum inearcerari poifet, 
nifi iterum bonis cederet. Waffenaar praff. iudic. d. cap. 18, 
num. 32. 
4. Heredem quod attinet iilius, qui bonis ceffit, fi qui* 
dem fine inventario adierit hereditatem, procul dubio in foli-
dun. conveniri poceft, nec competentiac gaudet beneficio, ut* 
cunque defundtus poft ceflionem eo munitus fuerit, fecundum 
tradita in §. ult. Injlit. de affion. /. qui bonis 6. I. 7. ff. b. t. 
co quod competentis benefieium seque, ac ceffionis, perfona-
le 
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le eft, & propterea ad herede< cedentis tranfire nequit. arg. /. 
!iil exccptionej 7. pr. cxception. I. maritum 12. /. 13. ff. foluto 
l!t matrirnon. l.fed Ji ex 4. H. Joli z. ff, quod cum eo qui in alien. 
potejl. junK. A. ult. InJlit. de replicat. Nec redte cum Zoefio 
lt: ad tit.jf. de iuredeliberandinum.il. argumentaberis, heredem 
V non in amplius teneri, quam in quod defundtus fuerat devin-
I ctus. Etenim primo quidem defun<3usperce(Iionem haudqua-
!'c quam debere defiit; ut proinde & heres debitor maneat; uec 
1 fecundo abfurdum eft, heredem ultra conveniri, quam defun-
; tius conveniri potuerat, quoties defun£!us fummo iure obliga-
lK tus fola exceptione perfonali, heredibus haud proficiente, fefe 
F' poterat tueri. Quibus confequens eft, heredemtuncde novo 
[|i£ debere bonis cedere, fi mole zeris alieni per defundum contra-
tii obrutus, de fuo nequeat fatisfacere defundi cedentis credi-
® toribus, ac carceris moleftias evitare velit; quippe hoc ipfum 
II imputaturus (ibi, cum potuerit, inventario confedlo, ab omni 
^ aeris alieni, fupra vires patrimonii cedentis folvendi, follicitu-
'
lnl dine Iiber efle. 
i!SC 5. Non tamen cedere bonis poteft, qui ad pcenam pecu-
1IU niariam ex deli£lo aliquo condemnatus 6fi; quippe qui, fi in 
E acrc non habeat, in pelle luit. I. ult.jf \ de in ius vocando. /. 
M' ;. ult.ff. de ptrnis. I. Ji quis id 7. §. in fervos 3. ff.de iurisdi-
«1 ffitne. l.ult.C.de fepulchro violato. l.Ji quis iniuriam 15. jf. de 
I !l! iniuriis. I. qui <cdes 9.ff.de incend. ruitia naufragio Cf c. Pa-
II pon libr. 10. tit. 10. arrejl. 1. & 8. Ant. Matth$us de auclion. 
I'?t: libr. 2. cap. 6. n. 12. tum, quia plerumque delinquentes in dolo 
tifc funt, ac ob id indigni beneficiis , ex quibus aliquando impune 
c peccarent, quo pauperiores, eo promptiores ac proniores in 
eo kelus futuri, nifi in corpore luant, dum pcenas pecuniarias 
le egentes eludunt; tum, quia non ita quis fibi cavere poreft a 
pt delinquentibus, quam quidem ab illis, quos ex contraftu iibi 
• i j  voluit obligatos, dum ab initio liberum euique eft non contra-
here, & cum alio tontrahens ignarus efle non debet conditio-
i nis eiut, quocum contrahit, /. qui cum alio 19. ff. de reg. iu-
3; ris l. Jicut initio 5 Cap. de obli^at Zf aEl. ac proinde fibi impu-
j, tare debet, quod debitorem minus idoneum voluntate fua na-
iH ftus fit. Unde & ceflionis beneficium denegari volunt ei, 
cum quo aiius non voluntate fua, fed invitus,ex iuffu principali 
15 contraxit. Joh. Papon libr. 40. tit. 10. arrejl. 7. Ninii inte-
E ; rim 
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rim vetat, quo minus fideiuffor delinquentis ad beneficium 
hoc confagiat; eo quod hic non ex deliclo fuo, fed contraclu 
obligatus efi:, & quidem credirori, fide ufiorem talem pro-
banri tanquam idoneum, ac fponte admittenti. Waifenaar 
yiaH. iudic. cap. 18 ««m. 13. Simili modo ad cefiionem haud 
admittendus, qui hona in fraudem creditorum difiipavit ac de-
coxit; quta acquum non efi. dolum fuum quetriquam releva-
re; longeque tultius, puniri eum, qui fefe ita bonis exuit. /. 
fiquis doio 51 Jf. de re iudicatd arg./. verum ejl 63 §, hoc quo-
que pro Jocio, iunO:. L ult §. ult. in fine Jf. qua iti fraud. 
rredtt. Inflruffio Curia Holl. art. 227. Idemque dicendum in 
eo, qut doiofe corradendo, cekndo, intervertendo nbducendo res 
fuas, creditoi es fraudat. arg. d. I. 63. §. y.ff, fro/octo. l.Ven. infini 
•ff. iie iure dot Hugo Grotius manud. ad iurifp. HolL iibr. 
z. cap. 51. num. 1$. & Jeqq. Walfenaar pracl. iudis. cap. 18. 
num. 15. Pubhcanis qao qui, ex vetligalium condu£tione 
fifco devinftis, nec non aliis/tfci debitorihus, prcpter utilita-
tem publicam denegari bonis cedendi facultatem, tradit Grce-
tiexvegen ad novell. 135. Ant. Faber Cod. libr.-f. tit. 31. defin. 7. 
Q^od uti ex mpribus Hollandicis, UitraieBinis, aliisque cer-
tum eft in publicani» ; quippe qui m corpore luere iubentur,fi 
penfiones promiffas fifco non inferant; aut remifiionem pen-
iionis impetr-ant, fi cafu fortuito ad inopiam pervenerinr, aut 
doceant , tenuiorem veQigalinm fuiife proventum ex nova 
caufa fuperveniente, adeoque cefiionis remedio non indigent; 
(confer tit. de publicanif num.6. Ant. Matchacum dejuciion, 
libr. 2. c&p. 6. num. 12.) ita ex adverfo a iure civili alienum 
videtur. Cum cnim ex Conftantini confiitutione fifci debito-
res ne carceres quidem pati debuerint, fed, fi maxime cen-
tumaces effent in deneganda folutiene, libera; tantum miliiari 
fuerint cuftodiae committendi, /. num. 2. C.de exaElor, tribu* 
torum & nulla lege ab hoc cefiionis beneficio inveniantur ex-
clufi; confequens eft, ut» fi ob debitum iure licito carceri 
mancipandi evitare tamen poflmt fquallorem talem, bonis ce-
dendo» longe magis ad ceflionem admitti debuerint, quibus, 
utcunque m contumacia perfeverantibus , levior tantum cuito-
dia mtlitaris applicanda fuir. Ne dicam , aperte latis Reipu-
hlicse ae onerum feu tnbutorum civilium debitoribus defendi 
facuitatem bonis cedendi m /. fi quantitatcm 2.1. ji pater 3 C. 
h. t. 
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h h. t. qui bonis cedcrc pojjl Brunnemannus ad l. 5. C. b. f. 
lit Qtiod fi quis ad faftum obligatus lir, cuius implementum in 
jr ipiius poteftate eft, per ceftioncm bonorum non poteft fefe 
!t< fubducere necefiitati implendi; cum utique dolofi atque con-
k tumaces ad hoc beneficium admittendi non fint; nec dolo ca-
it( reat, qui, quod poreft, tamen non vult. Licet sjiim vulgo 
ilt obtineat, ad factum obligatos non praeciie ad implementum 
i eius cogi poife, fed liberari przeftando id quod intereft, l. Ji 
4 quis ab 13. §. ult. ff. de rc iudicata atque adeo etiam pecunia-
k rice quantitatis debitores videri; tamen cum demum per pra:-i 
wi flationem eius quod intereft, a fafii obligatione liberatio con-
io: tingat, intereffe autem non pra:ftet, qui tantum bonis cedit, 
it; confequens eft, ut etiamnum ad faQum obligatus, etiam cu» 
i ftodia civili aliisque modis adigatur ad implementum eius. 
t>. Hugo Grotius manudutf. ad iurisprud. Holl. libr. z. cap. 55. 
lioi tium. 17. Kinfchot de[olution. induciis cap. 8. num. 16. Danv 
ifia houderus praxi ciuili cap. 70. nu?n. 11. Sunt &, qui putanr, 
!:$• ad ceftioncm non admittendum quemquam ratione eius, quod 
v debetobid, quod in nundinis publicis quidemit. Chnftinseu* 
« vol. 3. decif. 10©. num. 1. Nec mercatorem publicum minu-
ie tatim fua vententem, fi conveniatur a venditore, a quo raer-
1» ces illas habet. Nec tutorem refpeftu debiti pupillaris. Chri-
;i ftinzeus ad leg. Mecblin. tit. 21. ad rubricam num. 6. Tulde-
c; nus in Cod. b. t. num. 5. de quibus tamen, tanquam nec lege 
?• nec fatis evidenti ratione fufiultis, merito dubites. 
& 6. Ceditur bonis vel in iure vel extra ius, (fi ius civile 
x confideres) five viva voce per debitorem praefentem, five epi-
ftola vel nuncio per abfentem , /. ult. ff. b. t. fic ut fola volun-
(i tatis profefiio ex Theodofii conftitutione fufficiat, explofa le-
i|„ gum priorum fcrupnlofitate. I. in omni 6. C. b. t. Sed mori-
r; bus noftris uti beneficium inventarii folenniter impetrandum 
eft, fecundum alibi tradita, ita & hoc noftrum ceftionis bene-
A ficium; oblato fcilicet libello fupplice Curise fupremae, (licet 
K ante inftitutam hanc Curiam fupremam ius tale competierit 
jj Hollandicac Curiae provinciali) ac addito catalogo bonorum om-
nium debitoris & nominum creditorum omnium eius, qui cef-
fionis beneficium fibi defiderat indulgeri: quod & a Curia fupre-
, ma fic concedi folet, ut tamen apud iudicem ordinariutn debito-
ris confirmatio eius, fcu interinatio, petenda, ac per eum facien-
E 4 da 
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da fit, fi preces veritate nitantur, citatis creditoribus, ut erami-
nato bonorum inventario, vel ei contradicant, vel confentiant, vel 
arbitrio iudicis rem totam relinquant. Qua de re confer lnflru-
£tionem Curiae jupremae«irz, 23. Curiae Holland. art. 227. Flan-
dricac art. 14. Brabantinae art. 477. vol. 2. Placit. Holl. pag. 
915. Appendicem decifionum , pofi rcfponfa Jurisc. Holl. 
Jfart. z. vol. 1. pag. 7. Hug. Grotium manud. ad iurisprud. 
Holl. libr. 3. tit. 51. num. 5. tff feqq. Waflenaar praci. iudic. 
cap. 1 s. num. 1. & feqq. Parentem p. mem. Paulum Voet 
ult. hijiit. de aHion. num. 1. Quod fi cefllonis beneficium 
implorans ruri degat in pago vel vico, ccmprobandum eft be-
neficium impetratum per magiflratum illius urbis, cui vicus 
ifte refpondet. Ampliat 0 inftructionis Curiac Holl. 21. Dccem• 
faif 15-79. art- 5- 6. Gra»newegen ad l. 6. C. b. t. Sed & fi 
beneficium ceffionis a Curia fuprema petat, qui iuffu Curi» 
provincialis detentus feu arreftatus fuit, examen, an preces 
veritate nitantur , & confirmatio beneficii committenda ipfi 
Curice provinciali, non magiffratui in cuius territorio arrefta-
tus domicilium fovet, uti id in Hollandia iudicatum, ac variis 
rationibu< adftrufturn eftinRefponfis. Jurisc. Holl.part.s.confil. 
35. Obfervandum autem , unam fufficere citationem ad id,ut 
^beneficium cefiionis confirmetur, quantum ad eos, qui citati 
fefe non fifhint, quafi hoc ipfo in confirmationem tacite vide-
antur confenfifie, licet alii fele fiftentes contradicant confirma-
tioni. Inftructio Curiae Holland. art. 114.115. Curiae fupremae 
art. 244. Et quid agendum fit, fi ex ereditoribus citatis qui-
dam atite diem, quo fe fiflere debebant, mortui fint, videri 
poteft in inftruftione Curiae fupremae art. 248. & apud Waffe-
naar praSi. iud. cap. 4 num. 49. Plane fi quis legitimo tno-
do imploraverit beneficium ceflionis, non poteft detineri aut 
carcen includi ex eo, quod quidam ex creditor.bus fefe op-
ponant confirmarioni, & profiteantur, fe velle inventario con* 
tradicere, dolumque cedcntis docere, fi non re ipla & in con-
tinenti id probent; fed potius interim dimittendus eft debitor, 
fi fidem det , quod quandocunque monitus fefe ftiturus fit. 
Neoftadius Curite Holland. decif. 41. 
7. Adeo autem bonis omnibus cedere debitorem opor» 
tet, ut iure quidem civili nihil omnino fibi fervet, praeter ve-
ftem viliorem ac quotidianam, honeftatis caufa haud tollen-
z dam, 
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dam, utpote qu$ nec propter crimen damnatis aufertur, /. 
divus Hadrianus 6. ff. de bonis damnat. quod & a Grotio tra* 
dirum manud. ad iurisprud. Holl. l. 5. rsp. 51. num. ir. ac a 
Simone van Leeuxven cenf. for. part. libr. 4. cap. 46. nutn• 
10. infine. Sed ex edifio Caroli V. 26. Ma/z Z544. <zrf. 36. 37* 
vol. \. placit. Holland.pag. 327. indultum cedendi, ut lettum 
cum apparatu reiineat, ex fingulis rebus non preticfis unam, 
ad ufum necetfariam; nifi forte reftius hoc de eo acceperis, 
qui poft cefiionem rurfas aliquid acquifivit. Adde Psrentem 
p. m. Paulum Voet ad §. ult. Inft. de attion. num. 2. in f.ne, 
& aiios ibi citatos. De caetero, non prsientia tantum bona 
cedi necelfe eft, fed & futura, fi m;>do talia fint, quee iam 
fpe acquifivit, veluti, fi qu$ ipfi lub couditione debita fint 
( non item quae poft cefiionem ex nova demum caufa acquifi-
turus eft, quippe quse fibi haQenus faltem, neegeat, reti-
nere poteft, ut poft probabitur) quibus confequens e(t, ut & 
annuum reditum fibi, quamdiu vivit ex contra&u vel ultima 
voluntate debitum , luis teneatur concedere creditoribus, nec 
non emolumenta feudorum, ufusfru&us, emphyteufios rerum 
ex fideicommiifo poft obitum alteri rellituendarum, quamdiu 
ea cedens percipere potuit, arg. I. peto 69. H. prcediutn x.ff. de 
lcgatii 2. I. in venditionem 8. pr. ff. de reb. autorit. iud. pifjid. 
I. Statius Florus 48. §. ult. ff. de iure fifci at non ipfa hona fi-
deicommiifaria, nec ipla feuda, nifi quarenus ea nofhis & 
aliorum moribus in fubfidium iudicati exfequendi caufa capi ac 
diitrahi polfunt, falvo domini iure, fecundum alibi tradita. 
Non tamen cedere tenetur, aut poteft, bona liberorum eman-
cipatorum , l. fi yater. 3. ff. b. t. imo ne eorum quideni, 
quos in potefiate habet: cum enim eo cafu, quo parer fifci 
debitor cft , peculium filiifamilias eidem feparetur, nec una 
cum reliquis patris bonis pro fifcali debito diftrahatur, l. denu 
cjue 3. §. fed utrum 4. in fineff. de mtnor. viginti quinque an~ 
nis. ratio non patitur, ut in privatorum credttorum utilitatem 
cederet, a quo fifcus ipfe, Hcet privilegwtus, abftinet. 
8. Effectus cefiionis eft ex parte creditorum, quod om-
nia bona ex ceffione qusefita difirahere poffint, ac dcbeant, 
curatore ad id bonis dato; non enim permittendum iis, ut 
bona ceifa, iure dominii fibi retineant, ac inter fe dividanr, 
fed tantum venditionis remedio, quatenus fubilantia pstitur, 
E 5 inde. 
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indemnitati fu$ confulant, fic ut ne pr$fcriptionis quidem iure 
dominium rerum talium acquirere (ibi poffint; cum aliud lit 
bonis cedere, aliud res fuas cr<ditoribus in folutum dare, /. 
legis Julice 4. C. b. t. /. pro debito 6. C. de bonis autorit. iud. 
fojfid. iunO:. I. ult. Jf. de curatore bonis d&ndo. Et fane di. 
ftiaftionis neceiiicatem non modo urget, quod creditoribus, 
in quorum utiliratem cefiio fa£ta, v.on aequaliter cefiio profi-
cit, fed aiii aliis in pretio ex venditione redafto potiores funt, 
prout magis minusque privilegiati vel hypothecse antiquioris 
iure muniti fuerint, /. pro debito 6. C. de bonis autorir. iud. 
pojjld. verum etiam, quod cefiio cedentem a carccris quidem 
taedio, ac proinde etiam ab arrefto , fi forte detentus fit, at 
neutiquam ab ipfo debito liberat, dum interim conveniri po- , 
teft, ubi ad meliorem fortunam revetfus eft, /. 1. C. h. t. I. is 
qui bonis 4. /. qui bonis 6. /. 7. Jf. h. t. ut proinde res ceffae 
per di{tra£honem in pecuniam converrend^ fint, quo poflit in-
telligi, quo usque creditoribus fatisfa£tum fit, & in quid eti-
amnum debitor obiigatus manferit. Quamvis ex moribus 
hodiernis velint illis inlocis, in quibus ceflio peragitur qua-
dara actus ignomitiiofi folennitate, pleniflimam debitori ce-
denti contingere liberationem ; ut ita, qui gravatur inuno , in 
filtero relevetur; uti poft alios autor eit Grccnewegen ad I. 6. 
ff. b. t. Leeuwen cenf. for. part. 1. libr. 4. cap. 46. num. ult. 
Plane quibus in regionibus ceflio cedentem non liberat ab ipfo 
debito, non dubium , quin deinceps oppolito competentis 
beneficio impedire poflic, ne rurfus in folidum excutiatur,fed 
tantum retineat, ne egeat. Qua ratione fi quid mifericordia: 
caufa ei f uerit reli£tum,puta menltmum ad annuum alimentorum 
tiomine,id a creditoribus inquietari nequit, nec quotidianis ipfe 
«limentis fraudandus eft. d. I. 4. I. 6. /. 7. jf. h+T. §. ult. In* 
fiit. de aclionibus. Confer Waffenaar praci. iudiciali cap. 18. 
ttum. 34. in Jine num. 35. Qnod & apud nos obtinere, docet 
Grotius manud. ad iurisprud. Holl. libr. 3. cap. 51. num. ip. 20. 
ac neceifaiiis eum haud efle privandum, manifeftum eft ex 
conflitutione Caroli V. 16. Maii 1544. dy-r. 56. 37. vol. 1. placit. 
Holland. pag.127. Et haec ita quantum ad creditores, quo-
rum intuitu cefiionem fecit; quod enim ad eos fpeftat, qui 
demum poft ceifionem ei crediderunt, excuti in folidum ab 
iis poteft, ac carceri includi: fi non fecundum fupra tradita 
ite-
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lt? iterato bonis cedat. arg. /. ex contraElu 3. C. ^  ^ 0«// autcrit. 
1[
' iud. pojfidendif. Tuldenus *« Cod. h. t. num. 5. 
,e
' 9. Obfervandum tarnen, per ceffionem faSlam debito-
,lli rem non ita bonis fuis carerc; quin, fi diflraftio eorum nec-
dum fafla fit, eandem impedire ex poenitentia , ac bona fua 
recuperare poilir, ii pararus fuerit fe defendere, ac creditori-
'F bus iatisfacere. I is qui bonis 3. I. quem pcenitet. 5. ff h. t. I. Ji 
^ quantitatem 1. C. h. t. Sed &, fi bona cella iam rite fint ven-
"F dita, ac fcrte prster expetlationem amplius inde redactum 
jjt, quam aeris aheni cumu o comprehenditur, refiduum de-
F bitori reititui $quitas diltat; cum non in g^atiam creditorum 
^ cefiio adinventa fic, ut eius oceafione lucrum inde caperent 
frni: cum debitoris iactura, ied in utiiitatem debitoris, & ex qua-
U- dam erga eum commiferatione; nuila autem iuris ratio aut 
®(i. cquitatis benignitas patitur, ut qu$ falubriter pro utUitate ho-
K minum mtroducuntur, duriore imerpretatione corttra ipforum 
fil: commodum pioducsntur ad fevcritatem. /. mdia iuris 25. ff. 
W de legibus. I. quod Javore 6. C.eod. Quoficit, quod & hy-
i(E pothecarii creditores reltituere debitori compelluntur, quic-
liioii: <^uid ex pignoris venditione fupra ciebiti quantitatem ab iis re-
0110, da£tum eft, aut quanto pluris pignus fuerit aeftimatum,fi forte 
dotr.inium eius ob defeflum emtorum a Principe creditori addi-
iEi catur. I. ult. §. 4. 5. C. de iure dotnin. impetrando. Uti &, 
:i\: quod id omne, quod fupereft ex pretio rerum , quarum pof-
)£((: fefiionem ex aecreto pratoris creditcres adepti funt, quasque 
jtir,: tandem diftraxerunt, reftituendum ei fit, ad qucm bona per-
•jcoii tinuerunt, U Ji non expedierit 6. JJ. de reb. aut. iud. pojjid. <jf 
mori vend. 
nis 10. Non etiam prcetermittendum, cedentem ex ceflione 
^ji nullam fubire infamiam iuris, l. debitores 11. C. ex quibus cau-
ctf:. fls infamia irrogatur. licet eius fama gravemr ac prematur op-
(Jw probrio quodam ignominise penes viros graves & honcftoe. 
arg. §. 1. Jnjlit. ex qnib. caufis manumilt. non licet. novel. 135. 
ejji cap. 1. Adde tit. de kis qui not. infumia num. 3. Chufti-
pjj,- rnrum ad leg. Mecbkn. tit. 21. art. 1. 2. Neque etiam perdere 
m: edminiflrationem bonorum ad liberos fuos pertinentium, aut 
tutelam vel curam, quoties non prodigalitas & perditi mcres, 
uji; fed infvlicitas ac calus fortuiti cefiio-ii caufam dederunt; eo 
gjjc ouod bencficium ceihoms miiijro indultum ex commiferatione, 
j[{. - 110 n 
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non debet in ipfius iniuriam ac captionem verti, arg. d. 1. 25. ff. 
de legibus 1. 6. C. eod. tit. iunft. I, in commodato /7. §.Jicut z. 
ff. commodati. Ant. Faber Cod. libr. 6. tit. 35. defin. 7. Et 
quamvis poft ceffionem faftam cedens non amplius exercere 
poffit actiones, quae ante celTtonem ei competierant, quas-
que etiam iam cccperat in iudicium deducere, arg. /. pen. ff, 
de curatore bonis dando, fed per creditores, qui in ei.us lo-
cum vi ceflTonis (ubintrarunt , ulterior earum profecutio fa-
cienda fit, & utilitas inde proveniens in zcris alieni exfolutio-
nem out diminutionem cedat; adeo ut nec iniuriarum aflio^ 
quatenus iniurias xftimatio, pecuniarum contingens quantita-
tem , per cam petitur, cedenti poll cefiionem ex iniuria, qu? 
cefiione antiquior eft, falva eft pofiit, ut poft alios notat Wal-
fenaar pra&. iud. cap. 19. n. 15. in fine, tamen quo minus ad 
palinodiam ex iniuria fibi ante ceffionem illata agere pofier, aut 
aSionem iam cceptam ad finem perducere, rationem non animad-
verto: cum affli&o affliftio addenda non fit, nec miferis invi-
dendum, quod honori & exiftimationi fuce per falfas crimina-
tiones violatae confulant, ciusque petant reointegrationem. 
it. Ita vero perfonale efie hoc ceffionis beneficium, ut 
fideiufionbus cedentis haudquaquam profit, ex principiis iu-
ris & naturali ratione manifeftum eft; dum is, qui alios pro 
debitore tibi obligat, hoc maxime profpicit, ut, cum faculta-
tibus iapfus fuerit debiror, poftit sb iis, quos pro eo obliga-
vit, fuum confequi, §. ult. in fine Injlit. de replicat. arg. /. 
exceptiones 7. pr. ff. de exception. prxfcr. & prai. Non ob-
ftante /. omnes exceptiones 19. ff. de exceptionibuf quippe qua? 
reftringenda sd exceptiones reales, quales plerseque funt; fic 
ut regula quidem fit, excepriones, quibus debitor defenditur, 
plerumque accommodari folere etiam fidciufioribus eius, fe-
cundum Imperatorem in d. §. ult.lnjlit.de replicat. fed ab illa 
regula in hoc cefiionis beneficio, & paucis aliis, exceptio ad-
rnittatur, d. § ult. in fine. 
Ii. Cxterum cefiionis bonorum fpecies quaedam , aut 
certe quid admodum ei affine, eft cbdicatio folennis bonorum, 
ab uxote poft mortem mariti fafta, quo fe fubducat oneri seris 
aiieni, quod a marito ftante matrimonio contra&um eft, aut 
cui illa per occafionem matrimonii obnoxia effe ccepit. Qualis 
abdicatio ita folet fieri, ut ipia funeris maritalis ducendi tem-
pore 
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pore exeat ex domo mortuaria ante feretrum, veftitu quoti-
diano ftatutum Ukraie£t. rubric. 23. artic. 21. Hugo Grotius 
manud. ad iurisprud. Holl. libr.i. cap, 11. uum. 16. ibique GICE-
newegen in notis impofitis iecundum quorundam ufum feretro 
clavibus, quafi figno abdicationis omnium; uti clavium hor-
rei traditio abdicationem & traditionem mercium in horreo 
reconditarum iure civili fignificabat; vei etiam clavibus in cu-
riam delatis, fi maritus peregre mortuus ac fepultus iit; vel, 
fi ipfg uxor bona fide ita abfit a domo mortuaria, ut folenni-
tates nasce adimplere nequeat, fuffecerit, coram tabellione 
teftibusque iacenti patrimonio renunciafie. D. Joh. a Someren 
de iure novercarum cap. 7. fecl. 1. num. 13. Confer Abrah. a 
Wefel de conuab. fociet. traci. 2. cap. 3. num. 129. & Jtqq* Ne-
ceffe autem, ut omnia abdicet undecunque quaefita, & in ufum 
creditorum relinquat, id unum ea ratione efficiens, ut fecure 
retineat, quae in pofterum quaefitura eft. Wefel de connub.fo-
cietate traci. 2. cap. 3. num. 141. Rodenburch de iure coniugum 
in traci. praliminari de Jlatutor. diverjit. tit. 4. parte altera, 
cap. 1. num. 7. pag. mihi 1/3. Hinc ii vidua ante folennem 
hancce abdicationem nonnulla fubduxerit, expilaverit, inter-
verterit ex domo mortuaria, onenbus obnoxL perinde manet, 
ac fi abdicatio fatta non eiTec, uti piuribus ftatutis cautum, re-
cenfitis ab Abrah. a Wefel d. traff. 2. cap. 3. num. 145. 146. 
qui tamen ibidem num. 147. addit, multorumque firmat auto-
ritate, renunciationl & abdicationi femel rite per viduam fa£tae 
haud obtffe, quod poftea res quasdam ex domo mortuaria 
mariti clanculum fubduxerit, nec inde rurfus aeri alieno ob-
noxiam effici, fed magis furu autamotionis nomine convenien-
dam effe. 
13. Noii tamen abdicationis huius remedio maritus fe li-
berare poteft a neceilitate folvendi aeris alieni, ftonte matri-
monio contrafti; eo quod non ex alieno, fed fuo fa£to, fuo-
que conrra£tu proprio obligatus eit} ut zequum fit, eum quo-
que fuum creditonbus fatium praeftare: cum ex adverfo uxor 
maritali fubiefta poteflati, non ex fuo, fed mariti fa£to debi-
tis obftringatur. Et quamvis verum fit, maritos nonnunquam 
ex uxoris obligari contra£tibus, dum hae vel publicae mcrcatri-
ces funt, vel a-conomiae intuitu contrahunt; tamen, cum ma-
riti maritalis poteftatis iure h«c impedire potuerint, & patien-
do 
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do confcnfum ac autoritatem intell gantur accommodaiTe, at-
que ica conventidnes uxorias fuas feulfe, tion latis probabili 
ratione tenmre videntur seris iliius alieni decliriationem per bo* 
norum abdicationerh. Confer Wefel d. tract. z. c«p. j. num. 
142. & feqq. Unde etiam eft, quud uxores, qu$ publice 
mercaturam exercuerunt, ncn adfnittuntur ad hanc bonorum 
abdicationem, ad id, ut a debids oecaiione merca:ur$ con-
traQtis immunes eifent; cum haftenus non ex alieno, fed pro* 
prio fuo fado proprioque contraftu teneaniur. Hugo Gro-
tius tnanud. ad iurirprud. Holl. libr. 2. cap. 11, num. uit. We-
fel d. tratt. 2. cap. z. num. post alios cit. Hinc quoque 
iilis in locis, in quibus uxores ex contratiibus clam viro con-
traBis-, tianre quidem matrimonio conveniri nequeunt, eo ve-
ro foluto poifunc, uti id Ulrraiefti obtinet, aequum cenfent, 
abdicationem haud proficere mulieri ad id, ne poft diremtum 
matrimonium pro debitis huiusmodi litem patiatur. Wefel 
d, traSi. 2. cap. 3.. nurn. 157. An autem libererur hac ratione 
etiam a debitis, quibus ipfa ceperat iam ante matrimonium 
obnoxia efle, merito dubites ? Utcunque enim id negctur a 
multis alle-atis apud D. Joh. aSotrieren de iure novercar. cap. 
71. nitm. 13. Abrah. a Wefel d. tratt. 2. cap. 3. num. ijt. 
qui & in hanc fententiam Ultraietti iudicatum refert. d.loco. 
Ac in Hollandia verum iit, illam, qu$ vi pa£ti dotalis, quo 
fibi fervaverat eleBionem, utrum iilatis contenra effe velic, an 
lucri damnique ftante matrimonio contingentis particeps eife, 
hoc ipfo, quo renunciat participationi iucri ac damni, a folis 
iiberari debitis flante matrimonio per virutn contrattis, non 
itemabiis, qua? ante nuptias ipz.* conflaverat, eo quod illata 
recipiendo, habet, unde foivat xs aiienum macrimonio anti-
quius; tamen cum per hanc folennem bonorum abdicationem 
vidua omnibus xfuis in fubiidium matrimonii illatis carere tc* 
neacur, nihil prseter veftem quocidianam fbi fervando, & in 
omnem eventum creditores, qui ante matrimonium contra-
£tum crediderunt, eciam ad bona per mulierem viduam ita 
folenniter abdicata qoncurrere poflmc, dum debitorum pa£tio-
nibus aut renunciationibus creditorum petitio nec tolli nec 
mutari poteft, i. debitorum 25. C. de paciis, magis eft, ut ilSa 
folennis abdicatio haftenus faltem viduae abdicanti profit adver-
ftis fuos crediiores matrimonio antiquiores, quatenus adverfus 
eos 
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eos tuta fuiifet, fi folenniter cefiiionis bonorum diplomate rire 
confirmsto fefe muniviifet: eo quod inhumanum elfet, fpolia-
tam omnibus fortunis fuis per huiuscemodi abdicationem, ad-
huc in fciidum condemnari. arg. ult. Inftit. de atfion. Qiiic-
quid fit, illud utique extra controveriiam videtur poiitum, 
perfonale elfe hoc abdicationis remedium, ac folius uxoris pro-
videntia indu&um, heredibus eius haud competere, fi morte 
mulieris matrimonium diffolvatur; maxime, cum illis vel per 
repudiationem hereditatis , vel per beneficium inventarii in 
adeunda mulieris defunOae herediratc, confultum abunde fir, 
ne in damno verfentur; fuceque aebeant imputare facilitati, fi 
fimplicirer adeuntes ultra* muliebris pairimonii vires a credito-
ribus inquietentur. 
14. Non Mmen indigent ceflionis beneficio, quibus ex 
lege vel conventione beneficium competentiae induirum fuir, 
de quibus a£tum in tit. de re iudicata num. 46. Sed & iurc 
noviffimo Juftinianus bonis cedendi necefiitatem iiiis remifir, 
qui eiurarent bonorum copiam, id eft, qui iurant, fe folven-
do non effe, & fine fua culpa ad egeftare n perveniffe. noveU.. 
yj". cap. 1. Denique etiam carceres & bonis cedendi neceflita-
tem evitat, qui fperans, fe ad meliorem reverfurum fortunam, 
refcriptum moratorium a Principe impetrat, falva exiftima-
tione, ut eius beneficio tutus intra quinquennium proxirnum, 
aut aliud certum tempus brevius longiusve, a fuis noqueat cre-
ditoribus ad folutionem compelli. Quale tamen refcriptum 
non aliter obtineri pore"ft, quam fi confenferit maior credito-
rum pars; qu$ non ex numero perfonarum , vel debiti quaii-
tate, an hypothecarium, an vero chirc-grapharium fit, fed po-
tius ex debiti quantitate aeftimarur, /. ult.\ C. h. t. o{ui bonis ced. 
pojf: & iam obtentum non oliter effeftum ullum fortitur, quam 
fi debitor cautionern idoneam fideiufforiam praeftirerit de debi-
to poft remporis pra:finiti lapfum folvendo, /. uniVerfa 4. C. 
de prtcibus Jmperatori ojferend. adeo ut, fi caurionis pnyfian-
da: coi.ditio inlerta 11011 effet refcripto indulto, tacite tam,erz 
ex iuris difpofirione fubaudita inreiligetur. arg. /. univerfn 4. 
C. de precibus lmperat. ojferendis„ Jnftructio Cuiioc Brabanti-
NT anic, 430. fcqq* vol. 2. Placit. Holland. pag* 914. &, fi 
quidam ex cieditoribus in dilationem talem confentire voiuerinr, 
non pra:ftita fibi per debitorem cautione,. id tamen cazteris 
haud 
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haud obfir, quo minus cautionem exigant; non magis, quam 
remiflio partis debiti per cjuosdam fati:a nocct reliquis, qui in 
partis debiti remiiTionem haud confenferunt; dum quisque fuo 
quidem, at non alieno iuri, renunciare poteft. arg. I. pen, C. 
de pjtlif. Edictum Caroli V. 26. Maii 1/44. artic. j/. vol. r, 
Piucit. Holl. pa%. 327. Nec defungi poterft, iuraroriam prae* 
ftando cautionem de folvendo polt temporis praefiniti laplum 
debito, fi forte omni adhibita diligentia hdeiutfores idoneos 
invenire nequeat; cum crediroribus non de dubio quodam, fed 
certo crediti iure hic contendentibus atque iollicitis, fecuritas 
fufficiens in iureiurando debitoris promifforio haud quseratur: 
& fideiuilionem idoneam leges nominatim defiderent. d. /. uni. 
verfo 4. C. deprecibus Imperat. offerendis. Atque hinc eft, 
quod , fi is, qui iam condemnatus crat, refcriptum morato-
rium modicce dilationis impetraverit^ tiec tamen caverit idonee, 
executionem fententiae nihilominus patidebeat, non ante fiften* 
dam , feu fufpendendam , quam, fi cautio lufficiens oblata ac 
prseftita fit; ea namque interpolita, debitor lefe rette ulteriori 
oppofuerit executioni, ut praeter modum fa&ac, ii modo re-
fundat impenfas executionis usque ad cautionis praeftationem 
erogatas. Refponfa Jurisc. Holl. part. 4. confil. 223. & addita 
ibidem confir(matio, & part. 1. conjil. 278. Leeuwen cenf for, 
part. 2. libr. 1. cap. 33. num. 6. 
15. Ex his vero omnibus manifeftum eft , Principem 
moratoria refcripta concedendo ex confenfu maioris partis cre-
ditorum, non adimere parti minori diifentienti ulium ius qux-
fitum, led magis id unum agere atque cavere, ne quis forfan 
ex praccipiti calore iracundise, in debitorem conceptce , re fua 
male utatur, fecundum tradita in tit. de conjtir. Principum 
num. 10. praefcrtim, cum ex induciis hisce per debitorem im-
petratis nullum creditoribus praeiudicium generetur vel circa 
temporalem praefcriptionem, d. I. ult. in fine C. h. t. qui bon. 
ced. pojf. vel circa continuationem curfus ufurarum, qui iam 
ante refcriptum obtenrum inchoatus erat; cum Princeps ne-
que ioleat, neque etiam praefumendus fit, ius & obligationem 
alteri quscfitam fuo voluiffe refcripto adimere, adimeret autem, 
fi iam cccptum abrumperet ufurarum incrementum, arg. /. n (C 
avus 4. C. de emancipat. liberor. /. pen. C. de precibus Imperat. 
ojferend. neque infuper ex folo creditoris in dilationem confen- li 
fu 
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} fu novatio inducatur, quae fiHeret curfum ufurarum. Facit-
que pro hac fententia /. ncgotiorum 24. ff, <ie appellat. /. ult. ff. 
!t; de te iudicata, /. tutor condeihnatus 41. ff. de ufuris, quaeque 
it tradita in appendice deciuonum poft Refponla Jurisc. Holl. 
t part. j. vol. l. pag. 15. eirca med. Et fane , fi quis dcbirori ad 
n; fortem ufurariam obligato, ac tempore ftamto forcem ob in-
k. opiam reddere non valenti, foreis reftituendae intuitu diiatio-
\k nem concefferit, neminem exiftimarurum opinor, toto dila-
li tionis induliae fpatio debitorem ab ufurarum prxflatione immu-
(«i nem fore. Hoc vero fi ita fit, ubi creditor ipfe diJationemi 
oy conceffit, longe magis ftatuendum eli, quando Princeps ex 
li.ii confenfu maioris partis creditorum moratoria debitoi\bus re-
fcripta induiget, quorum intuitu diffentire forte potuit ille cre-
e ditor, cui ufurac iam cceperant deberi. Nec in contrarium fa-
• cit /. non folum 8. §. illud 2. ff. de liberatione legata. Cum aiia 
liberationis ad tempus leganr, alia refcripti huius moratorii 
ratio fit: legatum enim, nifi remilLionem ufurarum medii tem-
poris continerer, idepe beneficium haud involveret sc iiberaii-
tatem ; dum non paunertinis tantum , fed & opulentis debito-
ribus liberatio ad tempus legari poteft, qui pro bensficio haud 
reputabunt licentiam re<inendi penes ie pecunias fibi creditas 
cum onere ulurarum, redderentque quantocius, quo fe fubdu-
cerent obligationi in dies crefcenti: at moratoria refcripta illis 
lolis, qui in praefenti per inopiam fuis nequeunt fatisfacere cre-
. ditoribus, quibusque hoc ipium fat magnum ell commodum, 
quod inviti ad folutionem pro temporenon cotnpellantur. Cui 
. accedit, quod teftator legando liberalitatem de fuo ex liberri-
. ma tua exerceat voluntate. Princeps vero non pnefumatur de 
fr alieno liberalis eife voluiffe, & non fuum fed airerius ius im» 
„: minutum lvifTe. Non etiam adverfatur, quod durante qtia-
drimeftri fpatio, condemnatis induito ad parendum fententia.*, 
u f u r a e  n o n  c u r r a n t ,  u t c u n q u e  a n t e a  c u c u r r i i f e n t .  l . u l t . C . d e  
ufuris rei iudicatx. Etenim ius illud plane fingulare eft, ac 
ex fingulari ratione deicendit, quod nempe iudicato novatus 
fuerit prior contratlus, ex quo ufurarum obligatio defcende-
,,,, bat, adeoque neceffe fuerit, ufurarum , qua? anterioris con-
, (tra£tus fuerant, curfum poft fententiam inhiberi, ut ratiocina-
tur Imperator in d. I. ult. quibus confequens eft, id, quod 
|.(! ibi placuir, ad noflrum cafum, in quo talis ratio non militat, 
Voeiii Comm. ad V. T. /z/. F trahi 
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trahi non poffe. Praeterquam, quod & moribus hodiernis 
lale ius interrupti curfus ufurarum poft fententiam ignotum 
prorfus eft, adeoque quantum ad noftratia refcripta morato-
ria nequit in argumentum affumi. Plane quod fpeBat ad illas 
ufuras, qua.' tempore impetrati refcripti moratorii currere nec* 
dum cceperant, magis eft, ut durante refcripti beneficio non 
incipiar.t deberi, eo quod in mora non inteiligitur effeis, a 
quo pecunia propter exceptionem peti non poteft, adeoque 
fortis petitione dilata, confequens efi, ut ex eo demum tem-
pore, quo mora fae/fca eft, ex lege vel more ad introducendatn 
ufurarum obligationem fufficiens, ufurarum ratio habeatur, 
l. lecin 40. verf fed cum Jortis Jf. de rebw creditis, moribus 
pra:fertim hodiernis, quibus ex mora extraiudiciali obligatio-
nem ad ufuras induci rarum, certe ordinarium non eft. Con-
fer varie fentientes Ant. Fabrum Cod. libr. 1. tit. 9. defn. 
Carpzovium dejin. forenj. j>art. 2. conjlit. 30. defm. 46. Leeu-
vven cetif. for. part. 1. libr. 4. cap. 45. num. g. 
1 <5. Quod fi maior pars creditorum privata conventione 
inducias concefferit debitori obaerato, id caeteris non nocet cre-
ditoribus, quo minus iure petant, fibi interim folvi ex pecu* 
nia parata , debitovi obveniente, dummodo cautionem inter-
ponant de reftituendo, fi poftea creditorum aliorum iura po-
tiora inveniantur. Neoftadius Curia fupr. decif.j}. Groene-
wegen ad l. Z. Jf. de pafltis, eodem modo, quo nec remiffio 
jpartis debiti a maiore creditorum parte debitori facta, nocet 
parti minori diffentienti, quo minus folidum debitum confe* 
quatur, exceptis paucis cafibus, fecundum ea, qux latius 
fcripfi in tit. de pafiis num. 23. & feqq. Ut tamen creditori-
bu->, minorem partem conftituentibus, ac vel in dilationem 
folutionis, vcl in partis debiti remiffionem confentire nolenti-
bus, permittendum haud videatur in continenti ad bonorum 
procedere diftra£tionem per curatorem bonis dandum, quo 
fuum debitum confequantur, ne intempeftiva tali venditione 
debitor etiam in partis reliquashaud remiffo foiutione deficiatj I 
a^quitate h$c ita fuggerente, Itcet iure deficiamur. arg. I. i* ' 
fumma 2» H. item Varurj. in fine Jf% de aqua & aqua pliivU -
-arcendx. Refponfa Jurisc. Ploll. part. 2. conjil. 4/. in fine^ l 
& part. 3. vol. 1. confil. \66. Eoque facit, quod apud Neofta-
diun) d> decif. 55, Curia fifprsina, cred.itori 0011 confentienti 
non 
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non invenitur adiudicata poteftas vendendi bona debitoris, fed 
tantum impetrandi folucionem ex parata pecunia , debitori 
aliunde adiudkata vel obveniente. Plane li de apidbus iuris 
hic diflentientes dilputare vellenc, infuper habito aequitatis di« 
fiamme, conlu tum debitori fuerit, fblenne refcripti moraio-
rii lmplorare beneficium, autoritate publica tribuendum, quo 
diiientientibus impediatur ad tempus aut curatorem bonis pe* 
tere, aut ad lntempeftivain eorumdem procedere diftraftionem. 
17. Sciendurn tamen, effe qu$dam debita, quorum ex> 
p£lionem, pr$fentemque folvendi necefiiiatem, non impedic 
refcriptum moratorium , utcunque caurionis idoneae oblatione 
firmatum. Sic enim hoc remedio differre nequit debitor fo-
iutionem tributorum, cenfuum, aliorumque fimilium fifcalium 
debitorum. I. cum pojfejfor 5. H. ult. ff. de ccnfibus, arg. /. in 
ca 5. C. de compenfat. Ant. Faber Cod. libr. 7. tit. 31. defin. 7, 
Qua ratione apud nos etiam interdi&um, ne publicanis, aut 
foctis eorum» aut fideiufforibus concedantur refcripca mora-
toria, quantum ad folutionem penfionum, ex veQigalium con-
dudione fifco pendendarum. Infiruttie voor de Gecommitteer-
de Kaden van HoUand 4. OBobr. 1670. artic. 11, vol. j. placit. 
Holl. pag. 1$. Idemque eit in obiigatione ad prxfiationem 
alimentorum; tum, quiais, qui alimenta negac, ad qu$ ob-
ligatus eft, necare videtur, /. necare 4. jf. de agnofc. & alsnd. 
liberis, tum, quia eorum favore etiam tempus iudicati, con-
demnatis indultum, coar£taa folet, /. qui pro tribunali*z% itt 
fine ff. de re iudicata, nec appellatio fufpendit executionem 
fententise, continentis ad alimenta condemnationem. arg. /. 
ult. jf. de appellat. recip. vel non. Surdus decifi 32;. Sed nee 
commodantes, deponentes, aut qui pignus dederunt, res fuaa 
repetcre impedici func, finito ufu vel debico foluco; nec do« 
minis deneganda interim vindicatio rerum fuarum.a debitore* 
reicripti moracorii baneficium habence, inique pofiefiarumj 
argumenco eorum, quac de talibus durante inventarii confe-
tiione agere non impediendis fcripfi in tit. de iure deliber&ndfr 
num. 17. Confer Henricum Kinfchot tracl. 4. de folution. in• 
duciis cap. 8. Is quoque, qui in au&ione publica, prsfentc 
pecunia emit rem, vi refcripti moracorii non magis, quam 
beneficio cefiTonis, praefencem pretii folutionem evitare poceft, 
cum fraude non careat ad licitationem & gmtionem publicam 
F % accsi 
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accedcns, cui fe parera non cfle fcit; fed magis res ipfaiterat» 
fubhaftanda eft periculo primi emtoris. Ant. Matthaens de au-
Hion. libr. i. cap. 13. nutn. 6. Sed &, fi j artifkes operam im-
penderint in rem , pertinemem ad eum, qui moratorium dein* 
de refcriptum impetrat j & rem adhuc poftideant, differre non 
tenencur debitac mercedis exadionem, hadtenus faltem, utr«m 
retinere poilint, donec operae roerces folura iit, per-ea qu$ 
tradidi in tit. de compenfationibus num. 20. Quin imo privile-
gio Cngulari infolatoribus, feu albedinem linteamini inducenti-
bus, hocdatum, ut adverfus eos, qui refcripti moratcrii be-
neficio muniti funt, linteaminum retentione confulere fibi pol-
fint, non modo pro mercede infolationis eorundem linteami-
num, fed & aliorum iam ante reftitutorum. Vide Piacitum 
Ordinum Holl. 20. Januarii 1614. vol. 1. placit Holl. pag. 1225, 
feqq. quod & a me paulo plenias rraditum in tit. tn quib, 
eauf pignus tacit. contrah, num.y. Sic quoque miferabilibus 
perfonis, qus ex vilitate & paupertate miferabiles funr, quales 
famuli & ancillac, non obefle volunt, quo minus petant mer-
cedis folutionem. Waflenaar prafi. iud. cap. 17. num 9. Non 
ctiam fatis retie fefe refcripto moratorio defendit, qui ex deli-
fio convenitur: cum enim auxilio ceflionis bonorum tutus efie 
nequeat, qui ex delidto obligatus eft, fecundum fupra tradita 
num.f. ratio non patitur, ut talis moratoria pracfcriptio permit-
tatuq; cum & ipfa bonorumceiliofolam moratoriam, fed incerti 
temporis, inducat exceptionem, donec fcilicet bonis cedens 
ad meliorem fueritfortunam reverfus. Berlichius decif. ij^n.ji, 
Denique nec moratorii refcripti vis fefe exrendit ad debita, quz 
demum poft eius impetrationem contradb funt, eodem modo, 
quo id de ceflionis beneficio fupra monitum n. 3. Ant. Faber 
Cod. lib. 1 tit. 9. defin. 16. 
18. De cxtero non intereft ex iure civili, utrum 
creditores hypothecarii fint, an chirographarii: nam cum 
& hypothecariorum aifenius exquintur iuxta d. 1. ult. C. 
h. t. qui bonis ced. pojfint, truftra id fieret, li non & ip-
iiz ex tali refcripto debiti perfequendi licentia ad tempus ademta 
fuillet, nifi aliud huius aut illius^oci ftatuto indu<51um fit. Hen* 
ric. Kinfchot tracl. 4. de folutionum induciiy cap. 3. h. 2. z. 4. 
19. Etfi vero non defunt, quibus placuit, refcriptum 
moratorium non ipfi tanturn rco prodeile, fed & fideiuflori,qui 
ante 
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ll!5 anre refcripti impetrationem pro debitoreinterceflit; praefertim, 
' fi fideiuflor talis fit, qui ordinis beneficio non renunciavit, quia 
^ id ipfi tunc redderetur inutile; redius tamen negantem fenten-
^ tiam amplexus fuerit. Si enim ceffionis beneficium non pvofic 
M tideiuflori, quia, qui alios pro debitore obligat, hoc maxime 
prolpicit, ut, cum facultatibi?s lapfus fuerit debiror, poflic ab 
iis, quos pro eo obligavit; fuum confequi §. ult in fine Inftit. 
de replicat. etiam refcripti moratorii defenfio, per reum obten-
to ta, fideiulfori non potefl exceptionem trinuere, militante hic 
®i eadem illa ratione , dum parum interefl, utrum a debicore pe-
61 tere prohibear vi ceflionis, donecad pinguiorem fortunam redie-
ife rit, an vi refcripti moratorii, donec quinquennium elapfum 
i- fit; cum utroque cafu verum fit, creditorem exigere a fideiut-
' if fore, quod in prazfenti confequi non poteft ab ipfo debitore. 
t » Quod & ex ed firmatur, quod beneficium ceflionis a reicriptt 
lite moratorii beneficio tantum diflat tanquam maius & minus; fic 
oi,. ut difputatio (^mnis inter obaerati debitoritcreditores in eo folo 
m confliterit, utrum ei quinquennale vellent fpatium indulgere, 
an bonorum accipere ceflionem. I. ult. in pr. C. h. t. Neque 
uia iatis gravis in eo difficultas efl, quod ita fideiufior divifionis 
DIB beneficio cariturus fit, quodque inutile debitori tutic fit futu-
pn; rum refcripti beneficium, dum a fideiuftbre excuifo rurfus ipfe 
idopt adione mandati vel negotiorum geflorum conveniendus efler,. 
fy; & ad folutionem adigendus. -Quod enim attinet ord.inis bene-
icisc ficium, nih l abfurdi efl, fi hoc in cafu fideiuifor utatur anti-
jx quo iure, quod ante Iuflirfianum in ufu erat; cum & aliis va-
efe riis in catibus hoc ordinis beneficium fideiuflori falvum non fit, 
fecundum ea , quae in tit.de fideiujforibur proponenda erunt; 
A & quidem in fpecie, fi principalis debitor abfens fit, & intra 
modicum temporis fpatium, arbitrio iudicis definiendum, a fi-
( i deiuflore non fiflatur, ac ob id prior exeuti Bequeac, autb.prx-
i® Senic C- de fidetuffor, utrum enim princlpalis debitor ablens fit, 
iii! & propterea conveniri nequeat, aa vero praefens non ficiat fecum 
ii,- agendi poteflatem, moratoria oppofita prxfcriptione, quid 
$j(; qu$(oreiert? dum utiqueexpeditumefl, non minus in uno quam 
altero calu creditori deefle debitoris excutiendi facultatcm, nn-
i de & leges eodem habent loco, utrum quis abfens fit, anprae-
,,, fens fecum agendi poteftatem non faciat. /. i. /. ait prator. 25. 
qf §- deinde 4. ff. ex fluibus caujis maioret. Neque inutile debi-
t * F 3 . tori 
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tori ifta ratione efficitur refcriptum noratorium; quippe cuius 
beneficio uti alios repellit creditores, quibus debuerat ante re« 
fcripti impetrationem, ita & hunc fideiulTorem iam excuflum, 
utpote qui ex caufa, quse impefratione relcripti antiquior eft, 
puta fideiuflione interpofita, iam ccepit debitoris princi-
paiis creditov effe; quippe vel mandatum implens, fi ex 
mandato fideiuheat, vel utiiiter negotia debitoris principalis iam 
tum gerens, cum pro abfente vel ignorante tidem interponir, 
ne is bonorum patiatur diflraclionem, aut aliter damno afficia-
tur. Confer Berlichium decif* 2j/. num. 14. feqq. Plane, 
qum ei, cjui tempore impetrati relcripti fideiuflit pro debitore, 
de debito poft temporis pracfiniti lapfum folvendo, moratoria 
pr$iciiptio usque ad finem tempovis profutura fit, dubium 
non eft. 
20. Moribusnortvis duplici ratione dilatio folutionis a de-
bitore tentatur, puta vel impetrato refcripto indudionis, brie* 
vcn van indudtic, vel obtento refcripto moratorio, bvieven 
Van *"efpyt en aturminatie. Prius concedicur a Curia Hollan-
diae, alterum a Cnria fuprema, licet ante inflitutam Curinm fu« 
premam utnusque refcripti concedendi facultas penes Hollan» 
diae Curiam fuerir. Inftruflio CuriaDjHolland. art. 226. Ampiiatio 
inftruciioiiis illius 22. Decemb. wtic. 6. 7. fnftru&io Cu-
riae fupr. art. 2t. Groenewegn ad l. 2. C. de precibus Jmperat, 
cffercnd. & ad l. ult. Q. b. t. InduQionis refcripta eo tendunt, 
ut creditores evocati rationibus, a debitore iudici delegato fug-
geftis, inducmtur ac permoveantur finguli feparatim ad modi-
cam dibtionem concedendam debitori, cautionem idoneam of-
ferenti de debito pofl tempus folvendo; habentque ha?c indu-
tiionis refcripta firmitatem fuam, fi maior creditorum pars ad 
confenfum in dilationem fe permoveri paffa fit, licet quidam 
alii afTenium denegent. Adde bcllum iuridicum, cafu $3. Mora-
toria refcripta petuntur, fi creriitorum pars maior induci non 
potuerit, ut in dilationem confentiat; adeoque prremifla caufae 
Cognitione impetrari etiam poffum , licet non confentiat maior 
cveditorum pars. De cuius utriusque refcripti praxi videri po-
tefi VVaflen-iar pratt. iudic. cap. 16, & 17. Edifium Caroli V.26. 
Maii 1544 *rtic. 31. cf feqq. Vol. 1. placit. Holl. pag.ji6. 327. 
Quiiquis autem femel obtinuit refcriptum .indutiionis, poft lap-
fum temporis non poteft iterum aliud in eadetn caufa pttere 
refcrip-
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refcriptum indutiionis, fed refcriptum moratorium in fpecie fic 
di£tum (brieven van refpyt) poftulare prohibitus noneft. Neo-
fladius Curia Holland decif. 45. 
21. Si quis obceratus latitet, aut in fuga fit, & tamen de-
fideret cum creditoribus tranfigere, ac in partera pacifci, pete-
re poteft iibello fupplice ab Ordinibus falvum condutium, feu-
rete de corps en vry geley, ut ita fine metu detentionis poflTt 
fe pracfentem fiftere; & li cum pluribus iam tranfegerir, tempus-
ad petitionem eius quandoque prorogatur, quo & cum reliquis 
transadlionem faciat Wafienaar pratt. iudis. d. cap. \6.num.ult. 
Leeuwen cenf /or.part. 1. lib. 5. cap. 4/. num. ult. Refponfa 
Jurisc» Holl. part 3. vol. 1. confil. 166, Qualis fecuritas emm 
per Delegatos Ordinum usque ad tempus comitii ipforum 
Ordinum concedi poteft. InjiruElie voor de Gecommitteerde 
Raden van HoUand 4. Ociob. 1670. artic. z;. vol. 3. placit. Holl. 
pag. 95. Sed decretum ab Ordinibus 19. OBobr. 1605. petente fu-
prema Curia, non e(Te ab Ordinibus concedendam hanc fecuri-
tatem, nifi confentiente maiore parte creditorum, & non con-
tra, vel in praeiudicium fententiavam fupremr Curia?, quze tran-
fiverunt in rem indicatam. Appendix decifionum, poji reffonfn 
Jfurisc. HoU. part. 3. vol. 1. pag. 13, in fne & pag, 14. 
T I T V L V S IV. 
QVIBVS EX CAVSIS IN POSSESSIO-
NEM EATVR. 
S V M M A R I A .  
I. Ex quibttf 'eaujts decevnatur ietfa} Ait in bonafidekonmif-
miffio in pojfejjiotiem^ faria, euiphyteuticaris, pigno-
2- Ouales creditores rei Jervandae ri data velaccepta, ufufrtttftta-
cauft mijfionem in pojfefftonem ria? An in bona pupillortwtt 
refie petant ? an illi, qtiibus mttnicipiorum, patris aut domi-
ex die vel fub conditione debe- ni aBione de peculio objlriBi ? 
tur in' negotiis bonae fidei vel 4. Recenfentur tpuitae caufae, ca# 
Jlrifii turis f An mifji penden- quibus mijfio hi poffeffiotiem de» 
te condititme etiam vendere poj- cernitur. Qttis dicatur latitan 
fint bona, ^<7? 7;lijjif creditorum fraudandorttm 
3- P°Jflt in P0Jfe(F°' tial Quid ittris, filatitet quo-
vetn, & in quae bona ? An in rundam, non omniutn credito• 
iurisdidioni fttae non fub- rum caufa ? 
F 4 5. <2//rV 
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5. Quts ft rffefius tnijjiftnis inpof- iniffi funtl An iti boc ptgnore 
JfjJinmtn civca detentiovem, fru- practovio exnv. ffiottc is, qui prior 
ftnum perccptionem , ius piguo- cji tempore, potior Jit ittre ? 
ris ? An miffio qmbusdam decre- 6• Qnibus iti cajibus cejjet efje-
ta creditoribus pvofit etiam aliis Bus miffionif 1 An adhuc ho-
ob iniiio non tnijjis; & an bi itie hae tttijfwnes in pojfejfio-
fojjint inhacrere mijjioni itupe- ttem locum habcant, iquid 
trata per ulios, qui deinde di• carum loco magis frequens Jit ? 
1. M d rei iudicatae executionem eriam fpefiat miffio in poffef» 
XjL fionem, quatenus aliquando praetor iudicatum exfe-
quitur captis pignoribus , quandoque decveta miflione in pof- I, 
feflionem. I. cum rcm publicam j. C. ^ ui pot. in pignore. I. ordo 
3. C. ds executicne rci iudicatt. Licet non tantum iudicari in- > 
tuicu, verum etiam aliis ex caufis, in poffefiionem miJio fiat: j 1 
puta rei fervand$ caufa; legatorum fervandonim gratia, acven-
tris nomine; quin & ob denegatam damni infecti cautionem in 
rem illam, ex qua damnum timetur, /. 1. Jf. h. t. de qui-
bus finguiis iam ante peculiarihus adtum titulis, excepta ea, 
quse rei fervandap caufa decernitur, ac huius tituli materiam 
conftituit. 
2. Petit aurem hanc rei feu debitijfervandi caufa miflio* 
nem omnis creditor, cui vel pure debetur ex quocunque ne-
,gotio, vsl ex die, aut fub conditione e x negotio bonte fidei, 
eo quod ex natura ncgotiorum bonae fidoi, fi nondum dies prae-
ilandte pecuniac venerit, interim ad interponendam cautionem 
de folvendo, ubi cies venerit, agi poteft, ac ad eam ex iuih 
caufa arbitrio iudicis condemnatio fit, etiamfi de cavendo nihil 
conventiun fuerit, /. in omnibus 41. Jf. de iudiciif. iund. tit. 
Inji. in ftnc de obligat. ex confenfu H. in bona fidei 30. Injlit.de 
aftion. ac proinde, cum interim cautionis praeftandae debitor fit, 
iufia videharur fubefle miflionis in pofleflionem bonorum decer-
nendae caufa, fi debitor cautionem de folvendo per creditorem 
peritam, ac per iudicem adiudicatam, non pr$fiitiflet: cum ( 
ex adverfo in fh i&i iuris iudiciis iudex conventioni partium ad- 11 
ftriOus fic, nec eam egredi foleat, adeoque ad cautionem pen- i 
dente obligationis die vcl conditione interponendam non aliter l 
condcmnet, quam fi de cavendo inter parees aitum fit. Qui- | 
bus confequens erat, in flricti quidem iuris negotiis, pendente 
die, nec rem prseflari oportere de praefenti, nec cnutionem, 
atque ita ntkii; ideoque nec caufarn eife, cur interim in pof-
feflio* 
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feilionem honorum dehicoris, in nulla mora [five rei cautionis 
pncftands pofiti, mifiio decerneretur. Quod ergo genera-
r lius aiTeritur in /. in pojjejjionem 6. ff. h. t. in poflelBonem mit-
[• ti folere creditorem , etfi fub conditione ei peeunia promiffa Jit, 
ad debita ex negotiis bonae fidei, ex ratione iam data reftrin- » 
gendum eft. Uti e converfo referendum ad negotia ftri£!i iu-
ris, quod in /. pen. §. ult. ff. h. t. a Paulo fcriptum, credito-
M rem conditlomlem in peffeffionem non mitti; uti a Papiniano, 
t debitorem fraudationis caufa non videri latitare, Ji in diemvet 
i; fub conditione debeatur, /. eo tempore jo. ff. de peculio. Ut t^s-
l? men bonae fidei negotiis adnumeranda fit hac in parte obliga-
B tio ad legata condiiionaiia, quorum intuitu interim cavendum 
k eife ultinwum volunratum favore, ne pereat defuncli volun-
K: tas, conftat ex l.Ji filiofamilias u. I. pen. §. 1. ff. h. t. & latius 
r traditum tit. ut iegat. nomine caveatur num. 1. Plane, quoties 
ji: pedente debiti die vel conditione miflio decernitur, non ita 
tp' mittuntur creditores, ut interim vel debttum exigant, vel bo-
na vendant, fed tantum, ut cuftodiant. /. Fulciniur 7. fi in 
diem 14. ff. b. t. iun£t. I. cum lcvatorum 12. ff. b. t. 
z. Petenda ha?c mi/Iio ab eo magiftratu, in curns territo-
: j rio fitii fuut debitoris bona, nec ultra mittentis territorium fefe 
gg vis miffionis extendit. /. cum unur 12. §. is qui 1. ff. de rebus 
autorit. iud. pofjid. iund. /. a divo Pio §. fententiam 1. ff, 
1 ;• de re iudicata. I. ult. ff. de iurisditt. I. pupillo ? qui 27. ff. dc, 
j j tut. & curat. dat. ab bis. nec concedenda , nifi praemiifa cauUe 
1 n cognitione. I. Fukinius 7. §. 1. 2. 11. /. 8. ff. b. t. novttt: 
I 55- c#p' fi vero femel 4. §. 1. & fi concedcnda fit, non 111 
li unam aut certas quasdam res, fed in univerfa bona fit./. 1 ,ff. h, t\ 
u qusc fcilicet fecundum iam dida mittentis iurisdi&ioni fuhieti* 
f (C funt, iicet non omnia diftrahantur, fed tantum quod lufiiciat 
n creditis exfolvendis arg. d. /. Fulcinius 7. §. plane fi 10. ff, b. U 
$$ qood & in noVett. sj. cap. fi vero femel 4. §. 1. expreffurn vide-
i:,: tur, dum dicitur, a£torem mittendum in. poflefiionem rerum 
, , dchKOT^fecundumrnetifuramdcclaratidcbitij id eft, ut con» 
iequatur menfuram declarati debiri. Addc tit. ut in poffeff. /<?-
gat. nutn. 1. Nec refert, quales fintres, utrum tales, qut-
rum plenum dominium ad debitorem pertinet, an aliac, velu* 
.f.r ti emphyreuticariae, fideicommiflarix reftitutioni obnoxiye, pig» 
nori datae vel acceptae, quarumve ufumfruttum debitor habet, 
falvo femper iure domini vel creditoris vel fideicommiflarii. arg. 
/. in 
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/. in venditionem 8. pr.ff. de rebus autorit. iud. pojjid. /. is cui 
legatorum 5. §. honorum 6. & jf• ut in poffejj. tigat. 110• 
mme, /. peto </9. §. pradium 1. jf. de legatis 2. /. fi finita i_f. 
§.yi ^«<1 fint 24. feqq.ff.de ddmjio infecio. Neque etiarn, 
intercft, cuius conditionis ilt debitor ; cum & in pupillorum, 
furioforum, ac municipiorum bona mifiTo decerni poflit, ii 
non defendantur. Licet enim pupilli, infantes aut infanua; 
proximi, & furioii , ac ipfa municipia, non pofiint habere 
animum latitandi creditorum fraudandorura gratia; tamen, ne 
talis ignorantia & bona fides, quoe per eetatem aut furorem fi-
milesque caufas contingit, captiofa creditoribus atque damno-
fa fit, placuic, fufficere in hisce, quod non defendantur. /. 
apud Iulianum z. pr. §§. feqq. /. 4. I. 5. Fulcinius 7. H. adeo 
avtem 9. (f Jcqq. ff. b. t. I. 1. §. 1. 2. ff. quod cuiusque uni-
verfitatis nomine. arg. I. fi finita 15. §.fed in vettigali 27. & 
§-'fi pupillus 29. (f. de damno infetto, iun£t. /. quod autem 6. 
§. Ji quid cimi 10. ff. qu& in fraud. credit. fatt.funt ut reflit, 
Quid, quod & ille, in quem a£lio d2 peculio ex contra&u 
fiilifamilias fervive competit, hanc in bona fua propria miflio* 
nem patitur, ii creditoris fraudandi caufa latitet, -etiamfi nihil 
fit in peculio, fi modo tempore rei iudicatce, quod in atiione 
de peculio fpe£tatur, adhuc elle pofiit. I. Fulcinius 7. §. fi quis 
attione 15. ff. b. t. 
4. Cccterum praecipui, in quibus rei fcrvandae caufa mif-
fio decernitur, cafus funt, fi tutor latitet, ne alimenta pu-
pillo decernantur, 1. fi quis tutor p. hifiit. de fufpett. tut.i1 
debitor exilio temporario punitus tit, nec defendatur, /. ad 
cognitionem 1;. in fine ff. b, t. vel ab hoftibus captus fit, 1. itt 
Jtojfeffionem 6. ult. ff. b. t. vel, poftquam caviffet] de fiftendo, 
iui potefiatem non faciat, neque ab alio defendatur, l.pr&tor 
ait 2. pr. jf. h. t. vel mortuus fit, nec unus ci heres exiftat, 
eut diu incertum fit, heres exftiturus fir, nec ne, l. fi die 8. 
ff. h. 1.1. fi bona 5. I. 6. C. de bonis autorit. iud. pojfid. /. idem 
privilegium 22. §. 1. ff, de reb. autorit. iud. pofjtd. vel aliter ab-
iit indefenfus, etiamfi reipublicac caufa iabeffet, licet in cafu, 
quod reipubiicEe caufa abeit, pra:tor feftinare non debeat, at-
que etiam reverfo facile in integrum reditutio indulgeatur. arg. 
I. fi f.nita ij\ §. fi forte 22. //* de damno infetto. Idemque eft, 
fi tales ab initio quidern ddenfi luerint, fed non duret defen-
fio. 
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fio. I. prator ait. 2. H. ult. ff. h. t. Praecipue vero miiiio de-
cernitur, fi debitor latitet credirorum fraudandorum gratia; 
latitarione accepra, five ahfit, live in eodem loco pr$fetis qui-
dem fit, fed occurfum debitons evitet: cum utique poiiit quis 
in eadem civitate eife, & latitare, & in aha civitate eiTe, & 
non latirare, dum fui copiam facit in publico : fic ut proprie 
is latitare intelligatur, qui, five in eodem five in alio loco ac 
peregre degens , occurfum creditoris evitat, eriam eodem in 
foro circa columnas aut tabernas feu flutianes, (vel /latuar ut 
alii iegunt) iefeocculrando, d. l.Fulcinius 7 §.illud fciendumiz. 
ff b. t. Requiritur autem, ur iit latitatio creditorum fraudan-
dorum gratia; cum fieri poffit, ut quis latitet non turpi de 
caufa, dum Tyranni crudelitatem metuit, aut vim holiium, 
aut domrjfhcas feditiones, d. I. 7. §. quid fit autem \.ff. h. t. 
vel turpi quidem de caufa, veluti ex metu pccnae propter cri-
men, nec tamen creditorum fraudandorum gratia, licet talis 
latitatio re ipfa fraudet credttores; quibus m cafibus mifiio ex 
hac editii parte decernenda non foret, cum animus latitantis 
inquireiidus fit. d. t. 7. §. fed is 5. ff. b. t. Unde &, fi quis 
odverfus quosdam tantum credirores latitandi confilium habeat, 
adverfus alios non habeat, illi foii ex hoc ediclo in pofiefiio-
nem mittendi, adverfus quos latitat; non item cseteri. d. l.j. 
§. quid, fi adverfus 7. §. Hiud fcu rdum 13. in fine ff. b. t. 
Si quis tamen plures latitationis caufas habeat, inter quas & 
una eft fraudandi creditores, nocebit ei, ut mifiionem cx hac 
caufa patiatur. d. I. 7. §. quid efgo 6.ff. b. t. 
5. Miflionis huius effeS:us eft, quod miffus bona illa, 
in quX miiTus eft, non tam poffideat, quam potius detineat, 
obfervet, cuftodiat, /. pojfideri §. ult.ff. de acquir. vel amitt. 
fojfejf. etiam fru&us inde colligat, fi forte negligatur cultura 
rerum, non enm in finem, ut fru£tus ita colle£los fuos facjat, 
vel ut inde alatur, d. I. 7. pr. ff. h. t. fed ut eos cuftodiat, vel 
Vendat pretinmque fervet. arg. /. is cui legatorum 5. H. qui le* 
gatorum 22. ff. ut in pojfcjf. legat. nomine, dedufitis prius fum-
tibus in culturam faQis. I. prator ait 9. pr. cf §. 1. 2. ff. d» 
rebus autorit. iud. pofjid. Non tamen dubium , quin miffus 
Confequatur ius pignoris praztorii, fi modo venerit in poiTeflio-
nem, indeque etiam hypothecariam adverfus quosvis poffef-
lores acquirat a£tionem. I. non eft mirum 16. §. 1. ff, de pi^no-
rat. 
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rat. aEl. /. i. 2. C. de pratorio pigndrc. Nec pr$termittendum, 
mifiionem hanc? quibusdam decretam creditoribus, etiam aliis 
prodeHe creditoribus non mifiis; haftenus faltem, ut non miili 
poitea petere podint, praefentes quidem intra biennium, ab' 
ientes vero intra qucdriennium, fefe miffionis eiusdem fieri 
participes, refufis pro rata impenfis, l. fin. C. de bonis auto~ 
rit. iud. poffid. usque adeo, ut, fi creditor, cui permiffum 
fuit pofiidere, poflea receperit debitum fuum, caeteri adhuc 
peragere poflint bonorum venditionem. L cum unus 12. ff. de 
rebus autorit. iud. pofjid. Si quis tamen, fciens debitorem 
fraudationis caufa latitare, tum demum cum eo contraxerit, 
non admittitur in partem cum reliquis creditoribus in poffet-
fionem miflis. I. ait prator 25. ff. de rebus autor. iud. pojjid. 
De ca?tero inter prius miffos & poftea admiffos differentia non 
cft, neque in hoc pignore praetorio qui prior eft tempore, ideo 
iure potior eft, fed magis omnes pro rata concurrunt, fecun-
dum ktius tradita in tit. cjui pot. in pignore num. 2<f. Et h$c 
ita , (i omnes creditores mifli eiusdem fint tituli, ciusdemque 
conditionis: nam fi ex caulls titulisve diveriis veniant, vel ex 
uno quidem titulo unaque caufa, fed in qua unus privilegiatus 
eft, alter non, miffio haec privilegia, quae ante competierant, 
haudquaquam tollet. I. cumrempublicam ?. C. qui pot. in pi^no' 
re. Cuiadus lib. 9. oH> rvat. 37. ante med. 
6. Ceflat miilionis effeftus, ita ut creditores cogantur 
de poffeffione decedere, fi fatisfa£tum ipfis fit, arg. I. cum unus 
IZ. in fitie principii ff. de reb autorit. iud. pojjid. vel pupiilus, 
in cuius non defenfi bona miflio fa£ta fuerat, defendatur, poft-
quam in iuam tutelam venit,' l. hac autem 5. pen. & ult.ff. 
h. t. vel .talis fit miiTus, de quo poft miflionem conftare ccepir, 
quod creditor non fit; usque edeo, ut ne veris quidem aliis 
profit creditoribus, per eum, qui creditor non erat, poffeflio-
nem obtentam fuiffe. d. I. cum unus 12. in med. pr. ff. de rt-
bus autor it. iud. pojfid.\ Quin & moribus hodiernis minus fre-
quentatae funt miffiones in poiTeflionem ; eo quod, fi reus nunc 
latitet, aut in genere fui copiam non faciat, nec ab alio defen-
datur, adverfus eum tanquam contumacem ad definitivam fen-
tentiam proceditur. Groenewegen ad tit. C. de bonis autorit. 
iud. pojjid. aut certe in locum miflionum furrogatae manus in-
ietliones feu arreftationes & bonorum fequeftrationes, ita ut 
feque* 
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fequeftratio fiat vel tantae partis bonorum, cuius pretium iu» 
dicato fatisfaciendo abunde fufficiat; vel omnium bonorum, 
quando fcilicet debitor creditorum fraudandorum canfa latitat 
ac foro cedit, aut fine herede mortuus eft. Confer Chrifti-
naeum ad leg. Mcchlin. tit. 1. artic. 18. num. 50. Ant. Mat* 
thzeum de auttion. libr. 1. cap. /. num. 9.10. cap. 19. num. 
60. 61. 
T I T V L V S V. 
DE REBVS AVTORITATE IVDICIS 
POSSIDENDIS SEV VENDENDIS. 
SVMMARIA. 
I. Si creditoribus in pojjefftonem 
tmjjis non fatisfiat, mipetrant 
fecttndum decretum , quo conce-
ditur licentia dijlrahendi bona, 
Oyantum tetnpus inter mijjw-
1iem cic decretum, venditionis 
hceutiam contincns, intercedere 
debeat ? 
2 Quo modo facienda Jtt bonorim 
vendjtio , &qtlf> in locoit Quale 
itts Jmgulare kac in parte ha-
beatip Amjhlodapienjes, Zejandi; 
(J quid Ji tnobilia ittjftt Cttria 
Hollandicce rurijint pignori cap-
ta ? Qui potior in concurfu 
plurium licitantium? Et quae 
generalius circa pignorum ven-
ditiontm obtineant? remifl. 
3. Quo tnodo venditio iam decreta 
iwpediri pojftt fafio debitoris ? 
An & obtineri rejcijfto venditio-
nis iatu fafia ? Qno tnodo im-
pediatttr decreta dtjlrafiio fa-
tfa tertii, dutn is fe dominum 
rei ajferit ? An, & quo ttsque, 
ft Jibt ius aliquod iti rc dijlra-
henda competere contendat ? 
Oua occajione pluritnce per indi-
cem recenfentur cotitroverfiay 
quinam vel opponere fe debeant 
venditioni rerum, vel ius in re-
bus vendendis Jibi competens in-
dicare folenni tnore, ne illud 
dijirafiione rerttm amittant ? 
Quious noceat omi/fio indicatio-
nis ? Quibus non noceat, eatn 
otnijjam ejfe ? Et plura alia 
circa materiam oppojitionis, * 
4. Quis cognofcat de oppofitionis 
caujis, Ji alius tulerit jenten-
tiatn, alius iuaex requijitus ean-
detn exjequaturl 
5. Ati pedente\oppoftione executor 
fujpendere debeat ttlteriorem 
exectitioneni ? An opponens Je 
po/jit veniente die fibi diBo pe-
tere tempus deliberandi? 
6. Vtide inchtietur in nonnullis edi» 
tionibus titulus de privilegiif? 
credirorum ? Ubi dff illis prim 
viUgiis afium fit ? 
i .8! 
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j. crediroribus rei fervanda? caufa in poffcllionem miflis 
O non fatisfiat, alterum iisdem petentibus decreium inter-
ponitur, non ad eum effettum , ut civiliter poEdere & ufu-
capere liceat res hactenus detentas ac cuftodicas, uti quidem 
accidebat, fi damni infetti nomine mifiio ex fecundo decreto 
obtenta fuiffet, fecundum tradita in tit. de damno tnftElo n, 
12. fed potius ad id, ut credirores nancifcantur earundem dU 
ftrahendarum poteftatem /. Fulcinius 7. § prator ait 1. ff. 
quib. ex caufs in pojje/f. eatur. Non enim dubitandum vide-
tur, quin duo feparata decreta diveriis tempovibus interponan-
tur, alterum ad obtinendam milTionem in poflefiionem, alterum 
poft temporis transacti fpatium de novo per creditorem peten-
dum, ad impetrandam venden i facultarem. I pen. C. de bo-
nis autorit. iud. pojjid. Adde Wiflenbach adPand vol. z.dijput. 
15. thef 15. 16. Tempus autem, cjuod inter miflionem in pof-
feflionem & decretum venditionis intercedere debet, videtur 
arbitrarium efle, cum nuipiam determinatum appareat: lon-
gioris tamen temporis fpatium effiuere debuifle, ex eo colligi 
poteft, quod creditores non mifli, fl prxfentes eflent, intra 
biennium, fin abfentes , intra quadriennium, deflderare po-
tuerint, fe miflionis per alios obtentse participes reddi, quale 
deflderium fruitraneum eflet, fl bona ante quadriennium di-
flrahi & emtoribus tradi potuiflent, eaque ratione creditores 
mifli detendonem rerum lam amiflflent. I. ult. C. h. t. de bo• 
nis autorit. iud. pojjid. 
2. Facjenda diftraSio palam, audtione publica, arg. I. 1. 
2. 5. C. de fide & iure hajld fifcalis, /. ordo C. de execut. rei 
iudicatl. ult. C. Ji propter publ. penft vend. fuerit celebratat 
l, Ji quos 17. C. de refcind. uend. flngalis rebus feorfim venum 
propofltis & licitationi fubmiflis, non (imul& femel tota rerum 
univerfltate. lnjtruSiio Curia Holland. art. 176 Ant. Matthxus 
de auSlion. Itbr. t. cap. 4. circa med. Idque in eo loco, in 
quo reus defendi debuiflet, id eft, ubi domicilium haber, aut 
ubi contraxit. /. 1. 2. i>.fj. h t. Qua tamen occaflone paucis 
notandum, privilegio Amflelodameniibus indultum efle, ne 
immobilia in urbe vel agro, ifti urbi refpondente, fita tradan-
tur ex decreto voluntario (lviliig dccrect) Curiae Hollandiae, 
nifl ea lege, ut & venditor, & illi, quibus ex pretio fatisfit, 
pretium non accipiant, nifl caveant AmtielGdami datis fideiuf-
foribus 
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fcribus de reftituendo, ubi alii emerferint, potiora iura ha-
itt bentes; & fi vendantur cum onere annuorum redituum, ne 
i quis fortem accipiat, nifi fub fimili cautione. Placit. Ordin. 
k Jioll. 30. Ianuarii 1608. vol. 2. pag. $005. feqq. Appendix decif. 
tts pojl Refponfa lnrisc. HoU. part. 3. vol. 1. pag. \$. in med. At-
"ii que infuper , fi Curia decreverit fubhafiationem immobilium 
m in Zelandia fitorum, ipfam diftra&ionem Haga? non fieri, fed 
I praemifiis ex more praemittendis, eam magifiratui illius tarbis, 
r, cui proxime immobilia adiacent, demandandam effe. Nader 
m provifionecl accord tujfchen HoUand en Zeelani n. Iunii 1664. 
® artic. 35. vol. 3. pag. 695. Mobilia denique, ex mandato Cu-
pt ri$ provincialis dHlrahenda, fi ruri capta fint, vendi oportere 
t in oppido proximo, ius nundinarum minorum habente, nifi 
«ii res viles admodum & exigui pretii fint, quippe quas ad fum-
iii tus evitandos vendi in ipfo loco , in quo pignori capts, extra 
e ordinem concedi folet. Infiruttio Curite HoU. art. 176. Curize 
i;; fupremse artic. 161. in fine. Neoftadius Curia HoU. decif 50. 
r In concurfu autem plurium idem licitantium potior eft caufa 
creditoris, dein cognati. I. cum bona 16. ff. h. t. Sed cum 
Ki ea, quae de pignorum venditionibus diBa funt in tit. de di-
; firaci. pig. hypotb. & ex parte in tit. de re iudicata, cd 
iiii venditionem quoque rerum ex mifiione in pofiefiionem per cre-
& ditores faciendam transferri pofiint; & cognationis prcclatio in 
i retraftu gentiiitio, moribus frequente, appareat, ac expofita 
fit in tit. de lege commijforia. non eft, quod hisce diutius in-
j,i hacreamus. 
t 3. Impediri tamsn poteft venditio iam decreta, idque vel 
k faEto ipfius debitoris, vel fafto tertii. Ipfius debitoris fa£to, 
11. fi is fui copiarn faciat, & damna impenfasque refundat, ac fol-
c: vere paratus fit, aut alius pro ipfo, /. fi fervttt 4. in fine ff, 
b; b. t. iunft. /. fancimus 15. C. de iudiciif. InjirwSi. Curia HoU. 
artic. 175. Ant. Matthaeus de auttion. libr. 1. cap. u. nurn. 2.3. 
!, 4 5» 6. <jf 15. An vero oppofitis exceptionibus peremtoriis 
uc varii generis impediri pofiit per debitorem diftra&o iam ds-
creta dicetur, in tit. de exceptionibus. Sed , fi femel diftra-
ftio legitime folennique more fafta fit, non poteft deinde de-
bitor petere refcifTionem venditionis; verum id tantum recipit, 
: quod poft dimiffos creditores ex pretio fupereft. arg, l, (i non 
:i <xpedierit. 6 pr. ff. b. t. Fa&o xertii impeditur ven^itio vel 
II io 
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in totum, vel pro parte. In totum, fi tertius fe rei iam pu- < 
blice profcriprx ac fubhaftandae dominum dicat, & probet. | 
Pro parte, ii ius aliquod in re dillrahenda fibi competere do- i 
ceat, adeoque intercedat, ne res vendatur tanquam libera, | 
fed ut tali oneri;; fubietia, dum fe ius ufusfructus, vel realis 
fervitutis, vel reditus, vel utilis aut diredii dominii habere | 
contendit, & illud fihi non obftante venditione falvum elf$ -
cupit; vel etiam ius hypotheese fibi vindicat, ut in pretio rei | 
diftribuendo fui ratio habeatur. Quac interceflionum feu op- -
pofirionum materia tam accurate atque feliciter plurimis qu$- | 
ftionibusy pertra£lata efl per Antonium Matthsum in opete 
laudatiffimo de au£lionibus, ut vix quicquam ab eo di£lis addi ' 
pofiit: utpote apud quem cum aliis vanis prolixius difcuffum 1 
invenies, an , & quando legatarii & fideicommiirarii, quibus ' 
vel pure vel fub conditione res debentur, intercedere pollint, 
ubi vel pro debito heredis, vel pro debito teitatoris ipfius le- j 
gantis fubhaftatio fit: & an omifiio intercefiionis noceat illis, 
<]ui fubhafiationis tempore nati non erant, fi poftea illis, qui 
iam tum nati non intercelferant, heredes exfliterint, vel non? ; 
libr. i. de auciion. cap. n. nuni. JJ. 34. 35. z6. 6p. An & dona- . 
tarii intervivos vel mortis caufa, rebus donatis pro donantis j 
debito profcriptis? d. libr. 1. cap. ir. num. 37. jj'. An liberi, , 
fi pro debitis parenmm auQioni publica: fubiiciantur bona, quae { 
ipfis per parentes in dotem data ? d. ctip. 11. num. 46. An & q 
intercedere debeant ius fuum indtcando, qui ius fervitutis rea- 1 4 
lis habent, ne alias amittant fervitutem ? d. cap. 11. num. 4^. j 
<$4. (quod & a me tra&atum in tit. quib. mod. fervitut, | 
amitt. num.ult.) An &, qui habent ius canonis, cenfus, de* 
cimarum, fuperficiei, direSli dominii. d. libr. 1. cap. 11. num. 
fo.yi. cap. i2. num. 16 (quo pertinet decretum Curiae Holl. 
3. Novembrir //Fg. vol. 2. placit. HoU. pag. 1431. in fine & pug. 
feq.) vel annui reditus ex iundo debiti. d. iibr.\. cap. 11. nutn. 
£2. 5;. 54. 5/. An&is, cui compeiit ius retraBus, pofito, 
quod ius tale etiam locum habeat, cum prEcdia auflione publi-
ca diflrafta funt? d. cap. 11 . num. 6/. An & Ecclefia, respti-
jblica, civitas, fifcus, minor, prodigus, furiofus, aliique fub 
cura confiituti, fi res eorurn publice diilrahantur ? tanquam 
ftd alium debitorem privatum pertinentes? d. cap. iu num.66. 
74* 7/* 7^* 77. & *aP' l2, ntim* ll» iL» 19. (cum quibus ta-
men 
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p>en conferenda, quae icripfi io tit. dcminor. 2f. annirnum.16. 
iund. num. ult.) An & Princeps vel fifcus, quo in praediis vcn» 
; dendis integrum fibi fervet ius tributorum, aliaque, quac ex do-
1 minio fuperioritatis, ut loquuntur, ipfi competunt? d. cap. 11, 
!l: nutti. 51. 62, 65. & cap. 12. num. \6. An & intercedere cum ef-
|llat fedu poflit, cuiusres tanquam ad debitorem pertinens publice 
profcribitur, fi debitori in totum aut pro parte, cum vel fina 
• inventario heres fit? d. cap. 11. num. 27. 28. quive rem fuam, 
quae tanquam ad debitorem pertinens venum exponitur, debi-
tori ex vi padti retrovendere obftritius eft, d. caf. 11. num. 29. 
Ir
- cap. i$. num. 16. cuiusve rei intuitu debitor, cuius credito-
c res publice profcribunt, retentionis ius pro impenfis, aut ope-
c rarum in eam przeftitarum mercede , habet, quamdru dominu? 
[M praeftare paratus non eft. d. cap. 11. num. 29. An & pro tertio 
abfente alius intercedere & venditioni opponere feie poflit, H 
'
IS1F mandato inftruQus non fit? d. cap. 11. num. 8l. Adhaec ab eo-
n® dem autore diligenter obfervatum, dominum, aliosque fimiles, 
1 <! quibus pro iuris fui confervatione interceflionis feu oppofitionis 
r neceflitas incumbit, ex eiusdem omiflione pofl venditionem fo-
( Klennem, ac fubfecutam traditionem, cadere dominio fuae rei, 
^ i1 alioque fimili iure in re, nec rem cvincere poffe ab emtore, 
>> i1 iam domino fa«3o, aut eundem inquietare, d. cap. 11. nutn. 30. 
s ^ cap. 8. nutn. 18. 19. 20. ad precium tamen concurfum ei cum 
m cacteris creditoribus chirographariis fimplicibus non oportere 
1: c denegari, tanquam tali, qui rem fuam videtur, habita fide de 
«jrtpretio, vendidifle debitori ifti, cuius nomine illa nunc pro-
r. ir fcripta ac vendita fuit: fed fi & pretium iam incer creditores 
iii « diftributum ac adiudicatum iis fit, omni eum atiione & iure ce-
(. cidifle, d. cap. 11. num. 31. & cap. 18. num. 5. Negleftamquo» 
$ c que interceflionem haud nocere ei, qui, cum manifeftus acno-
if: (f tus eflet adverfarius, nominatim citatus non eft, d. cap. zi» 
,»1[irtum. 67. cuiusve ius certum omnino eft, ac in omnium ocu-
X! k 13s incurrit, fic ut emens non potuerit hoc ignorare. d. cap.u, 
p£ 'f num 64. aut qui & ance, & toto fubhaftationis tempore, rem 
s ts naturaliter pofledit tanquam dominus; fecus, fi tantum civili-
ii: t; ter animo d. cap. II. num. 68. & cap. 16. num. 4p. Sed &, (i 
|j ]it per abfentiam ,aut iuftam lubhaftationis ignorantiam interceflio 
f, prartermifla fit, etiam maiorennibus per in integrum reftitutionetn 
jsiiii fuccurri pofle, tradidi in tit. ex qttibus caufu maioret num 10. 
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Denique omiflam interceflicnem c^teris quidcm prodefle cre* 
ditoribus Lc rerum diftradarum emtoribus, at regulariter non 
ipfi debitoi i, videri poteft apud Matthxum d. cap. n. num* JI 
53- & /9-
4. Qijod ii fententia per alium iudicem, quam a auolata, 
intervenientibus literis requifitoriis, executioni mandetur, de 
oppofitionum caufis non cognofcit iudex requirens, led ipfere» 
quifitus, (i modo interce/Tio per tertium fiac, & ita, utper eam 
vis fententis iudicis requirentis non evCrratur arg. /. fi prator 
15» 1f> de iudiciir. iunsft. /. a divo Pio 25. fi rerum 4. jf. dere 
iudicata. Anr. Matth$us de autfion. d. libr. 1. cap, 11. tium.go. 1, 
WilTenbach adPandeffi.vol. 2. difp. 21. ad tit. dere iudicMa tbef, 
8» in med. Cui confequens eft, de exceptionibus a reo con-
demnato adverius ipfam fententiam in executione oppofitis ad 
candem enervandam, non rede iudicare iudicem requifitum, 
fed difceptationein illam ad eum, qui fententiam tuiit, remitti 
debere; nifi iudex requirens de iis deinde cognofcere recufet, 
uc autor efl Gra:newegen ad d. I. 7/. jf. de iudiciis tium. ult. 
5.. Licet autem executor apud nos, extraneo iefe oppo« 
nente, iuipendere debeat ukeriorem in mobilibus executionem, 
& intercedenti diem dicere. Injlruct. Curix Holland. artic. 177. 
778, Neoftadius Curia fupremx dccif 65. in fine. tamen, fi im* 
mobilium intuttu executor iam inchoaveric executionem, & 
unam forte auc alteram nundinalem aut dominicalem fecerit de-
nunciationem, in peragendis ulcerioribus denunciationum fo* 
lennibus pergere debet, non obftante illa tertii oppofitione, ln-
ftruffi. CuriiC HoU. artic. 187. Quisquis vero fefe oppofuit exe» 
cutioni, veniente die illo, qui ipfi didus fuic ad oppofitionii 
difceptationem, non iure petit deliberandi tempus, fed ipfas 
oppofitionis caulas tunc allegari necefTe eft. Decretum CuriA 
Holland, 2/. Aprilis if$8. vol. 2. pkcit, HoU. pag. 1432. in pr. 
verf. alfo mede. 
6. Proeter venditionem reram amoritate iudicis peragen-
dam infuper in hoc ogitur titulo de privihgiis creditorum> 
sdeo ut etiatn 111 nonnuilis editicnibus pecuiiarem titulum de ti 
privilegih creditorum inclioart videas a lege 15. Jf b. t. & non 
anciquiores tanttim > fed & recentiores nonnulli iuris Intec 
pretes allegationem legis decimae fexts & fequentium faciant \ 
Cum mfcriptione tituli de privilegiis creditorum. Verum cum 6 
de 
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de'creditorum privilegiis, prsebtione, ac concurfu abunde ac-
tum fuerit in tit. qui pot. inpignorc. univerfa partis huius ex> 
plicatio inde petenda eft» 
T I T  V L V S  V I .  
D E  S E P A R A T I O N I B V S ,  
SVMMARIA. 
t. Quid fit fepdratio ? Vbi de fe-
faratiojie bottorum patroni abo-
ttis fervi. heredis necejjarii, 
pecnlii filiifamilias a boms pa-
tris perfifcum tiP creditorem oc-
cupatis, hereditatis patris ab 
hereditate filii itnpuberis in gra-
tiam fuhjiituti pupillaris; ca-
firenfts peculii a paganico, bo-
norurn fideiujforis a bonis debi-
toris obaerati, qiti fideiujfori he> 
res exjlitit. 
g. De jeparatione bonorum defun-
fii a bonis beredis obcerati, pe-
tenda per creditores & Jegata-
rios. An eam petere poffuit e-
tiam, qttibus fib conditione de-
letur ? An & ei locus , Ji quis 
ex fubjlittttione beres Jit ? An 
& bypothecariis creditoribus uti-
lis ejje poffit 1 An , & quando 
creditores keredis ad feparatio• 
nem petendftm admittendi Jtnt ? 
2, Quis fit effetftts fiparatfortis ot-
tentoe? An projit ilhs •, qui eant 
tion petivernnti Si bona de-
funBiy feparata non J;<fjiciant 
creditoribits defttnfii, autunc ad-
ktic keredem convenire poffint, 
quid iuris tunc Jit ? An qtiod jit-
perejl ex feparato patritnonio de-
fttncii, cedat dein creditoribai 
keredis ? 
4. Recenfentur cafus, tn quibus 
ceff/tt Jepurctionis petitio: ubi 
de creditoribus fidem heredis fe-
cutis; heredcm iudicio convetii-
entibus ; lapftt quinquennii; he* 
reditate vendtta; rebus defun-
di mixtis rebtts beredis > rebut 
hereditariis vertditis i pretio he-
reditatis vel rerum hereditaria-
rum venditarum adhuc debitoy 
vel iam folttio • Et quid, Ji reS 
defnnBi Jint per Jteredem pig-
nori datce ? 
I. i eparatioeft diverforum patrimoniorum, ad eandem perfo-
O nam pertinentium, diftin&io, tudicis, veluti pt$roris 
aut praefidiS) autoritate facla. Cuius uti iure civili frequens 
ufus fuit, ita & moribus etiamnum utilitas infsgnis elTe poteft. 
Etenim fdiendum eft, neceffdrium heredem fervum, cum liber-
tate inftitutum, impetrare potuifte feparationem, ut ei, (1 non 
attigerit bona patroni, quicquid poftea acquifiverit, feparetur4 
una cum eo, quod ipfi a teftatore debetur. /. 1. §. ult. jf. b. t. 
licet hic iure novo per invertiarii confetiionem videatUr poiTe 
fibi profpicere. Fjlio quoque familias ex corcftitutione Claudil 
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fuum peculium a patrimonio paterno fuifle feparatum , h patris 
eius bona propter debitum a fifco occupata effenr, patet ex /. deni-
que z. §.fectutrum 4. infinejf. de minor. 25. annis. Sed &, cum vul- ' 
go fubftitutus pupillaris, pupillo ex fubflitutione pupillari fuccede-
re cupiens, utramque debuerit admittere hereditatem, tum patris, • 
pupillo delats,utcu.nque damnofae, tum ipfius impuberis l.fedfiplu- $ 
res 10. §. filio 2. jf. de vulgari &pupill.fubjlit. tamen, (i usque 
adeo aerealieno gravata iic patris hereditas,ut proptereamadmit-
tendam etiam ipfius impuberis heredins repudianda foret, iu> 1 
ilius fe fadJurum prxtor credidit, li iubftituto impuberi bono- il 
rum patris concederet feparationem. /. ji filius 12. jf. de vul%. 1 
& pup.Jubftit. iundl /. Iulianus 42, ff. de acquir. vel omtt. l 
hered. Adde tit. de vulg. & pup. fubjiit. num. 22. Adhaec illi, l 
qui filiofamilias militi crediderunt occalione militiae, rede de- 1 
fiderant caftreniis peculii a paganico feparationem, ut foli ve- « 
niant ad pretium peculii caftreniis divenditi, exclufis illis, qui \ 
ante militiam cum eo contraxerunt. /. 1. §. fi fi/iifamilias p. Jf. t 
b. t. Imo fi creditor iit, cuius creditum in rem patris verfum I 
eft, poterit ei interdici, ne peculium caftrenfe inquietet, dum 
adtionein de in rem verfo fufficientem habet. d. I. 1. §. 9. infi-
ne ff. h. t. Przeterea fi debitor obxratus fideiufTori heres exfti-
terit, fummo quidem iure per aditionem confufio fadta, atque 
ita accefToria obligatio fideiufioria extinfta fuir, fola fuperftite 
ca, quze inter debitorem principalem & creditorem interceflit; i 
fed cum iniquum videretur, rationem iuris, quse caufam fi- i 
deiuffionis propter principalem obligationem, quae maior fuit, 
exclufit, damno afficere creditorem, qui fibi diligenter pro» 
fpexerat; hinc permiftum ei fuit impetrare feparationem, bo-
norum defundi fideiulforis; & iure quidem fingulari cum il* 
lo efTedu, ut, fi ex bonis fideiufforis feparatis folidum confe-
qui non poffit, contentus efle non debeat bonis, quae feparari 
maluit; fed in refiduum adhuc commifceatur ac concurrat cum 
casteris dehitoris principalis creditoribus ad bona eius, perinde 
acfi nullam feparationem petiiflet; quia, fi hereditas fideiuflb-
ris per debitorem principalem adita haud fuiffct, potuiftet uti-
que creditor poft bona fideiufloris divendita reliquum a princi-
pali debitore petere, tantum pro rata confecuturus, quantum 1 
& caeteri, ad minus fufficiens debitoris obaerati patrimonium 
conctirrentet /. debitor 5. pr. §. i,ff% t. 
2. Pr#* 
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i. Praecipue vero feparationem petere poffunt creditores 
alicuius defundi, &legatarii; quibus hereditas defuncli, feiun-
tia a patrimonio heredis, fufficere poteft vel ad integrum debi-
- tum & legatum confequendum, vel ad confequendam faltem 
maiorem debiti legative partem; non fufficiens vel minus fuffi-
ciens futura, ii mixta bonis heredis obaerati, etiam in credito-
rum eius ufum ceflura eHet, adeoque omnes tum defuncli tum 
heredis creditores ad coadunatam utriusque fubftantiam pro ra-
I ta venirent. /. i. i. I. pett.ff, b. t.I. i. /. 2. C. de bonis auto-
if rit.iud. yoffid. Nec intereft, utrum creditoribus defun&i debea-
n tur pure, an vero ex die vel fub conditione, & propter hoc 
pecunia per eos nondum peti poffit; cum & his cautione infu-
;; turum, quae eft in feparationis conceffione, confuli aequum fit. 
k l. crcditoribus 4. ff. b. t. Non etiam refert, utrum fint credi-
13. tores defundii, cui heres ex inftitutione, an cui ex fubftitutione 
pupillari fucceffit; qua ratione, ii quis parenti heres exftiterit, 
i cum effet adhuc impubes, deinde intra pubertatem decefferir, 
i; & bona veneant fubftituti, qui impuberis adivit hereditatem, 
v placuit, & patris & jpfius impuberis creditores pofle feparatio-
nem adverfus creditores heredis impetrare. /. 1. §. item viden 
6; mus -j.ff. b, t. Hypothecariis tamen creditoribus neceflaria non 
videtur feparationis impetratio, cum fufficientem ex iure hypo-
; thecze in rebus flbi obligatis prxlationem habeant: Sande dccif. 
ri Friftc. libr. z. tit. 12. dejin. 17. nifi forte minus fufficiens hypo-
theca fit; vel generalis hypotheca competat, & metus fit, fu-
\ :  turum, ut per commixtionem rerum defunfti & heredis obfcu-
x rum fiat, quibus in rebus pra:Iatio ex vi hypothecae vindicanda 
fit. Creditores heredis quod attinet, his iepavationis impe-
trandac facultas non competit, ubi bona heredis magis fufficien-
tia funt creditoribus eius, quam fi defunfti obserati bonis mixta 
l fuerint; quia licet alicui adiiciendo fibi creditorem, creditoris 
fui conditionem facere deteriorem, 1.1. H. ex contrario 2. ff. h. t, 
& creditores defundliin heredem inciderunt, cum eo veronon 
jjr contraxerunt, aut fidem eius fecuti funt; e converfo credito-
, res heredis cum ipfo contraxerunt herede, eiusque fidem am-
plexi funt, ut proinde id fibi imputare debeant. Ant. Faber 
Cod. libr. 7. tit. 32. defn. 15. i-.i fine Ant. Matthseus de auHion. 
- libr. 1. cap. 20. num. 21. nam &, fi ipfi creditores defunai fe-
roel heredis fidem fecutifuerint, etiam feparatio ipfis denegan-
y da eft, ut infra dicetur. Haec tamen in creditoribus heredis 
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ira clemum vera (unt, fi non fnanifefto appareat fraus heredis, 
diredto ad laefionem creditorum anteriorum darnnofam heredi» 
tatem adeDntis, licet id non facile credendum aut praefumen-
dum fit. d. /. i. §• qutffitum 5. jf. b. t. vel heres invitus compul-
fus fuerit ad adeundam ac reftituendam heredit^tem fufpe£tam, 
deinde aurem non iit, cui reftituat. d. I. 1. §. fed fi quis 6, jf. 
h. t. vel libertas ohceratam adiverit hereditatem in przeiudicium 
p:itroni, qui e> debebat heres e(Te. l.pen. §»i.ff. h. t. Extra quos 
cafus exceptos, curn ctedirores heredis a feparationis petitione 
remoti iint, confequens eft, ii primus iecundum heredem fcrip-
fgrit, fecundus tertium; primi quidern cieditores audiendos 
effe, (\ cum tertii booa venirert, 6c adverfus fecundi & adverfus 
tertii heredts creditores feparationem poilulent; at creditores fe-
cundi adverfus tertii quidem creditores feparationem imptvrare 
poife, adverfus p; inii non pofle. I. 1. §.fecundum ff. b. t. 
z. Impetratae feparationis ciTeOus eft, quod ii ab omni* 
b.us petita fir defuntii creditoribus, etiam omnibus proflt; fin 
a quibusdam tantum, folis petentibus utilis jfic, ad id, ut inre-
bus heredtrariis prxferantur credicoribus heredis l. 1. §. quafi-
tum efl 16. ff. h. t. ijon, quod pauci forte illi, qui ex pluribui 
feparationem obrinuerunt, foli totum capiant; fed quod tan-
tum iint confecuturi ex bonis defundi, quantum habuiifent, fi 
omncs defuntli creditores feparationem petiiflent; & reliquum, 
quod alioquin cefliflet caeteris, ii ipii ad feparationis benefi-
cium confugifTeiit, nunc mixtum bonis laerecHs, pro rata inter 
eos heredis fktem fecutos, & reliquos ipiius heredis creditores 
dividatqr. Qudd fi in patrimonio defunfti fic feparato minus 
inveniatur , quam erat debitum, adeoque folidum inde fervati 
nonpoiFit, id, quod deefi:, non confequuntur ex patrimonio 
heredis, quia, qui impetrarunt ieparationem, fibi debent im* 
pursre fuam faciiit tem, fi, cum eflent bona idonea heredis, ma-
iuerint bona defundi fibi feparari, & ita fequoque feparari abo-
nis heredis, dum ab heredis perfona receflerunt, cui &' hoc 
ipfo, quod eum pro non idoneo habuerunt, non levem viden-
tur iniuriam intulifle. I. 1. §. pen. l.ft crsditorcs f, poft med. ff.b, 
t, iuncr. I Ji vero 5. 1. ff. cjui fatifd. cog. niii iuftiflima igno* 
rantix caufa f;»ciit, veniam eis concedi, quod temere perie-
rint feparationern, d. I i.§. pen. in ftie jf. b. u quo tamen cafu 
Hon anCQ quicquam ex bonis heredis ferre debent, quam iipro. 
prii 
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'K prii heredis creditores dimiili fuerinr. /. debitor'j. §. uh. ff. b. 
t. Nec repugnat d. l.Ji crcditores f. circa finem verf. idemquc 
ff. b. t. Cum ibi agatar de ilia fafli fpecie, qua creditoribus 
% heredis ex bonis heredis necdum plene fatisfadum erar, licet 
i aliquando plus conlecuti eflent, quam ex feparaco defunSi pa-
1 trimonio creditores eius: adeoqus adhuc iilud firmum manety 
ifc quamdiu creditores heredis folidum debitum ex pafrimonio* 
rif eius necdum adepti funt, tamdiu eos, qui feparationem obti-
ft nuerunt, non pofle quicquam ex bonis heredis nancifci; fed, 
®lt tilis dimillis , poDe, fi fcilicet iuftiflima, ut didium , fubflt er-
ir randi caufa. Plane dimiflls defunCli creditoribus ex (eparato de-
sdt: fundi patrimonio, id quod fupereft, cedere deinceps in utili-
101: tatem creditorum heredis, ut inde fuum habeant debitum, vul>-
? go placuit, & aequum efl:; cutn nunquam a .patrimonio defun-
I' £ti fefe feparari petierint, aut iure petere potuerint. d. I. 1. §. 
bi: -pcn. in pr. d. I. dtbitor 3. §. ult. ff. b. t. Ant, Matthxus dc au* 
i; llion. libr. 1. cap. 20. n. 21. 22. 
iii! 4. Ceflat feparationis hoius impetranda: facultas, fi cre-
1 d i t o r e s  hetcditarti fidem heredis fecuti fint, noxando , fideipf-
fores aut pignora ab eo accipiendo, utcunque minus idonea, 
1 & variis modis aliis, in quibus quid cum herede, ex libera eli-
fla gendi mente, geflerant. I. 1. §. iliud fciendum 10. 11. & §. Ji 
-k qtiis pignus 15. ff. b. t. I. c(l iarisdiHionis 2. C. de rtbus auto-
jE yit. iud. pojfid. Unde, fl heredem iudicio convenerint, hoo 
iD!» ipfo fidem eius haud videntur fecuti, quia id non ex libera vo-
£<: luntate, fed ex neceflitate fatium creditur. /. ult\ ff, h. t. I. cjl 
u iurifdictiohis 2. C. de bonis autorit. iud. poffid. Ceflat &, fi 
quinqucnnium iam fuerit elapfum ab adita hereditare. /. 1. §,<juod 
j5 dicitur IJ. ff. b- t. vel heres fine fraude iam vendiderit hcredi-
jtatem. I. ab.bcrede 2. ff. b. t. vel res hacreditarice ita bonis here-
j:, dis fint permixtie, ut feparari amplius non poflir.t, licet quan-
tumadea, quce diftin£ia manferunt, feparationis pctendx fa-
cultas per & propter aliorum mixturam peremta non fit. d. I. i. 
§. prxterea iz.ff'. b. t. Quod fi heres ante petitam feparatio-
nem res quasdam hereditarias bona fide vcndiderit, venditarum 
intuitu feparatio cbtineri non poteft, dum rata msnet talis alie-
natio, utcunque bonorum haud alienatorum intuitu fepsratio 
obtenta fuerit. d. I. ab bercde 2. in fine ff. b. t. Si tamen pre-
tium a rerum hereditariarum, vel etiam univerfc hereditatis, 
G 4 emtore 
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emtore necdum folutum fit, rationem non video, cur nonpre-
tii faltem refpe&u feparationis petendae facultas fuperfit, dumin 
iudicns univerfalibus pretium fuccedit in locum rei, fecundum 
tradita in tit. de petit. bcred. num. i$. feparationis autem peti-
tio etiam univerfali iudicio accenfenda est, quippe totam con-
cernens defundi hereditatem. Nec eft, quod dicas, etiam 
damnofam hereditatem vendi per heredem|potuifTe, atque tenc 
venditionenVillam, feu pretium hereditatis, ex flultitia emto-
ris quaelitum, non magis cedere debere lucro creditorum de-
funtii, qaam legatariorutn, quibus legatariis id non proficere 
autor eft Paulus in /. Ji heres injlitutur z. ff. ad legem Falcid. 
Non enim hac in parte a legatariis argumentum ad creditores 
hereditarios redte tranftuleris; cum in d. I. j. prodeffe non de-
buerit legatariis, hereditatem damnofam aliquo pretio fuiffedi-
ftraclam, quia nec ipfis oberat, fi hereditas locuples viliore 
pretio eflet vendita. Contra vero hic creditoribus proficere, 
fi damnofa hereditas pretiutn invenerit, squum eft; quiafetiao> 
iis viciflim nocet, fi quid viliore pretio bona fide per heredem 
venditum fit. d. l.i.ff. b. t. Pretio fane per emtorem iam fotu-
to, vix eft, uc eius intuitu feparatio ulterius locum habeat; cum 
nummi foluti, & aliis mixti nummis heredis, non ultra conci-
pi feparatim aut vindicari pofiint. arg. I. Ji alieni 1%. ff. de Jolu• 
tion. Quod fi non venditae fuerint res defundi per heredem, fed 
tantum pignori datas, feparationis petitio, in iis adhuc falvaefte 
l. t. §. fciendum eji z. ff. b. t. 
TITVLVS VII. 
DE CVRATORE BONIS, DANDO. 
S V M M A R I A .  
». Qttibus in caftbus curator bonis 
dari pojjit ? 
2. Quo modo itire eivili curator 
creatus fuerit vel publice a prae-
tore, vel privaiitn mandato cre-
ditorum , & quid inter h<ec in-
terfuerit ? Cuius loci iuder tno-
fibus bodiernis , ac quibus bonis, 
ctirutoretn conflititat, p Mna 
in diverps territoriis Jita fittt, & 
ubi agitandum (it univerfale iu-
dicittm concwpis creditorum ? 
Quis curatorem det bonis Pro-
fefforum AcaAemtce, quce Leydx 
e(l , atit viduarum eorum, itent 
JludioJbrum, Secretariorurn, pe-
dellorum ? Q'i'S bonis eorum^ 
qui Sccietati Ittdica in btdiami-
nifirantl 
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nijlrant ? Ouis bonis advoca-
tovum alioiumque fuppojttorum 
Curia Hollandicce? 
3. An, & quando quis iirvitus pof-
fit creari curator ? /ir?, ^ 
quando pojjtt deponere ojjicium 
curatoris ? 
4. Creatur ve! unus vel plures. 
Qui poffint creari ? /4« <z</vo-
fdfz, procuratores» foeminir, 
creditores, debitor ipfe aut fi* 
lius ' eius ? An niinor viginti 
quinquc annis ? 
5« Jint officia curatoris, «i; 
de invntario & aliis ? v4« /)<rr 
vicarium poffit curare ? /4w, ^ 
quando vendere vel locare ea, 
qua iam per debitorem vendita 
vel locata fuerant? An aflio-
nes dcbitori in debitorem com-
* petentes exercere fcf excipere de-
heat ? SV plures, yrt Jingtdi in 
fulidum ? An curator rerum 
Jtalicarum utiliter folvere pojfit 
ereditori provinciali ? Ati cir-
r<7 afliones movendas interft in-
ter curatorem bvnis cejfis & he-
reditati iacenti datum ? 
6. An curator poffit bypnthecaria 
aftione agere contra tertios pof-
feffores rerum, quce per debito-
rem creditoribus erant pignort 
obligata ? 
7. An curator omnes res debitorist 
ttiam kuic aut illi creditori fpe-
cialiter pignori datas, appre-
liendere, adminijlrare & dijlra-
here debeat; & an creditor hy-
pothecarius po/Jit pignus ipfe 
diftrahere, atque ita curatoris 
potefiati fubducere? Annon hoc 
pojfitit talcs, qui Jpeciali iure re-
tentionis gaudent ? An non 
Rejpublica, fi adminijlrator bom 
norum eius jblvendo non Jtt ? At» 
non poffint alio in loco, quatn 
ubi cuvator datus, arrejto deti-
neri bona debitoris, iurisdiflio-
nis faudanda grdtia? Adnota-
ftngulare de retinendis, 
& curatoris ' potefiati exitnen-
dis injlrumentis Jlipendiortim 
militarium obligatis, ordonnan-
tien van foldye. 
g, Att curator poffit injlitttere iu-
dicitim eommuni dividundo, fi 
res debitori cum alio communts 
fi* 
9. Qualis obligatio atfiofit in-
ter curatorem & debitorem, cu-
ius bona ourat , qualem cut-
parn curator debitori prajlet ? 
10. Qualis obligatio A' aftto fit in-
fir curatorem (J creditores ? A' 
qualerF iis culpam prajietl An^ 
(y qttando imputet impenfas Ii-
tis temere mota ? 
11. An debitor obaratus aut cre• 
ditores habeant hypothecam le-
galem in bonis curatoris ? 
12. Sz plures curatores fint confii'• 
/tt/i, an, qttando finguli i» 
Jolidttm ex adminifiratione con-
veniri pojfmt ? 7» Joli-
dum conventus gaudeat beneficib 
divifionis ? Att,fi unus expluribui 
folus gejferit, reliqui prius con-
venti gaudeant beneficto ordinis ? 
13. Quibus tnodis finiatur ojficium 
curatoris ? s/ curator ojjiciuin 
impleverit, nec ultra quicquatn 
pojftdeat ex bottis debitoris, cre-
dttores pojlea emergentes cura-
torcm non \conveniunt, fed cre-
ditores alios, quibus folutio fa• 
fia, cum debilius haberent iuf. 
1. /"^reditoribus in poffeflionem miflis, curatorcm bonis con-
flitui, confultum omnino, imo necelfarium eft, dum 
id, quod omnium creditorum mifforum cur$ incumberet, ple-
G 5 rum-
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rumque ab orfmibus negligeretur, uemine uc plurimum curante, 
quod omnes cnrant. 1. ft diu quib.cx cauftf ift fojfefj. ca~ 
tur l. creditore 14. /. 15. jf de rcbus autorit. iud. pojjid. Idem-
que eft, fi ventris nomine miflio in pofieHlonem facla fit. I. 1. 
§. quotiens 17. £/ §. eligitur 23. jf. de ventre in pojfejf. mitt. 
Quamvis & extra caufam iniiTionis in pofTeilionem curacores bo* 
nis dari,receptum fuerit, veluti, fi heres fub conditione inftitutus 
neque pareac condicioni, cum pofiit, neque caurionem pracfter. 
I. 1. pr. & § 1. ff. h. t. iunct. /. intcr omr.es 12. /. iz. jf. quifa-
tisd. cog. vel inter duos de hereditate lis fic, necalrer alteri ca-
veat, l.fed ft is J. §. quotiens 2. ff. de Carboniano edicio /. 1. £. ult. 
ff. de munerib. cf bonor. vel hercs cum beneficio inventarii he-
reditatem adent, nec creditoribus cautionem pro rebus in he-
reditace repertis praeflare pofiit, aut nolit. Confer tit. de iure 
deliberandi num. u. vel omncs het edes tum teftamentarii tum 
legitimi declarent, ad id citati, fe repudiare hereditatem. Ant. 
Matthazus de auclion. libr. 1. cap. 7. num. 1.2. Sande decif. Frijic. 
lib. z. tit. 12. dejin. 24. 
2. Conllicuitur curator vel publice vel privato coniilio. 
Frivatim mandato per ipfos creditores; quo cafu fi non omnes 
in eledionem eius ccnfenferint, iilis folis refpondere tenetur, a 
quibus confticurus eft, non item cxteris: qui tarneti fefe adiun-
gere poffunc curatori per reliquos eIe61o, & ur.a cum eo cursc 
atque diftrsdtioni rerum fupereffe, /. ult. ff. h. t. Publice per 
magiftratum, fi vel omnes quidem credicores in unum confen-
tiant, fed eundern a magiftratu probari velint, vel inter fe de 
eligendo certo curatore non conveniant; quippe quo cafu pra> 
tor aditus ex confenfu maioris partis creditorum curatorem cu* 
tatoresve conflituit, vel prxfes provincice, ii bona diftrahenda 
in pfovincia finr. I. de curatore z.jf. h. t, curator ex 5. ff. de 
(urat, furiofo cf aliis cxtra tniti. dandis Andr. Gayl. lib. 2. ob' 
ferv. 130. nuni. 12. quo fado liberum tamplius non eft credito-
ribus fefe immifcere adminiftrationi, aut alterum eligere, fed 
omnia per curatorem ita conftimtum traftanda; qui & ideo 
iunc omnihus credicoribus refpondere compellicur. I. ult. ff. b. 
t. iun£i. /. cuius bonis 9. jf.\de curat. furiof. Zjf aliis extra min. 
dand. Sed&, fi pars maior creditorum hayd confentiat, fed 
negligat curatorem petere, magiftratus ex ofhcio eundem con-
flituit; cum interfit reipublicsc, ne quis re fua male utatur, aut 
v - x cba:-
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obaerati & latitantis bona propter curatoris defedtum diflipen-
tur Refponfa Jurisc. Holl. part. 5. conjil. 116. Andr. Gayl libr. 2. 
cbferv. 130. num. Quod autem didum iupra, arque probatum, 
curatorem non a pt aeiore, fed przefide dandum effe, (i bona 
diftrahenda in provincia fint; id Ionge magis noitris moribus 
applicueris, iudicem fciiicet, domicilii debuoris obcerati cura-
toi em quidem conftirucre quantum ad mobiiia & immobilia in 
fuo territorio fua", non quantum sd aflia alio fub iudice, eun-
d£m Principem fupremum. haud agnofcente, exiftentia; licet 
aliud aliquando ex comitate inter vicinas amicasque gentes fer-
vetur, quiefcente fcilicet iudice, cuius iurisditiioni bona fub-
funt; nec cuntorem iis alium dante. Confer Rodenburch de 
ture coniu*um in traci. prslimin. de jlatutor. diverfit. tit. 2. 
cap. 5. num. 16. feXe inpr.pag. 92. pj. Ant. Matthxum de au• 
clion. hbr. 1. cap. 7. num. 10. Petrum Bort dc arrejlis cap. 4. 
num. 64. m f.ne. Parent. p. mem. Paulum Voet de jlatutis fe£i. 
9. cap. 1. num. 18. & qux fcripn in tit. de covjl. Principum^par-
te altera , dc jtat.utis num. 17. Quod & aliquando mutuis con-
ventionibus ita deiinirum, uti non ita pridem inter Hollandos 
& UltraietTmos, il debitor Hollsndus foro ceden% bona quoque 
Uitraie&i polfideret, au? vice verfa, & in loco domicilii cu-
rator bonis eius daretur, prout Tatius tradidi in tit. qui pot. in 
•ptgnore num. 12. ubi eriam adnotatum, in HoIIandia curatores 
dati a magiftratu domicilii, iudiciumque univerfde praelationis 
inter creditores apud iudices domicilii non tipud Curiam Hol-
landijE, agitandum effe. Decreto Ordin. Holl. 10. Iulii 1677. 
vol. 3. placit. Hoil. pag. 612. 673. Quaii tamen Ordinum de-
creto fublata non videntur iura illa fingularia atque priviiegia 
Academiae Leydenii conceffa, fccundum quae placuit, mortuo 
ProfeiTore Univerfitatis Leydeniis, aut vidu.i eius, fi curator 
dandus fit bonis eius, ad petitionem creditorum non a iudici» 
bus urbanis, fed a fola Curia Provinciali, eurn conftituendum 
effe, dummodo urbis Leydenfis indigena conftituatur. Inter-
yrctatio & Ampltatio articuli jp. jistut. Acad. Lcyd. 25. Iulii 
idjrS- & 24. Martii 1661. vol. 3. phicit. Holi. pag. /46. Studio» 
forum vero & Secretarii ac pedellorum bonis, fi opus fit, cur.ito-
rem creari oportere a Senatu iuridico eiusdem Univerfitatis, feu 
Rf tiore & iudicibusAcademicis; licet decoctero Profefforum & 
dioforitm libeiis, atque ipfis etiam fludiofis minorennjbus tutores a 
, * ' x magi-
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magiftratu urbanoex iure communi dentur. d, Ampliationc 24, 
AJartii 1661. Nec practermittendum hocloco, Societati Indiac 
Orientalis per modum privilegii indultuni fuifTe, ut bonis eo-
rum, qui in India Orientali eidem miniflrant, ibidemque mo-
riuntur, nec heredes habent, aut non ibi prarfentes, curato-
rem dare poilit, donec tales exftiterint, qui fibi hereditatem 
adrogant, & alium conftituunt. Placitum Ordin. General. 26, 
Nov. 1671. vol. 3. placit. Holi, pag. 1310. Quod fi advocatus, 
aliusve Curiae Hollandia: fuppofitus, moriarur non folvendo, 
vel etiam vivus bonis cedat, an curator bonis eius non a Curia 
Hollandica, l'ed ordinario domiciliiiudice dandus fit, poft iilud 
decretum anni 1677. non definio; maxime, cutn alibi extra 
Hollandiam id non ita certum fit, ut apparet ex Refponfis, 
jurisc. Holl. part. 2, conftl. 221. 
3. Licet autemcurator bonisdatus adnumeretur iis, qui pu-
blico civili munere funguntur,ad exemplum tutoris}fyndici, fi« 
miliumque /. 1. §. ult. ff, de muner. & honoribus tamen pro-
curatori magis, qusm tutori, in eo fimilis eft, quod invitus 
cogi non poflit, ut curam bonorum fibi delatam fufcipiat, & 
invitus datus conveniri nequeat, fi nihil attigerit, fed volunta-
rius curator omnino quacrendus fit: qui fi ncn inveniatur, tunc 
exmagna necefBtate, & Imperatoris demum arbitrio, hocpro-
cedit, ut & invitus creetur. /. de curatore 2. H. quaritur 3* & 
H. ult, jf, h, t. ( noftris moribus etiam arbitrio magiftratus illius, 
cui curatoris bonorum conftituendi ius eft) nifi iuftam alleget 
ac probet excufationis caufam: cum enim hoc cafu publicum 
autoritate incipiat effe hoc curatoris officium, acquum eft, eum 
aeque ac tutorem, cui invito tutela defertur, audiendum efie, 
fi le idoneis ex caufis excuibtum velit. arg. pr. Injlit. de excuf, 
tut, & tot. tit. ff. de vacat. excuf, viunerum. Plane fuf-
ceptum ex libera voluntatc ofticium curator bonorum depone-
re non poteft, nifi iuftis ex caufis; cum & mandatarius fuf-
cepnim mandatum, & arbiter fufceptum arbitrium implerecom-
pellatur, fi non iuftas uterque alleget rationes, cur ad ulterius 
ibfcepti muneris implementum cogendus non fit. arg. l.fed fiiti 
fervum 9. H. pen, & ult. I, 10. /. 11. ff. de receptis qui \arbit• 
receper. /. Jane fi valetudinis 23. I, 24.1, 2/. ff. mandati, Ant. 
Matthzus d$ au&ion, lib 1. eap. 7. num, 12. /3. 
4 .  Crea-
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4. Creatur curator vel unus> vel plures , fi diffufum 
patrimonium fit; & hi vel coniun&im, vel divifis fegionibus 
adminiftraturi, prout convenerit, /. de curatore 2. plurer 
2. /. fi pluref 3. ff. h. t. /. 1. §. boc autem 18. ff. de ventre in 
poffeff. mitt. arg. l.Ji pluref 3. §.-pen. & ult. I. 4. /. 5. jff. de ad-
fnin. & peric. tutor. ac vel eligitur unus ex creditoribus» vel 
ctiam extraneus : neque enim necefle eft, ut creditor fit; fi 
modo idoneus appareat. Qua ratione etiam caufarum patro-
num, aut procuratorem aut notarium, curatorem bonis re$c 
dari; non tamen fceminam, nec debitorem, vel filium eius 
aut nepotem, pluribus exfequitur ex generalibus iuris funda-
mentis Ant. Matthaeus de audion. libr. 1. cap. 7, num. 4. 5. 6. 
7. 8. Cui tamen in eo alfentiendum per omnia haud videtur; 
quod in d. c. 7. num. 9. cenfet, minorem annis viginti quin-
que, fi modo maior fit annis decem & feptem, creari.pofle 
bonorum curatorem; quafi aetas annorum viginti quinque tan-
(tum requiratur , cum quis in fua, non, cum ia aliena caufa 
verfatur. arg. I. 1. §. initium 3. ff. de poftuJando. l.i.& feqq* 
C. qui legit. perfon. ftandi in iudic. Nam etfi aetas illa fuffi-
ciens fit, ut quis in mdicio ftare poftit, adeoque debitorem 
reprzefentans, aftiones ei & in eum competentes exercere, & 
forte fententia ilJa fuftineri pofiit, ubi creditores ipfi commu-
ni confenfu curatorem conftituerunt; quatenus tunc fuX facili-
tati acceptum ferre debent, quod tali mandaverint bonorum 
curam, ubi is non ex utilitase gefiit, exemplo procuratoris 
mandato inftru£ti: tamen contra ftatuendum foret, fi aut dif-
fentientibus inter fe de eligendo curatore creditoribus , vel 
curatorem non petentibus, magiftratus ex officio eundem 
crearet; eo quod & huic & fideiufforibus eius per in integrum 
reftitutionem fuccurri poiTet, ubi perperam bona curavit, & 
ad rationes reddendas cogendus foret, exemplo defenforis, 
alienae litis defenfioni fine mandato femet ingerentis. arg. I. mi-
nor 25. annif ji. ff. de procurator. I. exigendi 12. C. eod.tit. 
Praefertim, cum creditores nullum adverfus magiftratus, cura-
torem creantes, regreifum habeant, uti nec adverfus credito-
res, qui curatorem petierunt, aut maiore numero confenfe-
runt in crearionem eius; argumento eorum, quze de fubfidia* 
ria a&ione ob inopiam tutoris ac fideiufforum eius in magiftra-
tum fecundum mores hodiernos non danda, di£ta fuerunt, fi 
mani-
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tnanifeftus dolus aut infignis culpa non appareat, in tit. de 
ma^ifiratib. conveniend. num. 5. Ant» Matthscus de aufiton. 
libr. 1. cap 7. num. 32. 
5. Officium curatoris eft vel per fe, vel etiam per vica-
riutn (cum utique alium pvifiit fuo loco fubilituere, periculo 
fuo, /. de cnratore 2. §> quaque i.Jf b. t. arg. /. ita autem 5. 
§. quod fi quis yffr. de admm. & peric. tut.) inventarium con-
ficere bunorum , quye cune eius commiffa funt, ad exemplum 
tutorum, l. fum plures 15. Jf. de reb. autorit. indic. poflid. /. r, 
H. curatore 26. ventre in pojjej]. nutt. arg. I. ult §. & 
Ji quidem j. in fine C. de curat. furiofi /. tutor, cjui 7. pr. ff. dc 
admin. tutor. cUmde bona adrmniftrare, locare, vendere, pri-
mo, quX iervando fervari nequeunt, dein & reliqua, ac prc* 
tium pro rata inter creditores parriri. /. 1. § ult. I. uit. ff. b. t, 
1. in venditionem 8. §. fi quis fruHus 1. ff. de rebus autorit* 
iud. pojfid. Locare tamen res aut vendere ita demum, fi antc 
per debitorem neque vendita» neque locatae fuerint; alioquin 
enimpraetor fervari vult venditionem aut locationem a debitore 
faBam, etli minoris res difiratta: vel locat$ fint; nifi doceatur, 
in fraudem creditorum id fa£tum effe; quo cafu praetor arbi-
trium dat creditoribus, feu curatori bonorum, ut ex integro 
venditionem vel locationem faciant, d. I. 8. §. 1. ff. de reb. au* 
torit. iud. poffid. cum & Pauliana a&io per curatorem, tan* 
quam creditores fraudatos reprEefentantem , & eorum negotia 
gerentem, intentari pofiit de h;s, quse a debitore in fraudem 
creditorum alienata funt. /. 1. pr. ff. qua in fraud. eredit. facla 
funt ut refi. Adh<ec aBioties nomine debitoris, quem hac in 
parte reprxfentat, velut in locum furrogatus utiliter exercere» 
iive in rem iint, flve in perfonam, aut contra debitorem mo-
vendas excipere, l. de curatore 2. §. qnaque 1. ff. b. t. adeo, 
ut, fi plures fint conftituti curatores, in folidum agere finguli, 
non pro portionibus, ac conveniri poffint, nifi per regiones 
fuerint conflituti, unus forte rei Italica.*, alter provincialis, quo 
cafu quisque iuam reg onem confervare debet, /. de curatore 
2. §. fi piures 2. /. fi plures z. jf, h. t. arg, /. fi plures 3. §. ult, 
I. 4. Jf. de aamin. & peric- tut. ut tamen imputare in ratio-
nes prohibendi non fint, fi iorte curator rerum Italicarum fol-
verit utiiiter creditori provinciali. arg. /. Titium Hf Mavium 
47. K. ult»jf. de admtn<& pcrk> tut, iun£t. /. inter tutores 36. 
; jf. eod. 
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ff, cod.tit. Necintereft, quantum ad hanc agendi & exci-
piendi facultatem, utrum curator hereditati iacenti datus fit, 
an bonis per debitorem obaeramm cefiis; cum bonorum zeque, 
ac hereditatis appellatione, a£tiones quoque contineantur, arg. 
I. Priticeps 21. L bonorum appellatio 49. jf. de verbor, jignif* 
& cum reliquis etiam aftiones debitori competentes per ceiiio-
nem bonorum in creditores transeant, fecundum di£ta in tit. 
de ceffione bonor. num. 10. ut proinde curator bonis debitoris 
cedentis datus, etiam a£tionibus curandis, tanquam partem 
bonorum facientibus, intelligi debeat conftitutus eiTe. Ant. 
Matthseus de auEtionibus libr. 1. cap. 7. num. 17. 
6. An autem curator bonis datus» etiam nomine credi» 
torum hypothecariam aftionem adverfus tertios pignorum, per 
debitorem creditoribus obligatorum, poffeiTores inftimere pof» 
fit, ancipitis qua»(tionis eft? Proeoenim, quod non poflTt, 
magni nominis autoritatisque viri certant, Sande decif. Frific. 
libr. 1. tit, 3» defin. 1. Ant. Matthseus de auffion. libr. 1. cap. 7. 
num. 2i. WHfenbaeh ad Pand. vol. 2. dijput. 22. tbef. 16. moti 
hac ratione, quod licet curator ex confenfu maioris partis cre* 
ditorum fepe conftituatur, <& ob id creditoribus ex male gefto 
teneatur, non tamen creditorum, fed debitoris perlonam in 
agendo reprsfentet, debitori autem hypothecaria non demr, 
fed crediteribus; ideoque creditores ipfi hypothecaria experiri 
debeant, non curator. Sed utcunque infignem ha?c argumen-
tatio fpcciem habeat; verius nihilominus e(tb ipfi quoque cu-
ratori hypothecariam hanc a£tionem afferendam efie. Nam 
etfi negandum haud fit, quin curatcr debitorem, repraefentet 
in aQionibus movendis & excipiendis, quae debitori & a debi* 
tore moreri potuerant, nec hypothecariam inftituere poliit, 
quatenus in debitcris locum furrogatus eft, cui hypothecaris 
sEtioniscontra tertios rerum poffeffores exercendae ius non erat $ 
tamen non id aeque verum, eundem propterea nulia in parte 
cveditores repraefentare: cum utique fatendum fit^ illum in 
utilitatem creditorum res curare5 negotia creditorum gerere, 
ipfis culpam prseftare, a£tione mandati ipils teneri, tUnc fakem, 
cum a creditoribus conftitutus eit, denique etiam ex iure cre* 
ditoribus competente ita cenferi, ut in diiputatione, on talis 
bonorum curator poffideat, an veio nudus detentor iit, ab 
Ant. Matthaco re£le definitum fu§rit, curatorem non plus iu-. 
ri? 
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ris habere pofle, quam !s, a quo conftituitur, aut creditores, 
quorum caufa conftituitur. d. cap. 7. nutn. i$.circa med. iunft, 
tium. 23. in pr. Et fane curatorem etiam ipfos creditores in 
agendo repracfentare, vel inde manifeftum eft, quod, il quae 
creditorum fraudandorum caufa per debitorem alienata fuerinr, 
eorundem revocatio per curatorem recte fiat; certum vero iir, 
debitori nunquam a&ionem competiiife ad revocanda, quae 
ipfe in fraudem alienavir, uti nec heredi eius, l. filiot 4. C. dc 
revoc. bis qua in fraud. credit. alien. funtt fed creditoribus 
fraudatis, & propter hoc curatori quoque bonis dato. 1.1. yr. 
ffi. qua in fraud. cred.fatla funt ut rejlit. Quo minus autem 
alias actiones acque, ac hanc revocatoriam, creditorum nomi-
ne inftituat, rationem non animadverto. Ne dicam, debito-
ri, tanquam domino, contra tertios pignorum poifeifores com-
petiiife procul dubio rei vindicationem, aliasque fimiles in rem 
a£tiones, l. fi fuperatus 5. ff. de pign. cf bypotb. I. fape confti-
tutum 6j. fere in med. jf. de re iudicata, quae proinde nec cu-
ratori, debitorem in agendo reprsfentanti, iure denegatur 
contra tertios poffeifores , nullum pignus in re habentes; 
cui confequens eft, ut, fi maxime per hypothecariam res a 
tertiis pofieiforibus avocare nequeat, pofiit tamen per rei vin-
dicationem. Qua vero avocet aftione, ii modo avocer, inque 
fuam redigat poteftatem ad utilitatem creditorum, quid, quae-
fo, retert ? 
7. lllud certe generaliter definiendum videtur, curatores 
bonis datos res omnes obaeratorum debitorum poife atque de-
bere apprehendere , adminiftrare, vendere quanto poifunt 
maximo pretio, etiamfi res tales fint. quae huic aut illi credi-
, tori fpecialiter pignori pro debito obligatae fuerunt, vel etiam, 
cum mobiles effent, ex iure pignoris creditori traditae; falvo 
cuique iure fiio in pretio, ex rerum taiium venditione reda£to, 
ubi in generali iudicio praslationis inter creditores difceptatur. 
Non enim confultum eft, ut iis, qui res mobiles ex fpeciali 
pignoris conventione tenent, permittatur curatoris adminiftra-
tioni eas fubducere & diftraftionem earum facere, acex pretio 
id tantum curatori bonorum in reliquorum creditorum ufum 
prarftare, quod fupereft poft deduftum id, quod ipfis debe-
tur, arque ita evirare generale illud iudicium pr$lationis, quod 
refpc£tu bonorum debitoris obsrati inter creditores agitandum 
eft; 
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I cft; quipp^ quo indulto* fiidle futurum eft, ut vel ptus fibi 
debitum afferant, quatn vere debuum eft, difiimulata forte 
i exiolutione partis debiti, aliisve modis; cum tamen de verita^ 
! te ac iuftitia debiti cuiusque cognolcere & poft contradiftiones 
aliorum credirorum ftatuere debeant, apud quos iudicium ge-
i nerale praelationis inftituitur: vel, ii maxime verum fubfit de^ 
!  b i t u m ,  t a l c s  t a m e n  c r e d i t o r e s  i n  i d  i n c u b t t u r i  n o n  f i n t ,  u t  i r t  
i creditorum quoque reliquorum utilitatem mnximo res pretio 
i diftrahantur, contenti fatis, ac fecure, quod aiunt, dormi-
i turi, fi tanta inde pecunia conftciatur^ quanta fuo credtto fuf» 
ficiens eft» Quibus etiam rationibus permoti Hollandise Ordi-
nes conftituerunt, infolatores lineorum {litine en garenbkckevi) 
i debere linea infolata > ad eum pertinentia, qui folvendo nori 
eft, tradere curatori bonorum > ut per eum cum bonis c$te-
ris diftrahantur in ufum creditorum, falvo tantum infolatori-
bus iure fuo pradationis pro mercede & impenlis infolationis; 
licet alioquin maximo retentioois & praelationis privilegio taled 
inlolatores ab iisdem Ordinibus muniti effent. Placitum Or-
diiiutn Hollandict 3. Aprilis /677. ,vol. 3. placit. HoUk pag. 5F9» 
Hinc quoque per eosdem Hollandiae Ordines exemplo egregio 
definitum, Rempublicam non debere hac in parte ius aiiquod 
fingulare fibi adrogare ; adeoque fi adminiftrator bonorutn 
Reipublicae non fit folvendo) bona eius per Rempublicam, le-
galem habentem hypothecam in bonis adminiftratorum, noti 
eife occupanda> fed curatori oportere committi > per eum ad-
miniftrari, vendi, ut dein Respublica, exemplo privatorum» 
. in iudicio generali cum caeteris obacrati creditohbus de fuo di* 
fputet iure praelationis. PUcitum Ordinum Hcllahd. 25. 
bruaw 1678. voL 3. placit. HolL pag. 591. Sed & amplius hind 
defcendit, quod poft curatorem bortis datum non amplius ab 
ullo creditore bona debitoris alio in locoj quam ubi iudicium 
pr$lationis univeriale exercendum eft» arrefto fetineri pofiint 
iurisdi£tionis fundandae gratia t. Ut traditum in tit* dt in iut 
VOcando num• 5S. Hinc denique eft* quod nomttiatim privi* 
legio opus fuerit* Ut ex bonis debitoris obacrati res quaedaitl 
fubducerentur curatoris adminiftrationi, ac iis permitteretitur^ 
quibus fpeciali cortventione fuerant pignori traditae. Quo mo-
do ad promovendam iuvandamque prsfentem promtamque 
ftipendiorum militarium iolutiodem ab Qrdinibus UitraieO:irtis 
yQitiiComtn.adP.T>VU H fand? 
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fancitum 20 Aprilis anni 1691. ut, fi quis pignori acceperit in> 
ftrumenta publica continentia decretum folvendi ftipendii mi-
litaris (ordonnantien van foldye) ipfe ea retinere» & ipfe in 
fuo3 uius vendere poftit, tanquam proprium patrimonium, 
ctiamfi bona Centurionis, vel eius, qui ftipendiorum folutioni 
infiftit , [folliciteur militair) folvendo non fint, ac propterea 
curator bonis eorum creatus fuerit. 
8. Quod fi in bonis a curatore adminiftrandis inveniatur 
res debitori obserato cum alio communis, & metus fit, ne par-
tis pro indivifo emtor non exiftat, poteft curator, tanqiram 
debitorem repracfentans, iudicio communi dividundo cum con-
forte experiri, ac dein ad partis adiudicat<e procedere vendi-
tionem. Ant. Matthscus ds auciionibus libr. 1. cap. 11. «. 24.1 
9. Porro ex admiftratione fua obligatus efficitur curator 
tum debitori, tum creditoribus: debitorem quotkattinet, aftio-
ne 111 factum ei tenetur ad reparandum damnum dolo vel lata, 
non item levi culpa datum; fic ut hic melior fic conditio credi-
toris, & curatoris creditores repr<efentantis, in pignore praj» 
torio, quam conventionali, in quo levis culpa per creditorem 
pracftanda eft. /. pr<etor ait p. pr. 3. praecipue <§• 5. ff. dc 
reb. autorit. iud. pojfid. iun£t. I. in venditioneni 8- §. de tem• 
pore z. ff. cod. tit, Cum enim pignus hoc pnetorium non con-
ftituatur, nifi ex quo manifefta apparet mora debitoris, scquum 
non erat, ampiius moratori tali quam dolum praeftari. arg. 
- /. Hlud fcieudum ejt vj. ff. de peric. (f commodo rei vcndita. 
Neque huic, quod dixi, curatorem debitori teneri, contra-
rium eft, quod ab Imperatoribus Antonino & Vero refcriptum 
fuit, bonis per curatoretn ex fenatusconfulto dijtraclis, nullam 
aclionem ex ante gejio fraudatori competere. I. pen. ff. h.t. 
Non enim ibi denegatur a£tio debitori contra curatorem de 
eo, quod is poft bona a creditoribus poifeffa geftit; fed tantum 
contra eos, quibuscum ipfe debitor quid geiferat contraxerat-
ve, antequam pateretur mifiionem in-poftefiionem; uti eius 
rei exemplum eft in /. fi bona patroni 40. ff. de operis ilberto-
rum , quo modo etiam alibi dicitur, in fraudatorem nullam 
aciioiiem ex ante gefto dari, poft bonorum venditionem. /. 
ult. §. uit. ff. quA in fraud. credit. facta funt ut refiituantur. 
Ex adverfo quoque curator debitorem iibi habet obligatum 
ad recuperandum id, quod iine dolo malo erogavit, a£tions 
itidem 
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itidem in fa£lum repetendum, fi forte contigerit,' ut bona eiuft 
non veneanr. d. I. pmtor ait 9. §. bis verbis ].ff. de rebus au-
torit, iud. foffid. 
10. Creditoribus in curatorem ex adminiftratione vel 
aEtio mandati dari poteft, fi mandato eorum conditutus fit, 
vel aGio negotiorum geftorum» fi non a creditoribus, fed a 
iudice eleflus fit; ad id, ut reddat rationem adminiftrationisj, 
eo fere modo, quo & tutores ac curatores pupiliis, minori-. 
bus, furiofis, dati ,^ac dolum, latam, levemque culpam iie 
proefter, arg. /. 1. §. ita igitur 22. iun£t, §. quotiens 17. ff. do 
ventre in poffejf. mittendo. 1. de curatore 2. pr. iunSl. I. ult. Jf. 
b. t: licet enim vulgo mandatarii 61 negotiorum gefiores ad 
culpae leviffimce prseftationem cbftricti fint; quia tamen hic cu* 
rator datur quivis, non prcecife cir.icus, aut in gratiam ami-
ci, etiam quandoque invitus ex.autoritate Principis, eut magi-
ftratus facundum mores hodierncs, vifum fuit, ad levifiimam 
culpam eum haud eiTe aaftringendum. Confcr Ant. Matthccum 
de auciion. libr. 1. cap. 7. num. 22. 25. 24, Wiffenbachium ad 
Pand. h. t. vol. 2. difp. 22. tbef. 15. Unde, fi lites forte tan-
quam curator exercuerit, & fuccumbat, impenfas litis iple* 
non fert, fed bonis imputat, nifi calumniofe litigaverit. Co« 
ren obfervat. 3. nunt. zp. 20. 22. 25. 
11. Non tamen vel debitori vel creditoribus in bona cu-
ratoris legalis Iiypotheca competit, cum id nulla iege cavmni 
fit, atque infuper aperte ab Ulpiano refponfum inveniatur, fi 
bonis curator datus fit vel abfentis, vel ab hcftibus capti, vel' 
dum deliberant fcripti heredes de adeunda hereditate , non 
cportere privilegium dari, quia non eadem taufa eft cum illis 
curatoribus, qui aliis quafi debilibus, prodigis, flirdis, mutis, 
fatuis, fimilibusque dantur. /. idem privileejiitn 22. 1. iun£t. 
1. 19. §. 1. & II. feqq. ff. de rebus autBrit. iud. pojjid. Unde 
&, fi ventri curator datus fit, ncc partus edatur, privilegium 
celfare, idem Ulpianus fcripfit. /. fi ventri 24. vr. ff. eod. tit. 
Cum enim aliis in cafibus curator miferabilibus perfonis detur, 
quae per aetatem aut animi corporisve vitium ipfie neque fu$ 
tueri poflunt, neque obfervare atque attendere, an adminiitra-
tio re£te peragatur, neque de fecuritatc pro rerum fuarunv 
adminiftraiicne per conventionalis pignoris acquifitionem fiot 
profpicere, ;leges ipfas iis vel privilegio vel hypotheca legali 
li t WA 
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confulere, aequum fuit; fed cum creditores, cjuorum nego-
tium gerere intelligitur curator bonis datus, qua tales,  mife-
rabilibus perfonis haud accenfeantur ,  imputare fibi debent, 
quod non faris fuae invigilaverint indemnitati.  aut curatorem, 
non ex fide in bonis traftandis agentem ,  mature non effece» 
rint a cura removeri.  Quod ergo alibi a Paulo lurisconiulto 
tradiiur, proaigum, Ef otnnes otnnino, etiamji in ediflo non 
fit, eorum mentio, in bonis curatoris decreto privilegium con-
fequi, /. & mulieri 15. 1. ff. de curat. furiof. aliis extra 
min. dandif ,  id ad eos reftringendum, in quibus fimilis rario, 
ac in furiofo prodigove, deprehenditur, quales ex d. I. ip. 1. 
& II. feqq. erant debiles,  furdi,  muri,  fatui,  aliique corpo-
ris auc animi vitio fua traftare praepediti.  
12. Quia vero non unus tantum ,  fed & plures, uni pa-
trimonio debitoris obaerati curatores praefici poifunt, inrereft,  
utrum hi plures communiter, an divifis officiis curam geffe-
rjnt: fi  enim communiter adminiftraverinr, adverfus fingulos 
in folidum aftio ad reddendas rationes adminiflrationis aliaque 
his corinexa competic, eleflione a£tori data, quem eorum in 
folidum convenire velit,  adeo ut & eum convenire poffit,  qui 
nihil forte attigit, quia gerere debuiffec & attingere , ubi non 
mvitus fed fua voluncate conftitutus fuit,  ac fpetiandum folum-
modo voluerunc, quid ex bonis obacrati redaftum fuerit, non, 
quid ad curatorem unum pervenerit, /. de curatore 2. §.f plu• 
res 2. & §. ult. / .  z.  ff. b. t. fin regionibus vel officiis divifls,  
quisque non ultra eam partem, vel regionem, quX eius curse 
mandata fuit,  rationes adminiftrationis reddere cogendus eft.  
arg. / .  de curatore 2. §. fi plures 2. ff. b .  t. Si tamen ex con-
ventione inter plures curatores communiter conftituros inter-
pofita, unus eorum folus adminiftraverit,  rationem non video, 
cur non tutoris exemplo reliqui prius conventi,  oppofita or-
dinis exceptione, deiiderare pofTent, excuti prius curatorem, 
qui adminiftravit; ficut nec animadverto, cur, fi  omnes com-
muniter curaverint & omnes folvendo finc, unus eorum in fo-
lidum conventus, oppofito divifionis beneficio non imperraret, 
in partem tantum virilem fe condemnari,  exemplo tutorum 
& curatorum miferabilibus perfonis datorum, quibus haec com-
jpetere beneficia, alibi diflum fuit, in tit. de magifivat. con-
veniend. num ,  6.  Adde tit. mandati num. 8. itt tned. uti & ex. 
emplo 
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cmplo eorum, qui funr adminiflratores rerum ad civitates per-
tinentium, iuxta l. euratores z. in fine principii jf. de admini-
firat. rerum ad civitat. pertin. I. quid ergo 15. ff. ad txunici-
paltfm. 1.1. I. 2. C. qud quisqtie ordine eonveniatur. Quod 
enim aliquibus placuit,  his bonorum curatoribus hasc be-
neficia non competere, quia tantum locum obtinent in iis 
muneribus, quae invitis imponuntur; non vero in i is,  quai 
tantum voienti atque confentienti imponi poffunt ,  quala 
efi hoc curatoris bonis dati,  non faris idoneum aut fufficiens 
cft; tum, quia etiam invito hoc munus imponi pofTe, mori-
bus pr$fertim hodiernis,  fi  voluntarii deficiant, iam fupra 
yiwn. 5. obfervatum fuit; tum etiam, quia concedendum nou 
videtur, eos, quibus invitis quid imponi non potuit,  ordinis 
aut divifionis beneficio iuvandos non effe: dum contrarium 
evidenrer ex mandato, fideiuftione, ac conftituto evincitur, 
mandatoribus, fideiufforibus, & conftitutoribus nulla iuris ne-
ceiTitate, fed ex liberrima voluntate, ad mandandum. fideiu-
bendum atque conftituendum accedentibus, & tamen ad ordi-
nis ac divifionis beneficium admiilis. §. fi plures 4. Inflit. dz 
fideiujfor. l.fi tcfiawento 49. §.exduobus i. jf. eod.tit. I. ult. C» 
de confiituta pecun. novel. 4. cap. 1. Neque d:ftin£lio illa in-
tereos, qui inviti  ad munus cogi potuerunt, quique non nifi  
volentes ad illud veniunt, ut ii l i ,  non hi,  beneficiis fuperiori-
bus fe poffent tueri, educi poteft ex l. de curntore 2. §. ult.jff» 
b. t. quippe in qua lege quacftio non de eo eft,  an is,  qui noti 
attigic, primo loco excuti poflit ,  & an ordinis exceptione mu-
nitus fit ad id, ut reliqui,  qui gefferunt, prius excutiantur, 
nec ne? fed potius illud inquiritur, <J«, ctim tres effent coa-
ftituti curatores, quorum unus nihil attigerat, ineum, cjui 
nihil attigit, aBio danda fit ? & hoc fecundum Caffium affir-
matur ,  ac merito, quia curator gerere feu attingere debuerat, 
fponteque fufceptum curationis officium adimplere. Sed fi in-
vitus curator faftus fit ,  qui non attigit,  dicendum, Uipianus 
ait in d. I. non eum conveniendum; adeoque 11 on vultUlpianus, 
illum primo loco non efle conveniendum, fed fimpliciter, eum 
non ejje conveniendum ,  optima fane ratione, quia invitus cura-
tor bonis non datur, d. I. 2. §. z. ff. h. t. adeoque, fi  invitus 
datus fuerit,  attingere bona feu adminiftrare non tenetur; cui 
conveniens eft,  nec ulla ergo a£lione eum vel cum reliquis,  
H j ve! 
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Vel pofl eos eicuffos, conveniendum fuiiTe, quaG neglexiflet 
«dniiniftrationem ad fe non pertinentem. 
13. Finitur hoc officium curatoris bonorum, rrtorte eius; 
cum perfonale munus fit,  & induftria pfirfonac eleflte ad here-
des ucn transeat, /. 1. §. ult. ff. de mttner. £f hcnor. I. cuiut 
ibonit 9. jf. de curat. furiof. uti & aliis modis, quibus tutela vel 
Cura £nimr, quatenus hi ad hunc curatorem translationem pati 
poffunt^ praxipue vero, fi omnia fuerint perieBa, & ita ab-
foluta, ut nihil ultra per curatorem expediendum reftet.  Unde, 
fi  curator ex pretio bonorum venditorum folverit creditonbus, 
ec poftea creditores alii  de novo emergant, a prioribus quidem 
creditoribus, ad quos pecunia ex folutione pervertit,  repetere 
poftunt foluta, vel in totum, vei pro parte, prout docuerinr, 
fe zequslia cum iis vei potiora in exigendo iurahabere, arg. 
i. ult. §. fin vero creditores 5. 6. C. de iure deliberandi ,  mo-
ribus prazfertim hodiernis ex vi cautionis,  quam de reftituen' 
tdo pra%ftnre debet, quisquis ex iudicio pnriationis adiudicatum 
confequiruv, fi forte alii  deinceps creditores appareant, poten-
tiore exa£tionis iure muniti. arg. /. frocuratoris 5. §. nit. ff. 
de tributor. acl. Adde tit. de re iudicata num. 38. Contra cu-
ratorem vero, nihil ultra ex bonis adminiftratis poftidentem, 
& lara levique carentem culpa, c£tio nulla danda eft.  arg. / .  
ult.ff. h. t. I. ult. §. contra ipfutn 7. C. de iure deltberandi. 
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QVAE JN FRAVDEM CREDITORVM 
FACTA SVNT VT KESTITVANTVR. 
SVMMARIA. 
. Qitibut afiiombtis rcvocentur 
alicnatft in fraudem creditorum ? 
An hiterdiclo ? 
. AH10 Pauliana eJJ. in perfonam 
fJon in rem. 
• Qnibus dctttr, & ob atiam alie-
nationem ? An curatort bo~ 
nit dato * Afl crcditoribus hy-
poikecariis ? An kercdibus cre• 
ditorum? An heredibus debito-
ris'? Et qttid, (i beres creditvr 
Jh ? 
. Datttr contra cos, in quos fatfa 
ahenatio, ft fuerint frattdis par~ 
tic 'r\ies. Qui cenfeantnr frattdis 
participes ? .(Jr/rd, fi Jciant, «-
num aut quosdam fraudar}, crn 
revocatio (projit il/is, qttos 
frau• 
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iif. fraudari ignornbant ? Et qtiidy 
fi fatisfafium fit ei, quenifrau-
dari fciebant: An detur contra 
5
'" beredes ? 
K Sufficit fraus alienantis, licet 
«£, . accipiens in bona fide fit, fi 
alienatio fit fafta ex titttlo lu• 
cratrvo ; interefl tamen, an ex 
11 f lucrativo tenens titulo in bona, 
/7« ?'# viala fide fit. 
1 6. /4« titulus dotis quantum ad 
atfionem Paulianam fitonerofus 
an lucrativus ? Et in quibus 
diffcrat Pauhana a Cahifitana 
- flc Faviana aftione ? 
t 7. /4« acceptilatio hic fit titulus 
onerofus an lucrativus ? Si /mz 
« duobus rei debeudi accepto 
latum fit, /7« in utrumque aciio 
rejiituatur ? OwW, fideinffo-
ri accepto laturnfit, priit-
cipalis qttoque liberatns, /i/tf vi-
ce versa reo accepto latum, 
fic fideiujfor liberatus ? 
5. An requiratur fratis accipientiSy 
fi in pupillum ac fimiles aliena« 
tio fit fafia titulo onerafio, <zo 
cedente tatoris autoritate, aut 
ea deficiente ? Si in fervum aut 
fliumfamilias, a», £7* quo us« 
que teneatur pater vel dominus ? 
9. Quando Pauliana locus fit, li-
cet nec alienantis, £/'«*, /V/ 
qttew fit alienatio, fraus adfit ? 
ubi de legato £7* mortis causa 
donatione. 
10. /Wf Pauliana etiam detur 
contra debitorcm ? An & con-
fra tertios rerum alienatarum 
poffcjfores ? 
h, tendat hdc afiio ? Ad 
quidyfi acceptilatio fafia ftt ? 
>4// ufuree debiti remijfi feu 
exjlinfii, frufius rerum alie-
natarum hac afiione revoccntury 
difiinfiionibus explicatur. 
12. j2»/'4 afiio refcijforia alie-
uationis, iua e,iN* requi* 
ratitur ? /1// fit in rctn, 
contra quosvis po(fe(fores ? /'#. 
qtiibus differat a Pattliana ? Ho-
die ipfo iurc nulla ejl alienatio 
fafia ab illis, qui foro cefjerunt. 
15. Utraque ttfiio intra annuni 
movenda. Ex quo tempftre an~ 
nus compntetur ? Ottando, 
quo ttsque pofi annum dctur ? 
14. Utrobique fraus intervenire 
debet ex partc alienantis. Ouce 
coticurrere debeant, ut debitor 
dici pofjit alienafie in fraudem 
creditortim ? 
15. Recenfentur plurimi rnodi, qui-
bus quis alienat in fraudetn cre-
dhorum, ttt revocatio fiat; ubi 
(jj de folvente av.te diem, 
e.v tif/> debet, »/// wc^/V tempo-
ris interufurium dednxerit. 
16. /Vo« <»y? alienatio in fraudent 
creditorum, fi debitor obaratus-
11011 utatur conditione acquirendi 1 
cttius multi modi recenfentur j 
cccteros repudiatio bercdi-
tatis\ vel legitima, vel legati, 
vel iuris primogenitura, vel qtte« 
#•<?/# ino(ficiofi teflamcnti: pra-
fiatio legati vel fideicommifjifin* 
dedufiione Falcidia vel Trebel-
lianica. A11 &, fi obaratus 
hereditatem fibi delatam alteri 
veiidat ? w/ legato necdum re-
pudiato moriatttr, hercs eius 
legatum illtid repudiare velit ? 
jFi/c/ tamen intuitu jraus fit, 
etiam cum dcbitor non utitur 
conditione ttcquirendi, ut his 
afiionibus locus jit. 
17. quando folutio per ob-
aratum uni creditori fafia, m 
fraudcm reliquoruw creditorurn-
fafia intcUigatur, quando non}, 
etfi fciat crcditor, c/// fo'vitur% 
d e b i t o r e m  f o l v e n d o  n o n  c f f ,  < ^ / -
Jlinfiiom expUcatur; & addi* > 
tur, moribus nofiris tibti» 
ncat'i-
II 4 . ig. 
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|g, An eMnpenfationem obiicere bona po(ft(fs ? Ouid moribus 
pofjit curatori boMomw, qtii circa dationem in filutum, A 
ohceratum fib.i victffim habebat pignoris conjlittitionem ? 
QbHgatum; vel rctenttone rerum Canventus a&one Pauliana 
obxratt Jtbt conjulere, «f fibt 4 vei t;erci(]„.}« & alienata , 




'«7 ?*/»/»,.* «/«- ^ 
p / W j  c f t  ?  4 / /  f a l u t i o n e  d t *  '  g  J t  a h  a & Q f e  ?  
c / / z  e t i a m  ( o c u m  b a b e a n t ,  j t  a ~  *  
liud pro, alio creditort in folu- 20. 0//o modo nunc coerceautur, 
?«;/< ftt datum per obceratutn ? debitores fot o cedentes iu-
yj« ^  > Ji pignus ei pro, debito vant in bouis occultandis, vel 
Qonfiitutum $ 0,'iid, f co/tjli- fe creditores Jtniulaverint, cuni 
tutuin pnji botta poffeffa , fed non ejfent y vei bona in Je ttans» 
PiandatHm ut conjlitueretur ante ferri curaverint r 
I . .  tPi ex benis,  in qux creditores mi(Ti, qnibusque curator 
O datus, (atisficri nequeat omnibus creditoribus, inqui-> 
rendum erit,  an non a debitore nonnulla in fraudem credito* 
pum alienata lint; cum i:a alienatorum revocatio i\ ire fiat per 
a£ijonem Paulianam, vel refciffbriam, vel etiam per interdi-
$iim , quod proponi videtnr in /.  ait prcetor io.  pr. Jf. b. t. ac 
reftitatorium eft: ait enim prartor\etu4 Luciiif Tit-iUf fraudan* 
di caufn. fciente te in bonis, mibus de ea re agityr, fecit, 64 
|///x Ji eo nonuitt') cjuo de agittir , aciio ex edttto meo compe^ 
Jer? ejfeve oprrtet^ Qf fi non plus quatn annus eft y curn ca de 
?er qua de agitur, expciyndt poteflas eft, reftituas. Ut au^ 
tem per haec remedia creditoribus confuli poffit,  varia con-
eurrere necelfe e(t,  qux quntenus aBioni Paulian^ & relcifto--
riae, nec non interdifto communia funt, recenfenda videntur, 
vbi primo fpecialis aftionis cuiusque natura ac propria re-
quifita perfpecta fljerint,  
2. Eit ergo ACtio, Pauliana prxtoria, & perfonalis: fal-.  
luntur enim, quibus placuit,  eam attionibus in rem accenferi 
oportere; cum non nafcatur ex aliquo iure in re» longe mi-
nus ex iure dominii,  quippe quod creditoribus fraudatis ne. 
poft trnffionem quidem in poflvfiionem qua_ritur; fed tantum 
ex fatto pliquo improbo ,  pempe fraude non modo alienantis,  
fed vrl praecipue eius, in quem alienatio fafta fuit; utpote, 
qqo fcieure, alienatio debuit per debitorem in fraudem credi-
$Qi*um facta effe, quo po(Tit huic actioni locus dari. I, quod 
Mf$tn 6, §, hqc sdiclum 8, /« 4tt prxtor fr. ff, b. t, Unde 
& h'£C 
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1 & h$c aciio in fattum appellatur, tanquam concepta in fa£tum 
illud, quod quis fciens m fraudem creditorum alienari, fufce-
pit, quod in fraudem creditOrum fiebat, l. prator ait 10. in 
fine principii. /. hac in fattutn 14..  pr. ff. h. t. iunft. d. I. 6. §. 
8. ff. b. t. Cumque de aftione Faviana & Calvifiana, quibus 
revocantur alienata in frauaem patroni, aperte teftetur Ulpia-
nus, eam 111 perfonam efle, non in rem. I. z. § hac affiio 26. ff. 
\ Jt quid in fraudem patroni diverfiratis ratio non apparet, cur 
non a?que hzec Puuliana in pertonam fit. Omnem denique 
; qudelhonis ambiguitatem perimit, quod Paulus Jurisconfultus 
ve ,)is diiertifiim-.s eam numerat una cum a£lionc Faviana in-
ter c ti ones lllas, quae in perlonam unt, /. videamut}8.$» 
in favuma. 4 iunft. pr & j. 1. 2. z. ff. de ufurif. Cum enim 
1 in principio Jlius legis dixiifet, videamus, gmerali quando in 
acliont, qtia ejl in oer/onam, et am fruclus vemant\ hoc iuum 
prupofiium deuiceps 111 i. £f feqcj usque ad § 7. exfequi-
rur; proponens in t). 1. rem cum fruttifaus reflitui debere, 
ii fundus ob cauiam futuram datus, caula ea non fecuta, re-
1! petatur condiftione caufa data, caufa non fecuta; in §. 2, ii 
!• fundus con-liftione indebiti repetendus fit: in §. fi fundus 
;i mortis cauia donatus revocetur condiciione, quia revaluit, qui 
t donavit; atque ita pergens ulterius in enarrandis eiusdem ge-
neris aftionibus in perfonam, fubiungit in §. 4. in Faviana quo-
f que aclione cf Pauliana, per quttn, qua? in fraudem credtto-
rum alienata Junt,revocantur, fruMus quoque, reflituuntur c. 
atque ita ex tota paragraphorum connexa ierie plus quam ma-
nifeftum puto, Paulianam aCtionem ex Pauli iententia in per-
fonam eife, 
3. Competit haee aBio creditorihus, in quorum praeiudi-
ciiun res fraudulenter alienatae funt, aut curatori bonis dato, 
l. 1. pr. ff. b. t. five ante miftionem in poifeilionem alienatio 
dolofa facla fit, five etiam poft eam, fi modo fraus accipien-
tis doceri pofiic. /. is, qui a debitore 9, ff. h. t. Nec intereft, 
utrum hypothecarii fuerint, an chirographarii; licet enim hy-
pothecaria atlio illis detur, attamen & perfonalis fupereil; ne-
que aequum , ut vigilantia, per quam (ibi profpexit hypothe-
carius, eidem obfit, ac aQionem adimat Zcefius ad Pand. b. 
t. num. 2. Perezius inCod. h. t.de revocand. his qua in fraud. 
num. 4. Datur A creditorum heredibus, cum rei perfecutio-
H 5 netn 
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nem contineat, / .  ait prator 10. §. uk. ff.b. t, non tamen fuo 
cefloribus debitoris fraudulenter alienantis,  adeo ut, fi  creditor 
traudatus fucceilerit debitori fraudanti,  ne hic quidem ad hanc 
oftionem admittendus fit,  quia debitum conrufione exftinclum 
eft. /. filioj 4. C. b. t.derevoc. hisqua in fraud. cred. alien. futit. 
4. Intentanda vero adverfus eos, ad quos res eft translata, 
fi  motlo & hi fraudis fuerinr participes. I. qund autem 6. §.  
hoc ediStum 8. I. ait prator 10. pr.ff. b. 1.1. pen. C. b. t. de re-
voc. bis qua in fraud.credit. alien. funt. id eft,  non ignorave-
rint,  debitorem creditorum fraudandorum caufa alienare: 
nam fi fimpliciter fciverint, eum & alios credirores habere, hoc 
ipfo fraudis partieipes haua intelliguntur; nifi ,  vendente de-
bitore, teftato conventi fint a creditoribus, ne emerent; cum 
fraude non careant, qui teflato conventi perfeverant. d, l. ait 
prator 10. §. quod ait 2. 3. b. t. Quod fi ,  cum plures 
eiTent creditores, unum fraudari fciant, qui aequirunt, caete-
ros ignprent, fufficic ad id, ut huic aclioni locus fiat,  & re-
vocata in reliquorum quoque creditorum cedant utilitatem: 
nifi  ei ,  quem fciebant fraudari,  fatisfatium fit; quippe quo cafu 4 
cseteris,  quorum intuitu fraudis confcientiam haud habuerunt# 
inquietori nequeunt, deficiente quantum ad eos confilio frau-
dis,  ad ailtionem Paulianam in accipiente requifito. Ut ta-
men is,  qui unum frauaari noverat, & ob id Aclione Paulia-
na tenebatur, eiudere ncn poffit i l lam aBionem, offerendo, 
quod debetur ei,  quem fciverat creditorem effe ac fraudari,  
d. I. 10. §. illud certe 7. & 8. ff. b. t. Adverfus heredes ho-
rum omnium fraudis confciorum non aliter nec ultra datur, 
quam quatenus ex dolo defuncti ad eos pcrvenir. d. I. ait pr/t* 
tor 10. §. ult. I. 11. ff. b. t. quia iicet pertinere videatur haee 
a£tio ad rei perfecutionem ,  tamen ex aelicto dari inrelligitur. 
arg. I. item Ji res 4. §. ult• & 11. Jsqq. ff. de alienat. iudicii 
tnut. cauja. ' 
5. Si tamen ex titulo lucrativo alienatio fa£la fuerit,  in 
folo alienante fraudis confilium adfuiffe iufficit,  l icet accipiens 
dolo careat. Curti enim in cafu, quo quis rem nancifcebatur 
bona fide ex titulo onerofo, veluti emtionis,  aeque ac credi-
tores fraudati,  ageret de dmmo evitando, sequum videbatur» 
ut in pari caufa melior eifet conditio poffidentis,  quam peten-
tis. arg. I. five autem 9. §. fi duobus 4. in fine ff. de Public. in 
: J rem 
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rem aB '. At ubi alter de damno evitando agit, quod accidit 
in fraudato creditore; alter vero de lucro captando, quod eft 
1  in eo, qui ex caufa lucrativa, utcunque bona fide, rem na-
'  ctus ef!: a debitore fraudulenter alienante, re^tius vifum fuit,  
f l  lucrum extorqueri cum aliena iaBura Iucrum captanti,  quam 
\ in damno relinqui eum, qui fraudulo(a debitoris alienatione 
iniuriam paifus eft.  I. quod autem 6. §. fintili n. /. omnes 17. §.  
• lucius 1. f. b. t. 1. pen. C. b. t. de revocrnd. hif qua in fraud. 
t credit. alien. funt. Ut tamen inter ignorantem & fraudis par-
5 ticipem donatarium 110n nihil interfit; dum hic quidem in lo-
:  l idum tenetur, il le vero non ultra, quam quatenus locupletior 
indc factus eft.  d. I. quod autem 6. §. 11. in fifie ff. b. t. 
1 5  6. An autem, & quo usque, titulos dotis in hac materia 
'> onerofis vel lucrativis titulis accenferi debeat, diftin&ione ter-
: i  minandum efl: mariti  etenim intuitu onerojfiseum titulis ad-
numcrari oportere lurisconfultos afTerit,  quia dos datur ad 
fuftinenda onera matrimonii,  & probabilitcr maritus indota-
;  tam non fuifiet ducrurus; fic ut hic inter maritum {Hentem & 
l ignorantem iraudcm eius, qui dotem dedit,  deflinguendum 
iti ( it ,  ac il lo quidem, non vero hocincafu, Pauliana tiflione 
ii' iure convenititur. I. ult. §.fi a focero 1. 2.  jf. h. f. '  Quatenus 
1 autem foluto matrimonio dos ad mulierem aut eius heredes 
> revet fura elf,  ipfa vel hercdes eius ex lucrativa caufa intelli-
H guntur acquifituri,  & ob id ctiam per Paulianam his avocari 
poteft,  quatn primum ad eos reverfa fuerit,  l ins diftinflione, 
) an fraudis fuerint participes, annon; quin imo ,  etiam fian- \  
te matrimonio creditoribus ab uxore cautio prsefianda eft,  de 
> reftituendo eo, quod ipfa ex dote eft confecutura, d. I. ult. §. 
1 uz.Jj.h.t. Eoque fenfu, ac hisce fub diftinctionibus, acci-
piendum ,  quod nlibi ab Ulpiano dicitur, dotem in fraudcm 
1 creditorum conftituendam non effe, /. ait prator 10. § .fi rum 
mulier 14. jf. b. t. quod^ue ab Imperatore Alexandro refcri-
ptum, filiam, qu£ a patris abftinuit l i icceflione, ob ea, quae 
in dotem data funt, conveniri per creditores patris non po-
tuiffe, nifi  bonis defunfti non fufficientibus, in fraudem cre-
ditorum dotem conftituram probabitur. I. fifuccejfione 2. C. b. 
t. de revoc. bif qua, in fraud. credit. Confer Abrah. a Wefel 
de connub. focietaie tratt. 2. cap. 2. nutn, 199. & fcqq, Nec 
eft, quod obiicias, a£tione Faviana aut Calvifiana repeti non 
pofie 
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pofie dotem a liberto filiae fu$ conftifutam in fraudem patroni. 
/. ». §.fed Ji Itbertus ro. ff. fi quid in fraudem patroni. Diver-
fitatis enim ratio in eo eife videtur, quod parronus ratione de-
bit$ fibi iucce(]Tonis proprie creditor non fit; adeoque repre-
hendenda non fuerit pietas patris filiam dotantis, ut habet d. 
lex. i .  H. io.  Qua occafione obiter obfervandum, etiarn in 
aliis 110n eandem e(fe determinationem circa ea, quae in frau-
detn creditorum, quam, quae in fraudem patroni alienata funt. 
Nam &, fi l ibertus fii io fuo mortis caufa donet vel leget,  non 
videtur patronum fraudalfe, /. i. §. quod aulem z.Jf. fi quid 
in fraudcm patroni. cum tamen creditores eatenus fraudati 
intelligantur, quntenus neque folvenda legata, neque mortis 
caufa donationes rat$ manent, nifi  SES alienum creditoribus fal-
vum fit,  fecundum alibi tradita. in Faviana quoque & Cal-
vifiana aBione ,  ut in patroni fraudem alienata revscentur, 
fraus accipientis haud exigitur,ut diBum in tit. fi quidin frau-
dem patroni ntim. i. in fine. Pauliana vero regulariter revo-
catio non fit,  li  non luxra iam expofita fraudis confilium in 
ipfo etiam accipiente appareat. 
7.  Similt modo de acceptilatione, qua debitor debitoris 
l iberatus eft a debito, merito hacfites,  onerofone, an lucra-
tivo tirulo adfcribi debeat? Quod ut refte definiatur, fcien-
dum eft,  acceptilationem interponi aliquando, ut in locum 
obligstionis,  per acceptilationem tollendac, alia fubftiruatur, 
aut aliud quid vicifiim fiat, fic ut acceptilatio alterius negotii  
panem conftituat; quandoque fimpliciter fieri,  non alia men-
te, quam ut debitor ab obiigatione liberetur. Priore cofu 
tjuin titulis onerofis attribuenda fit,  dubitare non oportet,  ve-
luti,  fi  convenerit cum debitore, ut expromifforem daret, & 
itaei aecepto latum fit.  / .  quamvis pignoris 8- §.Jiconvenerit 8. 
j^. ad fenatuic Velleianum. Pofleriore cafu mera aonatio at-
-que l iberalitas in acceptilattone eft,  debitorque fic dimiffus ex 
donatione capere dicitur. I. ult. in pr. Jf. h. r.Hinc fi ex duo-
bus debendi correis uni accepto latum fit in fraudem credito-
rum,& ita alter quoque obligationi fubduBus fuerit,  in utrum-
que actio reftituitur, etiamfi is,  cui accepto latum non fue-
rat, fraudis ignarus fit; eo quod xque, ac alter, cui accepto 
latum, debitor fuit,  & libevationem ex liberalitate creditoris 
adeptus eft. Qriod puto velle Venuleium in d. I. ult. in fine 
prin-
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principii ff. h, t. cum ait,  in duobui reis parem utriusque cau-
fam ejje: l icet aliter definiverit Zangerus de exception. part. z. 
cap. 7. num. 55. fed prseter mentem legis & iuris rationem. 
Quod ii ,  cum & reus & fideiufTor eifet,  fraudator fideiuifori 
fcienti acceptum tulerit; fi  quidem & reus non ignoraverit,  
uterque Pauliana tenetur, ut priftinam in fe recipiat obligatio-
nem; fin minus, is lolus, qui icivit,  id eft fideiuffor, fi  mo-
do folvendo fit,  quia tunc credirores cum efMtu fraudati non funt, 
recipere valentes ab eo, contra quem ut fraudis confcium a£tio 
reflituta fuit.  Si tamen fideiuffor, cui acceptum faftum fuit,  iol-
vendo non fit,  adeoque per a£tionem adverfus eum reftitutam 
coniuli non poffit,  indemuitati creditorum fraudatorum ,  in 
reum quoque principalem ,  etiamfi fraudem ignoraverit,  atii» 
redintegranda eft, quia ex donatione capit. Ex contrario, fi 
debitori principali fcienti accepto latum (it,  fideiuflor quoque 
hac atiione tenetur, fi  modo & ipfe fciverit,  acceptiiatione 
fraudari creditores. Quemadmodum & ipfe reus tenetur, 
etiamfi fraudis particeps non fuerit,  quia, ut iam di£tum, ex 
donatione capit ita dimiffus per acceptilationem. Piane, fi  
fideiuifor, qui per acceptilationem reo fa£tam liberatus erat, 
igi>oraverit,  eam fraudandorum creditorum gratia interveni£ 
fe,  magis eft,  ut in folum reum, non item in fideiufforem ta-
lem, attio priftina redintegretur, quia hic eo modo liberatus 
non tam lucrum facit,  quam potiiis detrimentum non patitur. Eft-
quehic ve.rus fenfus eorum , quse traduntur in / .  ult. pr.ff.h. f.  
8« Sed &,fi ex titulo certo certius onerofo alienatio con-
tigerit in eum , qui propter fuam conditionem ita fraudis par-
ticipio caruit,  ut ne potuerit quidem fraudis particeps effe, 
quaiis eft pupillus, omni modo revocandum, quod cum pu-
pillo geftum eft,  non obftante bona fide eius, fi modo credi-
tores fraudati fint; quia pupilli  ignorantia, quse per setatem 
contingit,  non debet eile captiofa creditoribus, & ipfi lucro-
ia. / .  quod autem 6. H. fi quid cum 10. ff. h. t. Idque, fi fine 
tutoris autoritate quid cum pupillo geftum fit: nam fi tu* 
toris acceiferit autoritas, infpiciendum foret, utrum tutor 
pupillum reprselentans, feu autoritatem ei accommodanS) in 
dolo fuerit,  nec ne; ut,  fi dolo careat, revocatio per-
ii)de ceifet pupilli  intuitu, ac in alio quovis emtore ina-
iore: fin fraudis fuerit particeps ,  pupillo igngranti con-
fcien* 
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fcientia tutoris ha£tenus noceat, quatenus quid ir.de ad eum 
'pervenit. laemgue in curatore fuviofi vel adole(centis dicen' 
duni eft. /. ait prator io_ ait prator 5. ff, h. t, Quemad-
modum &, fi fervus vel filiusfamilias ab eo, qui folvendo non 
eft, ignorante patre vel dosiino, ipfe fciens rem accaperit, 
pater ac dominus ex fraude filii iervive fui tenetur hacrenus, 
ut reftituat, quod ad fe pervenit, aut duntaxat de peculio 
damnetur, vel liquid in rem eius verfum fit; qui fuo nomine 
& in folidum conveniretur, fi ipfe fraudis confcius fuiffet. d, 
l, (jnod autern 6. §. flmili modo quaritur 12. jf. h. t, 
, 9. Denique nec cafus deficiunt, in quibus fraus nulla 
requiritur, adid, ut hsc aflio competat, fed folus eventus 
fufficit, quod nempe creditores fuum ncn confequantur, 
etiamfi neque ex parte alienantis confilium fraudandi, ne-
que ex parte accipientis confcientia fraudis adfuilfe probe-
^ur: veluti, fi quid rnortis caufa donatum foerit vel legatum, 
;iquatenus hsec noh ante prxfianda, quam foluto prius sere alie-
110; fic ut, fi iam prxftita fuerint, & reliqua seri alieno haud 
fufficians, utilis a£tio danda fit. /. quod autcm 6. §. per, Jf. b, 
t, l. 1. §._/? alienatio l.ff, fi quid in fraudsyn patroni arg. I, ult, 
H. fm vero 6. & feqq.C, dc iure deliberandi §. ult. Injlit. ad le-
genl F.alcid, Atque. ita quoque in (Ideicommifiariis obrinet li-
bertatibus, quarum lice: ingens fit favor , non tamen ante 
competierunt, quatn fi creditcribus fatisfattum fuerir. ./. ttk. 
C. qi*i manumittcre non pojjunt. 
10. Cxterum non modo contra eos, in quos alienatio 
fa£ta, a£tio ha?c aatur, fsd & adverfus ipfum debitorem frau-
datorem, /. 1. in f,ns principii ff. h. t. quamvis enim prima 
fpecie iniquum videatur, po$ bonorum venditionem actionem 
in eum dari, cui bona iam ablata funt, tamen prauor eum 
hae voiuit a£tione conveniri, non tarn emolumentum a£tionis 
confiderans in eo, qui bonis exutus eft, <5c inanem incpia fua 
aftionem efficit, quam porius pcenarn, /. ult, §.ult,jf.h, t. 
ut fciliqe: ob debitum aon folutum carceri ineludatur, fi non 
habet in bonis poftea quaeiitis, unde folvat, fed dolo malo 
fecerit, quo minus habeat. Cum enim per diftra£tioncm bo-
norum non magis, quam per bouorum ceflTonem, liberams 
fit ab iplo debito, fed in poiterum competentiae beneficio gau-
deat, /. uit, C, h. t. ds revocs hif, qua irt fraud. cred. ho'c 
vero 
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vero beneficio deftiruantur, qui dolo fecerunt, quo minus 
facere peflint,  ut di£tum latius in tit. de re iudicata, non aliud 
fuperelt,  quam ut ex dolo fuo carceris fquallorem fuftinere 
compellatur. Adde Cuiacium libr. 12. ohfervat. 5. Non tamen 
hac a&ione tertius rerum alienatarum poffeffor bona: fidei re-
£le convenitur, dum forte is,  qui fcienter rem emit in frau-
dem creditorum, iterum eam alii  bona fide eroenti vendidit; 
eo quod dolus ei duntaxat nocere debet, qui il lum admifit: 
fed potius emtor prior, qui dolo malo emit,  ac rurfus difira-
xit, in folidum rei pretium, quod accipit, tenetur. /. isy qui 
a debitore y.ff. h. t. 
11. Tendit haec a£lio ad id, ut in priftinum reponatur 
fiatum, quod in fraudem creditorum geftum eft,  five ree alie^ 
natT fuerint, l ive obligationes ipfo iure peremtse aut e*ce-
ptionis ope inutiles redditae; adeoque omnia perinde revo-
centur reftaurenturque, ac fi neque alienatio, neque .libera-
tio fa£ta, aut quid aliud geflum eifet. /. 1. §. 1. 2. /. ait prator 
io.'§. praterea 22.1. hac infatlum 14. ff. h. t. Unde fi debi-
tor accepto tulerit fuo debitori puredebenti,ipfa pecunia credi-
toribus fraudatis reflituenda efl; fin id, quod ex die vel fub 
conditione debitum erat, condirionalis obligatio cum fua conditio* 
ne, in diemconcepta cumfuadie inftauranda foret. d. 1. 10. §. fi 
conditiorialif 23. ff. h. t. Nec tantum res ipfae hic reflituen-
da?, fcd & omnis caufa. d. / .  10. §.  per hanc 19. ff. h. t. Fru-
£tus quod attinet,  eos vel naturales effe vel induftriales vel ci-
viles notum eft,  ac inter civiles etiam ufuras numerari conftat,  
Ulurarum vero quazftio tunc potiffimum effe poteft,  cum de-
bitor debitorem fuum acceptilatione vel alio modo liberavit ab 
obligatione in fraudem creditorum; quo cafu placuit,  nonaii-
ter commodum uiurarum medii temporis creditoribus frauda-
tis pracitandum elle,  quam (i vel in flipulatum dedu&ae antea' 
fuerint, vel extali  negotio fors debeatur, in quo ufurae deberi 
polTunt etiam non promiffae. d. I. 10. §. praterea 22. ff. h. t. Re-
liquorum fru£luum intuitu multum interefl,  utrum is,  qut 
hac a£tione convenitur, in bona, an in mala fide fuerit: fi  
enim bona fide poflederit,  veluti ex titulo lucrativo fine frau-» 
dis confcientia, foli  fru£tus tempore alienationis pendente?, 
quia pars rei eile cetifentur, adeoque in bonis fraudatoris fu-
erunt; uti &, qui polt mchQatum iudicium percepti funt, una 
4uta 
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cum re reftituendi veniunt: medio autem tempore receptosin 
reftitutionem non venire, lurisconfultus ait, /. ult. §. non fo-
lutn 4.ff. h t. nec diftMiguitur, utrum hi medio tempore per-
cepti ante litem conteftaum iam coniumti i int,  an eriamnum 
exftent; licet enim huiusmodi diftmtiio in bunse fidei poileffo* 
ribus, ad rerum pofleftarum reftitutionem conventis circafru» 
ftus probata fit ,  ut fcilicet folos tempore litis conteftatse iam 
confumtos reftituere una cum re non teneantur, at omnino 
adhuc exftantes, fecundunl tradita in tit. de acquir. rerum do• 
min. num> 29. tamen ad eos, cjui hac conveniuntur aftione, 
producenda non videtur, quippe qui ex veri domirri voluntate 
rern fine fraude adepti,  non ex iure quodam poiTeftionis,  fed 
dotsiinii ,  fruftuum medio tempore perceptorum domini eike-
fti'funt, E demque circa partum ancillae definitio eft,  partum 
icilicet una cum ancilla reftituendum eife, ft mulier, cumalie-
naretur, praegnans fuerit; nullam vero faciendam effe partus 
reftitutionem, fi mulier poft alienationem conceperit,  &, an* 
tequam ageretur, pepererit. d. I. ult. §. non folum 4. tn finet 
& §. ff. h. t. Quod fi ex adverfo mala fide & cum fraudis 
fcientia rem adeptus fit ,  xquitas non patitur, ut niedii tem-
poris fruSus lucretur, etiamfi ex ea re perceperit,  cuius do-
minium ipfi quzelitum erat, fed potius ,  uti ipiius rei,  ira & 
fru£tuum interim quaefitorum dominium ad creditores frauda-
tos reverti debet, ne alioqL .n ex fua'improbitate lucrum cap-
tet. Cui confequens eft, ut non modo ad fru£tus alienationis 
•tempore pendentes, & poft iudicium acceptum perceptos re-
ftituendos condemnetur, verum amplius, ad inftar malae 
dei poifeftoris,  adomnes, quos & medio tempore percepit,  
vel honefte potuit percipere, licet neghgentia eius percepti 
non fint.  d. 1 .  19. §.  £T fruftur 20. ff. h. t. ficut & partus aiv 
cillae reddendus eft,  quocunque tempore conceptus ac editus 
fit, lege fcilicet hic in 60, qui in fraude fuit,  haud diftin-
guente. d. I. io.  §. partutn ii. ff. b. t. Eoque facit,  quod ge* 
neraliter afferitur ?  pr^torem iniquum putalle,  utin lucro mo« 
retur, qui lucrum ex fraude fenfit,  idcircoque putaffe, lucrurtl 
ei extorquendum eife. d» / .  to. pen.ff. h. Praecipue vero 
•id ex eo manifeftum eft, quod Paulus tradidit,  in aftionePau-
liana fructus quoque reftituendos effe j quia praetor id agif t  
ut perinde fint omnia, atque fi nihil alienatum fuiffet. /. vi-
* dearnm 
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i, deamut 58. §. in Faviana 4. jf. de ufuris. non efienc autem om-
nia pcrmde, ac li alienatum 11011 fuill^t, il medii tempurisfru-
H ftus apud euin remarierent^ tjui Puuiiana a£hone ex fcientia 
k fua fraudisque confcientia convenitur. Unde & Pauliana aftio 
\i quantum ad fiuctuum reltuutionem comuncla fuit cumattione 
z; Faviana in d. I. 58. §. 4. m qua Faviana non modo eus fruttus** 
qui poit litem conteftatam funt percepti> verum etiam pra^te-
t ritos venire , quia prxtor omrteur libertorum fraudem vult re-
1» fcindere, Margianua autor eft, l. in Faviana 2. iun£t. I. 1. 
tl jf. ji cjuid tn fraudem pairoai. Qun imo, rejiitutionem in 
ll actione hac Pauliana tam plaiam habere iignificationem Paulus 
,ii, monet, ut & fruthis ita refhtuendi veniant, quemadmodunt 
ii!; in mterditto unde vi reltituLionis pra?ceptum etiam ad tru-
M £tuum pertinet reftitutionem, d. L 38. §. 4. in fine Sf 9. j}. 
iic de ufurit. in ifto vero interdi£lo ex die, ex quo quis deiettus 
eft, fruduum haberi rationem, conftat ex l. 1. §. tx die 40, ff* 
| de vi & vi armata. 
11; 12. Proxima Paulianae adioni cft aflio refciflbria aliertatio-
t nis; quae pro fundamento non habet fraudem accipientis, fed 
|i ius pignot is praetorii, quod creditores per mdlionern in poflef-
jii] I  fionem adepti funt, adeoque quaedam adionis hypothecariEe e$ 
pignore practorio defcendentis lpecies e(t; competehs credh-
fI; tonbus fraudatis, adverlus eos, in quos eft fada alienatio 
u poft obtentam a creditoribus midionem in poifeffionem, fi* 
E Ve in bon.a iide fuerint, iive confcii fraudis atque partici-
)tCi pes, uti & adverfus quosvis alios bona vel maia fide pofil1 
j|j dentesj cum propter nexum pritorii pignoris res in quemvis 
r(r polfefforem ctitn fuo onere tnnsferatur. Et hcec eft atlio illa 
,riC in rem a Iuliiniano propofita in §. itetn fi quit 6. Injlit. de ac-
US1 tion. fi modo verba aliter qu.mi vuigo, uilpuncta iegamtis* hoc 
. fcilicet modo; item fi quis in fraudem creditorutn rem fuam 
jL: alicui tradiderit, bonis eiut a ereditoribus pojjcjjit: ex fenteti-
j;- tia prafidis permittitur ipfit creditortbut, refcijfa traditione 
|[5; eam rem petere, id ejt, dicere 3 edm rem traditam nonfuiffe, 
r(][ & obiditi bonit debitoris manfijfe. Nec obftat l. is, qui a 
;er debitore 9. jf. b. t. quae neg.it, tertium bona? fidei emtorem^ 
^ qui a fraudis confcio emtore primo comparaverat, tenerL Nort 
enim de hac reiciltoria aflione tradiat, led Pauliana, qu$ fraii-
i demeius, quocum sgendum 5 requirir. Ec ut spercius adhb-
im Voetii Comtn. ad Pt T*Vt<> I M 
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iiis utriusque. tum Paulianse, tum huius refcifiorix, natura at* ( 
que diverfitas innotefcat, diflin&i quatuor cafus concipi poG 
iunt. Vel enim alienatio fa£ta eft ante obtentam per credito- , 
res miffionem in poffeflaonem , non concurrente fraude atque r 
fcientia eius, in quem res alienata eft; eoque cafu neque re- & 
fciflbriae poteft actioni locus e(fe propter defe&um pignorisprae-
torii, ex mifllone demum nafeituri; neque actioni Paulianac , 
propier defectum fraudis in accipiente, exceptis paucis cafibus 
iupra reccniitis. Vel fecundo intervenit alienatio ante midio-
nem in poifefTionem, fed confcio fraudis atque participe eo, . 
in quern res translata fuit; atque tunc refcifforia quidem a£tio f 
dari non potuit, cum & hfc defici^.t ius pignoris proetorii, fe4 t 
a£tionis Paulianae termini habiles , frsus nempe accipientis, hic ] 
inveniuntur. Aut terno res in fraudem creditorum alienatac j 
funt, poftquam iam creditores in poffeiiionern boncrum obae- j 
rati debitoris mifii tuerant, confcio fraudis eo , in quem frau- j 
dator res tranftulerat; eoque poiito, non dubium, quin in p 
creditorum fraudatorum arbitriofit, utrum Pauliana a£tione in 
perfonam, an magis hac refcifforia in rem, ad alienatorum re- , 
vocationem contendere velint, dum a£tionis utriusque funda-
mentum adeft, ius nempe pignoris proetorii ad a£tionem re-
fcifforiam, & fraus accipientis ad actionem Paulianam. Vel ; 
denique poft miffionem res a debitore translats funt in alium, ( 
fed fraudis haud confcium ; atque tunc ibla locum invenita£tio 
refciiforia ex iure in re feu pignore prxtorio; non item reguk-
riter Pauliana a£tio, cui plerumque fubdu£ti habentur, qui j 
fraudis participes non funt. Nec pra:termittendum, ex edi- V| 
£to Caroli V. ipfo iure nullas pronunciatas effe alienationes eo-
rum, qui foro cefferunt ac latitant, Editt. 4. Ociobr. 1540. ar- £; 
tic. j. vol. 1. placit. Holl. pag. 3 ij. 
13. Plura interim a£tioni huic utrique communia funt, in n 
fequentibus tra£tanda; quorum primum eft, quod utraque (t 
pr ctoria iit, & intentanda intra annum, ex quo primum ex- ( 
periundi poteftas fuit. /. 1. pr. I. ait prator •10. pr. ff. b. t. Hu-
go Grotius nnmud. ad iurifprud. Holland. libr. 2. cap. 5. n. g. ' 
computandum non a tempore alienationis in fraudem fa&se, fed 
a tempore diftractionis omnium bonorum; quippe ex quo de-
mum experiundi poteftas naicitur; cum ante certum necdum 
Kr, an ex rebus csereris, qu$ in obxrati manferunt patrimo-
nio, 
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nio, creditoribus facisfieri non pollit, adeoque an credirores 
per alienationem fraudati fint, nec ne. /. quod autetn 6. §. 
nlt. l.ait prator 10. §. b. t. I. ult. C. b. t. de re~ 
voc. bir, qux in fraud. credit. Poft annum tamen his a£tio-
nibus locus adhuc efle poteft ad id, quod ad poflidentes per-
venit, vel eorum dolo, quo minus perveniat, fa£tum eft. d.U 
ait prcstor 10. §. pen. ff. b. f. 
14. Alterum commune eft, quod in utraque fraus inter-
venire debeat ex parte debitoris alienantis: quse ut intervenifle 
dicatur, duo concurrere necefle eft, puta ut fraudandi ani-
mum feu confilium habuerit, fciens fe non efle folvendo, & 
tamen bona diminuens, licet forte non prscife cogitaverit de 
hccvel illo in fpecie fraudando; & ut eventus confilio refpon-
derit, adeoque creditores vere fuum coniequi nequeant; ao 
denique, ut fraudandi propofitum & eventus in eiusdem cre-
ditoris perfonam concurrat, nifi ex creditoris efFe£tu fraudati 
pecunia dimiflus fit ilie, quem debitor ab initio fraudare in 
animum induxerat. §. in fraudem z. Inft. quib. ex cauf. ma-
num. non licet. l.i.in pr. I. ait prator 10. §. 1. l.fi quis cum 15. 
I. 16. I. 17. §. x.ff. b. t. Quibus confequens efl, locum nori 
efle his aBionibus, fi debitor donarionis aut venditionis fa£tae 
tempore folvendo fueric, ncc ex ipfa alienatorum translatione 
defiit folvendo efle. arg. d. §. 3. Inflit. quib. ex cauf vianum. 
non licet d. I. 17. §. i.ff. b. t. 
15. Sed & tertio a&ionis utriusque intuitu alienatio in 
fraudem creditorum variis modis fieri poteft, puta, fi vendat, 
vel donet, vel pignori obliget res fuas pro debito alieno, vel 
acceptilatione pa£tove debitorem liberet, vel hypothecam fibi 
eompetcntem remittat, vel litem mori patiatur, vel a debito-
re non petat, ut tempore liberetur, vel data opera ad iudi-
cium non adfit, quo fic indefenfus, vel ufumfru£tum aliamve 
fervitutem amitcat non utendo, vcl aliter faciendo aut nonfa-
ciendo quam facere debuit. /. 1. §. ult. I. 2. I. z. pr. & 1. /. 
4. I. cjuod autem 6. §. apud Labeonem 6. infifte l. ait prator 
10. §. ft cui iz. /. & fi pignuf 18.F'. b. t. vel rem fuam patiatuc 
ufucapi. arg. I. alienationit vevbum 2$. ff. dc verbor. fignif. 
vel rem pro dereli£to habeat, ut alius eam fuam faciat. /. fed 
V fij.ff. b. t. vel libertarem fervis dederir. pr. & feqq. 
Inflit. quib, ex cauf manumitt. non iicet. vel faflo creditori 
1 i iusiu' 
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iusiurandum detulerit, ut is iuraret, fe creditorem effe, aut 
debitorive.ro, ut is iuraret, fe non debere, vel alio aliquo 
tnodo per ia&um fuum debitori fuo pra:bv.erit exceptionera. 
I. nam, pojlqUiim p. §. fed cf ji f. ff. de iureiurando. I. vcl ei 
3. pr. jf. h. t. vel ie debitorem conflituat ei, cui non debet. d. 
I. j. jf. b. t. vei damnofam adeat hereditatem, licer non facile 
id prcefumarur in fraudem creditorum faclum arg. /. 1. §. qua. 
fttum f. Jf. de feparationibus. vei viliori mercede in tempuslon* 
gius rem iuam locaverit. /. in venditionem $. fi quit fruftus 
1. ff. de rebus autorit. iud. poffid. & vend. vel pius liberis ailig* 
net nomine bonorum paternorum vel maternorum, quamiure 
afiignandum erat. D. Ioh. a Someren de iure novcrcarum cap. 
5. fett. 1. nuni. 1. 2. Appendix decifionum pojl refponf. lurisc, 
Holl. part. vol. 1. pag. 46. vel folverit ante diem, quod de« 
mum ex die dcbetur, ut faltem revocetur commodum, quod 
ex repra;fentatione creditor ienfit. /. ait prator 10. Ji cutn 
in 12. /. omnes debiiores 17. §. ult. jf. h. t. Unde li ld, quod 
ex die debebat, ante diem iolvat, fed deduflo medii tempo» 
ris intetufurio» non intelligiiur in fraudem creditorum taQurti 
effe, nec Pauliana: aclioni locus dandus; utpote qu$ tantum ad 
revocandum commodum repr^fentationis, iam per folventem 
dedutlum, tendefe poterat. d. I. 10. §. 12. d. 1.17. §,ult.jf.h.t, 
Leeuvven cenf. for. part. 1. libr. 2. cap. 12. n. ult. 
16. Non tamen alienationis in frnudem creditorum fa£t$ 
nomine venit, ii debitor, cum poiTet aliquid acquirere, non id 
agat, ut acquirat; quia pertinet hoc prseroris edidum ad di-
minuentes patrimonium fuum, nonadeos, qui non'utunrur 
acquirendi conditione, feu, id agunt, ne locupletentur. /. 
quod autem 6. pr. ff. h. t. /. non fraudantur 1J4. jf. de rjg. iu* 
ris. nec proprie alienare intelliguntur, qui duntaxat omitrunt 
pofleiiionem. /. non alienat.ny. ff• de reg. iuris. Licet enim 
per confequentiam fraudetur credicor, iidebitor, cum poffit 
acquirere, 110n velit; minus tarnen eft, etiam in aliis iurispar-
tibus, non acquirere, quam diminuere, ac definere habere; 
quo modo alibi traditum, rci quidcm vindicatione vei aftione 
in faclum propter alienntionem iudicii mutandi caufa illos con* 
veniri poife, qui dolo malo poiTidere defierunt, at 11011 illos, 
qui dolo id egerunt, ne poife/Iionem nancifcerentur, tit. derei 
viitdicatiGJie tium. z\. ideocjue priutor hic quoque, ubi agi-
tur 
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tur de negotio gefto revocando vel refcindendo, cenfuit, cu-
rcndum non efle id, quod non direflo, fed tantum per con-
fequentiam , creditorihus damnofum eft. Hinc, ii quis con-
ditioni itipulationi additse non pareat, ne committatur fiipula-
' tio, vel repudiet hereditatem five legitimam, five teflamenta-
riam, aut legatum fibi reliftum , vel filiumfamilias fuum 
emancipaverit aut fervum alienaverit eum in finem, ut filius 
• fibi, vel fervus novo domino, acquirat hereditatem , in qua 
inftitutus e(l', in ea conaitione eft, ne huic editlo locum fa-
ciaf. d. /. quod autem 6. §. unde 1. z. 3. 4. 5. ff. b. t. etiamGde-
bitor, hereditatem repudians, talis eflet, cui legitima ex ea 
hereditate fecundum leges dcbita erat; eo quod iilud utique 
' certum efl, legitimam vivo eo, ex cuius bonis pracftcinda, non 
magis fuiife fiiio aut alteri fimili quseiitam, qusm reliquam he-
. reditatem, adeoque pofl mortem patris delatam etiam a?que 
repudiari potuifle, ac reliquam hereditatem, repudiantemque 
ita nihil ex fuo patrimonio diminuere, fed in unum agere, ne 
' 
: acquiivt, quod ei fecundum iam dicta prchibitum non e(t. 
Nec obflat, quod ipfo iure legitima videatur liberis acquiri, 
praetertim fuis : nam & tota hereeiitas ita acquiritur, & lega-
tum recta via a defuntlo in Jegatarium ipfo iure tranfir. I. <t 
• Titio 64. in fne ff. defuvtis neque ramen ideo minus legati re-
pudiandi facultas obarato iegatario competit, d.l. 6. §. 4. ff» 
b. t. idque, quia poft indu£tum abftinendi benefic um fui non 
aliter heredes fiunt, quam fi fe immifcuerint, nec iegatariis 
aiiterlegatum acquifitum inteiiigitur, quam fiiiiud sgnoverint; 
adeoque, quamvis legatum rerro legatarii fit, nifi repudietur* 
tamen cum repudiatur, retro eius nunquam fuifle palam eft /. 
1. §. utrum autem 6. Jf. fi quid in fraudem patroni. Sande dc-
cif. Friftc. libr, j. tit. 1;. defin. j. Neoftadius Curia Holl. decif. 
5. in fine Leeuvven cenf. for. part. 1. libr. 1. cap. 12. num. 12. 
Grccnevve!-,en ad l. 6. ff. b. t. Rodenburch de iure coniugum 
tit. 2. cap. 3. num. 15. in fine Wefel ai novetlas conftit. Ultra-
ieci. art. 6. nuw. 17. D. Ioh. a Someren de reprafentatione 
cap- )• fecf. 1. num. 3. Nee aliud dicendum , (i filius primogeni* 
tus renunciet iuri primogeniturae. Tiraquelius de iure pri~ 
mogenitur<z quafi. 24. vei, cum iine iufta caula exheredatus 
eilet, querelam inofbciofi teflamenti movere noiuerit; prae-
fertim, cum ispe parentes iiberos obacratos aut prodigos ex* 
13 here* 
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heredent bona mente, fic ut ne ipfo quidem iurc querela 
nafcatur, prout latius expofui in tit. de inoffic. teftanu 
num. 22. Sed &, fi pater non exfpeQata morte fua, fi-
deicommjffum hereditatis maternze filio, foluto poteitate, 
reflituat, vel etiam extraneus, legato aut univerfali vel par-
ticulari fideicommiflo gravatus , extraneo fideicommiiTario fine 
deduftione Falcidiae vel Trebellianicje, quam retinere p6tuii-
fet, praefumtum fuit praefumtione iuris & de iure, ut loquun-
tur, eum magis fideliter iacere voluiffe, implendo plene 
pieque defun&i valuntatem , quam creditores fraudaffe. /. pa-
trcm qui 19. I. 20. ff. h. t. I. Jt fponfus j". §. ft quis rogatui 
15. ff. de donat. inter vir. & uxor. Neoftadius Curia Holl. 
decif. 5. in fin. Refponfa lurUc. Holl. part. 4. confil. jjo, 
quafl. 5. Diverfum effet, fi obveratus hereditatem fibi de-
latam vendidilTet alteri: cum enim vendere hereditatem neno 
poflir, ni(i aditione prius ipfe hereditatem adeoque iura om-
nia defunBi adeptus fit, non poteft non videri patrimonium 
fuum diminuere hoc ipfo, quo alteri eandem ex venditione 
quaefitam voluit. Refponfa Iurisc. Holl. part. 1, confiil. 8l>& 240. 
Sic quoque, fi debitori obacrato delatum fuerit legatum, & 
ille mortuus fit, antequam legatum agnoviflet, neque tamen 
etiam ipfe vivus repudiaflet, heres eius in prariudicium credi-
torum defunfti debitorisrepudiare nequit, fi vel debitoris ob-
scrati hereditatem cum inventario adierit, vel ipfe quoque fol-
vendo non lir, adeoque de fuo fatisfacere non poflit credito* 
ribus defun£ti; cum legatum, a lcgatario defun£to non re-
pudiatum, intelligatur effe in bonis eius. arg. /. a Titio 64. 
in fine ff. de furtit. iun£t. I. 1. utrum autem 6.ff. fi quid in 
fraudem patroni. atque ita in fraudem patroni non potuiffe 
£eri repudiationem legati per extraneum heredem liberti le-
gatarii, conftat ex /. liberto ocloginta 26. jf. de bonit libertor. 
Fachineus controverf. libr. 6. cap. #3. Nec repugnat l. fi fun* 
dum Si. §. fi Titiui 6. ff. de legatit 1. in qua videtur praefup-
poni repudiandi facultas in praeiudicium fecundi legatarii, cui 
primus legatarius legaverat rem fibi legatam. Sed non ita eft. 
Non enim, herede legatarii legatum agnofcente, firmabatur 
legatum fecundum; eo vero repudiante, corruebat; cum 
conftet, valere legatum rei alienae, fi teflator non ignorave-
rit olienam efie; valere quoque legatum rei ad tefcatorem per-
tinen-
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tinentis, quam ille putabat alienam efie. §. non folum 4. §. 
ek fi quif retn fuam 11. Inftit. de legatis. adeocjue five agnofterer, 
Ji five repudiaret, legarum tamen fecundo legatario prseftandum 
erat, vel tanquam legatum rei proprice, fi heres agnoviflet, 
dfi vel tanquam rei alienje, fi repudiailet. Sed potius id unum 
tioi: jn d. I. quaerebatur, an legatarius fecundus legatum vindicatione 
petere poffet, cuius decifio ab agnitione vel repudiatione he-
lof. redis pendebat; ficut, herede agnofcente, legatarius fecun-
dus iliud vindicare potuerit, tanquam defunfii proprium, & 
!.l recla via a defunfto in fe translatum; eo vero repudiante, 
vindicatio quoque legatario fecundo deneganda fuerit; quippe 
in quem tunc videri non poterat translatum , quod propter re-
lpudiationem fingebatur retro nunquam defunfti fa£tum ; fed 
1; aftione ex tefiamenro petendum erat. Non enim obfiat l.Jt 
D£; mibi 12. ff. de legatif 1. cum ibi legatum non repudietur, ve-
3t; rum omnino acquiratur, fed legatarius, qui collegatario con-
« iun£to heres erat, folummodo definiat atque eligat, anex fuo, 
k sn ex defundti collegatarii capite, legatum fibi velit qusefitum 
/L elfe, ut ex textu patet. Obfervandum tamen, a fuperiore 
31, regula, quod alienare non videatur, quiidagit, ne acqui-
!i rat, exceptionem effe in pupillo, qui, ficut non fola turoris 
E auroritate alienare poteft immobilia, fed decreto opus haber, 
i ira nec fine decreto fundum legatum repudiare, l. magif puto 
it f. §.fundum autem 8. ff. dereb. eor. qtti fub tut. vel cura funt 
: fnedccr.non alien. pra:cipue vero , quantum ad hanc a£tionem 
u; Faulianam ac refcifforiam, in nfco, cui non modo in fuam 
traudem alienata, fed per debitorem non acquifita, revocare 
ex privilegio permiifum fuit. I. in fraudem 4/. pr. jf. de iure 
fifci. Non obftante /. cum quidam 26. ff. eod. tit. cum cafum 
contineat plane fingularem \ & ob id a regula de fifco frauda-
to concepta exceptum ; quia pater, capitis reus, ncn in fifci 
fraudcm, fed filii provifionem, filium emancipaverat, ut fi-
lius fibi haberet hereditatem, non patri, fed ipfi filio . a te-. 
Itatore reli£tam; nec patri ex voluntate t^ftatoris, fed ipfi fi-
lio quaerendam; unde mirum non fuit, hic pro filio contra 
fifcum refponlum eile. Ant. Matthasum de crimiti. hbr. 4^. 
tit. 1 $. cap. 1. 11. 10. 
17. Quod fi creditori uni ex pluribus debitum a debi-
tore obacrato folutum fit, infpicicndum erit» utruni id fa£tum 
l 4* fic, 
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(it, poOqnam iam bona e.x mifiione in poffedionern a credito-
yibus poflTderi cceperint, an anie. Si enim id demum conti-
gerit, benis iam per creditores poffelhs , nihii iili uni profi-
ciet vel folutio vtl in foluturn datio, vel pignoris acquifitio, 
fed in portionem omnino vocdndu- erit, exaequandusque c$te-
ris creditoribus ; cum non debuerit pr?eripere ca?teri poit bo-
na poifeffa, ubi iam per obtentam boriorum poikfiionem, at-> 
Cjue ita inducium ius pignoris praetotii, pnr ommum crcdito* 
rum cond tio facla eft l.cjuod anttm 6- §. jciendum i. in jine 
jj\ b. t. Sin, antequam bona fuiifent a creditoribus poifdia, 
definitum fuit, eum , qui d :hiram pecuniam recepit, non ti-
zmere hoc edi^um, qurmvis fciens prud nsque folvendo non 
efie, recipiat, quia fibi vigtlavit, eutore Ulpiauo in d.l.quod 
autem 6. § fciendum 7. jj h. t. Undc &, cum quis fuum & 
co.mplurium aliorum crt ditorum debuorem confequtus effet 
fugientem, fecum fcrentem pecuniam, & abiiuliilet ei id, 
quod fibi debebatur-,, placuit eidem Ulpiano fententia luliani, 
dicentis, multum intereiie , antequam in pofiefiionem bono-
rqra eius, credirores miitantur, hoq feAum fit, an poitea; 
fi antea, ceflare in faftum aQionem; fi postea, huic 
locum fore, /, ait prator 10,. §. ji debitorem 16. ff. h. t. 
nifi forte is, qui anre miiTionem in poifeffionem debitori fu-
gienti pecuniam extorfir, a creditoribus cxteris mandaium bs°-
bqerit communi fumtu debitorem perfequendi; tunc enim & 
fibi & fimul mandantibus vigilaffe intQlhgitur, fua & mandantiunx 
gratia mar.datum exfequens, Neque hsnc diftinclionem ever-
lir. quod in Lpsn.fere circa jin jf. h. t. dicitur, ji, cum in <:o 
ejfcvt, ut bona debitorir mei venirent, Jolverit &ibi pecuniamx 
non revocari id, quod percepi. Verba enim illa, Ji in eo ej--
fent) ut bona debitqris yiei venirent, non deflgrtant, bona 
per mifitonem in poflcfiionem iam occupata ftiiife, ied debi--
torem im obapratum effe, ut nihil fuperfit, qnam ut brna eius 
a crediroribus pofiidenda & vendcnda fint, forfitan & pofii-
deri iufla fint, fed nondum poffeffa, uti pofl alios ea cxplicat 
Sande decif. Frijic. Itbr. 3. tit. iz, aefm. 1. poji wcd. Ant. Mat-
thfEUS auHion. Ubv. I. eap, 20. num. 20. adeoque nondum 
qutefim credimribus iure pignoris prxtorit; quippe quod non 
ex ipfo miiiionis decreto yequiritur, fed demum, ex quo in 
peffeflionem ventum fuit. /. non efi mirum 26. §. 1. ff. de pig-
noruf. 
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norat. aB. Neque diftingvendum eft, an debitor fponte oi> 
tukrit creditori, an vero creditor ei invito extorferit; nec, 
utrum creditor per grat ficaricrem deb;toris confcii forte fi-
bi, quod lolvendo non fit, & ita fponte debitum oflerentis, 
acceperit, cum non interpellaffet eum ad folvendum, an vero 
is inrerpellatus fuerit: cum ornnes illae diflinP iones a Iuris-
(oniulto pramiHa:, reiiciantur tandem, ac fimpiiciter definia-
tur; fed vi- ilavi, melioretn me&tn condirionem feci, tus civde 
vigilantibu! fcnptuvi efi ; ideo quoque non revocatur id, qucd 
percepi, l,pen ff.b.r. Uude & in l.fi multer, poftquam 31. jf. 
de minor , 2/ annis a Papiniano fcr ptum fuit in eadem fatii 
fpecie, quT in d.l pen, eft propofita, fi quidam ex creditori-
bus pecuniam luam ante refluutit nem a pupilla recuperave-
ririt, caterorum quereles advcrfus toi, qui acceperunt, ut pe-
cunia cmmnnicetur3 non ejje adn.itiendas, nulla omnino di-
fiinctione adhibita, Q^ibus etiam relpondet lllud luliani in 
ecdem pupilli, pi-imo hereditatem patris fui admittentis, 
deinde abftenti, caui, rata haberi debvre, quxcunque pupilius 
interiu b*n<:fidt geffit; adeoque 6: folutionem creditoribus non-
nullis fa£tnm, /. quotiens pupiUus 44. ff. de acquir. \vel omit. 
bered, in bona enim fide eife, ac fraudem non facere tam il-
lum , qui quod fibi dehetur recipit, quam illum, qui folutio-
nem facit, ad quam invitvs a pra^fide cotvpelli poffet, fi fponte 
non fblveret, apertum efl ex I. quod autetn 6. §. apud Labeo-
lii tn 6. Jf. b. t. Sic quoqne, cum unus ex pluribus deponen-
tis unius hereaibus partem pecuniae depofitae fibi competentem 
9 depofitario recepilTet, alter vero rccipere fuperfediifet, vel 
alias cafu fortuito hoc facere impeditus eifet, atque interint 
depofitarius in cdverlam incidiilet fortunam, fancitum a Jufti-
nianofuit, non efie coheredi eius liceniiam, venire eontra 
coheredem fuum, & ex eius parte avellere, quod tpfe ex fua 
parte conlequi minime potuit, quafi eo, quod coheres acce-
pit, crmmuni conftituto; rurfus fine ulla diftinftione, an re-
ceperit fponte oblatum , an ab invito debitore exaBum; addita 
ratione, ac indu/lria p«nas defitdia folyat, l ult. C. depofiti. io-
duftria fcilicet atque vigilantia (cuius & ibi & in aliis legibus 
de hac materia agentibus mentio eft) non in eo praecife cpnfti-
tuta, quod petierit, exegerit, fed quod in univerfum prior 
recepeiit, nec afpernatus fuent debitum fibi fporne a debitore 
I 5 , obla-
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oVatuin ;quod uti facere non confueverunt boni atque diligen» 
tes patresfamilias, ira negligentes etiarn in recipiendis debitis 
per debitores fponte oblatis faepe negligentiores funt, i ic ut 
ob denegatam oblatorum acceptationem frequenter coniignatio-
nibus atque depofitionibus eius, quod debetur, res expeaien-
dafit,  ac liberatio obtineatur. Denique fententiam fuperiof 
tem conhrmar unica exceptio in iure civili  propofita, in qua 
uni ex pluribus per gratificationem folutum> cxteris quoque, 
qui fuum haud confecuti,  pro rata communicandum e(t,  pu-
ta, fi utroque creditore inftante ,  deuitor uni gratificatus fol-
Verit; tune enim acquum videbatur, aut prius eandein por-
tionem alteri qua?ri,  aut communicari ei aeque vigilanti,  quod 
priorex gratificatione accepit. l.Jt non expedicrii 6. §. quid ergo 
2. ff. de rebus autorit. iud. pojfid. & vend. Nec hisce, quod 
nempe extra cafum hunc exceptum ,  quo uterque creditor fo-
lutionem urlit,  is,  qui fuum creditum confecutus eft,  reli-
quis pro rata conferre non teneatur, ied folutum (ibi fervet,  con-
trarium eftScfevolae reiponfum in I.tutorespupillii6. ff.de con-
diElione indebiti. recte enim verba legis confideranti apparet, 
agi in illa de cafu, quo per pupillum, qui fe damnofa? mif-
cuerat hereditati,  vel per tutorem cius, creditoribus nonnul-
lis hereditariis plus folutum erat, quam vere erat debitum, 
vd etiamiplane indebitum, cum crederetur debitum effe j ac defi-
nitur, eos, qui indebitum acceperant, creditoribus aliis in 
id, quod amplius, quam debebatur, folutum eft, teneri,  
indebiti  fcilicet conditiione, quia novum non eft,  ut,  qucd 
alius folverit, alius repetat. /. nec novum 5. ff. eod. tit.de con• 
dift.indebiti. Neque difiimulabo, imprudentimihi,  & aliud 
agenti,  excidiffe eirca mentemihuius legis 61, verba qu$-
dam in tit. de condiElione indebiti num. 10. in fine, qua; nun-
quain me^ refponderunt opinioni,  dum ibi legitur, id quod 
amplius prioribus creditoribus folutum eft, quam pro rata. 
confequi potuijfent ob non fufficiens patrimonium paternum: 
pro quo legi velim , quam vere erat debitutn ex non JujficienU 
patrimonio patcrno; maxime, cum & in ar.terioribus fub ti-
tulo de fninor. 25. annis num. 26. ante med. adftruxerim , mi-
nore adverfus hereditatis aditionem reftituto, creditoribus he-
reditariis,  quibus minor folverat ante reftitutionem, extor-
queri non poife per reliquos creditores hereditarios, quod iis 
vere 
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vere debitum ac folutum erat. Has autem de folutione uni 
ex creditoribus per obarratum debitorem iure, vel perperam, 
fatia definitiones iuris civilis etiam moribus hodiernis ita fer-
vari, patet ex Hug. Grotio manud. ad iurisprttd. Ho/1. lib. 2. 
Crtp.5. num.~i. & 21. Ant. Matth^o parcemia 7. num. 16. & dc 
duttion. libr. 1. csp. 9. num. 102. & cap. 20. num. 12. & 
Adeo ut,  licet iure civili  is,  qui fuum debitum receperat, tu-
uis non eflet adverfus creditores hypothecarios, generalem in 
bonis debitoris; atque ita etiam in re uni foluta, hypothecam 
habentes, moribus tamen noflris etiam adverfus tales fecurus 
fit,  quoties ei pecunia vel alise res mobiles debitas perfolutae 
fuerint, quia mobilia fequelam non habent; prout haec latius exfe-
quitur Ant.Matthaeus de auElion. d. libr. 1.cap. 1 p. num. zoj. &fcqq. 
Quibus adde, neceum hypothecarios generales timere debere, 
cui immobilia debita foluta funt, quoties fecundum mores no-
ftros obtinet,  immobilia generali tantum hypotheca devinfta, 
in alium a debitore fine onere transferri polfe: quod, quando 
eveniat,  petendum ex tit. de pigtior, & bypotb. n. 14. 
18. Porro, cum nihil interfit,  folvatur, ancompenfctur, 
l.fi dcbitor 4. ff.qui pot.in pignore > hinc alibi di£tum, debi-
torem eius, qui foro ceflit ,  re£le obiicere curatori bonorum 
compenfationem eius, quod foro cedens ei viciflimdebereco?-
perat, cum adhuc in bonis effet, tit. de compenfation. num. a. 
fed & quibus lege vel more per ius retentionis confuli potuir, 
hos etiam eo ipfo, quo incumbunt rebus debitoris foro ceden-
tis,  ita haberi,  ac ii  l ibi folutum eflet,  colligi potefl ex iis#  
quT habet Ant. Matthajus de autlion. libr. 1. cap. 20. vum. /9» 
& quT fcripfi in tit. de inftit. atf. nutn. 9. Adhaec, difla ha, 
Benus de folutione per creditorem obtenta, eodem modo fefe 
habent fecundum iuris civilis principia, fi  creditori per debi-
torem obxratum aliud pro alio in folutum fuerit datum; cum 
& is,  cui confentienti aliud pro alio folutum eft,  fuum videa-
tur creditum confecutus efle,  fibique vigilafle; qualis non vi-
dctur fraudem facere, & ob id nec edi£tum hoc pnetoris ti* 
mere debet. d.l.cum autem 6.§. apudLabeonemd. 7. ff,h.f. 
Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. conftl. i$j. & 208. part. 2. confil. 
136. & zi/ .  part. 4. conjil.j. £? jy, Nec aliud dicendum ,  fi 
debitor uni ex creaitoribus fcienti prudentique, folvendo oon 
tife debitorem, ante bona per creditores poffeffa ius pignoris 
in 
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in re fua confiituerit pro debiti fecuritate; cum abfurdnm ef-
fet & iniquum, creditorem eo tempore, quo ipfum creditum 
a debitore potefl impune recipere, non poiTe flbi pro debito 
fecuritatem pacifci. luvaturque etiam ha:c fententir refcripto 
duplici Jmperatorum in l. fi decreto z- C. qui pot. in pzg». /. Ji 
•pojlquain C.ut in pr'ffejf. legtttov. qnibus continemr, eos, qui 
in pofTefiionem miiTi pignus praetorium adepti funt, poaores 
fore illis, quibus poftea vel ex conventione, vel ex caufa iudi-
cati ius pignoris conilitutum fuit, addita ettam ratione, quod, 
cum de pignore utraque pars contendit, prazvaleat iure , qui 
praevenir tempore. Unde a contrario, fi iudiciale pignus vel 
conventionale conftitutum fitante prcctorium, ex eadem ra-
tione Imperatorum confequirur, poftponendos effe, qui de-
mum pof}; cnnllitutnm conventione pignus pofTeffionem bonc-
l um adepti funt. Et hoc fundamento niti puto, quod a Neo-
ftadio Curia Juprema decif.26. fcriptum eft, qunmvis unocre-
ditore miffo, reliqui mifii cenfeantur, pecuniam tamen ex 
pignoribus in rem iudicatam difhi&is impune creditori ab ap-
paritore folvi, nec efie, quod Paulianam metuat, cum fuum 
receperit. Nihil pro divetfa fententia , ( quX potiore fuffra-
giorum numero pLcuit Prifico Senatui, tcfle joh. a Sande de-
cif Friftc.libr.;. tit. defin. i.) facir, quod ab Ulpiano icrip-
tum eft, eum, cui folutum quidem non fuerit, fed quiin ve-
tus creditum pignus acceperif, hac aftione teneri, & ita fae-
pifume conftitutum eife. l.ait prator io.§,ficui folutum 13. jj. 
b.t. Etenim non aliud ibi intenditur, quam ut exa:quatiofeu 
comparatio inftituatur inter debiti folutionem, & pignoris in 
tale debitum verus, feu ante contraftum, conftitutionem, 
adeoque quibus in cafibus debitum vetus non refle creditori 
folvitur fine metu Paulianae, iisdem nec recte aut fine metu 
eiusdem a£tionis in vetus debitum pignus conftitui. Quando 
autem hoc fit, ibidem non definitur, & ex d /.6. 6. (f 7. jf. 
h. t. petendnm eft. Pignoris certe conftitutionem in vetus de-
bimm non femper inutilem effe, aut aftione Pauliana infirmari 
deber -, couftat fatis ex /. cutn in vetus 22. jf. h. t. ubi ad quae-
ftinnem, an in fraudem caeterorum creditorum faftum nuHius 
momenti effet, cum in vetus credftum unus creditcr pignora 
accepiffet, Sctcvola refpondit, creditorem non idcirco prohi-
bendum a perfccutione pignorum, quod in vetus creditum ut 
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obligaretur , paclur ejfet: nifi idin fraudem creditorum faclum 
fit, & ea via iurir occurrutur, qua creditorum fraudet re* 
fcindi foient. Via autem iuris adverfus creditorum fraudes 
iniri non poteft, nifi creditores fraudem fecerint: Fraudem 
vero feciiie dici nequeunt, niii fibi folvi vel pignus confiitui 
curaverint, poitquam iam bona a creditoribus poffeiia erant, 
vel ante miifionem quidem in pcfieiiionem, ied cum iam aiii 
quoque creditores aeque inftabant, ad folutionem fibi fecien-
dam, aut pignus conftituendum, sc tunc uni foli, non reli- ^ 
quis xque vigilantibus, pignus conftitutum fit. Carteroquin 
creditor» qui vel debitam pecuniam recepit, vel in vetus de-
bitum pignus accepit, antequam bona debitoris poifiderentur, 
& antcquam alii $que inftarent, fibi folvi vel fecuritatem prae-
ftari, neque fraudem facit, neaue editium timere debet, 
quamvis fciens prudensque, debitorem folvendo non eife, id 
fecerit, quia fibi vigiiavit. d. I. 6. H. 6. 7. ff. h. t.l.ji non expe* 
dierit 6. quid ergo 2. ff. de rebut autorit. iud. pojfid. iuntl. d. 
l.z. C.cjui pot. in pignore, d.L 3. C. ut in pojfejf. le<rat. Refponfa 
lurisc. Holl. part. 3. vol. 1. confd. 9$. n. 3. & feqq. & parte 5. 
fonfil.ty8. Piane, fi quis , antequam foro ceaeret, auc boiia 
eius a creditoribus poiTiderentur, mandaverit procuratori , ut 
is uni ex creditoribus ius pignoris conftitueret, is autem di-
ftulerit mandati executionem, donec bona poifeifa fuerint, 
non poteft deinceps mandatum ultra exiequi; cum bonis pof-
feiiis per omnium creditorum conditio fafta fit. arg. d. I. 6. 
6. 7. jf. h. l. Ant. Matthseus de anclionibur libr. 1. cap. 20. n. 
16. Refponfalurisc. Holl. part. z. voL z. confil. 176. Habent* 
que hocc de datione in folutum deque pignore coniKtuto ex-
pofita locum, ii non exfpecialibus regionis huius aut illius fta-
tutis inductum appareat, ut certi temporis fpatium ititer da-
tionem in folutum aut pignoris conilitutionem, ac curationem 
bonis decretam feu miifionem in poilefiionem bonorum debi* 
toris latitantis, intercedere debeat. Quo modo Amfteloda-
menfibus placuic, lpatium quatuor feptimanarum elabi debe-
re, nec non Leydenfibus & Lubecenfibus. Statuia Leydenfii 
art. in editionf anni 1658; LubecenC libr. 3. tit. 6. artic* 
1. ibique Maevius in notit n. 22. & fcqq* Quod & Goudse ac 
Delphis conftitutud effe teftaiur LeeuWen cenf for, part. i, 
libr, 2. cap. i2, «. 10. 
15« Rs-
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19. RefcifTa autem alienatione, & re revocata, emtori 
avocationem patienti pretium, quod exfolvit, haud refunden-
dum, eo quod is adione Pauliana conveniri non potuit, nifi 
fraudis particeps fuiffet, adeoque fibi imputare debet, quod 
in poenam fraudis pierium perdat; nifi nummi foluti adhuc 
exfient in bonis debiroris, quia ea rarione neoio fraudatur /. 
ft debitor 7. /. S.jf. h. t. ac ad hunc cafum nummorum in bo-
nis debicoris adhuc exflantium, reftringenda videntur, qu$ de 
pretio reftituendo generalius afferta inveniuntur apud Hug. 
Grotium tnanud. ad iurisprud. Holl. libr. 2. cap. 5. tium. 9.10. 
Sed et, fl refcifloria convenrus atftione fuerit emtor, qui frau-
dis particeps non fueric, vel tertius, quiab emtoreprimo rur-
fus bona fide emit, pretium non aiiter ei reftituendum vide-
tur, quam fi & quatenus adhuc in bonis debitoris nummi fu-
periunt, quia & hic verum eft, ea ratione nullum fraudari: 
de caetero eft, quod fuae imputet facilitati, comparans fibi te-
mere rem pignoris przetorii iure affectam, & fuo cum onere 
transeuntem in quemvis poifefiorem ; ut proinde non nifi a&ione 
de evitiione adverfus autorem fuum confulere fibi queat ad obti-
nendam, quoad eius fieri poteft, indemnitatem; exemploeorum, 
quibus res, alio pignoris genere devin&as, per hypothecariam au-
feruntur. arg. l.fipradium 4. /. cum tibi 22. C. de cviftion. /. fi man-
cipium34. §. ult. l.jf. /. rcm bereditariam <fj. ff. eod. tit. de evift. 
20. Si qui debitores fraudatores foro cedentes adiuvent 
in bonis occuitandis, vel fe creditores fimulaverint, cumnon 
effent, vci in fe bona transferri curent, cum non effent cre-
ditores, vel fakem non ad eam quantitatem, moribus hodier-
nis omne aesalienum foro cedentis folvere tenentur, ceflis fibi 
per cveditores adionibus, & fi non fint folvendo, virgis CT-
dendi, aut alia arbitraria coercitione puniendi. Edift. Caroli 
V. 4. Oclob. ij-40. artic. 2. vol. 1. placit. Holl. pag. jrj. &feqq. 
Placitum Ordinum Zelandix 11. Decembris 1649. art.f. 6. d. 
vol. 1. pag. 4zo. Neoftadius Curia fuprema. decif. 47. Refpon-
£1 iurisc. Holl. part. 2. confil. 119. in fine. &part. 3. vol. i.ccn-
Jil. Z)'o. Ec quicquid ad colludcntem curn fraudatore pervenei it, 
canquam creditorem, five ex frtnentia prselationis, five alio 
rnodo, fraude ueceda ca:ceris tenetur creditoribus condidione 
ex lcge, vel in factum atiione, ne impetrat^ quidem reflicutio-
fie, ad id quod intcrefh Neofiadius d. decif. 47. 
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- LIBER QVADRAGESIMVS 
E  T E R T I V S .  
orl • 
J  T I T V L V S  I .  
J DE INTERDICTiS, SIVE EXTRA-
fe ORDINARIIS ACTIONIBVS, QVAE 
* PRO HIS COMPETVNT. 
P 
S V M M A R I A. 
iiij 1. IJnde intcrdicla nomen babeant ? 4. An interdiBa tnfament ? Quo 
(Juid fint ? Ue affionibtts infa- usque in iis kabeatur ratto fru«• 
, ^zivf ^j o interdiCiis com- cluutn & ujurarum ? 
petunt; d» o/iw; notee fuerint ? 5. v4z/ hodie coniungi poffit judi-
yj« olhn cum interdiffis quadam ciutn petitorium cmn pojfejforio 
I, aiiiones concurrerint ? adipifcenda vel recuperandapof-
Intcrditfa plerutnque concernunt fefjionis ? 
pojjejfionem. Quce concernant 6. An conjtwgi poffit iudicium pe-
etiam caujam proprietatis, vcl titorium cum pojfejforio rethten-
qnafi? An intcrdiBum de libero da pojfejjmtis ? 
E hoinine exbibendo contineat cau- y. Mortbus judicia pojfefforia vel 
fim pojfejftonis velproprietatis? plenaria jimt, ve/ jummaria, vel 
3. De divijionibus variis intcrdi- famniarujfima, z/f loquuntur. 
ftorum : x bi de fimplicibus L. J2f/o z« /oco £7" coram ([tio iudi-
tluphcibus, annalibus per- ce movenda Jint iudicia poffeffo-
pctuis ;  directis (f/ noxalibus ;  r/Vz? remifl.  
publicis privaris; z/t/ rem q. lnterdi&orum loco hodie ftnt 
familiarem ^ ad publicam uti- mandata Curiarmn. Ottando 
litatem, vel religionem vel ius locus non Jit mandatis poenali-
divinum pertinentibus; exhi- busl Qua pacna ternere per 
biioriis, prohibitoriis, reftitu- fub & obreptionem impetran-
toriis ,  & mixris; adipifcendse; tium mandata poenajia? Poe-
retinendae, recuperandx pofie- tia mandatis poenalibus infevtce 
flionis. An dentur interdiBa, rigide exigenda. Ad quam us-
qua fimul funt adipijcettda & quc quantitatcm poena mandath 
retinenda veirecupsranda poffef- addi pofjit, Ji Curia nominatim 
fiunis ? nott jujjirit, addi majorcm ? 
?. Ihter-
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I. Vnterdiftd vel ab interdicendodenominata, cjuia interdicerc 
.1 eft prohibere. / .  ii cw bonts 6. ff. de iwrbor. obligat. h 
t.ff. de curat. furiofo & aliis extra minor, duiid- s H. i> Injt.h. 
t. de interdiHii. Pleraque sutem, aut ce> re quam piurirna, 
prohibitoria iunt. Vel ab inter duoi aicendo > uuii quidem 
per etymologinm, fed per aliufionem; quitenus verba pmo-
ris in interditlis ad partcs ling uues, adeoque ad duos rJirigun^ 
tur, nun ad iudicem, ad quem olim in atisonibus formula di-
rigebatur. §. t. inflit. h. t. Vei deniqu • ab interim; quia, 
quemadmodum in intei iocutionibus, lta & h c, a praetore di-
citur, decernirur, quod taiitUm ad tempus e(t valiiurum, do-
nec conftiterit de proprietat^, de quaapud iudicem pe aneum 
litigabitur, quxque iis pf.r interdida pleruhiqtie prsparatur. 
I. pen. C. h. t. iundl. / .  i .  ult. ff. de dqu<i <juot & aftiva. prae-
tore fcilicet prormus huic aut illi potTeffionem interim adiudi-
cante, ne ad arma convolept propter commoda poffeffionis, 
quos prcetor fua potefi compefcere iurisdiHione, interimque 
componere. arg. l. ji cuiui rei ij. §.fed Ji intcr z. ff. de ufujru-
ftu queniad. quis utat. ut tamen, ii  fecundum eum, qui 
interdidlo vicit, iudicetur a iudice per pr$torem dato, nort 
poffeflionem arnpiius foiam ,  fed proprietarem fibi habeat acre* 
tineat. Sunt autem interdicia formulae atque conceptiones ver-
borum ,  quibus prcctor auc iubebat aliquid fisri, aut f\eri pro^ 
hibebat. pritic. Inftit. h. t. Non enim hic prsetor informabat 
iudicem, quemadmodum in caufa pofTefllonis iudicandum fitj 
fed ipfe iudicat, ac prasparat de proprietate iudicium; per iu-
dicem deinceps examinandum. /. pen. C. h. t. iunJ. d. I. i.  H. 
idlt. Jf. de aijua quot. & afttva. I. inter litigantei 6z. jf. de iu-
diciii. CTterum, quod in infcriptione tituli mentio fic extfd-
ordinariarutn attionum pro his competcntium 5 non refpondet 
illi Tvo, quo fcripferUnt lurisconfuiti ,  quorUm Refponfa in 
Pandecias relaca funt; quippe quo prstores adhuc ipii interdi-
£ta reddebant: fed potius tempori poiteriori, quo , formulis 
lam fublatis > etiam extraordinariis a£iionibus ex caufa interdi-
£torum (ic agi coepit * ac fi utilis aciio ex- caufa interdiai red-
dita fuiffet. §. ult. inftit. h. t. Cui confequens eit, interditia 
iure pofteriori fublata non eife* fed folam veterem illam curio* 
lam ac diligenrem verborum folennitatem & obfervationem; 
adeoque nunc iufficere, ii atior fadium fimplieiter enarretj & 
itide 
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inde utilem in fadum rciionem, ad itjftar intcrdicli, propc-
% liac. /. vi puljos 2. /. Ji de pojjljjione 4 C. nnde vi. /. 1. uit, C. 
' ^ de liberis exbibend. Confer Gothofretiuaj in notis ad rubri-
M cam jf. b. t. Ificerim haud praecermitcendum, olirn nonnulla 
V tuille negocia, quorum intuiiu & incerdielum ccmparatum erat, 
1PR & adio, fic uc m kefi arbitrio eflec, utium inceidicio, an adio-
ne, experiri rnallet. Ica enim a P-iulo recept. fent. lib. j. tit• 
rc
- 6. §. 2. traditum, ut interdiBum, ita & atficnem propcni» 
nequis via pnbiica aliquem prohibeat. Sud & vi deieSo de 
Mil poileifione non modo mterdidum unde vi compecere, veium 
eciam condiclionem furcivam, atque triticariam, accommoda-
pfe ri, Ulpianus autor eft, l. verum ejl 25. §. unde 1. jj de jurtis* 
l.Jed & ei 2. ff. de condiSi. tritic. Quin imo, interdicli 
jfc: aciionem reddi a Paulo lcripcum ell d. libr.j• recept. jent. tit, 
01: 6 .  H. redditur io.  ln quihus autem mterdi£hab atlionibus pro-
jfe pne fic diciis diflerant, in quibus cum iisdem conveniant, pe-
Mti' t i  poteli: ex craditis a Cuiatio lib. 5. obfervat. 17. Parence p, 
h mem. Paulo Voet ad princip. Injiit. h. t. num. 1. 2, Et qui-
eum bus dentur, ac contra quos, auc «d qu:d cendanc, in (ihgulis 
b interdidorucH ipeciebus explicandum eft.  
W .  2. Etli vero interdi<fiis,  feu in fn£lum aBionibus ,  qucepro 
ioDt; his competunt, plerumque de poffeffione fola agitur, falva ma-» 
(Jr nente principali proprietatis controverfia; quandoque tamen 
fm etiam fimul de propiiecate vel quafi proprietate concenditur, 
dm fic uc tunc lis per mterdiclum non prxparetur, ied magis id 
f  efticiatur, ut poft interdicium redditum nulla ulterior difcepta-
lli tio principalis fequatur, dum prsetor il lud non reddic, niii  
J poftquamconfiiceric, iusipfumei, qui incerdicium rogac, qux-
it i icum eiie.  Qua racione inrerdidta de icinere aQuque privato 
f .  reficiendo, & de aqua ex cafteilo publico ducenda, proprie-
joli tatis caufam, non pojf jf onis ,  id eft,  non tantum poffeflionis,  
t;\ habere dieuntur. / .  interdMorum 2. H. quxdam 2. §. h» t. I. 1. 
rfi §. ult.jf. de aqua quot. & xjliva. /. inde etiam 5. §. hoc autem 
l(ii y. Jf. de itinere aHuque privato. Uti quafi propriecatis cau* 
j lam continent interdidta, quT de locis facris & de religiofis pro-
& ponuntur, deque liberis aut de libertis exhibeiidis, quibus pa-
jiif tronus operas imponere vu!t,  quippe qua: pofleriora iuris fui 
S tuendi caufa comparata dicuntur.^. / .  2. §.  1. 2.  ff. h. t. iun£i.  
» 1. Injtit. h. t. Plane interdi<Sium de iibero hominc exhibenuo 
iii Voetii Comm. ad P. T. VL K fteque 
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neque pofTcilionis neque proprietatis caufam continet, cum tan-
tum libertatis tuendae gratia indudtum fit & ojjicii caufa movc-a-
tur. /. i. §. i. /. quod ?jf lexj. §. boc intcrdiEium 9. ff. de bo• 
minelibero exbibendo. iun£t. d. I. 2. 1. in fine ff. h. t. 
z. Variac porro interdidorum divifiones funt, non muhis 
implicitac difficultatibus. Vel enim Jimplicia funt, in quibus 
apparet, quis ador, quis reus flt; vel duplicia , in quibus 
uterque fimul a£ior & reus eil. §. pen. Injlit. h. t. /, interdiBo* 
rum 2. pr. jf. b. t. Sunt & vel annalia, vel perpetua; ut ta-
nien annaiia iiant perperua, (i, & quatenus ad eum , cum quo 
agitur, pervenerit. /. 1. §. ult. 1. ex quibuf 4. jj. h. t. Adh$c 
qusdam direda funt, quxdam noxalia , qua; iciiicet ob deli-
tium eorum, quos in poteftatc habemus, dantur. I. ult. ff.b.t. 
Alia infuper publica feu popularia funt, quibus quilibet ex po-
pulo experiri poteft; alia privata, iis, quorum intereft pecu-
liariter, competentia. Amplius interdscia quasdam fpedant 
fid remfamiliarem, quaedam ad publicam utilitatem, aut re-
ligionem^ aut ius divinum pertinent, veluti ne quid in loco 
publico vel facro vel religiofo fiat, de mortuo inferendo, fe-
pulchro aedificando, &c. /. 2. §. interdiBa 1. jf. b. t. Rurfus 
vel exkibitoria iunt, quibus prcetor iubct aliquid exhiberi; 
vel prohibitoria , quibus quid fieri velvetat; rejlitutoria , qui-
bus aliquid iubet reftitui; vel mixta , quse &prohibitoria & ex-
hibitoria funt. 1. 1. §. 1. jf. h. t. §. 1. Injlit. h. t. Deniquealia 
funt adipifcendtc, alia retinenda , alia recuperanda poifeiTionis. 
§• 2. feqq. Injiit. h. t. I. 2. §. ult.ff. b. t. Mixtx hoc fenfu 
non dantur, cum contrydiclorium iit, adipifci pofleffionem & 
recuperare vel retinere, dum adipifcimur, quam nondum ba-
bemus ; retinemus quam habemus; recuperamus quam habuimus, 
fed amiiimus. Nec his contrarium eft, quod Paulus fcripfit; 
funt interdtEla , ut diximus, duplicia, tamrecuperandtquam 
adipifcendx pojjejfionis; l. 2. H. ult. in jinc ff. b. t. Nam ut 
omittam, Cuiacium libr. 4. obferv. JI. hasc verba tam recupe-
randit quam adipijcend# pojjejfonis , rcprobare tanquam ipuria, 
& male ex principio legis3. ad pofleriorem iegis prioris partem 
translata; (fed fine iusta ratione; cum demtis hisce vetbi ver-
ba relicjui inepra fuiura fint, fcilicet, fimt ititerditta, ut di-
ximus; duplicia; quo J rnoneri ad nihiJ pioficit, maximeque 
ieiunum 
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ieiunum videtur) refponderi poteft, Paulum ibi non id vel?e, 
interdida eodem tempore, & fecundum idem, adipiicendx & 
recuperandce poiTeilionis effe; fed eadem interdida aliquando 
ad adipifcendam, aliquando ad recuperandam poHeflionem mo-
veri<po(Te: eodem modo, quo Ulpianus de praetore ventrem 
in poiTeflionem mittente dixit, boc intcrdiclumprobii/itorium & 
rcjlitutorium ejfe, l.fiquis mijfus z. §. prxtor 2. ff. nc visfiat ci, 
qui in pojf. mijj'. fcilicet. ut aliquando prohibitorium , aliquan-
do reftitutorium fit, lecundum tradita in d. tit. ne vis fiat ei 
qui in pojfefl'. mijf. num pen. Nec eft, quod dicas, inveniri 
quidem interdidtum duplex , quod aliqumdo retinendze, ali-
quando recuperandx poiielhonis lic, puta interdidum utrubi 
ante tempora Iuftiniani; quippe in quo vincebat, qui maiore 
anni parte, adeoque menfibus otio prioribus' anni poflederar, 
licet menfibus quatuor ultimis poflidere defiifiet: nuiiurn vero 
in toto iure exemplum exiitere interdidti duplicis , quod ali-
quando adipifcendre, aliquando recuperandai pofiefiionis effet. 
Non enim in d. /. 2. §,. ult. in fine ff. h. t. per interdida dupli-
cia defignantur ea, in quibus uterque adoris & rei partes ob-
tinet, led potius illa, quae aliquando adipifcenda:, aliquando 
recuperandx poffeflionis elle peffunt, adoppofitionem eorum, 
qux vel femper & tanrum adipiicendae, vel tantum recuperan-
dae polfeffionis funt, 1'ecundum divifionem interdiclorum in ip-
fo illo §. ult. de letris J. propofitam. Unde proinde necefie 
non fit exempla quaerere interdittorum talium, quze duplicia 
dicuntur, quia uterque in iis a&or & reus habetur. Sed &fe-
cundo ad tollendam diflicultatem d. /. 2. §. ult. in fine non in-
epte cenfueris cum Gothofredo in notis ad d.l. 2. §. ult. in fine, 
& Ant. Fabro conieElur. libr. 2. cap. ig. inentem Iurisconfulti 
Pauli hanc fuiffe , ut obfervaret, interdida duplicia, in quibus 
utcrque atior & reus videtur, non tantum efie retinendx pof-
ieffionis, quale eft, utipojjidetis, 61 defupcrficiebics, & utrtibi 
ex iure novo; verum eciam illa, qux vel adipifcendx vet 
recuperandx poifefiionis funt, asque duplicia efie poffe, 
fi fcilicet tales termini fint, ut non fatis apparear, quis 
in iis ador, quis reus fit; idque evenire pofie in interdi6lo adi-
pifcendx pofitfiTonis Salviano, in cafu legu r. §. 1. ff. de inter-
dicio Salvidiio. nec non in interdido recuperanda: pofTefliouis 
utide vij fi fortc cgo te de poffefiione fundi deiecerim, & m 
K z rutfus 
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rurfus in continenti me, ac ego te conveniam interdi&o unde 
vi, tuque viciflim me, fecundum fadti fpeciem in /. quod ejl], 
cum igitur 9. jf. de vi & vi armata. 
4. EiTectus intcrditiorum eft, quod npn foleanc infama* 
re, l. ncque unde vi zj. ff. de vi & vi armata. in iisque non 
niodo rei principalis, fed & fruetuum habeaiur ratio, a tem-
pore tamcn folummodo interdiiti redditi, non retro. I. in in> 
terdiciis 3 Jf, b. t. I. qudfitutn cjl 8. §. ex hoc intt rditio 4,jft 
de prccario. cxcepto interdidlo, unde vi , in quo fru<ftus a die 
deiedtionis reilicuendi funr. /. 1. §. ex dic 40. ff. de vi cf vi 
arniata. Et generalius definitum apud Neoftadium Curia fupr. 
decif. S1 • in cauiis poiTefloriis tru6tus ante acceptum iudicium 
regulariter non venire, niii ab iniuito poffeffore auferenda fit 
poffeilio; tunc enim appellatione damni & interefle, fruflus 
cum ufuris a tempore iniuftae occupationis reflituendos efie, 
non cameii ufurasannuorum redituum. 
5. Quia vero moribus invaluit, plures aftiones uno li-
bello cumulari poiTe, ut monitum in tit. de edendonumcro 14. 
circk med, hinc & obtinuit, petitorium fuper proprietatecon-
iungi poffe cum poileiTorio adipifcendas vel recuperandse pof-
fcfiionis. cap. cum dileetus 6. extra, de caufi pojjejjionis 
proprietatis. Si enim pendente petitorio moveri poilit poflef-
iorium , ut, dicturn tit. de iudiciis num. 5. nulla ratio efl, cur 
non o; hrnul inchoan poilit, pofita ex moribus Iicentia atiio* 
num plurium uno libello cutnuiandarum * cumnulla inter adio-
nes hasce cumulatas repugnantia fic, quatenus petirotium cu-
rnulans cum pofletTorio, petitorium tantum cumulat in fubfi-
dium, fi in poifeiforio forte fuccumbat; nec ulium adverfxpar-
ti factt praeiudicium, dum poiTeflorium petitorio non praeiudi-
cat, fed magis iliud pra?parat. Nec his repugnat, quod pro 
reguia traditum, quoties concurrunt plures adiones eiusdem 
rei nomme, una quem experiri debere. /. nemo ex his 45. 
j• ff. de reg. iuris. Ecemm id ica placuic, pofico, quodcumu-
latio actionum iure civili improbaca tuit. Mulco minus movet, 
quod prius terminari debeac caufa pofletfionis, deinde vero 
pi oprietatis. /.  pen. C. h. t. de interdittis. id enim non impe-
ciire_. quo sninus actio de poifeflione cum adtione de proprieta-
tc coniungarur, manifeitum efl ex d. c. cum dilettus 6. extra, 
de cauja pojfejfiotiis & proprict. Et quamvis vuigo cradicum 
iic 
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fit, fpoliatura nnte omnia reftituendum effe; t.imen nihil vetac 
quo tninus ndverfarius qui rertitutionem ante omnia defiderare 
pot.erat, iuri fuo hadenus renunciet, & utriusque iudidi pro-
bationem in fe fufcipiat, utrumque cumuiando & utriusque 
terminationem fimul petendo; prsfertim, fi confideremus, 
quandoque pofleiforium in fe tacite includere determinationem 
petitorii, fecundum fupra monita de interditlis etiam proprie-
tatis caufim continentibus. /. 1. (. ult. ff.de aqua, quot. &afti-
va. Sed nec illud obftsc, fufficere pofTeffori deberi, quod 
pollideat; & fruftra cumulari ea, quorum unum fufficit ati ob-
tinendum. Etenim primo quidem poffeffori aliquando ncn 
fufficit fola poifeffio, maxime (1 quis perpetuo per adverihrium 
in fui turbetur poffefficne. Sed & fecundo incertum eft, an 
pofkfTorium intentatum ad obtincndum fufficiat, & an non 
aftor in eo fuccubiturus fit: ac proinde in fubiidium cumulac 
petitorium, quo maturius quseftio proprietatis terminetur. 
Denique nec adverfatur , quod , quoties fententia abfolutoria 
parit exceptionem rei iudicatse in prima adlione praeiudiciaii, 
fecunda atiio principalis cum caufii praeiudiciali cumulari nequeac 
arg. I. fundum Titianum 16. fj. de except. prafcript. & prx-
iuciiciis. ac proinde nec hic caufa proprietatis curn caufa pof-
feffionis. Non enim verum eft, caulam pofieffionis fententia 
terminatann prxiiidicare caufx proprietatts; fed tnagis id efficir, 
ut aftori, contra quem in caufa poffeffionis iudicatum fuit, 
onus probandi in petitorio deincepsincumbat, tanquam adlori; 
r.ec aliter audiendus fitut plurimum in petitorio, quam (\ prius 
impleverit fententiam iudicii poffefTorii (de quo vide Inftrutiio-
nem Curiac Brabanr. art. 445. vol. 2. placit. Holl. pag. 908. 
Wielands praciyk tit. 1. cap. 10. Waffenaar pracf. iudic. cap.. 
13. num. 17. 18.) cum ex adverfo atiio praeiodicialis, prius de-
termtnata contra atiorem, totam fecundam adionem principa-
lem impediat & quafi dirimat. Atque ita fentit Zoefius ad 1'and. 
b. t. num. 7. 8. Perezius in Cod. b. t. num. T4. tf. WafTe-
naar praciic. iudic. cap. 14. «. 19. & alii a rne citati in tit. de 
edendo num. 14. circa med. 
6. Retinendcc tamen pofleffionis iudicium , vehjti, uti 
pofidctis, cum petitorio, veluti rei vindicatione coniungi non 
poiTe, verius eft; quippe ipfa utriusque iudicii huius natura 
repugnante; dumconftat, interdido uti poffidecis id pcti, uc 
K 5 quis 
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quis defendatur in poifefiione, quam fe adhuc habere dicit, 
nec in eo vincere quemquam polfe, nifi qui & dicit & docer, 
fe tempore iitis conteftatss non vi, non clam, non precarioab 
adverlario pofildere. §. retinenda 4.111 fine Inftit. h.t. deinter-
diclis. cura ex adverfo rei vindicationeni intentet, qui non 
pollidet, adverfus poflidentem: allegare autem fimul, fe pof-
fidere, & alium habere eandem pofleflionem, quam feihabcre 
dicit, contradiclorium eft. Atque hinc etiam in iure Canoni-
co, ex quo ha:c cumulandarum adionum licentia defcendit, 
proponitur quidem cumulatio petitorii, & pofleiforii adipiicen-
vel recuperandic pofleflionis, cap. pafkoralif /. extra, de 
caufa pof[e(Jionif & proprietatif. nufpiam vero pofleflorii reti-
nendae. Et licet alibi Pontifex fimplicitor, & fine diitinttione 
tnemineriteorum, quiJuper petitorio&> pojjejforio fimidagunt, 
eap. cum dileHuf 6. extra, de caufa pcjjejj'. proprietatif non 
tamen illud generaliter accipi poteft, fcd ad ilia poiiefloria re-
ftringendum, qux fine repugnantia, feu contradictione cumu-
lari cum peritorio fecundum lam didta pollunt. Neque eft, 
quo<i obiiciatur, non videri eum renunciafle pofleflloni, qui 
rem viudicavic, ideoque nec denegari ei interdidtum uti pofli-
detis, qui coepit rem vindicare. I. naturaliter 12. 1. Jf. 
de acquir. vcl amitt. pojfejj. uti is, qui fundum vindicare coe-
pit ab eo , cum quo interdido unde vi potuit experiri, pen-
dente iudicio nihilominus interdido recte agit. I. cum fundum 
H. 1. jf • de vi cf vi armata. Sciendum enim, verum qui* 
dem efle , eum, qui vindicationem njovet, hoc ipfo non ita 
renunciaiTe polTeflioni, quin pollit a rei vindicationc, interim 
intermifia, ad promtius parstiusque rerinendce pofleflionis inter-
divtum tranfire; quemadmodum ille, qui dominus quidem eit, 
fed dominium docere non valens, Publicianam intentavit adio-
nem ex folo iure poffeflionis , deinde adrei vindicationem tran-
fire non prcnibetur, ubi ccepit rationibus fortioribus adiusdo-
minii iui probandum inftruflus efle: non tamen ideo eodem 
tempore coniungi pofie duo iuris remedia, contrariam inten-
tionem habentia, qualis eft rei vindicatio ter.dens ad reflitutio-
nein pofleiiionis, & interdidtum, uti poiiidetis, tendens, ad 
id, ut defendatur tibi poffcflio, quatn adhuc penes te efle pro 
iundamento afleveras. Adeoque longe aliud eft, contraditlo-
via cumulare feu coniungere; aliud contradidtoriorum uno tn-
tenta-
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tentato, ab eo in totum ve$ ad tempus defiftere, & adalterum 
contradi&oriorurr. tmnsire, eoquc experiri: quod tantum vult. 
d. I. 12. 1. de acquir. vel amitt. poffejf. Nec iuvat efTugium, 
contradidtoria non e(Te in rei vindicatione cum inrerdido uti 
yoffidetis cumulata, quia duo fimul eandem rem poflidere pof-
iunt diverfo pofieflionis genere, alter corpore, de fado rem 
tenens, alter animo, (quod & plenius a me probatum in tit. 
de acquir. vel amitt, pojfejj. num.f.) adeoque vindicantem fa-
teri quidem, fe naturaliter non poflidere feu detinere retn, 
quam ab alio detinente vindicat; poffidere tamen adhuc animo 
atque civiliter, & ut talem experiri interdido uti pofiidetis ad-
verfus eum, qui civilem illam turbat poffeflionem. Erroneum 
enim eft, per interditium uti pojfidetis, de pofieffione civili, 
qux .inimo retinetur, contendi inter litigantes; cum potius in 
eo interdido difceptatio fiatde illa pofleflione penes aiterutrum 
conflituenda, qux ordinem iudicii conftituit in rei vindicatione, 
eamque quafi prxparat, defignando, quis adoris, quisreipar-
tes in ea obtenturus fit: pofleflio autem naturalis, feu deten-
t 0 rei lufficiens eft ad id, ut poflidens in vindicatione non a£to-
ris, fed rei partes obtineat, & onus probsndiin adverfarium re-
iiciat, five fur aut praedo fit, fiveex commodato vel pignore 
rem teneat; (ic ut ad fubflantiam interdidi uti poflidetis, feu 
vicloriam in eo obtinendam, civilis poffeflio merum accidens 
fit, quod abefle & adeffe potefl, vincente fcilicet illo, qui 
rem nec vi nec clam nec precario ab adverfario poflidet, licet 
a tertio vi, clam, vel precario poiTeflionem natius eflet. Con-
fer Menochium dc rctinenda pojfejjwne, rcmedio 3. num. 512« 
& feqq.Sc vaiie fentientes Perezium Cod. h.t.tium. 16. &ftqq» 
Fachineum controverf libr. $. cap. 6. Cuiacium, Goveanum 
aliosque ab eo citatos. 
7. Licet autem iure civili iudicia polfefloria fcre fummaria 
fuerint; moribus tamen hodiernis alia plenaria funt, aiia fum-
maria , alia fummariiflima , ut loquuntur; qux plenius intelligi 
poflunt ex iis , qua? poit titulum uti pojjidetis fubiiciam brevi-
ter ex praxi de mnndatis Curiarum, appellatis, Mandcmentcn 
van Complainte, van Maintenue, van Spolie. 
8. Quo vero in loco, & cornm quo iudice exercenda fint 
iudicia poifefloria, dixi in tit. de iudiciis num , ^4. 13/. 
K 4 9. CaetcT 
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9. Cteterum interdiclorurn loco folent nunc concedi 
mandata, feu mandamenta , fuperiorum Curiarum. Parens 
p. m. Paulus Voet ad § ult. Inftit. de interdiBif num . 2. Par-
cius vero c rcumfpeftiores Cavfidicos debere iudicis officium 
impiorare petivis mandatis pccnaiibus, mfi vel modum in cx-
fequendo excefium, vel periculuoi in mora eiTe, vel damnum 
irreparahile imminere, vel peculiarem actionem negotio pro-
ditam non efie compererint, monet Neoltadms Curia Juprema 
decif. 63. in fine. jac. Coren obfervat. 15. poft med. Mandata 
porro pvohvbiroria pccnaha concedi, infrequens non efr; ied 
vix eft, ut impetreniur mandata pcenalia, quibus quis prsccife 
ad fa&um cogeretur, nifi pcriculum in mcra iit, aut qusfiio 
Ipolii, aliave fimiiis, & tunc ad breve tantum tempus. /«-
flruHio Curiaftipr. ariic. 6$. Cum alioquin in cahbus, in 
quibus mandatoruin pcenalium ufus vuigo admiiius eft, man-
data haec pcenalia ab initio vel fimpliciter concedantur, vel ad 
cQrtum tempus, Et (i quidem limpliciter conceffa fuerint, die 
fervicnte, feu condicTo, is, qui ea impetnavit, perit, ut iu-
dex' mandara pccnalia, tanquam recte impetrata, ilabiiia £iciat 
atque confirmet dvcreto fuo, donec iis finira fuerit; fin ad cer-
tum tempus, defideratur die difto per impetrantem, ur con-
ced-itur continuatio mandarorum pcenalium usque ad exitum 
litis; de cuius praxi nec non aiiegatione partis adverfc, con-
tendenris, per fub 6c obrepfionem mandata ha?c impetrata eile, 
vjde WafiTenaar prnB. iudic. cap.i. nnm> 46. cf' 9>\ & libellum, 
cui titulus, manier van procedercn voor den Hove van Holland. 
tituio 4. cap. 1. 2. feqq. Mandata quoque pcenalia adver-
lus arrcntata pendente appelktione peti non debere, fcd ad re-
parationem artentatorum contendendum efie, autor eft Jac, 
Coren obfcrvat. 15. fere circa finem. Neminern infuper man-
dato pcenali privandum efie pofiefHone rei aut iuris , quam 
anno & die habuit, non vi, dam, vel precario, a multis 
Hollandizc Turisconfuitis refponfum , in Refponf- lurisc. Holl. 
fart\ 3. 7Jol. 1. confil. 186. fecus, fi tanti temporis poficffio de-
fit. d. confil. Denique nec re£te defiderari mandatum manute-
nentize, van maintenue , cum clauiiilx pccnalis adieclione, ob-
fervatum ab autcre libelli, cui titulus, manure van procedercn 
poor den Hove van Holland tit. 3. cap. 3. nuni, 6. Quod fi is, 
contra quem mandatum pcenale fuit impetratum, iuiiam alle-
get 
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get exceptioncm, cur tale mandamm non debeat ratum effe, 
tunc iudices fua fententia non debere admittere talem exce-
prionem, fed pronunciarq, mandatum tale per fub & obre-
ptionem impetratum eiTe , monet Neoiladius Cttria fupr. de-
cif 61. Qao etiam cafu in mulciam incidit pecuniariam deceni 
florenorum, ob id, quod temere per fub & obveptionem man-
datum tale impetravit, etiamfi forre non in fpecie effet infer-
tum pronunciarioni iudicis. fub & obreptionem interveniffe. 
Appendix decifionum , pofl Refpottfa Iurisc. Holland. part. 3. 
voi. 1. p'i%. 7. Uti ex adverfo rigida procuratori fifci iniuncta 
fuit exaCtio pcenarum, mandatis appolitaium , fi contra man-
data talia qmd factum fit, niodo pcensc apponantur, quinqua-
ginta florenorum quantitatem non excedentes, nifi Curia no-
minatim maiorem qu&ntitatem exprimi iuflerit. Nader am-
pliatie van cf inflruttie van den Hog?n cn Provincialcn Rade 24. 
Martii 1644. artic. 51. vol. i.piacit, Holl. pag. 785. 
T I T V L V S  I I .  
qVORVM BONORVM.  
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I. Qjjtd Jif interdifttim qitorum bo• 4. An fit v't(ibile. fi teflamentum 
norum ? Ouandc ci loctts fit ? qui- careat die Cotifttle ? Anfi fal-
bitsdetur, vel noftt contra quos ? fnm , ruptum, irritttm, nttUntn, 
An& confra eos,qui fererum do- inofficioftm dfcatur? vel tabel-
tninos aiuni~t An contra debitores Jio , qtti illud (crip(it, dicatttr 
hcreditariosl Ad qttid tendat ? ittbabilts fniffe ? Et quid, Ji 
An & in feudis locttm bnbeat? hcec in continenti probari poffuit ? 
2 JQj*id fit rentedium pojjeffhrium 5. An remedio d. I. ulr. efiam Jo-
lujhniani ex 1. ult C. cle edi- cus, fi bcredes Jcgitimi autori-
fto D. Hadviani tollendo? In tatc iudicis hereditaria bonaoc» 
qtto conveniat, in quo dijjerat cupaverint ? An , fi quidam te~ 
i-ttm interdiBo qttorum honorttm 1 flamento fcripti iam poffideant 
3* Quid obtinuerit ex cdiflo D. Ha* hercditatem , alio eodem fcriptt 
driani, (J" in qun illud dijjerat tejiamento reffe phant, Je fi. 
" remedio pojjefforio lufiiniani ? vml ex d. 1. lin. admitti ? Qu.id, 
Requiritur h>c tejlamentum nuU ' fi Jhbfiitutus iam in pojfeijione 
lo vifibili vitio laborans. Quid fit, an injlituto ex d. !. iin. 
fint vitia viJibilia ? agenti cedere debeat ? An & 
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fahftituto & heredi fideicoirwiif- tton fit, diftinftionibus explica« 
fario hoc remedium accommode- tnr. 
tur ? An & hertdi ftib con- 7. An competat legatariis vel he-
ditione inftituto, ditm pendet redibus cx re certa inftitutis^ 
conditio ? An & heredis heredi ? g. jQttaliumreruni pojfejjio per hoc 
6. An huic rcmedio locus, Ji Ti- remediam obtineatur ? An 
tio inftituto, dtio Titii conten- earum, quas defunclus mortis 
dant, fe deji^natos e(fe , & an- tempore non pojfedit ? 
ceps fit utriusque ius? /1/2 //- 9. Adbuc bodie obtinet hoc rente-
heris aut privignis dctttr Ultra- dtum. Et gencraliter ubi duo 
ieBi, /7/ Hollandia adver- de hereditate litigant, /» pojfe-
fus viduumviduarnve niajjariatn, fftonem interim mittitur, qui 
quamdiu pendent lites heredita- potiora iura videtur habere. An 
ri<e ? An, quo usqtte , fi fu- hac mifjio intra annum peten-
perftes maffarius aut majfaria da fit ? Zi> quo in loco ? 
1. Wnrerdi£tum, quorum bonorum, fic appellatum a primis 
S vetbis ediSi pnrtorii, ex parte agentis eft adipilcendce 
poflelTionis , /. 1. j£«<? jf. b. t. §. adipijcenda Infttt. dt in-
terdidis, ex parte poflidentis reftituendae pofleilionis, abufive 
reflitutorium ditium ; quia practor iubet reftitui pofiefiionem, 
quam bonorum pcfTeffor nunquam habuit. 1. Inftit. de in• 
terdiclis, l. 1. r.^". /1. t. Quo modo etiam verbum red-
Aendi proprie quidem retro dandi fignificatum habec, fed ta-
men etiam recipit per fe dandi figniricationem. /. verbum red• 
dendi 94. jf. de verbor. fignif. Eit & perpetuum, ac ur.iver-
fale ad exemplum petitionis hereditatis, licet ceque, ac here^ 
ditatis petitio, contra rei minimoe poifeiforem dari pofiir, mo-
do non particulari titulo poflideat. /. boc atnplius 29. jf. de fur-
tir, iun£t. I. regulariter 9. /. 10. ff. de petit. hcred. Neofta-
dius Curia fupr. decif. 25, ac proinde, quod in /. 1. §. 1. jf.h.t• 
fib Ulpiano fcriptum eft, hoc intcrdicium ad univerfttatem bo-
norum , non ad res ftngulas pertincre, non alio fenfu accipien-
dum, quam quod non perrineat ad res titulo fingulari poffef-
fas. Competit autem iis, quibus a prsztore eft data bonorum 
poflfefiio, /. 1. jf. b. t. & eorum exemplo etiam heredibus civi-
libus, /. 1. C. h. t. quin & fuo heredi. Licet enim in fuo con-
tinuetur dominium defun£ii, & exrraneus adeundo doininium 
hereditariarum rerum ipfo iure adipifcatur, non tamen pof-
feflionem, /. cum Iseredcs 2j. jf. de aceuir. vel amitt. pojjejf. 
qutm demum vel petitione hereditatis, vel hoc interdifto con-
fequitur; <i modo probet iudici fuam qualitatem: non enim 
is» 
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is, qui tanquam frater inrerdifto quorum bonorum poffeflio-
nem petir, eam adepturus eft, nifi fe fratrem eife prober. /. 1. 
C. h. t. Urcunque de cstero ea, qua: alrioris funt indaginis, 
ad principale iudicium reiicienda iint. /. ult. C. b. t. Datus 
vero aaverlus illos, qui pro herede vel pro poffelfore pollident 
res eius, de cuius hereditate agitur, /. i. ff. h. t. aut dolo pof-
(idere defierunt ; quippe quifacir, rem exftare, l.fi ex eciifto 
2. C. b. t. iunft. /. qui dolo 131. /. parem ejfe 150. /. ad ea 157. §. 
i.ff. de reg. iuris, fi moao poflideant titulo univerfali pro he-
rede, vel titulo particulari quidem, fed, qui ipfo iure nullus 
eft, fic ut propterea dicantur pofiidere pro polfeffore, arg. 
I, tiec ullam 13. §. omnibus 1. ff. de petit. hered. & res heredi-
tarice nondum ab alio fint ufucaptae ; quod videntur velle Im-
peratores in /. fi ex edicio 2. C. h. t. dum requirunt, ut nego-
tium adhuc integrum fit; quaiis uiucapio quo modo procedar, 
vel nen, di£tum in tit. pro herede , licet ille, qui res tales 
doio alienavit, & ita cauiam tertio pracbuit, ut is ufucaperer, 
ad earum ufucaptarum aellimationem, & id quod intereft, te-
neatur. /. 1 .pr.ff.h, t. Non tanturn accommodatur cum 
effe£tu adverfus eos, qui dominos rerum fe effe aiunt, fi mo-
do exceprionem dominii, huic interdiflo oppofitam, in con-
tinenti probare pofiint. arg. /. ult. circa finem C. de ediclo divi 
Hadr. tollendo. Perezius Cod. h. t. num. 4. Nec contra here-
des lcriptos teflamenro, quod nullo vifibili vitio laborat. Neo-
fkdius de paclis antenupt. objcrvat. 22. Nec contra debitores 
hereditarios, quippe qui non corporum fed iuris poifeflores 
funt; in quo hunc interdiftum ab hereditatis petitione diver-
fum eft; quippe quze etiam contra debitores hereditarios in-
tenrari poteft, tanquam contra iurium poifeifores. /. 2. ff. h.t. 
iun£t. I. nec ullam 13. §. ult.fi debitor 42. ff. de petit. heredit. 
Et hinc eft, quod, licet hereditatis petitio etiam tendat 
«d rerum incorporalium feu iurium reflitutionem, tamen 
hoc interdiQo fola corporum reflitutio petatur, d. /. 2. ff I). t. 
five illa corpora allodialia fint, five feudalia fecundum ius feu-
dale, libr. i.feudor. tit. 26. §. inter filiam 1. 
2. Interdicto quorum bonorum fimile in variis eft reme-
dium poffefforium a Iuftiniano introduQum in /. fin. C. de edi-
tlo Divi Hadriani tollendo, utrumque enim perpetuum, utrum-
que tantum prsparatormm eft, nec ullum preeiudicium infert 
peu-
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petitorlo, ac ukeriori & accuratiori indagini locum relinquit. 
Sed & utrobique licitum eft heredi bona hereditaria occupare 
propria autoritate , fi illa ab alio non poflideantur. Tiraquel-
lus tn traci. le mort jaijii: le vif part. i. declarat. 8- Leeuweti 
cenfuv. forenfipart. i. libr. j. cap. io. nutn. 6. 7. Sunt tamen 
& differentiae: in interdicto namque fummaria faltem adhiben-
da cognitio, ad exemplum ahorurn interdiftorum & aQionis 
ad exhibendum, arg. /. in hac 3. fciendutn cjl 9. ibi-
dem 13. jf, ad cxbibendum, iun£t. /. inde etiam 3. boc autem 
13. jf. de itinere aEluque privato, /. 1. §. fed etji 10. ff. de aqua 
quot. & ccjliva in miifione vero in poifeflionem, quce fit ex 
d. I. fitt. non aliud infpicitur, aut inquiritur, quam an tefia-
mentum oftendatur prima fronte non vitiatum viiibili vitio, ad-
eoque non cancellatum , rafum, confciifum ; licet deinceps in 
iudicio petitorio etiarn ea exigi poiiinr, quae inconfulto in te-
ftamento delata funt, fecundum tradita in tit.de his qua in 
tejtamento delentur. Interdiclo infuper locus etiam eft, five 
ex reftamento, five ab inteftaro, quis heres fir, arg. /. 1. C. 
b. t. at remedium luftiniani ufum non invenic, nifi cum ex 
teftamenro, & quidem fcripto (vel nuncupativo quidem, fed 
poftmodum folennirer in fcripturam redafto. Iacobus Coren 
obfervat. 37. lit. /i.) hereditas delata eft, eo quod tabulae re-
quiruntur nullo vifibili vitio laborantes. 
3. Capterum remedium hoc iuftiniani furrogatum fuit in 
locnm edi£ti Divi Hadriani: cum enim olim ab Augufto lata 
fuiiiet lex Iuiia de vicefima hereditatum fifco inferenda, fimul-
que cautum ea lege efiet, ut teftamentum defunfti ftatim 
apetiatur, ne mora fiat creditoribus, aut legatariis, aut necef-
fario veStigali, feu fifco ratione vicefimse. Paulus recept. fent. 
libr. 4. tit. 9. his deinceps ab Hadriano confirmatis additum 
videtur , potunTe heredem tefiamento fcriptum defiderare, fed 
tantum intra annum fe mitti in poffeffionem rerum hereditaria-
rum, fi teftamentum ita, ut oportet, oblatum, ac publice 
recitatum eifcr. l.fin. C. de edifio divi Hadriani tollend. Pau-
lus recept. fentent. libr. 3. tit. 5. §. fcriptus 13. 54, Sea lufti-
nianus illud Hadriani edi£tum in univerfum quiefcere iuflit, 
cum iam ante ius viceiimae ab anterioribus Imperatoribus mi-
tigatum ac tandem plene fublatum fuiifet; ac conftituit, etiam 
poft annum pcti poife mifiionem in poflefiionem rerum tefta-
toris 
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toris ab eo , qui ex afle vel ex parte infKtutus iudici compe-
tenti teftamentum oftenderit non cancellatum 3 neque aboli-
tum, neque ex quacunque fua? fcrmae parte vitiatum, fed 
quod in prima figura fine ulia vituperatione apparet, & depo-
fitionibus teftium legitimi numeri vailatum eft; nifi tantum 
temporis effluxerit, quod pofiit vel poileffori plcniffime fecu-
ritatem fuper dominio praeftare, vel ipfi, qui miifus eit, feu 
mifiionem petit, omnein intentionem cxcludere, iic ut & ipfa 
principalis caufafopita fit. d. I. ult.C. de cditlo D.Hadriani toli. 
4. Inter vitia autem vifibiiia etiam numerari debet, fi 
teftamentum careat die & confule; eo quod eius adie£tio ne-
ceffarium infirumenti requifitum eft, novell. 27. cup.i. §, 1. 
eiusque omifiio protinus, aeque, ac omifiio legitimi numeri 
teftium , cuique in lenfus incurrit. Refponia lurisc. Holl. 
part. 3. vcl. 2. confd.12%. (revera 228 ) n. 20. df Pag- 65J. 
Cf jeqq. Non tamen vitiis vifibiiibus accenfendum, ii falfum, 
velruptum, velirritum, vel nullum ob pneteritionem, vel 
inofficioium, dicatur effe teftamentum, vel teftator negetur 
aftivam habuifle teftamenti fatiionem, & ideo falva eorum 
difceptatione fcriptus heres iure in poffefiionem mitti defiderat. 
/. quamvif 2. C. de ediHo divi Hadriani toll. Paulus recept. 
fent. libr. 3. tit. 5. five falfum IL Idemque eft, fi allegetur, 
tabeilionem , qui teftamentum icripfit, inhabilem fuiffe. Iac. 
Coren obfervat. jy. Et quamvis multis placuerit, etiam vida 
h$c non vifibilia, feu, non in fenfus incurrentia, impedire 
mifiionem in poffefiionem rerum hereditariarum, fi in conti-
nenti doceri poftint. Peregrinus de fideiconmiffit artic. 4S* 
num. 29. 30. Menochius de adipifcenda pojfefj'. remedio 4. num. 
746, 751. Carpzovius dcfin, forenj. part. 3. conjtit. 5. defin. 18. 
circa fin. magis tamen eft, ne fic quidem har.c impediri im-
millionem i$i poiTeflionem ; tum, quia ad eam obiinendam 
iujhcit, quod tejtamentum in prima figura Jine ulla vitupera-
tione appareat. d. /. fin. C. de ediclo divi Hadr. toll. tum, quia 
tales exceptiones oppofine teftamento, aliquam requirunt cau-
fse cogninonem, Jac.Corenobferv. 10. num. 40. 41.pag» mihiyj. 
5. Quod fi heredes ab inteftato hereditatem poflideant, 
ac pojlcfficnem reruxn hereditariarum autoritate publiea iudi-
cis occupaverint, ten overfiaen van Scbepenen, non tamen eo 
minus heres inftitutus teftamemo, nullum vifibile vitium ha-
benteK 
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bente, pofleffionem per remedium d. /. ult. ab heredibus legi-
timis avocare poteft, cum fola fuccefiio ab inteftato tali in ca-
fu titulus idoneus aut fufficiens ad rcpellendum heredem tefta-
mento fcriptum non fit. Iacob Coren d. objervat. 10. verj. tett 
5. endc lejtcn num. 43. & Sed 6:, fi quidam habentes 
ius fucccilionis ex teftamento, iam poffideant hereditatem to-
ram, & aiii eodem vocati tefiamento fint, hi iure defiderave* 
rint, fe cum prioribus iimul admitti in poffefiionem heredira-
tis, ut sequali iure muniti etiam communiter conficiant bono-
rum repertorium. Confer Abrah. a Wefel de cotinub. focieiate 
traEl. 2. cap. 5. num. 41» Quin imo, fi in teflamento inflitu-
tum alium , alium fubfKtumm concipias , non dubium, auin, 
fi uterque fimul peteret hanc in pofieflionem rerum heredita-
riarum immiflionem, potior inftituti, quam iubflituti caufa 
futura fit, adeo ut, fi fubflitutus iam in poffelllone eifet, com-
pelli poffet per inftitutum hoc remedio experientem decedere 
de poflefHone, & eam inflituto reddere, /. 1. C. de ediffo divi 
Hadriani toll. iunft. I. ult. circa med. C. eod. tit. Paulus re-
jcept.fent. libr. 3. tit. 5. §.Ji inter 12. deficiente tamen inftituto, 
non dubium , quin fubftitutus ex beneficio d. I. ult. aeque, ac 
primi gradus heres, miflionem in pofleilionem hereiitatis ob-
tinere podlt. arg, d. /. 1. C. de ediHo divi Hadr. toll. Nam 
& heredem fideicoinmiflarium intentare poife remedium hoc 
pofleiforium, fi ei per fiduciarium hereditas verbis reflituta 
fit, haud ambigitur, arg. j/. filiam fratrib. 56. Jf. ad Senatusc. 
Trebell. in qua dum afleritur, ante reflitutam hereditatem in 
pojfeffionem bereditatis filiam quoque mitti, quac fideicommiflo 
gravara erat, prjefupponitur, reftituta ergo hereditate fideicom-
miflarium mitti polfe. Neoftadius de paciis antenuptial. ob-
Jerv. 21. verf. & Ji Adrianus. Illum quoque , qui non pure, 
fed fub conditione lieres fcriptus eft, petere poife pendente 
conditione hanc miiiionem in pofleflionem, re£le dixeris, eum 
fcilicet in finem, ut adminiltrationem rerum interim habeat; 
modo cautionem praeftet. arg. /. Ji cjuis injlituatur 23. Jf. de 
hercd. injlit. iunct. /. inter omnes\z.ff \ qui fatisd. cog. Meno-
chius de adipifc. pojfejf. remedio 4. num. 305. cf feqq. Denique 
etiam heredis heredi hoc remedium hcud denegandum, five 
heredi ex tcftamento five ab intellato lieres lit, fi modo do-
cear, 
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ceat, terminos tales effe , ut defnnBus ipfe potuerit hoc iure 
uti. Menochius de adipijcenda pojjejf. remedio 4. n. 2^6,'^f feqq. 
6. Plane, fi duo de hereditate contendant, dum forian 
uterque fe teftamento vocatum ait, infiituto forte Titio cogna-
to, cum Titii duo cognati effent, & neuter eorum heredita-
rias res pofiideat, ac ius utriusque anceps admodum dubium-
quefit, magis eft, ut neutri interim rerum hereditariarum 
pQlfeflio addici debeat, fed potius ill$ fequeftrandae fint, do-
nec de potentiore alterutrius iure conftiterit. Berlichius con-
cluf. praciicab. part. 1. concluf 73. num. 106. 107. Sed &, fi 
defun£to patre vel matre viduus vel vidua maifaria fuperfit, 
nec liberi nec privigni in ditione Ultraie&ina, ubi coniux fu-
perftes ex iure ftatutario gaudet iure maifaria?, poifunt, pen-r 
dentibus fuper hereditate litibus, petere, fe immitti in poffefiio-
nem hereditatis fui parentis defunEti; adeout, fi fru£tus aut 
ufuras a parentis defuncti debitoribus exegerint, aut aliter res 
hereditarias invito coniuge fuperitite occupaverint, hzec omnia 
velut fpolium reftituere teneantur, antequam ulterius audiendi 
fint; fed ad fummum id folum defiderant, fibi certam annuam 
interim afiignari quantitatem , quae poftea in legitimam eius-
que fru£tus imputetur; vel alimenta fecundum natalium & pa-
trimonii conditionem, donec liquidum fuerit efte£tum cuius-
qtie ius, five inter coniuges fuerit bonorum communio, five 
ea ftatuto vel pacto exclufa fit; & five parens defun£tus decei-
ferit teftatus, five inteftatus; licet proprie ex iure civili reme-
dium poifefforium d. I. ult. C. de ediff, divi Hadr. tollendo ad 
inteftatorum hereditates haud pertineat. D. Iohannes a So-
meren de iure novercarum cap. 7. num. 2. 3. A cap. -j.fecl. 1. 
iium. 6. In Hollandia etfi ignotum videatur ftatutarium maf 
faria ius, teftamento tamen coniugis praedefunfli induci pot-
eft; quo fa£to, atque probato, non iniquum fuerit, ea quo* 
que in Hollandia obfervari, qu-e Ultraiefti placere, iam ditium 
eft; pracfertim cum obfervante eodem D. Iohanne a Somerea 
d. cap. 7. numrro 2. in fine, apud Neoftadium fupponi videa-
tur, vel folum coloratum majfaria titulum fufficere ad id, uc 
liberi temporariam hanc non obtineant mifiionem in pofieflio-
nem , viduamque in ea fa£ti fpecie, quam rra£tat, non obti-
nuiffe, quia allegaverat quidem, fed lite procedente nihil mi-
nus quam mailariaj ius probare conata erat, de paclif antenu-
j>tial. 
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ptial. obfervat. uk. Non probato itaque in Hoilnndia per con-
iugem fuperftitem mafiariie iure, ii quidem flaturaria fuerit 
inter coniugcs bonorum commnnio, liberi retie petunt, in-
terim (ibi credi fiduciariam poil-.iiionem dimidix partis totius 
maifae patrimonii communis ; iin exclufa Gt communio omnis, 
ita utmulier faperites id ioium quod in matrimonii fubfidium 
contulerat, falvum iibi habere debeat, exhibitis p.iftis dotali-
bus & teftamento liberi x*ecte peiunrfidu i.triam rerumomnium 
poffeflionem, exceptis iis, quye a fuperftite in matrimonium 
coliata? apparent. D. loh. a Someren d. cap. 7. n. 5. poftNeo-
ftadium de pattii antenupt. d. objerv. u t. Sed fi tertio con-
cipias, univerfalem quidem communionem exclufam fuiife, 
fervatam tamen commuiiionem acquaftuum ; dicendum vide-
mr, liberis primo quidem afiignandam fiduciariam pofTeiiio-
nem rerum iliarum, quas a parente defun£to in matrimopium 
collatas conflat, ficut fuperftiti, quod ex eius latere illdtum 
evidens eft; reliqua, quas^ unde proVenerint, prima facie 
non apparet, interim tanquam acquxftum iure fiduciariae pof-
fefiionis pro femiffe coniugi fuperftiti, pro femiife liberis tri-
buenda eife, donec lires inter fuperftitem & liberos fxnirae fue-
rint: argumenro eorum, qu;v apud Neoftadium traduntur. 
d. obfervatione ultima circa finem. 
7. Legatarios quod attinet, nufpiam ad hoc remedium 
pro legatis confequendis adinifii inveniunrur; nec ab heredi-
bus inftitutis ad legatarios argumentum tuto duci poteft. Atque 
hinc etiam exclufi ab hoc remedio cenfendi iili, qui in re cer-
ta heredes fcripti funt, toties fairem quoties legatariorum lo-
co habentur, arg, /. pen. C. de hered. injiit. 
8. Obdnetur hoc remedio d. I. ult. C. de cditt. d. Hadr. 
toll. fiduciaria poffefiio rerum iilarum, quas defunflus, de 
cuius hereditate agitur, tempore mortis pofiedit; non vero 
earum , qu$ mortis tempore apud tertium exiftebant, Ita 
namque a Paulo iibr. recept. fent. tit. 5. idt. fcriptum fuit, 
in pojfefionem earum rerum , quas mortii tempore tejlator non 
pojfedit, herer fcriptus, priuicjuam iure ordmurio experiatur^ 
improbe mitti defiderat, & a luftiniano definitum in d. I. ult. 
heredem inftirutum mitti in poJ]}f[ionem earum rerum, qu& 
tejlatoris mortis tempore fuerunt, non autem legitimo modo ab 
alio detinentur. laeobus Coren objervat. 10. num. 46. 47. pag. 
tnibi 
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tttibi zF. Mcnoehius de adipifcenda pojftjjionc remedio 4. num. 
3 & f e q q .  
9. Moribus noftris non dubium, quin adhuc remedium 
d. I. ult. C. de ediclo divi Hadr. toll.  in ulu ft t ,  ut patet ex 
lac. Coren d* obfervat. 10. & obferv. 37. in pr. Neoftadio de 
paHif antenupt. obfsrv. ult. & Curia HoUand decif. 55. Sed 
& generalius receptae immiiiiones in poirefiionem rerum here-
ditariarum, quando de heredirate controverfia eft, eriamfi ab 
inteftato delata ftt, immiffo interim eo, qui potiora iura vide-
tur habere, ac repulfo vel emiflo interim altero, qui fe he-
redem eiie contendn , arg. d. I. nlt. in med. C. de eaicio divi 
Hadr. toll. Neoftadius d. decif. JS. Leeuwen cenf. for.part. t. 
liW. 2. cap. 9. num 2. 3. Quaies in domum mortuariam im-
miflTones nonnullorum moribus intra annum & diem perendse, 
fic ut eo tempore prseterlapfo ad ordinarium iudicium petirio-
nis hereditatis confugiendum fit; licet aliis, & inter hos UU 
traieftinis, illa ad annum & diem reftriO:io probcta non fit. 
Ant. Marthseus parcemia 9. n. lF. Ubi autem hsec miliio feu 
induflio in poffeftionem feu domum mortuariam petenda fit, 
vide tit. de iudiciis n. 116. 
T  I  T  V  L  V  S  I I I .  
Q V O D  L E G A T O R V M .  
S V M M A R I A .  
1. Quibus compctat boc interdi• 
£lum, {J qualcm ki /cgatario 
cautioneni vjferre dtheant ? 
2. Contra qitales legatarios detur? 
An & contra eos, qni legatario 
fnccefferunt ? An contra nior-
tis caufa donatarios ? Quid, fi 
duhitetur, an quis proli0rede} 
an pro lcgato pojjideat ? 
3. Ad quid tendat, an etiam 
circa res incorporales locuni ka-
beat ? Qnid interjit, utrutit 
VoetiiCornm. ad P. T.Vl. 
Jegatarius vacuam rei legatapof-
fejjfionew fine keredis voluutate 
cccupaverit, an vi vel furto ? 
. Quibus in cajibus cejfet boc in• 
terdiBum ? Qjjid > Ji ex dtta» 
bus rebus legatis una , vel unius 
rci legaicc pars voluntate bere-
dis apprebenfa Jit, altera Jine 
voluntate eius? Et qttid, fi hc• 
res pro parte cavere velit, pro 
parte no!itt de legato praflando ? 
L 1. Sn" 
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i. 1 nterdickum quod legatorum, ita quoque diftum a primis 
1 verbis edicti prserorii, eft adipilcenda: pofledionis, re-
ftitutorium , exempio interdifti quorum bonorum, /. l. §. i.jf. 
b. t. iunct. /. i. §. z. ff. quorum bonorum, competens heredi 
vel bonorum poifeffori, <Sc heredis heredihus cseterisque iuc-
cefioribus, qui cautionem oiferunt legatorum aut fideicommi£ 
forum fingularium noinine, de iis retenta vel deduda Falcidia 
reftituendis, & quidem fideiufforiam, ii id exigat legatarius; 
usque adeo, ut & fideiuffor datus manere debeat idoneus, aut 
aiioquin, eo facultatibus lapfo, de novo fatisdandum (it, ut 
impediatur miiiio in poififfionem legatorum fervandorum cau-
la ; lecundum ordinariam naturam caurionum praetoriarum. 
I. i. §. boc interdifium c/ §. quod ait prator 16. & jeqq. ff. 
b. t. iun£t. /. prxtorij jiipulationes 4. I. pratoriafatisdationes 
7. ff. de fiipulationib. prcetoriis. Non tamen dubium , quin 
legatarius iuri iuo renunciare pofiit, ac nuda repromifiione 
contentus effe, lic ut ne pignoribus quidem fibi velit caveri; 
qui fenlus l. 2. §. Ji legatarius z. ff. b. t. ubi per retentus de-
fignatur contentus; vel pro retentus legendum contentus. 
2. Datur adverfus legatarios & fideicommiiTarios particu-
lares, qui vacuam rei legatae poffellionem fine voluntate here-
•dis adepti funt, atque ita titulo legati pofiident, five extranei 
fint, five coheredes, qtiibus quid legatum aut pra:legatum 
fuit, idque pro ea parte, qua heredes non funt. /. 1. §. qui 
vero 6. ff. h. t. Nec intereft, privato arbitrio fuo eam occu-
paverint, an publica praetoris autoritate iu pofTeiTionem mifli 
jint, quia legatorum nomine non cavebatur, fi deinceps heres 
caverit, neque tunc legatarius recedere velit. /. 1. §. quafitum 
9-ff- b. t. Nec niinus adverfus eos competit, qui a leg.itariis 
rem na£ti funt five univerfali titulo, five particulari. /. 1. §. le-
gatorum '10. §. iUud tenendum 13. ff. h. t. Licet enim lega-
tarius ipfo iure rerum legatarum dominus efficiatur, /. a Ti-
tio 64. in fjne jf. de furtis, non tamen ideo ipfo iure poffeflio-
nem adipifcitur; quippe qu$ eiab hcrede prseftanda eft fecun-
dum legati definitionem, §. 1. InJIit.de/egatis, quapropter 
nec legatario licitum propria autorirate legatum apprehendere, 
fibique ipfi ius dicere. /. 1. H. & continet 2. ff. h. t. Hugo 
Grotius manud. ad iurisprud. Holl. libr. 2. cap. 2;. num. 16 27. 
pra-feiiim 7 cum hersdis interiit, res ipfas legatas penes ie ha-
bere, 
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bere, ut quatenus ulrra dodrantem legatum eft, hoc ipfum 
commodius deducat, retineatque. Non tamen moveri potelt 
contra donatarios mortis cauia, quia ex voluntate ipfius de-
fun£ti donatoris rem na£li funt, & vivo donatore poifeflio in 
eos, (quandoque & dominium, utcunque revocabiie) transla-
ta fuit, fed ita, ut portio legis Falcidia; apud hered^m ipfo 
iure remaneat, etfi corporaliter res in folidum translata: funr. 
/. i. §.Ji quii ex 5. ff. b. t. iuntfi. I. penult. C. ad legetn Fdci-
diam. Confer Cuiacium libr. 8. obfervat. 2. Quod fi dubite-
tur, an pro herede vel pro poffelfore, an magis pro legato, 
quis rem legatam poflidear, & hoc interdi£lo & fimul here-
ditatis petitioneconveniripoteft; ur tamen a£lor non utriusque, 
fed alterutrius tantum a£tionis efte£tum confequatur. /. 1. §. 
quia autem 4. ff. h. 5. 
. 3. Tendit autem ad id, ut reftituantur legane res here-
ditarice, five corporales, five incorporaks, velut ufusfru£tus 
& caeterae fervitutes, /. 1. §. unde ejl 8. ff. h. t. quas legatarii 
citra heredis voluntatem occuparunt, l. 1. §. Cf1 continet 2. ff. 
h. t. vel etiam ex heredis voluntate, fed ante aditam heredita-
tem, agnitamve bonorum poffefiionem ; quippe quo tempore 
voluntas accommodara legatario, non nocetei, qui necdum 
heres erat. /. 1. §. quod ait prator II. ff. k. t. Quod fi reftitu-
tio fieri nequeat, quia legatarii res legaras ita quaefitas dolo 
malo poftidere defierunt, aut reftituere nolint, cum haberent 
reftituendi facultatem , ad id , quod intereft , damnandi funt. 
I. 1. 5- quod ait prator 7. /. 2. §. ex hoc z. ff. h. t. Nec eft» 
quod dicas, hcredem hoc interdivto quod legatorum experiun-
tem dolo malo facere, quafi petat id , quod ftatim iterum ex 
caufa legati pracftiturus feu reftituturus eft. I. dolo facit 8. ff. 
de doli mali & metus exceptione. Cum primo quidem in pe-
titoriis, non item in poffeiforiis iudiciis , iila reguia locum libi 
vindicet; atque infuper propter dubium a?s alienum, quod ad-
huc emergere poflet, incertum fit, an & quo usque reftirutio 
ex caufa legati facienda fit. Si plures fint heredes legato gra-
vnri, & alter voluerir, rem a legarario poftideri, alter non; 
ei foli, qui noluit, non irem volenri, hoc inrerdictum datur. 
/. 1. § fi alter K. ff. b. t. Nec pnetermittendum hac occafionc? 
multum intereffe, urrum legararius vacuam rei le.gata? poffeftio-
nein fine heredis volunrate occupaverit, an vcro furto vel vi 
L 2 appre-
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apprehenderit: fimplex namque il!a vacuae pofledionis occupa» 
lio non impedit, quo minus ipfi ius legati ialvum maneat, ad-
eoque habeat legati perfequendi facultatem , fi heres pofl: avo-
catam hoc interdi&o poflefiionem illud deduflra F alcidia prae-
ftare recufet. /.1. H. £? continel z. in fine ff. b. t. Sed fi vi 
vel furto legatarius rem legatam apprehenderit, ita eam refti-
tuere compeliitur, ut nec in pofterum heredem convenire pof 
fit, fed toro cadat legati iure. /. non efl dubium 5. C. de legatif, 
arg. /. exjlat enim lz. jf. quod metus caufa 1. Inft. de vi bo• 
nor. rapt. I. fi quis in 7. C. unde vi. 
4. Superioribus cbnveniens eft, ceffare hoc interdl£tum 
illis in cafibus, quibus Falcidise detratiionem ceflare, alibi di-
£tum fuit, cum ex aliis caufis legatum non eflTet inutile, & 
aeris alieni moles non impediret jegatorum obligationem; eo 
quod hoc interdi£tum potiflimum Falcidiae deducenda? gratia 
comparatum fuit. Idemque eft, fi heres fateatur, iupra do-
drantem legatum non elfe; cum & eo cafu nihil eius interfir, 
ac magis iam dolo facere intelligatur, eam rem petendo fine 
ulla probabili caufa, quam ftarim reftitururus eft, contra /. do-
lo facit 8. ff. dc doli mali & met. except. Ceflat &, fi heres 
volunratem accommodaverit legatario occupanti poft aditam 
hereditatem, five in ipfa apprehenfione, five ante vel poflv 
/. 1. §. prodefi 14. ff. h. t. Unde fi duae res legatae fint, qua-
rum altera ex voluntate heredis occupata eft, altera fine vo-
luntate eius, vel unius rei legatae pars una, non item altera, 
eveniet, ut altera revocari pofiit, altera non. d. I. 1. §. fi dut 
res \2. ff. h. t. Sed nec tunc huic inrerdi£to locus eft, cum 
heres interdicti redditi tcmpore cavere non vult, fe legata prae-
ftirurum: adeo ut, fi quarundam rerum nomine fit fatisdatum, 
quarundam non fit fatisdatum, earum tantum rerum nomine 
hoc interdi£to agi poffit, quarum intuitu fatisdatum eft, c$te-
rarum non acque, /. i. §. quod ait pr.ttor 16.17. 18. ff. b t. Cef-
fat denique, fi heres eo uri nolit, fed fimpliciter Falcidiam 
vindicare, fecundum tradita in tit. ad kgem Falcidiam n. ult. 
TITV-
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NE VIS FIAT EI QVI IN POSSES-
; S 4 0 N E M  M I S S V S  E R I T .  
S V M M A R I A .  
1. Quibus in cajibns locus fit huic z. jQttid, fi quis mijjttm primo ad-
interdi&o ? MonJiratur, aii~ miftrit, ^7* pojl repulerit ? j0/<» 
quando boc inttrdi&um magis jenJH b°c intcrdiBum Jit ptohi-
p(vva , aliquando magis reiper- bitorium ^ reftitutorium £ 
Jecutiottem contincre. 
2. Quibus in cajibns eeffct ? ubi de 4. admiffiis vcl iterum exptil-
illis, qui Jittc dolo repellunt mif- Jns, efww manu militari indu-
fum; £> qtti fine canfa mi/Jio- c/ potejl in pcjfeffionem. 
f t tm  in poffejjionem petierunt. 
i. nterdiclum , ne vir fiat in pojfejfionem miffo, generale efl, 
I quo pra:tor omnes omnium poifefliones a fe decretas de-
fendit, /. z. fr, ff. b. t. non enim tantum ad hereditatem & 
legatum pertinet, de quibus in prsecedente titulo fecundo & 
tertio aftum fuit, verum etiam ad alias caufas, veluti, fi ven-
tris vel damni infe£ti nomine, vel rei fervandac, vel legatorum. 
fervandovum caufa quis mifius fuerit: dum convenit praetori, 
omnes, quos ipfe in pofieiEonem mifit, tueri; ac fruftra mit-
teret, nifi mifios tueretur, & coerceret in pofielTionem vemre 
prohibentes. /. 1. §. 1. 2. /. nlt. ff. h. t. Quibus confequens eft» 
hoc interdi£tum iis competere, qui ex aliqua caufa a prsctord 
in pofiefiionem milTi, prohibiti funt in pofiefiionem venire fuo 
vel alieno nomine, d. /. 1. §. 2. /. 2. pr. ff. h. t. contra prohi-
bentes, five fuo, five alieno nomine. /. 2. 1. ff. b. t. Ten-
dit autem quandoque ad id, quanti ca res efi, cb quam quis 
in pojfcjfior.em mijjus erit; ficut tuncnon contineat fimpiex in» 
terefie crediroris, ratione negotii principalis, feu, quantum 
ci abeft, quantumque lucrari poteit, (fecundum defcriptionem 
eius quod intereft in /. fi commijfa iz. Jf. rem ratam baberi) 
fed magis utilitatem creditoris, ut, quantum eius intereft, po(-
fefiionem habere, in tantum ei is, qui prohibuit, condemne-
tur, etiamfi eius non tanti, vel e contrario pluris, interfit re-
ipc£tu caula: ipfius, propter quam miftio decreta fuit, dum 
L z fortc 
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iorte & fine mifTione confequi potuiffet, quod fibi debetur, 
ve! ex adverfo minoris valet poifefHo rei, quam eft debitum, 
cuius inruitu miftio ftt: quod puto velle Iurisconfultum in /. i. 
bac verba 5. ff. b. t. maxime, fi conftderes, aliam rei ipfius, 
aliam poffeftionis aftimationem efte. /. fi duo yojjideant z. H. 
ult. Jf. uti pofjidetis. Cumque ea ratione interdiQum pcenae 
perfecutionem compleflatur , non mirum, quod heredibus 
quidem, fed non in heredes, nifi in id, quod ad eos perve-
nit, nec ultra annum detur. /. 1. H. ult.ff. b. t. Quandoque 
non pcenale eft hoc interdithim, fed fimpliciter ad id tendit, 
iquanti vere intereft; quo cafu etiam perpetua eft a£Ho, here-
dibus & in heredes competens; quod evenit, fi iegatorum no-
mine quis in poifeftionem mifius fit, ac ita placuiife videtur, 
quia heres heredis, legatorum nomine non caventis, & lega-
tarium ob eam caufsm in poffeftionem miBum haud admitten-
tis, prirftationem eius quod intereft cvitare poteft oblata lega-
tariis frtisdatione. d. I. f. § ult. ff. b, t. 
2. Ceifat tamen hoc interdiQum, ii pupiilus necdum 
doli eapax, vel furiofus, vim fccerit. /. x. §. boc ediclo 6. Jf. 
b. t. uti &, fi alius maiorennis dolo careat, dum miifum ar-
cuit a pofttftione , quia rem iuam putabat, vel fibi nexam; 
vel certe eam non eife debitoris, /. 1. §. fi quis ideo 4. ff. b. t. 
ut tanien lata culpa hic, uti aiias pleruinque, dolo compare-
tur; quo modo accipienda verba in /. 1. ejl autem 2. in fine 
ff. h t. cum Ulj^anus ait, miftos habere ex hoc edictoiin fa-
Sum aflionem, five dolo, (non doli, ut in Florentina editione 
legitur) five ahter yrohibuerit, fcilicet aliter per latam culpam : 
nifi quis maiit cum Haloandro iegere, ftve dominus, Jive ali-
ter prohibuerit; qua le£tione recepta, neque doli neque cul-
p$ quxflio in ea legis parte eft. Non etiam huic in fa£tum 
a£honi locus eft, cum quis ob falfum creditum , vel ob falfam 
petitionem mifius eft in pofteftionem, vel cum ei cautio iam 
oblata eifcr; vcl fi exceptione fummoveri potuit; quia non 
poteft videri eius intereffe ratione poffeftionis, qui propter 
nuilam caufam in pofteftionem miffus eft. /. 1. §. bac verba 5. 
in fins l. ult. §. 1. Jf. h. t. 
Z. Quod fi in poftetTionem a practore miftus, etiam ad-
fniffus quidem ab initio fuerit, fed de poffeiiione deinde detur-
}>etiir, etiam tunc huius interdi£ti, ne vis ftat in poffeftionem 
mifto, 
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miffo, ufus eft: cum hsec a£lio non tantum eum teneat, qui 
prohibuit venire in poffeiTionem, fed & eum, qui iam admif-
fum, fed poffefTione pulium, ac redire volentem, repellit. /. 1. 
hxc aclio 3. ff. b. t. Eoque modo fit, ut hoc interdi£tum 
& prohibitorium & reftitutorium dicatur in/. pejt. §. pen. 
h. t. non quod prohibitorium & reftitutorium fimul fit eodem 
tempore, aut fimul adipifcendae & recuperanda? polfefTionis; 
fed potius, quod hoc in.terdi£tum, quod ab initio eft prohibi-
torium adipifcenda? poffefTionis, poft deturbationem ei«s, qui 
in polfeflionem iam venerat, induat deinceps naturam inter* 
di£ti reflitutorii: quemadmodum & aliis in cafibus prcetor 
quid fieri vetat, veluti in loco publico Src. & fi fa£tum fit, re-
ititui iubet Wilfenbach ad Pand. vol. 2. difput. 23. tbefi 16. 
4. Sive autem miffus non fuerit, five, poftquani„ad» 
miffus effet, deturbatus fit, non modo a£tionem in la£tum, 
iam expofitam, movere poteft, fed &, fiitamalit, extraor-
dioaria uti poterit executione, /. pen. §. 1. ff. b. t. adeoquepo-
teftate eius, qui ipfum mifit, induci in poffeffionem; imo 
ipfos illos, qui miiiionem decreverant, extra ordinem iure 
fua: poteftatis exfequi oportere decretum fuum, nonnunquam 
etiam per manum militarem, idque melius efie, Uipianus cen-
fuit, /. pen.pr. ff. h. t. 
T I T V L V S  V .  
D E  T A B V L I S  E X H I B E N D I S .  
S V M M A R I A .  
, Quce fit ratio interditfi huitts ? 
l>uales tabulcc fiut exbibendce ? 
An & fccttndce, vel eodicilli ? 
Ouid, ji non jmt pojlrema ? 
jjuidy fi tejlamentum dicatur 
nullum, ruptrit?!, falfum ? An 
fujjiciat, unum exbiberi codi• 
ccvt, fi unum tefiamentum plu-
ribus codicibus perfcriptum Jit ? 
An hoc interdiffum pertineat ad 
alia injlrumenta ad tejiamen-
ttttn haud fpefiantia ? An ad 
tabulas vhentis ? Et tjuid f fi 
is ipfe petat, eas fibi exliiberi ? 
2. Quibus competat ? An & lc* 
gatarits ? 
3, Contra qttos detur ? Ubi de iirt 
qtti tabulas depofuerunt, & a~ 
pud quos depojitce; de iis, qui 
dolo pojfidere deferttr.t; de Jitc-
cejforibus pojfefforum : de iis 
qm non negavt, fid fatentur 
tabuias apud je ejje. 
L 4 4. 
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4. Ad quid tendat ? Et quid, (i $. Quundo ceffet hoc interdifium} 
deficiat dciride covditio reliffj ? Et in quo dijf erat ab afiione ad 
An pijl boc interdiffum adhuc exhibtndnm. 
fuperjh reliciorutn petitio ? 
1. /^um non infpe&is teflamenti tsbulis neque fine iudice 
V-y tronfigi, neque apud iudices exquiri veritas pofiit de 
his controveriiis, qux ex teftarnento proficifcuntur, /. 1. §. 1. 
jf. tcflam. quem.id. aper. infpic. & defcrib. I. de bis 6. jf. de 
transaction, tk inSpici tabuk nequeant n fi aperrse, aperiri au-
tem non poflint legirime, nifi apud prsetorem exhibitae, ut ex 
autoritate eius admoniri iignatorcs veniant ad recognofcenda 
iigna, /. locum z. §. exbibere 9. jf. b. t. aequurrt fuit, interdi-
£tum accommodari de rabulis exhibendis feu proferendis, five 
ills^reftamenti, five codicillbrum, aut alrerius fupremae volun-
tatis tabulae fint, & five primse, five fecundae, pupillarem aut 
quall pup ilarem continentes fubfiitutionem. /. t. §. boc infer-
ditlnm 1. ff. b, t. arg. / tabnlawm 2. §. ad eaufdm 1. I. fen. 
jf, tejl. quemadm. aper. infp. defcrib. Nec intereft, fupre-
mne fint t ibulae , an priorcs ; adeo ut, fi plurcs diverfis tem-
poribus fint condiro, de omnibus exhibendis agi poflit. I .  1.  
five jupremit 4, §. proinde 6-ff. b. t. /. tabuldrum 2. §. Ji 
•plura, 3. jf. tefl. quemad. apcr. infp. & defcrib. Nec, utrum 
valeat teiiamentum, an nuilum aut ruptum aut irritum aut fal-
fum dicswr, aut ab eo conditur.i, qui ius teflftndi non h?.bet, 
aut deletum, aut alia raiione imperfeBum; eo quod petitur 
exhibirio eius, etiarn eum in finem, ur poftea de iure & effi-
cacia fcripturae, ac valore eius difcepterur. /. 1. H. ;. 7. 8. y. 11. 
ff b t, Nec eft, quod contendes . ad dandum hoc interdi-
£tum requiri, ut teftamenrum perfe3um fit, / ft quis lcgaium 
p.jf. ad leg. Cornel. de jaljis, cum utique ibi per teftamentum 
perfeftum nihil aliud denotetur, quam quod quantum ad vo-
Juntatis declarationem perfe£tum eft, urcunque alias non iure 
fatlnm , ad oppofitionem eius, quod cceptum fieri, fed non 
abfolumm, non fignatum, non fubfcriptum, adeoque necdum 
pro teflamenro habendum eft, ut patet ex ipfa lege 6. iuu£h 
l. fi is, qui 2f. I. ex ea fcriptura 29. Jf. qui tefiam. fac. pojj. 
Qnod fi piuribus codicibus unum teftamentum perfcriptum 
fit, lecundum obtinentem obfervationem omnibus faftis, unum 
ex his exhiberi fufficit. arg. I. ft in duobns 10. ff. tefiam. quem-
adm. 
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adrn. aper. infpic. & defcrib. /. 1. fi quis in 5. de bott. 
pojjef Jec. tabulas. Quod enim ab Ulplano traditum , fi tahulae 
piuribus codicibus fcriptzc fiiu, omnes interditio ifto contineri, 
quia unum teftamentum eft, l. locum 3. §. fi tabula 1. jf. h. t. 
non eo pertinet, ut oir.nes & finguli codices pi accife exhibendi 
firit; fed magis fenfus verborum eft, quod, cum fme.uli codi-
ccs xque pleuam perfetiamque conrincent defundi voiuntatcm, 
nihil inrerfit, an hunc an illum ex pluribus codicihus ador hoc 
interdido perkquarur, quia ad unum codicem non magis, 
quam ad alretum, vis huius interdidi fe extendit. Nifi tamen 
incertum hoc fir, an idem on vero aliud, codicibus fingulis 
continea^ur. Ad alias plane tahubs aut inftrumenta, ad cau-
fam tcftamenti haud pertinentia , hoc intcrdiclum non videtur 
porrigcndum arg. /. 1. § boc interdicium z, ff. b. t. uti nec iti 
tabulis teftatons adhuC vivi locum hsbet, /. 1. §. pen. jf. b. 1.1. 
tabularum 2. §. fi dub tetur 4. ff. teft. quewadm. aper. infp. & 
dejcrib. qu> tjmen, ii ipft fibi luas tabaias exhiberi velit, au-
diendus eft, non hoc quidem interdiBo, fed ad exhibendum 
aftione experiens, ut t xhibitns vindi.cer, uri id in omnibusob-
tinet. qui corpora inftrutnentorum fua cfle dicunt. /. locum 3. J. 
fi ipfif-ff-.b. t. 
2. hft autem hoc interdidum exhibitorium perpetuum. /. 
lociim z. §.7. Zf pen. ff. h. t. compctens ei, qui iureiurando 
calumnitc praftito sft^rtt, fua intereife tabuias exhiberi, dum 
aliquid iibi in teftamento adfcriptum exiftimat. d. I. locum 3. §. 
folent 10. Jf', h. t. /. pen. C. cjuemadm. teflam. aper. arg. /. Ji 
quis ex 6. §. exigitur 2. /. quadam funt 9. pen. Jf. de edendo. 
imprimis hevedibus, tum primis, tum fecundis feu fubftitutis, 
licet heredes eriam amplius habeant adftonem ad exhihendum 
& tabularum vindicationem. /. ipji tamen 3. ff. quetnadm, tejl. 
aper. infpic. & defcrib. iundh /. locum 3. §. quare 12. ff. b. t L 
unic. C. b. t. Legatariis quoque ac hdeicommiffariis, quibus 
omnino neceftarium, dum neque vindicaticnem tabularum ha-
bent, neque ad exhibendum sdionem; flve pure five fubcon-
ditione iis lcgatum fit, ?sc etismnum pendeat conditio legati. 
d. /. locum 3. §. fi fub 14. ff. h. t. 
3. Darur adverlus illos, qui tnbulas dctinenr, aut pofti-
dent; qua ratione & advcrfus rum, qui tabulas depofuit, ut 
civilem poffeftorem, & adverfus depofitarium, ut uetentorem 
L 5 nitura-
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naturalem, adhiberi poted. I. locum 3. §, fi tabula tejlamemi 
2. Jf. h. t. uti & contra tabularium vel Eedimum, cuius cuftodise 
tabuhe commifTae funr. d. I.3. §. proinde 3. ff. h. t. nec non do-
minos fervi detinentis. d. /. j. §. fi penef 4. ff. h. t. & eos qui 
dolo malo poflidere denerunr. d, l. 3. §.Ji quisdolo 6. ff. b. t. 
aut, cum tutores efient, doio effecerint, ut defierint tabulaEr 
apud pupillum e(fex l. pen. ff. h. t. adverfus pofTefTorurn fuc-
ceffores tamen non alitcr, quam fl vel detineanc, vel malafide 
defierint poffidere. arg. I. ae eo exhibendo 12. §. ult. ff. ad exhi-
hendum. Sed & adverfus ipfos detenrorcs non :a!irer, quam 
fi negcnt fe poffidere, vel fe exhibere oportere ex aiiqua cau-
fa: rum fi fe poflidere fateantur, nec uilam prohabilem cau-
fam allegent, cur non exhibeant, prsetor fine interdidto fta* 
tim ex officio eos extra ordinem ad exhibendum cogit. /. 1. 
§, l. ff, b. t. I. tabularum 2. H. uk. Jf. tejlam. quemadm. aper. 
infpic. & defcrib. 
4. Tendit ad id, ut tabulae exhibeantur, feu earum ap-
pvehendendarum copia apud magiflratum fiat. d. 1.j. §.]quod 
Jit 8. p. ff h. t. idque vel fhtim, fi tabuiae fint praefentes, 
vel pofl tempus modicum arbitrarium, fi prsefentes non fint, 
/. 1. §. 1. ff. h. t. arg. §. Ji ad exhibendum 3. Injt. de ofjic. iud• 
quod nifi feceric, in id quanti ea res eft, feu quanti interfuit 
adori, condemnatur, adeoque in ^ftimationem hereditatis, ii 
actor heres fit; fin legatarius, in ceftimationem eius, quod in 
legato eft. d, /. 3. §. condemnatio 11. 12. 13. ff\ h. t. fic ut, ii 
de contentis in tabulis non fatis conftet, unius tefiimonio aut 
iuriiurando partis ftari velint, citati apud Leeuwen cenf for. 
part. 1. libr. 2. cap. n. num. 2. Et, fi pendente legati conditio* 
ne per legatariiim hoc interdido aclum, ac seftimado Ieg.iti ob-
tenta fuerit, deinceps vero deficiat legati conditio, atque ita 
legatum non deheacur, reftituere tamen r.on tenetur, quod ex 
condemnatione adeprns eft; quia po?na contumaci® prsftatur 
sb eo, qui non exhibet. d. /. 3. §. & fi fub 14. ff. h. t. Quin 
&, finonheres, qui ad praeftandum iegatum obligatus erar, 
verum alius, exhibitionem detredtans, condemnatus ex hocin-
terdicio fit, ac sftimationem legati prafticeric legatario, non 
eo minus adverfus ipfum heredem Jegati perfecucio legatario 
falva eft. Secus, fi ipfe heres ob non fa£tam exhibicionem 
condemnatus, iudicato fatisfeciflet; quippe qui legatarium, 
lega-
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lcgatum adhuc perfcquentem, repellere poffet, oppofita doli 
exceptione. d. I. 3. §. inde qu&ritur 15. jf. b. t. 
5. CeiTat hoc interdidum , fi hereditatis controverfia ad-
huc pendeat ex tahulis, quarum exhibitio petitur, vel falfi ac-
cuiatio circa eas'; quibus in cafibus magis eft, ut in sede facra 
interim deponantur, aut apud virum idoneum; ne, fi exhi-
beantur, ilii, quibus funt exhibita?-, aliquid in prasiudicium li-
tis cceptae vel futurze cxcogitent aut moliantur. I. ult. ff. b. t. 
Ant. Mmhaeus de cximinibus libr. 48. tit. 7. cap. z. num. ult. 
Differt vero hoc interditium ab adlione ad exhibendum, quod 
aftio ad exhibendum illis demum detur, qui habent aliqUod 
ius in re, quique pofl exhibitionem fattam rem mobiiem, non 
item immobilem, principali iudicio profecuturi funt, ut di-
dum tit. ad exbibendum nurn. 1. ad hoc interdi&um illis quo-
que, quorum aliter intereft, quam ex iure in re, dum talia 
forre ex teftamento legata func petituri, quorum irstuitu rei 
vindicatio dari nequit: atque etiam res immobiles tellamento 
relitlas. 
T I T V L V S  V I .  
NE QVJD IN LOCO SACRO FIAT. 
Interdiclum , ne cjuiJ in loco jacro fiat, eft prohibitorium, quo quis vetatur in Ioco facro quid facere, vel immittere, 
quod incommodum aut dcformitatem addat. /. 1. jf. b. t. Quod 
& ad loca fanda, ncc non religiofa, pertinet; quippe quac 
violari, aut line permiiiu Principis (aut, fecundum movcs, fincr 
pcvmidu magiftratus municipalis) habitari, nefas eft. I. 2. I. 3, 
jj. h. t. I. 1. §. 1. in fine jf. de operii novi nunciat. Leeuwen 
ccnj. for. part. i. libr. i, cap. 1. num. 17. Si quid iam fatlom 
fir, ir.terdifto reftitutorio locus eft. I. 2. §. locorum 19. jf. ne 
qftid injoco publico fiap. d. I. z. §. 1. Et quia interdictucn hoc 
iuris publici tuendi gratia comparatum eft, ideo & popuiare vi-
dctur. arg. 1. ft quis in boc 10. C. de epijc. clericis. I. 1. ff. 
de iocis & itin. publicis, 
' TITV-
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T I T V L V S VII. 
D E  L O C I S  E  T  I T I N E R I B V S  
P V B L I C t S .  
S V M M A R I A. 
J; Qu<c fwt via publica , qttce pri- 2- Quis itt occurftt vehieulorum, 
vatcs, quce vicivales ? £f peditum, equittiin, £7*c. cedere 
cedant fmfius in viis publicis (J dcbeat in viis publicis ? 
vincinalibus uati ? 
l. f cca publica fun(, quorum proprietas eft alicuius populi, 
JLi u(us veto omnium. V ise publicae dicuntur, quae in 
porredum definitae func ab eo, qui publicandi poteltatem ha-
bet; aliter sppellacac reg'3?, praetoriaE?, confulares, militares; 
& exitum ad niare, vel fiumen publicum, vcl urbem, vel 
aliam viam militarem haben:. /. ult. §. i, ff. h. t. I. z. §.viam 
yublicam 21. n.jj. ne quid in loco publico fiat. Privata; funt, 
quie vel iure fervitutis debenrur, ve! a via regia ad agros deflc-
tiunc. d. I. 2. §. privata 23. jj. ne quid inloco public. fat. Vi-
cinales vocantur, qus in vicos ducunt, ex agris privatorum 
collatione fadta;, quarum una pars in viam regiam defmit, al-
tera fine exitu in iplo vico intermoritur. d. I. ult.^§. i.jf. b. t, 
Ut tamen viaehjc vicinales, quac ex privatorum coliatione func 
fadtac , quantum ad ufus attinet, viarum publicaium numeroha-
beantur; maxtme , fi conftitutionis earum metnoria non exftet. 
1. ult. pr. ff. h. t. d. I. 2. §. viarum 12. jf. ne quid in loco publ. 
fat. manente interim fecundum mores noftros illa inter vias 
vicinales & publicas difTerentia, quod viarum publicarum fru-
£lus in Hollandia pertinent ad Comitatum Hollandiae; vicina-
lium vero fruftus ad vicinos, qui contulerunc. Ilugo Gro-
tius manud. ad iurisprud. Holl. libr. 2. cap. 3/.' num. 6. 7. 
2. Caeterum cuivis Iiberum efle debet frui locis & itineri-
bus publicis; quem etiam in flnem cuivis competic de his inter-
diLtum. /. 1. ff. h. t. .Quis vero slteri cedere debeatin via pu-
blica, aut defledere a femita, ubi vehiculorum duorum occur-
fus eft , aut vehiculorum & equitum & peditum , certis 
regulis ex ufu defmitum videri poteft apud Leeuwen cenf. 
for. 
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for. part. i. libr. 2. cap. 14. num. 56. uti de viarum varii ge-
neris latitudine determinatio invenitur in vol. 1. placit. Holl. 
pag. 1263. in fine & 1264. 
T I T V L V S VIII. 
NE QVID IN LOCO PVBLICO VEL 
ITINERE FiAT. 
S V M M A R I A .  
I. Qttid vertiat hic ttomitie loci pu- non ? Et quid, Ji quid iamfa-
, bhci ? An & loca fifcalia ? Pro- Bum Jtt ? 
pter qua, & quibus competat 2. Proponuntur tria interdifla a* 
hoc tnterdiflum, propter qua lia de via & itinere publico. 
I. i ocorum publicorum appellatione hic veniunc omnia illa, 
JLi quse utilitatibus publicis, ac per hoc etiam privatis, 
inlerviunt, veluti areae publicze, infula? publics, agri publici, 
vix & itinera publica, non item loca fifcalia, eo quod h$c qua-
fi propvia & privata Principis funt, ac ob id horum intuitu ne-
que facere quicquam neque prohibere privatus poteft, & (i 
quis in his aliquid fecerit, deque eo controverfia fit, prsefedti 
eorum iudices func. I. 1. $. 2. 3. 4. ff.h. t. Quod fi quid in 
loco pubiico fiat, quo damnutn alceri datur, aut dett imentum 
publico adfertur, prohibitoriuin ei, qui laeditur, & cuivis ex 
populo, competit inrerdiOum, ne quid in via publica vel iti-
nere publico fiac. /. 2. pr, §. 1. 2. ff. h. t. veluti fi quis in lo-
co publico exftiudto scdificio effecerit, uc alterius infula, feu 
domus proprio ambitu conftans, minus lurninis habeat, l. 2, 
planc Ji 14. jf. b. t. vel profpetlus autaditus ad eam deterior 
anguftiorve fiat. d. I. 2 §. proinde 12. ff. h. t. Plane, fi nihil 
fiat, quo locus deterior efHcirur, fed perfona tantum ab ufu 
publicx rei arcetur, forre a pifcatione in flumine, ceflac hoc 
interdictum , ac locus efl alceri interdidto vel attioni iniuriarum. 
d. I. 2. ft quis in 9. ff. h. t. Sed &, fi quid f ictum fueric 
nemine prohibente, ad rcflirutionem eius hoc incerdidum non 
pertinec, cum fic prohibicorium j ut tamen is, ad quem rei 
publi-
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publicce cura fpeftat, iubere poflit tolli, vel etiam imponere 
iolarium aedificanti, li non magna fit Ixfio d. I. 2. §. fi quis ne• 
mine 17. ff. h. t. Sic nec huic interdiilo locus, fi quis viaspu-
blicas fecundum propriam domutn conftru.it, vel cloacas aut 
aquaedudum purget, qui fub dio funt; quippe ad quae facien-
da tenetur; dummodo ita conftruat, ut non prohibeatur ve-
hiculum tranfire. I. unic. K. conJlruat$. ff. de via publica. 
2. Sunt prccterea in boc tit. propofita tria de via & itinere 
publico interdida. Primum eft prohibicorium, ne quo fadio 
vei immiifo iter aut via publica fiat deterior; ad rufticas vias 
pertinens, non ad urbanas; cum harum cura ad magiftratus 
jpedet, /. 2. ait prator 20. dr §. hoc interdiftum 2\.ff. h.t. 
iive quis aquam per fofiTam aut cloacam immittat in viam pu-
blicam, live animalia ad paftum, five taiia quorum odore lo-
cus peftilentiofus fiat. d. I. 2. fi quis cloacam 26. feqq. ff, 
h. t, Alterum eft reftitutorium, ut, fi quid in via publica fa-
tium fit, quo ea deterior eft, reftituatur. d. I. 2. §. prator ait 
35. & feqq. ff. h. t. Tertium eft prohibitorium , ne vis fiat ei, 
qui via publica vel itinere publico utitur. /. 2. §. ult.ff. b. t. 
T I T V L V S  I X .  
DE LOCO PVBLICO FRVENDO. 
Eft hoc interdiSum prohibitorium , quo praetor tuetur deten-tionem fruitionemque publicx rei, qusc alicuiconcefia eft: 
datum quippepublicar.is, qui conduxerunt areas, infulas, por-
ticus, balnea, lacus, ftagna publica; uti&ils, quos ipfi con-
dutiores in ea eondu&ione fibi focios adiunxerunt. /. 1. ff. h. t. 
Quod in fociis publicani fingulnre eft; cum aiioqutn ex contra-
du focii non agat focius, nifi ceffa ipfi fit adtio, /. ea vero ].pr. 
ff.pro focio. In concui fu tamen condutioris & focii, fimul ve-
nientium ad hoc interdidtum movendum , magiseft, ut ipfe 
conduSor praferatur. d. /. 1. §. 2. jf. b. t. Tendit autem hoc 
interdi&um ad id, ne vis fiat iis, quo nVmus publico fruan-
tur iuxta leges condu£iionis: fi enim ultra vel fupra legem con-
dudlionis frui defiderent, audiendi non funt', ubi vim patiun-
tur. /. i. pr% & §. ult. ff. h, t. Quin & moribus publicanos 
cxtra 
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extra ordinem manu militari defendi, fi publico frui prohibean-
tur obfervat Ant. Matthaeus deauclion likr. 2,cap.$. nutn.j. In-
vitisinterim publicanis in loco publico ftatuas, quce ornamento 
reipublicx funtfuturae, ponere licec, fi id Princeps aut Sena-
tus concedat. /. 2. ff. h. t. 
T I T V L V S  X .  
DE VIA PVBLICA, ET 81 QVID 1N 
EA FACTVM ESSE DICETVR. 
Magiftratus curae aedium ac viarum urbanarum praspofiti pro-hibent, ne quid in via publica fiat, ex quo vicini $di-
bus damnum infertur, aut ipfa via eiusve ufus deterior fit; & 
ii quid fadum evit, id iubent reftitui. /. 2. hoc interdittunt 
24. jff. ne quid in loco Jiublico fiat. quemadmodum & iubent, 
ut quisque ante fuam domum vias itratas ac purgatas habeat: 
fic ut civibus neceiTe non fit ad reftitutorium interditlum recur* 
rere; qux & ratio eft, quodhic non nifi dexdiliutn officio agi-
tur; quod quale fit, colligi poteft ex l. \. ff. h. t. ac BrifTonio 
antiquit. felecl. iibr. 4. cap. 12. aliisque antiquitatum fcrip-
toribus. 
T I T V L V S XI. 
D E  V I A E T  I T I N E R E  P V B L I C O  
R E F I C I E N D O .  
Si quis viam publicam velit aperire & refkere, ei prsetorvim fieri vetat, & dat ei adtionem ad id quod intereft, contra 
eum, qui refedionem impedit, nifi fub fpecie refettiomsviani 
corrumpat; tunc enim impune vim patitur. /. 1. p\ Cf §. 1. 2. 
J. ff. h.t. & fi vicinis damnum dederit, in eorum lundos viam 
publicam reiiciendo, etiam in eum adlio vix recepta vel reie-
fia, datur in id quod inteieft vicinoium, quorum fundis iniu-
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ria irrognta eft. I. ult. ff. b. t. Qaod fi quis viam publicam 
ex.iraverit, ad munitionern eius folus compellitur. /• ult. §. i. 
D E  F L V M I N I B V S ,  N E  Q V I D  I N  
F L V M i N E  P V B L I C O  R i P A V E  E I V S  
... FIAT, QVO PEIVS NA-
V I G E T V K .  
lumen (quod a rivis difcernitur mignitudine aut existimztio 
ne circumcolentium, /. i. §. i. ff. b. t. ) eft colledio aquae 
intra certas ripas, flumen plemlfimum concmentes, cutn nacu-
ralem curfus lui rigorem tenec, & incipiiintes ex quo primum 
terra a plano vergere incipic usque ad aquam. /. i. ripa 5. /. 
pen. pr. §. 1. ff. b. t. quas lueo non inucat infohca tiuminis 
exundatio, ex ratione, quae eft in d. /. 1. §. ripa ^.ff. b. t. 
Eft autem flumen vel publicum vel privatum; pubiicum , quod 
perennicer fluic, ac ad totum populum pertinet; privacum, 
quod aefl.ite exnrefcic & in privaci dominio eft, nec a cxteris 
locis privatis differt. /. i. §. fliiminum j. 4.jf. b. t. De publi-
co flumine vecat prsctor, ne quid in eo, ripave eius fiac, quo 
deterior ftatio, (id eft, locus in quo ruto naves ftare poflinc) 
auc navigatio reddatur, l. 1. princ. & §. non antem /2. 1?. ff. 
b.t. five derivetur aqua , ut exiguior facla, minus navigabilis 
fic; five dilatetur, uc diflufa brevem aquam faciac; five contra 
fic coangufterur , uc rapidius flumen faciac, five quidaliud fiat, 
quod navigationem incommodec, diflkiliorem faciac, vel pror-
fus impediar. d. I. 1. §. deterior. 15. ff. h. t. Quod fi quidiam 
factum fueric, incerdido reiticutorio ad eandem caufam perci-
nente prxtor id in pnftinum ftacum reflitui iubet per eum, 
qui id ica factum habet. 1.1. §. deinde ait 19. & feqq. ff. b. t. 
Caeterum ucilicer ucrumque dacur incerdidtum, fl quid fiac in 
mari vel litrore, quo portus, ftatio, vel navigatio'deterior 
redditur. I. 1. §. fi in mari 17. ff. h. t. Uti &, fi quid in 
flumine publico non navigabili fiat, quo curfus aquce impedi-
tur. I. 1. §. non autem 12. & §.fed & fi iQ.ff. b. t. Ad 
f. h. t. 
T I T V L V S XII. 
flumi-
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flumina vero privata nec diretium nec utile interdidum perci-
net. /. 1. hoc interdiHum 4. ff. h. t. 
T I T V L V S  X I I I .  
NE qviD IN FLVMINE PVBLICO 
FIAT, QVO ALlTEPx AQVA FLVAT, AT-
QVE VTI PRlORE AESTATE 
FLVXiT. 
Hoc interdidum) ne quid in flumine pihlico ripave eiurfiat, quo aliter aqua fluit, atque prioreajlate fluxit, cuivisex 
populo competit, adverfus eurn , qui id egit, (fic enim Jegen-
dum in /. unic. H. 9. jf. b. t. proeo quod vulgo legitur deneget) 
ut aliter aqua flueret, curn nun haberet faciendi ius; uti & , cU 
verfus heredes, fi lcilicet heredes perficere velint, quod dtfun-
dlus facere inftituerat, aut deftinaverat, ad aquam avertendam. 
I. unic, p. 10. ff. b. t. ibique Gothotredus in notis. Quod 
fi quid iairi fadum fuerit ante prohibitionem, prohibirorium 
interdidlum quafi convertitur in reflitutorium, ut in priflinum 
(latum reponatur & prxftetur, quod dolo malo fadtum eft, 
quo minus a6ior habeat. d. /. unic. §. deinde 11. Cf /cqq. jf, 
h. t. Multis vero modis fieri poteft, ut aliter aqua fluat, puta 
per derivationem, molarum conflrudlionem, alvei mutationem» 
incilia rivosque mutatos, & generalicer, quoties ex opere fa-
tio vel artiior, vel depreflior, vel rapidior, vel minus rapida 
fit aqua cum incommodo accolentium, aliquod vitii ex fa£io 
eius, qui convenitur, ob mutatum aquze curfum fentientium» 
/. unic. ait prxtor 3. & feqq. ff. h. t. pertinetque hoc inter-
dictum etiam ad flumina publica non navigabilia./. unic. §.per-
tineti. ff. b.t. ac refertur ad aflatem, quia ilio tempore iem-
per certior eft naturalis fluminis curfus, quam hyeme; jeflate com» 
putata ab $quino£tio verno ad autumnale, adeoque fex menfes 
continente , quatenus hyems opponitur. Et fi forte deftate m-
terdicatur, proxima fuperior xflas intuenda efl; fm hyeme9 
hon proxima hyemi icflas, fed fuperior erit infpicienda. d. L 
unic. §». if autem 8. ff. b. t. Cefiac tamen, fi quis ripam fuam 
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muniat absque accolarum iniuria, quod tamen practorem sfli-
niare oportet. I. unic. §.funt qui putent 6. ~j.jf. b. t. I. unic. 
yr.ff. de ripa munienda. Uc &, fi faciens aliter ius habeat 
aljquid in flumine faciendi. d.l. unic. §. hoc interdiftum 9. jf. 
h. t. Quod quando fit, expofitum in tit. de rerum divifionp 
num. 9. 
T I T V L V S. XIV. 
VT IN FLVMINE PVBLICO NAVI-
GARE LICEAT. 
Quemadmodum de viis publicis, ita & de publicis flumini-bus prxtor inter alia interdidium concepit, quo vim fieri 
vetat, quo minus in fiumine publico, foifa, flagno, lacu pu-
blico navem ratem agere, vel per ripam onerare, exonerare, 
liceat. l.unlc.ff.b. t. Publicano, qui lacum conduxit, utileac-
commodatur interditium, ii pifcari prohibeatur l. unic. §. publica• 
no l.ff.h. t. Atque infuper utiliter extendendum videtur admare 
& littus. arg. /. 1. §. Ji in mari 17. ff. de fluminibur. Ad flu-
mina vero privata, ripasve eorum, haud pertinet. I. unic. §.fi 
jtrivata 2. jf. h. t. Et quamvis utile interdidium competere pof-
iit, ne cui vis fiat, quo minus pecus ad flumen publicum ri-
pamve fluminis publici appeliatur; tamen audiendus non eft, 
qui interdidutn movere vult, ut locus pecoris appellendi gra-
tia deprimatur. I. unic. ult.ff. b. t. 
T I T V L V S  X V .  
D E  R I P A  M V N I E N D A .  
Si quis ripae contra vim fluminis munienda; gratia opus influ-mine ripave eius faciat, pr$tor vim fieri vetat; ii modo 
vicinis fuperioribus, & inferioribus, ac e regione prsdia ha-
bentibus, caveat de damno infefto usque ad decennium, cum 
vicini ante opus fadtum cautionem exigerent; poft opus enim 
facium non cautionis exatiioni, fed ex lege Aquiiia aclioni lo-
cus 
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cus eft. /. unic. §. 1. 4. 5. b. t. Mcdo infuper naviga-
tio per talem munitionem deterior non fiac. I. 1. merito 2. 
ff. b. t. vel faltem non admodum impediatur, qua in re prseto-
ris arbicrium multum valet, ut patet ex /. unic. §. funt oui 6, 
& 7. ff. ne quid in flumine piblico fiat, d/zYtfr fiuaC 
tfc. Hugo Grotius manud. ad iuriiprud. Holl. libr. 2. cap. p. 
num. wf. Leeuwen cenf for. part. 1. libr. 2. cap. 4. 14. 
Quod autem de ripa iluminis diclum, eciatn ad lacus, ftagni, 
foiTx, ripas utiliter extendendum eft. /. «w/V. §.u!t.ff. h. t. 
T I T V L V S XVI. 
D E  V I  E T  V I  A R M A T A .  
SVMMARIA. 
X. OlifJi duplex fttit interditfum, 
alterum de vi privata feu quo-
tidiana, alterum de vi publica ;  4. 
qua olini in variis difjerebant; 
at non ita iure novo. 
2. Interdidium urtde vi babet lo-
cum in immobilibus & incorpo-
ralibus plurimis, quce immobi« 
libus accenfntnr; etiam fervi-
tntibus perfonalibtis & prcedia-
libus: non in mobilibtts. Qttid, 
Ji rnobilia tempore deictfiotiisfue-
rint iti fuudo ve/ adibtis ? 
J. Competit deiefto & heredi, ft-
ve corpore five animo pojfederit. 
S i deieSus jit is , per cuius cor-
pits pojjidet, non deiefto, fed 
ei, cuitts nomine pofledit, da-
tttr, quod exemplis varits ad- 5 
Jlruitur. Qttid, fi detentores 
cccperint Jito nomine po/fidere ? 
An non abfente domino coloni 
Jimihs deietti extra ordinem au-
diendi Jint9 An & co/npetat 
dcieclis , qtti iniujlepoffederant} 
An & pradoni, qtti dominum 
deiecerat, ft ab eo rurftts ex in-
M 
tervallo deiefius fit, iure crniU 
ac moribus ? 
Non datur tis, qui adhuc pof-
Jident. Chtid, Ji a violento in-
grejfore non exptt/fi, fed vin-
c/i infuudo opus facere compuji ? 
Non etiam iis, qui nunqua/it 
pojfederunt, Jed arcentur. Nee 
iis, qui metu coafii tradiderunt. 
Quid, Ji vifis armatis alio ten-
dentibtts » vel audito, armatos 
venire, decejferint depojfffione ? 
Ouid, fi verborttm iaciationi-
permoti ? Ouid, Ji vidtttz 
ajlu induBa, l/e cederetpojjejjio-
nem rerttm mariti bxredibus e~ 
itts, cum potuijfetpro dote, doa«• 
fvo £7Y. retinere ? 
Contra quos detur ? An & 
contra deiicientes, nec tame/t 
occupantes ? Ojid iuris, fi a-
litis deiecerit, mandato alterius ? 
An contra eos , qui dolo , culpa, 
cafti poff.dere dcjierunt ? 
contra parentes, patronos, Prin. 
cipem? An, & quo ttsque coft-
tra heredcs, municipes, do/ni-
2 «Of 
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rtos cx fatfo Jervoram ? An con- flus veniatit ? An, & ad qttid 
tra tertios poffejfores rerufn, un- pojt annum detur ? 
de fafia deieBio ? 7. De rewcdio iuris Canonict ex 
6. Ad cjuid tendat ? An aflor in- can. redintegranda. Jn quibns 
reiurando ajtiware pojjit res a» dijferat ab hoc interdifto, ac 
viijjas , Ji fpecificc docere ne- pingnius Jit ? Quibns in cajibus 
queat, qnas pcr deietfionem a- tamen ce jfet ? 
viijcrit ? An , quales fr»• 
i. /^Vlim dupSex fuiffe interditlum , alterum de vipribata feu 
V/ quotidiana, alcerum de tri armata^ eiusque diitin-
tiionis vefligia queedam in Pandedis oceurrere, obfer-
vatum a Douello, poft Duarenum, comment. iuris civilislibr, 
i/. cap. p. fere in prh {vel cap. 31.) & prascipue a Cuiacio in 
paratitl. ad Pand. b. t. Jicet quorundam probationem merito 
defideres, veluti, quod interditium de vi armata perpetuuin 
fuerit * de vi privata annale. Sed poftea, ft non in omnibus, 
at cerre in plerisque,|vis privata & armata, quantum ad interdidlum 
undc vi attinet, exxquata fuit, ut patet ex /. 1. pr. ff. b. t. §> 
recuperandd 6. Injlit. de iiiterdiffii. ideoque de eo > qux pu. 
blica feu armata, qu$ quutidiana feu privata vis fit, potius 
tra&andnm in tit. ad leg, lul. de vi publica> & ad leg. lul. de 
vi privata. 
2. Locum fibi vindicat hoc interdi£lum unde vi (ficap* 
pellatum a primis edi£ti pnetorii 6c interditii verbis. I. 1. pr. 
ff. h. t.) in rebus foli, aut folo cohaerentibus, veluti, fi quis 
de fundo, velarea, vel zedibus , etiam fuperficiariis, vi deie* 
Gus fit, l.i. §. hoc interdittum 3. 4. 5. & §. plane 3. ff.b. t. uti 
& in rebus illis incorporalibus, quae immobilibus adnumerari 
folent, qualis efi ufusfruQus vel ufus immobiiium, /. quod efl 
j. §. unde vi interdittum 1). 14. ij. t6.17. /. fi plures 9. §. 1. /. 
\o. ff. h. t. nec non iurisditiio, ius patronatus, decimarum, 
cenfus, reditus annui, ut faltem horum nomine utile interdv 
ftum detur. arg. cap. querelam 24. cxtra, de cleciione (f ele-
Ui potejlate. /. pen. C. unde vi. Andr. Gayl libr. 2. obJ}rv. 77* 
{vel 75.) Perezius ad Cod. h. t. unde vi num. z. Adhcec offi* 
cium, honor, adminiftratio, unde quis fine caufa remotus 
fuit. Relponfa Jurisc. Holl. part. 4. confil. 1S0. igi. j$2. Nec 
eliud dicendum de fervitutibus prsdialibus; licet enim nemo 
dc via, id eft, mero iure detrudi dicatur, adeoque, non pof-
fit proprie videri vi deieStus, quia nec pofiideri intelligitur ius 
incor-
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' incorporale, l. fequitur 4. / viam de ufurpat.tf ufu-
iiti cap. tamen cum placuerit, prsdialium fervitutum aeque, ac 
ft ufusfru£lus , quandam quaG poiTefllonem e(Te; & in d. 1.4. §. 
27. is, qui viam habebat per alterius fundum, proponatur per 
• fundi dominum ab eavia vi expulfur, caufa non apparet, cur 
non acque in pr$dia!ibus fervitutibus, ac in ufufruQu vel ufu, 
interdi£tum hoc unde vi adhiberi poffet. Diverfa rerum mo-
i:  bilium ratio eft, quippe ad quas hoc interdiclum haud perti-
net, veluti, fi quis de navi deiectus, vel de vinculo detra£tus 
fit, fed magis huic ad a£tionem furti, velde vi bonorum rap-
torum , aut ad exhibendum , aditus pater. 1. 1. §. illud utiqut 
6. 7. jf.h. t. Plane , fi quae fint mobilia infundo vel in aedibus, 
L unde fa£ta deie£tio, etiam eoium, tanquam acceiforiorum 
(® nomine interdictum competere, non eftambigendum, d. l.i. 
6. itt fine jf. b.t. five illa deie£ti propriafuerint, five ei com-
•- niodata, vel pignorata, five talia, quorum ufum vel uiumfru£tum 
< velcuitodiam habuit, d.l. i.§. quodautem^.ff. h. t. adeoutin vi 
l deie£ti arbitrio fit, utrum mobilia tempore deie£tionis in praedio 
f< exiftentia una cuna praedio per hoc interdi£tum repetere velit^ 
k an feparatim hoc interdi£to de ipfo pr$dio, aliis vero a£tioni~ 
bus de mobilibus experiri. Imo, fi fundus, a quo expulfu* 
£1 fuit, iam ei reftitutus fit, caeterz vero res, quae fimul vi abla-
i! tae, non reftituantur, placuit, interdi£tum adhuc de his com~ 
E: petere, quia verum eft, vi deie&um effe. d. I. 1. §.f fundut 32, 
fi l. fed ji vi ?4. /. merito lulianut ip. jf. h. t. 
i 3. Competit autem vi deie£to, heredique eius. I. i. H. 
e toc interdicium 44. ff. h. t. Nec intereft, utrum deie£tionis 
j tempore naturaliter pofftderit; an civiliter, animo folo fuo, 
i an animo fuo & corpore feu miniiterio alieno, fi modo fua 
ir nomine pofiederit. Qua ratione, fi colonus vel inquilinus, 
r; out coloni colonus, aut procurator, aut fervus, aliusve fimi-
it lis per quern poiiidemus, vi deieftus fit, dominus ipfe deie6lus 
• viderur, & hoc interdido iuvari poreit. /. 1. §. quodfervut 22. 
l.fi colonus zo.ff.h. t. Unde & obfervatum generalius a Neo-
ftadio Curia fupr. decif. 55. tunc, cum agitur incerdido aliquo, 
: recuperandae pofleffionis, reddendam eife pofieilionem ei, cui 
competebar, non ei, per cuius corpus ipfe forfan hatienus poiL 
federat. Adeoque, fi ex duobus fratribus coheredibus altec 
confenlu alterfus hereditatem totam adminiitraveric, & poflede-
M i rir,> 
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rlt, ac poflea infcio vel invito fratre alteri cefTerit, recte fra-
trem akerum petiturum a tertio,1 fibi partem dimidiam hereditatis 
reftitui; nec tertium fatisfaflurum, fi esm partem fratri adminiftra-
tori reddat, eo quod is illius partis intuitu non fuo fed fratris 
nomine, pcffedit.- Sed &, fi quis de agro fuo vel de domo 
procefferit, nemine fuorum relido, mox reverfus prohibittis 
iit ingredi, vel in medio itinere vi derenuis fit, ne 
ingrediatur, tanquam vi deiedus, ad hoc interdi&um ad-
mittendus efl, d. I. i. §. five antem 24. 2/. l.quod efl 3. §. fi 
autem tf.ff.h.t. iun<ft. I.clam pojjidere 6. §. ult.l.7. l.jiid qucd 
25. §. ult.ff.de acquir.veh.mitt. pojfrjf. creditore infuper hypo-
thecario de pofTefiione fundi pignorati deieclo, magis eft, ut 
jpfi creditori deiedlo, non vero dehitori qui pignori dedir, 
hoc interdidum accomodetur; quia qui pignus dedit, ad ufu-
capionem tnnmm pofHdet; quod ad rtiiquas omnes caufas per« 
tinet, is qui accepit pofiidet. l.fervi rtoir.inc 16. ff de ufurpat. 
ufucap. Grati.mUs difcept.forenj.csp. 174. jium.i$. £f f-qq. 
Menochius de recuperanda pojfefj.temedio 9. num. 197. &feqq. 
<]uod tamen nd eos, qui pignus prxtorium ex miffione in pof 
felHonem habenr, haud producendum , quippe qui nunquam 
pcffefiionem, fed cuftodiam habuerunt, riifi damni infefli no-
imine ex fecundo decreto mifli fint. arg. I. (i duo 5 §. credito-
res 8. ff. ttti pojjidetis. iunti. I. ptffideri 3. §. ult. ff. de acquir, 
vel amitt. poffcjf. Menochius de rec?iper. poffeff. de remed.p. n. 
201. Denique etiam, fi maritus uxori fundum donaverit, ea-
que inde vi deie£ta fir, hoc interditio uti poteft; eo quod, 
licet donationis tituius inter virum & uxorem nuilusfit; tnmen 
ad pcffefTionis n.uumlis translationem fufficiens eft, /. 1. §. de-
iicitur ts p. 10. jff.h.t. iundi. /. 1. fi uir uxori 4. fffde ac-
quir.vel amitt. pojfejj. Inquilinis contra, aut colonis, aut pro* 
curaroribus, & iimilibus aliis deieftis, hoc interdido expe-
riundi poreftas non eft, quia non pcflident proprie, fed tan-
tum alienz? pcFefTioni minifterium prccbent, ndeoque fruftra 
pec^renr, reftitui fibi pofleflionem, quam nunquam habuerunt 
l. 1. §. denique 10. & §. quod fervus 22. ff. h. t. iun<I. I. quod 
9r.e04S.ff. de acquir. vel amitt, pojfejf. nifi tales inceperint fuo 
nomine pcffefHonem retinere tanquam praedones, veluti, fi 
proprienrium intrare voienrem vi repulerint; vel ernto.em a 
proprietario venditore miflum. I. colonus eum 12. I. cum fun-
4unt iF. ff. h. t. Ut tamcn coloni ac procuratores & fimiies 
xtf, 
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ifi excra ordinem audiendi videantur, qua tales, (i abfens fit do-
diiit minus, cuius nomine pofiident, & ob id reftitutionem pof-
in'4 feffionis petere nequeat, /. 1. C. Jtper vim vel alio modo abfen-
ffit tif turbata Jit pojftjfio. dummodo meminerimus, iilorum fa-
•k dum tunc abfenti pcfTeifori prodefie quidem pofle, at non no-
s| cere. I. 2. C. eod. tit. Non etiam refert, utrum eo tempore, 
U quo quis deiicitur, iufte, an iniufte poflideat, cum & iplis ac-
B; commodetur , qui vi, vel clam, vel precario pcfudent, five 
adverfus tertium, (ive adverfus ipfum immobilis rei dominum 
eo uci velinr, cum ab ipfo vi deie&i elTent; usque adeo, ut, 
fi ego prior dominum fundi vi deiecerim, & ipfenonin conci-
nenci ( quod licec) fed ex intervallo me deiecerit, ego tan-
in quam fpoliatus ante omnia refticuendus fim. §. recupcranda 6. 
Injlit. de interdiffif. I. 1. §. qui a me 30. /. quod ejl 3. §. eum 
fs ;  igitur 9. I. colonus 12. /. qui pojjejfionem 17. /. cum fundum z8. 
ff.b.t. Bronckhorfl libr. 2. mifcellan.ojjcrt.fo. licet diffenciat 
] Bachovius ad Trcutlcrum vol.i. dtjput.z$. thef. f. lit.C. Nec 
11 huic contrarium eft, quod dolo facere videacur qui pecic, quod 
ftacim refticucurus eft, /. dolofacit. 8.ff. de doli tnali & met• 
except. cum iam alibi in explicandis anterioribus interdiftis mo-
nicum fuerit, regulam illam in ordinariis quidem & pecicoriis, 
non veio in pofTelforiis & fummariis iudiciis admictendam effe 
minimeque in hoc interdiclo unde vi, ubi fpoliacus ante omnia 
rcftituendus eft. Pr$terquam quod ex recencioris iuris civiiis 
placicis verum non eft, deiedlum a vero domino de pclTeffione 
fundi , eandemque fhoc incerdido recuperancem, rurfus 
deinde domino reddere compellendum: cum ucique violencus 
rcrum propriarum invafor in pocnam excidat dominii fui iure, 
illudque vim pa(To cedat. §. 1. Injlit. de vi bonor. rapt. H. re-
cupcranda 6. in med. Inflit. de interdittii. I. fi quis in 7. C. h. 
t. unde vi. Minus obfiat, /. bona fidet 31. H. incurrit 1. J}. de 
pofiti. ubi dominus in re ftia, pra-doni anteponendus dicitur. 
Non enim ibi de domino agitur, qui in re illicita verfstus fue-
rat, ac rem fuam a prxd©ne pofleffam violenter occupaverat; 
ut diverfus plane cafus ilt. Moribus tamen noftris, quibus cef-
fare iubentur poense legales, aliquem privantes iure fuo , vo-
lunt nonnulli, reflitutionem non e(Te concedendam, fed ad-
mittendam dominii exceptionem, fi conftet, aut in continenti 
probari poflit, deiicientem dominum efle, ac fpoliatum nul-
M 4 lum 
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lum prorfus ius habere, prout cafus talis videtur iure Canonieo 
Qompreh^nius in c. ult. de rejlit. Jpoliat. in 6. Hugo Grotius 
in RefpojiJif Iurisc. Holl.part.j. conjil. 7. verf imo notant pag> 
tniht 461. Menocliius de recuperanda pojjcjf.retned.i. num. 113. 
Feckius de iure jijlendi cap. 17. num. 2, WaiTenaar praciic. iu-
dic.cap. 14, n. 6. 7. Idemque eft, fi cotifentieine fpoliato fpo-
lians ad dornimi probationem femel admiHus fit. cap, 1. extra„ 
de rejlitut. fpoliat. 
4. Porro, cum hoc interdi£)um recuperandaE; pofiefUonis 
Ht, fpopte requiritur, prirno quidem eos ad id admittendos 
hiud elle, qui adhuc pcfiident per fe ve! per colonos iuos; qua 
ratione, fi quis me vi deiecerit, meos non deiecerit, Vivianus 
cum Ulpiano fcripfit, non polTe me hoc interdi&o experiri, 
qma per eos rerineo pofftilionem , qui deiedi non iunt, l. 1. 
non alii 4S-ff- b *• («n cuius principio pro pojjidet, legen* 
dum < iTe pojfedit, ipfum exemplum fubiun&um iuadet.) Ut 
tamen pofhdere non intelligantur, fed magis de poficfiione vi 
deiedi efies qui a violento ingrefibre fundi non corporaliter ex-
pulii, fed in fundo retenti, ibidem vindi opus facere coatii 
funt, five ipfi, five illi, qui eorum nomine in pofiefiione 
funt, l. 1. idem Vivianus 46, 47. jf, h. t, Sed & fecundo, 
nec eos hoc uci poffe iuris remedio, qui uunquam pofiederunt, 
3nimo aut corpore, fed arcentur intrare volentes in p( fftfiio» 
nem, l. 1, H. eum , qui neque 26. jf. h. t. lofuper, cum con-
flet, violentam ad hoc interdi£tum requiri de poffvfiione deie-
tlionem, diibium efie non poteft, quin ei denegari debeat, 
qui metu compulfus eft, alium in fundi a fe pofllfli inducere 
pofieffionem ; non enim taiis vi deietius dici poceft, qui vo* 
lunrattm propriam translationi pofTefiionis accommodavit, ut« 
cunque coaflnm. l.fi rerum 5./. hs t. iundi. I. fi mulier u, §. Ji 
inetns, ff- quod metus cauja. Similique modo accommodan-
dum e» non eii, qui viiis arrnatis, qui alio tendebant, metu 
hoc detertitqs profugi?, cum nec talis videatur vi deieflus 
quia non hoc animo erant, qui armati erant, fed alio tende! 
banr, Sed & fi, curn armatos audiiiTec venire, metu decefle-
rit de poffeffione, five verum five falfum audiveri:, placuitnon 
inteliigi illum vi (Jeietium, nifi poffeffio 3b his occupata fic. 
I qwd ejl ?. §. ft quU autem 6. & 7, ff. h. t, Denique cum vio-
leuca requiratur deietiio & facinoris acrocicas, l, i. §. hoc inter-
didum 
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Aictum 3. §. interdittum hoc 43. ff. h. t. confequens eft, iu 
hoc intei didto audiendos non effe, qui non fa£ii atrocitate, 
fed tnntum vcrborum iaclationibus & conteflationibus permoti 
poififhonem dereliquerunt. arg. I. metum non 9. C. de his qu& 
vi matufve caufa. Si tamen vidua, habens ius retinendi bona 
maritij & manendi in pv flT fiione, donec (ibi dos, doarium, 
aliudve lucrum ex pa-Io vel (latuco debitum} folutum fuerit, 
perfuadeatur aftu ab heredibus mariti, ut polfeflionem is ce-
dat, quafi i.im iam loivendum eflet, quod ei debetur, & ta-
men non fequatur folutio, eam tanquim fpoliatam ad recupe* 
randam polTtfiionem contendere polfe, poft alios tradit Leeu-
wen cenf.for. pnrt. 1. Ubr. 4. cap. 37. num. 4. 
5. Conveniumur hoc interdicio , qui per vim deiecerunr, 
five deiecerint & limul occupaverint, five tantum deiecerint, 
ipfi vero non occupaverint, fed alius vacuam poffefiionem in-
g effus fit. l.fequitur 4. §. (i tu me 22. jf. de ufurpat. ufucap. 
Sive inluper per fe deiecerint, five per procuratores aut fami-
liam deiici mandaverint, aut deietiionem, ab iis fadiam, ra-
tam habuerint; quo cafu in arbitrio deiedli eft, an procurato-
rem deiicientem, an magis dominum mandantem, convenire 
veiit; ira ut altero convento, ac litis a:flimationem preeftante, 
a!ter liti exemptus m-ineat, Si tamenfalfus procuratcr deiecerit, 
folus tenetur; & fi familia deiecerit neque mandante domino 
K neque ratum habente, noxale huius mterdicli iudicium in do-
f» minum datur, /, i. §. quoties verus 14. 15. & feqq.l. quod ejl 
!•;: 3, §. cum procurator 10. & jeqq.ff' h, t. Nec intereft, utrutn 
[iii deiicientes ius aiiquod in re habuerint, an non; qua ratione & 
« in dominum deiicientern dari, fupra diftum, Nec, utrum ad-
i huc pofTideanc res, unde deiccerunt, nec ne; nec,an dolo, an culpa, 
an cafu pofiidere delierinr, cum turumexemplo fempe in mora 
}f elfe intelligantur. /. 1, §. reclifjime34. 35. 36, i.Ji vime 15. /. me* 
,5 rito 19. ff.h.t, Non tamen mtentari potefl adverfus parentem 
]js aut patronum , quia quodammodo giavat exiftimationem, fed 
A magis eius loco aCtio in £ictum contra eos movenda efl, nili 
Jfc  vi  armata  u f i  f inr .  l . i .  $  in terd iSium boc  4 3 .  f f .h . t .  iun£t .  l .pa-
0n rens j. 1. I. 6. I 7. ff. de obfequiis parent. & patrono prajlan* 
dis. Nec adverlus Principcm a fubieftis, fecundum moresGal-
g. lorum ; licet aliud forte in Hollandia flatuendum fit. Confer 
y. Refponfa Iurisc. Holl, part.j. confil. 8, Adverlus heredes de-
n M 5 iicien-
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iicientium non ultra competit, quam quatenus ex deiedlione 
defundi ad eos perveiiit, dolove eorum fadum eft, quo mi-
nus perveniret. /. i. §. ult. /. 2. l.Jt plureip.ff. h. 1.1. vi pulfos 2. C. 
b. t. unde vi. Licet enim condidio furtiva adverfus heredes 
furis in folidum detuv, urcunque nihil ad eos pervenerit, l.in 
conaiftione 9. ff.de condict furtiva. quia tamen illa iure iingu-
lari in odium furum eft introduda. §. ftc itaque 24. In/lit. de 
aHion.U ob id fingularia quxdam habet; interqus & iilud eft, 
quod in folidum heredes teneantur; hinc ea, quce de hac 
adione placuerunt, ad violentos invalores, & prsccipue here-
des eorum, trahenda non funt; quippe quorum invaforum 
neque tanium elt odium, quantum eftfurum, cum tantum in 
fimplum teneantur; neque etiam tanta in iis occurrit odii cau-
fa; dum fures res mobiies intervertere & occultare facile pof-
funt, atque ita difficillimam earum reddere perfecutionem; ac 
invafione non iva impeditur petfecutio atque vindicatio immo* 
biliurn, quce femper apparent, & litum fervant. Simili mo-
do & in municipes interdiBum hoc non nifi in id datur, quod ad 
eos pervenit, (i alius nomine municipum, fed fine mandato, 
deiecerit, l.fi vi me q.ff. b. t. ficut & in patrem vel dominum, 
fi ex deieBione per familiam fd£ta aliquid ad eum, neque 
mandantem neque ratum habentem, pervenerit; idque ultra 
noxale iudicium. /. 1. ft quis tctmen 19. /. in interdiclo 16.ff. 
h. t. Contra tertios rerurn poiTeffores, etiamfi a deiiciente 
caulam haberent, adeoque particulares eius fucceffores effent 
ex emtione, donatione, dari non poteft, l.cum a te j.ff. b. t. 
quia exemplo a£tionis furti aut vi bonorum raptorum ex quo-
dam deliflo nafcitur, ut docet Donellus comment. iuris civi-
lis lib. 17. cap. 31. fere in princip. (vel libr. 15. cap. 31. ) Placuit-
que Romanis, fufficere debere deiefto, quod adverfus ipfum 
deiicientem, tum pofiidentem, tum quocunque modo pofli-
dere definentem, omni in cafu hoc interdi£tum falvum fit. d. 
I. 7. ff. b. t. 
6. Tendit hoc remedium ad id, ut reitituatur poffefiio 
rei immobilis una cum mobilibus, qux ibi fuerunt, fecundum 
fupra di£ta, defignandis per iusiurandum in litem, fpoliato 
per iudicem pnemiffa taxatione deferendum, fi fpoliatus, quas 
res per vim amiferit, fpecifice docere nequeat. 1. fi quando 2. 
C. b. t. inde vi. nec non cum fru&ibus a tempore deieftionis 
percep-
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perceptis, ac eo quod interefl, omnique caufa, quam habitu-
FJS erat, fi non fuifTct deieQus. /. i. §. qui vi deiecluf zi. & 
§ ex die 40. 4?. ff. h. t. Si modo agatur intra annum utilein 
a empore deiectionis computandum ; poft annum enim in id 
tantum agitur, quod ad deiicientem pervenit, & quidem in 
perpetuum, ficut & ca:teris in cafibus, quibus non ultra id, 
quod pervenit, hoc interdiBum dari, fupra monitum eft./. 
1. pr. Cf1 §. annus 39. ff. h. t. l.pen. ff. de interdiSiis. /. vi pul-
fos 2. C. h. t. nnde vi idque ad exemplum a£tionis doii, me-
tus, fimiliumque, quse licet temporales iint, in id tamen, 
quod ad adverfarium pervenit, perpetuo dantur. /. itaque ji 
28- /. 29, ff. de dolo. /. ittm fi cum 14. \ §. f quis non 1. Jf. quod 
metus cattfa. l.Ji per vim. 4. C. eod. tit. 
7. Praeter hoc interdiEtum unde vi, alid adverfus invafo-
res violentcs funt prodita remedia; puta accufatio ex lege Iu-
lia de vi publica, & de vi privata, nec non confiitutiones va-
ria.* recentiores, quibus vis coercetur, comprehenfze in /. 7. 
& feqq. C. unde vi. Prcc caeteris vero pinguiora iuris Canonici 
remedia, moribus hodiernis fere pafiim comprobata, ex cap. 
ftpe contingit. 18. extra, de re/iitutione fpoliatcrum, & can. 
redintegranda 3. &T 4. caufa 3. quajl. 1. late tra£tata a Meno-
chio de recuperanda pcjfejfione remedio ij. & 16. Cum enim 
interdictum, unde vi, tantum locum habuerit in rebus im-
mobilibus , & incorporalibus, quse immobilium iure cenfen-
tur; ac tantum competierit contra deiicientem, non item con-
tra tertics rei poiTeffores, & quidem intra annum; ex adver-
fo rernedium ex can. redintegranda. ad omnes omnino resex-
tenfum fuit, & adverfus omnes. rei poffeflores datum, five 
bo;ia five mala fide , five cum, five fine titulo pofiideant, & 
five titulus, ex quo pofiident, onerofus, five lucrativus fit, 
idque une temporis diftin£tione. Non tamen locum habet 
hoc remedium, fi quis beneficio, vel ecclefia fpoliatus fir, 
poitquam lponte renunciaffet beneficio vel ecclefiae cap. follici-
tc 2. (f 3. extra, de rejlitut. fpoliat. Nec mulier, quae fefe 
marito iubduxit, adeoque fui fpolium ei fecit, reddenda ma« 
rito, nifi pof} finitam qua:ftionem principalem , fi vel odium 
capitaie mariti fit, cap. ex transmijfa F. extra, <de rejlitut. 
fpoliator. vel parata probatio nimias confanguinitatis ofteratur, 
quae 
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quae ex lege divina matrimonium haud admittit. cap. litcras 
tuas ij. extra, de reftitut. fpoliator. 
TITVLVS XVII. 
U T I  P O S S I D E T I S .  
SVMMARIA. 
1, QuidJit interdifiuin uti podide-
tis ? Habet /ocutn in immobi« 
libus, & incorporalibns, 
• comparantnr immboiUbus. An 
(jf in ftrvitutibus perfcuti/ibus 
uc pradiahbus ? An& in iuris* 
diBionc, cenfu, beneficiis eccle~ 
fiaflicis, inuneribus ac konori-
bus publicis? 
2. Quibus competat ? An & illisi 
qui aheno nomine iii pojjeffione 
funt ? procurateribus , co-
/OM/J, depojitariis, creditoribus 
a pratore in pojfef/ionem miffis, 
aut pignus ex conventione ka-
hentibus? An heredibns ? /4« 
iis, </«/ pojfefjionem amiferunt ? 
z. Contra qtios detur, & quo nw-
turbatio in poj]ejfione jieri 
debeat, ttt detur} Quid, fi 
quis verbis tantum ininetur tur-
bationeni ? Quid, fi turbet qui-
dem re ipfa, fed non referat 
quxftionem pojfejjionis? Quid, 
fi adverfarius contendat, /e «o» 
eandem, fed a/iam rem poffidere? 
4. /3/z ttndat ? /ftf v/tfor 
cavere debeat de re pendcnte 
iudicio petitorio non deterio-
randa ? £> quid, fi non ca-
re<??? cv/ra frttfiut 
durante fjuciaria pojjejjione ? 
5. 0«/V vincat boc interdifio ex 
iut e Canonico ? Quis in bene-
Jicialibus ? 
6. Moribus trip/ex ejl iudiciufn 
pojfejpjrium ,  lummariiffimum, 
fummarium A' plenarium. 
interjit rejpefiu probdtionis /»-
fc/- fummarium & plenarium? 
7. JDf mandatis fpolii,  novitatis, 
manutenentiae, vu/go van 
lpolie ,  van complainte, van 
maintenue. /4/; bis /ocus, ji 
controverfia fit de ittre vcnandi, 
quis fe in quaji pojfcfjione 
effe dicat ? interjit inter 
viandatum manutenentice, 
novitatis, feu van complainte 
#'?/ iw/fr mandatum fpo/ii, (J 
illud quod eji circa querelas «0-
vitatis ? Unde kac p/cnitts pe* 
tenda ? 
1. Oicut interdiQum ««Jc yi, fuperiore titulo comprehen-
O fum, eft recuperandae polfeflionis amilfae , ita hoc «ri 
pojfidetis, fic diftum a primis verbis edifti & interdifti prsero-
rii, eft retinendae poffefiionis, ne amittatur, prohibitorium, ne 
vis fiat poflTdenti, annale, /. 1. pr. & ^ igitur 4. jf. h. t. 
duplex§. p<r«. Injlit. de interdittis. locum habens in rebusim-
mobilibus. h. retinenda 4. 1« Injlit. de interdiciis. & ln_ 
c°rp0-
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eorporalibus illis, qu$ immobilibus comparantur, qualis eft 
ufusfru£tus aut ufus fundi vel aedium. /. ult.ff. b. t. nec non 
fervitutes pracdialcs. Licet enim negari nequeat, quin de va-
riis fervitutibus pra:dialibus interdi£ta fpecialia in nonnullis ti-
tulis fequentibus fint propofita; non tamen talia, quibus de 
retinenda quafi polfefiione fervitutis, tempcre litis conteftat^e 
non vi non clam non precario poiTeifs , contenditur : nequc 
ratio apparet) cur minus in pr$diali, quam perfonali immo-
bilium fervitute, hoc interdi£tum accommodaretur. l.ult.ff. 
de fervitutibus I. ficut autem $. §. Artfto S-ff.fi fervit. vind. 
Neoftadius Curid fupr. deeif pS> Nec iuvat effugium Wilfen-r 
bachii ad Pand. b. t, num. 5. quafi in d. I. 8. §. 5. interdi£tum 
non daretur ex caufa tuendae fervitutis fumi immittendi, fed 
pro libertate tuendi re fua. Etenim fi pro libertate rei fuae 
tuenda interdi£tolocus fit, fequitur & pro tuenda fervitute 
debere ei locum eife; ut interdi£tum seque a£tionis confeflo-
riae ac negatoriae, cuius utriusque par ratio, prxparatorium 
fit. Firmatque amplius hanc fententiam , quod inmitu fervi* 
tutum, a fuperficiario iure praetorio ccnfiitutarum ad exem-
plum earum , qu$ ipfo iure confiitutae funt, interdi£tum de 
fuperficiebus competit /. 1. §. ult. ff. de Juperficiebut. quod ta-
men ita ad exemplum interdi£ti utipojfidetir propofiturn dici-
tur, ut omnia, qu$ in illo obfervantur, in hoc quoque obfer-
vanda fint. /. 1. §. proponitur 2. ff. de fuperficiebur. Denique 
llec abiurdum fuerit, interdi£tum hoc uiu extendere ad iuris-
di£tionem, cenfum, beneficia ecclefiaitica, munera publica 
& honores, aliaque fimilia, ad qu$ interdi£tum unde vi ex-
tenfum effe, prsecedente titulo di£tum, num, 2. Adde Wafie-
naar pracl. iudic. cap. 12. num. 7. 8. 
2. Competit ergo hoc interdi£tum ei, qui poilidet vei 
quafi pofiidet tempore litis conteftarse non vi, clam, vel pre-
cario ab adverfario , licet a tertio vi, clam, vel precario poG 
fideat; fic ut parum referat, utrum de caetero iufte an iniufte 
pofiideat, /. 1. §. ult. I. 2. /. z. pr. ff. b. t. I. cjui precario 17. ff* 
de precario. §. retinenda 4. Infl. de interditlis. fi mOclo haec 
duo probet, poffefiionem nempe ex parte fua, turbaiionem 
vero ex parte adverfarii; & fuo nomine pofiideat, five per fe, 
five per alium , puta procuratorem , colonum , fervum &c. 
ipfis namque procuratoribus, aut colonis, aliisque alteriusno-
Diine 
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mine detinentibus, vel cuftoaiiE caufa tanturn in poffeflione ex-
iftentibus, non datur, 1. fi duo z. §. crcditorcs 8- ff> h- ad-
eoque nec illis , quibus res depofito fequeftrario commiiTa eft, 
cum & hi cuftodiae caufa tantum detineant, non vero pofii-
deant, nifi hoc nominatim aftum fuerit, ut penes fequeftrem 
poffeftio fit. /. froprie 6. I. licct depotiere 17. §. 1. ff. depoftti. 
I. interejje 39. jf. de acquir. vel amitt. pojftjj', Non etiam cre-
ditoribus a praetore in pofleftionem miflis, aut vicinis damni 
infeBi nomine in poifeftione exiftentibus, nifi ex fecundo de-
creto poftidere iufti fint; eo quod alioquin miiiio pofleftionem 
rniilis haud tribuit, fed folam cuftodiam ac detentionem. I, ft 
duo 3. §. creditores $. ff. h. t. iunct. I. pojjideri z. ult. jf. de 
acquir. vel amitt. pojftjf. Contra, quam ftatuendum foret, 
fi ex conventione pignus creditori traditum fit; cum talis vere 
poffideat, dum is, qui pignus dedit, ad ufucapionem tantum 
poftidet; quod ad reliquas omnes caufas pertinet, is, qui ac-
cepit. /. fervi nomine iC. ff. de ufurpjt. ufucap. Menochius 
de retinenda pojf/jf. remedio 3. num. i$p. & j~eqq. Heredi fane eius, 
qui in pofteftione turbatus fuerat, hoc incerdi£tum non compe-
tit, utpote qui polfeffor non eft, dominium quippe adeundo 
quidem adipifcens fibi, at non poffeftionem. I. cum beredes 23. 
ff. de acquir. vel atnitt. pojfejf. ut proinde fruftra laboraret de 
retinenda pofteftione, fuam nondum habet. Multoque minus 
ei datur, qui poftefionem iam amifit; cum expeditum fit, hoc 
interdi£tum non recuperandae, fed retinendx pofteftionis effe. 
/. 1. §. ejl igitur 4. ff. h. t. Neque huic contrarium eft, quod 
Ulpianus lcripfit, eum, qui vi de poffefjione deieclus e(l, per-
inde haberi debere, ac fi pojjideret, l. jiquisvi 17. ff de ac* 
quir. vel amitt. pojfejf. Non enim id al<o fenlu aliove refpeflu 
ibidem afteritur, quam quia, uti ipfe Ulpianus addit, inter-
dtSio unde vi rccuperanda pojfejfionis facultatem habct. d. /. 17. 
idque fecundum regulam , qua, qui a£tionem habet ad rem 
recuperandam, ipfam rem habere videtur, /. is qui aciiotiem 
jf. ff. de reg. iuris. 
z. Datur hoc interdi£tum adverfus eos, qui fe quoque 
pofildare contendunt, eoque fub obtentu agentem in poiTeftio-
tie turbant, vim ei inferendo, non finendo poftidentem eo, 
quod pcftidet, uti arbirrio fuo, five ferendo, five arando, fi-
vs quid aedihcatido vel refidendo, five quid omnino fuciendo, 
per 
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perquodliberam pofleffionem adverfario non relinquunt. /. vitn 
facit. U.ff. de vi & vi armata l.fiduo z. §. cnm inqttilinufj. & q.ff. 
b. t. l.fancfi marit \\.ff. de iniuriif. five per fe ha?c faciant, five per 
procuratorem aut familiam fieri iubeant, auc fa£tum ratum ha-
beant, eodem modo, quo id in interdi&o, unde vi, obtinere 
dixi tit. de vi & vi armai. num. 5. arg. /. 1. §. quctief 13. (f 
feqq. I. quod eft 3. §. cum procurator 10. & feqq. ff. de vi & 
vi armata. I. if, qui in IL §. fi tutorif iuffit 6. ff. quod vi aut 
clam. fi modo non verbis tantum, fed rebus ipfis ac fa£tis tur-
batio contigerit. Unde, fi quis lefe turbaturum minitetur, in-
iuriarum a£tioni potius, quam huic interdi£to, locus foret. 
arg. I. metum 9. C. quod metuf caufa. iun£t. /. qui pendentem 
2$. ff. de aft. eviti. Sed &, fi turbatio rebus quidem ipfis & 
fa£tis contigerit, verum non ab eo, qui refert qua:ftionem 
polfeffionis, leu, non obtendit, fe poflidere, verum ex pe-
tulantia forte inquietat, etiam tunc iniuriarum magis, quam 
hoc interditto, agendum foret. arg. /. iniuriarum actio 13. §. 
ult. jf. de iniuriif. iun£t. d. /. 25. ff. de aci. emti. Denique 
non aliter interdi£to locus eft, quam fi de rei eiusdem pofleflio-
ne inter duos contentio fit: fi enim alter folum poffideat, al-
ter cum aedibus fuperficiem, interdi£tum hoc uti pofiidetis al-
terutri adverfus alterum inutile eft: cum uterque fibi non ar-
roget eiusdem rei pofleffionem. l.fi duo 3. §. item videamuf 5. 
/• h. t. 
4. Finis huius interdi£ti eft, ut, qui in pofleflione tur-
barunt, in pofterum turbare definant, prxftent, quanti ado-
ris intereft, poffeffionem turbatam non efle, adeoque aeftima-
tionem pofleflionis, cuius longe aliud, quam rei feu proprie-
tatis, pretium eft, /. Ji duo 3. §. ult. ff. h. t, dummodo vi£tor 
caunonem interpofuerit datis fideiufloribus, de re, quam po£ 
fidet, pendente petitorio nun deterioranda, cum alioquin eo 
non cavente, poflefiio in adverfarium caventem transferen-
da fit, accepta'ab eo cautione, /. unic. C. h. t. eo fere modo, 
quo id in adiudicanda interim bonorum pofleflione ex Carbo-
niano edi£to fit,/. de bonif 6. §. ult.ff. de Carboniano editfo. eo* 
que facit, quod a Paulo traditum recept. fent. libr. 1. tit. u. 
Licet alii velint, vi£tum potius cavere debere de non turban* 
do in pofterum, & de tali cautione accipiant. d. legetn unic, 
C. b. t, Andr. Gayl libr. 1. obfcrvat, 116. Quid vero circa fru-
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Bus durante nduciaria pofTefiione obtineat, & an eorum refti-
tutio poftea facienda fit, diiium in tit. de acquir. rer. domin, 
num. 31. poft. tyied. 
5. Caeterum iure Canonico non tam is vincit, qui pro-
bationes fuce pofleiiionis firmiores allegat, quam potius, qui 
antiquiorem docet poffefiionem, aut iuftiore titulo fuffultam, 
cap. licet. p. extra, de probation. Confer Menochium de re-
tinenda pojfejf, rcmedio, 3. n. 714. £f feqq. Waffenaarptaft. iu* 
dic. cap. 12. num. 2J. inf. £f 24. Et in heneficialibus, veluti 
praebendis, canonicatibus, facerdotii reditibus &c. ii quis be* 
neficia pofiideat, eum non vincere hoc interdi&o, fed potius 
poifefiionem adiudicandam interim ei, qui firmiore titulo ni* 
titur, colligi quodammodo poteft ex lnjlruftione Curix fupr. 
art. 200. tf feqq. Brabantinae art. 43^. (f fqq. & docet Me-
nochius de retinenda pojfejj. remed. j. num. 730. 731. Neofta-
dius Curia fupr. decif. 55. lac. Coren. obferv. 6 Waffenaar 
praff. iudic. cap. 12. num. 21. Autor libelli manicre van pro-
cederen voor deu Hove van Holiand tit. 5. cap. 5. num. 4. in 
fne. 
6. Moribus vero hodiernis iudicia poiTefforia non unius 
generis funt, fedalia fummariiffima, utloquuntur, quibusob* 
tinetur reflitutio poifefiionis turbatae, vulgo ref ablijjement > alia 
fummaria, quibus difceptatur de fiduciaria poffefiione, recre-
dentie, interim adiudicanda, donec caufa uherius plenifiime 
examinata ac cognita, fuper pleno poffeflorio iudicatum fue-
rit. Ac inter plenarium & fummarium poifeiforium id inter-
effe tradunt, quod in fummario fufficere pofiit femiplena pro-
batio poifefiionis, non item in plenario. Carpzovius defin. for. 
part. 2. conjlit. 7. defm. 15. \6. Mafcardus de probation. concluf 
1205. num. 17. 
7. Porro autem ad movenda h&c iudicia pofTefioria tri-
plicis potifiimum mandati frequens ufus eft, jputa fpolii, no-
vitatis, & manutenentiae, van fpolie^ van complainte, van 
tnaintenue. Quibus tamen locus non eft in Hollandia, fi quis 
litem de iure venandi patiatur, & fe in huius iuris quafi pof-
fefiione efie contenderet. Placit. Ordinum HolL 22. Novemb. 
1610. vol.j. placir. Holl. pag. 716. Et quamvis ut plurimum 
coniungatur mandaturn van maintenuc en complainte, tametl 
notabiles inter utrumque differentiae funt« ln mandato enim 
ttianu» 
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manutenentiac tantum quscftio efl de retinenda interim pofTef-
1 fione; in mandato autem circa querelas novitatis van compla-
inte, de reftitutione feu recuperanda & confirmanda pofleflio-
F ne amiffa vel turbata tot reftabiijjctnent. Hinc & in liio re-
conventioni locus eft, vulgo redoublctnent varit interditf; 
1 non item in hoc, quia fpoliatus ante omnia redituendus 
eft: licet negandum non fit, quin pars utraque mandatum 
hoc noviratis van complainte feorfim petcre pofHt, ita uc 
utriusque mandati caufa ab initio ,ad finem usque feparata 
maneat, fecundum notata in libello, cui titulus manierc vatt 
proccderen voor den Hove van Holland. tit. 3. cap. 2. num. ult% 
In illo tota Curia cognofcit & iudicat de recredentia ieu fidu-
ciaria poifefiione; in hoc iudices ad id delegati iniungunt re-
1 ftitutionem rejlablijfement, fi de potlefiione & turbjtione con-
it ftet, nee litigantes ad Curiain remittere poiTunt, ut de refti-
Sa rutione, fed tantum ut de fiduciaria potieffione difceptetur. 
«' * Appendix decifionum , pojt refponja lurisc. HoU. part. z. vol. 1. 
ptg, S. in fine £f pag. 9. illud impetrari potefl, licet neque 
ultra annum & diem impetrans in poffeflione fuerit, neque 
c realis turbatio contigerit, fed iufficit, quod nunc in pofTeffio-
jiT ne fit, & pro turbatione pofleffionis eft hoc iplum, quod quis 
I j i  huius mandati intuitu contradi£tor exiltat. Hoc ex adverfo 
K requirit, ut impetrans doceat, fe ultra annum & diem in quie-
if ta fuifle poifefiione, ac in ea intra annum retro computandum 
n turbatum effe. Rurfus mandatum fpolii a mandato circa que-
j[i; relas novitatis, van complaintc, in eo differc, quod in manda-
up to fpolii omnia in ordinariis iudiciis confueta obiervantur, die 
5|; coram Curia afiignato, quo fpoliatus petit, ante omnia relti-
mi tui: quodque de fpolio conventus exceptionem opponere pof-
fit contrarii fpolii, & oh id petere, fe ab inftantia abfolvi, us* 
jf que dum prius ipfe reflitutus fuerit, ut autor eft Waflenaar 
praff. iudic. cap. 14. num. 9. cf Quae Omnia cum mul-
. tis aliis apertius atque perfe&ius a quotidiano iudiciorum ufu 
r in ipfis rerum documentis apparent, ac addifcenda funt; uri 
. & ex illis, qui horum mandatorum praxin tradiderunt, qua-
j; les funt prcecipue varia? Curiarum inftru£tiones,pura Hollandiae 
n- artic. 19. £f jetjq. Supremae artic. 195. ftqq- Ultraie6tin$ tit. II„ 
,,, van complainten (fc. Flandriae artic, 216. £f feqq. vol. 2. pla-
,jn eit. HoU. pag. 2731. Wieland. prafi* $it. 1. cap. F. p, 10.11.12. iz. 
u, Voctii Gotnm, ad P.T, VI, N Guiliek 
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Guilielmus Grotius manud. ad praxin Hollandia libr. ?. cvzp. 5. 
num. 40. ftqq- & Mbr. 2. cap. 2. «zw?. 17. Damhouder praxi 
civiii cap.jtf. <f ftqq. & 147. Merula z» praxi libr. 4. tit. 23. 
cap. 4, 5. Waffenaar /W/V. 12. 1;. 14. Papegaey va» 
W. van Alphen tit. 14. 15. 16. Autor libelli, cui titulus, tna-
iiiere van procederen voor den Hove van Holland. tit. 3. cap. 1. 
2. 3. 4. ufum luum de caerero invenientibus in foro iis, tju$ 
hoc & fuperiore titulo tradita de interdiclo unie vi, & e.xten-
jlone eius ex iure canonico, feu remedio can. redintegrand*, 
nec non interdicio uti potfidetif, ac paflim 111 multis titulis aliis, 
interdiBa fingularia huius libri continentibus. 
T I T V L V S  X V I I I .  
D E  S V P E R F I C I E B V S .  
Superficies efc omne id, quod Tupra foli faciem eft; ut arbo-res, plantae, praeprimis aedificia, quae quis in alieno folo 
aedificavit confentiente domino , ea lege, ut fibi ea in perpe-
tuum aut ad tempus non modicum haberet, plerurncjue pto 
annui fclini feu penlionis prseftatione. I. in Jpeciali 73. §. 1. /. 
74. fj. de rei vindicat. I. 2. §. Ji quis nemine 17. ff. 11 e quid in 
loco ptiblico ftat. I. cum fponjus 12. §. idcm ejl & 3. ff. de Pu-
blician. in retn aH. hu §. 1. ff. b. t. Confer ITugo Grotium 
tnanud. ad iurisprud. Holl. iibr. 2. cap. 46. num. 7. tffeqq. 
Leeuwen cenf for. part. 1. libr. 2. cap. 15. num. 27. & feqq, 
Qualis fuperficiarius licet in nonnullis inquilino fimilis videa-
tur, maius tamen in variis ius habet; cum & fervitutes fuper-
ficiei imponere utiiiter poiiit, & ipfam iuperhciem vel ulum 
eius aut ufumfruftum alteri legare, donare, pignori obligare, 
& in rem aftione utiii de ea experiri. /. 1. §. quod ait 3. & $. 
quia, autem 6. 7. & ult. ff. h. t. d. /. 73. §. 1./.74. I. 7$.ff. de 
rei vindicat. I. fi tibi homo %6. §. ult. ff. de legatis 1. arg. /. lex 
veSiigali 31. ff. de pignor. & hypothec. utcunque verum fit, fu-
perficiariaram aediuin proprietatem & civili & naturali iureeius 
elfe, cuius & folum eft. I. ult.ff. h. 1. Pr^cipue vero iecun-
dum hunc titulum fuperficiario comparatum eft pro tuitione 
poffeiiionis fupsrficiei mtaditlum de fuperficiebus, quo prac-
tor 
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tor vim fieri vetat fruenti fuperficie, quo minus ita fruatur, fi 
a domino vel ab alio turbetur in pofiefiione. /. 1. pr.\ & §. 1. 
ff. b. t. Quod uti ad exemplum interdi£fci, uti pojjidetis, du-
plex eli, ita & in co omnia eodem modo fervanda iunt, quce 
in interdiQo uti poffidetis obfervantur. I. 1. §. proponitur z. jf. 
h. t. In quibus autem fuperficies ab emphyteufi diverfa iir, 
videri poteit apud Ant. Matthxum de auciion. libr. 1. cap. n. 
num. 21. 22. 
T I T V L V S  X I X .  
DE ITINERE ACTVQVE PRIVATO. 
SVMMARIA. 
I Ojiid fit interditfum de icinerc 2. JQaid requiratur, ut quis vin-
attuque privato urendo? Cui cat in interdiclo de itineie re-
competat, ad quid, qaidre- ficiendo, & quid vcniat appel-
qmratur, ut vincatl latione refe&ionis ? 
1. Rnterdittum de itinere aBuque privato refpicit fervitutesru-
1 fticas. /. i. §. 1. ff. h. t. & duplex efi. Primo agitur de 
itinere aftuque privato utendo; quod datur nonmodoproprie-
tario, fed & fructuario praedii. /. inde 3. §. uti videmur 4. <^5. 
jf. h. t. qui hoc anno, a tempore interdicti retro computan-
do, ufus e(t itinere actucjue privato per tempus modicum,non 
min<?j triginta dierum, ncn vi, non clam ? non precario ab 
adverfario vel autore eius, licet eo tempore, quo interdi£tum 
redditur, ufus non fit; cui vim fieri vetat prstor, quo minus 
ita utatur. /. 1. pr. & §. hoc interdifto 2. iun£t. /. inde ctiam 
j. §. Ji quis ab 1. ff. b. t. ac pracftari iubet, quanti intereft, via 
vel itinere non prohiberi. d. /. inde 3. §. in hoc interdicto 3. 
ff. h. t. Nec neceffe eft, ut ius itineris actusve fibi conititu-
tum elle doceat, fed pro iure fufficit modici temporis ufus, 
cum hoc interdi£tum tantum poflefiionis temporaria:, ncn item 
proprietatis, caufam contineat, donec de iure fervitutis difcep-
tatum iuerit. d. /. 1. §. hoc intcrditto 2. £7* §.fi quis hoc. 4. 
f f .  b .  t .  
2. Alterum cft de itinerc attuque.'privato'" refciendo; 
quod caufam proprietatis continei; cum ncn aliter quis hocin-
N 2 
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terdi&o vincat, quarn fi duo probaverit, puta, fe hoc anno 
ufumeffe, & ius fervitutis habere. I. inde z. §. boc autem 12. 
ff. h. t. I. intcrdiclorum 2. §. quxdam 2. ff. de interdiciif. at-
que infuper caveat de damno infetio. /. inde 3. §. ait pr<etor 
11./. h. t. Reficere -vero eft, ad priftinam formam iter, 
aftumve reducere, non dilatare, non producere, non depri-
mere vel exaggerare in alterius damnum. /. inde 3. §. pen. ff. 
b. t. Ut tamen ad refeftionem pertineat, pontem novumfa-
cere viac muniendie, fi modo fine hoc commeari non pollit.^/, 
/. 3. §. ult. ff. h. t. 
T I T V L V S .  X X .  
DE AQ.VA QVOTIDIANA ET 
AESTIVA. 
S V M M A R I A .  
f. Quidfit aqua quotidiana. $- vum ducant aqrtam, & intcreos 
ibva ? Qu* requiranturt ut (juit contentio fit'( 
interdiBo utroque vmcat ? Quid 2. Quis vincat in interdifto de (i-
iuris , Ji plures per euttdem ri~ qua ex caflello ducenda ? An 
lioc ius ad Jiicceffores tranfeat ? 
T\e aqua quotidianay ( quoe fcilicet ailiduo, adeoque aefti-
J\~J vo & hyberno tempore duci poteft, fi ducere velit is, 
qui ius ducendi fibi competere ait, etiamfi aliquando dufta 
nonfit, val fervitus eius intermiffione divifa fit) praetor in* 
terdicit, ne vis fiat ducenti, quo minus ita ducat, uti hoc an-
no duxit non vi, non clam, 110n precario ab adveriario. /. 
1, pr. iunft. §. duo autem 3. ff. h. t. De ajliva vero aquU, 
(quam feilicet a:ftate fola duci expedit) uti & de hyberna (qua 
brumali tantum tempore uti conducit, differentia ab ufu, noa 
iure vel natura aquse defumta) vim fieri vetat pnutor, quo mi-
nus quis ita ducat, ut fuperiori cefiate vel hyeme duxit, non 
vi, clam, vel precario ab adverfario. /. 1. §. deinde ait pr<t-
tor 29. 6 §. 35- iunci. §. duo autetn3. ff. h. t. dummodo non 
amplioris modi aquam , non aliam aquam, ncc alia aqua prio-
ri admixta, ducat. /. 1. §. illud tamen 15. & §. item quarkur 
17. ff.Jj.t. Quod fi non fuperiore, ied hac «dtate duxerit, 
utile 
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utile interdi£lum cft. /. 1. §. qui bac 36. jf. b. t. Et fufficit ad 
vi£toriam hoc interdi£ta obtinendam, quod vel una die vel 
una nofte aqua iine vitio duQa fit. /. 1. quod autetn 4>ff. h. 
t. fi modo quis a capite, id eft, unde aqua nafcitur & erum-
pit, non aliunde, aquam duxerit. /. i. §. h&c interdiclaj.^ 8. 
ff. h. t. & in interdi£to de aqua quotidiana perennis aqua fit; 
quod in ajliva vel hyberna non requiritur. I. 1. §. duo autem 
3. in fine & §. loquiturf. 6. ff. b. t. Plane, licet quis fervi-
tute aquaedu&us videatur ufus, ne amittat non utendo, fi 
aqua fponte per rivum defluxerit. I. qui fundum 12. in fine ff. 
quetnjdni. fervit. amitt. hic tamen quantum ad interdi&um id 
non videtur fufficere» cum requiratur, ut aliur prohibuerit 
aquam ducere. I. 1. §. competit. 25. ff. b. t. In hac autem ma-
teria acftatem incipere placuit ab sequinoftio verno, & finiri 
sequinoBio autumnali, ut ita fenis menfibus aeftas atque hyems 
dividatur. I. 1. §. ajiatewjz. & feqq. ff. b. t. Cxterum non 
uni tantum hacc interditla competunt, fed & pluribus, quibus 
aquam duccre licet; adeout, fi inter rivales, id eft, eos qui 
per eundem rivum aquam ducunt, fit contentio de aquse ufu, 
urroque fuum ufum effe contendente, duplex interdi£lum 
utrique competat. /. 1. §.Ji inter z6. ff. b. t. 
1. Eft & interdiBum prohibitorium de aqua publica, 
ne vis fiat aquam ducenti ex caftello feu receptaculo aquarum. 
publico, unde ad plures aqua per fiftulas defluit, /. 1. ait 
•prttor 3^. jp. ff. b. t. competens ei foli, qui docet, fibi hoc 
ius ducendi a Principe, cuius folius eft concedere, datum 
cife, /. 1. §. idque 42. ff. h. t. & proprietatis caufam conti-
nens. /. 1. ult. ff. b. t. Adde tit. 1. de interdifiir num. 1. 
Perit autem ius aqua? ex caftello ducendse cum perfona cui 
conceffa, nifi rei feu praedio data fir; ut tamen in cafu, 
quo perfonx datum, per fuccefforem impetrabile fit, vs-
que adeo, ut & indubitate impetret hoc ius, fi docuerir, 
aquam nomine eius, a quo pra:dium habet, (luxiffe; & non 
beneficium hoc fit, fed iniuria, fi quis forte non impetrave-
rit. /. 1. §. & dutur 43. 44. ff. b. r. 
N; TITV"» 
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TITVLVS XXL 
D E R I  V I  S> 
ivus alias quidem a flumine differt magnitudine & exiilima-
tione circumcolentium. l.i. §. i. jf.de fiuminibus. led hic 
accipitui' pro loco per longitudinem depreiro, quo aqua de-
currit. /. i. §. ait prxtor z. jf. b. t. Specus eft locus undique 
apertus & in profundum demeiTus, per quem aqua ducitur. 
J.i. §. j. iunft. I. Servius 3. pr. ff. h. t. Incile eft locusdepref-
fus ad latus fluminis, aquac ex flumine derivanda: gratia. /. 1. 
incile f. jf. h. t. Septa funt, qu$ ad inciie opponuntur, 
zzquT derivandac compellendaeve ex flumine caufa. /. 1. §-fepta 
4. jf. h. t. Qvorum omnium inrultu practor introduxit inter-
dittum prohibitorium , ne vis fiat, quo minus rivos, fpecus, 
fepta , incilia reficere vel purgare liceat aqua;* ducendae caufa; 
competens iisdem, quibus interdittum de aqua quotidiana & 
tcftiva datur, /. Servius 3. §. iisdetn 7. ff. h. t. li modo fuperiore 
vel hac sftate aquam duxerint, non vi, non clam, non precario 
ab adverfario, licet de caetero aqua; ducendce ius non habeant; 
dum ne aiiter ducatur, quam uti priore a:ftate duQa fuit. /. 
1. pr. §. hoc interdiBum 9. jj'. h. t. Si quaeras , cur inter-
dictum itinere actuqne privato reficiendo iliis folis competaf, 
qui docent, fibi competere ius fervitutis, fecundum tradita ti-
tulo prsecedente; de rivis vero & (imilibus reficiendis agant 
hoc interdiao etiam iili, qui non probant ius fuum aqua? du-
cendce, fed foium ufum aquae; raticTnem diverfitatis reddit Cu-
iacius in paratitl. Pand.b.t. quod maiorem celeritatem defide-
ret refcctio rivorum, quam itinerum ; quod & manifeftum eft 
ex /. ult.jf. h. t. Eft & uti/e interdi£lum de cuniculo reftituen-
do, per quem vnpov trahitur in batneariis vaporibus, /. Scr-
vius 3. Arijlo 6.jf. h. t. uti & de lacu reficiendo, fi aqua iti 
unum lacum conducatur, aut inde per plures duftus ducatur. 
/• 3. f aqua 3. ff. h. t. Sub (pecie tamen refc£tionis quid 
novi faciens, veluti ex rivo terreno lapideum, veluti rivum 
depriir.^ns, aut attollens, aut dilatans, aut extendens, aut 
operiens sperrum, vel contra, curn pndudicio adverfarii, vel 
peraiium locum uquam ducere volens, impune vim patitur, 
/. 1. 
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1.1. §. pcn. & ult.ff.k.t. nifi fine mutatione operis, aut novo , 
opere, rivus aquani continere nequeat. /. Servius 3. §. Ser-
uius 1. 2. jf. b. t. Quid vero proprie fit rcjicere, quid purga-
re, peti poteft ex /. i» §. 6. i.ff. b. t. 
TITVLVS XXII. 
D E F O N T E. 
Qui hoc anno ufus eft aqua ex pifcina, fonte, lacu, puteo, hauriendo vel pecus appellendo, non vi, clam, vel 
precario ab adverfario, ei vim fieri vetat praetor, quo minus 
utatur, fi modo aqua viva fit & perpetua : ad cifternas enim 
hoc edictum non pertinet. /.1. fr. & §. boc autem 2. cf §. boe 
mterdiHum 4. ff. b. t. Eft & interdiflum, ne vis fiat fontem, 
puteum &c. reficienti vel purganti. /. 1. deinde 6. ff. b. t. 
Idemque fere hic , quod in fuperioribus interdictis, obtinere^ 
monet Iurisconfultus in /. 1. §. j. 7. ult.ff. b. t. 
TITVLVS XXIII. 
D E C L O A C I S. !  
Cloaca eft locus cavus, per quem colluvies defiuit: cuius appellatione & tubus & fiftula continetut» /. 1. §. cloaca 
4. 6. ff. b. t. lus autem cloacx immittendae & urbanis & 
rufticis fervitutibus accenferi poteft, prout vel urbani vel ru-
ftiei pracdii utilitatibus infervit, l. rufticorum 2.ff.de fcrvit. 
•prxd. rujlic. iunct. /. 1. pr. ff. b. t. licet de CTtero cloacfe non 
modo privata:, fed & publicce fint; quarum h:c publicam cu-
ram merentur. /. 1. H. boc autem b. f, Avertendce vero 
obftruBionis gratia de publicis hisce cloacis propcfitum a prx-
tore interdi£tum prohibitorium, ne quid fiat vel itnmitatur in 
cloacam pubJicam , quo ufus eius fiat dcterior: & fi quid fa-
ctum immiffumve fit, reftituatur, quo cafu reftitutorium eft. 
1.1. §. pen. <J? ult. jf. b. t. De privatis cloacis eft interdi£tum 
prohibitorium, 11 e vis fiat cloacam priv^tam reficienti vel pur-
N 4 ganti, 
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ganti, fi modo caveat reficere volens de damno infcflo, 7. i. 
pr. §. interdittum 5. ff. h. t. quod non ad proximum 
tantum, verum etiam ad ulteriores vicinos, per quorum 
tedes cloaca currit, pertinet. l.i. §. tam 11. ff.b.t, Idem-
que eft, fi quis cloacam privatam in publicam emittere velit. 
I. 1. § idem Labeo 9. ff. b. t. Uti & , fi quis velit talem cloa-
cam facere, ut exitum habeat in publicam cloacam , d. I. 1. §. 
$.ff, k. t: fi rnodo nova fiat confenfu eius, qui viae publica?, 
in qua facicnda elfet cloaca, curam habet. I. fn. ff. h. t. Quia 
vero multum confert ad civitatis falubritatem, & tutelam $di* 
ficiorum , ut cloacae purgeniur ac reficiantur, dum & ccelum 
pefiilens & ruinas minantur immunditi$ cloacarum , /. 1. §. cu~ 
ravit. 2. ff. h. t. adeoque publicae fecuritatis & fdutis intereft, eas-
dem refici atque purgari, /. de pupillo 5. §. fi quis rivos 11. ff. 
4e operis novi nunciatione. hinc & iilis , qui ab adverfario vi-
tiofc, feu vi, clam, aut pre>cario poffident, hoc interdiflam 
accommodatur, l. 1. §. quia autem 7. ff. h.t. atque etiam ten-
dit ad id, ut liceat in vicini aedes venire, & refcindere pavi-
menta, cloacsr purgandsc vel reficienda? gratia, fi modo re-
fcindens paratus fit reftaurare id, quod ex neceffitate reficien-
dae cloacce caufa relcindit. /. /. §. unde Favius 12. ff. h. t. Cae-
terum fecundum mores noflros is, cui debetur fervitus cloa-
cae, non potefl cum aqua fordes emittere, nifi aiiud convene-
rit, & cloaca ad fordes quoque recipiendas deftinata fit. 
XJnde & tenetur opponere cancellos ferreos, aut aliud quid 
fimile, ne fordes perfluant cum aqua. Hugo Grotius ma-
nud. ad iurisprud. Holl. libr. 2. cap. J4 num, \$, /9. Leeuwen 
cenf. for. part. 1. libr. 2. cap. 14. nani. 21. 23. Et fi plures im-
mietant aquam, aut fordes (ubi id licet) in cloacam , com-
munis purgatio atque refefiio eflj nifi unus eorum oppletioni 
vel obflrucHoni caufam dederit, vel ex duobus unus paratus 
ilt in pofUrum derelinquere totum cloacac ius. Grotius d, 
libr. 2, cap, 3 $. num, 9, Leeuwen num. 23. 
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1. XJbi vi aiit clant deheat fafitnn competat, contra quos, & 
ejfe, ut huic interdiBo locus ftt ? quid tendat ? 
vi, quis clam facere vi-
deatur? An partim vi, par- 5 .  Qkando cejfet} Ji vi aut clam 
tini clatu opus Jieri po(ft ? demolitus fuero, quod alter vi 
2 .  Habet Incum in hnmobihbus. An aut clam fecerat i 
quando in viobUibus ? C«z 
i. 1 nterdifto quod vi aut clam prretor occurrit calliditati & ma-
-1 litiac corura, qui vi aut clam quid sgunt, opus novum 
faciendo, vel reftituendo, in priftinum enim ftatum reponi 
iubet ea, quaevi velclam facla funt. /. 1. pr.& 1 .ff.h.t. five 
in privato, iive in publico, five in facro, five in religiofo 
loco opus fa&umfit, /. vi f icit 20. §. ult.Jf. h. t. five is, qui 
fecit, ius factendi habeat, five non habeat, fi modo contra 
prohibitionem opus fecerit, non impecrata remifiione, /. 1. §. 
&parvi 2. ff. h. t. eodem modo, quo icj. in operis novi renun-
ciatione obtinere di£tum fuit in tit. de cperis novi nunciat. 
tium. 7. Refponfa lurisc. Holl» part. z. vol. 2. conJtL.yj. 
num. 2. Clam autem facere cenfetur, qui, cum alteri denun-
ciare deberet, non denunciavit, controverfiam metuens, vel 
metuere debens, licet fupina forte ignorantia non timeat, ne 
, elioquin mclioris conditionis fintfiulti quam periti. l.prohiber-e 
3. §. pen. & ult. I. 4. ffj h. t. Idemque eft, fi denunciaverit 
<]uidem, fed poft tempus demum opus feeerit, fic ut alter 
crediderit, illum opus intermiflurum efie. I. ult. §. ult. ff, 
b. t. Vi facere intelligitur tum is, cui denunciatum eft, ne 
faceret, fi tamen fecerit; tum etiam, qui per vim vere ad-
hibitam aliquid fecit, licet tunc ei denunciatum non fit: ac 
fufficit, vim ab initio fuiffe adhibitam, utcunque non omni 
tempore duret, /. 1. §. quid fit vi 5. & feqq. l.prohibere z. §. iU 
lud 1. /. aut qui aliter 5. §. fi quis 7. /. vi facit 20. ff. h. t. 
Quin oc vi facere videtur, qui, cum fciret fe prohibendum 
N 5 effe? 
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effe, pcr vim molituseflj ne prohibeatur, velianuam prohi-
bituro prsclufit, aut pcriculum ei intuiit: fecus, fi id a ter-
tio fa£ium fit fme voluntate eius, qui prohibendus erat, /. i. 
fed & Arijio 8. & ult, /..2. l.vi facit zo.jf.b. t. uti &, qui, 
cum prohiberetur,in pracfentiarum quidem deflitit, fed rurfus po* 
fiea facere coepit. d. l.i. H item Labeo 9 ff. b. t. f ieri tamen 
poteft, ut quid partim vi, partim clam in eodem opere fiar, 
in exemplis propofitis in /. ir, qui in 11. §. interdiclum 5. ff. b. t, 
z. Pettinet autem hoc interdiaum ad opera nova, quce 
in foio fiunt, non item, fi quid vi aut clam circa mobilia ia-
£tum fir, nifi |d contigerit foli contemplatione, aut mobilia 
fint foli accefiiones; prout id multis deciarant lurisconfulti in 
/. fi alius fecerit notavimus /. & feqq, /.8. /. 9, /. 10. l,r\% 
pr. 1. 2. 3. ff. h. t. Ac competit ei, in cuius praciudicium 
quid vi aut clam faflum efi:, five pofiideat, iive non poliideat, 
i.ccmpetit 16. pr.jfh.t.iive dominusfit, iive aliter eius inter-
fir, non faftum eife, /. is qui in 11. quafitum 1. /. denique 
fi 13. fi ex fociis 3. cf* 4. /. comprtit \6. pr. jf. h. t. veluti, fi 
colonus fit aut frutluarius. /. quamquam 11. /. interdiftum 19. 
jf, h, t. Adverius ilium , qui vi aut clarn fecit, aut fieri iuf-
fit, /. cut qui aliter f. §. hac verba $. cf ftqq-L 6.jf,b. t. aut 
fi^ri in fuo vel alieno paffus eft, cum prohibere potuiffet ac 
debuiffet. /. femper ly. pr. & §. 1. 2. jf. b. t. Nec intereft, 
utrum opus faciens fciverit, ad quem ille, in quo opus fa-
£ium, locus pertineat, an ignoraverir, dum forte puravit, al-
terius efts, quam cuius vere eft. 1. aut qui aliter 5. H. ft quis 
dum S.ff.b.t. In heredes facientium non ultrn datur, quam 
quatenus ad eos pervenit, l.femper zf. §. hoc interditfum 3. 
ff h. t. quernadmodum & in tertios poiTeifores loci, in quo 
opus ab alio fi£lurn, non ad omnem effectum conceditur; ii« 
cur nec vice veria ad omnem effe£tum contra eos, qui ngn 
pofiident. Si enim & pofiideant, & opus fecerint vel fieri 
curaverint, aut paffi i$nr, cum prohibere poffent, tendit hoc 
interdi£him ad id, ut opus fua impetifa in priftinum ftatum 
reftituant, ac infuper praeftent id, quod intereft. /. is, quiin 
n. quod ait 4. I. fetnper ij. §. hoc interaiHo 7. cf ult.ffi 
h.t. Waffenaar pratt. iudic. cap. 1. nutn.^6. §. 1. acftimandum 
vel officio iudicis, vel per iusiurandum in litem, pofins ter-
minis, ut illud potuerit locum habere, l. femper 15. §. fed 
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quod 9. ffi h. t. atque etiam reddant, quod ob eam caufam 
a£lor amifit, veluti, fi propter opus Fa£tum ius aliquod prae-
dii ei petierit. l.Ji opuf 21. uk.ff.b.t. Imo generaliter offi-
cio iudicis ira neri rsftitutionem opovtet, ut in omni caufa ea-
dem fit conditio actoris; .quae furora effet, fi id opus, de 
quo a£tum efi, ncque vi, neque clam faBum effet. d. I.femper 15. §. 
hoe interdiclo 7. cS* f<- '-]{• ffi h. t. Quod fi fecerint quidem 
opus, fed non pofiideant, damnandi ad id, ut impenfam re-
ftitutionis cum eo, quod intereft, aBori prcftent. Sin pcfiv 
deant, fed ab alio fine eorum voluntate opus factum fit, non 
ultra tenentur, quarn ut folam pitientiam tollendi fubeanr, 
impenfis facientis. Et in fumma, qui vi aut clam fecit & pof-
fidet, patientiam & impenfam operis; qui fecit nec poftider, 
impenfam; qui pofiidct, neefecit, patientiam tantum deber. 
/. competit 16. §. ult. ff. h. t. I. quanquam autem 4. §. ult. 1. 5. 
ffi dc aqua &f aqua pluv. arcenda. iunct. 1. is, cum quo 7. ffi 
eod. tit . l.fi alius j. ffi h. t, 
3. Ceffat tamen hoc interdi£tum poft annum , coriputan-
dum, ex quo opus perfeclum eft, aut fieri defiit, licet tunc 
opus perteHum non fir, l. fcniper 15. §. hoc interdiHmn z. 4. 
/. 6,/f.b.t. aut fi quid fiat fine ulio opere, l. ult.§. Ji flercus 3. 
ff. h. t. vcl a&fcor confcnferit in opus ta£lum vel faciendum /. 
prohibere 3. fed ji pern)ijerit 2. 3,/fi h. t. aut iufta faciendi 
caula fubfit, puta agri cotendi, /. ji alius 7. H. plane 7. ff\ h. t. 
vel incendii arcendi, & incendium ad cedes incendii arcendi 
gratia deiettas pervenerit: nam fi non pervenerit, huic intcr-
dicto locus foret, non item attioni ex lege Aquilia posnali 
rnixtac. I. fialius 7. §. efl lf alia 4. ff. b. t. iun£t. /. fi quis fujno 
49. ult. ff. ad leg. Aqiiil. (Adde tit. de leg. Aquilia 11. 2,?.) 
Ceffat & in eo, qui opus fieri iufiit non fuo, fed alieno no-
mine, /. aut qui aliter 5. §. Jimilitcr u. ff. h. t. aut fi opus 
in navi, aut alia re mobili, licet amplifiima, faftum fit. l.vi 
facit zo. H. pen. ff. b. t. Quod fi vi aut clam demolitus fue-
ro, quod alius vi vel clavn fecerat, regulariter non ceffabit 
hoc intcrdifium; cum officio iudicis oporteat demolirioneni 
illam fieri, nifi & magna & fatis neceffaria caufa demolitionem 
privatim fa£tam excufet. I. Ji alius 7. §. bdiijfmic 3,ff. h. t. 
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Tnter alia ceflat etiam interdi^um quod vi aut clam, ut & de 
operis novi nunciatione, fi quis remifiionem prohibitionis 
impetraverit. I. fi alius 7. §. ait Iulianus 2. ff. quodvi aut clatn 
l.unic.ff. h. t. Lft autem remifiio nihil aliud, quam abolitio 
nunciationis novi operis, quam vel nuncians ipfe facit, vel 
praetor, dumautis, qui nunciaverat, non habebat nunciandi 
ius, aut is, cui nunciatum, cautionem idoneam offert de 
opere iterum deftruendo, ubi apparuerit, non fuiffe operis 
faciendi ius. De quibus iam ante latius a£tum in tit. de ope• 
yis novi nunciatione n. 10. 
T I T V L X  
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, Precarium differt a donationc 
(y precaria iuris Canonici. An 
Jit contraBus ? Quando repcti 
precarium pofft? An ad cer-
tum tempus concejfum, repeti 
poffit ante temporis Jjnetn ? 
JQaid rnoribus / Quce res pre-
cario concedi pofjint ? An (j 
res Jiio domino ? 
#• JQ^alia comnioda babeat preca-
rio tenens? An & interdi&um 
uti poffidetis ? 
•• Qjfid Jit interdiBum de preca-
rio ? Quibus competat, & cott-
tra qtios ? An, & quo usque 
heredes teneantur, ac precariutn 
ad eos tranfeat ? Quo temporc 
in precario fnlus dnlus, qtio tem-
pore culpa levijjima prajlanda 
7 S  X X V I .  
C A R I O .  
ARIA. 
Jit , cur ? Cttm hoc interdi-
fto coticurrit aBto prafcriptis 
verbis. 
4 Quando ceffet itrterdiflum de 
precario ? Quibus ntodis eva-
ttefcat precarium ? Ubi dt ali-
enatione rei precario concejfce, 
revocatione, lapfti teniporis pre-
cario appojiti. Et qtiid, ft vel 
ante vel pojl Jinem temporis ad-
diti precario tenens in aliudtent-
pus longitis roget ? Item de 
tjiorte accipientis ac concedentis. 
5. Oui cedificavit precario , tollcrt-
dum ad vicini beneplacitttm, tot 
wederfeggens toe , non cogitur 
deflruere, nift nova emergente 
cauja. 
1. Preca-
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I. precarlum, utcunque genus quoddam liberalitatis iit, /. u 
X §. 1. /. interdtttum Z4. ff. b. t. tamen a donatione pro-
prie diBa in eo diftat, quod, qui donat, fic dat, ne recipiar, 
/. 1. 2. ff. h. t. Sed & a precaria, quae iuris Canonici inven-
tum eft, diverfum elfe precarium hoc noitrum , pluribus do-
cet Cuiacius libr. 4. obfcrv. 7. ac peti potefl: ex iuris Canonici 
Interpretibus ad titulum Decretalium de precariir. Nec vere 
contraflus eft, d. I. interdiclum 14. ff. h, t. nifi latius fumto 
contra£tus vocabulo. /. ccntraclus quidam 23. ff. de re%. iuris. 
Eft autem precarium conceffio ufus aiicuius rci sd preces pe-
tentis, quamdiu concedenti vifum fuerit: aut, (1 pro re ipia 
accipiatur, eft id, quod precibus petentis utendum conceditur 
tamdiu, quamdiu is, qui concellit, patitur, /. 1. ff. h. t. quam-
vis fecundum Paulum receptar. Jent. libr. 5. tit. 6. H. prec«rio 
II. precario poflidere videatur, non tantum, qui per epiftolam 
vel quacunque alia ratione hoc fibi concedi poftulavit, fed & 
is, qui nullo voluntatis indicio, patiente tamen domino pofti-
det; fic ut apertze preces haud videantur neceflariaj; fed fufii-
ciat, quod ufus conceflus ad libitum concedentis quandocunque 
revocari poftit; uti poteft fecundum /. 1. pr. & §. 2. /. cum pre-
cario 12. ff. h. t. non tamen ita, quin inde commodum aliquod 
iam fenferit, aut faltem fentire potuerit, qui precario rogavit, 
ne alias beneficio non tam adiuvetur, quam decipiatur, con-
tra /. in commodato Z7. H. ficnt autem z. in fne ff. comjnodati• 
Nec huie precarii naturae adverfum eft, quod precarium non 
minus > quam commodatum, ad certum aliquod, imo & lon-
gum temporis fpatium, rogari ac conredi poffit, /. in rebus 
4. §. ult. /. j. /. quafitum ejl 3. intcrdi&um 7. ffi. h. t. fi con-
fideres, illam temporis certi adieflionem efficacem haud efle 
ad id, ut precario concedens per eam impeditus eflct intra tyn-
pus illud ufum fuo arbiti io revocare; fed potius nuliam hatte-
nus conventionis iftius adiectae vim efle, Celfo tefte, in /. cum 
precario iz. ff. h. t. ln quo proinde a commodato diftert, cui 
tempus certum ufus ita valide apponitur, ut intra illud avocan-
dus non fit: licet fecundum morcs noftros Groenewegius ve-
lit, eum, cui ante tempus appofitum avocatur precarium, 
aeque ac in commodato, rem pofle retinere, fcque adver-
fus repetentem exceprione tueri, ad d. /. 12. ff. h. t. quemadmo-
dum ex ipib iure civiii precarium in multis etiam aiiis cum 
com-
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commodato conventionem habet, vcluti, quod, quxres com-
modato dari pofiunt, ctiam precarium recipiant; quodque 
preario concedant, quibus & commodato dandi ius eli, om-
nes nempe, qui pollideht; etiam creditores fuis debitoribus 
res ab iilis libi pignori ditas. /. certe fi 6. §. ult. /. fi debitor 
ii. jf.\ h. t, arg. /. fi pgiius 37. ff. de pignprat. aff. Quod 
enim aiibi traditum, precarium tUX rei confiflere non poffe, 
/. neque pignus 45. jf. de reg. iuris. tunc demum verum efb, 
cum nullus aiius in ea re ius habet, fcd illa pieno iure domini 
eft; at cum poffefiio alterius eft, (uti in pignore extra caufam 
uiucapionis ad creditorem pertinet. /. fervi nomine 16. ff. dt 
ufurpat. & ufucap.) nihil vetat, eam vero domino concedi 
precario, quia pofleffionis , non proprietatis, precarium 
rogatur. d. I. 6. §. ult. ff\ h. t. Quid, quod & illi, 
qui non poftidenc, precario concedere poifant ipfis poftldenti-
bus; quatenus fcilicet polTeflbres dominum rogantes, ut pre-
cario concedat, videntur hoc ipfo dereiiquifle polfeflionem ex 
prima caula, & incipere ex precario habeie. /. unusquisque J$.  
J.jiis, qui 22. jf. h. t. 
2. Commodum, quod ex precario acquiritur precariote-
nenti, non modo eft in ufu rei fecundum iam dida, adeo ut 
etiam ei cuin fuis in fundo precario concefto morari liceat. /. 
•pen. ff. h. t. fed & in eo, quod fuo modo poflideat, qui pre-
cario tenet, /. certe fi 6. §. ult.jf. h. t. unde & interdi&o uti 
pojfidetis experiri poteft adverfus omnes, exccpto eo, quemro-
gavit. /. quiprecario 17. jf. h. t.l. 1. §. ult. \ff. uti pojfidetis. li-
cet, quantum ad uiucapionem attinet, vstiofepoftideat, quis-
quis vei vi, vel clam , vel precario poflidet. I. fi quis diuiumo 
10. ff. fifervitus vindic. /. male agitur 2. Cod. de prafcript.jo. 
vel 40. annor. 
3. Ex precarid nafcitur interdidum de precario, reftituto-
rium , l ait prator 2. §. 1. ff. h. t. perpetuum , /. quxfitum 3. 
§. pen. ff. h\\t. fic ut ne immemorialis quidem temporis prx-
icriptione ceflet. I. 2. C. de prafcript. 30. vel 40. annor. Neo-
fndius ds feudis decad. r. obfervat. 6. ad id, uc reftituatur res 
precario concefa, cum frutiibus & eo quod intereft , a tempo-
re moras feu interdicti redditi, ac omni caufa. /. qu&fitum ejl 
cx hoc 4. /. quamvis 10. jf. h. t. competens ei, qui precario 
conceffie, Sc heredi ciu>, cum rei perfecutionem contineat. I, 
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quajitum eft §- quod a Titio 1. /. cumprecario 12. §. 1. ff.b. t. 
iive per fe , five per procuratorem , five dominus fit rei preca-
rio concefiac, iive rem alienam precario conceiferit, fi modo 
quis ab eo precario rogaverit; fic ut ne domino quidem ac-
commodandum fit, ll non ab eo, fed ab alio, precarium ro-
gatum fit, etiamfi precario concedens non dominus rogafiet 
dominum, ut is permittere vellet, rogantem re uti. /. quajitum 
eft 8. pr. ff- b. t. Convenitur vero hoc interdidlo is, qui pre-
cario accepit, five ipfi rcgaverit, fiveilli, quos fuo iuri fub-
iectos habet, /. in rebus 4. §. tenctur 2. ff. b. t. nec nonhe-
res eius: ut tamen ipfe precario rogcns teneatur, iive rem ha-
beat, fsve dolo fecerit, quo minus haberet, vel ad fe peveni-
ret; heres autem ex dolo defundi non ultra quam quatenus 
inde ad eum pervenir. /. quafitum ejl g. §, ult. ff. b. t. Licec 
enim precarium ipfum ad heredes precariorogantis haud trans-
eat (tum, quia heres non fuccedit in pofieifionem, quac defun-
» <fto conceifa fuerat ex caufa precarii. arg. /. certe fi 6. ult. 
I. cum precario 12. H. 1. /. rf. §. pen. & ult. ff. b. t. iunK. /. cum 
beredes z^.ff. de acquir. vel amitt. pojfejf. tum, quia precarium 
cfi liberaiitas & beneficium roganti ex amicitia, non contem-
platione heredis ignoti concefium. arg. /. 1. §. 1. /. interdicfum 
14. ff. b. t. iunH. /. cum precario 12. §. 1. ff. h. t.) & ob id a 
Papiniano fcriptum fit, precarium heredem ignorantem non 
tsnere, nec interdiclo retie eum conveniri, l. cum heres u. ff\ 
de diverfis temporal. prafcript. (in qua pro illum, illc, ie-
gendum videtur cum Haloandro illur/i, ille, ut lenfus verbis 
conirct.) uti & a Paulo rccept.fent. libr. j. tit. 6. H. beres 12. 
tamen fi re ipfa rerum a defundoprecario poffefiarum poiTeilio-
nem apprehenderit, non iniquum fuerir, in eum seque, ac in 
ipfum rogantem, utiliter dari hoc interditium reftitutorium, 
quatcnus vel ipfe pofiidet, vel dolo defiit pofiidere. Sicquo-
que, fi pupillus fine tutoris autoritate precarium rogaverit, fi 
quidem rem non pofiideat, hoc interdidonon tenetur; fi vero 
pofiideat, tenebitur, utcunque pupiilus alioquin finetutorisau-
toritate nequeat obfiringi , adeoque nec precarium teneat 
/. ult. §. 1. ff. h. t. Quod fi .„ is, qui precario acce-
pit,ucque pofiideat, neque dolo pofiidere defierit, in-
terdiclo de precario obnoxius non eft; cum in precario 
ml pra:»er dolum & Iatam culpam, qus doius efi, prafiaride-
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beat. 1, contra&us quidam 23. ff. de reg. iurir. 1. qu&fitutn ejl tf. 
§. eum quoque 3. & §* Ji fervitute 5. ff. b. t. nifi interdidiuoi 
iam redditum Ht; quippe ex quo tempore propter moram in 
precario, asque ac in commodato, culpa leviflima proeftanda 
foret. d. I. quajitum $. §. &generaliter 6. ff. h. t. Quodenira 
ante interdidum editum de fola teneatur lata culpa, eius illara-
tio eft, quod fibi quodammodo imputare debeat precario con-
cedens, cur non maturiu.s rem avocaverit, in qua precario te-
nens negligentius verfabatur, cum omni tempore revocandi 
facultas elfet. Quod vero poft interdiiftuin editum moram fa-
ciens ad omnem culpam teneatur, id inde eft, quia iam preca-
rio tenens scque, ac commodatarius, invito concedente ufum 
rei fibi retinet ; & hic quidem finc ullo iure; dum commodata-
rius ex conventione ad certum ternpus id iure fuo absque ulla 
commodantis iniuria facit; ut proinde iniquum foret, melioris 
efTe conditionis eutn, qui nuilo iure, quam qui ex iure qu$-
lito rem tenet, eiusque recufat reftitutionem. Cum hoc au-
tem interdi&o concurrere poffe aftionem praefcriptis verbis, 
patet ex l. duo in folidum 19, ult.ff h. t. Adde tit. depra• 
jfcriptis verbis num. z. 
4. Ceffat tamen hoc interdictum, fi quis per .ftipulatio-
nem fibi caveritde reflituendo; quali remedio praetorio renun-
ciaffe videatur, dum elegit civile. /. & habet 15, cum quis 3. 
ff. h. t. Sed & ipfutn precarium variis modis folvi poteft, puta, 
fi debitor rem a fe pignori datam precario rogaverit a credito-
re, ac poftea debitum folverit, fic ut diffolutum effe cceperit 
pignoris ius. /. Ji debitor u. ff. h. t. Vel fi is, qui "precario 
concefht, rem illam alienaverit; nifi novi domini, precarium 
haud revocantis, voluntate vel patientia continuetur. I. qtufi-
lum ejl 8* §• illud tatnen 2. ff. h. t. Revocatione quoque, 
etiam ante diem precario appofitum fa£ia. /. cum precario 12. 
ff. h. t. Exiftente die precario addita, fi forte precario con* 
cedens interim furere cceperit, & usque ad diem adiectum in 
furore perduret. /. certe ft 6. ff. h. t. fi enim ad tempus cer-
tum precario concedens, fanae mentis maneat, folo temporis 
lapfu precanum non exftinguitur, fed revocatione opus eftj 
cum alioquin patiantiadomini intelligatur precarium continuaf-
le. ». in rebus 4. §• ult. ff. b. t, Nani & fi is, qui ad certum 
tempus precarium acceperat, ante finem illius temporis in tem» 
pus 
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pus ulterius precarium roget, prorogdmm magis , quamfini-
tum ac de novo conftitutum cenfetur precarium. Contra, 
quam, fi die demum praeterito roget: tunc enim propriuseft, 
ut foluta iam caufa precarii non redintegretur, fed nova con-
ftituatur. /. fed fi manente^s.ff. h. t. Morte denique eius, qui 
rogavit precarium, an, & quo modo illud diflolvatur; iam 
fupra definitum fuit. Morte fane concedcntis precaftum non 
exftingui, manifeftum eft, ex /. quafitum 8. §. quod a Tilio r. 
J. cum frecario 12. §. \.ff. h. t. Et quod dicii;ur in /. locatio 4. 
ff. locati. precarii rogationem ira fadam, quoad is, qui de-
dijfet, vellet, mcrte eius, qui conceftit, tolli; cafum fingu-
larem habet, quo precarium expreife in voluntatem conce-
dentis, ultra mortem eius haud durantem, collatum eft: fic 
ut ibi precarium morte concedentis haud folvatur ex vi & na-
tura precarii, fed & fpeciali clauiula quoad vellet, preca-
rio addita. 
5. Si qnis ex vicini concefilone precario a?dificaverit, 
tollendum ad viciui beneplacitum, (tot Xcederfeggerts toe) co-
gi moribus noftris non poteft, ut iterum deftruar, nifi nova 
emergente caufa. Grcenewegen ad /. 12,ff, h. t. Refponfa lu-
risc. Holl. part. 5 confd. 17. 
T I T V L V S .  X X V I I .  
? DE ARBORIBVS CAEDENDIS. 
Ci arbores urbano praedio officiant, & per dominum earum fter, 
^ quominus ipfe eas fuccidat, vicino five domino five fruclua-
f rio, cui nocerur, praetor dat licentkim eas c$dendi,& ligna toi-
lendi, fi dominus arboris ea tollere nolit; eumque in finem 
0 hoc interdicto vim fieri vetat. /. 1. pr. & §§. feqq. ff. h. t. Si 
1 plures fint domini praedii urbani, cui nocetur, fingulis hoc 
i inrerdi£tum datur. /. r. praterea r. jf. h. t. Etfi vcro iure 
civili vicino pranor permifit non id folum ctedere, quod fu-
:: perexcurrit, led totam arborem. 1.1, Ji arbor. 2. ff h* [f. 
9 moribus tamen ncftris non arbor tota, cuius rami propendenr, 
t fed id tantnm, quod propendet ,x & quarenus propender, re-
c fcindi poteft. Groenevvegen ad l. 1. ff h. t. Quod, fi arboris 
11 Voetii Cof/.m ad P. T.Vl. O -n ftlje-
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alientc umbra prasdio ruftico noceat, nec dominus arboris ve-
lit ad pedum quindecim altitudinem ramos amputare, feu 
cocrcere, vicinus id poteft, ligna fibi fervat, pnctore tunc 
prohibente, ne visei iiat arborem ita cocrcenti. /. i. §. deinde 
7. & fiqq- ff b. t. Sed &) li arbor vicini fupra fundum al-
terius vento inclinata fiv, pvodita e(t ex lege 12. tabularum a£tio 
civilis, qua agitur , ius non elfe vicino ita arborem habere./. 
2. ff. b. t. Sic & ex conftitutionibus fuccurrendum,exemploho-
rum interdi£torum, ii crefcentibus radicibus arborum in vici-
na area pofitarum, fundamentis domus vicinac periculum adfe-
ratur. /. 1. C. de interdittis. I. 1. C. de aquxduftibus. 
T I T V L V S .  X X V I I I .  
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glandes, & generaliter fru£tus, ex aliena arbore vel agro 
in fundum aut aream vicini decidant, non ad eum, in cu-
ius area funt, fed ad dominum arboris pertinent; cui proin-
de praetor hoc accommodat interdi£tum, ne vis ei fiat, cjuo 
minus terrio quoque die glandes legat & auferat. I. unic.ff. 
h. t. cum imputare fibi debeat dominus arcae, quod ramos 
arboris vicina: fupra fuam aream propendere paflus fit, necfe-
cundum titulam praecedentem fecerit arborem a ftirpe exfcin* 
di, vel faltem id, quod propendet, amputari. Sed ex mo-
ribus mulrorum locorum fructus decidentes ex ramis propen-
denhbus non ad arboris, (ed areae, duminum perrinent, quia 
probabiliter arbor etiam in aream vicini radices egit, & itapro 
parte ex area nutritur. Alibi inter dominutn arboris & arese 
a-qualiter dividi folent. Vide Granewegen ad hunc tit. Plane 
ubi etiamnum ius civiie viget, ut fru£tus dominum arboris in 
totum iequantur, etiam huius interdi£ti ufus scquifiimus eit. 
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DE HOMINE LIBERO EXHIBENDO. 
Imerdi&iim dc iibero homive exhilendo, perpetuum e(t. /. fluod & ,3' §' ult. ff. b. t. & fiivore hbertatis datur cuivis 
QX 
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ex populo, maxime tamen ei, ad quem ea res pertinet, licec 
pupillus aut mulier fit: ae, fi plures experiri velint, eligen-
dusille, qui magis ldoneus creduur, & fuipeckus non elt /. 
quod lex 3. boc interdictum 9. 10. 11. h. t. Contra 
eum, qui hominem liberum fupprimit ac detinet dolo malo 
fine iuita caufa, licet detentus iple fuum ftatum ignoret. l.ult. 
pr. & §§. Jeqq. ff b. t. ii enim iufta detinendi caufa fubiir, 
dum vel hominem liberum ut fervum bona fiide emit, vel eo» 
detinet, quos in fua habet poteftate, vel etiam liberos fuos 
emancipatos ex pietate, vel tales de quorum itatu dubitatio 
eft, quique adeo pro certo liberi non funt, vel civem queni 
ab hofte redemit, nondum obiato redemrionis pretio, huic 
interdi£to locus non eft. I. quod & lex j. 1. 2. j. 4. j. 6. 7, 
ff h. t. Quod & dicendum, (1 hominem libevum voientem 
retineat; nifi is calliditate circumventus, vel fedutfus, vel fol-
licitatus, iine bona & probabili ratione in fui confentiat re-
tentionem. d. /. z. §. Ji quis volentem 5. ff. b. t. Tendic vero 
hoc interdi£tuin ad id, ut hominem liberum exhibeat, id efty 
in publicum producat, & videndi tangendique hominis facul-
tatem praebeat. d. /. j. §. ait prator %.ff. h. t. aut alioquin litis 
aeftimationem prxftet: adeo uv, C iam femel eam pradtiterit» 
caufa cognita iterum & fepius vel ab eodem, vel ab alio, 
conveniri pofiit hoc interdi£to, donec tandem tacdio praeftan-
dae multiplicis aeftimationis litis re ipfa fecerit exhibitiouem ; (f 
conftet, illum dolo malo malle litis sftimationem fufferre* 
quam exhibere. d. /. 3. H. Ji tamen b. f, 
•  
1  
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DE LIBERIS EXHIBENDIS. 
Interaictum de liberis exbibendis caufam quafi proprietati» continet. /. interdiclorum 2. §. quxdam 2, ff. de interdiEiis 
iun£t. /. t. §. per haitc 2. ff. de rei vindicat. ac pro fundamen^ 
to habet ius patrias poteftatis; ideoque competit patri habenti 
liberos in poteftate, non matri, L 1. §. t. Jf. b. t. contra eum, 
penes queni eft filius aut filia exhibenda; il modo conftet, ip^ 
liim eife Siwm, & in poteiUte, 11. §. pari modo 4./. b. c. 
0 z 1.1? 
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I. l. C. b. t. primo quidem ad id, ut filius exhibeatur; dcin-
de ad id, ne vis fiat, quo minus patri liceat duccre ieu abdu-
cere filium exhibitum, /. 1. pr. I. deinde 3. pr. jf. h. t. Utile 
interdi&um marito accommodatur ad uxorem exhibendam ac 
ducendam, five extraneus eam retineat, five pater incuiuspo-
teitate eft, 1. imo magis z. ff. h. t. Cefiant tamen haec interdi-
£ta, fi certum fit, filium non effe, aut non effe in poteffate, 
licet ita per iniuriam iudicatum effet. /. 1. pari modo 4* ff. 
b. t. Vel lponte nlius fit penes alium; nifi calliditate circum-
ventus, feduftus, follicitatus, penes alium elfe velit. l.ult. 
ff. h. t. iun£t. /. quod & 3» §._/? quii volentem 5.ff. de libero 
bomine exhibendo. Vel a nullo derineatur, fed apud patrem 
cife nolit; quo cafu fuccedere potius debet notio praetoris, ut 
apud eum difceptetur, utrum quis in poteftate fit, an non. /. 
Aenique 3. §. boc autemj.ff. b. t. Vel, cum apud matrem cf-
fet, iufht fubfit caufa,curapud matrem potius quam apudpatrem 
filiusfamiliasrefideat, five ob mores patris, five ob aetatem filii, 
dum triennio minor eft. /. 1. §.f vero mater 3. I. deinde 3. §. 
yen.ff h. t. iun£t. l.pen. C. de patria poteftate. Vel adverfus 
generum focer de fiiia exhibenda agat. I. 1. §. ult, ff. h. t. Vi-
de tit, de divortiir £f repudiif num. 4. Nec praetermitten-
dum, in cafu, quo filius, de cuius exhibitione agitur, im-
pubes eft, interdi£tum ex iuftis caufis in tempus pubertatis 
difterri, & extra ordinem difponi, apud quem interim puer 
cducetur. /. deniqtie 3. §. lulianui 4. ff. h. t. Quemadmo-
dum & practor pendente huius interdi£ti difceptatione interim, 
donec res iudicetur, apud roatremfamilias, ld eft, notae au-
toritatis fccminam, deponi iubet prgetextatum prsetextatamve, 
l. denique j. §. ult. ff, h. t. Denique, fi pater immarure ve-
lit puellam nuptum collocare, fequeftranda forte ad defiderium 
tutorum aut cognatorum maternze lineae erit puella, donec 
mariti eligendi facultatem maturior aetas dederit. Vide Abrah. 
a Wefel ad novellas conftit. Ultraietf, art. 14. num. 3f.pa%. 194. 
Quibus vero in cafibus uxor, quze fe marito fubduxit, ei per 
interditium reftituenda vel exhibenda non fit, colligi poteftex 
diciis in tit, de vi & vi armata num. ult. in fine. 
TITV 
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V T R V B L  Interdidum utrubi, fl didlum a primis verbis ediQi 5t inter-
dt£li praetorii) eft retinendx poffeflionis prohibitorium, 
de re mobili, in quo iure novo, per Iuftinianum induSo, 
vincit is, qui tempore litis conteftatae non vi, clam, aut pre-
cario ab adverfario poffidet; fic ut hic eadem obtineant, quae 
in interdi&o uti pojfidetit; eo excepto, quod hoc circa mobi-
lia, interditium vero utipofjidetir circa immobilia locum ha-
beat. §. retinenda 4.1nflit. deinterdiffiis. Quibus confequens 
eft, verba illa, fed obtinuit, vim eius exaquatam fuijfe uti 
po/jidetif interditto, quod de rerum foli competit, ut if & in 
hoc interdiSlo vincat, qui nec vi, nec clam, nec precariot 
dum fuper bec ab adverfario inquietatur, pojfejfionem habety 
quae Ulpiano tribuuntur in /. untc. §. 1. Jf. b. t. non Ulpiani, 
ted magis Triboniani effe: cum utique Ulpiani tempore prae-
tor adhuc folitus fuerit interdicere; utrubi hic homo, quo dc 
agitur, maiore parte huiutce anni fuit, quo minus if eum du-
cat, vim Jieri veto; atque ita hoc interdi£tum non femper re-
tinendze poffeflionis fuerit, fed & aliquando recuperandac. 
TITVLVS. XXXII. 
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Interdifrum de migrando eft prohibitoriumperpetuum, com-petens inquilino, five mercede promiffa, five gratis habi-
tanti, quatenus & gratuitam habitationem habentis res illatae pro 
deterioratione pignori obligatae funt; contra dominum aedium ; 
heredi & in heredem. /. 1. pr. p tamen z. & ult. ff. b. t. 
ad id, ne vis fiat inquilino migrare volenti, quo minus abdu-
cere liceat res pignoris nomine illatas & inveftas, five proprias 
inquilini, five alienas, adeoque pignoris quidem nomine illa-
tas, re ipfa tamen non obligatas. I. 1. pr. £>J §. pen. 1. 2. ff. 
b. t. Si modo res illatae defierint domino pignori eife, dum 
merces iam foluta, eove<nomine fatisfadlum eft, aut per loca-
O j torem 
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torem ftetit, quo minus ei folvatur aut fatisfiat. /. i. pr. ff, 
h. t. adeo ut, fi maxime penfio nondum debeatur, tamen non 
^liter huic interdido locus fit. quam fi & eam, cuiug diesnon-
dum venit. mquilinus folvere paratus fuerit, dum forte inplu-
xes annos conduxit, nec omnes hatienus praeterlapli funtlcum 
-enim in univerfam condu£tionem pignora obligata fint> confe-
quens eft, ea non intelligi liberata, nifi omnis penfio foluta 
fit. /. t. §. Ji penfio 4* ff. b. t. Csterum colond hoc interditium 
non datur, quippe cui extra ordinem ofhcio iudicis confuiturri 
videtur, cum interiit reipublicx, inftrumenta aratoria nondiu-
tius detineri. /. «i. §. i. ff h. t. iund. authent. agricultorcs C. 
qtts res fignori obligari. Qnid, q^od & inqutllms fua abducere 
volentibus extra ordinem iubveniri poteft; fic u,t minus fre-
cjuens fusrit hoc mterdi&um 1.1. §. cui rei z. ff. h. t. 
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DE INTERDiCTO SALVIANO. 
Interaivlurn Salvianum directum competit domino fundi, contra colonum , non tertium poffefforem, de rebus in 
Cundum illatis, & expreffe pro penfione obligatis, ad adipif-
cendam iilarum poffefiionem. /. i. C. de frecario ijitcrdicto 
"Salviaua §. adij/ifcenda z. in fine bijlit. de interdiHir. Utile da-
tur domino fundi, & aliis creditoribus hypothecariis, contra 
•quosvis poffeifores, ad exemplum a^ionis hypothecarioe. I. i. 
jpr. & §. uff. h. t. Fachineus controverf. libr. $. cap. 92. Pe-
rezius ad tit. C. de precario & interditto Salvianon. 12. & feqq. 
Si pluribus res eadem iit pignori obligata, fi quidem iingulis 
jn folidum, etiam in folidum fingulis hoc interdicrum utilein 
'extraneum datur; inter ipfos vero non competit, fed tunc me« 
lior pofTidentis quam petentis conditio eft: fin fingulis propar-
te, uiilis Serviana aftio & adveyfus extraneos & inter ipfos da-
ri deher,per quam dimidias partes poffeflionis finguli apprehen-






T I T V L V S .  I .  
DE EXCEPTIONIBVS, PRAESCRIP-
TIONIBVS ET PRAEIVDICIiS. 
S V M M 
I. An <Jff quando, & in quibus dif-
ferat, utrum quis ipjb iure tu* 
tus fit, an ope exceptionis ? 
x. Quid fit cxceptio ? An opponi 
pOjfit , quamditt actio non mo• 
vetur ? tnoribus? An 
cppoiii pojjit condenmationi ? Pro-
ponitur per modum conditionis. 
5. In quibtis exceptio dijferat ab 
a&ione ? tibi &, quod retts 
pluribtts pofjit ttti exceptionibits 
velJiuiul, vf/fuccejjive opponen-
dis, niji lex vetet. Moribus ji-
f/z//Z omnes, quas quis Je babere 
putat, opponenda, pancis ex-
ceptis. Qjdd, ji jimul habeat 
fori declinatoriam & aJias li• 
tis fnitce exceptiones ? A£lio• 
tiis verbo quo rejpttfn continea• 
tur cxceptio ? 
4. Quid jtt exceptio iuris  ^ fa&i? 
fint dilatorioc fcu tempo-
rales peremtorije y<*« pcr-
petux ? Lnuvierantur exempla 
pleraque dtlatoriarum. Ancoper-
tineat exceptio jpolii, & ordi-
fiis fett excufjioms ? Itemexem« 
pleraque peremforiarum. 
5. Exceptiones olim ipjb itire in-
erant iudiciis bonce Jidei, «0/1 
friBi iuris. An olim, aut iure 
pojleriore, etiam ex ediBo per• 
exceptiones percmtoria, 
A R I A. 
/zwre litem cnntcjlatam omijfa iu 
iudiciis jiriHi iuris, pojiea tis~ 
qite ad fententiam opponi potu• 
erint ? £> quid woribus hac in 
parte ? 
6. Dilatoricz exceptionet an, & 
quando poji litem contejlatam 
cpponi pojjtnt ? dtjiindione ex-
• plicatur. . 
7. An exceptio dilatoria, velperem-
fyr/rt, omijja in prima lite, op-
ponipoffit in apellatione? remiff. 
Quales exceptiones poji fenten• 
tiam in executione opponi pojfint ? 
£/Z>z de exceptione Macedoniaui; 
Velleiani; cedendarv.m aflionum» 
competentice; cefftonis bonorumi 
rei, qttue petita erat, iam antc 
fententiam per aBerem recep• 
tce; iudicato iam futisfaftum 
ejfe; poji fententiam mvatitm 
aut transaciuui efjc; debitum 
ante fcntentiam jolutum fuiffe, 
non efje iudicatum, vel non pra 
eo , exfequitur, vel non con• 
tra cum, qui executionem pa• 
titur. Item de exceptione nuU > 
iitatis fententiis; contraBus e& 
• latere vicioris necdum impleti, 
divijiottis, erroris calculi in Ut• 
jlrutnento, ex quo iudicatum, 
vel in ipft fententia commifp, 
tuni iit calculo, tum iti aliis 
0 * vte 
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g, An fuperiores exceptiones exe- 10. Excipietts probare debet *exce~ 
cutiuni poffivt opponi, Ji iam ptionew. Dc replicatione, dupl/ca* 
onte jhncntiam oppofita fueript r tione, trip/icatione, qit<idruplicn-
An reus oppontre pofjit exce- tione. An <fcf quando nojlris mori-
ptio»cm, cni renunciavit ? an bus triplicatio vel quadruplicatio 
generalis renunciatio fujficiat ? admittatur} An e'xcipiens hocip-
An tacitepojjitrenunciari ex* fo fateatur Aeintentione adorisl. 
ccptionibus ? II. De prajct iptionibus. RemifT. 
12" De varia ftgnifcatione prceiu-
j». De exceptionibus civilibus & dicii. Qttidjlntexceptiones proe-
praernriis; favorabilibus & iudiciales ? Exempla earum 
odiofis; perforiaiibus, realibus, plura cnarrantur. An ptoribus 
jy mixtis. Perfonales «/» pro- nojiris qtiis Jtmul fundnrn qj 
fint defenforil An, quo inodo viam ad illum per fundum aU 
ttiam fideivjfori ? terum petere pojfit ? 
i. /~*^uamvis poft oppofiMs probatasque exceptiones vera fit 
V% regula, nilul incereffe, ipfo iure quis ailionem non 
hnbeat, an per exceptionem ea infirmetur , l. nibil intereft 
H2. Jf. dc reg. iuris. tamen ante easdern allegatas notabilis dif-
ferentia eft inter eos, qni ipfo iure & qui ope exceptionis tuti 
funt. Ipfo enim iure, tutus modum illum, quo turus eft, eti-
?m poft fententiam alleg-ire valet, veluti folutionem, accepti-
larionem &c. &, fi non obftante eo, quod ipfo iure tutus fir, 
nihilominus folverit per errorem , condicere folutum poteft 
tanquam indebitum; eo quod illze allegationes modorum, qui-
bus quis ipfo iure tutus eft, nihil aliud efie videntur, quam 
debiti ihficiationes, coniun<9ce cum novi fadli affirmatione, ve-
luti folucione, acceptilatione, novatione, &c. Qui vero tan-
tum ope exccptionis tueri fefe poteft, eandem regulariter ante 
fentenriam, non vero poft ejm, opponere dehet, ut ex poft 
diceudis apparebit. Nec, fi folvent, femper foluti repetitio-
nem habet. I. q>ti exceptioncm 40. ff. de conditt. indeb. Unde 
& difputatum variis in cafibus inter Jurisconfultos, Pandedta-
rum autores, utrum quis ipfo iure tutus eftet, an ope exce-
ptionis, l. lccta 40. jf. de rebus creditis. I. cjui fervum 34. 
fi is cui 1. ff. de obU<r. aff. & in ambiguis tutius creditum, 
ad exceptionem potiu> confu£*ere, quam contcndere, fe ipfo 
iore tutum efic. d. I. 34. § 1. ff. de cbl. & att. 
2. Eft autam exceptio a&ioms lumrno iure competentis 
exclufio: ac proinde fine a6tione fummo iure valida, atque eti-
am in iudicium dedu&a, nulla datur exceptio, cum privatio 
prae» 
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przfupponat habitum, ut loquuntur; usque adeo, ut ne ex-
ceptio quidem non numeratze pecunice privilegiata, quae bien-
nii lapfu perit, opponi potuerit creditori ex chirogrspho non 
agenti, fed potius in fuMidium, ad prarcavendam fitii credito-
rismalitiam, confugiendum fuerit ad condidionem ipfius chi-
rographi, vel querimoniam contra abfentem chirographi pof-
lefiorem , quo ius excipiendi in perpetuum confervetur, l. ult. 
C. de condict. ex lege l. in contra&ibus 14. in omni 4. C. de 
non numernta fecun. Quod ergo a nonnullis traditum , debi-
torem non laceflitum, neque difTamatum, principaliter iudi-
cem adire pofle, eiusque officium implorare, ut is declaret & 
pronunciet, ei exceptionem competere, liberatumque efle ab 
a&ione, qux in eum creditori competierat, aut adhuc com-
petere poffit, f prout id latius tradit Z.mgerus de exceptionibur 
part. 3. cap. 26. num. 192. & multis Jeqq.) praxi rr.agis ho-
diernx, quam iuris Romani difpofitioui conveniens eft, nec 
ex legibus a Zangero allegatis probari poteft. C$terum Ul-
pianus exceptionem dixit opponi actioni cuiusque rei, ad ex-
cludendurn id, quod in intentionem condemnationemve dcdu-
Zlum ejl. I. exceptio diHa 2. ff. b. t. quia, licet plerccque ex-
ceptiones ante fententiam, atque ita intentioni adoris oppo-
nendae fint, qucdam tamen & poft fententiam opponi pollunt 
executioni, puta Macedoniani, Velleiani, l. tamen Ji 11. ff. ad 
Senatusc. Macedon. ( licet id de iure hodicrno neget Grcene-
wegen ad d.l. 11.) & cedendarum actionum exceptio fldeiuf-
fori etiam condemnato competens. l.Ji fideiufjbref 41. H. 1. ff. 
de JideiuJforibuf. Berlichius praft. concluf part. 1. conchif. 84. 
num. 11. Carpzovius dejin. for. part. 1. conjlit. 8- defin. 23. 
aliaoque plures infra, num. 7. recenficze. Sed & Vauius Juria-
corifultus exceptionem defcripfit conditionem, qu<e modo exi-
mit reum damnationi, modo minuit damnationem, l.excepti& 
ejl n.ff.b. t. quia ut plurimum exceptiones iure Romano pro-
poni folebant, quafi per conditionem, Ji, niti, extra^ cfuamy 
at, Ji non, &c. I. 1. 1. ff. familia ercifcunda. I. creditor, 
qut 1 z. ff. qui potioret in pignorc. I. fi a te 9. ult. I. Ji quis 
rem 24. ff. de except. rei iudicata. I. qui cum herede 15. ff. de 
obligat. aH. I. Ji debitor 10. ff. de pisrnor. bypotb, l. uit, 
§. item Ji mulier. 2. ff. ad Senatusc. Velleian. I. itaque Ji 4§.ff. 
de procurator. I. qui pendentem 25. ff. de aff, eniti. /, apud 
O 5 C W-
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Celfum 4. a Titio 32. 33.^. de dpli mali met. except. 
Zangerus «-/<? exccption. part. 1. cap. 3. 29. poft Cuiacium 
& alios ibi cic. 
3. Ab adione vero diflat exceptio, tum in eo, quod fa-
vorabiiiores in muitis fint reorum excipientium, quam ado-
rum partes; dum rei in ius vocati tempus ad deliberandum ha-
bent. I. 1. ff. dc edendo. inftrumenta ante litem conteftatam 
edere a&ori non tenentur. I. ult. C. de edendo. actore non pro-
bante abfolvuntur, licet nihil ipfi pra?ftent. I. qui accufare 4. C. 
de edendo in fuo proprio foro per adiorem convesiiendi funr, 
adiore rei forum fequente. /. iurir ordinem 2. C. de iurisditl• 
omn. iudicum, perpetua exceptionis opponendse ficultatc gau-
dent, licec aciio ex eadem caufa defcendens temporalis fit. 
I. pure tnibi 5. ult. ff. de doli mali & met. except. in pari nu-
mero iudicum dilfentientium ei ftatur fententiac, qux pro reis 
eft, /. inter pares 38. ff. de re iudicata. ac rei pluribus pofiunt 
uti.exceptionibus adverfus eundem adorem, vel fuccellive vel 
etiam iimul, nifi lex vetet. /. nemo prohibctur 8. ff. h. t.l.nemo 
ex his 43. jf. de reg. iuris uti id vetatur in auth. contra C. de 
910',1 fiumerat. pecun. I. fcd hoc ita 22. §. 1. ff. de re iudicata. L 
unus 67. §. ult.ff. pro focio. I. fi dubitet 10. §. ita dernum 1. 
ff. de fideiujfor. Quo modo & moribus noftris magis placuit, 
exceptiones plures, quibus quis fe tutum arbitratur, omnes 
(imul opponendas efle, five diiatoris plures fint, five plures 
peremtorias, noii unam poft alteram; nifi quis prius opponat 
exceptionem declinatoriam fori, litis pendentis , litis finitae, 
transadionis, aut compromifii in arbitros ; quo tamen cafu 
'omnes exceptiones litis finitae, quas fe habere putat, cumu-
lare debet; &, fi habeat exceptionem fori declinatoriam, & 
alias litis finitze, proponic primo deciinatoriam, & fimul iun-
git, cafu quo illa reiiceretur, reliquas litis finit$. Confer 
Waffenaar praSi. iudic. cap. 1. num. 77. 78. Grcenewegen ad 
princip. Injlit. de cxceptiofi. poft alios ibi citatos. Inftrudio» 
«em Curi£ Holl. art. 88. & Ampliationem anni 1579. art. 10. 
Inftrudionem Curicc fupr. art. 178. Curiac Brabantina: art. 503. 
dOrdonnantie op deluftitie in de ftedett en ten platten Lande 
van Holland. art. r>. Quicquid fit, ex omnibus hisce manife-
ftifhmum evadit, adtionis verbo proprie non contineri "exce-
ptioncm, /. verbum oportebit g.§. 1. ff%de verbor. fignif. utcun-
que 
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que alioquin adlionum lacius fumcarum gppellacione eciam con-
(ineancur exceptiones; cum & ngere is videacur, qui exceptio-* 
ne utitur, quacenus reus in excepcione a&or eO. /. i.-jf. h. t. 
feu acloris parces ohcinec; ohenuus fcilicer necefficace probandi 
vericacem exceptionis fuas, uti ador intentionis fuse vericacem 
docere debec. arg. /. ult. jf. fi ingennus efje dicetur. quod & 
plenius traditum in tit. fi iijufjrucfus petatur num. 3, 
4. Varix exceptionum diviiiohes lunc. Primo namque 
fecundum DD. aiice iuris, aliae faHi dicuntur. FaSti appel-
lant illas, per quss negatur adtionem effe, veluti lolucionis, 
compenfationis, intericus rei, 6cc. luris lunt, qus adionem 
prxfupponunt fummo iure cornpetenrem, led iniquam, adeo-
que ecquiratis exceptione elidendam» quales proprie fub exce-
ptionum definitione concinentur. Sunc & civiles alicc , alix 
pratoria §. quarum 7. Injlit. b. t. Praecipue vero vel dilato-
rict func feu temporales, quoc atlionem in aliud cempus diffe-
runc, adeoque feme! ohiedtoe non femper obftanc, fed cempc 
ralem tantum efTedum hnbent: vel peremptoria feu perpetua; 
qux iudicium perimunt, & femel obiedlse femper agentibus 
impedimento iunt. l.cxceptio dicla 2. ult. /. 3. ff. b. t. H. ap-
pellantur 8. 9.10. Injiit. b.t. de exception. Generis utriusque 
exernpla plurima per univerfum ius noftrum difperfa, & magna 
ex parte iam in anterioribus huius commencarii partibus tradata 
func, quxdam adliuc in (equencibus difcutienda erunc. Sic 
enim ad dilacorias refertur exceptio fori non competentis, Iau-
dationis autoris fui, prtcvenciofiis iurisdiclionis , recufationis 
iudicis, loci non tuti, cemporis feu termini angulli, feriarum, 
legitimationis perionarum, contumaciae, venisc non impetratjc, 
iufti impedimenti, prxiudicii, phis petitionis, padi conventi 
temporalis, refcripti moracorii, litis pendentis, libelli obfcuri 
& inepti, competentice, excufiionis feu ordinis, cedendarum 
adionum, fubreptionis & obreptionis, fpolii, ineptae cumula-
tionis adionum, appellationis defertx vel non devolutae, fa-
tisdationis & guarendae: quas omnes hoc ordine, quo recen-
fui, Iatius exponit Zangerus de exceptionibus part. z. ab ini-
tio adfincm, Licec enim de exceptione fpolii concroverfum 
inter Interpretes lit, utrum peremtoriis an dilatoriis exceptio-
nibus adnumerari debeat, redte tamen tum a Zangero, tum ab 
aliis ad dilatorias reduckurj tum licera non dirimat, fed tan-
tum 
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tum difftirat, donec fpoliatus de fpolio excipiens prius reftitu-
tus fuerit. Andr. Gayl libr. 2. objerv. 75. num* 6. Carpzovius 
defin. for. part. 1. confiit. 6. defin. 6. W.dfenaar praff. iudic. 
cap. 14. 12. Et quamvis per accidens aliquando contin-
gere poffit, ut Ordinis feu excuffionis exceptio litem perimat, 
dum prior excutiendus abunde folvendo eft, & creditori id to-
tum fatisfacit; non tamen eo minus natura fua dilatoria ac tem-
poralis eft. Confer Carpzovium defin, forenf part. 1. conftit. 
z. defin. 17. Ant. Fabrum Cod. libr. 8. tit. 24. defin. 1. Ad 
peremtorias vero exceptiones, latius fumto exceptionum vo-
cabuio, ut & modos, quibus ipfo iure diffolvuntur obligatio-
nes, pertmet praecipue exceptio folutionis, folennis obfignatio-
nis, fatisfj&ionis, padti quo tollitur omnis obligatio coufenfu 
contrada, novationis, delegationis, acceptiiationis, compen-
fationis, confufionis, praefcriptionis, Senatusconfulti Velleiani, 
Macedoniant, doir mali, fimulationis, metus, iufti erroris, 
non numeratac pecuniae, pacti de non petcndo, iurisiurandi, 
rei iudicatje, transaOionis, divifionis, iuris agendi attori non 
competentis, (feu, quod reus, quantum ad adtorem attinet, 
libcras isdes habe.it) periurii, impiemcmi, cafus infoliti, do-
minii ( feu iudicji petkoni, adverfus agentem pofielforio non-
nuliis incafibus, aut Pubiiciana experiuntem) ufurariae pravita-
tis: prout has omnes hoc itidem ordine cradtat Zangerus de 
exception. parte tertia , ab initio ad fincm. Quibus addi pof-
funt & alize, partim dilatoris, partirn peremtorije, veluti ex-
ceptiones procuratorize, in faCtum concepts ad exemplum adtio-
num in fndum. /. filiuffamiliaf 14. /. Paulus 2$ ff.b.t. liberationif 
legatse, retentionis, beueficii inventarii, contradus ex latere agen-
tis nondum impleti, mmorennifatis, laudi leu arbitrii ex compro-
miffo homologati, ceilionis bonorum, in alea gefti, faliitatis, nul-
litatis, continentiae caufe, contumacix, litis per a«Storem renun-
ciata?, novitatis & attentatorum, inofHciofi teftamenti, & plurimae 
aliac, quse tum teftibus tum inftrumentis produ£tis opponi poflunt. 
5. Exceptiones perpetuoe & peremtoriae non modo ante 
litem conteftatam recte alle^antur, fed & poftea usque ad len-
tentiam. Quamvis enim neg.indum haud videatur. olim ex 
vetere iudiciorum ordine exceptiones omnes , atque adeo eti-
am peremtorias, in initio litis, opponendas fuifle in ftridti iu-
ris iudiciis, dum iis non inerant, ipfo iure, uti quidem ine-
rant 
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ranc iudicits bonae fidei, fic Ut & ideo in iudiciis bonse fidei non 
fuerit necefle, eas nominatim a prcetore impetrari, uti quidetn 
id requirebattir in iudiciis ftridti iuris, arg, /. emtio & vendi• 
tio •$.{[, de refcind. vendit.l. huiusmodi 84. §. qui fervum 5. ff. 
de legatif 1. /. fed & Ji ideo 21. circa fin. ff. foluto matrimonio. 
Confer D. Gerard. Noodt de iurisdiffione libr. 1. cap. /3. circa 
finem, tamen fi quae ab initio praetermifTie fuiflent, pofteriori-
bus temporibus, fub Imperatoribus, atque etiam ex edidii per-
petui autoritate, contra veteris iuris rigorem, etiam poft litem t 
oonreftatam proponi potuifle, verius eft. Ita namque a Dio-= 
cietiano & Maximiano apertiflime refcriptum; peremtorias ex-
ceptiones omijjas in initio, antequam fententia feratur, opponi 
fojje, perpetuum edtfium manifejle declarat. I. 2.C. fententiam 
refcincli non pojfe. Et rurfus; prafcriptionem peremtoriam, 
quam ante contejlari fujficit, (qualis conteftatio exceptionis iu-
diciis ftri6ti iuris, non bonse fidei, refpondet) omijfam , prius-
quam fententia feratur, obiicere quandoque licet, l. prxfcri-
ptionem 8- C. b. t. Ac in eandem fententiam iam ante per 
Imperatorem Alexandrum Juliano cuidam & aliis refponfum 
fuerat; cum nondum finitam fententia caufam, fed dilatam al-
legetis, non ejl dubium, omnes integras defenfiones vobis ejfe. 
I. cum nondum 4. C. h. t. Quibus iimilia plane funt, quae ab 
codem Alexandro lcripta proponuntur de exceptione perem-
toria divifionis, per fideiuiiorem unum ex pluribus convenrum 
usque ad fententiam iure opponeuda; dum ait; ut autem is, 
qui cum altero fideiujfit, non folus conveniatur, fed divida-
tur atfio inter eos, qui folvendo funt, ante condemnationem ex 
ordine poftulari folet^ l. fideiujfor^feu 10. §. 1. C. de fideiujforibus. 
Adeoque licet ab initio omitti non debuiffet exceptionis conte-
ftatio per fideiuflorem, adfione ftritii iuris ex ftipulatu conven-
tum , fi refpicias ad veteris ordinis iudiciarii exaclam obfer-
vantiam, tamen Alexandri tempore, ficut & ex ipfius edidti 
perpetui didtamine, non ita nocebat reis conventis omiflio il-
la, quin adhuc ex ordine, feu extra & przeter morem veterem, 
poftulare ac impetrare potuerint, apud ipfum etiam iudicem 
pedaneum, exceptionis ante condemnationem opponendse facui* 
tatem; idque fine ulla reftitutione in integrum a prsetore ad id 
obtenta; cum utiqu1/ ex edidi perpetui definitione reus de-
mum ad auxilium rel\ituticnis eonfugere debuerit, ubi oppo* 
fiiio* 
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ifitionem exceptionis poft litem conteftatam iudex noluiffet ad-
^ittere, atque ita reum condemnaffet; fic ut reo adverfus ta-
lem condemnationem iure fingulari, non tantum remedio ordi-
tiario appellationis, led & extraordtnario reltitutionis confuli 
potuerit; cum alioquin fecundum IUS commune iudic.itum con-
tra maiores annis viginti quinque non niG per appellationem 
refcindi debuerit, nec audiendi fuerint deliaerantes, ie refti-
tui adverfus fententiam ex praetextu -eu velamento, quod ex-
ceptionem ante fententiam h;;ud oppofuiifent: adeoque omitfa 
quidem usque ad iententiam exceptiqnis oppofitione, unicum 
reo adverfus condemnationem erat appellationis remedium ; ac 
eadem ante condemnationem ailegata, fed per iuti.cem reiedta 
tanquam haud tempeftive propofita, in rei condemnaii arbitrio 
erat, utrum appellatioms, an mag-is reftitutionis auxilio, fefe 
vinculo & autoritati fententice contra le latae fubducere vellet. 
Et hoc effe puto, quod Diocletianus & Maximianus voluerunt 
jn refcripto, cuius pars iam ante propofica, dum in d. /. 2. C. 
fententiam refcindi non pojje, hunc in modum continuato fer» 
mone refcripferunt; peretntorias exceptiones omijfas in initiOy 
antequam Jententia feratur, opponi pojje, perpetuum edictum 
tnanifejle declarat. Quod fi aliter aclum fuerit, in integrum 
rejiitutio permittitur. Nam iudicatum contra maiores atinis 
viginti quinque non oppofita prafcriptionis velamento, circa 
rqptedium appellationis, refcindi non poteji. Noftroque fenfu 
verba huiusce legis etiam accepiffe videtur Gothofredus in no-
tis, fcribens, adverfus fententiam datur in integrum rejlitu-
tio & appellatio, ut hic. Nec hisce ; quae de exceptionibus 
etiam poli litem conteftatam opponendis di6ta hattenus, con-
trarium eft, quod dicitur, fi de atioris intentione dubitas^ba-
bita exceptionis conteflatione, tum demum, cum intentionem 
fecundum ajjeverationem fuam petitor probaverit, huic ejfe lo-
cum monjlrari convenit, l. ji quidem 9. C. h. t. Licet enim 
inde pateat, exceptiones, initio conteftatas, poftea probari; 
non tamen afferitur, eas neceftario sb initio conteftandas effe, 
nec poffe poft litem conteftatam allegari ab initio omiifas; 
quod fieri poffe ex aliis legibus adftruclum eft. Moribus ta-
men noftris, uti omnes exceptiones fimul opponi necefie eit, 
fecundum (upra tradita num. 3. ita & in litis initio conteftandae 
funt. Carozovius defn.forenf. part. 1. conjtit. 3. dejin. 13, Meye-
tus Colleg, drgentorat. ad Pand, /;. f, nmu u, ^Di-
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6. Dilatorias quod attinet, ii$ fi quidem concernant for» 
mam iudicii, veluti iudicis fufpedi , fori non competentis, pro-
curatoris inhabiiis &c. opponendae ac probandsc ante litemcon-
teftatam. I. pcn. & ult. Cod. b. t. I. apertijjimi 16. C. de iudi-
ciii nifi demum pofl licem conteftacam coeperinc competere, vel 
innotefcere, atitea iufto errore ignorat^, maxime circa iudi-
cem fufpedium, ut ita lites omnes fine fufpicione procednnt ac 
terminencur. /. lulianus ait 17. JJ.de iudi iis arg. /. 2. 6.7. 9. & 
tot. tit. Jf. de iuris fafti ignorantia iun<I. /. apertijjimi 16. C. 
de iudiciis. InJlruSIio curia Holland. art. 117. cap. pajtoralis 4. 
extva, b. tit. Carpzovius defin.forenf part. 1. covjlit. 6. defin. 6. 
Gudeiinus de iure novijf. libr. 4. fdp. 7, verfu, pr&terea , 
7. Anc. Matchacus ^ iudiciis difput. 7. 27. 23. Ber-
nardus Schotanus 1» procejfu iudiciali pag. 22. 23. 24. 25. ubi 
plurimis id exemplis illuftrac. Si vero refpicianc ipfam caufam, 
quales funt exceptiones padi de non petendo ad rempus, or-
dinis feu excuflionis &c. initio quidem opponenda: funt? fed 
tamen poft litem conteftatam probari pofTunt, poftquam atior 
monftraverit, quod affeverat. /. exceptionem 19, C. de proba-
tionibus. 
7. An autem exceptio vel dilatoria vel peremtoria prae-
termiffa in prima lite, deinceps in appellatione opponi polfit, 
dicendum erit in tit. nihil innovari appcll. interpof.ta num. 2. 
Nec pnetermittendum, etiam poft fententiam in executione 
non modo opponi pofle ex iure civili Velleiani, Macedoniani, 
& cedendarum adtionum exceptiones, de quibus fupra num.i. 
fed & aliiis plures peremtorias, fi non impugnetur per eas fen-
tentia, fed execucio tantum impediatur aut reftringatur, Ant» 
Faber Cod. libr. 8. tit. 24. dcfin. 2. in pr. teluti fi cornpetentics' 
vel cefiionis bonorum excepcio proponatur. /. Nefennius 41, 
§. ult. /. item miles 18. ff. de re iudicata. /. ex diverfo 17. §. 
ult. Jf. foluto matrimcn. Zangerus de exception. part. 3. cap, 26. 
num. $9. IG<5. 107. vel excipiatur, atiorem iam recepiffe poft 
fententiam, quod petebatur, quodque furto aliove rnodo amil-
fum fuerat. I. 1. C. de re iudicata iun£t. I. in ccmmodato 17, 
ult. ff. commodati. Uti &, {i dicatur iudicato iam fatisfa&um 
eife, adeoque extinRam iudicati obligationem, arg, i. fi fe non 
4. §. pen, Jf. de re iudicata, niG enim id in executione difce-
ptarerur, vidore id negaate, fed oovo iudicio opug eifet, lis 
ex 
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cx lite oriretur, ac nova deberet fequi condemnatio, per quam 
iudicato priori fua periret autoritas, dum ex fecundo tantum 
executio fequeretur. Refpotifa Iurisc. Holl. part. 5. covftl. 
ibi addita confirmatio pag. 185. 186.187. Sed &, ii quis 
in executione excipere velic, pcfl rem iudicatam novationem 
fa£tam elTe, auf fuper iudicato tranSa£lionem , audiendus erit, 
l. ft fe non 4. §. Ji cx conventione 4. ff. de Ve iudicata fubi 
pro retcridatur, iegendum cum Haloandro recedatur, adno-
tante Gothofredo in notis) /. Ji caufam 2. C. de cxecutione rei 
iudicata. Compenfationem quoque pecunia; viciflim dsbitae 
implorari poffe per eurn , qui iudicati convenitur, refcriptum 
fuit in l ex caufa 2. C. de compsnfat. quia melius eft non fol-
vere, quam folutum repetere. I. ideo $. ff. de compenfat. I. do-
lo facit 8. ff- de doli tnali & met. except. Ant. Faber Cod. libr. 
7. tit. z8. defin. 2p. (Confer tit. de comperfat. num. 2. circa 
finem.) Nec minus audiendus, qui reperta forte apocha, con-
tinente folurionem illius debiti, ad quod iolvendum ob proba-
tionis defe£him ccndemnarus fuerat, executioriis impediendac 
gratia foiutionis opponit allegationem. Andr. Gayl libr. 2. ob-
ferv. 17. num. 10. Adhaec executioni fententi$ merito obiici-
tur, aut omnino non eife iudicatum ; vel illum, in quem exe-
cutio dirigitur, non elfe condemnatum; vel non illi, quiexe-
cutionem fieri curat, fed alteri ius ex iudieato qusfitum eflTe. 
1. 1. C. de executione rei iudicata, /. 1. ff. de exceptione rei iu-
dicata, arg. /. fepe 6). jf. de re iudicata, tot. tit. C. qtiibus res 
iudicata non noceat. tit. C. intcr alios acla vel iudicata aliis 
non nocere. Ant. Mattbaeus de iudiciis difput. 1;. num. 9. aut 
etiam fententiam efle ipfo iure nullam, l. fi fe non 4. §. con-
demnatum 6. ff. de re iudicata, licet moribus magis in pleri^-
C|ue per appellationem quisque fibi adverfus fententias nullas 
confulere debeat, ut dicetur tit, qu<e fent.fine appel. refcind. 
Amplius, fi quae impenfde aliudve fimile per vi£torem reo ad 
reftitutionem rei condemnato refundendum fit, eius quoque 
allegationem in executione admitti, ad eam differendam, $quum 
cft. arg §. cx diverfojo.^2. 3?. 34. Inftit, de rer. divif. Zangerus 
de exceptionibus part.j. cap. 26. num. m. Qiiemadmodum 
& ille . qui contra£lum ultro citroque cbligatorium intervenif 
fe negat, condemnatus ad eum implendum, iure vifbri ob-
iecerit in executione, contraQum ex latere vi£ioris necdum 
imple-
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impletum effe. arg. /. luiiantis 13. §. offerrt 8-tf- ae acl. emti. 
Andr. Gayl libr. 2. obferv< 17. num. 8. 9. Ant. Fuber Cod. libr. 
8. tit. 24. defin. 43. Adde z/L de aft. emti num. ult. Exce-
ptionem infuper divifionis ab uno tx correis iam in folidum 
condemnato retle obiici in executione iecundum ius hodiernum, 
tradir Neoftadius de paclif antenuptial. obferv. 1. in notir in 
fine. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 14. num 5. Idetnque de erro-
re calculi ftatuendum efle, Carpzovius autor eft, defin. forenf 
part, 1. conjiit. $- defin. 24. 25. Cve error in calcuio appareat 
in inftrumento, ex quo fafta eft condemnatio; five in ipfa iu-
dicis fententia in computatione erratum dicatur. arg. /. 1. 
item fi \. jf, qu<t fent. fine appell. refcind. Licet enim verurri 
fit, non efie locum emendationi corr.putationis, fi de ipfo cai-
culi errore iudicatum vel transaclum iit, /. unic. C. de errore > 
calculi, & reB iudicatas fub prsetextu computationis inftaurari 
non oportere, ne alias nullus effet litium finis, l. res iudicata 
2. C. de re indicata, non tamen inde fequitur, errorem calculi 
in fententia commiifum 11011 debere emendari; cum aperte Iu-
risconfultus in d. I. 1. 1. ff. qu<e fent. fine appe/l refcind. affe-
rat. quoniam error computationis eft, appelbri liori effe ne-
ceife , fed eitra provocationem eandem corrigi. Plane, rt 
quis error levior non fubftantiahs in fententiam irrepferit, qul 
nequa vi£tori neque viclo praeiudicat, executio fententiae eam 
ob caufam ditferenda non eft. Refponfa lurisc. Holi. part. 2. 
confil. 224. 
8- Non tamen aliter exceptiones fuperiores iam enume-
P ratse in executione retie opponuntur, quam fi ante fententiam 
omiffe fuerint; fi enim antea in iite allegatce iint, fed iudex 
eas reprobaverit, aut certe non habuerit earum in iudicando 
rationem, in executione nullo modo opponends funt. Zange-
rus de excepttonibuf part. 3. cap. 26. num. 112. 113. 114. Pere-
• zius ad tit. C. de re iudicata nunt. 8. in fine. Generaliter de-
<7 nique exceptiones qualescunque, five dilatoriae, five perem» 
-- tori$, in quacunque iudicii parte fecundum ante difta oppo-
nendoe, ita demum prodelfe poifant reis easdem opponentibus, 
fi iisdem non renunciaverint; cum unusquisque licentiam ha-
beat, his, quae pro fe introdufta funt, renunciandi, & iura 
fua remittentibus dari non debeat ad ea regreffus, l. pen. C7. 
a
' de paclif, arg. I. ult. C. de remijf. pignorif, dummodo tXOtt 
Voetii Comm, ad P%T.Vlt f gene-
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generaliter tantum renunciaverit omnibus fuis iuribus, fed 8c 
fpecialiter cas enarraverit exceptiones, quas vi reuunciationis 
conquiefcere vult. I. fed & fi quis 4. §. quafitum cfi 4. ff. fi 
qtis caulion. in iudicio fiflendi caufa faclis non obtcmy. I. 1. ff% 
fi quis in ius voc. non iverit. Ut tamen tacite exceptionum re-
nunciationes propterea reprobandee non fint. Qua ratione reus, 
ad non competentem vocutus iudicem, quem declinare poterar, 
hoc ipfo, quo venit & declinatoriam haud oppouit exceptio-
nem, effeciffe videtur, ut cefTet exceptio, fecundum latius tra«, 
dita in tit. de inrisdiHione num. 18. ' Et (1 reus , exceptione 
citationis non lcgitime fafiae tueri fefe valens, fefefiftat, & 
fui copiam faciot, illum eidem renunciaffe intelligi, autor eft 
Mynfingerus cent. 2. objevvat. 18. num. 3. 4. Idemque de aliis 
exceptionibus iudicium elio. 
9. Sunt infuper exceptior.es vel favorabiles, vel odiofie} 
quae divifio fuurn potidimum ufum habet in indebiti condiBio-
ne. I. qui exceptionem 40. ff. de condiff. indebiti. Adde tit„ 
de condici. indebiti num. 4. Adheec qu$dam in perfonam funt, 
quX perfonam certam non egrediuntur, veluti cefiionis, com-
petentiaz. §. idt. Infiit. de replicationibus , i. exceptioner 7 
b. t. I. maritum in 12. /. ij. ff. foluto matrimonio, refcripti mo* 
ratorii, prout id adfiru&um in tit. de ceffione bonorum num. 
19. pafti, ne a fe petatur, l. iurisgenttum 7. H. -paBorum $. 
ff, de pattis, quoe tamen profunt defenfori, quia vicem rei fu* 
bit, dum reum abfentem in iudicio defendit, l. alia caufa 14. 
ff. foluto matrimonvo. Quin & totiens prodefle poflunt fide-
iuflori,, quotiens principalis a fideiuflore folvente irerum con* 
veniri poteft; quarenus tunc fideiuilor a principali retie petit, 
ut is fui fideiufforis fubeat defenfionem. /. iJemque IO. §. pen. 
in finc ff. mandati. Perczius ad tit.C.de except. nnm. 25. Quae* 
dam M rem , quoe proiunt heredibus & fideiuiloribus ; quales 
funt pleraeque» d. I. exceptiones 7. §. rei autem 1. /. k t. d. §. 
ult. Injiit. dc replicat. Qu^dam mixtx, vcluti exceptio mi-
norennitatis; quippe qu$ heredibus quidem minoris prodefi, 
fed non fideiufforibus eius. i. incaufx 13. hm&. I. minor antem 
38. §. ult. I. \(). ff. de minor„ 25. ujitiis. 
jo. Eilectus exccptionis oppofit?e efl, quod excipiens 
exceptioiiem probare debcar , ubi actor probavit intentionis 
iuze veritatem, vcl ea in confcifo elt; quo refpctiu eum s£to* 
rii 
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ris partes obtinere ante dictum num. 3. /. 1. jf.h.t.fi qnidem 
9. C. b. t. I. quolicnt 18. §. 1. /. 2« exceptionihus 19. jf, 
de yrobation. I. 1. L exceptionem 19. C. tit. Eft & effe-
£lus, quod exceptioni propofitEe oppon! pofiit replicatio, re-
plicationi duplicatio, duplicationi triplicatio, triplicationi qua* 
druplicatio. pr. & §§. feqq. Irijlit. de repiication. Quamvis 
aliquando triplicario in iure noftro dicatur, quce revera, du-
plicatio eft, & replicationis elidenda? caufa proponitur, l. con* 
filio 7. §. curator 1. jf. de curat. furiof. altir extra min» dan-
dii , dida forte triplicatio tunc, quafi terria defenfio feu ob-
ieCtio in iudicio poft inftitutam aBionem. C ^ terum moribus 
noftris triplicatio aut quadruplicatio in foro regularicer adhibe-
ri non poteft, nifi iudex ex iufta cauia fpeciatim in eam con-
fenferit. Groenevvegen & Parens p. mem. Paulus Voet ad §* 
1. 2. Injlit. de replicat. num. 2. qualis confenius pra:cipue :m-* 
petratur, cum nova fa£ta duplicatione continentur. Inftruftie 
van den Leenhove van Holiand 1519. art. 19. vol. 2. placit. HoIL 
pag. 6S8- Non tamen ad effe£tum exceptionis pertinet, quod 
reus cxcipiens hoc ipfo fateri videretur de intentione attoris-, 
l. non utique 9 ff. b. t. Adde tit. de confefjit num. 1. infne. 
11. Altera tituli pars eft de prafcriptionibus, qu$ funt 
c^ceptiones temporis, de quibus latius infra in tit. 3. buius libri* 
12. Tertia parte de praiudiciis agitur, cuius vocis varide 
in iure noftro fignificationes funt. Aliquando enim prxiudi-
cium accipitur pro detrimento, dum alicui dicitur fieri vel nori 
fieri praeiudicium. I. forma cenfuali 4. §. ult. ff. de cenfibur» 
Quandoque pro re prsiudicata, quae exemplum pr$bet in fe-
quentibus, ut iudex in eodem vel alio iudicio illud fequatur. 
i. interdum 4. ff. de publicis iudiciis. Nonnunquam pro in* 
teritu a£tionis alterius, dum una a£tio intentata alteri a£tioni 
vel acculationi dicitur praciudicium faeere vel non facere. L in,-
de Neratius 23. §. ji dolo p. ff. ad leg. Aquil. Subinde pro cef* 
to a£tionum genere, quo de ftatu & conditione perfonce qu$-
ritur, an aliquis liber, an Kbertus fit, & de partu agnofcendo. 
§. praiudicialcs 13. Inflit. de aftion. At hic praeiudicia funt 
fpeciales quacdam exceptiones, quibus hac ratione excluditut 
a£tor, quod a£tioni futura: faciat pra:iudicium, adeoque quod 
pra.'poftere agat > praztermiffa a£tione, qua? prius inftituenda & 
terminanda erat. Hinc, fi ante litem de hereditatQ contelta-
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tam res fmgulae petantur, obftabit exceptio, quod yraiudiciutn 
bereditati tionfiat, /. ft poft litem 13. ff. b. t. Et qui iudicio 
familia: ercifcundae ad hereditatis contendit divifionem, cum 
res hereditarias haud pofiideret, ac adverfarius eum negaret 
coheredem effe, exceptione pra?iudiciali , fi in ea re, qfia de 
agitur, praiudicium bereditati non fiat, ad petitionem here-
ditatis remittendus eft. 1.1. §. 1. ff> famill# crcifc. Sed & fi 
fundum Titianum, quem poilides, a te petam tanquam meum, 
& pnmrca dicam, viam ad eum per fundum Sempronianum, 
quem tuum effe conftat, deberi, atque ita fimul viam petam, 
exceptio quod praiudicium pradio nonfiat, utilis tibi erit, quia 
non aliter viam mihi deberi probaturus fum, quam prius pro-
baverim fundum Titianum meum elfe. I. fundum Titianum 
16. ff. b. t. Quemadmodum & aliis in cafibus oppofita prze-
iudicii exceprione prxtor non permittet, ut agam iudicio com-
muni dividundo, vel fru£tus tanquam fundi mei condicam, 
priusquam conftiterit, fundi proprietatem pro parte vel in to-
tum ad me pertinere. I. fundi quem /8. ff. h. t. Praeterea fi 
cum Titio fuper aliqua lite, puta de sedibus , compromiferim 
in arbitrum, & cum lite adhuc apud arbitrum pendente Titius 
moreretur, ego, me ex alfe heredem credens, hereditatem 
Titii ab eius poflefforibus petam, praeiudicii exceptione arbi* 
ter impeditur fententiam dicere, quamdiu lis fuper hereditate 
definita non eft; cum futurum elfet prseiudicium hereditati, 
feu petitioni eius, fi arbiter interim inter me & alios tanquam 
Titii heredes pronunciaret; & totum compromiffum ac offi-
cium arbitri ceilaturum fit, fi in hereditatis petitione pro me 
iudicetur. /. non diftinguemus 32. §. fi is faciat 10. ff. de recc• 
ftis qui arbitr. rccep. Raevardus de prxiudiciis libr, 2. cap.j. 
Denique rei maioris pecuniae praeiudicium fieri intelligitur, ad-
eoque prifiudiciaJi exceptioni locus eft, fi ea quaeftio in iudi-
cium deducatur, qu$ vel tora, vel ex aliqua parte, commu-
nis eft qua^ftioni de re maiore. I. rei maioris 21. ff b. t. Mc-
ribus interim noftris & fundum & viam ad iilum fundum per 
fundum aiterum fimul peti, vel iudicium communi dividundo 
moveri poife, ceffante his in cafibus exceptione pr$iudiciali, 
autor eft Groenewegen ad l. \6. ff. h. t. motus arg. I. quidam 
21. in fine ff de rebus crcditis, fecundum quam generaliter ad 
©fficium pr$toris perciuet, lites diminuere. 
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I. Qua fint exceptiones litis finl-
trc? Quid Jit exceptio rei iudi-
catsc , (y in quibus itidiciis lo-
cum habeat, ac cui detur ? An 
& reo condemnato, Ji partem 
iudicati folverit, dc parte alia 
novo iudicio conveniatar ? Non 
inquiritur, an iure, fed tantum 
an iudicatum Jit ? 
8. An fententia non tollat abliga-
tionent ipfo iure ? 
z. Oua requijita concurrere debe-
/7?7f , ttt httic exceptioni locus 
Jit? Quartdo intellipatur eadem 
res ptti, velnon, plurqnis exem-
plis illujlratur, (£r concHiatur 
I. 7. pr. §. 2. & 3. 
4. Quando cetijeatur iterurn peti 
ex eadam caufa ? Pef/ poteji 
alia acitone, tamen ead-.m 
petendi caufa fit, ^7* p??; aftio-
ne eadetn, ut tanien caufa di-
vcrfit Jit. Quid interfit inter 
ailiones in pcrjonam & in rem 
circa expreffam ant non expref-
fam fpecialem petendi caufam ? 
5. Ouales perfonx civiliter intelli-
gantur eaedem effe, multis exem-
plis docetttr. An fententia pro 
autore lata vel contraeum, pro-
Jit aut noceat emtori ? yl« pro 
emtore vel contra euin lata, pro-
fit aut noceat autori ? 
6 exceptio rei iudicata cppo-
fita, ad iwpediendum litis in-
grejfum, ^ reiecla, irerunt po-
y/M opponi pofifit, /3r/;« 
peremtoria ? /f» » 
ceptione kac uti poffit, fiea non 
oppojita, iW oppojita qttidevt, 
Jed reieBa, condemnatus Jit ? 
^4« libellus fupplex femel Curict 
eblatus , iterato ojferri poffitei-
Curia, vel Jttperiori, re/ 
inferiori, y? eum , prima vi~ 
ce oblatum, uihtl, »0« M 
voto refcriptum Jh? 
7. Dc exceptione litis pendentis 
^7* <z</ concurrere debe~ 
anti Quando lis alibi cceptacen-
featttr? An banc exceptionem 
opponere poffit, <7«/ alibi ter ci-
tatus fui copiam non fecit ? /4« 
//m pendentia inducia Jit, ^ 
copiam non 
faciat, (fy edicium circttmduca-
e.v I. diffamari 
inducat litis pendentiam rejpe-
£lu litis principalis ? RemifT. 
g. _0«o tempore jit opponenda exce-
ptio litis pendentis ? abeius op-
pojitte reieftione appeliari pojfit ? 
1. Tnter alias exceptionum divifiones aDD. conceptas non po-
flrema e(t ea, qua quzcdam funt litis finita, quaedam 
non. Illac dicuntur, quae impediunt litis ingreifum , feu litis 
contefiationem, rsp. 1. litts conteflatione in 6. fi modo in 
continenti probentur: quales funt, transjciioms d. cap. 1. de 
litit contefl. in 6. nec non bomologati; quod & ira confti-
turum ab Hollandia: Zelandiaeque Ordinibus. Verdrr.g tujjckcn 
Holland en Zeetand z. Attgufli 1/87. art. 9, vol. 2. placit. Holl. 
p z 
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pjg. 540. Ampliatie van dinflruciie van denHove van Holland 
21. Dec. IJ-JQ. art. 10. praecipue vero rei iudicata, hoc titulo 
propoGrae, & potifiimum ob id indu8$, ne lite eaclem facpius 
ventilata in diverfis iudiciis, ex dilTonis aut forte fibi invicem 
contrariis fententiis inexplicabiles orirentur difHcultates. /. fm-
gulis 6 in fine ff. h. t. Quse quia maxime frequentem in iu-
diciis uiiim habet, vulgaris Ulpiano di£ta tuit, /. fed fi ex 3. 
jf. de popufar. afiion. ac competit reo, per fententiam iudicis 
abfoluto, eiusque heredi & fideiuflori, cum fit in rem , feu 
rei cohaereat. i. fi cum argcntum 21. H. ult.ff. b. t. /. exceptio• 
fies 7. H. rei i.ff. de exception. five ahfolutus fit in iudicio pri-
Vato, iive in populari, d. I. j. ff. de popular. act. five in cri-
rninali publico. I. fi cui crimcn 7. iisdem 2.ff de accufation. 
Jacobus Coren objerv. 26. Non tamen reo per feutentiam iu-
dicis condemnato, fi forte is partem pecuniae iudicato compre-
henfac exfolverit, ac, cum longo tempore in mora fuifiet reli-
<]ui perfolvendi, novo iudicio ad id ab adverfario conveniatur; 
jeo quod iniquiffimum videretur, proficere rei iudicata: exde-
ptionem ei, contra quem iudicatum eft. I. evidenter 16. ff.b. t. 
Jtefponfa iurisc. Holl. part. 4. covfiL 2?i. Neque in hac rei 
iudicatae exceptione inquiritur, iurene, .m iniuria, iudicatum 
fuerir; fi modo /enrentia per appeliarionem fufpenfa non fit; 
fed tantum, an iudicarum; eo quod res iudicara pro verirate 
habetur. L 1 § pari moda 4. ff. de hberis exbibcndis , 1. fi fu• 
fera:?ti z. §. ult.ff. de pignor. & bypotb. I. ingetittuni 25. ff. de 
fiatu bominum. arg. /. quod fi nolit h. §. itt faffum ij. ff. de 
adilit. editto. 
2. Eft autem neceffaria exceptionis huius aliegatio, quia 
fentenna pro teo lata non toliit aftori a£tionem ip(o iure; ad-
eoque, cum illa lummo iure poiTit iterato intentari, exceptio-
nis 3?quitate eiiienda fuit. item fi in 5. Ivftit. de exception. 
Et quamvis de caiu, quo verus debitor fententia iudicis abfor 
lutus e(t, Iulianus, ac ex eo Paulus, fcripferit, eum , licet 
«ibfojurum, natura tamen debitorem perm anere, l. IuUanus 
verum 6c*.ffs de condiEl, indebiti, tamen id non alio refpectu 
ibidem affertum eft, quami quatenus verus debitor, qui pen-
dente iudicio foiverat, uon poreft definere retro debitor fuilfe 
tempore faft^ folutionis, etiamfi poftea aiudice, folutionis 
Jgnaro, abfolutus fit. Adde tit, de conditt. indebiti n. 4. 
3. Noji 
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3. Non aliter tamen huic exceptioni loclis eK, quam fi 
lis terminata denuo moveatur inter easdem perfonas, de eadem 
re , & ex eadem petendi caufa; fic ut, uno ex his tribr.s defi-
ciente, cesset. /. cum qu&ritur 12. /. 2?. /. 14. l.fi cutn argen-
tum 21 .pr.ff. h.t. Eadem res inteliigitur, quotiens apud 
iudicem poftenorem id quaeritur, quod apud priorem qu$f!« 
tum eft. I. fi quis, cum totum 7. §. Ji ancillam i.ff. h. t. atque 
adeo etiam , quae auBa efr, vel diminuta, vel li pars petatur 
eius, quod totum petitum fuit. Ncc intereft fecundum Uipia-
num, utrum in corpore hoe qusratur, an in quantitate , an izi 
iure. Proinde fi qtiis fundum petierit, deinde certum locumex 
eofundo, vel certam partem petat, vel pro divifo, vel pro indivi-
fo dicendum erit, exceptionem obftare: uti &, fi duo corpora 
fuerint petita, mox alterutrum corpus petatur: vel, ii quis 
fundum petierit, mox arbores excifas ex eo fundo petat; aut 
infulam petierit, deinde aream vel tigna vel lapides petat; aut 
navem , & poftea jingulas tabulas vindicet; vel cum fundutn 
petiiffet, deinde eiusdem fundi ufumfruBum petaty qui ex 
eadem caufa ipfius dicebatur, ex qua & fundus. /. Jl qutr3 
eum 7. pr. I. fi cum argentum 21. §. fi pctiero 1. 2, 3. ff. h. t.. 
Sed &, fi quis vi£lus in corpore petendo, poftea acceftioriem 
eius petat, vel quod inde natum eft, veluti partum ancillae 
prius petit<e, vel fructus fundi ante vindicati, fed non obten-
ti; fi modo vel partus vel fru&us ex eadem petantur caufa, 
ex qua & ancilla ipfa vel fundus in iudicium deduvtus fuit, five 
ante five poft iudicium prius cceptum id, quod poftea petitur, 
rebus prinqpalibus petitis acceilerit, aut ex iis conceptum na-
tumve fit. l.Ji quir, cum 7. §. fi anciUatn \.ff. h t. Secus, G 
ex alia caufa petitio fecunda fiat. vel pars rei prius petitse nunc 
petatur, non ut pars eius , fed in fe fpe£tata. Qua ratione, 
licet in princ, d. I. 7. ff. h. t. inter alia definitum eilet, obftare 
rei iudicatae exceptionem, fi, cum prius infula petita effet, de-
inde tigna vel lapides petantur, quando fcilicet adhuc infulsc 
cohsrent tempore feeunde petitionis; tatnen in caementis 5c 
tignis aliud placuit, ubi illa defierunt infuls iun£ta effe; eo-
que refpe£tu in d. /. 7. fcd in 2. ff. b. t. fcriptum eft, eum, 
qui infulam petiit, fi cacmenta vel tigna, vel quid aliud fuum 
petat, in ea conditione effe, ut videatur aliud petere; quia 
cuius infula eft, eius non utique ca:menta font, & ea, qus 
P 4 t iuncta 
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juntia funt gedibus , feparata dorninus vindicare potefl. Quod 
»nim de tignis iam feparatis ibi fermo lir, ex ratiocinio de vin-
dicandis feparatis manifeftum eft. Et quod ex adverfo in princ. 
d. I. 7. agatur de tignis adhuc infulae iunttis, inde apparet, 
quod exemplum infuiae prius pericae, & poflea petitorum tigno-
rum, adduftum fuir ad explicandam regulam , in primis ver-
bis d. I. 7. propofitam, exceptionem fciiicet rei iudicarae noce-
xs, fi quir, cnm totum petitjjet, partem petai; tignum autem 
non aliter inteiligi poteft aedium pars, quam ouatenus aedibus 
adhue iun£tum maner, neutiquam, ubi rurfus folutum eft. 
Idemque de fru£libus fundi ante petiti dicendum, ubi non ex 
cauia dominii, ex <zua fundus petitus fuerat, fed ex alia caufa 
petuntur : quo de caiu accipienda d. /. 7. H. de fructibw ]. ff. 
b. t. Quod fi quis gregem petierit, nec obtinuerit, deinde 
fingulare corpus ex grege perat , quod tempore petirienis 
prioris adfuit in ifto grege, magis eft, ut exceptio obftitura 
fit. /. Ji cum argentum 21. §. fi petiero 1. ff. b. t. ficut &, fi 
cjnis heredirate petita fingulas res petat; vel iingulis rebus pe-
titis deinde petat herediratem, vel petito debito hereditqrio 
a debitare hereditario, deinde hereditatem peiat; vel contra, 
cum antea hereditatem petiilTet, nunc debitum petat; quia, 
cum hereditas petitur, & corpora & actiones omnes, quae_in 
hereditate funt, videntur in pecitionem deduci. /. fi quir, cum 
7. H. pcn. if ult. ff. b. t. Plane, fi quis interdicto egerit de 
poffetfione, poftea in rem agens non repellitur, quoniam in 
$nterdi£to poiTefiio, in aCtione proprietas vertitur. /. & an 
eadem 14. §. nlt.ff b. t. 
4. Eadem petendi oaufa eft etiam, licet non eadem aga-
tur a£tione, fed alio iudicii genere eadem quaeftio ventiletur, 
l. fiquii, cum 7. & generaliter 4. ff. b. t. cum eandem cau-
fam non tnm a£tio faciat, quam potius origo petitionis, l. fi 
fnater xr. H. eandem 4. ff. b. t. Qua ratione, cum propter rei 
emts vitium taie, propter quod eam emtor ernturus non fuif-
fet, & redbibitoria & quanti minorir attio competere pofiit, 
fic ut a£tio cjuanti minorir etiam redhibitionem tunc continear, 
luliano placuit, eum, qui alterutra earum egerit, fi altera 
poftea agat, rei iudicat® exceptione fubmovendum effe. I. ft 
is, qui 15, H. efl in 1. ff. b. t. Adde tit. de adilit. editfo nutn, 
6, poft; tnod, Idemque accidit, ii guis legatum, quod a£tione 
ex 
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ex teftamento legstarius pctierat, nec obtinuerat, hypotheca-
ria deinceps aut rei vindicatione perfecjui velit. arg. /. cum fi-
lius 76. §. pett.f. de legatis 2. Sic quoque, fi lata fit (enten-
tia in a&ione prsciudiciali, ita ut per defimtionem in praeiudi-
ciali faftam impedita fit fequens aflio, veluti fi in afticne fa-
miliae ercifcund$ intentata reus neget aclorcm coheredem effe, 
& actor ad aBionem prsiudicialem petitionis hereditatis prop-
terea rcmilfus, ac in probatione iuris hereditarii deficiens, 
nihil cbtinuerit per motam hereditatis petitionem, deinde iu-
dicium familiae crcifcundae movere velit; exceptione rei iudi-
catae in petitione hereditatis eum repelli pofie, audor eft 
Schneidewinus ad §. 13. Inft. de atlion. n. 3. & poft eum lac. 
Coren objcrvat. 28. num. 20. & feqq. £cd & e converfo 
contingere poteft, ut eademt quidem moveatur aclio, qute 
iudicio priore mora fuerat, nec tamen ideo eadem pe-
tendi caufa fit; velvti, fiis, qui rem vindicavit, ac fuccu-
buit, pofiea acquifito dominio eandem iterato petat; vel rcus 
a priore iudicio rei vindicationis abfolutus, quia rem ncn pof-
fidebat, cutri deinceps pofiidere ccepiiict, de novo rei vindi-
catione conveniatur. I. fi a te 9. I. Ji rem meam if. I. fi is qui 
2/. §. uJt. Jf. b. t. Tiraquellus de rciraHu gentilit.§. $. glojf. 
7. §. 4. lnterim haud pra:termittendum, in eo differre hic 
aftiones in perfonam ab aftionibus in rtm, quod, fi in rem 
aftum fit, non exprefTa fpeciali caufa, omnes caufce cenfean-
: tur comprehenfe, fic ut iterum in rem agi nequeat; at fi in 
[' perfonam femel afturn fit, ex alia caufa rurfus in pcrfonarn 
agi pofiit: quia non amplius quam femel res mea eife poteft, 
fepius autem deberi potefl, l. an eadem 14. §. atlicnes 2, 
6 ff.b.t. 
t 5. Eadem perfona civiliter eft defunOus & heres, domi-
nus & procurator, municipium & aftor, furiofus ac nailes 6c 
curator, pupillus & tutor, pater & filiusfamilias. /. Ji mater 
u. §. boc iure 7. & S-ff b. t. Iac. Coren obfervat. z8. num, 
7. feqq. creditor & debitor refpeftu rei pignorat^, fi dehi-
tor rem pignori dederit creditori, pottquam eam a tertio pe-
tierat, & vi£tus erat, ac poftea creditor pignoratitia contra vi-
£lorem agere velit, d.l.Jimater zi. ult.Jf.b.t, duo reidebendi 
vel credendi, fi unus eorum rem petens repulfam paflus fir, 
vel cum ab uno recrum debendi peteretur, is iudicio ebfolu* 
I P 5 tus 
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tus fit, l. cum duo z.ff. de duob. reis conftit. 1. Ji rem 51. §. 1. 
ff. de novaticn. fideiuflor & debitor, fi pro debitore fententia 
Jata fit, l.Ji cum argentum 21. §. ult.jf.b.t. ^ mtor & autor, fi 
autor abfolutus aut condemnatus fit, l.fiate 9. §. ult. l.fi ma-
ter 11. §. pen. l.exceptio ff. b. t. non item, fi emtor; luliano 
definiente, exceptionem rei iudicatae a perfona quidem autoris 
ad emtorem transire folere; retro autem ab emtore ad auto-
rem reverti non debere, d. 1. 9. §.ult. jf.h.t. eo quod emtor 
quidem ab autore; at non autor ab emtore caufam ihabct; 
adeoque fi tu hereditariam rem vendideris, & ego deinceps 
ecndem ab emtore petierim ac vicerim, petenti tibi non oppo-
nam exceptionem, at fi ea res iudicata non fit inter rrte & 
eum, cuivendidijli: ficutecontrario, fi ab emtore vichis fuero, 
lu venditor adverfus me exceptionem non habebis. d. I. 9. H. 
ult.l. 10. fj. b. t. nifi autor liti, quae emtori mota elT:, adflite-
rit, vel ialtem autori per emtorem litis morse denunciatio 
propter imminens evi£lionis periculum fafta iit, & ille non 
cbftante tali denunciatione paifus fit, emtorem folurrt in lite 
fubfiftere, ac rem delrendere; tunc enim non dubium, quiti 
res , inter emtoretn & tertium evincere volentem iudicata , auto» 
ri quoque profutura vel obfutura fit,dum ille non potuiffet modo, 
fed & debuiflct una cum emtore iufcipere rei a fe diflra&a; defen-
iionem. arg. I. Jape conflitutum6j.ff.dere iudicata. iun£t. 
1.ft rem 19. §. ult.l.fi ab emtore 49. ff.de eviclion. Henricus 
Kinfchot rejponfo £7. n. \p. & feqq. ( in editione ann. 16jj. re~ 
fponf.91. 11.66. & feqq.ad n.-ji. & Francifcus Kinfchot refponf. 
2. num. 17. 18. 19./fqq.) Sed &, fi venditor feu autor 
rem deinde ab emtore receperit, vel propter legem commif-
foriam, vel propter redhibitionem ex morbi vitiive caufa, ex-
ceptio rei iudicatac emtori quacfita, autori proficiet; quia tunc 
cmtor quodammodo autoris fui autor intejligitur, & perinde 
habetur, ac fi retrorfum rem , quam emerat, autori de novo 
vendidiflet. arg. l.fi duobus 6. §. uh.ff.de diverfs tempor.pra-
fcript. Kinfchot d. Kefponfo 87. n. 19. ( vel d. rcfp. 95. n. 70. 
& d. rejp. 2. num. neque enim 1p. in mcd.) 
6.  Caeterum licet protinus in litis principio opponi queat 
ha;c exceptio, ita ut in continenti probata litis ingreflum im-
pediat, tamen fi per iudicem admiffa non fuerit ad impedien-
dum litis ingreflum, non impeditur reus eandem deinceps, 
ad 
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ad inftar alterius e.xceptionis peremtoriae, rurfus obiicere, ut 
in iudicando eius ratio habeatur. Carpzovius defin. forenf, 
•part. 1. coufiit. 3. defin. 16. Bcrlichius pract. concluf. part. 1. 
concluf. 18. «. _f4* An autem reus leie rei iudicarac exceptione 
tueri podic, fi vel non oppoiita exceptioneirerato dc eadem 
re fefe cenveniri paflus fit, ac fuccubuerit; vel, cumcamop-
pofuiffet, & iudex reieciflet, ccndemnntus fit, expofitum in 
tit. de re iudicata num. 47. circa med. Nec exceptionis huius 
©ccafione omittendum, interdiclum effe in Hoilandia, ne 
quis libellum fuppiicem, quem Curiae Provinciali obtulit, & 
ad quem petita non obtinuit, rudus offcrat Curis fupremae, 
diffimulata priore oblatione; & vice verfa, ne Curiac Hollat> 
dicae illum, quem prius obtuierat Supremse; fub pcena nulli-
tatis impetrati refcripti, & alia arbitraria. Decretum Curi& 
fupremx 19. Maii 15^. cf* 22 Martii 1625. vol. 2.placit. Holl. 
piijr. \cp-j. ficut & vctitum, ne eidem Curijc, vel Senatoribus 
eius delegatis, itcreto ofteratur libellus, ad quem prima vicc 
vel nihil, vel non ex voto reicriptum fuit, ne forte contraria 
per fub & cbreptionem refcripta malo more ab eadem Curia 
eliciantur; rurlus fub comminatione nulliratis refcripti fecundi 
& alia arbitraria coerci-ione. Decreium Curia HoUandia 11. 
Novcmbris 1614. vol. 2. pJacit. Holl. pag. 146$. Quibus decre-
tis ita quandam quafi rei femel iudicata: exceptionem induci, 
palam efl. 
7. Exceptioni rei iudicata affinis admodum eft exceptio 
Jitis pendentis; quippe quac toties, & omnibus illis in cafibus 
datur, lite apud alium iudicem pendente, quoties & quibus 
in cafibus, lite finita, rei iudicatse exceptioni fecundum ante 
dicta locus e(t, adeoque inter easdem perfonas, de eadem re, 
& ex eadem caufa, lis apud alium iudicem iam ccepta fuit 
agitari; cum , ubi acceptum eft femel iudicium , ibi & fineni 
accipere debeat. I. ubi acceptum 30. ff. de iudiciis. Iac. Co' 
ren objervat. 2$. num. ? & feqq. Ccepta autem effe, atque 
ira pendere lis alibi cenfetur, non medo fi litis conteilatio iani 
fa£la fit, fed & fi fola citario feu in ius vocatio, utpote quae 
pneventionem inducit, /. Ji quis poftca quam 7. ff. de iudiciii. 
I. ult. in fiuc C. de in iut vocando. dumrnodo libellus petirio* 
nis vel faltem petendi caufa reo fimul innotuerit, ut fciri pof-
fit, an ex eadera caufa, & de re eadem, lis alibi rurfus mo* 
veatur; 
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veatur; an vero caufa vel res alia fic. Zangerus de exceptio• 
fiibus part. 2. cap. 13. n. 7. feqq. Si tamen reus ad alium 
iudicem ter citatus fui copiam haud fecerit, fed contumaciter 
defuerit, deinde vero ab eodem adtore, ad alium vocetur iu-
dicem reali vel verbali in ius vocatione, nonpoteit per oppo-
fitam hanc litir pendcntis exceptionem feie tueri, aut id obti-
»ere, ut litigatum remittatur ad ludicem priorem, quem ipfe 
fprevit, cuique contumaciter parere detreftavit, nifi ante li-
tem fibi apud iudicem alium motam ad priorem accefferit, 
ac contumaciam pui'gavent. Lancelottus de attentatis part. 
2. cap. 4. limitatione 18. Zangerus de except. part.2. cap. 3. n. 
18. An autem litis pendentia indu£ta inteliigatur, & excep* 
tioni huic locum faciat, fi aQor ipfe, qui reum in ius vocave-
rat, cognitionis die d £to fefe non fiftat, & ita edictum cita-
tionis circumduttum fit, ( iuxta l. & pojl edicium 7;. §. j. 2. 
f. de iudiciis) deinde reus apud alium ludicem ab aftore vo-
cetur, fua non carec hacfitatione. Et quamvis hanc exceptio-
nem reo, per a£torem deinde ad alium iudicem vocato, dc 
neget pott alios plures addu£tos Zangerus de exception. part. 
2. cap. 13. n. 11. 12. ]j. vix tamen eft, ut illa opinio probetur, 
li huc transferantur, quae prolixius a me fcripta in tit. de iu• 
risdiHione num. 23. ubi adftruttum, adtorem hoc ipfo, quo 
reum in ius vocavit, impediri litem invito reo ad alium trans-
ferre iudicem, etiamfi omnes litis alibi cceptae impenias offerret, 
Quod fi reus ex l. dijfamari conventus fit, arque ita vel fpon-
te, vel condemnatus, aftionem, quam fehabere confidit, in-
tentare velit apud alium iudicem, quam coram quo a£tio ex 
lege dijfamari mota fuit, de cactero tamen reo competentem; , 
nulla litis pendentis exceptione, quo minus id agat, impediri 
poteit; cum per a£tionem illam , ex lege\difamari, non aliud 
petatur, quam ut advcrfarius actionem intentet, non ut prae-
cife intentet in illo loco, in quo diffamationis iudicium agira* 
tur, ut latius adftruxi tit. de iudiciis n. 23. 
8. Quia vero hxc litis pendentis exceptio fpecies eft ex-
eeptionum lllarum, quae fori declinatorice dicuntur, fponte fe-
quitur, eam ante litem in pofteriore iudicio conteflatam, imo 
& ante ognitam iudicis pofterioris poteftatem , prorius 
in initio opponendam efie. arg. I. ult. C. de exceptionibus. 
Unde & in Inftruftione Curiae Holland. art. 1/7, difpofitum, 
eam 
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.jr_ cam petitam dilntionem aut cautionem, non poft, a reo alle-
J gari oportere, nifi ob iuftas caufas alirer Curiae vifum fuerit. 
c Et fi mature obiefta, per iudicem reietta fit, vel is iufferit, 
onvermindert de exceptie ten principalen te ant\voorden , ap-
pellatio a tali decreto deneganda non eft; quod & aperte cau-
tum ampliatione iiiflruciionis Curia Holl. 21. dec. \pp. art. 2. 
lnftru£tione Curia FUndrica art. 302. vol. i.placit. HoU. pag# 
2743. licet aliis contrarium placusrit. Waffenaar praft. tud. 
cap. 24. n. 16. fere in pr. 
!'l 
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I. Prcefcriptio generallus acctpi- in niultis fujlulerit dies utiJes ? 
tur pro exceptione. Quid fint 4. Quid moribus fit annus conti-
temporales prafcriptioves ? Qui- nuus & annus utilis , vuJgo iaar 
lus in cajibus tempus de momen• en dagh ? An anno continuo 
to in momentum fit computa/t• d'es unus addi debeat ? 
dttm ? Quibus coutra d:es coe- 5. Recenjentur exempla preefcrip-
ptus vel annus cwptus habeatur tionum iUarum, quibus lex in-
pro completo ? Et qttid in no- tra certum tempus quid feri 
<> Jirattbus prafcriptionibus? Quo vetat. 
tempore bora elapfa inteJligarur, 6. Enarrantur exempJa pJurima 
ubi de momento in momentum prafcriptionum, quibus mtra 
tcmpus computatur ? certum tempus quid ageudum 
2 Qui dicantur dies continui, ^7* efl, fic ut pofl lapfmn tem-
quo niodo computentur ? ,4/z |ww pereat agendi vel faciendi 
dies biffextilis feu intercaJaris facultas; fatto initio a prafcrip-
pro die feparato in prafcriptio - tione viginti Jiorarum ad pra-
mbits luibendus Jit, anmagis bt- fcriptiouem centum atmorttm. 
duttm pro uno dic coinpptandum ? 7. Monjiratur, moribus iwdierfiis 
3. (^/0/ modis urile tempus z» /«- frequentes effe brevicris tempo-
re accipiatur ? requiran- ? prafcriptiones plurimas. Ubi 
, /7/r, dicatur utilis ? dV prafcriptione anni. /« 
dies utiJes confundendi cum die- atfione iniuriarum, mttlSlis frau-
bus fejfwium : Cut lujlinianus dati vefiigalis & delifiorum Je. 
vWrum, 
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viorum, bietntii circa falaria, 
niercedes, pretia mercium mirtu-
tint vcvditarum: triemtii in rnttl• 
tf is iilicitce venationis, ujuca-
piendis mobilibtts: quadriennii 
in reflittttionihus, rebus clienis 
perjijctan alienatis \ quinquenvti 
in tnofjiciQjb teflamento, accttfa• 
tioue adulterit, petitione Jepa• 
rationis bonoruvi defitnfli, vi~ 
cenuii in criminmn accttjationibus. 
g. De prpfcriptione bodhrna tri-
ewf/f feculi; in quibtts rebtis illa 
locum habeat ? Ubi triginta vel 
viginti anni fufficiant ? De aii-
tiqua apud Hollandos & Vltra-
ietfmos prajcriptione rerum, 
7/0 (^t* die impleta, nttnc cef-
fante. 
yl» moribus ad longiffimi tem-
pom trientis feculiprajcrip-
tionem requiratur ittflus titulus 
ant bona fides ? Etquidadeavi 
fufficiat ? m corporibus & 
fervitutibus prafcriptione acqui' 
rendis nunc coniungipoffint tem-
porrt pradeccfjoris fucceffurh 
univerfa/is vel particularis , /i-
crf ttterque vel aheruter in tna-
i. uamvis przefcriptiones quandoque tam late accipiantur, 
ut omni tum perpctuae tum temporali exceptioni appli* 
cari pofhnt, atque ita prxfciiptio rei iudicatse, vel fori, uti & 
praefcriptio moratoria, przefcriptio dilatoria, pracfcriptio in fa-
fium in iure proponantur, l.quiagnitislul.pcn. ff.deexcept. 1. 
pen. & ult. C. eod. tit. I. quotics 2. C. prccibui lmperat. offer. in 
fpecie tamen praefcriptionis appellatione veniunt temporaUs prae-
fcriptiones ieu exceptiones, quasadtori obiiciuntur, utabagen-
do excludatur, eo-quod non egitintra tempus a lege pracfinitum: 
ficut res praefcribitur, quae detinito per leges tempore poflcfla, 
& ab alio non repetita iuit. In quibus przefcriptionibus ulti* 
mus dies cceptus non habetur pro completo, fed magis tem-
pus de momentu in momentum computatur, /. in omnibui 6. 
ff. dc obligat. & ac£. licut 6: in ccflimanda minorennitate, quo-
ticti quis ex beneficio aucis rcflitui defiderat, /. denique j. §. 
mino-
la fide fuerit ? /f« Zelandi-
£•<77/; viginti annortim prajcri-
ptionern requiratur iuflus tttulus 
aut bona fides ? Quibus noncur-
rat bac longiffwti temporis pra« 
Jcriptio i 
io. Quis fit effeHus prafcriptionis ? 
/j?/ tollat obhgationem ipfi> iure ? 
An obligationi prajcripta fide-
iuffor aut pigntis accederepofft? 
i l. Qhibus rebus prajcribi nequeat ? 
tibi de iure luendi pignoris: an-
reditibus in futurum debi-
?/>; ce///« annuo; rebus tnerx 
facultatis; iure reipublica udor-
natum; tributis in prateritum 
aut f uturutn debitis. An, A 
qtto refpeclu contra Principeift 
non currat prafcriptio ? /jgerf 
rzo// valenti non currit prafcri-
ptio , quod exemplis illuflratur. 
12. Sz varrent flatuta circa tempo-
rd prafcriptionum, cuius Ivcijla-
tntiim fpettandum ftt., in obliga-
tionibus aut immobilibusprajcri• 
bendis ? 
iz. De acceffionibus poffeffioniim^ 
RemifT, 
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minorem 3. ff. de tninor. 25. annis. nec non in mora per diei 
laptum inducenda, quoties quid in diem certum cccpic dcberi, 
vel conditio intra certum diem impiersda eft. otnnii 2. Injlit. 
de verbor. obligat. I. quicquid adjlrtngenda pp. 1. ff. de ver-
kor. obligat. Denique etiam fecundum mores hodiernos in pe-
tenda reauditione a fententia iudicum delegatorum, aliisque 
negotiis, intrajcerrum dierumnume.umjexpediandis, ut multis 
detendic & iudicatum refert Iacob. Coren obfervat. }6. Contra 
quam in ulucapionibus ance obtinuic, in quibus ultimus dies 
cceptus pro completo habebatur, dum uiucapiones, bonam 
fidem iuitumque citulum adiundtum habences, favorabiliores eranc, 
quam praefcriptiones. I. in ufucapionibiu 6. I. 7. jf. de ujurpat• 
& ujucap. I. in ufucapione if. Jf. h. t. uti & in pubertate, ad te-
itamenti faflionem, cuius caula favorabilis, ddideraca.1. acjutt 
Atate 5. ff. qui tejtam. fac. pojf. Atque etiam noftris moribus 
in reditu vitalitio, lufficit, eum, cuius corpori impofitus eft: 
talis redicus, cuiusque vica fpe£hnda, vixiffe illo die, quo redi-
tus eft conftitutus, licec prsecife ea hora non vixerit; nifi aliud 
expreile ftaruto vel conventione cautum fit. lacobus Coren 
conjil. 22. & ibi additamenta. Nec minus fubinde annus coep-
tuspro completo habetur, ubi fcilicec de honoribus auc mune-
ribus reipublica:, minori annis viginti quinque haud decernen-
dis, cuaeftio eft. I. ad rempublicam 8.ff.de tnuner. honor. At 
cum atas annorum feptuaginta excuhrc dicitur a munerihusper-
fonalibusj non iufficic attigiffe annum feptuagefimum : fed eun-
dem oportetimpletum efie, ur excufatio obtineatur. /. excufan-
tur 1. pr. ff. de excujat. tut. Idemquo obcinet in annis decem 
& feptem requifitis ad id, uc quis poffit ad lires procurator ef-
fe, cum annus decimus feptimus completus initium taciac anni 
decimi odtavi, atque ica fariscohaereant leges, quarum una fep-
tendecim annos exigit, fcilicec completos, altera annos odrode-
cim, puta inchoatos. H. iujla f. Injlit. cjuib. tx caufts manu» 
mitt. noti licet. iund. /. fi colleBancus i]. Jf. de tnanumijf. vindi-
Ra. Sed & in hodierna prxfcriptione longiflimi temporis, out 
trientis leculi, diem ultimurn cceptum non haberi pro comple-
to, redte defenditur, quia tales pra^fcriptiones neque bonam 
fidem neque tirulum defideianres, favorabiles non habentur, 
& ob id verba itatuti proprie accipienda (unt, proprie autem 
tfieus ieculi L3pfus non eft, fi non umnia eius momezita praeter-
iapii 
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lapfa fint. Ant. Mitthaeus parcemia 9. 5. J12. in fine 
31$, & fiqq. Plane, uhi de momento in momentum tempus 
computandum eft, difputari fubinde pott-ft, quo tempore ho. 
ra lapfa intelligatur, an incipiente praeiudio, an pulfu primo 
campanze, horarum numerum defignantis, an puliu finito? 
Definitum vero Uitraie&i fuitex iudicio Mathcmaticorum, prze-
ludium fequeptis hone c-lfe finem ptaecedentis, ne praeludium 
longius aut hrevius horam anticipet, vel retarder. Abrah. 3 
Welel ad novellas conjlitutiones Ultraicttinas art. iS- num. 7. 
2. Confideratur autem in prrcfcripticnibus quandoquetem-
pus continuum, quandoque utile. Continuum dicrrur, quo 
omnes numeranrur dies naturales continuata ferie infequentes, 
iive fefli aut feviati iint, five tales quibus expeiiundi potedas 
fuit. Quo cafu dubium, an npn dies intercalaris, feu biflexri-
jis (inde didus, quod fexto ante CaSendas Martias diei, fu 
vigefimo tertio Februarii, adiungeretur, & ita bis fextus efiet 
quafi dies ante caiendus, & biduum pro uno die liabererur. /. 
cum bijfextum 98. ff. de vfrb. jignif. ibique Gothofred. in no-
tis. Rofinus antiquit. Roman. lib. 4. cap. 1.) & apud nos vice-
fimus nonusFebruarii, quadrienniis fingulis recurrens, &menfi 
Februario, pauciiTimos habenti dies, tunc addendus, pro die 
feparato computandus fit, an magis pro uno cum die pr$cedente 
habendus? Qua in re diffinguendum videtur, utrum cerrus 
dierum, an vero menfium aut annorum numerus a iure pra.*fi-
nitus fit.? Si enim menfium, aut anni vel annorum mentio fit 
(uri id menfium intuitu eft in x-dilitiis a&ionibus , a tut.la excu-
iationibus, iudicati executione, aiiisque poft enumerandis, & 
anoorum refpeClu frequentsfiimum) nngiseft, ut dies interca-
laris menftm vel annum, in quem incidit, augeat, nec menfis 
aut annus intelligatur prssterlapfus, nifi & dies intercalaris prx-
terierit, qui cum priore, cui additur, pro uno haberur, quo-
ties de inomento in momentum tempus computandum eft. /. in 
tempore 2. jf. h. t. cJnde &, fi biiTexto natus fit, five priore, 
five pofieriore; (id eft ex ufu noilro, five 2g.Jive 29. Febr.) & 
dvreilirutione in intcgrum ex capite minorennitatis qusratur, 
dies hiflextiles intercalati proficiunt, ut adhuc pro minore ha-
beatur. /. denique §. minorem 3. in Jine ff. de minoribus 25. 
annis. Cui confequfens eft, ut, fi nunc natus quis fit hora 
iexta diei vigefimi otiavi Februarii, & annus eius vigefimus 
quin-
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quintus incidat in annura menfemque bifiextilem, pro maior-
enne ad exclufionem reftitutionis habendus non fic, nifi hora 
fexra diei vigefimi noni Februarii, qui intercalatus unum cum 
vigefimo o6iavo diem facit. arg. d. I. j. §. z. minor. 2/. 
an l. cutn bijfextum 9$. ff. de verbor. figtiipcat. Quod fi non 
de momento in momentum annus computandus fic, i'ed dies 
coeptus pro impleto habeatur, fuffecerit, eum, qui natus eft 
vigefimo o&avoFebruarii, attigiffe vigefTmumodlavum Februa-
rii diem anni feu menfis biffexiilis, nec neceffe, uc vigetimi 
noni diei principium attigerit, cum, uc ditium, duo ilii dies 
pro uno habeantur, & pofterior inte.rcaletur; eoque pertinet, 
quod in d,.l, 98.ff.de verbor. fignif. fcriptum fuit, natum 
fexto Calendas eo anno , quod incercalatum non eft, cum bif 
fextum Calendii ejl, priorem diem natalem bdere. ita, 
fi annorum menfiumve decurfus exigatur: fin certus dierum 
numerus praeftitutus fit, dies quoque intercalaris feorfim con-
fiderandus ac computandus eft; unde fi quis fundum ea lege 
vendiderit, «t, nifi in diebus triginta pretium effct Jolutum, 
inemtus ejfet fundus, dies intercalaris non proficiet tempori. 
Quod puto velle lunsconfultum in d. 1. in tempore 2. in finc 
fi. b. t. cum ait, mibt contra videtur; utpote quae verba non 
ad omnia pr$cedentia, non certe ad adliones certo tempore 
iiniendas, referri debent, fed tantumad poftremum exempium 
pretii intra dies triginta folvendi, in quo cum dierum nume-
rus expreffus effet, non eadem, quse anuorum aut menfiutn 
in adtionibus finiendis rafio apparebat. Nec aliud dicendum, 
cum ex capite tertio legis Aquilix res corrupta iubetur xftima-
ri, quanti plutimi valuerit triginta diebus retro computatis. §. 
illud palam 14. in fine Injl. de lege Aquilia, l. fi fervus fervum 
27. §. tertio autem $.ff. eod, tit, Denique, fi menfisaut men-
fium duorum dks certi ratione numeri pnrimiti fint, nec tunc 
diem intercalarem proficere tempori, verius eft, veluti, cum 
venditor non cavit de his, qu$ aedilium edido continentur, 
aut de iumentis ornamentorum vitioforum nomine, aut ipfis 
ornamentis vitiofis redhibendis quxritur, quo cafu in uno loco 
mentio eft duorum menftum, in altero fexaginta dierum^ can-
quam atiionis redhibicoriaq finis. I. fivenditor z8.1. ccdilesaiunt 
j$. in principio ff, de adilit. ediffo. . 
Voetii Comm. ad P. T, VI. Q ^ Ucile 
I 
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3. Ucile tempus appellatur aliquando, quod fcienti cur« 
rit, non ignoranti, l. utile tewpus 2. pr. & §. 1. ff. quii ordo 
in pojfejf. jervettir, led frequencius utile tempus elt, quo tan-
tum continentur dies fafti, feu qilibusfandi & cxperiundi copia 
fuit; non iiem feriati, feu netafti. Uc autem quis dici pofiit 
experiundi poteftatem habere, necefTe eft, ut neque ex parte 
adoris, neque ex parte rei, neque ex parte prsetoris* iuftum 
impedimentum fubfuerit. In primu, inquit Ulpianus, exi-
gendum ejl, nt ft fdcultas agendi: neque fujficit reo experiun-
di Jccum fuccre potejldicm, vel habere eum, qui fe idonee de-
fendat, uiji aftor quoque nulla idonea caufi impediatur expe-
riri. Proinde Jive apud hojics fit, Jive reipublicct caufa abftt} 
five in vinculis ftt, <sut tempejlate in loco aliquo vel regione, 
detineatur, ut neque experiri neque mandare poffit, cxperiun-
di potejiatem non habet. Plane is, qui valetudine impeditur, 
nt mandare pojjit, in ea caufa ej?, ut experiundi habeat pote-
fiatem. llludutiquc nemincrnfugit, experiundipotejlatem non 
ioabere eum, qui pratoris copiam non habnit} proinde hi dies 
cedunt, quibus im prator reddit, /. 1. ff. h. t. Neque tamen 
cum diebus hisce utiiibus confundendi dies fefliorum; cum 
fieri poflit, ut prxtor fe dederif quidem pro tribunaii, led 
poftulationibus non dederit, aliis rebus, aut militaribus, aut 
cuftodiis, aut cognitionibus occupntus. /. utile tempus 2. in 
bonorum 2. jf. quis ordo in pojfejf. fcrvetur. Cuiacius libr. 2. 
ebjervat. 18. Gothofre(fus in notis ad l. 5. §. 19. jf. ut in pof-
fejj. lcgat .  H<?m.Cseterum cum earatione lubrica admodum atque 
difficilis utilium dierum computatio fuerit, Iuftinianus nonqui» 
demin omnibus, fed tantum in multis, fuftulic dies utiles, tan* 
quam iittum materiam praebentes, aiio lubflicuto dierum continuo* 
rum tcmpore longiore, ut doccc Cuiacius d. libr. 2. obferv. 18. 
4. Moribus noftris, licet taies dies utiles, quales apud Ro-
inanos conliderabantur , in ufu non fint, tamen aiio re» 
fpedu etiam inrer annum utilem & continuum Pragmatici dif-
ferentiam conftituunt, annum continuum appellantes, qui 
conftat rrecentis & fexaginta quinque diebus naturalibus fe 
invicem fequentibus: utilem, qui prseter crecentos & fexaginta 
quinque dies continuos infuper additnmentum habet (cx fepti-
manarum, ac vulgo in ftaturis defignatur, uti & in padtis, per 
iaar cn dagh, nocance Simone van Leeuwen cenf.for. part. ,1. 
iltn 
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libr. 4. cap. 10. num. 8> verf. utrum. Quoties autem in fiatu» 
tis fimpliciter anni mentio fic, id in dubio non de anno ucsli, 
9 fed continuo accipiendum eft, non modo in materih. odiofis, 
[1! fed &. in iis, qu$ odiolie non (iinr. Ant. Matchneus de auHwn• 
:
'F hbr. 2. cap. <f. num. 26. & de criminibut lib. 4^. tit. 2. cap. j, 
x num. ult.\ Leeuwen d. loco. Quamvis poft Grotium & aitos 
>L Groenewe^ius velitj, cum apud nos annalis praelcripcionis men-
'V tio flatutis >.iicitur, femper unum diem annoiuperaddi, idque 
ad evitaodam diipurationem illam, an dies termini.computetur 
® in termino, ad tit. Infiit. de pcrpet. & temporal. a£t. num. 4. 
"
r 5. Adde Imbertum Inftit.forenf lib. 1. cap. zz. in notis lit. 
i«ft. 5. PrcEfcriptionum temporahum multiplices Ipecies veluc 
'
r per indicem ex univerfo iure fummatim hic receniere, conful* 
if tum videtur, htius confideratis temporum prsefcnptionibus^ 
f ut non tantum ea contineant, quae intra certum tempus agen-
k da func, fic uc pereat polt temporis lapfum faciendi facuicas, 
Itlif fed &, quae cempus certum habenc praefinitum, incra quod lex 
lil quid fieri vecat, veluti, ue credicores incra nonum diem adeant 
|M defundli domum, auc ullam prorfus moleftiam facianc adverfus 
Mi; quemlibec ex perfona defundti, auth. fed ncque C. de fepulcbra 
IOJ vio/ato. ne intra dies triginta fupplicium fummatur de eo, in 
\k quem Princeps feverius animadverci excra ordinem iuffcrit con-
1: tra lolicam manfuetudinem , l. fi vindicari 20. C de pwuir. ne 
si intra triginta dies reus criminis ad alium iudicem ex longinquo 
jlu reducatur feu transmitcatur, uc medio tempore fpotium habeac 
ot ad difponendas res fuas componendosque mceitos penates. L 
Mii ttullus 2. C. de exbib. &T transmitt. rcis. ne incra quinquaginta 
|6, dies a depofito officio ab ea provincia vel civitate, in quamu-
or nere fundtus eft iudex auc magiftratus, difcedat, /. unic. C. ut 
omnes iud. tam civil. quam militares poft adminiftr. depofiu 
Jll(i; quinquapnta dies £?c. ne intra menfes quatuor a lata fententia 
jjn iudicati exfecutio fiat, aut ufurie currant, /. 1. 2* 3. C. de tfu* 
r: ris rci iudicat<z. 
6. Prioris generis, ut nempe intra certum ternptis quid 
^ aguur, exempla funt frequentiffima. Ita enim maricus non 
... ultra viginti horas diurnas noClurnasque detinere pucei| adulte-
,jj rum dotni fux deprehenfum. I. cap. 2/. ff. ad. lcg. IuL de adul» 
ter. Non nifi eodem die* quo fenccntia lata > iudex fupplere 
7 poteft qus-defunt (ententiae, & ad confequentiam iam ftatuco-
lil Q 2 riarrii 
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rum pertinent. /. Pauluf refpondit. 42.^. iudicata. Non 
ultra triduum error advocati corrigi poseft, fi cliens prcefens 
fuerit. /. ult. C. de errore advocat. Nec colligi trudus ex ar-
bore noftra in alienam aream decidentes, l. unic. ff. de glandc 
iegenda. Decem dies ex iure novo prjefiniti ad appellandum. 
auth. hodie C. de appellation. Viginti diesab edito libeilo pe-
titionis ad deliberandum, utrum reus cederean contendere vc-
lit, aut iudicium recufare, aut defiderare, ut alei aiTocie-
tur. auth. offeratur C. de litis contejlatione, auth. &conjequen-
ter C. de fentent. & interlocut. Triginta dies ad inferendum 
vedtigal per pupillum, qui id fraudaverat, ut eviteturcommifli 
poena. I. Imperatores 7. §. 1. ff. de publicanis. ad opponendara 
exceptionem non numeratze pecuniae adverfusapochas./. incon• 
traSiibus 14. §. fuper 2. C. de non numerat. pecun. ad repeten-
dum reum criminis accufatum, qui propter feftum Pakhatis, 
vel ob laetitiam aiiquam publicam , vel honorem domus difina> 
vel aliam fimilem caufam, publica abolitione dirniflus eft, com-
putandis fcilicet diebus triginta utilibus ex eo die, quo fcriae 
finitse funt. /. (i quis repetere 7. /. aut privatim JO. §. ult. I. ji 
interveniente \2. ff. ad Senatusc. TurpiUian. /. nemo doinceps j. 
C. de epifcop.audientia vel etiam propter mortem acculatoris, 
aliudve impedknentum eius, abolitionem petiit & obtinuic. /. 
libeUorum 3. H. ult.ff. de accufation. Quinquaginta, ad con-
teftandas iuflas caulas excufationis. §. cjiii autr.m 16. Injlit. de 
excuf tut. I. quinquaginta 38. Jf. eod. tit. Duo menies ad li-
tem conteftandam. auth. libelium C. de litis contejlat. ad exer-
cendum ius protimefios, ii dominus diredus emphyteufin ab 
emphyteuta venditam (ibi velit eodem pretio emtam habere,, 
l, ult. in Jine C. de iure empbyteut. ad probandum debitum, 
cuius compenfationem quis fifco opponit, l. aufertur 46.^. 
qui copipenfationem 4. jf. de iure fifci. ad exercendam atiio* 
uem redhibitoriam nonnullis in cafibus. /. fi venditor 28. /. adi* 
les aiunt 3%.ff. de adil. editto. Tres menfes ad inventarium 
ab herede abfolvendum. I. ult. §. frt autem dubius i.C. deiure 
deliberandi. ad probariones ex eadem provincia producendas, /. 
1. C. de dilation. ad allegationes per advcrfam partem in iudicio 
faciendas, & in caufa conciudendum, quoties pars una allega-
tionibus ulterioribusiam renunciavit. autb.iubemus C.deiudiciit 
ad proponendam exceptionem non numeratas dotre, fi matri-
raoniufli' 
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)ii monium poft biennium, fed intra decennium, diremtum ilt, 
i itiovell. 100. cap. generaliter 2: ad caufas & quxfiiones decu-
U rionum, fuis curiis vindicandorum, terminandas. /. generalile* 
k ge /4. C. de decurion. Quatuor menfes ad probandas per tu-
di torem iuftas caufas excufationis, /. quinquaginta jS-ff- de ex-
c; cufdt. tut. ad fnciendam noxae deditsonem per eum, qui exno-
!(; x.ili iudicio damnatus fuit. /. item veniunt 20. H. idem recie ait 
f. ff. de petit. bereditat. iunft. /. 1. 2.3. C. de ufuris rei indica-
ta, ad oflerendas per reliquos focios impenfas ifti focio, qui 
F„ eas in refedionem domus erogavit, ne alioquin portiones cef-
i! fantium focio impendenti iure dominii cedant. /. cum duobut 
fi. §. idem refpondit 10. jf. pro focio. I. fi ut proponif 4. C. de 
cedijiciis privatis. Sex menfes ad inftituendam in plerisque ca-
fibus redhibitoriam , quandoque & quanti minoris aeftimatoriam 
a&ionem. l.Jciendum 19. § ult. I. (i venditor 2$.l. adilcs aiunt 
38. ff de <edilit. edifto l. cum proponas 2 C. eod tit. de <cdil. 
attion. ad terminandas caufas fifcales in iudicium dedudas/. ult, 
C. de iure jifci; ad producendas probationes ex a!ia provincia 
non transmarina, /. 1. C. de dilation. ad adeundam hereditatem 
ex teftamento, contra quod inofficiofi teftamenti querela mo-
venda eft, l. pen. §. ult. C. de inoff. tejlam. ceffante tunc dif-
pofitionc iegis 19. C. de iure deliber. ad accufandam adulterii 
fceminam poft divortium. /. 1. H. accufationem 10. jf. ad jena-
tusc. Turpill. I. fitnaritus 4. §. extraneii 1. l.mariti lenocinium 
29. §. fex menjium 5. ff. ad leg. lul. de adulteriis. Novem 
menfes ad producendas probationes ex aUa provincia transma-
rina. /. 1. C. de dilation. Annus ad intentandas adiiones pluri-
mas przetorias, per univerfum ius difperfas: ad movendam 
aflionem quanti minoris acftimatoriam in multis cafibus. l.fcien-
dum \p. §. ult. I. adiles aiunt 3F. jf. de adilit. ediSf. ad inven-
tarium ab herede perficiendum, fi patrimonium defundli in va-
riis provinciis difperfum fit, l. ult. jin autem a locis 3. C.de 
iure deliberandi. ad proponendam exceptionem non numeratae 
dotis, fi matrimonium dilfolutum fit intra bier.nium, novell. 
zoo. cap. 2. ad implendam defundli voluntatem per heredem, ne 
ei tanquam indigno hereditas adimatur, novell. 1. cap. illudquo• 
que 4. ad id, ut quis pro fervo habeatur, fi poft expofitam in 
ftatus qu$ftione cautionem anno integro ceffaverit fui copiam 
facere, l. 1. pen. C. de ajfert. tollenda, ad id » ut bona accu-
Q 5 fati 
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fati & citnti, nec fe intra annuni fiftentis, fifco cedant. I. i. §. 
nlt. I. ZJ & tot. tit. ff. ds requir. reit vel abfent. damnandir. 
Annus & mentis ad petendam inveftiiurae renovntionem ex iu-
re feuda!. libr. i. fcudar. tit. 22. Riennium ad terminandas 
caufis criminales in iudicium dedu&as, l. ult. C. ut intra cert. 
femp. quajlio crimin. terrninetur. ad ptofequendas caufate appel-
lacionum, autb. ei, qui appellat. C. de temforibus & reparat. 
anpellationum.ad faciendas lupplicationes ndverius fententias prx-
fettorum prcetorio, l unic. C. defentent.prxfecl. pratorio ad id, uc 
creditores necdum milli, & tamen praefenres, peterepollint, fe 
cum prius miflis ad bona debitoris admitti, l. uit. C. de bonit 
autorit. tud. pofixd. ad proponendam privilegi.itam non nume-
rarae pecunix exceptionem, tit. Inftit. ae litterar• obligat. tot. 
fit. C. de non numerata pecunia. ad aciionem doli movendam. 
I. ult. C. ds dalo. Triennium ad finiendas lites civiles in iudi-
cium dedudas, l. properandum 13. C de iudiciis. ad res mobi-
les ufucspiendas. princ. Jujlit. de ufucap. Quidriennium ad 
pecendas ex pierisoue caufis in integrum reftitutiones, l. ult, 
€. de temporib. in integr. rejlitut. ad obtinendam per prifti-
uum dominum indemnitatem a fifco v^lPrincipe vel Augufla, 
per quos aliense rei diftncho faSa fuit, §. ult. htftit. de ujucap, 
ed id, ut creditores necdum milfi, cum abfentes fuilTent, pe* 
tant, fe cum prius miifis admitti ad bona debitoris ob$rsti. /. 
%lt. C. de bonis autor. iudicis poJJid. Quinquenmum ad qux-
yendum de flatu defunclorum, tot. tit. ff. & Cod. ne de Jiatu 
defunci* pojt qninquenn. quaratur. ad colluiionem in quaeftione 
itatus detegendam, /. coliufionem 2. pr. & §§. feqq. Jf. de colluf 
deiegendu* ad quereiam inofficiafi teftamenti, vel inofficiofae 
donarionis, l. contra 16. I. 34. C. de inojjic. tejlam. I. 8. /. ult. 
C> de inojjic. don. ad perfequendas res fine decreto per mino-
rem nullo iure alienatas onerofo titulo, ex quo coepit maior 
®(Te, l. uit, C. Ji maior fatius alienat. Jine decreto ratam hab, 
ad impetrnndam feparationem bonorum defun£ii a bonis here-
dis, l. 1. §. quod dicitur 13. /, de feparation. ad vindicandas 
per iJfcum res. quarum intuitu vecligal fraudatum fuit, l. ne+ 
comnnjjum a. C. de vcciijral, conipiiffis, ad avocandam 
pej fifcum hereditatem defundti, violenta morte peremti, cu-
ius heres aut tahulas aperuit teftamenti, aut hereditatem adivit, 
IIOU ulta ncce, L in cognitiene lyff. de. fenatusc. Silar 
tiiam* 
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^ niano. ad accufationem adulterii certis in cafibus, /. 1. §. accu-
fationcm 10, ff. ad Senaturc. Turpill. /. miles ^  qui 11. H. <z^/-
Q tcrii 4. /. tnariti zy. §• fex menfium 5. Cf' 6.^. ^ leg* lul. de 
l|!®' adulter. aut pcculatus. /. peculatus ~j. ff. ad leg. Iul. peculatur. 
ra» Decenniumad amittendum ius nundinarum maiorum, /. 1. ff. de 
151 tuwdinis. ad rationes reipublicae difpundlas & fubfcriptas adver-
rf fus heredem eius, qui adminiflravit, retradandas: uti vicen-
'te; nium adverfus ipfum adminiftratorem, /. in omnibus 73. §. z. 
ff. b. t. quemadmodum etiam decennium inter przefentes, vi-
i i i i cennium inter abfentes ad ulucapiendas res immobiies, & fervi-
- tutes acquirendas vel amittendas. princ. Injlit. de ufucap. I ult. 
11:; C. de prafcript. longi temp. dcc. vel 20. annor. I. unic C. deufu* 
eap. triinformanda. I. fi quis diuturno 1 o.ff fi fervitus vind. 
to: 1. [i aquarn. z. Zf ult. C. de fervitut. & aqua. Vicennium in 
iio accufationibus criminum , & crinVinalibus fifci -qua^ftionibus, ia 
esE quibus minora tempora iervari, fpecialirer conflitutum non eft, 
m l. in omnibus 13. ff. b. t. J. querela falfi 12. C. ad leg. Cornel. 
i,l de fafis l. 1. §. prxfcriptio j. cf' feqq. ff. de iure ffci. Trien-
EF; nium ad acfiones perfonales perimendas, qu«c breviori tempore 
k non inveniuntur circumfcriptac , uti Lc ad enervandas adionesin 
ti; rem in illis cafibus, quibus propter malam fidem aut timli de-
k fe<Sium ufucapio rerum impedita fuit. /. jicut in rem z. C. de 
jfu jrtfcript. jo. vel 40. annor. Quadraginta anni in rebus omni-
idt bus & iuribus ad quemcunque pertinentibus , quae breVioristem-
it: poris prxfcriptioni non fubfunt, adeoqueeriam in rebus tifcali-
]j|ji bus. arg. /. omnes nocendi 4. pofl med. C. de prafcript. 30. vel e, 
^ 40. ann. nec non in rebus & iuribus & atiionibus ecclefiafticis, 
| aut ad alias pias caufas pertinentibus: cum enim ex anteriore 
Iuftiniani Iege centum annorum prxfcriptio demum competente» 
piis cnufis a£tiones perimeret, l. ut inter 23. C. de facrof eccle-
: fiis. & ex novella 9. hoc privilegium ecclefiae Uomanac fuiifet 
conceffum, licer illius novelU fidem ac autoritarem merito in 
ju dubium vocare liceat; tamen per novellas poileriores prarfcri» 
ptio quadraginta annorum redufla fuit, ut patet ex novell. nu 
cap, 1. novell. 13?. cap. pro temporalibus 6. Quamvis auteralu-
itinus Imperator etiam aiflioni hypothecariae multis in cniibus 
annorum demum quadragintalapfu preefcribi iufferit, l.cumno-
tiflimi 7. C. de pr<ejcript. jo. vel 40. annor. & Iuftinianus adio» 
nes in iudicium deduQas volueric annis quadraginta durare a 
, Q 4 novifli* 
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noviflimis adlis, l. ult. C. eod. tit. iure tamen noviffimo non i 
amplius id obrinere, poftquam abeodem lufliniano conflitutum 
fuit, omnes lites civiles in iudicium dedudas intra triennium 
finiendas eife, plenius a me demonftratum in tit. de ittdiciis 
num. 55. & tit. qui potior. in fign. num. 9. pojt. med. Quin-
quiginta anni ad repetitionem eius, quod in a!ea amiffufrt ef>. 
/. 1. iun6t. I. ult, C. de alcatoribus. De fingulis vero harum 
pracfcriptionum temporibus in fuis propriis fedibus adnotata vi-
dcri poflunt, quoc pro inflituti ratione obfervand.1 cenfui. 
7. Mores hodiernos quod fpe&at, prxter ea, qux fpar-
fim tum ad tit. de ufncap. tum etiam ad hunc titulum iam ob-
fervata funt, fciendum infuper, non ita quidem nunc amplius 
in ufu efle illam triennii, decennii vel vicennii ufucapionem, 
notanre poft mulros Groenewegio ad pr. Inftit. de ufucap. mul-
tas tamen diverforum temporum vigere przefcriptiones, parrim 
de novo introduchs, partim ex ipfo iure civili refervatas. Uc 
enim omittam, in ordine iudiciorum exceptionibus, replica-
tionibus, duplicarionibus, aliisque in iudicio peragendis ter-
minos breviores ruridicos prajfinitos effe, quibus lapfis ex ri-
gore iuris denegatur licentia faciendi, quod faciendum erat; 
tit etiam fileam, reauditionibus, sppellationibus, fupplicationi-
bus tum interponendis tum urgendis ac ad finem perducendis 
praeftituta inveniri certa tempora, de quibus alibi; conftat in« 
fuper, plures etiamnum annales, five anni utilis five continui, 
fupereffe prsefcriptiones. Qua rntione adhuc anni fpatio p^ae-
fcribitur a&ioni iniuriarum. Imbertus Inftit, forenflibr. t.cap. 
Zi» Ht. D. in notir. Ant. Matthxus parcemia 9. num. 14. Leeu-
vven cenf for. part. 1. libr. 2. cap. 10. num. 14. multiarum ex-
aflioni propter fraudatum vceligjl aut alia delifta leviora com-
miffa. Imberrus d. libr. 1. cap.33. lit. D. in not. Groenewe-
gen in notis ad Grotii manudutt. iuritpr. Holl. libr. cap. 46. 
num. 13. in noviJJ. editione. & ad l. 12. C. ad leg, Cornel. dc 
falfis. Anr. Matthaeus parccmia 9. num. 19. 20. Leeuwen d. 
part. 1. Ixbr. 2. cap. 10. num. 15*. circa fn. exceptis in Hollan-
dia muldis illicitae venationis viginti florenos excedentibus, 
quarum exsftio rriennio durar. editlum iz. Martii 1674. art. 61. 
vol. 3. placit. Holl. pag. 6zz. Sic quoque anteriore Caroli V. 
cdidlo advocatis & procuratoribus falariorum exaciio poft anni 
Japfum denegata fuit, fed pofteaedido recentiore & generalio-
r e  
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re cautum, ne advocatis, procuratoribus, medicis falaria , fa-
t mulis aliisque fimilibus mercedes, mercatoribus mercium minu-
tim diftra&atum pretia, cauponibus debira ex confumtione in 
popinis & tabernis, exigere liceat pcft biennium , nifi chiro-
it graphum de hisce confcriptum fit; quamvis hiec paucis in locis 
in viridi fint obfervantia, utcunque novis ediciis fuhinde repe-
3 tita; de quibus, fiopus, videri poteft ediElum Caroli V.] 16. 
1 Maii U30. artic. f. vol. 2. placit. Hcll. pag. 1J83. Edicium 4. 
Ociob. 1540. artic. 16. vol. 1. placit. Holl. fag. 3^. novella conr-
ftitutio Ultraieclina anni 1659. artic. 21. Sande decif. Frijic. 
lib. j, tit. 6. defin. z. Hugo Grotius manud. ad iurisprud. 
Holl. libr. j. cap. 46. nurn. 11.12. Iac. Coren confil. 16. num. 
33. feqq. & confil. 29. Parens p. mem. Paulus Voet adprinc. 
Inftit. de ufucap. num. 11. & ad tit. de litterar. obligat. num. 
p. circa fin. & prolixe Abr. a Wcfel ad novellat conftit. Ultra-
ieft. artic. 11. Adhaec ufucapionens triennii in mobilibus non 
videri ufu fublatam, quoties ftatutum pvxfcriptionem trientis fe-
culi inducens non firejrdiciter, fed in res immcbiles conceptum 
eft, contendit Ant. Mntthaeus parccmi* 9. num. 6. pag. 31^. 317. 
ubi & recenfct, quibus in locis adhuc ufucapio triennii circa 
mobilia Iocum habeat. Quadriennium infuper petendis in in-
tegrum reftitutionibus a iure civili prasfcriptum apud nos adhuc 
obfervari, licet facilius adverfus huius cemporis lapfum reflitutio 
indulgeatur, adnotatum in tit. de in integr. reftitut. num. 10. 
Quemadmodum etiam quadriennii prxfcriptio ratione rerum 
alienarum a fifco venditarum ab.ufu haud receflit, ut autor eft 
Groenewegen & Parens p. m. Paulus Voet cd §. ult. Inftit. dc 
ufucap. num. 2. Leeuwen cenf. for. part. 1. libr. 2. cap. 10. num. 
Fj.ji» fine. & firmatur per exceptionem propofitam apud Neo-
ftadium Curia Holl. decif. 15. Sed & quinquennii prxfcriptio-
nem in querela inofficiofi teflamenti accufatione adulterii, peti-
tione feparationis bonorum defuncii a bonis heredis, necdum 
ab ufu receflifie teflatur Ant. Mattha:us parcemia 9. num. 14, 
Leeuwen cenf. for. part. 1. lib. 2. rap. 10. num. 15. inpr. Idem-
que de viginti annorum praefcriptione circa criminum gravio-
rum accufationem evincit argumento non uno Ant. Matthzcus 
d. parcemia 9. num. /4. 
8. Praccipue vero maximeque frequentata tunc eft lon-
giffimi temporis pracfcriptio; quae iure Romano annis triginta 
0^5 imple* 
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implebatur; apud nos vero ac populos quosdam vi-
cinos non nifi elapfo triente feculi , five de mobili-
bus, five de immobilibus, iive de a£tionibus & fervicutibus 
quacllio fir. Grotius nianud. ad iurisprud. HoU. hb. 2. cap. 7 
nion. 34. & (eqq. & cup. 37. iiurn. 9. idque fecundum paroe-
miam > prajcriptie van een derde deel van hondert iaren gaat 
voor alle jegel en brief, quam exponit pluribus Lamb. Goris 
adverfar.tratt. 3. part. 1. cap. 9. Anton, Matthaeus parcemia 9. 
Licet Grcenewegius in folis immobilibus tricntis feculi pr$-
jfcriptionem induO:am putet, in cseteris annorum triginta fpatio 
eam impleri, ad rubric. C. de prafcript. 30. vel 40. annar. 
Ultraietli certe pcrfonalibus a£tionibus non nili triente feculi 
prxfcribi, auror eft Anr. Matthaeus parccmia 7. num. 9. in fwe. 
& paroemia 9. raim. 1. Parens Paulus Voet ad prittc. Injlit.de 
ujucap.num. 11. Abrah. aWefel ad novellas conjiit. Ultraieci. 
arti'c. 21. 11. 39. In agro Vornano annis triginta, in Zelandia 
annis viginti inter prEefentes, triginta inter abfelires perficiprae-
fcripiionem , cbfervat Grotius rranud.lib. 2. cap. 7. num.34.tf. 
& feqq. Et quamvis olim in Ho'landia"& Ultraiecli videatur 
dbtinuiffe praTcriptio anni & diei ad acquirendum dominium 
rerum coram lcge loci ex iufta caufa traditarum, ac quiete 
bonaque fide polfeffarum, fecundum ea qu?e habet Grorius 
tnanudutt. d. libr. 2. cap. 7. num. 2§. tf feqq» Anton. Mat-
thaeus de auciion. libr. 1. cap. ir. num. 30. circa med. tamen 
nunc nullus amplius videtur eius ufus elfe. Confer Sim. van 
"Leeuwen cenj.for. part. 1. libr. 2. cap. 10. num. 12. 
9. Uri autem iure civifi ad longifiimi temporis triginta 
vel quadraginta annorum prsefcriptionem neque iuflus titulus 
concurrere debuit, nequebonafides, fedfolius temporis pr$-
ftituti lapfus fuffecit. /. 3. /. 4. & pajfim in tit. C. de prafcript, 
30. vcl 40. annor.l. i.;§. 1. C. de aunali except. Balbus de prx» 
fcript. parte quarta partis quarta principalis qu<ejl. 1. ita quo-
que ad ftatutariam IongiflTmi temporis aut trientis feculi prae-
fcriptionem implendam nec titulum nec bonam fidem requiri 
Verius eft, magiscjue id unum fpectari, an quis tanto tempo-
ris fpatio in quieta fuerit ac continuata poffeihone, vel quafi, 
atque adeo ad acquirendum corporalium rerum dominium 
nullam toto illo tempore, quo alienas poffedit animo llbi ha-
bendi, paffus fit a domino vero turbationetn, nec eum ullo 
fafte 
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fafto agnoverit ut dominum; ad id vero , ut ab a&ione con-
tra ie nata , vel a fervitute rebus iuis impofita liberetur, intra 
pracfinitum ftatuto tempus neque interpelbtus fuerit ad folven-
dum, neque fa£to ullo debitum agnoverit, neque fervitutis 
exercitium a praedii dommar.tis domino tentatum iit, prout 
id variis argumentis adftruit Lamb. Goris adverfar. traEi. 3. 
j/art. 1. cap. 9. num. 61. & jeqq. Ant. Matthteus paroemia 9. 
mttn. 2. & de auclion libr. 2. cap. 7. num. 84* 85- Neque 
ha:c uspiam exigit de hac agens pra:fcriptione Grotius manud. 
ad iurisprud. Holi. libr. 2. cap. 7. num. 34. jcqq. & libr. 3. 
cap. 46. num. 8. & abefie poffe, monet Abrah. a Wefel ad 110-
vellaf conflit. Wtraiect. at tic. 21. num. 32. 33. Boxeiiu.s in no• 
tis ad Hccl. Feliccm de jocietatc cap. 37. num. 56. ac de iure 
Saxonico autor eft Berlichius concluf pract. part. 2. concluj. 4. 
num. 27. uh de aliorum moribus teftentur plures alii citati 
apud Lamb. Goris & Ant. Mattharum d. locis. Et his confe-
quens eft, coniungi nunc omni modo in rerum covporalium 
& fervitutum acquilitiombus pofleilionem deiruncti & heredis, 
autoris & fucceiloris particularis, absque ulla dilhntiione, an 
uterque, an alteruter, an vero neuter in bona fide fuerit, no-
tante Ant. Matthao d.parccmia 9 num. 3 Et quamvis Zelandi 
inter prarfentes annorum viginti admittant praricriptionem, ta-
men ne tum quidem aut bona fides aut titulus iuftus exigendus 
videtur, maxime, cum inter abfcntes tricennalis prsefcriptio, 
nec titulum nec bonam fidem fecundum ante ditia defiderans, 
edmiffa fit; abfurdum autem videatur, fiatuto haud diflin-
,guente, magis inter przcf.entes quam abfentes, iuftum requiri 
titulum aut bonam fidem. Eoque facit, quod Imbertus fcri-
piit, ftatutariam prsefcriptionem viginti annorum fine titulo im-
pleri poffe, ut aliquid iuri communi ftatutum addat, in en-
chirid. iuris Gallia, verbo, pr<efcriptio ex jlatuto pa^. mitri 
269. Etfi vero tempus hoc pra:fcriptionis huius fiatutariae 
procul dubio continuum eft, tamen neque minoribus currit, 
eut furiofis aliisque fimilibus, qui minorum iure cenfentur ac 
fub cura funt, neque belli aut alias reipublicae caufa abfenti-
bus. Hugo Grotius Manudutt. ad Iurisprud. Holl. libr. 2. 
cap. 7. injine. Ant. Matthaeus parccijiia A. tlum. 22. 23. Adde 
tit. de winorib. annis n. 29. 
19. Pne 
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10. Pr$fcriptionis effe&us eft, quod iure Romano natu-
ralem obligationem extra omnem iuris effeftum conftiruae, 
licet eam non tollatipfo iure. Unde & obligationi ita pracfcriptae 
regulariter neque fideiuffor neque pignus accedere poteft. fi quif, 
pojiquam 37. ff.*de fideiujfor, arg. /. item illa /8- §. quod adiici-
tur \.ff,de conflit. pecunia. Adde tit.de pignorib. & hypoth. 
nwn. 19. in fine. Quod ipfum ius, de non admiteendis pro 
debito prarfcripto fideiufforibus aut pignoribus, moribus ho-
diernis eo magis obtinet, quia piacuit, per praefcriptiones ipio 
iure perimi, quse fubfuerant, obiigationes, Grotius manud. 
ad iurisprud. Holl. lihr. 3. cap. 46. num. 4. feqq. W efel ad 
noveUas conjiit. Ultraieci. art. 21. num. 25. 26. 27. 
11. Non tamen praefcribi poteft iuri luendi pignoris, ut 
diBum tit.de pigncrat. a£l. num. 7. nec annuis reditibus in fu-
turum debitis, iecundum tradira in tit.de annuis legatis num. 
1. in fine. & tit. de ufu & ufufruct. leg. num. 4. Grcenewe-
gen ad Grotium manud. ad iurisprud. HoU. libr. 3. cap. 46. 
num. ir. ( quibus non abfimiiis videtur cenfus annuus, licet 
aliud placeat Ant. Matthaeo param.y. num.u. qui & circa an-
nuum reditum diffentir, d. paroem. 9. n. 7. pag. z?F. tjf feqq>) 
nec rebus merac facultaris. arg. /. viam 2. ff. de viapublica 
itin.publ. (quod & fufius dcmonftratum d. titjde pigncrat. 
acl. n. 7.) nec iuri Reipublicae ad ornatum & adfpeftum publi-
cum urbis pertinenti, quo fit, ut diruenda fint, quae vel in 
foro vel in publico quocunque loco contra ornatum, & com-
modum, ac decoram faciem, civiratis exftru£ta fuerunt, /. 
prafcriptio 6. C. de operibus publicis. nec folutioni tributorum, 
l.competit. 6. in fine C. de prafcript. 30. vel 40. annor. aut al-
teri fimili iuri, quod ad maieftatem pertinet, quodque mul-
tum diftare puto a rebus fifci five corporalibus five incorpora-
libus, quae uti a privaris, vel ab ecclefia, ita & a fifco habcri 
acpoflideri vel quafi pofTideri poifunt, & fecundum ius civile una 
cum rebusecclefialticisannis quadraginta,ac fecundum mores or-
dinario tempore praefcriprionibus praefinito, prcefcribi, ut di£tum 
tit.de ufucap. num.\\2.in fine. Licet enim ratione tributorum, 
in praeteritum debitorum, pra:fcriptio videatur admittenda efle, 
quatenus excedunt retro metas triginta annorum, aut alterius 
temporis, quod ex iure municipali fuffieit ad prafcriptionem. 
Lamb. Goris adverfar. tratt. 3. part. 1, cap. 9. num. 48. tamen 
illo-V 
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illorum annorum intuitu, qui non excedunt trigefimum, re-
tie petuntur, ficut & in futurum exiguntur, nulla praefcri-
ptione opponenda, exemplo annuorum redituum. arg. d. I. 6. 
inpne C. de prafcript, 30. vel 40. annor. Eoque pertinere pu-
to, cjuod a multis traditur, iuribus fifcalibus & maieftaticis 
non poife praefcribi. Confer Ant. Matthamm parcem 0. nunt. 
ult. & de auttion. libr.i. cap. 7. num.qs- 4^> 47- 48> Nec im-
probabilis videtur in hisce diflintiio, quod, qu$ per Princi-
pem aliis communicari & in alios trausferri poifunt, etiam 
praefcribi poflint; quse vero communicari nequeunt, etiam re-
fpuant prafcriptionem, Confer Lamb. Goris adveijar.tracl. 
3. part. 1. cap. num. 43. multis fiqq. ubi exponit iliam pa-
rocmiam, qua contra dominum feu Priniipcm non currit pra-
fcriptio. Denique agere non valentibus haud currere pr$> 
fcriptonem vulgo traditum, dum vel lex vel tefiatoris voiun-
tas impedimento eft , quo minus agatur. Qua ratione credi-
toribus non nocet ad przefcriptionem tempus illud, quo prop-
ter inventarii confeQionem, eaque durante, prohibentur he-
redem inquietare. I. ult. §. donec 11. C. de iure deiiberandi. 
Nec obeft fideicommiifario particulari vel univerfali, quod 
pendente fideicommifli conditione per fiduciarium alienata 
fuerit res fideicommillb obnoxia, & ante eventum conditionis 
talia effluxerint temporum fpatia, quibus longi vel longifiimi 
temporis praefcriptio impleri poffet. /. ult. jin autem z. C. 
communia de lcgatis. Nec uxori fecundum mores hodiernos 
praciudicat, quod maritus ftante maffimonio fundum dotalem 
alienaverit, & ita longiflimo tempore res fuerit penes tertium 
durante matrimonio, quia fub viri poteftate exiftens ftare in 
iudicio non poteft & alienata revocare, ut dixi tit. de fundo 
dotali num. ult. eoque facit /. in rebus jo. in fne C. d.e iu-
re dot. 
12. Si praefcriptioni implendae alia praeflnita flnt tempora 
in loco domiciliijafloris, alia in loco ubi reus domicilium fo-
vet, fpeftandum videtur tempus, quod obtinet ex ftatuto lo-
ci, in quo reus commoratur. Confer Parent. p. m. Paulum 
Voet de jlatutis fett. 10. num. 1. & quaj fcripfi ad tit. de re-
rnm divifione num. ult. nifi de immobilium pnefcriptione quse-
ffio fit; quo caiu neque leges domicilii praefcribentis, neque 
legss domicilii eius, in tuius praiudicium prsfcriptio iit, fed 
magis 
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magis leges loci, in quo iita immobilia, fpe£tandx funf: 
cum tralatitium fit/immobilia regi lege loci, in quo fita iunt. 
13. De acceiiionibus poffefiionuma£tum prsecipue in tit, 
de u/urpat. ufucap. num. 16. 
T  I  T  V  L  V  S  I V .  
D E  D O L I  M A L f  E T M E T V S  
E X C E P T I O N E .  
S V M M A R I A. 
1. ln niuhls convemunt aBio do!i no de dolo fiUifamilias ant fer» 
tyexceptio. In qnibus dijj'era?it ? vi ? An patrono vel heredi pa-
(Jnid Jit getieralis exceptio doli} troni per hbertum de dolo pa-
(y citm quibtts concurrat exce^ troni vcl beredis ? An exceptio-
ptiontbus ? ni doli pojjit opponi replicatio 
2.  On:d Jit fpecia/is exceptio doli? d.oli ? 
Ouilfiis competatacprojit} Q,,i. An fita aak. 
bus opponatttn An, & q«*n- faciat hmsfi. 
do de doio per procuratorem p J 
cn?nmilJo refte excipiatur ? An 
Juccejjori particulari pofftt. op- 4.  Quidfit exceptin metus ? Oni• 
poni exccptiO de dolo autoris? bus opponi pojjit & a quibus? 
An, quando patri vel domi- An patri per filium: 
1. ^uamvis in multis aQio doli conveniat cum doli exce-
ptione, adeoque^>lurima de doli atiione in tit.de dolo 
malo tradita ad exceptioriem etiam pertineant, in nonnullis ta-
men differentia eft: non enim, ficut de dolo aftio certo tem* 
pore finitur, puta biennio, ita etiam exceptio eodem tempore 
danda e(l, fed perpetuo competit; cum aftor in fua quidem 
habeat poteflate, quando velit agere, ac uti iure fuo, & ob 
id ei fine iniquitate certa ad agendum tempora a lege prsfiniri 
potuerint; is autem, cum quo agitur, non habeat poteftatem, 
quando conveniatur. l.pure tnihi 6. §. ult. jj\ h.t. iunft. /. ult. 
C. de dolo malo. Ex llla fuccumbens infarnis eft, /. n §. ait 
prator 4. /. de dolo malo. ex hac non item, iicet opinio inde 
penes viros graves & honeftos fugilletur. Illa iubfidiaria eft, 
locum non habens , it alia fit a&io. d.l. t. §. 4. jj\ de dolo. ha!C 
ex adverfo vel generalis vel ipeciaiis; adeoque non fem-
per 
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per fubfidiaria eft, fed tamen & fubifidiaria effe poteft. /. re» 
fcriptum 10. H. ult. & U. feqq. ff. de paflir. Generalis dicitur, 
quac cum aliis exceptionibus ipecialibus concurrere poteft, fic 
ut fecundum Papinianum omnis ille doli exceptione tueri fe 
pofiit, qui poteit aequitate deftinfionis a£lionem infringere, /. 
qui &quitate n.ff.b.t. poteft vero id omnis, qui exceptionem 
habet, adioni fummo iure iuftx, fed iniquse, opponendam, 
pritic.inflit.de exception. dum dolo facit, quicunque id, quod 
quaqua exceptione elidi poteft, pctit. /. palam cft 2. & ge-
neraliter 5. ff b. t. Atque ita cum exceptione pacli, vei non 
numerat$ pecuniae, coniungi poffe hanc doli exceptionerrt 
manifeftum eft , /. Ji ex cautione j. C. de non numerata pecwi. 
d. I. 2. §. item qiutritur 4. ff. h. t. I. fi unus 27. fi cm.ri decem 
5. ff. de pachs. I. creditori 5. C. de paftis. excepto cafu, qui 
eft in l. pure 5. pr.jf. h. t. propter peculiarem rationem, ibi-
dem propofitam. Confer Zoefium ad Pand. b. t. n, j. 6. 
2. Specialis doli exceptio eft, qux ex eo dolo competit, 
propter quem & sftio doli poifet dari, cum aliis mon con-
currens exceptionibus, ac iis accommodata, qui iumtno iure 
obligati per dolum alterius, atiione cOnveniri poffLUit; five 
ipfi dolum pafli fint, five non ; cum ex parte eius, qui eafn 
obiicit, in rem opponatur, & fufficiat, ea in re, de qua agi-
tur, dolum per atiorem commiffum efle, propter quem ini-
quum euet, reum aQori condemnari. §. 1. Injiit.de exception. 
I. palam ejl 2. H. plane z.ff. b. t. Nsc dubium , quin & here-
dibus profit ac fideiuffonbus, cum exceptionibus in rem feu 
rei cobarcntibus ha£tenus quoque accenfira inveniatur. /. ex-
ceptioncsy. §. 1. ff.de exceptionibus. Opponitur vero omni-
bus, qui dolo fecerunr, vel iam faciunt, etiam pupillis ac fi* 
milibus, vel eorum tutoribus ac curatoribus, ii peitant id, 
quod iam femel iis Cne tutoris autoritate folutum eft, cum ex 
eo elfent facti locupletiores. i. apud Celfum 4. H. fi quid pupillo 
4. ff. b.t, Non tamen iliis, qui dolum non fecerunt; quo re-
ipe£tu lisec exceptio magis in perionam elt, cum fpecialiter 
exprimendum fit, de cuius dolo quis queratur, non in rem, 
fi in ea re dolo malo faftum efi, fed fic, f in ea re nihil dofo 
malo aflorit faHum ejt; ut doli exceptio comp!e£iatur perfo-
nam, qu.e dolum fecit. l.palam 2. Jequitur i. l.apud Celjum 
4, §. pen. jf. h. t. Qucd ii procurator m iudicio confiitar, & 
tiolum 
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dolum commiterir, fi quidern in rem fuam procurator confii-
tutus fit, aut generale mandatum habeat, de dolo eius tam 
ante, qvam pofl litem contefhtam admiifo reQe e^cipitur: 
vero neque in rem fuam, neque generall mandato inftru-
£tus fit, fed fpecialis ei aBio mandata fuerit, videndum, an 
ante, an vero poft litem conteftatam fraudem fecerit: fi enim 
ante litem conteftatam, eius doli nomine ipfi, dominum ex 
mandato in iudicio reprcefentanti, hacc exceptio opponi non 
potef>; fin demum poft litem contefiatam, de procuratoris 
dolo placuit excipiendum efle, quia litis contetiatione res feu 
lis, in qua dolus committitur, quodammodo procuratoris lir, 
l. apud Celfum 4. §. quafitum eji 18. l.procurator agit u.ff.b.t. 
dummodo procurator ad fpecialem litem darus mandati fines 
egreiTus non fuerit, fed in ipfo illo negorio, quod ei manda-
tum, dolum fecerit; nam fi officium mandati pratergreffus 
aliam caufam traftaverir, fraudemque commiferit, nullum do-
mino prsciudicium facit, /. fi procurator 10. C. de procurator, 
Particulares quod attinet fucceffores, quibus aQio celfa per 
eum, qui dolum fecit, hi de autoris dolo exeeptionem libi 
opponi patiantur, quoties ex lucrativo citulo, veluti donatione 
vel legato, cedio a£tionis fa«5la fuit; non item, ii ex onerofo, 
velut emtione, permutatione, nifi emtor & fimiles acceflione 
autoris fui uti velint. /. &pud Ceijum 4. H. de autoris 27. H. 29. 
& 3i.ff. b. t. Nihil in adverfum faciente eo, quod ab Ui-
piano traditum, vidum autoris, vei donatoris, aut eius qui 
legavit, neque emtori neque donaurio neque iegatario noce-
re , 1. an vitium 5. jf. de divcrjis temporal. prtjcript. cum ibi 
per vitium non dolus defignetur, fed foia rnala fides, quae 
ufucapionem impedit; undc &, cum quacftio de vitio effet pro-
pofita, & definitum, illud fucceffori particulari haud nocere, 
live ex onerofo five ex lucrativo titulo poifeffor (it, fubiungi-
tur, dcnique & ufucapere me pojfe, quod autor meus ufuca-
pere non potuit. d. I. 5. Quo usque vero de filiifamilias fer-
vive dolo patri dominove poffit opponi doli exceptio, peti 
poteft ex d. I. 4. §. in bac 17. jf. b. t. Plane patrono per liber-
tum non reSe opponi exceptionem de dolo patroni, nec he-
redi patroni de dolo ipfius patroni, expedirum videtur, et-
iamfi per procuratorem patronus in iudicio ftarer, cum doli 
mentio opinionem lugillet; ideoque magis infa£tum excipien-
dum 
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dum eft. d. I. 4. etdverfus »6. jf. b. t. iunft. I. honori 2. /» 
parenr 5. §. fed nec famojx 1. I. 6. I. 7. JJ. de objequiis paretot• 
patrono praflandis. Denique nec excepcv 111 doli opponi 
poteit doii repiicatio, cum iniquum foret, communem mali-
tiam petitori quidqm prsemio eiie , ei vero, cum quo agere* 
tur, pcenaj efle; ied longe eequius , ex eo, quod pertide ge^ 
ftum eft, atlorem nihil coniequi. d /. 4. MaruUus ij. Jfr 
h t. & cum par deli£lum eft duorum, onerari petitorem. 
cum par. 154. jj. de re%. iuris. 
z. An autem oppofita doli mali exceptio vel replicatzo 
bonje fidei atlionem einciat, quae natura iua talis non eft, in< 
ter Cuiacium & alios controverfum fatis; illo quidem hoc af-
firmante, aliis vero id ut ineptum reprobantibus, uti ld a Ba^ 
chovio de auciionibus difput. 6. thef. 22. & Wiffenbachio ad 
Pand. vol. 2. difput. 25. thef. 21. iam obfervatum tuic. Magit 
tamen eft, ut dicamus, non eam effe efiicaciam exceptioms 
doli oppofitae, ut ipiam a£tioilem intencatam facerec bona.* fi-
dei, ii ea talis natura non iit: cum id nulla lege aifertum in-
veniatur; non utiqrie in /. Seia, cum 42 ff. ue mortis caujado* 
natiouibus. Quamvis enim ibi fcriptum fit, Ji res Jingulas he-
redes Lucii Titii vindicent, doli non inutiliter opponetur ex» 
ceptio. Bon<e fidei autem iudicio conjiituto qudrtbatur £rV. 
non tamen ideo verborum illorum fenfus eft, per oppofitam 
doli exceptionem confticui iudivium bonae fidei; fed potius llla 
verba, tanquam 110vee qiiBeftlonis ac definitionis initium facien* 
tia , perinde valent, ac fi fcriptum eflet, bona fidei autetn iu• 
dicio infiituto &c. Seia fcilicet res fuas Titio cognato fuodo-
nationis caufa tradiderat, refervato fibi ufufru£tu, & conven» 
tione addits, «f, Ji L itius ante ipfam Vita decefjijjet, proprie* 
tas ad eam rediret, fed , fi pojlea JuperJiitibus liberis Titii 
ipfa mortua fuijjet, tunc ad eos bona pertinerent. Cumque Ti« 
tio ante Seiam mortuo, heredes Titii a Seia adhuc fuperftite 
avocare vellent res tali lege donatas, atque id tentare poflent 
vel vindicatione rerum flngularium , ndeoque aftione arbitra* 
ria, quafi dominio a defun£to Titio in ipfos iam heredes trans* 
latOj vel petitione hereditatis a£tione bonae fidei (faltem ex 
plurium fententia, licet cunc temporis adhuc de eo variaturtl 
fuerit. §. a6tionum autcm i$. in fine Injlit. de action* /. ult. C» 
de petit. hered ) definitur, fi quidem res fingulas Lucii TitU 
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hcredes vindicent, dolinon inutiliter oppotii exceptionem. Iit-
Aicio autem bonx fidei conjiituto, feu inffcituto, cum eademdo» 
li exceptio ad elidendam atiorum intendonem seque utiiiterop-
poni polfet, eo quod res donatse ex pa£to poft mortem Titii 
ad Seiam iure proprietatis reveriie erant, aut certe proprietas 
carum Seia; poft mortem Titii per heredes eius reftitui debuif-
fet; quaerebatur, an non faltem per heredes Titii Seia com-
pelli poliet ad cautionem interponendam de bonis, ad le rever-
fis, poft mortem fuam filiis Titii reftituendis, idque fccundum 
naturam omnium bonac fidei iudiciorum, in quibus, cntnnon• 
durn prajianda pecunia feu rei dies vcnit, Ji agat aiiquis ad in~ 
terponendam cautionevi, ex iujla caufa condemnatio fit. /. in 
omnibus 41. Jf. de iudiciis ; & refpondetur, non elfe extor* 
quendam cautionem, feu, ut verba legis habent, non efle ex-
torquendam donationem, quae nondum in perfonam libero-
rum initium acceperat; extorqueretur autem donatio mortis 
caufa, fl cautio extorqueretur, quippe perquam, fi a Seia 
prscftaretur, mortis caufa donatio introduceretur, ut ex fequen-
tibus legis huius verbis manifeftum eft. Cumque infuper in 
hac iege nulla proponatur a£tio ftritii iuris per heredes Titii 
^mota aut movenda, qu$ per oppofitamdoli exceptionem fie-
ret bonae fidei, palam eft, hinc faltem educi non poife, quod 
sd firmandam Cuiacii fententiam momentum adferret. Sicut 
nec maius pracfidium eft in /. adverfus j. C. ae exceptionibus. 
in qua lieet apertiflimis dicatur verbis, rcplicatio dolo bon& Ji-
dei iudicium facit, commentum fraudis excludit, non ta-
men inde probatur, aBionem ftri£ti iuris tali exceptione vel 
replicauone doli bonac fidei effici, cum a£tio tutelae, de quain 
d. /. agitur, non ftri£U iuris, verum etiam ante propoiitam 
doli exceptionem natura ftia propria bonse fidei fit. Scd nec 
afferitur, exceptionem aut replicationem doli oppofitam, bo-
nae fidei aclioncm facere, fed bonae fidei iudicium facere; & 
quidem, ut opinor, eatenus, quarenus propter oppoiitam do-
Ji exceptionem vel replicationem iudici libera poteftas nafcitur 
aeftimandi ex bono & a^quo, quantum aherum alteri pra;ftare 
oporteat, feu, quemadmodum a£tori fatisfieri oporteat. Nem-
pe, ut paulo altius rem repetam, reus excipientlo oftor fit, 
ficut & repJicando a£tor iterum aftoris parres obtinere incipit, 
/. i-ff. de exception. ac proinde» uti a&iones vel bon$ fidei vel 
ltricti 
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ftri£li iuris vel arbitrariae funt; ita quoque exceptiones alise bo-
nae fidei, aliae ftritli iuris, aliae arbitrarioe dici poffunt, prout 
caufa exceptionem pariens vel bonae fidei vel (trifti iuris veiar-
bitraria eft. Qua ratione exceptio rei venditse & tradits, ex 
caufa emtionis defcendens, non poted non bonae fidei efle: na» 
£ti vero vel iurisiurandi, vel rei iudicarae exceptio Itri&i iuris 
eft, quia a$io iudicati, vel in fa£tum ex iureiurando, flritti 
iuris eft, ficut & plerumque ex pa£tis legitimis aftiones dats: 
denique uti doli & metus atiio arbitraria eft, laxum iu multis 
admittens iudicis in iudicando arbimum ac poteftatem, fic 6c 
doli ac .metus exceptio arbitraria eil. Qaibus pofitis, in d. I. 
z. C.de exceptionibus. non aliud definitur, quam quod frater, 
cuius tutela legitima per fratrem gefta erat, quique cum fra-
tre tutore poft tutelam finitam pa£tum, rationum redditioni 
adverfum feu damnofum, iniverat, fed in pacifcendo a fratre 
quondam tutore dolo circumventus erat, pofiir contra ^fuum 
fratrem directam inftituere tutelae aflionem, quae fua natura 
bonai fidei eft. Ec licet frater tutor procul dubio talem cutehe 
atlionem elidere conaturus fit, oppofita pa£ti conventi exce-
ptione, quae ftri£ti iuris eft, fic ut iudex, confiderato fimplici-
tereo, quod pa£to placuit, reum abfoluturus effet; tamen 
polt oppofitam tali pa£to doli exceptionem a quondam pupillo, 
probatumque dolum replicatione aliegatum , laxior iterum iu-
dici nafcitur facultas aeftimandi ex bono & sequo fecundum na-
turam iudiciorum arbitrariorum, quo modo per fratrem tuto-
rem, qui pa£to fibi profpexerat, fratri quondam pupillo fatis-
faciendum fit. \Sic fit, ut non a£tio, fed iudicium, in quo 
iudex per oppofitam pa£ti exceptionem cceperat adftri£tus efle 
pa£to partium convento, rurfus incipiat, admitcere arbitriutn 
iudicis, qui non obftante pa£to nihilominus fratrem tutorem 
propter dolum in pa£to admiffum ex acquo & bono condem-
naturus eft, atque ita fatis apte dici poteft, per oppofitam ex-
ceptionem aut replicationem doli arbitrariam iudicium bonse 
fidei fieri, ficut vulgo traditur, a£tiones arbitrarias initio in-
fpe£to ftri£ti iuris eife, fed propter intervenientem dolum, auc 
contumaciam, aut non impletam deftinato loco foiutionem, 
induere in quibusdam naturam a£tionum bonae fidei, & con-
demnationem aur abfolutionem admittere extra id, quod con-
K 2 venit, 
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venit, vel ex natura aEtionum flricti iuris adiudicandum foret; 
prout id plenius tradetur in tit. de oblig. & atfion. 
4. Exceptio metus eft, quce comperit metum paffo, & 
eius heredi, adverfus quemvis agentem ex negotio metu gefto, 
five agens ipfe metum intulerit, five alius, fic ut hsec exceptio 
non tam in perfonam , quam potius in rem concipiarur, ineo-
que a doli exceptione difiet, quse non cuivis ex doloagenti op-
potu poteft. I. apud Celfum 4. §. pen. iun£t. /. 2. 1. ff. b. t. 
licet alio fenfu ha?c metus aeque, ex doli exceptio, in rem fit, 
feu rei coha:reat, quatenus non ipfi tantum dolum paifo, fed 
& fideiufloribus eius, prodeffe poteft, /. exceptionef 7. §. 1. ff, 
de exceptionibus. Nec dubium, quin pleraque ,* quce de a£tio-
ne, quod metus caufa fuerunttradita in tit. quod metus caufa• 
etiam ad han.c metus exccptionem transferenda fint, fi illud 
excipias, quod adlio metus quadriennio extinguitur; exceptio 
vero ad exemplum exceptionis doli, ex eadem ratione, per-
petua eft. arg. /. pure mibi f. §. ult. ff. h. t. Non tamen op-
poni poteft per filiumfamilias patri, qui in rebus peculiaribus, 
qua: patri quccrentur, deteriorem liberorum conditionem fa-
cere poteft, nifi filius fe paterna abftinuerit hereditate, /. apud 
Celfum 4. §. ult. ff. h. t. I. licet 7. H. nec exceptiones 2. ff. de ob-
Jequiis parent. patrono praftandif. Quin imo generaliter 
jnterdidum, ne vis vel metus exceptio parenti patronoveoppo-
natur, ut proinde iliis in cafibus, quibus pater non poteft de-
teriorem facere liberorum conditionem, exceptiones tales ver-
bis in fattum conceptis temperand<e fint. d. /. 7. §. 2. ff. deob-
fequiif parent. ac patr. praft. iunft. I. 4. adverfus 16. ff. b. t. 
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t. Attio, qua fummo itire conipe- ftttiftione adh)b\ta, (J vide ex* 
tit, Jed exceptionr eltdi potcfl, plicatur infa iptio tituli. 
quandoque dabatur oiitn a pr<v- 2. De excepttone iurisiurandi; 
tore quandoqtie denegabatur, di- quibus yroji; r Quce jeqnijita 
con• 
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concurrtye debeant ? An iurctu- quando hoc intelUgatur fa&t<my 
rando obligatto tolli pofjit ipfo quando tton? Ouibus & a qui-
iure ? bus opponi po/Jit ? 
g. De exceptione, fi non onerands 4. De exceptioue eius, quod in 
libercatis causa faftum fit; Et alea geftum eft. 
1. \ dlio proprie etiam dari dicitur, quac competit ipfo iure, 
l\ licet exceptione enervetur. princ. Injlit. de exception. 
ficut & iure civili debitum dicitur , iure praetorio indebitum, 
quod exceptione elidi poteft. I. quod Ji marittu 3 §. Ji quis 1. 
jf. de corijiit. pecun. Sed quia poft exceptionem propofitam 
nihil interell:, utrum quis adionem non habeat, an per exce-
pttionem infirmetur. /. nibil intereftuz. Jf. de reg.iuris. acprae-
cipue prcetor, a quo fecundum veterem iudiciorum ordinem 
aclor petebat atiionem, eandem atlori folebat denegare, quo-
ties animadvertebat, adorem certo certius a reo per exceptio-
nem repellendum efle, iic ut exceptiones tunc iplum impedi-
rent litis ingreflum , ac tum dcmum, cum de exceptionis ve-
ritate dubitabatur , a£tionem indulgebat, exceptione pofteaeh? 
dendam , fi reus eam probare pofiet. /. nam, poftqitam p.Jf* 
de iureiurando. iun<I. /. iusiurandum 40. Jf. eod. tit. pen, 
lnftit. quod cum eo qui in alien. poteftate. iund. I. qui ex-
ceptionem 40. Jf. de condiff. indeb. hinc tituli huius mfcrip* 
tio concepta eft, quarum rerum afiio non dctur^ fupplex 
a pratore. 
2. Tres autem potifiimum hoc titulo exceptiones tales 
proponuntur, propter quarum evidentiam a&io a preetore de-
negatur; quarum prima eft exceptio iurisiurandi, cbmpetens 
reo, qui adtore (non item iudice) rede deferente iusiurandum 
in iudicio vel extra iudicium, iuravit in aQionibus in perfonam, 
fe nihil debere, vel in a&ionibus in rem, rem fuam elfe. §. 
aque fi 4. Inftit. de exception. /. \.ff. b. t. d. /. 9. ff. de iure-
iurando. Quando vero re&e delatum, vel relatum intelliga* 
tur iusiurandum, quando non, petendum eft exprolixius tra-
ditis in titulo de iureiurando. Casterum non fo!i iuranti hoec 
prodeft exeeptio, fed & aliis. d. I. 9. §. iureiurando 1. ff. dc 
iureiurando. puta heredibus & fideiufforibus, nec non particu-
laribus in rem fuccelToribus; cum cohaerentibus rei exceptio-
nibus adnumeretur. /. exceptioner 7. 1. fft de exception. I. 1. 
pr. iund. §. exceptionem 8. Jf. b. t. patri quoque, fi filiusfa-
R Z roilias 
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milias iuraverit, fe aut patrem fuum non debere; uti & filio, 
fi pater adverfano deferente iuraverit, filium non debere, /. 
ult. pr. ff. b. t. /. qui twajje 26. fi pater 1. ff. de iureiurando. 
nec non domino, cuius procurator vel defenior iuravit. /. nam, 
fojtquam 9. §. pcn. ff. de iureiurando. Quod fi fideiuffor con-
veinus .uraverit, ita demum reo principali exceptio inde datur, 
fi in rem, adeoque de ipfo debito, iuratum fit: fi enim ue 
fua tantum perfona fideiuifor iuraffet, exceptio foli fideiuffori, 
12011 item reo profutura effet. I. in duobus 28. §• quod rtus 1. 
ff. de iureiurando. I. 1. §. Jt fideiuffor. 3. jf, b. t. & generaliter 
quibus in calibus iurisiurandi praefhtio etiam aliis nocere ac 
prodeife pofiit, quantum ad exceptionem iurisiurandi, iatn 
ante traditum in tit. de iureiurando num 21. Quin vero hacc iu-
risiurandi exceptio proxima eft exceptioni rei iudicata:, dum 
iusiurandum vicem rci iudicatae obtinet. /. 1. pr. ff. h. t. non 
aliter ei iocus eife poreft, quam fi lis fir inter easdem perfonas, 
de eadem re, & ex eadem caufa. /. iti duobus 28. §. exceptio 
4./. 7. ff. de iureiurando, fecundum ea quac expofita in tit.de 
excepiione rei iudtcata. Plane quibus in cafibus padto poteft 
ipfo iure tolli obligatio, iisdem etiam eam iureiurando tolii ipfo 
iure citra openi exceptionis, verius eft, veluti, fi naturalis tan-
tum iit, aut ex furto vel iniuria civilis obligatio proficifcatur. /. 
Sticbum aut 95. H, naturalis 4.ff.de folutionibus. /. lex Corne-
lia j. §. bac kge g. /. nonJolum 11. iniuriarnm 1 .ff. de imu• 
riis. iund. /. fi tibi decem rj. §. quadam 1. ff. de pattis. 
z. Altera exceptio eftdeeo, quod onerandae libertatis 
caufa patronus a liberto ftipulatus eft; onerandae vero liberta-
tis caufa ftipulatto intsrpoiita inteliigitur, quando dominus a 
fervo, iam ultro ac fponte manumiifo , pecuniam ftipulatur, 
non ea mente, ut eam exigat, fed ut ita metu exa&ionis liber-
tum fibi perpetuo ad omnia obnoxium habeat; adeoque quae 
ita liberto imponitur, ut, fi libertus patronum oftenderit, pe-
tatur ab eo, femperque fit metu exa£tionis ei fubieftus, pro-
pter quem metum quodvis fuftineat, patrono praccipiente. /. r. 
§> qu& oneranaa 5. & Jeqq. /. 2. §. ult. ff. h. t. Ut tamen 
onerandae libertatis caufa fa£tum non videatur, fi fervus pro 
fuo capite quid promiferit, ut iibcr fiat, & hanc promifilonem 
]iber fa£tus confirmaverit, /. 2. §. ult.ff. b. t. uti nec, fi quid 
patrono promiferit libeitus fatis diu, pcftquam libertatem na-
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£tus eflet, caufa tamen cognira, /. r. §. in fnmma 6.ff. h. t. 
nec denique, fi fervus, qui domini negoria gefferat in fervitu-
te, iam liber fa£tus domino flipuianti promiferit, fe daturum, 
quicquid ob negotiorum geftionem, fi iiber fuifiet, dare opor-
tuiiTet; quia non oneratur, qui lucrum ex repatroni abtuptum 
non facit. d. I. 1. §. fi manumifero 4. ff h. t. Ubi a#tem 
onerands libertatis caufa ftipulatio intercefiit, fummo quidem 
iure efficax inde a£tio nafcitur, fed quia iniquum eft, liber-
tum ex ea, per quam fe metu folo & nimia reverentia patro* 
no fubiecerat, eidem condemnari, praetor hanc ei exceptionem 
accommodat, fi non manifefto conftet, onerandae libertatis 
caufa geftum effe, a Jiberto excipiente probandam, ac tum 
ipfi patrono tum heredibus eius opponendam, /. 1. §. ult. ff. 
b. t. fin id liquido practori appareat, patrono a£tionem peten-
ti eandem haud concedit, tanquam certo certius exceptione eli-
dendam; atque eo fenfu accipiendum, quod dicitur, exigi noit 
fojfe, quae quis onerandae libertatis caufa a liberto ftipulatus 
eft. d. I. 1. §. qu<t oneranda S.ff. b. t. Quid, quod libertus 
adverfus patronum ipfo iure tutus eft, fi non ftipulanti promi-
ferit, fed focietatem , contra£tum bonae fidei, libertatis one-
randa: caufa cum eo coierit, d. 1.1. §. Ji libertatis 7. ff. h. t. 
eo quod dolus dans caufam conrra£tui bonae fidei, eundem 
ipfo iure nullum facit. /. in caufe 16. §. item 1. ff. de minor. 
2$. annis, /. £f eleganter 7. ff de dolo. C$terum haec quo-
que exceptio in rem eft, heredibus competens & fideiuffori-
bus, /. 1. exceptionem 8. ult.ff b. t. non tamen opponi pot-
eft creditori patroni, cui libertus fe delegari paffus eft; nec 
patrono, per debitorem liberti, quem is fuo patrono delega-
vit; licet his in cafibus libertus foluta pofiit a patrono condi-
cere. /. 1. §. quod fi 10. 11. ff. b. u 
4. Tertia exceptio eft de eo, quod in alea geftum erit, 
cuius intuitu vel a£tio denegatur, vel datur exceptio ,  1.2.  § . I .  
ff. b. t. de quo pluribus tum ex iure civili, tum ex hodierno, 
a£tum in tit. dtt aleatoribus. 
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S V M M A R I  A .  
f, Qiiavdn res cenfeatur litigiofa fa* 3, Quibus niodis hcite fiat aliena-
tfe, qunndo non ? An alietuitio tio t ei litigiofa ? jjbi de divi-
rei littgiojce Jit ipfo iure mdlal fione, transaBione, in[}itittione% 
Cui opponatur exceptio littgiof} legatot An ca'pta kercditatis 
cui non ? petitio iinpedint', quo minuscre-
ditores a poffefjore crcdita exi-
$, Ouce Jit pcena dicatitisiu facrim% %ant, aut res defuncio camtno-
aut vendetitis , aut Jcienter datas &c. ? Qitid iuris bodie 
ementis, aut donantis rem liti• fit circa litigiofa; rei alienatio-
giojam ? nem ? 
1. 1) es litigiofa didtur, fuper qua lismotaeft, five corpo-
M.\ ralis fir, five incorporalis, /. litc pendentc 2. /. C. 
h. t. fit autem litigiofa liris contetiatione, l. 1. §. 1. ff. h. t. /. 
cenfemus 4, C. b. t. non fola denunciatione, ne res vendatur, 
iicet creditori interdixerit debitor, ne pignus vendatur, & is 
tamen vendiderit, /. 1. pr. (f §. i.ff h. k. /. I. C. h. t. nec fola 
jn ius vocitione, arg. tot. tit. ff. Ji ex noxali caufa agatur, 
qucmadm. cavcatur longe minus fola libelli obLitione Principi 
jaQ:a. arg, l. libertw adverfas 15. ff de in ius voc. lure ta-
jnen novo in aftionibus realibus inter poffeflorem & petitorem 
res litigiofa fit iudiciaria conventione, vel precibus Principi 
oblatis & iudici infinuatis, ac per eum futuro reo cognitis, 
autb. Utigiofa C. b. t. antiquo iure circa aQiones in perfonam 
haud immutato. Confer omnino Menochium de prajumtion. 
\ibr. 2. prtffumt (fj. ubi latius excutir, quando res litigiofa prae-
iumatur, 65 quando definat litigiofa eife. Quod fi res, ita 
litigiofa fnfta, deinceps pendente lite alienata fit, perinde lis 
inter easdem perfonas ad finem perducenda eft, ac fi aliena-
lio faBa non effet, I. lite pendente 2. C b. t. Licet verum fir, 
in fe confideratam rei litigiofae alienationem ipfo iure nullam 
poneffe, fed fubfiftere; fi enim ipfo iuve nulla effet, nulla opus 
foret litigioft exceptione, quam tamen leges non uno locopro-
ponuntj adco^ue & ex iuris rigore prdupponunt alienationis 
vali-
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validitatem. /. 1. §. ult. ff. qua rer pi%. dari. I. 1. §. 1. ff. b. t, 
Sed &, fi nulia eflet ipfo lure, eftectum fortiri non deberet, 
utcunque alienans vittor in lite effet; quod a ratione iuris alie-
num elt, cum eventus rei iuJicata? tunc doceat, aiienationem 
illam nulli damnofam fuiffe. Si quis ergo rem litigiofam fibi 
B reo venditam petere velit ab aBore, qui in lite contra reum 
venditorem vicit, ac rem poffidet, litigiofi exceptione repelli 
poteft, licet bona fide emerit; non repellendus, fi eam lite 
quidem pendente emiffet, verum a tertio, cui lis ea de re 
mota non erat. /. 1. 1 ff. h. t. iun£t. /. ult. 1. C. b. f, 
2. Pneter excepdonem litigioli pcenae infuper funt pro-
pofitse, tum in alienantes, tum in eos, ad quos fcientes res 
litigiofa translata fuit. Si quis enim rem litigiofam m facrum 
dedtcaverit, in duplum tenetur, a£tori potius quam fifco ap-
plicandum. /. ult. ff. b. t. Si vero vendiderit, ad duplum pre-
tii accepti rcftituendum damnatur; ita ut totum duplum fitco 
cedat, non ad emtorem revertatur, ii emtor iciverit, rem iiti-
giofam eife , atque ita emtor ac venditor fing ji firnplo mul-
£tentur: fi ignoraverit, venditor quidem duplum pretii accepri 
nihilominus reftituere cogitur, cum emtoris ignorantia vendi-
torem rcie vare non debeat in dolo verfantem, fed ut emtoris 
in bona fide pofiti confulatur indemnitati, pretium, quod de-
dit, ac infuper partem tertiam pretii recuperat, reliquum ex 
duplo filci iuribus infertur. I. ult. C.h. t. iunCfc. /. iurn Mela 
11. fcd (i plurer 2. in fine ff. ad legem Aquil. Idemque ffca-
tuendum, fi lucrativo donationis titulo res litigiofa translata 
fuerit, fada fcilicet vera rerum ita donatarum aeffcimatione. d. 
I. ult, §, 1. Cod. b. t» 
3. Cefiat tamen haec pcena, fi quid litigiofi fit alienatum 
titulo dotis, vel propter nuptias donationis, cum forte non 
aliae res ad id fuppeterent; vel ex caufa divifionis rerum here-
dirariarum ; vel fi per transaftionem aut ultimam voluntatem 
alienario fa£ta fit. /. ult. §. i. C. b. t. novell, 112. cap. 1. Ut ta-
nien iure noviliimo heres non aliter ad rei litigiofae legatum 
aut fideicommiflum pr^itandum devin£tus fit, quam fi in litQ 
vi£tor exftiterit, quafi non tam res y quam potius dubius litis 
eventus per teftatorem, litis haud ignarum , videatur relivtus; 
unde & liti adeffe poteft legatarius, ne colludaiur, autb, nunc 
fi C, b, t. novell. 112, csp. u Sed nec per hereditatis petitionem 
R 5 inchoa-
\ 
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inchoatam impediuntur  heredi tar i i  credi tores  inter im convenirc  
ponTefforem heredi ta t is ,  f ive ad pecunias  credi tas  folvendas,  
l i ive ad res  defunfto commodatas ,  pignori  datas ,  aut  penes ^  
eum depofitas, reflituendas. /. ult. §. i. C. de petit. bered, fir 
Denique moribus hodiernis  res  l i t igiofa  f ine metu pcenae & I  
al ienar i ,  & obl igar i ,  & al io  quocunque modo in al ium trans* 
ferr i  potef t ,  fa lvo ter t i i  iure;  f ic  u t  la ta  in  al ienantem fenten-
t ia  contra  re i  l i t igiofae poffefforem, a  reo caufam habentem, j t i  
execut ioni  dar i  pofi i t  f ine nova l i te ,  f ive bona five mala  f ide 
rem a reo na£tus  f i t .  Andr .  Gayl  libr. i. obferv. 118.  Hugo 
Grot ius  manuduH. ad iurisprud. Holl. libr. z.  cap. 14. num. 21.  ;  
Groenewegen ad tit. C. de litigiofif. Wiffenbach ad Pand. vol. 
1. difp. 25.  num. 26. Licet  al i is  magis  placeat ,  moribus i ta  [ii  
comparatum effe  ,  ut ,  quot ies  ut i l i tas  vel  necef iTtas  rem in iu-  jf  
d ic ium deduftam al ienar i  urget ,  grat ia  Pr incipis  imploretur ,  '  
quo fine v i t io  vel  poena l i t igiof i  a l ienat io  procedat .  Gudcl inus 
de iure novijf. libr.3. cap. ult. infine, quod & verum eft ,  qua-
tenus tunc vittor rem ipfam alienatam perfequi nequit ab em- c 
tore ,  fed pret io  inde reda£to tenetur  contentus  eife .  Andr .  I 
Gayl  libr. 1.  obferv. 148.  nttm. z.  
T I T V L V S  V I I .  1  
D E  O B L I G A T I O N I B V S  E T  
ACTIONIBVS. ' 
S V M M A R I A .  
x. Quid fit ohligatio? An conferri 5. Qni fint effeftus obligationis 
pojfit in arbitrinm debitoris, naturalis tantum ? An hi ob-
utrum debere velit, nec ne; vel tineant, Jt naturalis ubligatio 
in arhitritim creditoris^ Ouid talis fit, qiice folo nititur pudo-
in defcriptione obligationis ve* ris vinculo ? An, fi obligatio 
ttiat appellatione rei 5c folutio- naturalis in totum aut pro par-
nis ? te a iare civili reprobata Jit, cu-
2. An dentur obligationes mere ci~ ius exetnpla dantur ? 
vi/es, qua ejficaces funt ? An 4, Oufd Jit obligatio naturalis 
von tales fint , quae ex causa iu- civilis fimul, feu mixta? Ex 
dicati, iurisiurandi, confejfio. quibus caufis oriatur ? Qtiid 
nis » oriuntur ? Jint contrafius, quot rnodis 
acci-
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accipiatur vox contracius ? De 
variis contrattuum divifiotiibits. 
Ati cunditiones potejiativa; con~ 
traflibus additce per keredes itn» 
pleri poffint ? remifT. 
5. Quid Jint quaji contracius ? An 
in iis exprejjits vel tacittts con-
fenfits requiratur eitts , qni obli-
gandus ejt ? Cur tnagis ftt prx-
funitus in iis confenjits ? Qua 
Jitit fpecies quaji contrafluum? 
A11 plures quam qttinque? 
6 Ouid & quotuplicia Jint deliBa 
ac qttaji deliBa ? 
7. Obligationis vox bic tam late 
patet, nt ij ius iti reni com-
prehendat, ac etiam ad afiiones 
tmnesin rempertineat, tanqttam 
cattfa earum. 
g. Quid ftt aSio ? JQitid in defi-
nitione denotetur verbo perfe-
queridi & debendi? & AttpO' 
pularis aut iniuriarum aflio con-
tineatur fub vufgata defnitione 
afiionts ? 
9. De diviftone aftionum, qua in rem 
vel in perfonam, vel mixta funt. 
10. De attionthus civiltbiis & pra-
toriis. 
11. Dc rei perfeiutoriis , pcenali-
bus, & mixtis. 
12. De aciionibus conceptis in fim-
plum, duplum, triplum, 5«»-
druplum. 
15. OWJint acliones Jlritfi iuris, 
£7* 60;/« yL/c/ ? /?h omnes botia 
Jidei aftiones contincantur in H. 
2g. 29. Inft. de ailion. ? 
fuerint iure civili differentia in-
ter afiiones bona fdei & Jlritfi 
ittris ? Oh/V Jint aBtones arbi-
traria? Ouo modo ba initio in-
fpefio fint Jiritti iuris? ln qtto 
dijferant ab aflionibtts bona fi-
dei ? /jizz moribus omnes aSto-
nes bona ftdci Jint ? 
14. De atfionibus perpetuis & 
temporalibus ; Jblidum, mi* 
ntts quam foUdttm perfequentibtts ; 
direflis & ittilibus ; qua Jit 
vis utilium? 
!;. afiiones keredibtts in kere-
des dentur ? Qua lieredtbus , fed 
non heredes ? Qua nec hercdibus 
nec in keredesl Et quidmortbus ? 
16, Df triplici modo , quo atfiones 
ex uiio faBo concurrere pofjunt, 
ut una prius mota alteram vel 
in tottim perimat, vel pro parte, 
uf/ nallo modo: quod exemplis 
illujiratttr, <^7* /« fpecie , an 
aftio itiiuriarum perimat afiiom 
nem Iegis Aquilia, &viceversa ? 
17. Quid iuris, Ji plures ex eadem 
causa concurrant aftiones rei 
pcrfecmoria ? Qjid, /i ex di-
verjis caufts ? 
IZ. De concttrjtt rei perfcntoria 
cum mere pcenali, ut commoda-
ti, aut pro focio cttni attionc 
furti. 
19. De concurfu rei perfecutoria 
crtm poena/i mixta. 
20. De concurjti afiionis merepoe-
nalis cum alia mere poenali, vel 
cuvt poenali mixta; item de 
concttrfu plftrinm atfionum , quce 
Jingula poenales mixta funt. 
21. Explicatur, qtm ratione ad-
mittenda jit itiris regttla , nun» 
cjuam a£bones pcenales de ea» 
dem re concurrentes , alia ali-
am confumit, 
22. An pltires afiiones uno libello 
cttmuhri pojjiitt ? remifT. 
23. zf// ttno modo agendi elefio, ad 
aherum transiri pofjit, priore 
vmiffo? Et, an quis perfonatit 
debitoris ftflere poffit, executio-
ve iam tn bonis \coepta, aut vi-
c: versa? _ 
24.  Vetitum, ne tabelliones apud 
nos injlrumentis fubiiciant for-
tnttlam obligationis Cameralis, 
aut implementi prowjfioncm fub 
poenis Camera. 
1. De 
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I .  r^ |e  ohl igat ionibus & aft ionibus fingul is  cum maxima ex f  
IV parte  iam in anter ior ibus Pandeftarum part ibus af tum ' 
fjt, non al iud huius  t i tul i  expl icat io  def iderat ,  quam ut  fum-
matim general iora  ad naturam tum obl igat ionum tum a£t ionum 
pert inent ia  enarrentur .  Ef t  autem obl ig sat io  in  genere iur is  vin-  1  
culum, quo necei l i ta te  adf t r ingimur al icuius  re i  folvendce.  : !? 
Nif i  enim neceiTj tas  pra^f ta t ionis  fubfi t ,  obl igat io  non ef t ,  nec 
re t ie  concipi tur  fub condi t ione,  fi debitor voluerit ,  cum ma- ; l  
gis  pro non di t to  fi t ,  quod dare  ,  nif i  vel is  ,  cogi  non pores .  r l  
l. fub bac 8. ff- h. t. I. centefimis 46. §. ult. ff. de verb. cbligat. 
arg.  I. fenatus enim 43.  §. peji. ff.de legatis 1. I. jlipulatio non 17,  
jf.deverb. oblig. & nuila  promifTio pofi i t  confif lere ,  qu$ cx ® 
voluntate promittentis ftatum capit. I. a Tirio ita iog. §. nulia iia 
1.  ff. de verbor. obligat. Unde & debi tor  intel l igirur  is ,  a  quo : C  
invito exigi pecunia poteffc, l. debitor intelligitur 108. ff. de 31 
verb. fignif- ac negot ium imperfe£him credi tur ,  cum emere '  
volenti fic venditor dicit, quanti velis, quanti ttquum puta- 13 
veris, quanti <e/litnaveris > babebis emtum, /. quod fape 3?.  § .  
illud 1. jf. de contrab. emt. quibus adde, qusc plenius alibi a f1 
me tradi ta ,  an & quo usque obl igat io  in  arbi t r ium debi tor is  
vel  credi tor is  conferr i  pofi i t ,  ad tit. locati num. 35.  Lat i f i ime ' u  
vero in  obhgat ionis  def ini t ione fumitur  rei vocabulum, ut  ad I  
omnes extendatur  obl igat iones,  ac  proinde et iam fa£ta ,  nec f  
non abftinentiam a fa£to comple£tatur. /. nominii cf rei 6.jf. 11 
tie verboir. jignif. Sicut &: folutionis voce cont inetur  omnis  1 1  
datio, przftatio, reftitutio, fafivm, abftinentia a fa£to, ac f 
general i ter  fa t isfaf t io  omnis ,  omneque implementum obl iga-  s  
tionis. /. Jolutionis 176. jf. de verbor• fignif 
2. Dividi tur  obl igat io  in  naturalem tantum, & naturalem 
ac civi lem fimul ,  feu mixtam: nam quod at t inet  eam ,  quae 
mere civi l is  d ic i tur ,  dum fummo iure  civi l i  af t ionem pari t ,  
fed except ione ehdendam ,  re  ipfa  def t i tui tur  effef tu  obl iga-
t ionis ;  quia  pecunia  iure  civi l i  debi ta ,  iure  praetor io  feu ex 
zequitate praetoria non debita, id eft, per exceptionem iuribus 
debita non ejt^ autore Ulpiano in /. quod ft maritus 3. §. fi quis 
1 .ff.de conjlit. pecunia. Et quod nonnul l is  placui t ,  e t iam 
eff icaces  dar i  obl igat iones mere civi les  ,  ac ta les  effe ,  quae 
or iuntur  ex caufa iudicat i ,  iur is iurandi ,  confef i ionis ,  dum in 
iudicato,  in  iurato, in confeffo,  non fenriper  fubeft  vinculum 
.» $qui-
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sequi ts t is  natural is ,  fed tantum pr$fumtio ver i ta t is  ,  iuf l i t ia ;& 
aequi ta t is  pro eo,  quod iudicatum, iuratum, confclfum ef t ;  
caeterum & iniquum a prsetore  decerni  potef t ,  ac  per iur ium 
prxftar i ,  fa l la  denique & erronea confef l io  emit t i ,  & tamen 
ius  civi le  tam potentem volui t  effe  in  hisce pro ver i ta te  & crqui-
ta te  pra?fumptionem i l lam,  ut  non amplius  inquir i  permifer i t ,  
an $qui tas  an ver i tas  re  ipfa  fubfi t ,  feu,  an debeatur ;  fed id  
unum infpici  iuffer i t ,  an iudicatum, an iuratum ,  an confef-
lum fi t ,  i ta  fuadente  publ ica  ut i l i ta te  ac  l i t ium finiendarum 
& fopiendarum favore, /. ingenuumis.jf.de jlatu bominum, §. 
item fi quii 11.  Injlit. de afiion. iun£t .  / .  1 .  ff. de confejfis ,  id  
ferendum non videtur ;  eo quod non fola  civi l is  fed & natura-
l is  ra t io  in  hisce mil i ta t :  quod enim in iureiurando non qu$ra-
tur  de per iur io ,  id  inde ef t .  quia  omnis  iur is iurandi  delat io  a  
parte  par t i  fa£ta  taci tam includi t  convent ionem condi t ionatem 
de folvendo,  aut  ref t i tuendo eo,  quod pet i tum ef t ,  f i  a f tor  
iuraveri t  rem fibi  deberi  vel  fuam ef ie ,  vel  de  def i f iendo ab 
ul ter iore  pet i t ione,  f i  reus  iuraveri t ,  fe  non debere,  vel  rem,  
quam pofi idet ,  fuam ef le :  natural i  vero aequi ta t i  conveniens 
ef t ,  f tare  convent ioni ,  & implere  exif tente  condi t ione id ,  quod 
fub condi t ione promif lum fui t .  Pra^terquam quod omnino de 
per iur io  qua?ri  pof i i t ,  f i  docer i  queat ,  dolo malo peieratum 
efle; uti id omne latius demonftratum in tit. de iureiurando 
nutn. 25.  Sed & fi  duo ad iudicem iudicaturum veniant ,  in-
ter  eos hoc ipfo quaedam convent io  ef t ,  dum uterque l i tem 
apud iudicem contef tando (non repel lens  aut  iuf tam recufandi  
caufam non habens)  taci te  promit t i t ,  fe  ra tum habi turum id 
quod iudex,  in  quem confenfi t ,  def inier i t ,  nif i  iuf tam credi-
der i t  appel landi  caufam fubefle;  quo relpe£tu et iam,  ut i  f t ipu-
btione, ita iudicio contrahi dicitur, /. licet tamen 3. idem 
fcribit 11. jf. de peculio. Denique confef l i io  non al i ter  con^-
tent i  nocet ,  quam fi  fecundum veri ta tem edi ta  f i t ;  cum fdf i j  
confelfus  ex errore ,  adverfus  fuam iuvari  pol l i t  confef l ionem, 
erroie  probato,  nif i  error  iur is  f i t ;  quo tamen cafu noceret  
per  modum pcena? conft i tutas  in  eos ,  qui  iur is  errore  labuntur ,  
atque ita in culpa iunt; lecundum plenius adftru£ta in tit. de 
confejfu num. 3.  
3. Obligatio natural is  tantum ef t ,  qu$ folo nit i tur  sequi-
ta tis naturalis vinculo, nullatn quidem efticacem iure civili pro-
ducens 
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ducens aci ionem ad perfequendum id,  quod i ta  debi tum; fed 
tamen exceptionem pariens ac foluti retentionem, /. quamvis 
ufura 3. C. de ujuris /, naturalitcr 13. /. Ji quod dominus 64. jf\ 
de condiEi. indebiti, iun£fc. I. Sticbum aut 95. §. naturaiis 4. 
ff. de Jolution. quemadmodum & compenfat ionem admit t i t ,  / .  
etiam quod 6\ ff. de compenfation. in  conft i tutum deduci  potef t ,  
/. 1. §. debitum 7. ff. de conjlitut. pecun. novari, /. 1. in jine ff. 
de novation. pignora recipere ac fideiuifores. d. 1. 13. ff. de 
condict. indebiti, §. 1. Irijlit. de jideiujfor. I. rcs hypoibeca f. 
ff. de pignor. ?jf hypctbec. Et hacc i ta ,  f i  obl igat io  natural is  
p lena f i t :  f i  enim minus plena,  qu$ fci i icet  folo ni t i tur  pudo-
r is  vinculo ,  quai is  o! im erat  obl igat io  ad f ideicommiffa  prae-
f tanda,  1. Injlit. de fideicommiff. bered. & etiamnum ad do-
nat ionem remunerator iam faciendam, eleemoiynas pauperibus 
diftribuendas, aliaque plura, /. fed & fi zf. conjuluit n. ff. 
de petit. heredit. hos etfe£tus  haud produci t ;  eo quod grat icu-
dinis ,  mifer icordiae,  benignkat is  off ic ia  non tam legibus im-
poni  aut  prxfcr ibi  potuerunt ,  quarn pot ius  pudore ac verecun-
dia  eorum, a  quibus prof ic i fcuntur ,  cont iner i .  Idemque ef l ,  
fi in  fe  fpe£tata  plena quidem vider i  pofTit ,  fed vel  in  totum 
vel  ex par te  a  iure  civi l i  improbata  fuer i t .  Qua rat ione impro-
bata  in  totum obl igat io  prodigi ;  nul ium vel  quantum ad ipium 
prodigum, vel  quantum ad al ios  pro eo f ideiubenres ,  effet ium 
for t i tur  ,  / .  is, cui bonis 6.  ff. de verbor. obligai. pro par te  ve-
ro  obl igat io  pupi l l i ,  dum fideiuffores  quidem admit t i t  ac  pi-
gnora ab alio conftituta, l. Sticbum aut yj. §. naturalis 4. ff. 
de folution. I. fipupillus 35. ff. de receptis qui arbitr.receperunt. 
fed indebi t i  condict ionem haud impedi t ,  f i  quid i ta  debi tum a 
pupillo folutum fit. /. quod pupilius 41. ff. de conditt. indebiti. 
Sicut  & mulier  iure  repet i t ,  quse folvi t ,  cum deberet  natura-
liter ex fua pro alio interceffione, /. qui exceptionem 40. ff. de 
condiH. indebiti ,  nec f ideiuf lores  eff icaci ter  convenir i  poifunt ,  
ubi  pro f i l i isfamil ias  ex mutuo,  vel  mulier ibus ex interceff ione 
pro al io  natural i ter  obl igat is ,  apud credi tores  intervenevunt ;  
Set ia tusconful to  utroque cum Macedoniano tum Velleiano to-
tam obl igat ionem improbante ,  & fideiuffor ibus aeque,  ac  reis  
principalibus, exceptionem concedente. I. fi mulier 16. §. 1. ff. 
ad Senatusc. Velleianum. I. fed fi paterfam. 9. §. non jvium 3. 
§. ad Senatusc. Macedon. 
> 4 .  Civi-
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4.  Civi l is  & natural is  f imul  feu mixta  obl igat io ,  ef t  iu-
r is  v inculum, quo necefl i ta te  adf l r ingimur al icuius  re i  folven-
da:, fecundum noftrae civitatis iura, pr. Injlit. de obligationu 
bus ,  adeoque & natural i  fuf lentata  aequi ta te ,  & firmata iur is  
civi l is  autor i ra te ,  eff icacem iure  civi l i  par i t  a&ionem: circa 
quam compendio hicT  & quafi  per  indicem, enarranda,  quge 
fparf im tota  iur isprudent ia  contenta  funt ;  ac  eo fere  redeunt ,  
quod mixta hsec obl igat io  pr imo quidem vel  c ivi l is  f i t  in fpe-
cie ,  ex legibus aut  a l io  iure  civi l i  defcendens;  vel  pr$tor ia , 5  
quam praetor ex fua iurisdi&ione introduxit, §. 1. Injlit.de 
oblig&tionibur ,  a tque infuper  vel  ex contraBu nafcatur ,  vel  
quaii contra&u, vel delifto, vel quafi delitlo, §. 2. hiftit. de 
ebligat. I.1. pr. ff. b. t. vel  proprio quodam iure  ex al i is  cau-
farum figuris ,  d. I.1. pr.ff. h. t. velut i  ex pacl is  legi t imis ,  a t -
que pra?tor i is ,  aut  contraclui  bonae f idei  in  cont inent i  adie£t is ,  
fecundum tradi ta  in  tit. de paffis numero 5.  6. 7.  8 .  Contra-
Bus vocabulum l icet  tam amplo fenfu quandoque occurrat  in  
iure  ,  ut  & pai ta  legi t ima atque praetor ia ,  & quafi  contraQus,  
imo & ipfum precarium compie£latur. I. contraftus quidam 
23. ff. de reg. iuris, /. contraftus 17. C. de fide injlrum. I. apud 
lulianum j .  H. ult. I. 4.  jf. quib. ex.caufts in poffejj. eatur. quan-
doque folos  includat  contraf tus  ul t ro  ci t roque obl igator ios ,  / .  
Labco libro 19. ff. de verb. flgnif. medio tamen fenfu contraf tus  
ef t  convent io  de re  danda,  facienda vel  prsef ianda,  cui  fubeft  
c ivi l i ter  & eff icaci ter  obl igandi  cauia  ex fua natura .  Dividun-
tur  vero contra£tus ,  quod vel  utr imque fint  obl igator i i  sequa-
l i ter ,  ac  aeque pr incipal i ter ,  u t  emtio,  Jocat io  ,  focietas  ;  vel  
ex 11110 tantum latere  obl igator i i ,  u t  mutuum, ft ipulat io ,  & 
omnes contra&us innominat i ;  vel  u t r imque quidem obl igato-
r i i ,  fed non aequal i ter  feu aeque pr incipal i ter ,  quale  ef t  com-
modatum, depofi tum, pignus,  mandatum. Infuper  vel  no-
minat i  funt ,  vel  innominat i ;  & hi  rurfus  quatuer ,  puta  do 
ut  des ,  do ut  facias ,  facio ut  des ,  & facio ut  facias .  Nomi-
natorum vere t res ,  aut  ex mente  Triboniani  quatuor  funt  fpe-
cies ,  dum al i i  re  conftant ,  u t  mutuum, commodatum, de-
pol i tum & pignus;  al i i  verbis ;  a l i i  l i ter is j  ( l icet  minus pro» 
pr io ,  ut  dixi  tit. de rebus creditii num. 30.)  a l i i  confenfu,  quo 
pert inet  emtio & vendi t io ,  locat io  & condu&io,  emphyteufis ,  
locietas, & mandatum, Quae cum aliis latius traftata in tin 
dt 
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de rebut creditis num. I. z. j. & tit. de prafcriptis verbis num> >; 
l ,  2 .  Convenciones autem vel  pure inir i  poffe ,  vel  in  diem, 5 
yel  fub condi t iqne,  & an condi t iones contract ibus appofi tae ,  
(1  quidem potef ta t iva? f int ,  per  heredem eius ,  cui  fpes  obl iga-
tionis quadita eft, impleri pofiint, dicam oportuaius tit, de 
verbor. obligat. l icet  antea conft i tui i fem hic  ea  t raf tare  
5.  Qi iaf i  contra8:us  funt  praifumtse convent iones ,  ex 
quibus mediante  fa£lo val ida naici tur  obl igat io .  Vera namque ;  
convent io  in  cjuaf i  contra£t ibus nul la  ef t ,  nec in  i is  confenfus j  
i l lorum ,  inter  quos obl igat io  fubfif tere  debet ,  requir i tur ,  fed ; ! ]  
magis  ex re  ipfa ,  fa£to,  gef t ione,  obl igat io  defcendi t ;  unde 
& pupi l l i  ac  fur iof i ,  in  pler isque quafi  contra£t ibus obl igantur  
fine curatore vel tutoris autoritate. /. furiofus 46. ff. h. t. 
Erroneum proinde ef t ,  taci tam quafi  contra£t ibus ineffe  cot i -
yent ionem; cum i ta  magis  ver i  contra£tus  e l fent ,  u tpote  ad 
quos et iam taci tus  confenius  fuff icere  potef t ,  rebus ipi is  ac  fa-
£tis declaratus. I. item quaritur 13. H. ult.jf. locali} /. focieta-
teyn coire 4.  jf. pro focio, /. qui patitur itf. jf. mandati .  Et  i i -
cet tacita obligalio in quaii contra£tibus eife dicatur, /. ir, qui 
iz. §. ult. in fine jf. commodati, non tamen ideo conventio ta- , 
cita tacitUsve confenfus eft; cum ut ique Pomponius ipfe  mo-
tieat  in  d. /. i j .  in finey  taci tam i l lam obi igat ionem, quas ef t  
in  indebi t i  folut ione,  nafci extra id, quod a^itur ,  adeoque 
f ine ul la  confenfus interpofi t ione in  obl igat ionem ex quai i  con-
tfactu or iundam. Quin pot ius  ius  ipfum praefumit ,  i ta  conve-
niendum fui i fe ,  i i  non ob abfent iam aut  ignorant iam aut  oeta-
tem termini  habi les  confenfus defui i fent ;  mandaturum fci l icet  
fui i fe  dominum, fua negot ia  ger i ,  ne pereani ,  f i  non per  ab-
fent iam aut  ignorant iam fui i fe t  impedi tus;  pupi l lum, i i  per  
aetatem l icuif ie t ,  tu torem rebus fuis  re£te  f idel i terque admini-
f t randis  fui i fe  prxpofi turum; coheredem vel  foeium fui i fe  ro-
gaturum, ut  rerum communium cura fufciperetur ;  indebi tum 
perfolventem fub lege ref t i tut ionis ,  f i  non erraiTet ,  daturum 
fui i fe ,  aut  pot ius  eum, cui  foivi tur ,  non fui i fe  indebi te  obla-
ta  accepturum, i i  indebi ta  fcivi i fec ,  dum quisque in  dubio 
pr jefumit^r  bonus futurus ,  donec contrar ium probatum tue* 
r i t ,  arg.  / .  merito autem $u jf. pro focio ,  malus  autem fui i fe t ,  
f i  fc i .eus  ab lgnorante  indebi tum fufuiperet ;  quippefurt i  cr imi-
jii obnoxius futurus. /. quoniam furtum 1 $tjf, de condict. fu** 
tiva> 
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1 tiva.  Quamvis  autem quafi  cantraQus vulgo quinque recen-
feantur ,  puta  negot iorum geft io ,  tutelae adminif t ra t io ,  gei t io  
occal ione communionis ,  feu adminif t ra t io  rerum communium» 
hereditatis aditio, & indebiti folutio, tit. Iujhit. de oblig. ex 
quafi eontraftu ,  tamen plures  al ios  in  iure  noftro invenir i ,  
demonftratum in tit. de petit. bereditatii num. 1. 
6. Delivta  plane,  ex quibus et iam obl igat iones nafcun-
tur ,  quatuor  numerantur ,  fur tum, rapina,  dairuium iniur ia  
datum, & iniur ia  feu contumelia .  Quafi  del i£ta  tot idem, nem-
pe,  fi  iudex per  imprudemiam male iudicaveri t ;  i i  quid deie-
£tum vel  ef tuium fi t  ib i ,  qua vulgo i ter  f i t ;  f i  quid lbi ,  qua 
vulgo i ter  f i t ,  pof i tum vel  fufpenfum fi t ;  & fi  damnum da-
tumfi t innavi ,  i tabulo vel  caupona per  eos ,  quorum opera 
utitur exercitor. tit. Inftit. de oblig. ex qutt.fi deticio. QUJC 
f ingula  fuis  in  propri is  fedibus fuam iam haLuerunt  expl icat io-
nem, vel  in  iequent ibus i ibr is  expl icanda erunt .  ^  
7 .  Cseterum ut  obligattones in  infcr ipt ione t i tul i  propo-
fi tce ,  refpondeant  attionibus, ibsdem addi t is ,  tanquam effe£t i -
bus obligationum, necefie eft, tam late accipi vocem obliga-
tionum, ut  ncn modo comple£tatur  eas ,  quae ex conrra£tu vel  
del i£to f imil ibusque caufarum figuris  defcendunt ,  & a£t ionem 
pariunt  perfonalem; fed & amplius  eas  quoque,  quae ex iur i -
bus in  re  nafcuntur ,  ac  producunt  a£t ionem in rem :  quo fen-
fu iniquus rerum poifeifor  re£te  obl igatus  dici tur  ad rem do-
mino vindicant i ,  vel  Publ ic iana aut  hypothecar ia  experiunt i  
re i t i tuendam ,  &. dominus rei  fervient is  ad pra?f tandam pat ien-
t iam fervi tut is  iam conft i tutae:  eoque per t inet ,  quod dici tur ,  
fi in iudicio tecum a£tum fit, five in rem, five iji perfonatn, 
nihi lominus obligationem durare ,  & ideo ipio iure  de eadem 
re  poftea adverfus  te  agi  poffe ,  fed debere te  per  except ionem 
rei  iudicatae adiuvari ,  § .  item fi in f. Inflit. de exception. f icut  
& quod ab Ulpiano fcriptum, boc verbum debuit omnem omni• 
no a£tionem comprehendere, l. pecunia verbum 17F. §. ult. jf. 
de verb. fignif 
8.  Eft  autem a£t io ,  ex obl igat ione la t i f i ime accepta  pro-
veniens,  nihi l  a l iud,  quam ius  perfequendi  in  iudicio,  quod.  
f ibi  debetur ,  pr. Itiflit. de afiioti. verbo perfequetidi non i ta  
accepto,  u t  & a£t ionibus & pet i t ionibus opponatur ,  l icet  tam 
anguftam aliquando iignificationem recipiat. /. jpccunia vcrbuty 
yoetii Comm. ad P. T. FL S 173.. 
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§. aclionis 2. ff. de verb. fignif. I. frocurator 23. ff. rem 0 
rat. haberi. H. eft autem 2. Inftit. quib. mod. toll. obligat. fed fr 
fenfu la t iore ,  u t  a£t iones omnes tam in rem quam in perfonam 
comple£tatur, iuxta /. aclio in pcrfonam 28. ff. h. t. I. bona an-
tem 3.  § .  bonorum 2.  j f .  bonor. pojfejjion ,  Sumto quoque j  
tam late  debendi vocabulo,  ut  omnem omnino a£t ionem com- •;  
p rehendat j  / .  17^.  H.  « / f .  ^  verbor. fignif. adeoque & •: 
eas ,  qnT in rem funt ,  fecundum tradica in  f ine numeri  prce-
cedenris ,  & populares ,  quacque ex iniur ia  feu contumelia  dan-
tur ;  i icec enim ex popular i  caufa ante  l i t is  contef ta t ionem ne-
mo recte  dicatur  credi tor is  loco ef ie ,  & iniur iarum af t io  in  bo-
nis  noftr is  non computetur  ,  antequam l i tem contef temur;  ta-  $ 
men ex quo l i rem conrel tando popularem adionem velut  occu-  : 1  
pat ione quadam quis  f ibi  qusef ivi t  cum al iorum excluf ione,  & l  
in iur iarum af l ionem in bonorum fuorum numernm redegi t ,  , 
creditor efficitur. I. ut fi cui iz.ff. deverbor. ftgnif. I. iniuria- , 
rum aHio 28. ff. de iniuriis. 
9.  Plur imae in  tit. Inftit. de aciionibus proponuntur  sf l io-  l ,  
s ium divif iones,  prseter  a l ias  nonnul las  al ibi  occurrenres;  qua-
rum fumma fere  hacc ef t ,  quod vel  in  rem fint ,  vel  in  perfo-
nam ,  vel  mixtae.  In  rem dicuntur ,  qua? nafcuntur  ex iure  in  
re ,  teu iure  ta l i ,  quo res  ipfa  agent i  devincta  feu aifef ta  ef t ;  
quale  e l t  ius  domini i  feu proprietat is ,  unde datur  re i  vindica-
t io;  vel  poffef i ionis ,  unde Publ ic iana a£t io  compct i t ;  vel  fer-
vi tut is  oppofi tseque l iber ta t is ,  unde prodi ta  a£t io  confeffor ia  & 
negator ia ;  vel  pignoris ,  unde Serviana,  & quafi  Serviana,  feu 
hypothecar ia ,  nec non af t io  refciffor ia  a l ienat ionis  in  f raudem 
credi torum defcendir ;  vel  denique heredi ta t is ,  unde he-
redi ta t is  pet i t io  ef t .  A£t iones in  perfonam funt ,  quae compe-
mnt  ex iure  ad rem,  feu obl igat ione,  dum non res ,  quae pe-
t i tur ,  fed perfona devin£ta  ef t ,  ex contra£tu vel  quafi ,  male-
ficio vel  quafi ,  a l i isque fimil ibus caufarum nguris  fupra enar-
rat is .  Mixtae appel lanrur ,  qux part im in rem & part im in 
perfonam funt ,  adeoque fimul  nafcuntur  ex iure  in  re  ,  & ex 
iure  ad rem,  l icet  non <eque pr incipal i ter ,  fecundum prol ixius  
difputata  in  tit. fifiium regundorum num. 4.  
10.  Sunt  & vel  praeror ix ,  quas  practor  ex fua iur isdi£t io» 
ne comparatas  habet ;  vel dviles ,  qute  ex legi t imis  & civi l ibus 
cau-
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caufis defcendunt. §.Jed ijla quidem 3. & feqq. ad §. 16. Injlit. 
de affiien. 
11. Adhaec vel  re i  perfecutor ias  funt ,  quihus perfequi-
mur rem noflr^m aut  nobis  debi tam ;  vel  pcenales ,  quibus 
ad pcenam privat is  appl icandam agi tur ;  vel  mixtac,  quibus par-
tim rem, partim pcenam petimus. §.fequetii iUa 16.17. 18. 19. 
Isijtit. de attion. 
12. Alise  infuper  in  f implum conceptae funt ,  al ia?  in  du-
pluin, alix* in triplum, aliae in quadrupium. §. omnes autem 
21. 22. 23. 24. 2f. 26. 27. Inflit. de att. 
13. Praeterea quaedam bonae f idei  d icuntur ,  quacdam ftr i -
Bi iur is ,  quzedam arbi t rar ize .  Srr iQi  iur is  a£t iones funt ,  in  
quibus convent ioni  & pet i t ioni  par t ium eft  adf t r iO;a potef tas  iu-
dicis. tit. Injlit. de oblig. ex confenfu in jine. I. quicquid ad-
ftrin^enda 99. ff. de verbor. obligat. ac plerumque or iuntur  ex 
negot i is  ab uuo tantum latere  obl igator i is .  Bonae vero fidei ,  
in  quibus iudici  permit t i tur  ex bono & $quo aef t imare,  quan-
tum al terum al ter i  ex bono & aequo prasf tare  oporteat ,  l icet  
id  in  convent ionem aut  pet i t ionem non fuer i t  exprel le  dedu-
tium. d. tit. lnflit. de obligat. ex confenfu circa Jin. §. in bo-
Jidei 30. Injlit. de aRion. f ic  u t  in  hisce quantum ad plur i -
ma tantundem pofHc officium arbitri, quantum ftipulatio. /. Lu-
cius Titiiif 2\. fere in Jine ff. depofiti. Ae regular i ter  ex ne-
got i is  ul t ro  c i t roque obl igator i is  nafcuntur ,  fecundum tradi ta  
in  tit. de reb. creditis num. 3. Omnesque cont inentur  in  H.  
attionum autem 28. 29. Inftit. de attion. nec praeter  eas  al iae  
dantur .  Quamvis  enim & funerar ia  af t io  bonae f idei  f i t ,  l .  
fi quif /4. bxc attio 6. & §. idem Labeo 13. in fine Jf. de re-
ligiofu ,  & af t io  emphyteut icar ia ,  argumento eorum ,  quae 
fcripfi in tit. fi agcr vettig. id eft empbytcut. petat. num. 3. cir-
ca med. ac neutra  aper te  recenfi ta  videatur  in  d. §. 2<5f. tamen 
utraque taci te  fub enumerat is  ibidem comprehenfa ef t ;  dum 
funerar ia  quidem aQio fpecies  ef t  a£t ionis  negot iorum geflo-
rum ,  d. I. 14. §. l^.ff. de religiofts ,  emphyteut icar ia  vero ad 
emti  aut  locat i  af t ionem pert inet ;  quippe quo et iam veteres  
reduxerunt ,  nec hac in  par te  per  Zenonem quicquam innova-
rum eft, ut demnnftratum. d. tit. Ji ager vcttigalif &c. tium. 
z.  & tit. de religiofti num. 8. Nec dubium, quin iure  civi l i  
magna inter  aQionss  bonae f idei  ac  f l r i t l i  iur is  dif icrent ia  
S  z fuer i t ;  
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Fucri t ;  dum fufpenfa feu di la ta  bonae f idei  aBione,  quia  non-
dum pra-f tandse pecuni$ dies  venir ,  in ter im ad interponendam 
caut ionem agi ,  & ex iuf ta  c;aufa condemnatio f ier i  potui t ;  non 
item fi ftritii iuris afrio ita fufpenfa effet, /. in omnibus 41. jf% 
de iudictis, atque infuper  in  facienda rerum af l imat ione,  vel  
e ius  quod interef t ,  fpe£labatur  in  bonx f idei  a£l ionibus tempus '  
re i  iudicatae,  in i is ,  quze f t r ic t i  iur is  erant ,  tempus l i t is  con-
tef la ta .* ,  i i  non al iud a t lum fui jTet ,  aut  a i iud mora fuaderet ,  
/. fed mihi 3. §. ia hac z. ff. commodati, iuntt, /. hominem cer-
tum 37. infine ff. mandati. (Confer tit. de condici. triticarii1 
num. 3.)  In  i i l is  ad ufuras  ex mora eondemnatio fequebatur ,  
ex his  non i rem.  / .  mora 32.  H.  in bon<e 2.  ff. de ufuris iun£t .  
I. quamvis ujura 3. C. *od. tit. (adde tit. de ufuris nurn. 10.) 
ibi  iusiurandum in l i tem affect ioniS poterat  f ibi  Jocum vindica-
re ,  f icut  & in arbi t rar i is ,  a t  non in  his ,  qu$ f t r i t t i  iur is  habe-
bantur ,  / .  tn attionibus 5.  / .  6. ff. de in litem iurando ,  qucd.  
& lat ius  expofi tum tit. de in litem iurando num. 5.  Arbi t rar iae  « 
a f t iones dicuntur ,  in  quibus nif i  arbi t r io  iudicis  a l iquid t ia t ,  
velut i ,  res  ref t i tuarur  aut  exhibeatur  aut  folvatur ,  condemna- 1  
t io  f i t ,  prscipue propter  dolum, aut  contumaciam, aut  loci  
adie£tionem. § item affio 27. H. praterea quasdam 31. Injlit. de 
aEtion. 1. qui rejlituere 6§. jf. de rei vindicat. I. arbitrio 18. 
pr. & §. 1. jf. de dolo maio. I. quod ji Epbeji 4. §. 1. ff. de eo 
quod certe ioco. Sic ut  a£t iones arbi t rar ia : ,  in i t io  infpe£to,  
f t r iQi  iur is  i f int ,  fed propter  doium, aut  contumaciam, aut  
non impletam deft inato Loco folut ionem, induant  in  quibus-
dam naturam a£t ionum bonae f idei ,  & condemnationem ul t ra  
vel  exrra  convent ionem aut  pet i t ionem admit tant .  d. II. Unde 
&,  fi  dolus ,  aut  contumacia ,  aut  loci  adie£t io  interveniat  in  
mgoti is ,  quze ex fua natura  bonce f idei  funt ,  ad arbi t rar iam 
at t ionert i  dol i ,  aut  adi ionem de eo quod cer to  loco,  confu-
giendum non eft. I. in bonx fidei 7. jj. de eo quod certo loco. 
I. eleganter 7.  § .  no-n folurn 3.  jf. de dolo. Diftant  autem in 
co o£t iones arbi t rar ize  ab af i ionibus bonse f idei ,  quod e$e,  quse 
bonae f idei  effe  cenfentur ,  vel  tantum in perfonam, vel  mixtaj  
f int ,  a t  arbi t ranae plures  tantum in rem.  Nec pnetermir ten-
dum, varias quidem differentias inter a£tiones bon$ fidei St 
•f t r ic t i  iur is  ab ufu nunc recef i i f fe ,  praefer t im refpedu pr$f ta-
lionis ufurarum ex mora, fecundum tradita in tit.de ujuris 
num. 
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% num. 11. fed non ideo per omnia iuris afliones exaequa-
tas eife illis , qu$ bonae fidei funt, etiamfi p r o p t e r  fublata mo-
ribus hodiernis a£!ionum nomina difFerentie non ita confpicuae 
fint, uri poft alios obfervatum a Grrenewegio ad H. 28. Inflit^ 
de attion. & non uno firmatum argumento a Parente p. m. 
Paulo Voet ad §. 30. Tnft-. de aciion. num. 2. 
14. Amplius a£Kones alias perpetuas efle, alias tempora-
les manifeftum ex iis, quae de aftionum praefcriptionibus tradi-
ta in tit. de diverjif temporal. prafcript. num. 6. Quasdam 
quoque tales effe, quibus minus quam folidum perfequimur, 
nt led plerasque tales, quibus folidum colligi poteft ex iis, quae» 
5t> fcripti ad tit. de pecidio, de in remverfo, quod iujju. Et 
i6,, fparlim in iure noftro occafione aftionum dire£larum, quae ex 
ci verbis legum competunt, etiam uriles ex mente legum & inter-
e. preiatione datas fuiffe, multis in locis obfervatum fuit, ficuc verum 
{ fit, utiles eiusdem cum dire<3is poteflaris elfe, eundemque ut pluri-
x mum effe&um fortiri. I. aciionegotiorum fi.der.egot.gejlif, 
ii, 15. Denique aBiones quaedam heredibus & in heredes 
j. dantur , quales funt omnes atliones rei psrfecutorise. qua:dam 
(j heredibus fed non in heredes competunt, puta e£tiones me* 
re pcenales, & pcenales mixtae quantum ad pcenam qusedani 
nec heredibus nec in heredes; quo pertinet aftio iniuriarum» 
; §. 1. Injlit.. de perpet. & temporal. aft. atlio in fa£lum de ca* 
lumniatoribus, /. hac aHio 4. /. 5. jf. de calumniatov. de in iu» 
vocando, l. pen. jf. de in iut voc. uti & de donatione ob ingra» 
titudinem revocanda. /. 1. in jine l. hif folis 7. in med. I. ult. C. 
de revoc. donat. nifi in poenalibus & mixtis hisce lis cum de4 
fun£to conteftata fit, vel aViquid ex dolo defun£li ad heredes 
pervenerit. d. §. 1. in jine Injlit de perpet. & tempor. aSf. I. in 
heredem 5. ff. de calumniatovibuf. Quod ipfum in actionibus 
quoque rei pevfecutoriis ex dolo defun£ti competentibus in ne-
goiiis ftriBi iuris ac arbitrariis, & pofterioribus fub Imperato» 
ribus etiam in nesrotiis bonze fidei fic obtinuilfe, ut fcilicet he-
redes ex dolo defun£ti non ultra convenirentur, quam quate-, 
nus ad eos ex dolo defundi pervenerat, latius adftruftum in 
tit. de fideiujf. nominat. & bered. tut. num. ult. ubi fimul 
monitum, fecundum ius canonirum & mores hodiernos, ex 
dolo defun£ti contrahentis aut delinquentis heredem in folidum 
laefo teneri ad indemnitatem; licet nihilex dolo defunQu ad he* 
redem perveneriu $ j 16. Por-
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16. Porro non infrequens plurium aftionum ex eodem 
fa£to inter eundem a£torem reumque concurfus eft; iclquevel 
ira, uc una ele£la ftatim pehmatur alrera, licet per priorem 
nihil aSor confequatur; velita, ut actio altcra demum eva-
riefcar, fi per alteram prius inrentatam a£ior id confecutus fir> 
quod in altera necdum mota continetur; vel denique ita, ut, 
licet ex una quis iam aliquid adeptus fit, altera nihilommus 
agere poflit. Prima; fpeciei exemplum apparet in acticne cx 
teftamento pro legato confequendo, qua (i quis egerit adver-
lusheredem, amplius actione hypothecaria, aut rei vindica-
lione adverfus eundem de eodem iegato experiri nequit, five 
per a£tionem ex reftamenro legatum confccutus fuerir, iivere-
pulfam paffus fit. /. cum filius 76. §. variis g. ff. de Ugatis z. 
olim 2. irt fne hijlit. de legatis l. 1. C. communia de Ifgd' 
tis. iunct. /. plura delicta /3. jf. h. t. Adde tit. de legatis num. 
38. feqq. Nec difiimilis aSionis de peculio curn actione 
tributoria, aut quod iufTu, concurfus eft. I. quod in herede 9. 
§. elrgere 1. jf. de tribut. att. /. fed Ji ex 4. ult. ff. quod cum 
eo, qui in alien. potejl. uti & a£tionis pro focio cum a£tione 
communi dividundo ratione perfonalium prxftationum. L pro 
foeio arbitcr ;8. 1. jf. pro focio. Secund.Y fpeciei exemplum 
eft in pluribus a£tionibus pccnalibus ex uno de!i£to concurren-
tibus, ex quibus ii una a£tor egerit & obtinuerit, perit altera, 
quatenus non plus in ea eft, quam in illa, qua iam a£tmn /. 
quotiens lex 41. §. 1. ff. h. t. 1. 1. ff. arborum furtim cdjarum. 
uti & in pluribus rei perfecutoriis, quarum una pinguior eft 
quam altera, quod accidit in attione commodati, depcfiti, lo-
cati, pro focio, & concurrente condi£tione furtiva, fi com-
modatarius, depofitarius, colonus, fociusve furtum fecerit. /. 
fed fi ex catifa 47. ff. pro focio» /. qui fervum 34. Ji is, cui 
rem 1. 2. fj.h.t. Tertis fpeciei exempla inveniuntur in a£tioni-
tus rei perlecutoriiS 6c pcenalibus ex codem fa£to natis; qua 
ratione aclio furti non perimit condifiionem furtivam , aut vi-
ce verfa, fed uni poft alteram locus eft, ut ex infra dicendis 
magis patelcet. Sed &, fi ex uno fatflo duo nafcantur deiifla 
toto genere diverfa, fic nt unum fub altero non comprchen-
datur, ita utraque experiundi facultas cft, ut id, quod exuna 
a£tor iam acquifivit, in alteram haud imputetur, quia nuiv 
quam plura delida concurrentia faciunt, ut ullius impunitas 
detur, 
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1 detur ,  aut  unius  del idt i  ob al iud del i ihim pcena minuatur .  / .  
nunquam 2.ff. de privatis delictis. Quo modo ad acl ionis  de  
a fervo corrupto & furt i  manifef t i  d iver ios  effedhas ,  feu pcenas 
diverfas  folvendas damnatur ,  qui  fervo al ieno fuaf i t ,  u t  is  do-
mino fur tum faceret ,  f i  fur tum vere fecutum fi t ,  vel  eo loco 
hnbeatur, ac fi fecutum eflet, §. [ed & Ji credat 8- Inflit. dc 
! .ovligat. qua ex delitto nafcuntur. uti  & in aci ione ex lege Aqui-
!  ] ia ,  ac  iniur iaram concurrente:  f i  quis  enim,  fervo in  fuam 
contumeliam iniur iofe  verberato ac  muti la to ,  iniur iarum ege-
r i t ,  deinde damni  iniur i je  agat ,  eamdem rem non ef le ,  Labeo 
fcr ipf i t ,  quia  al tera  acl io  ad damnum pert ineret  in  rebus nd-
ftr is  culpa datum, al tera  ad contumeliam perfouac i l la tam.  / .  
item apud. ij. §. Ji quis fervo 46.  ff. dc iniuriis. adeoque a£lor  
plenum aBionis  utr iusque effef tum confequi tur ,  dum al iadam^ 
ni ,  al ia  contumelise  aef t imat io  ef t ,  nec acf t imat io  a l ter ius  ad al-
teram referr i ,  aut  e idem imputar i  potef t .  Et  quamvis  dehae 
fa£t i  fpecie  var ice  fuer int  var iorum circa a£t ionis  utr iusque con-
curfum opiniones,  quas Paulus  recenfet  ir* / .  qui fcrvum 34.  
ff. b. t. tamen ipfa  Paul i  fentent ia  tandem eodem redi t ,  quo 
i l la  Ulpiani  in  d. I. ij .  H.  46.  ff. de iniuriis. Cum enini  fecun-
dum iam di£ta  sef t imat io  iniur iae  tantum perfonse la?f ionem re-
fpiciat ,  damni  vero aef t imat io  ad patr imonium Icefum relat io-
nem tantum habeat ,  adeoque a^ft imat io  iniurke 110n pofl i t  fa-
cere  par tem acft imat ionis  damr. idat i ,  tanquam toto genere di-
verf i ,  & verfa  vice,  nec denique quicquam ex eo,  quod in  
aEtionem legis  Aquil iae  deduci tur ,  deducatur  in  a£t ionem in-
iur iarum; confequens ef t ,  Paulum hoc ipfo,  quo in  d. / .  34.  
in fine principii fcripfit, rationabilius ejfe, eam admitti fenten-
tiam, ut liceat ci (domino nempe fervi  iniur iofe  verberat i  )  
tjjtavi voluerit aHioiiem prius exercere: quod autem amplius 
in altera eft, etiam hoc exfequi, f ignif icaffe  far is ,  af t ionem 
legis  Aquil iaenul la  fui  par te  per imi  vel  minui  per  motam prius  
iniur iarum af l ionem, & vice verfa;  quia  fci l icet  to tum, quod 
poft  f ini tam a£t ionem iniur iarum petendum er i t  a t i ione legis  
Aquil i fe ,  diverfum ef t  ab eo,  quod iniur iarum act ione iam ob-
tentum fui t ,  a tque i ta  to tum, quod ef t  in  a£t ione legis  Aqui-
l ia?  movenda,  amplius  in  ea  ef t ,  quam erat  in  a£t ione iniur ia-
rum prius  mota.  
r f .  Quo 
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17.  Quo vero magisccnilet, quid de aBionum concurtk 
ftatuendum iit, varie diftingilSndum videtur: vel enim plures 
concurrunt aciiones rei perfecutoriye; vel rei perlecutoria & mere 
pcenalis;velreiperfecutoria&pcena)ismixta;vel duac mere pcc-
nales; vel deuique mere pcenalis cum pcenali mixta. Si plures ex ea-
demcaufaconcurrancrei perfecutoria:, una intentata altera perir, 
nifi per eam, qua nondum aQ;um, aliquanto p!us confequi poiii-
mus; protit haetf aperta funt ex exemplis ad "demonitrandam 
piimam & fecundam concurfns Ipeciem fupra propofitis*#. 16.  
circa pr. Qnod & dicendum, contraSiUs aiterius firmandi 
intuitu ftipuiano pcenalis inttfrpofita (it; quatenus vel id quod 
amplius intereft, peti poteft actione ex principali negotio, ubi 
pcena ex ftipuiatione iam exatta minor efi', quam quanti vere 
inrereft; vel e converfo poit aftionem ex principali negotio ad 
id quod intereft, ampiius id, quod uhra verum intereife in 
•ftipulationis pcenalis quantitate efi. /. pradia mibi 2$. ff. dc atf. 
tmti 1. ji quis a (ocio 41. ff, pro jocio. Aliter hacc obtinent, (i 
€x diverfis caufis plures rei pcrfecutoriae nafcantur, veluti duae 
a£tiones emti propter rem ab eodetn venditore feparatim duo-
bus, in folidum iingulis, venditam, quorum alter alteri heres 
-eft, & ita utramque aftionem habet; quippe quo caiu una 
inota alteram non perimit, fed utriusque effednm iure credi-
tor perfequitur; uti &, fi rem ftipuiatus fit, & heres ei exfti-
terit, cui res ea iegata erat; licet in his fimilibusque cadbus 
non a&ionum ex eodem fatto profluentium concurfus fit. /. 
nou efl novum 10. ff. de adion. emti. L ji is, qni 1 $. ff. b.t. t. 
18. Si rei perfecutoria concurrint cum mere pcenali, alte-
ra alteram non confumir; unde intentata prius adtione furti, 
neque condicHo furtiva,, neque rei vindicatio, neque a<fiio com-
modati vel pro iocio, aliave fimilis, pofito focii aut commo-
datarii fimiliumcjue furto, fublatn eft. §.ult. lnjlit. de obligat. 
<jua ex deliclo 1. ji profure 7. §. furti 1. ff. de condiB. furtiva. 
I. qui fervum 34. §. ult. ff. b, t. L ji pignore 54. H. cum Jurti z. 
jf. de furtis. L rei communis 4/. jf. pro focio 1. (i facculum 29.  
jf. depofit.i L fi locatum 42. ff. locati. Non obitante 1. ji is cui 
71. pr. ff. de furtis. cum ibi per furti aftionem intelligi pofiit 
ac debeat condiftio furtiva, quae ceque, ac commodatiactio, rei 
perfecutionem continet. Idemque ftatuendum de L & ita 3. 
§. ult. cauponeiy JlabuL$<ut recep. rejlit. ubi furti aSio 
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abfumdre dicitur honorariam de receptis; maxime, fi iungas 
l. qui fervum 34. 1. Jf. fc t. Et coniideres , aciionem furti 
latiore fenfu tiib fe comprehendere tam eondidionem furtivam, 
domino potiflimum in odium furum indultam, quam pcena-
lem furti aciionem, omnibus, quorum intereft, competen-
te.ni; uti idpatet ex l. eum^ qni emit 14. § qualir ergq 16. ff. defurtis. 
19. Si. rei perfecutoria cum aclione pcenali mixta concur-
rat, altera alteram confumit quantum ad rem, non quantum 
ad pcenam; atque ita mota prius adio in fadfum de calumnia-
toribus, aut de vi bonorum raptorum in quadruplum, facir, 
ut non ampiius condiciioni ob turpem caufam, vel condiciioni 
furtivze locusfit; ac vicifiim prius intentata condidtio fu.rtiva, 
vel ob turpem cauiam, id operatur, ut deinceps aclio in fa-
tium de cnlumniatoribus, vel de vi boncrum raptorum, noii 
in quadruplum ampiius, fed tantum inrriplum pcenale detur, 
/. in heredem 5. §. 1. jf. de calumniatar. arg. /. \.ff, de vi bo-
nor. rapt. Idemque obunere in concurfu adionis legis Aqui-
lia? pcetialis mixt$ cum atiione commodati, locati, pro focio 
aliaque fimili rei perfecutoria, plenius traditum, ac obieO:io-< 
nibus lamfaftum, in tit, ad legem Jquiliam tium. ult. ficut & 
de concurfu aftionis tutelae cum rationum diitrahendarum a£tio-
ne in duplum pcenali mixta, id demonftratum in tit. de tute-
l<e & ration. dijirah. num. \g. Neque hisce contrarium eft, 
quod a£tio quod metus caufa pcenalis mixta in quadruplum pe-
rimitur per intentatam prius rei vindicationeni, arg. I. item ji 
cum 14. §. ult. ff. quod mctus caufa. cum lingularis eius reira-
tio appareat; quod nempe aftio quod metus caufa initio infpe-
fto rei perfecutoria fit, & poffeifor liberetur, fi ad interlo-
cutionem praetoris rem ipfam reftituat, ex > contumacia de-
fnum in quadruplum damnandus. H. item aSlio 27. Injlit. de 
attion. (]uo fit, ut fruftra a£tor a&ione quod metus caufa pe-
terct reftitutionem illius rei, quam iam ex vindicatione haber, 
nec concipi pofiit contumacia denegata? reilitutionis in eo, qui 
ad reflitutionem ultra obligatus non eft. 
20. Quod fi mere poenalis cum alia concurrat mere pcc-
ftali ex eodem fado, una confumit alteram, nifi in altera, qua 
nondum a£tum , plusfit, feu maior fumma, fi talis cafus de-
•tur. arg. I. 1. jf. de vi bon. rapt. Si concurrat mere pcenalis 
cum pcenali, mixta, una alteram eonfumit quantum ad pcenam , 
S $ niil 
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nifi plus fit in ea, qua nondum aO:um; non quantum ad rem,fi prius 
mere poenali agatur; prout id evenitin aBione furti & vi bonorum 
raptorum ob unam rapinam competente acconcurrente. /. i.ff. de 
vi bonor. rapt, l.ft quis c^erit 88. ff. defurtis. Si plures concurrant 
pcenales mixtae, altera alteram ita demum perimir, fi in ea, qua nec-
dum aftum, nihil amplius fit; quod accidit in concurfuaBionis ex 
lege Aquilia cum adione arborum furtim czefarum, fi arbores 
furtim feu clam caefo fint. /. i. ff. arborum furtim cafar. nam fi 
prius sQione minus pingui a£tum fit, reliquis pinguioribusad-
huc agi poteft, atque ita verum eft, quod Hermogenianus 
fcripfir, cum ex uno delifio plures nafcuntur attioncs, pcrmit-
ti omnibus expeririy & hoc poft magnas obtinuiffe varietates, 
L eum ex uno 32. ff. h. t. ubi cum non dicat, adtorem plenum 
adionum fingularum efte£tum confecuturum , re£te illud, per-
mitti omnibus expcriri, explicueris deeo, quod nonduma£tio-
11 e priore obrentum fuit. 
21. Quibus omnibus confentaneum eft, traditam vulgo 
iuris regulam, (fecundum quam nunquam aclionesy prtefer-
tim pcenales, dc eadcn re concurrentes, alia aliam confumit^ 
§. ult. Injlit. fi quadrupes paup. feciffc dit. I. pen. ff. h. 1.1. nun-
quam acliones i;o. ff. de reg. iuris.) /primo quidem ita accipi 
oportere, ut non modo eas, quibus meram pcenam, fed & 
illas, quibus partim rem, partim pcenam petimus, comple-
dlatur; prsfertim, cum haftenus fa£ti fpecies in iure non oc-
currerit, in qua ex uno fado duae mere pcenales orirentur 
aciiones. Sed & fecundo regulam illam non ita intelligi de-
bere, quafi is, qui pluribus adtionibus pcenam perfequi poteft, 
plenum finguldrum actionum pcenalium eftedtum adipifcere-
tur; fed potius, quod una aliam haud abfumat quantum ad id, 
quod priore a&ione necdum acquifitum , ampjjus adhuc inal-
tera eft. Cumque hacrntioneid, quod?quis aftione priore 
five mere pcenali five pcenali mixta confecutus fuit, in alte-
ram pinguiorem poftea adhuc movendam imputandum fit, ve-
rifiimum alio refpedtu eft, quod Modeftinus in l.plura dclicla 
S\'ff> h. t. fcripfit. plura delifia in una re, ( veluti furti&ra* 
pin$ in eo, qui vi rapit) piurcs afliones aitmittere,fed fiott 
poffe lafum omnibus uti, & hoc prebatum ejfe, quatenus fcilicet lac-
fus non omnium adionum concurrentium, fed tantum unius, 
quae pinguifiima eft, utilitatem confequitur. Nifi quis illud. 
axioma iuris, quo nunquam aUiones penales de eadem re con-
eurren-
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cuxrentei, alia aliam confumit, referre malit atque reltringe-
re ad cafus illos, in quibus circa eandem rem duo feparatade-
litla fuerunt perpetrata, & ob id ex duobus delidis toro gene-
re diftindis duae de eadem re pcenales adiiones dantur, qua-
rum altera alteram nullo modo confumir, nec id, quod una 
continetur ac obtinetur, uliatenus in alteram imputatur: at-
que ita per regulam illam ab Ulpiano traditam in d. I. pen. ff. 
b.tM l. 130.ff.de reg.iurii. indeque in Inftiturionum paragra-
phum ulrimum tituli de pauperie translatam, idem definitum 
vidcbitur, quod per modum regul$ verbis aliis ab eodem Ul-
piano proponitur &exemplis illuftratur in/. nunquam 2. pr. 
§. 1. i.ff. dc privatii deliHii, cum ait, nunquam pktra deli-
fta concurrcntiafaciunt, ut ulliut impunitaidetur ; ncqueenim 
delictum ob aliud dehclum minuit poenam. Oui igitur komi-
ftem furripuit occidit, quia furripnit, furti, quia occidity 
dquilia tenctur, neque (quod notandum) altera harum aciio-
num alteram confumit. Idem dicendum, Ji rapuit occidit; 
nam Cf* vi bonorum raptorum & Aquilia tenebitur. Hatle-
nus Ulpianus, ita regulae ambigus a fe traditae verborumque 
fuorum interpres optimus; qui & aliud fimiie prioribus exem-
plum alibi exhibet in concurfu adionis ex lege Aquiiia & iniu-
riarum, fi quis fervum aiienum iniuriole verberaverir, l. itcm apud, 
15. §. fi quii fervo 46.ff. de iniuriii. de quo iam fupra a&um w. 16. 
22. An vero, & quo usque, plures a&iones uno libello cumu-
tari poflinr iure civili & hodierno, di£tum in tit. deedendo n. 14. 
23. Quisquis autem pluribus modis adverfus fuum cre-
ditorem experiri poteft, uno eleclo non impeditur ad alium 
tranfire, fi hunc expeditiorem fibi facilioremque putet; unde 
fi quis debitorem fteterit feu arreito detinuerit, non eo minus 
ad executionem in bona eius faciendsm trannre poteit; & vice 
verfa debitorem fiftere, tibi iam in bonis eius executio inchoata 
fuit. Peckius de iure JiJlendi cap. 4. n. 19. Chriftinaeus ad 
]cg. Mechlienf. lit. 1. art. 30. n. 9. in notii, verfu, nota etiam, 
24. Nec prxtermittendum, tabcllionibus noftratibus in-
tcrdittum effe, ne ulli inftrumento obligationis alicuius fubii• 
ciant formulam obligationis Cameralis, aut implementi pro-
mifiionem, fub pcenis Camera, Grccnewegen ad L 28. <§. ult. 
ff. de iureiurando. quam Cameralis obligationis formuiam ex-
hibuit, & commentario illuftravit Anton. Maffa, infertus tomo 
iexto traftatus trattatuum, parte fecunda pag. 
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T I O N I B V S .  
SVMMARIA. 
1. Qtiotuplcx olimfuerit verbnrum 
obhgatio ? An iura (lipulatio-
num adhuc moribus in tijii [int ? 
2. Ouid Jit flipulatio: Ouid /«. 
r;s, ji qnis alteri promijcrit ex 
catifa, quam JuiejJe faljb puta-
(jy donationis caufa 
fiipulatio Jieri pojjit ? 
5. Stipulari aliqiiavdo dicitur, A' 
^zzz Jlipulanti promittit, Qui 
pofjint jtipulari feu rogare ? An 
qms alteri pofjit jliprdari ? Quid 
iuris, fi fibi aut Titio , vel jl-
bi & Tirio jVpulatus fit 
iitre civili uc morrbus ? Ubi 
de tifu acliefti in mercatura 
literis cambii^ remifl'. Quid,• y? 
fibi dccem aut Titio hominem ? 
vf/ fibi aut Tirio divevfis tem-
poribus ? vel fibi pure aut Ti-
tio fub conditione, vel vice 
vetja ? 
4» Qii'1 pojjint ex Jlipulattt ob• 
ligari ? An impubercs autore 
tutore ? An autore patre ex 
iure civili & hodierno ? An 
quis uni ex pluribus licredibus 
pipulari, vel unum in folidum 
obligarc promittendo ? RemifT. 
5* Qualia fatfa in Jlipulatum de-
duci pffintt Att, & qtiando 
? Utuie /atius 
res Jlipulari 
nbligetur iure tivili ac moribus, 
promijit, aliutn daturtim 
vel fafiurum * An talis pro• 
viijfor alieni fafti Itberetur, Ji 
tnoriatur is, quem faciurum 
promijit ? An talis gaudeat 
beneficio ordinis , ji is , 
daturum aut faffurttm promijit, 
iam ante debitor fucrit ? 
6. Ouales res [iipulari liceat ? An, 
(^r quo usque quis rem propriam 
jiipulari po/Jtt ? Quid, ft quis 
Jlipulatus jit rem, qiice ejt ex-
tra commercium ? 
pe/7 poffit, quas 
liceatl Ouid iuris, /7 erratum 
in nomine rei, iW foftf matcria, 
parteve eius ? An Jemel, an 
magis annua centum fint dcbita, 
(i qttis (lipulatus Jit centum, t/o-
nec matrimonium iniverit ? 
7. /1«, quo usque iure civHi ac 
tnoribus diverjitas rcfponjiouis 
in quavtitate vel qualitate vi-
tiet Jlipulationem, excmplis va-
riis explicatur. 
g ,  / 4 / z  r r  f t i p u i a t u  a d  f a c l u m  o b -
ligatus , liberari pojjit proejian-
do id, qttod intereji ? 
9. Jit 'd quod intercft latiort 
firicfiore fenju ? Qualta lu-
cra 
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cra fub eo contineantur, qtta-
lia non ? An & afjeflionis Jln-
gularis habenda ratw Jit in de-
Jiniendo eo quod interejl 1 
<to, De diflinflione in afliinando 
eo quod intereji in cafus certos 
(J lncerros , (j rejlitutioneeius 
quod interejt ad ditphtm in cafi-
bus certis. An hac moribiis ad-
hnc obtineant ? Qttid per cafus, 
quidper cafus cercos, quid per 
inceitos denotetur in 1. unic. 
C. de fent. quae pro eo quod 
intereft. 
11. An quis petere poffit id qttod 
intereji , in praflando eo , qttod 
interfuit, cejlatum ejje, & Jic 
rfeinccps ? An quis iure petat 
'iifuras fortis & amplius idquod 
interejl / fhto rnodo nunc itt-
dices in dejiniendo eo, qitod in-
terejl, procedant^ 
12. Cur conftltum fit, flipulationi 
faffi poenalem Jubiungi Jiipula-
tionem ? /4» pecwrf poena reffe in 
Jlipulatttm dedueatitr ? A n pwnce 
Jtipuiatiu refle adiiciatur obiiga-
tioni principaH impofjibiii vel 
turpi? /4« poena hiec conven-
tionalis pofjit excedere quadru-
p/w; e/«j qttod interefl ? 
13» /4« poenn debeatur ob non im• 
pletam obligationem principalem, 
e&z it/fplementum protnijfori ar-
duutn niuiis fuit ? Qttibus in 
cafibus non implens principalem 
obligationem , /v tamen ex-
cujetur? /I» moribus nojlris 
ingens poena conventionalis ei, 
cuitts parutn intereji , in tvtutn 
adiudicanda Jit ? 
I4. 67 opusjit faciendttm intra cer-
tum tewpus Jub posna, an peti 
poena pofjit, eo usque elapjb 
tempore, «f intra reltqttum tem-
prts opur perfci nequeat ? An 
poena peti, // temptts, intra 
quvd opus fub pnena jztiendutf; 
erat, prorogatum fitl fi Jlipu-
lationi dandi vel faciendi Jub 
poena dies certus non Jit appofi-
tus, quando impleri debeat pro-
iniffto , at pocna evitetur ? Et 
an agi pojjit ad poenam aut id 
quod intereji, Ji quis moratnfa-
f/tif z/z opere inchoando , licet 
rtondum elapfum Jit tempus, quo 
perfici potuit ? 
15. 57 plttres unitts ad fa&ttm v.el 
ad abjiinentiam a faflo objigati 
heredes Jint, ututm eo-
rttm Jiet, an, quo usque 
tutn is , £///;; reliqui coheredes ad 
id quod interefi, teneantnr ? re-
mifl. 57 taii obligationi poena 
addita fit, & per unum ex he-
redibus contra, <///«/« cautum 
erat, faftam fit, an, tjj quo 
ttsqtte tum is, tum reliqui cohe-
redes teneantur ad poenam, tfV-
Jiintfionibus explicatur. 
l6- iuris circa prcejiationem 
eejiimationis rerum individuarum 
inplurious unitts promijjuris he-
redibus ? Quid iuris ctrca poe-
wte cammtjjtonem rejpefiu pltt-
rium keredum promi/foris, fi 
poena fiipuiationi rci dividuce 
vel individuce adieiJa Jit, (J 
per itnutn heredum Jiet, qucmi-
WHJ debitum in totum Jit prajti-
tum ? 
17. >S/ plures fiipulatoris heredes 
fint , (jV individuce rei ftipula-
tio fafia, an Jinguli totam con-
Jeq/ti pojjint individuce rei <?//;-
mationem ? 67' pcence Jitpulatio 
add.ta, /z/z unusexpluribusJtipu» 
latoris heredibus totam poettam, 
an folam partem keredttariam 
petere pofjit ? £> £«/<V »/>VJ, Ji 
rei dividux vel fafii dividui in-
dividuive obligatio adiunBam 
luibeat poence Jiipulatiomem , sc 
plures Jiipulatoris keredes jint, 
mus vel omms adpocnam a«ete 
velint 
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21. De fiiptilationibtts fub impoffi-
bili cotiditione affiruiativa vel 
negativa cotrceptis. 
22. Qiiales a5ior.es dentttr ex fli-
pulatione, (y ad quid ? C«i 
competant ? Av , y?filius-
fdmilias fiib conditione flipula-. 
/«j fit, & pendente conditione 
fui iuris faflus ? Cui competat 
ekctio in rebus in genere vel al-
temative promifjis ? 6V creditor 
fibi Jiipulattis Jit eleftionem , /ro 
. transmittat ad heredem, 
uc/ fuum ius ceffit aut 
legavit ? /4«, qui elegit, »;«-
pojfit ? 
zZ. Contra quem ambigua fiipula-
ttowf interpretatio facienda Jit ? 
Quid iuris, Ji quis fibi decem 
& Tirio decem Jlipulatus Jit; 
aut rem fungibilem Jwe expreji 
fione quantxtatis; ue/ infulath 
cedificari fine loci adiefiione ? 
24. De interitu rei promiffie. An 
promifjor circa eam prajlet cul-
pam omiffionis? 
riplex olim nota fuit verborum obligatio , puta, fo-
lennis dotis divtio; iusiurandum liberd, quo is do-
num, munus, opcras patrono promittebat; & ftipuiatio, tefte 
Gaio Infiit. lib.2. tit.p. §. 3 4. 5. Neque audiendi funt, qui 
flipulationes hodiernis moribus non ampiius ufitatas effe arbi-
trantur. Licet enim nunc pa£ti ferio prolati eadem, quse ver-
borutn obligationis, vis atque effe£tus fit, dum pactum ad 
aBionem producendam habile creditur, fecundum tradita in 
tit. de pjffis n. 9. indeque magis fit, ut verba viva voce pro-
lat3 ad flipulationem neceffaria haud videantur, aut faltem, 
verbis minus congrue prolatis, ftipulatio inutilis valeat in om-
nem evcntum tanquam pa£tum utile. Grccnevvegen ad l. 1. 
H 4. ff. dc conftit. pecunia. tamen tantum abeft, ftipulationes 
ufu fublatas effe, ut potius Lambertus Goris fcripferir, om-
nes fere contratius noftros verborum obligationes effe. Ad-
Vcrfij-
velint ob non impletam princi-
palem obligationem ? 
18. De Jiiputaiionibus iudicialibus, 
pr$tonis, conventionalibus & 
communibus. remiiT. 
19. Qjjid Jit Jlipulatio pura, & 
quando c.r ea agipojfit ? Ouan-
do cedat, qiumdo veniat dies 
{lipuiationis in diem conceptze ? 
Qiiid u -is, Ji quis promiferit, 
hocani o , hoc menfe dari; ant 
Calandts ianuatiis fine adieBio-
rte proximarum • ant poft ali-
quot dies vel aUquot annos ? 
De die, qui tacite incji adie-
tlioni toci. Ouando cedat & 
veniat dies Jiipu/ationis conditio-
nalis ? Quidiuris jij/ipu/ator mo-
riattir pendente conditione cajua-
li ? Si tnoriatur pettdente conditio-
nepotef/ativa, anheres eiutiUam 
implere poffit ? An heres tcrtii, 
Ji potejiativa per tertium itnpkn-
da fuerit ? 
20. Non valet jiipulatio , fi volue-
ris, dare fpondes; valet ijla, 
cum volueris, dare fpondes. 
Ouce fit ratio ? 
m 
1. 
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verfarior. trafi. 4. §. 25 in fme. Nec dubium , cjuin ea, quas 
de ftipulationibus iure civili cauta inveniuntur, etiam cd ho-
dierna pafta transferri debeant, quoties non fola fubrilitate iu-
ris civilis, fed $quitate naturali, (quod in plerisque contin-
git) fubnixa funt; pr$fertim fi cogites, ipfo iure civili llipula-
tionem a paflo faepe folo animo ae propofito difcretam fuiife, 
dum iisdem verbis & pacifci licuit & ftipulari. l.iurir gentiUm 
7. H. quod fere u.ff* de pafiif. 
2. Eft autem ftipulatio verborum obligatio, qua quis 
ad interrogationem alterius fe daturum vel fa£lurum congrue 
refpondet. Praecedit fcilicet interrogatio, & apta iequitur re-
fponfio, ut quisque credatur ferio & meditato promififfe, de 
quo rogatus eft, & ne temere ex verbis inconfiderate proiatis 
rideretur devin£tus. Fuitque hccc obligationis fpecies plerum-
que accefforia , conveniionibus, pa£tis, aliisque negotiis con-
firmandis fubiici folita. princ. lnjlit.b.t.Lduo focietatem 71. jf. 
fro jocio. I. petens ex 27. C. de pafiir. Si quis alteri ftipulanti 
promiferit ex caufa, quam fubeffe faifo putabat, inutilis ftipu-
latio eft, ita faltem, ut vel doli maii vel iufti erroris excep-
tione tueri fefe promiffor poftit, errore probato; ficut heres 
aQione sx teftamento conventus ad legatum ex falfa caufa re-
lictum, fi probet teftatorem , fi fcivilfet falfam efte caufam, 
haud fuiffe legaturum. /. palam efi 2. circa primam 3. ff.de 
doli mali & met. except. §. 1. Injlit. de exception. iunfi. I. cum 
tale 72. §. falfam 6. ff.de condit.tf demG7iflrat. Contra , quam 
obtinet, fi fciverit nullam fubeffe caufam , & tamen ftipulanti 
promiferit, eo quod tunc donationis caufa videtur promififfe. 
1.Ji divortio z\.jf. b. t. iuntt. l.cuius per errorem sj.ff.de re-
gulis iuris. Nam & donationis caufa ftipulationes conceptas 
fuiffe, adftru£tum in tit. de donationibus num. 2. fi modo fe-
rio, & non per iocum aut intelle£tus tantum demonftrandi 
gratia, adeoque fine obligandi propofito verba ftipulationis 
prolata fint. /. obligationum fubjlantia 3. §. ult.ff. de oblig. &T> 
att. iunft. §. 1. circa fin. Inflit. de teftam. milit. Raevardus hbr. 
2. variorum cap. f. in med. 
3. Etfi vero negari nequit, quin ftipulandi verbum com-
mune fit tam ei, qui rogat, quam ei, qui promittit, ut la-
tius adftruit Meyerus Collegio Argentorut. ad bunc tit. num. 2. 
pkrumque tamen ftipulari dieuwr, qui rogat, & promittere, 
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qui rogatus refpondet. Stipulari autem feu rogare polfunt 
quilibet, qui fari queunt, & aliquem intelle£tum habent, et-
iam impuberes, fi modo infantiam egrelli lint, nec non pro-
digi, hcet tutoris aut curatoris autoritate deftituti; cum ita 
conditionem fuam faciant meliorem. /. is, cui bonis 6. ff. b.t• 
frincip. lnjlit.de aulorit. tut. § pupillus 9. Cf 10. Inflit.de in-
utif. ftipulat. iunft. l.in fponjalibus 14. tn fine ff.de fponfalibus. 
Muti vel iurdi non nifi per fervos. /. 1. pr. ff. b. t. Nec quis-
quam alteri, fed tantum fibi; nifi in eius, p o quo ftipulatur, 
poteftate fit, vel pcrnam adiecerit, vel flipulantis interfit, al-
teri dari, §. ft quis alii 4. & alteri 19. 20. Inftit. de inutil. 
ftipul. vel quis alieno nomine d^mni infetii ftipulari velit, /. 
qui bona IJ. §. fi alieno 13. ff. de damno infeElo. aut tutor pro 
pupilio, curator pro furiofo, a£tor pro municipio. org. l.cum^ 
qui 5. §. pen.jf. de conflit. ptcun. Quin & moribus hodiernis 
obtinuit, unumquemaue alteri aeque, acfibi, polfe ftipuiari, 
adeo ut & domino ex ff pulatione procuratoris agere liceat, 
etiamfi adio ei a procuratore ceffa non fit; uti polt multos ci-
tatos tradit Grcenewegen ad H. 19. lnft. ae inutil. ftipulat. & 
ad l. 49. H. idt.ff.de acquir. vel amitt.pojjijf. Ac proinde, li« 
cet iure civili in cafu, quo quis fibi aut Titio dari ftipulatus 
erat, nulla Titio, fed foli ftipulanti, obligatio & a£tio quae-
fita cenferetur, Titio vero , tanquam folutioni adiefto, fo-
lutio recte fieret; & in cafu, quo quis rogaverat, fibi Ti-
tio dari, ftipulanti fola partis dimidiae petitio competeret, 
( nifi rei mdiviauEe aut certi corporis ftipulatio fa£ta eflet, at-
que ita ex necefiitare, vel faltem probabili contrahentium vo-
luntare, tota foli ftipulanti cederet) nihil vero Titio debere-
tur, aut foivi poffet, §.yi quis alii 4. Inftit. de inutil. ftipU' 
lat. iuntt. arg. /. fundus ille 64. ff. de contrah. cmt. /. proprium 
5. ff.cotnmun. prad. tam urb quam ruft. hodie tamen in hisce 
Titioadie£to non modo re£te folvitur, fed& a£tio in folidum 
qu$fita eft; aut pro parte, fi quis Jjbi Titio ftipulationem 
fecerit; nihilque inter mercatores frequentius effe , quam ut 
non modo fibi, fed & alteri, veluti fyngraphac aut literarum 
cambialium latori, folvi ftipulentur, autor eft poft alios Gicr-
newegen ad d. §. 19. Inftit.de inutil.ftipulat. n.ult.& ad l. i.ff. 
de conftit. pecun. Quae & ratio eft, cur inter ea, qua? de 
mercatura ex uiu quotidiano fcripfit Benvenutus Stracca, et-
iam 
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iam fatis prolixum de adietto commentarium ediderit, occur-
reutem in voiumine de tnercatura p(lg> tuihi 4^7- Quamvis 
verum fit, non tam {lipuiatione in fpecie, quam potius man-
dato partim, partim conventione aiia fpeciaie iuris civilis no-
men non habente, niti ea, quae de datione, obiigatione, exa-
Gione, foluiione iiterarum cambii inter mercatores recepta 
funt, ut oatet ex diclis ad tit. de nautiw fcenore numero 5. 
Jequent. 11 bi cambiorum materia latius examinata eft. Quod 
fi cjuis ftbi decem aut Titio bominem dari ftipulatus fit, ex ri-
gore iuris Titius non intelligitur folutioni adieftus effe, quia 
non in eandem rem adietius est, fed fi Titio ea res-foluta fir,quae in 
eius perfona delignata fuerar,promifior, utcunque ipio iure non ii-
beratus, per excepc.onem tamen defendi poteft. /. ult.§. cum 
mibi s> ff. b. t. Quid vero iuris fit, fi quis fibi aul Tnio di-
verlis tnmporibus duri ftipulatus lit: vel tibi pure aut Titio fub 
conditione, vel vice verfa fibi fub conditione aut Titio pure; 
Gaius definit'in /. ult. H. 6. 7. $• ff> b. t. 
4. Promittunt ftipulantibus, ac promittendo obligantur, 
qui liberam habent rerum fuarum adminiftrationem & alie* 
nandi facultatem; impuberes ac minores curatorem habentes 
adhibita tutoris ac curatoris autoritate; minores tamen iam 
puberes etiam quandoque fine curatore fuo, fecundum ple-
nius tradita ad explicationem l. 101. ff. b.t.in tit.de minor. 2f. 
annis n. 52. Etii vero iure civili impubes, qui in parentis 
poteflate erat, non potuit ex ftipulatu obligari autore patre, 
fed quod lo. in fin$ Injl. de inutil. flipulat. tamen noftris 
moribus minores viginti quinque annisi autoritate patris fui, 
ad inftar tutoris, efficaciter obligantur, quatenus rebus ad 
minores pertinentibus peculiaris curator creatus non eft. Groe-
newegen, Vinnius » & parens Paulus Voet ad d. §. 9. 10. ln< 
Jlit. de iuutil. ftipui. Confer Hug. Grotium manud. ad iw 
rispr. Holl. libr. 1. cap. 6. «. 1.2. z. An autem quis uni ex plu-
ribus heredibus flipulari pofiit, vel unum ex pluribus obli-
gare in folidum promiffione fua, patet ex di£lis in tit. de p&* 
ttis n. 11. 
5. In ftipulatum deducuntur tum res tum fa£ta. Et fa» 
£ta quidem honefta ac pofiibilia, ita, ut quisque fuum fa-
£tum proprium, non alienum, promittatj cum alienum pro-
Voetii Comm. ad P. T. VI, T mittsn * 
k 
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mittendo fa£tum femet ipfum noluerit, alium non potuerit, 
obligatum reddere; nifi vel pcenam adiecerit promifiioni facli 
alieni: vel promilerit, fe effefturum, ut alius det aut faciat; 
quod & tacite fa£tum videtur iure civih, fi in praetoriis ftipu-
lationibus promiffum fit, reum fe Ititurum, vel dominum 
gefta per procuratorem rata habiturum eOe, §.fiquit ulium 3. 
& §. vice verfa 21. Injlit. de inutil. Jiipul. tot,tit.jf. rem ratum 
loabevi. iun£t. l.fidecejferit 4. Jf. qui Jatisd. cog. /. uit. Jf. in ius 
vocati ut eant, aut Jatis vel cautum dent. ac moribus noftris 
gsneraliter placuit, eum, qui alium daturum vel fn£turum 
promifit, perinde obligatum reddi, ac fi prom fiffet, fe ef-
feEturum, ut alius det aut faciat. Hugo Grotius manud. ad iu-
risprud. Holl. libr. z. cap. 3. n. 8. 9 Lamb. Goris adverjar. 
trafi. j. part. 1/ cap. 3. num. 10. Grcenewegen & Parens Pau-
lus Voet ad §. 3. lnjlit.de inutil.fiipulat. nec liberabitut/, mo-
rienteeo, quem daturum vel fadturum promifit, fed potius 
obftri£tus videtur efficere, ut id per heredes defun£ti detur 
vel fiat;, nifi perfonale fatium tertii promiffum fit, quod aut 
non, aut non cum fru£tu per heredem prcftari poifet. arg. /. 
Ji decejjerit 4. /.5. Jf. qui fatisd. cogantur. Quid, quod ne or-
dinis quidem beneficio talis promilfor gavifurus fit, fi is, 
qucm daturum aut fa£turum promiferat, debitor illius fa£ti 
vel rel fit; eo quod tali promiffione fe non conflituit fideiuf-
foreni debitoris, fed fefe folum reddidit obligatum ad efficien-
dum, ut alius det aut faciat. Ant. Faber iod. lib. 8. tit. 2S. 
defin. 1. circa finem. 
6. Res quod attinet in obligationem hanc deducendas, 
non modo alienae, fed & ftipulantis proprie utiliter in ftipula-
tionem vcnire poffunt, quoties vel fub conditione ftipulatio 
concepta eft, l.fi rem meam y.Jf. h.t. vel alius in eapofleffio-
h nem aut aliud ius habet, quatenus poffeiTionem reftitui, aut 
ius ac onus rei impofitum remitti, dominorurn intereft; fecu?, 
fi alius nullum in re ftipulatoris propria ius habeat; quo ta-
men cafu dominum rei fuce pretium ab alio ftipulari, nihil ve-
tat, §. idem turts 2. Inflit. de inutil. Jlipulat. iun£t. /. nemo 
rem fu.nn 82. /. Sl» Jf- h. t.l. fi aliquam 2$. in fine Jf.de acquir. 
vel amitt.poff. l.fed & ei 1. Jf.de condiSi.tritic. Nec intereft, 
utrum res fint corporales, an incorporales; genera an fpecies; 
fi modp fiat in commercio, cum alioquin nec ipfae peti pof-
finr3 
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fint, nec earum asftimatio, nec id quod intereft, nec pcena 
ftipulationi appofita; neque etiam in pendenti ftipulatio, 
quia forte fieri poteft, ut res poflea incipiat in commercio el-
fe: usque adeo, ut & reprobata fuerit rerum harum flipula-
tio expreflTe in hanc concepta conditionem. fi in comrnercio 
ejje cceperit. §. idem iuris 2. Infiit. de inutil. jlipulat. I. inter 
jtipulantem 53. §.facram 3. jf. b. t. Idemque eft, fi res tan-
tum in promittentis, non vero in fHpulantis commercio fit: 
licet e converfo rata ac nrma fit ftipulatio rei, cuius commer-
cium ftipulator quidem , at non prorr-iiTor, habet, /. multum 
intereji 34. jf'. /;, t. eodem nempe modo, quo id de rebus ex« 
tra commercium pofitis prolixius expofitum in tit. ds legatis 
num. 30. Et generaliter, quarum rerum intuitu fubfiftere le* 
gatum potelt, fecundum fcripta in tit, de legatis a numero 17» 
ad numerum 36. vel etiam emtio & venditio, iuxta tradita in 
tit. de contrah. emt. num. IJ. & feqq- earum etiam flipulatio 
non inutiliter coneipitur. arg. §.f>tn. Injlit.de divijione jlipula-
tion. Ac, quemadmodum in legatis, ita quoque in ftipula-
tionibus error in nominc proprio perfonae vel rei, vel parte 
materiae, vel tota materia, conventionem haud infirmat, 
fi modo de perfona vel corpore in conventionem de-
ducto conftet. /. ft id ejuod 22. /. fi in nomine 22, 
ff. h. t. Denique flcut non femel, fed quotannis centum prae-
flanaa funt, fi quis Titio leget centum, donec matrimonium 
iniverit, ita quoque fi centum ita ftipulanti promiferit, licet 
nulla annuorum centum mentio fatla fit. arg. /. legatum ita i-j. 
/. cum quidam de annuit legatit. Gomezius variar. rcfolut. 
tom. i.cap. 11.num.46. inmed. AddQtit.de annuit leg.itit num. 5. 
7. Ad formam ftipulationis requiritur, ut legitimo fiau 
modo, verbis idoneis, interrogatione prxcedente ac fubfequente 
in continenti refponfione congrua conflantibus, inter przefentes, 
non abientes, quee omnia etiam in dubio obfervata prcciumun» 
tur, fi in inflrumento fcripturn fit, ftipulationem interceflifle. 
§.fi fcriptum /7. Injlit. de inutil. ftipulat. §. ult. Inftit. de fide-
iujfor. l.fciendnm 30. I. Titia qux /34. §. pen. jf. h. t. I. 1. C. 
de contrah. & commit. ftipulat. Caeterum diverfitas refponfio-
nis in quantitate ftipulationem pro parte vitiat, ut non fufti-
neatur nili in eam lummam, in quotn utriusque confenfus con-
currit, adeoque in loia quinque, fi ftipulanti decem, tu quin-
T 1 qutf 
' ' _ v 
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qne promittas, aut decem ei qui quinque ftipulatur. I. i. §. ji 
jtipulanti 4. ff. h. t. Scd ii diverlitas in qualitate iir, dum al-
ter pnre rogat, alter fub conditione relponder, totam ftipu-
lationem reddit inutilem; nili diverfitas refponfionis illico pla-
cuerir. d. /. 1. §. Ji qvii funpliciter 3. ff. h. t. hi akernative duo 
corpora, vei corpus aut quantitas, veluti Slichus aut Vamphi• 
lus, vel Stickus aut decem in ftspularum deducamur, & ex il-
lis unum promittatur, obligatio nulla elt, quafi ad interrogata 
refponfum non fit. Diverla fummarum caufa tib nam fi duae 
duantitates, velutl aecem aut quindecim, ftipulator interroga« 
tione complevlatur, decem debeniur, quoties vel decem pro-
mifit rogatus, vel (impliciter fe daturum refpondit; eo quod 
femper in fummis id , quod minus eft, fponderi videtur. l.in-
ter Jlipulantem 8;. Ji Jlipulante 2. & 3. I. ft ita Jlipulatus 12. 
ff. b. t. Plane moribus hodiernis etiam illo calu, quo de equo 
aut bove dando rogatus, refpondet, fe equum daturum, fti-
pulatio utilis eife poteft , fi diverfitas refponfionis illico placue-
rit. arg. d. I. 1. §. i.ff. h. t. Idemque in aliis et.am refponfio-
num diverfitatibus fimili modo probandum videtur. Groene-
wegen ad 23. lnjlit. de inutil. Jlipulat. Si quis unum cor-
pus ftipuietur, alter vero duo promittat, vajet ltipulatio quan-
tum ad illud, de quo promiiTor rcgatus e(t, alterum pro non 
adietio habetur: & vice verfa, fi quis duo vel plura corpora 
coniundtim fiipuletur, veiut Stichum & Pamphilum ^  alter vero 
Sticbum promittat, fubfiftit ftipulatio Stichi intuitu- cum tot 
diverfic intelligantur conceptae ftipulationes, quot funt res, 
quarum fi una aut altera inutilis fit, reliquse non eo minus va-
lent, ne alioquin utilis per inutilem vitietur. /. 1 § fed Ji niihi 
$.jf. b. t. §. quotiens plures iF. Injiit. de inutil. fUpulat. pla-
ne, fi de rebus pluribus interrogatus, fimpliciter fe daturum 
promittat, ad omnes tenetur. d. §. 18. Rationes fi qua?ras, 
cur hsctam varie in cafibus prxmifTis; fciendum eft, tunc, cura 
diverfitas relponfionis in quantitate eft, ftipularionem valere 
usque ad furnmam concurrentem, quia fummae concurrentis 
intuitu nulla diverfitas interrogationis 6c refponfionis apparet, 
ex qua fiipul^tio vitiofa videri pofiet, dum ftipulans viginti, & 
accipiens refponfum de decem , aut promittens viginti 
rogatus de decem, non modo prxjumitur voludfe ftipu-
lari decem vel decem promittere, fed re ipfa & naturalitec 
decefn promittic aut ftipulatur, quia manifeftiflimum eft, vi-
ginti 
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ginti aureis decem inefle. /. 1. §. 4. ff. h. t. Bis decefn fcili-
cet ftipulatur, quin viginti fbpuldtur, & bis decem promittir, 
qui viginti promittit; adeoque uti pro numero rerum, quD 
in flipulatum deducuntur, vel una vel multiplex ftipulatio e(l, 
ac ob id una re in ftipulatum dedutia, ac pluribus promifiis, 
aut vice verfa, una ftipulatio utilis, altera inutilis intelligitur, 
neque per mutilem utilis vitiarur , /. 1. §. fed fi mihi 5. ff. b. t. 
ita quoque pluribus quantitatibus una ftipuiationis formula con-
tencis, tot intelliguntur ftipulationes, quot funt quantitatis, 
puta decem, fi decem modii frumenti vel decem aurei in fti-
pulatum deducantur, ac proinde maiore vel minore quantitate 
per relponfionem expreda, quam interrogatione erat contents, 
valebit ftipuiatio usque ad illum rerum fungibilium numerum, 
in quem & rogans & relpondens confenfum declaravit, fiet* 
que, ut hic etiam utilis ftipulatio per inutilem non viticur. 
Atque hinc eti?m effe puto, quod Ulpianus in /. 1. 4. J*. 
ff. b. t. duas h,sce tadtorum fpecies, quarum una diverfitatem 
refponfionis in quantitate maiore minoreve, altera diverficatem 
refponfionis in rerum ieu corporum numero centinet, conti-
nuata tradivit ferie, tanquam aodem decifionis fjundamento 
nitent^s; fic ut inde motus. Donelius in comment. ad d. I. i.|§, 
S' num. 6. monuerit, in principio d. paragraphi quinti profed 
fi legendum effe, fed & Ji; quafi Ulpianus non oppofitioneni 
quandam, quac non apparet, fed potius coniuncVionem inter 
exempla, eadem ratione decidenda, fecilTe inteliigatur. Aft 
ubi diverfitas refponfionis, in qualitate eft, dum alter pure fti-
pulatur, alter fub conditione promitrit, aut vice verfa, ftipu-
Jatio inutilis plane eft, quia non Jic refpondit, ut interro^atut 
eft, lecundum Ulpianum d. I. 1 §. 3. jf. b. t. Licet eniin ne-
gari ncqueat, qum is, qui fub conditione ftipulatur, praefu-
mendus fit longe magis voluifTe puram acquirere obligationem, 
ac longe magis volmife promittere fub conditione qui purepro-
milit, quia utilior itiptilanti eft pura quam conditionalis obliga-
tio, uti e contrario promifforem promifiio conditionalis minus 
onerat quam pura, & quisque creditur maxime id velle, quod 
fibi utililiimum eft; non tamen prxiumca talis voluntas ullatenus 
in ftipuiatione conlideranda, aut nulla eius ratio ha^enda eft> 
fed id unum, quod Itipulatione adum, expreffum, accompre* 
henfum eft, fecundum naturam negotiorum ftridi iuris, arg. 
T z tit. 
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tit. lnflit. de oblig, cx cowfcnfn infine. I. quictjuid adjlringend<t 
99. ff. h. t. lam aurern tnaiori quidem fummae minor natura-
liter ineft, at orationi purae non inefl conditiopdlis, aut condi-
tionali pura, ut ait Cuiacius ad d. I. 1 .jff. h. t. & alius ftipula-
tionis, alius promiflionis modus eft, neque congrua dici poteft 
refponfio de una eademque re, ubi circa illam quid eft expref-
fum in interrogatione, quod non eft expreffum in refponfione; 
aut e converfo in refponiione, quod non eft in interrogatione, 
fecundum Donellum ad d. I. 1. §. 3. ff. h. t. num. 8. ldeoque 
generalem Uipianus de hac in modo ftipuhmdidiverfitate regu-
lam concepit, cum quis adiicit aliquid aut detrahit obligationi, 
fcmper probandum ejft, vitiatam ejje obligationem, d. I. 1. §. ?. 
jf. h. t. non enim duplex eft hic ftipulatio, altera pura, altera 
conditionalis, ut una fubfifteret, altera non, uti quidem cft in 
pluribus corporibus aut quantitatibus, fecundum ante ditia, fed 
t$na tantum unius rei ftipulatio eft, cuius uni membro fi quid 
addatur aut dematur, five interrogationi five refponfioni unius, 
obligationis intuitu confenfus duorum in idem placitum nonap-
paret. Et qusmvis fubiicist[Ulpianus d. loco, valere obliga-
tionem, Ji flipulanti diverjttar refponfionis illico phcuerit, non 
tamen exiftimandum eft, oblig^tionem illam ex priore tali in-
terrogatione efficacem efle, fed potius ex ftipulatione novafeu 
fecunda, quam continet probatio diverfitatis in refponfione, 
per ftipulantem declarata, prout id Ulpianus aperte innuit, cum 
ait, tunc aliam jlipulationem contratfam ejje videri, d. I. r. H. 
Z. in Jine. Sive ftipulanti fub conditione promifTio pure fadla 
fuerit, five ftipulanti pure fub conditione refponfum fit; quia 
& ratio eadem eft, confiftens vi novae ftipulationis, & limita-
tio, niji diverjitas refponfionis illico placuerit, cafui utrique, 
per Ulpianum praemiffo, fubnexa fuit. Sed & ulterius, fi ro-
gatus de Sticho aut Pampbilo promittat Sticbum, interrogata 
refponfum efle; non alia de caufa, quam quia tunc rurfus una 
unius rci ftipulatio intelligitur, quatenus rogans unam tantum 
cx akernative promifiis rebus fibi deberi intendit; cui ad unam 
rem obtinendam interrogationifi in refpondendo quid additum 
aut detradtum fuerit, probandum erat vitiatam efTe ftipulatio-
nem d. 1.1. 3. iun«5>. /. 83. §. 2. ff. h. t. Contra vero fi ro-
gatus de decem aut quindecim, promittat decem, valet obliga-
tio, quia rogans quindecim rogat etiam decem, qu$ infuntro-
gatis 
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1 gatis quindecim; & ita refponfio de decem habec relationem 
luam etiam ad qtiindeeim, quae interrogatione comprehcnfa fue-
ranc, atque ipfa decem continebant; undehoc decafu dicinoti 
poterat, ad inrerrogata refponihm non efle. d. /, 83. §. 3 
iuncl. /. 12. ff. b. t. 
8. Sunc :utem variae proditx flipulationum divifiones» 
Quaedam enim rerum, qusedam fadorum funt, feu quzedam in 
d.nido, quxdam in faciendo confiftunt. In iis, quas faciendi 
obligationem continent, generaliter placuit, neminem ad fadtum 
obligatum, prxcife ad implemencum fatii cogf pofib, fed libe-
rari prxftandb id quod incereft. /. Ji quii ab alio 13. in fine ff. 
dereiudicata. arg. ult. lnflit. b. t. deverb. oblig. Cui non ad-
verfatur /. fideicommif[(i 11. §. ult. ff. de legatit. 3. Primo nam-
que dici potell, £)tli Ipeciem ibi ab Ulpiano propofitarn talem 
eiTe , ut in opere ibi faciendo tefhtor certx perfonx artificium 
elegiffe videacur, dum proponitur, tejlatorem voluijje, tit-per 
ipjum, quem gravaverac, id opus fieret, quo cafu offerendo 
pecuniam, uc inde per condudam alterius operam id opus fiat, 
audiendus non eft; cum, fecundum illud eiusdem Ulpiani, lon-
ga inter artifices differentia fit & ingenii, & nacura:, & dodri-
nx, inflitutionis; adeo uc, ii navim a fe fabricandam quis pro-
miferic, vel infulam xdificandam, & hoc fpecialiter ad>um fic, 
ut fuo opere idperficiat, ne fideiuffor quidem ipfe asdificans, 
non confentiente Aipulacore, reum liberaturus fit, /. inter ar-
tifices 31. ff. de folution. Sed & fecundo, in d. /. n. §. ult. 
non negatur, ilium, qui opus facere iufius erat a tefiatore, li-
berari potuifle prxftando id quod interefi; fed (cantum, eum 
non effe audiendum, fi paratut fit dare pecuniam reivublicay ut 
ipfafaciat, qux pecunia operis quidem faciendi pretium, non 
vero id quod incereft comple&icur, dum id quod incereft, ad 
duplum pretii afcendere poffet. /. unic. C. de fentent. qua pro 
eo quod intereft feruntur. Denique cercio, & praecipue in d. 
/. 11. §. ult. videtur heredi ve! legacario operis faciendi necefii-
tas per condirionis, auc modi adietii formam impofita, legatis 
force ficio mille aureis, Ji oput certum fecerit, vel ut oput fa-
ciat: quo cafu vel modum vel condicionem impleviffe non vi-
detur dando pecuniam, cum regulariter conditiones & modi te-
ilamentis inferti fpecifice impleri debeant, arg. I. qui beredi 
44- pr« & A AS'ff> de condit. & demonfirat, ideo-
T 4 que 
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que nec relidta fub tali conciirione modove percepturus aut re-
tenturus eft; neque tamen pra?cife ad opus faciendum compelli-
tur, fi veiit reliclis carere. Non etiam obil.it, quod afferitur^ 
aliquem cogendum efle , ut defendat, nec fufficere, cautionem 
committi, cuius virtute id, quod interefi, peti poilet. I. fed 
ba 35. defendere ^.ff. de procurator. Ag ur enim ibide 
fulcipienda defenfione m caufa reconventionis, quatenus is, qui 
pro alio litem movir tanquam atior, etiam eundem adverfus 
reum reconvenientem defendere debet, nec declinare poteft ii-
tem reconventionis, pracfiito eo quod inrereit, ied omni mo-
do caufac reconventionis defenfor exiilere debet, aut alioquin 
etiam a prolequenda convenrionis caufa abftinere: atque ita 
non prscife ->d fadum cogitur, fed facere feu defendere recu-
fans, etmm ab adtione depellitur. 
9. Qui » veyo incidimus hic in przeftationem eius quod in-
tereft, opcrze ptetium fuerit, naturam eius hoc loco paulo ma-
gis ex profelio tr?ffare, utcunque & aliis in partibus iuris no-
itri id iicuiffet. Et quamvis latiore fenfu id quod intereft ad 
multa referri pofiit, dum & dominorum intereiTe dicitur, ne 
guxiiium contra facvitiam vei intolerabilem iniutiam dominorum 
denegetur fervis, qui iufle deprecantur; & nullorum rnagis in-
terefle, quam ipforum miiitum, eiusmodi exemplum non ad-
mitti, ut ex prolatis temere fermonibus heredem (ortirentur, 
§. ult. Inflit. de bis qni fui vel alien. ittris funt. §. flatie 1. in 
vied. Jnjiit. de teftam. milit. quamvis etiam iignificatione maxi» 
me reftridta inrerefle tnntum videatur eius, qui damnum pailu* 
rus eft , non eius, qui iucrum fadlurus effet, 1. fi is, cui 71. 
t. ff. ds furtis. tamen acceptione magis vulgataeft utiiitas amifla 
damnum acceptum adverfarii dolo vel culpa taii, quam prae-
ftare tenetur, qnod officio iudicis ex a?quitate xftimatur; feu, 
quantum alicui abefl, quantumque lucrari potuit, ut Paulusaic 
i0 fi commifa 13 ff. rem ratam haberi, & Imperator Iuftinianus 
in l. unic. C. de fcnt, qu<t pro eo quod interefl feruntur. Adde 
l. Iulianus fcribit 9. ult. ff. ad exhib. /. ji fundus 33. fere in 
fine jf. locati. dummodo iucri affulferit certa fpes; nam ii iiiud 
vel incertum nimis, vel nimis ionge petitum, eius habenda ra-
tio non eft; neque entn1., fi forte emtor potuit ex vino emto 
negotiari, & lucrum facere, id computandum eft in eo quod 
intereft, viniim traditum non fuiffe j non magis, quain fi triti-
> " cum 
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cum emerit, & ob eam rem, quod non fic traditum, familia 
eius fame laborans exftindia lit. /. Jiflerilis n. §. cum per 3. ff. 
de atfion. emti. I. ult. jf. de peric. & commodo rei vendita. I. 
quemadmodurn 29 §. idem Labeo ff. ad leg. Aquiliam. eo ex-
cepto, quod, fi quid certo loco folvi debuerit ei, qui in eo 
loco merces ex pecunia comparare folebat, etiam iucri ex mer-
cibus redigendi ratio habenda fuerit, /. arbitraria 2. ult.ff. 
de eo quod certo loco. quod & ad eum tit. de eo quod certo lo-
co expofiium num. 6. circa fin. Confer Donellum comment. 
iur. civilis libr. 26. cap. 2j. Menochium de arbitr.iudicumhbr. 
1. cafu /19. Illud extra dubium eft, in definiendo eo quod 
intereft, neutiquam afietiionis peculiaris rationem h.ibendam ef-
fe, fed communem, ut ita dicam , aflecVionem oportere fpe-
tiari. arg. /. fi fervum 33. infine.ff. ad leg. Aquil. /. pretia rc-
rum 6$.jf. ad leg. Falcid. 
10. Cacterum ne vaga nimis efiet & varia aefiimatio eius 
quod intereft, Iuftiniano vifum fuit, diltindtionem inter cafus 
certos & incertos adh.bendam efie. Si enim cafus certi fint, 
reftridlum eft ofiicium iudicis, nein aeftimando eo, quod inter-
eft, excedat duplum rei, feu, ne uitra alterum tantum rei, 
circa qu im eft controverfi.) de eo quod inrereft, condemnatio 
extendatur , licet non iVmper eo usque afcendac, dum forte 
non tanti adloris intereife apparet. Sin cafus incerti fint, anti-
qui iuris remanfit autoritas, adeoque ad duplum potefias iudi-
canris in definiendoeo, quod intereft, limitata non fuit; fed 
in univerfum iudicibus iniundum per luam fubtilitatem require-
re, ut boc, quod re ' vera inducitur damnum, vel lucrum in-
tervertitur, reddatur, & non ex qu:busdam macbinatienibus 
& imwodicis perverfionibus in circuituf incxtricabiles rediga-
tur; l. unic. C. de jentent. qua pro eo quod interefl fer. Et 
hanc legis unicae definitionem etiamnum hodie obtinere , au-
tor eft Groenewegen ad d. I. unic. Simon van Leeuxven cenf 
forenf. part. 1. libr. 4. cap. 15. num. 3. 4. 5. A part. 2. libr. 1. 
cap. 31. num. 11. Cafus nppellatione hic venit negotium, feu 
contractus aut quafi contr^<ftus„ padtumve legitimum, in quo 
verfatur ac dcbetur id quod intereft; non item delidtum; tum 
quia nnlla delidtorum in d. 1. unic. mentio eft, fed tantum con-
traduum; tum quia ex delidlis comparatx plures adiones non 
' in duplum modo, fed & in triplum quadruplumve conc-ipi pof-
T 5 funr. 
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funr. H. omnes autern zi. §. 24.2/. 26. 27. 7«/i. ^ aflion* Fa-
chineus controv. lib. 1. 49. Zoefius ad Pand. ttt. */<? rr 
iudic&ta, num, 9/. Anton. Matthccus ^ obligalion. difput. 37. 
num. 16. Certi vero cafut dicuntur, qui certam habent quanti-
tatem vel naturam, ficutexipfa pronunciationeappareat, quid, 
quale, quantumque fit id, de quo agitur. Qua ratione certa 
quantitas apparet in decem modiis optimi tritici, in centum 
amphoris vini Campani. Corpus natura certum intelligitur in 
fundo Corneliano, in Sticho fervo. /. unic. C. de Jcnt. quapro 
eo quod interefl. iun£h l. Jlipulationum 74. I. 75. ff. h. t. /. ccr-
tum ejl 6. ff. de reb. creditif. Si modo quis diretio agat 1'uper 
certa quantitate, vel corpore rei certT, adeo ut primario & 
abfolute rem ipfam refpiciat, non vero aliud , quod circa eam 
eft, nifi per confequentiam. Ita, verbi gratia, certa res elt 
vel quantitas, qucc venditur &primario confideratur ; fi tamen 
non tam ngatur de re ipfa, quam quidem de ea non vendenda 
alteri, quam cui id promifTum erat, evidens eft, nontam rem, 
quamaVud quid, quod circa rem eft non per confequentiam rei, 
principaiiter intendi; nec hoc ad certof cafus pofTe reduci. ;Si-
m.lique modo, eum, qui rem a fe venditam tradere non vult, 
& propter incrementum pretii triplum forte eius, quod tan-
quam pretium in venditione prima conflitutum fuerat, ex ven-
citione eiu-dem rei tertio fa&a redegerit, ultra duplum teneri 
emtori primo, quia incrementum pretii poitea fuperveniensali-
quid incerti eft, diftum in tit. de aclion. emti num. 14. pofl 
med. Ex his intelligere licet, quinam cafus incerti fint; illi 
fcilicet, qui non hr.bent certam & definitam quantitatem; aut 
naturam, atit xftimationem ; atque ita , licet & emtio & locatio 
ad cafus certos reducarur, in d. /. unic. C. de Jent. qua pro eo 
quod mtereft. tamen nihil vetat, utriu?que contradus occafione 
cafus incertos effe poffe; uti id de emtione ex exemplis pauloante 
iam addu&is manifeftum eft; & locationis intuitu conltat, ubi 
periculum locationi operarum adhaeret, dum gemma vel co-
lumna, quam artif^x receperat includendam aut transferendam, 
per aliquam vel leviflimam artificis culpam confrada eft; velvi-
num ex vitio doiiorum locatorum effluxit. /. item quxritur iz. 
H. Jigemma /. I. fed addes ip. §. Ji quis dolia 1.1. fi merces 25. H. 
qui colupinam 7. ff. locati. Nec dubium efle potefl, quin ad 
cadis incertos reduci debeant ea omnia, in quibus iusiurandum 
w 
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in litem affedionis locum invenire poteft, fecundum latius tra-
dita in tit. de in litem iurando. 
11, Illud interim omnino obfervandum, uti ,'iniquum eft, 
ufurarum ufuras exigi, ita nec ferendum effe, qui ob non fo-
lutumid, quod intercft, iterum petit adiudicari fibi id quod 
intereft, in folutione eius quod primum interfuit ceflatum efTe, 
atque ita tertio, quartoque, ac ulterius, id quod interefimul-
tiplicatum cupit; cuius rei indignitas manifeflo apparet ex fa-
dorum fpecicbus occurrentibus apud Neofladium Curia fnpr. 
decif.s^ Anton. Matthxum de auclion. libr. 1. cap. 21. num. 
11. 14. Confer Menochium de arbitrar.iudic. libr. 2. cafuuy. 
Nihil tamen prohibet, & ufuras fortis debitsc ex mora peti, & 
amplius , quanti interefl, fortem fuo tempore redditam haud 
fuiffe. Iacob. Coren nbferv. 23. num. 21. 21. Et in univerfum 
quo modo nunc iudices id, quod intereft, definiant, ac in eo 
procedant, peti poteft ex Inftruft. Curix fupremae art. 260. Zf 
feqq. Brabantinx art. 620. & ftqq- & <£f°« & foqq- Flandri-
cac artic. 66. & feqq. vol. z.placit. Holl.pag. 2713. 2714. 
12. Cum autcra id, quod intereft, arbitrio iudicis defi-
niendum fit, & (dum plerumque difficilis eft prohatio eius) ad 
exiguam fummamdeduci foleat, /. ult.ff. de pratoriif jlipulat• 
eo quod iudex in obfcuris quod minimum eft, fequi debet :, ac 
in dubio favorabiliores rei quam adtoris partes habentur, l.fem-
per in 9. ff. de reg. iurif. I. inter parcf j8. pr. & §. 1. ff. de re 
iudicata. I. diem proferre 27. jipluref 3. ff. de receptif qui 
arbitr. recep. hinc confultum eft, fa£ti ftipulationibus poenalem 
fubiici flipulationem, ut, fi ita fadtum non fuerit, poenar no-
mine res certave quantitas praeftetur, aut fi forte iam ante fue-
rit ex alia caufa debita ei, quife adfa£tum obligavit, haudexi-
gatur. ult. Injlit. de verbor. obligat. iun£t. I. litigatoref 11. §. 
interdum 3. ff. de receptif qui arbitr. receperunt. Ci.rca quam 
pcenae ftipulationem primo quidem illud obfervaadum, uti ufu-
rarum ufurse non rede in conventionem deducuntur. I. ut nulb 
2F. C. de ufurif. & ob id nec intereffe eius, quanti intereft, 
fecundum ante didta iure petitur, ita nec permiffum videri, uc 
quis poenam poenac conftituat, feu ftipulationem fuam pcenalem 
priorem nova muniat ac confirmet ftipulatione alterius poertjc, 
in cafum, quo poena prior foluta non fuerit, notante pofi 
alios Ant. Matthaco dc ebligationibus difput, z5. nutn. 14. Se,d 
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& fecundo fciendum, ica demum utilem effe poence ftipulatio-
nem , fi principolis obligatio conrineat ea, quze neque turpia, 
neque impofTibilia furit. Qua ratione ii quis hominem mor-
tuum fifti, aut fibi dari, ftipuiatus fit, & incafum promidinon 
implcti certam pccnam, nulla ad poenam obligatio nata creditur. 
I. fi homo mortuus 69. ff. h. t iund. /. liber bomo ?oz. ff. b. t. /. 
impojjibilium i$$. ff. de reg. iuris. Uti nec, fi quis ab alio fii-
pQlatus fit, fe heredem ab eo in/litui, vel hominem liberumfibi 
dari, (quze duo contra bonos mores funt) & poenam, fi ita fa-
tium non fit. /. ftipulatio hac 61. I. liber homo 103. iun&. I. fibo-
tr,o mortuus 69, ff. h. t. I.Ji in emtione 34. H. liberum 2. Jf. de 
contrah. emt. nam, uti reliqui contratlus, ita quoque ftipula-
liones, fui> impofiibili conditione conceptae, nullius momenti 
iunt. I.nonfolumjy. ff.deoblig.£f afl. Quamvis de caetero necefle 
non fit, ut prior ilipulatio, quss per fubiuntiam pa*n$ ftipulatio-
ncm munita eft, iure vnleat: nam licet nemo poflit alteri ftipulari, 
aut aiterius fadum promittere, re6te tamen tali flipulationi in fe in-
utiii fubiunginir pcenae fiipulatio, ita ut cxa&ioni poen$ locus fit, fi 
alceri darum fadumve non jfuerit, aut tertius non dederit auc 
fecerit, quod ipfum daturum fadurumveefle, ab alio promiffum 
fuerat. §.alteri 19. & §. vice verfa 21. lnflit.de wutiLflipulat. No-
tandum denique nullam legibus inveniri determinatam quantita-
tem , intra quam (lipulatio pocnse coardanda forec; cum enim 
placueric, poena in conventionem deduda non i!Iud infpici, 
quid interfit, fed qux: fic quantitas, quaeque conditio flipula-
tionis, ac committi poenae flipulationem etiam ei, cuius nihil 
intereft, adeoque cui nulium damnum illatum fuit. I. flipulatio 
ijla 38. §. alteri ij. ff. h. t. §. alteri 19. Inflit. de inutil. Jlipu-
"pulat. neceffario fequitur, neque ad duplum, nequead triplum 
aut quadruplum damni vere dati, adftringi pofTe poenEe mo-
dum; ac merito regeri promiffori poenx conventionalis, illum 
imputare fibi debere, quod fponte fua fibi talis impofuerit can-
taeque poenae neceffitacem. arg. l.fi JideiuJfor 7. §.Ji necejfaria 1. 
in fine ff. qui fatisd. cog. 
13. Comittitur haec paenae ftipulatio, fi principalis Jobliga-
tio, quz ftipulatione pcenali firmata erac, impleta non fit, cum 
de iure implenda fuiifec; utcunque id, quod impkndum erac, 
arduum promiffori ac difficile fit. arg. l.fi fundus 16. §. in vindu 
catione 3. verf. fed fi velit. ff. de pignor. & hypotb. l.flipulatio-
num 
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num 2. §. ex bif 2. infijie. I. conlinuuf afiuf 117. §. tllud infpi-
ciendum 4. ^ 5. jf. h. t. t. cum Jervuf 39. §. ccnftat. "j.ff. dele-
gatif 1. vel implementum defuerit, quta hereditasobligatiadita 
necdum fuit, adeoque nullus apparebat, qui videri poterat ob-
li^atus eife. I. ad diem 77. jf. b. t. I. ult.ff. de nautico ftxnore. 
Nec a pcena femel commiffa liherabitur, qui pcitea principalis 
obligationis implementum offert. arg. /. Titia Seio 87. §• ujurat 
1. jf. de legatifi. /. yrchibere 3. § iliud 1. jf. quod vi aut clam. 
l. ji in lege 24. §. coionuf 4. jf'. locati. Plane quibus in cafibus ius ip-
fum excufat eum, qui principalem obligatianern fuo tempore 
non implevit, in iis etiam pcenae exatiio locum non habet, fi 
modo poit ceffans legitimum impedimentum ea, quae facienda 
erant prccftnre paratu> fit, ut patet ex iis, qui, cum fe apud 
indices arbitrosve fiftere promiiifTent, iv/la ex caufa fui copiam 
ficere non potuerunt. /. non exigimuf 2. §. 1. &feqq.jf. ji quir 
caut. in iud. ftjlendi caufa fattif. I. qutd tamen 21. §.yi qutit ex 
9 jf. de receptif qui arbitr. recep. Sed & il non voluntaria, 
verum neceHaria poence ilipulatio iit, iubente fcilicet przetore 
interpofita, acid, ,quod certo tempore faciendum fub pcena 
promiflum erat, haud prsefletur , nec ramen obxiihtam praeita-
tionem adverfarii interefle coeperit, nec ius eius ex mora dete-
rius iit redditum, remiilioncm poenae prx-tor sequam cenfuit. /. 
Cf" fi pojl 8. ff- fi quif caution. in iud. fijl. caufa factif. Deni-
que morihus hodiernis volunt, ingente poena conventioni ap-
pofita, non totam poenam adiudicandam eife, fed magis arbi-
trio iudicis eam ita oportere mitigori, ut ad id prope reduca-
tur ac reitringatur, quanti probabiliter adoris intereffe poteft. 
Ant. Fabcr Cod. libr% 7. tit. 23. defin. 2. in fine. Groenewe-
gen ad l. unic. C. dc fent. qua pro eo quod intereji num. 10. 
Leeuwen cenf. for.part. 1. Ubr, 4. cap. ij. num. 2. Refponfa Iu-
risc. HolJ. part. 4. conftl. 407. in fine. 
14. Quad ii dies certus prgefixus fuerit obligationi facien-
di, veluri aedificii exftruendi, iamque tantum temporis illius 
pra:finiti fpatium promiffor elabi paflus fuerit, ®ut certum fit, 
acdificium non pofleitam exiguo, quod adhuc luperefl:, tempo-
rc pcrfici; necdum tarnen pcetia pcti poteft, verum omnino 
expeCiandum, donec dies exffiteric, quo opus debuerat perfe-
flum cife, /. in illa (iipulatione g. I, jiipulationet non 72. §, fi 
qiiif tta I. ff. b. t. Uiide & hoc in caiu noa vere auc abfoiute, 
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fed propemodum poena commijfa dicitur, in quantum ob impof-
fibilicacem operis intra reliquum cempus cam exiguum perfi-
ciendi cercum eft, posnam fua die commictendam eHe. /. cum 
Jlipulatut fim 113. in finc principii ff.h. t. An aucem, fadta cem-
poris, incra quod opus fub poena faciendum erac, prorogacio-
ne, poena ex primi temporis prsfinici lapfu commilfa fic, di-
Hinttione cerminandum eft. Sienim ccrtum lit, opus nonpolTe 
iam amplius incra confticutum prima convencione cempus per-
fici, poenam ob o ;pus incra cempus prius haud perfedum com-
jnicci placuit, non obftance temporis prorogacione. Si vero 
tunc, cum fiebat cemporis primo circumfcripci prorogario con-
ventione partium, fufficiens fpacium fuperfuerit ad opus perfi-
ciendum, magis vifum fuic, non nafci ex temporis prioris lap-
fu poenae obligationem; eo quod promiifor tunc dici nequic ul-
lam in fa£to przcftando moram admififfe. /. cum Jlipulatus 113. 
jf. b.t. Si camen obligacio leu ftipulacio, cui poena adiefla, 
cercum non habeat praefinicum tempus, incra quod adimpletida 
cft, videndum, duplicine, an fimplici feu una flipuiatione, 
res fimiii & poena comprehenfa fueric.? Etenim ii duplex iti-
pulacio fit, ica ut primo res aut fadtum fueric promiffum, ac 
nova poftmodum ftipulatione pcenaaddita, veluti; Pampbilum 
dare fpondes? Si Pamphilum non dederis, centum dare fpon-
des? Poenac ftipulacio commiccicur, quam primum res dari po-
tuic, nec data eft, vel quam primum quid fieri pocuic, necfa-
6tum eft, quia regularicer id , quod quis fimpliciter dari fierive 
promific, quancocius dandum aut faciendum, ni malic elapfo 
tempore, quo fieri commode poterac, ftipulanti ad poenam 
auc incerefie cen<ri. /. ita flipulatus fum 11 f. §. item ft quis 2. 
ff. h. t. iundt. /. fi ita Jlipulatus 14. /. ij\ l. interdum 75. ff. h. t. 
I. fi infulam 58. in operis 1. ff. locati. non obftante /. Jlipula-
tiones non 72. §. ult. ff. h. t. qua definitur, non effe expedtan-
dum , uc tancum cemporis praecereat, quanco infula, quae xdi-
ficanda promiffi erat, fabricari pofiic, fed ubi iam coepericmo-
ra faciendse infulae fieri, redle agi, diemque obligationis cedere. 
Commode namque lex illa accipi poteft de adione tendente ad 
id, quod intereft^ sedificationem inchoatam non efie, dum ex 
ipfa rnora non inchoati operis periculum imminet: prout id ac-
cidit in addico ibidem cafu de eo , qui fulcuram a:dium promi-
fic, ucpote quo non quantocius fulcuram inchoantc, ruinacon-
tinge-
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tingere poflec etiam ante tempus illud , quo potuiflet 
fultura ad finem perduci, qu$ non contigiflet, fi mox 
coepiflet promiflor fulcire; atque adeo flipulatoris inter-
fuit, fulturam non modo mature abfolutam, fed & mature 
cocpcsm efle. Uc camen & ob non inchoacam fulturam non re-
£te agatur, Ji nondum pratcrierit temporir tantum , cfuo fulci-
rc (id eft fulturam inchoare) potuit redemtor, ut aic Marcellus 
in /. exijlimo 98. §. cx bac ftipulatione 1. ff. b. t. quatenus ma-
teria prius congerenda, aliaque paranda, ^antequam inchoari 
fultura poflir. Sin fimplex flipulatio fuerit, quae una oratione 
abfolvitur, & incipic a condicione, veluti, fi Stichum non de-
derir, centum dare fpondes, non ante poena incipiec deberi, 
quam fiScichus promiflus defierit pofle dari, forte iam mortuus. 
d. I. ita Jlipulatus fum 115. §. item f quis i.ff. b. t. Ant. Mat-
thaeus de obligationibus dijput. j8. tbef. 15. 
15. Si plures unius , ad fa£tum aut ad abflinentiam a fa-
£0 obligati, heredes fint, & per unum eorum flec, quo mi-
nus fatlum impletum fit, vel unus ex pluribus id fecerit, quod 
omit.endum erat; dcfinitum abunde per diftin&iones fuit, quo 
usqus&is, qui in culpa eft, quo minus promiflio defunEti 
irrrplementum habeat, & reliqui coheredes extra culpam pofi-
ti, ac pro qua parte, ad id quod intereft conveniri poflint, in 
tit. de acquir. vel omitt. hered. nurrt. 28. Nunc hoc ioco pau-
lo plenius explicandum, quid iuris fit in pluribus heredibus, fi obli-
gatioaddandum, autfaciendum, velaia£to abflinendum,ftipula-
tione pcenaii munita fit. Hoc ut evidentius appareac, fciendum 
eft, interefle in nonnullis inter obligationes ad faciendum aut &fa-
£to abflinendum tendentes ac flipulatione pcenali munitas , &eas 
quae in dando confiftunt: atque infuper non idem per omnia fer-
vari inhersdibus ftipulatoris, quod in heredibus promifloris, 
quantum ad pcenac promiflae pr$ftationem velexaftionem. Quod 
enim attiuet priores in faciendo vel abftinentia a fa£to confiften-
tes, fi plures promifloris unius heredes concipias, ac per unum 
eorum non impleta fuerit fi£ti obligatio, (fub qua & abftinetv 
tia a fadio contineri poteft) infpiciendum erit, utrum dividuum 
fa£tum, an individuum, in obligationem dedu£tum fit. Divi-
duuin appellatur, quod per partes impleri poteft a fingulis he-
redibus, veluti rem ratam haberi, vel amplius non agi\ qua-
tenus quisque non ultra fuam partem hereditariam'ratum ha-
bet, quod nomine defun£ti geftum fuit; & pro fua tantum 
parte 
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parte hereditarias exercet aQiones, ac per confequens etiam 
e contrario amplius non agit, feu non agendo abllinet ab a&io* 
nibus hereditariis pro ea parte, qua heres eft Individuum 
ex oppofito eli, quod pro parte impleri nsquit, feu, ubi par-
tis qualisqualis implementum in nihilum proficit, veluti fi fti-
pulatus iim iter fieri, feu per te heredemque tuum non fieri, 
quo minus mibi ire, agere liceat, vel mihi beredtque rneo age-
re lieere; habere licere, vel dolum abejje & ubfuturum ejje a 
te beredeque tuo. I. Jlipulationem 2. § ult. I. z. / .  4. pr. & H. 1. 
Jf. h. t. itetn fojfam fodiri, fundum trudi, infulam fabricariy 
opus fieri. I. Jlipulationes non 72. j}. b. t. Jn mdividuis fa&is, 
nec non in abfhnentia a fafto individuo, fi unus ex pluribus, 
heredibus contra, quam cautum erat, feccrir, adeoque vel 
impediverit, nec promiiTori ire, agere, rem habere liceat, vel 
in caufa fuerit, quo minus totus fundus traditus, tota fofla 
fatia, tota domus azdificata, totum deqique opus perfetium 
fit, totam pccnatn huiusmodi (tipulationibus firmandis appofi-
tam ab oranibus heredibus committi placuit, ita ut finguli non 
in folidum, fed pro porcione fua hereditaria ad pcenam con-
veniri pollint ab eo, in cuius gratiam fa£tum individuum im-
plendum , aut a fafto abftinendum erat, eo quod hoc ipfo, 
quo unus impedivit, quo minus eam agam &c. perinde 11011 
eo aut ago, ac fi ab omnibus impeditus eifem, d. /. 4. §. 1. /. 
in executione 85. §. quod Ji Jlipulatus 4. Jf. h. t. & opus nuilum 
inteliigi poteft fattum, cui propria forma, quae ex confum-
matione contingit, dara non eft. /. fi is, qui quadringenta 80. 
§. i.Jf. ad leg. Falcid. l.rei appeUatio j. §. 1. Jf. de verbor. fignif. 
Sed quia uno impediente, reliqui extra culpam efle poifunt, 
fuccurfuin lpfis, ut eas pcense pecuniarise partes, quas iolvere 
coacti, repetere pofiint a coherede illo ,  per quem ftetit, quo 
minus id, quod obligatione principali cautum erat, impletum 
fuerit, lcu , propter quem commiifa (tipulatio eit. I. idem iu-
ris 5. §. I. / eadem aicemus 4. §. Cato 1. /. Jiipulationes non 72. 
/. in executioness- §. quod Ji Jlipulatus jf. h. 1.1. beredes eiut 
25. § in illa quoque 12. /. inter coheredes 44. § quod ex fatto 
5. Jf. familue. ercifcunda. Nec eft, quoddicas, iniquum eife, 
ex fa£to aut culpa unius heredis izedi cazteros ,  forte propter 
inopiam eiusfruftra adverfus eum adindemnitatem experturos. 
Etenim non tam ex coheredis fadio, quam potius ex promif 
fiortc 
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fione defuntli, adeoque hereditaria obligatione finguli pro fua 
conveniuntur ad pcenam portione, dum facto aut negligentia 
unius heredis nulla noVa obligatio contrahitur, fed tantum ffci-
pulationis hereditaria* pcenalis conditio exiilit, d. I. inter co• 
beredes 44. § qnod ex faclo 5. ff. familU ercifc. & quidem lti-
putacionis feu promiffionis talis, qu$ certam definitamque con-
tinet quantitatem pecuniariam, l. fi pcenam 68. ff. b. t. ex qua 
per exiftentiam conditionis defcendens obligatio dividua, eriarn 
ipfo iure protinus inter coheredes divifa fuic. Neque novum 
eit in iure noftro, ex heredis unius negligentia circa obligatio-
nem hereditariam initio infpe£to damnum fentire reliquos, re-
greifum folummodo adverfus eum, qui in culpa aut mora fait, 
habituros, uti id ex variis fa£torum fpeciebus probatum iti tit. 
Ji ager vecligaiif num. 27. Quod fi e contrariofaftum dividuum 
vel abltinentia a faclo dividuo in ftipulacum dedu£ta fuerinc, fe-
cundum exempla fupra propofica, & ttipulacione poenali fiima-
ca, ex pluribus autem premilforis heredibus unus veneric con-
tra id, quod cautum fuerac, veluci pro fua parce heredicariam 
atlionem inftitueric, auc racum habere nolueric quod geftum eft, 
cum defundlus ampliut non agi, vel ratum baberi, fub poena 
promififfec, zequum Caconi vifum fuic, propterea non ab om-
nibus heredibus caeteris poenam commitci, fed cantum pro por-
cione hereditaria ab eo iolo, qui concra fecic, quani caucum 
fuerac. I. eadem dicemuf 4. Cato 1. ff. b. t. 
16. HXQ ica circa poenae commilllonem ob non impletam 
ab uno heredum individui dividuique fa£ti obligacionem recepta, 
non omni ex parte probaca funt, ubi rerum feu dandi obligacio 
fiipulatione pcenaii firmata fuic. Si enim res individua in ohli-
gationem dedudta fic, veluti, iter, adtus, via, & in cafum non 
pr<eftit;£ fervitutis cerca poena pecuniaria, expeditum quidem 
fatis eft, rem ipfam dividi, auc per parces prxftari non pofie, 
ac propcerea concra fingulosprornifioris heredes in folidum ad 
iter, acium, viamagipolTe, l.locicorpur^.^.fcl&fi 4.ff.fifer> 
vttuf vindic. I. flipulationum quadam 2. §. ex bif 2. vetfu, ex 
quo ff. b. t. usque adeo, ut unus eorum in folidum conventus, 
etiam condemnari in folidum debeac ad acftimationem itineris, 
atius, viae, ac exequtionem paci. I. Jlipulationcr nott iz.ff. b.t, 
l. beredef 2f. contra 10 n. ff. familia ercifc. I. via 17, 
de fervitut. atque iti intereffe inter ftipulationem dfltidi & f*-
Voetii Comm. ad P. T. VI. V cientt 
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id, quod individuum eft; dum non impleto fa<?lo in-
dividuO) linguh heredes non in foiidum illud, quant! ftipula-
to <5 intereft, ted tantum pro rata parte hereditaii.> tenentur; 
ob non impletam vero dandi procnifiionem unus htredum ad 
tocam individuac rei &'ftimationem damnandus eft. Hoc autem 
tam vane phcuilfe- videtur, quia (aucore Doneiio ad l. 2. 
item fi in jacto jf. h. t. r.i fine) in rebut promijfif nihil pro• 
tnittitur, niji res, qua in jlipulationem deducitur, atqui ea 
Jolida praflanda j uit a fmgtilis beredibus ; quare Jt necejjltaseo 
rem deducat^ 1 >t pro re ajlimatio prajlanda Jit, non convenit, 
dliam ajlimationem fitigulos prxjiare, qttam jolidam, cum ajli-
ptatto Juccedat in locum rt i, quam jolidam Jtnguli dtbuerunt, 
Cuni autcm faclum promittitur, vi ipjapromittitur pecunia, id 
ejt, id quod interejl,Ji faHum non Jit,quodpromijfum ejt, aut con-
tra, qutnm cautum ejlfatfum jit. Pecuuia naturaJua dividi potcjl. 
Qnojit, utinbocgeneretotoif JlipulatioZf petitio pecunia inter 
hcrcdes dividatur. Hacienus Donelius. Atque hinc etiameft, 
quod, cum fevvitus oneris ferendi non modo dationem feu pa-
tienciam fervitutis contineat, verum etiam obligationem ad fa-
dum rcficiendi parietis auc columnse, a£iio contra plures eius-
dem fuhdi ierviencis dominos, dominive heredes, non in foli-
dun, fed tantum pro rata contra fingulos competit, eo quod 
impenfa refetiionis dividua eft. /. & fi forte 6. §. fi <edes 4. jf, 
Ji Jervitus vindicetur. Brunnemannus aiiique ad d. /. 6. H. 4. 
Sed ii, (uc ad pocnum revertar) promifiioni rerum individuarum 
pcenae promiffionem defundus adiecerit in cafum non prsftitae 
rei individute, ac ftipuiator non aefrimationcm itineris, adtus, 
viac, fed pcenam ab hercdibus promifToris ob iter, aCtumve 
110n prxfticum petere conftituat; tota quidem pcena cb rem 
non praeftitam commifth eft, fed tamen iea, ut contra fingulos 
heredes pro parte tantum hereditaria perfecutio eius lit; eo 
quod & hcc in cafu poenre pecuniaris: promiffio per defundium 
fo£ta obligationem dividuam compietiitur, eamque heredita* 
riaai conditionalem, fi iter datum non fic; quajis obligatio quan* 
docunque per exiftenciam conditionis purificata, ex conventio-
ne defundi inter heredes ipfo iure divifa eft. Nec aliud dicen-
dum, (i quis fundum Titianum dari, &, li darus non fuerit, 
centum dari promiferic: nam & hic tota commirtitur poence fti-
pulacio concr^ fingulos promifforig heredes pro rata, fundooon 
dato; 
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dato; ncc proderir, partes fundi per reliquos tradi, uno he-
redum celfante in partis fuze traditione; uti non prodeil ad pig-
nus iiberandum plercsque debitoris heredes iujni folviffe debiti 
portionem, vel ad rem emtam perfequend:im plerosque fuaoi 
obtulifle pretii partem ; quamdiu vel unus eorum in mora efh 
/. in cxecutione 85. §. itctn fi ita 6.jft h. t. iun£t. I. fijtulas 7g, 
£. aui fuiidum z. ff. dc contrah. cmt. Sed &, (1 dividuam for-
tis alicuius promiflionem a defundlo fadam fingas, & in cafum 
fortis non fulutx poenam fubiundam, unus, ex promifToris he-
redibus fuam folvendo hereditariam fortis promiffe partemnon 
impedit, quo minus in totum adverliis fingulos pro poreions 
htireditaiia, atque adeo etiam folventis ipfius intuitu, commic-
tatur; quemadmodum& eodem modo poena tota commiflaten-
fetur , fi unus ex pluribus compromittentis heredibus pro fua 
parte pra:ftare nolit, quod arbiter dari iufilt; eo quod& tunc, 
cum unus pro fua parte in folutione fortis ceflavit, aut arbitria 
non ftetit, verum eft, fortem folucam nonefTe, &arbitrio ,ar-
bitri paritum haud fuifle, adeoque promiflionispecuniarice poe-
nalis conditionem exflitiffe, ac obligJtionem dividuam ad poe« 
nam, ex conventione defundi defcendentem, inter heredes ip-
io iure divifam efle. /. fiipulationum ali<& 5. §. fatis autcm z. ia 
med. ff. h. t. I. heredes 25. §. idem iuris 13. Jf fa.mil. crcifc, Si 
quseras, cur, foluta per unum heredem parte fortis fub poena 
debitoe, nihilominus in totum poena committatur, d. 11. & ex 
adverfo, uno ex heredibus ratum non habente pro fua parte, 
vel amp!ius agente, poena tantum pro parte hereditaria debea-
tur ab eo folo , qui ratum non habuit, auc amplius egit. d. /» 
eadcm dicemus 4. H. Cato 1. ff. h. t. Refponderi cum Cuiacto 
potefl: ad d. /. 4. §. 1. Jf. h. t. ad verba, Jolam pcenam commit-
tere. in cafu, quo forcis promitfio fub poena contigit, ideo 
totam poenam committi, utcunque pars fortis foluta fic, quia 
intereft creditoris, particularem non fieri lolutionem, quac fx« 
pe non minima incommoda hsbec. I. plane ad %.ff. famili<s& ev~ 
cifc. atque ita in his rerurn dividuarum flipulationibu#, poen® 
promiflione munitis, aiiud fine iniuria flipulatoris conflitui non 
potuit, ut ait Pomponius in d. I. s. §. ult. injine ff\ h. t. at ubi 
convenit amplius non agi^ aut rcm ratam baberi, non potuic 
per unurn ex pluribus promifioris heredibus impleri in cotum, 
quod a defuntio promiifum erac, fed per fingulos pro portione 
V % here* 
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hereditaria ratum habendum erat, aut ab adlioneabitinendum; 
adeoque racihabitione non fecuca , qu<e tantum pro heredicaria 
portione, neutiquam in folidum , fieri poterot, nihil uitra in-
rereft ftipulatoris, quam pro parte eius, qui ratum non habet, 
auc pro fua parte contra conventionem amplius egit. 
17. Vidimus huc usque, quid circa commiilionem pcenae 
in pluribus unius promifloris heredibus probstum fueric. Sri-
pubcoris heredes quod fpeclac, ex rei quidem individua?, puta 
icineris, a£ius, viac ltipulatione, per defuntium concepca, he-
redes finguli totam viam petere poiTunr. /. jlipulationum 
dam 2. §. ex bis 2. ff. b. t. 1. beredes 25. §. an ea 9. ff. familia 
ercifc. /. vioe 17• ff. de fervitut. fed fi via non prcefterur, uno 
agence pro parte tantum hereditaria eius, qui agit, condemna-
tio fit. d. I. beredes 25. §. an ea 9. in fine ff. familia ercijc. arg. 
I loci 4. §. fi fundus ff. fi fervit. vindic. Piane, fi poenam 
ftipulatus fic defundus in cafum individuse rei, veJuti vix non 
prseftitae, ratio iuris fuadec, unum ex pluribus heredibus uitra 
iuam partem hereditariam non haberepoens promiiTae perfecu-
tionem; eo quod cx ftipulatione pcenx hereditaria agens, non 
ex individua led dividua certaque quantitatis certx obligatione 
experitur; dividuas vero obligationes eius conditionis funt, 
ut inter heredes ipfo iure divifas inteliigantur, nec quisquam 
ultra fuam partem hereditarios pofiic debirorcs convenire, ut 
pater ex /. per famiiia 2. §. ult. I. 3. 1. beredes 2/. §. fi milcs 1. 
jf. famili<e erci/c. Idcmque ftatuendum ex eadem ratione, fi 
dividuae rei obligarioni poena adie&a fit, & unus heredum Iti-
pularoris ad pcenam a defundto in conventionem dedudtam agere 
velic. Sed &, fi faftum defundus ftipuiams fit, five dividuum, 
five individuum, vel eriam abfiinentiam a fa£to, veluti, perpro-
mifforemnon fieri, quo minus jlipulator eat, agat, ac poenam 
in cafum fa£ti non impleti, vel impedimenti creati; unus ex plu-
ribus ftipulatoris heredibus ad poenam agere cupiens ob id, quod 
promiflbr contra fecerir, quain cautum erar, non nifi hereditariam 
pcenas defunvto promifTx partem iure petit; cum hic quoque 
ad poenam obiigatio dividua, atque adeo inter plures ftipulaco-
ris heredes etiam ipfo iure divifa fit. Ec quamvis fccundum 
iuris rigorem rota poena commifia fit ex eo, quod uni ex here-
dibus ftipulatoris non darum auc non fadtum fir, quod dandum 
vel faciendum erat, quodve unus ire, agere ;  fibi habere impe-
ditus 
> 
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ditus fuerit, cum defunctus flipulatus efTet, fibi heredique fuo 
ire, agere, habere, licere; quia verum efl, non datum auc 
non fadtum efTe, &c. quod fub pccna promiffumerac, adeoque 
ilipulationis pc^nalis exftitifle conditionem, quod unum sd in-
ducendam poenx obligationem infpicirur /. Jlipiriatio ijla j8- §. 
alteri h. t. §. alteri 1p. Jnfiit, de inutiL Jlipulat. ramen fi 
reliquorum non incerfir, ita fa£lum non efle, uti cautum fue-
r.it, illi pcen$ fummo iure commiffc partem petentes, doliex-
ceptione repelli pofTunt, dum forte unus heredum, non etiam 
ca:teri, a promiffore ire, agere impeditus eft. /. fiipidationum 
quxdam 2. §. ult. /. 3. §. 1. Jf. h. t. Atque ita interell, ucrum 
unus ex pltfribus promidoris heredibus ire, agere impediar, 
an unus ex flipulatoris heredibus ire3 agere impediatur 
quatenus iam fupra didum , uno ex promifforis heredibus irn-
pediente ire, agere, totam adverfus omnes heredes pro here-
ditaria parie pcenam committi, a fingulis pro rata efiicaciter 
exigi: cum ex adverfo hic, uno ex flipulatoris heredibus ire, 
agere impedito, promiffor oppofita doli mali exceptione eam 
folummodo praeflet pocnse partem, ex qua impeditus heres efh 
Quod poflerius, qua ratione concilietur cum regula didanre, cutn 
quis pccuam flipulatur, non illud infpici, quid interfit, fed 
qu$ fit quantitas, qu$que conditio flipulationis (iuxta d. /. 38. 
§. 17.ff. h. t. d. §. ig. Injlit. de inuttl. flipulat.) obfcurius eft. 
Donellus quidem illam doli exceptionem reliquis, quorum non 
intereft, opponendam, magis menti contrahentium &zequitati, 
quam verbis flipulationis pcenalis convenire cenfet, ad l. 2. §. 
ult. in firte Jf. h. t. Cuiacius vero in commentario aa d, l. 2. §. 
i'emfiinfatio Jf.b. t. regulam fuperiorem d. legifjS* §• i7.tum de-
mum locum habere arbitratur, cum termini tales funt, ut nullus 
appareat, cuius interfit, flipulationem principalem implementum 
acccpiile : cscterum fiquisllt, cuiusintereft, cum reliquorum haud 
interefTet, exa:quitateeum folumcumeffedu ad hereditariam pos-
na: partem agere, reliquos, quorum non interefl, per oppofinm 
doli exceptionem a pocna» promiffe depeili perfecutione. 
18. Porro prazter hanc primam flipulationum divifionem, 
qua qua?dam de dando, quxdam de faciendo conceptx funr, 
aliac infuper iudiciales dicuntur, aliae prxtoria, nlice cenventio• 
tiales. alice communes\ de quibus eft tot. tit. Jnjl. dc divijionc 
Jlipulat. & l. flipulationum alia $.ff. b, t. 
V ; 19. Ad-
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19. Adhacc quscdam pura funt, quaedam in diem, quae-
dam fub conditioine. Quae pure, id eft, fine diei aut condi-
tionis adiedione fiunt, in iis ebligationis dies flatim cedit & 
venic, fic ut id, quo i promiflum eft, prsefenti die dc.beatur, 
ac confeftim peti pofiit. omnis 2. Injlit. h. 1.1. eum, - qni 41. H. 
quotiens 1. /. liber homo n8. H. decem bodie i.jf. h. t. quod 
tamen cum aliquo temperamento temporis accipiendum eftj 
neque enim cum ficco creditor adire debet, ut Paulus ait. /. 
quod dicimus 105. jf. de folutionibus. Sed fi in diem concipi-
antur, obligationis dies fhtim quidem cedit, ut, quod promif-
jum eft, deberi incipiat; fed non venit, adeoque agi inde 
non poteft, nifi dies exftfterit, atque etiam totus prcererlapfus 
|it, quia torus is dies arbicno folventis tribui debet. d. H. omnit 
2. Infiit. h. t. /. eum, qui Calendis 41. quotiens 1. 2. jf. b. f. 
^juemadmodum , qui hcc anno vej hoc mcnfe dari flipuiatus eft, 
nifi omnibus partibus pvsteritis anni vel menfis, non refte pe-
tit. L qui boc anno 42. jf. b. t. §. pen. Inflit. de inutil. fiipu-
lat. Quod fi quis calendis lanuariis fibi dari ftipulatus fit, nec 
sdiiciat, quibus, an proximis, an fecundis vel ulterioribus, in 
<jub'Q priniee calendse Ianuariae fpeftanda: videntuf, uti proxi-
ince infe^uentes, fi ipfo calendarum die ftipulatio ta! :s fadh fic 
4, /. eum, qui 41. pr.ff. h. t. Comezius variar. refolut. tom. 
z. cap, 11. num» 26. ubi & obfervat, eum, qiii promifit, fe 
daturum aut fafturum pojl aliquot diesy aut annos y fine expref-
iion< numeri dierum aut annorum, lapfo biduo, vel bienuio, 
aureconveniri, quii, ubi numerus non adiicitur, pluralis elocu-
tio duorum numero contenta eft. I. inter illam 217. §. i.jf. de verb• 
fignif I. ubi nnmerus 12. ff, de tcfiibus. Nec intereft, utrum 
dies exprefie appofitus fits  sn tacite infit; quod contingit, fi 
locus adiiciatur; quippe quo cafu tantum temporis fpatium fub-
aydirum creditur, quo commode poruerit promittens ad lo-
cum foiutioni deflinatiim pervenire, §. loca 5. Injlit. b. t.l. tfr-
bitraria z. §. qui ita 6 ff. de eo quod certo loco /. contimus 
aHns i)f. §. cum ita 2. ff. h. t. nifi negotium ita iam in ante-
celfum praeparatum appareat , ut per interpofitas perfonas in 
ioeo deftintto confeflim folutio fieri poflit, fecundum fatli fpe-
ciem propofitam in l. ult. §. fi inter 4. jf. h. t. Conditionalis 
vero ftipuiationis interpofitjc efiedus eii, quod obligatio , pen-
deme conditioue poffibiii de futuro coucepta, in fufpenfo fic, 
iic 
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fic uc dies neque cedat proprie, neque veniat, nifi exiftente 
conditione. conditione 4. Injiit.b. t. Et quamvis in ul-
timis voluntatibus placuerit, non aliter effedum eashabere, quam 
fi vivo honorato conditio exftiterit, ut didtum tit. de condit. 
Injlit. num. 24. tamen in flipulationibus conditionalibus obti-
nuit, fpem oblig.itonis ad heredes transmitci, fiprius, quam 
condiiio exflet, mors ftipuiarori contigerit d. 4. in jine In-
fiit. h.t. arg. l.ji quisy fi Titiuj 57. ff.h.t. urde & is, cu; fub 
condinone legitum, pendence conditione creditor haud inre!«. 
ligitur, uti quidemilie, qui fub conditione ftipulatus eft /. ist 
cui fub 43. jf. de obligat. (f aSi. prouc id latius expoirum ia 
tit. quando dies legat. cedat. num. z. Ec hsec ita, fi condirio 
ftipulacioni adiecla cafuatis fit, veluti II Ticius conful fiat. d. §. 
4. nam fi poceftativa inveniarur appcfica, veluti, fijlipulator 
deccm dederit, in Capitolium adfcenderit, litc. per iplum il-
lum, cui obligatio quaeri debec, implenda foret, fic uc, ea 
pei ipfum haud impletj, vis omnis itipulationis seque, ac le-
gati, corruat, nec fpes obligationis, auc conditionis implen-
d$ f-acultas, ad heredem ftipubtoris transmittatur. Si enim de 
ilJa ftipulatione, decem mihi dari, jtpetieroy Ulpianus fcripfe-
ric, licet decejjero priuiquam pctiero, non videri dcfecijfe con* 
ditionem, quia admonitioncm magis quandam, quo celerius 
rcddantur, quam conditionem habet ftipuiacio, /. f dccem , 
cum peticro 48. jf. h. t. fponce fequitur, fi illud, Jt petiero, vel 
aliud quid poteftativum, per modurn conditionis appareat fti-
pulationi additum, &decefleritftipulator, priusquam poteftati-
vum illud adimpleverit, conditionem defeciffe intelligi, ac fti-
pulationem effectu carere. Ec fane, cum potuerit fti-
pulator ipfe vivus conditioni parere, eft, quod fuse ac-
ceptum ferac negligentix, fi inucilis per mortem eius efficia-
tur ftipulatio, nec ad heredes tranfeat obligationis fpes; prae-
fertim cum poteftativse conditiones regulariter fpecifice im« 
plendse fint ea forma modoque, qui exprefius eft; herede au-
tem dante vel faciente, verum non efi, a defuncto datum aut 
fadium effe. I. qui heredi 44. pr. & §§.J~cqq ff. dc condit. & 
dcmonjlrat. quod latius craditum in tit. de conflit, injiiiutio• 
num num. 2;. Quibus adde Donellum ad l. 2. & Jcqq. de pa~ 
ciis inter emt. vend. num. 12. Nec his repugnat, quod 
cocditio redimendi per vendicorem appofitarerurn fuarum ven-
V 4 dido-
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ditioni, etiam per heredeseiusfieripoflit. LJifundum 2. C. de pa-
£lis inter emt. & vendit. Cum id ita placuet it, quia princi-
palis contraclus venditionis, pure conceptus, ad heredes tran-
fitorius eft, cui cum acceilerit conditio, non ad iufpendendam, 
fed magis ad refolvendam redemtione vendicionem , iufium 
erac, ut geque obligatio ad refolvendam, qtiam prior ad im-
plendam venditionem, ad hsredes transmitteretur. Non etiam 
adverfatur, quod ad Cuiacio ad /. 57. jf. de verb.oblig. ur^etur, 
in illis conditionibus poteftativis, quibus id intenditur, ut de-
cern dentur, ut domus exfiruatur, aut aliud limile fiat, ex quo 
> cpus fa£tum sut datum, remanet feu fupereil, non tam perio-
nam ^antis vel facientis, quam potius id, quod ex datione vel 
fa£io mnnet, veluti dominii aut poffefiionis translationem vel 
fabricam fpedlari: nihil referre,quis det vel faciat, dumrnodo detur 
ei, qui defignatus eft, adeoque heredem ftipulatoris sequedare 
vel ficere pofie, sc defuntlum, cjui fub conditione, ji dedif-
fet, li infulam fabricajjet, ftipulatus fuerit. Hoc enim admif-
fo ratiocinio, non minus in ultimis volunratibus , ac in cpn-
tra&ibus, pote(iativ$ conditionis implementum per honorati 
heredes fiera poffet; cum & ibiparuminterfit, honoratusne, an 
heres eius, verbi gratia, decem det, aut tabulas reddat, cura 
fub illa d.indi vel reddendi conditione reli&um eiiet: quod ta-
men difplicuiffe, agnofcit Cuiacius d. loco, & apertum eft ex /. 
a tejlatore 109. ff. de condit. & demonjlrat. i. ab omnibus 104. 
in tejiamento \.ff. de lczatis 1. Quin potius iila non im-
plenda? per heredes conditionis poteftacivje ratio eft, quod fti-
pulationes flritii iuris fint, & non confideretur in iis, quod ex-
preffum non eft; non alia vero lege voluerit promiifor obliga-
tus elfe, qusrn fi ilipuhtor dederit vel fecerit id, cuius daridi 
vel faciendi couditio in ftipuiatoris perfonam concepta fuit. Ac 
proinde, lieet demus , non intereffe accipientis ? an a Titio 
ftipularore, an ab herede eius, centum data fint, vel opus fa-
^um, timen, quia non fuit id a6lum 3 ut herede ftipulatoris 
dante vel faciente, obligatio nafceretur, esm non oriri necefle 
eft, dum promiiTor noluit ita obligatus esTe. Sicut ex contra-
rio, fi fadti ptomiflio ftipubtione poenali munita fit, ftipuiator 
fa£to non impleto poeuam refle petir, licet ilipulgtoris omnino 
non interflr, ita fa£tum non effe ; non alia, ut opinor, de cau-
fa, quam quia cunc confticit, volutffe promifforem etiam ei, 
cuius 
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cuius nihil intereft, obligatum efle. I. fiipulatio ijla 38. §. aU 
tsri 17. ff. b. t. Atque lta fentiunt Andr. Gayl libr. 2. ob-
fcrvat. 2. num. 1. & [<£&£[• Gomezius variar. refolut. tom. 2. 
cap. 11. num. 36. ubi & ultra monet, in cafu, quo conditio 
poteftativa per tertium implenda invenitur appofita, certium 
ilium, non item heredem eius , conditlonem ralem implere 
pofie; lieet implementum hoc cafu non modo vivo, fed & mor-
tuo ftipuiatore, retle fip.t, eo quod fa&um tertii refpedu fU-
pulatoris non poteftativum, fed cafuale eft. 
20. Etfi vero inutiiis efl ftipulatio conditionalis ifla, fi vo-
lueris, dare fpondss. /. centefumis 46. §. ult.Jf. b. t. quia fic 
expreffe collatum eft in arbitrium promifforis, an velit obiiga-
tus effe, ( quod fleri non pofle, patet ex l. Jlipulatio non va-
let 17. ff. b. t. l.fub hac %.ff. de oblig. & aSi. &latiusalibi expo-
fitum in tit. locati nutn. 35.) tamen fubfifcit, quje ita concepta 
efl:, cum volueris dare fpondeseo quod ita non tota obliga-
tio, fed tantum tempus obligationis in arbitrium debitoris ex-
prefle confertur. d. I. 46. H. pen. ff. b. t. & quamvis verum 
fit, hoc quoque in cafu dependere ab arbitno promifforis, 
utrum obligatus effe velit, nec ne, dum non aliter obligatur,. 
quam fi fuam declaraverit voluntatem, hacc vero deciaratio in 
eius poteflate eft, & nifi ante mortern fuam conftituerar, fe 
velle, inutilis ftipulatio eft, d. I. 46. §. pen. ff. h. t. quia tameri 
verbis expreflis cum volueris, aperte tantum tempus compre-
henfum efl, per confequentiam autem & tacite tantum ineft 
arbitrium debitoris, an velic debere, placuit, valere promiG 
fionem, fi vivus conflituerit promiffor, fe velie debere; idque 
convenienter reguia?, qua expreffa nocent, non expreffa feu 
tedia verbis, licet eandem fignificationerr habentibus, non no^ 
cent. L expreffa noeent 195. jf. de reg. iuris l. fi quis Semprai 
nium 68. in med. ff. de hered. injlit. Donellus ad d. I. 46, 
§. z. h. t. Cuiacius ad l. 17. ff. b. t. Nec obftat /. quod* 
cunque 45. §. non folum 3./. b. t. quod enim ibi dicitur, ni» 
hil intereffe inter hasc, ctirn tnorieris tlf Jl morieris, vel cum 
veneris&t fiveneris, eius illa ratio eft, quod conditio talis, qu$ 
confertur in adventum vel mortem promifforis, legtbus impro-
bata non eft, adeoque nihil refert, utrum expreffa fit aperte 
per vocem conditionis fi, an tacite comprchendatur in vetbo 
cum, proprie tem^us denotante. 
V 5 zi. Im 
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21. ImpofTihiles conditiones flipulationi reliquisque con-
tra£!ibus appofit.is efficere; ut nihi! sdum intelligatur, & nulla 
flipulatio iit, evidcns eft ex traditis in tit. de condit. infiitut. 
num. 16. Qustamen fi per negationem conceptae Hnt t  ve!u« 
ti, ft digito ccelum non tetigeris , ftipulationem faciunt puram 
prxfentemque; dum per rerum naturam certum eft, alirer fie-
ri non pofte, quo cafu nulla obligationi mora iniicitur. I. im• 
pojjibilif 7. jf. h. t. iund. §. conditioner 6. in fine Injiit. h. t. 
22. Ex ftipulatione nafcitur a£tio ex ftipulatu, vel certi 
condidlio, proue certum incertnnive quid*in ftipulafionem de-
dudum fuerit; ad id, ut promiila prseftentur, aut aiioquin id 
quod intereft, aut pcena adiedta in cafum, quo aliter, quam 
cautum eft, fadum fuit, fecundum ante expofita. Competens 
illis, qui ftipulati funt & eorum hcredibus. Si fiiiusfamiiias 
fub conditione fripulatus, eadem adhuc pendente fui iuris fa-
Ctus fit, inde non tam fiiio, quam potius patri, obligatio & 
aftio quaefita cenfetur; quia in ftipuhrionibus id tempus fpeda-
tur, quo contrahimus, & ftipulationes ex prxfenti vires acci-
piunt, quamvis petitio exiis dilata fit. l.ft jiliuffamriias 78. jf. 
b. t. runfi. I. ufiffruEluf 26. jf. ae Jlipul. fervor. Confer Cuia-
cium & Donellum ad d. I. 78. dubia removentes. Quod fi res 
in genere promiffa fit, veluti homo, equus, vel duae res al-
ternative, puta Stichus aut Pamphilus, eleciio debitoris eft, 
qtiam rem dsre velit. Lplerumque interejl 10. §. ult. ff. de iure 
<dot. I. jideiujforem 52. jf. mandati. I. arbitraria 2. §. Scavola 
z. jf. de eo quod certo loco. nifi creditor ele&ionem fibi (tipula-
tus fit: quo caiu eledio una cum obligatione ipfa ad heredes tran-
fit, uti & ad eos, quibus fiipulator fuam ceflit aut legavit aciio-
ncm. /. fi ftc legatum 75. §. ft quif ita jf. de legatif 1. Gome-
zius variar. refolut. tom. 2. cap. 11. num. 41, Nec eft, quod 
dicas, eledionem talem perfonalem effe, adeoque obligationem 
quidem, at non eleftionem , in heredem tranfire. /. ji ftipula-
tuf 76. ff.h. t. Non enim ibi perfonalif efie dicitur eietiio ad 
exchifionem heredum, fed ad exclufionem patris vel domini, 
libi filiusfsmilias aut fervus ita ftipulatus eft, ut ele&ionern fibi 
Jiabeat ex alternativis; cum dicatur, ideo quia elettio perfona-
lis ef(, eam filio vel fervo coharere, in heredes tamen tranfire 
obiigationem. Atque adeo eodem fere modo hic fervo vel 
filiofamilias coh$ret elediio, quo cisdem pupilhricer fubftitutis 
cohx-
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cohacret fubftitutio , ne patrem dominumve faciant heredem 
impuberis, fi ipfi moriente impubere defierint in potefEate ef-
fe, licet patrem dominumve antea adeundo fecerint heredem 
eius, qui ita pupillarem fecit fubftimtionem, ut volueric, ees-
dem filio , qnos Jibi, bcredes effe. I. cum filio 3. I. qui liberiis 
1. ff. de vulg. &T pupill. fubjlit. Quisquis autem eledlionem 
habet, ea femel fada, fi quacratur, an mutare voluntarem pof-
fit, & ad alterius petitionem tranfire, refpiciendus eft fermo 
ilipulatoris; nam fi talis fuerit, quem voluero, cum fernel ele-
gerit, mutare voluntatem non potefl; fi vero tradum habeat 
fermo illius, & fi talis, quem volam, donec iudicium di<fiet, 
mutandi poteftatem hsbet. /. ft quis ftipuktus nz.ff. h. t, 
23. Si quid dubium in flipulatione, aut obfcurum fit, id 
contra ftipulationem plerumque recipit inrerpretationem; cum 
ab eius interrogatione initium capiat flipulatio, adeoque & ipfi 
imputandum veniat, qnod non apertius verba conceperit, ad 
qua: reiponfionem congruam , interrogationi convenientem, pro-
miffor interponat. l.ftipulatio ifta 38. §. in ftipulationihms 18. /. 
quicquid ajfiringenda 99. jf. b, t. Unde fi quis fbpulatus fit 
ftbi decem Titio dccem, eadem decem , non alia decem, di-
cere credendus eft, adeoque fola quinqu; fiipulanri dcbentur, 
d. 1.38. §. eum quiig. ff, b. t. iun<9. §. ft quis alii ^Anftit. de inu-
til. fiipul. Et fi rem fungibilem fine expreifa ponderis;, nq-
meri ve! menfurae quantitate fiipulatus fit, ve! xdificium fibi 
exitrui, non addita mentioqe loci, in quo id fiat, inutiiem ef-
fe ftipulationcm placuit; nifi cx circumftantiis certa quantitas 
aut locus certus, de quo cogitatum videstur, colligi pollif. I. 
triticum 24. /. ita ftipulatus fum. nf. fr.ff. b. t. cum utique, ficut 
in aliis, ita & in flipulationibus probatum fic, quoties ambigua 
oratio eft, commodiflimurn elfe, quoad cius fieri potefi:, id 
accipi, quo res, qua de agitur, in tuto fit. I. quotiens in 80-
ff. h. t. 
24. Ca^terum peretm corruptavc re in fiipulatum dedu-
Oa, promiffor aefiimationem cius tenetur, quotiens dolus aut 
culpa eius nut mora inrervenit. I. is} qui alienum 51. /. nemo 
teni fuam 8z. §. i.ff. b. f. iund. I. fi ex legati z^.ff. h. t. fi mo« 
d0 commifiionis, non fol.ius omifiionis culpi fit, nam fi pro-
miflor fervi eundem neglexerit infirmum, auc rgromml haud 
cmz» 
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curavenc, atqueita is cxdindlus fic, eo nomine haud tenetur; 
quia qui dare promiiic, sd dandum, non faciendum tenetur. 
/. fi fervum ftipulatut 91. jf. b. t. 
T I T V L V S II. < 
D E  D V O B V S  R E I S  C O N S T I -
T V E N D I S .  
S V M M A R I A. 
1, Qvid Jiut dtto rei credendi, qtdd 
duo rsi debendi ? Unde dican* 
tur rei? An dies, vel condi-
tio , vel locus, unius prowifjioni 
vel Jliptdationi additus , itnpe-
diat, vte rei debendi vcl credett-
di fint ? An Ji atlus modicus 
non sxtraneus interveniat ? Ant 
fi divcrjis temporibus Jliptdcntur 
a'ut p.romittant ? 
2. Recetfentur pluriwa faciorum 
fpccie >', in qyibus non Jiint duo 
rei debendi vel credendi, licet 
ejje - ideantur. 
DtiC rei debendi vel credendt cou-
Jlittn pojfantjiipulationc, mutuo, 
com modnto , depojito, emtione, 
locatione, tcflamcntn &c. 
4. fit cffeftus conjlitutorum 
reorunt debendi vcl credendi? 
An Jlipulator eligere poffit, quem 
0X dttobus debendi reis velit iti 
Jblidum convenirc ? /j?z pronrif-
Jor eligcre, cui ex ditobus velit 
fohere, quo usqtie duret ele~ 
dtio iUa ? An flipulator a Jin-
gufrs debendi reis poffit partcm 
peterc ? An Ji contra ununi itt 
folidum egerit, nec totum con-
fecwtus Jit, reliquum ab altero 
pftcre ? An & fi partem ab 
uno petierit, vel fpontc oblatam 
acaperit, adlutc reliquum ah 
ttno petere pojfit, Jt plitrcs rei 
Jint; vtl ab eo, qui iam pdi • 
tern folvit ? Si a Jingulis p.tr-
tem petierit, & quidatn Jolven-
do non ftnt, anreliquum ifj'tunc 
ab aliis petere? An motibur 
correi debendi gaudeant benefi-
eio divifionis ? 
5. Solutioni Jimiiis quantum adef '• 
fetfus reornm debendi vel cre-
dendi efl acceptilatio , novatio. 
An & iudicatum de uno, vel 
iuratum ab uno, atit contra 
unum ? Quid, Ji ttnus per ca~ 
pitis dimwntioncm obhgationi 
exemtus Jit? Ottid, Ji credi• 
tor uni reprum debendiJuccedat; 
vel unus dcbendt reus fuccedat 
alteri reo dcbendi; vel ttntts cre-
dcndi reus alteri reo credendi ? 
Quid iuris in contpenfatione, quce 
per unum vel uni obiici poterat ? 
6. An unitts reorum debcitdi vel 
crcdendi interpellatio profit aut 
noccat alteri ad id, ne fjat prce-
Jcriptio ? An mora vel faBunt 
wtius rei debendi noceat alteri? 
7. Si unus folidum exegerit; vel 
folverit, an, & quando exa-
ftum alteri communicare, vel 
folutum repetere pro parte a cor-
reo pojftt ? An totum ab uno 
exigens poffit ei a&ionem con-
tra cateros debendi reos pro ra• 
ta ccdere, an folvens id pe-
tere 
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tere poffit ? An & quantum fne cejjione utiionii repetcrepojl 
unus jolidum folvens nnnc etiam fit a correo ? 
1. |>o rei flipulandi feu credendi funt, cum duo pluresve, 
in folidum finguli, uno eodemque tempore, rem f.an-
dem, tiipulantur principaliter, ea mente, ut iinguli qvidem 
rem totam exigant, omnes tamen un&m tantum. Contra, 
duo rei promittendi feu debendi dicuniur, cum duo pluresve, 
in folidnm finguli, uno eodemque tempore, rem eande m pro-
minunr principaliter, ea mente, ut finguii quidem rem totam de-
beant, omnes tamen unam tantum^mzf. df* §. i.\lnfiit.b. t. ira di-
Oa a rc, quatenus unam eandemquerem ftipulantur autpromit-
tunt; unde&flipulationesconventionalcs eife;dicuntur, qua?ex 
conventiojie reorutn fiunt. l.fiipuiationum 5. in pr. verfu, cot.iven-
tionales jf. de verbor. obligat. id eft, ex arbitrio (lipulatoris & 
promifioris, qui circa eandem rem interrogando ac refpon-
dendo occupati, rei appellantur. Nec iatereft, utrurn uno 
eodemque modo plures llipulentur aut promittant, an diverfi-
niode: qua ratione ex duobus reis promittendi alius pure, 
alius in diem vel fvb conditione obligari poteft; nec impedi-
mento erit dies aut condino, quo minus ab eo, qui pure ob-
ligatus eft, petatur. ult. Infiit. b. t. I. ex duobus 7.ff, h. t, 
Idemque dicendum de loci adieflione, quatenus tiuo rei pro-
mittendi ita fieri poffunt, ut ex diverfis locis pecuniam Ca-
puT dent j usque adeo , ut & ex perfona cuiusque ratio tem-
poris habeatur, id eft, alter maiorem, minorem aJter fol-
vendi dilationem habeat pro varia locorurn dillantia, ex qui-
bus pecunia Capuam transterenda eft. I. eandem rem p, uit, 
jf.b.t. Sed &, ii modicus a£tus, qui modo obligationi con-
trarius non fit, interveniat inter duorum promiffionem, nihil 
impedit, quo minus duo rei fint; fic ut, fi f.deiufior inter 
duorum reorum refponfa interrogatus refponderit, videri pof-
fit non impedire obligationem reorum; quia nec longuro fpa-
tium interponitur, nec is a£lus obligationi contrarius elt. /, 
duos reos 6. §. ult. jf. h. t% Quod fi diverfis temporibus plu-
res eandem rem fiipulati fintautpromiferint, in folidum finj^uli, 
non erunt duo rei ftipuJandi aut promittendi, /. fi ex duobus 
12. jf. h. t. nifi id in pofteriore ftipulatione a£tum fit, ut dv.o 
rei conilituantur. /. in duobus 3. jf. h, t, 
r 
2. E< 
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2. Ex eo autem, quod (inguli seque, ac principaliter, 
debeant obligati efTi, aut eondem fibi obligatum habere» fe-
quitur primo, plures promittendi reos non effe, fi quis a Ti-
tio & pupillo iine tumris autoritate ftipulatus fit, dum pu« 
pillus fine tutoris autoritate obiigari non potuit; ideoque fo-
lus Titius hac ratione efficaciter tenetur, /. fi ex diwbus 12. 
§. 1- ff. h. T. iunft. /. duos reos 6. pr. ff. h. t. vel, fi propter 
unius abfentiam aliamve caufam ftipulatio unius intuitu inutb 
lis iit. 1. duos reos 6. §.Jed fi 2. /. kis verbis 8. Jf. h. t. Deinde 
non efle quoque duos debendi reos, cum fideiuflbr in (olidum 
promittit eodem tempore, ad quod principalis debitor fe ob» 
ligav/erit; eo quod obligatio fideiulToria tantum eft acceflio 
prmdpalis obligationis, §, fidciujfores 5. in pr. Infiit. de fidc* 
iujforibus. nifi forte fideiuffor eodem tempore, quo principa-
Jis contrahebat, ita nominatim fideiuflerit, ut voluerit etiam 
tanquam principalis in folidum obligatus efle. Tertio, non 
efle ex adverfo duos ftipulandi reos, fi Titius & Seius Sti-
churn, qui Titii eft, & ob id acquiri Titio non poteft, flipu-
lati fint. l.fiid, quod i$.ff.h.t. Sed & ex eo, quod finguli 
unam eandetnque rem promittere aut ftipulari debent, iliud 
defcendit, duos non eflfe debendi reos, ubi eandem quidem 
finguii rem promittunt, fed cirea eam non eiusdem fufcipiunt 
culpx pracflationem, dum alter ad dolum tantum, alter et-
iam ad levem aut leviflimam culpam femet obftringit, quafi 
ita impar ab iis obligatio fufcepta fit; quamvis non idem pro-
batumfuerit, fi, cum culpam eandem uterque promififlet, al-
teri poftea pacto culpa remifla fit; quia initium contradus cu-
iusque inipiciendum eft, & pofterior conventio, quae 
in alterius perfona intercefiit, ftaturn & naturam obligationis, 
quae duos initio reos fecit, mutare non potefl. /. eandem rem 
g. §. Jed fi quis 1. ff.h. t. Phne, fi duo eiuadem peritia: arti-
fices easdem operas ftipulanti promiferint, magis eft, ut idem 
promiiifle intelligantur proprer operarum& peritiae fimilitudi-
nem, qua pofcta iuter artifices & operas eorum differentia 
110n eil, adeoque & duo rei promittendi efhciuniur. I. nemo 
efh 5. Jj. h. t. iunB". /. inter artifices ji. Jf. de folutionibus. Vice 
verfa, inde quoque evenit, ut duo rei ftipulandi conftitui ne-
queant, ubi id ftipulanmr, quod in iingulorum perfona pro-
prmm inteliigitur, veluti, villimjG:u£luni, aut docem; quia 
ufu.r 
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ufusfruflus cuique perfonae cohseret, ac dos unaquaeque fuo 
matrimonio, adeoque alius eft uiusfru£tus, quem, verbi gra-
tia , Seius , alius quem Titius ftipulatur; ficur & alia atque 
alia dos. /. fi id, quod 15. ff. b. t. iunft. l.item fi alter 8. ff- dt 
flipulat. fervor. /. jiipulatio ijla 3$. §. fed fi quis 12. ff. de verh. 
obligat. Quod fi uni promittatur Stichus aut decem, aiteri 
decem, nec tunc duo rei ftipulandi funt, quaii alia atque alia 
re promiifa; nifi promiffor decem alterutri eorum iolverit, 
quippa quo caiu placuit, ab altero qnoque eum videri libera-
tum effe. L fi id, quod 15. in fne jj. b. t. Denique ex eo, 
quod in folidum fingulos debere, fingulisque deberi necefle 
eft, fponte patefecit, non protinus duos debendi vel credendi 
reos effe, qui rem eandem ftipulantur aut promittunt, ied 
requiri, ut amplius conftet, eos voluiffe duos debendi vel 
ftipulandi reos elfe. Hinc, cum tabulis eifet comprehenfum, 
illum ilium centum aureos jlipulatos, nequs adie£tum , ita 
ut duo rei ftipulandi effent, virilem partem finguli ftipulau 
videntur; & e contrario, cum ita cautum inveniretur, tot 
aureos rctle dari jlipulatus eft Titius, fpopondimus ego cf Se-
ius, viriles tantum partes deberi, Papinianus cenfuit; quia 
non erat adie£tum, fingulos in folidum fpopondiffe, ita ut 
duo rei promittendi fierent, /. reos promittendi 11. §. cum ta-
bulis i. 2. ff. b. t. Ex quibus etiam fatis intelligi potefl, in du-
bio praefumendum haud eife, quod duo debendi vel credendi 
rei conftituti fint. VViffenbach. ad Pand. b. t. nutn,i$. ferp in 
tned. Eoque nititur, quod receptum fcribunt, duos debendi 
reos nunc non teneri fingulos in iolidum, nifi hoc fpecialiter 
pactum fuerit. Grcenewegen ad autb. boc ita C, b. t. poit alios 
ibi citatos; adeo ut ne tum quidem, cum unus prornitten-
tium folvendo non eft, alter in fubfidium conveniri pofiit; eo 
quod ipfo iure finguli tantum in partem obligati inteiliguntur» 
& pro fe mutuo videri nequeunt fideiufiiife , ubi id afturn non 
eft; adeoque abfurdum eifet, pro parte tantum obligatum, 
contra contraftus fidem in folidum conveniri. arg. /. expri-
tnere 3. C. b, t. Confer Refponfa Iurisc. HolL van. 1. con* 
fl. 24J. 
5. Etfi vero utplurimum duo rei debendi vel credendi 
ftipu'aiione conftituumur, tamsn & aliis contra£tibus, veluti. 
«3UEU0, 
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mutuo, emtione, locatione, depcfito , commodato, fimilibus-
que, atque etiam ultimis voluntatibus, id fieri poife, dubium 
vix efl. Eandem retn, inquit Papinianus, apud duos pariter 
dcpojui utriusque jidem in Jolidum fecutus, vel eandem rem 
duobus jimiliteY commedavi ,* jiunt duo rei promittendi > quia 
7ion tantum verbis Jlipulationis, fed & c<€teris contratfibus, 
veluti emticne, venditione, locaiione, conauffione, depojitot 
cotnmodato, teflamento, utputay ji pluribus beredibus injiu 
tutis teflator dixit, Titius & Maevius Sempronio decem da-
to, /. eandem rem 9. jf. b.t. /. 1. §. Ji apud duos 43. jf.depoftti. 
I. cum apparebit 47. jj. locati. l.item Ji 7. §. zV/f/M ait 1 ff. ad Sc* 
natusc. Macedon.l.fi cx toto 8- §./ fcriptum 1. kgatis 
3. / ._/? Titio aut Seio 16. F'. */<? legatis 2. licet alioquin heredes 
finguli tantum pro portione hereditarin legatariis teneantur. 
l.jwe a certis 17. ff. h. t. Nec eft, quod dicas, commodata-
rios aut condutiores unius vehiculi non proprie, fed quodam-
tnodo duos debendi reos haberi, fecundum Ulpianum in l.Ji, 
ut certo 5. §. ult. in fwe jf. commodati« Dicuntur enim quo-
dammodo duo rei, quatenus non ex ftipulatione, per quam 
pra:cipue duo rei conflitui folent, duo rei fadti (unt, fed ex 
aiio contra£tu, qui tamen exemplo ftipulationis opera-
tur, ut, ii alter conventus praefliterit, alter libereiur, d. 1. f. 
§. tdt. in jine ff. commodati. quomodo etiam de duobus de-
bendi reis teftamento conftitutis Pomponius fcripfit, fi ab uno 
folutum iit, alterum iiberari, quafi Ji duo rei promittendi in 
folidum obligati fuijfent, d. /. 8- §. 1. jf. de legatis 1. cum ta-
men Paulus aperte fimpliciterque doceat, uti Jlipulando duo 
rei conftitui pojfunt, ita tejlamento id jieri pojfe , d. 1.16. 
de legatis z. 
4. EffeBus duorum reorum conftitutorum eft, quod 
ex huiusmodi obligationibus & ftipulationibus, folidum fingu-
lis debeatur, & promittentes finguli in folidum debeant, fie 
ut & finguli folidum petere, & a fingulis folidum peti pofiit; 
fed quia in utraque obligationeuna res vertitur, alter debirum 
totum accipicndo vel Tcivendo omnium perimic obligationem, 
& omnes liberat, §. /. Injlit. b. t. /. cum duo 2. I. 3. in jine jf. 
h. t. d. /. S. §. 1. jf. de kgatis 1. d. 1. \6. ff.de legatis z. Eftque 
in ftipulatoris potefrate, quem ex pluribus eiusdem rei pro-
miffonbus in folidum convenire velit, /. in duobus j, §. 1. /. 
reos 
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reos promittendi n. ff.b.t, ficut ex adverfo in debltoris eft ar-
bitrio, cui ex plunbus credendi reis folvere atque ita gratifi-
cari velit, ut ab omnibus liberetur, & hoc, donec unius cx 
pluribus ftipujandi reis cgere cceperit, (ibique vigilare ; cum 
poft id ternpus alteri prornifior offerendo pecuniam, nihil 
agat. /. ex duol/us itf. ff. b. t. Et quamvis ftipulator invicus 
a£tioncgi fuam edverfus plures debendi reos dividere cogendus 
non fit; tamen, li velit, dividere poteft, & a iingulis par» 
tem petere> /. in duobui j. §. 1. /. reos promtttendi w. ff. h. t. 
vel, cum ab uno iam pars foluta effet, ab altero partem al* 
teram. /. fi ex toto 3. §. Ji ita fcriptutn 1. ff. de lcgatis 1» 
Quod G unum iam in folidum convenire cceperit» non impe-
ditur etiam contra reliquos egere in id* quod a primo con-
veiito non potuit ob inopinm confequi; vel contequi foirte ron 
vult, dum, mutato confilio, a fingulis viri!em partem pete* 
re , atque adeo obligationem Iponte fua dividere conflituit; 
cum conftet utique, non e!e£lione unius 6x pluribus in foli-
dum cbligatis» l"ed folutione demum reliquos iiberari» /. cre-
ditor 2. /. exprimeire 3» C. Z>, t. /. 1. fi apud duos 43. ff. depofiti 
/. reos principales 23. /. generaliter 28. C. de fideiujjoribus. /» 
amiffi 52. §. uit. ff.de fideiujf.d.i. in duobus 3. §. 1. dj.reos pvo* 
mittendi u. ff.b. t.d. l.$. uff.de legatis 1. iun£t. /. 1. §. ult• 
/. 2. /. 3. /. q.ff. de bis qUi effud. vei deiecerint. I. Ji duobus 3. ff. 
fi tnenfor falfutn modum /. 1. §. Jt plures 4 ff. dd 
eo per queni faff. erit, quo minus quis in iudicto Je fijlat„ 
Neoftadius Curia Holl. decif 6. verfu, mijn Hceren. Quitt 
&, fi ab uno plurium , veiuti quatuor debendi reorum , tii* 
pulator acceptaverit obldtam fpontc debiti partem, non ideo 
contra caeterCs tres a&iortem in reliquum tenetur dividere, 
fed vel ab uno reorum totum hoe, quod adhuc exfolvendunt 
teftat, petere poteft; co quod hoe ipfOj quo creditor unum 
ex pluribuS in foiidum obligatis admifit ad iolutionem parti^ 
fu$ rat£C) fponte oblatie, non inteliigitur inter reliquos fuam 
divififle a£tionem > aut tacitum de reliquis non nifi pro parte 
virili conveniendis pa£tum interpofuiife, fed tantum cum eo* 
a quo virilem partem fponte folutam acceptavit, de hon pe-
tenda ab eo reliqua debiti portione paftus elfe. arg. U ft credi* 
tores 1 S> C, de pattis. Ant. Faber Cod. libr. 8* tit. 27. defin.p* 
Doncllus ad 1.18. C.dt paciis 71 um.uh. Ann. Robertus ferutrt 
Voctii Cothtn. ad ?= T» VI, X iudi 
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iudicat. libr. 4. cap. 7. quod tamen pofterius de ipfo folvente 
non ultra conveniendo, non aliter admittunt alii, quam.fi cre* 
ditor in apocha mentionem fecerit portiojiis virilis eius, qui 
folvit, aut aliae fimiles concurrant circurr ftanti^?. Charondas 
libr. 4. Refponfo F4. Donellus ad d. l. /g. C. de pa&is num. 2. 3. 
Pynhus Maurus de folutiontbus cap. 36. «. 4. Sane fi pars, 
per unum ohlata , vinlem non faciat eius, qui obtulif, por-
tionem, fed vel maior vel minor lit, ne ipfum quidem il-
lum, qui partem non ratam fponte folvit, in reliquum con-
venire ftipulator prohibendus cfi; cuni ex talis folutionis fsBd 
colligi fion. poilit tacitum de non exigendo ulrra partem viri* 
lem paflum cum eo, qui partis virilis non fecit folutionem, 
dum neque faftum pacio j neque paEum fafto refponderet. 
Anl. Faber Cod. libra tii.z-j. defin. 9. in notis num.6. vcl 4. 
Pyrrhus Maurus de folutionibus d. cjp. 35. n. j. Quod fi pgrs 
debiti non per unum ex pluribus debendi reis fponte oblata 
fit, fed flipulator unum pro virili convenerit portione, eum 
quidem, quem iudicio de partc virili interpellavit, u!tra con-
venire non poteft, quia eius intuitu divifionem ipfefecit: led 
non eo minus unum ex reliquis debendi reis in folidum eiu?, 
quod re(Iat, iure convenit, cum necdum quantum ad re^iquoS 
ulla litis conteftatione diviilo fa£la fuerit. At fi Gngulos iam 
cceperit pro portione virili convemre, non ultra deinceps 
unum ex iis ad foiutionem conltringere poreft, etiamfi qvi-
dam ex his pro parte virili conventis folvendo non fint, eo 
quod per & poft litis conteftationem petitionem divifam''red-
integrari, iuris ratio non pautur. /. liberum fuit 16. C. de fide-
iujforibus. arg. I. fi mandatu 59. Paulus rz/pondit 3. -ff. man-
dati. Neoftadius Curia HoU. decif. f>. verfu, mijn Heeren. 
Carpzovius defm.forenfpart» 2. conjlit. 17. defin. 11. Ant. Mit-
thseus de cbligation. aijput. 30. n. 16. CTterum, licet Antwer-
piae adhuc iuris civilis difpofitio vigeat, fecundum quam plu-
res debendi rei ita finguli in foiidum obligati funt, ut nec ul* 
lum divifionis beneficium opponere pofHnt ed evitandam fo» 
lidi folvendi neceffitatem, tefte Neoftadio Curix HoUar.d. d& 
cif. 49. tamcn in Hollandia, ac fere vulgo, placuit, vnum 
non poife in folidum conveniri, fed ornnes fimul interpelian-
dos ac pro virili parte condemnandos effe, unumque eorum 
in folidum conventym divifionis gaudere beneficio, exemplo 
fide-
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fideiufforum, fi ei renUnciatum non fit; aut certe exemplo 
corum , qui mutua fideiuflione pro fe invicem intervenifle pro-
ponuntur in ncvell.gp. cap. 1. unde non in omnibus recte de-
fcripta e& attlk. boc ita C. h* t. Hugo Grotius matiuduB. ad 
iurisprud. Holl. libr. j. cap. 3. n. iz. y. 14. 15* 16. Grccnewe-
gen ad d. autb. boc ita C. h. t. 
5. Quod autem operatur folutio aut exaflio per unutn 
aut uni ex pluribus debendi credendive reis facla, idem eriant 
acceptilatio novatioque facit ; cum tere convenerit, unius ac-
ceptilatione, & novatione cum uno reorum debendi vel cre-
dendi fatia, totam crmnium reorum intuitu perimi obiigatio-
nem ; ex nova vero obligatione per novationem indutla nul-
lum inter alios, fed inter folos novantes, ius nafci. I. Ji rent 
aliijuam 31. §iji duo 1. jf. de novationibus. L & per iusiuran-
dum 13. §. ult.ff.de acceptilatione. l.cum duo 2. ff. Z\ t. Nort 
obftante l. fi unus 27. in fine principii ff. de pactis. cum verba 
finalia d. principii referenda fint ad id, quod in principio le-
gis definiium fuerat, patlum unius ex argentariis fociis cum 
debitore, reliquis haud- nocere, quibus deinde fubiicitur* 
idemque in duoius fiipithndi reis dicendum effe, adeoque ni* 
hil aliud ea lege Ggnificatur, nifi quod paclum unius de noti 
petendo non noceat aiteri; & merito; quia pafto obligatio-
nes ipfo iure non tolluntur, fed tantum ope exceptionis pa£tl 
repellitur ille, qui pactus eft, ,non item caeteri, cum quibus 
paftum fa£tum non eft: qus & ratio fuit, quod non aiiter is$ 
cui liberatio legata erat, acceptilatione liberandus fuerit , quant 
fi adverfus omnes obligatio viliberationis reli£ts perimenda ef* 
fet; at, ubi contra quosdam obligatio vires retinere debebat* 
pa£to potius negotium liberationis expediendum fuerit. l.libe•» 
ratiouem 3. ^ nunc de efjettu 3. ff. de liberatione Irgata. Sed 
& fi unus ex piuribus debendi reis iudieio eonventus, per fen-
tentiam iudieis abfolutus fit, vel etiam deferente aut refe-
rente ftipulatore iuraverit, non deberi, alter ultra nequit effr 
caciter conveniri, fi modo iudicatum aut iuratum non in per^ 
fonam litigatitis aut iurantis, fed in rem conceptum fit; ptouc 
id latius aoftructum in tit. de iureiUrando nuw. 21» Quod fi# 
cum duo eatidem pecuniam deberent, unus capitis diminutio-
ne exemtus fi: obligationi, alter non liberatur; quia taultun* 
intereft, utrum rss ipfa folvatur, an periona libererur j cum 
^ a Snitrt 
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cnim perfona liberatur, manente obligatione, alter durat ob» 
ligatus; at cum ohligatio ipia folutione, ve! eo, quod fclu-
tionis loco e(t, perimitur, non poteft cmplius quisquam inde 
devinftus effe. /. ult„ jf. h. t. Eademque ratione pla* 
cuit, fi creditor imi reorum debendi fuccedat, alterum 
debendi reum haud liberari, quafi tali confufione per-
fona quidem eius, cui creditor fucceliit, obligationi iubdu£ta 
fuerit, obligatio vero ipfa haud difToluta, nifi duo rei de« 
bendi fimul focii fint; quippe cuo cafu iiiperftes debendi reus 
fucceffori rei defuntii non ultra quam in debiti femiffem tene-
retur. 1. Gramttf Antoninus 7hjff. de fideiujjoribus. Non idem 
obtinet, 11 unus reorum dcbendi fuccedat alteri debendi reo, 
vel unus credendi reus aheri; ied magis tunc vifum fuit, duas 
obligationes ab uno fuperflite fuftineri; quia ubi du$ acque 
principales fcu eiusdem poteflatis obligationes funt, reperiri 
non potefl, utra potius alteram finitura feu confumtura effet* 
l.fi'reus ij. jAn vero compenf&tio, quom unus ex plu* 
nbus debendi reis ftipulatori pcffet opponere, etiam alteri 
profit debendi reo ac ad folvendum convento; vel unus ex 
pluribus credendi reis repelli poffit oppofita per df-bitorem 
compenfatione eius, quod alter ftipulandi reus vicifiim pro-
miffori debet , definitum in tit. de cotnpenfat, n. 7. 
6» Porro, ficut alias vulgo, ita hic per pvocfcriptionem 
obligationes piurium reorum debendi rel credendi tolli pojfe, 
extra dubium eft; ut tamen non aliter prxfcriptio locum fibi 
vindicet, quam fi nulla penitus interpellatio intra tempus, prae-
fcriptioni implendce praeftitumm) fa£la fit. Si enim vel unus 
ex* pluribus flipulandi reis mnture promiffotem interpellaverit, 
vel ex adverfo unus ex pluribus debendi reis per flipulatorem 
interpellatus fit, non tantum interpellantis aut interpellati in-
tuitu r  fed & reipe&u reliquorum omnium eiusdem debiti vel 
crediti reorum, prKfcriptio interrupta credimr. /. ult. C. b. t. 
Et quamvis mora unius ex duobus debendi reis non noceatal* 
teri haud interpellato ad incrementum obligationis ex mora^ 
excedens terminos promiffionis. /. mora fieri 32. §. pen. ff. de 
ufuris. fa£tum tamen alterius, veluti corruptio aut perditio rel 
promiffa?, aiteri przeiudicat. /, peti. jf. b. t. 
7. Quicquid autem tinus reorum ftipulandi eXegerit, al-
teri pro parte eomniwucare uon tenetur» nifi inter eos focie-
tas 
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tas fuerit, /. in lcgc Falcidia 62. ff. dd leg. Falcid. cum utique 
unus folidum dehitum adeptus, nihil amplius habeat, quam 
quod fibi debitum eft; indeque fiat, quod promifibr ab uno 
iam conventus, alteri offerendo pecuniam, nihil agat. I. ex 
duobus 16. ff h. t. cuius ramen femiffem iure cfferret, fi is, 
quiagit, ad commnuicandum id, quod exegit, compellipoi-
iet. h,t vice verfa» ubi unus reorum debendi totum pr$flitit, 
partem eius ab altero debendi reo haud repetit, eo quod foV 
vendo non alterius, fed fuum tantum negorium geffit, totum 
quippe debens, atque etiam totum folvens, non quia reliqui, 
fed quia ipie debet; licet folvendo etiam liberet cxteros ad ean-
dem rem m fohdum devindos Ant. Faber Conietiur. libr, ir. 
cap. 6. 7. 8' nifi tamen plures debendi rei fimul fint focii. l.in 
hge Falcidia 62. ff. ad leg. Falcid, vel ab initip id a£lum fuerir, 
ut, qucd unus in foiidum folvere coaftus fuerir, ab altero 
pro rata recuperet, vel conftituti fint duo rei debendi ex pr^-
cedente caufa mutui communiter accepti, aut ex alia (imili 
caufa onerofa , e-x qua utilitas ad utrumque pervenit; quippe 
quo probato, Re£tor provinciae iuffus fuit iuvare eum, qui fo-
lidum refHtuit, adverfus alterum, qui una cum folvente mu* 
tuum acceperat. /. creditor 2. C. B. t. Gomezius variar. rejo-
lut. tom. 2. cap. 12. num. uh. vel deniaue a£tiones debitori 
uni folidum folventi per creditorem adverfus CEcteros debendi 
reos pro rata ceffe fint; nam cum ipfi creditori licuit iingulos 
in partem virilem convenire, fuamque inter eos obligationem 
dividere, ratio non apparet, cur non & uni folidum folventi 
aftiones contra caeteros pro rata cedat, quafi non tam folutio 
debiti, quam potius venditio nominis fa£ta effet. arg. /. cum 
is, qui )6. ]}. de fideiuffor. I. Modeflinus 76. ff. de folution. ad-
co ut talis ceffio a£tionis etiam peti per eum poffit, qui foli-
dum folvere paratus efl. /. cutn apparebit 47»ff. locati. Quae 
cum ita fint, non mirum, quod non vuigo a pragmaticis tra-
datur, ex acquitate unifolidum folventiadverfus reliquos regreG 
fum dari oportere, aliquando infolidum, aliquando pro virili,pro-
ut autnihil autaliquid ad folventem perveneritex eoj cuius intui-
tu cerrei fa£ta funt, etiam fine cefiione aSionis. Vinnius ad§. 1. /«-
fiit. b. t. num. 4. Aut. Faber Cod. libr. F. tit. 27. defin. /. Hu«» 
go Grotius manuduH, ad iurisprud. HolL libr. z cap. }.n. 12 .  IJ .  
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DE STiPVLATIONE SERVORVM. 
S V M M A R I A .  
I Av (irvi fiipnlavi poffiatt An ufnariHS, vt;I bona aut mala fi. 
(y kereditarii ? An lli ufum- iic a tertio poffeffus ? Si ph{-
frttSum rctle (lipulentnr, vel rittm communisJtt, quando ttffi 
nominatim 1 'itio at hercdi fu• tantuvi ex flipulatu acquirat ? 
turo ? A» jibi acquirat faituni naturnlrt 
$. Cui cx Jlipulatu acquirat fervus NotatttriusJittgulart, ft a liberto 
propriits, vei fruiluarms, vel fui domiui operas Jfipttlftttr, 
z, 4» srvi, iure civili pro nullis habiti, mon ex fua, fed domi-. 
v.7 ni perfona confid^rati, refte ftipulantur; etiarn fi here* 
ditarii finc, quatenus ante aditam hereditatem ftipulantes ac-
quirunt hereditasi iacenti, ac per hoc heredi futuro. pr. Inftit, 
b' t. Ut tamen hereditarius fe/vus neque ufumfrudum refle 
flipuletur, quia ad eum perfona requiritur, cuius oiTibus in-
hxrefit, cuiusque morte intereat, L ufusfri{H%is 26. ff. h. t. ne* 
que nominatim heredi certo a veluti kcredi Titia , quia ftipu* 
lationis rempore Titius 110n fuit dominus eius. I. ftrvus here-
rfitarius 16, ff. h. t. licet fubHftat ftipulatio, qua geceraliter fti-_ 
pulatur heredi futuro; quia quicunque poflea heres exditerit, 
om tum ex mortis tem^or? videtyr jefunQo fucQeiJiffe. L fi cx$ 
rt §. ult. ff. h, t% 
2. Acquirit autem fervus obligationem ex flipulatu non 
fibi, fcd domino; five iibi}  iive domino, five confervo, five 
smperfonaliter fiipularus fit, fivc i. Ipftit» h. t. quandoque 
la^nen bonse fidci poilelfori * cut fruQuario, aut ufuavio, fi 
ex re eorum vel operis fuis dipuletur, fecundum fundamen-
ta generali» alibi tradita. /, i. ji fervus 1. I liber hoyio 20. /. 
ji VJH h t. iunQ' §. dp iis 4. Inftit, per quas; perjonas 
(Wqrti? Qcquiritiir. /. fi firvi ufusfruclus 21, /. 22. ff. dc ufufru-
$i{. I $cqirir\i\itur ic. §, de his j. (f 4. jf. de acq^ir. rer. do-
tfttlti l. Pkmm mm §. u\t. jf, 4$ ufu& hdint. non item 
poifef-
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poflefTori malae fidei, adeoque nec furi, l.fervus meus 14. l.Ji 
fervus tejlamentotf. ff.h.t. Si plures dominos fiipulator iervus 
habeat, unicuique eorum pro portione dominii acquirit. §. ult. 
Injlit. h. t. niii vel rem , qu$ uni acquiri nequit, ftipulatus 
fit, veluti, rem unius domini, d. ult. vel ex re unius domi* 
ni, veiua damni infefti, cum unius domini aedibus integris a 
vicini vitiofis damnum imminerct; vel fervitutem praedio unius 
domini; vel dotem domino matrimonium contraduro; vel 
nominatim uni eorum, vel iuffu unius, foli iubenti. ult. 
Jnfl. h. t. l.ji jervus communis 4. 1. 5. /. 6. ./. 7. /. $. ff. h. ad-
eo ut, fi fpreta dormni unius iuflione, alteri ftipulatus fit, ni-
htlcminus iubenti obligatio acauiratur. I. ult. C. per quas per-
fonas cuique acquiritur. Quod fi fervus ftipulatus fit, ut iibi 
per fundum Titii ire, agere liceat, ipfe tantum proliiberinon 
debet a vicino, non item dominus eius. §. pen. Injlit. b. t. 
Sed It fibi operas pracftari a liberto domini fui ftipulatus fue-
rit, neque fibi neque domino obligationem acquirit, fed tunc 
necefie eft, ut vel imperfonaliter ftipuletur, vel domini, aut 
liberorum eius, tanquam patronorum, mentionem faciat. I. ji 
fervus 3G. jf. h. t. I. fervus patrotii LO, l. qui libertinus 37. §.»!• 
hil 3. ff* de operis libertor. 
$ f 
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LIBER QVADRAGESIMVS 
S E X T V S. 
T I T V L V S ,  I ,  
DE FIDEIVSSORIBVS ET MANDA-
T O R I B V S ,  
SVMMARIA, 
|. Qnid fii fideiujfor; jpur dicatttr tnifit d§bitori, fe pro eo fohttu* 
ahquando adpromijJor, vas, % uml An non fr.ltem ipfi debi* 
prjei, autor fecundus ? Dif- tori ? An fidetujjor pofjit fidt-
fert a mandatore, <?*promiJforey iubtre in aljud, qitam quod reus 
conftitumc. Moribus etiam dibet ? Ouando fideiujjor in 
pafia fideiuffio fieri potejl & duriorem, qtiando in levioretn 
Jcriptura Jine verbis. catjfiam actteptus videatur, extfn* 
5, QbHgatus ad dandum fideitf pHs multis dubiis declaratnr, 
/or^ e* conventiane yel iujfu 4. Prolixius dfquiritur, an fide-
jprataris an liberari pojfit dan* iuffor in maiorem quantitqtem 
do pignus, re/ iurata cavendo ? acctptus, quani reus principa« 
/2» de noxo. debeat cavere , Ji }j} dfbet, tewatur ad furnmam 
dedent talem» leges non concurrentem ? 
peterat fideiubere ? £> quid, fi . _ . . ,. , 
^gr/ww? P<«W, R 5 L5" pof/wt fideiubere} ubi de 
inidoneym facultatibm^ An fi^ofamtlias.multere, mnto, fur« 
i f ,  q u i  i n  c o n p - a h e n d o  n o n  p r o -  >  i v i l i t e  y  c l e r i c o ,  a d v o c a t o ^  
Viifit dare ddeiuforem, ad eun\ procuratore , notario, ittdice% 
dandum cogi po/ft ? An non is, » P^enteque viro . w/«ore 
pronujit indemwtatem ? An vtgiott quinque snnis, uxore in 
fideiuffore facultatihus lahente, liiavift potejiatc conjlituta , pro* 
(flius dari debcat ? /1« obliga- An plures 
tus ad dandum fideiujftjrm Jpoun Pra fe inv'ccm fideiubere pojjwp. 
tt offtrre debmj altema fidetufihone ? 
z. Antematuxy qui ftdeiubet% alhm 6 C«/ obligationi accedere poffit 
foluturum, c? moribus ? fideitt ffor ? An ei , c«/ iam pra-
An, <?«i fideitibet, alitvn, Jcriptum ? Otta Jenfu antecem 
quam creditorem ? m fide* dere & fequi pojjit ? /)?z 
iujfumt alius adiici credi• . ^ro fideiujfore fideiuffov interve-
fiori tanquam adietfus folutivni* vire poffit ? An & pro debitort 
M Unmw mdiCQfi , ^ra- , apud fideiufjorcm ? 
'> - 7-
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7, A11, & quo usque pro ob/igti' 
tione ex cielicio iam commijfo 
vel committendo, Ji de peatnia-
ria pcena agatur ? JQftid, fi 
de pcena corporali ? 
g .  An & pra debitis incertis aut 
illiqttidrsr An & pro omni eo, 
quod Titius debet vel debiturtts 
eji ? & ad quid tunc fideiufjbr 
teneatur ? A?i fideiubeni pro 
eo , quod conjliterit Mavittm' 
Titio debere , obligatus maneatx 
Ji id non conjliterit, vivo [itio, 
Jed demutn pojl tnorteni eius ? 
An , <Jy qtianda naturali obliga« 
ticne Jideiu/Jor intervenirepojjit ? 
An pro mnliere interccdentc, fi!ioJ\ 
tiiutunm accipiente , prodigo Jine 
Quratore pvomittentc, pttpillo 
Jitte tntoris aiitoritate obhgato ? 
Quis fenfts Jit legis 2". ff. h, t. 
jo, Oe Jideiujjione ex iure hodier-
fio, pro naturali obligatio.ne; 
ubi de fideiubente pro finvitate 
tnutationis paftorum dotalium 
per patla alia Jlante matrimo-
tiio inita, vel pro pnciis dotali• 
bus conittgi fecundce plus, qttnm 
fHialem portior/em, tribuenti-
bus ; aut pra uxore , qua fine 
yiri autoritate contraxit, tum 
in Hollandia tum Ultraietfi. 
11, An fdeiujjbr accedcre pofft 
obligationibus impojjibiltbus vel 
aftujus contra leges gejlis ? An 
pra populari afiione? pro 
dotis datione Vel refiitutione, 
fiante vel foluto matrimonio ? 
Et quid moribus ? 
12. y7« fdeiuffor teneatur ad mttU 
flam aut pcenam, 1» quamprin, 
cipalis incidit ? /4» ad <tftima-
tionem ajfefiionis ex iurejiiran-
</0 m liteml An fe obligatts 
pro cedittm penjione, teneatur de 
deterioratione? Et qttid, f 
fideiufferit pro tota condufiione * 
S/ f deiujjerit quis pro iwpenfs 
litis pro arreftante res debito-
ris, an & teneatur de rerttnt 
depretiatione ? /Z» , Ji pro ke-
fWv fje femiffe fideittjferit lega-
torum nomine reliqtta here-
ditas accrejcat ctim onere, ad 
Jblida legata teneatur ? An qtti 
fdeiujjit, rew pupilli falvam 
fore, teneatnr de geftis poji fi-
nitam tutelam ? 
iz. /4?/ fideiujjbr vel ex tnora pro-
pria, uc/ mora debitorispritt-
cipalis , df/ ujuras teneatur, di-
ftitiBionibus explicatur. Ouan-
du vtdeatur in omtiem caufam 
fideiujjiffe ? Vbi de fdeiubente 
pro eo, qitod alterttm dare opor» 
tet, opr>rtebitve, ve/ rem pu-
pilli falrvam fore ; yc/legarorum 
nomine, Quid, Ji fimpliciter 
fdeiufferit pro obligatione , qttce 
promijjionem aut obligationem 
ufurarum ex fua vatura conti-
f/cr ? Qlfid Amftelodami circa 
obligationem uftrarum in Jide-
iufjione ? 
14. ft beneficium ordinis ? 
Quiluts in cafHms etiam ante lu-
Jiimamtm futrit notum in vartis 
fideiufforibus , <£7* aliis phtribus ? 
Ubi cle eo , qui foltts ex pluribus 
tutelam adminijlravit, aut de-
bita fjcalia exegit; aut tu-
torem creavit; de fideiubente in 
id, qttod a debitore v$I ex pig-
redigi nonpotuit. Anolim 
creditor cogi potuerit, ttt prius 
ercuteret debitorem periculo Ji-
deiufforis ? 
15. Opponenda hcec exceptio ante 
litem contefiatam. Si excuffus 
debitor pofl litcm cum fideittffore 
conteftatam locuples fiat, art 
iterum ante fideiufforem excti-
tiendus Jit ? An nott, f ante 
littm cum fideiuffore coeptam ad 
meliorem fortunam redierit ? 
Quid, y/ coeperit prcefens effe% 
X 5 propm 
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propter cnitis abfentiamiamcum 
fideiuffore coep/t agi ? {hiando 
debitor cenfeatur excufftts ? Onid, 
fi apparitor ajferat, J'c excuffi-
fje, rwc ulla bona inventfje ? 
Onid, Ji excufja fint bona om« 
tita debitoris in territorio ex-
ciitic/Jtis iudicis Jita , fed debi• 
tor adbuc alia kabeat in a/iis 
regionibus ? t i pradiis & fide-
injforibus tantum Jit, in Hollan-
dia pritts pignora excutienda. 
l6. Cc/fat in jideiufjore iudicacutn 
folvi; vel Ji JideinJfor ei renun-
ciaverit fpecialiter, nttn gene-
raliter. An Jufjiciat ttni beue-
ficio fpecialiter renuntiaffe tfy 
re/iquts veneraliter, ut ifj re-
liqua cefjtnt ? An ceffet, fi feob-
li^averit tanquam prineipa/em ? 
An cffet, Ji ei renunciaverit Ji-
deiuifor acceptus in id, quod a 
dcbitore vel ex pignore redigi 
itequit ? An & quatenus, Ji ei 
rennnciaverit, qui fideiuffit pro 
dcbifo, quod adbuc liquidum 
reddi debet ? 
An cejfet, fi debitor bonis cejl 
ferit, vel a/ias manifeflo pau-
per fit ? An , fi bona eius ex 
ddiSo pub/icata fint ? /4«, Ji 
creditor, 'a Jidetuffore conven-
?«5 <?# eo 
compenfare ? 
fg. v4/z ce/Kf, Ji fidciufferit pro 
eo , <2«i naturaliter tantum ob-
Jipatus erat ? ve/ refcriptum mo-
ratnrium impetraverat? /1», 
fi fideiujfjr negaverit, fe fide« 
iuffijfe; vel impediverit, neprin-
cipalis excutiatur ; vel in ante-
ceffum iam acceperit a debitore 
id, in quod fidetuffit ? Ceffat, 
Ji debitor abjif, nec intra mo-
dicurn tempus a fideiujfore fijla-
tur. Quis hic iure civili ac 
moribus pro abfente habendus 
Jit ? Qnid, Ji abjit, fed botf* 
habeat in loco , ubi convcmcK• 
dus ? An fideiuffores publica-
norum, aut redemtorum operis 
pubhci iure civi/i moribus 
hoc gaudeant beneficto ? 
19. Ouibus in cajibus aliisex DD, 
optn one kuc bcneficium ceffet? 
remifT. 
20. An qui condenwationem in to-
tum vcl pro parte contra reum 
obtinuit, poffit eo non excufjo 
tranfire ad Jideiufforem, Ji tlle 
beuefcio ordinis munitus non Jit ? 
21 An benefcium divijionis ab Ha-
driano , an a divo Cio indtttftim 
Jtt ? Qttid Jit, (y quando lo• 
cum habeat ? An rejpetfu con• 
fdeittfforum, qui tempore litis 
contejjata folvendo non Jitnt ? 
Creditori uocet, Ji pojlea qui-
dam defnant fohendo ejje; nec 
rejlituitur, fi minor fit; niji in-
ter vere inidontos divijionem ad~ 
miferit. Cui hicumhat proba-
tio, an rc/iqui fnt idonei, nee 
nc, quis id definiat ? Quid 
agendum Jit fideittfjfori in folufttni 
convento, ft dubitetur an rc/i-
qui fint idonei ? Onando luec 
exceptio oppottenda ? 
22. An locus huic exccptioni, ft 
plttres fideiufjerijit pro condu-
tforibus vetfigalium, aut alio 
ffci debitore ? Et quid mori-
bus ? An, fi a/ius pure, a/iug 
in diem vel fub conditione fide-
iujferit ? An , fi plures diverfs 
temporibus fideiujferint pro eo-
dem debitore in folidttm ? Quid, 
fi fideiufferint pro debito auc 
parte eius ? Att, fi plnres fide-
iufferint pro eodem debito, fed 
pro diverjis debitoribus ? Att 
inter diverfarutn flipu/ationum 
fideiujfftres ? An inter fideiuf-
forem prhnum ac JidcinfJores ab 
eo datos 
2Z- CeJJat 
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AZ. Ctjfat hxc exceptio, fi nega-
verit, /e fideiuffi jje ; vel plures 
fideiujferiut, rem pupilii Jalvam 
fore; vel quis fideiufferit cum 
imdiere. Qtiid, Ji qms pdeiuf-
Jerit cuvi nitnorcnne, & i* />o-
Jieci rejlitnatnr? 
3 4 .  Ccffat, Ji ei fpecialiter renun-
ciatttm. An, fi unus fojidttm 
folverit, indebitt 'condiftiene re-
petere poffit, quod Jttpra fttam 
partew folvit ? An ccJJet, Ji 
plttres pro debito rei individttte, 
vel, vel pro fatdo individuo Ji-
deittfferint ? An fideittjjbr eo 
gaudeat, qtti promifit fe foli-
tium loluturum . vel fe obliva-
%>it in folidum ut principalem 
& unus pro omnibus? An,Ji 
plures JideiuJJerint in fclidum, 
elk eeri voor a! ? A>:, Ji pro 
debito guurentitriato, velkabcn-
te clattjulam cnnfcnjus in volun-
tarin m eondcmnationem ? 
25. ,  <7«/ fuatn partem virilem 
debiti fponte folvit, adkuc de 
teliquoruin confideiuffvrum cej-
fantium partibtts pro rata con• 
vcniri poffit, Ji ki folvendo Jint ? 
An adkuc conveniri a creditore, 
Ji fuam partem virilem folverit 
confideittffori? an contra 
confideittjjbrem de parte ilia ei 
Joluta creditor reEie agat ? 
56. Cejfantc beyeficio divijionis in 
fideiufforibus, un & quatenus 
inter heredes plures defun&i fi' 
deittfforis atfio adlutc divifa fit ? 
S/ creditor Jingulos in foHdttnt 
convenire valcns, pro virili par-
te conveuire ceeperit, & dein 
qttidam Jblvendo non Jint, id 
reliqttos non gravat. Sed fi 
itnttm tantum convenerit in fuli. 
duni, aut irt partern , aut par* 
tem ab uno fponte oblatani ac-
cepeiitj, rfliquQi jtj id} ftod 
nccdttm folutum, convenire po-
teft. 
27. Qnid fit bencfjcium cedenda-
rum aBionum ? An, fi pigno-
ribus & fideiufforibus cautum 
fit, etiam pignorum intuitu affio 
fideiujforis cedenda fit? An 
& •> fi pi§n°ra adhuc in aliam 
cattfatn obligata fint ? An fide-
iuffori cedendce aiHiones, Ji tan-
tum partem dcbiti, licet fua 
maiorem, foherit ? Ah, Ji foi-
vcj-it ttnani ant alterajn penfio-
riem debiti annua, limtt, trtma 
die folvendi? 
2g, Cttr necejfaria fit a&ionum cef-
fio fideiujfori contra cotifideiuf-
Jorcs, £7* rejpeSu pignorum pro 
eodem dcbito obligatoruin ? Cur 
ncccjfaria Jit mandatori con-
tra eum, cui credi mandavit ? 
cur non necejfaria ftdeiuffori con-
tra dcbitorem pyincipalem ? Re-
cenferitur cafns, qnibus cefjio 
a&ionis fideiuffori contra debi-
torem utilis ac necefjaria fit; 
ubi de co, qui fidciufjit pro in-
vito, vel pro debito adione pri-
vilegiata exigeudo , aut para-
tam babcnte executionem. 
29. Si creditor qnosdam fideiujfif* 
res iatn liberaverit afideitjfione, 
mc adiones contra eos cedere 
pojjit, an reliqtws pro partibus 
dimifforum excuterc pojfit, fi 
careant bencficio diviftonis ? 
Qttid , fi non dimiffi, fea p*u-
peres fafli fint ? Cedendce afiio-
vts fideittlfori contra confideiuf-
fores rcliqttos, fubdufia feu de-
trafta portione virili Jolventis 
folidum. An, fi plures Jintcon-
fideittjfores, ttnus folido foluto# 
Jblidtim ab ttno cxreliquispetere 
pojfit, dedtifta fola parte Jtta% 
an tnagis a Jingulis partcm vi-
rilem? Si ex reliquis, in quos 
afiio cefia, qtiidam folvendanon 
fint. 
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fint, an id aquahter omnes gra• 
vet? 
50. An fideinjfor pofl fatfam foli-
di folhtionem petere poffit, fibi 
cedi aftiones contra confideiujfo-
res ? An vtandator ? Et quid 
ftioribus obtineat kac in parte in 
fideiufftre ? An kodie fideiuJJor, 
qui renunciavit benefcio ceden-
damm aftianum, a ihuc petere 
poffit, afiiones Jtbi ccd> ? 
JI. hideiujfor kabet regreffuw con-
tra debitorevt prhtcipaletn fjctio-
tte tnattdati velnegotiorum gejlo-
rum, Utraque tendit adfohttum 
ac id quod awphus interefl fide-
iuf oris. An (ff ad impenjas h-
tis, qtiam fideiujfor, uttalis}jujli-
ffuit: An fideiujfbr illudintereffe 
etiam repetere poffit a reliquis 
confideiufforibus, contra quos 
affione ceffa agit ? 
51. An fideiufjbr pramittm pro fi-
deiuffione accipcre vel pacifci a 
debitore pof/it? An id aqere, ut 
debitn intra certutn temptts per 
debitorem non foluto , lege com-
rvhfforia res aliqua cedat fide-
iuffori pro debito , vel ut ei iujlo 
pretio emta fit ? 
33. Ouattdo fideiufjori d^negttur 
repetitio foluti ? ubi de eo , qui 
fideiuffit pro invito , iure civtli 
ac moribus; vel Jttte inandato 
pro eo , qui tantuni naturaliter 
obligatus erat; vel pro tnere-
trice ex ntandato ndolefcentis lu-
xuriofi. Qriid, fi iniuria iudi• 
cis condemnatus 11011 appellave' 
rit, aut omiferit exceptionem reo 
compptentem; aut omne debiti 
periculutn in fe receperit; aut ita 
foherit, ut folutio debitori non 
prnfuerit ? Qnid, fi fideiuj]br 
folverit, dein reus ttoti certiora-
tus iterum folverit, ancvice ver-
fa? Qnid, fi fulverit antt diem 
principali debito appojitum? 
34- Quando fideiuffor agere poffit 
cotitra dcbitoretn atttequam tpfe 
Joivit  ex Jua fidettt j j ione ? Lbi 
dt eo , fi tta covenent; Ji fide« 
iuffor tavi condemnatus fit; fi 
dtbitor inapiat labi facultatt-
btts v Ji fidetujjor debitum credi• 
iori obiaturn depojuerit obfigva• 
tum; Ji proprtut/t Jitum dfbito* 
rem inidoneum creditori delega~ 
verit; ft fideiufjori debtUm />/• 
tuitu JiaeiuJJoris remijjum Jit-
An fujjiciat confeffio creditoris, 
Jibt Jbiutum efje a fideiujjore, ut 
fidetujfor repetere pojjit i 
Z5. An fideiujfor vi fententice con• 
tra Je latce iterum debitorem ex-
cutere pojjit Jine nova hte": Et 
' quid, Ji fit JideiuJJor de iudicato 
Jolvendo ? An utt pojjit parata 
exectitiotte ex vi claUjuhe voluti-
tarne condenmationts, quadebiti 
principalis infiruwento inferta 
ejl? 
36. Evanefcit fideiuffio cotiftjionc, 
fiiji Jeparatio petatur. An, & 
quo modo lapju temporis adiecli? 
An novatione , vel prcejiriptiont 
principalis debiti ? An interpel-
fatio debitori facfa ad ittterrum-
pendatn prafcriptionem etiaru tto-
ceat fideiufjori tton interpellato? 
37. Quando vires perdat fideiuffto 
de mdicato folvendo ? A11 de 
Jolvendapoena ex deliclo iatn ag-
nito faBa fideiujjio evanefcat 
inorte rei ? An non, Ji quis fi* 
deiujjerit pro eo , qttt aftiotietn• 
iuriarum conveniendut efi , ac 
ante litern contejlatatn moritur? 
Z8- An fideiubens in id, quod a de-
bitore vel ex pignore kaberi ne-
quit, liberetur, Ji creditor iti 
excutiendo moram faciat, 
interim debitor iiitdoneus fiat, 
aut pignus inutile? An idetiam 
obtineat in illis, qui non renitn• 
ciarunt 
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Ctarunt betieficio ordinis ? An uloneorum ? An ex eo , quod 
fi renunciaverint huic beneficio, po/lea alii pro eodem debito \fi-
ac denuncient creditori, ut de- dciufferunt: An ex eo , quod / 
bitorem vel pignits excutiat, & fideiufjor diti Jletif tu fideiufjio-
ille cejjetl An non jaltem fpvn• ne'( An <£f quando tahs fideiuf-
te folvere poffint, & mox areo Jor ob id petere pofjtt, je libe-
repetere ? ^ rart a fideiujjiotie , a quo id 
39, Non liberatur fideiuffur, fi de- pttatl 
bitoris bona publicata Jiut, vel 40. De mandatoribus. In quibus 
is bonis ceferit, an moratoriuul dijjerant a Jidetii fforibtts ? Att 
rejcriptum impetraverit ? Anob- teneatur, qui confilium dedit, 
lattone aliorum aque ant ttiagis certce perfvna credt} remifT. 
i» 1 t diligentius creditori cautum fit, & pignora & fide-
Xw/ iuiTores intervenire folenr, tanquam conventionum fi-
deique datse vincula ac firmamenta. princ. Injl.  b. t .  De pig-
nonbus atium toto libro vicefimo. Fideiuifor efl, qui alie-
nam obligationem mediante ftipulatione in fe recipit, reo prin» 
cipali mnnence obligato; aliter dittus fponfor & adpromiflbr, 
quatenus de alieno debito a creditore flipuiante rogatus, re-
ipondet, & ita adpromttit, feu idem promittit, /. Jlipulatio-
tium 5. §.fi?tif acceptio z.  ff.  de verb. obligat. Qnandoque & 
Das^ potiflimum, fi de reo fiftendo interveniret, quem reum 
indc dici vadimoriium obire; vel e converfo vadimonium deje* 
rere, traditum in tit. fi quis caution. in iudicio fijlendi caufa 
fafiis num> 1. Nonnunquam pras, praefertim ii publicis in 
Buftionibus pro emtore vel condutiore, per licitationem vin-
cente, fidem interponeret, quafi prafens & autor credendi. 
Subinde & autor Jccundus^ quando icilicet dabatur in cafum 
eviflionis ab autore primo , id eft> eo, qui de eviBione prin-
cipalitcr tenebatur. I. i llud qudritttr 4. jf.  ds eviflion. Differt 
autem fideiuifor a mandatore (de quo in fine huius titf) nec 
non ab expromiflore, utpote qui non modo pro alio, fed Sc 
pro fe > expromittere poteft, /. fi noxali 11. §. fed & fi i.ff. dc 
pcculio. & fi pro alio, alienam obligationem mediante ftipu-
latione in fe recipir, feu transfeft, reo principali liberato /. & 
eleganter 7. §. fi fervus ff. de dolo. i.fi quis accepto ^t.ff- dt 
condicl. caufa data. I. qui libertinus 37. §. ult. jf. de operis li• 
bertor, l. quamvis pignvris F. §.Ji convenerit 8« ff ad fenatitsc. 
Vvllcianum. five illa obligatjo aliena iam ante contrafta fuerit, 
five euamnum cuntrahenda; dum pro me, qui tecum eflem 
contra-
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contradurus, alius intervenerit, ut cum ipfo potius in meam 
utilitatem contrahatur. arg.. /. quamvis pi^noris s. §./, cum 
effem. 14. ff.  ad fetiatusc. Vellian. Diflat & a conftituente^ 
quippe qui non rnodo promittir quod qiius, fed etiam, quod 
ipfe debet} nec ftipulatione, fed pado pnetorio interveniente 
obligatur. §. de conftituta 9. Inftit. de achon. I, 1. H. eum qui 
4. I. hacienus 11. 1. / .  fed fi quis tj .ff de conftit .  pecunia. Li-» 
Cet fecundum mores noflros £eque per pa£tum., ac per flipu-
lationem, fideiufiio pro alio recle fiat, polfquam placuit, ex 
patfo non minus, quam ex contrsctu, adlionem nafci; fic uc 
hadlenus inter conffiturum ac fideiufiionem nihil interfit. Pa* 
rens p. mem. Paulus Voet ad §. 8. Inflit. b. t. num . j. poft 
alios ibi citatos. Sed &, eum iure civili pupiilorum favore 
ex privilegio obtinuiifet, fideiulfores n tutoribus nominatos, 
fi prsefentes fuerint, ac non contradixerint, & nomina fua re-> 
ferri in adhi .pubiica padi fint, pcrinde teneri, ac ii iure legi« 
timo fHpulatio interpofita fuiiiet. /. cum cftendimus 4. ult. 
ff.  de fideiuJJ. £5 nomin. Cf bered.tut. magis eft, nunc omni 
pro debito lideiuffionem ea ratione «on inutiliter interponi. 
Pyrrhus Maurus de fideiufforibus fecunda partis principalis Jc 
Etion. 8- cap. 35. num. 20. 21. 27. pag. mihi 784. 7$5 . 
2. Si quis ad fideiufforem dandum obligatus fit, pigno-
ra dando non fitisfacit, five iubente praetore cavere teneatur, 
l .  pratoria jlipulationes 7. ff de prxtor. ftipulat. iive fponta* 
nea conventione ad id fe devinxerit/ cutn irnputare fibi de-
beat j quod talem fibi imponere voluerit fatisdandi necelfita-
tem; necaliud, quam quod promifit; invito creditori offerre 
polTit, arg. /. ft fideinjfor. 7. §. fi necejfaria 1. ff qut fatisd. cog» 
Perezius ad Cod. b. t .  num. 5. longe minus iuratoriam offeren-
do cautionem. Pyrrhus Maurus de fideiujf. partisi. principalis, 
feftionis frcunda praludia cap. 25. n. 33. pag. mibi 249, nifi in 
prsctoriis cautionibus aliud ex eequitate prsetori vifum fuerit. 
argd l. !. iubet g. Jf. de collation. adde tit. ufufruHuarius 
qucmadm. caveat num. 3. & tit.  qui fatisd. cog. iiurn. 7. Nec 
eft, quod dicas, pius cautionis eiJe in re qnam in perfona /* 
plus cautionis ?S* ff* de reg. inris. unde videri poffet, am-
plius quam debet, offcrre eum, qui fideiufforem dare pro* 
mi'it, & pignus oftert. Etenim primo, non fit mvito bene-
£cium : & iecundo, iicet aliquo relpetiu plus cautionis fit in 
' re, 
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re, quam in perfona, quatenus perfona fugere aut faculrati* 
bus labi potell:, rei autem creditor incumbit; tamen in aliis 
utilior fatisdatio eft, quatenus & pignus interire poteft , arque 
ita evQtiefcere facilius lecuritas in pignore, quam in fidciuffo-
re; & cuftodia pignoris gravatur crediror, ac culpse csrca il-
lud prEcflatione. Sed nec promiicue qualem qualem dando 
fideiuiforem defungi poreft: multumque hic intereft, utrum is 
darus fit, qui fideiubere non poreft; an vero taiis, qui tan-
quam non idoneus facultatibus poruiffet reprobari. Si enim 
datus fit, quern a fideiuftione leges removpnt, veluti fervus 
aut filiusfati.ilias; ex quibus caufis de peculio a£lio non datur* 
vel mulier, qusc auxiiio Senatusconfulti utitur, dicendum eft, 
non efle impletam fatisdationis ftipuiationem, aut iuftum prae-
toris, dum id, quod conrra lcges geftum, ipfo iure nuljum 
eft, adeoque & datio fideiuftoris fideiubere prohibiti; ac pro» 
inde de novo cavendum eife. /. qui fatisdare 3. ff. b. t. I. de 
die g. 1. 2. ff. qui Jatisd. cog. Idemque eft , fi peregrinum 
dederit, non fubiedum iurisdictioni iudicis illius, apud quem 
debirum, cuius intuiru caverur, peti polfet. l.fi fideiuffor. 7. §. 
fi neceffariai. in fine ff. qui fatisd. cog. Gomezius variar. rejo-
lut. tom. 2. cap. TJ, n. 6. Hippolyrus de Marfiliis de fideiujfori-
bus num. 261. Sin oblatus fic & ab adrerfario admiifus facul-
tatibus tonmm inidoneus, fatisfa&um videtur conventioni aut 
iuflui de dando fideiuffore, quia pauperrino nulla lege fideiuf-
fio interdicta eft. d. I. j.ff b. t. I. fi is 3. in fine ff ut itt 
fofjejf. legat. nomine. quod & latius adftru&um in tit. qui fa-
tisd. cog. num. 1. in fine & num. 3. Ca?rerum qui fimpliciter 
fefe conrrahendo obligavit, nec de fideiuflore dando quicquam 
egit, invitus ad eum conftituendum compelli nequitj nifi furte 
ex iufta caufa arbitrio iudtcis in bonse fidei negoriis, cum non-
dum pra:ftandae pecunia? dies venit, & pendente die vel condi* 
tione incipit debitor labi facultatibus, qui obligationis contra-
tice tempore idoneus erat. I. ratio iuris 2. Cod. de bered. v:l 
aff.vend. iunft. I. in omnihus 41. ff de iudiciis. Goiuezius, 
variar. refolut. tom. 2. cap. 11. num ult. Ant. Robertus rerum 
iudicat. libr. 4. cap. 6. Ant. Matrhaeus de obligation.difput. Fi» 
num. ult. infine. Refponfa lurisc. Holl. part. 2. confiU 99, Qui-
bus confequens eft, nec ilium , qui proniific alteri indemmta» 
tem> ad fideiufforem pro indsmnitate prA.itwdum cogi opor-
tere; 
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tere; non magis, quam tideiuflof pro fe rurfus fiaeiufforem 
alium dave conftringitur; eo quod promiffor indemniratis quo-
dammodo fideiuifor elt, aut certe non admodum ei diilimilis 
arg. /.i. I. z. (\ de conveniendis fifci debitoribus iundt. /. fi ma• 
ter 6. i. C. ad /enatusc. Velleianum. Sed &, fi vcl ex libe-
ra voluntate > vel ex prsscedentis conventionis feu prOmiftio* 
nis neceiiitate fideiulTor idoneus datus , poitea facultaribus labi 
incipiat, ad alium in iocum cius furrogandum debitor ccmpel* 
lendus non eft. Contra,quam obtinuit, ubi ex iegis necefiitp.te iufTu* 
que preetoris fideiuifor datusfuit. I. pr<etori& 4. ff. de pr&to-
riis jlipuiation. I. Ji ab arbitrio 10. in fjue jf. qui fatisd. cog. I. 
plane 4. Jf. ut in pojjeff. lcgator. vel fdeic. Jerv. cauja. G >me-
zius varinr. rejolut. lom. 2. cap. 13. iiwni. 7. Hippolytus deMar^ 
filiis de fideiufjoribus num. 75. Refponfa Jurisc. Holl. part. 4, 
con/fl. 215. 216. adde tit. qxi fatisd cog, num. 3. & Hermgium 
de fidsiuffor. cap. 13. lllud palam elf, eum, qui vel ex con-
venticne, vel ex legis difpofirione, fideiuiforem dare obftri-
dus eit, non tenen ad id, 11 r fponte offerat fatisdationem, fed 
fufficere, fi petenti fjtis moram non faciat. I. ult. §. quod ait. 
1. ff . quod legatorutn. I. 1. §. non exigit x.jf. ut in poffeff. legat. 
nomine. nrg. I. fi quis filium j. §. fiipulatio 1. ff. de collatiott. 
Andr. Gayi libr. 2. objerv. 46. n. $. & fcqq. 
3. Tria vero potiflimum obfervanda funt ad id, ut fideiuf-
fio rede procedat; quorum primum cff, fideiufforem promit* 
tere debere, fe foluturum, quod alius debetx; nam reum prin* 
cipalem daturum vel fafturum aliquid, fruflra promittitur, quia 
fatii alieni promiffio inutilis eft. l.ficut reus 67. ff. b. l. ni(i 
forte (ecvtndum mores hodiernos dicendum videatur, promif 
fionem illam obligitoriam effe , quatenus nunc quisque alie^ 
num promittendo faftum tacite promittere intelligitur, feeffc 
fturum, ut alius det aut faciat, fecundum tradita in iit. dt 
Derbor obhgat. num. Alterum eft, fideiuiforem intercedere 
opOrtere apud eum, cui debetur, eique fefe obligarum faceret 
non enim fideiuiTor obligari poteft alreri^ quam apud quem 
reus promittendi obligatus eft ; licet verum fit3 creditorem H 
fideiuifore re£te ftipulari, fibi aut Titio dari, quod Maevius 
debet, ut ita Titius intelligatur folutioni, non obligationi, ex 
iure civili adieilus. /. fideiujfor obiigare 16. pr. ff. b. t. fedrno-
ribus noftris forfitan & obiigationi, psr ea, quse de adieffo fo* 
iutioni 
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\uti%ni dida in tit. de verb. obligat, num. z. Illud expeditum 
eft, nec Romano, nec hodierno iure fideiuflorem eile, qui 
debitori promifit, fe pro eo foluturum, dum vix eft, ut aii-
quis apud eundem pro eodem interceftiffe intelligi poliit. arg. 
i. tutor pupilli \p. Jf. ad Senatusc. Velleianutn l. Ji quis pro 56. 
item Ji 1. jf. b. t. ac proinde talem nulla poile adlione per 
creditorem inquietari; quia neque ullum negotium inter ip-
fum ac creditorem geftum eft, ex quo aftio nafceretur, neque 
debitor, cui ;d promiffum, acceptando promiffionem videri 
poteft creditoris fui negotium gefiiifelicet negandum non fit, 
qufn debitori ipfi adio inde contra promiiforem nafcatur, ad 
id , ut promifiis ftet, dcbitumque folvat, aut alioquin ad id, 
quod intereft, damnetur. arg. d.l. 19. jf. a.d Senatusc. Velle• 
ian. ficut damnaretur, fi promifiifet debittiri, fe pro eo fide-
iuffurum efle, ac poftea detredaret fideiuflionem fubire. Con-
fer Peckium de iure Jijlendi cap. ult. num. 4. & 5. Ant. Fabrutn 
Cod. Itbr. $. tit. 28- def.^6. Manticam de tacitis & ambiguis conven-
tionibus libr. 16. tit. 13. Tertio requiritur , ut fideiuflor pro-
mittat rem eandem, quam & principalis debet. Unde, fi Sti-
chum aut Pamphilum ftipulatus, utrum%promiJJor vellet, 
1 fideiuflorem acceperit de Sticbo aut Pamphilo, utrum jideiuj• 
Jor vellet, inutilis fideiuflio eft, quia futurum eflet in eiuspo-
teftate alium velle, quam reus voiuiflet. I. Ji Stichum aut 38. 
® ff. h. t. Sed &, fi lta fideiufiio facta fit, quod e(fo decem cre-
didi, de ea pecunia mille modios tritici tua Jide ejfe iubes, non 
i': obligari fideiuflorem, Iavoienus autor eft, addita ratione, quia 
t.' in aliam rem, quam qu$ credita eft, fideiuflor obligari non 
U poteft, l.fi ita jideiujjorem 42-ff. h. t. Pinellus ad rubric.Cod. 
ii= de refcind. vendit. part. 1 cap. 3. num. iF. & Jeqq. Si tamen 
f(i ante fideiufiionem convenerit inter debitorem & creditorem de 
ti re alia pro debito in folutum danda; non animadverto, cur 
«i non & de illa re, de qua in iolutum danda placitum interceflit, 
(kf fideiuifor accipi poflecum ipfe quoque principalis reus eam 
ijfi debeat: pra:fertim, fi cogites, ex eo, quod placuit, rempro 
irS re folvi pofle, etiam ab Ulpiano concluium fuiife, aliud pro 
iz' alio poife a debitore conftitui, adeoque , fi quis centum de-
G bens, frumentum eiusdem pretii conftituat, conftitutum fub-
k fiflere, /. 1. §. an potejl 5. jf. de conjlitut. pecunia. Simili mo-
po, fi principalis Sticbnm debeat, fideiuiforia obligatio alter-
ilii Voctii Con.m. ad P. T.VI, Y natim 
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iiatim ad Stichum aut decem non re£le concipitur; quia &tunc 
ad aliam obligationem fideiuifor acceptus confetur. /. Grace 8. 
fi quis Sticbum 8. ff. b. t. Quanquam & ex alia ratione 6-
deiufiio ita facta inutilis eft , puta, quia fic durior fideiuiforis, 
quam rei principalis, conditio eifet, cum mortuo Sticho fide-
iuifor adhuc in decem teneretur. d. I, 8- §. 8- cum tamen ge-
neralis rcgula fit, fiJeiuffores ita obligari non pojfe, ut plus de-> 
bcant 3 quam debet is, fro quo obligantur ,* quia eorum ohli-
gatio acceflio eft principalis obligationis, nec plus in acceffio-
ne eife poteft, quam in principali re: at ex divcrfo, ut mi-
nus debeant, obligari pojfe, §. fideiuffores f. Inftit. b, t. d. I. 
Gracc 8- §. ittud 7. 1. qni acccjfionis 34. /. fi a reo 70, ff. h. t. 
Itaque, ut res exemplis mnotefcat, ii reus decem aureos pro-
miferit, fideiuifor in quinque recle obligatur: cootra vero ob-
ligari non potelt in decem , ubi reus principalis quingue tan-
tum debet. Item, fi ille pure promiferit, bdeiuifor iub con-
dition.e promittere poteft; contra vero non poteft. d. §. fide-
-iujfores j. Inftit-. b. t. (licet aliud moribus obsineat num. 4. in 
jflne /?. f.) Simiii modo, fi a reo ftipulatus fuero fub conditio-
ne, fideiufiorem & fub eadem & inluper fub aiia coniuntiim 
obligare poflum ; quia fideiuifor, nifi utraque exftiterit, non 
tenetur, cum reus una exiftente teneatur, & ita lcvior fide-
iufforis quam rei obligatio fit. At fi e converfo fideiufiioniprae-
ter conditionem obligationis principalis alia disipntfim adiiciatur, 
durior foret fideiuiloris conditio; quia, cum reus non aliterte-
neatur, quam fi conditio communis exftiterit, fideiuilor e con-
trario pofiet devinctus effici, five communis exftiterit , fiveal-
tera, cuius exiftentia debitorem principalem obnoxium non fa-
cit: quo tamen cafu magis placuit, fi prius conditio commu-
nis exftiterit, fideiufiionem ratam fore. /. fi a reo 70. ff, h. t. 
Sic quoque, fi fub diverfis conditionibus reus ac fideiuffor eius 
obligatus fit, intereft , utra earum prior exftiterit: nam fi illa, 
qua.* reo coniun&a, tene1)itur etinm fideiuffor, cum conditio 
cius exftirerit, tanquam fi ftatini ab initio rens pure, fideiuf-
for fub condirione acceptus effet. Ex diverfo autem , fi fide-
iufforis conditio prior exftiterit, non tenemr, perinde ac fi 
ftatsrn pure acceptus efiet, reo fub conditione obligato, atque 
ita in duriorem caufam. d. I. Ji a reo 70. §. fub diverfis 1. ff. 
b. t. Scd &, fi a reo tnibi ftipuiatus fini, a fideiuffore wibi 
aut 
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aut Titio, rnelior habita leviorque GdeiufToris caufa , quia po-
teft vel Titio (olvere. Quod fi a reo miki aut Titio itipulatus, 
a fideiulfore mihi tautum iuterrogem, in deteriorem cauiam 
fideiuffor acceptus creditur, quia, cui folvere velit, elettio-
nem non habet. /. bi qui aceejfwnis 34. ff. h. t. Adhaec, fi a reo 
ftipulatus Stichum aut Pamphilum , fideiuifoiem in Stichum 
acceperim, fideiuffor in leviorem cauiam acceptus creditur, 
licet eleftione defiituatur, quia Sticho pereunte liberatur, dum 
reus poft Stichi interitum adhuc Pamphilo folvendo mre in-
terpeliari poreft. Contra, fi Stichumzvzo ftipulatus, fideiuffb-. 
rem rogem in Stichum aut PamphHuin, durior cauia fide-
iufloris eft, quatenus Sticho pereunte reus obligationi fubdu-
ceretur, fideiuffore adhuc ad Pamphilum obligato manente. 
d. I. hi qui accejjionit 34. in fine ff. h. t. iuncl. /. Grace &. §. fi 
quis Stichum S.ff. h. t. Rurfus, fi is, qui hominem aut decem 
dari fimpliciter ftipulatus erat, fideiuiforem ita acceperit,/^»?;»^»; 
aut decem, utrum ego velim, non obligat eum ; quia propter 
ademtam fideiuffori eteQionem deterior conditio eius facta eft. 
Contra autem is, qui hominem aut decem, utrum ipje flipu-
lator volet, ftipulatus eft, re£te fideiutforem ita accipiet, de-
ccm aut bominem, utrum tu voles; quia hoc modo fideiuifori 
conditio melior fit. d. I. Grace §. idem [ulianus 9. & 10. ff. 
h. t. D.enique fi reum fic interrogavero, Stichum & Pam-
pbilum, fideiufforem Stichum aut Pamphilum rede interro-
go; quia levior fideiufforis conditio e(t. d. /. Grace H. 
pen. ff. h. t. ficuti melior eft, fi quis a reo fundum ro-
gaverit, a fideiufforz ufuYnfruEtum fundi: nec videri poteft 
in aliam rem fideiuffor acceptus, fed magis in partem rei prin-
cipaliter debitae, dum ufusfru£tus (fecundum latius traCtata 
tit. de ufufruttu n. 3.) in multis cafibus dominii pars eft. /. Ji a 
reo 70. ft reo 2. ff. h. t. iun£t. I. ufusfruHus in q.ff. deuju-
fruttu &quemad. quis utat. fideiuffores. & 9. ff. b. t. 
4. Illud interim controverfum maxime de iure Romano, 
an fideiuffor in maiorem acceptus quantitatem, quam principa-
lis,'debet, veluti in viginti , cum reus decem deberet, in de-
cem teneatur, quam fummam concurreotem appellant, an ve-
ro ita ut in univerfum inutilis fit fideiuflio, ut ne decem qui-
dem debeat? Sane ll rationes & analogiam iuris re£ie confide-
res, magis efi, ut ad fummam usque conCUrrentem eumreneri 
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defendas. Quod ut appareat, fciendumeft, duplici modo fidc-
iuflorem in quantitatem maiorem, quam prinupalis debet, ac-
cipi de fatio po(Te; puta vel ita, ut cum reus decem deberet, 
hdeiuflor de hisce decem rogafus, viginti promittat; vel ita, 
ut cum reus ad decem teneretur, fideiulTor rogetur de viginti, 
tanquam debitis, & fic viginti fua fide efle iubeat. Si prius 
ponas, extra omne dubium eft, fideiuflorem de decem vere 
debitis rogatum, & vigintipromittentem , ad decem obligatum 
efle, quia verum eit, fideiuflerem de folis decem vere dcbit s 
rogatum, non in amplius ab initio, quamindecem obftriclum 
fuilTe, licet quantitatis maioris promiflionem fecerit; neque 
h c fideiullionem ipfam, fed tantum flipulationem , alicuius pof-
fe vitii argui, & quidem talis, ex quo non in totum, fed tan-
tum pro parte inutilis eft; dum conftat, eum , qui rogantide-
cem promittit viginti, in decem teneri; quia licet oporteat 
cengruere fummam, attaraen manifeflifTimum eft, maiori mi-
norem, viginti aureis decem ineffe. /. i. §.Ji flipulanti \.ff. de 
verb. tbl. Sin pofterius contigiffe concipias, fideiufforem fci-
licet rogatum dedecem, qu<e Titius debet, ea decem promi-
fifle, cum tamen conftaret, fola quinque a Titio deberi; etiam 
tunc fideiuflionem in quinque valere, evincitur illo generali 
fundamento, quod utile per inutile non debeat viriari, quoties 
utile ab inutili potefl feparari. /. 1. §. fed Ji mibi 5. jf. de verb. 
oblig. Et fane, fi donatio fine infinuatione ultra quingentos 
aureosfacb, fedfieri prohibita, valeattamen usque ad fummam 
concurrentem quingentorum; utcunque fti i&i iuris fit, quafi 
nullo penitus alio adie&a, fed hoc pro non fcripto vel nen in-
telle&Q efle credatur, l. fancimur omnem 34. pr. C. de donatio• 
xibuf. iun<I. /. eum qui 22. in fine ff. de donation. fi infuperfti-
pulatio graviorum ex mutuo ufurarum, quam per leges licer, 
efTbciurn tamen habeat usque ad legitimum ufurarum modum, 
fuperfluo lolummodo detratio, licet & principalisobligatio mu» 
tui & accefforia ufurarum (lipulatio, ftridli iuris fit. /. pecunix 
foenebris 9.1. placuit. 29. ff. de ufuris. fi denique ducenta con-
flituens ei, cui fola centum debenrur, ad centum teneatur, 
quia ea pecunia debita eft, /. haftenus igitur 11. §. i. 1. 11.ff.de 
conftit. pecunia. utcunquein his omnibus urerquecontrahentium 
confenferit in id, in quod per leges confentire, aut fe alreri, 
alterumve fibi oblijgare, haud licuit: ratio quoque fufficiens 
reddi 
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! reddi nequic, curnon idem & in fideiufTore, in maiorem quan-
titatem accepto, probandum effet, ut & hic id, quod amplius 
eft in fideiuflione, quam in principali debito, pro fuperfluo ac 
pro non fcripto vel non intelledto effe credatur; idque, quia 
& hic verum eft, concurrentis fummae pecuniam debitam elfe, 
quX conftiruti ad concurrentem fummam confiftentis ratio eft. 
Nec argumenti a conftituto petiti vim imminuit, quod a difli-
dentibus excipitur, in d. /. 11. §. 1. ff. de confi, pecuuia. non 
agi de eo, qui pro alio conftituit, & ita pro alio cbligarur, fed 
qui conftituit pro fe, quod ipfe debet; aliud vero a luriscon-
fulto refpondendum fuifle, fi de eo, qui pro alio conftiruit, 
quxftio formata eflet, propter /. Gr&ce 8. §. Mud 7. ff. h. t. 
licet enim verum fit, prima verba d. §. 1. concepta efle de eo, 
qui pro fe conftituit, tamen in verbis fequentibus eiusdem §. 
Uti & in fubiundla /. §. 12. exhibentur illae fadorum fpecies, 
quac aeque de eo, qui pro alio, ac de eo, qui pro fe, amplius 
conftituerat quam debebatur, intelligi poflunt, lege fcilicet 
non diftinguente: cui confequens eft, exemplum in prima pa-
ragraphi prima parte propofitum deeo, qui pro fe conftituit, 
illuftrare quidem, at non reftringere id, quod decifum eft, 
prout vulgo de exemplis iudicari folet: pr$fertim, cum ratio 
decifionis in d. /. 11. §. 1. 11 on fit petita a qualitate illius exempli, 
eum nempe in centum teneri, quia ipfe pro fe conftituerat; 
fed potius, quia illa pecunia, (centum nempe aurei ducentis 
inclufi) iam antea debita fuerat; quae ratio cum & in eo, qui 
proalio, centum debente, ducenta conftituit, acque inveniatuf 
militare, non videtur dubitandum, quin & Iurisconfultus idem 
de eo, qui pro alio conftituit, fuifletrefponfurus, eadem tunc 
quoque, qua nunc motus, ratione movendus. Pneter hscc 
non exiguum opinioni, de fideiuflore ad fummani usque con-r 
currentem obligato, momentum adfert, quod rogatus, ut fide-
iuberet, fi in maiorem fummam fideiuflerit, mandati habeat 
adionem , quatenus rogatus fuit, l. rogatus ff.mandati quod 
fflfura eflet, fi ne ad concurrentem quidem fummam fuiifetob-
ftritius, fruftra quippe repetiturus mandati iudicio, fi nihil ei 
ex fideiuffione, in nihilum valente, abfuifiet. Nec evertitur 
ratiocinium, cxcipiendo, in d. /. zz. fideiubere rogttum fide-
iufiifle quidem in maiorem quantitatem , quam rogatus fuit; ac 
noti ideoin maiorem quantitatem, quam vere eratdebita; ficri fa-
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cile poffe, ut ducenta debens roget, in centum pro fe apud 
creditorem fideiuberi; ac tunc fideiuflbvem in ducenta fidem 
interponentem, n.andati quidem fines, flt non debiti principa-
iis mcnfuiam, egreiTum efie. 'Nnm etfi verum fit, tale quid 
contbgere potaifle, tamen id in fpeci€\d. legis zz/facwm fmsse» 
ron apparet. Quin potius, fi rede confideres, rogatus non 
fuir ibi, ut in aliquam certam maioris debiti portionem feuquan-
titatem fideiuberet, fed fimpliciter, ut fideiuberet , qualis ro-
gatio non ad partem quandam principalis debiti, fed ad tetum 
debitum, relationem habet. De hoc vero ita fimpliciter ro-
gato, nt fideiuberet, lurisconfultus ait, illum, fi in minorem 
fummam fe obligaverit, recte teneri ; non in minorey) furo-
inam, quam qua: mandato exprefla erat, cum nulla exprefTain-
veniatur; fed in minorem fummam, quam quae a reo princi-
pali debebatur; idque convenienter ei, quod fideiufTor ita ob-
Jigari poflic, ut minus debeat> quam debet is, pro quo fideiuf-
jfir. §. fideivjfores 5. lnjlit. b. t. Contra vero , fi in maiorem, 
Iurisconfultus no'n aperte quidem definir, fed magis fpraefuppo-
nit, vel tacite includit, eum ad fummam usque concurrentem 
(vere fcilicet debitam, &; ita quoque fimplici fideiufiionis man-
dsto tacite contentam) teneri; dum ei accommodat actionem 
mandati, tanquamtali, qui fideiubendo in maiorem quantita-
tem , quam vere debebatur, mandatum nihilominus intelligitur 
cxecutus eiTe, feu id fecifte, quod ei mandatum erat, quia 
maioii fummx minor inefL Nec ed:, quod regeras» in d.l.y,. 
mentionem fieri m/iioris Jumma, quarn rogatus erat. Non 
cnim inde fequitur, certam fummam, quse debiti maioris pars 
efiet, maodato comprehenfam elle; fed, cum reus cert»mde-
beret quantiratem, fideiuilorrogatusfimpliciter, utfideiuberet, 
cenfetur in illam quantitatem, qu$ debita erat, rogatus efle, 
non expreffa, fed tacite fubaudita tali quantitate. Sed & am-
plius ad fententis nodrae adflrudlionem facit, quod confter, 
iideiuffionem antecedeve & fequi poffe principalem obligatio-
jnem. §. fiJeiuffor j. Injlit. h. t. I. ftipulatus fum. 6. §. ult. jf. 
lo.t. Facergo, 1 itium fideiufTIfie iii centum aureos, quos ca-
lendis proxioiis Ianuai iis Mgevius a Semp.rpn)o mtituos acceptu-
rus eft, Mzevium vero, mutato aninio , dum tanta np.n indiget 
quantitate, folos quinquaginta mutuos accepiffe; ideone inuti-
Jem in univerfum pronuncinbimus antecedentem iflam fideiufiio* 
nem, 
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nem, quia non integra fumma nccepra fuit? At aiunt, qui 
contra fentiunc, iUud commune ejje univerjir, qui pro aliis ob-
li^antur, quod, Ji fuerint induriorem caufam adhibiti, placuitr 
eos omnino non obiigari : in leviorem piane caufim accipipojfer 
propter quod in minorem fummam recte jideiuffor accipietur. I. 
Grxce $. §. illud 7. jf. b. t. ac proinde ad peculiarem ndeiuffio-
nis, feu pro aliis interccflionis naturam confugiunt, quafi ea 
talis eflet, ut in duriorem caufam acceptus, in nihilum tenea-
tur. Sed vereor, ne illa natura interceflionis pro aliis non fa-
tis ex iure probeair, atque ita principium petotur, obtenden-
do propriam iideiuflionis naturam, de qua tota difpuratio eft; 
pracfertim, cum d. I. $. §. 7. commodam fatis interpretationem 
patiatur, per quam rationibus & legibus fupra addu£tis haud 
adverfabitur. Illud fcilicet commune efl: univerfi>, qui pro 
aliis obligantur, quod (ut pofteriora par.igraphi prccmirtam) in 
icviorem plane caufam accipi pofjint, & ob id eriam recte in 
minorem fummam : (ed (i fuerint in duriorem caujam adbibiti, 
placuit eos omnino non obligari , in ifram fcilicec dui iorem cau-
i mi, in quam funt accepti, & de qua fcrmo efl. Verum inde 
non conficitur, eos ergo ne ad fqmmam quidem concurrentem 
obligatos effe: fiuflraque urgetur, illud omnino non obligari 
idem efTe, cumeo, in nihilum obligari. Nam id facile con-
cedi poceft, ubi nulla occurrunt praecedentia, ad quae illud, 
umnino non obligari, relntum, reflridionem inde «iccipir; quale 
nunc in noflro §. 7. efl durior caufi , in quam fi fuerint adhibiti, 
placuit in iftam duriorem caufam, in quam erant accepti, ecs 
omnino non obligari. Nec difficiiter, ut opinor, hcec expli-
catio admittetur ab iis, qui conflderaverinc, in iure noftro fy-
nonyma ciTe, inutilem ejfe obligationem , & contrahentem inde 
cmnino non obligari ; eo quod, unde quis omnino non obli« 
gatur, idinutile eft, & quod inucile efl", ex eo omnino nonob-' 
ligatur. lam vero in pratereas• Inflit. de inutil. Jlipulat. Im-
perator ita fcribit; praterea inutilis eft Jtipulatio, Ji quis adea, 
qu<t interrogatus fuerit, non refpondeat, veluti, fi quis decem 
Aureos a te dari Jlipuletur, ut quinque promittas, velcontra. 
Stipulationem ait inutilem effe, ubi diverlicas eft relponfionis 
in quantitate: neque tamen ideo talis eft, ucnihil inde peci pof-
fet; quin potius inter omnes confhre puto, eam usque ad 
fummam concurrentem efficacem eife & obligatoriam, fecun-
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tium definitionem apertiilimam, quae eft in /. i. §._/t flipulanti 
4, ff. de vcrb. obligat. Qua ergo ratione & quo iure inutilir 
dicicur ftipulatio, utcunque fumma concurrens ex ea peti pof-
fit; inutilis nempe ita, uti concepta eft, ac quatenus laborat 
refponfionis diveriitate ; eadem etiam ratione, eodemque mo-
do fideiutTor, in duriorem caufam acceptus, dicitur omnino 
fton obligari, etiamfi ad fummam concuvrentem conveniri pof-
iit; quia verum nihilominus eft, illum omnino non obligsri 
in iftara duriorem caufam, in quam ftdeiufTiO concepta tuerat. 
Sic quoque de novatione per pupillum fada fine tutoris autori-
tate in lnftitutionibus traditum; interdum licet pofterior jlipu-
latio inutilis Jit, tamen prima novattonis iure tollitur ; velmi, 
Ji id, cjuod tu Titio debes, a pupillo fme tutoris autoritate jli• 
fulatus fueris; quo cafu res amittitur: nam & prior debitor 
liberatur, & pojlerior obligatio nulia ejl, §. pen. lnjlit. quib. 
mod. toll. oblig. Vides inuttlem dici, & nuiiam obligationem 
pupiili, cum tamen inutdis tantum & nulla fit, quatenus etfi-
cax ex iure civili contra ip!um pupillum non elt. Caeterum pu-
pillum in novationis materia naturaliter obligari fine tutoris au-
roritate ad illum efiedtum , ut praecedens tullatur obligatio, quac 
fine atia fubfequente obtigatione tolli non potuiiTet, apertuni 
cft ex / 1. 1. ff. de novation. Prreter quze omnia iple quo-
que luftinnnus hanc firmat interpretstionem verborum, otnni-
-4to non obiigari: nam quod Ulpianus tn d. /. g- 7-jf< h. t. 
fcripfir, illud commune ejfe univerfts, qui pro aliis obligantury 
quod, Ji fuerint in duriorem caufam adhibiti, placuit eos om-
nino non obligari , in leviorem plane caufam accipi pojjunt, id 
Imperator in d. 5. Inftit. h. t. ita expreftit; fideiuffores ita 
obligari non pojfunt , ut plus debeant, quam debet is, pro quo 
cbligantur: ex diverfo, ut minus debiant, obligari pofjunt. 
Non poflunt, inquit, ita obligari, ut plus debeant, adeoque omni-
no non obligantur in id, quod plus eft : poflunt vero hadenus, ut 
zninus debeant, poffunt & ex generalibus iuris principiis, ut idem 
debeant: & hoc omne ex rarione, addita in d. §. j. \quia fideiujfo-
rum obligatio efl acceffio principalis obligationis, nec plus in accef 
foneejfepotejt, quatninprincipalire. Totum fcilicet ratiocinium 
cft, non de formula fideiuliionis, fed de vi &efficacia obligationis, 
non pofle fideiufloreni obligavi, ut plus debeat, non pofle 
plus effe io acceflione quam in principali re. At plus non eft 
in 
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in acceffione quam in principali re, quando fideiufior obliga-
tur ad lummam concurrentem. Nam & confiitucum, quo 
quis conftituit, fe foluturum, quod ipfe debet, eft accefforium 
pnncipalis debiti, adeoque nec ibi plus efie potefi in acceffio-
ne, quam in principali re: neque tamen eo minus, fi quispro 
fe conftituerit ducenta, cum centum deberet, fecundum om-
nium opinionem tenetur ad centum; quia ha&enus non eft am-
plius in conftituto quam in principali re, feu, quia ea pecuttia 
dcbita eji, ut ait Uipianus (autor d. I. 8. §. 7.) in /. hattenus\u 
1. ff. de conjlit. pecun. Nec redte urgetur lecundo, quod 
comparatio fada fueric inter fideiufiores acceptos in duriorem 
caufam refpedu quantitatis, & eos, qui intercefferUnc in du-
riorem caulam ratione qualuacis; inutihs vero in univerfum fic 
fideiufiio in duriorem caufam adhibita qu^Utatis intuitu. §. fide-
iujjorei s- Injlit. h. t. d. I. 8. §. 7-ff. h. t. Nam & fimilis plane 
comparatio invenitur propofita inter ftipulationem, in qua di-
verfitas eft refponfionis in quantitate, & eam , qu$ diverfitatem 
refponfionis in qualitate habet, d. §. praterea 5. Injlit. de in-
util. Jiipul. nec tamen ambigitur, quin diverfitas relponfionis 
in qualitate ftipulationem in totum inutilem efficiat, cum ex 
adverfo diverfitas in quantitate ficiat, uc tantum inutilis fit ita, 
uti concepta eft. I. 1. §. Ji quis Jimpliciter 3. & 4. Jf. de verb. 
obligat. Ac proinde nihil abfurdi eft, idem de tali fideiufiorum 
comparntione refponderi, urrumque fciiicet, qui in duriorem 
vel quantitate vel qualitate caulam adhibitus fuit, omnino non 
obligari, uti adhibitus eft; fed tantum eum, qui quantitatis in-
.tuitu in duriorem caufam acceptus fuit, ad fummam concur-
rentem obligatum efie, fecundum leges & rationes fupra addu-
ctas. Hxc latius excutienda cenfui, uc conftaret, ius noftrum 
Romanum quantum ad hanc qurcftionem nihil habere, quod 
unquarn iniquum moribus ahrogatum efiet; dum conftanter 
nunc ufu receptum, fideiufiorem ad fummam concurrentem 
obltringi, fi in maiorem quanntatem adhibitus fit. Confer 
Groenewegen ad d. /. 8. §. 7. ff. h. t. Abi ah. a Wefel ad 110-
velldf conjiitut. Ultraiettinas artic. 10. num. 135. 136. IJ7. He-
ringium de fideiujforibuf cap. 24. num. 6s. Zf feqq. Qua occa-
fione ulterius obiervandum. etiam iecundum mores hodiernos 
efficaciter obligatum haberi fiJeiufibrem, qui pure fideiufiit 
pro debito in diem aut fub conditione concepto, ita ut ipfe 
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quoque dum demum, cum dies aut conditio debiti principa-
lis erftiterit, r.onveniatur; eodem modo, quo id ex ipfo iure 
Romano placuit in eo, nui pure conftituit, cjuod ex die vel 
fub conditione debitum eft, fccundum tradita iri tit. de con• 
jlit. pecunia num. 6. Rodenburg de iure coniugwn in traHatu 
-pmliminari de jlatut. diverjit. pag. mibi 102. /8j. 
5. Fideiubere poiTunt omnes, qui efficaciter obliganturj 
&intercedere pro aliis prohibui non funt: five patresfamdias five 
filiifamilias, urpote qui ex omnibus caufis utpatresfamilias obli-
gantur, adeoque etiam ex fid,eiu(Hone, fic ut & patrem peculio te-
riiisobligatum reddant, nifi in fraudem Senatusconfulti Macedo-
niani fideiufiiffe probentur. I. fMiufamiiias 30. ff. de oblig. (f 
aclion. I. Hcet tamen z. §. fed Ji filius 9. jf. de peculio. iunQ. L 
item ji filiusfamilias 7. jf. ad Scnatusc. Maccdon. Atque hinc 
eft, quod non minus fiSiusfamilias pro fuo patre, quam pa-
ter pro fuo filiofamiiias fideiuffor eiie pofiit, i. fi dubitet 10. 
f.liusfamilias 2. jf. h. 1.1. fiiusfamilias 8. C.h. t. /. 1. C.defliofa• 
tnilias minore. Non tamen recte fideitibet mulier Veileiani 
exceptione tuta, l.qui fatisdare 3. I. jt Titius Seia 48. ff. b, 
1.1. de die 8. §• cfui mulierem 1. jf. qui fatisd. cog. de quo latius 
in tot. tit.jj. ad fenatusc. Velleianum. Nec mutus aut furdus 
iure civili, ftipulationem exigente, nifi per luos fervos, a 
quibus fideiudionem interponi iubent. arg. /. 1. jf. de verbor. 
obligat. & moribus hodiernis etiam per fe, quatenus & pa£to 
fideiufiiones nunc fieri fupra di£tum efl, ac tales funt muti & 
furdi, qui fcriptura vel aliter fic fuum pofiimt confenfum in-
terponere, ut & hereditatem adire, & alta confenfu perfi-
cienda peragere pofiint. arg. I. mutum 5. jf. de acquir. vel 
omitt. hered. §. ult. in fme injlit.de bered.qualit. & dijjerent. 
d.l. 1. ff. de vdrb. obligat. Nec miles pro conduclionibus alie-
narum rerum , l.miles^i.C. de locato. aut pro reo de fiftendo. 
1. d. die $. §. qui mulierem 1. jf. qui fatzsd. cog. qui tamen iri 
(uam rem fideiubere non eft prohibttus. d. I. 8. §. 1. Et 
quamvis Senatui Frifico placuerit, militem ut inidoneum et-
iam nunc pofie per adverfarium reprobari, tefte Ioh. a Sande 
decif. Frijic. libr.j. tit. 10. dejin. 1. magis tamen aliis placuit, 
cos $c|ue ac non militantes j pro ahis fideiuflores exiftere pof* 
fe; quod & rationibus ac autoritatibus firmatum plenius a 
Grcenewegio ad d. I. ju C locati. Nec aliud dicendum de cle-
ricis \ 
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ricis; utpote quibus etfi ex iure Canonico diffuadeatur inter-
cefTio, & in iis improbetur, iTcut, {i fideiufiionibus toti in-
ferviant, abiiciendi fint, cap. 1. extra, de fideiuffor. tamen fi 
re ipfa fideiufferint, efficaciter obligancur. Gomefius variar. 
rejolut. tom. 2. cap. IJ. num. 13. Et quod a nonnullis traditum, 
repelli polTe tanquam minus idoneos, advocaros , procurato-
res, notarios, iudices, nobiles potentesque viros, fecundum 
tradita a Pyrrho Mauro de fideiujforibm partis fecunda feEiio-
tiis feptima cap. z. num. 4. /. 6. admittendum haud videtur', 
nifi id nominatim ftatuta di£lent; cum alioquin leges omnibus 
hominibus scquahter fecuritatem auxiliumque praefient, arg. 
1. capitalium 2$. §. ad flatuas 7. Jf. de pccnis. non obftante /. 1. 
C. ne liceat potentioribia patrocinium litigant. prajlare. curft 
a publico parrocinii officio, potentioribus interdifto, non pro-
ccdat argumentum ad interdicendam iis fideiuflionem ; quia fa-
cile potentiores ad opprimendos tenuiores; vel gratia vel for-
dibus ad alienarum litium calumniofarum accederent defcnfio-
nem, nullum inde metuentes difpendium, fi forte tandem 
iuftae iudicantium fententiae fuccumbant t difficiiius vero ad fi-
deiuffionem, ex qua pracfio noxa efie potell. Minores quod 
fpe£tat, autore tutore vel curatore fideiubere pofliinr, & ex 
fideiuffione obligantur efficaciter, quoties reflituti non funt: 
licet enim propter reilitutionis periculum is, cui fideiuffor ex 
legis aut conventionis necefiitate dandus efi, eundem iure re-
probare poffit ut minus idoneum, nifi in rem fuam fideiufle-
rit, veluti pro procuratore fuo, I.ds die 8. §. qui mulierem 1. 
Jf.qui fatisd. cog. fic ut propterea infrequens non fuerit, fide* 
iuflores pro minore in cafum reftitutionis intervenire, l. in 
caufa IJ. ff.de minor.i$. nnnis. tamen fi oblati ac admiffi fue-
rint pro alieno debito, efficaciter obligati intelliguntur, fi vel 
reftitutionem non petierint, vel petitam haud obtinuerinr, 
dum multis ex caufis acciderc poteft, ut non refiituantur. 
Quid vero iuris fit, fi uxor fine viro fideiufTerit, cum publica 
mercatrix effet, vel non, diftum in tit.de ritu nupt.num. 42, 
44. Et quid obtineat, fi prodigus, ex ebrietate mentis im-
pos, fimilesque fideiuflerint, ex generalibus iuris principiis 
haud difficulter decidi potefL Nec dnbium, quin duo plu-
resve pro fe invicem alterna poilint fideiuffione intervenire, 
fic ut alter alterius fideiuflbr exiftat, praefertim fi coheredes 
atit focii fint. novell . 99. cap. 1. 6. Ac-
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6. Accedit fideiuffor omni obligationi,nifi praefcriptione iam 
fublata fit, /. I. /. grace F. & generaliter 6.ff. b. t. lunQt.fi 
quif, poflquam 37. jf.b.t.l. quod fi tnaritur z. fi quis i.ff. de 
conjlitut. pecunia. five illa iam contracia fit, five etiamnum 
centrahenda; cum fideiuflTo & antecedere & fequi pofiit obli-
gationem principalem conceptione verborum, H. fideiujfor 
3. Infiit. b. t. I. fiipulatus fum 6. H. ult. jf. b. t. 
licet femper fequatur vi obligationis; nec fideiuffor, an-
tequam reus debeat, conveniri poflit, /. fideiujfor, an• 
tequam S7'ff*h»t. adeoque, quod fideiufiio fit accefforia obli* 
gatio, non ad ordinem temporis, fed ad conditionem obliga-
tionis pertinet. Nec intereft, utrum principalis fit obligatio 
an accefforia ; qua ratione fideiufforem pro fideiuffore interve-
nire, novum non eft, l. Grace R. §. idt.jf. b. t. fic ut & primus 
principalis fideiuffor propterea appellerur , & alter fequens; 
& in qusflione, an principalis fideiuffor folvendo fit, etiam 
vires fequentis fideiuiToris ei aggregandae fint. /. fi plures fint 
27. §. prxterea 2. & §. ult. jf. b. t. Ut tamen fideiufior hic fe-
cundus feu fequens confundi non debeat cum eo , quem debi-
tor fuo dat fideiuffori in fecuritatem eius, quod fideiuifor 
a£tione mandati vel negotiorum geftorum repetiturus efl; 
quippe qui magis debitoris, quam fideiufforis fideiuffor eft. 
/. potefi accipi 4. F. b. t. 
7. Non etiam refert, an ex contraOu fit obiigatio, an ex 
delifto, utputa, ex furro, vel damno lege Aquilia coercen-
do, §. 1. Infiit.b. t l.Grace $. §. fed & fi 5. l.fi quis pro 56. §. 
ult. I. fi a reo 70. H. ult. ff. b. t. quatenus ex deli£to ad ptEnam 
pecuniariam agitur, ac depoena deliBi iam perpetrati folvenda 
quaeftio eft; nam fi futuri delifti intuitu fideiufiio interponatur, 
veluti, fi quis alieno hortatu ad furtum faciendum inftigatus, 
fideiufTorem in pceHam furti perpetrandi acceperit ab eo, qui 
hortatus eft , locum habet, quod vulgo placuit, tnaleficiorum 
fideiufforem accipi non pojfe. d. I. fi a reo 70. §. ult. jf. b. t. nifi 
de maleficiis futuris avertendis quaeftio fit; quaratione in cau-
tione de non ojfendendo fideiufiorem accipi, certum atque quo-
tidianum eft, deque eo late traAat Pyrrhus Maurus de fideiuf 
for. partis printa principalis in praludiis fechone z. cap. 4. pag. 
tnibi 112. & feqq. Quod fi agatur ex delifto ad pcenam cor-
poralem, de reo quidem fiftendo fideiuffor admitti poteft, /. 
1. jf. de cufiodia & exbib. reorum. fed ut ad pcenam corpora-
lem, 
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lem, pro reo criminis fubeundam, fefe devinciret, iuris civi-
lis ratio haud patitur; tum , quia nemo membrorum fuorum 
dominus eft, ac proinde delinquendo quidem, at non contra-
hendo corpus fuum ad fupplicium obligare poteft. /. liber bo-
tno i}. ff.ad legem Aquil. Hugo Grorius manud.ad iurisprud. 
Holland. libr. 2. cap. 1. num. 29. & feqq. usque ad num. 3g. & 
iibr. 3. cap. 3. num. 32. 33. tum etiam, quia ibi debet cfte pcena, 
ubi & noxa eft, ut deli&a fuos teneant autores, & quisque ex 
fuo admifto forti fubiiciatur, nec alieni criminis fuccefTor fiat, 
aut metus ulterius, quam reperitur deliflum, progrediatur, 
l. erimen vel 26. ff. de panis l.fancimus ibi 22. C. eod. tit. tum 
denique, quia aequum eft, fideiuifori adverfus reum princi. 
palem competere poife regreflum ad indemnitatem, quze hoc 
in cafu nulla effe poteft; dum punito deinceps ipfo criminis 
autore, non definit fideiuflor punitus efle, feu impunitus non 
efficitur. Confer tamen parentem p. m. Paulum Voet de fia-
tutis fetf. 5. cap. 2. num. 21. 22. 
8. Prsterea non pro certis tantum ac liquidis, fed & pro 
incertis illiquidisque debitis fideiuflio admifla eft; uti id ex cau-
tione de rato, de iudicato, de eo quod intereft, quodve ex 
tutelae vel curae adminiftratione debebitur, folvendo, aliisque 
quam plurimis in aperto eft. Nec iuri repugnat, generalirer 
fideiubere pro omni eo, quod Titius debet, vel in futurum debitu-
rus z(\.l.fiita fHpulatus $$.ff. b t. quo cafu fideiuflorem eriam inid 
obligarum intelligi,quod Titius tanquarn fideiuflor deber,di£tum 
in tit. de cohflitut pecunia num/4. circa med. Plane quisquis pro 
debitis incerris& illiquidis fideiuifor exftiterit, in id obligatus 
creditur, quod ex eventu per pariationem, rationum redditio-
nem , aliamve probarionem apparebit liquido debitum \ adeo 
ur, debitore mortuo, antequam debitum effeQum eflet liqui-
dum, |fideiuflor nihilominus obligatus maneat in id, quod ex 
rationibus per heredes debitoris redditis conftiterit deberi: 
prout id in fideiufloribus tutorum ac curatorum, rem pupilli 
vel adolefcentis falvani fore fpondentibus, aliisque fimilibus 
dubio caret; dum alioquin inutilis faepe pupillis ac minoribus 
foret farisdario, rem pupilli falvam fore, fi durante vel finita 
tutela mortuo tutore, antequam rationes reddidiflet, fideiuf-
for eius eximeretur obligationi, eo obtentu, quod vivo tutore 
non conftiterit, quantum in debito fit. Munnos de Efcobar 
de ratiociniis cap. 34. num. 8. 9. Nec in contrarium movere 
dcbet 
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debet l.qui Roma 122, §. Agcriiis 4. ff.de verb.obligat. Cum 
faQi fpeciem contineat, in qua mens contrahentium erat, non 
puram, fea condirionalem inducere obligationem, & quidcm 
hanc, fi ex rarionibus per ipfnm pauem reddendis conftitenr, 
quanrum Publio Macvio pater deberet: unde & in d. 1. 122. §. 
4. aperre dicitur, ftipulationem non efie comriuifam,yt condi-
tiononextitijfet ,  id elt,  fi  contrahenrium lntentio fuerit,  uthxc 
obligatio conditionalis effet, Ji nempe vivo patre id cotijlitijfet, 
ac eo vivo 110n conftiterit: ita interpretante Cuiacio ad /.57. Jf. 
de verbor.obligat. Cui confequens eft,  legem illam ultra ca-
fum exprefTa: conventionis conditionalis trahsndam non effe 
aut producendam ad cos, qui non ad certX perfonac fa&um, 
fed ad ipfum debitum refpexerunt. 
9, Denique ncc inter obligationes naturales ac civiles fi-
mul & eas, qu$ tantum naturales funr, quantum ad fideiuifo-
rum attinet accefiionem, magna diverfitas efi: cum & pro 11 ,> 
turali tantum obligatione fideiuffor interveniens, civiliter ac 
efficaciter ex fua devinciatur promifiione, ac conveniatur, non 
idurius, fed arBius ea ratione obligatus. /. ftipulatuj fum 6. §. 
uh. ff. h. t. §. l. Jnjlit. b. t. iun£t. I. ubicunque 60. Jf. b. t. atque 
ita, fi dominus a fervo fuo ftipulatus fuerir, fideiuffor pro tali 
debito acceptus tenetur; licet ex diverfo obftri£tus non effer, 
fi pro domino apud fervum interceffiffet, quia non poteft pro 
eodem & eidem obligatus elfe. /. fi quis pro eo 56. §. item ji 
1. Jf. b. 1.1. uaturaliter 13. ff. de condicl. indebiti. Er ha:c ita, 
fi modo talis fic obligatio naturalis, quae iure civili aliquos pro-
ducit effe£tus: nam li in totum reprobata fuerit, nec fideiuf-
for efficacirer obligatur; prout id evenit in fideiuifore mulieris 
contra Veileianum intercedentis, aut filiifamilias contra Mace-
donianum ex mutuo fe obligantis, l. fi mulier contra 16. §. Ji 
ab ea 1. ff. ad Senutuic. Velteian. I. qui contra 11. ff. b. t. I. item 
Ji filiusf. 7. I. fed Ji paterfam. 9. §. non folum j.ff. ad Senatnsc. 
Macedon. nifi dubitario fit, utrum contra Senatusconfultum in-
tercederetur, aur crederetur, an non; ac fideiuffor interceiie-
rit, dicens, contra Senatusconfultum non credi, vel non 
intercedi, arg. I. fivero non /2. §.ft quis i^.ff. mandati. Idem-
que probatum in eo, qui intervenit pro prodigo fine curato-
ris autoritate obligato; quia, urcunque is, cui bonis interdi-
flnm eft, iudicium naturaiiter habeat ac intelle£tum , tamen 
iioc ipfo} quod furiofurn facit rerum fuarum exitum, adeoque 
quan-
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<]uantum ad bona furiofus eft, civiliter non magis, quam qui 
vere furit, voluntatem creditur aut confenfum habere; ut pro-
inae non fine ratione Ulpianus fcripferit, nee fideiujjorcm pro 
eo intervenire pojje, ficut nec pro furiofo, reprobata fcilicet in 
totum naturali illa prodigi obligatione, /. //, cui bonis 6. jf. 
de vsrb. oblig. Diverfa pupillorum caufa eft; utpore proqui-
bus, fine' tutoris autoritate per conventionem fe obligantibus, 
alius fideiubens civiliter ac efficaciter devintlus efficitur. /. 
Sticbum aut Pampbilum 95. H. naturalis 4. Jf. de folution. /. Ji 
pupillus Z5. ff. de receptis qui arbitr. receper. /. fi pupiUus 127. 
ff. de verbor. obligat. Licet enim pupillus fine tutoris autori-
tate ftipulanti promittens, aut mutuam accipiens pecuniam, 
nec iure naturali obligari dicatur, /. qtiod pupillus 41. jf. de con-
dicl. indebiti, /. pupillus mutuam 59. fj. de oblig. & act. tamen 
non alio id fenfu afTeritur, quam quatenus illa naturalis obii-
gatio pupilli ipfius intuitu non fortitur effetium naturalis obli-
gationis, aut ullo modo damnofa ei eft, fic ut & folutum tale 
debitum repetere poffit conditlione indebiti, velut indebitum, 
(cum alioquin vulgo naturalis obligatio impediat indebiti con-
di£tionem) ut id patet ex d. /. 41. De caetero pupillos fine tu-
toris autorirate naturaliter obligari, ficj ut nulla naturalis obli-
gatio novationem inducat, fideiuflbrem admittat, quia fic ipfi 
pupillo damnofa non eft, manifefte apparet ex /. 1. in Jine Jf. 
de novation. d. I. 95. 4.Jf. de folution. d. /. y. fj. de receptis 
qui arbitr. reccp. d. /. 127. Jf. de verb. ohlig. utcunque verum 
fit, inrerefle aliquid, utrum quis pro pupillo, tantum natura-
Iiter iine tutoris autoritate obligato, fideiuflerit, an pro eo, 
qui autore tutore aut aliter naturaliter & civiliter tenebatur: 
nam fi pupillus fine tutoris autoritate Stichum promittat, & 
fideiuflbrem der, fervus autem poft moram a pupillo fa£tam 
dscedat, nec fideiuffor propter illam pupilli moram obiigatus 
erit, (juia nulU inrelligitur ibi mora fieri, ubi nulla petitio 
eft; fic ut fideiuflor hoc in cafu tantum conveniri poflit vivo 
homine Sticho, vel eo mortuo ex mora tantum fua. d. I. f. 
pupiUus 127. Jf. de verb. obligat. Cum ex adverfo , ubi pupil-
lus civilirer tenetur, etiam moram facere poffit, & ex ea mora 
fideiuflor quoque nonnunquam teneri. /. cum fHiusfamilias 49. 
I. vtora rei 88. /. fi fervum Jlipulatus 91. §. nunc videarnus 4. Jf. 
de vcrbor. obligut. i. Ji quis folutioni 24. §. 1. ff. de ufnris. I. 
fl li -
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fi libertus moram 44. jf. de opcrif libevtor. Nec fupra di&is 
(de differentia inter eos, qui pro prodigo, quippe pro pupillo 
fideiuiferunt) contrarium eft, quod a Marcello &Ulpiano com-
parentur, qui pro pupillo fine tutoris autoritate obligaro, aut 
prodigo, aut furiofo fideiufferunt, ad id ut omnes obligentur; 
Marcelluf fcribit (autore Ulpiano) fi quis pro pupillo fine tuto-
ris autoritate obligato, prodigove, vel furiofo fideiujferit; ma-
gis ejfe, ut ei non fubveniatur; quoniam bii mandati aHio non 
competit. /. Marcellus fcribit 15. jf. b. t. Etenim , cum lex 
ponat fideiubentem, pro pupillo fine tutoris autoritate obligato, 
uti & pro prodtgo vel fitricfo (fimiliter fcilicet fine curatorum 
autoritate obligatis, ut de fimilibus fermo fit) non alia com-
modior fimpliciorque ei interpretatio adhiberi poteft, absque 
ulla verborum emendatione, quam fi eam accipiamus de pu-
pillis, furiofis, prodigis obligatis ex quafi contra£lu, ubi ex 
re a£tio venit, adeoque civiliter & naturaliter devinO:is: quip* 
pe quorum intuitu par pupilli furiofi prodigique caufa eft: fu-
riofos enim ac pupilios, ubi ex re aclio venit, obligari ctiam 
fine tutore vel curatoris autoritate, veluti fi fundum comtnu-
nem babeam cum bis, & aliquid in eum impendero, a Paulo 
traditum l.furiofus 46. jf. de oblig. atl. Ubi autem furio-
fus , & eius exemplo pupillus aut prodigus, ita iure obligatus 
apparet, efficacem eife fideiufiionem, (quae alioquin furiofi aut 
prodigi promittentis intuitu nulla foret, ex d. /. 6. Jf. de verb. 
oblig.) evidenter a Gaio declaratum , cum air, fi a furiofo fli-
pulatus fueris, non pojfe te fideiujjorem acctpere , certum ejl; 
quianon folum ipfa (iipulatio nulla interceffifjet^ Jed ne negotium 
quidem ullum gejium intelligitur: quod fi (quod notandum) 
pro furiofo iure obligato fideiujforem accepero, tenetur fideiuj-
for, /. fi a reo 70. §• fi a furiofo 4. JJ\ b. t. Cum ergo tali in 
cafu teneatur fideimTor, optime a Marcello ac Ulpiano in d. /. 
2f.Jf. b. t. definitum fuit, magis ejfe, ut ci, puta fideiuflori, 
non fubveniatur\ addita ratione, qur>niam bis , puta talibus 
fideiufloribus, mandati atfio non cotnpetit: eodem plane infli-
tuto ratiocinio, ac prope iisdem verbis, quibus idem Ulpianus 
in eodem libro 11. ad edi£lum (unde & depromta noftra l. 2/.) 
ufus efl in quaeftione, an fi fideiuffor pro minore efficaciter 
obligato intervenerit, fideiuflori acque ac ipfi minori per refti-
tutionem fuccurrendum fit: ait enim, fi cum fcirem minorem, 
& ei 
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ei fidem non baberem tu fidciufferis pro eo, non ejl <zquum> 
i; fideiujjori in necem meam fubveniri, Jed potiu 1 ipji deneganda 
^ erit mandati aiiio, l. in cauja cognitione :z. Jf. de minor. 25. 
M annis. Et quamvis inter fa£ii fpecieni, quse efl m d* l. 13. Jf. 
de minor. & eam, qu$ cominetur in l. zj. Jf, h. t. illud inter-
!i f7t, quod in d. I. 13. fideiuifori non fuccurratur , utcunque de-
ii bitori principali per aetatis auxilium fubventum effe; in lege 
5u autem 25. Jf. h. t. fideiulfori non fubveniatur; cum nec ipfi pu-
^ pilh furiofi prodigi ex quafi contra£lu iure obligati reftitutionis 
'f remedio adiuvarentur: tamen, quia Ulpianus, au£lor d. legis 
* 25. alibi fcripferat, fideiufforem pro prodigo intervenire non 
l® poife, ficut nec pro furiofo, d. I. ti.ff. de verb. oblig. non in-
i: conveniens videri potuit, ut moneret, fideiuflori non fubveni-
i;: ri, iea eum efficaciter teneri, & obligatum manere, fi pro 
pupillo vel furiofo prodigove obligato, id eft, iure obligato 
s: 
' fecundum ante expofita ex quafi contra£lu, fideiufferit: prout 
ij> ita hcec duo etiam fimul uno quafi fpiritu ac continuata (erie 
monenda cenfuit Gaius, verbis fupra relatis ex d. I. 70. H 4. 
M jf. b. t. Nec eft , quod excipias, fruitra definiri, quod fide-
afi iuifori non fit fubveniendum a prcetore per in integrum rcfti-
nft lutionem, ubi nec ipfis furiofis, prodigis, pupiilis ex quafi 
bligas contra£lu devin£lis fuccuri i poteft per reftitutionem. Nulla 
iofis: namque necefiicas cogit, ut verbum fubvcnirt interpretemur 
bffl de rcftitutione per praetorem facienda; cum <& apud probatos 
ittfiji autorcs, & in ipfo iurc noftro fubvenirc aliis multis accommo-
m(! detur negotiis ad przetorias reftitutiones haud pertinentibus, 
pi dum & ignorantiae heredem Jubventum dicitur confiitutionibus^ 
nte nc teneantur ex dolo rutoris defunfti, in cafu l. ult. H. \. ff. de 
fultii fideiujf. & nominat. & bered. tut. & Principes liberaiitate fua 
talir fubvenire tejlamento, in quo fervus erat adhibitus, qui omnium 
opinione liber credebatur, §. fed cum aliquis 7. Infiit. de tc 
iaSii Jlamentis ordinandis. Caeterum ratio in d. I. 25. propolita, 
ulilt quoniam his mandati aftio non competit, eo pertinet, ut Iu-
,jnl risconfultus adftruat, nullum pupillis, furiofis, prodigis, fine 
,janii tutoris aut curatoris autoritate obligatis, damnum imminere 
; jf, ex eo , quod fideiujjbri eorum tion Jubveniatur \ nam vulgo 
citer quidem fideiuffori adverfus debitorem principalem competere 
•efli- mandati a£tionem ad indemnitatem , §. fi quid autem 6. Injiit, 
•t% h. t. fed hic adverfus pupilium talcni, prodigumve, vel furi-
/(i Voetii Comm. ad P. T. VI. Z ofum 
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ofum, denegari, (ficut & in cafu d. I.13. contra minorem)dum 
per mandati adlionem aliquando debitor principalis ultra tene-
tur teftituere, quam pro utilitate eius folutum eft: adeoque 
fideiuffores hac mandati aclione defiitutos, iolummodo ad fub-
fidiariam hac in re negotiorum geftorum aSionem refugium 
habere, per quam, uti non ultra recuperant, quam quatenus 
fideiubendo ac folvendo utiliter pupilli, furiofi vel prodigi gef 
ferunt negotia, ita nec pupilli cseterisque nocent, led id unum 
obtinent, ne pupilli fimilesque cum eorum detrimento conrra 
naturalem aequitatem locupletiores fiant, contra 1. naturalittr 
zz» §. 1./. 14. ff. de conditt. indebiti. 
10. Di&a haftenus ex iure civili de obligatione naturali, 
aliquando fideiufforem admittente, aliquando refpuente, prout 
obligatio naturalis vel reprobata fuerit a iure, vel in fuofiatu 
reli£ta, etiam moribus ufum habere, patet exiis, qu$ funt 
apud Hug. Grotium nianud. ad iuriiprud. HoU. libr. 3. cap. 3. 
fium. 34. &'feqq. Hinc, cum nunc apud nos obtineat, pafta 
dotalia per con:radtum ftante matrimonio mutari non pofie, 
& fi de fafto mutata fuerint, obligationem ex tali iure confue-
tudinario improbatam elfe, magis eft, ut & fideiuiTor, in mu-
tationis talis fecuritatem adhibitus, obligatus non iir. arg. I. 
cum lcx venditionibus 46. ff. b. t. iun£t. /. cum principalii 178. 
ff. de reg. iuris. Abrah. a Wefel de connub. focict. traciat. 2. 
cap. 1. num. 120. poft alios ibi citatos. Idemque dicendum, ii 
pro doario per pa£ta dotalia fecundo vel fecundac coniugi con-
ftituto, fed filialem portionem egrediente, fideiuffor inrerve-
nerit; non enim ultra filialem tenetur portionem : quo & facit 
argumentum ex l. Grxce $. §. illud commtine 7. /. bi qui accefi 
fionis 3 \.ff. h. t. nifi infuper promiferit, liberos prions matri-
monii patlis hisce acquieturos eife ; quo tamen cafu non tan-
quam fideiuifor obfhidtus erit, fed tanquam promilfor fafli 
alicni, qui fccundum tradita in tit. de verb. obli<r. num. 5. hoc 
ipfo , quo faiium aiienum promittit, nunc tacite intelligitur 
fufcepiife, ie effe£turum , ut liberi prioris thori renuncient 
iuri fuo, pa£tumque dctale ratum habcant. D. loh. a Someren 
de lurc novercar. cap. 3. num. 6. Abrah. a Wefel ad noveUas 
conjiit. Ultraieclinas art. 10. num. 130. feqq. ad num. y8. 
cavillationem magis infiituens, quam diifentiens ab iis, quie 
per Ampliili D. Someren d. loco tradita funt. Sed &, fi pro 
mulic-
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muliere fine mariti confenfu contrahente fuam quis fidem apud 
creditorem interpofuerit, fideiuflionem in Hollandia inutilem 
eife, iudicatum traditur in appendice decifionum pojl refponfa. 
lurisc. Holi. part, 3. vol, l. p#g- 41. nec id fine ratione; cum 
tales uxorum Hollandicarum obligationes nec ab initio ratac 
lint, nec ullo unquam tempore, five durante iive foluto ma-
trimonio, firmitatem acquirant: quia durante matrimonio ma-
riti folius eft, & fe & uxorem fuam contrahendo obligare; 
ac proinde uxor eo tempore contrahens confiderari iure potefl 
ut talis, quae pro marito intercedit; muliebres veros intercef 
fiones, prsefertim illae, qu<e pro maritis fiunt, ita inutiles ha-
bentur, ut fecundum ante ditia nec fi iciuflores, pro muliere 
intercedente adhibiti, efficaciter obligentur, /. Ji multer 16. §< 
fi ab ea 1, ff. ad Senatusc. VeUeian. iunct. autb. fi cjua tnulier 
C. eod. tit. nec abfurdum fuerit. mulierem per nuptLs aflimi-
lari fummopere iis, quibus bonis interdidhim efl, quatcnus 
& maiorennis , & quinquagenaria maior, quae diu res fuas, 
forfitan & diligenter prudenterque gefiit, protinus a primo 
nuptiarum momento ipfo iure perinde privatur omni rerum 
fuarum adminiftratione & inter vivos alienandi facultate, ac is, 
cui a praetore curatore dato bonis interdiclum eit; pro quo 
promittente frufira fideiufforia cautio interponitur. /. is, cui 
bonis 6. Jf. de verbor. obligat. Et quamvis Ulrraie&i magis 
placeat, fideiufiionem pro tali obligatione uxoris, clam viro 
contrada, validam effe, diifolutoque matrimonio execution&rn 
habere; quia & ipfa mulier matrimonio diremto ad debiti rali» 
folutionem ibi compelli poteft, fic ut nontam inrprobara quani 
potius diiata credatur obligatio , vel magis executio eius, uti 
iuris huius ibidem recepti autores funt. Ant. Matthacus de obli-
gationibus difput. 31. num. f. Rodenburch dc iure coniu^um 
in prtfliminariis pag. mihi 182» quod & a Carpzovio defenditur, 
dejin. forenf part. 2. conjlit. 15. dcfin. 7. non tamen affentien-
dum Rodenburgio, qui in d. tratf. de iure coniugum pag. \Sf* 
& fequent. totus in eo eft, ut & ad uxoris Hollan Jicae fide* 
iulforem ius tale producendum demonfiret. Qv»od enim aits 
eum, quiid, quod agit, intelligit, velle pofTe, & confentire, 
adeoque & naturaliter obligari , facile dandum eft; at noti 
$que illud, pro omni naturaliter obligaro hdeiufijonem effica-
cem effe; cum conuarium eius exemplo piodigi pron;itrentis, 
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mulieris intercedentis, filiifamiiias mutuum accipientis, abun-
de iam fupra probatum fuerit. Nec plus momenti in eo eft, 
quod muiierem pupillo magis quam prodigo comparandam 
puret, pro quo pupillo firmam effe fideiuflionein, iam ante 
etiim affertum fatis. Cum utique con&et, pupiJium invitum 
fine ullo fuo fado tutorum fubiici poteilati; prodigum vero ac 
mulierem ex proprio fafto fuo, illum per perditos corruptos-
que mores, hanc ex libera voluntare & eleclione eius, cui fe 
iuaque omnia cedere roluit, nuprias ineundo. Denique & 
debilius eft a fervili obligatione ad uxoriam translatum argu-
mentum, quafi fuftineri omnino debeat fideiuiiio pro uxore 
fine marito conrrahente, cum & pro fervo promittente admit-
tatur, ex §. i. infkit. b. t. Quod en:m pro fervo promittente 
interpofita valeat, id inde eft, quia iure Romano naturalis fer-
vorum obligatio in fuo ftatu relicta, nec ullatenus improbata 
fuit, dum placuit, quod ad ius civile atrinet, fervos pro nullis 
haberi; non tamen & iure naturali, quia^ quod ad ius natu-
rale attinet, omnes homines aqudlcs [unt. I. quod attinet 32. 
ff. de re%. iuris. Contra vero obligationes uxovum clam viris 
conrraciae Hollandico iure confhetudinario in totum reprobatae 
funt; erroneumque eft, mariti folius intuitu uxorem in Hoi-
landia non obligari; cum, eo admiffo, uxor in Hollandia acque, 
ac Ultraiefti, foluto matrimonio, fublatoque viri refpediu, con-
venienda effet; cuius tamen contrarium obtinere, non certum 
modo, fed & ipfi Rodenburgio m confeffo eft. 
11. Non tamen accedere fideiuffor poteft negotiis impof-
fibilibus, aut conrraciibus fub conditione impoftibiii initis. I. 
Ji fub impofjibili 29. Jf. h. t. iun£t. I. non folum 31. Jf. de obl. cf 
abi. aut acttbus contra ieges geftis, atque ita ipfo iure nullis. 
I. cum lex 46. I. Ji quis pro 56. Jf. h. t. arg. /. non dubium f. 
§ '• C. de legibus. /. iuris gentium. 7. §. generaliter 16. Jf. 
patfis , iunct. /. cum principalis 178. ff. de reg. iuris , excepto 
cafu / etji is 9. C. de pvxd.^f aliis reb. minoruni, Nec pro 
populari aftione mtervenire, /. fi quis pro /6. §. ult, ff. b. f. 
quia nuilus in ea crediror eft anre iiiem conteftatam, /. ut fi 
cui 12. Jf. de verb. Jignif. apud alium autem neminem, quam 
apud creditorem, fideiu&o fir. /. fideiujfor obligari 1 <f. pr. ff. 
b. t. Pro dote quoque accipi, non omni in cakt permiifum; 
aut enimdcdote danda, aut de ea reilituenda qua!fiio eft. Si 
de 
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de dofe danda, re£te promi(honi eius fideiuifores adhibentur, 
iive uxor ipfa, five pater eius, aut etiam extraneus, eandem 
promittat. /. profcflitia 5. §. Js patcr 6. & 7. ff. de iure dot. 
Sin de ea reilituenda, intereft, utrum mulieri ipli, an alteri 
eam reddi oporteat. Nam fi extraneus eam fibi reddi ftipula-
tus fic, fideiufforem petere non vetatur, ac ceffat in eo ratio, 
cur fideiuffores dotium non dentur; dum ex eo, quod (ibi de 
dote reddenda fatisdari defiderat, nulla in matrimonio perfidize 
caufa generari poteft. Si vero ad ipfam mulierem reverti dos 
debeat, foluto quidem matrimonio ipfa quoque fideiufforem 
a marito iure petit; cum & tunc nullus pofiit fubeiie metus, 
futurum, ut inde caula perfidiae in matrimonio iam diremto 
mfcatur, l. erceptionef qua 7. pr. ff. de exceptionibuf , & de 
hoc calu fatisdationis poft finitum matrimonium agi in /. Ji con• 
Jiante 24. §. quotiens 2 ff. folttto matrim. inde manifeftum eft, 
quod Ulpianus traclet de muliere, cui fatisdandum eft de re-
Jtitutione dotis pojl certum tempus , & ftante matrimonio, ob 
incertum durationis eius , nuilum certum dotis refiimendae 
tempus concipi pofiit; at omnino eo foluto, cum iam dos 
mobilis ex iure, quod in Pande&is eft, annua , bima, trima 
die, iure vero novo intra annum , reddi debeat. Matrimo-
nio vero adhuc conftante fideiuiTbrem mulier a mariro pro do-
tis reftitutione nec exigere poteft, nec oblatum acc pere, ne 
caufa perfidiae in connubio generetur, fic ut ipfo iure nulla fit 
fatisdario tunc interpofita, five a marito ipfo, five a patre ma-
riti, five ab alio, qui dotem fufcepir, /. z. & tot. tit. C ne 
JideiuJf. dot. dentur , unde & cum emphafi Paulus de mariti 
fideiuifore pofl folutum matrimonium dato dotis nomine ait, in 
folidum eum condemnari, d. /. 7. ff. de except. quae adie£tio 
foluti matrimonii fuperflua atque inutilis effet, fi & eodem 
conftante oblatus iure potuiifet acceptari. Pignus plane eo tem-
pore pro dote iufcipere, mulieri licuit, cum fic non fequatur 
viri alieni fidem, atque ita nec caufa perfidiae inde oriatur, /. 
quod  au tem 7 .  H.  f t  uxor  6 .  j f .  de  donat .  in ter  v i rum &  H X O -
rem , usque adeo, ut & iure novo per legalern in omnibus 
mariti bonis hypothecam ei fic plenifiime profpectum fuerit, 
ut fpeciali pignore non indigeat, fecundum latius tradita tit. 
in quib. caujir pign. vel bypotb. tacite contrab. num. 20. & iu 
tit, qui pot. in pignore num. 21. Confer Heringium tie Jideiujfo-
L z rtbus 
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ribus cap. 6. num. 104 if multis feqq. Merendam Con-
trovcrf hbr. 6. cap. 13. Quin & mortbus hodiernis, repro-
bata apud nos aliOsque nimio illo perfidiae metu in connubio, 
nihil vetat, p?,£tis dotalibus id agi, ut maritus pro dote, quam 
accipit, fideiuflores det; aut fi id aftum non fuerit, eundem 
pro dotis fecuritate peti, ubi ftnnte matrimonio maritus ver-
git ad inopiam, atque ita dotis amittendae periculum imminet. 
Groenewegen ad tit. C. ne fideiujfores dot. detitur. Leeuwen 
cenffor. part. 1. libr. 1. cap. 12. num. 7. quod pofterius tamen 
haud aliter locum habere pofle videtur, quam fi per pa£ta do-
talia redu£ta appareant, quac Romanis placuerunt, dotium iu-
ra atque privilegia; cum alioquin ftante bonorum omnium, 
sut lucri & damni inter coniuges communione, maior atque 
potentior maritalis poteftas in Hollandia fit in uxorem & res 
cius, quam ut ob inopiam ad dotis reftitnendae fatisdationem 
adigendus elfet, imo ne dotis quidem reftitutio ultra facienda 
fit, quam quatenus damna conftante marrimonio coniugibus 
fupervenientia eandem haud abforpferinr. 
12. Etfe£tus fideiufiionis eft, quod fideiuffor a£tione ex 
ftipulatu conveniri poflit ad id, in quod fideiufiit: non tamen 
ad pcenam vel mul£tam , quam non fpopondit, fi forte debi-
tor principalis in eam inciderit. I. fideiujfores magiftratuum68. 
pr. ff. b. t. I. libertus propter 17. ult. ff. ad municipalem, /. ' 
unic. C. de peric. eor. qui pro magifiratu interven. nec ad sfti-
mationem aftedtionis ex iureiurando in litem , fi forte princi-
palis, pro quo fideiuftit, noluerit ex contumacia rem reftitue-
re, & ideo magno condemnatus Ht; quia non debet hoc im-
putari fideiuftoribus, quod illc propter fuam pcenam prceftitit. 
/. ult.ff. b t. Ant. Matthceus de auftion. libr. 2. cap. 9. num. 
12. Refponfa lurisc. Holl. part. 4. confil. 407. Et generaliter 
ftri£tiorem fideiuflio plerumque recipit interpretationem, ne 
extendatur ultra id, quod expreftum aut faltem mente atque 
fententia verborum fideiufiionis comprehenfum eft. arg, l. qnic-
aedium , non mtelligitur pro deterioratione obligatus elfe, quia 
alia eft p*nfi,o, alia deteriorationis sftimatio. Quod aurem 
invefia & illata etiam pro deterioratione pignori fiin, id inde 
eft, quia lex illata& invefta in totam condudionis obligationem 
'ores magijtratuum 68. 
lligaverit pro penfione 
devin-
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5! devinfia effe voluir. I. Pomponius 2. ff in quib. cuuf. pig. tacitc 
W contrab. Quare &, fi non pro penjione , fed fimpliciter pro 
3|i condu£lione fideiuffor interveniflet, etiam pro deterioratione 
eum reivte dixeris obligatum fore; Hcut eum, qui pro condu-
ftione coloni fideiuflit, etiam ob pecuniam dotis prxdiorum 
1- teneri placuit, quafi ea quoque fpecies locationis vinculum ad 
" fe trahat. I. amijfi ruina 52. §. fideiujfores 2. ff. b. t. Hyppol. 
de Marfiliis de fideiujforibus num. 96. Wiffenbach ad Pand. b. 
t. num. 13. Refponfa lurisc. Hdll. part. 1. eenfil. 279. in pr. Sic 
$ quoque, fi fideiufferit quis fimpliciter pro eo, qui res alte-
rius ftitit, feu arrefto detineri curavit, ac deinceps laxaro arre-
fti perperam faBi vinculo , arreftans in expenfas , darnna, & 
id quod intereft, condemnetur, fideiuflor etiam tenetur no-
mine deteriorationis, quae rebus detentis illata fuit: fecus, fi 
tantum pro impenfis arrefti fidem intcrpofuiflet. Refponfa Iu-
i risc. Holl. d. part. 1. confil. 279. Sed &, fi ab uno ex heredi-
bus legatorum nomine legatarius fideiufforem acceperit , cum 
ab omnibus heredibus legatum eflet, & pars coheredis accre£ 
cai promiflori, etiam in totum teneri fideiuflorem, Paulus 
fcripfit 1. pen. jf. ut legat. nomine caveatur. Quia quod iure 
accrefcendi accedit & debetur, non venit ex mora, neque ex 
caufi aliqua poftea emergente, fed vi principalis obligationis 
ex additione natae; dum ea eft conditio coheredum, ut, qui 
ex iis hereditatem adierit, cogatur etiam invitus cum onerere-
cipcrc porrionem deficientis, ne quis pro parte teftatus , pro 
parre inteftatus decedat, ita argumenranteVinnio feleft. quxjl. 
libr. 2. cap. 10. non longe a fine. Plane quamvis fideiubens, 
rem pupilli falvam fore in multis ultra, quam vulgo, tenea-
tur favore pupilli, non tamen pro iis, quse finita tutela geffic 
tutor, cum iudicio tutelac connexa noneflent, ut diQum tit.de 
fideiulf. cnomin. & bered. tut. n. 1. 
>>'. An vero fideiuflor etiam ad ufuras er mora teneatur, 
diftinftionibus expediendum eft. Si enim intervenerit pro 
negotio ftriQi iuris , nec ex mora principalis debitoris, nec ex 
propria; ad ufuras condemnaripoteft ; cum in aBionibus ftri-
£li iuris, qualis hoc in caufu eft utraque, tum contra fideiuf-
forem, tum contra reum movenda, ufurae non debeantur, 
nifi nominatim ftipulanti in caufam morae promifle fint. L fi-
deiujfor feu 10. C. b. t. vel fecundum mores hodiernos lis fit 
Z 4. conte-
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conteftata, prout id traditum in tit. de ufurif num. 10. n.quo 
cafu, an ex mora principalis ad tales ufuras fideiuiTor obligatus 
fit, ex infra dicendis petendum foret, Sin in negotio bonae fidei 
fi-deiulTor exiitat, iniereit, utrum fimpliciter in certam quan-
titatem ex tali negotio debitam, an vero nominatim quoquein 
ufuras fideiufferit, aut totius negotii obligationem lua fide e^fe 
voluerit: nam fi fimpliciter pro certa tantum quantitate fidemin* 
terpofuevit; nec ex fua mora ufuris obnoxius efHci poteft, quia 
ftipuiatione, quse firitii iuris eft, alienam fulcepit obligatio-
nem; nec ex mora rei principalis, quia in eam caufam ie non 
devinxit. Hinc , cum pro conduO;ore vefligalium Thallus 
quidam cum aliis fideiulliffet, & bona conduftoris fifcus ut fi-
bi obligata occupaifet, ac fideiuilores tam in fortem, quam in 
ufuras convenirentur, decrevit Imperator, fideiuffores in ufu-
ras non teneri, quoniam iecla fubfcriptione fideiuftionis, ap-
parebat in foia centum annua , non in omnem condu&ionem, 
eos fe(e obligaffe: fed tamen quicquid ex bonis conductoris re-
daftum fuiffet, prius in ufuras cedere debere, reliquum in 
fortem ; & ita in id , quod defuiftet, fideiufibres convenien-
do< eiTe, exemplo pignorum a creditore diftraQorum, L fide-
iufforet magifiratuum 68. §. pro Aurelio i. ff. b. t. iun£l. I. in 
his vcro 5. §. ult. ff. d-J folution. Sande decif Frijic. hbr. 3. tit. 
10. defm. 4. idemque eft. fi quis fideiuiferit in id, quod 
alium dari oportet; nec adiecerit, oportebitve, prafenf in 
diemve; cum ita id duntaxat, quod praefenti die debetur, in-
telligatur in fidaiuilionem deduflum efie. arg. /. fi fiipulatus 16. 
1. I. fi a colono 89. ff. ae verb. oblig. Si vero nominatim 
etiam pro ufuris fe obligaverit, vel in omnem caufam nego-
tii bonae fidei, veluti conductionis, intervenerit, etiam ad in-
crementum obligationis ufurariae ex mora debitoris principalis 
obftri0.us cenfetur, fecundurn Pauli ratiocinium in l. qurtro t  
an f4- ff- locati. I. initio j". C. de paHif intcr emt, t!f vend. I. 
non utique 2. §. pen. ff. de admin. rerum ad civit. pertin. arg. 
/. fi mandator 8. C. quod cum eo qui in alien. potefl. efi. dum-
modo meminerimus, aliquando perfonarum aut caufse favore 
inteliigi fideiufforem in omnem caufim fef- obligaffe, licet id 
verbis expreffum non fit. Ita pupiilis datum, ut, qui fide-
iufferit rem pupilli falvam fore; & ad ufuras ex mora tutoris, 
& ad reliqua, quae in iudicium tutelz veniunt, peiinde ut 
ipfum 
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I® tpfum tutorem, conveniri poffe. /. ctiam dc fideiuff. & 
nominat. (jf hercd. tut. l.cum yupillus 9. /. zo. /. 11. ff. rempu-
T:< pilli vel adol. falvam fore. iun£fc. /. 1. §. ult.ff. de ujuris. fupre-
r marum quoque volunracum favorc reeeptum fuit, fatisriatione 
legatorum nomine per heredem praftita, ©biigationem fide-
iuiforiam etiam ex fru£tibu$ & ufuris incrementum habere, 
'
c utid, quod oportebit, comprehendat, /. 1. §. belhffime 13., ff. 
ut legat. vel fideic. nomine caveatur. Quin imo , qui fimpli-
- citer pro aliena obligatione, qua? ufurarum promifiionem aut 
'
i t l :  obligationem ex lua natura habebat adiun£tum , fefe fideiuf-
1 forem conftituit, etiam ad ufuras a principaii praeftandas fe ob-
l i i :  ligaffe intelligitur, fi non aliud a£him fit; eo quod obligatio-
F ni alienae accedens, in omnem caufam acceptus videtur, qua? 
i :
- ex ea ohligatione nafci potefi, quatenus nihil in fideiuffione ex-
ceptum fmt. arg. ifi cjuis pro eo 56. §. Jinummos 2. ff.h t. Carp-
•i zovius dejin. forenj. part. 2. conflit. \p. dejin. g. Quod autem 
generaliter traditum invenitur, moram rei fideiufiori quoque 
F;  nocere, /. viora rei S8- ff. de verb. oblig. I. Ji quis folutioni 24. 
M. cum reus 1. ff. de ufuris. non ad ufuras , fed ad obligationis 
1'!' perpetuationem pertinet, five illa perpetuatio contingat per 
i interpellationem debitori a creditore faftam , de qua infra, 
num. z6. five ex eo, quod pofl: moram adebitore commiffam 
1 f res debita interierit. l.Ji a colono 58- §. i.ff.h.t. Caeterum 
fii Amftelodami receptum eft, fideiufforem non teneri in ulterio-
f, res ufuras quam fefquiennii, a tempore executionis retrocom* 
hitr putandi. Keuren van Amfierdam t\veede deel cap.j. num. 4. 
nioffi pag. 178. Grcenewegen ad l. 10. C. h. t. Confer Heringium dc 
n K JideiuJfor. cap. 24. n. 233. & feqq. 
14. Licet autem fubinde fideiuffores in rem luam pro-
ncifi- priumque commodum interveniant, veluti pro procuratore 
quffl luo. Ji vero aliquis 4. Injlit. de fatisdation. tamen frequen-
vtnl tius in alienam utilitatem: eaque de caufa potifimium tria ipfis 
u/£ beneficia comparata iunt,puta,ordinis feu excufiionis, divifionis, 
dw & cedendarum a£tionum. Ordinis feu excufiionis beneficium 
favc" eft exceptio, qua.oppofita, fideiulTor , ante principaiem de-
cefbitorem conventus, perit, ut prius excutiaiur reus principa-
fc lis. novell. 4. cap. 1. Et Iufiinianum autorem habet, quate-
M nus generaliter fideiufforibus indultum fuit, & ordinarium eo-
. u; rutn remedium effe£tum eit. d. nov. 4. cap. 1. nam alioquin & 
faa Z 5 ante 
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ante Iuftiniani tempora tum in quibusdam fideiufToribus, tum 
etiam in aliis illud ufum habuifle, extra dubium eft. Sic enim, 
cum ex duobus pluribusve tutoribus unus folus tutelam aami-
niftraflet, reliqui ex eius geftione per pupillum conventi, op-
pofito ordinis beneficio id obtinebant,ut primo conveniretur lo-
co is, qui adn.iniftraverat, fi folvendo elfet, & fuccefforeseius. 
/. ult. C. de diviclenda tutela. Sic quoque, divifa inter debi-
torum fifcalium exa&ores aaminiftratione, primo loco conve-
niendus fuit gerens & fideiuflores ac nominatores eius , ante-
quam poflet ad collegas perveniri, iuxta fa£!ifpeciem in l.quo-
niamj. C. de convetiiendir fifci debitoribus. iun£L /. [mperator 
Ii. i. ff. ad municipalem. Brunnemannus ad d. /. 3. Sed&, 
fi inter plures magiflr.itus, quibus tutoris dandi ius erat, con-
veniflet, ut unius periculo tutor crearetur, alter fubfidiaria 
conventus adlione, iure petcbat, prius excuti faculrates illius, 
qui fe folum exconventionefubmiferat periculo ex turoris crea-
tione imminenti. I. 1. §. fi inter 9. ff. de magijirat. convtnien-
di.c. Indemnitatis infuper fideiuflores, qui fefe obligaverant 
in id, quod a principali debitore fervari non poterat, non ali-
ter, quam reo prius cxcuflo, conveniendi erant. /. 1. /. 2. C. 
de conveniend. fifci debitoribur. Utinon nifi excuffo prius pig-
nore utiliter interpeliabatur, qui in id receptus erat, quod ex 
pignore, itidem obligato, refici nonpoflet. I. omijjis li.C.b.t. 
Quemadmodum etiam in executione iudicati debitores debitoris 
condemnati executionem pati non tenebantur, nifiprius captis ac 
diflraftis omnibus iliis, qux pignoris iudicialis nomine fine 
quseftione capi poterant I. Ji in caufa 2. C. quando fifcus velpri-
vatus debitorif fui dcbitores convenirepojfitl. a divo Pio 15. §. 
Jic quoque F. Jf. de re iudicata. Etfi vero olim fideiulTori cui-
vis liberum fu;t, rogare creditorem , ut prius cum reo expe-
riatur, ipfius fideiulforis rogantis pericuio. I Ji mand&vero 21, 
§- interdum 2. Jf. mandati. tamen invitum ad ld adigere haud 
potuit, fi fe non fineret ad id exorari; donec tandem a lufti-
niano hoc beneficium induclum fuit. 
!5- Quia vero diiatoria tantum h.rc exceptio eft, fic ut, 
excuflo prmcipali debirore, iterum adverfus fideiufiurem re-
greflus deinde detur in id, quod ex debitoris excufii facultati- 1 
bus fervari non potuit. d. novell. 4. cap. 1. (Adde tit. de ex-
ceptionibus num. 4. circa med .) hinc aate litem conteflatam 
ean-
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1 eandem opponi neceife eft. I. exrepttonem 19. C. de probation. 
Fachineus controverf. libr. F. cap.j2. Ant. Faber Cod. libr. F, 
tit. 24. de exception. dcfin. 1. licer diftentiat Zangerus de exce-
ptiontbus part. 2. cup. 16. num. 5. & feqq. Carpzovius defin.fo-
renj.part. 1. conjlit. 3. <&/?#. 17. Unde, fi excuftus iam fue-
rit principalis debitor, ac deinde cum fideiuftore in reliquum 
fa£ta fuerit litis conteftatio, eaque lite pendente, ad melio' 
rem fortunam reus principalis revertatur, magis eft, ut fide-
iufioripermitti non debeat, eandem rurfus creditori opponere. 
Diverfum foret, fi inter moras repetendi fideiuftoris debitor lu-
crofa: hereditatis acquifitione, aliove modo, idoneus efie ccc-
pilfet, antequam fideiuftori lis denuo moveri ccepta eftet; ut-
pote quo cafu fideiuflbr iterata ordinis exceptione uti prohiben-
dus non eft, fi modo debitorem conftet rnanifefto locupietem 
fa£tum, eo quod oppofita per fideiuftorem repetita ordinis ex-
ceptio enervari non poteft in idonei debitoris replicatione" arg. 
' l. ab bis oneribus 10. §. autiis z. jf. de vacat. excuf. mune-
rum. & uti pro excufto ac non idoneo habetur, qui abfenseft, 
licet idoneus ac non excuftus fit. autb. prxfente C. h. t. ita & 
e converfo xquum, pro non excufto haberi eum, qui iam fe-
mel vere excuftus, tamen tempore litis cum fideiuffore con-
teftandje, adhuc locuptes& idoneus eft, Fachineus controverf. 
Itbr. $. cap. 56. Eoque facit, quod tradunt, locum non efle 
ti beneficio huic, fi propter abfentiam debitoris fideiuflor conve-
!> niri cceperit, & pendente lite debitor revertatur. Berlichius 
conchif praci. part. 2. concluf. 24. num. 36. licet in prsefente 
r quceftiorie diftentiat, d. concluf.z^. num. 139. 140. 141. Ex~ 
cufius autem intelligitur, de quo apparitor feu executor retu-
lir, fe excuffiffe, nec ulla alia bona invenifte; cum apparitori 
ita in officio verfanti, ac referenti de eo, quod iuffu iudicis, 
j. adeoque ofhcii nomine fecit, fides habeatur, donec contra-
rium probatum fuerit. Tiraquellus dc retraftu gentiliv. 8. 
;; glojj. 9. num. 10. & fcqq. pracipue nurn. 28. Quod fi omnia 
quidcm cxcufla fint debiroris bona, qua.1  in iudicantis »2 exe-
cutionem iubentis terrirorio fita funt; tamen fuperfintnon 
t  excuffj, iudicis alterius iurisdivtioni fubiecli, videndum,utrum 
inter iudicem iudicantem, & eum, in cuius territorio con-
. demnatus bona habet, mutua literarum requifitorialium comiras 
1 & ufus (de quo ad tit. de re iudicata num. 41.) admiftus fit, 
1 nec 
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nec ne. Si enim alterum rogatum decreta rententiasque alte-
rius exfe:qui receptum fuerit, non potefl: videri iudex m uni-
verfum excuiliiTe, ubi adhucfuperfunt alia, in quibus condem-
narionis fuae executionem poteft rogando procurare: cum ex 
adverfo omnes iudicis partes cefTent; adeoque & executio per-
a£la cenferi debeat, ubi nulla alia executionis ukerius facien-
dae via tentari poteft. Nec movere debet, quod adhuc credi-
tori ius kit pulfandi nova iite debitorem in eo territorio, in quo 
isbonahabet, adeoque necdum excufiilfe dici poflit, quo us-
que potuir; 0 confideres, ordinis beneficium non imponere credi-
tori neceffitatem litigandi cum debitore apud alium iudicem; 
fed podus quiefcere ipfam ordins exceptionem , fi principalis 
ita abfens fit, ut conveniri nequeat; utcunque certum fit, il-
lum conveniri potuifle in eo loco, in quo eft, adcre rei fo-
rumfequente. autb. prafmte C.b.t. Confer Ant. Fabrum Cod. 
libr. 8. tit. z\. defin. 23. Carpxovium defin. forenf. part. i.con-
Jlit. 1 $. defin. 14. Beriichium part. z. conelnf 24. num. 1 p. 20. 
Porro in Holiandia & vicinis quibusdam locis, hoc excuflionis 
beneficium eriam extenfum eft ad cafum illum, quo pr$diis& 
praedibus, feu fideiuiforibus & immobilium hypothecis creditori 
cautum fuit; quatenus fideiuffor conventusre^e defiderat, prius 
excuti pignora pro eodcm debito devinfta, etiamfi non a de-
bitore > fed a tertio poffefTa fint; fic ut eo cafu, quo prapdiis 
praedibusque cautum, fideiuffores non in aliud videantur ac-
cepti efle, quam quod ex pignorum venditione redigi non po-
tuerit, uti id probatum in tit. qui pot. in pignore num. 3. fert 
circa finem. 
16- Ceffat tamen beneficium ordinis in fideiuffore iudic*-
tum folvi fecundum di£la in tit. qui fatisd. cog. num. 16. vel 
fi ei a fideiuifore renunciatum fit fpecialiter, cum generalis 
omniuin exceptionum renunciatio neque hanc neque alias tol-
lat. arg. I. fid & fiquis 4. H. quafitum ejl 4. jf. fi quis caut. in 
iud. jijt. cauja faclis l. 1. ff. Ji^ quis in ius voc. non ierit. I. etn-
tor prrtdii 47. H. Lucius i.jj. de patlis. I. cum Aquiliana 5. jf. 
deTransafi. Ant. Faber Cod. libr. $. tit. 28. defin. 31. Zoefius 
ad Pand. b. t. num. 20. Ioh. Papon. libr. 10. tit. 4. arreft. 2$. 
Sande de cejjione aciionum cap. 6. num. 38. Carpzovius dcjm» 
forenf. part. 2. conjlit. 27. defin. 1. Nihil in contrarium fa-
ciente 1. ft duo 51, in finc Jf. dc admin. & peric. tut. I, fi cho-
rus 
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rus 79. pr. ff. de legatiij. quibua morus diifentit Wiffenh>achius 
ad Pand. h. t. nutn. 20. cum neurra ad praefentem quiflionem 
pertineat, dum in /. 79. de legato non generis ied univerfita-
tis, chori nempe vel familiae, fermo eft , ac dicitur, choro 
vel familia legata perinde effe, quafi finguli homines legati 
fint, adeoque fub familia legara contineri fervos omnes rami-
liam illam conftituentes. Stringeret magis, fi doceretur, ge-
nere legato, omnes eius fpecies videri legaras , quod falfum 
eft; cum una tantum ex generc fpecies, quam heres aut le-
gatarius fecundum diftinftiones alibi traaitas eiegerit, inde de-
bita fit. Et quod attinet d. /. 51. in fine , illa quoque non de 
genere & fpecie, fed toto ac parte tra£lat, ac monet, idquod 
iuris eft in tutelx totius adminiftratione denegata, etiam in 
partis denegatione locum habere; unde nihil inferri polle pu« 
to. Confer proliie difputantem Berlichiura concluf. pract. 
part. z.conchf. 22. Et quamvis nonnullis placeat, tunc, cum 
a fideiuflore uni beneficio renunciatum eft nominatim, eique 
generalis renunciatio fubiuntia ( veluti fi caverit, fe renunciare 
beneficio divifionis reliquitque omnibus exceptionibus fideiuffori 
datis ) etiam Ordinis & cedendarum aftionum beneficio conti-
cefcere. Zoefius ad Pand. b. t. num. 21. Carpzovius defin.for. 
part. 1. confiit. 17. defin. 2. tamen vix eft, ut id admiferis, 
non ufu conftante vel ftatuto indu£tum fit; cum adhuc tunc 
miliret iilud, quod ad ftabilienaam renunciationis generalis im-
potentiam adferri folet, puta, quod renunciatio ftrivti iurisfir, 
nemo credatur velle iaftare luum, & fe exdudere a beneficio, 
de quo incertum , an unquam cugitaverit. Non enim fequi-
tur , eum , qui cogitavit de beneficio divifionis, dum apertam 
eius fecit renunciationem, etiam propterea fimul de ordinis 
aut cedendarum aSionum remedio cogitafte, etfi omnium be-
neficiorum fideiuftbri competentium mentionem fubiecerit; ne 
alioquin eo deveniatur, etiam eum , qui nuila praemifta bene-
ficii fpecialis mentione generaliter tantum renunciavit benefi-
ciis omnibus fideiuiiori indultis omnibus exceptionibus caritu-
rum elfe; cum utique de eo, qui uni Ipecifice renunciavit be-
neficio, ac reliquis generaliter, aeque obtendipoftit, quod de 
csteris fpecifice non cogitaverit, ac allegatur de eo, qui tan-
tum generaliter omnibus renunciavit iuribus fideiuflori concef-
fis, quod ab eo ue finguiis fpecialitcr cogiraaim non fir. Cum 
renun-
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renunciatione autem generali, nihil operante, confundi non 
debet tacita renunciatio. Nam cum plerumque exprefli & ta-
citi eadem vis fit, & in aliis multis renunciaticnes tacitae aeque, 
ac tacitae conventiones, admiffe fuerint, ratio non eft, curnon 
fideiufioribus quoque fuum ordinis beneficium ex tacita perii;et 
renunciatione $ qualis praecipue hsec videtur, fi fe pro debito 
obligaverit, lanquam principalem. Cum enim certi iuris fic, 
principalem aebitorem, qua talem, nullo ordinis beneficio 
munitum efte, necefte eft, vel enixam illam & fpecificam fide-
iuftoris teftationem, qua te tanquam principalem voluit obli-
gatum, nullius plane momenti efle; vel, fi alicuius efficaciae 
habeatur, fideiuftbri tali ordinis beneficium permitti non de-
bere ; ne verba, fpecificum quid denotantia, in conventione 
otiofa fint, ac nihil operentur. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 28* 
num. 1. 3. Cf 6. Chiftinaeus ad leg. Mecblin. tit. 7. artic. 15. n. 2. 
Hugo Grotius manud. ad inrisprud. Holl. libr. cap. 3. n. 54. 
ibique Grcenewegen in notif. Fachineus controverj. libr. st. 
cap. $4. Berlichius concluf. pracl. libr. 2. concluf 23 n. 4. 
feqq. Efttamen , ubi ne exprefta quidem huius beneficii re-
nunciatio fideiuftori praeiudicar, puta, fi fideiuflerit in id, quod 
ab alio, vel ex pignore dato, falvum creditor habere non po-
teft ; ita iubente natura huius fideiuftionis , dum tales fideiuf-
fores videntur tantum conditionales debitores effe, fi fcilicet 
conftet, quantum aliundefakum efte nequeat, & ob id non nifi 
exiftente conditione conveniri poftunt /. decem ftipulatus 1 \6.ff. 
de verb. obligat. I. omiffts 17. C. h.t. Ant. Faber Cod. libr. ft.tit. 
25. defin. 46. Pyrrhus Maurus dc fideiujjor. partis fecund<& 
-principaiis JeBionis 6. cap. 3. num. 69. pag. 573. And . Gayl 
libr. 2. obftrv. 27. num. 23. Hyppolitus de Mnrfiliis de fideiujjo-
rib. num. 23. Carpzovius defin. for. part. 2. confiit. 17. defiri. 7. 
8. Refponfa Iurisc. Hoil. part. 4. confil. 83. Idemque eft, fi 
cum talirenunciatione fideiufterit pro debito, quod adhuc li-
quidutn reddi debet; quatenus faltem cum principali prius 
agendum efl ad id , utliquidum fiat, & ita appareat, in quidfi-
deiuiTor excutiendus fir. Pyrrhus Maurus de fideiujf. partis fe-
cundx frincip.ftclionis 6. cap 3. num. ult. 
17. Non eciom huic beneficio locus eft, f7 manifcfrum 
fit, nihil apud debitorem effe, in quo executio fiat, dum vel 
bonis ceffit, vel mendicitatem exercet, & eleemofvnis fuften-
< tatur; 
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tatur; cum nullam amplius ad excutiendum videatur habere 
a&ionem, cui propter inopiam adverfarii inanis aflio eft. /. 
nam is nullam 6. ff. de dolo. Mynfingerus cent. 2. obferv. 1/. 
«ttW.i.Andr. Gayl libr. 2. obfervi 27. «.14. feqq. Carpzovius 
defin. forenf. part. 2. conftit. ij». /f. Berlichius part. 2. 
concluf pratt. 24. ««w. 21. ^ /j|. Refponfa Iurisc. Holl. 
1. 60. & 239. Contra, quam ftatuendum foret, fi de-
bitons principalis bona publicata fint; utpote qu$ in fifcurn 
cum aeris alieni onere transeunt, fit ut fifcus, ad inftar here-
dis, fucceflor univerfilis fit, & aeque ac is, qui publicationem 
paifus eft, ex eius capite conveniri poftit, nec alio iure utide-
beat, quam privatus iile, in cuius locum fubintravit, ne de-
li£tum patientis publicationem alteri inoceat. arg. /. inter eor 
51. §. ult.ff. b. t. /. 1. C. b. t. /. tutoris tui 2. C. ad leg. lul, 
de vi publ. /. fi ut proponis 5. C. de bonis prafcript. I. fi debitor. 
5. C. de fent. paffts reftitut. Nec obeft. X-Jion recie 3. /. 
Jententia 20. C. h. t. cum ius antiquum contineant illius tem-
poris, quo nondum fideiuftoribus ordinis beneficium datum 
fuerat. Fachineus contrev. libr. 8. cap. 55. Sed nec admitten-
da videtur nxc exceptio, fi creditor velic cum fideiuftbre com-
penfare, dum a fideiuflore convenitur ad folvendum id, quod 
fideiufiori debet; quia etiam id, quod natura debetur, com-
penfari poteft. /. etiam quod 6. ff. de compenfat. fideiuftorem 
autem naturaliter debere, licet dilatoriam habeat exceptionem, 
vel mde patet, quod & peremtoria divifionis exceptione mu-
nitus nihilominus eo usque natura debitor permaneat, ut, ii 
folverit non oppofita exceptione, condicere nequeat quod fo-
Jutum eft- /. fi teftamento 45?. H. ex duobus 1. in fine ff. b. t. 
Praeterquam quod ius novum, quale eft hoc ordinis benefi-
cium, ftri£tam recipit interpretationem ; ac proinde, cum Iu-
ftinianus hanc divifionis exceptionem dedcr.t fideiufioribusante 
principalem excuftum conventis, in noftra vero compenfatio< 
nis fpccie fideiuftor non a creditore, fed potius crediror a fi-
deiuftore iudicio pulfetur, beneficium eo usque non videtur 
trahendum ; praefertim, cum & aliis in cafibus reo convemo 
permittatur, quod eidem, fi ipfe ageret, non fuiftet permir-
tendum; uti id inter alia ex reconventione notum eft, qu t 
reus conventus mutuam inftituit a&ionem apud eundem mdi-' 
cem, qux alioquin, non prxcedente conventione, apud alium 
moven--
/ 
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movenda eilet. Ne dicam} leges magis retentioni favere, 
quam aBioni; retentionem vero exercet folummodo, qui 
compenfationem obiicit, magis non folvere cupiens. quam fo-
iutum repetere. /. ideo cotnpcnfatio ;. ff. de cctnpeufat. Meye* 
rus collegio Argcntorat. ad Pand.b.ntwi 17. §. 7. Schneidewi-
nus ad §.Ji plures Injlit. b.t. num 7. Heringius de Jideiujfo-
ribus cap. 27. num. 313. Pyrrhus Maurus de jideit/fjor. partis 
fecundx principalis, feftionis 6. cap. 3. num. io$.,pag. 58/. 
Eerlichius conci praft. part. 2. concluf 24. ««w;. 101. 
18. Denegandum infuper ordinis beneficium ei, qui pro 
naturali tantum debito , cuius intuitu atlio intentari,. adeoque 
executio fieri 11011 poteft, interceffit, vel pro debitore , qui 
refcripio moratorio fefe poteft tueri, ut latius roonftra-
tum in tit. de cejfione bonor. nvm. ip. vel, fi fideiuf-
lor per mendacium negaverit, ii fideiufliffe, arg. I. Ji 
dubitet 10. §. ita demum. 1. ff. b. t. (licet id moribus vix obti-
neat propter abrogatas pccnas legitimas aliquem fraudantes 
iure fuo , notante Grcenewegio ad §. 1. Infiit. de vi bon. rapt. 
jium. ult. ) vel impeaiverit, quo minus principalis debitor ex-
cutiatur. arg. /. quod qids ex culpa 203. jf. de re^. iuris. Berli-
chius part. 2. concluf. pracl. 24. nuni. 104. vel in anteceilum 
iam a debitore principaii acceperit eam quantitatem , pro qua 
fideiudit, arg. l.fi mulier 16. / fttnulicri 2z.ff.ad Senatusc Velie-
ian. iunvt. I. ij. eod. tit. aut alias penes fe habeat bona debito-
ris, ex quibus (olutionem facere poteft, arg. / fi procurato-
rem 8. §. Ji ignorantes 7. ff. mandati. praecipue vero , fi dcbi-
tor principahs abfensfit, nec per fideiufforem intra certum 
tempus arbitrarium,t a iudice praefigendum, fiftatur, ut ipfe 
prius excuti poflit. autb. prafente Cod. b. t. novell. 4. cap. 1. 
Berlichius concluf pract.pait. 2. concluf. 14. uum. 35. & feqq. 
Iure autem civili abfens eile intelligitur, qui ita.jpbeft, ut prop-
ter abientiam conveniri nequeat, adeoque abfens dici non po-
tuit, fi domi procuratorem reliquiffet, qui eius nomine pof-
fet a creditoribus interpellari, vel in loco, unde aberat, in 
quo forum competens fortiebatur, bona haberet, in quze cre-
ditores rei lervandx caufa mitti poffent. arg. I, iteni ait prator 
21. H. bxc autctn 2. 3. /. 22. fjf. ex quib. caufis maiores } & arg. 
I. cum unus 12. §. is qui 1. ff. de rcb. autorit. iud. pojjid. iundh 
tot. tit.jf. ex qtubus caufts itt poj[ejj\catur. Moribus autem no-
ftris 
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ftris abfens videtur hcbendus, qui vel in alia degir provincia, 
vel in lpfa quidem Hollandia, fed urbe aiia, nec piima in-
ftantia ad Curiam Hollandioe Provinciaiem, communem fu* 
periorem omnium Hollandorum iudicem, vocari poteft, eo 
excepto, quod Amitelodarni, Deiphis, & Roterodami, be-
neficium hoc fideiufloribus denegatur, quando principalis reus 
extra eiusdem civitatis territorium degit; iecundum tradttd in 
Grcenewegio ad autb. prajente C. b. t. Ssne, fi quis in alia 
degens urbe vel provincia, bona tamen habeat eo loco, in 
quo praefens ipfe prius excuti deberet, fic ut mediante arrefto 
rerum illarum iuxta receptum morcm iurisdi£tio fundari, & 
efficaciter a£tio perinde aaverfus eum, ac ii praefens effet, mo-
veri pofiit; non video, cur non & tunc prius excutiendus fo« 
ret principalis debitor, ubi de praxi in contrarium haud li-
quet, eoque faciunt tradita a Groenewegio ad d.aitth. prafente 
in prittc. Publicanorum fideiuiiores etfi iure Romano a csete-
ris, quantum adhoc beneficium attinet, legregati non appa-
rent, atcjue adeo fe quoque potuerunt eo tueri. Ant Mat-
thaeus de auttion. lib. 2. cap. 9. num. 15. 16. tamen in Hollandia id 
iptis djnegitum in dcgenerile or lonnintisn op de verpachtin^en 
artic. 26. voL^.placit. tioll pag. 812. 813. Longs magis fideiuffo* 
resredemtorum operis publici ad auxilium commune ordinis ad-
mittendi, quoties ei renunciatum non eft, nec fuum proprium fa-
dum promiferunt. Ant.Matthaeus de auttion.libr.i.cap.io. n. 23. 
19. Enum v-atis haQenus cafibus, quibus ceflat ordinis 
beneficium, plures alii a Do£toribus addi folent; veluti, fi 
quis iurato interceflerit; vel pro ecclefia, vel Principe, vel 
fifco, vel aftione reaii, fidem interpofuerit; fi principalis liti-
giofus, rixofus, cavillofus fit, vel potens, vel clericus, vel 
fcholaris, vel alias conventu difficilior; (i caufa fummarie ex 
bono & aequo fit decidenda, vel inter mercatores; fi debitor 
in mora iam conflitutus decefferit; fi ad fugam fefe paret; fl 
bona debitoris principalis enitorem non inveniant; fi creditum 
non ad debitorem, fed ipfum fideiufforem pervenerit; fi fi-
deiuffor promiferit, fe confeftim, quantocius, foluturum; 
quae omnia cum pluribus aliis dubia fatis ac art.bigua, imo ei> 
ronea magna ex parte, videri poffutlt prolixius difceptata a 
Berlichio d. part. 1. concluf. 24. ab initio urque ad nttm. i<\t, 
Pyrrho Mauro de fideiujjor, partif fecund* principalis, fecttonit 
Voetii Comm. ad P. T. VL A a 6. cap. 
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6. cap. 3. a num. 43. usquc ad finem. Heringio de fideiujfor. 
cap. 27. 186. 6^ midtis feqq. 
20. Iliud oblervatu dignum, crediicrem, qui egit in 
folidum contra principalem, & fententiam obtinuit, executio-
nem vero deprehendit difficilem, vel diutius pt oreiandam, 
poffe eodem reli&o convcnire fideiufiorem, qui per renuncia-
tionem aut aliam ob caufam excuffionis beneficio deilitutuseft; 
quia non elecilione unius, ied fatistaciiouc c.Tteri liberantur, 
& tollitur agendi ius. l.rcos principalcs 23. /. gensrahtcr 28. 
C.b.t. arg. l.ji quis 27. §. ult. jf. tnandati. Guido Pap$ decifi 
348. & ibi adnctata. Radelantius Curiie Ultraiefi. decij'. 22. 
Neoftadius Curix Holland. decif 6. Nec aliud dicendum , ii 
non ex aflc, fed in partem debiti caepiifet reum principalem 
convenire, ac deinceps mutato confilio ad ndeiuiforem transire 
vellet,per ea,qu<e fcripfi in tit. de duobus reis conjlituendis nuin. 4. 
21. Divifionis beneficium , cum Hadriani epiftofce tri* 
buatur in fiplurcs 4. Inji. h. t. /. inter fideiujfores 26. I. 27. §, 
1. Jf.h. 5. epiftoke vero divi Pii in Lfi tejlamento 4^. §. ex duo-
bus 1. jf.h.t. dicendum videtur, vei per Hadrianum in d. H. 4. 
divum Pium denotatum eife; quippe qui etiam Hadriani no-
men afliimfit eoq^e iniignitus fuit, docente Racvardo libr. 3. 
variorum cap. 10. vel Hadrianum Traiani fucceflbrem primi-
tus id fua epiftola induxiife, divum vero Pium nova id epi-
ftola repetiiife ac confirmafle, additis forte nonnullis, priore 
Hadriani epiftola non contentis: eodem mod >, quo tutorum 
excufatio ob imperitiam literarum adfcribitur epiftolse divi Pii 
in §.fitniliter 8. Injlit.de excuftut. quae in Pande£tis obtinere 
dicitur fecundum epiftolas divorum Hadriani & Antonini, fup-
ple , Pii. I. fi duts habenti 6. §. ult.Jf. de excuf. tut. Et hoc 
pofterius etiam probabilius efl, eo quod edi£tum perpetuum 
Hadriani tempore, adeoque ante divum Pium imperio admo-
tum, ccnditum fuit, ex eo vero edi£lo beneficium hoc iam 
obtinuiffc, autor eft Paulus recept.fent. libr. 1. iit. 20. unde 
coniicere licet, mentem epiftohe Hadriani etiam in edi£tum 
fuiffe translatam. Locum autem habet tunc, cum plures pro 
eodem debito fir.e partis mentione intercefferunt: & eft, quo 
oppolito, unus ex pluribus fideiullbribus in folidum obligatus 
ac conventus, petit, ne tiltra virilem debiti portionem con* 
demnetur; ii modo confideiufloresreliqui, quorum intuituhoc 
reme-
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remedium adhibet, tempore litis conteftatxfolvendo fint. Nam 
quod attinet eos , quilitis conteflata: tempore folvendo non erant, 
eo loco habentur, ac fi non fideiudiiient; unde il quatuor fideiufle-
rint, & omnesfolvendo fint, unusin folidum conventus obtinere 
poteft .per hoc beneficium: ne inamphus quam quartam debiti 
partemcondemnetur; qui, fi duo ex quatuor iniuonei eifent, in fe-
mifiem damnandus elTet, divifa fcilicet aGione in partes viriles in-
ter eos folos , qui folvendo lunt. plttret 4. h. t. /. 
intcr fideiuffores 26. /. 27, /. 28. /. fi teftamento 49. §. ex duobur 
1. ff.h.t.l.non refte z. /. kberum 16. C. h. t. Quod fi poft li-
tem conteftatam defierint reliqui folvendo efte, id ad onus 
fideiufioris, qui exceptionem oppofuit eo tempore, quo illi 
folvendo erant, non pertinet, fed creditori nocet, etiamff 
ille minorennis eifet; adeo ut nec in integrum refiittitione 
fubveniendum ei fit; quia deceptus non videtur, iure com-
muni ufus, & vitium aliense ceiTationis alterius non ceflantis 
difpendio cedere, iuris ratio non patitur, /. inter eos $ 1. 
cum inter 4. jf . h. t. arg. 1.1. C.de divid. tutela. contra , quam 
dicendum foret, fi conftaret, oppofita divifionis exceptione 
adlionem inter eos, qui tunc folvendo nonerant, divifam ef-
fe: cum eo cafu zctatis auxilium minorum nomine iure implo-
retur, quia lubrico aztatis admifia divifio fuit quam rnaior 
prudentiorque non fuiffet admifiurus. I. amijfisi. §. inter i.ff. h. t. 
Si dubitetur, an omnes aut aliqui ex pluribus folvendo flnr, 
nec ne, fideiufiori excipienti onus probandi incumbere debet; 
tum, quia affirmat, eos idoneos eife; tum, quia hoc, qnod 
reliqui lolvendo fint, unicum exceptionis oppofitx fundamen-
tum eft, & ob id ab excipiente probandum, arg. I. 1. ff. de 
exceptionib. l.fi quidem p. C.eod.tit. l.quotiens opera *8. §. qui 
dolo 1. ff. de probation. iun£t. /. fi ccntendat h. t. quaiv 
quam hic multum valet arbitrium iudicis, utaeftimet, qui re* 
liquorum folvendo fint, qui non; flcut id etiam evenit in 6» 
deiufioribus admittendis, cum difceptatur, utrum idonei fint, 
nec ne; adeo ut & appellatio permittenda videatur, fi iudex 
divifionem admiferit eorum intuitu, quos creditor putat fol-
vendo non efte, aut vice verfa. /. fi vero 5. qui pro 1. /. ar-
litro 9. /. 10. pr. §. 1. jf- qui fatisd. cog. Quin imo, fi in-
certum, an fideiuflores foivendo fint, & unus eorum a credi* 
tore conveniatur in folidum, audienduseft, oblata fatisdatione 
A a 2 defi-
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defidsrans, ut fuo pcriculo confideiuffores conveniantur in 
parre, fi modoomnes, qui idonei eife dicuntur, prsclto fint. 
/: fi dubitct 1 o.ff. b- t. Anvero haec exceptio, tanquam per* 
emtoria, etiam poft litem conteftarcm usque ad lententiam 
opponi pciTit, difputatum fatis in tit. de exceptionibut n. 5. 
22. Uc autem locus fit huic beneScio, non intereft, 
titrum pro privato an pro fif ali dehito intc-rvcncrint, veluti 
pro publicanis vectigalium conduftoribus; cum nufpiam inve-
niantur a regula excepti; nec firingnr argumentum a tuto* 
rum fideiuffovibus peritum, qtiibus hoc beneficium conftar de-
negatum eife, /. ult. jf-. rem pub. falvam fore . uti conftat, in 
mulris fifcum & remptiblicam eodem cum pupiliis iure frui. 
J.pen. C. quib. ex caujis maiores in integr. reftit. l.peti. C. de iure 
reipublicx. Non enim rede conduclor veftigalium tutori 
comparatur, adeoque ncc fideiutiores eius fideiulToribus tuto-
rum; ied rnagis in omnem eventum curatores reipublic$ tu-
toribus haud abfimiles videntur ; ideoque non aliud inferre 
poffct, quam&eos, qui pro reipublicae adminiftratoribus fi-
deiufierunt, rem rcipublica faivam forc , carituros hoc bene-
ficio, exemplo fideiubentium pro tutore, rem pupilii fdv&m 
for:: de c.utero, fieut extra illum tutorum cafum fiaeiuf-
fdres, qui pro dchito apud pupilium credirorem inter-
venerunt, hoc beneficio deftituti non funt, ita nec, qui 
apud fifcum , five veSigalium penfione, five pro alio debito 
qualicur.que. Ant. Matthacus de auftion. libr. 2. cap. 9. nuw. 
Z4. Wiifenbach od Pand. b. t. nutn. j$. In Hollandia tamen 
iis divifionis beneficium denegntum, eodem placito, ac articu-
lo, quo ipiis ordinis beneficium ablatum effe, fupra probarum 
cft num. 18. Non etiam refert, utrutn omnes eodem modo 
obligati fint, an vero alter eoruin pure , alter in diem vel fub 
conditicne , quatenus fuccurri oportet ei, qui pure acceptus 
eft, ut interim , doncc exiftere conditio poteft, in virilem par-
tem conveniatur; in reliquam vero parrem tum demum, cum 
conditio defecerit, vcl exiftente die aut conditione conftiterit, 
jeliqucs folvcndo non effe. I. fi plures fmt 17. ff'. /;. t. arg. §. 
ult. Inftit. de duobus reis jlipu'<?ndi. Quid, quod & divilio-
nis beneficium non impeditur ex eo, quod plures non eodem, 
fed diveriis temporibus accepti fuerint, fi modo pro eodem 
omnes intervenerint debitore in folidum fine partis mentione. 
arg. 
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arg. l.Ji Titirn & 48. 1 ff. h.t. Schneidewinus ad 
Ji plures 4. Injiit. h. t. num. 19. in jine. Confer Pyrrhum Mau-
rum de fideiujjor^ Jecundx partis principaJis, feSiionis 6. cap. 
4. jium> 4. 6. 77'jpdrg. 606. Non enim fufficir, plures pro 
eodem debito interveniife, nifi & in folidum obligati fint; 
cum placuerit, inrereos fideiufiores aftionem dividendam effe, 
qui folidum & partes viriles fide lua efle iufferunr, di-
verfumque effe, ii ab initio finguli tantum viriles par-
tes promifiifent, aut verbis ita conceptis fiipulanti, St.ichum 
aut partem virilem fide tua ejfe iubes; quia & tunc ab initio 
non nifi partes viviles fingulos debere vifum fuit. I. inter eor 
51. pr.Jf.h.t. Sicutnecfufficit, pro eodemdebito plures inter-
venifle, fi debitores diverfi fint: qua ratione fi duo rei pro-
mittendi feparatim fideiufiores dederint, invitus creditor inter 
omnes fideiuffores aftionem dividere non tenetur» fed inter-
eos duntaxat, qui pro fingulis intervenerunt. d. I. inter eos jt. 
duo rei 2. Jf. h. t. Longeque minus, fi pecuniam a Titio 
ftipulatus, fideiuiforem quis accepcrit, deinde eandem pecu-
niam ab a!io ftipulatus alium acceperit fideiuiTorem, cum con-
fideiuifores non intelligantur, qui diverfarum ftipulationum fi-
deiuifores funt. /. fi a Titio 43. ff. b. t. Et licet plures pro 
uno fideiuffore intervenientes, inter fe confidciuffores fint, 
ideoque & divifionis beneficium ad eos aeque, ac ad principa-
les fideiuffores pertineat, tamen eius, pro quo fideiuflerunt, 
confideiuflbres non funt, & ideo fideiuflor fideiufloris defide-
rare non poteft, ut inter fe & eum fideiuflorem, pro quo fi-
deiuiTit, dividatur obligatio, quia ille loco rei eft, nec re£te 
petitur, inter reum & fideiufforem dividi a£tionem. /. f plu-
res 27. §. ult.ff. h.t. Cui non contradicit §. 1. eiusdem legis; 
fi legem illam ita accipiamus, ut agat de cafu , quo fideiuflor 
exiftit heres fideiuflori; fubaudita, vel fuppleta voce heret, 
quam & in nonnullis exemplaribus legi, Gloffa cum aliis mo-
net ad d. /. quo pofito fenfus erit, fideiuflbrem unum, alteri 
fideiuifori fuccedentem, & pro fua & pro defun£ti fideitdforis 
parte virili debere folvendo eife, utfideiufforescsteri huius in-
tuitu ex epiftok Hadriani obtinere pofiint di vifionem obiigationis. 
23. Cc fat tamen & hoc beneficium variis aliis in cafibus 
praeter eos, qui numero przecedente per occafionem iam ad-
notati funt; puta, fi per mendacium negaverit, fe fideiufiifle, 
Aa j codem 
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codem modo, quo ordinis beneficium ceffare; fed magis ex 
iure civili, quam hodierno , fupra didum num. 18. Si plures 
pro uno tutore fideiufferint, rem pupilii falvam fore. /. ult. 
jf. rem pupilli falv.im forc. Si quis fideiuiferit una cum mu-
liere , quae Velleinni exceptione tuta erat; quia lcire potuerat, 
aut ignnrare non debuerat, mulierem fruftra intercedere, ad-
coque obligationifubducendam efle. LJi Titius& 4S.pr.ff.b,t. 
Sande decif Frijic. libr. 3. tit. 10. defin. 2. quod & latius cum li-
mitationibus traditum in tit. ad Scnatuic. Velleian. num.-j. 
Quod ii una cum minore quis interceiierit, & poftea minor 
per in integrum reftitutionem obligationi fubdilcatur, ita de» 
mum onus obligationis integrum fideiuffor maior fufcipere de- 1 
bet, fi primo folus interceiferit, & poilea minor ei in idem 1 
debitum per creditorem bona fide additus fit. Nam fi dolo ! 
creditoris induQus fit minor > ut fe fideiuffon, iam prius eb- [ 
ligato, addat fideiuflbrem, non potefl; creditor, refiituto mi- j 
nore, totum alteri irrogare, cum ipfe fuo dolo fibi offecerit, 1 
nec magis ei adverfus confideiufforem maiorem fuccurrendum ' 
iit , quam fi per fa&am novationem circumvento minore, & 
reftirutodefideraret, in veterem debitoremutilem fibiaflionem 
dari. Rurfus, fi ab initio minor firnul cum maiore pro eodem inter-
venerit, maiori beneficium hochaud denegandum,utcunquemi-
nor deinceps statis au.xilio adiutusfuerit; idque propter incertum 
dtatif ac rejiiiuttonis^ id eft, quia confideiuffor maiorennis ignora* 
re potuit, hunc, cumquofimulfidem interponit, minoremef-
fe; &, fi maxime id haud ignoraverit, iuftam tamen habere 
potuit caufim exiftimandi, praetorem non efle minori reftitu-
tionis remedium impertiturum, quod non promifcue, ied 
caufa tantum ccgnita, indulgeri folet: ut proinde dilpar mi-
noris & mulieris ratio fit, dum & fexus apparet, & Vclleiani 
difpofitio, fideiufiionem muiiebrem evertens, non debuit ig-
nota effe. /. fi litius & 48. H. kuic 1. ff. b, t. Zcefius ad 
Pand. h. t. num. 31. j2. 
24. Non eriam admittitur ad hoc beneficium, qui ei re* 
nunciavit. arg l.pen.C.de pafiii. Dummodo & hic fpecialis 
renunciatio fafta fuerit, eodem modo, quo id de ordinis be-
neficio in anterioribus nutn. 16. probatum fuit, cum eadem in 
utroque ratio militet: ut tamen tacita renunciatio nec hic re-
probanda fit; qualis & tunc fubeffe vel pracfumitur vel fingi-
tur, 
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tur , cum unus ex pluribus, non cppofita divifionis exceptio-
ne, totum exfolvit, denegara ipfi condiftione feu revocatione 
quantitatis, tanquam non indebite exfolutae. /. fi tcflamento 
49. §. t x duobus 1. ff. h. t. Hugo Grotius manud. ad iurisprud. 
Holl. lib.j. cap. 3. num.j^ Gomezius variar. refolut. tom . 2. 
cap. 13. mtm. 15. in fine. Uti &, li pro debito individuo itine-
ris, a£tus, vioc, plures fideiuiTerinf: ficut enim talis obliga-
tio ex perfona heredum non recipit divifionem , fed a fingulis 
promifforis heredibus folida petitio eft, 1. via, itineris \7.jf. 
de fcrvitutibus iun£t. l.flipulationum quadam 2. §. ex his 2. ff. 
de verb. obligat. ita quoque inter confideiuflGres divifionem 
aftionis f.eri haud patitur conditio obligationis. Idemque efle 
volunt, fi pro fafto individuo fideiuliio a pluribus fafta fit; 
ut tamen relpeftu eius quod intereft, divifio haud videatur re-
probanda. Heringius de fideiujfor. cap. 27. part. 2. n. 92. & 
feqq. Confer tit.de veyb.obligat. n. 16. Praecipue vero «acita 
renunciatio eft, ii fideiufTor promifcrit, fe folidum foluturum; 
vel fe in folidum ohligaverit, ut principalcm, & unus pro 
omnibus ; ne verba videantur fruftra appofita & otiola. Hugo 
Grotius manud. ad iurisprud. iloll. libr. 3. cap. 3. num. 54. 
Curpzovius defin.forenfpart. 2. conjlit.17. defin.p. licet de iure 
Saxonico contrarium tueatur; & alii demum hoc admittant, 
fi formulse fuperiori verbum indivifim , aut sequipollens, ad* 
iectum lit. Ant. Matth^us de obiigat.diJput.il. num. p. infine, 
poft Zangerum de exception. part. 3. cap. 19. num. 3. & alios 
ibidcm cit. Diverfum effet, ii plures fideiuifbres fimpliciter 
fe cbligaftent in folidum, elek een voor al , feu finguli pro 
toto debito; tunc cnim adhuc beneficio hoc divifionis uti pof-
funt, quia verbis talibus nihil ultra cavetur, quam quod ipfo iure 
obtinet, ut nempe finguli in folidum teneantur; licst fignifi• 
ces (inquiunt Imperatores) adieUum ejfe in obligatione , utfingu-
liinfolidum tenerentur, tamen nihilbac res mutat conditionem : 
iuris & conjlitutionem : nam & cum hoc non adiiciatur,fnguli ta-
vien in\folidum tenentur: fedubi funtomnes idonei, inportioncm 
obligatio dividitur, l.nonrefiej. in fine C.k.t. Atque ita Am-
ftelodami obtinere, ut, qui cum aliis fideiufiit, elekeenvoor 
al y non aliter in iolidum condemnari poffit invitus, quam fi 
reliqui neque prcefentes fint, nequebona in territorio habeant, 
teftis eft Grcenewegen ad auth. prafente C. b. t, in finc. Et fa-
A a 4 ne, 
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ne, non idem, fed aliud plane eft itt Jolidum fe oblig^re^ 
<iliud vero promitterc, Je JolUum foluturum; dumis, qui 
in foiidum fe obligat , nihil aliud exprimit, quam quod & lege 
difpofirum efl, & proprerea non tenetuf folid,um folvere, fi 
reliqui iolvendo fint, d. I. z. at, qui folidum fe Joiuturum 
cavet, non modo obligationem in folidum in fe iufcipit, fed 
& fimul effe£tum eius, folidi fcilicet folutionem; nec partis, 
fed tantum folidi folutioney promifium implet. Non tamei\ 
tacite renuncialfe videtur aut huic diviiionis aut ordinis bene* 
ficio , qui pro debito guarentigiato, ut loquuntur, interceflif, 
vel fecun^um mores noftros pro debito voluntaria.' condemna-
tionis claufulam habente, licet in eodem inflrumento fidcm 
interpofuerit, ac ipie quoquein condemnationem confenferit; 
cum illc in condemnationem confcnfus nonalio fpettet, quam 
Vt quis fine iongis litium ambagibus executionem patiatur eius 
debiti, ad quod, fi voluntariae condemnationis ciauiula non 
fuiflet addita, obfervato folenni iudiciorum ordine, ac longts 
litium ambagibus, fuiflet tandem a iudice condemnandus: 
condemnandum autem eum foluminodo fuifle in partein viri-
Jem propter Hadriani beneficium , ubi tantum fimplicitcr una 
cum aliis pro alieno debito intercelfir, certi iuris eit, Gome-
?ius vavitxr. rcjolut, tom, 2. cap. 13. num. 1j. in med. 
z$. Quod fi unus ex pluribus confideiufioribus iuam vi-
rilem debiti partem fponte folverit, reliqui vero ceflent in fo-
lutione, fecundum iuris rigorem quidem recuiare non poifet, 
quo minus, refidui divifione fada, portionis iudicium acci-
piat, quia eam quantitatem inter illos, qui folvendo funt, 
dividi convenit, quae litis conteftatce tempore debita e(t; fed 
tamen humanius vifum, fi & reliqui folvendo fint litis conte-
itata? tempore, per exceptionem ei, qui folvit, fuccurri ; ne 
alioquin is, qui in folvendo diligens eft, ex diligencia dam-
num fentiat; reliqui negligentiores ex fua negligentia id ha* 
beant. ut in minus condemnentur, atque ita diligentia negli* 
gentiae pcenas luat. I. inter eos 5/. fideiuffor. 1. ff. k t. iuncl. /. 
ult. in fine C,depoJiti. Plane, fi unus ex pluribus fuam portio* 
nem virilem non creditori folverit, fed confideiuflbri, dein-
eeps a creditore conventus iudicium declinare non poteft, quo 
minus virilem faltem portionem folvat; mandati iudicio repe-
titurus ea, qu$ fideiuffori, ut is folveret, numeravit. Quin 
V- imo, 
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imo, creditor ne eum quidem, qui a confideiuifore partem 
virilem iam recepit, ad foiidi debiti folutionem retle compel-
lit, fed divifionis exceptione oppoiita iolam virilem partem 
confequitur; cum ex eo, quod inter confideiuflbres avium eft, 
o£lio nulla five in rem iive in perfonam creditori ad id, quod 
confideiuflori folutum fuit, nafci potuerit, aut ius agendi im-
mutari. arg. I. debitorum 25. C. de pufiis. Neoftadius Cnria 
Jupr. decij 97. quze incipit? ctim ex caufa &c. 
26. Quibus autem in ca£bus, ceiTante divifionis exce-
ptione, fideiuflbres iinguli in folidum ccnveniri & excuti pof-
iunt, heredes quoque eorum nullo divifionis beneficio ie pof 
iunt tueri, quo minus ad iolidi debiti folutionem adi-
gantur, qui uni fideiuiTori iucceiierunt: fed id non impe-
di:, quo minus finguli portionis hereditaria: folutione defun-
^ gantur, ii modo individua rei debitoe natura non refragetur; 
* adeoque poiito centum aureorum debito, quatuorque pro eo 
tideiuilonbus diviiionis auxilio deftitutis, fin quidetn uni ex his 
moriuo uniuus heres fuerit, creditori in folida centum a£tio 
n adverfus eum iine exceptione danda eft; fi quatuor a:qualiter 
ei lucceilerint, in fingulos ipio iure non nift ad viginu quin-
G' que agendi faculras creditori competit; cum a£tiones heredi-
taria; ex principiis ccvtiifimis ipio mre inter coheredes divifc 
1: jfint. arg. /. per familja 2. §. ult. /. 3. Jf. famil. erctjc, Quin 
i: fi creditor, qui propter ceifantem divifionis exceptionem unum 
r ex pluribus eligere poterat, & utiliter in folidum convenirc, 
iit fingulos in pavtem virilem convencrit, & adverfus fingulos li-
tem eonteftatus fit, ied a quibusdam virilem partem fervare 
Iji non potuerit, nullam ulttrius in reliquos idoneos ad id, in 
e quo reliqui defidunt, a£tionem habet; cum poft litis contefta-
tionein petitionem divifam redintegrari iuris ratio non patia-
tur, l. libcrum 16 C. b. t. /. fi mandatu 59. §. Paulm reJpondity 
iii unum 3. ff. mandati. fecus, fi vel unum eorum in iolidum 
[• conveniifet; vel unum tantum in partem virilem , reliquis iu-
$: dicio haud interpellatis, vel unus eorum partem virilem iponte 
obtuliilet, eodem modo iisdemque rationibus, quibus id de 
t pluribus debendi reis plenius demonftratum in tit. de duobus 
rcis conjiituend. num. 4. Adde Heringium de fideiujf. cap, 27. 
•c part, 2. num. 48. ibique citatos. 
27. Reneficium cedendarum a£tionum eit, quo cppofi-
to, fideiuifor unus cx pluribus, folidum iolvcre paratus, dum 
A a 5 vel 
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vel noluit vel non potuit fe tueri exceptione divifionis, petit, 
fibi a creditore cedi feu vendi aftiones contra reliquos confi-
deiuflores, ac reum principalern, ut & contra pofieflores 
pignorum , cafu quo fideiufioribus firnul & pignoribus cautum 
fuit; nifi pignora poflefloribus in aliam infuper caufam obli-
gata fint, cum tunc non prius compellendus fit transferre pig-
nora, quam omne debitum periolvatur. /. creditori 2, l. cum 
altcr ?i. /. rnandati aclio 14. /. ftcut eligendi 21. C. h. t. I. fi 
tnandatu ry l. fideiujforibur 17. /. cum irt qui 36. /. ut fideiuf 
Jor 39- jf- h' Qoibus confequens eft, parte debiti tantum 
per unum foluta, licet illa virili parte maior fit, non pofle 
peti per folventerti, fibi a£tiones cedi contra confideiuflores in 
id, quod fupra fuam partem prai-ftitit, five debiti integri exi-
gendi ius iam creditori competierit, five partis folutio ex die 
adhuc delata fir, dum forte annua, bima , trima die debeba-
tur principaliter, & anno primo lapfo fideiuflor unus^penfionis 
illius foiutionem fecit; cum utique abfurdum eflet, ad ceflio-
nem aftionum & cautionis feu chirographi traditionem cogi ( 
creditorem, qui adhuc ipfe ex eo fecundae tertiseque penfionis l 
exfolutionem perfequi debet, uti iniquum videbatur, cedi ius 
pignoris, quod adhuc in aliam caufiim cbligatum erat. d. II. 
Carpzovius defin. forenf part. 2. conjlit. 17. defin. 22. Herhr I 
gius de fideiujf. cap. 27. part. 3^ nutn. 1S. Sande de cefione atf. f 
eap. 6. num. 35. 36. Modeftinus Piftoris part. 1. quafi. 1. & Ia- | 
cobus Schultes in notis. \ 
28. Ceffio autem haec adionum contra reliquos confide* 
iuflbres fiaeiuflori folidum folventi omnino neceflaria efi,quia fine 
ea nullam adverfus czeteros ex fuo capite a£tionem habet; non I 
utique tnandati, quod inter confideiuflores haud interponitur; f 
neque etiam negotiorum geftorum , qui folidum folvens non f 
alienum, fed fnum negotium geflifle intelligitur, necutalios, j 
fedut fe liberarct, totumlolvifle, totum debens J.utfideiujfory). 
•ff. h. t. Ucumalter 11.C. h. f.Nec eft, quod obiiciatur, tutori,quifo* 1 
lus folidum pupillo folvit, quodexadminiitrata tutela debebatur, i 
cuique a£tiones contra contutores non erant mandatx, utilem 1 
nihilominus ex variorum Principum conftitutionibus aflionem 1 
adverfus contutores dandam efle , /. 1. §. fi fcrte 13.jf. de I 
tutcla & rat. dijlrab. Etenim, quod tutoribus urili aftione 
fuccurfum fuerit ex conftiiutionibus, id inde elt, quia hi ne- ! 
ceila-
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ceflfario funguntur officio, quod declinare nequeunt; ac proin-
de aequum vifum, ut, quibus invitis onus a lege imponitur, 
his quoque ad indemnitatem a iege quam maxime confulere-
tur: cum ex adverfo fideiuffores non inviti, fed ex libera vo* 
luntate, alienam iufcipiant obligationem, ideoque haud ita me-
reantur a lege iuvari in ea , quam fibilpfis impoiuerunt, folven-
di neceiiitate. arg. /. fi fideiujfor 7. §.fi necejfaria 1. ff. qui fatisd. 
cog. Simili modo fideiuffori folidum lolventi neceifzrium eft 
mandatum adfionum ad pignora perfequenda; quotiens credito-
ri pignoribu? fimul & fideiufToribus cautum fuit, & fideiuiior 
necdum excuifis pignoribus folidum folvere compellitur; com 
inter fideiufiorem & pignus creditori conftituentem nihil adium 
fit, ex quo pignorum perfecutio fideiuifori nafci poffet. l.cum 
alter u. /. manaati aHio 14. C. b. t. Confer Neoiladium Cu~ 
ria Holl. decif. 12. Mandatori quoque folventi neceifariam effe 
adlionum ceflionem adverfus debitorem principalem; ac fide-
iufforem hac 111 parte diftare a mandatore, & regulariter haud 
defiderare ? fibi sdiones a creditore contra principalem cedide-
bitorem,  quia ei fine cefiione per sSionem mandati vel negO' 
tiorum geilorum, contra debitorem movendam, abunde con-
fultum eft, demonffr .wi plenius in tit. de paclif num. 14. qui-
bus adde Ant. Fabium Cod. libr. 8. tit. 28. defm. 17. Si tamen 
fideiuffori neque mandati neque negonorum geftorum adio com-
petat, dum forte pro invito ac prohibente debitore fideiuflir, 
etiam utiliter a creditore fibi aflionem contra debitorem manda-
ri petit; miiitante iam eadcm ratione, ob quam adverfus confi-
deiuflores defiderare poteft adiionum'cefiionem. Idemque eft, 
fi a6tio creditoris adverius debitorem principalem ita privile-
giata fit, ut & in ceflionarium cum a&ione privilegium transire 
poflit, (prouc id de funeraria adiione probatum in tit. de reli-
giofit niirn. ij.) cum & tunc cefiio adlionis praelationem tribuat 
fideiuiTori, qui mandati vel negotiorum gefiorum adiione ad 
indemnitatem contendens, nuilo ante alios exigendi privilegio 
inftru&us effet. Nec aliud dicendum, fi principalis obligatio 
adiundam habeat claufulnm confenfus in voiuntariam condemna-
tionem, & msgis paratam executionem. Confer Modeflioum 
Pifloris qu<tfl. 2. 
29. Quod fi creditor iam ante reliquos liberaverit fideiuf-
fores, auc quosdam ex iliis, etiam folidi debiti folutionem ab 
uno 
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uno illoj quem non dimifir, obcinere nequit, non obftante 
beneficii divifionis renunciatione, ied tantum portionem viri« 
lem non liberari, & iilorum , qui in obligatione fideiufforia 
ita retenti funt a creditore, uc is in partem eorum viriiemadtio-
11 es fideiuiiori convento cedere pofiir; eo quod ipfius credito-
ris victo accidit, ne poffit fideiufiori contra reliquos a&ionem 
mandare. arg. I. Sticfcim aut Pampbilum 9/. §. pen. ff. de folu-
tion. ibique Gothofredus in notis. arg. I. cum apparebit 47. jf. 
locati. Hartmannus Piftorisquxft. 84. num. 4. Heringius defide-
iufjoribus cap. 27, part. 3. 1lum. 13. Ant. Mauha:us de auciion. 
iibr. 1. cap. n. riurn. /4. Conftr Neoftadium Curis Holiand. 
decij. iz. Diverfum foret, fi quidam ex fideiufToribus defiil-
fent iolvendo efie; cum in a&ionum venditionibus, (quaiis & 
hic concipitur lecundum mox dicenda) venditor, adeoque hoc 
iu calu crtditor, non teneatur debitorem fideiufforem pracftare 
iocupletem ? fed fatisfaciat, fi debitorem prscftet. I. fi nomen. 
4. jf. de bered. vei aB. vendita. Et quamvis ieges, de aCtio-
num contra confideiuffores cefiione loquentes, houd definiant, 
utrum in tocum adverfus reliquos, an magis fubduda folventis 
parte virili, ir. reliquum adiones cedendae fint; tameu neque 
iut is ncque zcquitacis ratio patitur, ut quis eius portionis, in quam 
ipfe propria obiigatione devin&us fuerat, cefiionem impetret, 
atque ica, quod ipfe liberatus folvit; repetat ab alio , quocum 
in pari caufa eft. Praeterquam quod ea ratione in calu plurium 
coniideiuflbrum, veluti quatuor, fideiuifor primus feeundurn 
atiione cefla in lolidum conveniens, eidem rurfus atiionem in 
folidum cedere dtberet, acque adeo non modo contra reliquos 
duos, ied & contra femctipfum ; quod abfurdum eft: aut alio-
«juin futuium eflct, uc in ultimum foiutn omne fideiuflionis 
damnum redundaret, dum primus adtione in foiidum cefla, fo-
lidum repeteret a fecundo, fecundus iterum a tertio, tertius 
denique a qtw^o, quarto vero ob defedum aliorum confide-
iufforum ian;um adverfus dcbitorem principalern, fscpe latitan-
tem aut non idoneum, inanes fere fupereflent adtiones. Hart-
mannus Piitoris libr. 1. quajl, 48. num. 6. & feqq. Heringius 
de fideiujjor. cap. 17. part. 3. num. ztf. & Jeqq. Zoefius ad 
Pand. b. t. num. 41. Carpzovius defin. forenj. part. 2. conjlit. 
17. defin. lS-Qujn imo, ficut portio virilis fideiufloris folventis 
in adtionibus ccdendis fubducenda eit; ita nec in cafu quatuor 
confi-
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coofideiulTorum efficaciter ab uno ex reliquis tribus invito to-
tum debiti foluti dodrantem iideiudor folvens repetere poteft; 
dum ceflionarius adione cefTa experiens, eadem divifionis ex-
ceptione repelli poffet, qua, fi cedens ipfe ageret, fideiufTo* 
res fefe defendiffent; quippe quorum ius fadofcu ceffione cre-
ditoris imminui hsud potuit, aut tolli vel immutari. arg. /. de-
bitorem zj. C. de paftir. iun6t. /. non debet aBori 41. ff, dereg, 
iurit. Eoquc facit argumentum e>x /. fi plures 58. §. ult. ff.dc 
admin. & peric. tut, iundt. /. 1. §. plane 14. jf. de tuteU & ra-
tion. dijlrah. & ex /. cum pojjeljor 5. jf. de cetifibut. iunci./. cum 
altcr 11. C. b. t. Plane, quibus in cafibus beneficium divifionis 
ex renunciatione quiefcir, magis efl, ut primus, quem luo creditor 
arbitrio elegerit, in folidum conventus, confideiuiforem unum ex 
M reliquis, fuo quoque arbitrio in folidum conveniat, fubdudla fola 
ni partefua virili, adeoque dodrantem totiusdebiti ab eo confequa-
18 tur; & hic rurfus a&ione ceffi in folidum contra tevtium, fubdutia 
)i! fuaac primi folventis parte, adeoque re ipfa , ad debiti totius fe-
'• miffem experiatur ; actandemhic tertius contra quartum ad reii-
tiz quam debiti partem quartam : atque ita fiet randem, exitu infpedo, 
i|! ut virilem fideiuffor quisque debiri partem ferat, & inter ipfos fi« 
]iiz deiuffionis onus perinde divifum appareat, acfi divifionis beneficio 
s: renunciatum non effet, renuncistionefcilicet id unum operante, 
KI ne divifionis exceptio opponatur creditori agenti, aut iis, qui 
ccfTa per creditorem adione contendunt. Harrmannus Piftoris 
E part. 1. quctjl. ) 48. num. 13. & feqq. Berlichius concluf pra£t. 
a part.iyconcluf. ii.num. 90= & feqq. Carpzovius defm.for. part. 
ioe 2. confiit.17.dt fin.19. Heringius defideiujfor.cap. 27.part. 3. num. 
j]. (!fftqq> Neceft, quoddicas, fic futurum, ut difparis conditio-
iim nis fint, qui pariter & eodem modo obligati funt, dum pofleriores, 
a prioribus conventi, pofiunt non foivendo eiTe. Etenim , fiex 
;ii eventu appareat, pofleriore loco conventorum inopia inanem 
i: adverfus eos adlionem effe, dicendum videtur, horum inido-
lit neorum portionem ad reliquorum idoneorum onus pertinere; 
jr ficut & priores, qui fecundum propofiram fadti fpeciem, de-
du6fa fua portione virili, in rcliquum contra confideiufforem 
$. egernnr &: obtinucranr, reftituere finguli tenemtur, quantomi-
nus recuperatui i fuiffenr, fi demtis iis, qui folvendo non funr, 
inrer idoncos folos obligatio fideiuffot iaconfiiriffet; utitaacquale 
omnium onus fiar per beneficium cedendarum atiionum, quo-
E: rum 
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rum ex interceflione aeaualis ohligatio eft , quique finguli ultra 
viriiem pcrtionem conveniri inviti non potuiflent, fi non divi-
fionis exceptioni renunciaffent: praefertim, cum beneficium ce-
dendarumadionum fubfidiarium fit beneficii dwifionis, ad quod, 
quiefcente divilionis exceptione, fldeiulforibus iefugium patetj 
ac proinde, ficuti in beneficio divifionis oppofito in viriies finguli 
partes condemnantur, fiomnes folvendo fint, ied, quibusdam ' 
non folveado exiflentibus, pars eorumgravat i eiiquus idoneos, 
licet iam fuam partem folverint. I. inter fideiujfores 26.1. 27./. 
h. t. ita & in cedendatum atiionum remedio inidonei fideiuffo- ;  
ris portione idoneos reiiquos aequalicer gravari, a:quum eft. arg. rl  
1. verum eji 63, §. fi, cum tres 5. ff. pro focio. Nam uti ini- p 
quum vifum fuit, ex eadem focietate aiium pius, alium minus F 
confequi. ii force unus ex fociis partem fuain integram a iocio ! 
adeptus fit, ac dein reliqui, propter inopiam focii debitoris, H'! 
folidam partem fuam falvam habere nequeant, & ob id is, qui 
integram partem fuam faivam habere nequeant, & ob id is, 1 ^ 
qui integram partem iam adeptus eit, reiiquis minus obtinenti- 11 
bus pro rata tenemr communicare, d. I. 63. §. j\ iic quuque 61 
non poteil non iniquitate laborare, ut ex acquali fideiuffione 
alius plus, alius minus damni fuilineret, cum nuilus eorum [  
tempore fideiuiHonis uiio modo fibi prae aliis conventione qua* 1 
dam profpexerit, ex qua melioris, quam caeteri, conditionis (  
eiTet. Berlichius d. *part. 2. concluf.prafiic.22. num. 95. 96.97. 1,1 
Chriftinseus ad leg. Mecblin. tit. 7. artic. 15. num. 7. Carocius f 
decif. 85. in fine. Carpzovius dcfin.for. part. 3. conjlit. 17. de- ' 
fin. 20. Heringius d. cap. 27. purt. 2. nutn. 36. /( 
30. Hanc vero atiionum ceffionem rede peti ante fadiam f l  
debiti folutionc-m per fideiuiforem, extra dubium eft. At poil- : ^ 
quam folutum fuerit, frufttaneum prima fpecie videri poffet fidc- 11 
iuiforis defiderium; cum iam creditor fuum receperit, & per- '1[ 
ceptione debiti omnes liberati fint, adeoque & adtio, ipfo iure 11 
fublata, ac nufpiam amplius apparens, cedi nequeat. Sed non ^ 
ita eft; magisque diitinguendum, utrum ante loiutionem, vel |  
etiam ipfo foiutionis tempore, convenerit, ut mandarentur 
adiones, an vvro nihil de his adium fit. Si enim poft foiutum ® 
fine uilo patio totum, quod dcbebatur, adiones poft aliquod \ 
intcrvallum ceffc fint, nthil ea ceifione agitur, cum nulia atiio 1 
ultra fuperfit, folutione exftincla, l. Modejlinus rejpondit 76. 81 
f f . d e  
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ff. de fohttion. Sin ante convenerit, ut mandarentur atiiones, 
atque ica folutio fa£ia fit, fubfeciftum deinceps adionum man-
datum inutile non eft, quia creditor hoc calu non in folutum 
accipit, fed quodammodo nomen debitoris vendit, nominisqufi 
venditi pretium ei folvitur, & ideo habet adhuc acliones, ad 
quas prccfhmdas fe vendendo obligavit, d. I. Modejlinus 76. ff. 
de foluticnibus atque ita paftum antecedens prxfupponitur 111 
/. cu?n is, qui 36. ff. h. t. Eoque pertinet, quod lulianus de 
hoc cedendarum aclionum beneiicio agens, ait, fideiufforibus 
luccurri folere, ut ftipulator compellatur ei, qui folidum fol-
vere pararns eft , vendere caterorum nomina, l. fideiujjoribuf 
17. jj. h. t. Et haec adeo vera funt, ut feeundum Romani iuris 
principia fideiuffor, qui neglexit ante folidi folutionem, velin 
ipfa folutione, adtionum cellionem obcinere, vel de iis ceden-
dis conventionem interponere, ne per refticutionem quidem in 
integrum adiuvari poffit ad hoc, ut ei adhuc cedsmur adiones; 
idque per rationes propoficas in tit. ex quibus caufis maiores 
num. 16. Nec his contrarium eft, quod mandator poiiit atiio-
nuin ceflionem adverfus eum, cui credi mandavit, pecere etiam 
diu poft fadam creditori folutionem, eifi nihil de cedendis a<5lio-
nibus adum fuerit; idque ex ratione, quia mandator folvendo 
non liberat debitorem ipfo iure, adeoqueaOio necdum excintia 
cedi per creditorem potelt; & hoc rutfus ideo, quia mandator 
non alieno fed fuo nomine & propter mandatum fuum foivir, 
quod aucem fuo nomine quis folvit, non nomine debitoris, de-
bitorem non liberat. /. Papinianus 28. ff. mandati. 1. fiquidpof-
fcjfor. 31. pr. ff. de petit. heredit. Nam licet id in mandatore 
verum fit, perperam tamen a Iohanne a Sande multisque aliis 
diifentientibus per eum allegatis de aftionum cejfione cap. 7. 
num. 11. ad fideiufforem producitur, quafi & ille folvendo non 
Iiberaret ipfo iure debitorem, quia non pro debitore, fed fuo 
nomine folvit, & ptopter ftipularionem fuam, qua non alium, 
fed fe pro alio folucurum, promifit. arg. /. fi ita ftipulatus 97. 
§. pojjum. 1. ff. de verb. obligat. I. ficut reus rf). ff. b. t. Ete-
nim, quod primo dicitur, fideiuiiore folvente, debitorem ipfo 
iurehjud liberari, erroneum elt; cum aliud evincaturex^rmr. 
Injlit. quib. mod. toU- cblig. ubi traditur, fireusfclverit, etiam 
eos, qui pro co intervenerunt, liberari: idem ex contrario 
contingere, fi fideiitjjor Jolverit; non enim ipfum folum libera-
ri 
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rit fcd ctiam reum. Nec recle excipitur, haud sfieri eo inlo-
co , reum ipfo iure iiberari, adeoque verba textus accipi polTe 
dereoper exceptionem liberato. Kepugnac enim iftaincerpre» 
tacio fcopo lmperacoris, tradiantis de modis, quibus non ope 
exceptionis, fecl ipfo iure toilitur obligotio: Repugnat fimilitu-
dini, feu comparationi, qu im Imperacor facit inter effedtum 
folutionis a reo fadtae, qua iideiuiforem ipfo iure liberari inter 
omnes condat, & eam quae a fideiuflore proteda cft: Repug-
hat denique, quod in d. pr. definitur, nibil interejje, quisfol-
vaty uirum ipfe, an alius pro eo: liberari enim & alio foiven• 
te; quod verum non effei, fi, fideiuffore folvente , reus ipfo 
iure non liberaretur. Sed & adionem creditori contra debito-
rem ipfo iure tolli ac extingui per folutionem a fideiulfore fa-
ctam, fi tempore folutionis neque aciionis ceiTio intervenerir, 
neque conventio de ea cedenda, mantfeflum eft ex obieCtione 
per iuriscorifuhum formata ac foluta in /. cum is, qui 
b. t. quae inepta eflet, fi non reus per folurionem fideiuiloris 
ipfo iure liberatus fuiffet: t.into magis quia in d. I. j6. eadem 
plane raiiocinatio inflituta efl, qualis in /. Modeftinus 16.jf.de 
foiution. in cuius tamen legis 76. fpecie per folutionem unius 
reliquos ipfo iure fic liberari, ut stiio nulla fuperiit, fatetur ac 
cradic iple Sande d. cap. 7. de acliotium ccjjione num. 3. Necre-
cle ad mflituendam comparationem incer mandarorem & fide-
iufforem foiventem fubfumitur, quod fideiuffor a:que, ac man-
dacor, fuo nomine folvic. Nam etfi facile dari pocefi, fideiuf-
forem folvere ex proprio concradiu fuo, puta flipuhtione, cum 
forte reus ex alia deberec caufa, imo etiam foivere quod ipfe 
debet, quia ipfe fe foluturum promific: non tamen ideo verum 
eft, eum luo nomine folvere, aut fuo nomine debere: dum 
aliudeft, debere; aliudfuo nomine debere: uti idinconflituto 
manifeftum eft; ubi & is, qui conftituit quod ipfe debet, & 
is, qui conftituir quod alius dcbet, fifolvsc, folvit procul dubio, 
quia ipfe ex conftituto fele obligavlt, Lc eius, quod conftituitde-
bitor eft; & wmennon eo minus verum cft, eum, qui fuumpro-
prium debitum conftituirJfolvere quod fuo nomine debet; quia ve-
ro conftituit quod alius debet, alieno nomine folutionem prasftare. 
Atque ita perlpicde fatis diftinguuntur illa, folvere quod tneo tiotni-
nedcbeo, <!< folvce quodpro\aliofxdeiujjorio nomine debeo. l.lf ina-
gis4. ff. de foiution. & adhucapertius in l.cumexpiur.bus97.ff. de 
Joiution. 
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folution, in qua cum quid folutum proponeretur ab eo, quipJu* 
ribus ex caufis debitor erat, nec expreiferat, in quam caufam 
(olutum impUtari vellet, ac ob id dubium eflet, ex qua caufa 
folutum cenferetur, Papinianus dcfiniens, magis in id, quod 
quisfuo, quam quodfideiufforionomine debebat, videri folvif-
fe, his illud verbis comprehendit, pojl bunc ordinem -potior 
babebitur propria, quatn alicna caufa. velutifideiufforir; quod 
veteres ideo definiverunt, quod verifimile videretur, diitgen-
tem debitorem adtnonitu ita negotium fuutn gefturum fwffe : 
indicio plus quam manifefto, eutn ergo tidemlforio nomine 
folventem, nonfuum, fed alienum, debitoris fciiicet principa-
lis, negotium gefliffe; quod nec quisquam iure in dubium re-
voeaverit, fi cogitet, fideiufforem, qui finemandato debitoris 
intervenerat, ad repetendum id, quod ita exfolvit, adverfus 
debitorem contraria negotiorum geftorum adtione experiri, /. 
ex mandato 20. §. fideitJjfott 1. jf. mandati. quae ?non competic 
ei, qui fuo nomine folutionem fecit, fecundum Iatius tradita in 
iL tit. de negotiis ^ejtis num. ij. Neque quicquam iuvat, quod 
Celfus aperte definivitfe videtur, fideiuflorem vel nomine de* 
bitoris , vel fuo nomine folvere potuiffe, l.indebitam pecuniam 
47. ff. de condici. indebiti. eo quod talis diflinftio, in materia 
^ condidionis indebiti propofita, ibidemque vulgata fatis, longe 
X' alio fenfu valet & accipirur; cum per jideiujforem fuo nomine 
iv- folventem defignetur talis, qui putat fe principalem debitorem 
B efle, & ita folvit debitum tanquam fuum; per fideiufforem ve-
M ro debitoris nomine folventem, fignificeturille, qui fideiufforio 
nomine, feu tanquam fideiuflorfolvit; eodem modoquo tuto-
L rio vel procuratorio nomine folvit tutor vel procurator id, 
[.•• quod pupillus aut dominus mandans credebarur debere, nec 
itfif tamen debebat; unde & indebiti condidlione par horum trium 
D!i in fideiuflorio , tutorio, procuratorio nomine folventium caufa 
Idf efl, fi id, quod folverunt, ab eo, pro quo fideiuflerant, vel 
ii a pupillo, aut domino mandante, debitum non fi;, quatenus 
iK non his ipfis folventibus, fed ei, pro quo tanquam fideiuffores, 
.. tutores, aut procuratores folverunt, indebiti condiclio accom* 
•t:. modatur. I. fi procurator 6. /. indebitam pecuniam 47. /. cum 
0 indebitum 57. ff. dc condiff. indebiti. Adde tit. de condich in-
deb. num. 8. 9. Quamvis aurem ha?c ita fefe habeant ex iure 
i|,| civili, plurimiquefentenrirc huius defenforef fint, allegati apud 
/# Voetii Comm, ad P. T. VI. B b 
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Sande dc cejjione attionum cap. 7. num. 12. ac cum his confen-
tiac Hugo Grotius manud. ad iurisprud. Holl. lib.j, cap. z. n. 
62. tamen morum noftrorum fimplicitaci nuncmagis convenire, 
uc fldeiuffori etiam fine ulla actionum ceflione adverfusreliquos 
confideitiHores experiundi poteftas afferatur, aut faltem licentia 
petendi etiam dudum poft folutionem, fibi contra confideiuffo-
res adionem a creditore cedi, licec de ea cedenda nihil a£tum 
fit, autor ell Groenewegen ad l. 11. C. b. t. poft alios ibi cita-
tos, Confer Berlichium concluf. pracl. part. 2. concluf. 22. num. 
75. & Neoftadium Curia Holl. decif. 12. Qua fententia 
admiffa, haud dilficulter & iilud probandum fuerit, fideiuffo-
rem, qui renunciavit huic cedcndarum a&;onum beneficio, im-
pediri quidem hoc ipfo, ne per oppofiram exceptionem ditTe-
rac folutionem debiti, in quod fideiufiit, fed tamen non ideo 
illum fibi ademiffe focultatem petendi a6tionum ctfiionem; eo 
quod beneficiorum renunciationes ftrifti iuris funt, & renuncia-
tio tantum in gratiam creditoris facla videtur, ne dilatoria re-
pellatur exceptione; non autem in favorem confideiufforum, 
ne concra eos adiones cederentur. Sande de cejfione attionum 
cap. 6. num. 41. Carpzovius defin. forenf part. 2. conjlit. 17. 
defin, 17. Petrus Heigiuspart. 1. quaft. z8. num. 37. & Jeqq. 
y. Cum autem fa:pe non nifi unus fideiulfor fit, cuibene-
ficium divifionis aut cedendarum adionum prodeffe nequit, at-
que etiam tunc, cuni plures alterutrius beneficii remedio ufi 
funt, ad minimum partis virilis 'onus fufferant; neque tamen 
tequum fit, ofiicium fideiulforis ipfi damnofum efie. arg. l.fi 
fervus communis 61. quod vero f. Jf. de furtis. regrellus ei 
contra debitorem principalem datur in idomne, quod fideiuflo-
rio nomine folvere coactus fuit, accommodata eum in finem 
sciione mandati, fi ex mandato debitoris principalis fideiufferir, 
vel aClione negotiorum gefiorum, fi fine mandato interveniens 
utiliter negotium debitoris geffilfe probetur. §. fi quid autem 6. 
Inftit. h. t. l.fi remunerandi 6. §. fi pajfus 2. /. ex mandato 20. 
§. i- /• qui fi^e S>'jf> manddti vel contra. In quam utramque 
actionem, quae bona: fidei efi, non modo ea veniunc, quse 
principalis creditori debuit, & a fideiulfore foluta funt, fed & 
id quod interefi, adeoque & damna reliqua, qu$ fideiuffor 
paifus efi eo, quod debitor eum, foluto creditori mature de-
bito, non Jiberavitj idque fecundum propriam & ordinariain 
' adtio-
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aEtionis utriusque naturam, alibi trsdtatam. Carpzovius defitt. 
forenf. part. 2. conjlit. 17. defiti. 23. nifi damnum fua culpa fen-
ferit; quo pertinet, ii a creditore conventus ad folvendum fide-
iuflorio nomine, ac fatis intelligens, fe neque ordinis neque 
divifionis gaudere beneficio, litigare maluerit, quam bonam 
fidem agnofcere ac folvere, atqueita fuccumbens in litis expen-
fas djmnatus forte fit, aut fuas faltem impenfas ferre iuffus; 
cum hadtenus temerarius litigator fuerit, & ita damnum hoc 
non qua fideiuflor ex utilitate debitoris quid folvens, fed qua 
temerarius litigator, fuftineat; prxfertim cum fideiuffcri non 
conveniat, de apicibus iuris difputare, fed tantum de eo, an 
debitor fit, nec nc. arg. /. fi fideiujfw 19. §• quadam 4. ff. man-
dati. I. nemo rem Juam 82. §. 1. in fine jf. de verb. obligat. iunct. 
L eum quem temere 79. ff. de iudiciii. Cseterum in eo, quod 
his adtionibus ultra debitum ipfum damni & eius quod intereft 
perfecutio fit, diftant hae attiones ab iis, quas per creditorem 
fideiuflori folidum folvcnti adverfus confideiuflores cefiae fontr 
quippe quibus cum nihil ultra petere fideiuflor pofiit, quam 
quod & ipfe creditor, in cuius locum per ceflionem fucceflit; 
creditor autem non habuerit ius exigendi id, quod fideiufloris 
folidum folventis intereft; fponte patet in id, quod intereft, 
adione cefla reliquos a confideiuflbre nullo iure conveniri; nifi 
poft ceflionem a cefllonario interpeilati in portionibus fuis con-
fideiuffori reftituendis moram fecerinr, eaque ex caufa fideiuflor, 
qui folidum praeftitit, coeperit in damno efle, ut egregie ar-
gumentatur Simon Ulricus Piftoris in notis ad Hartmanni Pi+ 
jtoris obfcrvationem 79. & ex eo Carpzovius d. dcfin. 23. 
32. Etfi vero tunc, cum fideiuftor ex mandato debitoris 
intercedit, nihii eetat, fideiuftori per debitorem dari vei pro-
mitti prsemium aliquod fideiuflionis. /. /Z remunerandi 6. ult* 
infineff. mandati. dum & periculi pretium pacifci licet, arg. 
/. periculi pretium $.ff. de nautico fanore. & in mandato hono 
arii promiflio reprobata non eft. i. fi remunerandi 6, in pr. L 
7. Jf. mandati. imo mulier ex fua fideiuflione efficaciter obli-
gari dicitur, nullo Senatusconfulti Velleiani auxilio adiuvanda, 
fi vel ab initio vel poftea aliquid acceperit, ut fe interponat» 
/. antiqua iurisdiciionit 2;. C. ad Senatusc. Velicianum. ta« 
men,|ficut in pignoribus lex commifloria penitus damnata fuit. 
/. ult. C, de pafiit pigncrum, ica & in fideiufloribus hsud vide-
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tur admittenda, dum forte inter debitorem ac fideiufforem id 
adurn fuic, ut, debito intra certum tempus non foluto, res 
aliqua debitoris fideiuifori loco debiti cedat; cum non minor 
afperitas, adeoque nec minor eius improbandi ratio lit in fide-
iufiore, quam in hypothecam habente creditore. Secus, ii 
conveniffet, ut tunc iufto pretio fideiuffori emta fic, quia tunc 
non pactum commiflTorium, fed conditionalis venditio contrafla 
cenfetur. I. ult.ff. de contrah. emt. Pinellus ad rubric. Cod. de 
refcind. vendit. part. i. cap. i. num. zi. Molinseus de uju-
rif qurfjl. jz. nutn. 356. £F> 2oefius ad tit. tand. de pig. 
nor. & hypothecit num. 20. 
33. Sunt tamen cafus, quibus fideiuffor folutum repetere 
non poteft: funt &, quibus id, in quod fideiufiit, repeterea 
debitore potefl, licet ipfe nihil hadenus prsftieerit. Soluti re-
petitionem non habet, fi pro invito ac prohibente fideiufferit, 
cum ita mandati aclio proculdubio deficiat, & negotiorum ge-
ftorum a61io ei non detur, qui inviti & prohibentis negotia 
geffic, uc proinde non aiio , quam donandi animo, videri pof-
fit interceifiiTe. I. Ji remunerandi 6.^. fi paffur 2. 1. fi pro te 40. 
jf. mandati iunft. l.ult.C.de negot. gejiif. Gomezius var. refo• 
lut. tom. 2. cap. 1;. num. u. Licet moribus hodiernis aliud 
videatur placere fecundum ea, quae dixi in tit. de negotiis ge-
(tif num. 11. Sane, fi manifefto confiet, aut in hoc, aut in 
aliis cafibus, donandi propofito quem fidciufiiffe, dubit.iri non 
poteft, quin repetirio foluti denegantja fit. I. fed videamus 11. 
ff. de ne$ot. gejlif l. fi filiur 12. C. eod. tit. l. Jed fi paterfami-
liar 9. ff. non folum 3. ff. ad fenatnsc. Macedon. Cefiac quo-
que repetitio, fi quis pro pupillo fine turoris auroricate pro-
mittente, vel pro fervo npud dominum, vel fine m.mdyto pro 
eo, qui tantum naruraliter ex padto obligatus erat, fideiufierit; 
cum ita neque fideiubendo neque folvendo videri pofiit utili-
ter n^gottum geffiiTe debitoris, qui non potuit invitus ad fol-
vendutn compelli. Idemque eft. fi quis fciens ex mandato 
adolefcentis luxuriofi pro meretrice fideiufferit; quia fimilis 
cft ei, qui perdituro pecuniam fciens crediderit. 1. fi vero 11. 
§ fi adolefcent 11. Jf. mandati. Uri &, fi fideiuffor in maiorem 
qu .ntitatem, quam debiti rario exigebac, aut alirer per iniu-, 
riam iudicis condemnatus fueric, ac fciens prudensque reme-
di jm appellationis omiferic, auc cum pauper eifet, tefiato non 
con-
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convenerit debitorem, ut, fi ipfe putaret, appellaret; vel fciens 
omiferit exceptionem, qua reus uti potuit, nec defideraverit 
a reo, ut ipfe potius fufciperet iudicium vel fuo vel procura-
torio nomine. l.Ji procuratorem 8. §- cjuod & ad 8. /. idemque 
ejl 10. §. generaltter 12. Jf. mandati l. Ji pro ea 10. in fine C. 
eod. tit. I. ex perfona 32. /. exceptione 67. ff. b. t. fi modo de-
bitor principalis ad reftitutionem conventus manifeftam iudicis 
iniuriam & concurrentem fideiufloris dolum prober. Neofta-
dius CurtA fupr.decif. 34. Confer Hartmannum Piftoris obfcrv. 
78. Heringium de JideiuJJor. cap. 26. num. 10. multit fs-
quent. Sed &, fi fideiuflor non fimpliciter pretium fideiuflio-
: nis patius fit, fed omne dcbiti, pro quo intervenerat, peri-
culum in fe fufceperit, nullam ad id, quod folvic, actionem 
w habet, auxilio omni indignus ob calliditatem fuam, qua tur-
61 pem videtur alienac litis fecifle redemtionem, /. Ji remunerandi 
1 6. §. ult. ff. mandati. Sicut nec, fi ita folverit, ut debitori 
' folutio non profuerit, dum non creditori folvit, fed ei, quem 
] putabat creditoris procuratorem efie, cumnonefTet; quippe 
r,: quo cafu potius ab eo, cui perperam folvit, repetere debet. 
ljr /. inter caufas 26. H. mandatu 5. Jf. mandati 1. ft procuratori 
m: 14. Jf. de coitdici. caufa data. Quod fi, cum fideiuflor fol-
w viiTec, neque certioraflec reum, fic deinceps reus icerum fol-
:,i veric, quod folvere eum non oportebat, mandati agens fide-
• iufior repelli poteft, fi, cum pofiet eum certiorare, non fece-
tit, quia dolo proximum eft, quod poft folutionem non nun-
itf ciaverit debitori, ac fatisfaciet debitor cedendo fideiufiori fuam, 
ffi quam habet, indebiti condidionem. I. Ji fideiuffor 29. §. hoc 
jii idem 3. fj. mandati. Nam &, fi e converfo, cum debitor 
jjt folvifiet, ignarus fideiuflor iterum folverit, mandati adtionem 
>1 haberet; quia ignofcendum efi ei, fi non divinavit, debito-
5l rem lolvifle, & debitor debuit notum facere fideiufiori, fe 
i iam folviffe, ne creditor obrepat fideiuflori & ignorantiam e:us 
BJI: circumveniac. d. 1. fe Jideiuffor 29. §. ji cum 2. Jf. mandati. un-
i(: de &, fi fideiufior ex ipfius debitoris fubftantia folverit, (dum 
forte debitor in antecefium numeraverat fideiufiori quantitatem, 
jir in quam fideiulfit) ignorans, debitorem lblvifie, vel etiam ac-
er ceptilatione vel pado liberatum efle , mandaci eum dehitori 
>rf haud teneri, Ulpianus afieric /. ji procnratorem 8. H. / igno-
iio» *Axtcs -]. ff. mandati. Plane, fi fideiufior folverit quidem crcv-
t Bb 3 di-
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ditori, quod reus debebat, fed ante diem obligationi princi-
pali appofitum , exfpedlare debet diem,qco eum folvere opor-
tuit. l.fi fideiujjor, vel. 3Z. ff. h. t. 
34. Vice verfa permifTum aliquando fideiuflori repetere 
a reo idj in quod fideiuflit, licet necdum ipfe folverit; vel 
faltem defiderare a reo, ut is folvat creditori; puta, fi id ab 
imtio ita convenerit; vel fideiuffor ad foivendum iam condem-
ratus fit; vel probetur ita incepifle bona fua dilapidare, ut 
€deiuffbri iufta metuendi caufa fit. I. fi jideiuffor 6. /. Ji pr& ett 
jo. C. tnandati. /. Ji Jideiujfot' 41. §. I. /. jideiuffor pro 45. ff. h. 
t. I. Lucius Titius 38. §. 1. /. fideiuffor pro 4/. §. Ji iudicio 3.ff. 
mandati, Msntica detacit. & ambiguis libr. 16. fzf. 22. fium.8. 
Jeqq. Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 26. dkyiH. 24. 26. Andr. 
Gayl libr. 2. obferv. 29. 8. variis feqq. Hugo Grotius 
t n a n u d .  a d  I u r i s p r .  H o l l .  l i b r .  3 .  c a p .  3 .  n u m .  / 5 .  & T * M e -
nochius arbitr. /i^r. 2. 41. «»«. 13. tnultis feqq, 
vel fideiuffor debitum creditori legitiine obtulerit, eoque ac-
ceptare nolente, in publico loco confignatum depofuerit. /. 
fideiuffor qui 64. ff. b. t. vel fuum proprium debitorem cre-
ditori dtiegiverit, utcunque is neque folverit creditori, neque 
folvendo fit; quia delegatio talis folucionis loco eft. /. qui de• 
iitorem n. ff. b. t. vel fideiuflori per cteditorem, fideiulforis 
ipfius contemplatione, donationis caufa debitum accepto latum 
fuerit, aut liberatio legata. /. idemque & to. §. ult. /. inter cau-
fas 26. §. fi is, qui $.ff. mandati. Reiponfa lurisc. HoW.part.4. 
confil. 173. qu<efl. 1. circa finem, cui confcquens eK, fi creditor 
confefius fic, a fideiuifore fibi folutum efie debitum, nec poft 
confefiionem emillam queratur numeratum non efle , quod 
faipfit numeratum, reum mandati vel negotiorum gefiorum 
iudicio oportere fideiufiori ad reftitutionem condemnari,* ne-
que ultra anxie inquirendum efie, utrum vere folutio interve-
nerit» nec ne; cum per confefiiones in fcriptis emiffas plena 
probatio fiat eius, quod geftum dicitur. arg. /. Publia Mtvict 
26. §. ult. ff. depofiti. §. item verborum 12. Injlit. de inutil, 
fiipulat. I. optimam qucejiionem 14. C. de contrah. & committ. 
fitpulat. & in omnem eventum, numeratione non fada, acce-
ptilatio donationis caufa intervenifie intelligatur, moribus prac-
fertim hodiernis, quibus pa^iones exprefTac atque tacitT ftipu-
lationis efFedlum, fecundum alibi tradita, fortiuntnr; adeoque 
non 
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1 non ideo minus efle poteft acceptilatio, quod verborum con-
ceptio folennis hic adhibita non fif. Gomezius vaviar. refoiut. 
tom. 2. cap. 13. n. 13. Mafcardus de prcbationibus concl. 373. 
35. Quia vero remedium ad indemnitatem fideiuflbri po-
(irum eft in atiione mandati, vel negotiorum geftorum, ne-
cefle etiam eft, ut illam ordine legitimo moveat, adecque novo 
iudicio contra reum principalem experiatur; necpertnittendum ei, 
ut vi fententiac, qua ipfe condemnatus ac executionem paffus 
eft, rurfus line nova lite debitorem excutiat; cum vel fua cul-
pa potuiflet fuccubuiffe, vel aliter ita fideiuflifle, ut regreffus 
ei contra debitorem non paterec, fecundum ante dicla ; ut 
proinde nova caufae cognitio, intervenire debeat, & poft eam 
, nova condemnationis fententia fequi: nifi vel fideiuflor fit de 
iudicato folvendo, fecundum latius tradita & autoritatibus flr-
mata in tit. qui fatisd. cog. nunt. 17. in fine. quibus adde Hyp-
polytum de Marfiliis de fidciujforibus num. 362. 36;. vel obliga-
tio, qua principalis reus creditori devinSus erat , ctaufulam 
" habeat paratas executionis, vel fecundum mores noftros claufu-
lam confenfus in voluntariam condemnationem, ac fideiufTor 
adione per creditorem fibi cefia experirei velit; quippe quo 
cafu ex capite creditoris & ipfe quali quali paratiore debitoris 
promtius excutiendi facultate gavifurus efTet. Modeftinus Piftoris 
quxft. 2. Cancerius var. refolut. part. 2. cap. 5. num. 126, 
7 36. Evanefcit fideiuflio confufione, dum debitor fideiuflbri, 
•»: vel creditor fideiuffori fuccedit, de qua latius in tit. de folution. uc 
1- tamen in cafu,quo debitor fideiuffori fuccedit, creditor feparatio-
nem bonorum peterc pofllt, non obftante eo, quod obligatio fide-
iuflionis exftinda fit,fecundum tradita in tit. defeparationibusn. i. 
in fine. Extinguitur & lapfu temporis, idque duplici fenfu, 
r dum fideiuflbr vel ita fideiuflit ad certum tempus, ut tempo-
. ris adiedio tantum habeat relationem ad durationem obligatio-
nis fideiuflforia:; veluti.fi pro Titio centum aureos mutuos ac-
: cipiente fic intervenerit, uc ultra biennium noluerit pro eo de-
bito devin&us efle , adeoque intra biennium quidem proxi-
mam utiliter conveniatar, lapfo vero biennio creditorem ag^en-
tem exceptione doli vel pa£li iure repellat; cum pafta contra-
dibus, & ob id etiam fideiuflionibus, legem dent, & limitata 
conventio Iimitatum producat efledlum. arg. /. obligationum fe* 
Bb 4 re 44. 
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re 44. §. circa diem 1. ff.de ohligat. & aff. & arg. /. fervitutet 
ipfo 4. ff. de fervitutibus. nifi intra tempus illud biennii inter-
pellatus ad folvendum, in mora fueric, & inter moras bien-
nium elabatur; quippe quo cafu etiam pofl biennii lapfum obli-
gatus maneret, mora perpetuante obligjtionem, ne alias mo-
ratorio pvofir. Confer Carpzovium defin. forenf part. 1. con-
fiit. 19. defin* 6. & 7. Vel fecundo ita, ut fideiuilio eius re-
fpiciat certum tempus, ad quod , & de quo, obligatio prin-
cipalis concepta fuerat, veluti pro condudlione quinquennii; 
quatenus in repetitam fexti fepcimive anni condudiionem haud 
intelligitur obligitus efle, quamvis de primi quinquennii pen-
fione etiam poft quinquennium, obligatus maneat, donec in-
tegra temporis illius penfio folura fuerir, i. Ji, cum Hermes 7, 
C. de lorato. arg./. item quaritur 13.§.qui impleto 11. ff. Joeati. 
Vinnia> felefi.quafi. hbr. i.cap. 41. Debito quoque principali 
per novationem voluntariam in obligarionern aliam translato, 
fideiufToriam obligationem, velut accefToriam, exftingui ne-
cefTe eft, uc latias monebitur titulo fequente de novation. Nec 
aliud dicendum, fi principalis obligatio praefcriptione exftin-
da fint. Quod fi principalis quidem debitor inrerpellatus fue-
rit, fed fideiufTor nunqugm , ac ne totis quidem triginta annir, 
non tamen fideiuffor fefe prsefcriptione tueri poffec; eo quod 
perpetrata per iriterpellationecn debitori fddlam obligatione ad-
verfus ipfum debitorem, etiam adverfus fideiuflbres reliquasque 
acceiliones eandem perperuiri placuit. /. fi. fervum Jlipulatus 
91. § nune videamus 4. ff. de verbor. obligat. ac, reo moram 
facience, eciam fideiufforem ceneri. /. fi quis folutioni 24.$$. 
cum reut 1. ff. de ufurit. Ec fane, fi incerpellacio uni ex reis 
debendi fadia praefcripcionem ineerrumpat eciam alterius rei in-
tuitu, quorum uterque principaliter obligatus eft. I. ult. C. 
de duohus reit. Ionge magis per cam, quac debitori principali 
fa£ta eft, obligationem adverfus fideiuflbrem perdurare, di-
cendum eft; cum naturale magis fic, uc acceflforium fequatur 
iuum principale, quam ut unum principale ex altero $ftime-
tur. Vinnius feleciarum qu<efi. libr. 2. cap. 10, in princ. StrU* 
vius ad Pand. b. t. num. 47. 
37. Adhaec fideiutfionem de iuJicato folvendo vires per-
dere, fi libellus petitionis, vel aBoris aut rei perfona, poft 
inierpofitam cautionem mutetur a didum in tit. qui fatisd. co• 
gatur* 
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gatur. n.pen. Et quamvis fideiufTor, qui pro poena deli£li perpe-
trati fideiufiit, nonlibereturmorieme reo,qui delidtum agnoverat, 
& fideiuflbrem pro pcena dando, fefe pcenae talis debitorem confel-
fusfuerat, adeoque non iam amplius ex delifto, fed confeflione 
fua obligatus, ipfe quoque heredes fuos ad pcenam penden-
. dam divinftos reddiderat, dum id operatur litis conteftatio, 
adeoque longe magis confeflio, qu$ pro iudicato eft. arg. /. 
i; omner pcrnaks 26. /. fciendum efl 58. ff. de obligat & ati. iunft. 
t }. 1. ff. de confefis, tamen fi is , qui iniuriarum aEtione conve-
1 niendus erat, fideiufforem de fiftendo dederit, & die fiftendi 
« prsterito, ac commiffa ftipulatione, mortuus fit, antequnm 
11* lis contedata effet, aut mora tanta imerceifilfct, ut litis conte-
iri ftatio potuiifet interponi, fideiuffor morte rei liberatus intelli-
f,i gitur , l.Ji cutn iudicio 10. §. qui iniuriarum 2. ff. f quis cau-
)i tion. in iudicio JiJl. cauf factis non obtemp. quemadmodum & 
tts alias, xeo ante diem fiftendi mortuo, fideiuffor de fiftendo da-
f tus definit obligatus eife. /. ft dc^efferit 4. Jf. qui Jatisdf. cog. 
« quod ex profedo traditum in tit. Ji quis caution. in iudicio 
Mi. Jijlendi cauja Jaciis num. j. 
h ;8. Infuper fideiuffores indemnitatis, (qui fcilicet inter-
imii venerunt pro eo, quod vel a debitore, vel ex pignoribus pro 
w eodem debito obligatis, fervari non potuit, iuxta /. Ji JideiuJfo-
itiot: res 41. I. inter creditricem 6;. ff. b. t. I. omi[Jis 17. C. h. t.) a 
>|iip fideiuflione liberati cenfentur, nec conveniri a creditore pof-
ife funt, fi, cum is agere, ac tum debitorem, tum pignora ex-
eot: cutere potuiifet, atque ita folidum confequi inter moras eius 
01)': ac excufiionis dilationem debitor principalis facultatibus lapfus 
rniti fit, aut pignora defieriut idonea eife; cum verum fit, credito-
iuii: rem potuiffe aliunde, quam a fideiutfore indemnitatis, fuum 
/1 credicum falvum habere; adeoque, etfi per negligentiam fuam 
« falvum non habet, tamen perinde eft, ac fi lalvum habuiffer, 
jrtr( dum, quod quis ex fua culpa damnum fentit, non intelligitur 
,fM; damnum (entire. I. Ji fidciuffnres 41 ,ff.h.t. iunft. /. qnod quis 
0$:' ex culpa 203. Jf. de reg. iuris. Quod de fideiuffore indemnita-
: tis didlum ad alios, fimpliciter abenam obligationem fua fide 
effe iubentes, producendum quoque videtur, fi illi beneficio 
^ ordinis feu excuflionis haud renunciaverint; eo quod poft in-
lflJi duQam a Iuftiniano hanc ordinis exceptionem fideiuifores, fine 
eius renunciatione intervenientes, non alio videntur loco ha* 
it Bb 5 bendi, 
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bendi, quam quo olim accepti in id, quod a debitore vel ex 
pignore acquiri non poflet. Sed fi ordinis feu excuflTonis 
auxilio per renunciationem aut aliter deftituti fint, flc ut ius 
antiquum obtineat, aliud dicendum foret; cum ex illo iure, 
fic per renunciationem redufto, aut refervatoj, refponfum 
fuerit, fi fideiuffor fimpliciter obligatus denunciaverit credito-
ri j ut debitorem ad folvendam pecuniam compelleret, vel 
pignus diftraheret, isque ceffaverit, eum a fideiuffore, dein-
ceps convento, non poffe doli mali exceptione fummoveri, eo 
quod creditor ad agendum compelli non poteft,- antequam 
agcre velit. l.ft fideiujfor 62. jf. h. t. iunct. tot. tit. C. ut nemo 
invitus agere vel accufarc cogatur. (Gcmezius variar. refolut. 
tom. 2. cap. ij. num. 9. Ant. Faber Cod. lib. tit. 28. defin. 
39. Heringius de fideiujjoribus cap. 20. §. IJ. Carpzovius defin. 
for. part. 2. conjlit. 19. defin. 10. Ut tamen fideiuffor fponte 
folvere creditori poflit, atque ita vel propriis vel cefiis per cre-
ditorem a£tionibus adverfus debitorem experiri, (1 velit a fide-
iuflionis follicitudine ac periculo liberatus effe. 
39. Non tamen evanefcic fideiuflio, fi bona debitoris 
publicata fint, aut in creditores per beneficium cefiionis trans-
lata, aut refcriptum moratorium a debitore impetratum fuerit, 
§. ult. Injlit. de replieation. I. i. C. h. t. arg. /. fi vero j. ff. 
qui fatisd. cog. de quibus alibi latius. Nec per obligationem 
aliorum fideiufforum acque aut forte magis idoneorum invito 
creditori fa<3am , fecundum ea, quT de oblatis aliis pignori-
bus, loco rerum prius obligatarum, di8:a in tit. quib. mod. 
pignus vel hj/poth. folvitur num. 11. quibus adde Heringium 
de fideiujfor. cap. 20. §. 37. Nec per id, quod pro eadem 
obligatione prazter priores ab initio datos alii deinceps dentur; 
cum hi potius priorum confideiuffores fint, ut fupra diflum 
num. 22. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 30. num. 6. Herir.gius 
de fideiujfor. cap. 20. §. j6. Nec ex eo , quod fideiuffor diu 
fteterit in fideiufiione. /. pigiioribus datir 2f. C. h. t. An au-
tem, fi diu fteterit in fideiuflione, decennio forte aut alio tem-
pore arbitrio iudicis fatis diuturno, defiderare iure pofTit a de-
bitore, fe liberari a fideiuflione, diftin&ione terminandum eft. 
Aut enim obligatio principalis eius eft conditionis, ut tradum 
temporis in fe habeat, ac itatim impleri nequeat: atque tunc 
nullo id iure peti poteft, veluti, fi pro eviclione, aut tutorum, 
cura-
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curatorum , aliorumque fimilium adminiftratione intervenerit; 
eo quod tales obligationes quodammodo in fufpenfo funt, & 
ob id nulla debitori culpa imputari poteft, quod non perfolve-
rit, ficut nec creditori, quod non exegerit; nifi iam exfliterit 
id, quod faciebat, obligationem in pendenti effe, dum evi-
dtio fecuta vel adminiftratio finita eft, & ex eo tempore diutius 
in folutione reus ceffaverit. Aut e contrario principale debi-
tum tale eft, ut in debitoris poteftate fit, etiam confeftim illud 
prseftare; eoque cafu obtinuit, fideiufforem re£le petere, ut 
a fideiuflione dimittatur, fi diu a debitore, quominus folvat, 
aut a creditore, quominus exigat, ceifarum fuerit; idque vel 
a debitore principali, vei a fideiuffore, quem debitor fideiuf 
foridedit in fecuritatem indemnitatis, per mandati vel nego-
tiorum geitorum a£tionem perlequendae. /. Lucius Titius zF. 
i. ff. mandxti, iunft. /. poteft accipi 4. ff. b. t. Sande decif 
Friftc. libr. j. tit. 10. defm. 7. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 29, 
tium. 4. Cf [eW> & num. 7. Menochius de arbitr. iudic. libr. 
2. cafu 4!. num. 1. & feqq. & num. $. Mantica de tacit. & am-
big. libr. 16. tit. 22. num. 27. Gomezius variar. refolut. tom. 
11 2. cap. iz. num. 10. Waffenaar praH. iudic. cap. 1. num. 46. 
k 5. 6. 7. Quin &, pofito, quod fideiuffor diu fteterit in fide-
iufiione, & creditor quotannis a reo fortis ufuras percipiens, 
![' fortem haud repetat, idonese fideiuflionis fiducia fecure quie-
i fcens, permittenda videtur fideiuifori facultas interpelltindi cre-
ditorem, ut debitorem excutiat, aut pignora diftrahat, fibi-
que vigilet, proteftatione addita, fe obftritium alioquin haud 
fore creditori ad damnum, quod ex ulteriore a£tionis mora 
1 atque dilatione exfpe£tandum eft, ita fuggerente rei aequitate, 
i® licet hic forfitan iure deficiamur. Appendix deeifionum pojjt 
k Refponfa lurtsc. HoU. part. z. Vol. 1. pag. z?. in fine & 32. 
p 40. Altera tituli pars eft de mandatoribus, qui licet fide-
c: iufforibus fimillimi fint, adeo ut non multum referre lulianus 
!? fcripferit, utrum praefens quis interrogatus fideiubeat, an ab-
9 fens mandet, I. Ji bereditatem 32. fere in fine ff. mandati^ ta-
if men in nonnullis diverfi funt. Etenim fideiuffor non nifi prs-
fens intcrvenit mediante itipulatione fecundum ius civile, ac 
t principalem obligationem conceptione verborum antecedere 
eque, ac fequi, poteft, & ftri£ti iuris a£tione ex ftipulatu con-
- venitur, 4. /. 32, ff. mandati, §. fdeiuffor z. Inftit. b. t. man-
» dacor 
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dator vero etiam abfens, mediante contraGu confeniu conflan-
te, ac principalem obligationem femper antecedit, & a£lione 
mandati bonse fidei tenetur. d. I.32. /. (i vcro non 12. §. fi pojl 
14. ff. mandati. Ilie regulariter nulla a<flionum cefiione adver-
fus principalem debitorem opus habet; at hic omnino, fecun-
dum fupra tradita num. 28. Ille, fi folverit folidum, nec auic-
cjuam egerit de cedendis fibi contra confideiuffores adionibus, 
poftea id ex iure Romano defiderare nequit; hic vero & tunc 
id iure petit, ut di£ium num. 30. An autem mandati tenea-
tur, qui confilium dedit, uc certae perfons credatur, jvel ro-
gatus de certa perfona, num idonea fit, refpondit bona fide 
idoneam efle, cui tuto credatur, nec ultra quid promifit, tum 
ex iure civili tum moribus, latius diiputatum in tit. mandati 
Mum. 4. 
T I T V L V S  I I .  
D E  N O V A T I O N I B V S  E T  
D E L E G A T I O N I B V S .  
S V M M A R I A .  
I. Qnid fit novatio neccjjaria, de re aliapro re debita in foJutum 
in q/iibus diftinfia Jit a volunta- danda.Nec Jiipulationepojiea ad-
ria qudntum ad ejjeclus ? dita de ufuris prcejiandis, aut de 
2- Quid fit voluntaria novatio in maioribus ioco niinorum folven-
genere ? Quid novatio in Jpe- dis; nec hisce modis liberantur 
cie , delegationi oppojita ? Fit JideiuJfores aut pignora. 
flipuiatione. An patfo^ Et 6. Non Jit novatio, fi creditor de-
qtiid moribus ? bitori termmum Jolutionis pro• 
5. Au olitn, an iure novo no- rogaverit. An Jideiuffores tunc 
vatio ex prafnmtionibus indu- teneantur ad id, in quo crevrt 
catur ? An & moribus? An, ob/igatio ob dilationem ? 
ft verbis aut fcripto compreben- 7. An Jit novatio, fi protejiatio de 
fa (tt formtiia Jlipulationis Aqui- non novando fatfa fit ? vel po-
? An per tran<afiionem ? Jierior obligatio Jit ipfoiure nul• 
A't. fi pofierior obhgatio non la ? Ortid, (i dejiciat condi• 
po ffxt Jimul cumpriore conjifiere ? tio novationis ? Quid, f con-
4. Non fjt novatio per folam poc- ditio novationis exijiat, Jedante 
rtc? (lipfdationem obligationi alte- eius exijientiam res debita pe-
ri appofitam. rierit, aut perfona ex priore 
5, Non fit novatioperconventionem obligatioite defterit teneri ? 
8- Qyi* 
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g. Outs rtovare poffit ? An, & 
quando pupilli cut/i aut fine tu~ 
tore ? An procutores , vel unus 
tx duobus reis , vel adieftus fo-
lutiotti, velfiliusfamilias in catt-
fis, quibus atfio patri quafita ? 
9. Qtialia debita novari poffint? 
[Z&i debito in diem aut 
fub conditione. 
10. /1« novatione tollatur obligatio 
ex caufa iudicaii? /1» 
vilegia prioris obliyationis & 
pignorum ac fideiujforum vincu• 
/um, ufurarum curfus , pc2?«<r 
fiipulatio &c. ? An, qua-
«ord ptirgeturl 
11. Jrt dele^atio ? F/«'i po-
tejl fub conditione. An condt-
tionalis Jit, Ji quis addat, J'e 
foluturum, fi delegatus intra 
certnm tempus non folvat ? Quidy 
(i debiti adkuc contrahcndi intui-
tu delegatio fiat ? 
12. Ouot perfona y quot, ^ qua-
les contraBus ad delegationem 
requirantur ? Recenjentur plu~ 
res cafus, qttibtts non efl dele-
gtff/o, quia aliquod requijitum 
deeji. De literis campii. remiff. 
13. Delegatione perimuntur prio-
rfj obligationes , licet delegatut 
Julveitdo non fit, nifi adfit do-
lus delegantis; vel aliitd atttun 
Jit. De affignatione hodierna» 
-4", <y quando illa liberet a'e~ 
bitoretn affignantem ? Qttid, Ji 
debiter nomen fni debitoris cre-
ditori in folutum vel pignori de* 
derit cum potejlate exigenai ? 
14. An exceptiones , qua delegan-
*/ poterant opponi, obiici poffint 
ei, faEla delegatio ? >4« 
delegatione fa&a, perimantur 
fideiuffiones ifj pigttora pcence 
flipulationes prioribtts obligatio-
HZ'6«J additte ? /4» fifiatur 
curfus ufurarum? /4« p<?r 
legationem purgetur mora prio-
obligationum intuitufaBa ? 
15. /1« utraque , an tantum alte-
rutra tollatur obligatio, Ji isy 
cui Titius & Seius aliquid 
debebat, Jlipuletur a Caio dari 
fibi» quod Titius aut Seius 
dehet ? Qnid iuris , Ji delega-
tus a furiofo, quem putabat fa-
nce rnentis ejfe, folverit credito-
r/ f/'»/ ? 
1. TVTovatio in fenfu latiore vel necefTaria eft, vel voluntaria. 
1 * /. tf/zV/w caufam i<j. Jf. h. t, Neceffaria dicitur, quze 
fit per litis conteflationem & fententiam, quatenus, uti per 
ftipulationem, ita quoque iudicio inter a&orem & reum con-
trahi videtur, non tam fpe&ata origine iudicii, quam ipfa iu-
dicati obligatione, I. licet tamenj, §. idem fcribit 11. Jf. de pe-
cuUo, iunfta /. delegare 11. §. \.ff. h. t. per quam nemo condi-
tionem fuam deteriorem, fed plertimque meliorem facit. /. 
non folet 86. I. de reg. iuris. Unde & aliam etTe caufam 
novationis voluntariie, aliam huius neceffarize, feu iudicii acce-
pti, multa exempla, autore Paulo, oflendunt: cum hac ne-
que curfus ufurarnm fiflarur, /. lite contefiata 35. ff. de ufurir, 
nec pignorum aut fideiufTorum tollatur obligatio , /. Johttum 
non u. pr. iundi. §. 1. ff. de pignorat. att. nec privilegia pereanr, 
d. I. aliam caufam 29. ff% b. t. nifi perfonalia flnt, & cefTiona-
rius 
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rius a&ionem fibi ceflam intentct, /. ex pluriiuf 42. ff. de ttd-
tnin. If peric, tut. arg. /. in omnilus 6%. ff. de reg. iurif. Ant. 
Matthacus de auHion. libr. 1. cap. 21. num. 20. 21 atque infuper 
obligationes alioquin tepipore aut morte intereuntes per eam 
perpetuentur, ac ad heredes transmitcantur, d. /. 29. infine 
ff. h. t. de quibus alibi aclum iarius. 
2. Voluntaria novacio appellatur, quae fit ex libera par* 
tium conventione; & eft prioris obligationis five naturalis five 
civilis in aliam five naturalem five civilem transtufio atque trans-
latio; dum ex praecedente caufa iic nova conftituitur, ut prior 
perimatur. /. 1. ff. b. t. Dividiturque in novationem in fpecie, 
ac delegationem. Novatio in fpecie eft, qu$ contingit iine 
intervenm novze perfonae, fic ut obligatio nova inter easdem 
coniiftat perfonas, inter quas prior confiitic; ac fit interpoiita 
ftipulatione, §. praterea 1. circa med. Injlit. quib. mod. tolL 
obligat. quod ex priore ftipularionis Aquilianae parte manifeilif-
fimum eft, §. ejl autem 2. Injlit. quib. mod. toll. oblig. I. & 
uno 18. §. 1. ff. de acceptilat. non item pacto ; eo quod prior 
obiigatio pa£to tolli nequit ipfo iure, §. praterea 3. Injlit. de 
exception. I. ji unus 27. §. pafiut ne 2. ff. de pattif, nifi obliga-
tio, qua? prscefiit, talis fit, ut vel ex natura fua, vel ex iure 
iingulari, per padum ipfo iure tolli pofiit: ex iure quidem 
fiugulari, fi civilis furti vel iniuriarum obligatio & atlio fic, /. 
Ji unuf 2-j. §. pacfuf 2. verf. fed fi ff. de paffif, iunct. I. Ji tibi 
decem 17. §. quadam 1. ff% cod. tit. ex natura vero fua, fi natu-
ralis tantum fit; quippe quce, uti pecunke numeracione, ita 
& iufto pafto ipfo iure toliicur; vinculo gcquitatis, quo folo 
fuftinebatur, conventionis a:quitate diffoluto, atque adeo eodem 
modo, quo colligatum fuerat. /. Stichum aut Psmphilum 95. 
§. naturalif 4.ff. dc Jolution. iun£i. /. nibil tam naturale tf.ff. 
de reg. iurif. Cumque moribus hodiernis patli non minor, 
quam ftipulationis, vis fic, aeque nunc pafto, ac ftipulatione, 
novationem fieri, re£te obfervatum a Zcefio ad Pand. h. t. 
ttum. p. Mafcardo de probation. concluj. num 25. Parente 
p. m. Paulo Voet ad §. z. Jnfi. quib. mod. toll. obl. n. 4. in pr. 
3. Et olim quidem eriam ex praefumtionibus ac conie£til-
ris novatio colligebatur, fed iure novo ex conftitutione Iufti-
niani (cui per interpolaticnem qusdam Iurisconfultorum re-
fponfa in Pand&vtis acccmmodata funt, /. qui ufumfrutfum /8. 
in 
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in fineff. de verb. oblig. I. aliam 29. in med. I. Ji rem 31. H. u 
i pofk med. ff. b. f.) intervenifle non intelJigitur, nifi hoc expref. 
fum fit. I. ult. C. de novation. pen. in fine Injlit. quib. mod. 
: cbltg. toll. Quod etfi moribus quoque hodiernis obtinere cen-< 
fet Grcenewegen ad §. 3. Injlil. quib. mod. toll. oblig. CarpzCK 
vius defin. for. fart. 2. conjlit. 19. <&/. 14. Refponfa Iurisc. 
Holl. part. 2. conjil. 31. magis tamen eft, ut cum aliis exiftime-
1: mus, etiam ex coniedhiris praefumtionem novationis induci 
n nunc poife, fi illae adeo verifimiles ac urgentes fint, ut ex iis 
l perfpicuum effe pofiit, a prima obligatione partes recedere, 
it & illam in fecundam transferre voluifie; ut ita tacitze, fed fatis 
perfpicuac, idem, qui expreffae, voluntatis effe6lus fit, quod 
L forte nec ipfi iuri civili novifiimo in d. i. ult. propofito adverfa-
ijt tur; dum Iuilinianus conftituit, voluntate folum, non lege 110-
ii vandum ejje, adeoque folas reprobat coniedturas lege magis 
t: quam probabili partium volunrate fubnixas. Andr. Gayl libr• 
2. obferv. 30. num. 3. 4. 5. Zangerus de exception. part. 3. cap, 
!s 5. num. 116. Fachineus controverf libr. 3. cap. 92. Menochius 
k de prafumption. libr. 3. prafumpt. 134. num. 35. & feqq. Argen-
i traus ad conjuet. Britan. artic. 27J. num. 16. 17. Chriftinaeus 
a; ad leg. Mecblin. tit. 7. artic. 16. «hjw. 4. Mafcardus de proba• 
tionibus concluf. 113. num. iF. & feqq. Qua ratione, fi verbis 
)i (vel ctiam fcriptura ex moribus) comprehenfa fit ftipulationis 
j'; Aquilianx formula, negari non poteft, quin novatio fit, etiam-
(i fi additum non fuerit nominatim, novationem eife. §. eji aw 
tem 2. Injlit. quib. mod. oblig. toll. I. & uno 18. §. 1 . ff. de ac-
uci. ceptilat. arg. /. Ji caufa 32. C. de tranratfion. Confer. Ant. Fa-
K; brum Cod. libr. 8. tit. 19. de novation. defin. 11. /2. Sed & 
IJI transa£tione fa£la novationem contingere verius eft, quoties 
^ per ftipulationem, aut per dationem leu contra£tum innomi-
r natum, firmata fuit. arg. /. cum mota 6. G. de transaElion. 
[jjt Et quamvis iure civili non idem dici potuerit, fi transaBio fo-
h lo pafto fa£ta fuiftet, arg. I. fi> injlituta 21. ff. de inoff tefiam. 
u tamen cum moribus eadem pa£ti, quae ftipulationis vis fit, ra-
tio non apparet, cur non & per transa&ionem patio fadlam 
novatio inducatur, ac proinde generaliter definiatur, novam 
transaclione obligationem nafci certam, loco prioris incertae. 
- Ant. Faber Cod. libr. 2. tit. 4. defin. 2. Menochius de prafumt. 
hbr. 3. prafumt. 134. ««7». 42. Deinde, quoiies apparet, obli-
gatio-
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gationem pofteriorem non poffe fimul cum priore confiftere, 
adeoque cum priore incompatibilem eflTe, (ut loquuntur) non 
poteft non videri novatio eo modo intervenifte. Menochius 
de prrtfumpt. d. libr. 3. prafumt. 734. num. 39. & ftqq• Malcar-
dus de probation. concluf 1113. num.z^. Neoftadius Curia Holl, 
decif. 9. verfu^ ten doet niet. Refponfa lurisc. fioll. part,z. 
confil. \26.fere in pr. & part. 3. vol. 2. conjil. 92. n. 12. 
4. Contra vero neque veteri neque novo iure per folrnn 
poence iHpuIationem, ohligationi alteri appofitam, contingere 
novationem, verius eft; tum, quia abfurdum foret, ftipulstio-
ne poenali labefaetari atque perimi obligationem, ad quam fir-
mandatn ipfa pccnx ftipulatio sdinventa potidimum ac adieda 
fuit. arg. §. ult. Jnjlit. de verber. obligat. I. ftrpulatio ifta 38. 
alteri 17. ff. de verb. oblig. tum etiam , quia ei, qui poenali 
conventione munivit contractum alium, permiffum eft, ante-
quam poenam petat, ex obligatione praccedente agere; vel, fi 
prius poenam ex ftipulitu confecutus fit, perfequi ulterius idex 
obligatione praecedente, quod intereft, fi forte poena addita 
minorfit, quam eft illud , quanti vere intereft, obligationem 
priorem impletam non efte. /. pradia mihi 28 ff. de aH. emti 
iund. /. qui Rotnx 122. §. Flavius Hermef 2. ff. deverb obligat. 
Nec repugnat, quod a Paulo traditum, fi navem fieri ftipula-
tus fim, &, fi non feceris, centum, videndum efte, utrum 
duae ftipulationes fint, pura & conditionalis, & exiftens fequen-
tis conditio non tollat priorem, an vero transferat in fe, & 
quafi novatio prioris fiat; & hoc m.igis verum effe, l. obUga-
tionum fere 44. §. ult. ff. de oblig. ££* aSiion. Etenim ibi quaji 
novatio fieri dicitur, quatenus creditor non poreft finrul lemin 
obligationem dedutiam, vei idqaod intereft, & pcenem petere, 
fed poena prius pctita imputatur in fequentem petitionem eius 
quod intereft, fi forte in poena prius petita minus fit, quam in 
eo, quanti intereft, principalem obligationem $m|fletam non 
efie. /. apud Celfum 4. §. Labeo ait 7. ff. dc doli mali metus 
exceptione. d. I pradia mihi 28. ff. de att. emt. Prieterquam 
quod ipfa vocula quafi fms denotat, non proprie, fed impro-
prie novationem e(fe, ficuti iurandi conditio ex numero ejfe 
potefl videri novandi dele^andive, autorePaulo in /. qui iuraf-
fe 26. §. ult.ff. de iureiurando. quam rnmen non effe novatio-
uem proprie ditiam, inter onmes conftat. Non etianv adver-
fatur 
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fatur l. \.ff. de penti legata. I. Ji penum 24. ff. quando dieilegat. 
cedat. Non enim ibi novacio, quse non niii tiuorum voluntate 
fieri poteft, fed unius teltacoris voiuntas eil, qui penum legat, 
& ob moram in penu prceitanda commiffam commucac feu trans-
ferc legacum penus in legatum pecunix, ademto penus legato. 
d. /. 24. 
5. Sola quoque conventione de re alia pro ea, qux ab 
initio debebatur, in folutum danda, nullam novacionem con-
tingere dicendum elt, cum ab Imperatoribus refcriptum fuerir, 
pretii caula non pecunia numerata, fed pecoribus pro ea nfo-
lutum conlentienti datis, contradum emtionis irritum haud con-
ititui, l. pretii cauja 9. C. de rejcind. vendit. arg. l.Ji nonjor-
teni 26. § fi centum 4 jf.de condicl. indebiti. Sed &, fi cre-
ditor, cui ab initio debitum competebat non ufurarium , dein-
ceps ufuras a debitore padtus fuerit, vel, cum prius ufurse le-
viores eflent debitae, poftea graviores in conventionem deduxe-
rit, nulla inde novatio oritur, fed obligationi priori tantum 
alia de ufuris adiicitur, uti id aperte evincitur, arg. /. qui no-
minibus 44. §.fed Ji i.ff. de admin. &peric. tut. iundi. /. aliam 
caufam 29. j}\ b. t. Cum enitn in d. /. 29. traditum fuerit, no-
vatione voluntaria poft pubercatem fada perire privilegium tute-
lae; ac in d. /. 44. outum fit, pupillum, poft pubertatem ra-
tionibus a tutore acceptis, reliquationem eius fecutum , & ufu-
ras acceptantem, privilegium fuum in bonistutoris venditisnon 
amififle, (ponte fequitur, novationem illa ufuravum acceptatio-
ne fatiam non elle. Quibus confentaneum elt, neque pignora 
liberata efle, neque fideiuflores, qui pro priore obligatione 
non ufuraria, vel de levioribu< uluris concepca, interveneranc. 
Iicec ad incrementum obligationis ulurariac, ex pofteriore con-
ventione proveniens, devintii 11011 fint; cum in eam caufant 
haud fideiufierint. Nec redte in contrarium adrlucitur , obli-
gationem priorem non ufurariam & pofteriorem ufurariam , in-
compatibiles eife, adeoque ex neceffitate novationem continge* 
re, uti argumentantur diftenciences Iurisconfulti in Refponfu lu-
risc. Holl.part. 2. confil. 126. quajl. 1. tantum enim abeft, uc 
tales obligationes credi debeanc incompatibiles, ut potius non 
ufurana inclufa fic ufurarix, uti maiori furnmae minor ineft. l.u 
§. fi ftipulanti 4. ff. de verbor. oblig. Sed nec illud obftat, 
quod qui apud menfam irgentariorum nummos fuos depofue-
Vogtii Comm. ad P. T. VI, C 6 ruiK, 
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ruotj menftc publicse fidem fecuti, habeant privilegium ante 
zlvai creditores, quociens foro cedunt nummularii; & tamen 
amitrant hoc privilegium prxlationis, fi poftea ufuras accepe-
r> JCJ quafircnunciaverint depofito l.fi bominem 7. §. quotiens2. 
dcpofiti. I. fi ventri 24. in bonis 2. ff. de rebns autorit.iud. 
-pojjidcndis. Ltenim perit eo csfu privile^ium, quia hoc ipfo, qao 
^juis ulurasaccip-c pscuniarum, ab initio apud nummularios fimpli-
c.cer depoficamm, intelligitur recefiiffe a contraSu depofiti, imo 
pei qqatndamfpeciem fidtac traditionis nummos depofitos recepifle 
ex cauladepofiti, iterumqueex nova cauia murm cosdem nummu-
lariis ad foe/ius adnumeraffj. arg. 1. certi condittiop. §. uit.jf. dc re-
bus creailis (\. intcrdum 44. Inflit. de rerum divif. f.tque adco 
uovatione qundam priorem depofiri obligationcm transfudiife 
in aliani ex mutuo proeedentcm; dum impoflibile efr, idem & 
ex rnuruo & ex depoiito debitum eile, iam anre didum fuit, 
novationem faclam iuteliigi, nbi pofterior obligutio cum priore 
compatibilis (ut aiunt) non eft. Menochius de prafumt, libr. z. 
prafumt. ry4. num. 4^ Quod &ipfe Iurisconfultus in d. I. 7. H. 
i.ff. depof ti. haud obicure fignificat, aiierens, eos, qui vel poft-
ea u!u''as acceperint, videri depofito renunciaffe. At ex acvevfo 
in nortro caSu pofterior obiigatio ufuraria cum priore non ufuraria 
coniiilere poceil; dum priorexmutuo perdurat in fuo fiatu, ied 
ei poltea ulurarum ftipulatio feu padlio adiicitur, quse ab obii-
gatione fortis dsverfa quidem eft, fed tamen haud quaquam 
piiorem Iorr.is obligationem novat aut toliit. arg. /. centum Ca-
pu<e 8. jf. de eo quod certo loco. Confer Ant. Matthccuin de 
auHion. libr. 1. cap. 21. num. 26. 27. 
6. Nec aliud dicendum , fi creditor debitori prorcgaverit 
terminum lolutionis, (non obligationis) feuinducias longiores ir-
dulferir,quam abinitio conftitutae fuerant; nealioquineo devenia-
tur, ur & per refcriptum moratorium novationem induci, pignora-
que ac iideiufTores liberari dicamus; quod usque adeo a iuie & 
vcricare remorum eii, ucpotius durante morarorii refcripti virtu-
te fideiuflor rede excutiatur, ceflante tunc ordinis exceptione, fe*1 
cundum latius d/fcepcata in tit. de ccjjione bonorum num. 19. 
Licec, ,& hic verutn fit5 fideiufTorem in id, in quo ex dilatio-
ne folutionis crevit obligatio, haud fururum obligatum, nifi 
in omnem caufam obligationis exprefle intervenerit, aut inrer-
pretatione iuris ioterveniffe credatur, fecundumea, qusefcripfi 
in 
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in tit. de fjeiujforfbui num. 13. atque ita fentiunt HugoGrotius 
rnanud. ad iurisprud. libr. 3. cap. 43. 7. c/ 
Sande ^/yC Frific. libr. 3. tit. 10. defin. j, Vinnius felccl. quxfl. 
libr. 2. fjp. 42. Parens p. m. Paulus Voet ad §. 1. Injlit. quib, 
mod. re contrah. oblig. num• 8. Refponfa Iurisc. Holi. part. 
1. cojtfil. 278. Adde Berlichium concluf praff. part. 2. conrluf. 
2/. Mafcardum probation. concluf. tnj. num.p. & feqq. & 
alios citatos a Wiffenbachio tit. Pand. fideiufforibus 
num. 25. 
7. Sciendum denique, novationem non fieri, fi expreffe 
proteftatio de non novsndo fadia fit. Pyrrhus Maurus de fide-
iufforibus partis fecundce principalis fcciione 10. §. 4. num. iz. 
tf 47. Refp. Iurisc. Holl. 1. to«y?/. 213. circa fin. vel po-
fterior obligatio, in quam prior transfundenda erat, ipfo iure 
nulla fit. §. praterea 3. Infl. quib. mod. toll. obligatio. 1. novatio 
non 24. ]ff. b. t. Menochius de prafumtionibus libr. 3. pra-
fumt. 134. num. 45. Mantica de tacit. & ambiguis libr. 77. 
tit. 1. num. 11. Non obftante eo, quod in d. §. z. dicitur, 
aliquando etiam novationem fieri, licet pojlerior obiigatio inu-
tilis fit; cum ibi pofterior obligatio tantum eatenus dicatur inu-
tilis, quatenus inde adio civiiis haud competic contra pupillum 
fine tutore novantem : quem tamen naturaiiter obligari ita, uc 
per iftam obligationem naturalem furrogatam priorpereat, evi-
dens eft ex /. 1. H. 1. ff. h. t. Sed &, fi novatio fub conditio-
ne fidta fir, 6c obligationis fecunds conditio deficiat, prior 
muiebit obligatio cum fuis acccfiiunibus. praterea ^rin med. 
Injlit. quib. mod. toll. obligatio. /. quotiens 14.ff. h. t, Quin imo, 
ii maxime exiftat obligationis fecunda? conditio , non tamen ali-
ter intelligitur fadia novatio, quam fi tempore conditionis exi-
ftentis res illa, quae debita fuerat ex obligatione prircedente, 
adhuc in rerum natura fit, & perfona appareat, quae obligari 
po(Tit; unde novatio linud videbitur interveniffe , fi pendente 
conditione debitor novans deportatus fit aut fevvus cftedus, vel 
res fine culpa debitoris novantis exftindta fit, l.quotiens 14.pr. 
& 1. in fine l. fi rem 31. ff. b. t. licet quantum ad interitum 
rei, pendente conditione contingentem , non per omnia , fed 
tantutn eatenus, quatenus nova non exiftit obligntio efficax, 
versm fit, novationem non efie, uci id ex dicendis infra n. 10. 
patefcet. 
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8. Novare polTunc omnes, qui non prohibentur, etiam 
pupilli <k fimiles fine turoris autoritate, quoties ipfi obligati funt 
naturaliter ac civilicer; quippe quo cafu meliorem reddunccon« 
ditionem fuam, id etiicienteS) ut obiigatio naturalis ac civiiis 
fimul perimatur, & in eius locum fubintret fola naturalis, nul« 
lam adverius pupillum creditori tribuens exadiionem. /. /. i. 
jf. b. t. Cui non contmdicit. /. certi 9. §. idem erit 5. (f §. 
fed , fi 7. ff. de reb. creditis. cum ibi agatur de csi> 
bus , in quibus non erat novandi propofimm; ut diclum in 
tit. de rebus creditis num. 16. circa finem. Quod ii ex adverio 
pupilli alios fibi obligitos h jbeanr, magis eft, ut ime tutore 
novare non poilinr, 11 e lubiico xiatis detmorem faciar.t condi-
tionem fuam, eaque pcrdant iura, qua? per novacionem interire 
folenc, /. novare poffumus 20. §. pupiilus 1. ff. b. t. atque ita is 
quoque, cui bonis interdicium , novare potefl:, quoties melio* 
rem facit fuam cosuiitionem, alias non, /. cui bonis z. ff. b. t. 
Piane tutores & curatores pro pupillis & minoribus ac furiofis 
novare prohibiti non funt, quoties id pupillo expedit, d.l.20. 
§. 1. /. ult. §. agnatum 1. ff. b. t. uti nec procuratores /peciale 
ad id, vel generale mand.uum habentes, d. /. 20. §. 1. ff. h. t. 
fi modomandacum firgenevalec/wz libera, fecundum fundamenta 
aiibi tradita^in tit. deprocurat. num. 7. Necunus ex duobus reisdc-
bendi vel credendi, uc dichim in tit.de duobusreis cojifiituendis 
num. 5. Non tamen novatio permiifa efl ei, qui tantum folutioni 
adiectus efl, licet ei redie folvatur. I. cui retlc 10. l.fidcbitorem 21. 
ff. h. t.l.quod fiipulatus 10. ff. de folution. Nectiiio iniiiis c.iu-
fis, quibus adtio patri qua?fita efl, fine confenlu eius. l.filius pa-
tris 23. /. non ideo 25. ff. b. t. l.fi unus ex 2-].ff. de paciis. 
9. Novatur vero debitum omne, hvenacurale cancum, five 
naturale nc civile fimul. /. 1. §. 1. ff. h. t. Nec incerefl, ucrum ex 
contradu vel quafi, an maleficio vel quafi, an exaliis fmiiibui 
caufirum figuris obligatio defcendat, proutid exformula flipula-
tionis Aquiiianx in aperto efl. I. Aquiliana <\.ff, de transaftion. /. 
omnes 2.ff. b. t. §. efi autem 2. Inflitut. quib.mod. toll. oblig. I. (f 
uno ff.deacceptilat. Nec, urrum prius debitum purumfif, 
anin aiem, vel fubconditioneconceptum : ut tamen purumqui-
demdebicum,aut in diemcercuin corKraCium,flatim novari poflit; 
conditionale vevo itademum, fi exiflat conditio, qux facit nafci 
obiigationem priorem, in omni novatione prxrequifitam. Eflque 
hic 
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hiccafus, in cjuo, (cuni vulgo aliud nativitatis, aliud interitus 
momentum e(Te debent) obligacio uno eodemque temporis mo-
mento nafcitur ac interit. /. in diem 5. /. fi Sticbum dari 8. §• 
legata 1. /. quoticni 14. §.Jed Ji 1. Jf. b. t. 
10. Effefctus novationis eft, quod pvior tollatur obligatio, 
etiamfi ex rei itidicata? autoritate nata efTet. l.Ji caufam 2. C. de 
execut. rei iudicata. perimantur privilegia priori obligationi ad* 
bacrentia. I. aliam caufam 29. ff. b. t. ac reliquae eius evanef-
cant acceffiones, veluti fidciufTiones, pignora, ufurarum curfus, 
pcenze ftipulatio priori appofira obligationi. I. Ji creditor. ij*. 
l.novatione lS.ff.b. t. (nifi fideiuflio vel pignus repetitum 
fit. /. novatione 4. C. de fideiujforibus. I. Jolutum 11. §. 110• 
vata 1. ff. re pignorut. aff. quo cafu pignus durac cum pra> 
rogativa tempons, ex quo primims conftitutum eft. /. cre-
ditor acceptif 3.I. creditor, qui 12. Papinianuf s. ff. qui pot. 
in pignore. Adde tit. qui pot. in pign. num. 32.) demqae etiam 
mora purgetur; qua ratione fi Stichum dan ftipulatus (im, & 
cum in mora promiftbr eiTet, quo minus daret, rurfus eun-
dem ftipulatus fuero; definit periculum ad promifforem per-
tinere, quafi mora purgata, autore Ulpiano in l. Ji Sticbum 
dari 8. pr. ff. b. t. Eoque nititur fundamento, quod ab eo-
dem Ulpiano ex Marcelli fententia traditum, cum Stichus pu-
re effct debitus ac poft moram in eo praeftando faftam Stichus 
idem iterum in condirionalem obligationem novandianimodedu* 
ftusdecefiilfet pendenre conditione, moram purgatam effe,nec in-
telligi in fequentem obligationem deduftam; licet propterSti-
chi interitum ante conditionis exiftentiam novatio deftituatur 
efteftu, atque ita non male dicatur, novationem non contin-
gere, quia non fubeft res eo tempore, quo conditio imple-
tur; quatenus Stichus nec ex mora priore iam purgata peti po« 
teft, nec ex fecunda obligatione propter intcritum fine pro-
mifforis culpa & mora contingentem, /. quotiens 14. ff. b. t. 
iunft. /. qui decem 72. §. cum Sticbum \.jf. dc folution. Qui-
bus ita expofitis, nulla pugna erit inter Ulpianum , & Venu-
leium, autorem legis fi rem 31. ff. b. t. quippe qui ibidem afte-? 
rens, novationem fa£tam efte in eadem fa£ti fpecie, qua fer-
vus debitus poft moram in novam dedu£lus fuerar ftipulatio-
nem conditionalem, ac pendente conditione decefferat, non 
aliud voluit, quam quod per illam fecundam obligationem 
C c 3 condi-
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conditionalem mora purgata fit, qus primce obligationis in-
tuitu commiffa fuerat; quia fcilicet ex fecunda ftipulationeno-
va condittonali cceperat debitor Stichi sd Stichum obhgatus 
ctfe, non tam re, quam potiusfpe, fed tamen fpe tali, ex 
cjua etiam pendente obligationis fecundae conditione ftipula-
tor iure dicitur creditor eife. arg. I. is, cui fub 42. ff. de ob• 
Ug. & att. iundl. §. fub conditione 4. Injiit. de verbor. obli-
gat. Aliter Cuiacius lib. 25. objervat. 17. 
11. Delegatio eft novatio, qu3e fit interventu novas per-
fona?, dum quis vice fua slium creditori fuo dat, vei cui iufle-
rit ereditor. /. delegare 11. ff. h. t. pcn. Inflit. quib. modis 
toU. oblig. in qua eadern fere obfervanda, quje in novatione 
in fpecie: nam & hanc fub conditione fieri nihil vetat; atque 
ctiam fub conditione fafta intelligitur, fi quis fuum debito-
rem deleget creditori fuo, fed addat, fe foluturum, fi intra cer-
tum tempus a debitore foiutum non fit; quatenus, non fubfe-
cuta per delegatum folutione, delegans perinde conveniri po* 
teft, ac fi nulla delegatio intervenilfet. Carpzovius defin. fo• 
renf part, 2. conjlit 18 dejin.s. 11. 7. feqq. Sicut & condi-
tionaiis eft, fi debiti necdum contra£ti, ied adhuc contrahendi 
intuitu delcgatio fiat, dum Seius novandi animo promittit id, 
quod Titius debiturus efl; quo cafu contingit, eodem tem-
pore impleri prioris ftipulationis conditionem, & novari. l.fi 
Sticbutn S' ji quis 1. jf. b. t. 
12. Praecipue vero neceffe eft, ut & delegans, & dele-
gantis debiror ac creditor, cui obligatio ex delegatione qug-
rcnda eft, confentiat; adeoque, ut inter delegantem & ,debi-
torem eius mandatum intercedat; ficut & inter delegantem ac 
creditorem eius, quae & ratio eil, cur is quoque, qui fari non 
poteft , fcriptura vel nutu delegare pofiir. I. delegarc fcriptura 
i-j. ff. b. t. ac tandem inter debitorem delegatum ac creditorem 
delegantis ftipulatio interponatur. A 1. /. nec creditoris 6. C. b. 
t.fi mandatu 45. H. pen.ff. mandati. Quibus confequens eft, 
delegationemdici non poffe, fi quis fuo mandet debitori, utis 
foVat mandantis creditori, ac debiior mandato pareat, nuila 
de caetero inter debitorem & creditorem mandantis fiipulatione 
interpofita. arg. I. Ji debitorem zi. ff. t. Nec, fi ex adverfo 
abfente me creditor meus a debitore meo ftipulatus (it novandi 
animo, quod is mihi det, nec ego id poitea ratum habeam. /. 
fi quis 
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fi quis abfcnte 22. ff. h. t. Nec, Iocator fundi primus abeo, 
!tr  cui per conductorem fundus idem fublocatus fuit, annis plu-
ribus mercedem acceperit, nec alia conventio interpofita fit, 
Ant. Faber Cod. libr. 4. tit. 42. ucfin. 2$. Nec, fi debitor 
creditori iuo contra debitorem fuum aGionem cedat; eo quod 
aftionis ceflio etiam invito cedentis debitore fieri poreft /. 1. C. 
,1: b. t. Nec denique, fi id, quod mihi debebas, a debitore ruo 
ex tuo mandato fHpulatus fim periculo tuo: quia r.gere tecum 
mandati poffum in id, quoa minus ab illo fervare porero;cuni 
J1E tunc demum liberetur is, qui. debitorem delegat, fi nomen 
eius creditor fecutus i;t: quod non eit, ubi periculo mandan-
* tis a debitore eius ftipulatur. I. Ji mandatu 4/. pen. ff. man-
ir duti. Plane latius fumpto delegationis vocabulo, poiTum etiam 
c: delegare meum debitorem, ut is folvat ei, qui meus creditor z' 
M! non eft, vel eum, qui non eft meus debitor, ut pro me foivat 
« creditori meo. /. fi patcr tuus 5. C. b. t. Confer Fachineum con-
iE trov.lib. 11. cap. 54. Eoaue fere pertinent ea, qu? de cambii 
literis, procuratis, datis, oblatis, acceptatis &e. latius traBavi 
b; in tit. de nautico foenore n. 5. cf Jeqq. usqiie ad finem. 
ttaitt v ;' •; 
lia 13. Delegationis re£te fatia: efte£tus eft idem fere, qui& 
m;r novationis; quod nempe prior tollatur obligatio, & quidem 
iii- duplex, qu$ ante fub£uerat, in ciusque locum una fuccedat: 
adeoque, fiponas, primum fecundo, fecundum tertio cen-
i:; tum debere, ac a fecundo primum iufium elfe tertio folvere, 
ief tertiurnque a primo ftipulatum eife, quod is fecundo debet, 
ii: eveniet, ut neque prirnus fecundo ultra devinftus fit, nec fe-
53 cundus terrio, fed omnis deinceps obligatio inter primum ac 
in$ tertium, tanquatn debitorem & creditorem, fubiiftat. Nec 
•f ceffat hic efte£tus ex eo, quod debitor delegatus folvendo non 
iioir fir. I. Ji delegatio 3. infine C. h. t. l.finomen 4.ff. de hered. vel aci. 
X vend. Zangerus de cxccption. part. z. cap. 6. n. 51. Ant. Faber 
BiS Cod. libr. 4. tit.f. dcfin. 1. circa finem. Henr. Kinfchot refi-on-
(r yb .f4.Zoefius ad Pand. b. t. n. vj. Perezius adCod. h t. n. 13. 
011 nill delegantis dolus concurrat, qui aci'oni mandati, vel in jiib-
itiit fidium atiioni doli locum faceret. arg. /. & eleganter 7. § ult. 
fif. /. 8. /. cum a te pecuniam 2/. /. quidam debitor $$ . ff. de dolo. 
•4 iun£t. /. ele^anter 7. non folum 5. ff. de dob. Ant Faber 
n. Cod. Ubr. 8. tit. 29. dc novation. defit, 2. vel id attum fit ut 
f C c 4 d«l«-
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delegans folveret, quod a debitore eius falvum habere nonpo-
tuerit is, cui delegatio fa£ta eit: quo tamen catu vere novatio-
liem non efle, fupra di£tum eft, l.fi mandatu 45. §. pen. ff. 
tnandati. (icuttuncid, quod ita geftum elt, magis accedat 
ad fimplicia noftratia folvendi mandata, aiTignationes vulgodi-
fias, ex quibus nulla affignanti liberatio contingit, nili quate-
nus ad eas folutio fecuta fuerit, ex notifiima praxi; prcter'-
quam fi creditor nomen fibi affignatum in folutum acceperit, 
& apocbam de folutione fibi fatta dederit afiignanti, tanquam 
cb afiignato accepturus, quod afiignans debet' quippe quocafu 
delegatio plena efie intelligiiur, vel falrem in folutum datio, 
Btque adeo deleganti liberarionem parit. Ant. Faber Cod. lib. 4. 
tit.y. dcfin. ». Neoftadius Curia Holl. decif. zF. Leeuvven cenf. 
for. part. 1 libr. 4. cap. 34. num. '4. Parens p. mem. Paulus 
Voet ad 3. Jnflit. quibus mod. toll. obligat. n. 4. Diverfum 
cflet, fi debitor debitoris fui nomen, feu inftrumentum obli-
gationis , dediifet in fecuritatem creditori iuo, cum exigendi 
poteftate: eo auod tunc nomen magis pignori cbligatum vide-
tur, qunm delegatum, aut in folutum datum. arg. I. nomen 
quoque 4. C. qua res pign. dari l pojlquam 7. C. dc hcrcd. z>el 
aci. vendita 1. cum convcnit. 20. ff. de pignor. (f hypoth. I. Ji 
convenerit 1$. Jf. de pignorat. aH. Ant. Faber Cod. libr. g. tit. 
29. denovation. defin. 9. 
14. Eft & effe£tus delegationis, quod exceptio,quam de-
leganti poterat opponere debiror, obiici non poflit ei, cuide-
Jegatio fafta cft, 111 fi minorennitatis, aut Velleiani ( non item 
Macedoniani) Senatusconfulti exceprio fit. I. doli cxceptio \p. 
ff. b. t. vel competentiir, in caiu, quo prior maritus pofieriori 
dotis nomine, tanquam debitor mulieris, dotem promiferit. 
}, fi prior maritus 32. jf deJoluto matrimon. Cumque delega-
tio legitime fa£ta veram in fe contineat obligationum priorum 
povationem ac diffolutionem, dum dele^are eft vice fua alium 
debitorem fuo creditori dare» & folviffe cenfetur, qui dele* 
gat. I. delegare u.ff. b. t. I. quamvis j\ §. intcrdum 3. ff. ad 
Senatusc. I/dieianum. ratio non apparet, cur non etiam fide-
iuiforum & pignorum obbgationem pcenjeque promifiionem 
dieamus peremtam, qua obbgationes priores munitae fuerant, 
sc interruptum ufurarum curfum, fi non aliud attum fit: ad-
eoque, fi primus centum debeat fecundo, fub pignore rerum 
fua* 
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fuarum, fecundus centum tertio, fub fideiuflione Titii, ^c /e-
cundus primum deleget tertio, tertius vero a primo ftipule-
tur, fibi dari, quod primus fecundo debet; uti nulla ampHus 
inter primum & fecundum obligatio confifHt, ficut nec inter 
fecundum & tertium, ita quoque accefforia pignoris obliga-
tio, quX pro debitore primo, nec non fideiu(foria, quae pro 
fccundo adhibita fuerat, ultra fuperelfe nequit. Idemque de 
caereris obligationum principalium accefiionibus ftatui iubetre-
gula, qua accetforium iine principali confifiere non poteft. 
Ant. Faber Cod. lib. 8. tit. 8. defin. 19. 24. eamque fuppo-
nunt fententiam, quotquot tradunt, delegationis eundem, qui 
novationis, efte£tum eife, quales funt Ioh. Baptifta Schwart-
zenthaler dc novat. & delegat. cap. 1. num ult. Zoeiius ad patid. 
b. t. num. 17. Perezius in Cod. h. t. ti. 13. Quin imo, uti 
moram purgari per novationem in (pecie, fupra ditium fuit, 
6 ita & per delegationem , qua: novationem in fe habet, idcon-
tingere, verius e(t; etiam (t delegatio non pura ied conditio-
ir nalis fit. arg. d. /;> 14. & l. 51. jf. b. t. Nec huic adverfatur 
l. eumy qui ita Jlipulatur 56. §. ult. jf. de vevb. oblig. cum ex 
verbis legvs haud quaquam pateat, fadii fpeciem ibi propoli-
tam, delegationem efficere; quod & antiquis nonnullis Inter-
|i! pretibus placuilfe, Gloffa ad d. ult. docet; fed potius iki 
concipi pojfunt duo rei promittendi, quorum unus pure, alter 
®: fub conditione promifit §. ult.Injlit.de duob.reis conjlit. Et fane 
:i: delegationem ibi nullam faftam efie, vel inde apparet, quod 
is, qui prior pure promiferat hominem, dicatur poft interpo-
r. fitam a fecundo hominis eiusdem promillionem conditionalem, 
r pendente conditione moram commififfe; quod dici aut fieri 
b nequit, fi delegatio conditionalis intervenilfet: eo quod tunc 
il vi delegationis illius condirionalis debitor prior non amplius 
oic pure, fed potius fub contraria conditione obligatus fuiffet, 
ife adeoque pendeote delegationis conditione non potuifiet in 
fc mora e(Te; dilationem quippe folutionis habens, donec con-
U ditio exidens vel deficiens monftraverit, utrum prior ex prio^ 
fr re, an pofterior ex pofteriore promiflione debirurus fit. I. pe-
ner cuniam 36. j} de rebus crcditir, arg. I. quod fi alii 7. I. ji lega-
-i tum 10. ff. de adir». vel tramfer. legaris. Nec iuvat effu-
gium Cuiacii hic diifentientis^ d, l. 56. §. ult. jf. deverbor.ob» 
'oi lig. ac excipienris, debitum quidem ex puro cunditionale efii-. 
k C c 5 ' ci, 
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ci, fi quis id, quod debuit pure, delegante crenitore promi-
fcrit alii fub conditione, deque eo cafu agere d. L 36. jf. dere- •;> 
bus creditii. at non ita fe rem habere, fi ponas diverlos ean» j 
dem rem pure & fub conditione novandi animo promifiile. /. t 
lulianuy 60. §. 1. jf. de cGndiffi. indeb. Etenim, ficuti prirno f 
nulla diverfitaris ratio reddi poteii, cur mngis debitum prius 
ex puro fieret conditionale, fi unus idemque novandi anitno 
promittat fub conditione, quod prius pure promiferat; quam 
fi alius pure promiferit, alius deinde idem novnndi animo fub j 
conditione promittat: ita infuper tantum abeft, ex d* 1. 60. §. Lr 
1 .jf.de condiSt. indeb. probari, puram priorem non fieri con-
ditionalem, fi fecundus novandi animo promittat fub conditio- p 
ne , quod prirnus antea pure promilerat; ut potius inde omni b 
modo confirmetur, tunc, cum alius fub conditione promilit, 3 
quod prior pure promiferat, priorem promifiionem hoc ipfo \u 
conditionaiem effici. Qiiaeitio namque in d. I. 60. §. 1. eft, ,j 
anis, qui, quod pure debet, fub conditione promifit, no- |j 
vandi animo, & pendente novationis conditione folvit, folu- m 
tum repctere pofiit tanquam indebitum; & refpondetur, ple- L 
rosque quidem id putaife, cjuia, ex qua obligatione folvat, ad-
buc incertum ejl: idemque eife, etiamft diverfas perfonas po- Dl 
nas eandem pecuniam pure, & fub conditione novandi animo 
fromifijfe, fed mox reiicitur ilia fententia refpe£tu cafus prioris, 
quo idem prius pure Srpoftea novandi animo fub conditione bi 
promifit, ac definitur, vel faltem ex fundamento addutio in- U 
ferendum relinquitur, talern pendente novationis conditione ;t, 
folventem, reperere nen poife tanquam indebitum , ex ratio- il 
ne, quia promiiiorem, prius pure ; dein animo novandi fub e 
conditione promittentem, 'dcbiturum ejfe certutnefly quatsnus, 
deficiente quidem conditione, debitor erit ex priore, eadem 
vero exiftente, ex pofteriore obligatione : ubi autem certum rj 
cft, debitum iri, ibi interim feu antea folutum repeti non R 
poiTe ut indebitum , evidens cft ex /, quod fi ea 18, ff. de ccn- > 
dicl. indeb. Atque hinc etiam aperte lurisconfulrus in d. 1.60. 1 
1. monet, hunc cafum, quo idem pure & fub conditione i, 
novandi animo promifit, difjimilem elTe cafui ifti, quounuspe-
cuniam prius pure, deinde eandem alius novandi animo pro-
miferat fub conditione; adeoque funponit, re£te de hoc cafu 
plejosque putaffe, folventem pendente novationis conditione 
repe-
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repetere folutum poffe; manifeflifiima ratione, quia fcilicet 
tempore folutionis adhuc incerram plane erat, an primus, 
propter novationem conditionalem non amplius pure, fedcon-
ditione debitor, an vero fecundus, ex promiflione obligandus 
fit; ac, quod debetur fub ea conditione, qua: an impleoturin-
certum eft , fi ante folvatur, repeti poceft. d. I. quod fi ea 18. 
in fine ,ff. de condici. indeb. 
15. Siis, cui decem Titius, quindec.im Seius debebat, 
ab Attio (lipulatus fit, quod Titiui aut quod Seius debebat, 
dari fibi; novatum non eife utrumque debitum, fed in pote-
fUte Attii elfe, pro quo velit folvere, & eum liberare, Cel-
fus fcribit. I. fi is, cui 26. ff. h. t. Nec huic contrarium eft, 
quod Paulus cenfuir, fi tu hominem, Seius vero decem miht 
dare debeat, egoque ab alterutro novandi animo ftipuler,quod 
< te aut Seium dare oportet, utrumque novari, quia urrumque 
in pofteriorem deducitur ftipulationem , /. te bominem 32. /f. 
!, b.t. Nam hocipfcv, quod Paulus dixit, utrumque m pofie-
y riorem deduci jlipulationem, fatis aperte fignificavit, fhpula-
V: torem voce disiunctiva aut ufum fuiife pro copulativa quod 
> antiquis haud infrequens fuit, teftante eodem Paulo ac lufti-
nia.so, fvpe ita comparatum effe, ut coniunda pro disiunftis 
>!' accipiantur, & disiun£ta pro coniundtis. /. fepe ita 53. jf. de 
p- verb. fignif. I. cum quidam 4. C. de verbor. & rerum jignif. a 
iti: quibus Celfus non abhorret in d. I. 26. jf. h. t. dum fuam de-
ciiionem tantum vult admitti, fi fingamus ita attum ejfe, ut al-
r terutrum daret; ac mox fubiungit, alioquin utrumque videri 
isr. in ftipuiatum dedu£tum, & utrumque novatum, fi novandi 
jc: animo boc fiat; accepta etiam tunc voce aut pro feudis-
iii; iunftis, pro coniun£tis, ficuti formula, qua plures una (tipu-
ii: latione obligationes voee copulante & novat$ funt, proponi-
cr tur in /. u!t. §. idt. jf. h. t. Ioh. Baptifta Schwartzenrhaler de 
{ti: novation. cap. 1. num. 5/. Qiiod fi debitor furiofo, quem 
J11 mentis compotem putabat, delegatus, creditori eius folvat, & 
/; dein cum eo agatur furiofi nomine, exceptione doli in id, quod 
in rem furiofi proceiHt, defenditur. l.fi debitor 10. ff. de doli 
Kjjji mali (f mct. exccpt, 
10? . -
t t .  
TiTV-
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T I T V L V S III. 
DE SOLVTIONIBVS ET LIBERA-
TIONIBVS. 
S V M M A R I A. 
1. Quid fit fohitio in fenfu flri&io-
re (J Utiore ? Qiti pojjint fol-
vsre? ubi de criminum reii, pro• 
curatorihus, altis quibusvis ful-
ventibus pro dcbitore fciente, 
ignorante, invito; & qtiando 
alius pro alio folvere nequeat? 
An pupilli ntinores Jine tu• 
tore vel curatore folvere pojjint ? 
Et , ft id fecerint ? An 
uxor Jine tnariti conjenju ? An 
excipiens de folutione fafia, 
non probattSy condetnnandus fit ? 
2. Qnibtts jblvi pojjit ? An reo 
crttninis ? /1« adtetfi folutioni ? 
Et quid, fi adiefftts flatum tnu-
taverit? An heredi adiecli ? 
Z. /4« quando procuratori ? An 
ei, </«/' tanttim ad iitem , ve/ 
tantum ad re/n vendendam con-
Jlitutus ejl; vel cuitis manda-
ztfm revocatum ? /4« fal• 
/o procaratori ? apparitori 
in ius vocanti, executionem 
fententia facienti ? 
^ An iy quando fervis ? Et quid, 
fi manumifji Jint? An nojlra-
tibus famults & anciUis, quod 
dominis debitum ? 
£«0 modo folvere debeant de-
bitores pupiUorttm? /)« defi-
cientibus ttttoribus, /xzirr/ pupil-
lorum reffe fohatur ? Anuxort 
fofvi poffit Jine rttariti antort-
tate ? An cedenti pojl a8io-
jiem ceffam ? An tini ex Jociis 
folidum ? <4« /zfm// fidttciario, 
dum pendet conditio fideicommif-
/?? Remi/T /4», quando 
hereditatis poJJ'e(fori Jolutum 
hberet Jolventem a vero berede ? 
De Jlipendiis minijlrantium So-
cietatibus Indtcis, fi illa keredi 
non vero ftluta fwt. 
6. Ouid agendum, (i plurts Jint, 
finguli dicunt ftbi folidum 
deberi, vr/ cr affe creditori 
hcredes effe ? 
7. /4« debrtor creditoris fui cre• 
ditori refie folvat Jhte voluntate 
eius ? fecundus conduHor 
primo locatori mercedem? An 
poffejfor cbirographi habcntis 
tounder defes, obtinere po/Jit 
ex eo fententiaminterlocutoriam 
ad fidttciariamJolutionem aut de-
finitivam ad plenam Jblutionem, 
Ji nondoceat, quo iure cbirogra-
phmn tcneat ? /4« liberetur, 
qui coaflus bo(libus regionem in• 
vadentibtts Jblvit, fijco 
vel privatis debet ? 
g. Cuitts loci menfura circa f>lu• 
tionem immobilium & mobtlitm, 
preefertim fungibiliuvt, jpetfan» 
da Jit ? , ji duo loca fo• 
lutioni wenftrandarttm rerunt 
alternative fint addita ? Qnando 
ex necefjitate apttd nos merces 
appenjione vel admcnfione tradi 
debeant , A* tributum eo nomint 
folvt? Quando facienda fit appen* 
Jio, vel admenjio & cttitis fumtu ? 
9. /» qua moneta debitumpecunia• 
rium folvi debeat ? deque num* 
reprobis mutatione nio-
nett. 
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netce. Remiff. Re itr genere de. 
bita ex aitu inter vivos vel le-
gato, quce fpecies, & cuius ele-
fiione, folveiida fit ? An debi• 
tor generis, vel rei fungibilis 
o/ei, vini &c. liberari poffit 
peffimum fohendo, an magis nie» 
dice bonitatis vinum, £7 ctiius 
generis, folvendum fit itire ci• 
vili ac hodisrno, excuti• 
/1« rfw /» genere debens, 
rfj alternative, foU 
vere pojfit illam Jpeciem, 
tempore obligationis contrafiee 
in bonis creditoris erat, Jed e ffe 
defiit; 
10. Aliud pro alio invito creditori 
folvi nequit. Recenfentur plu• 
res ct/Jits excepti. 
11. creditor pojfit partern de* 
biti petere ? /2;/ debitor volenti 
creditori partem jblvere r /i;/, 
(^7* qttibus in cafibus eider/i it/vi-
to? De Johitione debiti kare• 
ditarii, remifT. 
12 in loco fit facienda folu-
tio ? /1// debitor rem debitani 
deferre debeat ad domttm cre« 
ditoris ? Quo ten/pore folven• 
fit ex obligatione pttra , m 
diem aut conditionati? o» 
dtem apbofitttm Jolvi pofjit in-
vito creditori? tempore 
folvenJum, quod promtjfnm, 
hocanno, hoc menfe, Calen-
dis Ianuariis, poft aliquot dies 
vel annos, vel quando debitor 
voluerit? 
13. 0/«'/ Jit ejfefitts Jolutionis? 
^/</</ 7«r/j, fi res foluta, v<?/ 
1« folutnm data, pojlea evinca• 
tur creditori; vel dolo rnalo de» 
bitoris pluris ajlimata in jbltt• 
tnm data ftt ? Sub pcena de~ 
bens, pcena foluta Iiberetur 
ab obligatione prhtcipali, A' 
v/fe versa? 
14. requirantur, utextrium 
annorttm pojieriorttm foltttione 
probata prajfuraatur, annorutn 
prcecedehtium reditus annuos 
folutos ejfel 
15. Qaibtts modis probetur folutio 
iure civili ac kodierno ? 
fit vis apocka ? <4?/ creditor de» 
bitori folventi teneatur dare 
apockam ? , n.ct fatisfaciat, 
reddendo cbirographum canceU 
latum aut rncijum ? /4» debitor 
fola exhibitione ckirograpki can-
cellati Jolutionem probarepojfit ? 
An creditor cogi poffit ad dan-
dum debitori geturalem apo-
cham de omnibus debitis ? Et 
quis Jit ejjcftus apocka genera• 
lis? 
16. Si qttis ex pJuribus caufis de-
beat, ij" aliqnid fohat, quomodo 
<£)' qttando tunc ipje debitor, vel 
creditor eligat, itt quam cau-
folutum velit? Si neutet 
ten/pore folutionis id conjlitue-
r/f, /« ^K/7W cattfam tunc lex 
definiat folutum videri, di-
flinflionibus zxpottitur. Qjttd 
ittris , Ji a/icui folvatur, qtn 
fuo & procuratorio nomine exa-
ftionem kabebat, exprejfum 
fit, ex qtta folvatur ? 
»7. Recevfei/tiir rnodi plurimi, quU 
bus obligatio tollitur vel ipjo iu• 
re, velfaltem ope exeeptionis. 
ig. 0_«/V Jit confttfio, />er quam 
tollitur obIigatioy & quot mo-
<//> fieri pojfit? 
19. £/«W 7«r/j circa confufionew, 
Ji debitor creditori aut vice ver» 
yJz fuccedat, ff/Vzw c/rcs obliga-
accejforias fideiujforum (jf 
pignorum ? 
20. _£>///</, Y? fideittjjbr debitori, vel 
debitor fideiujjori fttccedat ? 
quid, yi" tali in cafu fideinjjbr 
pro ftta obligatione fideiujforia 
JideiitJfQretH dederrt aut pigtitn ? 
£r 
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Et qttid, fi fideiujfor pntuerit fe 27. Non contingit coufufio, Ji adi. 
ex Jita perfona tueri aliqua per• tio fiat ctim inventario. Con-
jonali exceptione? Qutd, fi fttlione exflbifta obligationes re-
principalis dtbitor tantim na- dintsgrantur ji vittot in petitione 
turaliter fuerit obligatus, fide- hereditatis, MW cedat adverfa-
ittffor civiliter ? Quid, fiprin- rio , cum pafio , ttt obligationes 
cipalis debitor ex J;to capite po- refiattrentur; vc/ ,  fi quis adi-
tuerit iuvari per rejiituttonem ex tam bereditatem vendat alteri; 
minorennitate ? vel ex capite minorennitatis ad-
3l. Onid, fi fideiujfor fuccedat cre- verjits aditionem refiituatur; 
ditori, vel creditor fideiuffori ? vej hereditas adeiitnti eviucatur 
22. Qttid, fi unus ex pluribus de- querela aliisque modis; vel ei 
bendi reis creditori, vcl credi• aufet atur, ut indigno ter cul-
tor ttni ex pluribus debendireis ; pam, non dolum. Quid, fi kc-
ve/ unus ex pluribus credendi res, qui srat creditor aut debi-
reis debitori; vel debitor uni ex tor dejttn&i, kereditatem ex Ji• 
plurtbus credendi reis jiiccedat ? deicommiffo refiituat tertio ? 
zz. Qjid, Ji fideiujfor, qtti pro ag. Qualem effecittm habeat fola 
ditobus debeudi reis apud fiipu- reahs oblutio debiti (ine canfig-
latorem, velpropromijjvre apud iiatione & depojitione^ An 
duos credendi reos Jideiujferat, fohat antichrejin ? Anfaciat cef-
uni reorum debendi vel credendi fare prcnce promiffce exaftionem? 
Juccedat; aut ki ipfi? An JiJlat curfum ujttrarum; An 
24* Qyid» fi ttnus reus debendi tnoram purget ? 
alteri debendi correo, vel unus 29. Qnis Jit cffefius, fi res dcbita 
reus cr?dendi alteri correo cre- Iegitime confignata ac depojitn 
dendi fuccedat ? De emenda- fiv ? Cuitts periculo deinceps/it? 
tione t. YZ-.K. l .  2. fE h. c. & An deponens eam, a creditore 
de utilitate profluente ex eo, necdum acccptam, repetere pof-
quod non fiat confttfio, ficorreus Jit ? An tunc cejftnt effetfusde-
correo debendi vel credendi Jttc- pofittonis? An jideiuffores & 
cedat, fi forte aliter exceptioiie pignora, depofitione ' liberata, 
temporali vel perpetua tutus fue• tunc iterum incipiant obligari ? 
rit,aut repelli potuer.it,aliter non? An deponens depojitionem debeat 
25. Qttid, ji fideiujfor fuccedat denttnciare creditori? Qttid 
confideittjfori ? agendum, fi pars debiti /it li• 
26. JQuid iuris fit, fi fifcus fuo qtiuja, pars illiquida ? Depo-
fuccedat debitori , vel tanquam jitionis loco ejl, ji creditor pro• 
heres, vel tanquam in bona va- fiteatur, fepecuniam habere pro 
cantia ? Qnid, Jt fuccejjerit confignata ac depoftta ? OwV, 
L itio debttoi i Mtei tt, yjT* etiam Ji graphtarius, apud qttem ja-
ipfi Mavio ? <?" depojitio , foro cedat? 
j. Oolutio quandoque omnem compk-flitur obligationis diflo. 
O lutionera ac fatisfadionem, dum foivere dicitur, qui fe-
cic, quod facere promifit. I. folutionis verbo 176. ff. Ae verb. 
fignif* quo fenfu obhgHio eft iuris vincuium, quo neceHitate 
adftiin-
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adftringimur alicuius rei folvenda?. prirtc. Injlit. de cbligation. 
In fpecie vero folucio, quatenus sb acceptilatione, novatione, 
mukisque aliis obligatiorus diflolvendze modis diflat, eft natu-
rnlis praeflatio eius, quod debetur. pr. Injlit. quib, tnod. toll^ 
oblig. Quam facere poffunt quilibet iiberam habentes rerum 
fuarum adminiftrationero, etiam qui iam crimtnis rei poilulati 
funt. I. jed nec illud 42. jf. h. t. nifi perduellionis crimen fit. 7. 
ult. C. ad leg. Iul. maieftatis. Anton. Faber Cod. libr. 9. tit. 2. 
dejin. 1. Adde tit. de donation. num. 8. uti & procuratores, 
fpeciale mandatum ad folvendum habentes, vcl gencrale cum 
libcra. 1. quodlibet debitum 87. jf* h. t. I. ji procurator 6. jf. de 
condicl. indebiti. Confer. tit. de procurat. num. 7. dummodo 
infhu&i mandato generali ea folvant, quae exaelionem habenr, 
& ad qu£e folvenda dominus invitus conftringi poflec; cum non 
fit probabile, dor.iiniim fpecialicer mandaturum fuiife, ut fol-
vatur, quod cxigi ab ipio invito nequit; mandato autem gene-
rali non alia videntur a mandante permitti, qu,im qujc & fpecia-
liter permifiurus efiet. /. qui peculii 46./. de peculio. iunft. /. 
ji if, cui 94. §. Faviuf 3. jf. h. t. Quin imo, etiara fi quis 
pro debitore ignoranre vel invito lolverit, fubfiftec folutio, lal-
tem eatcnus, ut inde liberatio debitori contingat. 1. folutione 
23. /. fi pro meo 40. I. folvere pro 53. jf. h. t. princ. fojlit. quib. 
mod. toll. obligatio. nifi ubligatio fic ad fadtum artificiale, in quo 
certae perfonae ajfiimata ac fpe&ata induflria, per alium non 
perinde impleri poteft. /. inter artijicef 31. ff. h.t. Ant. Mat-
tha:us de aiiciion. lib. 2. cap. 10. num. zj. 14. z^. iungetif. locati 
num. 34. & tit. de verb. oblig. num. S> vel folutio principaliter 
fint in rccognitionem dominii diredi, ut accidit in canonisem-
phyteuticarii prseftatione, fecundum tradita in tit. ji ager ve&ig. 
id ejl emphyt. petatur. num. 59. pojl med. Pupillus vel furio-
fus vel prodigus non retle folvit fine tutoris aut curatoris auto-
ritate, quod naturaliter ac civiliter debet, adeo ut folutum , fi 
exftet, vindicari pofilt, fed fi confumtum fit, liberatio contin-
gat. /. quod fi forte 14. §. ult. in jine Injiit. quib. alienare licet 
vel non arg. I. ft debitor 16. ff. de doli mali & metuf exccpt. 
Secus fi folvat iliud, quod ipfe folus fine tutoris autoritate fti-
pulanti promiferat, quippe cuius repetitionem omnicafu haber. 
/. qxiodpupilluf 41. ff. de tcndici. indeb. Quod una cum aliis 
ad folutioiiem a minoribus fuclam pertinentibus, latius expofu* 
in 
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in tit. de minor. 2f. annis num. 21. An vero uxor maritali 
fuhiedla poteftati rede folvac debitum iiue viri autoritate} quod 
vel itante matrimonio contraxerac clam viro, vel vere a viro 
erac debitum, fic uc is ad illud folvendum compeili potuilfet, 
manifeltum eft ex didtis ad tit. de conditf. indebiti num. ip. & 
tit. de ritu nupUarnm num.jo. Quod fi quis conventus ex-
cipiat, fe debitum illud iam loIviHe, acin ioluticnis probatione 
deficiat,, non alitcr aclori condemnandus eft, quam li is inten» 
tionis IuT veritatem probec, cum fola folutionis allegatio non 
liabeac in le tacitam debiti confefiionem, lecundum tradita ad 
tit. de confejfis num. 1. in fine. nifi circumflantiae concurrentes 
aliud fuadeant, veluti, iulutio partis debiti, & ilmiiia. Ant. 
Faber Cod. Itb. 4. tit. 14. defitt. 65. 
2. Solvitur creditori, etiamli reus criminis effet, nifi per-
duellis fit. I. reo criminis \\.ff. h. t. iunti. I. ult. C. ad leg, lul. 
maiejlat. Ant. Faber Cod. libr. 9. tit. 2. defin. 1. uti & illis, 
quibus creditor folvi iuilerit, l.fi debitorem 21. ff. de novatiotu 
adeoque procul dubio ei, qui foiutioni adiedus eft, cum taci-
tum tnandatum de lolvendo fubfit, ubi quis folutioni ad« 
iicitur, fic ut & invito creditore debitor adiedo refte foi-
vat, quia-certam conditionem habuit ftipulatio, quam im-
mutare non potuit ilipulator, etiamfi iam pars aliqua debiti 
ftipulatori ioiuta fic. §. fi quis alii 4. infiit. de inutil. fiipu• 
iat. I. fed & Ji 7. 1. ff. de conflit. pecun. I. ult. fi ita 
5. ff. de verb. oblig. I. vero procuratori 12. §. pen. I. cum 
decem 71. jf. h. t. nifi is , qui p:ius prcmiferac Titio , fe 
Titio aut M&vio daturum, poftea eidem Titio conftituerit, fe 
foli Titio ioluturum efie; quippe quo cafu fi Maevio deinceps 
folveret, Titio nihilominus teneretur. l.fi vero tmhi ff. de 
confiit. pecunia. Secus, ii fimpliciter conftituerit ^  fe folutu-
rum, non exprimens, fe foii Titio folutuium; tunc enim ad-
ie£lo etiam recte folvi, autor eit Paulus in l.fi ita ftipulatus 59. 
Jf, h. t. & Iatius expofitum in tit. de confiituta pecun. num. 10. 
Sed & ita demum adie&o redte iolvitur, fi in eodem itatu ma-
neat, inquofuit, cum ftipulatio interponereiur: cxterumfive 
in adoptionem five in exilium iverit, vel aqua & igni ei inter-
didtum, vel fervus fatlus fit, folutio ei fada debitorem non li-
berat. I. cum quis fibi 38. pr. ff.h, t. Nec huic contrarium eft, 
quod traditur in l. Sticbum aut Putnjtbilum 9/. §. ufimfrutlum 
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6. jf. b. t.1. eum, quijt- §• <Jui fibi z.ff. de verbor. obligat. Non 
enim atius legis utriusque fenfus eft, quam quod nihil interfir, 
utrum adiedus lolutioni fitpaterfamilias, an filius familins, qu.i-
tenus utrique rc&e folvitur, fi modo maneat in eo flaru, in 
quo erat llipulationis tempore, nec patria poteftas, cui ftipu-
lationis tempore fubictius erat, impedimento eft, quo minus 
ei, in eodem ftatu perduranti, rede folvatur. Cuiacsusad l.fs* 
ff. de verbor. obligat. in fine. Bronckhorft enant. cetit. 4. affert• 
6\. Mulro magis peribit facultas folvendi adiedlo, fi adiectus 
mortuus fit: cum enim is cred.toris ftipulantis mandatarius fic, ut 
iam dictum, &mandatum morte mandatarii evanefcat, nequeexe-
cutio mandati per heredem eius fieri pofiit, confequens eft, etiam 
folvi inutiliter fucceffori eius, qui adiedtus eft. /. cutn quis fibi 
55. ff. de verb. obligat. I. quod ftipulatut 19.1. fi ftipulatus fim 8/. 
ff. b. f. 
z. Procuratori quoqueutititer folvltur,quoties illead folutio* 
hem accipiendam fpeciale mandatum, vel generalecum llberaha* 
bet. /. vero procuratori 12. /. qui bominem 34. §. fi Titium )> 
:i ff. h. t. Non tamen ei, qui tantum ad litem, vel tantum ad 
II rem vendendam conftitutus eft. /. boc itire utimurk 86. ff. b. f. 
l .  1 .  i g i t u t  n .  f f .  d e  exe rc i t .  a£ l .  / .  j ed  ( i  t an tum i$>f f .  d e  pa f t i f .  
^ Leeuwen Cenf. for. part. t. libr. 4. cap. 24. nrtm. ult. nifi aliud 
III circumftanciae luadeant. Sande decifi Frific. libt. z. tit, 16. de* 
fin. 2. Nec ei, cuius mandatum eft revocatum; nifi debitot 
:1 id ignorans, bona fide folutionem fecerit. d. l.vero procurd-
«r;i tori 12. §. fed & fi i. l.fi quit 18. qui bominem 34. §. fi Ti-
ii |!i tiHtn. 3. /. cum quis fibi 38- §. fi debitorem 1. ff. b. t. Multo-
V. que minus procuratori falfo ; licet debicor exiftimaveric, fe 
: |di voluntate creditoris ei folvere, atque ita in bona fide lit» eo 
ioi®* quod, nullo mandato intercedente, nemo libefatur folvendo 
iW' ei, qui fe ultro alienis negotiis gevendis offert. d. I. qui bottii-
wr ttem 34. fi nullo 4. ff. h. t. Ant. Faber Cdd. libr. 8. tit. 30. 
•0 defin. 36. Cum autem apparitor & a iudice & ab ipfo sQorS 
m' mandatum habeat agendi ea, quae apparitorio nomine per eum 
tii»f expediuntur, fequitur, reum apparitori in ius vocanti > ac li* 
nc bellum petitionis tradenti, non retle folvefe; eo quod non fofe 
ri'J*: lutionis accipiendocj fed in ius vocationis faciendae^ mandato 
5»tunc tantum videtur inftruclus elle. Quod fi poft fententiam 
(<t Vottii Comm. ad P. T, VI. Dd ex 
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ex volantate a<Sloris vidoris executioncm faciat, pignora ca-
piendo; diftrahendo, ne iic quidem fecure dehicor ei iolvic, 
fed ve! ipfi credkori, ii pr&fens itt, offerre re ipfa debet, quod 
fententia comprehenfum ell, vel alioquin id obiignatum depo-
nere; quia verum eft, mandato executionis faciends inclulum 
non e(le folutionis accipiendcn mandatum. Plane, h executor 
modum excedens rnetu prsefentis carceris extorqueac reo lolu-
tionem, magis eft, uc; reus libererur; cum vei iudici vel viciori 
fit impucandum , quod tam iniqui apparitoris opera in exfequen-
do uli fint. arg. /. i. §. unde quarit 9. jf. de exercit. att. I. fed 
fi pupiiluf 11. §. pro/criptum 4. infine jf. de injlit, aci. iuncK 
/. unic. §. fervij. jf furti advsrfut nautat &c. I. nam cf Ser-
viuf zi. §. uh. jf. de negot. gejlif, Am. Fabev, Qod. libr. 3.tit. 
30. dejin. 24. 
4. Sevvum quod attinet, fi debitum peculiare fic, rede 
illud ei lolvitur, nifi manumiffus fit, ac lolvens fciverit, pecu« 
lium manumiflo ademtum efie. Sin domino fitdebicum excon» 
tr.i6iu dominico, 11011 aliter ei tuto folvitur, quam ii pecuniis 
dominicis exigendis pra:poiitus fit, vel voiuntate domini num- 1 
moseius foeneraverit, autiuflu domini fpecialis debiti folutiofa* 
da fic, etiamfi forte folutionis fadlie tempore fervus talis iam 
manumifTus iit, li modo id foiVens ignoraverit. I. ji quit fervo 
18* l* quod fervus 3/. jf. b. t. item ji 10. Tnjlit. mand&th j 
Quod & ad famulos neftros non male trauftuleris, quibus iure ! 
folucio iit, quando expreffum vel tacitum lolutionis accipiends 
mandatum habent; veluti, ii inftrumentum crediti exhibeantj 
nec furci fufpieio fic; vel tabernze finc praepofiti; vel alioquin 
tales, quibus folutionem iieri dominus hadtenus permittere ioli* 
tus fuit„ etiamfi iili deinceps ioluta interverterint, autinutilitef 
abfumferint» Ant. Faber Cod. Ub. 4. tit. 28. defin. 9. &[//£. g. tit. zo. !:° 
defin. 29» Quibus adde, quse fcripfi ad tit. commodatinnm. 6. !l 
5- Quo rnodo, acquibiis obfervatis, per debitores pupil* 
lorum & firnilium rette folutio fiat^ tum iure civili, tummoribusj 1 
tradatum ex profedo ad tit, de tninor. 25. annit nutn. 22. Qui- ^ 
bus addendum , deficientibus rutoribus, folutionem rede fieri l3i 
patri minorennium, tanquam adminiitracori legitimo, imo tanquam J 
tuteri legitimo fuorum liberorum aliis tutoribus hsud fubicdorum, J 
Ant. Faber Cod. iibr. 6. tit.36. dcfin. ij. Refponfa Iurisc. Bo!L 1 
part. x» confil. 167. &pan.j. vpl. 1. confil. 182. licet confultiua 511,1 
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fit, a mngiftratu peti, utpatertanquam jegitimusliberoruai fuo-
rum tutor confirmetur; convenienter iis, que dida ad tit. di 
hgit. tutoribus num. 4. ahte med. Sed & uxori non re&c folvi 
f i n e  v i r i  a u t o r i t a v e ,  e x c e p t i s  m i n u t i s  d e b i t i s  ,  d i f l u m  i n  t i t . d e  
ritu ?iuptiar. num. jc. in med. Porro an, & quando cedenti 
poft adionem celfam tuto adhuc folvi pcflit, patet ex traditis 
in tit. de bered. vel aH. vend. num. ?/. An, & quando uniex 
fociis folidum, quod focietati debetur, petendum ex tit. pro 
focio num. itf. Adhxc fada heredi fiduicario ibiutione, dum 
fideicommiili pendec conditio, liherari debitorem, fic uc poft 
exiftentiam 1 conditionis a fideicommiflario non poffic ultra 
conveniri, probatumin tit.adJenatusc. Trcbcll.num. 6}. Quod, 
fi non vero heredi, fed hereditatis poffeffori folutum flt, quod 
defundo, adeoque ex eius capite heredi vero debitum erat; (I 
quidem pofielfor hereditatis id, quod ex folutione adeptus eflr, 
heredi vero reftituerit, iiberatum fore debitorem, vix ambigi-
tur. /. fi quid pojfefor 31. §. ult.ff. de petit. heredit. Si vero 
ei noii reddiderit, videndum, an tefnere folutio fnda fit, pro 
herede fe gerenti, de quo facilefciri potuiflet, iplum heredem 
non elTe; an vero hona fide debitum ei fit prrePdtum, qui 110n 
vana fimplicitate nee iuris ignorantia, fed publice heres pleris-
que credebatur. Priore enim cafu folutioad liberationem pro* 
ficere non poteft, cum ignorantia fupina & afieciata nulli prs-
best excufationem, nec quisquam debeac ignarus efle conditio-
niseiuj, cui folvit, non magis, quam eius, quocum contra-» 
hit. arg. /. ejui cum alio 19. Jf. de reg. iurii. iund. I. nec fupina 
6.1. rerula efi p, §. fed fa5ti 2. jf. de iurii & facli ignor. Po-
fteriore vevo, bona fides cum iullo concurrens £idi errore pa* 
; trocinari videtur folventi, ne ad iteratam adigatur folutionem, 
heredi vero faciendam. arg. l. fi quis patremfam. 3. pr.ff. ad.fe* 
tiatusc. Macedon. I. cum quis jibi 38. §. fi debitorcm 1 * jf. b. U 
Eoque facic, quod fuprd probatum , liberari debitorcm* 
c
' qui procuratori creditoris aut difpenfatori folvitpofl revocatum 
! mandatum, ignorans, itj revocatum efie: quodque * uti 
;il bona fides tantum pr$flat pofiidenti.* quantum veritas /. 
bona fidef 1 \6. jf. de reg. ittrts. ita etiam videatur cxcufare 
debere eum, qui iuflo errore1 deceptus folvit ei, qui opi-
nione communi habetur pro tali, ciii de iure folvendum ef$-t 
!•-' maxime cum leges ad liberandum propenfiores nos effeiubeanc, 
Dd » quam 
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qUAm nd obligandum. /. Arrianus 47. ff. dc oblig & aclion. 
Ant. Faber Cod. lib. 6. tit. 36. defin. 15. num. 14. //. 16. Qua 
ratione quoque iterato conflitutum ab Ordinibus Generalibus, 
prxfcdos fucietatis Indisc Occidentalis, (i femel inenilrun(lipcn-
dia defundorum fociorum nguticorum, militum, aliorumque 
focietati miniftrantium folverint iis, qui per duos ,id minimum 
teftts probant, fe defundo proximos efie, 11011 pofle per alios 
proximiores poftea emergentes iterum conveniri; lcd illos, 
qui fe potiora hnbere lura contendunt, agere debere adverfus 
eos, quibus folutum fuit; nifi dtfundus teftamento, quod 
prxfedis innotuit, vel etiam ante navigationem cceptam de* 
claraverit , quibus ftipendii fui reiiqua poft obitum fuum 
pucflars velit. Vlacitutn Ordinum Gencralium 13. Vi.br. iCz-j. 
vel. 2.placit. Holland. pag. 2303. Artikel bricf van de IVeJl-
Indifche Cotnpagnie 12. April. 167/. artic. 17. vol. 3. placit. pog. 
134Licet Prsefedis lociecaris Indiac Orientalis magis iniun* 
flum fit, ut heredibus apparentibus folvant fubcautione idoneadc 
reflituendo, fi alii emerferint. Artikelbrief van de Ovjl • lndifche 
Compagnie 3. Sept.\ 1672. artic. 37. vol 3. placit. Holl.pag. lyj. 
6. Quod (i duo pluresve tint, qui (inguli fe exaffe heredes 
e(Te aflerunt, vel folidi debiti creditores, neutri lolutio fatis fe-
cure pta;rtatur, fed potius id, quod debetur, confjgnandumac 
deponendum in uium vidori*; nifi forte unus eorum cautio-
nem idoneam oflerat debitori, de eo adverfus alterum defen-
dendo. arg. /. 1. H. apud Iulianum 37. ff. depojiti. Anr. Faber 
Cod. libr. 3. tit. 22. dcfin. F. Rebuflus ad confttt. reg. tom. 1. 
de littris obligator. artic. 9. glojf. 2. num. 7. 8. Surdus decif 6. 
tiutn, 6. Boerius decif 106. Pyrrhus Maurus de folutionibus 
cap. 8<f. 
7. Etfi autem creditoris mei creditori ncn rede folvam, 
fine voluntate, creditoris mei I. invito 12. C. h. t. nifi quatenus 
utiliter per me negotium eius ignorantis geftum eft. arg. l.ft 
opera 6.ff. de doli mali & met. except. tamen, fi condutior 
fecundus fim, cui res a condutiore piimo fublocata eft, non 
modo condudori primo, quocum contraxi, refle folvo, fed 
& primo locatori; eo quod huic pignori obligata lunt invedta 
& illata mea, ft domus condutla iit, vel frudus, (i fundus: 
adeoque folvo, ut res meas a vincuio pignorisliberatas habeam. 
Ifolutum «. \.foluUtm s.Jf. dc piguortt. att. l.fi in icgc 14. §. 
fi CQIO' 
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Ji colonui 1. ff. locati. Bronckhorfl: Mifcett. ccnt. 1. affert. go. 
in pr. in jlne. Quod fi pofleffor chirographi in individua 
vago concepti, toonder dejes, ofbouderdejes, docerenequear, 
quo iure chirographum adeptus fit, placuit, fiduciariam folu-
tionem a tali recle peti pofle ac impetrari, quia tunc cautio de 
reflituendo interponitur j definitivam veroad folvendum fenten-
tiam non poffe per eum obtineri, quia illa fine cautione execu-
tionem habec. Neoftadius Curia Holl. decij. 10. nifi force au-
diendus videatur definitivam petens, fi offerat idoneam de re-
ilituendo fatisdationem, dum forte quid fubeft, quodfiduciariae 
folutionis adiudicatio impedita efl: eo quod tunc eadem fol-
venti paratur fecuricas, qua: prxflatur debitori, fiduciariam fo-
lutionem facere compulfo. Coadum autem per hoftes , regio-
nem occupantes, folvere hoftibus, quod vel fifco vel privatis 
debet, liberari ea folutione, patet ex dictis ad tit. locati num. 
2S- & ad tit. dc publicanis num. 7. in fine. fi modo bona fide 
ex parte folventis, & vi maiore, cui refifti nequir, omnia ge-
fla fint: nam fi collulione quadam aut alia mala hde folvenris 
concurrente, magis eft, neque ipfo iure neque ope exceptio-
nis liberari foiventem: & de eo cafu, quo vis maior coa&ionis 
abfuit, auc collufio adfuit, accipiendum efleplacitum Ordinum 
Generalium 6. Iulii i6?z. vol. z. placit. Holl. pag. 249. ex prccfa-
tione eius haud improbabiliter colligi poteft. 
8. Solvenda eft res ipfa, quae obligatione comprehenfa 
efl, & co modo, eaque quantitate ac qualitate, quae expreffa 
fuit. Si res immobiles ad certam menfuram debcantur, & ea 
pro locorum diverfitate varia fit, in dubio folvi debent iuxta 
menfuram loci, in quo fita: funt. Iladelantius Curia UltraiefL 
decij. y. Sim. van Leeuwen Cenf. for. part. 1. lib. 4. cap. 19. 
tiuw. 18. Sin mobiles, praecipue fungibiles, fpeftanda menfura 
loci, in quo ex conventione pra-ftandse funt; eo quod unus-
quisque contraxifTe intelligitur in eoloco, qui folutioni deftina-
tus eft, feu , in quo ut folveret, fe obligavit. I. [mperatores-]i, 
ff. de contrab. emt. I. aut ubi quisque 3. ff. dereb. autorit. iud. 
pojjid. I. contraxijje 21. ff. de obiig. & aff. J. unic. C. ubi con• 
ven. qui certo loco dare promifit. arg. tot. tit. ff. de eo quod 
ccrto loco Parens p. m. Paulus Voet de Jlatutis fetl. 9. cap. 2. 
tium. 11. pojl aHos ibi citatos. Adde tit. dc conditt. triticaria 
num. uit. Nifi quantitas per alterius loci adie&ionem exprelfe 
Dd 3 vcl 
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vel tacite fuerit detevminaca, idque vel pernaturam contraSus, 
dum quantitas certa mutuo data, alio in loco reddenda efl, cum 
fcmper eadem quantitate mutuum reflitui debeat, quaacceptum 
eft; vei per ipfius rei admenfurnndie qualitatem, veiuti, fi qui 
promiferic dccem doiia vini Aurelisneufis; cum eo cafu prsfhn* 
da forent dolia receptsc iliic magnitudinis, ubicunque locorum 
folutio facienda fic. «Burgundus ad conjuetud. Flandrit tra«i% 
4. num. 2$. 29. Ant. Mauha:us de obligat. difpiit. 39. thef 11, 
Paulus Voet d.feci. p. de (latutis cap. 2. num< i6, ubi & num ij, 
definit, ii altern.itive duo loca folutioni adiecla flnt, ica ut 
vel ab initio, vel ob moram debitoris, eledio loci alterutrius 
aclori ccmpetac, conficieraii oporrere menfursm loci, in quo 
aSor petitionem intfituit. arg. I. arbitraria 2. §. Scavola 3. 
4e eo qtiod certo loco. Cxterum moribus noftris rebus ad men-
furam aut pondus vendicis ve£ligal impoficum eft, tempore ad-
menfurationis vei appenfionis perfolvendum; & fi forte res ralee 
per averfionem fint vendicae, nihiiomirms tribiitum iiiud pendi 
oportere; fed fi femel p.onderat$, rurfus alteri divendaoturea^ 
dem quanticate, uuliq addito veldetraclo, ponderatione nova, 
sut icerata vetligalis, ponderationi itnpcfiti, folutioneopus non 
efie, couftimtum fuic; de quibusaiiisque pinribus aguntplacita 
Ordinum Holiandise, op de \vage, item op ds ronde mate. Fa« 
cienda vero appenfio vei admenfio qusntocius, fi non altud 
flftum fic, fecundum natqram omnium oblig.icionum pure con-
ceptarum, ex quibus prscfenti diedcbetur, ac foivendum eft, 
licec cum aliquo temperamento. arg. I. eum, qui caleudis 41, 
quotiens 1, jj. de verb. obligat. omnis 2. Inftit* eod. tit. iuntX 
I. quod dicimus \<p$. jj. h. t. I. qui fundum vendeb&t. 40. ff. de 
<fontvab, emi, Adde Coftalium ad d. /, 40, Idque fumcu magis 
vcnditoris, qu;m emtorjs, (i non aliud pa$o vel ftatuto ca?> 
tum aut confuetud ne receptum fuciit ; cum admeuiio vel ap-» 
penfio ad traditionem s adeoque ad implementum contradus 
percineac, traditio autem pereum, qui obligatus eft, facieiv 
da fix. 
9. In quaii vero moneta pecuniarii debiti folutio fieri pof* 
l]t, & an reprobos dando nummos dehitor liberetur; ac quid 
iutis fic, (1 inter tcmpus dcbiii conrra$i & (oiutionis faciendae 
valor mop.ei$ internusaut exceynus mutatusfic, aliaque huc pev-
tlnentia ptenius tratiata fwu in tiu da rch.s mditis mwu=4, 
Z$. di 
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2/. Si res in genere fit debita, vel ex ultima voluntate, velex 
II adtu inter vivos, qualis tunc fpecies, & cuius eletiione ac ar-
^ bitrio, folvenda iir, evidens efi: ex diciis in tit. de optione vel 
1 eleH. legata num. 6. & in tit. de verb. obligation. tium. 22. Et li-
[!l cet vulgo tradatur, iure civili inter genus, ex ultima voluntate, 
& ex contrnftu debitum, iilud incereffe, quod, fl ex ultima 
'' deberetur vcluntate, ad minimum mediae nots res praeftanda 
!l
' fueric. I. legato generaliter J7. iun£t. /. Ji beres gcneraliter 110. 
jf\ de legatis. 1. fin ex adu inter vivos, vilifiimam fpecientdan-
III do debicor defungi potuerit. /. fideiuj[orcm 52. jf. mandati. ta-
men moribus hodiernis etiam medise bonitatis rem foivi opor-
')" tere, ubi ex contratlu genus eft debitum, contendit Groene-
wegen ad d. I. 52. jj\ mandati. reprehenfus eo nomine a Brunne- r 
manno add.i.52. Sed, penitius onmibus confideratis, forte 
!P® non temere rentaveris, ex ipfo iure civili regulariter in debito 
:iii generis ex contra&u zcque , ac ex ultima voluntate x rem me-
ciiam creditori debere acquiri; cum nulla lege cautum putem, 
hac in parte inter obVigatiofies ex conventionibus ac uitimis vo-
1DiL luntatibus diverfitatem etfe: in triticd vero, vei vino, veloleo, 
°?B fimilibusque rebus fungibiiibus liberari debitorem poffe viliflimi 
tritici, vini, oleiqce pr$ilaticne. Quod non modo mdeevin-
citur, quod d. I.52. mandati generaliter de tritico debito con-
M cepta eft, absque ulla dif!in£iione, an triticumillud ex contra-
JriI du, an ex teftamento debiram fit; fed <5c ex eo, quod, uti 
- in d. 1. 52. dicitur, quodlibet triticum dando reum liberari pojfe, 
ita quoque de tritico, vino, vel oleo legato definkum fit, cum 
certum pondus olei non adictla qualitate legatur, liberum ejfs 
>•' beredi, cuius velitgeneris oleum legatariodare, l. cum certum 
je 4. jf. de tritico, vino, vel oleoleg. Quin imo, curn non fa-
01 cile fufficientem diffcrentice inter fungibilia ac non fungibilia, 
i in genere debita, rationem reddi poffe exiftimem, quantum 
IK ad pra:fentem quaeftionem attinet, non improbabiliter defendi 
pofle crediderim, etiam in tritici, vini ? oieique debito, noii, 
exprefPj per contra&um aut ulcimam voluntatem qualitate eius$ 
if non pcfiimum fed mediaz bonitatis triticum, oleum, vinum 
ci prxilandum efle. Etenim, quando de critico, vino vel oleo 
; generalicer fine qualitatis adieftione deb$Eo inlegibus fsrmoeft, 
r qualitas magis ad varias tritici, vini, olei (pecies, feu genera 
lubakerna, relatianem habet, dum vinum aliud Campanum eft, 
Dd 4 ' aliud 
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flliudalteriusregionis; frumentum aliud Italicum, aliudex/Egy-
pto advehi folitum ;| oleum denique varium prorfus pro va-
ria materia, ex qua illud exprimi folet. Ubi ergo non adiefla i 
qualitate oleum, vinum, frumentum ftipuianti promiifum aut >1 
legato re!i£tum eft, eledio quidem debitori tributa eft, cuiutge- : 
fieris oleum triticumve folverc velit, ut habet d. I. 4. jf.de tri- j 
tico, vino vel oleo legato & idco quodlibet triticum (td eft cu- \ 
luslibet generis) dando liberatur, ut habet d. I. 52. ff. tnandati. 
adeoque viliflimi generis oleum, vinum* frumentum arbitrio 
luo dare poteft, non confiderato, cuius generis oleo, vino, 
vel tritico utifolitus lit tefrator aut promifTor, vel cuius generis j 
oleum iftius regionis homines in ufu habeant, ut Paulus loqui-
tur in 4.1. 4. Verum non ideo lequitur, debitorem ex illo ge-
nere tritici, vini vel olei, quod elegerit, peflimam pofle fpe- . 
ciem iolvere, adeoque tale, quod mucidum, acidum, aut alio j 
quocunque modo corruptum eft; fed potius ad vilidimi gene* 5 
ri§ elefti ipeciem bonitatis medice obftrudlus videtur, fecundum t[ 
leges alias, voientes id obfervandumeflTe, ne optimum velpck n 
iimurn accipiatur, 1. legato ^eneraliter 37. jf. de legatis 1. Ncc p 
adverfatur^/. l.S^-jf- mandati. inquadicitur, fideiufforetndrf» > 
nan aliud triticum repete^e pojfe, quam quopejfitno tritico iiberart 
fe a fiipulutore Ucuit. Mcntio namque tritici pejftmi non ab- : 
foluteibi, (ed comparate propofita efl, ut pejjtmum fit3 quo ; 
peius folvendo debitor aut fideiuffor iiberari haud potuilfetj 
ac proinde, fi fideiulTor optimi vini vel optimi tritici ( quale j 
verbi gratia, apud nos habentur nunc vinum Rhenanum, & 
triticum Zelandicum) optimam vel mediam fpeciem creditori L 
folviffet, eius a reo repetendi ius non haberet, fed acceptare 
ab eo teneretur vinum Gallicum aut triticum in Hollandia ali* \ 
bive natum, medite bonitatis, quia tali vino vel tritico foluto \ 
potuiffet reus ac fideiufTor liberari; uti id ex verbis d, l, /2. fa- | 
tis apparet. Atque ita verum erit, quod a Groenevvegio ad 
4.1,52. fcriptum fuit, moribus noftris (fedaiure civili fecun* 
dum iam expofita haud fecedentibus) rem mediae notae ex ge-
nerq debito folvendam effe. C$terum qui rem in genere de-
bet, non prohibetur etiam illam folvere e quse obligationis 
contraft® tempore in bonis creditoris erit, fed tempore folu-
tionis in bonis eius eife defiit. Secus, fi dua; res alternative 
promiflje eflent, ^uarum una ilipulatdris erat^ quippe cuius 
foliv 
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folutio non re£te fit, licet defierir ftipulatoris effe , eo quod, 
qui duas res promittit alternative, cumunius promiffio effet 
invalida, unam tantum rem videtur promifiife, & ea fola 
in obligationem dedutla, ut proinde & fola folvi poflit. /. qui 
decem debet 12. §. Stichum 4. ff. h.t.l.ji duo rei 128. in fine ff. 
de verlor. obligat. Licet de debiro generis dnTenGfTe videatur 
Papinianus in 7. Mavius fundum 66. non idem 3. de lcgatis 2. 
Confer Ant. Fabrum conieclnr. libr. 2. cap. 15. 
10. Ahud pro alio volenti quidem creditori folvi poteft, 
l.pretii ctiufa 3. C.de refcind. vendit.l. manifejii 17. l.fi operas 
20. C.b.t. at non eidem invito. l.eumy a quo 16. C. b.t.l. mu-
tuum damus 2. niutni \.jf. de rebus cred, nifi fa£ti fit obliga-
tio, in qua pro fa£io prccftari poteft id quod inrerelt, /. ji quir 
ab kz. §. 1. ff. de re iudicata. §. ult. Injlit. de verb. oblig. vel le-
gata fit res aliena, quae redimi non pfcteft, vel fervus, in 
i quem heres ex iufta caufa peculiari ducirur affeftione; quo cafu 
aeftimatio folvi poteft, §. non folurn 4. lnfiit. de legatis. I fi do-
* mus 71. qui confitetur z. jf. de legatis 1. vel damnum fic da-
tum per fervum aut animal alterius; quatenus is liberari pot-
:ii eft noxac dando. tit. Injlit. Cf Pand. de noxal. aH. vel res debita pe-
H' rierit per moram aut culpam talem , quam debitor prxftare 
ic debet; cum tunc rei loco ex necefiitate a?ftimatio lolvenda fit, 
ii, tot. tit. jf. de conditt. tritichrta. vel debitor nummos non ha* 
OE bcat, nec aliunde pofllt mutuos invenire; quippe quo cafu 
(f creditor res debitoris ecftimatas tenetur in folutum accipere, 
iffl auth.boc niji C. h. t. vel pars bonorum legata fit; quatenus he-
res legatario rerum fingularum partes dare non compellitur, 
cc;: fed pretium pro rata dando defungi poteft; imo rerum indi-
BC; viduarum pretia necefiario prxftare tenetur. i. non amplius 26. §. 
»(1 ult.ff. de legatis 1. De quibus fingulis, aliisque fimilibus, iam 
lj: ante latius & ex profefio in propria cuiusque materiap fede 
f aBum eft. 
lilt 11. Simili modo, licet credltor partem debizi, vel unam 
[5i ex pluribus rebus una obligatione comprehenfis pi.iere pofiit, 
nj{ crbitrio nihilominus debitori relido , an partem petitam , an 
»a: totum praeftare petenti velit, /. in commodato 17. §. duabus 
rtt 4- ff% catnmodati. arg. §. fi mitius 34. Injlit. de attion. licet 
0 etiam debitor volenti creditori per partes rede folvat, five is 
{tc obligationis contratix tempore, five poftea in id confenferit, 
t D d 5 non 
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non tamen eidem invito, quia particularis folutio non mi-
nima incommoda adiundta habet, /. tutor condemnatus 41. §. 
Lucius Titius i.ff. de ufuris. iunft. I. planc ad ojjiciutn 3. jf.fa-
mil. ercifcunda. nifi pars debiti liquida, pars illiquida fic, /. 
quidam exijlimaverunt 21. Jf. de reb. creditis. l.fermittendum 
$, ff\ Ji pars bercdit. pet. vel fervus decem heredi dare iufius 
tit, ut liber fiat; idque libertatis favore l. cum heres 4. H. 
itetn fi decetn 6. ff. de fiatuliberis. vel emphycheuticorum 6c 
pacrimonialium fundorum poffeffores penfionem annuam de-
beant, quippe quarum parcem, dummodo non ininorem cer-
tia, exa&oribus ofFerre poffunt, l.placuit 4. C.de collat.fund'. 
patrimonial.vzl unus ex pluribus tucoribus, curacoribus, fide-
iutforibus, conftitucoribus aliisque iimilibus, in folidum con-
ventus, habeat ac opponat beneficium divilionis, de quo ad 
tit.de Jideiujjoribus allbique, vel plures fint unius debitoris he-
redes, qui finguli tantum pro rata tenencur; auc e converfo 
plures heredes creditoris, quibus fingulis non ulcra heredita-
riam crediti partem folvendum eft, nifi individuum. fit debi* 
tum, h perfamiiia 2. §. ult.l.3. /.4. jf. fatnil. ercif.1.2. & tot. 
tit. C. de bereditar. aclion. de qua s?ris alieni hereditarii folu-
tione vel exaQione proiixe aBum in tit. de acquir. vel omitt. 
beredit. n. 19. Cf* feqq. &d n. 33. & in tit. de vcrbor.obligation. 
num. 15.16. 17. 
12. Facienda iolutio inloco, in quo obligatio contra&s 
eft, nifi implemencum contra£tusad alium locum exprelfe vel ca-
cice deftinacum fic. I. beres abfens ip. §. proinde 1. jf. de iudi-
(iis. I. contraxijfe 2i.jf. de oblig. & aSiion. /. aut ubi 3.jf. de 
reb. autorit. iud. pojjid. H. 3;. Jnjlit. de atfion. tot. tit. jf. de eo 
quod certo loco. Deferre camen ad aedes vei ad locum domi-
ciiii creditoris debicor non tenecur, nifi id ita conveneric, vel 
confuetudine receptum fit. arg. I. item iUa verba \g. jf. de con-
fiit. pecunia. Ant. Faber Cod. libr. 8- tit. 30. defin. 4. Re-
ifponfa lurisc. Holl. part. 2. conjil. \. verfu. t derde obieSl. pag. 
in med, Licet alii velint, locum folutionis effe domum 
credicoris, quos citac Anc. Matchscus de obligation. difput. 59. 
ttum.io. Sed & temporis racio in folucione habenda eft; fi 
cnim nullum cempus obiigacioni expreife aut tacite adie£tum 
fic, uti confeftim peti poteit, ita quoque confeltim folvi opor-
tere, ratio didat; licec cum ahquo temperamento id accipien-
dum 
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dum fit, cum creditor non debeat cum facco praefens efle. /. 
quod dicimus 105. ff. h. t. oninis ftipulatio 2. Injlit. de verb. 
obligat.l. eutHj qui calendis 4quotiens 1 ff.de verb. oblig, 
Sin dies aut conditio fuerit appofita, non nifi exiflcnte die vel 
conditione foiutionem facere debitor invitus conftringi poteH", 
fecundum tradita plenius in tit. ds verbor. obligat. n. jp. ubi in-
ter alia difputatum, quando folvere debeat, qui promifit boc 
anno vel hcc menfe dari; vel calendis Januariis fine adiecKone 
p-oximarmn; vel pofl aliquot dies, aut poft aliquot annos. 
An autem certo die debitum, invito creditori ante diem 1'olvi 
poflit, diflinBione definitum efl in tit. de rebus creditij n. 10. 
Et eum , qui le obligavit ad folvendum quando voluerit, he-
1 redem quidem relinquere obligatum ad foivendum, at ipfum, 
quamdiu vivit, invitum ad folutionem haud poffe cogi, di-
1 dum in tit. de aBion. emti n. 17. 
N iz. Eftectus folutionis eft, quod liberetur principalis de-
, bitor & fideiuffores ac pignora , prin. Injlit. quib. moJ.toU.ob-
lig.l.in omnibus 43. ff. b. t. nili id, quod iolutum eft, (five 
, debeatur, iive proalia re debitain folutum fitdatum) evincatur 
,, in totum aut pro parte, aut unum ex piuribus in folutum da-« 
tis; quippe quo cafu folutio nulia fatia creditur; fic ut in to-
jt tum priftina cum fuis accefiionibus obligario faiva fit; eo quod 
re integra creditor panem, autrem unam finealtera, nonfuif 
fct accepturus. I. fi rcm meam 20. /. etiam circa 27. /. fi quis 
y aliam rein 46. pr. (jf §. i.I.fi bominem 69. ff. h. t. libera §. C. 
defent. intcrlocut. omn. iudic. Sed &, fi quis per dolum 
pluris aliimatum fundum in folutum dediffet, non iiberamr, 
; nifi id , quod deefl, repleatur. d. I. 46. §. ult. ff. h. t. Nec 
i[?i eft, quod dicas, ubi res pro re, vel res pro pecunia aebita in 
E„ folutum datur, permutationem aut venditionem videri facfcam, 
r: adeoque propter evi£tionem rei in folutum datse ex empto au( 
in faBum pracfcriptis verbis attionem accommodandam efle, 
v arg. I. ekganter 24. ff. de pignorat. acl. /. fi pradiutn 4. /. fi ok 
caufim i]. C. de eviction. Etenim non pugnant ifta, obligatio* 
• nem priorem inftaurari, & atlionem de cviciione dari; ut in 
creditoris arbitrio fit, utrum magis ad priftmam obligationem, 
tanquam non extinilam, redire velit, an de evitiione ag£re, 
ut obiervat Dcnellus ad l. 4. C.de eviction.num.5. nihil in con» 
trarium facisntc i fi pro fmido zz. C. dc transaft- curn ibi noq 
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de datlone in folurum', fed transaQione agatur ; qua interpo-
fita litem fopitam redintegrari aequum non videbatur. Adde 
paulo aliter definientem Ant. Mauhxum de auction. iib. i. cap. 
10. nnm. 39. Quod fi quis fub pccna debeat; forte foluta, nec 
pcenae exa£tio locum habet: uti viceverfa, poenafoluta, debiti 
principalis ceifat petitio , nifi pluris interfit creditoris, quam 
eft in pcena ; ad quod tunc a£tio adhuc falva e(t, /. refcrip-
tum 10. §.Ji patto 1. jf. de paftis. I. pradia mi\?i 28.ff. de atf. 
cmti. Adde tit. de novationibus n. 4. 
14. Eft & ef&ctus alius, quod nempe obligatus ad annuam 
praeftationem, ii trium annorum pofteriorum, & quidem 
continuorum, folutionem apochis diftin£tis tribus ( non tefti-
bus) probaverit, fuperiorum etiam annorum debitum folviffe 
cenfeatur, nifi ipfe fcripto contrarium profeflus fit, vel credi-
tor in fua apocha de annorum fuperiorum reditibus haud folu-
tis proteftatus fuerit, vel denique manifefto contrariurn pro-
betur. Idemque dicendum, fi fingulis femeftnbus folutio 
fieri folita fit, <k ex tribus apochis de trium femeftrium conti-
nuatorum folutione conftet, arg. /. pen. C. de apocbis pubiicis. 
non obftante l. cum notijfimi 7. §. ult. C. de prafcript. 30. vel 
40. annor. cum ibi non agatur de cafu, quo pofteriorum an-
norum reditus foluti funt, fed in omnium annorum prsece-
dentium folutione ceffatum fuit; quo cafu illis tantum annuis 
reditibus, qui trigelimum retro computandum excedur.t, pr$-
fcriptum intelligitur. Vide Mafcardum de probaiion. concluj. 
IJ27. Ant. Thefiaurum dccifuq. num. 4. Joh. Papon, libr. 
10. tit. f. in append. arreji. 2. Menochium de prafumption. 
libr. 3. prtfumt. 139.5 Brunnemannum ad d. 1.3. C. de apocbit 
publicis. Ant. Fabrum Cod. libr. &. tit. 30. defin. 31. Carpzo-
vium defin.forenj.part, 2. conjiit. 2. defin. 7. 8. Perezium ad 
tit. C. de apocbis publicis n. 5. & feqq. 
15. Probationem folutionis quod attinet, ea potiftimum 
per teftes aut icripturam fit; licet & iureiurando vel confef-
fione de ea conftare pofiit, fecundum alibi tradita. Et teftes 
quidem ad folutionem plene docendam duo fufficiunt ex mo-
ribus hodiernis, utcunque ferundum ius civile idoneorum te-
ftitfcn quinque numerus requifitus fuerit, l.tejlium facilitatcm 
15. C.de tejlibus. ibique Grcenexvegen in notis. Scriptura vero 
liberatoria, quse apocha:, & vulgo quitantix venit appellatio-
ne, 
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ne, aeque valide probamr folutio, ac per cautionein feu fcrip-
turam obligatoriam ipfa obligatio; imo aliquo refpeftu po-
tentius, quatcnus alibi iam latius demonftratum fuit, toto 
biennio exceptionem privilegiatam non numeratse pecuniae op-
poni polfe confeflioni debiti in fcriptis faStse, apochae vero non 
- nifi proximis triginta diebus. l.in contratfibus 14. §. /. 2. C.de 
non numerat. pecun, l. ttfliumfacilitutem 1$. Cod. tejlibuf. I. plu• 
rei apocbii 19. Cod. de fide inflrument. Atque hinc eft, quod 
& apocham debitori folvendi creditor dare tenetur prseter cau-
tionem , qus, folutione fada, fine caufa apud creditorem re-
maneret, nec aliter, quam apocha accepta debitor ad folven-
dum invitus compellitur, arg. d. I. teflium i§. C. de tcflibus. 
neque enim defungi poteft creditor reddendo tantum inftru-
mentum obligationis cancellatum aut deletum aut incifumj 
cum regulariter debitor ex eo folo, quod cautionem exhibet 
incilam aut car.cellatam , non fatis validam facere poffit folu-
tionis probationem, fi non amplius doceat, libi cautionem 
ita cancellatam a creditore reftitutam elfe; quod propter mor-
talitatem teftium, quiprafentcs fuerunt, aliasque caufas, fjepe 
difticile aut impofTibile eft, ac multis poteft evenire modis, 
ut vel per quandam creditoris culpam, veletiam fine eius cul-
pa, inftrumentum ad debitorem perveniat, aut ad tertium, 
tum dcbitoris tum tertii arbitrio facile cancellandum aut inci* 
dendum. Confer Ant. Fabrum Cod. libr. 8. tit.jo. defin. 1. & z. 
Menochium de prafumtion. libr. ?. prafumt. 141. Mafcardum 
de probution. concluf. 477. Rebuffum ad conflit. regias tom.i. 
de famulor. falariis gloff. 5. num. 1. 4. feqq. An autem de-
bitor creditorem cogere poffit, ad dandam apocham generalem 
de folutis omnibus haftenus debitis, & quis fit effe£tus talium 
apocharum generalium, videri poteft apud Ant. Theifaurum 
dec. 74. Rebuffum d. traflat. de famulorum falariis gloffa 5. 
16. Quod fi is, qui folvit, pluribus ex caufis debitor fit, 
eligere poteft, ex qua caufa ipfe folutum velit; eo vero non 
eligente, creditor id ftatuit, dummodo ita ftatuat, uti ftatue* 
ret, fi ipfe folviffet, adeoque non in id, quod controverfum 
erat, aut quod in diem demum, aut naturaliter tantum debU 
tum eft. Neceffe tamen, ut hoc ipfum vel debitor vel credi-
tor conftituat in re praefente, hoc eft, ftatim atque folutum 
cft > feu, dum lolvitur, ut vel creditori liberum fit non acci-
pere, 
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pcre, vel debitori noti dare, fi alio nomine exfokitum quis 
eorum velit: crterum pollea non permittitur, fed tuncpotius 
legum deSnitioni incipit lccus eife , /. i. /. 2. ff. b. t. /. 1. C.b.t. 
cjuic volunt in dubio, ut prius in ufuras, qua? exaQionem ha-
bent, id, quod folvitur, deinde in forrem, accepto feratur. 
d.l.i, C.b. 1.1. in his vero 5. §. Imp?r/itor 2. 3. /. 6. jf. b. t.l cum 
CJT" Jortis jj. ff. de pignorst. aff. l. Ji ufurat 21. C. de ufurii. 
Ant. Faber Cod. libr. 8. tit. 30. defin. ;i. Carpzovius defin.fo-
renf. fart. 2. coiiftit. 29. defin. 17. Refponfa lurisc. Holl. part. 
z. vol. 1. cotifil. 145. qurtjl. ult. Si plura fint debita principalia, 
cx ea caufa folutum credituv, ex qua tunc, cum debitor iolve-
bat, compdii poterat ad fblutionem. I. cum ex piuribm IOJ. 
ff. b. t. arg. I. caterum 3. § 1. d. I. 5. §. z.jf.b. t. Si omnia e.\-
a£tionem habeant, iilud folutum intelligitur, quod eft gravif* 
fimum, feu duriorem caufam habet; quo fcilicet non loluto 
vel infamia fequeretur, vel pcena, vel ad ufuras obligatio, 
vel incrementum litis ex inficiatione in duplum, vel parata im-
ininet executio ex caufa iudicati, vel quod cum fideiufibris aut 
pignoris obligatione debetur. /. catetum 3» pr. /. magis 4* 
/. 5. pr. l.fi quid ex 7.1. cum cx fluribus 97. ff. b. t. Poft hunc 
ordinem potior habetur propria quam aliena caufa, fi quis & pro-
prio & fideiuiforio nomine dcbitor fit, etiamfi fideiuffonurrt 
dcbitum j antiquius effet. d. 1. cutn tx pluribut 97. ff. br t. 
iunft. /. 1. circa med. I. (f magis 4. ff. b. t, Si 
nihil horum interveniat, adeoque plura debita fint seque gra-
via * vel ;eque propria, veiaeque fideiufforia , folutum imputatur 
in id , quod antiquius eft. d. 1. cumpluribus 97. l.in bis vcr$ y. 
/. ubi fideiujjor 24. ff. b. t. Pyrrhus Maurus de folutionibus 
cap. 9. Menochius de prafumt, libr. 3. prafumpt. ?z6. Hugd 
Qrotius manud. ad iurisprud. Holl. libr.3. cap. 39. n. zg. tffeqq. 
Carpzovius defin.forenj. part. 2. conjlit. 29. defin. 16. Sed fi 
nec antiquitas temporis prscdominetur, fed par dierum & 
contra6tuum caufa fit, ex omnibus fummis pro portione vi-
detur folutum, l. iUud non g.ff. b. t. veluti, ii Macvius fimul 
cum Titio ex emptione, rautuo, ftipulatione, aliove fimili 
contraftu fe obligaverit ad milie aureos, ita 111 quingentos 
quisque deberet» ac deinceps eidem Titio heres exiftens, 
quingentos folvat; apparens namque in omnibus par debiti 
ittiiusque conditio facit, nt quingentorum femis in id quod 
Mdzvius fuo t femis in id qttod sx Titii capice Unguam heres 
litti 
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eius debet, praertitus intelligatur. Nec re61e dixeris, parum 
intereffe, utrum ille fuo an defunSi Tirii nomine folvifle cen» 
featur, cum utique totorum mille debitor fit. Nam etfi ve* 
rum eil, folventis intuitu non multurn aut forte nihil referre, 
tamen, quatenus & Macvius & Titius creditori in feeuntatem 
crediti fideiuilores idediife potuerunt, aut pignora devinxitfe, 
difcrimen haud exiguum eft, an in id, quod Mzevius fuo no-
mine debuit, an magis in utrumque tum Titii tum Mcevii 
debitum , foluti imputatio fiat: nam ii in debitum folius Mae-
vii, fideiufforibus aut pignoribus ab eo datis in univerlum li* 
beratio contingit, manente in univerfum obiigauone pign.o-
rum aut fideiulforum, quiaTitio dati fuerant; cum alioquin> 
fi in utrumque debitum folutio pro rata facta habeatur, etiam 
utriusque fideiuflores pro rata liberati efficiantur* Quod fi fo-
lutio f?Aa fit ei, qui Lc fuo & procuratorio nomine exatiio-
nem habebat, nec a folvente expreifum fuerit, qua ex caufa 
folutum voluerit, accipiens in dubio fuum potius quam alie* 
num debitum accepiife cenfetur, iibique vigilaffe; eodem mo-
do, quo fecundum ante dicfa quisque magis quod proprio, 
quam quod alieno nomine debet, folviffe intelligitur; cum 
verifimile fit, diligentem patremfamilias fuum potius, quam 
alienum negotium geflifie, dum ordinata charitas a fe ipia in-
cipit, arg. l.cum ex pluribus gi.^.b.t. nifi aliud fuadeant con-
currentes circumftanti$. Reiponfa Iurisc. Holl. part. /. eonfiL 
193. Quid iuris fit, fi quis foiverit, cum putaret, fe pro-
prio nomine debere, & re ipfa deberet fideiufforio ncmine 
dictum in tiude condici. indcb. nnm. 9. circn pri?ic. 
17. Proeter folutionem in fpecie plures alii modi funt, 
quibus vel ipfo iure, vel faltem ope exceptionis obligatio to!» 
litur, & liberatio contingif, puta fatisfadio , compenfatio, 
rei interitusj iusiurandum , pa£tum, transatiio, concurfus 
caufarum duarum lucrativarum in euodem hominem eandem-
que rem, prxfcriptio, confenfus eorum inter quos ccnfiflit obliga-
tio, legatum liberationis, occupatio rei debit$ invito dehi* 
toreper creditorem fatia privata autoritate, iuxta l.fed Cf pur* 
tus 1 §. ult. I. ij. jf. quod metus caufa de quibus fingulis Ipar-
fim in variis huius commentarii partibus attum fuit. Preeci-
pue vero huc pertinet confufio, nec non cblatio, confignatio 
ac dcpofitio rei debitae; quae hic paulo attentiug confideran-
d< funt. Cort-
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18. Confufio eft, cum ius debitoris & creditoris ln eatl* 
dem perfonam devenit aditione hereditatis; ficut, hereditate 
non adita, confufio quoque evitetur. I. peti. in fine Jf. h. t. /. 
Sttchum aut Pamphilum 95. §. aditio 2. ff. b. t. I. ult. J. pen, 
ff. de legatis 2. I. debitor fub S9> /. tnatrem & 80. in fine ff. ud 
Senaturc. Trebeli. I. 1. §. fi dcbitor. i£. ff. ad leg. Falcid. Ne 
autem hoec confufionis matcria, perplexa fatis, confufe traEte-
tur, fciendum ^venire, ut vel debitor fuccedat creditori, 
vel creditor del tori; vei debitor fideiuffori fimihbusque aliis 
acceflorie obligatis; vel fidciuffor debitori; vel creditor fideiuf 
fori; vel fideiuffor creditori; vel unus ex pluribus debendi reis 
creditori; vel creditor uni ex plunbus debendi reis; ?el unus 
cx pluribus credendi reis debitori; vel debitor uni ex pluribus 
credendi reis; vel fideiuffor, qui pro duobus debendi reis in* 
tervenerat, uni ex illis defuncto; vel fideiuffori unus ex plu-
ribus debendi reis; vel fideiuffor, qui apud duos credendi reos 
fideiufferat, uni ex illis; vd unus ex illis fideiuffori; vel unus 
ex duobus credendi feu ftipulandi correis alteri correo ftipulandi; 
vel unus ex pluribus debendi reis alteri correo debendi; vel unus 
ex piuribus confideiufforibus alteri confideiuffori; vel denique 
fiicus fuo debitori^aut duobus, quorum alteralterius creditorcft. 
19. Si debitor creditori, vel creditor debitori fuccedar, 
fine dubio extinguitur obligatio pro ea parte, qca quis heres 
eft, una cum obligationibus acceiforiis pignorum & fideiuifo* 
rum, etiamfi obligario principalis tantum eflet naturalis, & fi-
deiulfor vel pignus-civiliter teneretur; eo quod confufio talis 
pro folutione valet, & nemo poteft apud eundem pro eodent 
obligatus manere. I. bcres a debitore 21. §. quod fi flipulutor 3* 
l. fi Sticbum j8. §. a Titio 1. I. debitori 50. ff. de fideiujfor. /. 
qui bominem aut 54. §. quidam 8. l.ficut acceptilatio 7/. I. Sti* 
cbum aut Pampbilum 95. §. aditio 2. ff. h. t. /. debitori 7. C, 
de paftir, /. ut debitum 5./. 6. C. de hereditar. atf. Et quod 
vinculum pignoris poft confufionem durare dicitur in l. debitor 
fub pignore $p. ff. ad Senatusc. Trebell. univerfale non eft, fed 
tantum in cafu fingulari ibidem propofito, quando nempe cre« 
ditor fub pignore a debitore fuo heres inftitutus & hereditatem 
reftituere rogatus, compulfus adiit &: reftituit ; ne alias in 
damnohaereat, quiinvitusadivit, quafieo in cafu per confufio» 
nem fola iuris fubtilitate principalis obligatio civilis confufa fuerir, 
fed naturalis remanferit, ut ex lege patet. IQ> Si 
J 
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20. Si debitor fideiufiori, vel fideiuflbr debitori heres 
fiat, confufio ita contingit, ut fideiufforia tollatur obligatio 
(pro ea fcilicet parte, qua fucceditur, prout id in omnibus 
confufionis cafibus fequentibus etiam obtinet, ut femel hicmo-
nuilfe fuffecerit) & principalis fola fuperfit; quoniam aequum 
eft, ut maior feu principalis magis tollat minorem, quam ut 
a minore tollatur; & quafi generale quid tenendum eft, ut, 
ubi ei obligationi, qu$ fequelae locum obtinet, prindpalis ac-
cedit, eonfufa ac per confufionem exrin£ta cenferi debeat cbli-
gatio illa, qUa? fequete loco eft. /. curn reur 14. /. debttori 50. 
ff. de fidciuffor. & mandat. /. fi reus promittendi 13. jf. de duo-
but retr, /. fi duo rci 93. §. fed fi reus 2. ff. b. t. cuius §. fe-
cundi principium legendum affirmative, demta voce non , & 
ad finem 1. transferenda, ne alias prima paragraplii 2. verba 
cum regula, immediate poft per modum rationis fuggefta, 
pugnent, utinfra, num. 24. demonftrabitur. Quod fi fideiut-
for rurlus pro fe fecundum dederit fideiufforem, & dein debi-
tori fuccedat, vel ipfi debitor, non modo primi, fed & fe-
cundi fideiulforis obligatio fideiufloria confufione exflinguitur; 
quia fublata obligatione eius, pro quo fideiuflum fit, eum quo-
que, qui fideiufferit, liberari necefle eft. /. cum quis fiibi 
H. ult. in fine ff. b. t. Contra, quam piscuit, fi fideiuifor in 
fuam obligationem pignus dederit, & poftea debitorem here-
dem habeat: quamvis enim tunc dcbitor ex fideiufloria caufa 
non amplius teneatur, nihilominus tamen pignus obligatum 
manet. d. /. zF. §. ult. (f. b. t. Htec ita tam varie r quia obli-
gatio principalis & fideiuflbria non poteft fimul in ui;a perfona 
confifkre, dum ineptum eft, ut idem pro fe ipfo fideiuffor 
Jl1
' fit; cui confequens erat, fecundi quoque fideiufloris obliga-
tionem perfonalem peremtam efle, qaia *fine principali confi-
ftere non poterat; principalis autem obligatio refpe£tu fecundi 
fideiufforis erat obligatio fideiufloris primi; unde & ab Ulpia-
no proponitur fi leiujjbr principalis & fideiujfor fideiujforis , /. 
,Et fi plures fint 21. §. iilt. ff. de fideiujfor. At, cum fideiuifor 
f"? rem fuam creditori pignori obligat, rem ipfam afficit iure 
^ reali pignoris, quod rem comitatur, ad quemcunque illa de-
i!i- venerit, nec perimitur vinculum illud ex eo, quod res obli-
gata ad debitorem pervenerit, quia nihil verat, & perfonam 
0 debitoris & res eius pro codem debito apud eundem creditorem 
f Voetii Comm. ad P. T. VI. E e obii-
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obligatas efle, fed potius illud quotidianum efl; adeoque 
nulla neceflitas erat, ut confufione tolleretur ius reale pigno-
jis, dum ex iucceilione debitor dominium pignoris nan-
cifcebatur. Si dicas, fublatam tamen fuiife obligationem fide-
iuiforiam, pvo qua pignus a fideiuifore conititurum fuerar, nec 
fine principaii obligatione"pignus elfepoife: refponderi poteft, 
effe tamen cafus quosdam, in quibus atiione perfonali fum-
mota vinculum pignoris adhuc perdurat, fecundum monita 
in tit de pign & hypoth. num. 19. inter quos & hic numerari 
debet, quia fola iuris civihs fubtilitate hic obligatio fideiuiforia 
confunditur ex ratione cali ? qute in pignus non quadrat, dum 
quisque pro fe pignus dare poteft, pro fe fideiuffor effe ne-
quit. Quin & forte nec abfurdum fuerit, fi dicatur, fideiuf-
for^m pru obligationefideiufforia pignus dantem, videripignus 
illud timnl pro principali debito conitituiffe, quia etiam, ii quis 
iideiubear, cum res eius iam ante a debitore, pro quo fideiu-
beat, pignori data effec, intelligitur hoc ipfo, quod fideiu-
beat, quodammodo mandare, res fuas eile obiigatas, l. Pom-
ponius 5. §. ult. jf. in quib. canf. pign. tac. contrah. ut proinde 
id longe magis inteliigi debear, fi non a debitore", fed ipfo fi-
deiuifore, res obligata fit. Adde Bachovium de pignorib. & 
bypotb. libr. 5. cap. 1. num. 7. in pr. Zangerum de exception. part. 
3. cap.. 9. num. feqq. Usque adeo autem fideiuiioria 
obligatio tollitur, ubi debitor fideiuifori, aur vice verfa fucce-
dit> ut & pereant exceptiones, quibus fe fideiuifor tueri pof-
fet, fi fideiuRorio nomine fuiifet conventus' qua ratione fi mu-
lier fine Velleiani renunciatione pro Titio fideiuilerit, deinde 
Titio heres exiP:at, Velleiani beneficio contra creditorem uti 
nequit , quia inconaitum eft, fubvenire fexui mulieris, quse 
t fuo nomine periclitatur. /, Sticbutn aut Patnpbilutn 95. adi-
tio 2» circa fin. ff. b. t. I. cum reus 14. ff9 de fideiujf. Caererum 
quod did?:um , obligationem fideiuilbriamj confufione tolli, ubi 
ei accedit principalis, id totiens verutn eft, quotiens obligatio 
debitoris principaiis pienior eft, id cft, obligationis naturalis 
& civilis fimul efte£tum habec. d. I. Sticbum aut Pamphilum 
95- §• qil°d vulgo z. in pr. jf, l\ t. Nam fi pro debitore natu-
raliter tantum obligatio fideiuflbr intervenerit, ac deinceps al-
ter alreri fuccedat, magis cft, ut ex benignitate fideiuiloria ob-
ligatio una cum principali naturali rcmatieat, utriusque effe~ 
Hus 
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£tus durent, licet ex rigore iuris neffto pro fe fideiuffjr eife 
poffir. I. hcrei a dcbitore 21. H. fervo tuo 2. ff. de fideiujforibuf. 
Et fecundum hanc definitionem probanda omnino videtur 
emendatio d. I.95. §. J. ff. h. t. quam fecit Cuiacius libr. 11. 
cbjerv.34. eumque fecurus Zangerus de exception. part. 3. cap. 
9. num. 17. £f' feqq. & Gothofredus in notis ad d. I. 25. §. z. 
adiiciendo verbis vuigo occurrentibus vocem natura & 111 ox 
vocem non, ac legendo, nam fi reus natura duntaxat fuit cb-
ligatuf, fideiujfor non liberabitur, Quam le£tionem non mo-
do fuadent verba occurrentia in Bafiiicis libr. 26. tit. 5. /. py, 
§. 2. fed & totus contextus iubet; quippe qui alioquin non re-
fpondebit fatis regulce , in principio d. H. 3. propofitae, a qua 
Iurisconfultus exceptionem adducere deflinaverat, qu$ non 
fafla tali emendatione nufpiam appareret; atque infuper omni 
careret fenfu iuridico, dum fieri nequit, ut reiif duntaxat 
fuerit obligatuf, fideiufjor liberetur ; cu.m utique necelfe 
fuerit, non folum reum, fed & fideiuiforem obligatum fuiife, 
ut fideiuflor liberari poffet, liberatione omni prEecedentem ob-
ligationem involvente. Ut proinde brevis ac fuccinBior ex 
Bafilicis Latine redditis fenfus legis fit, quod vul^o dfcitury 
fideiujjorem, qui debitori heref exflitit, libvrari obligatione fi-
dciujjorid, tunc verum ejfe, cum plenior ea ejl obligatio princi-
palif: namfi reut natura duntaxat fuit obligatuf, non tollitur 
fideiujjorit obligatio. Si vero debitor pcrjonale auxilium ha-
buit, tollitur; nam fiminor mutuam pecuniam , quam acce-
pitj perdiderit, & f.deiujfor heref ei exftiterit, ipfc quoque 
intra confiitut um temput auxilium reflitutionit implvrabit, Un-
de fimul intelligimus, non impediri confufionem ex eo, quod 
principalis debitor, cui fuccefiit fideiufior, ex fua propria per-
fona quoddam habeat auxilium, veiuti reftitutionis adhuc im-
petranda:, fed fideiufforem fuccedentem ex foio capite defun-
fti conveniri in pofterum poife, & defundi auxilio ufurum efle. 
Quod & opertifiime, verbis non corruptis proponitur in d. K 
95. §. J. ff. h. t. & notat Cuiacius d* libr. 11. otjerv. 34» Ut 
tamen oblervandum fit, non aliter id verum eife, quam fi de-
bitoris principalis defenfio talis fit> quee & fideiuffori prodelfe 
potefi; qualis eft reftitutio in integrum, fi fideiufior pyo mino-
re, non.qua tali, fed vel tanquam herede alterius, vel tanquam 
defenfore, intervenerit; nam fi pro minore, qua minore, & 
» eonum* 
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contemflntione iuris pr<ctorii, ut habet d. I. 95. §. z. verius eft, 
fideiuffori non oportere fuccurri in necem creditoris, licet de-
bitori minori fideiuffor heres fit, prout id iatius a me probatum 
jn tit. de minor. 25. annis num. 39. maxime, cum generaliter 
dici pofiit, illis in calibus, quibus principalis debitor ea tutus 
eft defenfione, qu.e fideiufTi)ri prodeffe nequit, obligationem 
fideiulforiam pleniorem eife, quam eft principalis, adeoque 
fecundum ante difta non elfe confufione perimendam; qtque 
infuper auxilia pleraque perfonalia ad heredes non transmitti, 
adeoaue nec prodeffe fideiuffori tanquam heredi debitoris. 
21. Si fideiuffor creditoris vel creditor fideiulforis adiverit 
hereditatem; etiarn hoc cafu per confufionem aboletur obliga-
tio acceiforia fideiulforis, quia nemo apud fe ipfum & in fuain 
fecuritatem fibi ipli poteft fideiuffor elfe; cumque alrerutram 
ita exftingui neceffe eftet, aequum magis erat, ut & hic ptin-
cipalis abforberet accejforiam , quatn ut acceiforia confumeret 
principalem , atque ita ttiam per confequentiam femet iplam. 
11, heres a debitore 21. H. quod fi jlipulaior z. in med. I. Granius 
71. in fine principii ff. de fideiuff. mand. I. in omnib. 43. 
ff.b.t. 
22. Si unus ex pluribus debendi reis creditori heres fit, 
vel creditor uni ex piuribus debendi reis, vel unus ex pluribus 
credendi reis debitori, vel debitori uni ex pluribus credcndi 
feu ftipulandi reis; non exftinguitur his in cafibus ex confu-
fione obligatio, fed tantum perfona obligationi eximitur, una 
cum accefforiis iftius perfonze obligationibus ; adeoque fi quis 
a Titio, Maevio & Sempronio fundum ftipulatus, a Titio fi-
deiufforem acceperit, deinde Titio heres exiftat, Titii quidem 
perfona obligationi fubdufta eft, uti & fideiuffor eius, quia is 
non poteft pro eodem apud eundem obligatus effe; fed iM$-
vius & Sempronius obligatus remanet, & ob id etiam fideiuf-
fores eorum, fi quos forlitan alteruter eorum vel uterque de-
diflet, fic ut adverfus eos fingulos in (olidum aciio fuperfit, li 
non fuerit inter eos focietas, id eft , (ut opinor) fi id atium 
fuerit, ut finguli in folidum obligaii fint; nam fi focii fuerint, 
id eft, fimul promifennt quidem, fed non ea mente, ut fin-
guii totum deberent (de quo in tit. de duobus reis conjlit. n. 2. 
poft med.) in partem tantum virilem conveniri poffent, in quam 
folam ab initio obligati fucrant. I. Granius 71, ff. de fideiujjor. 
Idem-
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Idemque de caeteris cafibus iudicium eflo; cum enim non vi-
deatur diverfitatis ratio elFe, utrum unus ex pluribus debendi, 
an unus ex pluribus credendi reis obligationi per confufionem 
eximatur, asq-uum eft, ut idem quoque ius admittatur. Ne-
que his contrarium eft, quoduno expiurihus debendi reis folverv 
te, vel uni ex pluribus credendi reis fa£ta folutione omnium 
perimatur obligatio, & omnes liberentur, §. 1. Injlit. de duo-
bur reis Jlipul. & prvmitt. confufio vero folutionis poteftatem 
habeat, fic ut confufione perinde extinguatur obligatio, ac 
folutione. /. fi id, quod, mibi 21. §. unde i.ff. de liberat. legata. 
/. debitori crrditor 50. ff. de fideiufor. Nam etfi hoc aliquai * 
do verum elt, non tamen femper; unde & Papinianus reftri-
ftius locutus, confufionem aliquando pro folutione cedere re-
fpondit, /. Sticbum aut Pampbiium ys. §. aditio 2. circa pr. ff. 
h. t. quando fcilicet prceter iilas perfonas, inter quas confufid 
contingit, non aliae funt, quarum intuitu obligatio aftive vel 
paffive adhuc tenere poteft: alioquin propter unam perfonam 
per confufionem obligationi aftivie vel paflivae (ut loquuntur) 
exemtam caeteri neque liberantur, neque amittunt ius obliga-
tionis, quia confufio fi£tione iuris ex quadam neceffltate pro 
folutione e(t, ubi inter duas tantum perfonas obligatio confi-
ftens adirione in unius perfonam recidit; qualis neceflitas non 
fubeft, ubi plures obligati funt, vel alium fibi obligatum ha-
bent, quatenus reliquorum intuitu obligatio falva efie poteft, 
utcunque unus ex pluribus eiusdem iuris ac poteftatis debito-
ribus aut creditoribus obligationi fubdu£tus fit. d. /. Graniur 
71. ff. de fideiuffor. & mand. 
23 Si fideiuffor , qui pro duobus fideiufferat debendi 
reis, uni eorum ut heres fuccefferit, pro altero debendi reo 
adhuc obligatus permanet, /. berer a dcbitore 21. §. cutn & tu. 
4. ff. de fidciuffor. ficut e converfo, fi pro promiffore apud 
duos fideiuflerit ftipulandi reos, & uni eorum heres fuerit, al-
teri adhuc contra fideiufforem adio fupereft, quia inter hunc 
fideiufforem & alterum reum credendi fuperftitem adhuc obli-
gatio confiftere poteft, adeoque nec tunc confufio folutionis 
poteftatem habet. Sed & ipfe fideiuffor, qui uni reo creden-
di fuccefTit, adverfus promifforem ex capite eius, crn heres 
eft, a£tionem falvam habet, perinde, ac ille, qui creditori 
uni, apud quam intercelfcrat, poftea heres cft, arg. /. in omni-
E e z bus 
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lus 43. ff. h. t. I. heres a debitore 21. §. quod fi Jlipulator j. itt 1 
med.Jf. de fideiujfor. & mand. Eademque dicenda ex iisdem i 
fundamentis, fi fideiufiori defunfto, ac vel pro pluribus de- j 
bendi reis , vel opud plures credendi reos obligato , unus t 
reorum debendi vel credendi heres exiftat. n 
24. Si unus ex duobus Credendi feu ftipulandi reis ad ti 
correi credendi veniat hereditatem, obligationes defunQi & ji 
heredis haud confunduntur: uti nec, fi unus ex duobus de- 3 
bendi reis aheri correo debendi fuccedat; quia , quoties duap x 
eiusdem poteflatis obligationes funt, feu $que principales, noa ji 
poteft reperiri, utra per alteram confumenda fic, & ob id 3 
utramque manere neceile eit. I. fi reus promittendi 23. Jf. de % 
duob. reis conflituend. I, getieraliter f. ff. de fideiuffor. & mand. iu 
J.fi duo rei fint p$. pr. ff. h. t. Nee repugnat §. 1. eiusdem ® 
/. ^ 3. cum textus corruptus omnino fit per transpofitionem vo- g 
cis non 7 quae perperam demta decifioni faftae in §. 1. translata ;;i 
quoque perperam fuk ad verba priora paragraphi fecundi. dn 
Quod enim voeuia non eximenda neceifario fit ex prima parte 
texcus paragraphi fecundi» nec ibi tolerari utlo modo pofiic, 
inde manifeftum eft > quod regula in eodem §. 2. mox fubiun-
6ta, per quam rado redditur decifionis, in primis verbis d. j 
paragraphi iecundi contencze, decilionem illam omnino ever- jj 
tat fi vocula »0» lbidem retineatur, unde & in Bafiiids d. 
iibr 26. tit. f. I. 53. verba d. §. 2. in -princ. occurrunt fine ne-
gatione. Et quod idem illud non, fic alieno pofitum loco, 
reddi debeat fuiv propriae iedi paragraphi primi, fatis evincit \ 
non modo conftans le£lio legum ante adduvlarum ; puta l. 5» 5[i 
ff. de fideivff. 1. 13. ff. de duob. reis, verum etiam verba prima ((| 
paragraphi primi, denotantia contiexioaem & decifionis fimi- ^ 
litudinem inter cafum principii d. I. 93. (ubi reus credendi fuc-
ceiferat correo, ac confufio negatur) & cafum para^raphi pri- Ii(I 
mi, ubi reus debendi correo ponitur fuccefiiife. Ut proinde( 
non aliud reftet, quam ut cum Haloandro, nec non cum Cu-
iacio libr. 11. obferv. 34. in fine ita paragraphus 1. 2. d.l. 93. 
legatur; item fi duo rei fint promittendi^ alter alterum he- 1; 
redem fcripferit, non confunditur obligatio. Sed fi reus here-
dem fideiujforem fcripferity confunditur obligatio : fic enim fua ' 
legi conftabit ratio, & cum aliis legibus, apercam decifionem 
frabentibus, concordia. Porro ex co, quod in hisce cafibns ij 
utrai 
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utraque fuperell obllgatio, & in una fuccefloris perfona refidet, 
defccadit, quod creditor fuo fuccedens credendi correo, eligere 
pofiit urruni fuo proprio, an vero correi defun&i nomine, 
debitorem convenire velit. Nec inanis aut fuperflua h$c difpu-
tatio, fed magna fcpe huius rei differentia eft. Nam fi alter 
ex reis pa£li conventi temporali exceptione fummoveri potue-
rit, intererit, is, qui heres exfhtit, utrumne fuo nomine, an 
hereditario experiatur; ut ita poftit animadvertere, exceptioni 
locus fit, nec ne. d. I. Ji dno rei Jint 9;. pr. ff. h. t. Et quam-
vis in d. I. temporalis exceptionis pa&i mentio fi.it, tamen ea-
dem confufionis non adiniffe utiliras eft, etiam, cum elter 
perpetua pafti exceptione repelli potuilfet; eo quod & pa£lum 
fimplex de non petendo, per unum ex duobus credendi reis 
interpofitum, alteri damnofum ncn eft. /. Ji nnus ex 27. pr. 
iun£t. H. patfa, cjua 4. in Jine jf. de pa&is. Simili modo im-
pedita confuiio obligationum inter duos debendi reos, quorutn 
alter alteri fuccefiit, hanc utilitatem habet, quod unus ex duo-
bus debendi reis poffet exceptione pafti de non petendo tutus 
efie, qu£ tamen alteri debendi reo non competerer, fecundum 
facY; fpeciem, qu<e eft in 1. liberationem j. §. nunc de eJfeBu z. 
ff. de liberat. lcgata, quo fit, ur iterum heres animadvertere, 
fecumque prudenter conftituere debeat, utrum fuperfiitem de-
bendi reum ex proprio eius, an ex defun£li correi capite con-
venire velit, ne pa£ti conventi exceptione repulfam patiatur. 
25. Si fideiufior confideiulforis adiverit hereditarem, nec 
hic ulla obligationum confufio fit, ex eadem ratione, ex qua 
eam fieri negntum in numero pra:cedente, fi reus credendi vel 
debendi fuo correo heres fiat; quia fcilicet xqualis obligarionis 
utriusque poteftas non patirur, definiri,5 utra obligatio per al-
teram perimenda fit, adeoque neceffe eft, utramque in una 
heredis perfona confiftere. I. heres a debitore i\. H. noti eft no• 
vum \,ff. de fideiujforibus & mandat. Unde & multa numera 
fuperiore tradita ad hunc quoque cafum transferenda funt. 
26. Si fifcus fuo fuccedat debitori, fi quidem tanquarri 
heres ex teftamento, non apparet, aliud in eo conftitutum eife, 
quam in privaris, qui fuo fuccedunt debitori, obtinet. Sin 
tanquam in bona vacantia, neque confufio debiti fit , neque 
fideiuifores liberantur, nifi quarenus ex bonis vacantibus ad 
fifcum pervenerit; adeoque fi ex bonis eius, <jui fine herede 
Ee 4. mor. 
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mortuus, mille fifco debebat, non nifi quingenti ad fifcum 
pervenerint, in reliquos quingentos fideiufior dcbitoris refte 
convenitur, quia eventus demonftrat, bona defunfti non fuife-
ciffe aeri alieno, atque adeo nullis exiftentibus bonis, (qu$ de-
mum intelliguntur dedufio omni aere aliena, /. fubjignatum39, 
§. bona i. ff. de verb. fignif) etiam fifcum re ipfa non fuifTe de- 1 
"bitorisfui, fine herede defun£ti, fuccefforem. arg. /. 1. §. an j 
bona i.ff. de iurc fifci, Eoque perrinerc videtur, quod a Pau-
10 fcriptum , fi principalif rei bona ad fifctwi devoluta fint, fi- 1 
deiujfores liberantur; nifit forte tninus idonei fiint, & in reli- K 
quitm non exfoluta quantitJtis accejjerint, /. in fraudem 45. fi 
t>rincipalis n. jf. de iure fifei, cuius fenfus hic videtur, quod, jli 
11 bona ad fifcum devoluta fint, fideiufiores iiberentur, fi mo- | 
do defundus idoneus fuerit, adeoque fifcus tantum & amplius jii 
ex bonis defundi confecutus fit, quantum fifco debitum erat. n 
Sed fi bona non fufficiant exfolvendo aeri alieno, adeoque fint ;< 
t>ona minus idonei, fupple , debitoris , fideiuffores non erunt lii 
liberari, quippe qui fi intervenerint, faltem in reliquum non 0 
exfolutce quantiiatis accefferunt; vel ut apertius dicam fideiujfo• 11 
res liberantur, nifi forte minus idonei debitoris bona fint, & e 
5n relicjuum non exfoluta quantitatis fideiuffores accejferint, id j 1 
eft, pro tali debito fideiuflores dati fint. Confer Gloffam ad I 
d. I. 45. §. IL Quod fi fifcus & Titio fuccefferit, qui Mavio Ci 
centum debebat, & dein quoque Maevio, confufione peremta ii 
(Obligatio eft. I. Grayiius 71. fj. de fideiujj'. & mandat. I11 
27. Non tamen ex aditione naicitur fupradicta obliga- Ii 
tiotium confufio, fi hereditas conte£to inventario adita fit, ut f 
diftum in tit. de iure dchberandi num. 24. Sed & fecundo fi 
variis ex caufis obligationes confufione fublatae redintegrantur, a 
puta, vel ex expreiia padione, dum heres hereditatem, pclt» 
<juam in iudicio obtinuiifet» tradiderit adverfario fuo ea lege, $ 
tlt fibi pra?ftaretur, quod defun£tus debuerat, perinde ac fi 1 
mon adiviffet, l. debitori tuo 7. C. de pa&is, vel ex pactione 15 
«aeita, <juae ine/t, fi quis hereditatem fibi qusfitam vendat at- n 
feri. Z 2. §. cutn quis debitori zj. Jf% dc beredit. vcl aci. vend. u 
Adde tit» de hered. vel vend. num. 7. circa fincm, vel ex 3 
eo, qtaod heres ex capite minorcnnitatis, aliave iufta caufa ad-
werfus aditionem hereditatis reftitutus fuit. /. cum bonis patris $ 
tl' §- de acqnir, vel mitt. bcred. Sed & > fi hereditas 
pet 
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per querelam ablata, vel alias evi£la fit, quia aut nullum aut 
ruptum aut iniuftum aut aliter inurile apparebat teftamentum, 
ex quo aditio faBa fuerat, vel herediras alieui tanquam non 
per dolum, fed per culpam indigno ablata fuerit, confufio, 
quae vel vere contigit, vei videtur faltem contigiffe, ceffabit, 
& adeunti atiiones fuie falvze erunt. /. Sticbum aut Pamphilum 
9>. fi creditor $.ff> b. t. I. eum, qui inojficiofi 21. H. ult. ff. 
de inoff. tejlam. l.fi maritus tuus 22. in fine C. de inojf. tefi. I. 
beredem, qui 17. iti fine ff. d* bis qna, ut indignis, qu$ ialvae 
non effent, fi here^i poft aditionem hereditas tanquam indigno 
ob doluin auferretur. d. 1.17. ff. de his qua ut indignis. l.pro• 
pter vencni 21. § neptis 1. ff. ad Senatusc. Silan. & C-aud. 
Qubd f\ quis ex fideicommiffo herediratem reftituere rogatus 
fic, obligatio, qu$ inter defunctum & heredem conftiterat, ac 
confufione exftincta fuerat, ex Senatusoonfulto quidem Tre-
belliano non redintegratur, (ed fi heres debitor defuncH fue-
rit, in aBionem ex teftamento transfunditur, fic ut fiduciarius 
ex caufa fideicommifti eam debiti fui, quam reliquorum bono-
rum , partem reftituere cogatur. I. deducia quartu sS> /»". ff» 
ad Scnatusc. TrebeU. ibique Brunnemannus. Sin creditor eius, 
vel deducer fibi debitum, vel repetet ex aequitare, quafi inde-
bite, feu amplius, quam oportet, ex fideicommiffo reflitutum 
fit; nifi fua fraude effecerit, ut aequitas repetitionis cojiceden-
da: in eo deficiat. arg. /. pen. ff. ad Senatusc. TrebeU. iuntt. I. 
debitor 59. ff. eod. tit. Adde tit. ad Senatusc. Trebell. num.]6. 
Confer quae de confufionum variis cafibus fcripfit Cuiacius ad 
Africanum trattatu 7. ad l. 21. ff. de fideiu/for. (f rnand. Ant. 
Faber coniettur. libr. 7. cap. 16. 17 & libr. 8. cap. 4. Ant. Mat-
thaeus de oblig. difput. ult. tb. 1. Cf*[eacf. ad tbej. p. 
23. Ctrca oblationem & depofitionem rei debitae obfer^ 
vandum, fi ea tantum realiter oblata fit, nen item confignata 
atque depofita, liberari demum debitorem tali oblatione, (I 
res oblata poftmodum fine culpa debitoris perierit, five cor-
pus certum fit debitum, five quantitas vel res in genere; quia 
non cft sequum, pecunia amiffa teneri eum , qui non tenere^ 
tur, fi creditor accipere voluiffet; ut tamen magis ope exce-
ptionis doli mali, quam ipfo iure liberetur, nifi debuerit ex 
caufa dotis, vel alio bonae fidei iudicio; quanquam aliquando 
interpellatus non folverit, cum utique mora pofterior purget 
Ee 5 / priorem 
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priorem /. fi foluturus 39. I. qui decem debst 72. pr. j^. h. t. /. 
ititerdum pura 73. §. «/f. /. jiifulatus fum 105. de\verb. oblig, 
fic ut & ipfe fur, qui femper in mora effe dicitur, liberetur 
a condiilione furtiva, fl, poftquam domino rem furtivam ob-
tulit, ea defierit in rebus humanis effe. /. in re furtiva $. jf. 
de condiii. furtivd Zoefius ad Pand. h. t. num. 37. Sed & nu-
da reali oblatione debiti folvi antichrefin, verius eft; cum id 
evincat /. ex pradiis 11. C. de ujuris, ubi dum ab Antonino re-
fcriptum fuit, ex prxdiis pignori obligatis creditor pojl oblatam 
Jibi iure pecuniam} fifrucius accepit, exonerari fortis debitum, 
certum ejl, fupponitur omnino inter debitorem & ereditorem 
praecefhffe paOurn antichrefios, cuius vi fruflus pignoris ante 
oblationem pecunire debitae cedebant creditori in vicem ufura-
rum, oblata vero pecunia percepti fortis debitum exonerabanr, 
quafi antichrefi per oblationem peremta. Nifi enim ita inter-
preteris, & antichrefios conventionem intevcefiiffe fupponas, 
non modo frru&us poft oblatamiure pecuniam a creditore per-
cepti cedere debuiilent in fortis exonerationem, fed & omnes 
reliqui, quos ante debiti oblationem creditor ex pignore quan-
docunque qu$fiviffet, /. i. z. 3. C. de pignorat. affi. Pcense quo-
que promiiftE obiigationem non nafci, fi intra tempus negotio 
fub pcena implendo praefinitum ; realis oblatio fafta fit, patet 
ex /. Celfus ait 23. H. ult. 1. 24. /. arbiter 43. Jf. dc recept. qui 
arb. recep. atquc infuper ufurarum curfum per realem debiti 
cblationem fine depolitione fifii, iure civili, licet moribus 
aliud obtineat, per diftinctiones explicatum in tit. dcufuris 
num. 17. Generaliter denique moram hoc modo purgari, ex 
fupra de fure di£tis notum eft, ac a Paulo traditum in l. inter• 
, dum pura 73. §. ult. I. Ji fervum Jlipulatus 91. §. fequitur z. ff. 
de verb. oblig. 
29. Qnod fT cum reali oblatione concurrat amplius con-
fignatio ac depofitio debiti, non dubium, quin plenifTimum 
iolutionis effe£lum, producat; fi modo tempore locoque debi-
to, & in univerfum ita, ut oportet, fa£ta fit. /. obfgnatione 
5- C. t. /. tutor condemnatus 41. §. Lucius 1. ff. de ufuris, 
/. aeccptam mutuo 19. C. de ufuris, l. invicem 12. C. de compen-
fationib. fic ur peinceps periculum quoque eius, quod re£te 
depofitum , non ad deponentem fpe£tet, fed ad eum, in cu-
ius ufum depofitio fa£ta eft. Confer Ant. Matthaeum dc auffion. 
libr. 
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libr. i. cap. 13. num. 18.19. Licet ei, qui depofuir, adhuc re-
pctendae rei depofitce facultas competat, quamdiu per credito-
rem ablata non eft; quo tamen cafu perinde omnia habenda 
forent, ac fi neque oblatio ulla fa£ia, neque dopofitio fecuta 
effet, d. I. acceptam muiuo 19. in fine C. de ujurit, ibique 
Brunnemannus circa fin. Donellus ad d. I. 19. num. ult. Zoe-
fius ad Pnnd. h. t. n. uit. Ant. Matthsus de obligat. dify. 39. 
num. 19. eo forre excepto, quod pignora ab extraneo d-ara, & 
fideiufTores, per faBam leginmo inodo depofinonem rei debi-
tae liberati, non incipiant irerum obligati effe, fi debitor pe* 
cuniam depofiram recipiat; ne mora creditoris iis noceat, cum, 
fi is accepraffet, debitor recipere non potuifiet. Et fane, quod 
de pafto pofteriore debiroris definitum eft; illud non obefle 
fi^eiuffori femel liberaro ope exceptionis per paftum rei prin-
cipalis de non petendo, longe magis hic obtinet, ubi liberatio 
ipfo iure per depofitionem rei debita? conungit. Si reus, in-
quit Jurisconfultus, pojlquam paflus ejl^ a fie non peti pecuniamy 
(ideoque ccepit id pa&um fideii/jjori quoque prodefje) pattus fit> 
ut a fe peti liccat, verius ejt. femel acquifitam fideiujfori patii 
exceptionem idterius ei invtto extorqueri non pojfe, L ult. ff, 
de pailis. Quisquis aurem , creditore oblatum debitum acce-
ptare recufanre, depofirionem eius facit, id ipfum creditori 
fignificare tenctur; ut, fi videatur, tollat depofitum. Hugo 
Grotius ntanud. ad iurisprud. Holl. libr. 3. cap. 40. num. z. 
Quod fi pars debiti fit liquida, pars iiliquida, ita demum par-
tis liquidue oblatio ac depofitio efficnx erit, fi partis illiquidze 
intuitu cautio offeratur de ea folvenda, ubi conftiterit debitam 
efle. arg. I. Jlatuliber 5. ff dc fiatuliberis. Anc. Faber Cod. 
libr. 8. tit.30. defin. 5. Depofitionis vero vicem obtinere, fi, 
cum debitor depofitionem minaretur, creditor profeffus fue-
rit, fe pecuniam habere pro confignata atque depofita, didum 
in tit. dc ufuris n. 17. in med. Et quid iuris fit, fi Graphia-
rius aut alius fimilis, apud quem fa&a depofitio, folvendo 
non fir, apparet ex traditis ad tit. depofiti n. ult. & ad tit. qui 
potiores in pig. num. 14. quibus adde Anr. Matthseum de autfion. 
libr. 1. cap. 13. n. 18. /9. Mollerum femefirium libr. 4. cap. ig. 
Porro de hac oblatione ac depofitione confer Menochium d* 
arbitrar. iud. libr. 2. cafu 252. 
TITV-
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T I  T V L V S  I V .  
D E  A C C E P T I L A T I O N E .  
x. Qtttd fit flcceptilatto ? In qtio 
dijtet ab apocba! An femper 
contweat donationem ? Qui ac-
eepto ferre poffinty qttibusl 
An pupillis Jine tutore ? An 
tutor , curator, prorurator 
pojfit pro pupillo &c. acceptila• 
tionem fucere, vel ei acceptum 
ferri ? An non pratnijfa nova• 
tiotte ? An Jervus iujfu domini 
accfptum facere? An ei acce-
ptum fieri, qtiod ipfe vel domi-
nus debet ? 'Jutd iuris in fer• 
vo communi y refpeciu condomi• 
tiortiw, vel extraneorum ? Quid 
injiliof. & patre eius? 
8. An pro parte pojf.t debitum ac• 
ceptum ferri'i An, & quo mo-
do alia debita non verbis cott' 
Jlantia, fcd ex aliis contrafli' 
bus aut deliffis nata ? Et de 
Jlipulatione Aquiliana. Si Jli• 
pulator pojl plures feparatas 
promijftones Jibi fafias acceptum 
ferat, quod fibi promiflum eft, 
an omnes tollantur ? 
SVMMARIA. 
5. Etiam debitum in dient vel cott• 
ditionale acceptum ferri potejl. 
An acceptilatit) furi ex die vel 
fub conditionel Au fnb modo"\ 
4. Ouis (tt effctitts acceptilatio tis ? 
An fiteiujjori facla liberet re-
tim principaletn ? An $ tunc} 
cum fideiujjio antecejfit obligci-
tioneni principaleui, (i fdeittf-
fori accepto feratur, antequam 
obligatio principalis nata aut 
contratfa eJJett eaque pojl ac• 
ccptilationcm nafcatur ? 
5. Gcnere debito, Ji fpecies eius 
accepto feratur, tota ohligatio 
folvitur , jive d/bitori, Jive cre-
ditori eleBio competat. Vti 
(j , Ji unum ex alternative de-
bitis accepto latuni (it. Non 
potejl acceptilatio fieri alterna• 
tim, 
6. An, <Jy quando acceptilatio in• 
utilis valeat tanquam patftm 
utile? An hodie acceptilatio 
ex die vel conditionefieri pojjit ? 
1. cceptilatio eft imaginaria folutio, & fit mediante ftipu-
l\ latione liberatoria H. 1. 2. Inflit. cfuib. mod. toll. oblig. ac 
diftat ab apocha; quod apocha non aiiter contingat liberatio, quam 
fi pecunia foluta fit, l. fi accepro 19. §. 1. Jf. b. t. Eamque facere 
poflunt omnes , quibus libera rerum fuarum competit admi-
niftratio, fic ut & donare poftint: licet enim non femper ac* 
«eptilatio donandi caufa inrerponatur, fed & ob id, ut aliquid 
viciflim Sat. /. fi quis accepto 4. ff. de condift. caufi data fre-
«yjenter tamen donationem continet. /. 2. C. b. t. /. ult. ff. <jua 
in frmd. ,credit. Confer tit. qu& in fraud. credit. n. 7. Accepto 
four omnibus de.bitoribus, qui eius conditioms funt; ut fti-
pulan^ 
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pulando meliorem poflinc facere conditionem fuam. Unde 
& pupillus fine tutoris autoritate per acceptilationem libe-
rari poteft. /. pupillum 2. ff. b. t. Quia vero atiibus legitimis 
aanumerata invenitur, l. attus legitimi 77, ff, de reg. iuris. & 
nemo alieno nomine atius legitimos exercere poteft. /. nemo 
alieno \zy. ff. de reg. iuris. fequitur, unumquemque per feac-
ceptilationem facere oportere, aut acceptilatione liberandum 
efle, nec per interpofitam a debitore vel credirore perfonam 
fatis retie eam celebrari; adeo ut neque tutor, neque curator, 
neque procurator ex mandato domini poflit pupilli, furiofi, do-
minive nomine acceptum facere, nec his vicifiim eo nomine 
acceptum fieri; fed in his omnibus fimilibusque cafibus obli-
gatio, quae in pupilli, furiofi, dominive mandantis perfona 
confifiebat, five aftive five pafiive, novari debeat, & in tuto-
ris, curatoris, procuratorisve perfonam transferri, quo dein-
ceps per acceptilationem liberatio contingat. Nam & in ab-
fentium pedona hoc remedium receptum fuit, ut ftipularen-
tur ab aliquo novandi caufa id, quod iis abfens debebat, & 
ita accepto liberarent eum, a quo ftipulati fuerant; ficque fie-
bat, ut abfens novatione, prafens acceptilatione liberationem 
obtineret. /. & per iusiurandum ij. §. tutor 10. ff. h. t. Quod 
eutem a Paulo fcriptum eft, per procuratorem nec liberari,nec 
Uberare quemquam acceptilatione fine mandatopojfe, l. y.ff. b. t. 
non eo ienfu accipiendum, quafi ex mandato procurator dire-
fto poffct accepto ferre, vel ei accepto ferri, quod domino 
mandanti debetur, dominusve debet; fed quod per circui-
tum id tieri pofiit, novatione prius adhibita , (ecundum for-
mam iam propofitam ex d. I. y. §. 10. ff. b. t. Caeterum ex 
eo, quod nemo alteri, fed tantum fibi debitum acceptum fer-
re poreit, etiam illud defcendit, quod fervus ne iuffu quidem 
|B domini acceptum facere poflit. /. pen. ff. h. t. quia non lervo, 
fed domino ipfi debetur, qui proinde tanquam creditor accepto 
liberarc debet. Licet ipfi fervo accepto refte feratur id, quod 
vel iple debet naturaliter, vel dominus eius, quive eum iure 
ufuifruftus vel ufus tenet, aut etiam bona fide poflidet, vel 
hereditas iacens in cuius domino eft; eo quod fervi tales ita 
,1 ftipulando feu acceptum rogando, videntur ex re eorum ipfis 
vel hereditati acquirere, quia fpecies acquirendi eft liberare 
alium obligatione. /. an inutilis $. §. ult. I. fpeciet acquirendi 
ii. pr. 
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II. pr. & ff' b. t. Sic quoque fervus communis, ut 
uni ex dominis itipulari, ita & accepto rogare, eumque acce-
pto liberare potcft, non modo ob exraneo, fed & ab lpfo do-
mino altero, cui altsr dcbitor erat. /. an inutiltt <?. §. fervut 
i,  2. t.  Filiumfamiliss quod fpe&at, fi quidem is alteri 
promifent, ipfe procul dubio acceprum rogare poteft, quia 
ipfe obligatus eft; pater vcro acceptum rogando nihil agit, 
cum non fit ipfe civiliter obiigatus, ied filius d. I. 8. § ult.jf. 
4b. t. & in partem honoratia: tantum adiones competant. l.fpe-
cies IU §.Jcd &Ji I.ff. b. T. 
2. Accepto ferri poteft debitum vel in totum, vel pro 
parte, fi modo dividuum fit. I. purs 9. /. & per iufiurandum 
13. §.Ji id 1. /. qui bommem 17. ff. b. t. & directo quidem 
tamum id, quod ex obligatione verbis conftante debetur: ac-
ceptilatio enim vcrborum obligationem toliit, quia & ipfa ver-
bis fit; nec vHum fuit, verbis tolii oportere, quod verbiscon-
tratium non eft. /. an inutilis 8. §• acceptum 3. Jf. b. t. H. item 
per 1. Injtit. quib. tnod. toll. oblig. Ut tamen una cum obliga-
tione verbis conftante, ac per aoceptilationem fublata, perem-
1X etiam cenfcantur obligationes accciforis pignorum , licet 
pignus non verbis, fed re vel confenfu contracium fit; & vice 
verfa fufticiat, vel accedoriam obiigationem verbis conftantem, 
qualis eft fideiufforia, acceptilatione fublatam efie, dum fide-
iufiori accepto latum, ut principalis quoque obligatio tollatur, 
utcunque non verbis fed re vci confenfu conftiterit, vel etiam 
ex quali contra£tu delidtove nata fuerit. arg. /. & per iusiu-
randum 13. §. Ji fdeiujjort 7. Jf. h. t. Sed & id, quod ex alia 
cauia debetur j poteft in ftipulationem deduci per novationem, 
& iic diliolvi per acceptilationem: quem in finem prodita fuit 
ltipulatio, qua: vulgo Aquiliana appeliatur, per quamcontingit, 
ut omnium rerum obligatio ,  in ftipulationem dedu£ta , per 
acceptilationem tollatur, cuius formula eft in eji autem 2, 
Jnjlit. quih. mod. obiig. toli. I. uno 18. §. 1. ff. b. t. I. ult. C. 
h. t. Quod fi poft ieparatas plures promiftiones ftipulanti fa-
das, ftipulator accepto ferat, quod iibi promiffum eft, om-
nes promiliiones extin£ta: inteliiguntur, ft non aliud aftuin 
appareat, / .  pluribus 6. ff. b. t. & accepto iata ob rem iudica-
tani clauiula > cxtsrse quoque partes ftipulationis evanuiife cen* 
fentur, 
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fentur, quia propter hoc tanmm interponuntur, ut resiudicari 
pofilt. I. fi accepto zo. ff. b. t. 
3* Casterum non intered, utrum debitum, acceptilatio* 
ne tollendum, purum, an in diem, an conditionale fir, nifi 
quod, ubi fub conditione vel ex die debetur, vis acceptilatio-
nis demum obtineat, fi conditio extiterit vel dies venerit/. quod 
in diem 12. l.f fub conditione 2\.ff. b. t. Ex quo apparet, ac-
ceptilationem, quam atlibus legitimis accenferi fupra diftum, 
tacite diem vel conditionem recipere; quemadmodum <Sc folu-
tio quantum ad effeftum fuum ex tacita conditione fulpendi 
poted, quatenus traditio rei, ex emtione facla, non transfert 
domimum, nifi pretio loluto, vel fide deeo habita, §. vendita 41. 
Infiit. dc rer. divif. licet expreffa diei vel conditionis adie&ione 
in totum acceptilatio vitiaretur. /. aclur legitimi 77, ff, de re%, 
ittris. fic ut in diem vel fub conditione fatia nullius momenti 
fit, quia folutionis exemplo folet liberare. / .  acceptilatio 4. /, 
S. ff* b* Plane, cum modi adie£^io non fulpendat ld, quod 
agitur, fed negotium purum relinquat. arg. I. a tefiatorc ic^. 
ff. de condit. demonfirat. etiam acceptilationem fub modo 
fieri, nihil vetat, veluti, ut acceptilatione liberatus expromif-
forem det; quo tamen modo non impleto, condici poifet ei 
qui accepto liberatus eft. l.fi quis accepto 4./, dc condici. cau-
fa data l. quamvis fignoris 8. fi convcneriu $. /. ad fcna-
tusc. Vclleian. 
4. Acceptilationis efFeaus idem eft, qui & folutionis 
cum exemplo folutionis liberare foleat, 1. in diem 5. ff. b. t. ad-
eoque cum principali obligatione etiam accefforia.* tolluntur 
veluti pignorum, hdeiuflorum, alixque fimiles, & uni ex cor' 
reis debendi,! vel ab uno ex correis credendi fa&a, omhium 
perimit obligationem & omnes liberat, fecundutn aiibi tradi-
ta. Quin imo, fi fideiuffori accepto latum fit, liberatur etiam 
principalis debitor, /- pcr iusiurandum ij. §.fi fideiufori 7 
fi- b. t. Quamvis enim conventio fideiuiforis, id eft, 'paftio 
de non petendo, neque debitori principali prcfit, neque con-
fideiufforibus. / .  fukiujforis autcm 23. ff% dc patfis, quia ici-
iicet pa^o non toilitur ipfo iure obligatio, fed tantum ope ex-
ceptionis, qux pacifcenti foli regulariter competit, non item 
alreii, qui padlus non tuit; alia tamen acceprilarionis ratio elt 
qus folutionis exemplo liberar* lblet, folutio autcm a fideiui-' 
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« 
fore fa&a omnem zeque perimit obligationem ipfo iure, ac fi a 
reo fa£ta effet. princ. Injlit. quib. mod. toll. oblig. Confer tit. 
de liberat. legata tium. j. Et haec ita, nifi fideiuffio anteceffe^ 
rit principalem obligationem, & fideiuiTor pro debitore nec-
dum obligato, fed adhuc in futurum obiigando adhibitus, ac-
ceptilatione liberatus fit, antequamis, pro quo intervenir, in-
cepiifet obligatus effe; tunc enim nata demum poft acceptila-
tionem principalis obligatio non poreft videri fublata, cum ab-
furdum foret, reum liberari antiquiore acceptilatione, quam 
eft obligatio eius. Qua ratione, fi legatorum fub conditione 
relictorum fideiufTbri dato accepto laium fit, pendente legato-
rum conditibne, legata debebuntur ab herede, fi poftea eo-
rum conditio exiftat. I. & per iusiurandum 13. Ji legatorum 
X.ff. h.t. quia verum eft, pendente legati conditione here-
dem non fuiffe legati debitorem , aut legatarium creditorem ; 
adeoque acceptilationem, pendente legari conditione faftam, 
debito principali antiquiorem effe, /. is, cui Jub 42. ff. de ob• 
lig. & att. Sed&, fi ftipulatus a fideiuffore, quod Titio , 
eredidero, fide tua ejje iubes ,  deinde antequam crederet, ac-
ceptum fecerit fideiuffori, reum non liberari, fed, quando- 1  
cunque ei creditum fuerit, teneri placuit: nam etfi fideiuffor l  
non ante liberatus effe credatur, quam cum fuerit creditum f 
reo; non tamen, ut iam dictum, reus antiquiore acceptila-
lione, quam obligatio eius eft, liberari potuit. d. I. iz. 
qui ita 9. ff. h. t. Zangerus de exception. part. 3. cap. 7. n. 48. '"! 
& feqq. 
5- Quod fi res in genere fit debita, & fpecies ex genere " 
accepto feratur, obligatio tota exftinguitur; quod quidem fine 
dubio obtinet, cum ele&io debitoris eft, quia, quod invito 
ftipulatori promiffor folvere poteft, id & recepto latum libe- " 
rationem parit. d. I. ij. §.Ji is qui 4 ff, h. t. verum tamen & 
tunc probandum eft, cum ele£ho creditori competit; quate-
nus redte dixeris id, quod volenti creditori re£te folvitur, etiam 
accepto latum liberationem debere producere, ut verum ma- 3  
neat, acceptilationem folutionis exemplo liberare. arg. d. 15. -
ff. h. 1. diffentit Zangerus de except. part. z. cap. 7. n. 76. tf 5 
feqq. Nihil in contrarium faciente eo, quod, fi teftaror homi- ! i l  
nem legaverit, & Stichum adimat, non perimitur obligatioad i ! l  
iegatum, fed tantum extenuatur, utSiichum legatarius cligere s  
non 1  
j 
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non polTir. / .  qui bominem n. /. 12. JJ. de adim. vcl transfer. 
le^atis. cum id ideo iic piacuerir, cjuia hic nuilum lcga-arii 
creditoris faclum , nulla voluntas, nulla denique Stii hi quail 
debiti eleCfio adeft, uti quidem in acceprilarione, ut pro ndd 
ei propter non eleclam, ied fine fuo taclo fubdutlam obliga-
tioni rem ^inguhrem, perire non debeat ius electicnis ex ca?' 
tens rcbus, eodem fub genere legato comentis. Nec cver* 
tuntur hscc ex eo, quod & concurrente creditoris fa£to niblo-
minus actio luperfir cx obligatione ad genus 3  etiamfi Ipecies 
certaobligationi exemta fit, dum creditor; cui bonw in genere 
dcbitus elt, pacifcitur, nc Stichum peiat. l.Ji wtus 27. §. jed 
Ji geneyalimr 7. ff. depatlis. cum aeque hic, ac in fuperiori-
bus alia pa£ti, quam acceptilationis, ratio fit; dum acceptila-
tio vim folutionis h .i-bet, ac proinde nihil refert, iolvatur ati 
eccepto feratur cerra ipecies ex genere debito: paRum vero 
folutionis eftettuni non obnnet, nec liberationem ipfo iure iiv 
ducit, fed tantutn p&cti exceptionem tribuit relpe&u tius,quod. 
pafto comprehenfum eft, non item rerum aliarum intuitii,  de 
quibus paQo nihil actum elt. d. I. 27. §. 7. Sed &, fi dua?res 
alternative debeantur, veluti, Sticbus aut Pawpbilus, & una 
accepto Lita iit, tora obligatio diffolvitur. I. fi unus 27. §.fe«Ji 
ftipulatus 6. Jf. de paciis. Cui non obftat. d. I. IJ. § Ji Sli-
cbum 6. jf h. t. Agitur enim ibi de eo, qui decem aut Sii* 
ebum ftipulatus alternatim , poftea non Sticbum tantum mtde-
cem tantum accepto tulit, ied, uti ftipulatus erat ahernaum 
Sticbum aut deceni ,  ita quoque alternatim fecit acceptilationem 
Slicbi aut decem; adeoque non mirum, mortuo <tficbo adhuc 
decem manere in obligatione, perinde ac fi acceptilario interpo» 
fiia r.on fuilier; cum acceptiiatio alternative fa£ta non magis 
iubfifiere politt, quam folutio Sticbi aut deccm alrernatim iie» 
ri; dum lolutio 5f acceptilatio ex prscfenti vires habent, ad-
eoque in liifpenfo eiie nequeunt, & tamen in fufpenfo eHenr» 
fi alternatim Stichus ant dccem re£te folvi. aut accepto ierri 
pofiet. arg. d. I. 4, 6" S-fF» h- k- Vel fecundo dici poteft, in d*. 
I. 13. §. 6. ogi de promilfione conditionali Stichi aut decemy 
qu.c pendenre conditione fpem tantum obligationis producir, 
& exiftentc demuro conditione nafcitur; nsici vero non poreft 
ad rem, qua: eo tcmpore in rerum natura non efh Cum 
go Stichus pendente conditione accepro latus ellct, & scce* 
l cctii Ccmm. ad l\ 2\ /7. Ft ptiliiUO 
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ptilatio eius, quod fob conditione debetur, $que ac ipfum de« 
bitum, in fufpenfo fit, donec conditio exftiterit, / .  quod in diem 12, 
ff. b. t. neceiTarium eic.t, Sticho ante eventum conditionis morien^ 
te, acceptilationcm Stichiinutilem fuiffe, dum exiftente conditione 
apparuir, non Stichum, iam fublatum , ted tanturn decem in 
obligatione e(Te, atque adeo accepto latum fuiife ,  quod debi-
tum non erat. arg. d. I. ij. §. 2.3. 5. ff. h. t. Pacius enant. cent. 
1. n. pp. Cuiacius ad l. 27. §. 6. ff. de patfit. 
6. Dicla hactenus de eEcftu acceptilationis vera funt, fi 
re£lc fafta fit; nam fi aliquo labcret vitio, vilum fuit, accep-
tilationem inutilem habere paflum utileliberatorium; nificon-
tra fentum fit, aut padi utilis termini habiles haud invenian-
tur. I. an inuiilis S.ff. b. t. Unde fi acccpto latum lit ei, qui 
non verbis, (ed re obligatus eft, non liberatur quidem ipfo iu-
re, fed exceptione doli mali, vel pa£ti convenei, fe poteft 
tueri. l.Ji accepto ip> ff b. t. Cumque ufu hodierno invalue-
rit, eandem Itipulatior.is & pa£ti vim elfe, dcfendi poffe vide-
tur, etiam nunc efHcacem eiie acceptilationem, quae fub con-
ditione , vel etiam per interpofitam perfonam facta fuit, qua-
tenus ut utile pa£tum fuftinetur. Grccnewegen ad l. 4. & 8. 
ff. b. t. Parens Pauius Voet ad §. 2. Infiit. quib. mort. toll, 
oblig. num. 2» 
T I T V L V S V. 
D E  S T I P  V J L A T I O N I B  V S  P R A E -
T O R I I S .  
S V M M A R I A. 
I ttiodis nccipiantur Jiipti- bus aut nuda repromiffione con* 
lationes pratori* , cutus arbi- tenta fint ? Emendatur I. t. §. 
trio q tid in his mutetnr ? Ouo- 6- 7. ii. h. t. 
vwdo facknda fit interpretatio. ^ ... , . 
fi mhl obfiuri in kis Bt ? An 2' dr,,fimcJ!,puht,o,wmpu-
tx Us atfio acquiri poffit pcr & V"* j>«t/,?»!*• 
procrntorcm? An cx hit L. *«"*> Pr*t«r,* «atiomles? 
,,n prmmffa dcUatur, t nikil Cur "tterccdtre, ut 
httrjit? An fixpius iuterponcH- oon f,t/a,<>? 
dajlnt ? Regulariter defulerant ) Qnid fint flipulationes pratorit 
fidtiujfjres. Ouando pignori- iudiciales ? 
4. w 
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4, Qtiid fint pratoria fiipithtiones mspr#tor'u£ dici pojfint cautio-
communes? Et quo fenfu om- nales ? 
i,  IJraetoriae (Upulutiones anguftiore fenfu dicunrur, quas 
1 praetor qua praetor iubet interponi, ieu, qu$ a mero 
pmoris officio proficifcuntur, oppohts iudicialibus, conventio-
nalibus, & commuaibus. pr. §. i. 2, z. 4. Inftit. de divif. fti-
ynlation .  At latiore fignificatione in hoc titulo funt, quas 
practor fuo ediQo iubet lnterponi: (uti id ex tot. b. t. & tit. 
fecjq. manifeftum eft) in quibus plura cccurrunt fingularia. 
Nam fi quid vel addi vel detrahi vel immutari m ftipulanonibus 
oporteat, praetoriae id iurisdidionis eft, qui id cbiervabit, ne 
beneficium fuum alteri captiofum fit. I. 1. §. pen. ult. ff. h. 
t. arg. /.  in conventionalibus 51. ff. de verbor. obligat. iuncl. / .  
Paulus notat. 8. ff. h. t. Et fi quid obfcuri in illis fit, nonpro-
tinus contra ftipulatorem recipit explicationem, fed potius am« 
bigui fermonis interpretauonem praetor ex fua mente facit, quia 
ipfe fic eas interponi praecipit. /. in pratoriis 9. ff. h. t. I. irt 
cotiventionalibus /2. jf. de verbor oblig. Atque infuper in his-
ce per procuratovem ftipulantem caula cognita utilis aftio domi-
no quseritur. I. gcneralitcr 3. I. in omnibus 5. ff. h. t. Sed &, 
(i ftipulationi faSi pccnae ftipulatio fubiunfta fit, neque fa£tum 
fit pr$ftitum, pcena non con>mittitur; vel faltem cum effc£tu 
haud exigitur, fi necdum intereffe caeperit. I. O" ft.pofl ff. fi 
" qnis caution. in iud. fift. cauja faclis. quac tria aliter obtinere in -
ltipulatione conventionali patet ex l. Jlipulaiio ifta zZ. alteri 
17. & §. iS. ff. de verbor. oblig. Adhaec, cum eum in finem 
interponantur hae ftipulationes, ut ftipulanti cautum fit, hasce 
fepius arbitrio praetoris interponi placuit, quoties fcilicet fins 
culpaftipulantis defierit cautum elfe. Lpratoriafiipulationes 4» 
ff. b. t. l.Ji is, a quo3. §. ult. /.4. ff. ut inpojfejf. legat. non ejfe liceat. 
,  Denique ftipulationes hae praetoriae regulariter defiderant per-
fonas pro fe intervenientium, & neque pignoribus quis, neque 
pecuniae, vel auri, vel argenti depofitione in vicem fatisdatio-
I nis fungitur. I. 1. §. fttpulationum 5. I. pratcrix fatisdatior.es 7* 
(.! jf, h. t. eo excepto, quod de facienda rerum collatione etiam 
I I  
- pignoribus caveri praetor permifit. I. 1, §. iubet autem p, ff. de 
coiiationibus.  ficuti nuda repromifiione contentus fuit, fi quis 
poft novi operis nunciationem nomine publico, aut alias no-
mine procuratorio fatlam, pergere velit in opere novo, & 
Ff s ob 
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ob id nuncianti cavere debeac de opere deftruendo, ubi non 
iure exftru&um apparuerit. /. non folum $. §. fi cum poffem 2. 
3. 4. f. de operis jiovi nunciat. I. 1. §. ftipulatio 6. ff. fj. tt vei 
f\ damni infecli de oedibus aliisve rebus vitiofis; proprio nomi-
ne cautio pr$ftanda fir. /. 1. §. itcm ex cauja 7. ff. h. t. /. boc 
amphuf g. §. pen. & u!t. I. cui bona fide 13. pr. /e Jam. 
ni itifeHi 30. §. 1. ff. de damno infetio. vei ii eviftionis nomi-
ne cavendum fuerit. I. i,§. 8.ff h. t. de quibus ex profdfo 
peculiaribus tirulis c.Qum. fnterim fuipetium mihi prorfus 
eft, <|uod in /. r. §. flipulatio 6. ff.h. t. (in quo agitur de 
lnterponenda caiuione, de.deftruendo opere novo ,  ubi appa-
ruerit non iure fadhim eiTe, fi is, cui nunciatum opus novura 
in opere ccepto pergere velit oblata cautione) in fine Jegitur.' 
fed bi quidem, qui juo nomine cavent, repromittunt; auialie-
no, Jatitdant. Cum uticue conftet ex aliis legibus, il|0S} qui 
in opere ccepto pergere volunt, ad impediendum eK^um 
nunciationis novi operis, fatisdare debere, cjuoties adverfa-
rius novum opus fuo nomine nunciaverir, repromittere vero 
ci, qui nunciavit alieno nomine, adeoque diverfitatem cautio-
nis non ex eo pendere , an quis fuo an alieno nomine caveat 
fed ex eo; an is, cui cavendum, fuo an aiieno nomine fece-
rit nunciationem. I. non folum Z. §. fiy cum 2. <^3.ff.de ope-
rif novi nunciatione. I. uuic. in med. C. cod. tit. Quja  vfro 
ulterius ex aliis legibus manifeilum eft, damni infetii cautio-
nem interponendam elfe repromiEone , fi quis ftio nomine 
caveat; fatisdatione vero , fi nomine alieno feu procuratorio. 
d. I. 9. §. pen. ult. I. 13. in pr. & §. 1. /. 30. $.1. ff de cim-
%o infeHo .  comeQuram facio , vei ba finalia didi paragraphi 1  
lexti iupra addutia per incuriam demta fuiife fini paro^ohi 
fequentis feptimi ,  & addita verbis finalibus paragraphf fcxti 
Ac proinde, f\ fuo reponantur loco, & ex paragranho iexto 
transferantur ad finem paragraphi ieptimi, lcnfus erit iuftus 
aliisque leg bus fatis refpondens, nempe; ex cuuja damni in-
jecti interdum repromittitur} interdum fatitdatur: nam ft 
quid in flumine pubiico fiat, faludatur ; de xdibut autem re-
promittitur. Sed hi quidem, qui fuo nomine cavent. revro-
mittunt; qui alicno , Jwisdant. Ca>terum moribus noifris pr$-
tonas aut iudic.ales cautiones eriam per pignora fieri poifc, cauia 
cognita, autor eit Grcuicweyen ud!. i.ff b% t. 
2. Sunt 
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1. Sutit aut-zm (lipuktiones pr.Ttoriaf1  vel cautionales^tl 
iudiciales ,  vel cormnunes. Cautionales defcribuntur, qure inflar 
aftionis habent, & )utnovaiita8:io, inrercedunt; quales funt cau-
tio legatorum nomine, de rato, damni infefti, & rem pupilli fal-, 
vam fbre. /.  1. cautioiiaJcs z.ff. b, t. intercedere vero dicunrur, 
ut nova fi aclio ,  quarenus a&ioni priori, fi qu$ competierir, 
alia accedit ex ftipulatu, per quam nunc peti potefl, quod alio-
quin petendum fuiflet acHone ex teftamento, aliave ijmili pro 
legatis perfequendis comparata, vel aclione tutele ex admini-
niftratione tutelx, iecundurn certiftima iuris principia; vel 
condiftione, fi dominus ratum non habuerit, quod a procu^ 
ratore gcftum eft, (quatenus placuit, nulla de rato ftipulatio-. 
ne interpolira, conditlionem adverfus procuratorem locum ha-> 
bere. i. ult. in fine ff. ran ratam baberi.) vel adlione ex lege 
Aquilia in cafu, quo quis ripam fuam ita munivit, ut vicinix 
inde damnum datum iit. arg. I. unic. §. J>en. ff. de ripa mu~ 
nienda. Licet enim cautio damni infecti nomine regulariter 
tunc demum locum habeat , cum aliud remeaium ad indem-
nitatem in cafum damni imminentis, pofteaque contingends, 
in iure prodium non eft, fecundum latius probata in tit. de 
lege /Iquiiia n. z. & tit. de damno infecto n. 1. pejl med. tamen 
iure fingulari is, qui ripam fuam muniturus eft, vicinis defi-
derantibus cavere iubetur de damno infefto, & tamen, dam* 
no dato, a&ionem ex lege Aquilia habet; ex ratione, quia 
damnum ilio in cafu non fola omiilione, fed ex fa£to muni-
tionis datum fuit; adeoque termin-i habiles occurrebanr actio-
nis ex lege Aquilia pro damno dato movends. Quamquam 
alioquin & ipfa petitio cautionis de damno infefto etiam aHio* 
nis appellatione venit. /.  inquilino 33. ff. de damno infecio. At-
<]ue ita verum apparet, has quatuor cautiones interponi; ut 
nova fit aftio; licet non ideo prior fublata iir, fed magis in ar? 
bitrio creditoris pofitum, utrum prioribus adionibus ctiam cU 
tra ftipulationem competenribus, an a£tione ex ftipularu utive-
lit: niil docere pofiit, ftipulationem interpofitam fuiffe animq 
novandi obligationem, ex teftamento vel adminiftratione tute-
las natam; quippe quo caiu fola fupereffet ex ftipulatu obliga-, 
tio. /. fi fub conditione 21. ff. de acceptilat. l.fi Sticbnm g, §,le+ 
gata i,ff d( Kovation» 
h h'~ 
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3. ludiciales appellantur, quas propter iudicium interpo. 
n untur, ut illud ratum fiat. I. 1. §. iuriiciales 1. ff. h. t. quo 
pertinet cautio indicatum folvi ,  & caytio ex operis novi nun-
ciatione, feu, de deftruendo opere, fi appareat, non iureex-
flrudum elfe; quam poft nunciationem novi operis iecundum 
flnte didu prsftat isv  cui nunciatum eft, fi in opere ccepto per-
gere velit; quamque fpeciem effe cautionis iudicatum foivi, at-
que adeo ad iudicii confervationem perrinere, ex eo intelligi 
poteft, quod promittitur deftruQio, fi iudex iudicaverit, non 
iure exftrudium effe. 
4. Commuries funt, quac fiunt iudicio fiftendi caufa, & 
jpeSant ad iudicii prsparatoria. I. 1. §. communes 3. ff. h.t. ad-
eoque nec plane iudiciales lunt, cum non in hoc fiant prosci-
pue, ut iudicium fit firmius, vel res, qua: petitur, in tuto 
iit, fed ne fruftra dies agendi pracfcr.batur: nec tamen ctinm 
plane conventionales, eo quod aliquo modo propter iudicii fir-
mitatem fiunt; ut propterea comunes dici mereantur. Licet 
fenfu generaliore omnes etiam tum iudiciales tum communes 
ftipulationes natura fui caistionales fint; quatenus hoc agiturin 
ilipuladonibus his omnibus, ut cautior iecuriorque pereascredi-
t o r  f i t .  / .  1 .  § .  & fciendum 4 .  f f .  h .  t .  / .  quo  en im 12 .  pr .  f f .  
retn ratam haberi. 
T  I  T  V  L  V  S  V I .  
REM PVPILLl VEL ADOLESCENTIS 
SALVAM FORE. 
S V M M A R I  A .  
I» Quahs tutores hanc prxflent 2. Quando committatv.rhceccaiiiio\ 
cautionem r Remiil. Quinarn Au ex hac cautione agi pojfit 
bic a tutoribus & fimilibus Jii- iure civili ac moribus, Ji tutor 
pulcnuir ? nikil gefferit, cum gerere de-
buijjct ? 
j. /^uando ac quales tutores ac curatores cavere debeant, rem 
pupilli falvam fore, petendum ex tit. de admin. & pc 
ric.tut. ». 2. Petunt autem cautionem hanc interponi etiam ipfi 
minores. /.  1. C. de tutore vel curatore qui fatis non dedit. qui 
& ipfi ftipulantur, ficut & impuberes, fi modo prxfentens fint, 
ac jfari polfint }  alioquin pro ipfis ftipulatur fervus pupillaris, 
vel 
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vel alius a pmore ad id conftitutus, per quemutilis a£tio pu-
pillo acquiritur. /. z. 3. 4. 6. p. ff. h. t. Si furiofus curatorem 
occipicns filium habeat in poteftate, is ftipuiatur rem patris 
falvam fore, ac patri acquirit obligationem , l.fi filius 5. ff. h, 1, 
2. Quando autem committatur haec cautio in tutoribus, 
curatoribus, proturoribus, & fimilibus, patet ex diftis ad tit. 
de tuteU & ration. diflrab. & tit. de eo, qui pro tutore prove 
curatore ncgot. gejfit. & tit. de fideiujf, V tiominat. & bcred. 
tut. Interim Romanis placuit, ceilare vim cautionis huius, 
fi tutor aut ciirator nihil geiferit, cum gerere debuiifet, adeo-
que aBione ex ftipulatu neque ipfos, neque fideiuifores eorum 
tenevi, fed tantum utili aftioni tutelze locum eife, vei, ii tutela nec-
dum finita eifet, compellendos eos eife adminiftrationem, ut ita ad 
adminiilrationem accedentes etiamex ifta polTTnt ftipulatione te-
neri. /. non quafi 4. §.fed enitn §.fi quis curator 7. ff. h. t. 
Quod ipfum, nimis anxia fubtilitate nitens, an cum darr.no 
pupillorum, fic a£tione contra fideiuifores cariturorum , mo-
ribus hodiernis probari debeat, merito dubites; cum pupillo-
rum non referat, utrum ex omiffa adminiftratione, an ex ge-
ftione imprudenter ncgligenterque fa£ta, in damno iint. 
Cum titulus hic, agens de cautione iudicatum folvi, propter maximam aftinitatem cum cautione de fijicndo, ex pro-
fcfio iam fuerit expofitus fub tit. qui fatisd. cog. n. 10. & Jcqq. 
urque ad finetn, eo le£torem remittens, plura non addo. 
R E M  R A T A M  H A B E R I ,  E T  D E  
R A T I H A B I T I O N E .  
I. Ubi iam aftum fit de hac cati- curator rei etiam de rato cavere 
T I T V L V S  V I I .  
I V D I C A T V M  S O L V I .  
T I T V L V S  V I I I .  
S V M M A R I A. 
t:one dc rato ? 
t. Retenfentur cafus, quibtis p-o-
delet. 
Ff 4 z. Ad 
/ 
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3 Ad qttid njrntftr , fidotninus ra- pra-fiita ? /1« , /7/'i primo tto. 
tunj aon kabeat. t'X cando- lnit ratunt kabere , po/zc/z ad• 
tie, i"#/« tjuo cuutio non htic pojjit ? 
1 f^uando cautio de rato per procuratorem priftanda fit, 
quando ncn : & quando llle (ub tali cautione admit-
tendus vel non admittendus lit, quando rarihabitio fieri pollit, 
& iimilia, traditum in tit. de procurator, n. y, 10. tr. n. 
i. Etfi vero regulariter procuratori afitoris inCumbit de 
rato cavendi  necefHtas, ubi  de mandato dubitatur, vel con-
inrtStae pcrfona: pro coniunt i i s  agere  volunt;  ficut defenfori 
reorum cautio de mdicato jotvendo; tamen ndnnullis in cafi-
bus rei defenfor de rato cavere aebet ,  puta, fi prd tutore 
ebfente fufpeclo podulato defenfor exiftat, l.non folutn 39. 
uh, 'f. de procwat .  ve l  in  cauia l iberal i  pto eo ,  qui llarus coiv 
troverf iam facit» f ive  ex fervitute in libertaiem adverfus eum 
1 tiget, five ex libttnate in fervitutem petat, ut ex utraque 
p,irrc quafi actor habeatur. d. 1.39. §. Ji fiiitus 5. ff.de procurat, 
Qv ndcque fimul iungcnda cautio de rato deque iuaicato fol-
Tendoii fcilicet defeudat in aBione in rcm, /. Potnponiut 
fcribit 40. <§. fed & is 2. ff. de procurator. vel pro eo, contra 
<juern minor rcfl 'rui defderar ,  interveniat ,  d. l.ip. H. efl & 6. 
ff <fe procurat .  vel in iudiciis diviforiis; eo mcdo, quo & du-
p 'ex  Cti iumniac  iusiurandum in iis utrimque prazftandum, dum 
Literque fitnul aOor & reus e(t. I. fi defunttus 15. §. ulr. ff, de 
procuratar. /. inttr coberedes 44. qui familia 4. JJ. fd-
r/fii. ercifc. 
3. Qnod fi dominus ea, quse gefla funt, pofimodum 
rata non habuerit, ex hac cautione contra procuratorem & 
deiuflores eins aftio datur ad id quod inrereft; idque vel in totum 
vel pro parte, fi pro parte tantum fuerit ratum habitum ijuod ge-
ftum efh l.fi prpcuratar iS. jf. h. t. Adde d.tit.de procurut, 
n. IJ. Sicut contra procuratorem condiQ o competeret, fi qui-
dern nulln de rato cautio fuiffet pracftita. I. ult. in fine (f. h. t, 
Si tamen is, qui primo ratum habere noluit, mutata deinde 
mente ratum habeat, ex aequitate ftipulatio haud committitur, 
aiu faltem doli exceptio locum habet. /. quo enim iz. §. lulti 
nus 2. ff, h, t, 
UBER 
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SVMMARIA. 
i, QjiidJitrt delifia- in «enere ? /j'j z. Oriot Jint defitfa privata 7 Mo-
& Jine dofo delinqui pojjtt ? Lt ribus fijcns Jolus Jeu ptiblica 
un ubkunque dolns ejl,  i/>/ et- perjbnce delifturum privatortim 
iam ntfw ex dclifio fit ? perjetutionem poenahm faciunt, 
j. Ouotupficia ftnt defiSa ? Ouid nec viuftuiu eatenus inter crirui-
Jint delicla privata ? Monjh a- va publica £f privata deiicia 
tnr , delicht frivata dijliucla iiunc interejl; privati non poe-
ejfe ab extraordinariis , (ff nant, fed tanttim indemnita-
publicis , ficet ex eodem deliHo teni pctunt a definquetite hc-
& civifiter, ^ <\xV>vz ordinem rcae cius in Jblutum. Proba-
crimittaliter , vel etiam iudicio tur, tn quibtisdain adkttc bodie 
pubfico agi poffit; ut't (J , dupfi vel alterius poetice pecunia» 
Jacitins ex variis iudiciorum ptt• ri<e perjecntionem privatis lafis 
bliccrttm legibus accttfari poJfet competere. 
prout varie conjiderutumfuit. 
i,  | lelictum in genere ac fenfu latiore ,  (prout accipitur in 
> l,i. /. z. ff, de Ugibus ) eft oitenfio di£to vel fatto il-
lata, (quo & fcriptura & coniilium & auxilium pertineu, / .  
aut facia i6.ff' dc poenif. II. 12. Injlit. oblig. ex delicto. I. 
S).in fine Jf. de verb. fisrnifc. non fola cogitatio, /. \$. Jf. de 
jpccnit.) qua quis contra ius la*ditur dolo culpave airerius, in 
ipeciem contrnftus aut quafi contra£tus non cadens. Licet 
enim regulaViter dolus defideretur in eo, a quo committunturT 
& maleficia aiiettus diftinguat, §. placuit tamcn 7. Inftit.de ob-
Hjrnt. qua ex delicto. /. inter omnet 46. §. rccic dtttum 7. /. 
5;. jf.dc furtis. l.iUud 3. §. pen. & ult. 1.4. Jf.de iuiu-
riis. nec teneantur ex deli&o, qui doli capaces non funt, §, 
pen, Inftit. de obligat. cju<t ex delifto, l, ittud rehtum 3. H. fave 
F f j 1 , f ,  
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1. ff. de iniuriii. /. infatis iz. fj. ad leg. Cornel. de Jicariif . tamen 
negari nequit, quin & fine dolo delifta perpetrari, ac pcenae 
ita delinquentibus imponi pofiint. -Sic enim lex dicitur deli-
dorum, quac fponte vel ignorantia contrabuntur, coercitio; 
qua occafione varia propofui exempla eorum, qui vel iuris 
vei fa£ti ignorantia, atque adeo fine dolo peccantes, pcenas 
luunt, tit. de legibus num;3. &iureinquinquennium relegatus 
legitur, qui per lafciviam mortis caufam prscbuerat, l. lege 
Comelia 4. §. cum quidam 1. jf. ad leg. Corn. dc Jicar. Mari-
tum quoque, qui impetu trsSus doloris, cum difficillimurti 
elfet, iuftam indignationem temperarc, uxorem in adulterio 
deprehenfam occiderat, in inflilam relegari, aut in opus per-
petuum tradi, conftitutum fuit. l.Ji adulterium 38. §. Impera-
tor 8. jf. ad leg. hd. de adult. Ke dicam fexcenta huiusmodi 
poffe referri, in quibus delicta apparent, absque dolo com-
mififa, & tamen arbitrio iudicis pro modo cuipae punienda. 
Confer l. ult. §. divi 10. jf. de publican. veciig. & comtnijf. I. 
divuf Claudiuf 15. ff. ad leg. Cornel. de faljif. I. qui adef 9.ff. 
de incend.ruina naitfrag. & tot. tit.ad leg. Aqail. Sicut e con-
verfo multifariam dolo malo laefiones inferri poiTunt, qux ta-
mcn ad delifta non pertinent, fed tantum id efficiunt, ut laefi 
laedenres aQione ex contractu , aliave fimili, compellant ad in-
demnitatis praeftationem , neque hactenus interfit, an dolo an 
culpa fecundum ncgotii cuiusque qualitatem pr$ftanda, dam-
num ab adverfario paffi finr. 
2. Sunt autem delitta vel privata, vel extraordinaria, 
vel popukria, vel publica. Privata dicuntur, quae a£tione pri-
vata vindicantur ab eo, ad quem ea res pertinet, lic ut pcena 
exa£ta ipfi atiori l$fo applicetur. arg. /. prator. edixit 7. §. fi 
dicatur \.ff. de iniuriis. §. furti autem IJ. & feqq. Infiit. de 
cblig. qua ex ddiclo. §. ult. Infiit.de vi bonor. rapt. §. patitur 
2. (f feqq. Injiit. de iniuriif. Et quamvis ex deiido privatoet-
iam criminaliter extra ordinem agatur, fic ut & in crimen fub* 
fcribendum tunc fuerit, /. ult. ff. b. t. I. ult.ff. defurtit. I. ult.ff.[de , 
itiiuriif. & infumma 10. Infiit. de iniuriit.ac ex eodern;deli£to & ( 
civilis perfecutio ad pccnam privaram, & iudicium pubiicum elfe 
poliit, vcluti ac.tio legis Aquilise & accufatio ex lege Corne- I 
]ia, fi fervus dolo rnalo occifus fit, /. inde Neratiuf 23. §. fi 
doio 9. ff. ad leg, dquil. atque infupsr eiusdem facinoris intuitu 
& iu-
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&iudiciopublico & extra ordinem accufandi poteftas faepe com-
petat, ut multisid exetnplis aditruir Ant Matth^us de crimia 
in pralegonwi. cap. 4. nuni: 9. Denique etiam unum crimen 
ex pluribus publicorum iudiciorum legibus vindicari poffit, fic 
ut accufatori ele£tio competat, ex qua ludicii ptiblici lege 
delinquentem velit reum peragere, l: fenatui cenjuit 14. ff. de 
accufation. vtluti ex lege lulia de vi publica , vel lege Iulia 
de vi privata, {1 quis convocatis hominibus vim fecerit, quo 
quis verberetur pulfetur, neque homo occifus fit, l.qui dolo 
10. §. bac lege 1 ff. ad leg. Jul. de vt publica. iun£t. I. bac lege 
z.jf. ad lcg. IuL de vi privet&~^?£T-ex lege Ccrnelia de faHis, 
& lege Cornelia deficariis, fi quis faHum teftimonium dolo 
malo dixerit, quo quis pubiico iudicio rei capitalis damnare-
tur, l. 1. h. prteterea i.ff. ad lcg.Com de (\lcariis. iun£t. l.i. §. 
1. 2. I. lc^e Cornclia 9. §. ult.ff. ad leg. Corn. de faljir. vel ex 
lege Comelia de ficariis & lege iulia repetundarum, fi magi-
Itratus in capitalem caulam p xuniam acceperit, utpublica lege 
reus fieret. 1.1. §. fr&terea 1. in fine ff.adleg. Coynel.de ficariir. 
Piiulus recept.Jentent. libr.s• tit. 23 §. iudex 4. iun£t. /. 1. /. 6. 
§. ult. I. 7. pr. & §. ulr. fj. ad leg. IuL rcpctund. Non tamen 
ideo concludendum inde eft, vel privata delida cum publicis 
aut extraordinariis confundi criminibus, vel plurium criminum 
publicorum commixtionem efie; cum eo uon obftante, fua 
cuique deli£to conftet natura, ac termini, quibus ab alio de-
liBo feparetur; nec aliud eveniat, quam quod in uno fa£to, 
pro varia qualitate eius, duplex poflit delictum contineri. 
Qua ratione furtum non ideo deiinir eife delictum privatum & 
furtum in fpecie, quod eo nomine criminaliter agi pofiit; fed 
manet privatum; fic ut in poteftate fit eius, qui furtum paf-
fuseft, civiliter agere furti nomine, & pcenam pecuniariam 
fibi, utpote privatim laefo, perfequi, d.l.ult.ff,dcfurtit. qui 
tamen, fi criminal.terextra ordinem accufare velit, furtum 
haftenus extraordinarium crimen eft, quatenus ex deli£tis pri-
vatis non modo privatus quis kcditur, fed & Reipublicae ofii-
citur, cuius intuitu criminalirer agens furti, pcenam talem, 
per quam non tam fibi, quam potius Reipublicse laefae fatisfiat^ 
furi petit irrogari. Sed &, fi rapinam confideres , furtum il-
lud privatum , utcunque improbius eft, eoque nomine privata de 
vi bonorum raptorum a£tio datur - quia tamen fa£to violento 
commic-
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committitur, vis publica vel privata ei coha?rens iudicio pub-
lico ex lege Iulia de vi locum facit. Falfum denique teftimo-
nium lege Cornelia de falns coercetur, ficut lege lulia repe-
tundarum acceptatio pecuniae facba a magiftratibus , quo aliter 
faciant, quam officii ratio exigit: fed quia tedimonium falfum 
apparet diclum, aut pecunia a magifrratu accepta, ut homo 
infons neci detur, doloiurn illud occidendi propofitum in le-
gem Corneliarn de ficariis incidit, in qua dolus pro facto acci-
pitur. Idemque de fimilibus iudicium efto. 
z. Delitiorum privatorum quatuor vulgo conftituuntur 
fpecies, putafurtum, rapina, damnum iniuria datum ( quod 
fcilicet lege Aquilia coercetur, cuiusque traclatio iam in libro 
9. tit. 2. abfoluta fuit) & iniuria feu coniumeHa. Csterum 
moiibns noiiris ex deliSis hisce privatis fere fifcus folus, id 
eft, pubiicus nomine fifci conftitutus accuiator, ad pcenas 
agit, eodemmcdo, quo in pubiicis criminibus ; privati vero, 
cjui delido teefi iunr, adproprium tantum damnumperlequen-
dum, non ad pcenam, a&ionem hebent, fic ut ex moribus 
noftris inter privata delitia & crimina publica ncn multum 
hac in psrte interfit. Grcenewegen ad rubr.Jf.b.t. Cumque 
hac ratione aftiones ex delido privatis competentes non pce-
nales amplius, ied rei perfecutoriae fint, iuftum vifum fuir, 
€as etiam in heredes delinquentium in folidum dari, utcunque 
nihil ex delicto defunBi ad heredes pervenerit, vel hereditas, 
fine inventario adita, fufficiens non fit; ut latius expofitum 
in tit.de fideiujf.&f nomiiiat. & kered. tutor. num. ult. in fine. 
Licet autem nunc ppenae dupii, tripli, quadrupli, quX iure 
civili ex privatis deliftis a^ori adiudicandae erant, usque adeo 
in deluetudinem abierint, ut ne fifci quidem procuratores eas 
amplius reBe pet^nt, fed potius ad alias ufu receptas aut ar-
bitrias extraordinarias contendant deiiBorum coercitiones, ut 
in titulis fequentibus apparebit; inficias tamen iri nequit, 
quin apud nos variis incafibusde novo dupli aut ulrerius m«l-
tiplicato quantitatis pcenze inducbe fint; veluti quadrupliadver-
fus prartores paganos aliosque pagorum magiftratus, qui uo» 
inine tributi, quod ex immobdibus pendendum, ampiius exe-
gerint, quam cxigi debuerat, placit. Ordin. HoiL 2. OSlobr. 
1584, vo\. 1. plaptt. Holl. pag. ijop. ficut & nonnullis aliis in cafi-
hus, propoiltis in placitis Ordinum Hollandiae vol. 1. pag. 
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1595. in tned. & vol. 3. izi. artic. 24. pag. 724. art.39. pag. 
731. artic. 84. in fne. Sic quoque alibi obfervatum, colonos 
poft finitam locationem detreftantss pra:diorum reilitutionem, 
poft litem conteftatam dimidium aeftimationis praedii, poft fen-
tentiam vero totum praedii pretium una cum pracdio, ac eo 
quod intereft, domino pr$ftare debere. ad tit, locati mim. 32. 
Magiftri infuper navium, fi conduxerint fcientes operas focii 
nautici, qui eas iam alteri rnagiftro addixerat, tenentur ifti 
magiftro priori in duplum mercedis. Placcaat von Koning 
Phitips van Zeerechten, tit.van Scbipluyden artic.3. & ex eo 
Grotius wamid.ad iurisprud. lloll. liv. 3. cap. 20. num.35. qui* 
bus addi polfunt alii cafus plures ex variorum locorum pecu-
liaribus ftatutis deprompti a Parente p. m.PauIo Voet ad§.ult. 
Injlit. de oblig. cx delicto num. ult. in med. 
T I T V L V S  I I .  
D  E  F  V  R  T  I  S .  
SVMMARIA. 
j, Quid Jit furtutu ? Cur dicatur 
naturali lure probibitum ? 
2- j2i'i fartum cowmittant? An 
& pupilli ? An pater Jiio filio • 
faw. vel filiusf. Jiio patri; & 
u>J ac qualis propter furtum 
udio inter eos efje pofiit ? An 
creditor debitori jurripiens rem 
fibi debitam ? 
5. ln qnihus rcbtts fnrtitm fiat ? 
An in itnmobilibus ? An in re» 
bus nullius? An in bomine li. 
bero ? An, quando, & quo 
refpetfu in rebus kcreditatis ia• 
centis ? 
4. An quis furtutu fdciat itt re 
propria, fi alius in ea ius ali-
quod babeatl An iti rebus 
coiumumbus ? 
5. De furto uiiis (J poileflionis. 
6. Contreftatio requiritur ad fur» 
tum. Quo modo per naturalem 
contrettationem furtum fiat ? 
Ubi de kis, qui tabulas Jitrri-
piunt aut delent; indebitum 
Jcicntes accipiunt, aut alteri fol-
vendum delegant; depofitwtt re* 
cipiunt vel ces aiienum exigunt, 
mentientes procurationem; retn 
mobilem a non domino emunt; 
fnlja pondera vel menfuras ad-
bibent; ftrvum fugitivum celant. 
An &, qui nudam habuerunt 
furandi vpluntatem; furetn 
non indicant; fngitivo iter mon-
Jlrant; furtum minanttir; con-
clave ingrtffi Jimt furandi cau-
Ja; depojitum inficiantur, Vel 
incipiunt fuo notnine pof/idcre ? 
•j Qnibus rnodis ope, conii!ioy}/r-
tum fiat ? An fo/a ope vel Jol9 
eonfi-
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confiVto, licet opetn fet ens, aut 
conjilium dans nihil ipje contre-
(iayerit ? An jurti teneatur, 
ope vel conjiiio invit tales, 
<[ui adione furti nequeunt con-
veniri ? 
8» fit furtnm, Ji dejitanimus 
lucrandi. Au tvgo m caju ex-
trerfice necefjitatts* An, ft quis 
furettir, t/t alteri dnnet, vc/ 
concedat alteri ufum retJibt com-
modatce ? 
9. Df variis furtorum divijionibus ; 
prcecipue defurto mavife(lo<iJ nec 
tnanifefto. Once ctmcttrrere debe-
ant, utfurturn pofftt dici manife-
Jlttm ? qtttd, Ji quis videatjibi 
furtum fieri, t/r taceat ? Quid 
iurisji deprekendatur cum re f ur-
f/u<7, quifurtum nonfccit,Jedrein 
furreptam perferendavi recepit ? 
10. De poena furti manifefii nec 
manifefii ex\. u. tab {Jiurepo• 
Jleriore. DefuVto oblato, concepto, 
prohibito, nott exhibito, de nto-
do invefiigandi furtum per lancem 
& licium. RemifT. 0«;// //«. 
plicandum vel quadrupltcandtttn 
Jit; ubidere, qucs apud fttrem 
interim crevit, rv/ meliorfafla, 
vel depretiata fnit; an ex 
continuata contrefiatione wul-
tiplex najcatur \fttrti aftio? 
Quid de vefie Jervi Jitrrepti, 
vel Jacco, quo conter.ta erat pe-
cunia ? 
11. Si fttr partemrei, velresqnas-
dam ex plunbus uno armario, 
apotheca, nave contentis jttrri-
piat, an etiatn reliquarum 
rerum inclufarum fur fit ? 
12. Si furti cnrat, qui dorninus nctt 
efi, an duphtm vel quadrupltm 
rei, an eitis quod interefi, con-
fequatur ? 
13* Qjfib11* tletur afiio fttrti ? 
i//z',f, quorunt interefi ex trnpi 
caufa, ,/? furibus furtum rur-
.y«f jimilibus ? /4« 
tantum interefi ob /?/-
craw cefians, ut, o herede vel 
dovato pojjtdcnti ? /4// 
</t*z emtori; fruduarto; crcdi-
tori ob pignus furreptum, ful-
loni, conduciori, ctu res locatce 
erepta , vel etiam frucius prce-
t/zV Idcati adiznc pendentes ? 
Quid iuris incomtaodatario furm 
tum paffo ; aut depujitarto ? An 
tutori aut protutori, cttl» 
re* pupillaris per tertiuni cib-
lata efi ? An ei, cui res erat 
debita , /<v/ necdttm tradita ? 
/4» credttori velfideiuffori eius, 
qni furtum pajjtts & inde pau-
perior Jacitis ejl ? 
14. Contra qttos detur furti aflio ? 
An, Ji plures Jimul furtum f e-
cerint ,contra jingulos in folidum? 
An contra mercenarittm, liber-
*«//;, domefiicum, ob vilittsfur-
tttm ? z/z heredes? quid, 
Ji tutor res pupilii fuhduxerit, ac 
moriatur durante tutela ? /4« 
hercdibtts ? 
15. /•«;£; etiara criminaliter agi 
potuit, frcquentius aclum 
ittre civili pofieriore per eos, 
furtura paffi, /z/V pccuctm extra• 
ordinariam; non tamen ad mor-
tem aut membri amputationem 
ob fiwplex furtum. Moribtts 
nojiris furtum pajfus nttllam ha-
bet pcenalem furti attionem in 
dttplum aut quadruplum , fed 
tantttm tn id quod interefi, cott-
tra furem & furis heredem in 
Jphdum Criwinaliter dc furto 
nunc accufdnt tantum perfona 
pttblicce, etiamoh furta leviora, 
niji Jint leviora dutnejlica; non 
tamen criminaliter nunc accufan-
tur commodatarii, depofitarii, 
fitniles abutentes re conanodata 
£?Y. 0//o 7?;0.Vy inquirt poJfit\tn 
turtivas res ? Kemiir. L' 
16. 
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16. Si de furto fatfo conflet, at fitr fimul abfiulerit, aut ter qua> 
tien de quantitate rernm fubdu- terve jerit redieritque, ut attfer-
tfarum , avt ajlimatione earumy ret quod una vice portare non 
an, & quando fiandum fit iuri- potuit? An ob tertium furtum 
iurando eius, qui furtum pajftts Jujpendi, qui propter primum 
efi? (Juando non t aut jecundum pumttts non fuit ? 
17. Z)e pcenis pukhcis furti recen- Et quid, Ji pcena fttrti prioris ei 
tioribus ex conjlitutione Frede- fnerit remijfa ? y>/z fujficiat ad 
rici Caroli V. Recenfentttr ex poenaitt rnortis triplex furtum, 
Carpzovio potiffimum plerique fi ittud in diverjis territoriis fit 
fnodi, quibus fnrttim fit, & va- conmijfnm ? Quo modo in Htol-
riantes furtorum circttmjiantiee, landia, Zelttndta, Ultraiedifur-
ex quibus pcena cxajperari vcl tuni fimplex puniri debeat ? 
mitigari Jolentl Remiir 19. Doinejiica furta graviora nunc 
IG. An noti tninus dttra jit ultimi durius coercentur, quam alia. 
fitpplicii pcena ob fimplex fttr- 2o. An moto criminali iudiciojurti, 
tum tertio repetitum ?j /ja ob dominus furtum pa/fus, aut 
unum furtum Jimplex, fed ad- alius , cuius interefi , po/^r 
1nodtw1.grave, pccna viortis im- repetere, aut id quod interefi ? 
poni pojjit} An triplex furtum, Et an aquum Jit, m furtivas 
Ji tres aut plnres difiindas res fifco cedere? 
1. FT^urtum eft contredhtio fraudulofa, -lucri faciendi gratia, 
JL vel iptius rei, vel etiam ufus eius pofleffionisve, quod 
iure naturali prohibitum eft admittere. §. fnrtum 1. inftit. dc 
oblig. qux. ex ddiBo nafc. I. 1. $. ult.ff. b. t. licec enim fur-
tum prjefupponat dominiorum diftindionem, <X.msumzztuum, 
illa vero diftindtio demum iure gentium introdudla iic, /. ex boc 
iure 5. ff. de iujiit. iure. non tamen ideo perperam naturali 
iure prohibitum dicitur in definitione; quin & non mjpdo ci-
viliter & quafi more civiratis, fed etiam natura turpe PC probrum 
effe. l.\probrttm 42.^*. de verb.ftgnif quatenus in iure noftro 
ius naturac & gentium fepius confunditur, ac promifcue ufur-
patur §. & quidem ?. §. fmgulorum 11. (f 12. foftit. de rcrnm 
divif. I. 1. iunct. I. 3. Jf. de acquir. rer. domin. 
2. Committere furtum poflunt omnes, qui doli capaces 
funt, etiam pupilli pubertati proximi. H. pen. Inftit. de obli^. 
qux ex delitto. l.pupillum. qui ui.Jf.de reg. iuris. /. impuberem 
2i.Jf.h.t. pnter quoque fuo filiofamilias, ratione peculii caftreniis 
& quafi caftrenfis, & generaliter refpeclu peculii itlius, quod iure no-
vopatri nonacquiritur; (icut viciftim filiusfamiiias patri; adeo ut 
furti atiione pacri teneatur ad poenam pecunieriam, ex rebus 
illis 
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illis , quas libi quxfivit, patri pendendam; cum habeat in pe-
culio , unde fatisfaciat. l.fi quis uxori 52. §. jcd ji filius J". 6-jf. 
h. t, Quod aatem in d, l.ji. §. 6. in fine Uipianus ait, patrem 
fiiiofamilias in peculio caflrenfi non t3htum furtum facere, fed 
etiam furti terieri, non eo pertmet, quod tiiius iure luo pa* 
lam patri furti atiionem, (quam, eodem Ulpiano autore, con-
ftat infamantem e(Te, L 1.I. furti accipe 6. §.JcdJi t.jf. de bis 
qui not. infiimia, ex quibuidam 1. Infiit. de pcena tem.litig.) 
intentare pvlfet, cum reveremia parentibus patronisque debita 
fujferic, famofas adverfus eos acliones non daii, quin nec eas, 
quae doli vel fraudis mentionem hibent, licet famofae non <mt, 
ira definiente itidem Uipiano, l. pqr.ens j. i- ^ ts. I. l*jf> dc 
obfeq. parent. & patr. prxjl. fed potius ita accipiendum eft, ut 
effectum aSionis furti, duplum nempe vcl quadruplum, filius 
a pacre furtum paffus confequatur; verutn inftituta infatttim 
verbis mitigata atque temperaca adione, ut bonae ild.-i mentio 
fiat; eo modo, quo id de doii atiione per iiberos iibertosque 
adverius parences auc patronos movenda fuggefilc idem Ulpianus 
in l. non dtbet 11. in fine jf. de dolo malo. Cseteras plane res, 
quas filiusfamiiias patri acquirit, fi patri furripuerit, furtum 
quidem facit, & rcs in caufam furtivam cadit, ac ob id ufucapi 
non poteft, fed furti atiio non nafcitur, quia nec exalia caufa 
poteft inter eos adiio efie; non tam iuris conflitutione, quam 
potius natuva rei id impedierite; eum enim pater & fiiiusfami-
lias civiliter una inteliigantur perfona effe, non magis pater cum 
fuo filiofamilias, quam cum femetipfo, agere pctefh §.biqui 
in 12. Infiit. de oblig. ex delicio. I. ne cum filiofamilias 16. jf. 
h. t. An vero creditor rem furripiens fibi debitam , hoc ipio 
furtum debitori faciat, diftindtione terminandum eft. Si enim 
ex ea caufa creditor fit, ex qua vicifiim pretium aut rem aliam 
prseflare debet, ac necdum prsfiicerit, perinde furti atiionete-
netur, ac fi pignus fubcraxiffec, l. eum, qui emit. 14. §. adeo 
autem 1. jf. b. t. quia palam efi, vendicorem, quafi pignus» 
recinere pro pretio poffeeam rem, quam vendidit. I. lulianus i\. 
§. ojferri 8. jf< de acL emti. Idemque de reiiquis, retentionem 
ex! aliqua caufa quafi iure pignoris hrfbentibus, dicen^um ell, 
arg. I. creditoris 15. §. ult. jf. h. t. Sin pretium iam numerave-
ric, auc rem aliam praefiiceric viciilim dandam, aucalioquin cre-
dicor fic ex ea caufa, ex qua nihil ipfe dare vel prseflare tene-
baiur, 
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l>atur, fubdudione rei fibi debita? fefe furti adioni non fecit ">b 
rioxium. d. I. 14. H. \.jf. h. t. Nec eft, quod obiiciatur, five 
ex ftipulatione tibi rem dcbeam , & non tradam e-im, tu tam jn 
nadius fis pofiefrionem , five vendiderim, neque tmdideiim, u 
vero fine voluntate mea rem occup veris, te 11011 pro emo*e 
pofftdere^ fed pradonem efie. I. fi ex flipulatione 5. ff. de acqdr 
vel amitt. pojfef. Non enim ibi per prae ;onem defignaiur r 
lir, qui rem furripuit, aut in furti vitio eft , led potius (implex 
poffeftbr malx fidei, oppofitus ei, qui rem pro emtorep Jfidet 
adeoque ufucapiendi facultate gaudet. Cicteroquin pracionem 
non ejfe, cjui pretiumnumeravit, Ulpianus notut, /. nec ullam 
13. §.ji quis fciens 8. ff* de prtit. heredit. 
3. Fit autem furtum in rebus rantum mobilibus, non im 
mobilibus, abolita veterum quorundam fentenria, exiftimsn 
tium, etiam fundi locive furtum fieri. §. quod autem 7. Jnf t, 
de ufucap. I. verum eji 2/. l.fi cretd. 57. jf. b. t. Et quidem 
in alienis, non item in iis, qu$ nullius funt. /. ult. jf. expilatA 
hereditatis. unde regularitcr hominis iiberi furtum non fit, eo 
excepto, quod propter filiumfamilias fubdudlum patri (non item 
matri) ex iure patrinc poteftatis, & cuiusdam quafi proprietaris* 
adio furti, (at non condiftio furtiva, utiquidem intuiiu rerum 
aliarum aeftimabilium) dara fuerit. §. interdum etiam g. Injiit. 
de oblig. qii£ ex deliclo. I. Ji pavonem 37. in fine L j 8. pr. & 
1. jf. b. t. iund. /. 1. §. per hanc 2. jf. de rei vindicat. I. interdt• 
ttorum 2. §. quxdam 2. ff. de interdittis. Sed nec rerum iacen* 
tis hereditatis; co quod hereditas iacens nullius in bonis eft» 
fed eo nomine iudicium expilats hereditatis darur, de quo ali-
bi. I. hereditarix 6$.jf. b. t, /. fi fervus legatus 40. ff.de noxal. 
dftion. I. i. H. Scavola ait 15. jf. ji ir> qui in tejiam. liber 
ejfe iufjus. nifi res aliqua defunclo commodsta, vel locata, 
vel pignori data , vel apud eum depofita , ve! e converfo 
res ipfa defuntli per eum adhuc vivum aiteri pignori ob« 
ligata, vel commodara, vel in ufumfru&um concefta, ia» 
cente hereditate fubduifta fit; licet enim ob tes defun^O 
commodatas & fimiles ex herediwte amotas, nulla hereditati, 
adeoque nec heredi, aclio acquiratur, tamen commodanti cs-
terisque, quorum intereft, deneganda non eft, /. eum qui 
emit. 14. §. ji res commodata 14. jf. h. t. & fi defundlus Ipfetes 
fuas pignori dederit, vel in iis ulusfruclus alienus iit hon modo 
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his ius pignoris auc ufusfrudius habentibus, fed & ipfi heredi 
furtum fieri, ac adionem furti compecere poiTe refpcnfur» fuit, 
/. bereditavia rci 68. I. 69.I. 70. Jf. b. t. Cuius circa her,*dem, 
non priore fed pofteriore cafu ad adiionem furti adn ittendum, 
varietatis i!la non improbabilis forte diverfitatis ratio t ft} quod 
in pofteriore cafu, quo creditor aut f: udtuarius ante mortem 
defuncti rem eius iam cceperat uiustru«5ius pignorisve iure pofii-
dere, etiam deinceps poifidere feu detinere perfeveret nomine 
hereditatis iacentis, defunflum repraefentantis, adeoque heredi-
tas iacens pereorum corpora poiiidere videatur ; poilelnonis au« 
tem furtum fiat, & non aliter, nec alia de caufa, hereditaria? 
rei furtutn fieri negctur, quam quia herediras non habet poifef-
fionem. /. 1. §. Scavola 5. ff. fi is, qui tejlam. liber ejje iujjus &c. 
Quod dici nequic dejcafu priore, quo res aiiqua ipfi defundo 
pignori data, ex heredicace iacence fubcratia fuit; dum con-
fht," credicorem quidem & commodatarium ac fimiles domino 
poifellionem confervare & pofleilioni eius miniilerium pracbere; 
dominum vero eandem poffeifionem feu detentionem haud con-
fervare creditori, adeoque nec poft obituin eius hereditaci 
iacencu 
4. Ex eo porro, quod didium, furtum in alienis rebus 
commicti, fequitur, neminem rei fua; proprite poffe furtum fa-
cere, nifi refpetiu iuris, quod alius inre noftrahabet, &qua-
tenus illa noftra non eft: qua ratione dominus, qui rem fuam 
furripuic, in qua ufusfrufJus alienus eft, furti ufufruttuario tene-
tur. /. creditoris 15. §. dominus 1. Jf. b. t. Nec aiiud dicen-
dum, fi needum foluto debito, pignus auferat credicori. §. ali-
qnando 10. Injlit.de oblig. ex delitio. I. itaque fullo 12. ult. 
I. Ji is, qui rcm 66. I. creditori 8l>ff* h. vel rem commoda-
to datam (ubducat commodatario, iuftam Tetinendi caufam ha-
benti, veluti ex iure Pandedhrum propter impenfas neceffarias 
in rem commodacam fadas. /. creditoris 15. §. ult. I. fi is, qui 
rem 59. jf. b t. (quod csmen ius retentionis pofteriorum Impe* 
racorum conftitutione commodacario denegatum fuiffe, uccunque 
moribus hodiernis refticutum, probavi in tit. commodati num. 
u(t.) vel quia necdum lapfum eft cempus, ad quos ufus concef-
fus fuic; quippe quo cafu ufus in commodacarium translati fur-
tum fic. Licet enim in d. /. 15. §. ult. & d. /. 59. ff. b. t. tati-
tum 
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tum fiat mentio retentionis propter impenfas, & aflionis furti 
propter impeditam ea rationeretentionem quafi pignoiis :ure, non 
item propter ufum antetempus ablatum, non tamen in lis adio furti 
obufum maturiusademtum^excluditur. Prxterquamquod&utra-
que iex accipi fatis commode poilit de iurreptione, quze finito 
demum tetnpore vel ufu Contingit; cum dicatur, nihiilutercjft 
commodatariiv quod falium elTet, fi diutius utendi iure gaude-
ret. Nifi forte magis placcat, ex rigore quidem iuris adio-
nem furti commodatario compecere contra commodantem pro-
pter ufum ante tempus ablatum, quia vere furtum ufus £i£tum 
eft: fed tamen ex benignitate quadam fecundum Pomponii te-
ftimonium placuiffe(ut habet d. I. if. §. ult. ff. h. t.) furti adio-
nem non dari; tum quia rei propriae furtum non 6t, (ut eftin 
d. I. 59. jf. h. t. & apud Paulum rscept.fent. libr. 2. tit. ju H. 
18.) tum prsecipue, ut opinor, quia vifum fuit, mitius ageti-
dum efte cum commodante, qui per modummeri beneficiicon-
ceiTerat commodatario ufum rei, adeoque denegandam adtionem 
furti refpeSu ufus per ipfum commodantem interverfi , quali 
fufficiente contraria commodati adlione, fi commodatarii inter-
ftt, ufiim ante tempus ablatum non fuifte. arg. /. in commodato 
17. §. jicut. 3. jf. commodati. Quia vero res communes partim 
propris partim alience funt, unum ex fociis partium ad reliquos 
focios pertinentium furtum facerepoife, utcunque difficilius vo-
luifie prsefumatur, dubium non eft. I. rei communis 45. I. fed ji 
tx 47. /. merito autem 51. jf. pro focio /. 1. ff. de ufuris. 
5. Nec tantum proprietatis, fed & ufus furtum 6er!> de-
finitio furti fatis oftendit, ac proinde, fi creditor pignore, vel 
depofitarius re depofita utatur, veliS) qui rem utendam acce-
pit, in alium ufum transferat > quam cuiusgratiaei data eft, vel 
eam rurfus alteri coinmodato concedat. furtum committit. H. 
furtum autem 6. lnftit. de oblig. qtat ex deliBo. I. qni vas 48. 
§. fi evp tibi 4. I. fi pignore 54. pr. 1, jf. b. t. Denique 
fojfejfionis quoque furtum apparet in debitore, qui debitonon» 
dum foluto pignus aufert creditori. §. aliquando 10. Iuflit. de oh-
lig. qux, ex deliclo. ficut & in domino, qui rem fuam ab alio 
pofteftam iniquo fubducit poffelTori privata autoritate, fciens, 
id per leges haud licere. K. 1. Injlit. de vi bonor, rapt. 
6, Prae« 
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6. Prmpuum furti requifitum efl: contreHatio, quae vel 
naturalis eit, vel civilis, dum quid interpretatione iuris pro 
contretiatione habetur. Ad naturalem pr$ter aliaplutima iponte 
nota edam pertinec, fi quis tabulas (urri^iat aur deleat furti cau-
fa. I. qui tabuldf 27* §. ult. & //. fcqq- ff • h. t. I. fl quis tcjla-
mentum 41. §. 1./f. ^ leg. Aquil. ii tciens indebiium accipiac 
ab ignorante, vel indebitum folvendum delegavericalteri, eique 
prccfente delegante fit. /. quoniam furtum i$.Jf. dc condiQ.furt. 
/. falfus creditor 4; §./ z/, z, ff. b. t. ti fiilus procutator 
depoficum recipiat, vel s:s alienum exigat. /. fuljus procurutor 
19. C. h. t. l.falfus creditor 4;. §.falfus 1. I. Ji vendidcro 80. §. 
falfus 6. ff. b. t. ti fciens emac a non domino, & tradi fibi pa-
tiatur rem mobiiem olienam. arg /. incivilem 2. C, b. t. ti falfa 
pondera vel menfuras ad decipiendos fecum contraherues adhi-
beat, l.fi quis uxori s2. maiora 22. Jf. b. t. ti fugitivum fer-
vum celet /. 1. ff. de fugitivist l. qui vas 48. §. qui furem 1. jf. 
b. t. Adhsec furtum facit, qui pecuniam a me accepit, ut 
meo folveret creditori, & iuo nomine eidem folverit, cum & 
ipfe debitor eius efTec. l.Ji quis uxori 52. §. lulianus 16.Jf. b.t. 
Non camen ad concre6tacionem, adeoque nec ad furtum referri 
debet, ti quis nudam conceperic furandi voluntatem. arg. I. co• 
gitationis 18- Jf de poenis aut furem non indicec d. I. 48. §. i.ff. 
b. t. auc fugicivo iter monttrer. I. furtum non 62. Jf. h. t. aut 
furtum verbo fcriptove minatus fit. l.fi quis uxori 52. §. ncqut 
vcrbo 19 .ff. b. t. aut conclave furandi gratia ingreffus fuer it, fed nec-
dum quicquam accigeric. /. vulgaris ejl 21. §. quifurti 7. jf. h. t. auc 
fimplicicer depoticum inficiacus fic; nec enim iurcum elt ipfa in-
ficiatio, licet prope furtum lit, acluaum vere fa#idt, qui pof-
feflionem depofiti adipilcitur intervertendi caufa; five aunulum 
apud fe depofitum in digito habeat, five datiyliotheca, quem 
cum depofito tenet, habere pro fuo deftinaverit, five ex c^ufa 
dep&fiti tenere defierit, coeperitque fibi ipfi in pofterum velle 
poffidere; cum confundi non debeac nuda dcpoiiti inficiatio 
cum dereli&ione prioris detentionis, & confiitutione feu defti-
natione in pofterum fibi iuoque nomine pofiiiiendi; qua magis, 
quam lola inficiatione , peccatur, /. injiciando 6-j. ff. h 1.1. pofft-
dcri j. §. fi vcm iS.l.Jircm rnobilem 47. f. dc acquir. velamitt, 
pojf Adde tit. de acquir. vel amitt. pojfejf. num. IJ. Ant. Mat-
tli£um de criminib. lib. 47. tit. 1. cap, 1. num. 4.5. 
7. Civi-
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7. Civilis feu fi£Ia contre&atio rmxime in eo cernitur? qui 
«pe conJi'iove furcum adiuvir. Et quamvis quis fimul & confi-
lium furandi dare & opem ftiri ferre poflir; quamvis etiam cum 
confillo vel ope concurrere pofliripfius rei furtivse contredlatio, 
dum quis Tltio, lucrandi animo rem rollenti , fed gravicrem, 
quim ut a'o uno alporrari poilet, in ea de loco in locum mo-
venda auxilium przeftat, arg. /. vulgaris ejl 21. §. JI duo 9. Jf, h. 
t. tamen neque cum confilio opem, neque cum ope corporis 
ipfius furtivi conrreOacionem, nb eo faciendam qdi opem tulit, 
concurrere neceffe eft ad id, ur furti actio detur. Qua racione 
furti reum effe placuir, qui nummos tibi excuflit, uc alius eos 
raperet; aut cibi obflicir, uc aliusrem tuam exciperet; aucoves 
tuas, vel boves, fugaverit, uc alius eas abigeret; aut fcalas 
feneltris fuppofueric, vel ipfas feneflras aut oftium eflre-gerit, ut 
alius furtum faceret; aut ferramenta ad efFringendum, aut fca-
las, uc feneftris fupponerenrur, commodaverir, licet in his om-
nibusnullum confilium opem terentis principaliter ad furturn 
faciendum intervenerit. §. interdum quoque 11. Injlit. de oblig. 
qux ex deliSlo. I. fape ita comparatum 53. §. ult. Jf. de verb. fig-
nif. /. Ji quis uxori <3. §. fi quis de manu 13. I. fi pignore 54. H. 
qui ferramenta 4.Jf. h. t. Sed & fi, cum Titio iionefto viro 
pecuniam credere vellem, cu mihi fubiecerisalium Ticium ege-
num , quafi ille eftet locuples, & nummos accepcos cum eo di-
viferis, furti teneris, quifi ope tua confilioque furcum fadium 
fir. I. fi quis uxori 52. §. cum Titio 21. ff. h. t. Nec hisee, quz 
de fola ope foloque confilio di&a, contrarium eft, quod in d. 
I. $3. §. ult.ff. de verb. fign. dicitur, p^Jl veterum autoritatem 
eo perventum ejfe , ut nemo ope videatur ftcijfe, nifi & confi-
lium malignum habuerit. Non enim alius verborum illorum 
fenfus eft, quam quod nullus opem furi ferens furti teneatur, 
nifi qui confilium feu propofitum furti adiuvandi habuerit, feu 
ideo opem tulerit, uc alius tolleret. d. I. 52. §. 13. jf. h. t. feu 
fciverit, cuius rei gratia opem tulerit. d. §. u. Injlit. de oblig. 
qua ex delicto. Unde fequebatur, eum, qui per lafciviam , & 
non data opera, ut furtum fieret, panno rubro fugavit armen-
ts, vel fores meretricis eftregit iniuriarum aut libidinis caufa* 
furti non teneri, fi fures ingrefti meretricis res egeflerint, aut 
armenra fugata abduxerint. d. §. 11. Infiit. de oblig. qua ex de-
litto. I. verum ejl 39. I. iufurti aclione /o. §. ult. I. qui iniurit 
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caufaS). ff. b. t, Longeque minus, fi bona fide, nefciens fe 
rei illicitzc opem ferre, fcalas aut ferramenta iubminillraveritei, 
-quem credebat dominum effe. d. §. n. /. tn furti aBione /o. 
2. ff. b. t. Quod de ope, idem & deconfilio verumeft, 
eum nempe, qui confijium furandi dedic ac ad turtumfaciendum 
hortatus fuic, furci reum efie, licec dcmi quietus confederir, 
aut forre per morbum aut vitium aliquod ne aptus quidem opi 
feiends fuerit; cum quia a Iurisconfulcoadnotatum fuit, verba 
illanpe, confdio, feparatirn accipienda efle, d. L s3* §. tdt.jf. 
jde verb. Jignif. & alternaciin, ope. confiiiove alicuius furtum 
iieri, /. prontde & 6 jf. dc condift. furtiva. quod r.on effer, 
fi confillum fine ope neminem delicto ftirci obnoxium facerec: 
lum qu;n in d. I. y. §. ult. ff. de verb.fignif & in /. infurti 
HfCtiotte so § conjilium z. b. t. dicitur ac monflratur, alsud 
«jf f.idum eius, qui ope, aliud eius, qui confilio furtum fe-
cit, 6i ei, qui orAm tu'it, condici poffe, non ei, qui confi-
jium dedit; contllium dare videri Lum, qui perfuadet & impel-
jic atque infti uic coofilio adfurcum faciendum; opem ferreeum, 
qui minifterium atque adiutotium ad furripiendas res prxbec, 
qus? surfus haud procederenr, fi prceter confiiium eciam opem 
ferre confuitor dekeret: tum denique, quia definitum efl, man-
datorem cjedis, iniuris, cscterorumque delicforum, ex lege Cor-
neiia de ficmis, acfione iniuriarum, & aliis fimilibus ceneri; cum 
tam?n confter, folo confenfu, ^eciam per abientem, mandjcum in-
terponi pofl.% /. nihilintereft is. jf. adleg. Corn. de ficariis, l.non 
Jolum u„§, ftmandatu 3. & feqq. jf. de iniuriis. pcn. Inftit, 
de ininriis. /. 1. §. quoties IJ jf. de vi vi armata. Quibus 
rurlus non efl concrarium, quod in d. /. 5;. §. ult. jf. de verb, 
jignij. dicirnr, co pervenmm efle, ut conjilium babuiffc non no» 
(eat, niji fafium fccatum fit. quodque in d. §. zi. in fine 
Jnftit. de oblig. qus ex delitto fcriptum eft, cum 5 qui nultim 
cpem ad furtum faciendum adbibuit, fcd tantum confilium de-
dit atque bortatus eft ad furtum faciendum, non tcnert furti. 
Nun enim ad aliud ifta fimilia iuris loca pertinenc, quam uc 
iignificecur, ad confilium a confultcre datum debere re ipfafe-
qui furtum acque concnciacionem eius, cui confilium datutn 
fuitj quia fine concrcdatione fubfecuta non appatec, quac res 
furti'3 fir, quidve in aQione furti duplicandum aut quadrupli-
candum forecj neutiquara vero3 ut idem ille, qui confitium 
dedic 
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dedit atque hortatus eft, ipfe deberet vel contrcda«Te vel opem 
tuliffe, ut aclione furti teneretur: unde & ex aliis iuris texti-
bus appsret, in cafu, quo quis opem furi tu!it, vel conGlium 
furandi dedit obligationem totatn ex ope vel conlliio in fufpen-
ib effe, & fecundum Ulpiani fententiam eum, qui perfuafit fer-
vo alieno ut fugeret, utabalio furrlpiatur, interim quidemfurti 
non teneri, fed tunc incipere teneri, cum quis fugltivi fureffe 
cccperit, L qui fervo yerfiidfit ]6. ff. b. t. Quo & pertinenr, 
quT alibi ab Ulpiano tradita, hoc ius in ufu fuiffe, ut furtum 
iine contreclatione non fiat, ideoqne &opemferreveiconfiUum 
dare, tunc nocere, cum fecuta contreclatio ejl, per eum fcili-
cet, cui condlium aut auxilium pr$ftitum fuerit, l.fiquituxo-
ri $2. §. nequc verbo \%ff. b. t. iunct. /. ?>. §. io.jf \ de iniuriis. 
Denique huc facit, quod iure fingulari is tantum, qui fcrvofua-
iit, ut domino furtum faceret, exconfilioteneatur, etiamfima-
xime fervus furtum vere domino haud fecerit; ne alioquin ex 
huiusmodi impunitate corruptor in alium fervum, qui facile 
corrumpi podet, tale facinus perpetraret. fed (f Ji crcdat 8. 
Injlit. dc oblig. qua ex delicio. I. fi quis fervo zo. C. b. t. Cae-
terum usque adeo ex confiiio vel ope poft iubfecutam ab aiio 
contredatjonem quis furti tenetur, ut & adio furti in eum in-
tentari poflit, licetis, cui opem tulit, nulla furti aclione con-
venicndus fit, dum forte fervo vel filiofamilias vel uxoti, pa-
tri vel domino vel marito fuo furturn facienti, opemtulit, eum-i 
ve confilio inftruxit. bi qui itt parcntum 12. Injlit. de oblig. 
qua ex delifto. I. qui fervo 36. H. item placuit 1. /. ft quis uxori 
ji. pr. & §. l. ff. b. t. 
8. Sicut autem contreclationem dolofofurd faciendi pro-
pofito fieri necefle eft, prout id ex fuperioribus sbunde con-
flat, ita quoque lucri faciendi animum requirit fuiti definitio. 
§- l. Injl. de oblig. qu<e, ex deliclo. Unde eos, qui tantum in-
iuriae feu contumelia; inferenda?, vel damni dandi caufa , non 
ut ipfi lucrentur, alienas res auferunt, a furti vitio excufati 
funt. I. verum eji 39. /. qui iniuriaj^. ff b. t. Plane, fi qui 
in cafu extremae necefiitatis efcuienta furripuerir.v, eos non 
omnino carere lucrandi propofito, (licet rnitiore forte pcena 
iint coercendi) iure contendit Ant. Matthaeus de criminibus lib, 
47. tit. 1. cap. 1. num. 7. & a me latius traditum in tit. de lege 
Kbodia de iactu nunt. 14, Sed &, fi quis rem furto fubducat, 
Gg 4 ut 
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ut rurfus alteri eaudem donet, lucri cau(a feciffe intelligitur ; 
five ea mente rem prorlus alienam intervertat, five ufum rei, 
jibi iam commodatx rurfus alteri commodato det: licet enim 
earat one magis udlitatem, in ufu conceflo confiftentem, a fe 
averrere videatur, tamen fpecies lucri eft, ex alieno largiri, & 
b«nefivii debitorem ac ad antidora obligationem fibi acquirere, 
/. ji pignore 54, eum, qni i.ff- b. t. 
9. Furtorum variac funt Ipecies: aliud enim diurnum 
eft, aliud notiurnum: de quo ad tit. de furibus balncariisy 
aliud firnplex, aliud qualihcatum vulgo diftum, veluti, fi cum 
effrattinne vel violentia committatur; de quo ad tit. de effra-
Hor. & expiiatoribus3 vel abigeatus aut facrilegium aut pecu-
larus fiat, de quibus eft peculiaris titulus de abigeis, item ad 
legem luliam peculatuf &c. Pr$cipue vero aliud manife(lum% 
almd nec mmifejlum. Furtum manifejlum dicitur, quando 
fur deprehenduur cum re furtiva, antequam eo detulit, quo 
deferre eo die detiinaverat. Nec manifejlum^ fi fur depvehen-
datur demurn, poitq -iam detulit, quo perferre eo die dcftina-
verat, §. furtorum autem 3. Inftit, cU oblig. qu# ex delicto. I. 
fur efl mamfejlus 3. & fcqq. ff, b. t, Ad furtum autem ma* 
nifejtum neceffe non eii, ut fur in ipfo loco deprehendarur, 
in quo furtum fecit, fed fufficit, fi vel alio in loco, five pu» 
blico, five privato, deprehendatur cum re furtiva, antcquarn 
sd locum deftinatum pervenifiet. d, l, 3. in fne l. 5, jf, b, t, 
Sicut nec requiritur, ut cum re furtiva apprehenfus feu com-
prehenfus fuerit, fed & manifeftus erit, fi cum vidiifes cum 
furripientem , & ad comprehendendum eum accurnfies, abie-
<9o furto effugerit, /, Ji quis in 7. §. pen. ff. b, t, Parvique 
refert, a quo deprehendatur, utrum abeo, cuius res fuir, 
an ab alio, five vicino, five quolibet transeunte, & per depre-
henfionem gerente negotium eius, qui furtum patitur. d. I. 
§ U /1 ?• §- ult* ff. b, r. /. ji qtiis folutioni 24, ult. ff. de 
vfuris. Si modo deprehenfio fignificata fuerit: nam fi, 
cum tibi furtum facerem de domo tua, abfcondifti te, ne te 
occidam, etiamfi vidirti furtum fieri, tamen manifeflum non 
cft, d. I, 7 §' ibidem \,ff b, t, uti nec, fi forte patronus li-
berto? autis, cuius magna verecundia eft, ei, quem in pr32-
fentia pudor ad refiftendum impedit, fcienti atque quiefcenti, 
nec prohibenti, furtum fecerit, /. ftn, Jf, h. u Quod fi is, 
qui 
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qui cum re furtiva deprehendirur, ipfe non furripuerit, fed 
rem furreptam perferendam receperit, fi quidem fciens furti-
vamefle, fur manifeflus eft; fin ignorans, nec ipJe fur cft 
propter bonam fidem; necalter manifeftus, quia deprehenfus 
non efl. I Ji quis perferendum ?/. //. b. t. 
10. Furtimanifefti pcenaolim sx lege 12. tabularum erat, 
ut homines liberi verberati in fervitutem addicerentur ei, cui 
furtum fa&um erat; fervi verberibus affe&i de faxo praccipita-
rentur, tefte Gellio noEl. Attic. libr, 11. cap. itf. nec manifefti 
pcena duplum erat. Dein praetores, retenta dupli pcena in 
furto nec manifefto, in quadruplum fures manifeftos teneri 
voluerunt. Etquamvis olim etiom furti concepti, oblati, pro-
hibiti, & non exhibiti, pcenae fuerint, ac cuivis licuerit per 
lancem & licium inquirere in alienis xdibus furra concepta, (de 
quo inveftigandi furti more videri poteft Rxvardus ad leg. 12. 
tabular. cap. zi. & praecipue cap. 26. Rofiuus antiquit. Roma-
nar. Itbr. 9. cap. 6. pag. ttuhi 608. Vinnius ad §. 4. inflit. de 
oblig. ex delitto) tamen pofterioribus remportbus in uiu effe 
defierunt. d. §. 4. Injlit. de oblig.qua ex deiiclo, ibique vulgo 
Interpretes. Duplicatur autem, vel quadruplicatur res, qua-
lis fuit furd tempore, & uti poftea accrevit; adeoque regula-
riter non id, quanti a£toris intereft, fed verum rei pretium, 
quanti unquam a furti fafti tempore plurimi fuerit. Unde, fi 
res furtiva ante fententiam in rebus humanis effe defierit, aur' 
deterior efie coeperit, aeftimatio duplicanda vel quadruplican-
da referri debet ad id tempus, quo furtum fadlum eft: fin 
pretiofior fit effefta, eius duplum quanti runc fuerit, cum 
pretiofior erat, xfiimandum fuit; quia & tunc furtum eius 
afiidua contreQatione fattum efie, verius eft. I. in furti 50. 
pr.ff. b. t. Nam &, fi infans furto fubduBus apud furem 
adoleverit, tam adolefcentis quam infantis furtum fa£tum cre-
ditur, licet unum tantum furtum fit, ac propterea non fae-
pius, fed femel, a£tione furti agi poflit, ira tamen, uz du-
p!um praefterur eius, quanti unquam homo furreptus apud 
furem plurimi fuerit, adeoque adolefcentis potius quam in-
fantis acftimatio fisr. /. infi-iando 67. §. infans z.ff b. t. Nec 
aliud voluifle videtur Pomponius in /. ei, qui furti g.ff. b. 
cum ait, ei, qui furti aciionem babet, ajjidua contreHatione 
furis non magis furti aftio nafci potejl; ng in id quidem, i» 
Gg 5 quod 
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quod creviffet pojlea rei furrepta, quafl diceret, non multipli-
cari numerum aBionum furti, licet fur afhduo feu frequenter 
eandem rem in fuos ufus contreftet, dum diutius detinet;: fic 
ut ne pro eo quidem, in quod creverit poftea res iurrepta, 
nova furti a£tio competat; fed una a£tione perfecutto dupli 
fiat, quanti res tempore furti fuerar, quantique poftea melior 
fa£ta eft; adeoque non pugnant, novam aclionem dupli non 
nafci in id> in quod creverit pojiea res furrcpta; dari actio' 
* ttem dupli, quanti unquam res apud furem plurimi fuerit^ 
quia, quod femel tantum furti cum fure agi poflit, non refert 
propofitac qusflioni, an aftione furti dupium peti poiiit eius, 
quanti res tanquam apud furem plurimi fuerit. d. I. 67. §. z.jf. 
b. t. Sed & amplius, fi fervus veflitus vel pecunia cum iac-
co fubdufla fit, non modo fervi & pecuniae, fed & veftis atque 
lacci furtum fit, & in furti atiione tum veftis tum facci dupli-
catio vel quadruplicatio eft, licet forte facci aut veflis furri-
piendae animus non fuerit. /. eum, qui emit 14. H. non folunt 
I. qui ficcum 77. jf. b. t. 
11. Quod fi fur non totam rem, fed partem eius, aut 
res quasdam pauciores ex pluribus, uno armario, apotheca, 
nave, &c. contentis furripiat, an rei totius aut omnium rerum 
inclufarum fur fit, an tastum earum, quas & quatenus fuftu-
lit, vulgaris quseftio fuit, in qua Ofilius quidem cenfuit, eum, 
qui ex acervo frumenti, auem in totum tollere non poterat, 
tnodium unum luftulit, rotius acervi furem etfe, l. vulgaris 
eft 2i. pr. ff. b. t. quafi pnefumendum fuerit, illum , qui in 
furti crimine iam veriatur, totum, fipotuiffet, fuiffe ablatu-
rum. Contra vero Sabino & aliis placuit, fi quis maioris pon-
deris quid aperuit, aut refregit, quod toliere non polTit, non 
effe omnium rerum cum eo furti a£lionem, fed earum tantum, 
quas tulit, quia totum toliere non potuit; fin totum vas toile-
re potuerit, totius furcm efTe, licet folverit, ut fingulas vel 
quasda-m res toiieret, d. I. 21. §. item fi maioris 8. jf. h. t. Cae-
terum, quia ex generalibus iuris fundamentis obtinet, furti 
non teneri eum, qui non contreftavit, & eatenus tantum te-
neri, quatenus contrectavit cum furandi propofito, in hac opi-
nionum varietate magis probandum puto, quod Antonio Mat-
thso de criminibus Ubr. 47. tit. 1. cap. 1. num. z. & Brunne-
manno ad d. I. 21. ff. b. t. iuftius aequiusque vifum fuir, puta, 
illum, 
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illum, qui ex horreo pleno vel nave onufta frumento, vel ex 
acervo frumenti modium unum abflulit, vel ex dolio aut ci-
fterna vel nave vinaria partem quandam vini, vel ex arca aut 
armario refracto uniones aut quid iimiie fubtraxit, eius folius 
furem efie, quod abltulir, furtique teneri; non item rerum 
cieterarum nomine, quas reliquit, etiamfi fortc illas contre-
ftaifet, ut uniones, quorum tantum fubducendorum propo-
fipjm habebat, furto raperet. d. /. 21. pajjun, & l. 22. §. \.ff. 
b. t. Pro qua fententia etiatn facit, quod nominarim Senatus-
coufulto, temporibus Claudiani condito, cautum fuerit, eumy 
qui ex naufragio clavoi, vel unum ex bif abflulerit, omnium 
rerum nomine teneri, /. quo naufragium j. Semtusconjultum 
S.jf. de incendio, ruina, naifrag. nave, rate expug. Quaie 
Senatusconfulmm fuperfiuum fuiffet atque inutile, ii ita vuigo 
obtinuiffet in furto, ut unam ex plunhus in nave vel armario 
vel arca contentis rebus fubducens, de omnibas furti tenere-
tur; & non iure fingujan hoc ita fenatui placuiifet, propter 
infigniorem facinoris atrocitatem in iis, qui quid ex miierrima 
naufragorum fortuna rapuifient, & ob id etiam gravioribus 
videbantur pcenis coercendi, ut patet ex d. I. 5. §. <?. in fine. 
12. Quod autem fupra diQum eft, duplicari vel quadru-
plicari verum rei furtiva? pietium, non vero confiderari, quan-
ti interfit agentis, non modo tunc iocum habet, cum verus 
dominus experitur, verum eriam, cum agunt non domini, 
quorum ita interfuit, ut & ipfis actio furti a iure data fuerit; 
uti id apparet in creditore, cui pignus furreptum; utpote qui 
non in duplum aut quadruplum eius, quod intereft, pignus 
non furripi, fed in duplum aut quadruplum totius rei, fi ex-
traneus furripuerit, in dupium vel quadruplum debiti, fi ipfe 
debitor fubduxerit, agere poteit. I. creditoris ,5. /. creditori 
8?« jf> b. t. Nec eft, quod quis in contrarium dicatur ex /. 
eum, qui emit 14. idetn fcribit 6» jf. b. t. quippe in qua 
illud quidem ponitur, creditorem, cui decem debebantur, 
a£tione furti ifta decem a fure confecutum effe, fed non aife-
ritur, illum nil praeter ifta decemaut petiiffe aut obtinuiffe; fed 
potius decem a£tione furti adeptus dicitur, quatenus duplica-
tam aut quadruplicatam totius rei sftimationem a fure confe-
cutus, nihil inde retinet aut fibi deducit praster illa decem, 
quae debita lunt, ac reliquum omne domino debitori pi zeftat. 
d.l. 
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d. I.15. ff. h. t. Nec aliud dicendum, fi bonx fidei emtor 
furtum paflus, aftione farti duplum aut qaadruplum perfe-
quatur; cum bona fides plerumque poflidenti tantum praeftet, 
quantum veritas, quoriens lex impedimento non eft, /. bona, 
fides 136. ff. de reg. iuris, nifi fimui, feu , eodcm tempore 
furti aftionem intentet & dominus & bonse fidei poffeifor: tunc 
Cnim emtori quidem bonae fidei poffeffori duplum eius, quan-
ti intereft, adiudicandum fuit, domino vero dunlum, quanti 
res ipfa fuerit. Nec movere debet, quod ita duobus pcena 
furti prseftetur; cum etntori duplum poffefiionis, domino du-
plum proprietatis folvatur, & longe alia poiTefTionis, alia pro-
prietaris aeftimatiofit. I. furtivam ancilUrn 74. jf. b. t. iun£L /. 
fi dito z. nlt. in fine ff. uti pojjidetir. 
13. Ad perfequendam hanc dupli vel quadrupli pcenam 
comparata fuit aCtio furti, competens omnibus illis, quurum 
intereft, five domini fint, five non, §. furti autem 1?. Infl. 
de oblig. qu& ex deliSio, /. euiur interfuit 10. ff. h. t. fi inodo 
interfit eorum ex iufta & honefta caufa. /. tum is cuius 11. ff. 
h. t. Unde fi fari rurfus furtum fa&um fit, non furi primo 
contra fecundum, fed domino rei contra utrumgue, a£tio fur-
ti competir, flc ut una alteram non perimat, quia duo fatta 
diverla funt: quamvis enim furis prioris interfit, rem fibi 
falvam effe, quia conditione furriva ad eam reftituendam te-
netur, & propterea etiam actio rei perfecutoria depofiti vel 
commodati ei data fuerit, /. commodare poffumus 15. /. 16. ff. 
eommodati l. bona fides 31. H. 1. ff. depojiti, tamen difplicuit, 
pcenalem hanc furti aftionem furi vel alteri malae fidei poffef 
fori indulgeri, ne ex improbitate fua lucrum capiat. /. itaque 
fullo 12. §. fed furti. 1. /. qui re fibi 76. §. 1. jf. h. t. Excepto 
cafu, quo fullo veftimenta fibi ad poliendum data alteri com-
modato dedit ad ufum fine voluntate domini, & ita furtum 
ufus fecit, fi deinde comrnodatario furtum fa&um fit. I. qui 
vas 48. fi ego tibi 4. ff. b. t. Sed & fecundo neceffe, ut 
propter damnum datum, non ob folum lucrum cedans, inter-
ilt igentis; quo fattum , ut eius rei nomine, qu.e pro here-
de, aut pro donato, poflidetur, agere furti poffeffor non pof-
fit, quamvis ufucapere potuiffet; & alioquin ex iure commu-
ni non modo interreffe videatur eius, qui damnum paffurus, 
fed & qui lucrum facturus fuiifet. l. fiis, cui 71. §. i.ff. b. t. 
iunO:. 
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iun£t. I.fi commijfa 15. ff. ratam rem baberi. Denique requi» 
ritur, ut interlit agentis ex iure in re, latiori tamen lenfu ium-
ta phrafi iuris in re, quam quidern vulgo, fic ut, quantum 
ad hanc a&ionem attinet, non modo ius in re habere Intelli» 
guntur, qui ius dominii, poifefiionis, fervitutis, aut pignoris 
habent, (ed &, qui ex voluntate domini rem ita tenent, ut 
eorum periculo res fit. Itaque non modo bonae fidei em-
tori & iru61uario accommodatur aBio furti. §. item fi fullo 15. 
Injlit. de obligat. qut ex delifto. /. cum as pignori 10. /. ji 
cjuis uxori 52. §. fed & fi rem 10. ff. b. t. I. arboribus 12. 
ult. jf. de ufufruliu, uti &, creditori, cui pignus furreptum, 
cum adhuc duraret pignus (non item vinculo pignoris iam diG 
foluto, n.fi propter concurrentem crediioris culpam creditoris 
interfit, l. eum, qui 14. §. idem fcribit 6. 7. ff. b t.) in du-
plum aut quadruplum debiti, in creditoris ipfius utilitatem 
ceffurum, ii debitor furtum fecerit; in duplum vel quadru-
plum totius pignoris, ceifurum in commodum domini, fi ex-
traneus pignus furto iubtraxerit, H. unde conjlat. 14. Injlit. de 
oblig. quct ex dcliclo, I. crcditoris y. l.ji debitor 79. /. credito-
ri aclio 87. ff. b. t. fed & fulloni, cui veflimenta polienda, vel 
fartori, cui facienda data. fi is eorum furtum paifus fuerit, 
ac in univcrfum folvcndo iit, §. item fi fullo \j. Injlit, de oblig. 
quir ex dclicio, l. qui vas 48. § fi ego tibi 4. ff. b. t. nec non 
condudori, cui res iocatae furto ablatae; cum & fullo & rerum 
condutiores poifeiTionem earum ex voluntate domini na£ti fint, 
ac domino teneantur, fi per culpam eorum , fecundum qua-
litatem negotii proeftandam, furtum fadlum fit, l. eum, qui 
emit 14. qualis ergo 16. I. is cuius intereji 8S>ff> b. t. five re-
rum iplarum mobilium ior.atarum furtum contigent, five fru-
£luum in fundo locato natorum ac per furem a folo feparato-
rum. I. eum, qui emit 14. praterea 2. /. fi apes 26. § 1 jf, 
b. t. Non obftante l. fi fervus communis 61. H. locavi $.ff.h,t. 
Cum accipienda fit illa lex de cafu, quo colonus folvendo non 
efl, fic ut ex fruBbus, pignoris iure tacite devinftis, merce-
dem confequi dominus debeat. Cui tunc, tanquam pignoris 
furtum paifo, a£lio furti datur. Etenim in d. I. 61. §. de-
fip-itur, fru£lus, qui domino fundi pro penfionibus tacire funt 
pignori obligati, duplici modo in cauiam furtivam cadere pof-
fe, fic ut domino fundi inde furti a£tio detur; primo, fi co-
lonus 
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lonus eos decerptos clam deportaveril, quafi fic fecerit furtum 
pignoris: fecundo, fi colonus fruBus pendentes alteri vendi-
derit, ac emtor eos ita clam deporraverit; cum ita per emto-
rum quoque in praciudicium domini fundi, pignus tacitum in 
fru£tibus habentiS) furtum clandeftina fruduum deportatione 
fiat; ficut & pcr ipfum colonum, qui eios, dornino fundi iure 
pignoris obnoxios, vendidit, iuxta /. fi is qui rem 66. ff. b,t. 
Nec movere poterat, quod colonus fruftoum -a fundo iepara-
torum dominus efiet, ut videri non poffec furtum facere, ven» 
dendos eos. Nam primo, qui rem vendit alteri pignori obli-
gatam, licet dominus (it, tamen furrum facit. d. I. 66. ff. b.t. 
Et fecundo, in hac faeli lpecie coionus fruflbuum dominus non 
fuit; non pendentium > quia pars foli funt; non feparatorum 
a foloj quia per emtorem nomine proprio ex coloni voluntate 
percepti, ipfo leparationis momento emtoris fafti funt. Di* 
verfum eiTet, fi fru£tus per furem, adeoque fine coloni volun-
tate, a folo feparati efient: tunc enim dorninum eorum non 
furi, fed colono acquifitum fuiifet, atque ita contra furem & 
colonus agere potuiffet furti a£tione, ut fru£iuum dominus; 
& locator, ut ius pignoris in fru£tibus pro penfione habens. 
Eoque perdnere puto, quod a Paulo fcriptum , frugibus ex 
fundo /urreptif, tam colomtm, quam dominum, ftirti agcre 
pojfe, quia utriusque interefl, rem perfequi, l.fullo $i. H. fru* 
gibur i,ff. b. t. Interelt fcilicet domini fundi tunc, cum colo-
nus folvendo non eft; argumento eornm, quac de fullone fur-
tum paffo traduntur in §. item fi ful/o ij. Inftit. de oklig. qu<& 
ex deiiffo. Imo amplius five colonus folvendo iit, five non, 
utroque cafu domino locatori, tanquam ius pignoris in fructi-
bus habenti ex tacita conventione, actio furti datur, ficut cre-
ditoribus pignus habentibus, five debitor folvendo fit, five 
non; quia expedit ei magis pignori incumbere , quam in per-
fonam agere. arg. §. iinde conflat 14, Infi. de oblig. qux ex de-
litto. iunft. L p/uf cautionif 25. ff. ds reg. iuris. Porro idem, 
quod in tallone aC condu£tore, etiam olim in commodatario 
locum habuit; (cuius veitigia in Pande£tis funt, /. cum, qui 
emit 14. fi res commodata 14. 15. 16. ff. b. t.) fed cum com-
modatum natura fua gratuitum eiler, luftiniano magis placuit, 
ele&ionerr. commodanti permitti oportere, utrum atiione fur-
ti contra furem, an commodati contra commcdatarium expe-
peri* 
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riri velit; &» fi commodatariumelegerit, commodatario dein-
ceps furti afzionem dari, quippe cuius, ex commodato con-
venri ac condemnati, iam interell, rem furro abbtam non effe : 
femel aucem facia per commodantem eletiio.ne, nuilum com-
modanti amplius ad alteram adtionem regreflum pitere, nifi fuc-
ti ignarus commodatsrium convenire cccperic, & pcilea eo corri-
perco velic ad furti a&ionem tranfire. §. qua de fullone 16. ln~ 
Jtit. de oblig. qita cx deliffo. I. ult. C. h. t. Depoiitario plane, 
licec ex volunrate domini rem adeptus fic, denegaca fuit furti 
actio, qu*a periculo eius res non eft, dum foium dolum & la-
tam culpam in depoGco prseftnt, adeoque non eius fed domini 
incereft, rcm falvam effe. §. fed Ji is, apud 17. Inftit. dc oblig% 
qucz ex deiifto. auc fi eius inrereffet, qui forte doio proprio 
aut lata culpa concurrence furtum paffus eft, & ob id atiione 
depofiti conventus fuit, non tamea ad adtionem furti amitten-
dus foret; cum eo cafu ipfius non ex iufta & honefta caula in-
tereffet, led ex turpi coufa doli, latseve culpae, quacdolus eft. 
I. euni, qui cmit 14. §. // autem z. 4. ff. h. t. nifi in iilis 
verfemur terminis, in quibusdepofitarius levis etiam auc levilfi-
m-x- culpae praeftationi obnoxius eft; eo quod tunc in depoiita-
rio idem force, quod in commodatario, obfervandum foret. 
De quibus, aliisque fimilibus latius fnterpreces ad §. 14. 1/. 16. 
17. Inftit. de oblig. qiu cx delifio. Sic & econverfo, quisquis 
vel voiuntate fua, vel etiam pro tutore negotia gcrit, vel tucor 
aut curator cit, ob rem iua culpa lurrepcjm non habct furti 
aSionem, quia non ex voluntate domini poifcfiionem, autde-
tentionem adeptus fuit, licet res periculo eius fit. I. is cuiusin-
tereft 85. ff. b. t. Longe minus eam habet, cui debita quidena 
erac res furto fubducla, veluti ex venditione, fiipulatione, ts-
ftamento, aliave fimili caufa, fed necdum tradita, §. quumau-
tem emtio 3. circa fin. Inftit. \de cmtion. vendit l. cum, qui 
emit 14. pr. l.ft vendidero 80. pr. d, l. is cuius intereft. Bf.ff.h. t. 
cuive ne debica quidem effc, urcunque fummopere eius interfue-
ric, hunc, cui furtum fadtum, ex furto ad paupcrcacem haud 
delapfum cffe: qua ratione non dubium, quin & creditoris iu< 
terfic, & /ideiulforis, debitorem ex furto fortunis fuis haud 
fpoliari, atque ica definere lolvendo efie; nec tamen ideopro-
pcer res debicori per furtum ablatas hi adtione furti contra furera 
uti pollunc. /. interdum accidit 4^. /. is euius intereft $$. in 
ntff. b. t. 14. Cvm-. 
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14. Competic haec furti aciio poenalis contra furem, &, 
:fi plures fint, contra iingulos in folidum, lic ut unius praefta-
tiorie ceteri non liberentur, fed ab unoquoque eorum tota poe-
D3 exigatur, etiamfi res talis communiter ablata eflet, quam 
ilinguli in lolidum ob pondus alporrare non potudlenr. /. 1. C. 
ide condiSl. furtiva. I, vulgarii eji 21. H. pen, ff. h. t. arg. /. 
•xtem Mela 11. §. fed fi pluref 2. ff. ad leg. Aquil. Non tamen 
'dita fuit contra met cenarium, aut libertum, auc domefiicum^ 
fi vilius furrum fuiffet. /. Ji libertuf 89. ff. b. t. iundi. /. perfpi-
ciendum 11. §. furta 1. jf, de pcenif. ficut eec contra furis here-
des, pifi lis cum defundo efiet conteftara, vel aliquid ex dolo 
defuncii a i hcredes perveniffer. 1. Injlit. de perpet. & tem-
poral. aff. vel tutor res pupilli furripuiifet; tunc enim mortuo 
tutore, uti caeterac adiones pcenales, ita & furti adio contra 
heredes turoris data fuit, quia a fe iplo rutor exigere debuif-
ier, dhique folvete. /. ji tutor rcipublicA 9. H- ult, l. 10. ff. dc 
tut» & ration. dijirab. Ec quamvis iure pofteriori conihte-
rit, heredibus eius, qui furrum paffus eiTet, honc quoque dari 
furti aciionem. /. 1. §. heredem 1. ff. de privatif deliHif. tamen 
.id antea dubium ac contvoverfum fuiife, docet Raevardus va-
yiorum libr. 3. cap. 8. 
15. Etfi autem iure Pandeciarum fuit in poteftare eius, 
qui furtum paflus erat, utrum civiliter, an criminaliter, eo 
nomine experiri vellet, tamen iam tum de fuo cempore Ulpia-
nus adnotavit, memiwffe oportere , nunc furti plerumque cri-
.minaliter a^i, & eum, qui agit, in crimen fubjcribere, non 
quafi publicum eller iudicium, fed quia vifum etat, temerita-
i;em agenrium eriam extraordinaria animadverfione coercendam 
<efie, /. u!t. ff. b.t. eo excepto, quod furta domefiica, fi vi-
iliora ertent, a fervis, aut liberris in domo patroni morantibus, 
;aut mercenariis perpetrata , publice vindicdnda non fuerinc. /. 
pcrfpiciendum 11. §. furta i.ff, de poenif. Adeoque extraordi-
naria pcena tunc furtum fuifle coercitum, evincic facis extraor-
dinaria animadverfio, canquam ex lege talionis, & vi fubfcri-
ptionis in crimen, imponenda ei, qui temere furti criminali-
ter egiflet. d. I. ult. ff. h. t. Ut tamen propter fimplex fur-
tum Iuftinianus vetuerit omnino, qtiodlibet membrum abfcin-
cli, aut mortem inferri, fed aliter fures cafiigari prceceperif. 
novcll. 134. cap, ult, circa medautb. fcd novo C de fervis fu-
gitu 
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gitivii. Sed moribus hodiernis civilis illa furti adio iti duplum 
aut quadruplum pcenale in univerfum conticefcic; nec cuiquam 
privaco furtum paiio ultevior furti perfecutio competit, quam 
ut vei furtivae azliimationern & id quod inteveft perfequatuv a 
fuve, aut furis herede, fecundum ea, qu$ generalirer de pri-
vatorum delidorum poenis pvivatis tradita in praccd. tit. de 
privatri deiiHit n. uit. Ec quia commodatavii interefl, pro-
ptev ufum interverium, ei quoque nunc ad id quod interefl 
atiionem in fadtum accommodari, aequum eft. De coe*ero, furti 
criminalitev privatus agerenon poteit, fed iili foli, qu^bus publicl 
criminum accufatioofficiinominedemandata eit,iic ut nunc inter 
modum faciendi criminalem furti executionem,& criminum reii-
quorum publicorum accufationem, nihil interiit,ex praxi notiilirna. 
Ut tamen obfervandum fit,non ita facile nunc publicam admitti fuv-
ti accufationem, atque quidem ex lege civiii; cum enim illo iure de-
poiitarius vel cveditor utensre depoiita vel pignori data,& commo» 
datarius in alium ufum transferens rem commodatam, quam cuius 
gratiaeidatafuerat,necnonfcienterab ignorante indebitum acci-
piens, aciiquisaliushisfimilisfit, furtiveus effer^nec tantum furti 
aclione civili in duplum aut qu.idrupium conveniri pofjet, fed & 
arbicrio Ineli criminaiiter tidverius eum agi, dum circa crimina-
lem furti executionem ius civile inter graviora & leviora furta 
non diftinxic; imo hoc ipfo , quo nominatim diipofuit, furta 
domedica, ti viiiora fint, pubiice vindicanda non efie. /. per» 
fpiciendum 11. §, furta it. ff, de pofnir, latis fignificavic, alia 
non domeflica, utcunque leviora , publica: fubeiTe coercitioni, 
(quod etiam piuribus aiiis confirmat Ant. Matthacus de crimini• 
but libr. 47. tit. 1. czp. 2. nutn. 4.) e centrario moiibus noftris 
nunc magis piacuit, tales, ii non uitra peccatum fueric, cri* 
minalem non pati perfecutionem, nec pccnae pecuniaviee obno* 
xios effici, fed tantum dominis in id quod intereft teneri, quad 
minores iinc cales a pudore receiTus, quam uc itifjmia: & cor-
porali iubiacerent coercitioni. Groenewegen ad §. 7. hijlit, d$ 
oblig. ex deliRo. & ad /. ig. ff* de condiH. furtiva, & ad L 14. 
ff. commodati. & ad l. 1. §. 2.$. ff. depojiti. & ad l. §» ^ff, 
mandati. & ad /. 45. ff. pro focto. poft multos alios ?.d d, §. 7. 
citatos. An, & quo modo inquiri po(Tic nunc furtum in alie» 
»a domo, (i mdicia fint, ibi res furtivas occultari, uti & de furum ri* 
rumve furtivarum receptatoribus, dicendum ad ttr, dc rcceptatw. 
Voctii Comm. ad P. T, /7. H h 16. Qtfdd 
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16. Quod fi de furto quidem fatio conftet; de quancitate 
vero rerum furreptarum vel de carum acflimatione vera non 
seque, in dubio ftandum videtur iuriiurando e;us, qui furrum 
paflus eft, fi ex vita ac moribus eius nulla periurii fufpicio lub-
cffe videatur. /. ji quando 9. C. unds vi. Mcnochius de cirbi* 
trar. iud. libr. 2. caju jo8. num. Cirpzovius defia. forcnf. 
•part. 4. conjlit. 33. defin. 5. idque, ii folum vertatur iplius fu-
ris praiudicium, ac contra eum agatur: nam ii contra here-
dem eius, vix ell, ut ioli iuriiurando plena fides habeatur, 
cum hoc iusiurandum qdodammodo in pcenam odiumque furis 
receptum videatur, ut proinde pcena perfonam furis egredi non 
debeat. Idemque eft, h* pacrimonium furis folvendo non 
fit; & ob id ex maiore sefliniationis aut quantitstis dennitione 
per iusiurandum fada creditores ranto minus effent pro rata ob-
tenturi. Adeoque his in cafibus alize probationes adducend^, 
licet in re cam obfcura etiam minus perfeflce plenzcque proba-
tiones videantur admittenda?. Ccnfer Neofladium Curix Holl. 
decif 19. Andr. Gayl libr. 2. cbferv. 64. num. 7. & fecjq. Grce-
newegen & Brunnemannus ad d. /. 9. C. unde vi. Waflenaar 
praH. iudic. cap. 14. num. 4. & di£h ad tit. naut& caup. jtabul. 
ut rcccpta reflit. num. g. 
17. Quod fpedac poenas publicas fimplicis furti, quac pofl 
Romani iuris compoBionem conflicutae funt , lecundum ius 
feudale ex Frederici conPritutione, ii quis quinque feiidos auc 
amplius valens fueric furatus, laquco fufpendendus fuit; (i mi-
nus , fcopis & forcipe excoriandus, ac cundendus, libr.z feii-
dor. tit. 27. H. ult. Ex conflitutione vero criminali Caroli V. 
pro varietate circumflantiarum , setate, qualicate, dignitate 
furum, conditione rerum furto abiatarum, ac furtis prima vice 
vel icerum & certio repetitis pcenae leviores vel graviores irro-
gantur. Confer conftitutionem criminalem Caroii V. art. 1/7. 
Cf multii feqq. Lc ad eam Zieritzium, Remum, «$c Matthiam 
Scephani. Noftris moribus fures fimplices prima vice virgis 
caedi, ob repetitum furci facinus acrius virgis excoriari ac ftig-
mace puniri, tertio convi&os laqueo ad mortem dari folere, 
norat VinniUs ad H. 5. Injl. ds oblig. cx dziiffo num. 3, quibtis 
non longe diffimiiia cradic Ant. Matthceus de criminibus Ubr. 
47. tit. 1. cap. 3. num. 10. in pr. Parens p. mem. Pauius Voec 
*d §. 5. Injlit. de oblig. ex delicio num. 2. Grcenewegen ad d. 
§ 5. 
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§. 5, quamvis placitis ipfis Ordinum HolLmdiEe feverior poena 
fic, fecundum verba infra num. ig. exhibita. Quod & usque 
adeo vulgo innocuic, ut fupervacuum prope videaiur, plura 
addere, nifi quod in hisce muitum arbiciio providi atque cir-
cumlpedi iudicis committendum videatur, ob mulnplicem cir-
cuntflantiarum varietatem, quam accurate ac pleniflime trada-
Vic Profper Farinacius in parte feptima rerum criminaiium, 8t 
praecipue Benedidus Carpzovius, dum egir pluiibus de poena 
(implicis furti , absque eifradione commi£ii , praxi cviminali 
part. 2. quafl. 78. de pcena furti cum effradione commiffi. d. 
part. 2. quaft. 79. An, & quando fures ob lucrum ceftans, 
& damnum ratione rei ablatac reftitutum a pcena fulpendii Iibe-
rentur? d.part, 1. quaft. 80. An non iudex de corpore deii-
6ti incertus, fufpendii pcenam furi remitcere debeac, licec is 
furtum confefius fit? d. part. 1. qrneft. 81. Quo usque qu^litas 
perfonavum delinquentium mitigsri faciac pceriam furti, & quo 
rnodo fiuc puniendi fures impuberes, minores, domeftici, r,o-
biles, fiadiofi, ac foeminze? d, part. 2. quaft. 82. Qualcs aliae 
circumftjntiae ad pcciam furti muigandam aut exafperandam 
fufilcientes fint> d part. i. quaft. 88. De furto in pecunia ac 
rebus fuee adminiftrarioni ac fidei concreditis commifTo, eius-
que pcena > d.part.i. quxft. 85- De pcena invenientium res 
alienas, & non rcffituentium,<V. part. t. qutft §6. De auxiliatori-
bus & receptatoribus furum, nec non rerum furtivarum emto» 
ribus, eorumque posna, d- part. 2. quxft. 87. De pcsnis eo-
rum, qui ar.imalia fera ex vivariis, aut pifcesin pifcinus conie-
dos furto fubducunt, & ea occ.iflone de posnis jllicitse venatio» 
nis, d.part. 2, quaft^ 84. (de quibus & adum in tit. de xc* 
quir. rer. dominio num. 4. 5. 6. 7.) De variis fpeciebus fur-» 
torurn, puta arborum furcim oclarum , herbarum , cibariorum, 
efculencorum, ipoliatione cadaverum defun&orum, termino-
rum motorurn, expilatae hereditatis, plagii, d. pavt. 2. quxft. 
83. & his iungenda decreta Curix Hoilandicae de non fubducen» 
dis frugibus* gallinis, ovibus, viculis &c. ex alienis aedibus» 
agris, horcis &c. 4. Strpt. 1656. vol. 2. pl&cit. Holl, pag. 2459. 
fcqq. & 11. Sept. 1679. Vol. z» placit. Holl. fag. 530. Qu$e 
fumma rerum capita de furto ex viri dodiifiimi fcripcis hic ita 
proponenda Cenfui. tutn uc uno quafl obtutu innotefcat, quanta 
huius criminis varietss fic, tum, ut quisque > fi opUSj ex eo-
Hh i  ium 
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rum infpeSione hturiac habeatque unde exemplum fumat,fuum-
que in puniendo arbitrium prudenter muderetur. De ca?tero 
piurimi tituli huius libri de furtis qualificatis tradiantes, & fuo 
ordinc ac loco fepararim explicandi, occafionem fubminilha-
bunt notabiiiora de hisce proponendi. 
18. An autem cum iuititiae ratione fatis conveniat, quod 
ob repetitum identidem fimplex furtum poena ukimi fuppiicii 
imponatur, in utramque partem acriter difputari folet. Pro 
aflirmante fententia ibtCirpzovius pract. critnin. part.2. qiujl. 
77. Grcenewegen ad §. 5. Injlit. dc obiig. ex delicto. Pro ne-
gante Ant. Mattharus de critninihus iibr, 47. tit. 1. cap. 3. mim. 
10. Parensp. mem. Pauius Voer de jlatutis Jecl.5• cap.i.nuw. 19. 
Quicquid eius rei fir, pra?fuppofito lane ihtuto, fecundum quod ob 
limplex furtum tertio repetitum pcena laquei imponitur, uitimo 
Aipplicioafficiendusnon eft, quiunum tantum, fed admodum gra-
ve, furtum commifit; nec re&e hic applicucrisid, quodin materia 
tutelarum placuit, unam gravem & negotiofam tutelam pro 
tribus vulgaribus cedere , & exculationem prxftare. I. fi is, qut 
31. §. ult. ff. de excuf. tut. quafi ad eius exemplum etiam fur-
tum unum grave admodum tribus modicis aequipoileat; cum 
utique a contractibus aut quafi ad delivtorum coercitiones argu-
mSntum non re£te transferacur, & interpretatione legum poenac 
in dubio moliienda.1 pntius, quam exafperandce fint, nifi aiiz 
concurrant circumftantix furti crimen aggravantes. 1. pen. ff. de 
ptnis. I. fafium cuique /15. H. ult. ff. de reg. iur. Farinacius 
operum criminal. part. 7. ff. de jurtis quajl. 167. parte. 3. FJ-
chineus conirovcrf. libr. 9. cap. 91. Gomezius varlar. refolut. 
tom. 3. cap. 5. num. 7. Sed &, (i plures res fimul fur abftule-
rit, vel adtibus pluribus continuatis furtum fecerit, dum una 
vice portare non potuit, cuius furripiendi propofitum habue-
rat,& obid ter quiterve ivetit redierirque, alia atque alia afpor-
taturus, non multiplex, fed unum debet furtum cenferi, ut 
tanquam pro uno primoque furco poena levior irrogetur. arg. 
/. emn, qui 14. §. idem dicunt 7. ff. b. t. prator edixit. §. 7. Ji 
tnibi plures 5. ff. de iniuriis. Non obftante, quod tot vulgo 
intelligantur efte ftipuhitiones, quot res §. quotiens 18. Injt. de 
inutil. fiipul. /. 1. §. psn. l.fcire debemut 29. /. ubi autem 75. 
pen. I. quGd dicitur 86. I. pluribuf rebiif 140. ff. de verb. 
ebligat» Cum nec hic argumentatio a contratiu ad delitia re-
<5te 
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fte procedat. Ant. Matthaeus de cviminibus libr. 47. tit. 1. 
5. »»w. n. uhi & oblervat, obtertium furtum ultimo non opor-
tere affici fupplicio illum, qui propter primum aut fecundum 
punitus non fuit, nifi ex induigentia Principis ei pocna remifla 
iit; eo quod necdum tentata per pceua: feveritacem atque cru-
ciatuni emendarione, certum nondum cft, omnem ex pcenae 
metu deeife emendatioris vitze fpem. arg. /. capitalium 23. 
Jolent i.ff. de poenif. Plnne, fi in diveriis territoriis femel ite-
rumque furcum admifium, atque etiam punitum fit, tertii furti 
pcena poterit capitalis eiTe; eo quod nihil referre videmr ad 
maiorem minoremve emendatioris vitoc ipem, quo in territo-
rio furti crimen commiifum punitumque iit. IuKus Clarws 
fwtum num. 10. Et hsc quidem omnia ita, fi non aliud fta-
tutis caucum fit; prout aliter in quibusdam difpoiitum, placito-
Ordinum Hollandia 16. Decembr. anni 1595 artic. 10. vol. 1. pla-
cit. Holl. pag. 484. '9. Martii 1614. art. 1. d. vol. 1. p. 491. 
quo Ordines definiunt; So \vie bevonden fal \verden eenige dic» 
veryge gepleegt te hsbben, fal voor de eerfte reyfe irit openbaar 
ftrengelisk \verden gegeefjelt endegebrantteykent; voor de t\vee* 
de reyfe vegeeffelt, gebrantmrrkt, ende gebannen uyt den Lan-
de van Holland cnde Weft - Friesland, op poene van Weder&m-
me gegeefjelt, gcbrantmerkt, en gebannen te Xverdem by den 
Gerecbte, daar dcfelve gevangen fullen Xverden , niet tegen« 
ftaande '5 \voorgaande vonniffe ende banniffement by den Hovff 
ofte by een ander Gerechte foude mogen Xvefen gedecreteert, 
\velke executic allen Rechters by defen fpecialijk Xvort ^elaft en* 
de bevolen. Ende voor de derde reyfe fal den Delinquant fotu 
der eenige conniventie mette koorde, fulx datter de dood na 
volgt, geftraft Xvordim met confifcatie van gcederen: ten Xvare 
omme denormiteyt van de eerfte of tXveeHe dieveryen, of om 
de menichvuldicheyt van diverfe dievcryen by hem gepleegt, den 
rechter Xverde gemoveert, defelve fXvaarder of metter dood te 
ftrufjcn voor de eerfte ofre tXvetde reyfe. Ende dit al in frn-
pele dieverytn, die nist en zyn geqxalificesrt, oftc verment 
tnet eenige valsbeyt, buysbrake, kerkroof, Zeeroof, bran-
droofy berovinge van molsns, bruggen, ofte sluyfen, ofte an* 
dere diergelijke omftandicbeden t feyt befxvarende. His fimi-
lia continentur placito Ordinum Zelandia 19. lulii 1607. art. 10. 
d, vol. 1. plscit. Holl. pag. 498. £f> 16. Scpt. 1614. trt. 1. d. voK 
Hh z fafr 
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505. «• 00. N?c lonsje recedit iu? Ultra:e£tinum, quo 
csi tum, ob primum furtum leve & Jiwplex, fuvem non de* 
berie ftfpendi Statut. Urbis JJ-traiecL rubr. $9. art. 1 Unde 
a contrsrio educitur, furtum primum magnum laqueo puniri 
Pr,flc Anr. Matrhaeus de crimitiibut libv. 4?* '• cap. 3* 
ttutHi 4. pr. 
19. Doweftica furta quod attinet, qua? per famulos 
-flliosve roercenarios corrmituintur m.oribus hodiernis propter 
csvendi diEeu'tatem fevcrius in eorum autores animadverti 
folet, ft maioris momenti finr. nt ita fupplicii gravifate magis 
sbfierreantur, qui proniorem furandi occafionem habent. 
Jul Clams fuvitm nu?n 12 Grcenewegen ad §. 12. Inftit. 
de oblig.ex deliBo. Ant. Matthsus d.Iib, 47. tit. 1. cap. 3. », 3. 
2Q. Erfi vero civilis aHio furti in dupium aut quadru» 
plum mere pcenale non potuerit fimul concurrere cum pcense 
extraordinarite perfecutione criminali, ne bi* ex ecdem deli-
£t.o reus puniatur, l. intrrduw 56. H. qui furem 1. jj. b. t. ta-
*nen , uti iure civili condittio furtiva vel rei vindicatio concur-
rere potuit cum aOione furti mere pcenali, fic ut altern alte-
ran non coninmeret, fecundum plenius traaita in tit.de oblig, 
C aH num. lfi. ita quoque tum iure civili, tum moribus ho-
ditrnis, < riminsle fuvti iudicium , per accufatores publieos in-
teijramm , non impedit, quo minus aflio rei perfecuroria pro* 
pter furtum domino detur, cieterisque, quorum inreveft, fur-
tum non fisri, iuxta ante diSa. d. I. interdutn 56. §. qui fu-
retn 1. ff. h.t Fachineus controverf.libr.y. cap.i. Ant. Mat-
thieus d. libr, 47. tit. 1. cap. 4. nuin. 3. Qtii & numero fequentc 
4. damnat durum locorum quorundam uiam, fecundum quem 
res furtiva? priftinis non reddumur oominis, fed fitco vindican-
tur. Adde Befoldum in dslibatit iuris ad Pand. h. t. qu<tft. 6. 
T  I  T  V  L  V  S  1 I L  '  
D E  T I G N O  I V N C T O .  
S V M M A R I A .  
Qtitd hic Jit tigr.inu ? An nftio iunxit mala fide ? An, & quaiu 
de tigvo utnflo jit ctiam in du. ({Q tignum adhuc iun&um vel 
phti: contra hivgmtem bona ft- dijfolutum vindicari boffit, & 
de ? Et in qm nihiiomwus dijiet quo modo ? 
iutigetis botta fidet ab eo, qui 
2. Att 
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2. An quiti^mirn aUenumiunxitfuis tioue} Ad quid vioribits nofiris 
cedibtts, ittiidexiwerepo/fit, &re- tendat aEtio de tigno iuflBo? 
Jlituendo Uberari a di/pli prafla-
i. 1^1 uia fpecies furti eft, fi quis fciens alienum tignum fuis 
V_X iungat Ecdibus aut vineis, hinc & furti occadone de 
tigno iuntio agitur. Tigni appellstione hic omnis contine-
tur matetia, ex qua cdificium conftat; quaeque vineae necef-
faria eft, ut perticae, pedamenta, /. i. i. ff. h. t. § cum in 
Juo 29. Infiit. de rer. divif. /. tigni 7. jf. iid cxbibendutn. /. tigni 
dppellationc 62. l.pali & pertica 16%. 1f.de verb. fignif Quam-
vis autem tignum alienis a:dibus, aut vineis, bona malave 
fide iunttum vindicari non potuerit per priftinum dominum, 
quamdiu iun£lum manet, ne vel sedi£\cia fob hoc practextu di-
h ruantur, & publicus deformemr urbis afpeftus, vel vinearum 
c cultura turbetur; fatis tamen ei confultum fuit a£tione de tigno 
iun£to, in dupium arftimationis comparata, tarpi contra bona 
!•' quam mala fide iungentes, /. 1. jf. h. t. d. §, 29, Itifi. ae rer divif 
[• /. adco quidem 7. §. cum in fuo 10. jf. de acquir. rer. dominio. 
inter quos nihilominus iilud intereft, quod, (i contra bona 
fide'iungcntcm agatur, duplo infit ipfares, fic ut dupio prse-
ftito tignum poftea foiutum vindicari nequeat per eum, qui 
iam duplum habet; (licet alioquin tignum folutum in prifti-
nam caufam reverti dicatur, /. babitator y. ff. de. rei vindic.) 
fin malafide iungens duplum iam foiverit, amplius digni poft-
modum foluti vindicationem pati teneatur, Vel etiam ad ex-
hibendum a£tione & vindicatione extrinfecus ad tigni adhuc 
iunfii azftimationem conveniri pofiit. Ita namque a Pauio 
traditum , tignum alienum adibus iunElum, necvindicari pot' 
eft proptcr Jegem duodecim tabuhrum, nec eo nomine ad exbi• 
bendum agi, nifi adverfus eum, aui fciens alienum iunxit 
tfdibus, fed ejt atlio antiqua de tigno iunclo, aux in duplum 
ex legeduodecim tabularum defcendit^ /. in rern aciio i].§. i ignum 
6. ff. de rei vindicat. ex quibus verbis primo quidem apparet, fine 
diftin£tione a£tionem de tigno iuncto in dupium datam efie ex 
ipfa lege duodecim tabularum, qualiscunque iunxifiet, iive 
bona five mala fide; fed & fecundo evidens inde eft, nequc 
vindicationem neque prxparatoriam ad exhibendum afitionem 
poffe intentari adverfus eum, qui bona fide iunxit, & a£tione 
de tigno iunfto in duplura tenetur: dcnique terdo, adhuc ad. 
1 H h 4 exhi-
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exhibendum aBionem & rei vindtcationem competere prift:no 
tigni domino adverfus eum, qui fciens iuuxit; ilc ur in eum 
(juidem, qui in bona fide fuit, sctio in duplum pcenalis mix-
ta; in eUm vero, qui mala fide iunxit, in duplum mere pce-
nale detur. Prsterquam quod leriamimala fide,:iungens infa-
mia laborat, cui non fubeft, qui bona fide iunxit, igno-
rans alienum arg. /. fi furti 8. C. cx quib. cauf infam. irrog. 
Et fi quidem tignum ipfum defierit iunilum elfe, expedira ia-
tis eius vindicandi ratioeft, dum ipfum tigni corpus avocarur; 
fin illud etiamnum iunPmm maneat, ad exhibendum actio & 
vindicatio extrinfecus dstur ad teflimationem tigni, quarenus 
mala fide iungens non fic convenitur, quafi pofiiderer, ied 
quafi dolo malo fecerit, quo minus poilideat; euamfi iam ti» 
gni furtivi nomine in duplum aftum fit; quia non oportebat 
parei ei , qui fciens alienam rem acdificio inclufic vinxitve. /. 
i. ult. /. z.ff. h. t. Ac proinde, quod olibi traditur., Ji di~ 
qna ex caufa dirutum fit tdificium, pofjs materia dotm)iumy 
Ji non fuerit duplurn iam confecuius, tunc cam vindvare , 
ad cxhibcnHum dc ea rc agere. cum in Juo ip. in fne lnfl, 
dc rer. dhif accipiendum eil de eo, qui bona fide tiguum 
elienum fuis iunxerat icdihus, cuique propter bonsrr» hdeni 
parcendum erat. Nec his contrarium eft, quod a Paulo icrip-
tum , legem 12. tab. tignum aedibus iunflum interim folvi pro* 
bibuiffe, prctiumquc eius dari voluiffe. l.qui res fuas 98. §.ult. 
in Jittc ff, de folution. Refponderi namque potcft, vel pre^ 
tium dari:  qu.itenus duplo pretium ineft, fi iungens in bona 
fide fir: velfecundo, pretium dari debere prseter duplum, fi 
fcilicet is, qui iunxit, in ma!a fide fit, quatenus lexduodecim 
tabularum tunc vindicationem quidem tigni permifit, (ut ha* 
bet d. I. 98. §. ult. in finc) & monuit ipfe Paulus in d. 1.2;. §. 
6. ff. de rei vindic. fed interim folvi vetuit, pretiumque eius 
dnri voluit, dum talis mala fide iungens aftione ad cx-
hibendum & ret vindicatione extrinfecus ad aeftimationem con-
venitur , tanquam talis, qui non pofiidet, fed dolo malo pof-
fidere dcfiit, cuique propterea pavcendum non erat, iuxta d. 
J, 1. $ uh. I 1. ff h. t. Non etiam repugnat /. de co , quod 63, 
ff,dc donation. inter vir. uxor. Cum agat de marito, qui 
rem muiieris ex confenfu eius fuis iunxerat scdibus; quo cafu 
ceiTabat a£tio de tigao iuoito in duplum, quia not> erat pro-
babi 
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babile, decemviros hanc in dqplum aQionem introducentcs, 
de iis fenfiiTe, quorum volumate res eorum an alienum aedifi-
cium coniunfia: eflent. d. I. 6). Sed nec adverfatur, 
quod heres, qui rem a defunSo legatam iunxit sdibus, tan-
tum ad ccftimationem Iegatario teneatur, five fciens, five ig-
norans id fecerit. /. cttera igitur 41. §. nlt. i. 42. I. 43. ff. de 
legatis 1. Non enim iilic tignum alienum , fed iuurn, aedibus 
iunxerat, & ob id deerant termini hnbiles atiionis de tigno 
iunGo: cum utique heres adeundo hereditatem rerum om-
nium defunfti dominium nancifcatur, adeoque & 'eius, quam 
ex caufa legari prxfiare debet. I. cum hcrcdes 25. ff. de acquir. 
vcl amitt. pojfejf. Denique ncc retie obieceris, ecm foium, 
qui mah fide iunuxit, in duplum teneri, quan ratio dupli a 
decemviris in furto polita eiier, & ita tigni furtivi ment:onem ef-
fe in /. i.ff. h, t. d. 1.6). injincff. ds dcnat. inter vir. uxcr. Cum 
potius dupli prxflandiratio inde petenda fit, quod de tigno bo-
na malave fide iuncfco nec ad eximendum nec ad exb.ibendum agi 
poffit; &: quia hoc accidit exfaBo iungentis, five isin bona fivein 
roaia fide fucrit, ideo confulendum videbatur domino tigni, 
ut, quia re (ua invitus carere cogitur, quje tamcn vere exftat, 
rei pretium ac alterum tantum obtinear. Quod ipfum etiam 
non adeo grave iungenti, quippe qui vicifiim hoc commodo 
fruitur, qucd non teneatur in diifolutionem & tigni alterius 
furrogationem impenbs iacere, ac iabefaBionis maioris peri« 
culum aut detrimentum fubire. Eoque pertinere puto , quod 
dicitur, actionem in duplum efie inductam, ne iungens id 
quod iun&um cll eximere cogatur, neve a^dificia refcindi ne-
cefie fit. d. §. 29. Injl. de rer. divif. d. I. 7. H. 10. ff. de acqtiir. 
rer.domin. Neque movere debet (uperius adduQa mentio ti-
gni furtivi; cum & furtivum efie potuerit, & | tamen bona 
fide a domino $dium tedibus iungi; arqueinfuper in plerisque 
iuris textibus fimpliciter alieni ti?ni commemoratio fiat; fur• 
tivum vero in uno alteroque loco proponatur, quia plerum-
que tigna a 11011 dominis iun£ta furtiva erant. arg. §. quod an-
tem 3. Infiit. de ufucapion. Confer Vinnium ad § 29. Inflit, 
de rer.divif. Parentem Pauium V0et ad §. 51.52.Inflit.eod. tit, 
2. Nec audiendus videtur, qui fciens aut imprudens ti-
gnum alienum iunxit, fi illud eximerc velit, iterumquedomino 
reddere, ut a dupli prxilatione fe liberet, quoties tigni iun^ 
Hh 5 & 
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£ti refolutio dirutionem sedium pro parte vel in totum pofl fe 
traheret, arque ita deteriorem efficeret publicum urbis afpe-
dtum; eo quod tunc lex 12. tabularum non permittit tignum 
fblvi, non in gratiam tantum eius qui iunxit, fed & vel ma- f 
xime in publicam utilitatem, ne fub hoc practextu sedificia di- , 
ruantur, l.i. in pr.ff.h.t, unde & tignum interim folvi prohi' 
buit, pretiumque eius dari voluit. d. I. §• ult.ff.de folu* 
tion. Et quamvis ex eo, quod fupra di^um, in duplum 
attionem datam , nc iungens eximere iun£ta cogatur, aut xdi-
ficia refcindi neceffe iit, d. §. 29. Inftit. de rer. divif. d. /.7. §. 
10.ff.de acquir.rer.dom. appareat, aBionem in duplum etiam 
od commodum iungentis pertinere, non tamen inde fcquitur, 
ilium habere eximendi poteftatem, fi cum afpeSus publici pr$-
iudicio id fieret, cum utique etiam eo in cafu, quo heres rem t  
legatam aedibus iunxit, dicatur ad aeftimationem teneri propter 1 
rationem fupra redditam, & tamen, (t detraxerit ac prtfftite- L 
rity pccnis locum fore, licet non ut vendat, detraxeric, fed 
• ut exfolvat. I. fenatus enim 45. ff. de lcgntis. 1. Plane, fi ij 
n u l l a  p u b l i c o  a i p e 8 ; u i  d e f o r m a t i o  e x  t i g n i  i u n c t i  r e f c i i l i o n e  i m -  L  
mineat, dari facile poterit, iungeotem eximendo reflituendo- L 
que tignum haud deterioratum iiberare fefe polfe a dupli ob- ,, 
ligatione, cum non omnis tigni exemtio aut translatio interdi-
tialit; fed fola, quae contra publicam fit utilitatem; quod la-
tis manifeftum ex refcripto Alexandri; cumait, negotiandi 
cauiaaedificia demoliri & marmera detrahere, edifto D. Vef- ,1 
pniiAni & Senatusconfulto vetitum eft; cjeterum de aiia domo 
in aVi.un transfere quaedam licerc, receptum eft; feu nec do-
minis ita transferre iicet, ut in integris sdificiis depofitis pub- • 
licus deformetur afpeQ;us. l.negotiandi 2. C.de <cdiftc.privatis. 
Qjiod fi xdificium, cui tignum ccepit iun£tum effe, venditum 
& ab emtore ufucaptum fit, andiftolutum poftea adhuc per prifti-
num dominum vindicari poffit, di£tum in tit. de ufurpat. & ] 
ufticap. num. n. Noftris porro moribus cdffat actio de tigno 
iuncto, quatenus in duplum eft, vifumque, domino tignicon-
fultum fitis effe per a&ionem in fadum ad pretium & id, quod f 
eius intereft, re carere. Grotius manud. ad iurisprud. Holl. Q 
Jib 2. cap. \o. num. 6. Grcenewegen ad §. 29. Inftit. de rer.di- » 
vif falva interim publica furti accufatione adverfus eum, qui ] |i 
t iffiium abftulit furandi propofito. } l i  
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T  I  T  V  L  V  S  I V .  
61 13,  QVI TESTAMENTO LI-
B E R  E S S E  I V S S V S  E R A T ,  P O S T  
MORTEM DOMINI ANTE ADITAM HE-
R E D I T A T E M  S V R R I P V I S S E  A V T  
C O R R V P I S S E  Q V I D  D I C E T V R .  
SVMMARIA. 
1. Cur introdnc! debuirit a£iio hoc 2. CW concurrere debcant, ut 
tit. propojlta, & qtta fit natura huic a&ioni locus fit. 
eius ? 
i, t'i (ervus teftarnsnto liber effe iuffus ex hcreditate iacente 
U dom'ni manumittenris quid abftuliifct aut corrupiffet, 
deficiebat aftio civlis furti, dum hereditat: iacenti nullum fit 
furtum. / 1. §. Scavola ait 15. ff. b t. & hereditas iacens here-
dirarii fervi domina fingitur, nnlla autem furti aftio domino 
contra fervum datur , iicet poftca defierit dominus efie, adeo* 
que nec hic locus cfie potuit iudicio fubfidiario expilatae here-
ditatis. §,pen. Injlit. de noxaiib. acl. L 1, C. eod. tit. Lfervi & 17. 
pr. & §. 1. jf. de furtir. Sed pra?tor utilem in talem fervum 
dedit atiionern annalem in duplum mere pcenalem ; fic ut in-
fuper ablati fuperfit vindicat'10 , & hactenus h$c a£tio ad fimi-
litudinem actionis furti competat, l. 1. pr. & prater 17. jf. 
h.t. cui & in eo fimilis eft, quod heredibus quidem detur, 
in heredes vero non irem, quia pcenalis eft. /. 1. §. pen. ff. h. t, 
quodque, fi plures tale quid commtferint, in folidum finguli 
tenentur, nec unius praeftatione caeteri liberantur. /. 1. ult. 
ff. h. t. 
2. Requiritur autem ut ablatio vel corruptio fa£ta fit dole 
vei lata culpa , quoe dolus eft. /. 1. §. non aliar 2. ff. h. t. Lc 
quidem poft mortem domini, non eo vivente. d. §. 2. pofl 
med. eo quod, fi vivo domino facta fit, omnis a£tio ceflat 
proptcr poteftatem, d. §. pen. Inji. de noxal. aft. d. /. 1. C.eod. 
xit.d.l. 17. pr. & §. 1 .ff.de furtis. ac denique ante aditam he-
redi-
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reditatera, fecundum tituli infcriptionem: nam fi quid tale ad-
rniferic poftquam adita eft iiereditas, fi quidem libertas pure 
data (it, conveniendus eft ac puniendus tanquam homo liber; 
fin iub conditione, ea pendente ut fervus coercendus foret. L 
i. §. non aliiis 2. in fin. if §. quid tamen z. F. b. t. 
T  I  T  V  L  V  S  V .  
F V R T I  A D V E R S V S  N A V T A S ,  
C A V P O N E S ,  S T A B V L A R I O S .  
Quae ad hunc titulum pertinent, iam ante iatis in titulo, nautit', cauvones, jlabularii ut recepta rsftituant, prop-
ter materiae continentiam traBata funt. 
T  I T  V L V S  V I .  
S I  E A M I L I A  F V R T V M  F E C I S S E  
D i C A T V R .  
Oi familia fervorum, domino ignorante, vel fciente quidem 
O fed impedire non valente, furtum fecerit extraneo, do-
minus vel noxse dando totam familiam, vel femel praftando 
tantum , quantum fi unus homo liber furtum feciffet, liberari 
poteft. I. i. pr. §. i. I. 3 jf. b. t. Ut tamen practer pccnam 
adhuc fimpli, feu rei ipiius, conditlio fit. l.i.ff. b. t. ldcm-
que ex $quitace etiam obtinere, fi familia damnum dederit 
lege Aquilia coercendum , demonfrratum in tit. ad leg. Aquil. 
num.S. Licet variis in cafibus aliis, fi familia deliquerit, do^ 
minus fervorum fingulorum nomirieadtotem pcenam teneatur, 
veiuti in albo prsctoris corrupto, propter contemtam prTloris 
maieftatem , l. ji ftimilia g. jf. de iurisdiHione. & iniuria per 
familiam illata, quia fingulorurn proprium eft maleficium, 
ac tanto maior iniuria, quanto a pluribus admiffa efi; imo tot 
iniuriae funt, quot & perfonac iniuriam facientium. l.fi plures 




»  T I T V L V S  V I I .  
•  A R B O R V M  F V R T I M  C A E -
S A R V M .  
S V M M A R I A. 
1. Qiiul liic Jit arbor, quul cxdere, Qtiitl, Ji radiciius evulja * (haj, 
v cingere, fecare? Qniit fnrtiMi ? Ji iarc Jit Cie/a, quando id 
fiat? An refcinilere liceat radi-
2. JQjjid jit actio arborttm furtim ces vicin* arboris innojtramter-
ctejurum, A tendat ? immifjvs ? 
Quibus cowpetat, C7' contra ^ Quales aciionts concurrere pof-
1 U 0 S -  _  . . .  ( i n t c t i m  h a c  a f i i w i e !  E t a n t t n a  
0_fiid, Ji plures caciderint, alteram confumat ? 
plurium arbor cafa fit t ^ j)e criminali arbornm furtim 
3. Qtiid iuris, Ji fciente domino cafarum iudicio ex iw e civili 
arbor cafu Jit ? C!7* hodierno, 
1. /t rborum appellatione hic non ea tantum veniunt, quae 
JLX fruticibtis opponuntur, verum etiam vites, hederac, 
u arundines, iali£la, aiiaque Gmilia, fi modo radices egerint, 
& aliquo usque excreverint; nam fi radices nondum concepe-
rint, aut tam tenerae fint arbores, ut herba.1 loco videantur ef-
fe, arborum numero non continentur, ut tamen ftirpes 
t olc^e arbores cenfeantur, five iam radices egerint, five non-
t dum. I. vitem 3. pr. & §§. /. 4. ff. b. t. Arbo-
rem vero cxdere non tantum eft fuccidere, fed etiam 
:'i ferire caclendi caula. /. ctcdere 5. ff. h. t. quo pertinet, 
s quod ab Ulpiano fctiprum, etiarn fi non tota arbor cazfa fit, 
tc refte tamcn agi, quafi cxfa. l.furtim 7. §. etiam Ji 3. ff. h. t. 
cingere eft deglabrare, feu corticem in orbem detrahere fulfe-
care e(l ferra fecave , adeoque aliud eft cadere, aliud Jecare. I. 
cccdere <>.ff. h. t. ibique Gothofred. in notis. Denique furtim 
p cazlac arbores dicuntur, quae clam & ignorante domino, celan-
: dique eius caula , cxduntur /. furtim 7. pr. I. facienda 8. §. 1. 
11, ff. h. t. 
2. Proptcr arbores furtim caefascomparata fuit atiioarborum 
furtim cxfarum ex lege duodecim tabularum perpetua, in duplum 
damni 
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damni dati, fic ue non arboris rotius duplum prsefletur fed ipfius ar-
boris(icexcifze pretium primo deduci debeat, tum deinde reliquum 
sdtimetur, quanti interfit, arborem caefam honefle, eiusquedu-
plum veniat in condemnationem, /. i. /. furtim 7. §. pen. & 
ult. I. ff. h. t. PJUIUS recept. fcnt. libr. 2. tit. 31. §. jive je• 
getes 21. adeoque duplum eius, quanti arbor per excifionem 
depretiata fuerit, eo fere modo, quo & lervi corrupti adio in du-
p!um non fervi totius, fed depretiationis, datur. Nifi forre 
quis cum Gorhofredo in notis ad l. 7. §. ult. malit, ex lege 12. 
tabubrum poenam fuiffe viginti quinque aflium, autoritare Pli-
nii; duplumquc migis ex editio pra:toris obtmuiffe. Compe* 
tit autem nou modo domino, eiusque heredibus, d. I. furtirri 
7. §. pen. ff. h. t, verum etiam emphyteutae. /. cadere 5. 
ult. ff h. t. non item fmKuario vel colono: quibus tamen fru-
Suum nomine permittitur experiri interdivto quod v! aut clam, 
fru£luirio etiam ufili adtione ex lege Aquilia d. I. ctdere f. §. 
is cuius 2. ff. h. t. iunA. /. /'/, qui in puteum n. §. ult. I. 12. /. 
13. /. competit. 16. §. 1. ff. quod vi aut clam. Contra cacdentem, 
licet neque arborem caefam abftulerir, neque habuerit furandi 
propofitum. I. furtim 7. §. nec ejfc, ff. h. t. five ipfe cseciderit, 
five fervo fuo , aut alieno, hominive libero imperaverit, uc 
cxdatur, fobfecetur, cingatur. d. I. 7. fy.f1ve4.ff. h. t. non ta* 
men contra heredem, quia poenalis eft. d. I. 7. §. pen.jf. h. t. 
& ex fervi fa61o non nili ncxalis in dominum, fi voluntas dc-
mini defuerit; hcuc in cxteris maleiiciis. d. /. 7. §. qucd ji 5. jf,\ 
h. t. Si plures fimul cxciderint, in foiidum fingaii tenentur, 
exemplo fut um, llc ut unius prxftatione cseteri non liberentur. 
/. / plures 6. jf. b. t. iunfr. arg. I. item Mela 11. §. fed fi pluret 
2. I. ita vidneratus 51. circa jinem ff, ad let. Aquil licet e con-
verfo, fi piuvium arbor cxla (ic, univerfis una duntaxat, & fe-
mel, poena praeflanda fir. d. i. 6. §. i.ff. h. t. 
3. Ceflat tamen h$c adlio, (i arbores nun furtim, fed fct-
ente domino cazfce fint per vim. l.facienda 8• §• ult.jj. b. t. vel 
non caefae , ied radicitus evulfae, atvjue exftirpntae; utpote quo 
cafu actio legis Aquilice danda, quali ex rupto. l.furtum 7. §./ 
quis 1. ff. h. t. vel denique iure cslk? futrint, velun fi aiiusar-
borem nullo iure plantaverit in fundo cedentis arg. /. quemad• 
niodum 29. §. fi protecium 1. in fine ff. ad leg. Aquil. I. fed fi 
intey 27. ff de fervit* pr<ed. tirban. aut arbor vicini urbano 
przedio meo vel ruftico otiiciat, & pcr dominum ltet, quo mi« 
nu» 
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r.as ipfe eam fuccidat, aut ad pedum quindecim altitudisiem ra-
mos coerceat, ac ob id ego id egerim ex permifTu pixtoris, 
fecundum tradita in tit. de arboYihus cadendis. Plane, fi ar-
bor in vicini fundum radices porrexit, reedcre eas vicino non 
licet; agere autem licet, non effe ius, ficuti rignum aut pro-
teclum, immiifum habere. I. fi plures 6. H. ult. ff. h. t. 
4. Concurrere cum hac adtione potefl eciam odtio locati, 
{1 cacdens conduclor fit; & furti, fi furandi propoflco quis ar-
borem ctediderit; & legis Aquiiize, velut ob damnum iniuria 
datum& interdidtum quod vi aut clam. /. 1. /. facienda 8. §. 
•pen. /. 9. I. pcn. ff. h. t. ita ?amen, ut quodquis una adtione 
confecutus fuit, in alteram pingutorem imputandum fit, fi pin-
guiore, qua r.ondum adtum, experiri velit. I. 1. I. fen.Jf. h. t. 
idque iuxta regulam traditam in tit. dc oblig. df aH. num. 20. 
Nrc obflat l. fi colonus 9. jf. h. t. Verba enim iiia, piatie una 
aclione contcntus cjfe debct aclor, eo fenfu accipienda funt, 
ut alia a&ione perfequi nequeat, quodex priore iam confecutus 
eft, dum id fecundum iam dicta in pofterioretn pinguiorem 
imputatur. 
5. Eft & criminale arborum furtim caefarum iudicium, cum 
a Gaio fcriptam iit, eos, qui arbores & maxime vires cxcide-
rint, etiam tnnquam latrones puniri, l.Jciendum 2.ff. h. t. A 
Paulus libr. 5. fent. tit. 20. doceat, eos, qui no6tu frugiferas 
arbores mar.u fa£ta reciderint, ad tempus pierumque in opus 
publicum damnari, aut honeftiores darnnum farcire cogi, vel 
Curia fubmoveri, vel relegari. Nec dubium, quin moribus 
inollris criminaliter tales acculari pofilnt, & virgis aliave poena 
arbitraria coerceri pro circumftantiarum varietate. Groenewe 
gen ad d. I. 2. jf. h. t. Adde decretum Curia? Holl. ult. Fcbr. 
1674. vol. 3. placit. Holl. pag. 530, 
T I T V L V S VIII. 
DE VI BONORVM RAPTORVM. 
S V M M A R I A. 
1. Dc rnfina & attione de vi bo- quis putans fuant ejfe, rts* 
norum raptorum. Et quid} ji puerift 
2- D< 
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2. Dc dair.no dato , coafiis homi- rixa, sc quo modo turba conci-
ttibus. r ? 
4. O;;o 77W0 moribns nojhis pro-
3, De damno in\turba1 dato, prcr b<ec otnnia civiliter vtl crim 
qiio differat turba acoachone & minaliter agi pojjiti 
1. O apinaf.ellfiContrectetio fraudulofa, violent;!, lucrifacien-
jTX di gratia, vel ipfius rei, vel ufus eius , pofieliionisve; 
adeoque fpecies furci improbioris: ob quarn prodita eli atiio 
de vi bonorum raptorum, compecens illis, quarum intereltj 
eodem fere modo, quo & iurci sciio; fic ut generaliter dici 
poflic, ex quibus cnufis furti compecic aaio in re clam amota, 
ex iisdem omnes habere hanc avtionem, quotics vi res rapta elt. 
§. uit. Inftit. L t. I. prxtor ait 2. §. in hac -aciionc 22. 2?. ff. 
h. t. Quin imo facilius hanc quatn furci adionem accommoda-
riiis, qui vel modice lua inteielTe jdocebuuc, Uipianus aucor 
eft. I. prator ait 2. fi in re 24. ff. b. t. Conveniuntur hac 
aftione, qui rem mobiiem doio malo furripuerinc, nonerrore, 
incra annum u.tilem in quadrupium veri pretii rei, poft annum 
in fimplum. jprz'7zt:. lnjlit. b. t.l.prxtor ait 2. §. in bae atliont 
13. ff. b. t. Si quis rem fuam, auc quam fuam efTe credebar, 
apud alium exitientem, privata rapueritaucoricate, putans id iibi 
periura licere; fi quidem dominus reipfa fit, dominium amittic 
& rem pofiefTori rcilicuere cogitur; fm res aliena fuerit, una 
cum re adVimacionem eius reddere con.pellicur. §. i.Inftit. b.t. 
1. fi quis in 7. C. unde vi. Non tamen datur h£C acho contra 
heredes, ne de eo quidem, quod ad eos pervenit, quia puta-
vic prTtor fufficere contra heredes conditiionem. /. prator. ait. 
2. H. ult. ff. b. t. 
2. Simiiis huic de vi bonorum raptorum atiioni, imo fpe* 
cies actionis de vi bonorum raptorum eft ea, qucc comparata 
fuic adverius eos, qui coadis hominibus five armatis five iner* 
mibus, damnum dederunt, licet ipfi damnum dantes non coe-
gerint homines damni dandi gratia; uti & contra eos, qui ho-
mines coegerunt, licet non ipfi cogentes, fed alii, damnum 
dederint; uccunque hisce incafibus finevires ablatac finc, dam-
numve datum l. pratsr ait 2. pr. §. 2. 3. 4./. 7. 9. n. 12. /. 
prator ait 4. H. Ji quis adventu 6. 7. ff. b. t. 
Z. Si damnum in turba datum fuerit, contra eum, qui 
damnum dedic, cuiusve .dolo damnum dacum efl, in duplum 
veri 
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veri pretii eius temporis, quo 3gitur, atiio intra annum accom-
modaturj po(t annuin in fimpiurn, jicet ipfe dsmnum dans turbam 
non coegtrir, vel turbs cogen<Jte conlllium non habuerit. /. 
ptttor ait 4. pr. & §- 4. *. 6. 7. 8. 11. 12, /3. 14. ff. h. t. Dif* 
ift fert autem turba a coadione hominum & l ixa : rixa enini etiam 
1«; duorum eft. I. prator ait 4. §. ttirbam 3. ff. h. t. coadio ho* 
1, minum dici potefl & fi unus coadlus fit. I. prator ait 2. §. fed& 
1 fi 6.\ff, b. t. at turba dicitur, cum decem aut quindecim adlunt. 
i: d. /. 4. §. turbamj'•* ff. b. t. & varie concitari dolo contrahique 
turba poteft, puta, clamore, vel facto, veluti verberatione fer-
,t vi hominisve liberi, vel dum quis criminatur aliquem, vel mi-
,f, fericordiam civium provocat. d. /. 4. fi quis adventu 6. & 
)ii! §. fi cum fervum 13. \4.ff. h. t. 
iiv; 4. Plane noftris moribus, quicunque modis fupcrioribus 
b( hoc titulo propofitis !a.fionem fuiVmuit, pcenalem nuliam habec 
re, adionem, fed tantum perfecutionem damni & eius quod inter-
m eft, fecundum ea > quae de furtum paffis, ad folam indemnita-
w tem , non pcenam agentibus ante fcripta in tit. defurtis num. 15. 
fcl nec dominium amittic, qui rem fuam errore laplus iniquo pof-
| feffori privatim per vim aufert. De cittero, uti ob furtum & 
ii: violentiam varie potuir agi criminaliter ex iure civili, etiam 
B quandoque publico iudicio, ita quoque furtum violentum com-
mittentes, aut dannum in turba doio dantes, extra ordinem, 
-> fubinde-& ultimo fuppticio affici poflunt. Groenewegen ad H. 
i. Injlit. h. t. Parens p. mem. Paulus Voet ad §. 1. vel 2. Injiiu 
k. t. num.ult. Confer piacitum Ordinum Hollandiac' 19. Mar* 
tii 1614. artie. 2. vol. 1. placit. Holl. pag. 492. Zelandiae nf. 
j Scpt. 1614. art. 2. d. vol. l. pag. $06. 
T I T V L V S IX. 
DE INCENDIO, RVINA, NAVFRA-
GiO, NAVE, RATE, EXPVGNATA. 
S V M M A R t A .  
I. Qiit» atiione teneantnr» <\ut ex Et quid, fl rfiplatuv tdfttpow 
tncendio, rtiitta, naufragio, nave, inuttdatiotiis j (tnt villa expu• 
rate expuonata rapiuut, & qui gnattf ? 
id cettjeatitur faccre, cjni ttoi;? 
yoetii Comni. ad l\ f, VL I  i  Qjtl 
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2. Qulhts aViis pccnis pecuntariis 4. Detis, ([ui piratis opein feruiltt 
puniantur ; y de criminali pcr- tes ob iis raptits ewunt, C7* ({M 
Jccittionc , niGxrhie, ji naitfragos pro piratis habciidi Jint / Deva-
fupprcjfinnt, naufragia procu- dorutn peritis eorumoLue ojjiciis, 
ravcrint, luminibtts cle noEle ac- deque lumimbus per httora nojlra 
ccnjls ad fallendos navigantes ? dijpuj:iis. 'De probatione nau~ 
Et quid moribus circa hos omnes ? fragti. i cmriT. 
} & quatido /ijco cedavt botta 5« ^ ^  poeiiis evrum, qut incendia 
naufragorum aut uavis levatidce doio , vel ctilpa , excitarunt. De 
cattsa iada, in Uttus expulfa vel incendii per Jceleratos in Era* 
in mari inventa, lum iure ci- bantia cxcitati danwo comtint-
r.Vz, tum prccctpue moribus bo- niter ferendo per univerfjtatetu, 
dicrnis, W quos pertincat re- iii cuius territorio id cont/git. 
rum talium cujlodia ? 
i quis dolo tr.alo incendil vel ruinae temporC) ex ipfo ve-
Sut igne vel ruina, vel etiam propter incendium autrui-
nam , feu proprer cumukum , arque trepidationem incendii vel 
ruinze, non ex ipfo pracdio ardente vel ruence, fed ex prcediis 
adiacentibus, quid rapuerit, vc! cempore naufragii aut ratis ex-
pugnatse quid abftulerit ex navigio, ve! receperit, vel dam-
num dolo in rebus dederit, five dum ipfe expugnabat, five 
dum alii expugnabant pra?dones, aviione prartoris intva annum, 
ex quo primum de ea re experiundi potefbs fuit, in quadru-
plucn, poft anaum in 'implum conveniri poted. /. 1. pr. §. 
2. 3. /.5. §. 1. 3. 4. 5. 6. 7. Jf. h. t. iund. /. 1. §. eum tdmen 3,jf 
depofiti. Si tamen ex incendio, ruinz , rmutragio rem iam ier« 
vatam, & alio !oco pofitam, aiius poft aliquod temporis inter-
vallum fubtraxerit vcl rapuerit, furci tantum, vel de vi bono-
rum raptorum adiione, non hac, tenetur; maxime, finonin-
telligebat, ex incendio vel naufragio ruinave eam eiTe. /. 1. 
ult. I. 2. I. 3. fi quif ex $.Jf. b. t. in heredes ita delinquentiuni 
non ultra, quam quatenus ad eos pervenit, aciio dacur, licet 
heredibus competac, fecundum vulgatam actionum pcenalium 
conditionem. I Pediut 4. H. ult. Jf. h. t. Expugnari vero navis 
dicitur, cum fpoliacur, auc mergitur, autdifloivitur, aut per-
tunditur, auc fuu?s eius pra?ciduncur, auc veia conlcinduntur, 
aut anchora; involantur de mari. I. expugnantur 6. ff. h. t. Sed, 
quod de nave cxpngnata didum, etiarri ad viilam aut domum 
expugnacam produtium fuic. /. quo naufragium 3. §. Laicoi.jf. 
h. t. nec immerito trahitur quoque ad cafum ablacionis illius, 
qwe per uctiafiVDem incurfus ziqqji-um feu inundacionis, ve! ho* 
ftium 
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ftiam praedonumve irruentium ac depopulamium contingit; cum 
utique per iftos inundationis & depopuiationis cafus eeque > ac 
per mcetidia, ruinas* tyufra^ia, omnia turhaiUm, tumuitus 
trepidJtionisque plena iint, & negUgentius ut plunmum quis-
que ex condernatione metuque vehus (uis cuftodiendisinvigikr, 
arg. d. I. 2. jf. h. t. Quod li quisres alienas ex tnrendio 
ruina, naufragio lubduxerit, ea mente, ut eas cuftodiat, fjl-
vasque faciat ei, cuius fuat, prsmio potius, quam pocna dig-
nus eft. d. L z. §. non tantum z. ff. h. t. 
2. Praeter hanc pceriam ex edLSo praetoris etiam illud fe-
natusconfulto Claudii temporibus indudum fuit, ut-, G quis 
ex naufragio clavos, vel unum ex his abftuleriti ommum re^ 
rum nomine teneatur. d. /. 3. H. fenatuiconjidtum $. ff. h t. 
atque iniupef, ut, in quantum ex edifto pr&toris in eos adio 
datur, qui ex miferrima naufragorum fortuna rapuiffent, in 
tantum ctiam fifco damnarentur. d. I. z. §. 6. in f.ns ff h. 
t. Sed & cnminaies hoe nbmine indufta: perfecutiones. Nam 
& ex lege luliana de vi publica vel privata puniendi dicuntur, 
quiex incendio vcl naufrugio rapuerint aliquid prs-ter mareriam 
l. in eadem z. §. item tenstur 3. ff. ad leg. lul. ds vi pubh l. 1. 
§. 1. ff. ad leg. [til. de vi priv. & fenatusconfulco Claudianis 
temporibus condito Cautum , eos, quorum fraude aut confilio 
naufragi fupprefli per vim fuilfent, ne navi, vel ibi periclitan-
tibus opitulentur, legis Cortieliae, qu$ de ficariis elt pcenis 
afKciendos efle, d. I. z. §. ult. in med.ff. h. t. Ac Hadrianui 
edi£to pnecepit, ut prjefides de his > qui ex naufragio diri-
puiffe probati fuerint, tanquam de latronibus gravem fenten* 
tiam dicant, l. ne quid ex 7. in mei.ff \ b. t. Denique de his, 
qui pncdam ex naufragio diripuiffent, Antoninus confultus in* 
ter alia egregie refcripfit; mulium interejl, peritura college-
rint, an, qux frvari pojfent, fagitiofe invafevini, ideoque^ 
fi gravior prxda vi appetita vidvbitur, liberos qliidem fufiibui 
cttfos in triennium relegabir; aut Ji fordtdiores erunt, in epur 
publicum eiusdcm tempcris dabis f fervos fageUis cxfos in me* 
tallutn damnabis. Si non magtia pecunia res fuerint, Hberos 
fujlibtts 5 Jsrvos flagellis cafos dimittere poteris. Et omnino^ 
ut in cateris, ita huiusmodi caujis, ex perfonarum conditionet 
Cf rerum qualitate, diligenter funt ajlimanda iie quid atiti 
durius aut remifjius conjiituatur, quam eaufa pojiulabit, l. Pe~ 
I i 2 diui 
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dius 4. H. divus i.jf. b. t. Ad avertenda vero naufragia pr$-
jides provinciae tfr icerc iubentur,  ne pifcotores nctie,  lumi-
ne oflenfo,  fal lant  navigantes,  qu ii i  in portum aliquem dc-
laturi ,  eoque modo in periculum naves,  & qui in i is  funr,  
deducant, fibique e^ecrandam praedam parent. I. ne pifcutons 
10. jf. h. t .  Moribus quoque hodiernis gravidime in eos ani-
madvert i tur ,  qui  ex naufragio rapuerint;  nam fi  magii tr i  vel  
nauta;  id fecerint ,  vivicomburii  pcena in eos fancita tui t ,  in 
alios laquei fupplicium Piacito PhiUppi Hifp• Regis van Zce~ 
rekten ult. Qttobr. 156$. lit. 4. van Schipbrekinge artic. 13. voL 
1. piacit. Holl. pag. M6. Et generali ter  eos,  qui  ex incendio,  
ruina,  naufragio rapiunt,  prima vice ukimo afHci fupplicio,  
bonis publicatis, conilitutum ab Ordinibus Hollandia?, placi-
10 19. Martii 1614.. art. 1. in fine (f art. 2. vol. 1. pUcit. Holl. 
pag. 491. 492. nec non Zelandia: 16. Sept. 1614. art. 1. in fine 
artic. 2. d. vol. 1. pag. 50/. jo6. L)e cartero pcena quadru-
pli ,  ut i  in al i is ,  i ta  & hic exolevit .  Greenewegen d. /. i .  
f f . b . t .  
z. Illud expeditum cft, iure civili bona naufragorum 
fifco non ccfiifle, fed priftinis fuiffe dominis reftituenda, no-
lentibus Principibus, ex aliena calamitate compendmm tamiu* 
£luofumfe£lari. /. 1. C. de naufragiis. Unde & licere cuique 
naufragium fuum impune colligere, a Severo & Antonino re-
fcriptum fuit, l. uit. ff. h. t. adco ut, ne ufucapio quidem ex 
titulo pro dcrclidto in rcbus naufragio amiflis, & sb alio in-
ventis, proccdat, dominove noceat. I. interdum zi. §.cjuodex 
1. jf. de acquir. vel amitt. poffejf. Et quamvis olim in Holian-
dia videatur ius illud obtinuiiie durum atquc rigidum, ut bo-
na naufragorum in littus Hollandicum eie£ta fifco ccderent, 
tamen id paulatim favore mcrcaturx invalefcentis mutatum, & 
primo quidem ex privilegio Maridc Burgundicoe 14. Martii. 1476. 
indu£tum, bona naufragio amiffa, & in littus eie£ta vel aliter 
inventa, per dominos repeti poffe, honorario inventori ac cu-
ftodi tributo, vol. 2. plaeit. Holl. pag, 666. in med. poftea edi-
tio Philippi Hifp. Regis, 1/. Maii 1574. vol. 2. placit. Holl. 
pag. 2117. difpofltum, talia bona in littore inventa, non poife 
per privatos inde tolli, fed per qua?ftorem domaniorum aut 
fubftitutum eius debere apprehendi, vel fi in ipfo mari quis 
ea na£tus ilt, intra duodecim ab adventu horas eidem quaeftori 
traden-
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tradenda efle, ut afferventur in ufum dominorum, modico 
falvationis prxmio foluto, nec poffe ha?c in mari inventa de-
ferri ad loca alia vicina, quorum domini naufragorum bona fi* 
bi vindicant, maioris pr$mii adipifcendi fpe; qui contra fece-
rint, pro furibus habendos effe. Quod & poitea ab Ordini-
bus Hollandisc mnxima ex parte repetitum , cum definitaprae-
mii quanritate. placit• Ordin. Holl. 17. Maii i6ji. vol. 1. placit. 
lloll. pa%. 1072. & 2. Decetnbr. 1663. vol. 2. placit. Holl. pag. 
3081. ac noviffime renovatum decreto Gubernatoris ac Curisfc 
Hollandicae 2. dprilis 1674 v°l- ?• pUcit. Holl. pag. 755. Adde 
Neoftadium Curict fupr. decif 44. tempus autem vindicationi 
per dominos faciendcE prxfinitum (fiveipfarum rerum intuitu, 
five refoeOu practii redafti ex rebus, quse fervando fervari non 
potucrunt, & ob id iure diftra&ae fv.nt) ex ufu eft annus &fer 
feptimana?, quo pr$terlapfo ad fifcum pertinent bona naufra-
gorum: ut tamen faciie audiatur poftea dominus , parte mo-
dica oblata recuperare defiderans naufragio ia£luvefa£to amiffa. 
Hugo Grotius manud. ad iurisprud. Holl. libr. 2. cap. 4. n. 35. 
34.35. Grcenewegen ad l. 1. C. de naufragiis. poft alios ibi ci-
tatos. Cum autem ex talionis lege fifcus Hollandicus fibipol-
fet afferere ius in bona naufraga ad tales pertinentia, quorum 
Principes illo utuntur iure, ut res fifci fit, ubicunque natat; 
hinc mutuis aliquando conventionibus inter Belgas fcederatos 
aliosque populos id actum, ne protinus hoc ius durifiimum 
in naufragorum bonis exerceatur. Qua ratione inter Suecia: 
Regem & Ordines Gcnerales, nec non inter eosdem Ordines 
Generales & Imperatorem Maroccenfem feu Mauritaniae con-
venit, ut intra annum & diem, feu fex feptimanas, Sueci ac 
Belgx res naufragio amilfas fine folenni iudiciorum ordine vin-
dicare pofiint, traSiaat van commenie tujfcben den Koning 
van S)veden en de Heeren Stdten Generaal atino 1679. artic. 
Zl. vol. 3. placit. HoU. pag. 1401. traBaat tujfcben den Kcyfer 
van Maroccoy en de Heeren Staten Generaal 24. Sept.i6io.ar-
tic. 12. vol. 2. placit HoU. pag. 2265. 
4- Sed nec praetermittendum, ab Ordinibus Generali* 
bus, ad avertendam, quoad eius fieri poteft, piraticam, cau-
tum eife, ne quis piratis optm ferat, tut cum illis contrahar, 
r«pta ab iis emat &c. Placit. Ordinum General. zf. Aug. i6n. 
voL 1. placit. HoU. pag. yji, pro piratis vero habendos eifs 
Ii 3 ctiam, 
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eiiam , qui navem ad pr$das agendas inftruftam habentes du-
plici diverforum Principum inter le bellantium mandato utun-
tur, vulgo, die op dubbcle CQmmifie varen, plaeito Ordin.Ge* 
fieral. zp. Ianunr. vol.2. placit. Holl<pag. 499. Pr$terea ad 
occurrendum naufragiis plura piacita concepta fuifle de vadorum 
^eritis eoiumque t>fficiis , & de habendis incendendisque lu« 
minihus per littora dispcfitis, quie occurrunt vol. 3. placit. 
Holl pag nj>6. & fsa.q ad pag. 1506. Et quod fpetiat nau. 
fragii probati( nem, fmguiaria qua:dam, qu$ circa eam recepra 
funr videri poflunt apud DU. ad l. 2. C. de naufragiis, Maf 
cardum dc prvbatior>. t oncluf. 272. Warnefium confd. ittris ci-
%>ilii cert. 4. confil. 24, Perezium ad tit. C. de naufragtis, 
mm. 7. & feq.-
5 Cirsa incendium vero obfervandum, eos, qui aedes 
scervumve frumenti iuxra a-des pofirum fcientes prudentesque 
combuffzrunt, vinBos, verberatos, igne necandos eiTe, /. qui 
&des 9, ff. b. t. & qui data opera incendium in urbe fecerint, 
ii quidem humiSioris loci cflent, b2.flii& obiici folitos fuiile; fi 
honoratiores, capitis aut deportationis pcenam fubiifle. /. tilt. 
in fine ff. b* t, l. fi quis dolo 10, ff. ad leg. Cornel de ficariis, 
^unndoque etiam vivicomburii. /. capitalium. z$. §. incendiarii 
n. ff. de posnis. denique gravius in Africa mefllum incenfores, 
in Myfia vitium, punitos fuifle, /. autfaBa 16. §. pen. ff. de 
pcenii. Atque ira moribus quoque noferis incendinrii dolofi 
vel uftiktiincenfo ftramine drangulari folent, vel flrangulati com-
buri; quandoque & vivi cremari, ubi circumftantiae crimen. 
Qggravanr.. Coujhtutio crinnnalis Caroli V, artic. 12>.placitum 
Ordinum Generalium 4. lunii 165j. vol. z.flacit. Hotl. pag.2411, 
Grcencwegcu ad l. z$. 13. ff. de pccnis. Parens p. m, Paulus 
Vot:t §. 5. Jnftit de public. iudiciis num. ult. in fine. Quod fi 
fine dolo quis inqendium excitaver.it, lenius arbitrio iudicis pro 
Culpae atque imprudentiae modo coercetur. d.l y.ff. b.t.l.nam 
faiuttmj. §. cogiiofcit i. ff. de cffic.prafetfi vigil. d.l. 2$.§. \2.ff. 
4e pmis. & ex lege Aquilia ad damni dati reparationem con-
demnatur, ut ditiurn in tit. ad legetn Aquil. num. 19, £? feqq. 
Quid, quod & ab Ordinibus Generalibus conftirutum fu';t, in 
regione Brabamina, <zu« eis fubtft, damnum sb incendia-
riis 
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rlis datum fcrri debere Eequaliter ab omnibus membris illius 
univerfiratis, in cjua illud excitatum e(t; ut ita magis ope at-
que vigilantia communi arceantur incendiarii, 6c reftinguantur 
incendia communiter nocitura, placit. Ordin. Gensral 4. lunii 
1657. vol. 2. placit. Holl. p<ig. 2413. 
T I T V L V S .  X .  
DE 1NIVRIIS ET FAMOSIS LiRELLIS.  
S V M M A R I A. 
I Qjiidfitinruua ? Qyi taminfer-
re po/]int ? Anbruca, impuberes, 
furioji, dorimentes, ebrii dj 
ebriaji ? An ebrii peccantes dolo 
caream, an ac quous-que cbrie-
tas aut iracundia irt iniuriis ver* 
balibus excajet ? 
2. Au, ty quar.do ininriam commit-
tant & iniuriarum teneantur ma-
gjlratus, iitdices, in fubieiios ac 
litigantes, pr/sceptores in dijci• 
pulos, apparitores executionem 
facientts , creditores bona debi-
torum occupantes, & qwji de-
bitoruni, q;ti non funt ? An 
tnaritus pojl divortium petens ven-
tris infpetfionem, verberibus aut 
alia atrocitate maritali abutens 
potejiate, patronus aut parens 
Jibertos aut liberos duriter cru-
deliterquc coercentes? Aa 
tnagijler navis iu focium nauti-
cum, & ubi ttittc conveniendus 
z Jit ? 
3. An teneatur, qui iniuriam inferri 
iuJJit, madavit, fuafit, proiu-
ravit9 /<// , qui alieno itijjtt 
fecit ? Quid, fi ittffii patris ar.t 
domini Z /i;; mantus nunc con-
veniri pofjit ex iniuria, qttam 
uxor eitis tertio intulit ? 
4. patt pojfint iniuriam? //« 
volentcs ? /f* infantes ? furioft ? 
An fervi} & quid itirts, Ji quis 
Jervis propriis vel alienis imu-
riam intulerit: An 00 verbales 
attt reales hnnrias homnii levif-
Jimo & moribus indigno illatas 
detuv aflio inuiriarttm ? 
6. qud ifiodo defunfiis in-
ferri pojjit uvuria verbahs aut 
realis ? <1*'° wodo tunc Ae-
redibtts iniuriarum aciio deturl 
An & Jiliis, ft illi patris, pojl 
obitum inittria ajjeflt, repudient 
kercditatem ? 
6. /1« domini, pojfejfores bona ji-
</<??, fruBuarii, tniuriam patian-
per Jervos lcrfos ? /?/; Ao-
dierni dvmini ex initiria famults 
an Hiisve fatfa ? An patres per 
fihos in potejlate ? /i;; • per 
emancipatos: Aii tnaritus vel 
fponfus perttxorem aut jponjam ? 
(£r quando ttxor, Jponfa, vi-
dua, per iniuriam marito vi» 
venti vel dtfttnfio faciam ? /4« 
ntagijiratus aut iudex per appa-
ritores, dominus per vajallos, 
Princeps per legatos a Je mijjos ? 
An Abbas aut monajlerium per 
unum cx monacbis , cognatio vel 
familia per uttum de familia vel 
cogrtatione? Quid, ji iniuriam 
inferens fiis , ignoret tjfejilium-
fatn. uxoretn t£fc. Quid, ft itl 
I i 4 jaat, 
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Jciat, fed igvorct , cuius Jit ? 
Oti cly fi putet cjfe filinmf. Titii, 
fitm - ejfof Mavii ? Qntcl, fi Ti• 
tio iniuriant inferat, putans ettm 
ejfe Mcevnim ? 
7, l±uot modis iniuria \nferatur ? 
Recenfentur multi viodi, <////-
£//* iniuria re infertnr, ubi & 
de eo , </«/ »OH pulfatns, fed 
elevata vtanu fapiusterritus; c«-
///f j- medicamentis aut vino 
turbata; qucejliones, oc-
cupationem bonorunt , figna~ 
tionent domus, arrefldtionem & 
jimilia infons & fine caufa paf-
jfus eji; reprobatur ut fdeiujfor 
inidonetts; wterpeliatur ittdicio 
paratus fohere; res fuas vendere, 
vel iis aut iure publico uti prn-
k'bstur. Item de iis, qui even-
tum Jente»tice vendtint, quaftiu• 
dicem carrupturi; proclamatio-
ttibus nnptiarum intcrcedunt; 
. ancillas alienas confluprant; pti-
d citiam virginis mntrottceve at-
tentant; comitem eis abdvcunt; 
cas adfectantur; ad invidiam 
alterius ad imagines Priucipum 
fonfugiunt, barbam demittuvt, 
vefte lugubri utuntnv &c. pifitt-
ris, reprajentatione in jc(va,ge-
Jiicnlationibus alios ludibrio 
habent 
$, Qtto tuado verbis tniuria fiat ? 
Vbt de his , qui cantant, prale-
gunt, quod alterius pudorem la-
dit, Cf de eo qni objccenis ver-
bis apud konejlos honeflasve utU 
tur; concubitum cum puella ia-
flat; convicium homtni certo, 
( mn incerto ) praj}nti vel abfen-
ti, direfio vel per indirehttm 
. facit, Quid, Ji exprobret vitia 
corporis aut animi, qua uatu• 
ra probrum non habcut ? 
p. An exctifet eonviciatorem pra-
fatio hunoris ? An & quavdo 
fortvieii veritttt? fi iti ca* 
fibtts, quibtis veritas convic/i ex~ 
cufat 1 pr')batio fiat , fed non 
plena ? Ouid , Ji dociatur de 
fama pubhcrt ? Ouid, Ji tiomi-
«cf//r z/»for convicii ? 
10, Aeo literis iniuria fi.it? 
Ubt pracipue de libelio favtofo, 
carmine, liiQoria, comccdia, 
compo/itis , editis, vulgatis An 
& fatnofus libelltts, Ji autor no-
tnen proprium Jiitim ei addtde-
r:t ? An excufet veritas obieflo-
rum in libello favtofo ? An fit ft-
tnojiis Hbellus,Ji invago tantttm 
fil covceptits, nec certa perjona 
dejignata ? 
11. Qno modo confevfu iniuria fiat ? 
12 Ouo ntodo profpici po/Jit ei, 
qui iniurias ab alio metnit ? An 
is, qui fub poena promifit, fe 
Titio iniuviam nott illaturum, ad 
pccnam teneatur, Ji eam ivtule-
rit uxori Tttii ? Qui dicit, in-
iuriani (ibi fatfam ejfe, id pro-
bave debet. An ($ dies ac loctts 
probari debeant ? An probari pof* 
Jit per iurisitivandi delationem ? 
13. Qtta iniuriavum pcena fuevit 
ex lege 12. tabul, ? De pvatovia 
atfione iniuviarttm ad iniuvia 
ajlimationem, Ad qnod temptis 
ajiimatio referenda Jit ? Ex qui-
bus civcumflnntiis cvefcat vtlnti• 
nuatur ajlimatio iniuria? An 
etiam ex habitu fcf vefiitu eius, 
qui iniuriam pajfus efi ? Ex uno 
faclo plaribus iniuria fievi potefi, 
& fingylorttm nomine hac afiione 
pratoria agi, ad diverfas afii-
mationcs initiria, nec una al-
teram tollit. 
14. De aHione inittriarum civili ex 
lege tlovneha ; ob qtiam inivriam, 
quibtts, aut ob quid deturt 
15. De cviminali perfecutione ex-
traordinaria iniuvia; qttibiti 
pcevis tuiic rei Jic conventi coer-> 
certdi Jint, ittrt eivili rtc ntoribia! 
16, 0» 
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16. De crminaYi pnblico iniuria-
rum iudicio contra eos, qui wi-
nijlris facrorum aut Jacris ipjis 
iniuriani intulerunt, aut libellas 
famofus covipoferunt, ediderunt; 
& de pscna eorum ex iure civili 
ac kodierno. 
17. De aBione ad palinodiam, mo-
ribus recepta, An Jit civilis, an 
criminalis? /fn infamet condern-
natio ad recantationem aut ipfa 
recantatio ? Locum kabet in in. 
iuriis verbaHbus. An in iis, qua 
fcripto ptiblico vel privato illatce ; 
& quo modo tunc recantandum 
Jit ? ln realibus deprecationi lo-
cus, non recantationi. Uti (y 
in verbalibus, fi exprobrata plene 
frobari poffint. An kodie pro-
pter iniurias verbales aut reales 
lotfus cumulare po/fit uno libello 
sflionem ad amcndam honora-
bilem & profitahilem ? An vili 
& abiefio komini etiam compe-
tat aBio teqtie ad amendam ho• 
vorabilem, ac profitabilem ? An 
aftio ad palinodiam evanefcat 
morte eius, quiverbalem iniwi• 
am puffus cjl ? An perpetuaJit? An 
in realibus iniuriis perpctua Jit 
flfiio ad deprecationem amtn-
dam profitabilem ? Quibus rc-
mediis abfens vel prafens coga• 
tur ad amendam bonorabilem ? 
iR. Privatus apud nos de iniuriis 
tantum adamtndam honorabilem 
proftubitem agit; & ex lege 
Ayuilia ad indemnitatem; cri-
tnmaliter agunt tantum publici 
acctjatorcs; quo modo hijiittn-
gant privatis iniuriarttni agcnti-
bus? An tunc rcus per procura• 
torem fe pofftt tueri ? 
I9. Cejfat iniuriarum aftio , fi quis 
eam ab initio ad attimum tion 
revocavcrit ? An dijfnvulajfc vi-
deatur, fi ad iniuriasillatasfilu-
trit ? 
20. Cejfat, Ji ex parte tius qui I<x, 
Jit y dejit tniuriandi propujttum 
Unde id colligatur ? Ubi de ver-
bislperje iniuriofts , & aliisam-
biguis ? de illis, qtti artis intvi-
tu interrogati, refpondent er 
trrorem, aut fccundum erroneas 
artis fuce regtilas; de raagijira-
tibus, pneceptoribus obiurganti-
bus ; oratoribus vitia perflrin-
genttbus; konorem alteri decerni 
impedientibtis; munus onerojhnt 
imponentibus ; per iocum aut per 
trrorem qttid admittentibus; fui 
defendendi cauja quid obiicienti-
bus, inittrias retorquent/bus, vel 
tetorjionis modum excedentibus; 
tejli contra fe prodttfio quid ob-
iicientibus. Et quid, finonpof-
Jint plene probare obiecla ? Itent 
de agentibus aut excipientibus de 
Jpo/io ; defeBtim legitimorum na• 
talium aut nobilitatis alleganti-
btis, ut impedtant dignitatem a 
folis nobilibus obtinendam. 
2>. Pfatoria iniuriarum atfio anno 
perit. Unde annus incipiat cur-
rere? Mulier de Jlupro violento 
Jibi illato non niji intra fex fepti-
manas in quibusdam locis agere 
potefl. De duratione1 affionis in-
iunartm ex lege Coruelia. De 
duratione iudicti (riminalis de 
iniuriis. De dttratione afiio-
nis ad aviendam honorabilem & 
profitabilem. 
82. Morte iniuriam inferentis aut 
patientis cejfat iniuriarum aHto. 
Si ante mortem reifit fatfa litif 
contefiatio, quo refpetfu adhuc 
duret iniurice perjecutio ? Pro 
litis conteftatione efi , ft reus ter 
citatus defuerit, ac poflea mo-
riatur. 
2Z. Ceffat ctiamfatisfatfione, paBo% 
transafiionc , iureiurando, re-
vocatione iniuriarum verbalium, 
ante litem conteJiatam} remiffio-
H 5 ne 
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rte. Q'/o modo taate fint re- 24. ludicio civili iniuriartiih tofle-
mifjio? Au & ttfn facra Ccznce ? batur ex iure civtli crimjnale,<fy 
An per remifiionem iniuria a Ice- •oice verfa. Prator tame?i ati-
Jb fafiam ceffct hodie publica quattdo initmgebat, ut crimina-
criminalis perfecutio per prceto- liter ageretur. Maribus tttruw-
r<77// patroutim ntoven- qne concurrere poteji; uti ad 
da ? An remijfto per iinum fafia indemnttatem atfio; qua non 
vtoceat aliis , qtti ex eodenifatfo perimitur transatftone Juper in-
iniuriam pa/fi funt ? /4» patris iuriis faCia. 
remijjio noceat filio ,  v/ce 
verfs ? 
1. ¥Tti mukiplex in legibus obvia eft iuris iigmficatio, l. pen. 
w ff. de iuftitia 6^ ita quoque non idern us-
que denotatur iniuriae vocabulo. frinc. Inft. h. t. Sed hoclo-
co iniuria accipitur pro contumeSia, fic ut nonnullis definiatur, 
quod fit contumelia contra bonos mores alicui illata; licet re-
Bius dicendum videatur, quod fit deliclum in contemtum ho-
minis liberi admifium , quo eius corpus, vel dignitas, velfa-
ma licditur do!o rnalo. Quam inferre polfunt iili foli, qui 
doli capaces funt: nam uti csetera maieficia diftinguit affeftus, 
ita & iniuriam. Cui confequens eft, bruta animantia eam in-
fcrre non poffe, utpote fenfu rationis carentia yrinc. Injlit. fi 
quadruves paup. fec. dic. I. 1. H. ait prator 3. Jf'. eod. tit. Et 
tquamvis pupiili pubertati proximi iniuriam arque ac furtum fa-
cere poiiint, l. pupillum qui iu. Jf. de reg. iuris. fruftra tamen 
apud iudices de iniuria per infantes aut infantiae proximos, vel 
furiofos aut arnentes illata, conqueftus quis fuerit; cum iiios 
setas & innocentia confiiii, hos fati infeiicitas doii capaces eife 
non finat. /. illud 3. §.Jane \.ff. b. t. iunft. /. infitns 12. ff. ad 
leg. Cornel. de Jicar. Idemque videtur in dormientibus ftatuen-
cium; quippe qui furiofis comparantur, eorum ignari, quae 
fomniantes dicunt aut faciunt. arg. /. 1. §. furiofus 3. Jf. de ac-
€juxr. vel amitt. pojjejf. cap. miiores ecclefia z. H. verum quidam 
hf feqq. usque ad finetn capitis, extra, de baptifmo & eiusef-
fettu. Ebrios quod fpe&at, non idem de iis, quod de furio-
iis, re£te dixeris: tametfi enim eo ipfo tempore, quo turba-
tns is eft a vino, fubdoio illo luclatore, rationis ufus, furio-
fis aut dementibus, quin & dormientibus, non muitum ab-
fimiles videri poifunt, tamen ev.ipa non carent quod inebriari 
fe pafii fint, unde & a Marciano taies per ebrietatem peccan-
tes, non cafu forruilo, fed impetu delinquere perhibentur, /. 
ferfji-
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yerfpiciendum 11. §. delinquitur l.ff. de potnir. Quid, quod 
nec dolo careant, fi non fimplicicer ebrii fint, id eft, tales, 
qui prxter confuetud nem vino capti, dum fuas aut vini vi-
res ignorabant anr inviti compellebantur cum ftrenuia aliis po-
totoribus paria bibendo facere, fcd vel ebriofi qui, contra£ta 
9d ebrieratem usque bibendi coniuemdine, ignari non lunt, 
quo ruere foleant, vino vifti, vel etiam prius infulentes, hanc 
ipfim ob caufam largiusbibunt, ut audentiores ininiuriam alia-
que facinora praemeditata eant. Qui vinuin male fcrunt, in-
1 quit Seneca libr. j. de ira cap. 14 & ebrietatis fu.t temeritatem 
ac yetuliintiam nutuunt, mandant fuis, ut e convivio aufe-
rantur; inrcmperantiam in morbo fuatn expsrti, parere fibi 
in adverfi valetudine vetant: optimur^efl, nottt vitiis impe-
1 dimentA profpieere. Qutsquis ergo illa pracfentiens, futuris 
)• haud profpicit malis, ne contingant, fraude non caret: eoque 
apprime faciunt, qua: ex Ariftotele in hanc fententiam addu-
i Sa ab Ant M uthso de criminivns inpr<?legGm, cap. z.num.iq. 
i, Quibus adae Andr, G^yl libr. 1. obferv. 110. num. 27. 
) Carpzovium prati. crimin. quxjl. 146. Nec rcpugr.atMarcia-
nus, in d. I. 11. §. 2. ff. de pcerr.s, deSniens, iwpetu delinqui, 
cum per ebrietateni ad manut aut ad ferrum zenitur. Non 
enim impetus ibidem dolo opponitur, i*ed propofio, qualepro-
pofitum eft in iis, qui deliberato confiiio machinantur fcelus; 
unde & ita dclinquere dicuntur latrones, qui faclionem ha-
hent. Etfi vero tale ptopofitum talisque machinatio prasme-
ditata non eft in illis, qui impeiu peccant, non tamen dolus 
in univerfum decft: nam & homicida impetu peccat, non mo-
do cum iufti, fed & cum iniufli doloris irupetu ac fobitaneo 
iite motu ad cacdem procedit. arg. I. f. adulterium 38. §. Im* 
perutor &,ff. ad leg. Iul. de adulteriis. Nec dubium , quin & 
plurima furta non ex propofito, fed impetu committantur, 
occafione furem faciente, & auri argentique fplendore fubito 
impellente ad occupandum, cuiusarripiendi nullum anteapro-
poiitum, nulla deAinatio erat. Idemque de adulterio, ftupro, 
multisque aliis delictis demonftratu facile eft. Sic nec adver-
fatur quod icriptum eft, per vinum vel lafciviam lapfit capita* 
lem pccnam remittendam ejfe, l. omne delicium 6. §. qui fc 7. 
in fine ff. de re miiitari. Conftat enim , in ea lege qua:flio-
nem efie de eo, qui fe vulnefavit vel alias mortem fibi confcif 
cere 
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cere tentavit, de quo Hadrianus ita conftituifTe dicitur, ut, fi 
impatienria doloris, aut t$dio vitse, aut morbo, aut furore, 
aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, fed ig-
nominia mittatur: fi nihil tale praetendat, capite puniatur.tan-
quam qui fceleris confcieritia voluit fibimorteminferre.Sedfife 
vulneraverit, non data opera, neque confulto, verum laffut, id eft, 
•prolapfut per vinum aut lnfaviam, capitalit pccna ei rcmittenda 
eft; cum hic nulla praciumi poilit fceleris confcientia in eo, qui ita 
lapfu feu cafu fefc vuineravit, ac forte ad tempus militiae mu-
niis obeundis inidoneum reddidit. Qiiia tamen & ebrietas & 
lafcivia, lacfioni caufam praebens, culpam habet arg. l.legc 
Cornelia 4. §. cum quidam \.ff. ad leg. Corn. de Jicar. hinc tali 
per vinum aut lajciviam lapfo vulneratoque militia mutatio 
irro^anda dicebatur d. I. 6. §. 7. in fihe. Denique nec turba-
bare debec, quod ab Hadriano refcriptum dicatur, in eitrn 
qui cuftodiam dimiftt, aut ita Jcient babuit, ut pojjit cuftodi* 
evadere, animadvertendum; ft tamen per vinum aut deftdium 
cuftodit id evenerit, caftigandum eum & in deteriorem mili-
tiam dari: fi vero fortuito admiferit^ nihil ineum ftatucndum, 
l.tnilitet 12. ff. de cuftod. & exbib. reorum. Nihil enim ibi 
ad evafionem cuftodia; per miiitem fa£tum fuit, neque uilum 
evafionis adiuvandae coniilium aut propofitum apparuit; fed 
tantum negiigentia, per ebrietatem eveniens , occafionem eva* 
fioni praibuit: unde & in d. 1. iuntta inveniunttir haec duo, fi 
per vinum aut deftdiam cuflodit id evenerit: adeoque res tora 
eo redit, ut, fi doio cuftodis fugerit detentus, graviter 
in cuftodem animadverti debeat: fi negiigentia, qu$ 
vel ex vino vei ex fomnolentia aiiave fimili defidiae caufa 
defcendit, lemus: fin fortuito, nuilo modo. Plane fi 
nulla per ebrietatem realis iniuria fafta fit, fed intra con-
vicia atque maledifta fubfhterit, excufandus videtur ebrius, 
ubi difcuffa vinoientia, crapuinque edormita, fobrium 
pcenituerit, ac profiteatur, fe veiie pro non ditfis habe-
ri, quae di£ta funt, vulgo , dat by fyne \voorden gcen geftant 
\vil doen. arg- l. unic. C. ft quit Imperat. maledixerit. I. quic-
quid ca/ore 48 ff de reg. iurit /. divortium non z. ff. de di-
vort. repttd. Unde & prudentioribus placuit pragmaticis 
confultum effe , ut, fi inter fpumantia mero pocuia excide-
rint verba ad iniuriam alterius fpe£tantia, mittatur ad autorent 
iniu* 
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iniuriac verbalis tabellio cum teflibus, rogarurus, an pridie vel 
nuper diftis inhsrrere velit, of hy fijne \vaorden geflant \vil 
doen. Wefembecius paratitl. Pand. h. t. num.4. Sande decif 
Frific. libr. 5. tit. g. defin. 8. (vel y.Jccnnda) Anr. Matthxus decri~ 
viinib. libr. 47. tit. 4. cap. 4. num. ult. Grccnewegen ad Grotii 
manud. iurisprud. Holl. iibr. 3. cap. 63. num. j. in novijf edit. 
WalTenaar pratf. iudic. cup. ip. num. z. & 11. Parens p. rnem. 
Paulus Voet ad princ. Inft. b. t. num. 2. verfn> quid fi ebriut. 
Di£la haclenus de iniuriis verbaLbus ab ebrietate profeftis, 
etiarn ad eas, cjua; ab irac impetu proficifcuntur, porrigenda 
funt; cum id, quod calore iracundia; vei fit vel dicitur, 110n 
ante ratum haberi debeat, quam fi perleverantia mentis appa-
ruerit. d. /. 4$. Jf. de reg. iurit. d. 1.3. ff. de divortiit. We-
fembecius, Ant. Matthsus & Waffenaar d. locit. loh. Papcn 
libr. g. tit. 3. arrefi. 15. 16. Ant. Faber C libr. tit. 20. defin. 
9. & 11. Licetaliter fentiat Andr. Gayl libr. z.obftrv. 106. num. 
8. & fiqq. imbertus Inflitution. forenf libro 1. cap. 33. tit. D. 
in notit. 
2. Cieterum iniuriam facere quis poteft , non modo, 
dum in negotio prorfus illicito veriutur, fed & dum in re lici-
ta vel obeundo munere fibi demandato occupatus eft, quoties 
prarlcnptos muneris fui terminos contumeliofe transgreditur, 
fuaque in alterius contemtum abutitur poteitate. Liberum 
magillratui atque iudicibus iure licito & iure honoris, quem 
fufimenr, increpare ac coercere litigantes, caufarum patronos, 
procuratores, aliosque fimiles, fi quid ab hisce peccatum fue-
rit; liberum prieceptoribus modice fuos caitigare difcipulos, 
parum bene facientes, quod demonfiratur: fi tamen hi con-
tumeliofib verbis aliquein contra bonos mores oneraverint, fi 
fine caufaaut pra:ter modum caftigaverint, non ad vindi£tam ma-
ieitatis publica?, non monendi & erudiendi caufa, fed ad con-
citandam invidiam atque infamiam, (tametfi in non facile pra.-
(umendum e(t) iniuriarum a£tione teneri poffunt. /. iniuriarum 
13. §. cjux iure 6. I. nec ma^iflratibut 32. /. 13. ff. b. t. arg. /. fed 
& fij'. ult. I. 6. f}. ad leg. Aquil. I. continet 3. §. 1. fj\ quod 
metut caufa. Licitum creditori, pignus fui debitoris diftrahe-
re, bona eius ordine legitimo occupare; licitum apparitoribus 
<St litium executoribus pignora caperc acjprofcribere iudicati 
exequeu» 
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exequendi gratia: ii tamen creditor per iniuriam bona debito-
ris occupaverit, vel apparitor iudicati exequendi cauia pignora 
cep.irn arque profcripferit, curn condemnarus iudicaco iatisfa-
cere paratus eilet, vel urerque pignus profcripferit venditnrus, 
tanquam a me acceperir, cum ab alio accepiiiet, infamandt 
mei caufa, iniuriarum condemnandus e(t. /. itcm apud 15. Ji 
quif bona ;i. jz. 33. ff. h. t. Data quoque pcr leges poteiras 
marito petendi poft divortium infpeiiionem uxoris, quae ie 
praegnantem negat, fi ip('e feie parrem opret; il tarnen iniu-
rise inferendae caufa maritum id dehderaile proban poffit, mu-
lieri iniuriarum co nomine expertri licet. /. 1. pr. £T H. ji omnes 
$. jf. de ventre injpic. Mariro infuper mariialem in uxorem 
competere porefhrem cercum eft; ii tamen ea realibus atro-
cioribus iniuriis illatis abutatur, nihil vetat, quominus ipla eo 
nomine iniuriarum agat, temperara tamen & mitigata verbis, 
proprer honorem matrimonii, aclione, fecundum tradira a 
loh. a Sande decif. Frijic. libr. 5. ttt. $. dcfin. 10. (vel 9.) Nec 
huic multum diihmile e(t, fi patronus ltbertum, pater filium 
emancipatum, iti quos modicam exercere coercitionem iura 
permiferunt, atrociore fervilique affecerint punitione » nec 
convicio quo vei levi pukatione emendaverinf, ied flagris, ver-
beribus, vulneribusque non mediocribus affiixerint; quippe 
quaiium faffcorum atrocitate moveri pr:vtor poteft, ut his iub-
venint per indultam imuriarum atlionem. I. prxtor edixit 7» 
prxtereu 2. cf 3. ff. h. t. Moribus denique hodiernis ma^ 
giftro navis in focios nauricos, quorum opera utirur, modica 
coercirio durante navigatione data fuit, qunlem domini in fa-
niulos habent; iic ut & alapam unam aut idum fuftis focius 
nauticus a magiiiro pati teneatur, nee defendere fefe poilit, 
nifi ivius per magiftrum duplicatus fuerit. VVisbuyfche Zee-
rechten artic. 24. Vlaccnat van Keninck Philips van de Zce-
vaart anno 1563. tit. van de Scbipskeuren artic. 1. nec tamen 
id impedit, quo minus focius nauricus de realibus aut verba-
libus iniuriis per magiftrum illatis agat; dummodo non alibi 
durante itinere, fed demum poft reditum, aftionem moveat. 
Zeernchten van Keyfer Carelig. lulii /JJI. artic.n. Hugo Gro- '1 
tius tnanud. ad iurifprud. Holl. libr. z. cap. 20. num. 40. & 45. 1 
3. Nihil autem refert, utrum quis iniuriam ipfe infe- j 
rat, an vero eam infsrri futtferit > jufferit, jmandaverit, aut i 
alia, 
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alia qua ratione procuraverit, ut ea fieret, fjc ut tam 1*3, qui 
mandavit, quam is, qui fufcepir, & exfecutus efl, iniuriarum 
teneatur. H. pen. Injlit. b. r. /. non folum 11. pr. §. Ji man-
datu 3. £•< fcqcj. I. (cdJi unius 17. jcrvut Jf. h, T. Licet enim 
mandatum rei turpis non fit obiigatorium inter mandantem & 
mandatarium, tamen id non impedit, quo minus uterque tan-
quam ex deliclo obligetur, fecundum latius expofira in tit» 
mandati num. 6. Eo excepto , quod in leviore iniuria faci-
noris atrocitatcm in fe non habentc, (ficut & in aliis deiiclis 
levioribus,) quam fervus aut filiusfamilias rnbente pntre vel 
domino intulic, lolus manaans iniuriarum tenetur, mandata-
rium vero ab a£lione iniuriarum ac poena iiberatpnrendi necef-
iitas. /. ad ea> qru 1/7. ff. de reg. iuris. I. is, cjui in puteum 
u.~§. an ignofcitur 7. ff. quod vi aut chrn. /. libtrorum 11. §. ' 
ult. /. iz./f. de hir qui nct. infam. Menochius de arbitrar. iu-
dic. libr. 2. caftt 5,-4. An autem ex iniuria, quam uxor tertio 
intulit, maritus, qua taiis, fiante matrimonio conveniri poflit, 
& iudicato fatisfacere teneatur, quatenus illud pecuniaria.1 quan-
titatis condemnationem continet, petendum exiis, quse gene-
raiius tradita in tit. de iudiciis num. 17. Confer Rodenburch 
da iure coniugum tit. 3. cap. 2. pag. 34$. fqq, 
4. Iniuriam patiuntur homines liberi, inviri, non vo-
lentes , /. 1. §. usque adeo f. in fme ff. b. t. arg. /. quod 3. 
§. fi quis volentem 5. ff. de likero bcmine exhib. I. non videtur 
11.ff.fi quid infraudem patroni, fi modo eius fint conditio-
nis, ut fama eorum & exiftimatio lardi poiiit, etiamfl forfitan 
ipii nequcant intelligere, in fuam contumeliam quid admiffuin 
eife; quales funt inbntes, furioii. /. illud relatum z. §. 1. 2. ff. 
h. t. Quemadmodum vice verfa quidam, ut ut maxime per-
cipiant, ,pati tamen nequeunt iniuriam, faltem non ad eum 
iuris effe&um, ut ipfis ea propter iniuriarum a£lio competerer, 
quales funt lervi, iuris civilis coniidsratione pro nuliis habiti 
nullam ex iure Quiritum dignitatem, exiflimationem, famam,' 
nullum civile caput habentes. §. fervis autem 3. Infut. h. t\ 
iunft. /. libiros3. in fine. I. 4./. de capite mmutir. §. fervur 
4. Injt. co i. iit. Licet verum fit, neque propriis neque alie- > 
nis iervis iniuriam iuferri debere, /. 1. C. h. t. adeo ut, fi pro-
jprii fint fervi, querelcc lis propter iniurias a dominis fa£tas ex 
iure naturali, fecundum quod coniiderantur ut homines. non 
deng-
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denegentur; &, fi quidem ipfi domini eos intolerabili affece-
rint iniuria, vendere eos compellantur, §. tik. Injlit. de his 
qui fui vel alieni iuris^ l. ft domtnus z. ff. eod. tit. fin alieni, 
nec appareat, in domini contumeliam id factum eife, inultum 
a pr$tore relinqui non debeat, maxime, fi verberibus aut 
qua:ftione fieret; quia hanc & fervum fentire, palam eft: fe-
cus fi leviter percuffus fit, vel ei leviter malediBum, vel ipfius 
jfervi qualitas, miniilerium, aliacque circumfbntiae aliud fua-
deant; cum praetor tam iniuria.', quircommiffa dicitur, quatn 
perfonre fervi, in quem commiffa, rationem habere iubeatur. 
l.item apnd 15. §. prator ait J4. & §. prxtor ait 4J. 44. 
jf.b.t. In hominem leviffimum, viliffimum, infamia nota-
tum, improbum atque inteftabiletn, & in genere non natali-
bus aut tortunis humilcm, fed moribus indignum, admiffa 
verbalis iniuria non facile per actionem iniuriaium vindicanda 
videtur; cum vix fit, ut verbis lazdatur exiftimatio eius, qui 
eam non habet, cuiusque intuitu hon lnultum a fervis diver-
fus eft. arg. i. qua adulterium 29. C. ad /fg. Iul. de adulteriis. 
I. item apud 15. §. fi quis virgines 15. ff. b. t. Plane, quin rea-
lem, prafertim atrociorem, perpelfus iniuriam, etiam iniuria-
rum adionem eo nomine movere poffit, non eft, quod dubi-
tetur; cum, non obftavire exiftimationis ia£lura, corpus iibe-
rum nihilominus circumferat. 
5. Nec vivis tantum, fed & mortuis quodammodo fitri 
poteft contumelia: tametfi enim ipfi rebus humanis exemti 
iunt, fuperelk tamen poteft apud viros graves & honeftospoft 
funus hilaris defunftorusn fama, virtutumque grata apud po-
fteros memoria, in folis illis abolenda poft obitum atquedam-
nanda, qui perduellionis crirnen admiferunt. H$c ergo fi 
profcindatur fugiilemrve aut laceflatur, iniuriam pati videtur 
ipfe defun£tus. 1. Infiit. quib. ex caufis manumitt. non licet. 
I. 1. §. & Ji $.]f. b. t. Quin imo, reales quoqne iniurias iis 
inferri poife, non eft inficias euridum, veluti, fi cadaver eo* 
rum detineatur, funus impediatur, offa eruantur in loco per-
petuw fepultura? deftinato recondita, ftatua: in monumentoauc 
alibi honoris caufa pofitae fax s ccedantur. d. I. r. §. fe 4. cf 
§. qnoties 7. l.fiflatua 27. ff. b. t. I ojfa $. fjf. de religiojls. Ar.t. 
Matthazus de eriminib. hbr. 47. tit. 4. capr 1. num. ij, Qiii-
bus in taCbus, II tale quid cpntigerit ante aditam hereditatem 
ipfi 
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ipfi heredicati iacenti defundum repr$fentanti, & per hoc he-
redi futuro, iniuriarum adio quaeritur: fin poft aditionem, il-
lis, qui defuntio heredes bonorumve pofTeffores exftiterunt; 
iuiuriarum adio fuo nomiue competit; quia etiam ad horum 
fpedat exiftimationem , fi qux iniuria defuncto fiar, femper-
que eorum intereft, defumSli famam purgare. d. l. 1. §. 4. & 
6.ff. b. t. adeo ut & (Jnguli in folidum agere pofiint. Sande 
decif. frijic. libr. 5. tit. S.defin, 2. Qtiin imo, fi defundto port: 
mortem iniuriatn fa£hm ponas, liberos autem eius psternam 
repudiafle hereditatem, non delunt quidem, quibus placuir, 
Iiberis talibus nullam iniuriarum adionem accommodandam efle; 
quafi neque agere pofnnt ut libevi, quia parentem defunftum 
nec habent nec habuerunt unquam in poteftate, nequeut here-
des, qui paternam fupponuntur repudiafTe fucceftionem. Sur-
dus decif 89. num. 13. Waflenuar praft. iudic. cap. ip.num, 15« 
in med. fed redlius aliquando iplis quoque iniuriarum atiio de-
fenditur. Sicut enim ad filium fuum, licet ab hereditate pa-
terna abftinentem aSlio fepulchri violati pertinet; quia nihil he-
reditarium, aut ad rem familiarcm defundti fpetiatis, fed magis 
ultionem meram atque vinditiam filius perfequitur. I. qutfjitum 
e(l 10. ff. de fcpulchro violato. iunti. /. Jepulcbri violati altio 6. 
in fine ff, dc fcpulchro violato. ita quoque iniuriarum adtio ei 
hmd deneganda videtur; prxfertim, fi confideres, ipfamfepul-
chri violati adiionem efle quandam fpeciem adioiiis iniuriarum; 
prout id latius aflertum in tit. de mortuoinferendo & fepulchro 
adif. num. 1. Nec ftringit in concrarium, quod fupra ditium, 
liberos aut agere debere tanquam liberos, aut tanquam defun-
cti heredes. Etcnim refponderipoteft, eos agere tanquam Iibe-
ros; non,quafi iniuriam in parentis defundi perfona pafii elfent, 
fed quiaipfi iniuriam ira fuftinuerunt eX fua perfona, quatenus 
non modiea filii ignominia eft, fi parentem aut fervum, autindig-
num, aut fceleratum habeat, adeoque nec levisiei iniuria fic per eos, 
qui hisce fimilibusque parentis defundti famam calumniofe profcin* 
dunr. /. i.§.u\unQ.princ. Jf.de liberali caufa. Nam &,fi heredes 
extranei, quibus obiniurias defundo poft aditam eius heredita--
tem illatas iniuriarum adtio permirtitur, eandem inftimant; vi-
deri non poflunt eam moviile tanquam heredes defundti, iniu» 
riofe poft fuum funus habiri, cum certum fir, ininriarum actio-
nem nec heredi dari, nec in heredem §. z. lnjiit. de perpet* tf 
Voetiifiomm. ad P, T. VI* Kk tcffipo-
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temporal aft. (de quo infra pluribus) fed potius, quia per adi-
tionem ita coeperunt defundo connexi eflfe , ut ipforum iamiti* 
terfir, defunclum nonlaedi. Unde & poft aditionem iniuria ipfi bc 
rediquodammodofaftadicitur, ipfeque fuo nomine iniuriarum ha« 
bere a&ionern, quin femper heredis inrereft, defuncii famam pur-
gare,acadexi(limationemeius fpedat, ii qncedeiundo iniuria fiat. 
d. I.1. §. &fi 4. &T §. quotienr 6.ff. b. t. Porro, uti heres extra-
iieus aditione contingit defundum, ita & filius nativitate; pe-
rindeque filii intereft ex nativitate, ac intereft heredis exadicione, 
ne qua defun<£to iniuria fiat; &, fi fiat, xque ad utriusque per-
tinetexiflimationem: uc proinde etiam squeuterque, tanquam 
iniuriam ipfe quodammodo paffus, ad adtionem iniuriarum fuo no-
mine incentandam admittendus fit, non cam, uc fa£tem patri, 
fed ut fa&am fibi ipfi iniuriam perfequatur. Confer Hennin-
gium Goden confil. loi.num. 5. & feqq. Berlichium decif.i£8. 
6. Sicut aucem vel perfe? vel per alios quis inferre, ita 
quoque vel per fe, vel per alios pati iniuriam potefl; putaper 
eos, quas in fua habet potefhte, quive ipfius 2fl*eftui fubietli 
lunt. /. 1. H. item aut z. jf. b. t. Atque ita primo quidem per 
fervos proprios, homines liberos bona fide fervientes, fervos 
alienos bona fide poffcffos, aut fruftuarios, quotiesiniuriagra* 
vior, & aperte ad dominivel poflejToris vel fiudtuarii contume-
liam Ipetfans, illata fuic; quod plenius peci pocefl: ex §. 3. 4. 
6. Inflit. b. t. I. item apud 1$. §. prator ait 34, & f€M- US1U6 
ad finem. /. 16. l.vj.ff. b. t. & amoribus noftris, utcunqueabo-
lica fervitute, non prorfus alienum eft, fi doceri pollit, famu* 
lis ancillisve noftris iniurias in noftram concumeliam fadtas effe. 
Hugo Grocius manud. ad iurisprud. Holl. libr. 3. cap. z?. nnm. 
12. Gomezitis variar. refolut. tom. z. cap. 6. num. 6. Sed & 
fecundo per filiosfamilias aut filiasfamilias patri, in cuius pot* 
cftate funt, & cum quo una cenfentur perfona effe; non item 
per emancipatos iniuria afl*e£tos, propter ceffantem poteftatem 
ac perfonarum unicatem, & quia legibus nominatim requiritur, 
Ut hberi, per quos quis iniuriam patitur, in eius poteftate fint. 
§- patitur 2. Injlit. b. t.1. 1. §. item z. ult. l.fedftif. §. ait 
pwror to. fiqq. I. eum qui \$. §. pen. & ult. ff. b. t. fldeo 
Ut definitum fueric, iniuriarum patri non teneri eum, quifilio-
familias eius iniuriam intulit, cum illum putaret elfe patremfa-
milias, d. I, cum qui t$. §. pen. jf h. t. Adhiecmarito per uxo-
rem. 
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rem. d. §. 2. Injlit. h. t. d. I. 1. §. z. /. cuniqui 18 & ult. 
ff. b. k. fponlo per fponfam. /. idcm apud 15. Jponjum 24. jf. 
b.t. Licet e converfo j fi marico Iponlove iniuria fiar, uxof 
aut fponfa iniuriarum agere nequeat; quia uxores a viris, non 
viros ab uxoribus defendi, aequum elt. d. §. 2. Injlir. h. t. L 
quod Ji viro 2. ff. h. t. Eoque mtitur fundamento, quod a Fri-
fiae Senatu decifum fuit, viduae nullam con>petere iniuriavum 
adionem ex eo, quod marito iam defundlo iniuria per lilio:» il* 
lata eifet. Sande decif Vriflc. libr. j. tit. 8. dejin. 2. in flne. 
nifi de fponfo vel marito, fiveadhuc vivente, five iani riefun-
Qo, talia per iniuviam diffeminentur > quae&ad fponfe, uxo-
riS z aut viduse contumeliam pertinent. Quid enim, ii mari-
tus dicatur per iniuriam fervus, aut uxoris propife leno elTe> ac 
per hoc vel ipfum matrimonii ius in dubium revocetur, vel ca-
Hitatis violatar uxor arguatur? Uxoris fane viduaeque interefi-, 
non temere talibus criminationibus fa-dari connubium, merito* 
que ad adionem iniuriarum admitrenda erit, non quatenus ma* 
ritus, fed quatenus ipla eo modo iniuriam pafla eft; quemad-
modum admittitur ad caufa.ro liberalem mariti fui agendam, ubi ille, 
utcunque voluntate fua, tsnquam fervus poflidetur, dum non ipfi 
quidem marito volenti, fed tamen uxori iniuria fit. i.ampltui z.A. 
cum vero 2. iunft, /.1. 2.ff.de liberali caufa. Henningius Goden 
confil. 102. num. 8. (f Jeqq. Parens p. mem. Paulus Voet ad §. 2. 
Itijlit. h. t. vcrf.nontamen. Magiftratui infuperautiudici per fa* 
lellites aut apparitores, dominis per valallos, Principi per legatos 
a le miffos, iniuriam inferri vix dubium, quotiesconfliterit, appa-
ritoribus, vafallis, fubditis, legatis, qua talibus, adeoque in con-
temtum magiftratus, iudicis, Principisve, quem repraefentant, 
cuive fubfunt, iniuriam fadam effe. arg. d. /. i. §. itetn aut z. ff. 
b. t. Unde & propter illatas legatis iniurias bella plurima mota 
fuifle, paflim htfloriae facrae & profanseteflanrur, achanciuflam 
beliandi caufam efle, pluribus demonftravi in traSiatu de iure 
tnilitari\ cap. i. nuw. 25. Denique etiam Abbati totique mona* 
Iterio per unum ex monachis, uuiverfae familiieperunum de fa* 
tnilia contumeliis affeflum, cognationi per unum cognatum in* 
iuria fit, quoties illanon ad flngularem perfonam, fed ad fami» 
niilicc cognationisve aut fodaiitatis ius ac honorem relationem 
habet; eo quod tuncnon tam cognati vel fodalisin monalterio, 
quam propri$ iniurix perferutio fit. arg, /. 1. 2, z. ff. de liberali 
Kk z caufit 
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eaufa. Wefembecius paratitl. Pand. h, t. num. 6. Gomezius 
variar. refolut. tom. 3. fd/?. 6. num. 6, Henning. Goden d. 
confilio 102. 10. & feqq. Menocnius de arbitrar. iudic. 
libr. 2. 262. Annarus Robertus rerum iudicat. libr. 4. cap. 
12. Perezius i6. r. ««/w. 12. Parens Paulus Voet ad H. 
2. /«/• t./^s infine. Obfervandum tamen, in enumeratis 
hisce cafibus, quibus quis per alterius perfonam iniurias patitur, 
defiderari, ut eas inferens noverit conditionem eius, cui intu' 
lit, adeoque fciverir, eHe filiumfamilias, uxorem, /ponfam, &c. 
cui iniuriam facit; licet forfitan ignoravent, cuius patris,'ma-
riti, fponfi effet; quia qui id non ignorst, cuicun-
que patri, cuicunque marito, per filium, per uxorem vulc 
ficere iniuriam: nam (1 omnino patremftmiiias aut viduam vel 
virginem necdum defponfatam efie credideric cam, quam con-
tumelia affecit, nec maritus nec fponfus nec pater uliam iniu-
riarum adionem fuo nomine habet. I 1. §, pen, l. eum qui i%. § 
•pen. & ult. ff. h. t. Sed &, fi erraudo putaverit, eum, 
camve, cui iniuriam facit, effe filiumfamilias, auc uxorem auc 
fponfam Titii, cum efiec Mxvii, nec iniariam fuiffet illaturus, 
fi Macvii effe fciviffec; non pocelt, quafi Maevio iniuriam in-
tulifiec, conveniri. arg. I. item apud 15. .§. inierdnm iniuria 
camen is, qui iniuriam ipiepaflus eft, iniuria-
rum hibeat adionem, quia verum eft, iniuriam ei fjtfam efTe, 
licec in quadam perfonx iniuriofe habitx quaiitate erraverit! 
Nam& fiiniuria mihifiac ab eo, cui ignotus fum, aut quia pui 
tac, me Lucium Ticium cfib, cura fim Gaius Seius, prcevaiec 
quod principale eii, iniuriam eum mihi fscere voluiilc-, & ideo 
iniuriarum aclionem mihicompecere, quia certus fum,' licet ilie 
purec me alium effe, quam ium. d. /. eum qui 1 g. §.fi iniuria\ 
ff. b. t. arg. I. doli verbum 5. §. 1. ff. de fervo corrupto. /. fcien* 
tiam fi meum z.ff. 'ad leg. yjquil. 
7- Variis porro rnodis iniuria infertur, puta, re, verbis 
iireris, &confenfu; ac vel ad corporis, vel ad dignitatis vel 
ad farnx Isfionem perciner. Realis iniurk cum plurinw paffim 
in hoc titulo ahbique occurranc exempla, opers pretium fuerit 
prxcipua recenfere, quaha iunt, fi quis pulfatus aut verberatus 
tuent, auc domus eius, quae tutiffimum cuique refugiumefie 
debet, peral.um vi introita fit; five propriam inhabicet five 
conduaam, five gratis conceffmi; vel etiam in viiia hortove 
degac. §. fed lex 8. JuJtit. h. t. I. lex Cornelia 5. pr. & 
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feqj. I. qtti indomurn 23. ff. h. t. ,11?c in navi foleathabitare.arg, 
/. hoc ediftum 6. §. ult.ff.\de deieSiis L5" ejfufis. licet in inter-
didis iliis, qu$ tantum in immobilibus Iocum habent, veluti 
undevi, autquod vi aut clam, navis domui comparata non (it. 
/. 1. §.ji quifde nave 7.ff.de vi&vi armata. /. vifacit 20. §.pcnff 
quoci vi aut clam. Si quis fundum alterius ingrediatur, domi-
no prohibente. arg. §.fer& igitur 12. Injlit. de rer. divif. /. di-
vut Piuf 16. ff. de jcrvitut. prad. rujlic. I. quod enim 3. r. 
ff. de acquir. rer. domin. iundh /. iniuriarutn Z3. §. ult. in fiite 
ff. b. t. Si quis non pulfet quidem, led manus fxpius adver-
fus alium elevet, terreatque, quaii vapulaturum. I. itein apud 
15. |§. Ji quif pulfatuf i.ff b. t. Si fimo corrupto aliquem per-> 
fundar, cocno, luto obiinat, aquas alicuius confpurcet. /. 1. §. 
l.ff. de extraord. crimin. Pauius fent. libr. 5. tit. 4. H. 13. Si 
mentem alicuius medicamento, aliove quo, alienaverit, vino 
forte nimio onerando, ut eum deinde ludibrio exponat.d. /. 
item apud 15. pr. ff. b t. fi manifefte calumniofa delatione effe-
cerit, [ut homo infons quccftioni lubiedus ac tortus fuerit: vel, 
cum iudex elfet, caiumniofe tormenta adhiberi praeceperit. arg. 
1. dccurionef 16. C. dequajtion. Inftruciio Curia Brabantin&ar-
tic. 465. vol. 2. placit. Holi. pag. 91T. Si hominem liberum, 
tanquam fugitivum fuum apprehenderit. /. Ji liber. 21. ff b. t. 
Si non debitoris bona occupaveiit, diftraxerit, tanquam debi-
toris. d. I. idem apud iy. §. jt quit bona 31. 52.' 3). ff. b. t. Si 
domum debitoris fignaverit fineautoritate eius, qui concedendi 
ius poteflatemque habet, l. ji iniurit 20.ff. b. t. fi vexationis 
caufa ad tribunal alicuius alium interpellaverit, aut lecundum 
mores hodiernos dolo malo iniurix caufa fillat alium, feu ar-
refto detineat. /. iniurtarum 13. §. fi quif per 3. ff, h. t. We-
fembecius paratitl. Pand. h. t. num. 7. Siprorei qmlitate evi» 
dentifiime locupletem , vel, fidubitetur, approbatum fideiufio-
rem iudicio (iftendi caufanon acceperit; idque tam refpedlu rei 
cum dantis, quam ipfius fideiufioris. /. ji vero 5. \.jj. qui 
fatifd. cog. Si, cum debitor paratus eliet folvere creditori hic 
fideiuffores debitoris in eius iniuriam interpellaverit. /. ji credi-
tor \$. ff. h. t. Si prohibeat, ne quis res fuas proprias iure fuo 
diftrahat. I. ft quit proprium 25. ff. h. f. Si impediat, quomi-
nus quis re fua, aut iure publico, aut via pub'ica locove pu« 
blico utatur, aot in mari pifcetur &c. /. iuiuriarum 13. §. ult. 
Kk j ffh. t. 
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jff. h. t. I. qui pendentem 2/. ff. de att. etnti. Si eventum fen-
tentix, tanquam pequniam iudici daturus, alteri vendiderit, 
etque ita iudicem corruptionis infimulaverit, l. item apitd 5. H. 
idem ait y cum ibique Gothofred. in notis. Si ma-
litiofe inrercedat, ne ex more fiant nuptiarum futurarum 
Caufa proclamarioties nunaiaales vel dominicales. Ecbt reglc 
we-41 van dc Staten Generaal ?8 Martii 1656. artic. 21. voi. 2. 
placit.Hall.patr.2Atf. Si ancillas alienas corrumpat, conftu-
pret. /. inter libcras 6. ff . ad le^. Iul. de adulteriis. l.fed efl qut* 
flionts 9. §. uh. l.ftupruni 2j.ff.b.t. Si pudicitiam alicuius at-
tentet, feuidagat, hlanda oratione appeiiando, ut ex pudica 
impud;ca fiat d. /, fed eji qnajiionis 9. §. ult. /, lo, /. item apud 
ijf. appellare 20. & H aliud cjl 22. ff. h. t. Si comitem vir-
ginis aur matronae abduxerit. /. item apud 15, §. ji quisvirgines 
1 s hi fin? & §§. feqq.ff. h. t. iuncl /.1. § ult.ff.de extraordbt, 
crimmibus. S» impudicitia? gratia inhoneftius aliquam exci-
pi.it; id quod t poft aiios Ant. Matthxus extendit ad proter-
vam & temulentam iuventutem, qu$ muiieres honeltas in via 
pubika fibi obvias impudicius contre£tare folet, & ex huius-
modi grege quendam fuftibus caefum ac relegatum memorat, 
de criuiin.bus libr. 47. tit. 4. cap. 2. num. 9. in mea. Si prae-
textatam aut matronam honeftam adfe£tetur, feu tacitus fre-
<juenter contra bonos mores animo iibidinofo fequatur; quia 
aiTIdua hrequentia nonnullam infbmiam prsebet. /. item apud 
y. §. at.ixd cfl 2.2* i\.jf. h. t. §. fnftit. h. f, Si ad invidiam al-
tenus trnaginem Imperatons portaverit, aut ad ftatuas Prinri» 
pi confugerit. /. Senaiusconfulto 38. ff. h. t, iutift I. in eum$* 
ff ;c «xtraccrimin, i capitahnm 28, §. ad jtatuas 7. ff. de 
paznis. S.i ad ahenus invidiam velte iugubri utatur, aut fqual-
lida; aut barbam demittat, vel capillos fubmittat. /. itent 
fipud K. §. gencrtiliter 27. /. veficm fordidam JP. ff. h. t. GO-
thofredus in notis ad /. />\ §, 57, Raevardus libr. 3. varicrum 
cap 6, Lipfius ad Senccam conjaiatione a>4 Voiybium cap. j6, 
Si piOuram pingat in alterius contumeliam; in fcena perfo-
tiam aliguius inducat ludibrii caufa; geftu obfcceno vel inde* 
coro -iVum ludificet; aut gefticulationibus illa figniftcet, qu$ 
verbts fcriptove prolata iniuriam habent; de quibus ex parte 
Petrus Qregorius Tholofan, fyntagm. iuris libr. 38. cap. 5. », 
14, Anc. Matthxus de crimimbm libr, 47, tit, 4, cap, 1. n. u 
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in fine. Berlichius concluf. prafi. part. 5. concluf. 67. n. 51. 52. 
Parens p. m. Paulus Voet ad §. z. Jnjlit. b. t. verju, deniquc 
in tned. 
8. Verbis in&rtur iniuria, fi quis cantitet aut praelegat 
carmen aut cantilenam, pudorem alicuius laedentem, quae 
Paulo pfalterium diciiur. /. idem apud 1/. §. generaliter 27. in 
fine ff. h. t. Pauius recept. fent. libr.$. tit.<\. §. 15. Si turpi-
bus aut obfccenis verbis utatur apud honeftos honeftasve. d. I. 
item apud 15. §. qui turpibus 21. ff. b. t. Si cum muliere aut 
puella honefta concubitum iatiet. arg. cap. quam fit grave 9. 
extra, de exceffibus pralat. Carpzovius praff. crmin.part.z, 
quxft. 96. num. 42. & fq^. Sande decif. Frific. libr. 5. tit. 8. 
defn. 5. Grcenewegen ad §. 4. Inflit. de publicis iudic. n. 19. 
Brouvver de iure connubiorum libr. 1. cap. 2$. rium.ult. Felt-
man over den Artikelbrief ad artic. 44. lit. c. num. 7. & feqq.' 
Si contra bonos mores civitatis alteri certo, non incerto, con-
vicium faciat aut malediQum in ipfius invidiam atque contem-
tum, fierive curet; five praefenti, five abfenti, ad domum 
eius vel tabernam aut ftationem , /. item apud 15. §. ait prator 
2.5. 4.5. 6. 7. 8. 9. 10.11. Z2. ff.b. t. §. 1. Injlit. h. t. five priva-
to, five, iudici, a cuius forte fententia appellavit. /. /z<-
dici ab 42. ff. h. t. I. iliudJciendum 8• ff- de appellat. idque vel 
direclo, velper obliquum , dum aut per ironiam laudando de-
ridet, aut, a fe amoliendo vitium aut fcelus aliquod, tacitam 
eius exprobrationem adverfario facit,veluti, fi ei, cui cutfcortatio* 
nem aut homicidium obiicere vult, dicat, ego faltem fcortator, ho* 
tnicida non fum &c. Althufius dicaolog.lib. 1. cap.iz4. num.4. 
Petrus Gregorius Thololanus fyntagm.iuris civiiis lib.jS. cap. 
5. num. 8. Ant. Mattharus de criminib. libr. 47. tit. 4. cap. 1» 
tium. z. in fitte. Quo pertinet illud Pliniiin Panegyrico Tra-
iani; nonenim, inquit, periculum eji , ne cum loquar de hu-
tnanitate, exprobrari fibi fuptrbiam credatcum de frugali-
tate, iuxuriam; cum dc clcmentia, crudelitatem ; cum de li-
beralitate, avaritiam ; cumde benignitate, Uvorem ; cum de con• 
tinentia, libidinem ; cum de labore, inertiam; cum de forti-
tuditie, timorem. Quinimo, non praecife requiritur, ut id, 
quod convicio exprobratur, probrum natura aut civitatis iure 
in fe contineat, cum & vociferatio atque obie&io eius, quod 
nullam in fe turpitudinem habet, iniuriam habere poffitj ve-
K k 4 lu;i, 
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luti, fi quis nlteri ad invidiam obiiciat egeftatem, aut naturae 
vitium, dum euin mendictim, claudtim, lufcum, cxcym, 
calvum, gibbofum, curvum, tortuofum, plan pe^em, pru-
riginofum , fcabiofum appellat, aut aliis erudis rudioribusque 
ornat epithetis, quibus aliquando & viri de caetero graves fe 
mutuo ex praecipiti iracundix calore profcindunt; cum utique 
dubitari non poftit, quin haec infamandi aherius caufa dicfln-
tur: ad iniuriam aurem pertinet, quicquid alierius infamcndi 
gratia vel dicitur vel fit. /. itctn apud 15. §>. gcneraliter rj.jf. 
b.t. Et certe, fi inhumanum cenfuerint lmpevatores, quod 
quis paupertatis aliefiae vilitatem dctegens, contemtum ei pa-
riat, /. 2. itt tnedio prineipii C. quando trf quibus quarta part 
ex bon. decur. non poteft non inhumanum ac iniuriofum effe, 
fi quis naturalis vitii, tametfi apparentis forte, memonam 
renovando refricandoque, ludibrium ac rilum, defpeOum-
que, quantum in fe eft, excitare intcndat. Gomezius va* 
riar. refoiut. tom. 3. c-ip. 6 n. 2. IuL Clarus §. iiiiurian. 15. 
Wefembecius paratitl. Pand. h. t. n. 8> in med. nifi appareat, 
talia non iniuriandi, fed iocandi Inter colloquia familiaria lu-
dendique caufa, prolata eife, arg. I item apud 15. §. mminifjc 
15. jf. h. t. fic ut hic multum arbitrio iudicis relinquendum vi* 
dearur, ut ex rebus atque perfonis ftatuat, uttum iniuria 
hoc modo illata videatur, nec ne. Ant. Matthacus di crimin. 
libr. 47. tit. 4. cap. 1. num. 3. 
9. Nec excufat ab iniuria verbali, quod quis pracmittat 
honoris praefationem, dum aiium falvo bonore furem, pra* 
donem, falfarium effe dicit ; cum ifta proteftatio . faBo con-
traria, nihil operetur; nifi & hic ex circumftantiis colligi pol-
fit. reprehendendi magis&emendandi quaminiut'iae'inferendae 
propofito, verba talia prolata effe. arg. I. hit verbit 48. §. illa 
inflitutio 1. ff. de hered. inflit. I. fed & jtf. §. ult.ff. ad leg. Aquil. 
Itil, Clarus §. iniuria num. ij. Covarruvias variar. rtfolut.libr. 
I. cap.n. num. i. Andr. Gayl iibr.z. obferv. 101. Chriflinaeus 
ad leg. Mecblin. tit. 2, artic. 4. num. g. & 15. Zoefius ad Pand• 
h. t. num. 7. Ant. Faber Cod. libr.p. tit. 20* dejin.p. maxime,fi fe iu-
reiurando ad delationem iudicis autpartis expurget, haec con-
tumeliae caufa a fe di&a non effe Criftinaeus ad Ieg. Mecblin.tit. 
j. artic. 4. num. u, Andr. Gayl libr, 2. pbfcrv. ic6. nxim. 3. 
& 7, Waffenaar fruft. iudic. cap. 19. nuni. iz. circa finem. 
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Quod fi verum efTe conftet, quod obieQum eft, ne flc quidem 
obiicens ab iniuria femper excufatus eft. Nam fi tale quid al-
teri exprobraverlt, quod manifeftum fieri Reipublicae intereft, 
ob eam rem ipfum condemnari bonum & aequum non eft; ve-
luti fi crimen cbrecerit, quod necdum punitum fuit; quia 
peccata nocentium nota efle, atque puniri oportet & expedit; 
neque pracfumcndum ell, eum, qui quia agit, quod agere 
poterat fine bono bonaque reipublicie confulendimente, malo 
iniuriandi animo agere voluifie; dum quisque in dubio bonus 
creditur, donec contrarium probamm ftreric. /. eum qui ,F. pr. 
ff.b.t. iunB. l.fi a reo 70. §. ult. ff. Ae fideiujjhr. I. iuftijjimos z. 
C.  de  o f j t c io  l i ec lor i s  j j rou in t ia  &  a r g u m u  l .  mer i to  au tem f i .  
t ff.pro jocio. Si vero per id, quod obieEtutn fuit, reipubliczc 
neque feratur neque metatur, ut aiunt, dum vel corporis vi-
tium exprobratum, vel tale maleficium, cuius intnitu delin-
quens iam pccnam fuftinuit, nec ultra coercendus eft, iniuria-
rum a&io, non obftante opprobrii verimte, locum habet, eo 
quod tunc nulla boni propofiti conie£lura concipi poteft, ut 
proinde 11011 alia quam iniuriae faciendaE prcefumtio fuperfit. 
Fachineus ecntroverf. libr. 9. cap. 10. Andr. Gayl lib. 2. obferv. 
pp. Farinacius quaft. 105. num. 228. Gomezius variar. refo-
iut. totn. 3. cap. 6. num. 1. Iul. Clarus d. §. 'iniuria num. 15. 
11 Confer Mynfingerum cent. 4. obferv, 4. Chriftinaeum ad leg* 
Mecblin. tit. 2. art. 4. num. 10. 11. Grotium manud. ad iurii-
[ prud. Holl. lib. 3. cap. 36. n. 2. 4. Covarruviam variar. refo» 
lut.libr.i. cap.n. n.6. & feqq. Grcenexvegen add.l. 18.ff. b.t. 
)[ paulo aliter fentientes; fed fine iufta ratione. Si enim in 
• cafu, quo reipublicae intereft, crimen detegi, non aliter ex-
K cufet convicii veritas, quam fi apud iudicem tale quid obie-
; Bum elfet, adeoque per modum alicuius accufationis aut de-
lationis, fequeretur, omnes illos, qui crimen iudici manife-
:/,( ftarunt, quod tamen tandem plene probarinequit, iniuriarumi 
teneri, utcunque fine dolomalo, iuftifiimo fa£ti errore, etiam 
ft prudentiflimos fallente, lapfi delationem fecilTent: quod fal-
|j (ii fumeft; cum efFeGus aequehoc, ac reliqua maleficia, diftin-
cff guat. Ne dicam, etiam ipfas privatas criminum delationes 
jit magna ex parte non primario ab amore iuvandi rempublicam, 
,K fed ab infefto & inimico deferentis animo proficifci. Et haec 
(0 ita, quatenus pcena iniuris imponenda eft: quod enim attinet 
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iniuri$ verbalis recantationem, ab ea liberatum effe, qui con-
vicii duiuscumque veritatem docet, infra dicetur num. ,7. 
Plane, fi veritas ccnvicii, continentis ea, qua: detegi reipub* 
licae intereft, plene probata non fit, non dubium, quin pec-
catum intelligi debeat, & iniuria coercenda fit, utcunque non 
leves adverfus eum, ctfi fafta iniuria, praefumtiones militent. 
Sande decif.Frific. libr. 5. tit. 8. defin. 7. Cui confequens efi, 
ad evitandam iniuria? pcenam in hac convicii ad utilitatem pu-
blicam pertinentis fpecie non fufficere, quod quis de fama pu-
blica docere pofTit, cum ccnflet, famam publicam , $que fi-
£ti quam veri nunciam, per fe ad prabandum idoneam non 
cffe, fedtantum, fi confentiens fit, confirmare aliquo modo 
feu adiuvare rei, de qua quasritur, fidem, arg. l.tejlium fi-
des z. §. eiusdem 2. ff. de tefiibus. nec deeffe plerumque au-
daces calumniatores, ex quorum calumnia h$ret aliquid, hae-
ret potiflimum fama finiftra per iniquos, fubinde & incertos, 
autores maligne fparfa, quam diffeminare, atque obiicien-
do augere, iniuria non caret, licet hic aliter fentiat poft Ant. 
Fabrum Cod. hbr. 9. tit. 2. defin. 5. Iul. Clarum §. fin. quaji. 
62. num. 8. Carpzovius defin. forenfpart. 4. confiit. 42. defin. 
5. in princ. AtqueitaafyOrdinibusZelandiaeconftitutum, eum, , 
qui slium diftamavit, fams publicae praefidio tutum non eife. 
Nader ampliatie van de politike ordonn. van Zeeland 24. lanuar. 
«675. artic. 11. W. 3. placit. Holl. pag. s$6. /97. Longe minus 
ad excufationem miuria* talis, convicio fa£ta?, fufiicere poteft, 
quod is, qui convicium fecit, ofterat autorem nominare, a 
quo habet iliud, quod convicio obiecit; cum ita nihil aliud 
figat, quam quod locium participemque iniurize prodat, dum 
& autor ilie convicium aut certe malediflum fecit; utpote 
quod aeque abfenti, ac praefenri fieri, patet ex l.item apud ij. 
H. convicium non -j.Jf.b.t. Carpzovius pratt. crimin. part. 2. 
quajl. 96. n. 67. & feqq. Berlichius concluf. praH. part. jr. 
concluf 6j. num.ult. pojl alios ibi citatos. Quamvis Zelandis 
placuerit, nominatione autoris defungi poffe conviciatorem, & 
ab iniuriae pccna liberari. d. placito Ordinum Zeland. artic. 11. 
10. Literis iniuria fit, fi quis libello Principi vel alteri 
dato famam alicuius infeftatus fuerit. /. itetn apud 15. §. fi quis 
libello 29. ff.b. t. vel ad alicuius contemtum & ludibrium atque 
infamiam infcriptionem, vel liiftoriam, vel commcediam, vel 
libel-
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libellum ? vel cantilenam compofuerit, eaiderit, vulgaverit, 
communicaverit, impreflerit, dolove malo fecerit, quo quid 
eorum fierer, l.lex Cornelia 5. fy.Jiquif lihrum 9. cf Jeq. ff.b. 
t. I uiiic. C. de famojif libellis. Placitum Pbiiippi Hifp. Regit 
i6 lanuar. 1559. vol. 1. placit. Holl.pag. 463. contra quae etiam, 
nec fiantj multis placitis provifum fuit,qu$ occurrunt vol. 1. placit. 
HQII. pag. 438. & multif feqq> voi. 2. pag. 2469 & 262; vol. 
z. pag, 5zo. & Jeqq. Et libellum quidemfamofum plerumque 
(ine nomine, vel alieno fidove fuppofito, fpargi folere, adeo 
notum eit, ut inde nonnnllis placuerit, famofum non poffe 
dici libellum, quoties autor nomcn fuum haud diffimulavit. 
Nebelkra^/m/ 16. G-.-org. Remus in Nemefi Carolina cap. 110. 
Carpzovius praB. crimin. part. 2, qu<ejt 98 num. 2$, feqq. 
poft alios d. num. ztf. ciratos; quod & criminali conftitutioni 
Caroli V. artic 110. videri poffer cunvenire, Sed probabi-
lius longe eft, folam nominis proprii exprefiionem aut omifiio-
nem efficere non pofle, quo minus, vel quo magis, libellus 
famofus fit; quippe qui potifhmum ex contentis & obie£tis 
aftimandus eft. Unde & 111 /, lex Covnelia 5. §. fi quit librum 
g. ff. b. t. fic mentio eius, qui librum ad infamiam alicuius per-
tinentem fcripferit &c, etiamft alterius nomtne ediderit, vel 
fuie nomine: quo ipfo fupponitur, etiam famoium poffe li-
brum effe, fi quis nomen proprium ediderit, fi modo ad in-
famiam alicuius liber fcriprus fit. Nec aliam ob caufam in d. 
conftit.critnin. art. 110. Carolum V. meminifie puto eius, qui 
iuum nomen proprium non addidit, quam quia plerumque 
famofi libelli autores latitare ftudent; leges vero concipi folent 
de eo, quod trequenter aut plerumque accidit. Ec fane, fi 
fola nominis proprii adieftio id operari poffet, ne fcriptum 
contumeliofifiimum famofis effet libellis accenfendum, feque-
retur, audaces & impudentes iniuriae protervze autores im-
pune peccare, timidiores feverioribus fubiugari fuppliciis, at-
que ita ex proverbio veniam corvis dari, vexari vero cenfura 
columbas: quod a ratione alienum eft; cum aliunde conftet, 
palam perpetrata crimina gravius folere vindicari, propter con-
Ipicuam in eorum autoribus maiorem malitiam ac improbita-
tem; in quadruplum condemnari fures manifeftos, nec mani-
feftos non ultra duplum. §. poena 5. lnjl. de oblig. qu<z tx deli-
clo. Atque ita lentiunt Azo. in fummaC.tit.de iniuriitnum. 4. 
Wefem-
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Wefembecius paratitl. Pand, h. t. num. ip. Petrus Heigiul 
part. 2. quctft. 51. num. 22. Ztf feqq. Matthias Stephani *d d. 
artic. 110. conftitutionis crimin. Caroli V. num. 2. Zieritzius 
ad d, artic. 110. tn verbir, nomen fuum occultaverit. Berli-
chius concluf praH. part. 5. concluf. 67. num. 37. & Jcqq. Pa-
rens p. mem. Pauius Voet ad prtnc. Inflit. b, t. num.z. in finc. 
Nec obie£li per libellum famofum criminis veritas autorem 
eius poenae, ialtem arbitrariae poteft fubducere: licet enim in 
convicio id ita placuifie, fupra demonftratum fit, dum ignof- ' 
cendum videtur ei, qui prazcipiti calore linguaque mentcm 1 
f$pe sntevertente, obiecit ea, quze detegi reipublica: interefi, 1 
poftea probet; tamen ad libellosfamoihs, tanquam tra£lum 
temporis ad fui compofitionem defiderantes, ac a fedato ma- > 
gis perfeveranteque lsedendi propofito proficifcentes, porrigen- ' 
dum non eft. Unde & Imperatores Valentinianus & Valens ' 
edixerunt, eum , qui quid icripto obiicere vult, more folico, 
receptoque iudiciorum ordine, debere fefe ad criminis obii- 1 
ciendi probationem offerre; fane, inquiunt, fi quii devotio* > 
nif fua ac falutit publica cuftcdiam gcrit, notnen fuum profuea- t 
tur, (f qU(Z per famofum libellum perfcquenda putaverit, ore 1 
proprio cdicat; ita ut absque ulla trcpidatione acccdat, fcient} 
quod y fi ajfertionibut fuit fidet vcri fuerit opitulata, laudem 1 
maximam & pramium a noftra clementia confequetur ,• l.unic. i 
C. dc famofit UbeUit. Sicut e converfo Confiantinus voluit, > 
famofis libellis repertis, requirendum effe fcriptionis autfrem, I 
cogendumque de his rebus, quas proponendas credit, com- 1 
probare: nec tamen fupplicio, etiamfi aliquid oftendcrit, fub* 1 
trahcndum; quia infamare maluit, quam accufare. l.i. Cod. 1 
Theodof.de famofit libellit. & ibi interpretatio. Quibus etietn 1 
fatis refpondet conftitutio criminalis Caroli V. artic.no. infine, <1 
Zieritzius ad d. artic. 110. verbo licet etiarn. Perezius ad tit. 
C. de famoftt libeiiis num, 4. Struvius ad Paiid. sxercit. 4$'. 
num. 66. diflenr. Fachineus conirov. libr. p, cap. 11. Quod fi 1 
libellus in vago tantum conceptus (it, fic ut certa perfona eo i 
neque direfto neque per circuitum ac tacite defignetur, quae ! 
liedatur, vifam quidem Hugoni Grotio in Refponftt Iurisc, 1 
Holi. part. vol. 2. conftl. 167. num. 1. 2. A neque famofum li- I 
bellum effe, neque famofi libelli pcenam debere fibi locum 
vindicare, quia, fi incertae perfonae convicium fiat, nulla ex- t 
ecutio 
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ecutio eft, autore Ulpiano in /. item apud 15. §. cui non p. ff, h. f. 
Reftius tamen & hic inter iniurias convicio illatas, & eas , quae 
libello fiunt, difFerentiam adraiferis; cum utique de convicio 
nominatim agat d. 1.15. H. 9. de illis vero, qui Ubrum aut epi-
gramma in alterius infamiam fcripferunt, Paulus in l. quod 6. 
ff.h. t. aperte aliud aflerat, dicens , Scnatuscon[ultum (cuius 
in praecedente lege mentio erat) neccjfarium cjl, cum nomcn 
adieStum non eji eiui, in quem faffum eft; tunc ei, quia dijji-
eilis probatio cfi, voluit fenatus, publica quafiione rem vindi~ 
cari: caterum, fi nomen adieftum fit, Cf iure communi in-
iuriaruni agi poterit. 
11. Confenfu denique iniuriam quis facit, fi alteri iniu-
riam fieri mandet, aut generaliter procuret, ut alteri contu-
melia inferatur. /. non folum 11. §. fi mandatu z. & jeqq. ff,'. b, 
t. §. pen. Infiit. h. t. quod & fupra monitum n.j. 
12. Situt autem damnum aliud faflum aliud infeSutn eft, 
quod nempe fieri metuitur; ita, quoque iniuriae id refte appli-
cueris I adeqqueuti damni futuri intuitu profpici foletper cau-
tionem de damno infetto, ita non minus adverfus iniurias im-
minentes profpiciendum ei, qui illas metui:, dum vel iudices 
fuperiores rogati eurn in fuam recipiunt tutelam; cuius praxin 
exhibet Waffenaar praciic.iudic.cap.^o. num.s6. 57. 58. vel ifti, 
a quo imminent, cavendi neceflitas de non offehdendo, feu 
de non iniuriando imponitur. Conji.Crim. Caroli V. artic. 176. 
Gomezius variar. ref. tom. 3. cap.6. num.\6. Ant. Matthaeus 
de crimin.lib.4r1. tit. 5. cap. 2. num. 5. Quod fi is , qui cautio-
nem interpofuit de non iniuriando vel offerendo Titio, addita 
pcens pecuniarke promitfione, fi contra fa£tum fit, nonjTi-
tium ipfum, fed uxorem eius concumeliis affecerit, aut aliter 
oftenderit, magis eft, ut ftipulatio pccnse commiffa videri de-
beat, ac exigi pcena pofiit; cum ex ante di£tis evidens fit, in-
iuriam uxori illatam ab eo, qui non ignorabat eam uxorem 
eife, marito ipfi fa£tam intelligi. §. 2. Injt. h. 1.1. eum qui 18» 
§. pen.tf ult. ff.h.t. Quisquis autem iniuriam fibi fa£tam af-
ferit, probationis onus iubire cogitur, tum quia a£tor eft, 
tum quia aliquid affirmat, arg. /. qui accufare 4. C. de edendo. 
J.aclor, quodi3. C. de probation. fic ut & dies & locus iuiurice 
illatac probari debeat, ii reusaut neget iniuriam , aut prafcrip-
lione a£tionis iniuriarum i"e velit tueri» Confer Andr. Gay^ 
libr, 
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libr. i. obfervat. 64. Carpzovium prafl. crimin. part. 2. quafk. 
9f. nutn. zs. & quae dicentur in tit. de accufation. Cf11«-
fcript. quae probatio an & per iurisiurandi delationem fieripol-
fit, traftatum in tit. de iureiur&ndo num. 10. 
ijf. Pro vindicandis iniuriis iam illatis varia funt prodita 
iuris civilis remedia, quze, ut ut omnia meram fpeBent vin-
di£lam, fingula tamen ad diverfam tendunt ultionis Ipeciem. 
Et olim quidem ex lege duodecim tabularum propter mem-
brum ruprum talio erat; propter os fra£tum vel depalmatum 
viginti quinque aflTum pcena, tanquam fufficicns in illa vete* 
rum paupertate. Sed cum h$c pcena prior in cafu fubindeaf-
pera nimium videretur, in pofieriore propter crefcentem Ro-
manorum opulentiam remiifa nimis, & ob id a ditioribus, 
pr$cipue a Lucio quodam Neratio, ludibrio haberetur, in de-
fuetudinem abiit. §. 7. Infiit. b. t. Gellius Nofl. Attic. lib.zo. 
cap. 1. Feftus in voce talio. Ac in locum eius fucceflic ex edi* 
fto praetorum aftio iniuriarum, in qua permifium iniuriam 
pafiis per iusiurandum in litem eandem acftimare, relata iniu* 
riarum seftimatione non ad id tempus, quo iudicatur, fed ad 
id, quo fafta eft. /. iniuriarum 21 ff. h. t. ut iudex vel tanti 
reum condemnet, quanti a£tor sfiimaverit, vel minoris, pro» 
ut id ipfi aequum vifum fuerit; dum crefcit aut minuitur aefti-
matio fecundum gradum dignitatis, vitceque honefiatem, tam 
illius qui intulit iniuriam, quam qui eam pafliis eft, tumetiam 
loci atque temporis, quo ea illata efi, ac atrocitatisipfius con* 
tumeliae, fic ut hic omnino pmportio geometrica videatur ob-
fervanda. Atrocior fcilicet creditur iniuria, fi in oculoquis per-
culfus fuerit. quam fi in alia corporis parte, ac vulneris ipfius 
magnitudo iniuriae atrocitatem auget; nec dubium, quin levior 
cenferi debeat iniuria convicio non admodum enormi illata, 
quam fi quis ab alio vulneratus fit, aut fuftibus csefus. Atro-
ciorem quoque iniuriam cfle fa£tam in theatro , in foro, in 
confpe6iu prcetoris, die dominico aut feriato divino, ieiuniis 
praccibusque deftinato, magiftratui aut fenatori ab humiliper-
fona , parenti patronove a filio vel liberto, quam fi die ordi* 
nario, remotis arbitris in folitudine, ab alio tantam reveren-
tiam haud debente, illata eflet, manifeftum ex §. poena autem 
7. & §. atrox 9. Inflit. h t. I. prator 7. §. ult. I. F. I. g. I. fed 
p 17. H. quadam z. /. conftitutionibus f 7, §. b. t. Raevardus 
libr, z. 
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iibr. 1. variorum cap. 9. Menochius de arbitrar. iudic, libr. 2. 
cafu 263. Gomczius variar. refolut. tom. 3. cap. 4. AnL 
Matih$us de avninibus iibr. 47. tit. 4. cap, 1. HHW. -s. Paulus 
Voet & DD. ad §. 9. Injlit. b. f.Feltman oyrr </<?« Militairen Arti• 
keibrief artic. 32. /z'f. J). Quid, quod etiam veftimentorum, qui« 
busfuit indutuscontumeliis affe£tus, ratio habeturin iniuriarum 
a.3(iimatione; ex habitu enim & ornatu pnefurnendam eiTe cu-
iuslibet qualitatem, & talem quemque eife cenfendum, qua-
Hs extrinfecus videtur, obiervat Gothofredus in notis ad l. 15. 
H. 15. jf. h. t. Menochius libr. 6. prafumt. 89. num. 5. Brun-
nemannus ad l. 4. C. b. t. in fine. Qua ratione, licet gravis 
admodum & atrox credatur efie iniuria, quce facerdoti illata 
eft, cum effet in facerdotio, & dignitatis habitum ac orna-
menta prarferret, facriscjue vacaret. 1. atrocem 4. C.h.t. I. fi 
quif in 10. C. de epifcop. & cltric. tamen, fi laici veftem facer-
dos nfiumferit, & a combibone forfitan aut collufore in popi-
nis ac tabernis conviciis impetitus, aut pugnis inter rixas con-
tufus fuerit, iimplex illa tantum leviorque habebitur iniuria; 
cum non caupona, fed tempium, religiofis huiusmodi homi-
nibus debeat commendatum effe, ut inquit Perezlus Cod. b. t. 
num. 1 f. Similique modo vix eft, ut, per impudicos fermo-
nes iniuria fiat matronae vel virgini, honeftae quidem, non ta-
men virginea vel matronali, ied ancillari vel meretricia veite 
indurc, fi non ultra blanda: orationis appellationem ad pudici-
tiam attentandam proceiTum fuerit; cum fuo facfo fuaque cul-
pa tales videantur iniuriantem in errorem induxiffe. d. I. item 
apud 15. §.y? quii virgines 15. jj. b. t. iun£t. l.ji ignorant 
locati (fi modo in d. I. 15. §. 15. in fine legatur, vix teneturt 
ut fenfus legis fuadet.) Tu vero, inquit ille apud Ariftzenetum 
Latine redditum libri 1. epiftola^. per Apollinem iridoffuspror-
fut atque imperitut et Venerit. Proba quippe bac bora, per 
mediam urbetn, ifioc ornatu incederet, cbviitque bilarit ?num 
Tieque unguenia fenfifti qiu redolet, nec fonum armillarum be-
ne Jonantium audivifii dulce motarum ? qualia folent mulieres 
de indnfiria protendentes manum , fummit digitit prenden-
tet finum, atque bit amatoriit inaiciit alkciantet iuventutem. 
Scd & rcjpexi, inquit; rejpexit illa; leonem ex uvguihus 
agnofco. Quali vero habitu matronze a meretricibus diftin£tce, 
nec fine comitatu in publicum procedere folitae fuerint, peti 
'poteft 
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poteft ex Briffonio antiquit. libr. i. cap. 4. R&vardo libr. 4. varior. 
caf.17. Demftero in notis ad Rofmiantiqtutates Ubr. 5. cap. ^ i.fe-
rc in r>r\nc. Nec practermittenclum, ex uno fatto contumeliofo 
multiplicem poffe nafci praetoriam iniuriarum aftionem, pro 
numero fsilket perfonarutn, quae vel per fe vel per alios ex 
tdli faflo iniuriam paflcc funt: adeoque fi filiamfamilias nuptam 
& iniuria aff etiam ponas, feparatae quatuor iniuriai-um aBio-
nes iure moventur, duae quidem per patrem filiifamilias, duae 
per patrem filigfamilias; ita ut uterque & fuo nomine expe-
jiatur, & nomine eius, quem aut quam in poreftate habet,nec 
tina a£tio intentata alteram confumar, fed quudruplicem fenten-
liam & iudicati aftionem fubire debeat iniuaam inferens, at-
que etiam pro diverfa tum patrii utriusque tum filii filia?que 
familias conditione alia atque alia iniuriae seftimatio facienda fit. 
h 1. §• ult. /. c*m qui 1S. Ji nupta 2. ff. b. t. H. patitur 2. 
Injlit, b. t. 
Z4. Competit infuper aSio "civilis ex lege Cornelia, fed 
propter atrociorem tantum iniuriam, quam quis per fe, non 
peralium, paffu§ eft; veluti, fi quis pulfatus, verberatus, aut 
domus eius vi introita iit. Unde fi in fiiiumfamilias haec ad-
miifa fuerint, ipfe iolus, non autem pater eius, hanc ex lege 
Cornelia a£tionem exercere poteft', praetoria fola patri tum fuo 
tum filiif. fui nomine accommodata; ut ut alioquin non ipfe 
filiusfamilias, fed magis pater eius, pro ipfo in iudicio confi-
ftat. /. lex Cornelia 5. pr. & H. illud 6. JJ. b, t. §. Jed tf lex 8. 
lnjtit. b. t. Et de hac a£t-yne iniuriarum ex lege Cornelia ac-
cipienda /. filiusfatnilias 9. ff. de oblig. aHion. Nec du-
bium, quin aeftiinatio iniuriae aeque in hac, ac in praetoria 
a£tione, pro varietate circumftantiarum crefcat aut minuatur. 
l.\ confiitutionibus 37. §. 1. ff. b. t. iun£t. §.Jed & lex 8. & 9. 
jJnjtzt. b. t. 
15. Ad h$c criminaliter extra ordinem propter iniurias 
experiri laefus poteft, /. Jvi. ff. b. t. §. in fumma 10. Inftit. b. t. 
£ve gravis (ive levis fit iniuria; tum, quia, lege non diftin-
guente, nec noftrum e(t diftinguere; tum quia omnem diftin-
ftionis anfam pracfcidiiTe videtur Imperator, tum difertis ver-
bis, de omni iniuria eum, qui pajfas eft, pojfe vel criminaliter 
ngere, vel civiliter, aflerit, §. injumma 10. Inflit. b. t. Ant. 
Matthaeus de criminib. lib. 47. tit.^.cap, 2. num. ult. Quoties autem 
extra 
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cxtra ordinem quis agit, iudicis ofiicio exrracriinaria pcena 
arbitraria ex eauia & perfona reo irrogatur: adeourplerurnque 
quidem fcrvi flagellis caefi dominis refiituantur; libsri humilio-
ris loci fuflibus fubiiciantur ; czeteri vel exilio temporali, vel 
interdidtione certze rei coerceaniur. d. §. in fumma JO. Injiit.h, 
t. I. ult./f. h. t. quandoque tamen pro iniurise atrocitate pcena 
graviore, metalli, aut operis publici. Pauius recept. fetit. 
libr. f. tit, 4. §. 8. nonnunquam & ultimi fupplicii in caiibus 
propofkis in /. 1. §. 1. & ult, ff. de extraord. crimin. /. decu-
rionei 16. C. de cjuaflion. I. fi quis in boc 10. C. dc epifc. clc-
ricif, & apud Paulum wcept, jent. libr. j. tit. 4. 13. frqq. 
Atque ita moribus quoque nofiris pcenam iniurix arbitrariam ei-
fe, monet pofl alios Groenewegen ad d. H. 10. Inftit. h. t. Sc 
virgis aliquando csfum fuiffe, qui fe cum puella concubuiiie fal-
fo gloriatus fuerar, aliquando eiiis pcenis arbirrariis coercitum 
fuiife, tradir Sande decij] Frific. libr. 5. tit. 8. defin. 5. Carp-
zovius pratt. crimin. part, 2. quajl. 96. num. 41. & feqq, Groe-
newegen ad K. 4. Injlit. de public. iudic. num. 18. & usque ad 
mortis pccnam extendere fe poife arbitrium iudicis, ii magi-
giftratui vel parentibus iniuriae reaies iiiatae fint, piuribus exfe-
quitur Carpzovius prafi. crimin. part. 2. quajl. 100. 
16. Prseterea pubiicum olim ex lege Cornelia de iniu-
riis iudicium fuifle, coiligi poteil tum ex l. bos accufire 12. 
ult. in fineJf. de accufit. tum etiam ex /. conjlitutionibut 37. 
i.ff, b. t. in qua dum aiferitur, etiam ex lege Cornelia in-
iuriarum a£lionem civiliter moveri poife, indicium eft, cri-
minaiem quoque ex ea lege patuiife accufationem; licet proba-
bile admodum iit, pecuniariam tantum ex ea pcenam in dam-
nato locum habuiile; eo quod Cornelius Sylia autor fuiife di-
citur, fervum non debere ex lege Corneiia iniuriarum reum 
recipi, fed duriorem ei pccnam extra ordinem imminere, te* 
fte Venuieio d. /. hot accujare 12. H. ult. in fine de accufation, 
idque convenienter ei, quod paulo ante dixerat, fervos reos 
non fieri iilis ex legibus, quibus pecuniaria pcena irrogatur d, 
l. 12. §. ult. Eoque pertinet, quod in arbitrio domini fuifle 
dicitur, utrum iervum fuum verberandum exhibere veller, ut 
ita verberibus fatisfieret ei, qui iniuriam paflus erat, an eum 
noxa? (dedere, vel litis aeftimationem fuiFerre. /. fed fiitniut 17. 
H. cum jervut 4. ff. b. t. Nec dubium , quin iure pofteriori 
Voetii Comm. ad P. T, VI, L1 ex 
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cx Principum receniiorum conftitutionibus iniurice crimen pu-
blicum efteBum fuerit, fi quis in ecclefias catholicas irruens 
facerdotihus, miniilris, vel ipfi cultui locoque iacro aliquid in-
iuriae importet; capitali in convi£tos confefiosque pcena fancita, ( 
l. Ji quis in boc 10. C. de eyifc, if clertc. Uti & ex fenatuscon-
fulto ac Valentiniani Valentisque edi£to, fiquis librum famoium 
Kut carmen ad infamiam alterius fcripferit, compofuerit, ediderir, 
dolove malo fecerir, quo quid eorum fieret,aut emendum ven-
dendumve curaverit, /. lex Comelia f. §. fi qnis librum p. £f 
feqq. iund. I. 6. f. b. 1.1. unic. C. de farnofis libell. fic ut ex le-
gs iulTi fint improbi & inteftabiles efle, oui eo nomine con-
demnati fuerint. d. I. 5. §- 9- ff. h. t. Et quamvis antea mitior 2 
ac extraordinaria pcena, rekgadonem non excedens, decreta 'a 
fuerit in libeiii famofi reos. Pauius recept.Jent hb.j. tit. 4. §. j 
in eos 16. tamen poitea capitis pccnam eis irnponi fancitum 
fuit, mcxime, fi crimen atrox & capitale exprobatum fuerit. 
d. I. itnic. C. de famojif libellis. licet nunc arbitrarise magis pce- f 
r\x in famofis libeiiis iocum habeant. Confer plura racita Or-
dinum vol. 1. placit. Holl. pag. 4J9.  cf feqq. & VQL2.pag.24fy. p 
£f pag. 2623. cf vol. 3. pag. 520. & feqq. politic. ordinationem 
Zelandia anno j/33. art. 36. vol. 1. placit. Holl.pag. 357. Grce- . 
newegen ad l. unic. C. de famofis Itbellis. Carpzovium prafl. 
criminali part 2. qua/l. 93. Sicut & in iis, qui miniftris facra 
facientibus aut locis facris iniuriam fecerint. Grcrnewegen add, ' 
l. 10. C. de epifc. chricis. 
17. Denique moribus hodiernis recepra mexime aaio ad •, 
palinodiam, feu iniuriarum recantarionem ( diveria omnino ab 
adione iniuriarum Romani iuris, fecundum Berlichiumparf. 5. • 
concluf. 62. num. 13. tf Jcqq. Farinacium quaji. ICJ. num. 71.) t 
quaiis recantatio fat magnam in le pcenam habet, dum nulius -
gravitif ajficitur, quam qux ad fnpplicium pccnitentia traditur, 
autore Seneca lib. 3. de ira cap. 26. Quia tamen pcena iiiane- ' 
que pecuniaria elt, aut fiico applicanda, neque corporalis, fe- , 
quitur hanc ad paiinodiam afcionem , civilibus magis, quam { 
triminaiibus iudiciis accenfendam effe, moribus praferrim no-
itris, quibus piacuit, privatos nulium criminale movere iudi- \ 
cium, fed tantum ad indcmnitatem agere poife, fi alieno de-
ii£to iazfi fint, ut aiibi di£tnm : quemadmodum aliis infuper | 
^gumentis, a fingulari fori huius vel iJiius confuetudine peti-
tif, 
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tis, id adftruxerunt autores varii, inter quos Andr. Gayl. lib. r. 
obfsrv, <ff. Bronckhsrft cent. 2. Mijcellan. ajfert. 53. Carpzovius 
defn.for. part. 4. conjiit. 42. dcfn. 2. Mynflngerus ci/zf. 2. 
fcrv. 93. Grccnewcgen & Parens p. mem. Paulus VGziad §. 10. 
Ivjlit. b. t. num. Neque in contrarium roovc-re poteft, 
quod ha!c ad recantationem a£tio iniamans fit. Cum primo 
11 on fequatur inde, eani criminalem efle, dum & mandati, & 
depofiti, & tutel$, & profocio, & £urtia£Ho, & aliae plu-
res ad pccnam privatis lsfis applicandam tendenres, infamiam 
irrogar.t. §. j>en. Inflit. de posna tetnere Utig. /. \.Jf. dc his cfui 
not. infam. quas tamcn omnes non criminalibus, fed civilibus 
accenferi iudiciis, certum e(h atque infuper verius fit, noltris 
ac Germanije moribus neminem ex eo folo, quod ad palino-
diam damnatus fuerit, ae re ipfa recantaverit, infamem eife, 
ut latius traditum in fit. de his qui not. infamia num. idt. &de 
Germaniac eonfuetudine teftaiur. Andr. Gayl lib. 1. obferv. 
6j. num. 6. Caeterum non in omnis generis iniuria locum ha-
bet palinodia, fed taritum in verbali, ut ita verbis recantando 
medelam adhibeat, qui veibis Irefit, & eodem mcdo purge-
tur iniuria, quo illata eft. arg. l.nibil tam. JJ*. Jf. de reg. ittrit. 
Quod tamen eiiam ad iniurias fcripto expreffas re£te produci-
tur, cum maledicentia acque literis ac viva voce fieri poftit, uc 
pluribus docet Ant. Matthaeus de crimin. libr. 47. tit. ^ .cap^. 
num. 2. Hugo Grotius manuducl ad iurisprud. HQII. libr. j. 
cap. ;6. num. 1. 2. prsefertim fi privata tantum fcriptura perepi-
ftolam iniuria fa£ta fit; fi enim libcllo carmineve famofo, diG 
perfo, diJfeminaro, pubUcato, non iniquum fuerit, recanta-
tionem fcripto publico faciendam imponi, uti fcripto publica-
to contumelia fa£ta eft. Farinacius quxfi. ioj. num. 437. Plane 
in reali iniuria recantationi locus non eft , fed potius ad iniu-
riac realis illatac deprecarionem contendendum foret. Hugo 
Grotius 7):anudutt. ad iurisprud. Holl. lib j. cap. ?>. num. 2. & 
fccjq. Berlichius concluf. prutt. part. 5. concluf. 61. num. 
Qiiin nec in ipfa verbali, quoties id, quod per iniuriam ex-
probatum fuit, verum apparet, vel pienam aut prope plenam 
probationem habet; quippe quo csfu fatisfaBurus videtur reus 
a£tori, fi palinodi? loco confireatur, fe contra bonos mores ira 
effutiiffe. Hug^o Grotius m.mud. ad iurisprud. tioH. libr. 
cap. 36. num. 4. /. 6. Berlichius concluf praH. part. 5. con-
L1 2 cluf. 62, 
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cluf. 6z. num. 25. Carpzovius praff. crimin. part. 2. cjuajl, 96. 
nuni. 53. Sande decif Frific. libr. f. tit. 8. defin* 7. Parlado-
rius rerum quotid. libr. 1. cap. 17. 33. Grcenewegen ad 
1. 18. jj. h. t. Anr. Matthaeus de crimin. libr. 47. klt. 4. cap. 4. 
4. Parens p. mem. Paulus Voet ^ §. 12.h. t.n.z, 
Porro ex ufu fori iniuriam verbalem vel realem pailus uno li-
bello curnulare, potell a£lionem ad palinodiam in vcrbali, aut 
ad deprecationem in reali iniuria, & atlionem ad iniuriae illatae 
seftimationem, iibi, vel, ii ita velit, pauperibus applicandam, 
deHgnans eum in finem certam nummorum quantitatem cum 
iurisiurandi obligatione, quod propter tantam maioremve pe-
cuniam tales iniurias patinollet; quam tamen iudex modera-
tur: & hoc eft,- qucd vulgo dicitur, contendi poffe fimul ad 
amendum honorabilem & profitabilem. Andr. Gayl libr. 1. ob> 
ferv. 65. Bronckhorft Mifcellan. cent. 2. ajfert. $8. in fne. Chri-
ftinceus ad Ieg. Mechlin. tit. 2. artic. 4. num. 23. Grcenewegen 
ad §. 10. Injlit. h. t. Confer Carpzovium praff. crimin. part. 
2. quxft.95. num. 31. feqq. Et quamvis Ultraie&inis placue-
rit, in cafu, quo iniuriam patiens vilis & abie£tus eft, (ideft, 
non pauper aut humili loco natus , fed turpis infamia iuris aut 
fa£fci laborans ) ei actionem ad palinodiam aut deprecationem 
atque fatisfj£tionem non eife Gccommodandam, fed tantumad 
pecuniariatn inmriae aeftimationem. Sxatutum Urbis Uitraicft. 
rubric. 46. artic. 3. Ant. Matthsus de criminibus libr. 47. tit. 4, 
*ap. 4. num, 6. Paulus Voet ad 10. Inftit. h. t. num. 3. ta-
men ubi ius tale municipale indutium non fuit, magis eft, ut 
huius quoque generis hominibus permittatur honorabilem non 
minus quam profuabilem amendam petere, fi verbalibus aut 
reahbus iniuriis fecundum fuam conditionem fe impetitos do* 
ceant: licet enim huius aut iilius criminis intuitu & fcelerati & 
, legum contemtores (int, ac ob id vel iure, vel gravium atque 
honeftorum virorum opinione, infamiam incurrerint; tamen 
cum leges omnibus hominibus Eequaliter adverfus iniurias ac 
Mones prsfidium fecuritatemque tribuere debeant, /. capita-
lium 28. §. ad ftatuas 7. jf. de pxnis. nec quisquam pcenae ultra 
quam quatenus peccavit, fubiiciendus fit; non iniauum fue-
rit, fi perfona turpis verberibus indigne fit habira ,* vel quid 
acerbius per mendacium ac calumniam ei exprobatum, re-
cantationcm falfo obie£torum, aut iniuriarum reaiium depreca-
tionem 
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tionem, iniurianti imponi. Qaidenim, fi homicidse adul-
terium, adultero homicidium aut furtum aliudve fcelus prac-
ter veritatem obiecium fuerit? Eoque faciunt, tjuze de nobili-
bus recantare obftri£tis, fi humiliores lceferint, adduBa a Ber-
lichio concluf. pracl. pirt. ?. concluf 62. num. 30. feqq. Nec 
praetermittendum , hanc ad palinodiam actionem morte eius, 
qui iniuriam verbalem paflus efi, non exftingui, utcunquc vul-
gata tum civilis tum criminalis ininriarum perfecutio fic eva-
nefcere foleat, fecundum infra latius dicenda; fed potius libe-
ris quoque eius ac heredibus aliis, quorum imereft, filfiscon-
viciis profciifim non elfe defuncti exiflimationem , dari opor-
tere. Hugo Grotius manud. ad iurisprud, Holl. iibr% 3. cap. 35. 
n. 9. 10. Fruftra diffentiente Berlichio d. part. 5. concluf. 62. 
num. 25. feqq quippe cuius argumenta hoc uno fere colla-
buntur, quod interiit liberorum, & aliorum heredum, pro 
vero non haberi fpargique de defun&o, quod per mendacium 
atque calumniam obie£tum fuit > ut fupra monirum nutn, f, 
Quemadmodum nec anni fpatio eam interire , fed triginta an-
nis durare, verius e(l, cum recantatio talis re ipfa nihil aliud 
fit, quam rcfiitutio honoris per convicium ablati feu laefi, ad-
ecque non tam ultionis quandam exa&ionem habeot, quam 
potius re perfecutionem , uti id reQe obfervatum a Carpzovio 
pracl. crimin.part. 2. quajl y^.tium. 13. (f fcqq. Hugone Gro-
tio mamid. ad iurisprud. HolL libr. 3. cap. j/. n. 3. 4. qui & 
ideo, cum de utroque egiffet, amenda nempe honorabili ac 
profitabili, mox 11. 5. 6. fubiungit locutione reftri&a, iuri 
exigends amendae profitabilis anni filentio pnefcribi; altum 
filens de amenda honorabili; atque ita fatis fupponens, eius 
exa&ionem perpetuo durare, quod & probat Berlichius d.par* 
tc 5. concluf 62, num, pen. Parens Paulus Voet ad §. ult. Injl, 
b. t, num. 2. in med. Quin imo propter reales iniurias actio-
nem ad amendam non modo honorabilem, fed & profitabi-
lem perpetuo dari, nec anno evanefcere, indicamm in Hol-
landia, tefte Neoftadio Curi<t Holl. decif. 13. Grcenewegio ad 
ijrotium tnanud. d. libr.3. cap. 35. num. 6. licet aliquando Ul-
traie&i iudicatum fucrit, petfecutionem amendae honorabilis, 
feu deprecationem iniuriarum realium plagis illatarum, anno 
finiri. Radelantius Curia Ultraieci. decif 121. Quibus vero 
remediis ad recantationem adigatur, qui vel per contumaciam 
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abfens eft, vcl prxfcns recsntare mordicus decreBar, peti po* 
tefl ex Berlichio d. part. j. concluf 61 nmn. 36. & jsqq. Carp-
zovio praci. crimin. part. z. qu.-tji. 94 n. 21. cf jeqq. 
18. Cxterum moribus noftris illud obtinet, quod iniuriam 
pafius practer hanc aftionem ad amcndam honorabilem i? pro-
fitabilem, nullam aliam vel privatam vel publicam iniurise fibi 
faftac executionem habeat, fed tantum aCtionem privatam ex 
lege Aquilia ad indeir.nimtern, ii forte iniuria illata etiam ad 
damnurn rei familiaris perunuevit, convenienter legi 15. §. ji 
quis fervo 46. jf. b 1.1. tmic. C. qu&ndo civilis aclio criminnli 
fraiudicet. I. qui fervum 34. jf. de obli^. & acl. I. jed (f f. 5. 
§. 1. ff. adleg. Aquil. Iul. Clarus §. ull. qu<eft 58. num. z3. Me-
nochius libr. z. prafumt. 114. Gomezius var. refol. totn. z. 
cap. 6. num. 9. Perezius C. h. t. num. ult. Berlichius part. f. 
concluf. 70. num. 26. feqq. Brunnemannus ad l 1. C. b. t. 
Chrifttnxus ad Ug. Mechlin. tit. 2 art. 4. num. JJ. in fitie. De 
caetero folus fifnus criminalem iniuriarum perfeeutionem facit, 
ficut id de privatis delitiis generaliter, & in fpecie de furto 
quoque, iam alibi adnotatum fuit. Groenewegen ad §. 10. 
Injl. h. t. Refponfa lurisc. HolS. part. \. conjil. 180. quaft. 2. 
Unde &, fi privatus civilem iniuriarum a£tionem intentet pro-
pter iniuriam (ive verbalem five realem fibi illatam, faepe prac-
tores aut nfci advocati fcie liti adiungunt, & petunt, ut etior 
t$oceat filfitatem exprobratorum, vel reus veritatem; & in 
probatione deSciens arbitrio ludicis cocrceatur , vel mulQas 
lolvat, fi quse ftatutis impofiise fint; de cuius praxi vide Waf 
fenaar praffi. iudic. cap. 1. num. 46. §. /4, 15. 16. Confer Rc-
iponfa Iurisc. Holl. part. 1. conjil. jip. Carpzovium praff. cri• 
tnin. ptirt. 2 quafi. 99. Nec impeditur reus per procurato-
rem fefe hic tueri, etiamfi fifcus criminaliter agst, nifi de atro-
cioribus ageretur iniuriis, in quibus poena corporis aiEictiva 
in reum conftituenda foret , ut autor eft Groenewegen add.§. 
10. lnfiit. k. t. ttum.q.f. Carpzovius pract. crimin. part. 2. 
*ju<zjl. 9f. num. 54. & feqq. 
19. Multis tamen ex caufis denegatur iniuriarum perfe-
cutio, idque, dum vel ab initio nata non fuit, vel, poftquam 
nata , competere defiir. Ab initio non nafcitur, quia quid 
deeft vel ex parte eius, qui iniuriam patitur, vel ex parte eius, 
a quo profkifcitur. Ex parte illius, qui eam paftiis eft, re-
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quifitum deficit, quoties non protinus eandem ad animum rc-
vocaverit; quatenus ei, qui eam difiimuiavit, atque ita dere-
liquit, non permittitur poftea ex paenitentia recolere, aut fuum 
in altctius iniuriam coniilium mutare. /. non folum 11. initt* 
riarum 1. ff. b. f. §. ult. lnfiit. b. t. iuncl. /. nemo potefi 7/. 
ff. de reg. iurir. dummodo meminerirnus, ex folo flentio eius, 
qui laefionem fuftinuit, perperam coiiigi aut prsfumi iniuriae 
diflimuhtionem; tum non raro taies circumflanrias funt, ut 
molliera exfpetiari debeant fandi tempora, & duplicandas in-
iurias merito quisfaepe metuat, fivel hifcere aufus fuerit, ideo* 
que, ut eft in fatyra, 
Pulfatui roget, & pugnif contufus adoret, 
Ut paucis liceat cum dentihus indc reverti. 
Multis fane, experientia tefte, iniuriis fefe nonnunquam, 
obiicit, qui de una illata doiet; & utaitSeneca, qui levem 
iniuriam filentio fcrre noiuerant, graviflimis malis obruti funt; 
indignatique, aliquid ex pleniflima liberrate diminui, lervile 
in fe attraxerunt iugum, libr. 2. de. ira cap. 14. 
20. Ex parte illius, qui iniuriam intuiiffe videri pofiet, 
impedimentum fubcft, quo rainus iniuriarutn ter.eaiur, fi in-
iuriandi deiic propofitum, quod ex circumflantiis coiligendum 
eft, dum dolus in mente refidec, & in dubio non praefumitur, 
nec aliter, quam ex fbdti quiilitahbus apparere ac doceri potefl-, 
fecundum adduvta in tit. de dolo malo num. 2. Unde fi verba 
quxdam prolata fint ambigua, duplicem fenfum admittentia, 
in bonam partem in dubio facienda eorum interpretatio: quo-
ties enim alia potefi capi conie<3ura, pro delitio przefumen-
dum non eft. arg. /. merito autem 51. ff. pro focio. I. itemapud 
ij. fi communem 36. jf. b. t. de quo Jate Menochius de pra~ 
fumtion. libr. 5. prafumt. 2. & 3. Sin taies fuerint prolatifer-
moncs, qui per fe & propria fignificatione contumeliam infe-
runt, iniuriandi animus adfuilfe creditur, eique, qui illa pro-
tulit, probatio incumbit, iniuriae faciendz confiiium defuiffe. 
/. fi iion convicii j. C. b. t. arg. /. 1. C. ad kg. Cornel. de ficar. 
I. non omnes j. H. a barbaris 6.ff. de re militari. Zoefius ad 
Pand. b. t num. /. Ant Matthacus de crimin. libr. 47. tit. 4. 
cap. 1. tium. 10. Carpzovius defin. forenf. part. 4. confiit 42. 
defin. 7. Brunnemannus ad d. /. 5. C. b. t. poft alios ibi cit. 
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Sed & dolus abfuiflfe przcfumitur, fi quis artis fuae contempla-
tione rogatus a vero aberraverit, dum auc non fatis ad artis 
fu$ regulas rcfpexit., auc faliacia difciplinae fuac prxcepta fecu« 
cutuseft; veluti, li medicus perperam refponderic aut lepra 
auc morbo gallico zegrecance laborare; vel allrologus auc alius, 
ilhcicam divinacoinem aut vaticinia pollicicus, dixeric, litium 
furco rem abftuiiffe, cum is infons eflet, Maevium in fceieratum 
cvafurum, trupique letho peritutum &c. licec huius generis 
hommes conflitutionibus, calia incerdicentibus, teneantur. /. 
item apud 15. §. fi quis afirologus 13. ff. h. t. Magiflracus quo-
que, fi quid adverfus refiftentem vioiencius fecerit, auc invere-
cunae poflubntem, aliudque quid fimile perpcram agentem 
verbis reprehenderit acrioribus, non tadendi propofico, ied 
iure licito ac iure honoris fui id fecifie pracfumi debec. /. iniu-
riarum 13. qu<t iure potefiatis 6. jf. h. t. arg. /. quemadmo-
dum 29. §. magifiratus 7. jf. ad teg. Aquil. I. continet 3. §> 1. 
jf. quod metus cauja. Idemque obcinec in prxcepcore, difci-
pulos noa facis ex arris pracfcripto facientes coercente. /. aut 
faHa 16. §. caufa 2. ff. de pcenis. I. fed fi 5. §. ult.ff. ad leg% 
Aquil. /. item apud 15. §. adiicitur 38. jf. h, t. /. 2. §. Serviut 
43 jf. de orig. iuris. Nec aliud dicendum, fi oracor in cor-
rupcos feculi mores invcclus vitia verbis durioribus exagitet, 
dummodo non indulgeac odio privaco , nec praccipicato impru-
dentiqoe fervore procinus pevfonas peccatis obnoxias nomina-
tim defignet atque perftringac, fed ea morum emendandorum 
przecepta proponat, ex quibus quisque fuorum vitiorum fibi 
confciu^ defumac fibi,  quod sd incegriorisNitae infliturum mo-
vere potefl ac impellere. arg. d. 11. ep-iflola Pauli ad Galatas 
cap. 3. verfu 1. & ad Titium cap. 1. verfu 10. 
Simili modo nvc inivtriandi coniilium habuifle credendus efl, 
qui de honoribus alicuius decerncndis paflus non cfl decerni, 
ut puta imagtnem alicui,  vel qutd aiiud tale; vel hborein aut 
munus onerofum aiceri cxtra ordinem imponi curavic;  cum 
mulcum ineerfic, contumelia? caufa quid fiat, an vero fieri quid 
in honorem alicuius non patiarur, aliudque fic labcrem iniun* 
gere, aliud iniuriam facere. I. iniuriarum 13. §. fi quts de 4. 
& $. j}. h. t. Quin &, fi quis per iocum percutiac, aut dum 
oertaCj iniuriarum non cenetur; ficut nec, qui pcr errorem 
pugnum duxeri t  e i ,  quem putabat  fua fubeffepoteftat i  ac emen-
datio-
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dationi, aut cum eum coercere vellet, aberrans alium percufferit 
in proximo ftantem. /. illud relatum z. H. pen. £f ult. /. 4 ff. 
h. t. Quive fui defendendi cauhi quid alceri obiecerit. arg /. 
fed ft unias 17. §. plane fi 3. ff. h. t. nam ut in veaiibus, fic & 
in verbalibus, quod quis ad fui defenfionem dixerit, id iure 
dixiife exfftimatur. arg. /. ut vim 3. ff. de iujtii. & iure , Cui 
non abfimile, fi quis laceflitus iniuriam retorferit, cum com-
penfatae eo modo videamur iniuriae, quatenus civiliter agi po-
tuillet, & retorfioiniurife non habeat iuiuriam, dumnon eidiniu-
ria, pati quod feceris, ac ignofccndum eit ei, qui voluic fe ul-
cifci provocatus. /. qui, cum maior 14. §. f libertus 6.ff. de bonis 
libcrtorum. I. qua omnia 2$. ff. de procurator. Sicut hicquac-
dam fit iniuriae cum iniuria,  delicii cum delidto p^ri compenfa-
tio. arg. /. viro 59. ff. foluto matrimon. fi modo retorfio feil 
reprefiio iniuriae modcrata fit, ac iniuriae ilLtae refpondens; 
cum xque iniquum cenferi debeat, in fam$ 6c honoris defen» 
fione, ac in defenfione hon<;ium aut vha;, moderamen exce-
dere incuiparae tutelx. arg. /. 1. C. unde vi. adeoque exceffus ' 
non plane impunitus foret,  prout haec & alia circa retovfionis 
materiam latius executus ell  Berlichius concltif praH. part. 5. 
concluf. 64. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 100. Fachineus contro-
vcrf libr. 9. cap. 12. Gregorius TholoLmus fyntagm. iuris 
civilis libr. ;8. cap. 7. num. 14. Zoefius ad pand. b. t. num. 9. 
10. Ant. Matthacus de criminib. libr. 47. tit. 4. cap. 1. num. 2. 
Carpzovius praR. crimin. part. 2. quajl. 97. num. 2;. & feqq, 
Wafietmr pratl. iudic. cap. 19. nutn 9. Refponfa Iurisc. Holl. 
part. 1. conf\l!^i\. & part. ;. vol. 1. cotifil. 124. & part. 5. conjil. 
81. £f 18Z. feltman over den militairen artikcl bricf artic. 
18. lit. B. Quod fi litigator five sftor, five reus, tefti contra 
fe produ&o quid obiecerit ad elevandam aut diminuendam fi-
dem eius, nec tunc iniuriandi animo, fed potius fui dcfendsn-
di confilio id egiffe credendus eft, etiamfi non potueric ob-
iecla pleniflime probare, fi modo verifimiles aliquas opprobrii 
fatii caufss producere pofiit; ne alioquin porta malitiis aperia-
tur, & conceffa videatur licentia, fui defendendi prxtextu quac-
vis in adverfarios eorumque tefles velut de plauflro convicia 
impune proiiciendi cumulflndique. arg. /. Lucius 21. ff. de his 
qui not. infamia. 1. qui, cum maior 14. §. Ji patris mortem 
7. ff, dc bonis hbertorum. /. deferre \§. §. fcd communem 7. 
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ff. de iure fifci. I. idt. ff, de puMicit iudiciit. I. qudd reipublica, 
zz. ff. b. t. I quitquit 6. §. ante omnia i. C. depufiulando. 
Fachineus controverf. lib. 9. cap, /z. Wefembecius paratitl. Pand. 
h. t. num. 9. luZ. Clarus fin. quaft. 53. num. 4. Chriftinsus 
ad leg. Mecblin. tit. 2. artic. 4. nutn. 16, o fcqq. Mornacius 
ad l, 21. ff. dc bit qui not. infam. Carpzovius defin. forenf part. 
4. ccnjlit. 42. defin. 7. in fine. Si quoque eum, qui fervata 
ex naufragio bona fua repetens, contendic, plura fervaca cffe, 
ac qua^dam fuppreffa sb adione iniuriarum, qua convenieba-
tur, liberatum fuiffe, tedis eft Neoftadius Curia fupr.dccif. 44. 
Sicut nec iniuriarum iudicio pulfandus videtur, qui adionem 
vel exceptionem fpolii apud iudicem propofuit. Berlichiuspral?. 
concltif part. 1. concluf. 11. num. 9]. fqq. Quive, curn 
alius dignitatem ambiret folis nobilibus aut legitime nacis defe-
retidam, ambientem negavit nobilem aut ex matrimonio legiti-
mo prognatum elfe. Ant. Mattheus^ criminibui libr. 47. tit. 
4. cap. 1. num. 7. Dcnique iniuriarum adtionem non nafci, 
fi verba vel fa<£la iniuriofa ab iis profecta fuerint, qui doli ca-
paces non func, ante di&um, num. 1. Uii &, quo usque ex-
cufet ebrietas, d. n. 1. 
21. Et hscc quidem de iniuriarum adione in fuis natalibus 
impedita. CefTat porro iniuriarum perfecutio etiam varis ex 
cauhs, poflquam ob veram iniuriam competere coepit; quarum 
prima eft temporis lapius; anno enim terminatur ea, que, ex 
editio praetoris defcendit. l.Jinonf. C. h.t . fic ut annus cur-
rere incipiac ex eo tempore, ex quo quis fcivit iniuriam fibi 
illatam eile. Hugo Grotius manud. ad iuritprud. Holl. libr. 3, 
cdp. jf. num. 6. ibique Groenewegen in notit. Fachineus 
controverf.libr. p.cap. g. Chriftinxusad lcg.Mechlin.tit2.artic. 
4.n.^. Andr. Gzsyl libr. 2. obfcrv. lof. Imbertus injl.forenf libr. 
1. eap. JJ. lit. D. in notit. Ant. Matth$us paracfnia 9. n, /4. 
Leeuwen cenf. for. part. t. libr, 2. cap. w. nutn. 74. Carpzo-
vius defin. formfi part. 4. conjlit. 46. defin. 2. & 3. atquc et-
iam utilis fit, quoties iniuriam pafius docere poteft, fe non 
potuiffe maturius agere. Neoftadius Curia Holl. decif. 27. pro-
uc id evenire poteft, fi litis alterius occaflone litigantium alter 
alteri iniurias fecerit, pofita fentenna, quod iniuri$ fic illatr 
nomine nulla moveri poffit iniuriarum adio, nifi poftquam lis 
illa principalis per difinitivam terminata fuerit, fecundum tra-
dita 
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dita 3 Carpzovio prafi. crimin. part. 2. quajl.pf. num. 40. 
feqq. Sandio decif. Fr-ftc libr. f. tit $. defin. a. (vel 10.) poft 
Berlichium prnH. concluf part. j. concluf. <ff. num. 44. & 
feqq. Piane unoin cafu iniuriarum ailio ex quorundam Iocorum 
ftatutis intra fex feptimanas moveri debet, ex quo primum 
experiundi poteflas fuit; puta, fi mulier ob id, quod fe vi ftu-
pratam contendit, agere velit. Hugo Grotius d. lib.j. cap. 3;. 
num. 14. ibique Groenewcgen. Etfi vero propter reales iniu-
rias eiiam atttoni praerorise locus fuir, eaque & tunc non u!tra 
anni fpatium fuam extendit durationem, tamen & civilem ex 
lege Cornelia atiionem ob iniuriasreales competiiilej iam fupra 
didum; qux tanqunm ex lege deicendens, non annnlis, fed 
perpetuaeft, trigintaannis durans, fi quis pulfatus, nut vevbera-
tus, aut domus eius vi introita (it; ira iuadenre civilium a<3io-
num natura, quae hac in parte per temporis breviovis circum-
fcriptionem nufpiam mutata apparet. arg. /. ficut3. C. de pra-
fcript. 30. vel 40. annor. princ. Infi. de perpet. Cf tetnpor. attion• 
Harrmannus Piftoris libr. 4. qu<e(l. 20. Mynfigerus cent. X. obf. 
F4. & cent.j. obf. -j.num. ult. Fachineus controv. libr.p. cap.-j, 
Andr. Gayl lib. 2. obferv. ioj. (vel 104..) Sande decif Frijic. 
libr. 5. tit. 8. defm. 3. Neofladius Curice Holiand. decif. 13. 
Groenewegen ad Grotii manuduct. Iurisprud. Holl. libr. z. 
cap. zs. num. 6. Ant. Macthsrus dc criminibus libr. 47. 
tit. 4. cap. 1. num. ip. Parens p. mem. Paulus Voet ad 
ult. Inftit. h. t. num. 1. in med. Quod atrinet ad criminale 
iniuriac iudicium, veluti ob famoium libeilum, annorum vigin-
ti fpatio elapfo illud ceflare diccndum eft; cum ordinarium fit, 
ut criminales accufationes, quibus breviora tempora non func 
aperte prteftituta, ad annos viginti a perpetrato crimine du-
rent. /. querela jalfi 12. C. ad leg. Cornel. de falfis. Ant. Mat-
thxus de critnin. lib. 47. tit. 4. cap. 1. num. 18. in fine. Quid 
vero obiineat civca finiendam illam, quae moribus frequcntata, 
adionem ad palinodiam, aut iniuriarum realium deprecationem, 
& iniurixacftimationem, quae venitappellatione amenda boncra-
bilis & profitabilisy fatis conftat ex iisquac fupra didta numer, 17. 
22. Mortc quoque tam i l l ius,  qui  iniuriam intuli t ,  quam 
qui eam paffus eft,  evanefcit  iniuriarum actio;  quippe nec he« 
redibuf competens, nec in heredes;  nifi  poft litem contefta-
tam demum mors contigerit: licet enim criminalis perfecutio 
non 
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non ultra detur ad pcenam corporalcm aut aliam arbitrariam, 
etiam tunc, cum poft litem conteftatam demurn reus fato func-
tusfuic, dummorterei, qua; pendente accufatione fupervenit, 
abolitio criminislegitima contingit, & accufatio iam cceptaperi-
mitur. /. in fenatufconfultum r/. §. fi propter j. ff. ad fenatufc. 
Turpill. /. defunclo eo 6. jf. de publ. iudiciis /. i. l.j. ult. C.fi 
reus vel accufator mortuuf fit. tamen nihil vetat, quo minos, 
lite femel contcihta, civilis iniuriarum actio continuetur adver-
fus heredes eius, qui fecit iniuriam, ad xftimationem iniuris 
in numerata pecunia obtinendam; cum hic vulgaris litis con-
teftationis effeilus fit, ut adiones pccnales ab utraque parte 
transmittantur. i. Inft. de perpet. £? temporal. atf. /. iniuria• 
rum ?;. in princ. I. item apud 15. §. iniuriarum 14. 
ff. h. t. I. unic. C. ex delitlis defunEi. in quantum hercd. 
conven. I. fi eum iudicio 10. H. qui iniuriarum 2. ff. ftquit 
caution. in iud. fijlcauf faBit. I. ult. in fine ff. de fideiujf. 
nominat. & hered. tut. fic ut & iniuriarum a&io ad exemplum 
adionis populatis in bonis noftris poft litem conteftatam com-
puretur, quae ante litem conteftatam non creditur in noftris bo-
nis efl*6. I. iniuriarum attio z8. ff. h. t. iunH. /. ut fi cui 12. ff. 
de verb. fignif Chriftinaeus ad leg. Mechlin. tit. 2. art. 4. num. 
23. in additam. Sande decif. Frific. libr. 5. tit. 8. defin. 4. 
Groenewegen ad Grotiimanud. ad iuritprud. Holl. lib. 3. cap. 
jf. num. 11. Ut nmen pro liiis conteftatione haberi debeat, 
<1 reus iniufiarum a&ione conveniendus, pofl tertiam citatio-
nem & diei tertium ditii lapfum contumaciter emanens, fuique 
copiam non faciens, moriatur, licet quarta citatio, quse ex abundan-
ti fieri confuevic, necdum faftafit. Necftadius Curia Holl, decifi27. 
23. ToIIitur & Citisfadione per eum fadta, qui iniuriam 
intulit. l.fed fi 17. §. fi ante 6. ff. b. t. pa£to, transactione, iu-
reiurando, dum reus adverfario vel iudice deferente iurat, fe 
non feciffe iniuriam, aut non habuiffe iniuriandi propofitum, 
vel adverfarium tali contumelia indignum effe. /. lex Corneliaf. 
§j hac lege $. I non folum 11. §. iniuriarum 1. ff. b. t. Uti &, 
fi ante litem conteftatam verbalium iniuriarum intuitu profitea-
tur, fe rata non habere per mentis perfeverantiam ea, qux 
fervore iracundiaz, aut nimia dicendi praecipitantia, convicia 
prorulerat, fecundum snte didta num. 1. etiamfi forte non inter 
pocula, fed alia occafione, convicia fa£ta fuerint. Groenewegen 
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ad Grotium lib. 3. tnanud. cap. 36. num. 5. Sande decif. Frif, 
lib. 5. tit. $. dcjin. $. (vel 7. Jecunda.) Carpzovius pradiic. cri-
tninali part. 2. qu<ejl.yj. num. iz. £T feqq. Vrseterea remiffione, 
quae nuda voluntate contingir. I. Jed fi 17, fi antc 6in finejf, 
b. t. ac vel expreffe fieri poteft, vel tacite, dum ccmmtinia 
adhibentur amicitis fymbola, convivia, fympofia, aliaque re-
ftitutae indicia fainiliaritatis. Hugo Grotius tnanud. ad iuris• 
prud. Floll. lib. 3. cap. 35. nam. 6. 7. $. Ut tamen non adtio-
nem iniuriarum, fed folum animi rancorem, odium, & vin-
dit iac privatae cupidinem, remifnle videatur, qui vel folus vel 
cum adverfario fuo ad faerse Ccenx participium venit; cum 
Chriftianum quidem fic, iniuriarum oblivifci, fed nihiiominus 
& pium, famse lacfac reparationem haud negligere; ne aiioquin 
proftituca Le amifla ea, quam viri graves & honefti de te con-
ceperunt, opinione bona, definas reipublicac, ecclefiae, civi-
bus in pofterum prodelfe. Amezius dc cafib.confcientia lib. f, 
cap.3.num. 4. Grcgorius Tholofanus Jyntagm. iuris civilis 
libr. 38. enp. 7. num. 6. [vel 11.) Berlichius concluf praci.part. 
f .  c o n c l u f  7 0 .  n u m .  1 8 .  1 9 .  &  f e q q .  S a n d e  d e c i f .  F r i f i c ,  i i b . f ,  
tit. 8• dcjin. 13. ( vel 12.) Ant. Matthaeus de critnin. lib. ^q.tit, 
4. cap. 1. num.is. Parens p.mem. Paulus Voet ad §. ult. Inji. 
b. t. num. 1. fere in Jine. Etfi vero remiflio iniuriae per lsefum 
fa£ta privatam conticefcere faciat iniuriarum adlionem, non 
tamen & publicam toilit accufationem, quae praetoribus, aliis-
que fifci minittris, qua talibus, competit, ubi de gravioribus 
iniuriis illatis quaeftio eft, cum quisque iuri quidem fuo priva-
to, at non iuri publico pubfeque vindi&ce ac difciplinae re* 
nunciare poffit. Carpzovius praff. crimin. part. 2, qudjl.97. 
n. S3> Quin & , cum fupra ditlum fit, plures pluribus ex uno 
fa&o contumeliofo iniuriarum a&iones nafci, fciendum eft, re» 
milTionem ab uno fadtam foli remittenci impedimento efle, quo 
minus sgac, cxteris per idem fadtum iniuriam perpeiiis haud 
quaquam obeffe, fecundum regulam, qua quod inter alios 
atlum, geftum, concratiumve fuic, aliis haud prsiudicac. tot. 
tit. C. inter aliosafla veliudicataaliisjion nocere. I. fzpe confi-
tutum 63. JJ, de re iudic. I. res inter 2. C. quibus res iudic. non 
noceat, /. Claudius Fclix \$. in Jine ff. qui pot. in pign. Quod 
tameii in patre & fiiiohmilias, per cuius quafi latus pater eft 
lwfus, per vmnid noti obtinet: nam quod fpedat praetoriam 
iniu-
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iniuriarum a&ionem, filius quidem eandem remictens, fibitan-
tum praeiudicat, non item patri; eodem modo» ac fi ab ini-
tio filiusfamilias voluntate fua verbalibus aut realibus iniuriis 
affedus fuiffet: adeoque patri iniuriamhaud remiccenti utroque 
in cafu experiundi facultas denegata non eft. /. in per/ona jo. 
jf. dc patlis, /. i. H. usque adeo 5. /. Ji quis fervuvn 16. jf. h. t. 
Per patrem vero fada remiflio etiam fiiiofimilias nocet; nifi vi-
lis & abiedia lit perfona patris, filii ex adverfo honefla; cuin 
iniquum foret, hocin cafu filiifamilias exiftimationi per remiffio-
nem patris prxiudicium fleri, & patrem viiilfimum filii fui ho-
norati contumeliam ad fuam meciri utilic^em. /. fed fi /7. 
plane 12. IJ. jf. h. t. Plane, cum adio ex lege Cornelia 
defcendens nu!!o modo patri, fed fo!i fiiio quaefita fit, frulira 
pater remiferit, quod non habet; ac proinde falva femper eft 
filiofamilias hscc civilis iniuriarum perfccutio, non obftante 
contumeliarum remiflione per patrem quemcunque facta. arg. 
d. /. in perfona 30. ff. de paHis. I. lex Cortielia f. §. illud 
quxritur 6. & 7. ff. b. t. 
24. Ceflat denique omnis ulterior iniuriarum perfecutio, 
fi femel per laefum de iniuriis aftum fit; fic ut, quicunquepro-
pter iniuriam illntam cr»minalittr egerit vel extra ordinem vel 
publico iudicio, civilem ex lege Comeiia vel practoriam adionem 
amplius inflituere non poflic; vel fi harum unam intentaverit, 
criminalis omnis evanefcat accufatio ; eo quod utraque, tum 
a6iio, tum accufatio, ad meram tendit vindidtam, quam femel, 
lionfappius, propter idem dehtium exigi xquum eft. /. quod 
Senatusconjuhum 6. in jlne. I. 7. 1. ff. h. t. Ut tamen ex 
$equitate fecundum ius Romanum praetor, ne crimina meritis 
fubducerentur poenis , iniunxerit agvnti, ut omilfa civili actione 
publicam inftitueret auc extraordinariam acculbtionem, ne pri-
vatum iudicium publico praeiudicaref. d. I. 7. H. 1. jf. h. t. 
Confer Ant. Matthsum de criminib libr. 47. tit 4 cap. 3 ntttn. 
p. & quae fcripfi in tit. de iudiciis num. 7. Sicut & moribus 
noftris cum adtione civili ad amendam honorabilem ac pvofica-
bilem concurrere poteft criminale iudicium ab advocato fiicivel 
praetore, litigantibus fe iungente, movendum; adeo ut ake* 
rum iudicium ab altero non perimatur; prout wec perimicur 
a6lio ex lege Aquilia ad indemnitatem, fecundum fupra mo-
nita 
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nita num. 18. adeo ut, fuper iniaria iam transatlum fuerir, 
nihilominus adio ad indemnitatem ex lege Aquilia fuperfir, iux-
ta rradita in tit. de tratuatt. num . 21. 
T I T V L V S XI. 
D E  E X T R A O R D I N A R I I S  C R I -
M I N I B V S .  
S V M M A R I A .  
1, Quid fmt crinmia txtraordma• rentibus bominum tmtiies fitper 
rw ? Cur, cum posna horutn cri • 
rninutn arbitraria Jint, pluri-
bus tr.mert certa pcenis propotian-
tur impojiia ? An itulex in kisce 
etiam ad uitimttm ftippliciutn 
poffit procedere ? Oui pojftnt in 
his extraordinariis experiri ? 
2. Ad criinina extraordinaria per-
titiet, alienas nttptias follicitare, 
matrimqma aliena interpellare, 
fimo corrupto fordibusque aliis 
bomines, lacus, flumina, fijlu-
/rtj conjpurcare ; pttella abditHio 
yel corrupto comitefiuprumper-
fuadere, vel impudicitia gratia 
alittd qttid facere. 
3. Ouid fit crimen partus abafii, 
& quo modo fieri poffii ? Oua Jit 
pxna ip/itts tuulieris^ partumJibi 
abigetitts ? Oua iliius, qui po-
culttm abortionis dedit, Jive medi-
ctts five alius ? Et an liceat par-
tum ahigere, Ji vel matri vel 
partui pereundum Jit ? De dij-
tinilione partus vitalis & necdum 
vitalis cx confiitutione Caroli V. 
4. De crimine Dardanariorttm rc-
mtff. De dire&ariis vel detec-
tariis, feftoribus Zonariis, apcr• 
tulariis, prodentibus aliena itt-
Jlrumenta adverfx parti, /<?>•« 
Jlitione, circulatoribus & cir-
cuntforaneis. 
fuerit critnett copelijbti, 
£7 qua pcena eius ? Z)e veteribus 
colonis migrare ittffts, v#/-
nerum, mortis, incendit alte-
riusve tnali metu novos colonos 
abjlerrentibus. De extorquenti• 
bus per fcriptas denunciationes 
pecunias certo loco deponendas 
Jitb niortis aut incendii commi• 
iiatione. De his, qui ftgnafua 
rebtts imponunt alienis ,  *i-
tulos potentioris prafigunt, <z//£ 
refo regia fufpendunt. 
6. D? aggerum Nili perruptori• 
btts. Ojiibus pcenis hodie ptt-
niantur, qui aggeres perfodiunt 
Jive marinos pttblicos, Jive pri-
vatos pattciorum pojjejforutn ? 
exfcindentibus arborem fy-
catninonem Nili aageres colli-
gantem; deque iis, /zpw/ 
ms fuhducunt excollibus arena-
ceis carices & alia dijftpationetn 
arena itnpedientia, ue/ herba 
marine (ivyer difice ) incremen• 
ium impediunt, lapides, Ihv.utn, 
arenani alia prope ipfas ag-
gerum radices tollunt. 
1. /"^rimina extraordinaria funt, qua; non certa lege lata, 
Vy fed moribus populi vindicata, ad oppofitionern crimi-
num publicorum/eu jegitimorum, arg. /. pravaricationii 3. 
uh. 
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ult.ff. de pravaricat. I, ftellionatus j. pen.ff. ftellionatus. iunfl, 1 
l. u jf.de publicis iudiciis. & in qua? nulla certa pccna perleges l | [  
conftituta, fed arbitrio iudicis mfligenda eft, d. i. ftcllionattis 
3. §. pcn. jf. ftcllionatus l. i. §. i. z. ff.de effract. & expilat. fjc lci 
ut in iis iudex pro circumftantiis pcenam minuere vei augere ^ 
poflit, dummodo rationem non excedat, l. bodie licet ij. ff. iJf 
de pcenis. prudenterque caveat, ne quid aut durius aut 8 
remiflius conftituat, quam cauia poitulabit, perpenfa di- it 
ligenter perfonarum conditione & rerum quzilitate. 1, l 
Pedius 4. §. 1, in fine ff. de incend. ruina, naufrag. nave rate 11 
expugn, Unde &, ne forte modum iudex cgrediatur, in 1 
nonnuliis criminibus exiraordinari is  ad certam usque pcenam I, 
arbitrium iudicis  coarftatum invenitur, ne in durius condem- lej  
nare poffit, fed omnino in mitius, quoties in a^quitas reli- ful 
gioni iudicantis fuggeiferit; ut patet ex 1.1. §,2, ff.de effraHo• t,i 
ribus, l. i.ff. de furibus bainearits d. /.;. §. fen.ff ftellicnatus. l i i  
in aliis varije pcenarum fpecies proponuntur, quibus exrraor- f 
dinaria crimina aiiquando fuerunt coercita, non eo fine, ut n 
iudex ea fequi omnino cogatur, fed ut exemplum habeat, ri 
quod intueatur, & vel fequatur, vel pro varia arimifli quali- in 
tate exafperet, leniatve, fe ita caufa cognita iudicaverit conve- t 
niri, arg. d. I. 1. §. i.ff. de cffraflt & expilat. I. [acrilegii 6. ff, 
ad leg. lul.pecidatus, Et quamvis non (acile ad uitimum fup* it 
plicium arbitrium iudicis procedere debeat, tamen ubi graves 1 
urgentesque caufse fubfunt, nihii vetat, etiam ad mortis pce- 1 
nam in extraordinariis hisce criminibus rcos damnari, ut in | 
variis eorundem fpeciebus obfervabitur, atque etiam evidens (\ 
eft ex /. 1. §. ult. I, funt qitadam 9. ff. h. t, l, ff. de effraSt. [ 
expilat. Caeterum in hisce illi fere foli iudicio experiuntur, | 
ad quos ea res pertinet, non quiiibet p.x popuio. /. ftellionatus j 
3. ff. h. 1.1. pr&varicationis ;. in fine ff. de pravaricattcne, l. ab' { 
igeatus 2. ff. de abigeis. eo excepto , quod aliquando in fubfi- 1 
dium quilibet ex populo admittitur, non agente fcilicet eo, j 
cuius pecuiiariter intereft, uti id contingit in crimine fepuichri [ 
violati. /. prator ait pr. ff. de fepulcbro violato. [ 
1, Piura criminum extraordinariorum exempla hoc ti- | 
tulo recenfentur praeter ea, quibus fingulares tituli in fequen- j 1 
tibus tributi funt; velut, alienas nuptias follicitare, id eft, 
pudicitiam uxoris aliena: appeiiare feu attentare; matrimonia 
alie-
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aliena interpellare, id eft uxoris alienae nuprias appetere, po* 
fita ex moreRomano facilirate ac frequentia divortiorum > qua-
les etfi effetiu fceleris porin non potue unt, proprer volunta-
tem tamen perniciofs libidinis extra ordinem puniuntur. /. r. 
fr.ff h. t. ibique Gothofred. in notir. Adh$c fimo corruptO 
aliquem perfundere, cceno lutove vel fordibus aliis os alterius 
aut corpus oblinere , aquas Ipurcare, fiftulas, lacus, aut quid 
aliud fimile ad iniuriam publicam contaminare, flumcn, (com-
mune illud tum militum tum aliorum poculum, l. cum fuprd 
22. C. de fc militari) immunditie polluere atque coinquina-
re, in quos graviter animadverti folet, /. 1. §. 1. ff.b.t. iun£t. 
I. if qui in puteum 11. ff. quod vi aut clarn. licet hi etiam ex 
lege Aquilia, quandoque etiam interdifto quod vi aut clam, 
fubinde iniuriarum a£lione, conveniri pofiint. d. /. 1. 1. ff.b» 
t.d. /. 11. ff. quod vi aut clam. Practerea puellae ftuprum, ab • 
ducto ab ea vel corrupto comite, perluadsre, mulierem 
puellamve interpellare, quidve impudicitiae gratia facerS) do-
num vel domum praebere, pretiumve, quo is perfuadeat, da» 
re; quales perfefto fiagitio capite puniuntur, impe feflo, in 
infulam deportantur, corrupti eomites fummo fupplicio affi* 
ciuntur. /. i. §. ult. ff. h. t. 
z. Pertinet huc cjuoque partus aba£tio, quae eft imma-
tura concepti fcetus eiectio leit exclufio; dum vel furtivos puella 
ftudet occuhare amore^, indeque fecutam conceptionem; vel 
a fubftitutis aut ab mteitato fucceffionem fperantibus aliisque 
fimilibus, quorum intereft non nafci pofthumum > corrupta 
eft, uc vim vifceribus inferat; vel marito* a quo divertit, 
prolem invidet, adeoque id efficit > ne iam inimico marito fi-
lium procrearet. I. divuf Sevcrut 4. ff. h. 1.1, Ciccro in 39. ff. dc 
poentf. iunfct. I. Imperatorcf 29. §. t. ff. dc probation. /. 1. pr. & 
^.feqq. Jf. de ventre infpic. Nec intereft * qua ratione abor-
tus procuretur, fi modo dolofum partus abigendi propofitum 
adfit; five fcetui in utero exiftenti alimen.ta denegentur, vense 
feftione ultra modum inftituta, quo ipfo impeditur nutritio 
fcctus: five malis medicamentis, & abortionis poculis adhi-
bitis, five externa concuflioiie, prefiione, vehemente inordi* 
natoque motu vis vilceribus ad eieftionem pramiaruram iriie« 
ratitr. l.Ji quif aliquid3%. §. qui abortionif j. /. Cicero rp jf. d* 
fxnif l. Ji mulierem R. ff. ad ieg. Cornel. de Jicariif* /. fi fcrvut 
Voetii Comm. ad P. T. VI, M m firvum 
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fervum 27. fi mnlier 22, iumfl. /. Quintus Mucius 39. ff> ad 
ieg.Aqutl. Procuraii abortuspoenam quod attinet, mulierem 
quandam Milefiam, quse ab heredibus fecundis pecunia acce-
pta, ipfa fibi medicamentis partum abegerat, ret capitalis fuifle 
damnatam, Cicero in oratione pro Cluentio Avito fcripfit, te-
tie Tryphonino in d.l. ty.ff-dc pxtiis. nec iniuria, cjuippzqux 
( eodem Cicerone ibidem pergente) fpetn parentis, memoriam 
tiominis, fubfidium gcneris, heredem famiHx, defignatum rei* 
piblics civem fuftulijfet. eam vero, qu$ vifceribu§ iuis, cum 
przcgnans eflet, poit divortium vim intulerat, neiam inimico 
roarito pareret, temporali exiiio coercitam fuiffe ex Principum 
reicriptis, ab eodein Tryphonino traditum in d. 1.19. uti & a 
Marciano in d. /. divus Severus 4. ff. h. t. nec non Ulpiano in 
Ifi muliercm 8.ff. ad leg. Cornel. de ficariis. Quisquis autem 
mulieri ignoranti vel invitze abortionis pocuium propinaverit, 
fi quidem humilior, in metallum damnandus, fin honeftior, 
in infulam amifTa parte bonorum relegandus; (i inde mulier 
periiffet, fummo fupplicio afficiendus fuit, etiamii dolofum 
occidendi propofitum non habuerit, quia mali exempii res eft. 
2. fi quis aliquid 38. §. qui abortionis 5. jf. de poenis. Idemque 
de medico ftatuendum, qui abortus faciendi caufa vcnenum 
feu medicamentum fciens prudens przeparaverit. arg. Lfrater 
witem 2. infineff. ad leg. Pomp. de parricidiis. iunft. /. nibil 1 
intereji 15. ff.ad leg.Cornel. de ficariis. Secus, ii medicamento j 
iu alios ufus fecundum artis praecepra dato, aborrus praerer ex- ' 
pe&ationem fecutus (it. arg. I. iliicitas 6. §.ficut medico 7. jf. 
•de offic. prxfidis. vel, cum neceffario aut matri uterum geflan- « 
ti, aut foctui per immaturam exclufionem pereundum effer, 1 
nuccr iecundum ordinatam chariratem , a fe ipla incipientem, 
ad tutdirn corporis fui abactionem fcerus iibi iieri procurave-
rit, ut ita fibi magis iam viventi confuleret, quam fpei in- 1 
cert.4? snimantis, forre nunquam perficiendi aut nafciruri. " 
Aut. Mitrhaeus de crimin. lib. 47. tit. 5. cap. 1. n. 5. Cseterum » 
conftitutione Criminsli Caroli V. artic, 133. inter abadum par- h 
tum iam vitaltm , & necdum vitalem, diftindio adhiberur, | 
nr viralem quidem pnrtum abigenri ultimtim fupplicium pro- jt 
poluum fir; in nondum vitali eieti:o arbitraria pcena locum 
habear: quod & a iure divino non alienum effe, ac multis >i 
placere, docet Ant. Matthaeus d, libr. 47. tit. 5. cap. u •; 
mm. 
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num. 2. j. Carpzovius prafi. crimin. part. 1. 11. 
2. feqq. 
4. Eft & crimen extraordinarium DArdanaricrum, qui 
annonam fkgellant, & fallis riienluris, aut (lateris adulteri-
nis in vendendo utuntur, l. annonam 6. ff. h. t. (de quibus ad 
tir. dc lcge Iulia de annona) uti & facculariornm , qui vetitas 
in faculo artes exercentes, partem fabducunt artibes malis feu 
magicis, partem fubtrahunt: nec non direfiariorum, vel de-
teclariorum , qui in aliena ccenacuia k dirigunt furandi animoj 
qudes plus, quam fures, puniendi dicuntur, adeoque velad 
tempus in opus dandi publicum, aut fuftibus caltigandi & di-
mittendi, aut ad tempus reiegandi. I ficcularii 7, Jf. b. 1.1. 1. 
H. 1. ff. de effraSloribus. Paulus rccept. fent. libr. j. tii. 4. §. g. 
His non multum difTimiles feftoris zonarii , in turba & civcu-
lis nominum incautorum loculoo (ecantes; apertularii , in ni* 
hil adeo obferatum aut occlufum incidentes, quod non ape-
riant ac reciudant. Confer Cuiacium libr. 10. obferv. 27. Go-
thofredum in notis ad d.l. 7. ff.h.t. Ant. Matthaum de cri-
viin. libr. 47. tit. 11. cap. 1. num.4. 5. 6. Adha:c criminum ex-
rraordinariorum reis acceniendi, qui alterius ihihumenta ad-
verfa? parti prodiderunt. l.funt praterea $.ff. b. t. quive quid 
fecerint, quo leves hominum animi fuperftitione Numinis tcr-
rerentur, quos in infulam relegari divus Marcus reicripfic. I. 
jiquis aliquid 30. ff. depcenis. ipiique etiam circulatores & cir-
cumforanei, ferpentes circumferentes ac proponentes, pro 
modo admilli coercendi, fi cui ob eorum metum damnum 
datum fit. I. ult. ff. h. t. Menochius de arbitrar. iudic. libr. 
2. caju 7,66. Ant. Matthoeus de crtmin. libr, 47 tit. 5. cap. 4. 
5. Praeprimis extraordinarium eft JcopeliJtni crimen , 111 
Arabia frequentatum; cuius admiifum tale fuit, quod inimici 
folerent praedium inimici fui crxoTreX^/v, id eft , lapides po-
nere, indicio futuros, quod fi quis eum agrum coluifiet, 
malo letho periturus effet inlidiis eorum, qui fcopulos pofuif-
fent: qua.* res tantum timorem incutiebat, ut nemo ad eum 
ogrtim accedere auderet, crudelitatem mctuens eorum, qui 
fcopelifmum fecerant. Unde cum agricultura fummo Reipu-
blica? praeiudicio turbaretur quam maximeac imped retur, non 
mirum, quod prarfides etiam illam rem graviter usque ad po?» 
nam capitis exfequi fuerint foliti; prsfertim» cum & ipla rtt 
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mortem comminaretur. I. funt quadam 9. ff. h. t, Neque m 
hoc crimine necefle videtur, ut lapidum pofitioni artemquan-
dam magicam adiunBam fuiffe exifiimemus cum Zieritzio ad 
conjlitut. criminalcm Caroli V. in fme ad explicationem d. /. p. 
ff\ b. t. pag. mibi 220. 221. Cum potius iila lapidum pofirio in-
dicium tantum eflet, futurum, ut malo letho perirent, qui 
agros iilos coluiffent, non veneficio aut fufurris magicis, (ed 
injidiis eorum qui fcopuios pofuifient. Unde licet fateri ne-
ceffefit, ipfum fcopeiifmi crimen, tanquam Arabise peculiare, 
apud nos non cbtinere, verum tamen eft, fcopelifmo fic ex-
plicato affine admodum hic crimen efie, quo ruftici feu <oloni 
veteres ob non folutam penfionem, negligenter adhibitamcul-
turam, aliasque caufas, a dominis migrare iufii, vulnera,ne-
cem, incendium, fatorum corruptionem, pecorum expulfio-
nem, & alia novis minanrur aut inferunt conduftoribus, at-
que ita inie&o terrore impediunt, ne quis ad eorundem agro-
rum culturam accedat; quales & corporalibus & pecuniariis 
po?nis arbitrariis coercendos eife fancitum edicio Caroli V. 22, 
lanuarii /iis". vol. 1. placit. Hotl. pag. 363. Politica ordinat. Or-
dinum Holland. ann. 1580. artic. 30. feqq- quin imo etiam 
ad ultimum usque fupplicium in hisce per iudicem procedi 
poffe, eodem modo, quo in fcopelifmo fancitum ab Hollan* 
diae Ordinibus 26. Sept. 16jS. in prxfat. & artic, 5. vol. i.ph' 
cit. HGiland. pag. 2515. &feqq, Nec multum fceleratis hisce 
diffimiles, imo peicres, qui lcriptis denuntiationibus certaspe* 
cunise fummas, affignato loco deponendas, extorquere conan-
tur, addita incendii, vulnerum, mortis interminatione, fi 
violentis & iniquis eorum defideriis fatisfa&um nonfit. Ant. 
Matthaeus de criminib. libr . 47. tit. 5. cap. 2. num. 5. Porro 
lapidum pofitioni quodammodo accedit, & ideo ab Antonio 
Matthaeo reiatum ad fcopelifmi crimen d. libr. 47. tit. 5. cap. 
2. num. 4. ieveriusque iecundum iura civilia co5rcendum, fi 
qujs rebus fuis, vel iibi obligatis, aut debitis, quas alius pof-
fidet, titulum iuum vel fignum impofuerit antequam eas per 
iudicem eviciffetj vel pracdio, quod poffidet, quodque alius 
vindicaturus efTet, titulum potentioris aut Principis affixeril, 
ve) veia regia fufpenderit, ut adverfarium a vindicando ab4 
flerrect; de quibus funt in Codice titulif, ut nemini liceat fine 
iudicis autQtitate Jigna rebus imponere alienis; item ul Hemo 
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privatuf titulos prtdiis fuis veJ alienis imponat, vel vela regia 
fufpendat: uti &de his qui potentiorum notnine titulos pra-
diis affgunt: nec non tiovell. 17, cap. 15. novell. 28. cap. 5. 
noveil. 164. 
6. Denique criminibus extraordinariis, hoc in titulo pro-
pofitis, etiam adnumeratum, fi quis chomata, id eft aggeres, 
aquam Niloticam continentes aut difpenfantes iny£gypto, rum-
pat aut diflolvat, ut effundarur, antequam incrementum eius 
ad cubitura duodecimum adfcenderet; qualis extra ordinem & 
pro conditione fua & pro admifli menfura, opere publico ple-
£titur, aut metallo, l. pen. ff. h. t. iung. /. 1. §. ripa /. ff. de 
fuminibus. fed iure novo certa magisque exafperata huic faci-
nori per lmperatorum Honorii & Theodofii conftitutionem 
pcena propofita fuit, ac fancitum, ut autor eius flammis eo in 
loco conlumatur, in quo id perpetravit; confciis & conforti-
bus eius deportatione conftringendis, atque iniuper omnibus 
licentia fupplicandi vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel 
fubftantiam denegata. /. unic. C dc Nili aggeribus non rumpen-
dis. luftiffima fane ratione, durn conftat, iEgyptum ex Nili 
exundatione proferendis ubertim frumentis aptjfiimam, rotius 
imperii Romani velut commune granarium fuiffe, & Italiam, 
tum hortis tum nemoribus voluptati defervientibus magna ex 
parte occupatam, externae opis indiguiiTe, ne annonze defeflus 
eifet, ut non temere ditium fit, hos qui Nili aggeres ruperint, 
fa&o tali propemodum imperiitotius appetere iecuritatem. d. /. 
unic. Cumque magna ex parte Reipublicse quoque nofirae & 
multarum regionum aliarum falus in valida aggerum munitio-
ne ad advertendas marium & fiuminum inundationes confiftar, 
non mirum, quod Interpretes plerique etiamad ultimum usque 
fupplicium extendant poenas eorum, qui aggeribus perfodien-
dis operam dederint; prout id pluribus docet Ant. Matthsus 
de crimin.libr. 47. tit. 5. cap. 3. num.j. 4. Et quamvis Viro 
ilii do£ti(Iimo placuerit, rem hoc modo temperari pofTe, ut, 
qui aggeres marinos aut totius provinciae ruperir, capitis fup-
plicio afiiciatur; mitius puniatur; qui privatos, paucorum 
forte poflefforum. d. n. 4. tamen poitea ab Ordinibus Hol-
landice ultimum fupplicium cum publicatione bonorum, fine 
ulla fpe veniae, fancitum promifcue adverfus qualescunque ag-
gerum perruptores, five illi agggeres mari oppofitos, five prt-
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vatas agrorum pauciorum munitiones, dyken, kiden, dant-
tnen , corruperint, inciderint, aut aquce ccercend$ impares 
reddiderint, Plucit. Ordinum Holland. 2j. Novefnbrif 1675. vol. 
3. piacit. Holl.pag. 601. 602, Confer Damhouderum praxi cri' 
min, cap . 105. {vel 107,) Quod fi quis non ipfos quidem Nili 
aggeres perrupiPfet, fed arhorem fycaminonem excidifler, 
etiam haec res extra ordinem vindicabatur pccna non levi, id-
circo , quod hae arbores coiligant aggercs Niloticos ac firmant 
adverfus aquae vim» d. I. pcn. fj. h, t. Quibus apud nos fimi-
les habendi, die doorn, rys, helm van dc.duynen en andere 
plaatfen, die voor t verfiuyven tnoeten bc'waart \vorden, roo-
vc7i en vervoeren ,* die hct \vyer van ds li yer\vaarden ajmflc» 
yeu, en daar door den Xiufdon beletten; dw kort onder de dy- • 
ken het funt, pk, jlrenen afgraaven &'c. de quibus Placitum 
Caroli V, 9, Deccmbris 1547. vol, i.placit, HoIJ. pag. io$p. itera 
Pbilippi Hifp. Regis 19, April. ljfy. ircrn Principis Mauritii 
Hollandia Gubernatoris 2$. lunii 154^. vol. 1. pfacit. Holiand. 
pag. 1414. cf fcqcj. item Crdinum Holhndia 11, Aprilts 1616. 
vol. upiacit. Holl.pag, izj5. in fine cf fcqq. & :jf. Sepr. 1661. 
voi, 2. phcit. Holl. pag. zSjj. & fiqq* * uem Ordinum Genera-
lium 2. Afdzz 1620, yo/. 1. placit. HolL p.tg. nj6. 
T I T V L V S  X I I .  
D E  S E P V L C H R O  V I O L A T O .  
S  V  M  M  A  R  I  A .  
I* De ntvocitnte huifij criminis. tura in urbibits, permiffa (i 
De (tfiionc pp/ilchri violati vel lnjlirtiano in monafleriis, tan-
jnhnbifati» quibtis competat? etiam a Leoue in urbibus. 
Quid, fi pltires Jmt,  r7z/  zj /zoj1  j .  Onando ceffcnt poer/a violati ft-
jepulchrttjti fpeffat ? / i# posni- pulckri, aut vunumtnr ? Qnhl 
tere pofftt is cu us interejl, fipritts juris in fcbolaribtts anntanmt 
agere noluerit ? Filius koc agenr cauja cadaver extrahentibus ? 
iudtcio an pro herede fe gerat? Xunc arbitrariceJhttt pocna vio• 
9. aliis indiciis prhut, lantium fepttlchra. 
fii £7* piibncis hic loctts ftt ? 4. /Jc impedientibus funus defun• 
De extrchentibus offa vel ca. fii pr<etextu dcbiti, # /?g» 
davero, &fpoliat/t ibtts cadavcra nantibns res mortbundi debito-
armata tnanu, vc! fint arpuit, f ii; rm# nontnn a mnrte 
imrdiiU fadtVtrmjtpuU diew heredes eiu$ interpellan* 
t i h f f  
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tibus. Et quid hodie in hisce detbieri po/Jit pro debito civilif 
obtment, maxme, fi fit mctus donec cautum fuerit, aut f<>» 
expilationis ? An & cadaver lutum ? 
i. Ceptilchri violatio grave adeo crimen eft, ut Imperatori-
^ bus Chriftianis vifum fuerit, nullam vinculorum re-
quiem accipere dcbere iilos, quorum audacia ad ipfa aefunflo-
rum bufla pergit, quique quiefcere iepultos quadam fceleris 
immanitate non finunt. /. nemo deinceps z. in med. C. de epifc. 
audient. iun£t. I. pergit. 5. C. b. t. Et primo quidem, fi quis 
fepulchrum violaverit, pr$tor ei,  ad quem illa res perriner» 
dat aftionem infamantem in id, quod aequum iudici videbiiur;  
fecundum modum iniuriae, temeritatisque, quz fafta eft, & 
damni, quod inde contigit, & lucri eius, qui vioiavit; neta-
men unquam in minus, quam centum aureos ob fepulchrum 
violatum, aut in minfis quam ducentos ob fepulchrum inhabi-
tanim, condemnatio fiat: fi is non agat, cuivis ex populoda-
tur aBio popularis in aureos centum ob fepulchrum violatum ; 
in ducentos, fi fit inhabitatum; fi modo dolus adfit. /. 1. /. 
prator ait^. pr. &T §. 1. & tjui de fepulcbri 8. & §. ult. /. 
fepulchri violati 6. ff. b. t. quae pcena populari a£tione adiudi-
canda inter a£torem & fifcum dividenda videnir. r.rg. /. lege 
Cornelid 25. §. ult. ff. ad [enatusc. Silan. Ciaudian. licet, 
agente eo, cuius intereft, totum, quod adiudicatur , sdtoti 
cedat, ut dici poflit habere id quod interett. arg. d. I. 3. pr. 
§. 8-jf. b. t. Quod fi ad plures ius fepulchri pertineat, nonei, 
qui occupavit, fed omnibus a£tio datur, nec una alteram pe-
rimit, quia in id, quod uniuscuiusque intereft, cgitur. I. prxtor 
ait §.Ji ad plures p.ff. b. t . Et fiis, cuius intereft,fepuichri 
violati agere prius noluerit, pcenitentia a£ta adhuc audiendus 
eft , antcquam extrancus litem conteftetur. d. I. z. fi ir cu-
ius 10. ff. h. t. Filius autem hac agens aftione non videtur 
hoc ipfo pro hercde fe geflifle, nec creditoribus heredirariis 
obnoxius efHcitur. /. quafitum eft 10. Jf. b. t. Adde tit. de acqttir, 
vel otnitt. bered. num. 6. 
2. Eft infupcr interdi£tum quod vi aut clam, fi fepul-
chrum fuevit vi aut clam dirutum, aut offuaria, ideft, sedi-
cula , in qua offa reconduntur; vel fiftatus de fepulchroevul-
fa fit. /. fi fepulcbrum 2. ff. b. t. iun£t. /. locum 2. §. fepulcbrum 
f. /. offa $. ff.de rcligiofts. E(t & iudicium publicum ex legc 
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lul ia de vi  poblica,  f i  quis feceri t ,  quo minus aliquis funere-
tur  fepeliaturve;  quia et iam qui fepulchrum violnt ,  facit ,  quo 
quis minus iepultus fi t f  / .  fepulcbri violati ff. h. t, f icut  & ex 
legibus j imperatorum pofleriorum ad pcenam viginti  l ibrarum 
auri  fifco infqrendarum, tum in lpfos violatores,  tum in iu* 
dices, qui id negligunt vindicare L fi quif fepulchrum z, / .  4, 
C. h. t. dumrnodo in /  4. pro decem legatur vigintt, prout 
id fuadet  ipfa lex pra?cedens tert ia,  quae eandem violatorum 
& iudiciim non vindicantium pccnam proponit ,  ut i  A bafil ici ,  
libr. 60. tit. 2j. /. /4. Adhaec,  fi  rei  fepulchrorum violato* 
rum corpora ipfa extraxerint ,  vel  ofla eruerint ,  humiliores 
fummo fupplicio affici ,  honeft iores in infulam deportari ,  aut  
relegari, aut in metallum damnari, Paulus autor eft /. rei fepuU 
chrorum 11» ff. b. t. (ed & capite pleelendi,  qui  artnata manu 
cadavera fpoliant ,  mit ius vero iudici^ arbitr io usque ad poe-
nam meraili, fi fine arrnis id faO:um fit, /. prator ait. 3. H. ad-
verfus 7. ff. h. t, l. qui fepvfbra 4. C. h. k. prsefert im cum ta* 
les a facri legio non longe abnnt,  fic ut  facri legii  pcena i is  infl i-
gi  :»o<7it .  /  prrgit auducia 5. C. h. t. Sciendum denique,  Ha* 
dr  unum refcripto pccnam ftatuiffe quadragit ifa nureorum fifco 
infv*rendorum adverfus eos ,  qui in urbe iepeliunt ,  ac adver* 
fu§ magiftratus,  qui  ha. 'C pafh !unt;  locumque publicari  pra* 
cec><0e > <$< corpus transferri ,  non obrtante lege municipali  id 
permittente;  quia generalia funt  refcripta,  & oportet  imperia* 
lia ftatuta fuam vim obiinere ac in omni loco valere. I. prator 
fiit, j .  D, Hadrianta 5. Jf. b t, Qvod ita placuiife dici tur ,  
pe fantlum municipiorum ius polluatur.  / .  mortuorum u, C, 
de religiofit. lufi inianus tamen in monafteri is  fepelir i  defun-
ftos perm fit ,  dummodo non qadaver muliebre in monaftevio 
virorum, aut  vice verfa,  novell i ;z ,  cap. 3. tandem Leo ln> 
perator generali ter  indulfi t ,  in urbe perpetuae fepulturse mor-
tuos trodi s nove'la Itcnis 
Excufanmr tamen a pcena fepulchri  violat i ,  qui  iuifu 
pontincis aut  m : ;gi$lratus oifa eruunt aut  transferunt,  aut  mo-
numenta eollapfa non conta£lis cadaveribus refigiunt. l.ojfag. 
ff. d* religiofif. I. fepulch*i deteriorem 7. ff. h. t. Zoefius ad 
fand. b, t. num. 4. Ant, Mntthsus de crimin, libr, 47. tit. 6. 
t&p. i, num, 6- Mitiganda quoque in fervis pcena fuit ,  quo-
ties iui iu domini hoc erimea perpetrarunt,  quatenus fine icien-
tia 
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t ia  domini fepulchra demolientes in metallum damnandi fue-
runt;  relegandi vero,  fi  domini autori tas & iufius eos ad id 
urfi tfet .  /  (i fervus 2. C. b. t. Quod fi  dominus loci ,  f ine cu-
ius voluntate al ius mortuum intulerat ,  privara autori tate cada-
ver inde erueri t ,  iniuriarum quidem aft ione conveniri  potefl : .  
d. / .  ofa g, ff. de religiofis. at  non fepulchri  violari  iudicio,  
quia i l lat ioue tal i  locus rel igiofus redditus non fuit ,  adeoquc 
nec fepulchrum cflrettum. arg. /. invito 2. C. de reli<riofis. /. lo-
cum 2. § fen. & ult. ff. de relig ofis. Quemadmodum etiam 
iniuriarum quidem, fed non fepulchri  violat i  aO:io eft ,  fi  quis 
ftatuam defunfti in monumeuto pofitam faxis ceciderit. I. fi 
flatua ii. ff. de iniur. Non obftante /. fi fefulchrum 2. ff. h. t. 
quippe qutc de ftatua t raclat  de monumento revulft ,  quo lpfo 
fepulchri  forma corrumpitur;  non i tem, fi  f tf l tua maneat  eo-
dem loco poii ta,  utcunque faxis per iniuriam peti ta feu casfa.  
Wiifenbach ad Pand. tit. de iniariis & fam. libell. num. 1?. in 
msd. Denique generali ter  omnes i l l i  a  fepulchri  violat i  cri-
mine immunes funt, qui aolo carent. /. prator ait j §. prima 
1. ff, b. t. quo in numero etiam habendi ex iuve civil i ,  quife-
pulchra hoft ium dcftruunt;  quali  fepulchra hofl ium nobis re-
ligiofa non fint. I. fpulcbra bofliitm 4. ff. b. t. I. cum loca 36. 
ff. de religiojis. non tamen fcholares,  f i  anatomiac caufa cada-
ver extraxerint. Ant. Mattha?us d. libr. 47. tit. 6. cap. 1. num. 
ult. ac proinde arbitr io iuaicis  pro modo admifl l  puniendi;  
praefert im cum nunc invaluiffe videatur,  omnem fepulchri  vio-
lati poenam arbitrariam efle, fecundum Groenewegium ad ru-
bric. Pand.-b, t. 
4. Stpulchrorum violatoribus affines funt ,  qui  defunBi 
debitoris  fepulturam impediunt,  non permittentes funus effer-
r i ,  vel  iam elatum deferri  ad locum dedinatum, donec autde-
bitum confecuti  fuerint ,  aut  fponfionem acceperint;  qualeser 
iure Codicis  in pccnam quinquaginta l ibrarum auri  damnandi 
fuerunt,  fi  non habeant in $re,  in pelle lui turi ;  i rr i tumque 
pronunciandum, quicquid ea occafione geflum fueri t ,  f ivepig-
nusdarum, five f ideiuflor confl i turus,  l.uIt.C.h.t. iure ve-
ro novellarum credito in univerfum cadunt,  & alterum tan-
tum heredibus defunft i  infcrre compelluntur,  publicata infu-
per tert ia bonorum parte:  qua pcena & il l i  pleBendi,  quimo-
ribundi debitoris  $des adeunt,  ipfum, aliosque molefl ia af-
Mm /  ficiunt,  
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ficiunr, aut rebus eius fignacula non fervato legali ofHcio impo-
nunr. autb. item C. b. t. novcll. 60. pr & cap. 1. Sed &, fi 
quis ante novem dies ab obitu numerandos aliquam adverfus 
qucmquam ex perfona defun£ti molefli;mi tecerit, ad folutio-
nem aut cautioneminterpellando, omnem fideiufiionemaliam* 
ve cautionem aut promifTionem ita obtentam invalidam effe, 
Iuftinianus con(timit novell. 115. cap. 5. H. 1. autb. fed neque C. 
b. t. Et quamvis moribus hodiernis non ultra vigere videa-
tur id, quod di£tum de differcnda intcrpellatione usque ad no-
ni a morte diei lapfum. Chriftinzeus vol. 1. dccij. 81. Bugnyon 
dei loix ahrorjcs libr. 4. Ismmate ?p. circa fin. Perezius ad 
Cod. h. t. num. ult. pracfertim, ubi hereditatis expilandic me-
tus & occafio fubeft. Groenewzgen ad autb. item C. b. t. n. 2. 
tamen circa ipfius fepulrurgc lmpedimentum & cadaveris effe-
rendi vel iam e domo in plateam elati detentione qua; Roma-
nis placuerunt, etiamnum obtinere debere rerius eft, quo-
ties de civili debito agitur; cum a:quirate nitantur naturali, ut-
cunque forfan pcenae publicse imponendae ratio nunc magis ar-
bkraria fit; atque ita eciam a Carolo V. conftitutum perhibe-
tur. Peckius de iure fiflendi cap. 5. num. :z. Menochius d$ ar-
bitr&r. iudic. lib. 2. caju J8?- nutn. 19. Cf fcqq. Zoefius ad Pand. 
b. t. r.um. ult. Perezius Cod. eod. tit. num. ult. Plane, cum 
locorum quorundam confuetudine cadaveris detentio feu arre-
ftatio eriam propter civile debitum permifla feratur, utautor 
eft Peckius d. loco, & Parens p. mem. Paulus Voet ad 1. /«• 
Jlit. quibus ex caujis manum. non licet num. 4. cafu eveniente 
penitius in loci cuiusque, in quo id conrigit, morem inqui-
rendum foret. 
T I T V L V S XIII. 
D E  C O N G V S S i O N E .  
S V M M A R I A .  
j. Ortid fit concujjio ? /» quo dt. pue in itidicibus officialibtis, 
fiet a rapina ? In fjuo dijfcrat ttsc non in militibus ac praft-
a Jimplici metu? Recenfetitur flis, ruflicos, cajiella praier-
tnodi plurimi, quibus concufjio fit. navigantes, (y alios Jimiles cott• 
3. Ouafuerit poena concufftonis'* cutientibus ? 
Quct moribus hudiernis praci* 
, 1. Con-
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i./^oncutlio (qux & imprpHio dicitur. l.pen. C*dc.his,qutt 
x^/ vi met. cauj&) eft Cerror inietius, pecuniae vel alterius 
rei extorquendse gratia, prccipue quidern fub fpecie potefhttis, 
fimuiaco magiftytus iuHu, led tamea & aliis modis lub aliquo 
iuris obtentu arque colore. /. 1. z. jf\ b. t. quse quo modo ara-
pina d'li«c, coihgi poteft ex di£lis adtit. quod nictur cauj» n. 1. 
Et quamvis omnis concuilio mctum contsnear, non tamen vi-
ciffini metus omnis concufhonem hsbet; sdeoque metus acon-
culTione, ut genus a fpecie, diftinguitur. Si enim metu? in-
ftantis leu futuri periculi, a privatis imminentls, ac per priva-
tos inferendi perpetrandique inculfus fit, veluti mortis aut vul-
nerum a praedonihus aliisquc, preces & rogationes armatas ad-
hibeutibus, aut privati carceris, metus quidem ailio eo nomi-
ne competit, concuflioni» vero iudicium nullun) eli Ar fi 
quis qutefito iiutoritatis publicce coiove, five in ipfa metus illa» 
tione, five in vxecucione eius, cu.ns terror inticitur, per in-
iuditiam tamen, pecuniam aut rein aliam extorqueat, iatn prze-
ter metum etiam concudionis crimen adeft. Quod accidit, fi 
quis fimuiato praeftdis iuflu pecuniam ab alio confecutus fit. /. i. 
jf. b. t. ii ccnturio vel alius fimilis tyrocinii evitandi caufa pe-
cuniam ab aliquo acceperit. /. quod cvitandi 3. C. de conditf. 
ob tnrpcm caufim. fi in ofhcio vel adminiftratione pofitus pri-
vato per impreflionem extorferic venditionem rerum. arg. /. 
pcn. & uk. C. de bis qtcz vi mctusve caufi. vel pucllam, fuae 
poteflati fubietlim , inviram compulerit ad nuptias metu fuas 
potelhtis. /. tinic. C. ji quacunque praditut potejlatet vel ad 
eum fertin. ad fuppojitatiurisd fua afpirav. nuptias. fi meca-
tor, qui hofpitia militibus & prasft-clis aflignat, eamob caufam 
quid acceperit, aut milites hofpitio excepti, plus, quam opor-
tet, fib vindicaverint. /. illicitas 6. §. illicita 3. & §./. 6. jf. 
dc ojjic. prxfidis. fi quis infignibus aitioris ordinis utatur; auc 
militem fe fingat, quo alios vexet & concutiac, iisque cinguli 
pr$fumtione gravis fit. d. I. illicitat 6. §. j. jf. de ojf. prajidir. 
Paulus reccpt.fent. libr.j. tit. 2/. §. pett. fi fub fpecietrihuto-
rum iilicirx fiant exaftiones feu fuperexadiones, quorum poena 
ex continuatione capitalis efle potefl, I. utiic. C. de fupercx-
aEiiombuf. /. illicttai 6. §. j. ff. de offic. pr/ejidif. (i quis accufa-
tionem vel teftimonii dtclionem per calumniam comminatus fit, 
ut quid tibi detur; in quo traasatiiones a fordidis diftarc di» 
CUI»« 
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cuntur concuflionibus, l. z.ff. b. t. I. pen. ff. de calumniator. 
iundl. I. i. §. pen.ff. eod. tit . fi quis in carcerem detrufus fit, 
ut aliquid ei extorqueretur. /. pen. ff. quod metus cauja. vel a 
poteme adverfario minis fitterrieus, fore, ut vindus iret ad co-
gnitionem; vel fine iudice quidem, fed tamen interveniente 
apparitione praefidis indebitum folvere cogarur, I. ult. i. 
ult. ff. quod metui caufa. (I executores litium plus iufto exege-
rint, fub obtentu executionis rei iudicatae novel. 124. \cap. z. 
fi quis de iudicis amicitiis aut familiaritate menticns, eventus 
fententiarum eius vendat. Paulus recept. fent. libr. 5. tit. 
25. §. ult. fi magiftratus mortis aut verberum terrore pecunias 
alicui per iniuriam extorferint./. continet. 5. §. 1. ff. quod met. 
cauf. Nec repugnat, quod tales ex lege Iulia repetundarum te-
neantur. tot. tit.ff. ad leg. lul. repetund. Etenim repetunda-
rum rei funt, qui nullo terrore inieflo, fed fponte oblata ac-
ceperunt, ut, vel ne faciant, quod officii ratio exigit: fi vis, 
miuae, terror incuflus adlit, eft quidem iudicium repetundarum 
in quadruplum, fed & amplius ut concuffores extra ordinem 
coerceantur. 
2. Poena huius criminis eft reftitutio pecuniae fic extortx, & 
alia arbitraria. /. i.ff.h. t. l.pen. jf.de calumniat.l.pen.C.de his, 
qua vi metusvecaufa. Nonnunqunm & publicum de concuflione 
iudicium ex Senatusconfultis eft, quibus poena legis Corneliacte-
neri iubentur, qui in accufationem innocentium coierint, quive 
obaccufandum vel non accufandum, denunciandum vel non de-
uuneiandum teftimonium, pecuniam acceperint. I. 2. jf. b. t. 
Nec dubium, quin aliquando concurrere cum hac accufatione 
poftit condidiio ob turpem caufam. L quod evitandi z. C. de 
conditt. ob turp. cauf. aclio quod metus caufa, dum fupra 
probatum, conculiioni metum inefie; ut & adlio in fatlum de 
calumniatoribus. arg. I. 1. §. pen. & I. pen. ff. de calumniaX. 
Czeterum ex conftitutione criminnli Caroli V. art. 128. & 129. 
gbdio feriri iubetur, qui concufiionem fecit, aut iuris vel rei 
alicuius extorquendae gratia hominum violentorum fadioni fefe 
iunxit. Apudnos iudicum& ofliciilium concuiliones ac illicitas 
cxadiones rCmotione ab ofHcio, & pro re nata coercitione du-
riore puniri, autor eft Groenevvegcn ad l. 1. C. ad leg. Iul. re-
fetund. militum autem & militibus aut caftellis & munitionihus 
prxfeclorum concufliones, tum in rufticos, tum in alios, at-
que 
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que ethm in pr$ternavigantes ac tranfeuntes, multis repreifae 
atque coercitae inveniuntur Ordinum placitis, quse magna ex 
parte in unum eolleda funt in vol. 2. placitor. Holl, pag. 87-93-
Cf feqq. ad pag. 154. d' pag. 179' & feM- "ti & varia placita 
anni 1666. 1667. 1672. 1676. 1675. vol. 3. placit. Holl. pag. tfi. 
167. in fine j 514. 515. 1281. 
TITVLVS XIV. 
D  E  A  B  I  G  E  I  S .  
S V M M A R I A. 
1, Qtiid fint abigei? guot atu- z. An 'plenius, an magis lenius 
maha debcant abegijje: Quid, puniantur , <//</ abigunt a Jla-
Ji abegerint animaha aberran- bulis 1 An & mitius , qui tni* 
tia in fulitudine , vel de quibus nora , quat?i qui maiora arnma-
cotitroverjiam faciebant ? lia abigunt? 
2. /1« abigei atfionc furti tene- 4. 0«; kodie pro abigeis babean-
nntur ? Quibus coercendi poe- tur, <£>* <7/^ eorum poena Jitf 
nis, Ji crwunaliter cenvenian- De pocais eorum , 4«/ rapiunt, 
?//>• ? £•? quid koc titulo, ad quid ex munitionibus aggerum, 
gladium damnari abigeos? molendinis, catara&is, ponti-
monjiratur , non denotari lti- bus , curribus, aratris <?Jc. An 
dum gladiatorium, ac tenta- initigari poffit poena in aba-
/«>• emendatio loci ex Rufino ftoribus animalium minorum ? 
de abigeis 
I. /| Bigei feu abadtores funt, qui pecora ex pafcuis abducunt, 
/i- & abigendi ftudium, quafi artem exercent. /. 1. §. 1. Jf. 
h. t. Ut tamen non omnes abigei cenfeantur, qui pecusab-
igunt, fed pocius pro numero & conditione abadlorum anima-
liurn vel fures vel abigei fint, ac tum demum pro abigeis ha-
beantur, fi decem oves vel capras, quatuor aut quinque fues, 
unum equum vel bovem abegerint, five una vice fimul & femel 
prafinitum ovium caprarumve aut fuum numerum abduxerinc, 
five fzepius & pluribus vicibus unum alterumve animal abigendo, 
tandenij numerum illum adimpJeverint. /. ult.pr. &§. i.ff. h. t. 
I. aut fa£Li 16. §. quantitas 7. ff. dc poenis. licec circa numerum 
aliud cx parte definitum inveniatur a Pauio recept. fent. libr. 5. 
tit. 18. dum ait abadlores cfie > qui unum equum, duas tquas, 
toti-
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totidemquc bovcsy cafrai decem, aut porcos quinque abcge-
rint. Quod fi quis oves vel boves aberrantes, auc etjuoj in 
folicudine relidos abduxerit, fur potius, qmm abigeus dicen-
dus efl. /. i. z. in jine ff. b. t. ficur nec abigeis acceniendus, 
fed poiius ad civilem tanrum examirratioriem remitcendus, qui 
pecora abegit, de quorum proprietate eontroveriiam faciebat; 
fl non coior abigeatus quaciitus fir, fed pecora vere puraverit 
fua elTe, iuftis rationibus duOus. /. i. H. ult.jf. b. t. 
2. Curn autem abigeatus furrum contineat, non dubium, 
quin abigci ordinaria furti adione conveniri pofTint, non in-
terpolita irf crimen fubfcriptione. i. unic. C. b. t. ied h crimi-
naiiter extra ordinem curn infcripcione in crtmen accufatio fzat, 
iuxra d. I. unic. C. h. t. plerumque in opus pub'icum perpe-
tuum auc tevnporarium damnati fuerunt. /. i. in fine principii 
ff\ h. t. aut relegni vel ordine moti, fi honeitiore loco nati 
eiTent. d. I. i. pen. ff. b. t. niit cum ferro abegiflent, quod 
& plerumque contingebat; quipps qui beitiis obiici poteranr. 
d. 1.l. pen. I. i.ff. h. t. auc nift frequentius committeretur 
hoc genus maleficii: nam cum creLcentibus deiictis etiam poc-
nas exafperari zequum ciTet. I. aut fatta 16. H. ult. ff. depccnis. 
ex refcripto Hadriatii, poiita frequentia criminis, abigei, cum 
durilfime puniuntur, ad gladium d&mnari folent, d. I. i.pr. 
ff. h. t. Quakm adgladium condemnationem viri graves acci-
piunc de condemnatione ad ludum gladiatorium, quia ex Ru-
fino in collatione lcgum Mofaicarum apparet, in eodem Ha-
driani refcvipto (ubiuntium foiHe, eos, qui tam noti tamque 
graves in abigendo tuifienc, uc iarn prius ex hoc crimine ali-
qua pocna aHetfti eiTent, in metallum damnandos fuifie; qualis 
metalli pocna cum proponatur tanquam gravior, necefie eft, 
damnationem ad gladium non effe pcenam ulcimi fuplicii, fed 
ad ludum gladiatorium oporcere refcrri. Cuiaciui- libr. 13. ob-
ferv* 10. Ant. Matthsus de crimin. libr. 47. tit. 8. cap. 2. 
ttum. Sed cum ludi gladiacorii cruenri dudum antr Iuflinia-
ni tempora iublati fuerint. /. tinic. C. de gladiatoribus pcnitus 
tollendis. placet magis, quod ab aliis fcriptum, dari quidem 
poffe, quod in ipio Hadriani refcnpto per damn.?tio*nem ad 
gladium defignatus fuerit Iudus gladiatorius, ied T? tbonianum 
illud refcriptum exhibuifie ita mutilatum, ut ad ufum & ratjo-
nem fui temporis illud accommodarec, & verba quidem Ha-
dria-
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driani ,  quoad eius f ieri  poterat ,  refervaret ,  verum non ex Ha-
driani  fed luft iniani  mente explicanda ,  qux procul dtihio efle 
nonpotuit  de ludo gladiatorio cruento,  tunc ignoto,  dudumque 
aboli to,  fed de gladio naturali ,  feu ult imi fupplici i  poenalgla-
dio irroganda.  Unde & in d. / . j i .  § .  z.  l i rnplici ter ,  u; i  mceal-
li, ita gladii pccna proponitur. Sande decif. Friftc. Ubr, 5, tit. 
y.defirt.p. WiiTt.nbach ad Pand. b. t. num. 18. Nifi  forte fufpe-
tius videatur ipfe Rufini  locus,  & flddita negatione legi  debeat  j  
ideoque puto apttd vos quoque ftijjicere genus pcena, qttod maxi-
me buic malejicio irrogari folet, ut ad gladium abigei dentur: 
aut Ji quit non tam notus & tam gravis in abigcndo fuity ut 
Vrius ex boc trimine aliqua poena affeftus fit, hunc in me-
tallum dari oportere. Qua left ione pofi ta ,  metalj i  poena 
tanquam levior prirno irroganda fuii ,  cb repeti tum vero faci-
nus ad gladium damnatio.  Et  fane nufpiam apparere putem, 
damnationem ad cruentos i l los veterum ludos gladiatorios le-
viorem fuifTe,  quam in metallum dationem. Contra vero ali-
unde patet ,  damnationem ad befl ias & ad gladium zeque,  ac 
damnationem inmetalium, induxiffe fervitutem poena:. i.fiquis 
mihi zj. §. Ji quis plane jf. de acquir. vel omitt. hered. pocnx 
fervus 5. Injlit. quib. mod. patr. pot. folvitur. adhaec damna-
tionem ad beft ias & ad iudum gladiatorium periculo amifi io-
nis vitx naturalis fubiecifTe damnatos. arg. /. ult. jf. de fugiti-
vis. denique tum ad beft ias tum ad ludum gladiatorium damna-
tos ex il ia condemnatione debuiffetandem interire ieu confumi;  
prout id de damnacis ad beftias docet Roevardus Variorum libr. 
2. cap. 14. de damnatis  ad ludum gladiatorium tradit  Paulus 
recept. fent. libr.5. tit 17. ubi,  cum dixiflet ,  mediocrium de-
lidlorum pocnas effe metallum, ludum, deportationemy fub-
iungit fane qui adglaaium dantur, intra annum confumendi 
funt. QuX fi i ta  f lnt ,  ut  ad ludum gbdiatorium damnati  i ta  intra 
annum confumidebeant,perfuafumhabeo,  ipfam ad ludumgladia-
torium damnationem pro graviore fupplicio habendam fuiffe,  
quam in metallum damnationem, fola vita civil i  privantem, adeo-
que etiam emendationem fuperiorem haud improbabilem effe.  
z .  Quod fi non ex pafcuis aut  fylvis fed a f tabulis  abadum 
fit  domitum pecus,  twn plenius ,  u t  vulgo Iegitur ,  fed potius 
lenius coercetur abadtor. /. ult. §. 1. ff. b. t. Cum facilior fic 
cuftodia animalium itabulis  induforum, nec ira pateat  abdu-
cen. 
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cendi occafio,  mfi  concurrat  negligentia quxdam domini;  at  t  
ex adverfo in fylvis & pafcuis oberrantium animahum diffici l is  
admodum cuftodia adverfus infidiatores appareat;  ut  proindi 
durioris  fupplici i  metu extorqueri  6c parari  per ieges debueri t  
fecuri tas animalibus,  privata dil igentia non fatis  tut is .  Sed & 
eos,  qui  porcum, vel  capram, vel  vervecem abduxerint ,  non 
tam graviter ,  quam qui maiora animalia abigunt,  plecii  de» 
bere. Ulpianus monet I. i. fed & 2. ff. h. t. 
4. Casterum moribus noftr is  abiget  cenientur et iam, qui '  
vel  unam ovem ex pafcuis abegerint ,  aut  ibi  maCtaverinr,  & 
carnem abftulerint ,  & ex rigore iuris  aeque,  ac boum aut >, 
equorum abadiores,  laqueo vitam finire debent;  eo quod non ' 
tam vaior aut  quanti tas rei  fubdudis,  quam potius fadi  quali-
tas atrocitatem poente meretur,  ut  fci l icet  difcant  hominesabft i* 
nere atal ibus,  quae cura privata minorem cuftodiam habentia,  , 
publicae legis r igore metui  ablat ionis magis fubducuntur.  At-
que hinc eft, quod fecundum varia placita non modo animalium L 
abadores,  fed & quid diripientes ex munit ionibus aggerum, 
molendinis,  catarat i t is ,  pontibus,  aratr is ,  curribus,  rebusque 
al i is  ( imilibus,  t ranseuntium libidini  expofit is ,  ul t imo fupplicio m 
& publicatione bonorum puniendi fint. Placitum Ordinum f 
Holiand. 16. Dec. 1595. artic. 12. vol. 1. placit. Holl. pag. 484. j, 
4S5. & 19- Maii 1&14. artic. 3. d. vol. 1 pag. 493. i tem placit .  « 
Ordinum Zelandiae 19. Iulii 1607. artic. 12. & 17. Sept. 1614. j  
artic. z.  d. voL 1. pag. 499. & 507. Ut tamen in i is ,  qui  mi- 1 
nora animalia,  veluti  oves aut  vitulos,  abegerunt,  poena ar« 
bi tr io iudicis  mitigari  polfi t ,  & pro re nata imponi extraordi* 
naria;  ipfa Hollandiae Curia id fat is  innuente,  dum aut mortis  
aut  al iam arbit tariam minatur poenam haec committentibus,  pla» 
ci to fuo 4.  Sept. 1656. vol. 2. placit. Holl. pag. 2459. Confet  
Carpzovium praci. crimin. part. 2. quajl. $6- «. 37. & feffl  l 




D  T I T V L V S  X V .  
t  DE PRAEVARICATIONE.  
S V M M A R I A .  
1, Qutd fit pravaricari ? An z. Qtiftndo prxvaricationis pullU 
ijjj pravaricetur, qui qb accufan- cum Jit iudicutm , quavdo tion ? 
/ / 0  d e j i f i i t ,  a u t  t r a n f i g i t ,  E t  q u o  m o d o  p u n i a n t u r  a c c u -
fecreta clicntis fui prodit? fatores aut advocati pravari-
2. /4» pravaricatio in civilibut catites * An reus proevarica-
C. licitaJit iitigantibus 1 An fyad- tione abfolutus iterum accu-
v; vocato ? Qjfid de cbirurgit fari pojfit: Et quid, ji accu-
aut cauponibits vttlnera a feob- fatorem corruperit ? Quid, Ji 
Itgata , ue/ /w fuis caupotiis ac- quis per calumniaw pravari• 
cepta, non deferentibus ? cationis critnen intentaverit ? 
P  
raevaricatio eft collufio cum reo, ut abfolvatur, fic ut 
quis adverfario cauiam donet, prodita cauia fua: fic 
i'i appellata a varia certatione; cum is, qui prsevaricatur, ex 
oii utraque parte confiflat, quin imo, ex altera. /. i.ff. h. t. I. 
ifr pravaricatores 212. ff. de verb. fignif. I. 1. H. calumniari 1. 
tw §. pr&varicatorem 6. ff. ad Senatusc. TurpiU. Ut tamen pr$-
ils varicari non cenfeatur, qui fimpliciter ob accufando defiftit, 
& quippe qui magis tergiverfari dicitur. d. I. 1. p\\ & §. 1. ff. 
ad Senatusc. Turpill l. pravaricationis z. §. ult. ff. h. t. uti 
n nec, qui fuper deli£to tranfigit: nec advocatus aut procuratpr, 
eil fecreta clientis fui prodens; quippe qui magis in falfi crimen 
ir incidit. I. 1. § if, qui depojita 6. jf. ad leg COTH. de faljis. iun£t. 
l.Jiquir ahquidtf.^.ft quis injlrumemum 8.& 9. ff.depccnis. 
I,(; 2. Habet autem praevancado proprie tantum locum in 
j criminalibus; unde & in d. I. x.ff. ad SC. Turpili. Pracvari-
cari dicitur, qui vera crimina abfcondit; non item in civilibus, 
cum in his a£tor fuam caufam impune prodere poffit, quippe 
iuri fuo duntaxat, non publico, renuncians; excepto cafu, 
quo patronus vel dominus cum fuo colludit liberto vel fervo, 
ut is ingenuus a iudice pronuncietur, ut latius di£tum in tit. 
de iurisditlione num. 40. in medio. & tit. de collujlone detegen-
da, quod tamen advocato eius permiffum non eli, qui & ldeo 
prsevaricari dicitur, licet improprie, five in civiti fivs in cri-
Voctii Comm. ad P. T. VI. N n minali 
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minaU clientis  fui  caufa cnm advcrfario colludat .  / .  i. §. i.ff.b. is  
t. I. i. C. de advoc. diverf. iudicior. qucrnadmodum et;am non t, 
nifi  impropria pracvaricatio eft ,  quando chirurgi  vulnera a fe w 
cbligata fecundum multorum locorum ftatuta non deferunt,  in 
aut caupones ea, qucc tibi invicem temulenti in caupcna ipfo- fik 
rum inter rixas intulerunt, iecundum Ant. Mattbsum ae cri• ii, 
ftiin. libr. 47. tit. 9. cap. 1. num. ult. in fine. nli 
3. Coeterum prazvaricationis iudicium vel  publicum vel do 
non publicum feu moribns introdutium eft. I. prxvaricationii 
3. pr. ff. h. t. Publicum dicitur ,  cum in accufatione iudicii  
publici  ipfe accnfaior pvaevaricatur.  d. I. 3. §. 1. ff. b. t. Pri-
vatum vero (quod moribus introduftum eft ,)  cum in iudicio 
non pubiico,  dum forte extra ordinem criminali ter  agitur,  ac-
cufator,  vel  in utroque tam publico quam non publico,  vel  
etiam civili negotio, advocatus pnevaricatur. /. 1. 1. /. 3. §. 
i.ff. b. t. Cuius ea rat io e{t ,  quod accufator iudicio publico 1 ;  
accufans per fubfcriptionem in crimen fefe obligavit  ad pcenam , 
ta l ionis ,  adeoque eam, quae lege publicorum iudiciorum di-  1 
f tata fui t ,  ut  fupervacuum foret ,  a  iudice pcenam aliquam J 
deeernL At in extraordinari is  criminibus uti  a£tor ex- '  
t raordinariam ,  non iegit imam, pcenam perfequitur,  i ta * 
quoque in crimen fabfcribendo fefe tantum ad extraordina- ,  
riam talionis pcenam devincit, quae arbitrio iudicis de- f 
f inienda ef}.  Et  quia advocatus nunquam in mmen infcri-  |  
bit,  ideo in eo pr$varicante ac caufam prodevH femper ex- '  
t ra ordinem animadvert i ,  neceife fuit .  Atque hinc etiam va- ,  
r ietas pcenae in prsevaricantes defcendit ,  dum confti tutum, ac- f  
cufatores in criminibus praevaricantes eadem pcena aiKciendos 
eif i ,  qua tenerentur,  1i  lpi i  in legem commifiifent ,  qua reus V 
per pracvaricationem abfolutus eft ,  l. peu. ff. h. t. adeoque et-
iam pvocul dubio infames erunt,  f i  in cauia iudicii  publici  prae-
var icatores  pronunciat i  f int ;  cum & omnia iudicia  publ ica  in-  (jj 
tamenr. /. fi it 4. ff. b. t. /. 1. ff. de hii qui not. iufam. iunEL j(n 
1. infamem 7. jj. de pttblicii iudic. In advocatis  plane extraor* j0  
dinaria tantum, ut  iam di£lum ,  punit io locum habet,  d. I. 1. j e„ 
!• in fincj}. h. t. imo ex ufu fori ,  qui  Ulpiani  tempore in- ^  
vaiuerat, in omnibus prxvaricationis cuiuscunque reis. l. fcien- jj 
dum z. ff. h. t. Probata autem pracvaricatione acculator pofrea ^  
cx lege nom accufat, /. accufator 5. jf \ b.\t .  a t  e  converfo reus S l l n  
iterum 
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i terum accufari  poteft ,  / .  pravaricationis 3. natn (i 1. ff. b, 
t. I. (i quis homicidii 11. C. de accufation. I. 1. C. de adn}0C. di* 
verf iudiciorum, imo, fi  delatorem corrupiife couvinci*u r^ 
in omnibus caufis ,  prxterquam in fanguine,  ex Senatuscon-
fulto pro vitio habetur. I. ult. ff. h. t. iundl /. athletas 4. §. 
ult. /. 5. jf. de his qui not. infamia. I. tranfigere 1 $. C. de tranr-
aclioji. Quod fi  quis temere alteri  intentaverir  prsevaricationis 
crimen, infamianotatur. /. 1. Cod.de advoc. diverf. iudiciorum. 
T  1 T  V L V S  X V I .  
DE RECEPTATORIBVS.  
S V M M A R I A .  
l Quid fwt reccptetorcs? A11 tute receperunt ex commifera-
tantuvi, qui Introncs in fpecie tioite ; aut receperunt ignoran-
ftc ditfos, nn vero, qui & alio- tes, vel inviti, durn ob poten• 
rtnn deliflorutn reos recepcrunt? tiam repellere non potuerunt; 
1. Poena receptatorm» ejl cadcm, & quid tunc agendnm fit'. 
qua eorum, quos rcceperunt, Quid iuris, ji quis faljo Jit ac-
9. Aleatorum receptatores dtiri- cufatus receptationis ? 
us coercentur, qttam ipfi alea- 4. Ouce poetta apud nos Jint im-
tores. Ex quibus caujis mitius ponenda receptatoribus , 
puniantur receptatorcs, auam in Jpecie receptatoribus komici-
fcelcrati, quos recepermt ? dartm, furutn, rerutn fnrti-
Vbi de iis, qui receperunt cog- varum, res Jurtivas ementium ? 
«rffoj tftif njfines; de mnlieri• 5. /j/;, quando, sc quo tnodo 
br.s recipientibus ; de iis , liceat in aliettis cedibus ret 
ftne fpe lucri aut fcclcris Jocie- jiirtivas quarere ? 
u "peffimum genus eft  receptatorum, fine quibus nemo fce-
Jl leratus latere diu poteft, /. congrmt 13. ff. de ojjic. pr&-
fidii ,  / .  1.  ff. h. t. fublatisque receptatoribus,  conquieturam 
effe gra(T.intium cupidinem, Paulus fcripfit, libr. 5. recept. 
Jent. tit. 3. §  4.  Sunt enim receptatores,  qui  delinquentes 
in fuo vel  al ieno recipiunr,  refugiumque eis  praftant  abfcon-
dendi caufa. I. 1. §. quod autem 2. ff de fervo corrupto. d, /. 
confrruit 13. ff. de offic. prajidii. Nec obftat ,  quod in / .  1,  z ,  
ff. h. t. tantum fiat  mentio eorum, qui latrones receperunt,  
quique ideo perinde puniendi dicuntur,  atque iatrones Eti  
eaim vel  notabil ius tantum receptationis wmpluin proponi* 
, in  Nn i  tue 
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tur  in i is ,  qui  latroneg receperunt;  non exclufis  al iorum faci-
n o r o f o r » m  receptatoribus ;  uti  merum imperium defcribitur 
ius siadio aniinadvertendi)  et iamfi  & ali ie puniciones, g!ndio 
naud irroganda:,  ad i l lud percineant.  Vei dici  pvtefr ,  latro '  
num appellat ione omnss omnino iceleratos fignihcari .  Qua 
rat ione cum in d. / .  13, jf. de ojjic. pr&Jtdif. Ulpianus d;x;i ler ,  
prdfidcni facYilegos, latrones, plaguirios, fures conquirere de* 
bcre, prout quisqite deliqusrit, in eum anirnadvcrtcre ^ re-
ceptatoresque corum coercere, mox addit* jine quibut latro 
diutius laterc yon poteji ,  vocem latronis i ta  referens ad latro-
nes in fpecie & facri legos & plagiarios & fures ante reccnfi tos.  
Atque i ta quoque^ cum irenarcharum oftciuni  effer ,  ut  face-
fenti  pacis & quietis  per fingula terr i toria f tare concordiam, 
6  ob id lceleratorum delationes ac denunciationes ipfis  incum* 
berent .  I. unic. C. de irenarchis. Divus tamen Pius fub edit io 
jpropofuifie dicitur, ut irenarcha, cum apprehenderint latronesy 
interrogent eos de fociii O" receptatoribus, l. 6. § i. de cujl. 
V-eor .  per  latrones denotans procul dubio fceleratos omnes,  ad 
quos iefe irenarcharum cura & inquifi t io extendebat.  Spar-
fim fane in iuri  noftro mentio invenitur eorum, qui recepta-
tores fuerunt abigeorum. / .  ult. §. ult. Jf. de abigeis. furum. §.  
conceptum 4. Lijl. de obl. qu$ ex deliclo. I. qtti vas 48. §. 1. 2. 
3%ff. de furtis. raptorum. /, quo naufragium 3. §. ncn tantum 
j .  4. Jf. de incend. ruin. yiaufrag. iervorum fugit ivorutri .  
/. i4  pr. & qucd autem 2. ff. de fervo corrupto. aleatorum. 
/. 1. I. 2. Jj. de aleator. hoflium fugientium. /. Metrodorum 
40.jff. de pccnis. Unde & inlcriptio tituli Codicis efi, de bii^ 
qui latrones vcl aliis criminibus reos occultaverint, 
U Poena receptatorum eadein eft  regulari ter ,  quae iplius 
delinquentis, qui receptus eft, /. 1. C. h. t. de his qui latron. 
Qfc. Gccnltarunt. Pauius recept. fent. iibr. f. tit. 3. §.  4 .  qua 
ratione latronum receptatores puniendi tanquam latrones, /. 1. 
Jf. h. t. & rec^ptator fervi  noxii  de carde domini,  ex legeCor-
nelia de ficariis, l.Ji quis in 3. §. fi quis quem 12. ff. ad Sena* 
tusc. Silan. c> Llaudian. furt ivarum rerum receptatores in du* 
plum aOione furti nec manifefti. §. concsptum 4, in fins Injt. 
dc obl. qutz ex deliclo, /. eos qui 14. C. de fnrtis ,  vi  raptarum 
eodem rnodo quo raptores. arg. /. crimen 9, C. ad leg. lul. d< 
vi pubL vel priv% Et eadem ait iane teueri ,  qui  ex incendio,  
ruina, 
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ruina,  naufragio rapuerunt,  quique dolo malo rapta recepe-
runt, conftat ex /. quo naufragium^. non tantum 3. q.ff. 
de incend. ruina, naufr. navc, rate expugn. 
3. Eft tarnen cafus,  ubi  durius receptator punitur,  quam 
il l i ,  quos recepit ,  quatenus receptatori  aleatorum impune fur-
tum aut iniuria f i t ,  qu$ ipfis  i l lata aleatoribus feu colluforibus 
jmpunita non funt.  / .  z.  § .  1. i.jf. de aleatoribus. Sunt e  con-
verfo cafus caufcque plures,  quibus mitius cum fufceptore,  
quam ipfo facinoris  autore agitur.  Si  enim is ,  apud quem 
latro occultatus eft ,  affinis  cognatusve f i t ,  eum neque abfol-
vendum, neque fevere admodum puniendum eife,  Paulus 
monet;  quia non par eft  huius delif tum & eorum, qui nihil  
ad fe pert inentes latrones recipiunt,  / .  2. ff. b. t. & uti  igno* 
fcendum eft  ei ,  qui  fanguinem /uum quali ter  quahter redetn-
tum voluit, /. 1. jf. 4e bon. eor. qui ante fent. mortem fibi con• 
fciv. i ta  quoque non graviter  in eos ammadvertendurn, Hui 
fuos fupplici i  periculo per occultat ionem fubducere tentaveri tH. 
Sed & fexus fragil i tas facit ,  pcenam minui;  atque i ta muiier  
exulare iuffa proponiturob latronum focietatem, /. vim pajfam 
39. H. muliercm q.jf. ad leg. Inl.de adulter. qualis  focietas pro-
cul  dubio ineft  et iam latronum receptationi .  Et  h$c i ta,  nif i  
in hoc aut  i l lo crimine lex nominatim eandem fceminar fcelera-
tos recipienti ,  quam viris ,  eandem coniunBis,  quam extra* 
ne s,  pccnam imponat,  prout id faAum, fi  quis domum fuam, 
ut  ftuprum adulteriumvecum aliena matrefamilias f ieret ,  fciens 
praebuerit. /. qui domum $. I. p. iun£t. /. 10. §. i.jf, ad leg, IuK 
de adulteriis, Adhacc non eadem fed mitiore coercendi pcc-
na.  qui ,  cum nuilam fcelens focietatem cum facinorofis  con-
traxil lent ,  f implici ter  poft  perpetratum facinus f ine fpe lucri ,  
intempeftiva commiferatione eos receperunt ac occultarunt;  
cum utique in / .  1,  jf. b. t. i l l i  dicantur in pari  cum iatronibu? 
caufa habendi, qui, cum apprehencjere latrones poffent; pe~ 
cunia accepta vel furreptorum parte dimiferunt: & de his ex 
commiferatione recipientibus accipiendum videtur , quod 
in / .  1.  C b. t. de bis qui latrones ,  fcriptum eft, eum ,  qui 
latrones fciens fufceperi t ,  & offerre iudici  fupevfederit, fup-
plicio corporali  aut  difpendio facuitatum, pro quali tate perfo-
11$ & iudicis  aeft imatione,  plectendum effe: quodque t raditum 
in l, ult, §. ult. ff, dc abigeis, receptatores abigeorum in de-
Nn 3 cennium 
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cennium ab Italia relegari oportere,; cum tamen ipfi abigei 
durius punirentur, ficut &, quod Paulo placuit, eum, qui 
hoftem fugientcm fciens fufcepit, in infulam deportari. /. Me-
trodorum 40. ff. de pcenis* Ant. Matthaeus libr. 47. tit. 10. 
cap. 2. num 2. Carpzovius pratt. crimin. part. z. qucejl. 134. 
num. & feqq. Prcecipue vero vel in univerfum excufandi, 
vel ieviter tantum puniendi, qui infcii ac fine dolo malo deli-
dorum reos, aut res furreptas fufceperunt. arg /. quo nau~ 
fragium j. §. non tantum 3. ff. de incend. ruin. naufrag. &c. 
I. doli verbitm, 5. jf. de fervo corrupto, quive inviti recepe-
runt, dum propter fccleratorum potentiam eos neque repel-
leie neque tradere poffunt; quo tamen cafu Retiorum pro-
vinei$ eft, auxilia mittere ad capiendos vel detinendos latro* 
nes, & fi ipforuin auxilia non fbfficiant, a tribunis feu prima-
tibus militum, qui in locis funt, auxilta-militaria poltulare; 
fic ut extra ordinem puniendi fint, qui auxilia non tulerinr. 
I. ult. C. b. t. de his qui latrones occult. Quod fi innocentes 
deprehendaatur, qui dicebantur nocentes, dum vel nemi» 
nem receperant, vel illi, quos receperant, criminis rei non 
crant, ac:ufator receptationis pccnam, quae in calumniatorcs 
exercenda eft , fubire cogitur. d. /. ult. in fine C. b. t. 
4. Moribds hodiernis pcena receptatorum arbitraria c(t, 
fecundum Groenewegium & alios ab eo citatos ad tit. C. de 
bis qui latrones occult. Ut tamen in fpecie receptatoribus 
homicidarutn ex decreto Curiac Hollandicze propofita invenia-
tur pcena centum florenorum Hollandicorum; nifi fanguinis 
proximitas recipientem exculet pro parte, Decreto Curia Holl» 
jo. Febr. ijS9- artic. g. vol. 1. placit. Holl. pag. 388. ficut rece-
pzatoribus furum aut rcrum furtivarum pcena virgarum, ftigtna-
tis, & relegitionis pco prima vice; mortis vero ob facinus re-
petitum, etiamfi emtionis, permutationis, alteriusve tiiuli 
colore res furtivas fcientes recepiffent, placit. Ordin Holl. 19. 
Martii 1614. art. 4. vol. r. placit. Holl. pa^. 493. Ordinum Ze-
landia 16. Scpt. 1614. art. 4. d. vol. 1. pajr. 507. licer vcrum fit, 
vix exemplum pccnae ultimi fupplicii in furum receptatores 
exftare ; nec ullo modo ad iftum punitionis rigonjim 
procedi ooorrere iftis in locis, quorutn ftatutis id nominatim 
cautum non eft. Ant. Matthaeus libr, 47, tiu 1, cap.j, jium. 12. 
5. C*' 
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5. CiEterum uti iure civili poAeriore, ita & nurtc nemo 
privata autoritate in Eedibus alienis rem furtivam invefiigare 
poteft, led tantum autoritate iudicis tunc, cum indicia arbi-
trio iudicis fufficientia adfunt, rem iilic occultari, ut notant 
vulgo DD. ad §. 4. Inft. de obltg. ex delifi. lul. Clarus §. far* 
tum numer. 3. Ioli. Papon. libr. 23. tii. 6. arrejt. 10. (vel 3.) 
T I T V L V S  X V I I .  
D E  F V R I B V S  B A L N E A R I I S .  
Fures balnearii dicuntur, qui furripiunt veftes eorum, qul in balneis nudati lavant. Hi gravius, quam fures fimpli-
ces, extra ordinem puniuntur; idemque in furibus no£turnis 
obtinet; quos & ideo facilius, quam diurnos, occidi pofle, 
ditium in tit, de lege Aquilia num. 22. Ut tamen horum no-
fturnorum aut balneariorum furum pcena non excedat opus 
publicum temporarium, nifi telo fe defendant, quo cafu vilio-
res in metallum damnari, honeitiores relegari poffunt, /. r, 
Jf. b. t. miies in furto balneario deprehenfus, ignominia mit-
tendus fuit. /. ult. Jf. b. t. Quod fi capfarii, qui mercede ve* 
ftimenta lavantium affervanda receperunt, ea furto fubduxe-
rint, extraordinaria eos manet coercitio, /. nam falutem z. §. 
adverjiu 5. ff. de off. yrafeSti vigil. licet alio fenfu in iure no-
ftro capjarii dicantur fervi, qui libros portant. /. Ji collaffancur 
13. ff. de manutnijf. vindiBa. 
T I T V L V S  X V I I I .  
D E  E F F R A C T O R I B V S  E T  
E X P I L A T O R I B V S .  
SVMMARIA. 
I. De pocms cjfrhigemiitm burrea, 2. De pocnis expilatorwn , & in 
&c. jnrnndi cauja ex iure xi* viis fublicis alibique pecunias 
vtli & kodierno. De jubmint- aut bona vi extorquentium; 
ftrantibns ferramenta adejfrtn- ttwt iure Romano, tum moribus. 
gendum. De ejfringentibtis ftnt 3. De carccrutn effratforibus 
animo furandi. remiflT. 
Nn 4, z, Si 
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1, C*i quis furandi caufa zedes, feneftras, ianuas, horrea 
O etfnngat, vel alienas $des aut villas expugnet, diripiat, 
fi quidem de die, fudibus caftigatur, aut arbitrio iudicis in 
opus temporarium vel perpetuum datur, vel, fi honeftior fir, 
relegatur; fin de notie, futiibus csefus m metallum damnatur, 
l.1. §. ult. I, z. ff, b. 5. fed moribus hodiernis qui alienasefFrin-
gunt aedes, horrea, naves, furandi propofito, laqueo punien-
di funt, nifi circumfiantiae fuadeant pcenam mitigari. Placit, 
Ordinum Hc/1. ip. Martii 1614. artic. 2. vol. 1. piacit. Holl. 
pag. 492, 493. Zelandi^ 16. Sept 1614. artic. 2. d. vol. 1. patr. 
506 Groenewegen ad §, 8 Inftit, de pubiic. iudiciis. Refpon-
ja Iurisc. Holi. part. i. conjil. 321. qui vero ferramenta ad effvin-
gendum fcientes fuppeditant, ut iimplices fures tenentur; licet 
verumfit, eos aeque crimitialiter extra ordinem, ac civiliter 
a&ione funi, conveniri poiTe, tanquam tales, qui ope furtum 
iuverint. Ljipignores^ §. pen. mnfl. l.ult. ff.de furtii. Quod 
fi non furandi, fed libidinis caufa, quis meretricis fores effre-
gerit, mitius videtur coercendus, etiamli efFra8;io talis furto 
caufam praebuerit. arg. I. verurn eft 39. ff. de furtis, 
2. Expilatores, forte fic di£ti, quafi ne pilum quidem re-
linquemes, fecundum Gothofredurn in notit ad 1.1. §. i.ff. 
h. f, funt fures atrociores, qui pecuniam ck vefiimenta homi-
nibus eripiunt, villas aiienas aut aedes diripiunt. I. 1. §. 1. 
b. /, <%ut fatta 16, §. quaiitate 6. ff. de pcenir, Paulus recept. 
fent. libr. 5, tit. 3. 3. Quales arbitrio iudicis in opus publi-
cum perpetuum aut temporarium dantur, vel, fi honefitores 
fint ordine ad tempus moventur, aut patrisc finibus iubcntur 
^xcedere, d. I. 1. §. i.ff, h t. aut, fi in turba cum telis coa£U 
id fecerint, eos capite puniri, Paulus 1'cripfit recept. fent. libr. 
S- tit 3. 3. ficut & de iliis, qui frequenter & cum ferro 
graffantur, Callifivatus id docet l. capitalium 28. §. graJfatoYer 
jo jf. de po?Mr} atque ita nunc apud nos capite ple£tendos effe 
cum publicatione bonorum, qui alteri fuum extorferint fivQ 
in viis publicis, five in propria domo, aliove in loco, fanch 
tum d. placit. Ordin* Holl. art. 2, & d, placito Ordinum Zclandx 
artiCn 2. 




T I T V L V S  X I X .  
E X P I L A T A E  H E R E D I T A T I S .  
S V M M A R I A .  
1. Qjian&o committatur hoc cri• tra uxovem eiut, cius ejl kere-
vien? /J;; ab eo, ([ui jhr- ditas ? /4» ^7* contra nover-
ripuit rem, quaw igjiorabat <id cam Jurriptentem ex hereditate 
hereditatem iacentem pertimre ? privignos pertinente ? 
2. Oz<i iudicio expilata be- z. Quce fit poaia bttius criminis ? 
reditatts, contra quos ? Quales afiinnes cum l\ac attio-
contra coheredes ? /4;; co/j- »e concurrere poffitit { 
1, "'um hsredirati iacenti furtum non fiat, ut latius tradi-
Xy turn in tit. de furtis n. z. neque tamen heredi futuro 
per lubductionem rerum heredirariarum lcefio impune infe-
renda fuerit, placuit, eos, qui ex hereditate iacente quid ab-
jftulerint, teneri crimine expilatae hereditatis; five expilandi 
propofitum habuerint, fcientes rem hereditariam efle, five 
furandi confilio rem fubduxerint, ignorantes, illam in ea 
caufa efle, ut ad hereditatem iacentem pertineat; licet enim 
aliis vifum fuerit, furtum eife, tamen id Paulo difplicuit, 
quia nihil mutat exiftimatio feu opinio furripientis, l. ult.ff h. 
t. multumque diftat opinio feu exiftimatio delinquentis ab ef-
fe£tu, qui maleficia dirtingUere dicitur: nam qui voluit rem 
Titii futfurcri, fi toliat rem Maevii, furtum tamen committit, 
quia affetium furandi habet, licet in opinipne decipiatur; & 
qui voluit percutere Maevium, cum perculferit alium, quem 
Mjevium elfe putabat, nihiiominus ut homicida vel ut iniuri® 
illnto reus tenetur, l. cum qui nocentem ig. §. fi iniuria 3.ff, 
de iniuriis. eoque fenfu error in re vel qualitate rei non mu, 
tat crimen, dum utique intentio principalis erat, furari, aut 
iniuriam facere, aut oqcidere; & prsvalare debet, quod prin-
cipale eft. d. I. z8. §. z. At fi affectus variet, ut fi quis li* 
bidinis caufi ancillam meretricem rapiat, furti non teneturj 
qui tamen furti tenetur, fi animo furandi abduxiffet; atque 
ita non fa£tum confideratur, fed caufa faciendi, feu finis, 
fcopus & intenrio facientis. I. verum efl 59. /. qui iniuria 53. 
ff. de furtis §. interdum zi. InJlit. de oblig. qua ex deiiclo. 
Nn j 2. Ex-
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2. Expilationis huius nomine agunt illi quorum interefi, 
puta heredes; adeo ut unus ex pluribus coheredibus expilarar 
hereditatis crimen obiicens ac obtinens, etiam cohere-
dibus profuiffe videatur. I. res bereditariat 4. ff. b. t. 
Contra extraneos ex hereditate furripientes , )ion item 
contra coheredes; quippe qui magis iure fuo, quam expi-
landi propofito, res hereditarias prsefumendi contreclaife, /. 
1. C. h. t. I. adverfur 3. C. familia ercifc. iun£t. l.merito 51. pro 
focio nifi aperte de expilationis confilio pareat, ut dixi plenius 
ad tit.fatnilia ercifc. num. 40. Confer Refponfa Iurisc. Holl. 
•part. 4. confd.\ 40. nec contra uxorem eius, de cuius heredi-
tate agitur, quia ob honorem matrimonii nec furti cum ea agi 
potefL l. uxor 5. ff. b. t. /. aaverjus 4. C. h. 1.1. hcres viri 33. ff. 
de negot.geflis. /. quamvis 17. C. de furtis. Diverfum effet» 
li vitricus aut noverca expilaffent hereditatem ad privignos ab 
avo vel extraneo devolutam; uti enim defun£tus ipfe, furtum 
ab iis pailus, aBione furti adverfus eos experiri potuifTet, ita 
nunc heredes eius fubfidiario hoc iudicio expilatzc hereditatis. 
/. 2. 3. C. h. t. D. Ioh. a Someren de iure novercarum cap. 15.n. 4. 
3. Pcena huius criminis eft extraordinaria arbitrio iudicis, 
l. 1. ff. h. t. cum nota infamise, qua laborant furti damnati, ae 
proindc etiam, qui furibus improbiores funt, expilatores, l. fi 
te expilajfe 12. C. ex quib. caufis infam. irrog. & cum eius accu* 
fatione concurrere poteft rei vindicatio, vel ad exhibendum 
a&io. I. fi expilata 2. infine. 1.3. ff. h. k. Nam, quod alibi 
fcriptum eft, expilatx hereditatis crimen loco deficientis a£tio-
nis intendi confue^ffe. /. ult. C. b. t. id deficiente alia aftione 
pcenali intelligendum eft. 
T I T V L V S  X X .  
S T E L L I O N A T V S .  
S V M M A R I A .  
j. Quid fit fiellionatus, & unde 2. Recenfehtur phtrimi modi, (jtii» 
dicatur? ludicitm Jlellionatus bus Jlellionatus committi potefi. 
nec pttblicum nec privatum ejl, An &, Ji quis rem pritts uni 
Jed fubjidiaritint. Qjj* fit poe- obligatam alteri obligct, diffi-
na eius ? mulata priore obligatiotie, vel 
rcm 
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rem uni venditam rttrfus alteri An JleUionatus infameti Re, 
! veudut ? mifT. 
1. ^tellionatus, (ita ditius a ftellione, animali verfutiHimo, 
ex lacertarum genere ) eli omnis fallacia, difiimulatio, 
impoftura, in fraudem aiterius, proprii criminis nomen nort 
habens, arque etiam ftellatura appellatur, a Spartiano in vita 
Pefcennii nigri caf.probante ld latius Salmaflo, in notis ad 
d io um. Huius criminis exa&ioni (um demum locus eft, 
cum aliud crirnen non eft, qv.od obiiciatur, adeoque & titu-
lus criminis & alia pcendis atiio deeft, fic ut haec fubfidiaria 
fic, exemplo atiionis doii, ac, qv.od in privatiS iudiciis eft 
doli aO:io, hoc in criminibus fit (lelHonaius perfecutio, l. jleU 
lionatus z. §. 1. ff. h. t. liceta&iohes civiles rei perfecutoriae cum 
hoc ftellionatus iudicio concurrere pcffint, veluti pignoratitia 
& fimiles. /. 1. in fme jf. de pignorat. aciione. Interim tiellio-
natus aGionem neque publicis iudiciis neque privatis atiioni-
bus contineri, Papinianus notat l.ujf. b. t. non privatis, quia 
in iis in fubfidium non ad hoc, fed doli iudicium recurri, iam 
di£tum ex d.l. j. H i.jf.b.t. non publicis, quia tiellionatus ne* 
que legitimum crimen eft, neque pcenam legitimam habet 
propofitam, fed extra ordinem coercetur, dummodo pcena 
non excedat opus metalii in plebeis, in honeftioribus relega- -
tionem aut ab ordine remotionem. /. pen. §. pen. jf. h. t. 
2. Committitur hoc crimen variis modis; puta, fi quis 
in inftrumento per periurium iuravefit, fua pignora effe, & 
»ia res alienas tanquam fuas pignori dederit, l.tutor 16. §. con-
trariam 1 .jf.de pignorat.afi. iun£L /. ult.ff. h. t. fi merces fup-
poluerit, vel obligatas averterit, vel corruperir, l. pen. §. 1. 
ff.b.t. fi producat aliquem creditorem, iimulans, eum cfle 
antiquiorem in cauia pignoris, creditoris fraudandi cau(a, /. 
ult. C b. t. dummodo non produxerit eum in finem falfum in-
ftrumenmm; eo quod tunc falfi reus effet. l.fi a debitore 28. 
ff.adleg.Cornel.de falfu. Adhaec, fiquiscreditoriSES pro auio 
pignori dederit. /. 1. H. ult. jf. de pi$norat. act. Sande decif, 
Friftc.libr. $.tit. 9. defin.%. vel aurum monftraverit, tanquam 
pignori daturus, &, antequam daret, $s fubiecerit. l.Ji quir 
in pignore ;6. jf. de pi^norat. affi. Si creditor vel non nume-
ratam pecuniam acceperit, ve! numeratam iterum occeperit 
ex cauia iudicati: quamvis emm tunc propter autoritatem rei 
iudi-
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iudicata? celfet indebiti condi£tio, tamen ftellionatus crimen 
eft. /. fi fideiujjfor ip. §. in omnibm $.ff- tnandati. Infuper, fi 
quis rem alii obligatam, diflimulata obligatione, per callidita* 
tem alii diftraxerit vel permutaverit, vel in folutum dederit, 
d. l.pen. §. l, ff. b. t. idque refpe£tu eius, in quem illa res trans-
lata eft: nam quod attinet creditorem, cui priore loco res ob-
ligata fuerat, ei per aftionem furti, fi res mobilis fit, conful-
tum eft. l.fi //, cjui rcm 66. ff.de furtis. Idemque eft, fi rem 
filteri rurfus obliget, dilTimulata obligatione; ut tamen libe-
retur, fi utrique fatisfaciat, l. L I. uit. C.b.t. uti tutor veftiga-
lia conducens, a crimine falfi. /. unic. C. ne tut.vel curat.ve• 
ttig.conducat. Nec eft, quod dicas, eum, qui rem eandem 
duobus, in (olidum fingulis, feparatim vendit, in falfi crimen 
incidere, /. qui duobus z\. ff. ad leg. Cornel. de faljis. unde infe-
rendum videri poiTet, eum quoque falfi reum effe, qui duO« 
bus feparatim eandem rem pignori obligavit, difiimulaca apud 
pofteriorem creditorem priore obligatione. Etenim etiam 
venditio eiusdem rei duobus feparatim fadta $que, ac obliga* 
tio, ad ftellionatus crimen oiim pertinuiffe videtur, donec ex 
Hadriani conftitutione fa£tum vendemis rem eandem duobus 
ad crimen falfi translatum fuit. Quod cum de obligante cau-
tum non fuerrt, hic ftellionatui fubie£tus remanet. Meyerus 
collcg. Argentorat. ad Pand. b. t. n. j. Aht. Matthasus de cri• 
vninAib.Oti. tit. 15. cap. 1. nutn. 4. Confer de ftellionatu Meno-
tchium de arbitrar. iudic. lib. 2. cafu feqq. 
z. An ftellionatus infamet, di£tum in tit. de his qui not. 
infamia n. 7. in fine, 
TITVLVS xxr. 
D E  T E R M I N O  M O T O .  
SVMMARIA, 
!. De termmis agrorum & fan- quid, fi lapides furto fubJuxe-
(htate eorum apud veter-es Re- rint, ignorantes, his tervtinos 
mifT Quibus poettis ture civi- dijlinftos cjfe ? 
li puniti fuerinl, qut termirtos 
movijjcHt, exarafjait &c, Et 2. Qttee poettce inoribus obtineantl 
1. De 
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1. "p\e agrorum terminiSj quid fint, quo modo probentur 
JL^ &c. a£lum fatis in tit. finium regundorum num. eo-
rumque fan£litatem acapudRomanosprifcos divinitatem demon-
flrat pluribus Ant. Matthaeus de crimin. libr. 47. tit. 14. t. 
Rofinus antiquit. Roman. 2. Mp. 20. <8<f. 187. & 
Mr. z. 6. Si termini confufi fuerint, uve dolo, five cul-
pa, five caiu, finium regundorum aftioni, iam alibi in d.tit» 
finium regundcrum expofitce, locus eft. Criminale vero de 
termino moto iudicium non datur, nifi contra eum, qui ter-
minum in confiwio dolo malo amovit, exaravit, aut finium 
confundendorum gratia faciem terrae converrit, ex arbore ar-
buftum , aut ex fylva novale faciens. Quales terminorum ex-
aratores ex lege agraria Caii Caefaris aureis quinquaginta, po-
pulari aftione perendis, multiabanrur in fingulos lapides; & 
li fervus, infciente domino, id feciffet, capite ple&endus 
fuit, nifi dominus muklam fufterre maluerit. /. ult. pr. & H. 
1. 2. ff. h. t. Deinde Hadrianus Imperator extra ordinem ess 
pro modo admifli & aetate delinquentium coerceri, ac potifli-
mum relegari voluit; aut cafiigatos ad opus publicum biennio 
dari; fed fi per ignorantiam aut fortuito lapides furati effent, id eft 
lapides qua lapides, non qua agrorum terminos,dum ignorabant, 
lapidibus hisce terminos agris effe pofitos, .verberibus eos de-
cidere feu fatisfacere pofie, ab eodem refcriptum fuit, /. di-
vus 2. ff. h.t. Tandem Modeftini tempore terminorum avul-
forum non mulSa pecuniaria obtinuit, fed pro conditione ad-
mittentium coercitione transigendum iuit. l.i.ff.h.t. Nifi 
fi quis malit cum Meyero in collegio Argentorat, ad Pand. b, 
t. n% 8. pojt med. hunc verbis Modeftini fenfum dare, quod 
permiffum quidem fuerit ex lege agraria mul£lam perfequi, 
fed fi quis extra ordinem agere vellet, iudex non potueric 
tunc in mul&am arbitrariam condemnare, fed caftigatione, re-
legatione, verberibus debuerit punire. 
2. Quicquid fit, moribus hodiernis conftitutas hasce pce* 
nas non obtinere ait Grcenewegen ad hunc tit. Sed tamen Ul-
traie£H nominatim fancitum, colonos, qui agri condu£li termi-
nos obfcuraverint, prirna vice damnandos effe in aefKmationcm 
eius portionis, quam finibus obfcuratis intercipere annifi funt; 
iterum conviftos prster zefiimationem in exilium perpetuum 
mitti debere; quando<jue, & ultimo affici fupplicio. Ant. 
Matthaeus 
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Matthaeus de crimin, libr. 47. tit. 14 cap. 2. in fine. quibus C* 
milia cauta funt placito Ordinum Zelandise 16. Fcbr.1618. artic. 
14. vol. i. placit. HolL pag. 371. ficuu & corporalis p<xna propo* 
fita in conflit. crimin. Carcli V. art, 114. 
TITVLVS XXII. 
DE COLLEGIIS ET CORPORIBVS. 
SVMMARIA. 
Qtiid fmt collcgia licita, qtt* qv.id relmqtti pofftt, & an in 
iliicita ? Et de poenis collegio- ittdicio ftare? RemiiT. 
rum Hlicitortm. An coilegiii to- 2. Nemo potuit effe mcmbrum duo-
leratisj veluti anabaptijiarum, rtim collegiorum. Qttid agen-
dunt, ji cjfetl 
1. /^ollegia vel licita funt & privilegiata, qualia ex iure ci-
vili recenfentur plurima ab Ant. Matthseo de crimin. 
libr. 47. tit. 15. cap. 1. nurn. ult. ac fuum habere poffunc patri» 
monium commune, arcam communem, heredes inftitui, ab 
inteftato fuccedere membro collegii, legatis honorari, aliisque 
modis fibi bona acquirere, eorum intuitu aHiones in iudicio 
movere vel excipere per fuos a£tores, decreta feu pa£tiones 
fibi condere, aliaque facere , de quibus iam a&um ad tit. 
quod cuiusque univcrfitatis nominc.st\ illicita . quaeautad finem 
malum inltituta funt, aut in genere a fenatu vel Principe non 
probata: nifi enim ex Senatusconfulti vel Ctetaris autoritate col-
legium vel corpus quodcunque coierit, conura Senatusconful-
tum & conftitutiones conventus celebratur. I colJegia 3. H. i.jf. 
b. t. Et ha?c variis coercentur pcenis, maxime li ad malum fi-
nem , reipublicae damnofum, inftituta fint; nam & domus, 
in qua ccetus eft habitus, publicatur, l cmventicula 15. C. de 
epifc.tf clericis. & extra ordinem reus illiciti ccetus, velut ex 
crimine extraordinario coercetur, arg. I. fuh pratextu 2. jf. dc 
extraord. crimin. imo, quisquis collegium ilhvitum ufurpave-
rit, ea pcena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis 
loca publica vel templa occupaffe iuaicat; fnnt, adeoque vel 
legeluliamaieftatis, vel lege luiia de vi publi.a. /.quisquis z.jf. 
b. t. iunA. /. 1. §. 1. ff. ad leg. Iul. maieftat. I. in eadem 3. H. ult. 
I. qui dolo 10. §. 1. jff. ad hg. Iul. de vi publicj. Quandoque 
tamen collegia illieita, fi non tendant ad feditionem, tantum 
diifol-
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diffolvuntur, & inter fe pecuniam dividunt collegii fodales, 
l.collegia. j.ff. b. t. fubinde ne diifolvuntur quidem, fed tole-
rantur; quales in his regionibus funt ccetus Anabaptiftarum, 
Remonftrantium & fimilium; quibus an legari poffit, & an 
ccmpetat ius ftandi in iudicio, videri poteft in ttt.quod cuius-
que univerfit.notninc num. 2. ficut & deliberalitate in monafte-
ria pontificiorum non exercenda, nummisve quacunque ratione 
eo transmittendis, ad tit. de kered„ infiit. num. z. 
2. Caeterum nemo potuit effe membrum duorum colle-
giorum licitorum , & fi fit, eligere debet, in quo eife velit, 
accepturus ab altero collegio, quod deferit, id quod ei com-
petit ex ratione, quae communis fuit. /. 1. H. ult. b. t. 
TITVLVS XXIII. 
DE POPVLARIBVS ACTIONIBVS. 
Tjopulares atiiones funt, quibus ius populi defenditur, /. r, 
X ff. b. t. & cuivis quidem ex populo cornpetunt, qui per-
fonam habet legitimam ftandi in iudicio; fed tamen in concur-
fu plurium agere volentium praefertur is, cuius intereft, vel 
qui magis idoneus creditur. /. 2. /. z. §. i.ff. b.t.l.fi vero 5. §. 
b<ec autem j. ff. de bis qui effud. vel deiccerint. Mulieribus 
plane ac pupillis non dantur, nifi cum ad eos res pertinet» 
i.mulieri 6. ff. b. t. Nec heredibus, qua talibus , aut in he-
redcs aut ultra annum moveri poffunt. l.nluff.h. t.d.l.j. f. 
ff. de bit qui effud. vel deiec. Et quamvis reus in hisce per 
procuratorem fe pofiit tueri, non tamen ab a£tore procurator 
re£te conftituitur. I. qui populari /. ff. b. t. Adde tit. de pro • 
curator.num.i6. nec pro reo ante litem conteftatam fideiulfor 
mtervenit. l.fi quis pro eo 56. §. uit. de fideiujfor. Confer tit. 
defideiuffor.num.u. Quique eashabet, ante litem contefta-
tam non videtur inde locupletior; at poftea omnino J.ut fi cui 
12.jf. de verb. fignif. fub qua iimitatione accipienda verba ge-
neraliora in l.pen. §. i.jf. h. t. An autem heres fideicommiffo 
gravatus etiam populares a£tiones reftituere teneatur, expofi-
tum in tit. ad Senatusc. Trebellian. num. 36. infine. Moribus 
interim noftris nullus privatus aftione populari, qua tal;, ex-
periri potelt; fed omnino ad privatum interelTe. Grcenewe-





T I T V L V S .  I .  
D E  P V B L I C I S  J V D I C I I S .  
S V M M A R I A .  
1. Quid fint crtmina publica, & fenttir pluriina dijferentice inttv 
cur ita appel/ata ? iudicia publica privata. 
z. De dtvijivne criminum in ca« 
2. De vetere iudiciorum pub/ico- pitalia & non capitalia. 
ruin ordine. Remi/T lure 4. /I», ^ quando nunc in ordine 
uovo extra ordincm publicorum iudiciorum criminalium fequi 
critninum executio fit. Recett- debeamus ius civile ? 
1. fl rimina publica dicuntur, quae defcendunt feu coercen-
tur ex legibus publicorum iudiciorum, U uff h. U 
quatenus certa lege publica conftituta funt, adeo ut publica 
efTe non intelligantur, quoties neque lege aliqua populi Ro-
mani de iis cautum eft uc publica fint, neque per Senatuscon-
fultum aut Principis conftitutionem pcena legis alicuius iudicio-
rum publicorum ad ea produ£ta fuit, arg. l.pravaricationis $. 
ult.ff dc pravaruat. I jlellionntus accufatia 3. H. pcena l.ffi 
jlellionatus. cuius produ£tionis exempla funt varia in 1, 1. §. 
ttem ob 1. & §. ad teflamenta 7, §. ex illa p. I. divut Cldu-
dius 1/. pr. & §§ feqq. I. qui duobus 21. ff ad leg. Cornel. de faU 
fis. I. iege Iulia 4. §. ult. ff. ad leg. lul.peculat.l.lege Cornelia 
4. idem 1. I. ex Senatusconfulto l%. jf. ad leg Cornel. dc fica* 
riis. Leges autem populi Romani potiflimum ea crimina fe-
cerunt publica, quae vel adverfus Rempublicam erant com-
miffa vel a populo perinde habebantur, ac fi adverfus Rem-
puhlicam commifTa eiTent. Carolus >igonius de iudiciis libr. 
2. cap. 1. Caeterum & aliam ob caufam publica fuiffe di£ta, 
Imperator in Inftitutionibus ait, puta, quia cuivis ex populo 
executio eorum plerumque dabatur, §. publica 1. Injht. b. u 
exce-
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5 cxcepto crimine ndhlterii ;& partus fuppofiti, in quo paucce 
tantum perfon$ ad accufandum adinittuntur. /. quatnvii aclult rii 
j 30. C. ad leg. lul. dc adulteriis. /. lege Cornel. jo. i. ff.ad 
lcg. Cornel. de fdf.s. 
2. Etfi vero iure pofteriore Romano etiam exrra ordinem 
criminum publicoium executio atque pn batio fs£la fuit, du-
rante quidem pcenaiegum, fed ordine vetufto exercendorurn 
iudiciorum publicorum per defuetudinem antiquato , l. ordo g. 
f(\ h. t. (quem qui noviffe dcfideret, vidcre poteft Gothoh e-
dum in noiisad^. /.8.ff.b.t. Carolum Sigonium de iudiciis 
bbr. 2. cap. 4. tffeqq. ad cap. 2:. lul. Polletum hifioria, fori 
Komani libr. 4. cap. 7. cf feqq. usque ad finem lihri. Piofmum 
Antiquit. libr. 9. cap. 17. 18. Cf feqq. Anr. Matihtcum de cri-
libr. 48. tit. i>. cap. 6. in pr. csp. 7. & cap. 9.) tamen ad-
huc in multis publica iudicia a privatis diiferunt. Privato 
namque iudicio illi foii agunt, quorum intereft; at publico 
quilibet, ut iam diclum, Privatum indiftinQe procuratorem 
cdmittit pro aclore & reo; non ita publicum , fecuudum tra-
uita in tit. de pvocurat. num. 14. Privato damnati regulari-
ter infamiam nonfubeunt, cxceptis paucis cafibus, propofitis 
in tit.de his qui not.ir.famia num. 2. publico vero damnati iu-
dicio infames funt, /. infamem 7.ff. h. t. illud morte rei fre-
queutius haud exftinguitur, ut muliis in locis obiervatum; 
hoc omnino, r.ifi (it crimen perduellionis, l.uli. ff.ad leg. Iul, 
jnaiejiat.§. pubhca 3. Infiit.b. t. ve! peiulatus, rcpetundarum, 
refidui, in quibus pnncipalis qua ftio ablatae pecunis moverur, 
1 & turpia lucra heredibus lunt extorquenda, 1. ult. ff. ad leg• 
i! Ivl. pciul. I. diitttr i.jj.ad leg Iui.repetund. iunti. i.in heredem 
0 5. jj.de calumniat. vcl n;fi reus confcicntia fceieris fibi mortem 
conlciverit, aut condemnatus appeliaverit, cum nominatim 
Lonorum publicatio fententia contenta effet, & pendente ap-
.ione mortuus fuerit, quippe quo cafu quaiitio de bono-
ii rum pubiicatione {upereife potuit. /. pen. u/t. C.ji reus vel 
U accujalor mortuus fv.erit.Adlixc privatum intra tneimium, pu-
blicum intra biennium, ex quo cceptum efi, terminari debuic, 
ijf, r»e rti criminum carceris fquallore macerentur, quod innocen-
nlius miferum, uoxiis non iatis feverum e(l; de qvo latius 
iiili aclum ad tit.de iudiciis ntim. y. & fcqq. Unde & a Phdjppo 
i,l, Hi/p. Rege cautum, uidicia criminal a terminanda efle qunn-
(j Voetii Comm. ad V. T. VI. O o tocius 
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tocius, ante omnia alia negotia, & iisdem fepofitis. Ordon-
tiantie op de fiijl van procederen in crimiuele fxken 9. lulii 
1570. artic. 62. vol. 2, placit. Holl. pag. 105Z. Illud poft vigin* 
ti annos, cx quo primum experiundi potellas fuir, trequen-
tius moveri poreft. arg. l.ficut 3. 4. & tot. tit. C de prafcript. 
30. vel 40. annor. hoc vero pofi annos viginti a crimine com-
miffo elapfos non uhra datur. I. qnerela falfi 12. C. ad leg. Cor-
nel. de falftr. Non obfiante l. in cognitione iz. ff. ad Sena• 
tufc. Sihnian. I. ult. ff. ad leg. Potnp. de parricidiis. I. qitifaU 
fam 19. §. 1. ff. ad leg. Cornel. de falfu. cum enim in illis legibus 
dicitur acculhtionem nullo tempore perimi; aut quid iimile, 
tantu.ni iignificatur, criminis perfecutionem durare tempore 
ordinario, qui criminum accufatio ex d. 1.12. vulgo durarefo-
let, puta, vicennio; idque ad excluiionem quinquennii^ quo 
excluditur accufatio adulterii, & eius, qui non ulta nece tefta^ 
toris, violenta morre peremti, teftamentum aperv.it & heredi-
tatem adivit. arg. d. I. 13. ff.ad Senatusc. Silan. eodem modo, 
quo a£tiones dicuntur perpetuce, qua: tamen annis triginta prae-
fcribuntur. princ. Injiit. de perpet. & tempor. aft. Prsetereain 
privato iudicio frequens eft reconventio & compenfatio, nec 
prohibetur, ut plurimum a£tor ab a£tione mota deiiftere, cum 
adverfario colludere, ac locus eft iuriiurando calumniie feu credu-
litatis, uti & vevitatis per iudicem in dubiis cauiis, aut perad-
verfarium , deferendo, quae omnia in publico plerumque re-
probata funt; & contra comprobatce ad veritatem indagandam 
quecfliones feu torrnenta, nec non in crimen fubfcriptiones, ut 
in fequentibus huius libri apparebit, licet apud Romanosolim 
etiam iuriiurando calumniie in criminalibus videatur locus fuif-
fe, v.t poft Sigonium tradit Ant. Matthzcus de crimin. libr. 4^. 
tit. 15. cap. S. Hum. 2. Et reus criminis ex conftitutione Phi-
lippi Hifp. Regis op de flijl van procedcren in criminele faken 
4nn0 1570. artie. 6. iuifus fit interpofito iureiurando ad inter-
rogata refpondere; qu^ tamen iurisiurandi prajftatio in ufu 
110n eft, tefte Petro Bort traciaat van criminele faken tit. 7. 
num. 31. 32. 
Z. Dividuntur iudicia publica in capitalia, in quibusmors 
naturaiis aut civiiis per libertatis aut civitatis ademtionem infli-
•gitur; & non capiiaiia, in quibus, ialvavita, libertate, acci-
vitate 
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vltate, levior pcena irrogatur. §. fublicorum 2. hflit. h. t. I 
fubiicorum 2. Jf. h. t. I. capitalium 28. pr. & §. 1. jj Lje pcenir. 
4. Quia vero in caufis criminalibus quantum &.L 0rdi-
nem iudiciorum fequi debemus difpofitionem iuris tommun» 
ubi non invenitur aliud ftatutis cautum, aut inveterato populi 
ufu comprobatum, prout id conftitv.tum a Philippo Hifp. Re-
ge, in de ordonnantie op de flijl van procederm in criminele 
Jakcn 0. hdii 1570. art. y. vol. 2. plasit. liolL. pag. 1060. fcicu 
necefiarium videtur, qute de criminalium iudiciorum ordine 
libri noftri iuris civilis habeant; utcunque qua:dam, imo plu* 
ra, ex hisce ufu aliter obtiriere certum fit. 
T  I  T  V  L  V  S  I I .  
DE ACCVSAl JONIBVS ET .INSCRIP-
TIONIBVS. 
S V M M A R l A. 
t» De Jttttplici delatiohe crimims, feptemdccim, & tUMlortin ad* 
c;tr ttinc deferetn non debue- hibcart. 
rit tn Crtmen fubfcribeve ? • 5. AttfiHifamilias fme patris con-
fcitts perdttsllionis deferre icne- fenjtt ? 
tttr. De ofjicio irenarcharum 6> An pauptrts, milites, vetera-
in defercndis criminibus; & ni, viagijlrauis ntaiorcs, viri 
quid, jt imprudenter aut ca- illttjlres qtti viagijiratus mit 
Inmnioje detulerint^ funt ? 
g. De filenni accufitione, de ii- 7. A» infamcs, quaks multi re-
tts covtcjlatione , de libcllo cc- cenfentur ? Ati deportati , & 
cufationis , & qttce eo exprimen* an bi ferficcre pofjitit incliOHtas 
da. A;t, quando etiam lo• ante deportaiionew -acctfatio-
cus & dics exprimi dehcat ? Si nes ? 
die cxprejfo, doceatnr de cri- g. An, & quando, ac quo ttf 
tnine, non pracife dc die, an que Yeus criminis fttttm accr.fa-
retis condemrtari pojjit, de die toreni quudunt teccnventione 
t/nn excipicns ? yl« libel/o itt* pdfft gravioris ve/ paris vet 
fei enda concliijio ad certant aii* levioris crintinis accttfare ? 
qnam poenim ? (fy qaando jocitts participeni 
3. iVlttlieres accujare r.cquiunt, re* crhnints ? 
cenfentur tamcn caftts cxcepti. 9. An hberi, /iberti, domejlici, 
4, Reptt/ji & ab accttjando iinptt- a/utnni accufare pojjwt paren*> 
leres , «0» item regu/ariter mi* , patronos &c. t An iion 
iiores, Jt rnodo Jint annorim de imuriis tmtm Qtteri ? 
0 0 a patei" 
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pater fiHw1, fiis veliii patrem, 
vel iti 'Xtraneum peccaverit ? 
patronus liberttim ? /1« 
/rater ft atrem ? 
10. qitis eodem tetnpore phtra 
pntuerit iudicia criminalia Jiib-
Jcripta babere ? Et q:iid, Ji 
Jecundo aui tertio fnani aut 
Jitorum iniuriam projequatur ? 
j[, An plurss ttnum ciusdem cri-
minis accufitre pojjint ? C? quid 
agenaum itidid, Ji plures vetii~ 
ant ad accttfatuinm ? Et qt(td, 
fi p/ttres iuter fe confiniiant, 
ut fimttl accufieat ? /iw aUits 
accnfiare pojjit, Jt pnor ab ac-
cufiando defiiterit, artt aliter 
rem peragere impeditiis jit ? An 
& is, cuius tu ngis imererat, 
cum iam ub allo pruvcntns ejfiet, 
nec tamen ipfie negiigensJutJJet} 
An quis propter tmum cnmen 
ex piuribus legibus retts peragi 
potuerit ? An non per plttres 
accujari, Ji ex uno Jafio plura 
critnina naficaniur ? Au mori• 
bus phira crimtna uno libello 
cnmulari pofijint ? 
12. Qui pofifint accitfiari, vel non ? 
Ubi de impubevibus, Jervis, 
;nagijlratibus. An & , </;// /2>-
mel fiententia ittdicis abjoluti, 
fi no'jce ojjcrantur probationes ? 
Et quid, Ji leviore pocna jit puni• 
tut, acgvaviorpetaturl Chtid, 
Ji jit abfiolutus per coliujionem, 
a-it pojierior aecujator fitam 
aut fiioritm iniuriam pmjl-qtta-
turt Quid, Ji reits tanium ab 
injfantia abfiolntus Jit ? Ouid, 
Ji prius Jit accnjatus de homine 
vulnerato, pojlea accujetur 
de botnine ex vulnere pcrcmto ? 
15. De fiubficriptione in crimen -Jj 
pocna talionis in accujatorc, 
inficripfio d'JJcrat Jhbjcri• 
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ptione? Ouando \cejfiet necejji-
tas Jubfcnptionis ? 
14. Lte ejfiefitt accnfiatiouis, (^7*-7« 
accufiatus interim a muneris 
publici adminijlratione remo• 
vcndus jit ? Et quid moribtts ? 
An dignitas accufiato tribuat je-
dendi potcjiatem, dttm de cri-
?/////£ interrogatur ? 
15. Criniina etiam in iudicium dc-
ducuntur per adnotationcm, 
/?tT exceptionem crtminis ac-
cufiatori oppojitam. 
16 Etiam per oblationem fui ad 
purgationcm , po* atiionem 
ex I. diffamari. De formabu-
ius itidicii, impetratum a 
Curia mandatum purgutiotm 
locum fiaciat praventioni, 
quando pcti poj/it, ut purgure 
Je volens remittatur ad iudi-
cem ordinarium ? An, pen• 
dente lite Jiiper exceptione foi i 
declinatcria, procurator fijci 
petere pofijit, rettm carceri in• 
chidi? Et gencraliter nota• 
lilia phtra ctrca hoc iudicitim 
purgationis exercenduw. Qtiid 
agendttm jit tertio, ctinis in lite 
c: iminali mentio fatia tanquam 
nocentis ? An pcndente iudi• 
cio purgationis reus pejfit ayttd 
competentem iudicein accujari 
alterius criminis, qttod manda-
to purgationis non comprehen• 
Jitm ? 
17. Ouo modo crimen in iudicium 
deducatur per inquiiitionem ? 
Ouid Jit inqtpfitro generalis, 
quid Jpccialis ? inqutjitio tno-
ribus accujationem anteccdere 
dtbct-
18- Apud nos nulhts privatus ac-
cufiat, ficd tantum deficrt cri-
meit, accttfiant perfionce publicce. 
Nec dijtintfa apnd tios accuja-
tio 
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tio & wquifitio. Qno wiodo 
fieri debeat intjuijitio / Co<r;*-
cendi nv.nc extrn ordntew, qui 
per ceilumniam criiv.cn defcrnnt 
ad ptiblicos accufatores , & ip-
Ji accufatores , licet in crimen 
non injcribant. An retis crimi-
fne injfn iudicis apprebendi, 
aut in peifona citari poffit ? 
19. lletis ca'j>tus aut fe Jiftons in-
terrogandus ejl, etieyn tormen-
tis adkibitis. Si confejjio eius 
fola fufficere videatar ad con• 
demnationem obthfendam, ex-
traordinarittni criminale ittdi-
ciurn e/l. Sin alice probationes 
ad eutn convincendum adkiben• 
di£ Jiftt, ordinarium eji crimi-
nale iudicium, procuratores 
& alia litis folennia admittens. 
20. Reus ob crimen levius citatus 
in perfona, petere potejl ante 
diern fibi ditfum, citato talis 
commutetur in fimplicem cita• 
tionem. Si Je fijlat vi ciratio-
nis in perfona, potejl uti opert 
pvocuratoris. Nott djjerenda 
accuji/tio aut qua^fiio ob /d, quod 
accufiatus iibellum Priticipi ob-
tulit ad impetrandam remiffio-
nem. Carceri inchtjhs quan• 
tocius, Jaltetn intra triduum, 
de crhnine interrogandas eJL 
Interrogationi reorum prcefiens 
cffie potejl prcetoY, von advo-
catus eius. Ante interrogationem 
fiolemiem nulit, ac ne inarito qtti-
dem vel curatori, ad reum adi-
tus patet; poji omnir.o ex per-
miffitt iudicis, excuffis adeunti-
bus, num ad efijrmgendum in-
firumenta occultent ? Potefi 
rcus pofi peraclas interrogatio-
nes Je Jubniittere arbitrio ittdi-
cttm, Ji litigarc nofit. Accu-
Jatores non debent diffimulare 
argumenta, auibus rei fiuble-
vantur. 
2l. De fioro competcnte in crimi-
nalibus. ReraifT. 
"N 
on uno modo crimina in iudicium deducuntur, quorum 
tamen przecipuus eft delatio, quae vel fimplid denun-
ciatione, vel accufatione folenni fit. Denunciatio eft criminis 
& delinquentis apud iudicem delatio fine fubfcriptione in cri-
men & metu talionis. Cum enim delationem hanc fimplicem 
ex iure czvili illi foli faciant, quibus ad id necefiitas vel ratia-
ne criminis vel ratione muneris incumbit, iniquum effet, his-
ce, non fponte fua ad denunciationem procedentibus, fubfcri» 
ptionem in crimen iniungi, /. ea, quidem 7. C. dc accufationibus. 
quae tamen accufatoribus non inique impofita fuit, eo quod illi 
non inviti, fed volentes accufationem movent, fscundum in-
fcriptionem Ttuli Cod. ut nemo invitus a^ere vel accufare co-
gatur. Et criminis quidem intuitu neceffitas delationts locun* 
habet ifi iis, qui perduellionis confcii funt, ne alio(]uin pari 
cum ipfis perduellibus fupplicio fubdantur. l.quifquis f.^.pen. 
& ult. C. ad leg. Iul. maiefiat. muneris vero ratione deferre 
crimina tenetur irenarchae , paci publicse ac tranquillitati prae-
fc£ti, a decurionibus nominati, a prsefidibus elefli. /. unic. C. 
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de ireitarckis qua delatione fafta infpiciendum ac perpenden-
dum fuit, sn vera fint an falfa, quorum infimulatio fa£ta eft, 
quia non omnes irenarchas ex fide bona elogia icribere comper-
tum fuit. /. ea quidem j. C accufation. iunO:. /. Divut Hadria-
nus 6. pr. ff. de cufod. (ff exhibit. rcorum, Qrialia elogia etiam 
ftotoria dicuntur, ac nihil aliud funt, quam fcripturae, qui-
bus continentur indicia, quae de crimine & qualitatibus eiusac 
autoribus irenarchae per inquifitionem innotuerunt Quod ut 
manifeftius fit, fciendum eft , irenarchas, cum apprehende-
rint latrones, interrogare cos debuiffe de fociis & receptatori-
bus, & interrogationes literis inclufas atque obfignatas ad cog-
riitionem magiftratus mittere: quo faQo, hi, qui cum elogio 
mifli, ex integro audiendi fuerunt; iufiique irenarchae fuis tto-
toriis afiiftere, feu venire, ac, quod fcripferint, exfequi; ut 
fi diligentcr fuss partes impleverint, collaudentur; fi parum 
prudenter, non itiquifitis argumentis, fimpliciter ienotetur, 
irenarcbcn minus retulijfe; fin maligne interrogaverint, aut 
non diBa retulerint pro diftis, vindicentur in exemplum, ne 
quid aliud poftea tale facere moliantur. A. /. 6. §. 1. ff. de cu~ 
fiod. & exhib. reorum. iun£L /. ab accufatione 6. §. nUncuto-
rcs j. ff. ad fenatusc. Turpill. 
z. Accufatio eft delatio criminis ad ,'iudicem cum infcri-
ptione folenniter fa£la vindiftte publicae gratia: in qua, aeque 
ae in civilibus iudiciis, fit litis conteftatio, dum accufator ait 
feu accufat, iudex interrogat, reus vel inficiatur, vel iurefa-
tfum ait: nam fi fateatur, proprie litis conteftatio non eft, cum 
poli confeflionem lis effe nequeat, fed confeffus pro iudicato 
fit /. 1. ff. de ccnfeffis. Fit aurem accufatio hzec libeilo conti-
nente nomen iudicis, accufatoris, rei, genus criminis, & 
eius commiffi ernnum, menfem, idemque convenienter for-
mulac feu conceptioni a Paulo propofita?, apud illum j>ratorcm 
vcl praconjulem Luciur Titius profejfus ejt M&viam le%c lulia 
de adulteviis rearn dejerre, qttod dicat, eam cum Caio Seio 
in civtiate illa, domo illius, vienfe illo^ confulibus iflis, ad-
vlterium commijiffe, /. Itbellorum 3. pr. ff. h. t. Sed neque 
diem neque locum commiffi criminis accufator invitus com-
prehendere tenetur, licet in ipfa Pauli formula locus adulterii 
commifii adietius fit, d. /. 3 ff. h. t. nifi reus iufta ex caufa 
& diern & locum exprimi poitulet, quo poiHt, die locoque 
addi-
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addito, fuam a criminis commifli loco abfentiam, indequein-
nocentiam & accufationis faifitatem docere, ut diEtum in tit. 
de edendo nitm. 15. vel eriam pnzfcriptione criminis fe vellet 
tueri. arg. I. mariti lenocinium 29. hoc quinquemiium 6. jf. 
ad icg. lul. de adulter. Quod quidem in crimine adulterii, 
ftupri, homicidii, aliisque fimilibus locum habere potcft, fed 
tamen ad omnia crimins non pertinet; qua ratione in falfi ac-
cufatione locum exprimi necefie non eft, quo nempe in loco 
inflrumentum falfum confcnptum fit, fed fufficit, re ipfa demonr 
Itrare, falfum commitfum elTe: uti nec , fi in omifiione fa£li, 
quod ex officio interponendum erat, delitlum conliftat. Iul. 
Clarus §. fin. quxjt. 12. n. 11. infine. Quin imo, fi iubente iu* 
dice, vel fponte, accufator diem criminis libello exprefferit, 
& poftea de die pra:cife docere nequeat, de cztero tamen cri-
men a reo perpetratum effe aperte probet, reo fuum alibi non 
demonftrante, aut de eo excipiente, non abfolvendus, fed 
magis condemnandus foret reus. Iul. Clarus d. qutjl. 11.. num. 
13. 14. Conclufionis ad aliquam pcenam nulla in fuperiore for» 
mula mentio eft, eo quod, probato publici iudicii crimine 
pccna lege publicorum iudiciorum praeflituta irrogsnda fuit, (i-
cut & iudex rcum fimpliciter ex tali lege nocentem pronuncia-
ret, nullam vero fententia pccnam definiret; contra, quam in 
extraordinariis criminibus obtinebat, ubi pcena arbitrio iudi-
cis infligenda erat: indeque a pcenis legitlmis provocatio non 
admiffa, quia fecundum Labeonem, fimulatque quis vidtus 
fuerit eius maieficii, cuius pcena eft ftatuta, ftatim ea de.be-
tur; at mulcbe provocatio eft, quia iudicis poteftas eft, quan-
tam dicat, nifi cum lege eft conftitutum, quantam dicat. I. fi 
qua pcena e(i 244.jff. de verb. fignif, 
3. Ad accufandum procedere poffunt omnes illi, qui non 
prohibentur: prohibentur vero alii in univerfum, alii tantum 
intuitu certarum perfonarum aut caularum. In univerfuni 
prohibentur mulieres, five propter fexus verecundiam, five 
propter fragilitatem, qua facile inducuntur, ut vei odio ha-
beant, vel ament impotenter /. 1. I. qui accufare 8.F. h. t. I. 
Senatuseonfulto 5. I. non ignorat 9. C. de bis qui accuf 71011 
pojfunt. iun£t. I. maritus 21. C. de prosurator. tum etiam, quia 
munerum & publicorum iudiciorum participes non funr, nec 
privatas aliorum caufas in iudicio civili tratiare pofTunt;*adeo-
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tjue longe rr/mus publicas totius populi, aO:ione populnri iu-
diciove criminali publico vindicandas arg. I. fcemina 2. jf.de 
reg. iiiru. I. l. §. fecnndo loco 5. ff. de poflulando. I. alienamift. 
C. de procuratvr. I. mulieri 6. ff. de popular. a£l. nifi crimen 
atrociflisT;um fir perducllionis. /. in quajlionibuf 8. jj• &d leg. 
Jul. maiejl, ve! annona? fraudntse. I. mulierem 13. jf. h. t. vel 
Simcnix ex iure canonico, cap. tanta 7. extra, de Simonia. 
(]'iod & crivnini laefae maieflatis aflimilatur in iure civili. l. Ji 
quewquam 31. C. de epifc. (f clericis. ficut & haerefis Mnni-
ch%o, um . Donatiftarum , flmiHumque. I Mauicbaof 4. §. in 
tnortem 4. C. de baret. & Manich. vel nifi fuam aut fuorurn 
perfequantur iniuriam , dtim parentum, liberorumque, pa-
troni, patronje, & eorum filii, ftlise, nepotis neptisve, & in 
genere eorum , in quos invitze teftimonium non dicunt, mor-
tem exfequuntur. /.1.1. 2. jf. b.t. d. I. f. & 9. C. de bis cjui 
acciif non p-fj'. arg. d. I. inulrpri 6. C. de popul. a£l. quibus in 
ci fibus eriam fine lubfcriptione in crimen accufare poffunt. /. 
de crimirie 12. C. debif qui accuj. non pojf. Plane, fi vir ad-
ulterium commififle dicatur, erfi tale facinus procul dubio ad 
itiiuriam uxoris lummopere pertinet, non tamen accufitionem 
ipfa eo nomifie movere poteft, ut latius dicetur in tit, ad Itg, 
Jul. de aditheriis. 
4. Propter zetatis lubricum ab accufando repelluntur im. 
puberes, /. qui accufare $. ff. b. t. nifi & hi fuam fuorumvein-
iuriam ex confiiio tutoris perfequi velint. /. certit ex 2. §. i.Jf, 
h. t.l. clantm 4. C. de autorit. prajldndii arg. /. mulieri 6. ff.de 
popul, atl. Cumque nominatim impuberum ftat mentio in d. 
/• 8- re£le infertur, adultos ergo, id eft puberes, fed annis 
viginti quinque minores, accufare poffe, fi modo eius rctatis 
fint, ut injudicio pro aliis, adeoque etiam pro populo invin* 
diftae publicfe periecutione, ftare pffiint, feu non fint mino-
res decem & feptem annis. arg. H. iu(l<e f. Injlit. quib. excauf. 
tnanumitt. non Itcet /. ft coUa.ftaneus 13. ff. de manwnif. vind. 
Atque iniuper curatoves ipfis accufantibus afliftant, ut cautius & 
melius litem inferanr, ne ex fua imperitia vel iuvenili calore aliquid 
vel dicant, vel taceanr, quod fi fuiiTet prolatum, vel non expreflum, 
prodeffe eis pot^rat, & a dereriore catculo eos eripere, l.cLirum 
4. C. de autorit. prmjkanda. Facitque pro hac de minoribus 
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ad sccufandum admittendis op.inione, quod lex Iulia de adul-
teriis fpecialiter adulcerii accufare prohibet minorem viginti 
r quinque annis, fi non matrmonii fui iniuriam exlequamr. I. fi 
' tnaritus 15. lex hdia 6. jf. ad lcg htl. de adulteriis. qiu? cx-
ceprio finguiaris fupponit, vulgo minores aliis in crimimbus 
accufare potuifie, dum exceptio firmnt regulam in cafibus noti 
exceptis, arg. /. i. ff. de ojjic. eius cttt tnnnud, iurisdicl. Nec 
repugnat, quod minor annis vigiuti non poiTir effe teftis in 
caufis criminalibus. t. tti tejlimonium 2. ff. de ttftdms. eo quod 
non itain fa£lo accufatoris, quam quidem in depofitione reilis, 
falus rei vertitur. Ant. Matthxus de c^imin, libr. 4^. tit. ij. 
cap. 1 nnm. j. Zoefius ad Pund. b. t. mtm. 4. Wiffenbach ad 
Pattd. b. t. n. 16. 
5. Fiiiumfamilias quod attinet, ilium non niii patre con-
fentiente ad accufandum venire potuifie, verius eit, cuiuscun-
que a?tatis eflet; eo qnod uno tantum in csiu hoc ipfi nomi-
natim refcripto indultum apparet, puta, ut publico ludicio 
adulterium in uxorem fine voluntare parris arguere pofHt, qui 
proprii doloris vindictam confequitur. I. filiumfamilius 37. iunft. 
/. inter hberas 6. §. filiusjamilias 2. ff. ad leg. Iul. de adulte • 
riis. quod & latius exfequitur Ant. Matthseus^. libr. 48. tit. 13. 
cap. 1. v. 
6 .  Non etiam admittendi ad accufandum pauperes, mi-
nus habentes quam quinquaginta aureos; eo quod paupertas 
fubinde ftimulat ad illicita. I. nonnulJi 10. ff. h. t. Nec miiites, 
cum & in caufis civilibus a litium alienarutn procuratione de-
pulfi fint, ne avocentur a militia, nifi & hic fuam aut fuorum 
iniuriam perfequantur. d. I. 8. jf. b. t. I. non probibcntur %.jf. 
1.fi crimen 10, C. de bis cjui accuf. non pojf. iunch l. fdiusfami-
lias 8. §. veterani 2. jf. de procurat. Diverfum iti veteranis 
eft, qut licet delatores efie prohibiti fuerint, propter hono-
rem & merita militioe. I. deferre 18. §. veterani 5. jf. dc iure 
fifci. tamen, cum non teneantur armis incumbere, & in civi-
libus pofiint pro aliis procuratores eife, nihil obftat, cur nom 
ad publicornm criminum accedant accufntiones. arg. d. I. 8. §. 
2. jf. dc frocurator. Repulfi infuper magiftratus maiores,qui 
propter poteflatem fine fraude in ius vocari non poffunt; tum, 
ne derelinquant curam reipublicae, dum accufationi vacantjtum^ 
ne potentia fua infontes opprimant. d. I. 8. ff. b. t. Ut tameft 
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viri illuftres, qui magiftratus non funt, nuspiam inveniantur 
accufare prohibiti, imo fatis aperte admifli, dum eis permiG 
fum, ut in criminali iudicio tanquam aOores per procurato-
rem in iudicio ftare poflint. §. in fumma 10. Injlit. de iniuriis. 
/. ult. C. eod. tit. quamvis & his delationes facere interdiflum 
fuerit, d. I. deferre i$. item clarijjimi i. jf. de iure fifci. 
7. Infames quoque lex ab accufatione exclufit, d. I. $. ff. 
b. t. adeoque etiam eos, qui iudicio publico damnati, vel ca« 
lumnia notati, vel cum betliis depugnandi caufa in arenamim-
miffi funt, aut artem ludicram vel lenocinium fecerunt, aut 
ob accufandum vel 11 on accufandum negotiumve cui faceffen-
dum pecuniam accepitfe fuerunt iudicati. I. it, qui iudicio 4. 
jf. h. t. aut falfum teftimonium fubornati dixerunt. I. alii prop• 
ter g.ff. b. t. aut ab accufando dciiiterunt. I. qui defliterit i.ff. 
ad &raatusc. Turpill. aut prasvaricati funt l. accufator. 5. ff. de 
pravaricatione. d. I. 4. ff. b. t. aut deportati, aut in opus 
publicum damnati, licet inchoatas ante condemnationem de-
lationes feu accufationes perficere atque adimplere poflint. /. Ji 
quit rcut 5. 1. 2. ff. de publicit iudiciit. 
8. Repellitur & reus criminis; non enim reconventionis, 
feu anticategorioe, regulariter in criminalibus admittendae, cum 
non relatione criminum, fed innocentiae demonftratione reus 
purgetur. I. fi quit reut 5. pr. ff. de publicit iudiciit. I. neganda 
19. C. de bit qui accuf non pojjunt. nihil adverfario fuo accu-
fatori gravius crimen obiiciat ante litem conteftatam. /. 1. C. de 
bis qui accuf. non poff. vel fuas fuorumque iniurias exfequatur 
d. I. neganda \p. C. de bit qui accuf. non poff. vel mulier ad-
ulterii poftulata a viro fuo, lenocinii crimen ei regerat, vel 
pudicitiam quoque ab eo non fuiflfe exhibitam excipiat; nonad 
eum effeBum, ut tales ailegationes maritum repellant ab ac-
cufatione, mulieremque excufent, aut criminis cum crimine 
compenfationem inducant, fed ut & maritum fuum fcelus one-
ret, ac ipfe quoque ex eo damnetur. /. ex lege 2. Ji publico 
5.1. Ji uxor non 13. §. iudex 5. ff. ad leg. Iul. de adulter. Sed 
& regulariter reus accufatus fuum accufare volens accufatorem 
paris aut minoris criminis, haBenus audiendus eft, ut infcri-
ptionem adverfus eum pendente accufacione deponat, profecu-
turus, poftquam fe ci irnine, quo premebatur, exuerit. d.l. 
ip. C. de bit qui accuf. non poff. Similiter nec focius criminis 
focium 
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focium participemque refle accuiat, cum iuris autoritas eum, 
qui de fe confeifus eft, ne interrogari quidem de aliorum con-
fcientia finat. /. ult. in fine C. de accufat. nifl agatur de cri-
mine atroci, veluti perduellionis. /. quisquis 5. §. ult. C.ad. 
leg. tul. maiefiatis. vel falfc monet£c. /. 1. C. de falfa moneta. 
vel latrocinii. I. Divus lladrianus 6. §. fed, £? 1. ff, de cufiod. 
exbib. reorum. 
9. Certarum perfonarum intuitu accufare nonnulli prohi-
bentur; puta liberi & liberti parentes patronosque fuos. /. qui ac-
cufare g. in fiw jf. h. t. domeftici vel alumni eos, a quibus 
educantur & aiuntur, adeo ut ante omnem teftium exhibitio-
nem atque examinationem iudicii. in iplo accufationis exordio, 
capite feriendi fint, qu-fi vox tal.s funefta accufatoris amputari 
potius debeat, quim audiri. /. penuit. & ult. C. de his qut ac~ 
cuf non po/junt. nili fit crimen isefae maieltaus. d. /. penult. arg. 
/. tninime maiores Z5. ff. de rcligiojis. Uc tamen liberi liberti-
qae aliis parentum patronorumque criminibus laefi, non prohi-
beantur rerum luirum defendendarum gratia de fa£k> parentum 
patronorumque quen, cum & fervis id ipfum permiflum fue-
ric. /. Iri tarnen 11. §. liheri 1, ff. b. t. iundl. ult. infiit. de his 
qui fui vel alien. iuris Junt. veluti, fi dicant, vi fe a poffefiio-
ne ab his expuifos; fcilicet non, ut crimen vis eis intendanr, 
f e d  u t  p o f i e l l i o n e m  r e c i p i a n t ,  i n t e n t a t o  i n t e r d i d o  u n d e  v i ,  f i  
vis atrox & armata intervenerit, autaiioquin inftituta in fadum 
adtione. d. /. u, §. 1. jf. h. t. iunch /. 1. §. interdiHum hoc 
2;. jf. dc vi & vi armata. Sic nec filius impeditur de faSo 
matris qua?ri, fi dicat, fuppoffitum ab ea partum, quo magis 
coheredem haberet; quamvis eam ream ex lege Cornelia facere 
permifium ei non fir. d. I. 11. §. 1. infinejf. h. t. Ex adverfo 
parentes fuos liberos accufare poffunt, fi contumaciam eorum 
& infidias apud prxfidem exponant.- quamvis enim pietas & ra-
tio naturalis parentes admodum revocent ab accufandi propofi» 
to, tamen, fi fic vifum fuerir, audiendi funt, ut iudc-xdelidum, 
ad publicam pietatem pertinens, pro modo eius vindicet. /• 
propter infidias 14. C. de his qui accuf. non pojf. I. 1. H. i.jf.dc 
obfcq. parent. & patr. prxfiand. vel etiam commoneat ter-
reatque filium a patre oblatum, qui non, ut oportet, conver-
fari dicicur. /. nec quicquam p. §. de plano z. ff. de ojjic, pro-
conf. (f legati. Plane, fi non in patrem, fed alium, fiiius 
deli-
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deliquerit, patrem ad accufandum procedere, durum efietj 
unde & defertorem, qui a patre fuo fuerat oblatus, in deterio-
rem militiam divus Pius dari iuflit, ne patef videretur ad fup-
plicium obtulifle. /. nnlites agrum 15. H. ult. Jf. de re milit. 
Simili modo patroni deferrequidem poffunr contumaciam liber-
torum. d, l. 9. §. 3.ff.de cjfic. proconj. & leguti. fed fi eos 
capitis accufaverint, a legitima eorum fuccefiione & bonorum 
pofleflione contra tabulas exclufi funt. /. eum patronum 10. /.11. 
Jf. de iure patronatus. Denique nec frater fratrem recie accu-
lat criminis cspitalis, fub pcena exilii. I. fi magnum jj. C. de 
bis qui accuf. non pofjunt. 
10. Caererum quisquis iam unum iudicium criminale ad-
verfus criminis alicuius reum fubfcriptum habet, pendente illa 
acculatione alium de novo accufare non poteft, quia lege lulia 
publicorum iudiciorum cautum fuic, ne eodem tempore de 
duobus reis quis quereretur; quia, fi ex primo iudicio fuccu-
buerit, tanquam calumniator, poena talionis ex fecunda iub-
fcriptione non poffet per omnia locum habere, certe non ea, 
quae eft infamia;, ex priore calumnia iam impadae; nifi quis 
iudicio criminali fecundo fuam aut fuorum iniuriam exfequi velit; 
quippe quo cafu accufationi primaj alteram adiungere licitum 
eft. I. bos accufare 12. H. lege 2. Jf. b. t. quin & fecunjdae ter-
tiam, & tertiae quartam; fi modo & fecunda, & tertia, & 
quarta, fuam aut fuorum iniuriam profequatur : eoque fenfu 
accipienda l. cum rationibus 16. C. de bis qui accuf. non pojf. /. 
qui accufare 8. in fine jf. b. t. 
11. Vice verfa nec plures unum criminis eiusdem reura 
redle accufant, adeo ut, (i plures ad accufandum veniant, dum 
alios ad id amor reipublicte, alios fpes laudis, alios praemio-
rum defiderium.alios odium, aliosaliud quid impellit, iudex, aut 
ille qui cognitioni pra:eft, conflituere debeat caufa cognita, at-
quee igere , quis ad accufandum admittendus fic, ccflimatisfci-
licet accufatorum perfonis vel ex dignitate, vel ex eo quod 
incereft, vel aetate, vel moribus, vel alia iufta ex caula. 
I. Ji piures a6. Jf. b. t. /. ex lege Iulia 2. §. pen. & ult. jf. ad 
leg. Iul. de adulteriif. arf*. l.Ji plures z. jf. de popul. aci. qua? di-
vinatio olim appellata fuit. Nifi plures inter fe conveniant, ut 
fimui accufent, quo pertinere videtur, quod in /. fi accufato• 
ribus 4. C. accufationibus mentto fitaccufatorum alfcnthim 
iton 
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non per ccntumaciam cejfantium, refpedu eiusdem rei: atque 
ita plures fnnul admiffos fuiffe, exemplis docet Anr. Matthaeus 
de erimin. libr. 48. tit. 13. cap. 2. num. 1. Si tamen is, qui 
primitusacct?faverar, ab accufatione deftiterir, autaliquocafueam 
peragere impcditus fit, vel libelli infcriptionum legitime ordi-
nati non fuerint, atque ita rei nomen abolitum fit, alius reum 
eundem fuper eodem crimine accufare poteft. /. libellorum 3. 
§. quod fi 1. & ult. I. bi tamen 11. §. ult. jf. b. t. Sed &, 6 
is, cuius minas incDrerat, iam prcevenerit, veluti li in adulterii 
crimine acculimdo pater iam prior libellos infcriptionis depo-
fuei it, marito non negligente neque retardante, fed accufa-
tiouem parante, & probationibus infiruente atque mun ente, 
adhuc maritus fuperveniens praeferendus fuit; cum credendum 
fuerit, maritum accuiationem & ira propenficre & maiore do-
lore executmum effe. d. I. ex lege 2. H. pen. ff. ad leg. Iul. de 
adulter. arg. I. quamvis 30. circa med. C. eod. tit. Pvaeterea 
fenatus cenluit, nec propter unum idemquecrimen quemquam 
ex pluribus iudiciorum publicorum legibus reum fieri poffe» 
etiamli crimen illud in plures leges incurrat, veluti legem Cor-
neliam de ficariis & legem Corneliam de falfis, fi falfum fic 
ditium teflimonium, quo homo infons neci detur, led ex al-
terutra tantum debere eum accufari. I. fenatus cen/uit 14. ff. 
b.t. Quod tamen non impedit, quo minus, fi ex eodem 
faclo plura crimina nafcantur, de uno crimine per unum iam 
accuiatus pendente illa accufatione de altero quoque per alium 
accuictur, ita ut iudex fuper utroque crimine audientiam accom-
modare debeat, & non feparatimde uno, fed poft plenifiimam 
pofierioris quoque examinationem de utroque fententiam ferre. 
I. qui de crimine 9. C. de accufationibus. arg. /. nunquam 2. 
pr. H. ff. de priuatis deliHis. Ant. Matthceus de crimin. 
libr. 48. tit. 13. cap. 3. num. 5. Confer Iul. Clarum §. fin.quaji. 
84. n. 2. & 4. Moribus denique hodiernis per eos, qui 110 
mine publico accufant, plura crimina uno pofie libello cumula-
ri; fic ut omnium nomine uua poenac perfecutio fiat, ex quo-
tidiana praxi certifiimum eft. Iul. Clarus §. fin. quxjl. 13. 
num. 3. 4. 
12. Accufari poflunt omnes, cuiuscunque fexus, sctaris, 
dignitatis, conditionis, atque adeo etiam impuberes, fi modo 
doli capaces fint, & ob id deliuquere poffinc3 aut de eo dubi-
tttur, 
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tetur, fecundum fundamenta iuris alibi tradita; quin & ipf! fer* ' 
vi: quamvis enim varia (int crimina, quibus amiiiionis civi* e 
tatis, aut libertatis poena eft propofita , tamen id non impedit, fl 
qno minus & eorum intuitu rei peragantur, aliis pa*nis, infer-
vos cadentibus, tunc coercendi. /. boc accufare n. §. ult. ff> t 
b. t. Non tamen abfentes, niii criminis ievioris infimulentur, 
de quo agendum in tit, de requir, reis vel abfent. damnand\ j( 
Nec przcfes provincise, nec legatus provincialis eius criminis, 
quod ante commilerit, quam in legationem venerit, nec ma- jii 
giftratus populi Romani, nec is, qua reipubiicce caufa abeit, m 
dummodo non retraftandae legis caufa abfit. /. hor accufire (2. li 
fr.ff.h.t. Nec, qui femel accufati & abfoluti funt, quippe in 
novo eiusdem criminis accufatori vulgatam oppofituri rei iudi- u 
catcc exceptionem, etiamfi ille novarum probationum offerret o 
alleg-ationem. l.fi cui crimen -j. §. iirdem 2.ff.b. t. lac.Coren I 
cbferv. i6. vel ad graviorem contenderet punitionem apud 
alium iudicem, quam quae a priore fuit reo irrogata; cum res ] 
iudicata pro veritate habeatur, & iuih praelumatur, fi modonon | 
appareat, reum iludio afiedafTe iurisdidtionem prioris iudicis, i 
ut mitius ab eo puniretur. Refp. Iurisc, Holl. part. i. confil. ( 
319. Confer Carpzovium defin. for.part. 4. conjlit. 4$. def. y. jj 
Cancerium variar. refol. tom. 2. cap. 2. numer. 70. Et J 
haec ita, nifi poilerior piioris probet collufionem. /. pravari- n 
cationis 3. §. nam fi 1. ff. dc privaricat. I. fi quis homicidii 11. \\ 
C. de accufationibus. vel fuutn perfequatur dolorem, doceat- 1 
que, ignoraffe fe accufationem ab alio infritutam. d. I. 7. §. 2. n 
ff. b. t. veluti ii mulier ab extraneo adulterii accufata abfo- • 
luta fit; ac poilea maritus accufationem iufta ex cauia inflaurare 
velit. l.Jimaritus 4. §. ulr. jf. ad lcg. lul. de adulteriis. Scd &, fi i 
reusnon abipfo crimine,fed tantumabinilancia liberatusfit;inter- j 
poiita cle redcundo repromiilione quando vocatus fuerit, eo quod ( 
obiedum crimen probari necdum fatis potuir, iterum accufari po- f 
teft, vel potius accufationi priori inhiereri; cum nondum fuam ( 
innocentiam demonftraverit. arg. /. abfentem 6. C. accufatio- t 
nibus. Ant. Matthxus de crimin. libr. 48. tit. iz. cap. 5. num. |, 
to. infine. Denique nihil impedit, levioris criminis accufatum |, 
& punitum, rurfus poftea gravioris accufari, quod ex eodem t 
fatio defcendifle probatur, veluci, fi quis primo punitus iit • 
tanquam vulnerator, & poftea appareat, ex vulnere illo, tan-
quam 
i 
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quam lethali, vulneratum periiffe, ideoque iterum ut homici-
da accufetur. arg. /. ji vulnerato 4 <5. /. 47. jf, ad leg. Aqu\l. le-
cus, fi de homine vulnerato accufams, per fententiam non con-
demnatus, fed abfolutus eflet; cum ipfius £itii intuitu, ex quo 
& fequens accufatio profluere debec, innocentia eius per iu-
dicem iam comprobata fit. Anc. Faber Cod. lib.y.tit. 10. 
dejin. 10. 
13. Ne autem temere quis per accufationem in alieni ca-
pitis difcrimen irruerec, neve impunita effec in criminalibus 
mentiendi atque calumniandi iicentia, loco iurisiurandi calum-
nice, (quod olim & ab accufacore prxftandum fuiffe, didum 
in tit. de publicis iudic. num. 2. in jine.) adinventa fuit in cri-
men fubfcriptio, cuius vincuio cavet quisque, quod crimen 
obiedturus fic, & in eius accufatione usque ad fententiain per-
feveraturus. I. Ji cui crimen 7. pr. & §. 1. ff. b. t. dato eum in 
iinem fideiuffore. /. qui crimen 3. C. de his qiti accuf. non pojf. 
fimulque ad calionem, feu fimiiitudinem fuppiicii fefe obftringit, 
fi in probatione defecifle & caiumniatus efle deprehenfus fucrit; 
fic ut & accufatione pendente cuftodia? fimiiitudinem cum reo, 
(habita tamen dignicacis acflimatione) patitur. I. ult.C. de accu-
fationibuf. I. nullus 2. in jine C. de exhib. & transmitt. reis. 
Et hoc eft quod dicitur in d. /. 2. C. de exhib. (f tranmitt. 
reis. non prius accommodandum efle accufatori feu infimuiato» 
ri confenfum, quam fi folenni lege fefe vinxcrit, in pxnam 
reciproci jtilo trepidante recaverit. Quod (i accufaiurus lite-
ras nelciat, aiium pro eo fubfcribere necefle eft. /. libelloritm 
5. §. itetn fibjcribere i .  f f .  h. t. Ec licet frequenter infcriptio 
confundatur cum fubfcriptione, tamen non defunt, qui hanc 
ab ilia ita diftinguunt, uc ftibfcvipcionem velint infcripcionis par-
tem efle. Vide Ant. Matthieum de crimin. libr. 43. tit. 13. cap. 
6. numer. 2. <jf f qcj. Ceflat tamen infcriptionis neceflitas, fi 
muiier accufet, uc liiam aut fuorum iniuriam perfequacur. I. de 
crimine 12. C. de his qui accuf non pojjunt. vel msritus iure 
mariti uxorem fuam aduiterii ream faciat. I. quamvis 30. C, ad 
leg. lul. de adulteriis. (non obflante auth. fed novv iure C. ad 
Itg. Iul. de adult. cum male defcripta fit, & pars eius pofterior 
no/i inveniatur in noveiia, unde defumpta eft) vel de iibero-
rum aut parentum nece vindicanda agatur. /. ult. jf. de publi• 
CU iudidis. vsl dclator fvnipiidter crimen denuneiec fine foicnni 
accu-
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accufatlone. 1. ea quidem 7. C. de accufation. Ceflk & in* 
fcnptionis iam inrerpofita? vis, (j aboiitio incervenerit; de qua 
tit, de Ssnatusc. Turpill. 
14. EfTedus accufationis eft; quod accufitus in reatu m> 
neac, donecinnocentiam fuam sudici comprobaverit, diluendo 
ea, qu£ ad ipfum convincendum ab accuiatore addudta funt. 
'Et quia infonces xque, ac nocentes, accuiari pofiunt, accula-
tus interim ab ofikio haud videtur removendus, donec cauia 
per dennitivarn terminata fuerit (excepto cafu accufationis 
quafi publicze fufpeSii tutoris. §. Ji quis autem j. Injlit. de fu-
fpeci, ttitor.) licet ad novos honores aipirare non poilit is qui 
delatus eit, antequam fefe ab impaclo crimme purgaverit. 1. li-
bertus 17. §. in que:Jlionibus 12. ff. ad municipalem l. tinic. C. de 
reis pofiutuiis. n<(i per annum, iu e novo per biemiium lis cri-
minaiis pependerit, nec per eum (teteric, quo minus caufa in-
tra illud terapus terminetur. I. reus dplatus 7. ff, de muner, & 
bonor. I. Lucius Titius 21. §, id. m refponait 5. ff. ad municipa-
lem. iunH. I. ult. C, ut intra certum tempus quafl. crimin. ter-
minetur. Moribus tamen nofiris pendente accufarione reis 
interim interdici exercitium fui muneris aut dignitatis, autor efi: 
Groenevvegen ad d. /. 17. §. 12. jf. ad mumcipaiem, quod uti 
admitti forte poterir, quoties qui iniirnuiatur criminis, quod 
occauone & obtentu muneris publici fibi demandati commitTum 
dicitur. Infirucl. Cut i<e Hotl. artic 7. arg. d. §. 7. Inflit. de 
fufpeci< tut, ita rcguiarirer aliis in calibus pvobandum non eit: 
parum ad rem faciente eo, quod nunc non quisque privatus, 
fed foii nfci advocati yliceque limiles perfonx pubiicce accufent; 
& non alker, quam pofr fummariam in crimen inquifitionemj 
cum udque difficiiius olim calumniofce fuerint factae accufitiones, 
quam nunc , infcriptione in crimen & raiionis posna a cuftodia; 
fimiiitudine mag;s tunc abfterrente a caiumnia privatos accufa-
tores, quam quidem nunc abiterrentur accuHitores publici, ne-
que infcriptionis vincuio, neque fimilitudim cufiodise, neque 
tilionis metui obnoxri. Iliud interim apud nos ohtiner, di-
gnitatem nuiii reo tribuere iacultateni fedendi, dumad mterro-
gationes fuper crimine refponder, reatu h;£tenu> dignitaiem 
exciudente; licet aliter in Galii/i fervetur. Groencwegen ad 
l. ult, C. ubi fanatores vel clariffttni. 
15. Prae-
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15. Praeter delationem & folenncm accufatlonem alii infu-
per modi funt, quibus crimina in iudicium deduci ad pcenfim 
poffunt; puta adnotatioy quando nomen abfentis aut profugi 
inter reos criminum notatur feu defcribitur, tanquam requi-
rendi; de quo agetur in tit. de requir. reis vel abjent. damnand. 
nec non exceptio; cum is qui accufatur, ipfiaccufatori crimen 
obiicit ad eum repellendum ac improbandum, cuius exem-
plum eft in muliere a marito adulterii aecufata, & eidem leno-
cinii vel adulterii crimen obiiciente, atque ita efficiente, ut 
non minus accufatori, quam accufatse poena inerita imponatur. 
I. ex lege 2. §. fi publico 5. l.fi uxor 13. §. iudex 5. ff. ad legt 
lul. dt adult. 
16. Adhaec oblatio ad purgationem, cum reus fama pub 
lica vel aliter, fed fine accufatjone, infimulatur alicuius crimi-
nis, veluti homicidii, quod vel factum negat, vel iure fa£tum 
contendit, & ob id inftituit a£tionem ex l. dijfatnari, de cu-
ius actionis ufu in criminalibus egi paucis in tit. de iudiciis. & 
varios recenfui autores de eo prolixius; agentes num 21. 22. 
quibus novifiime addendus Petrus Bort traftaat van criminele 
Juken tit. 3. van purgeubi pleniflime hoc purgationis iudi-
cium & praxin eius exponit, definiens ia primis, apud nos 
impetratum a Curia mandatum purgationis facere locum prae-
ventioni, ficut & lis principahs fuper ipfo crimine apud ean-
dem Curiam agitanda fit, five folus procurator fifci fe oppo-
nat, five praetor loci, in quo non petito purgationis mandato, 
lis de crimine fuiffet agitanda, nifi ante mandatum purgatio-
nis practor illius regionis iam in crimen inquifiverit, & quafi 
prarparaverit accufationem inftituendam ; quo cafu petit, li* 
tem criminalem ad iudicem ordir.arium remitti; & fufficere, 
quod inquifitio facta fit, antequam mandatum purgationis prae* 
tori inquirenti infinuatum, ac ipfe citatus fuit, licet manda» 
tum purgationis ante inquifitionem iam effet impecratum, 
quafi citatio proprie fit a£tus ille^ qui prEeventionem facit: 
imo fufficere, quod inquifitio interpofita fit poft primam ck^ 
tionem nullitate laborantem, fed ante fecundam iure fa£tam. 
Non tamen lufficere praeparatoria inquifitionis, velutt, quod 
praztor teftes citaverit ad teitimonium perhibendum, vel te-
ftes coram tabellione & teflibus iam declaraverint, quid depo* 
fiiuri fint, vel apud alium iudicem, quam qui de crimine iu« 
Voctii Comm. ad P. T, Vl% P p dkft» 
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dicatwus cft, depofitiones faOac fint; fed neceflf eft, ut co-
r.im ipfo iudice, apud quem reus criminis caufa litigaturus 
eft, lolenniter & canonice, ut loquuntur, e.xpeditx & per 
graphiarium iudicii fubfcripta? fint; utque infoper inquiiitio fa-
tia fit refpe£tu illius, qui purgationis mandatum petit; & qui-
dem ita, ut ex inquifitis gravatus fit, ac quadtim praziumtione 
nocens; nec perierit inquifitionis vis per anni pnefcriptionem, 
non citaro intra annum a prxfcriprione eo, de quo inquifitum 
fuit; de csetero generalem in crimen inquifiticnem, aut cada-
veris occili infpectionem, non impedire prsventionem. num, 
7. & feqq.ad num. 20. Praeterea, pendente lite fuper exce-
ptione declinatoria inter impetrantem mandati pnrgationis & 
praetorem loci, inquoreus forum competens alras lortiri debet, 
procuratorem fifci petere pofte, ut interim reus pub!ic$* cufto-
diae committatur, fi quas habeat probation^s, impetrantem 
gravantes. Quomodo procedatur fuper propofita exceptione 
declinatoria? Et quid reus facere debeat, & petere, fi con-
fentiat in remiffionem ad iudicem ordinarium ? Quid, prae-
tor, fi apud Curiatn litem purgationis pati velit? num. 20. & 
feqq. ad num. 32. Quandoque peti mandatum pcenale ; fi quis 
metuat, ne aut inions, aut ob leve deliclum malitia pmoris 
apprehendatur, aut citetur ut perfonalem fui copiam hciat? 
num. 34. 35. 36. Quomodo procedatur refpeOu impetrati man-
dati purgationis? qui citandi? Quid die dicro impetrator fe fi-
ftens agere debect, quo habitu ie fiftere, cuiuscunque fit dig-
nitatis? Quid iuris, fi mandatiimpetrator diediftofe nonfiftat? 
& quid petat, fi fe fiftat ? An re£te procurator fifci vel przetor petat, 
impetrantem mandatum purgationis examinari ad articulos, ante-
quam impetrans petitionem iuam propofuit, aut poftquam eam 
propofuit, antequam hi fe purgationi opponant ? nitm. 37. &feqq. 
ad num.66. Adhaec impetratorem mandati purgationis publi-
ea? cuftodise committi, fi plura contra fe faflus fit. Si citati fe 
non fiftant die di£to, impetrantem, quantum ad ecs attinet, 
prcnunciari infontem a crimine, fed non obtinere impenfas 
litis purgationis, exceptispaucis cnfibus; procuratori fifci ta-
i*uen ahquando iniungi, ut in crimen inquirat, & pro re nata 
ie opponat. ftutn. 67. & fcijq. od num. ^72. Dilationem peti 
poffe per procuratorem fifci Sc prserorem, dimifio interim im-
petrante, cuni repromifTione de (e fiftendo, fub pcena convi-
ai 
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£ti & confefli, ubi monitus fuerit. num. 73. 74. 75. Etiam il* 
los, quorum civiliter intereft, pm gauoni fe pofTe apud eandem 
Curiam opponere, & fuum interefle pcrfequi 7i'. Qjid 
fit agendum ei, qui inaclis publicis licis c; iminalis alicuius tertii 
nominatus eft tanquam criminis particeps? num. 79, $0, Pen-
dente purgationis iudicio purgantem poife accufari alterius cri-
minis, manaato purgationis non comprehenfi, epud iudicem 
ordinarium competentem. num. 81. 
17. Denique etiam crimen in iudicium deducitur per in-
quifitionem , dum iudex, fama permotus publica, vei denun» 
ciatione hominis, vel etiam motu proprio, inquirit in celi-
£tum & deiinquentes. I. prtfes 3.1. coftgruit 13, jf de offic.pra* 
Jidis. 1.1. C. ttbi de criminibus. arg. I. tutor quoque 3 §. pra-
terea 4. jf. de fufp. tutor. Ha:c vero vel generaiis elie poteft, 
vel fpecialis. Generaiis dicitur, quando is5 cui id ex officio 
incumbit, inquirit, utrum in fuo territorio latrones aliique fce-
lerati verfentur aut latitant, atque ita facit, ut prcvincia ma-* 
lis purgeiur hominibus, d. I. 1.13. ff. de ofiic. praftdis. '  eoqua 
reducendum, quod ad prarfe£ti urbi curam pertinere dicitur, 
ut per urbem difpofitos habeat (tationarios miiites, ad refe-
rendum iibi, quid in urbe agatur. I. 1. § quies quoqxc 12. ff» 
de offic. prtfcHi urbi. Specialis eft, cuin vel in perfonani 
certam inquiritur, quae deliquiffe fertur aut nunciatur; vel iil 
certum crimen, quod commiffum dicitur, aut etiam apparet, 
fed cuius autor ha£tenus igrtoratur: quo tamen Cafu cavendum 
prudenter: ne quis facile in perfonam, qu$ eft iltafa? exifli-
mationis, & non vilis, inquirat. Quali.s inquifitiO fnoribus 
hodiernis notabilcm accufationis partemfacit, fic ut neque ac* 
cufatio folehnis, nequeapprchenuo eius, qui deliquiffe dicitur, 
iure fiat, fi non in anteceffum in crimen & qualitates eius in-
quifitum fuerit, led ipfo iure nulla fit, nec per fubfequentem 
confirmetur inquifitionem, nifi reus in fiagranti crimine de-
prehenfus fit, tefte Petro Bort traftaat van cviminclc fkent 
tit. 4. n. 40. 
18. Caeterum minoribus noftris nullus privatus accufatid' 
ncm vindifla? publiciE perfequendse grada inHituere poteft* 
led folus fifci procurator, prstores, aliique fimiles officii nO-
mine; delationem tantum criminis ad futurum accufatorem 
publicum facientibus illis, qui iure civili ad accufandum ad-
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mitcehanrur: unde non modo differentia inter crimina publica & 
delitia privaia, cjuantum <id pcenae perfecjiiendac modum & or-
dinem, nunc cpud nos fublata efl, ut di£ium tit. de furtir 
num. i$. fed etism difcrimen deferendi crimina in iudicium i 
per accufationem & per inquifitionem: ut autor eft Petrus i 
Bort d. traHatu tit. 4. num. 20. Et quamvis hi, qui ncmine c 
puolico accufant, per infcriptionem in crimen ad talionis pce- s 
nam lefe non aevinciant; tamen, uti arbitrariis pcunis coer- n 
cendiiunt, qui fallis indiciis ac delationibus accufatorcs pub- g 
licos ad accufandum perinovere tentarunt,* ita quoque ipfi ac- ( 
cufatores publki non impune per calumniam accuiant, Piacit. 6 
Pbilippi Hijp. Regis 27. Aug. 1562. verfu, item dat cnjen Pro• m 
cureuv vol.z. plactt. IIoll. pag. 1496. Confi-r de Batavifche Ar- ji, 
cadia in notis pag. mibi 650. fiqq- neque temere, ac ple• i 
rumque tantum iuiiu iudicis in crimen in<juirunt, poltquam K 
ad iudicem detulsrunt, quX de hocvel i!lo crimine ex rumo- j| 
re vel aliter ipiis innotuerunt; prout iila plenius fecundum . k 
praxin tradit Grcenevvegen ad tit. C. de kis qui accujare non pr 
pojfunt. Ant. Matthxus de critnin. \ibr. 48. tit. 20. ac 
cap.i. num.-j. $. 9. Waiienaar pratl. iudic. cap.ij. num. 2. & a't 
praecipuePetrus Bort d.traciaat vancriminele faken tit.^.nutn. |0 
21. & feqq usquc adfmcm; qui etiam pro hac fententia de reo 
criminis citra iuffum iudicis non apprehendendo, aut inperjona 
citandoy ut loquuntur, egregie ratiocinatur, tit. 5. num. 50. |lt 
fcqq. eamque defend-t Grcenewegen ad l. ult. C. de exbib. & |£ 
transmit. reis. Andr Gayl libr. 1. obferv.f4. «. 2. j. nifi in i (  
flagrante deliflo atrociore deprehendatur, vel peifona vilis & m 
abiefta fit, quaies vagabundi eife folent. Parens p. mem. ft 
Pauius Voet ad §. 7. Injiit. de iur^ natur. gent. & civili pcjt rj (  
med. Coiifer aordonnantie op de ftijl vanprocedercn in crimi- ftl 
nele faken anni 1570. art. 2.3.4. vol. 2. placit. Holl.pag. jo46. & or-
donnantie op de criminele iujlitic anni 1570. artic. 50. d. vol. 2. 
pag. IOZJ.  licet, quanrum ad praxin Hollandia? teiletur d. tit. m|, 
5. 11. 59. cf Jeqq. fiici quidem procuratorem ad ea agenda con- ^ 
fenfu Curiie indigere, prtctores autem aliosaue fine inferio- ,, (  
tum iudicum aflenfu poife fuo periculo & citationes in ;1[J |  
pcrfona facere , & criminum reosapprehendere, fpeciofis pro ( ( | ] ]  
praxi ifta argumentis adduclis, fed qua? debiliora viderentur, ; i r  
fi non apparerent ufu firmata, qui tamen ipfe ufus cor- % 
rupter* 
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ruprela dicitur, in ctovdonnantieopde criminele Iu/litie, anno 
1570. artic. 50. d. vol. 2, 1027. 
19. Reo autem criminfs vel iam detento, dum in flag-
rante deiitlo deprehenfus fuit, vel fefe fiilente, cum citatusei-
j'et, ut ipfe fefe iudicio fideret, (gedacbvaart in perfoonte 
compareren) accufator in Hollandia alibique iure perit, ut 
reus iiiper crimine ac circumftantiis feu qualitatibus eius inter-
rogetur, ac ad refpondendum cogatur, etiam quceltionutn 
terrore incuifo, ii delifti gravitas tormenta admittat, &, 
fi quidem ex confeffione fponte ad interrogationss emif 
fa nafcantur contra reum prsefumtiones ac indicia ad tor-
turam fufficientia , defideratur ab accufatore, ut uite-
rior veritatis indagatio pef tormenta fiat, atrocirate fscinoris 
quaeitiones haud refpuente, de quo late Petrus Rort de tra-
tlaat van criminele faken tit. 7. Leeuwen cenf for. part. 2. 
libr. z. cap. g. Quod fi accufator putet, folam rei confefiio-
nem five fponte ad mterrogationes editam, five tormentis ex-
preffam fufiicere pofie ad obtinendam cantra reum fententiam 
ad pccnam deli£to infligendam, extra ordinem criminale iudi-. 
cium perfequitur, non aliis documenris, quam rei confef-
fione litem fuam inftruens criminalem, & condemnationem 
petens. Sin vel ipfe animadveitat, minus fufiicientia ad con-
demnationemefle, quae reus confeffus eft, adeoque alias pro-
bationes ad eum convincendum adlnben oportere, vel ita i«-
dices ipfi cenfeant; extraordinarium criminale iudicium ceffat, 
ac reus admittiiur ad litem criminalem ordinario more per pro-
euratorem ventilandam, obfervato folenni iudiciorum ordine, 
dilarionibus, probationum editionibus , &c. Neofiadius Cu-
ria fupr. decif. nz. Waifenaar pract. iudic. cap. 27. num.ft. & 
feqq. Petrus Bort d. tratfatu tit.-j. num.y). & fqq. & tit. 9. 
& tit. 1. num. fo. pa%. mibi 23. 24. 
20. Qua:dam ramen funt, quzc circa ordinem iudicii cri-
minalis hic obiter adnotanda. Etenim , fi reus criminis cka-
tus fit, ut in periona fe fiftat certo die (gedagvaart in perfoon 
tc comparerett) ac vel levius fit deli£tum, propter quod ita 
citatur, petere poteit ante diem fiftendi per libellum fuppli-
oem , narratis narrandis ad delifti extenuationem, citationem 
illam in perfona, ut loquuntur, commutari in fimplicem cita-
tionem. Petrus Bort tradaat van criminele faken tit. 5. n. 74,. 
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75- Waffenaar prati. iudic. cap. 27. num. 6. Refponfa Iurisc. 
Holl. part. z. voL 2. confil. 167. m Si reus in perfona eU 
tatus (e die diBo fiftnt, ncn prohibetur uti opera prccuratoris 
& advocati unius aut plurium, five praefens petere velit, ut 
a necefiitate iiftendi perfbnam fuam liberetur, & ad litem cri» 
minalem ordinariam admutatur, per procuratorem expedien-
da/n, five aliud quid putet poflulandum effe; cum talis difpu-
tatio litis ordinarise fit Refponfa lurisc. Holl. part. 3. vol. 2. 
corifil. 1/. infine. Non tamen iure defiderat reus, accufatio* 
nern criminis, ac civca illud inquifiticnem veritatis, etiam per 
tormenta, differri, fub eo pnctextu, quod iam libeilum fup-
piicem obtulerit ad impetraudam a Maieftate criminis remif-
fionem. Ordonnmtie op de Jlijl van procederen in criminele 
fakcn p, lulii 1/70. artic. 6z. vol 2, placit. Holl. pag. 1058. Sed 
&, e converfo reus criminis caiceri inclufus, quantocius, certe 
intra triduum, fuper crimine interrogandus eft, ne diuturno 
carceris fqallore languefcat, maxime fi infons fit, & concuf-
lionibus accufantium porta patefcat, fic ut vel reus ipfe vel 
propmqui eius de protra&a interrogatione per libellum iudici 
cblarum quseri poffint. Privilegie van Frou\ve Maria van 
Jfurgundien anni 147^. vcrf itcm dat onfe Rentmeejlers vcl. 2. 
placit Holl.pag. 669. circa med. Ordonnantie op de jlijl vanpro< 
cederen */: crnninefe faken, atini 1570. artic. 6. vol. 2. piacit, 
Holl. pag. 1047. InflruSiio Cir ia Brabant. artic. 454. d. vcl. 2. 
jpag. 909. Petrus Bort d, traclatu tit.p. num.z. z. 4. Inter-
rogationi vero reorum praefentes quidem effe poffunt prstores, 
fifci procuratores, & fimiles nornine pyblico, accufantes ; fed 
fihi abfenresfint, ad vicem eorum fupplendam admittendi non 
funt advocati eorum aut procuratores; licet fubinde tales cor-
ruprelae exerceantur, Appendix decifionum pojl refponfa Iu-
risc. Holl. part. z. vol. 1. pag. 40. Interim ante peratiam hanc 
folennem interrogationem nulli vel amico, vel confanguineo, 
vel advocato aut procuratori aditus ad reum detentum patet; 
uti poft: eam perfeBam non nifi ex permiffu iudicis, longeque 
minus perno^atio in carcere cum captivo, etiamfi uxor eifet, 
r.ifi ad id nominatim licentia a iudice obtenta fit. Ordonnan-
tie op de ntmiere van procederen in criminele faken anni 1J70, 
firtic. V vol 1, placit Hofl. pag. 1044?. Jnjlruftie voor de Ci-
ficrs avii f/70, in fine vol, 2. pag. 1046, Inftruftio van den 
Cipier 
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Cipier van de Voorpoorte 19. Nov. 1610. art. 14. feqq. vel. 
2. pog. 1510. Ant. Matthxus crimin. libr. 48. tit. 20. 
2. «kw. 15. 16. adeo ut, fi tninor aut mulier detineatur, necma-
ritonectucori feu curatori aditus concedatur, antequam ad in-
terrogata refponfum fuerit, fed poftea omnino, ut confilio & 
auxiliO eorum deinde defendantur; ut colligi poteft ex didis 
in tit. de iitdiciis num. 12. & \6. Ut tamen in cafu, quo 
aditus ex permiffu iudicis patet, commentarienfis excutere pof-
fit omnes cuiusvis conditionis adeuntes, ne forte occultent & 
chm fuppeditent inftrumenta efTratiioni apta. Decreto Curi<& 
Holl. 18. /iprilis 1616. vol. 2. placit. Holl. pag. 1513. Poteft & 
reus criminis pofl peraclas hasce interrogationes, ad evitan-
tlos graviores litis criminalis fumtus per libellum fupplicem 
fc fubmittere arbitrio iudicum, extenuato, quoad eius fieri 
poteft, ac excufato delicto fibi impadio. Wjflenaar praff. 
iudic. cap. 27. mim. 7. de qua fubmidione prolixius agit Petrus 
Bort van criminele faken tit. 12. cap. 9. Et qtiamvis eorum, 
qui publico accufant nomine, oificium fit, argumenta illa ur-
gere, quibus oneratur reus atque convincitur, tamen diilimu-
lare non debent ea, quibus reus fublevatur; adeo ut, fi forte 
accufatus aut defenfores eiusea prcetermiferint, ipfi ea fuggere-
re teneantur; cum interfit reipublicae, infontes non perire, aut 
fa£Iorum ignorantia ac fupprefiione circumveniri iudicantiutn 
religionem ad id, ut quid contra fiatuant, quam officii ratio 
cxigit. Inftructie van den Advocaat Fifcaal van de Generali-
teyt. 15. Novemb. ltfoz. art. 10. vol. z. placit. Holl. pag, 1191. 
Ordonnantie op de manier van procederen in criminele faken. 
antii ij-jo. artic. 24. d. vol 2. placit. Holl. pag. 10/0. Leuwen 
cenf. for. part. 2. libr. 2. cap t  12. num. 4. 
21. De foro &iudice ^om^etente circa criminum perfecu-
tiones, & an quis in loco dWnic)lii de crimine alibi perpetrato 
accufari pofiit, deque aliis fimilibus, atium in tit. de iudiciis 
num. 67, & feqq. 
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|. Reurn accufatum iudeic J exhi» 
beri prekendiqtte iubet, Nec 
Jine iujju iudicis quisquam ex-
ktbendus aut prekendendus , ex-
ceptis paucis caftbus. De trans• 
miffione rei, fub alio iudicela-
titantis, aut capti» ad locum 
in quo crimen commijfunt, aut 
ad locttm domicilii. Et quid, 
fi in loco iudicis transmittentis 
aliud crimen Jevius commiferit ? 
Qutt fuerit ratio tran$mijf\onis ? 
Hodie magis comitatis, quam 
necejjitatis eft. 
3, An retts criminis ex domo ftia 
vel templo vel a Jiatua Princi-
pis, ad Quam confugerat, ab-
duci pvf/it ? Et quid moribtts ? 
An, <fcf quatrdo apparitores, ad 
reuni prebendendum mifji, euni 
occidere poffint i Ouce fit poe• 
na rei violenter rejtjientis ap-
paritoribns ? 4n apparitor re-
iim fugientem perfequi pofjit in 
« alieno territorio & ibi capere ? 
An reus a iudice ordinario in 
Jlagranti dehElo apprehendi pof 
Jit, Ji privilegio fori munitus 
Jft, Jt (tpprebendens eum tradat 
iudici privilegiato ? De poenis 
forum. qui impedumt rei appre-
henjionem, aut eum eximunt 
manibus capientium. 
g. QUQ modo reus erimlms exbibi-
tus cnjiodiri debeat, iudex ar-
hitratur, 
De carcerts cujlodia, An iure 
civili vel hodierno quis pojjit ad 
perpctuos carceres damnari f 
A R I A .  
Ouando rei accufati carcere 
cujlodiendi Jint, quando non ? 
Quando vincttla carceris cttjlo-
d'<e iungi po/Jint qualia? 
Vmculis publicis etiam Jinccar-
cere rei aliquando cujloditi i 
aliquando fub cujlodia ojjicii 
feu apparitoris conjlituti 
5. An incarcerari pojjint, qtti 
fide pttblica, fett falvo conduciu 
nitentes , fe fiftunt ? Quid, Ji 
tales Jint, quibus falvus condu-
fitts concedi non debuijfeti An 
accujatores ipji, vel mulieres 
incarcerari pofjwt iure civik 
ac moribusl 
6. Quo modo benigne traciandt 
Jwt incarcerati, qui id curare 
debuerint iftre civili ac mori-
bus ? De fuggerendis frequen• 
ter iudici nominibus & delifiis 
carceratorum. An carceri in-
clufus ob tnotbum gravem inde 
dimittendus Jitl Et qualiter 
talis curari debeat ? 
7. De prohibitis prhatis carceri-
bus, & poenis eorum, tum iurt 
civili, tum moribus, 
8. De pcena commentarienjis, aut 
adiutoris & famulorum eitts, 
Ji reus, ob crimen vel civile 
debitum inclufus, dolo: eorum 
aut culpa evttferit, 
9. De poena eorum, qui carce-
res ejjringunt i item de reis ef-
fraao carcere, vel Jine ejfra• 
tfione fngtentibus ; de pro-
pinquis reorum evajioncm ope 
vel conjilio adiuvantibus. A>t 
effra• 
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cffi-aHo carcere fugens pro Je non fiflentis defenfionem ti-
confeffo habeatur ? Quo vio- berari poffit a poena? Onam-
do procedendum' Jit adverfus diu fideiujfor de ftftendo obliga-
enm, q:ti carcere effraflo evajit} tus maneat adftftendum, Ji ««/-
10. De libera, ariliore, fy arftif- lum tempus JiJlendi Jit appofi-
fima militari cnftodia; (j qui- tum ? 
bus ea committenda^ De poe- 14. Quando 'reus ' criminis fu& 
na, Ji cnftodittis evaferitf repromifftoni aut iuriiurand* 
11. Cuius fumtu alendus ftt reus committi poffit propter praftim-
cujloditus ? tionem imiocerttice, vitce integri-
12. Quando reus cautioni fideiuf- tatem, ampliffimas opes, aut 
fsrtce de fijiendo committi de- dignitatem ? 
beat ? An & , Ji ob delifium 15. De praxi, qua res in perfonit 
relegationis poena fit ? An car- citatus vel incarceratus petit, 
ctri includendus, fi fideiujfores fe fub fideiujjione laxari. Et 
itivenire nequeat ? de reo ob dubias probationes ab 
I j. Qtto modo fideitijfor punintur, injiantia dimiffo fub cautione 
fi reus fe non ftiterit? de iuratoria aut fideiufforia de fe 
dilatione ulteriore fideiuJJbri ad Jiftendo Jub poena convi&i & 
fijiendum danda, Qttid, Ji reus confefft. De reo criminis tan-
pendente prima vel fecunda di- tum decreto iudicis, non arbi-
latione moriatur ? An, trio accufatoris ex carcere di-
quando fideittjfor Jufcipiendo rei mittendo. 
1. reus criminis delatus fit, & accufacor folenni lege fefede-
O vinxerit, ac in pcenam reciproci ftilo trepidante recave-
rit, id eft, in crimen fubfcripferit, iudex reum per apparito-
rem exhiberi prehendique iubec; dum nullus in iudicio exhi-
bendus eft, nifi de cuius exhibitione iudex pronunciaverit. /. 
2. I. 3. C. de exbib. & tYansmitt. reis. prxterquam fi in mora 
periculum fit. arg. I. ait. prator 10. §. Ji debitorcm 16. ff. cju<x. 
in fraud. credit. alien. Junt. de quo iam a£lum in tit. de ac-
cufat. n. 18. vel crimen nominatim inveniatur exceptum; ve-
luti, fi quis militiac defertor, aut latro fit. arg. /. 1, 2. C.quan-
/lo liceat unicuiquc finc iudice fe vindic. aut virginis raptor, 
arg. /. unic. C. de raptu virg. & fanSiimonial. aut falfus mo-
netarius, /. 1. C. de falfa moneta. aut fur manifeftus. /. Ji quir 
in fervitute 7. §. pen. tdt. ff. dc furtis. Quod fi reus lari-
tet extra territorium iudicis, ubi crimen eft commifium, & ad l  
quem del.itus eft, moris fuit apud Romanos, ut is fcribat ad 
collegam fuutn, iudicem loci, in quo reus agere dicitur, & 
defideret, eum comprehenfum ad fe transmitti, adeo ut h$c 
transmifiio neceffitatis fuerit, quoties poftulata effet. I. folent 
7. jf. b. t. novcll. 134. cap.fi vero quis 5. & fi quidem defenfo-
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ribus civitatuin obhti fuerint criminum graviorum rei, per hos 
una cum accufotoribus ad iudicium dirigi debuerint fub idonea 
perfecutione. /. defenfores 7. C. de defenfor. civitatum. ut ta-
men ei, qui reducendus erat, ad difponendas res fuas compo-
nendosque moeftos penates fpatium fufficientium dierum, 
non minus triginta, tribueretur. /. tiullus 2. C. de exhib. & 
transmitt. reis. Sed &, fi facrilegium admiifum fuillet in ali-
qun provincia, deinde in alia minus crimen placuit, iudicem 
ioci, in quo minus crimen perpetratum fuerat, reum transmit" 
tere ad eam provinciam, in qua facrilegium aamifir, poflquam 
prius de crimine leviore in fua provincia commiffo cognoverit. 
/. fi cui crimen 7. H. ult. ff. de accufation. InduOas autem fue-
runc potiflimum hie reorum trsnsmifliones ad locum delidti, 
tum, quia illic cercius & evidentius, ac velut in re prsefenti, 
cognofci poterat de crimine; tum quia publice intereffe videba-
tur, delida ibi puniri, ubi commifla erant, ut, quod exemplo 
nocitum , pcena emendetur; & (uc ait Seneca ) qui vivipro-
defje noluerunt, corum morte respublica utatur, dum pereunt, 
uc alios pereundo deterreant; atque iniuper, ut aut l$ii aut 
corum propinqui in fupplicio de nocentibus fumto folatium ha-
beanr, l. capitalium 2$. H. pen. ff. de pcetiis. Quamvis verum 
fit, aiiquando caufa cognita, fed rarius, ad domicilii aut ori-
ginis locum reos cum elogio transmiflbs fuifle. I. nonejidubium 
u. §. 1. ff. h. t. Plane moribus hodievnis transmifliones reorum 
non neceflitatis, fcd tantum comitatis & humanitatis funt, eo 
quod non ita nunc, uti quidem apud Romanos, iudices 
uni fupremo iubfunt capiti, feu Imperatori. Confer confiliutn 
Curite UtiraieElina pojt lladelantii decijiones. Groenewegen 
4d l. 1. C. ubi de criminibus. Paulum Voet de Jiatutis fccl. 11. 
cap 1. num. 6. 
2. Quem autem iudex exhiberi comprehendique ^decre-
vit, ei neque domus tutum fatis refugium erit, cum ad civiles 
tmtum caufas pertinent, neminem de domo fua extrahi debere. 
/. nemode domo 103. ff. dereg.iuris. utpotecuius ratio inter alia 
in eo ponitur, quod domi latitans fatis pocnae fubire videatur, 
quod propter latitationem eius creditores in pofleflionem bo-
norum mittantur. /. pJerique ig. /. 19. ff. de inius voc. qualis 
pcena in graviorum criminum reis haudquaquam fufficiens dici 
poteft. Codalius ad d. /. \$. Imbertus lujlit.forenf. lib. 3. cap.s-
Ant. 
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Ant. Matthoeus de crimin. lib. 48. tit. 14. cap. 1. num. 1. Cum-
que abfurdum fit, in templis tutum fcelus confiftere, non mo-
do illi, qui armati eo confugerunt, cum graviorum criminum 
rei eflent, fed & qui inermes ibi latitare volucrint, inde ab-
ftrahendi funt. /. pateant z. ^i. ult. C. de his qui ad ecclej, con-
fug. iuncl. novell. 17. cap. neque autetn 7. ldemque de iis di« 
cendum, qui ad ftatuas Principum confugerint, ut accufatic-
nem fuppliciumque evitenc, arg. I. unic. C. de bii qui ad jta-
tiuis confug. /. capitalium 28. §. ad jiatuas 7. jf. de pocnis. Con-
fer de conlugientibus ad aras Deorum Raevardum libr. 1. va* 
rior. cap. 6. Caeterum >pud nos azylorum ufus non eft, adeo-
que reus criminis in quovis loco capi poteft, quod & circ* 
graviora crimina ipfis Principum Pontificiorum decretis cau-
tum. d'Ordonnantie op de criminele Iujiitie f. Iulii 1/70. ar-
tic. 66. vol. 2. placit. Holl. pag. 1035. uti & anno Z434. {in het 
tvaciaat tujjcbm Hcrtocb Pbtlips van Burgundien en den Bif-
fobop van Vtrecbt d. vol. 2. pag. uji. & feqq. Quod (i reus 
comprehendendus in fugam fe coniiciat, occidinequit ab appa-
ritoribus ad eum apprehendendutn miflis, cum illi ad capien-
dum, non ad occidendurn mifli, interimendo eum, mandati fi-
nes excefluri eflent, imo ultra procederent, quam procedere 
licet ipfls iudicibus per li&ores repraefentatis, qui neminem in-
difla caufa morti dare poflunt: fecus, fi is ipfis lidoribus vio-
Icnter refiftat, & vulnera iis necemve intentet: quippe quo ca-
iu vim vi repellere permiffum videtur, obfervato moderamine 
inculpatic tuteix, arg. /. ut vim 3. ff. de inflit. £? iure. I. ji 
fervus 4. C. de bis qui ad ecclejias confug. Fschinaeus contro-
verf libr. 9. cap. 73. Iul. Clarus §. fin. quafl. 29. nutnero 1. 
Ant. Matthacus d. libr. 48. tit. 14. cap. 1. numero 4. 5. Praefer-
tim, cumhocipfo, quo quis violenter refiftit iudicibus, aut 
apparitoribus per eos miflis, capitalis criminis reus fiat, utcun-
que de caetero infons eflet intuitu criminis, propter quod ex-
hibendus eft. arg. /. omne delittum 6. H. centumacia 2. ff. de re 
tnilitari. ufque adeo autem in apprehendendo criminis reoter-
nnni iurisdiftionis oblervandi funt, ur, fl iudex, iudicemve 
repnrfcntans, reum in fuo territorio deprehenfum acfugientem 
perfequatur, apprehendere tamen aut ultra perfequi nequeat, 
quim primum reus excefferit fines perfequentis ; cum iudex in 
alieno territorio tanquam privatus confideretur, adeoque ibi-
dem 
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dem comprehendens, a£lum iurisdidtionis in alieno exerceret, 
quod iura non finunt. arg. /. ult. ff. de iurisdiU. iun£fc. I. 
fes proviticix z. ff. de ojjic. prafidis. Gomezius variar. refol. 
tom. z. cap. 9. num. y. Anr. Matthacus de criminib. libr. 48. 
tit. 14. czzp. 1. nujn.3. licet contra fentiat Argentrseus adconfuet. 
Britan. artic, 12. »<?£. 2. num.12. Si tamen in flagrnnti delido 
1 quis deprehendatur, qui fingulari priviiegio fori munitus eft, 
a quocunque iu^ice vel ofnciali illius rerritorii» in quo reperi-
tur, apprehendi poreft, dammodo incontinenti per apprehen-
dentem tradatur iudici ex privilegio competenti, Ordonnantie 
op de cnminele Iujlitie anni 1570. art. 64. vol. 2. placit. Holl. 
pag. 1034. Mynfiugerusj cent. 1. obfcrv. 67. num. 8. Zoefius ad 
Pand. b. t. numero 4. Quisquis vero clamoribus, concurlu, 
turba, alioque fimili modo impedic, ne reus criminis appre-
hen 1atur, arbitraria pcena pledendus eft, imo eadem, qua 
& ipfe ciiminis reus: & e contrario iubentur omnes, iuftiriae 
minifiris in apprehendendo criminis reo violentinm patientibus, 
pro virili opem ferre. Ordonn. op de critninele Iujlitie anni 
1/70. art. 46. 47. 48. d. vol. 2. pag. 1026, Ec de poenis eo-
rum, qui iam captum exiinunt manibus capientium, videTbo-
ming;um decif. 15. 
3. Exhibitns porro reus pendente lite criminali ita cufta-
diendus eli, ut, fi nocens deprehendatur, condignis pcenis fub-
di pofiit. Quo autetn modo id tuto fiat, arbitrio iudicis pro 
crimims gravitate , rei exhibiti conditione, pr$fumtionibus 
gravioribus aut levioribus adverfus illum militantibus. ftatuen-
durr. eft j iic ut vel in carceres eum recipiat, vel militari tradat 
cuftodice, vel fideiufforibus committat, vel fibi, id eft, re-
promiilioni nudae de fe fiftendo. /. uff. b. t. Gi cenewegen ad 
i, 1. C. de cufiod. rcorum. 
4. Carceris cuftodiam quod fpeflat, obfervandum, car-
ceres iure civili nonad puniendos; fed tantum ad continendos 
hon^ines, induftos fuiffe, adeoque convidtos confeffosvecrimi- < 
num reos non potuiffe per modum pcenae ad perpetuos dam-
jlari carceres I. aut damnum 8- §. foient 9. ff. de pcenis. I. in• 1 
credibile 6. C. eod. tit. (licet contrarium moribus hodiernisre* 
ceptum fit. Grocnewegen ad d. I. 6. C. de pcenis.) Cui confen- $ 
taneum eft, incarcerationem non aliter decerni oportere, quam |  
fi confeffus aut condemnatus iam fuerit reus, ut fola pcena re- 6 
ftet> 
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ftet inffligenda. I. nulluf 2. C. de exhib. & trammitt. rds. l.fi 
confejjus 5. ff. b. t. vel tam grave fcelus admifiife videatur, ut 
prxlumendum fit, illum per fugam fefe fupplicio fubduflu,-
rum eife. I. S)ivus Pius z. ff* h. t. quod putant Interpretes lo-
cum habere, quoties crimen meretur pcenam corporalem, aut 
aliam talem , quae abfenti infligi nequit. Gothofredus in notis 
add. I.3. ff. b. t. lulius Clarus §.fin.qu<tfl. 26. num, 7. Iacob. 
Coren confil, 1. Menochius de arbitrar. iudic. libr. 2. caju ;oz. 
Petrus Bort. traciaat van criminele Jaken tit, 5. n. 8. 
Nec dubium, quin & aliquando vincula carceri adiungi pof-
(int, & reus iubeatur ex vinculis caufam dicere; quod tunc 
maxime locum habuit, cum fervus capitis accufatus nec a do-
mino nec ab alio defendebatur. /. Ji jervus 2. pr. ff. h. t. uti 
&, fi reus gravifiimi criminis gravifiimis oneretur praefumtio-
nibus; quo tamen eafu non ferreis manicis, fed prolixioribus 
catenis onerandus eft, ut & cruciatus defit, & fida fub cufto-
dia maneat. 1.1. C. de cufiodia reorum. Sed & e converfo in 
vinculis publicis reum criminis effe pofie fine carceris cuftodia, 
expeditum eft , dum vin£tus & compeditus afiervatur aliquo 
loco commodo, licet de caetero ad cuftodiam reorum publice 
haud deftinato; qua ratione eum, qui alese ludendae caulavim 
intulerit, ac ludere compulerit, in latumias (id eft carceres) 
vel in vincula publica duci, Ulpianus autor eft l. 1. §. ult. ff. de 
alcatoribus. Eftque vinculis hisce publicis potiflimum tunc 
ufus, cum criminum rei de loco in locurn transferendi funt; 
aut fecundum mores quorundam ad triremes damnati. Quin 
imo, cuftodiae nonnunquam commilli fuerunt rei ita, ut li£to-
res &apparitores iuberentur eos cuftodire humano & miti officio 
atque civili; quopertinere videtur,quod Imperatcr Antoninus 
fcripfit, accufatum fub cujiodia officii facium eife. l.i. Cad Senatusc. 
Turpitl. qualis traditio cufioditf ojjicii omnino ab incarceratione di-
verfa fuit, & f$pe incarcerationem antecefiit, ut patet ex l. ult. C. 
dc abolitionibus. Cuiacius paratitl.fiod de cujlodta reorum in pr. 
5. Cavendum tamen, ne incarcerentur, qui propter fpe-
ciales caufas in carcerem detrudi nequeunt, quales funt illi, qui 
fide publica, feu falvo condutiu fubnixi, fe fe fiftunt, utpo-
tequibus, fi maxime nocentes deprehendantur, nihilominus 
propter datam fidem publicam, nullo praetextu violandam, \i* 
bexr receffus publice promitifus, relinqui debet, ut pluribus ex-
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fequitur Ant. Matthaeus de cHminib. libr. 48- tit. 14. cap. 2 n, g. H-
cet talis eflet, cui falvus conduGus de iure concedi non poifet. Fa-
chineus libr.p. controv. cav. 63. Et quamvis iure civili accufatores 
durante accufatione parem curn reo fubire debuerint carceris cu-
ftodiam, dum per fubfcriptionem in crimen ad fimilitudinem fup-
plicii,fi fuccumberent, (efe devinciebant. /. ult.C. de accufationibur. 
tamen hodiernis moribus ob cefiantem infcriptionis ufum & ac-
cufationem privatis ademtam, ac folis dernandatam perfonis 
publicis offivii nomine id agentibus, in univerfum difplicuit, 
accufatores incarcerari, ex notifiima praxi; eo excepto , quod 
focietati feu collegio mercatorum gentis Anglicanoe privilegium 
datum fuit, quo cautum, accufato aliquo iliius collegii mem-
bro Lc incarcerato ad delationem alicuius privati, ipfum quo-
que delatorem fubire debere cuftodiae fimilitudinem , aut alio-
quin reum quantocius cx carcere dimittendum elfe. Placitum 
Ordinum Generalium anni 1587. verfu maar aangaande vol. i. 
placit. Holl. pag. 763. Ex adverfo, licet iure novifiimo lufti-
nianeo fceminae in carcerem coniici non potuerint, fed vel md-
liebri cuftodice committi, vel monafterio includi debuerint, fi 
gravioris criminis rese eifent; fin levioris, fideiufforis vel iu-
ratoriee permitti cautioni autkent.bodie C de cuflodia reorunt, 
tamen nunc redu£tum fuit pafiim ius anierius civile, fecundum 
quod mulieres seque, ac viri, carceri mancipantur; dummo-
doid obfervetur, ut diverfa a viris habeant clauftrorum tutami* 
na, /. quoniam z. C.de cujlodia reorum. Grcenewegen ad d.autb. 
bodie. poft multos ibi citaios. 
6 .  Curandum infuper, ne carcer, qui pendente criminall 
iudicio detentioni tantum infervire debet, in pcenam degeneref, 
quod fieret, fi vel immiti & inhumano ltiodo excipiantur a cu-
ftodibus, aut vi£tu fraudentur, aut nimis ar£ta fquallidave te-
tri loci cuftodia macerentur. & carcere quafi perimantur*. (cu-
ius avertendi cura etiam Epifcopis ipfis ex iure civili deman-
data fuit. /. t. C. de cufiodia reorum. I. iudices 9. /. neminefH 
volumus 21. §. 1. C. de epifcop. audient. & iure noftro ipfis of-
ficialibus accufiantibus, aut eorum optionibus. Ordonnantieop 
de criminele iuflitie, anni 1570. artic. 39. 40. vol. 2. placit.HoIl. 
fag. 1024.) uti &, fi diu inauditi detineantur ac tradantur ob' 
livioni; quod ne fiat, iniun£tum fuit coinmentarienfi , (id 
cft, cuftodi carceris in commentar;os redigenti feu teferend 
cuftodias, feu captas perfunas) ut intra diem trigefimum (em* 
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peringerat, feu iudici fuggerat, numerum perlonarum, va» 
rietatem deliftorum, clauiorum ordines, aetatemque vinfto-
rum. /. de bis, (juos f. C. de cujlodia. reorum. cui non longe 
difilmilia funt, quce ipfis iudicibus inferioribus impofita inve-
niuntur. d. Ordonnantie op de criminele iujlitie anni ijyo. art. 
32. feqq. d. vol. 2. pjg. 1022. & advocato fifci fccderati Bel-
gii. Injlruttie voor den advocat Fifcaal van de Generalitryt 15. 
Hov. 1602. artic. 17. vol. 2. placit. HoII. pag. 1192. Et quani-
vis verum fit, criminum reos carceri inciufos non effe omnino 
ex carceribus dimitiendos ob id, quod morbo graviore, ac 
forte lethali correpti funt, ne fimulata morbi violentia emifli, 
fefe pcEnae imminsnti fubducant; cum ne ob civile quidem de-
bitum mclufi fub morbi obtentu laxandi fint. Ant. Faber. Cod. 
libr. 8. tit. 30. defin. 16. Petrus Bort. traciatu de arrejlis cap. g. 
tium. J3. tamen & medicorum auxilia & aebita ac neceifaria 
segtotantibus officia atque exhibitiones denegari iniquum fo-
ret, quatenus hcec falva fideli f.uftodia prsftari poffunt. Confer 
dlnflrufiie voor den Cipier van de Voorpoorte artic. 24. vol. 
i.placit. Holl. pig. 1511. Ac generaliter, qua ratione traEtandi 
fint ab hodiernis carcerum cuftodibus eorumqUe miniftris cri-
minum rei carceribus inclufi, quid iis prazftari poffit, quid 
non, peti poteft ex conftitutionibus de officio eius, qui car-
cerum curse pr-reft, editis, qualis eft / InfiruEie voor de Ci-
piers anni 1/70. vol. 2. placit. Holi. pag. Z043. & feqq. & d ln-
ftrufiie voor den Cipier van de Voorpoorte anni \6io. d.vol. 2. 
pa%. 1507. & feqcj. 
7. Pr$terea fummopere a privatorum carcerum exercitio 
abftinendum eft, cum iure civiliis, qui privatis alium inclufe-
rit carceribus, l$f$ hiaieftatis reus habeatur, /. C. de priVatit 
carceribus. exceptis illis Cafibus, quibus alicui permiifum eft 
autoritate privata capere deiinqucntem, ut quantocius iudici 
tradatur puniendus, quos enarravi in tit. praced. de accufatio-
nibus num. 18. ut tamen in /. z. C. de privatis carceribus a Cu-
iacio ex Bafilicis reftituta, mitior huius faQi pcena fit propoli-
ta, ac conftitutum, tot diebus privati carceris reum debere 
publicis includi carceribus, quot fuerit alius privatim ab eo 
incluliis, & caufa illa cadere, propter quam inclufio privatim 
fa£ia cft. Sicut & nunc apud nos magis arbitraria, ac ple-
rumque lcnior, prjyati carccris pcena eit. Grcenewegen ad d. 
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1. l. C. de privatif carcer. Carpzovius pract. crimin. qnajl. 41. 
num. 129. & M 
§. Cscterum diligenter cuftoaiendi, qui carceri inclufi 
funt. Quod fi dolo vel lata culpa commeniarienfis evaferinr, 
con-mientarienfem fupplicii fimiluudo tenet; adeoque vel capi-
talis pccna, vel mitior, prout is, quievafit, capitalis aut le-
vioris criminis reus fuerit: idemque periculum manet adiuto-
rium eius, fi forte commentarieniis ex neceditate quadam ah-
fena fuerit. /. ad commcntarienfem 4. C. de cujlodia reorum. 
quibus fimilia fere cauta in d'Injlrutiie voor den Cipier van dt 
Poorpoorte. artic. 4. 5. d. voL z.placit. Holl. pag. 7509. eoad-
dito, quod commentarienfis etiam fectum famulorum , ac re-
liquorum domefticorum prxitare debeat. Plane, fi non do-
lus neque lata culpa, fed levior quaedam negligentia circa reum 
criminis cuftodiendum evafioni eius caufam dederit, pcena 
quove levior pro culpae modo irroganda videtur. arg. I. milb 
tei 12. yr. jf. b. t. generaliter etiam dolo pofito, pcenam nunc 
magis arbitrariam eife, vult Grcenewegen ad d l. 4. C. de cu-
Jlod. reorum. imo fi nulla eius culpa apparet, extra pcenam 
quoque erit, arg. I. ult. §. qui fi 2. in fineff. b. t. Sed nec 
gravioribus pcenis locus eft, fi dolo vel culpa commentarienfis 
effugerit is, qui tantum ob debitum civile inclufus fuerat, ve-
rum potius eo cafu obligatus videtur, ut fatisfaciat creditori-
bus, quorum utilitates per fugam illius, qui detentus fuerar, 
fraudatae funt. Menochius de arbitrar. iudic. libr. 2. cafu 302. n. 
2. Peckius de iure fifiendi cap. 41. 
9. Quod fi carceres, quibus continetur reus criminis, ef-
frafti fuerint, fi quidem per alios, illi capitis, imo maieftatis 
rei funt, fi modo fint carceres fupremi Principis maieftatem 
habeuns: nam &, fi defit effra&io, tamen qui reum con- , 
feffum aut damnatum,& ob idinvincula publica conieGum, vi 
vel dolo exemerint, aut emiferint, ex lege Iulia Maiefbtis te-
nentur. /. cuiuique 4. in fine principii Jf. ad leg. lul. Maiefta-
tii. ac moribus hodiernis arbitraria pcena petniuntur. Grcene-
vvegen ad l. 6. C. de epifop. audient. & ad /. 4. C. de cufiod. 
reor. Sin ipfe reus vi carceres effregerit, & evaferit, fivefo-
lus, five inita cum aliis confpiratione, capite pleftendus fuit 
ex iure civili, etiamfi infons fuifiet refpeftu delidii, ob quod 
iucsrceralus fucrat, vel illud levius fuiffet, adeoque minore 
debuif-
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debuifTet pcena cocrce^. I i.ff. de ejfraft, & expilator. I. pen. 
ff. b. t. I. Ji quit aliquid jg. §. pcn. ff. de pcznif. I. tnilitesavrum 
lj. §. psn. Jf. de reniilit. Cum vero capicis poena vel mortem 
civilem vel naturalem in iure denotet, nec uila alia iege cau-
tum inveniatur, ukimo fupplicio afficiendos ac vita narurali pri-
vandos efle reos carcerum effraQores; ac in dubio pcenae itirer-
pretatione moliiendae potius fint, quam exafperanda?, /. pen. 
ff. de pcenis. magis eft, ut in d. U. per capitis pcsnarn nonmors 
uaturalis, fed tantum civilis intelligi debeat. Sed quicquid iu-
re civili difputetur de reis ipfis effraclo carcere fugientibus, fe-
cundum ea, qua; pluribus qucdtionibus excutit Fachineus con-
troverf.libr. 9. cap. 64. & multis Jeqq. Menochius de arbi* 
trar. iudic. libr. 1. caju 301. Farinacius quxfl. 30. 31. 32. Ant. 
Matthseus de crimin. libr. 47. tit. ult. cap. 4. tamen.in his om-
nibus arbitrarioe potius pcenae locus nunc eft, eique non admo-
dum gravi, dum quandam procul dubio excufationem mere-
tur, qui vel fanguinem fuum qualiter qualiter redemtum vo-
luit. /. z. ff. dc bonis eor. qtti ante fcnt. mortcni ftbi confciv. 
vci fefe in naturalem liberratem , carceris cuftodia impeditam, 
ftuduit vindicare. Longeque magis h<cc tunc probanda, cum 
fine eftra£tione aut vioientia reus evalit, occafionem fugiendi 
naflus, Confer Grcenewegen ad tit. ff. de effracl. cf cxpilator, 
quemadmodum & mitius coercendi videntur propinqui, noti, 
familiares, qui confilium fugiendi cx carcere dederunt, vel 
etiam fugam adiuverunt fine efiiaftione. Quid enim, fi uxor 
permutatis veftibus mariturn ex carcere exire faciat, dum ipfa 
manet ? quid fi cognata cognato idem praeftet officium? arg. 
/. 2. ff. de receptatoribus. Gomezius variar. refolut. tom. 3. 
cap. 9. num. ult. Reum certe hocipfo, quo fugit, five effra-
£to carcere, five fine effratiione, pro confeffo non effe haben-
dum, verius eft; cum m;igis libertatis naturalis, per carceres 
impedita:, ftudio, quam fceleris confcientia fugifte praefumen-
dus fit: unde & Calliftratus eum, qui carcere efrra£to evafir> 
adhuc infontem pr$fupponit, & non propter deli£tum, pro 
quo incarceratus fuit, fed propter ipfam effra£tionem > puni-
endutn cenfet, non poena eadem , quain deliEtum, cuius ac-
cufatus erat, merebatur, fed alia; qus dici tton potTent, 
ex fuga pro confeffo haberetur /. pen. ff. h. t. Fachineus im-
: trov. libr. p. cap. 6$. Gomezius variar. refolut* tvtt1» J» ££p* d. 
Voetii Comm, ad P. T. VL Qjj « tt» 
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n. ii. Za;fius ad Patid. b. t. n. 20 (^uo vero modo proce• 1 
dendum fit adverfus eum, qui carcere effraciO evalit, videri I 
poteft apud Neoftadium Curix Holl. decif. /6. 1 
10. Circa militarem cuftodiam, cuiarbitrio iudicis com- i 
mittuntur rei ctiminum, iuxta /. 1. ff. b. t. oblervandum eft, ti 
non facile tyroni talem oporterecuftodiam committi; eoquod, I 
fi reus elapfus fuerit, fuga talis non tam tyroni, quamei, qui li 
tyroni credidit, imputanda foret. /. ult. pr. ff. b. t. Quid, £| 
quodnonuni, fed duobus plerumque milit;bus cuftodia de* f 
mandanda fuit. d. I. ult. §. 1. ff. b. t. Fuerunt autem rei vel in « 
libera militari cultodia, quando a militibus quidem afiervati, it 
non tamen per vincula aut catenas iis alligati erant: cuius ns 
apertac liberaeque cuftodiae militaris mentio eft in l. nenw car• « 
cerem 2. C. de exactor. tributor. quamque Paulus Apoftolus i; 
Romse fubiifle ab initio videtur, fecundum aciaapoftol.cap.ult. 
verf. 16. Vel fecundo in cuftodia militari non libera, dum j, 
duobus traditi militibus, utrique catenis erant alligati, fed ta- ic 
men extra carcerem. Vel denique in cuftodia adftriftiflima, ul 
cum fcilicet carceri mancipatus, in ipfo carcere duobus alliga- k 
tus militibus, affervatur; prout id Apoftolo Petro contigiife k 
videtur, in att. apoftol. cap. 12. verf. 4. & feqq. Quod fi reus 
ex militari cuftodia evaferit, vel fe occiaerit, milites pro 
modo doli vel culpse gravius aut lenius coercendi funt; fi m 
culpa careant, nec pcenarh fultinent, veluti fi cuftoditus fimul li 
cum altcro cultode fugerit. /. milites 12. /. ult. §. 2. & fcqq. iiz 
ff. b. t. 
11 In quaeftione, cuius fumtu reus, cuftodia carceris ist 
aut militari durante, exhibendus feu alendus fit, dicendum Iiit 
videtur, accufatoris impenfis nutriendum efle, fi inions appa- tu 
reat; finnocens, propriis, fi habeat; alioquin publicis. Con- rc 
fer d'lnftruflie voor den Cipier van de Voorpcorte anni 1610. p[ 
artic.p. vol.z. placit.Holland. pag. ijop. Wefembecium para- tic 
titl. ad Pand.b.t.num.tf. Ant. Matthgeum de crimin. libr. 48. for 
tit. 14 cap. 2. num. 11. Neoftadiirm Curia fttpr. decif. 1. Pe- |u 
trum Bort van arreften cap. 6. num. 3. cf 15. ^ 
11. I1 ideiuiTori$ cautioni quamvis locus non fit pro reo la 
criminis ad eum chvcium , ut fideiuflor c^pitaleni aut corpo- |{f 
ralem pccnam fuftineat rei loco, ut plenius iradituin in tit.de rj 
fdciujfor. num. 7. tamen ut de reo.fi/tendo fidem interponata, |  
/ adeo-
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adeoque reus fideiufloribus committatur, probatumefi; prae-
fertim tunc, cum ex addutiis haBenus probacionibus aut prae« 
iumtiombuskvioribus reus magisabfolvendus videtur,quam cort-
demr.andus, &ut delifto ipfi, cuius infimulatur, pcena corpo1 
ralis haud inferenda foret, utcunque veritas obieth probata 
eifet. arg. /. 1. / .ff. b. t. Iul. Clarus §.fin.quajt. /\6.num, 7. 
Ant. Matthaeus de crinan.lib.^S. tit. 14. caf). 2. num. 2. Quod 
ii pcena relegationis deli£to fit propofita, ndeiufiio etiam tunc 
pro reo admittenda videtur, cum a certis locis relegandus eft, 
non item, cum ad certum locum; fecundum ea, quae de reis 
abfentibus Condemnandis aut non condemnandis per difiindio-1 
nem tradita in tit. de prockratoribus num. 14. Quod fi is, qui 
vel propter innocentisepraelumtionem > vel propter qualitatem 
delitii, fideiulfonbus committi polfet, idoneos invenire ne* 
queat, carceri inciudendus vidctur. I. eos, qui 6. § fuper bit 
z. /. minime fas n. C de appellation. Et fane , fi delinquens, 
ac non habens in acre, in pelle luere debeat, non abfurdum, 
ut ob fideiulforis inopiam, feu defe&um, etiam qualem qua-
lem carceris molefiiam cultodiae caufa fufiineat. arg. /. ult. jf, 
de in ius voc. /. 1. ult> jf. de panis. lul. Clarus §. fin. quaft, 
46. num. 7. in fine. 
iz. Quod fi reus lefe non ftiterit, Convenienter fatistk-
tioni, fideiulTor in poenam pecuniariam condemnandus eft, 
- fi quae pcena fpeciatim promiffa fuerit, vel confuetudine indu* 
tia, aut alioquin in id, quod arbitrio iudicis sequum videbitur, 
quandoque etiam extra ordinem eorporaliter coercendus, fi 
reum dolo non exhibeat. l.fi quis reum 4. jf. h. t. Refponfa 
Iurisc. Holl. part. 1. confil. 212. Ut tamen non ftatim punia-
tur fideiuifor, fi reus fui copiam non fecerit confiituto tempo* 
re; fed potius ei altera dilatio danda fit tanta, quanta fuerat 
prior, intra quam reus fe fiftere debuerat, dummodo pofte» 
rior non longior fit fex mcnfibus; qua itidem elapfa, fideiuf-
fori pcena imponenda eft. I. fancimus 26. C. de fideiuforibus» 
Quod fi reus interim decefferit, fi quidem intra dilationis pri-
tnx terminum, a pcena immunis eit fideiufior; non item, ii 
demum intra terminum dilationis fecundse, nifi fideiufior rei 
defenfionem fufceperit durante fecunda dilatiene, nec deferue* 
rit fed perfecerit: elapfa enim etiam fecunda dilatione, omni 
NGdo ad pcenam tenetur, nec defcnfionem rei fuicipiendo de« 
Q(] 1 fungi 
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fungi poteft. Sicut nec, fi primce vcl fccundae dilationis teni-
pore fufceperit defenfionem rci, & deinde a defenlione defi-
ftat, reumque ipfum exhibere velit; generaliter enim pofi fuf-
ceptam femei rei defenfionem, exhibitione eius a pcena dein-
ceps hberari nequit. d. I. 26'. C. de fideiujfor. Plane, fi nul-
lum certum tempus fideiufiioni de reo fiftendo adie£tum fue-
rit, id tetum arbitrio iudicis relinquendum viderur, intra 
quanrum temporis lpatium reus criminis fiftendus fit: quod 
enim in l.fifideiujfor 27. C. de fideiuffor. definitum eft, fideiuf-
forem, fi quidem fine fcripto cautionem de fiftendo interpo-
fuerit, poft duos menfes a cautione pnrftita liberari a rei fi-
ftendi necefiitate; fin in fcriptis, perpetuo ad fiftendum tene-
ri; id ad caufas civiles, feu privatas, 11011 item criminales, 
feu publicas pertinet, ut ex ipfa lege patet. Quia tamen Ro-
manis placuit, caufas criminales intra biennium, ex quo litis 
conteftatio fa£ta, terminandas effe, alioquin eo tempore 
elapfo reum abfolvi oportere, l. ult. C. ut intra certum tcm-
pus qu&fiio crimin, termin. confequens eft. nec ultra biennium 
fideiuflorem videri pofie devin£tum adreum liftendum. Sane 
enim, vel abloluto reo, vel condemnato, evanefcere omnem 
Cautionis de fiftendo vim ac poteftatem, in eoque iilam diftare 
a cautione de iudicato folvendo, latius ditium ad tit. qui fa-
tisd. cog. n. 11. 
14. Denique etiam rei criminum aliquando committun-
turfibi, id elt, fuae promifiioni, fidei, religioni, /. i.jf.h. 
t. Guod tunc locum habet, cum primo intuitu fere manifefta 
& iure probata fuppetunt argumenta, ac graves praffumptio-
nes pro rei innocentia. Cuiacius paratitl. C. de cuflodia rco~ 
vum. vel fi deli&orum leviorum accufatus, tam qmplas pofii-
deat facultates, ut probabile non fit, illumfuga fefe fubduftu-
rum effe. d. /. i.ff. b. t. Wefembecius parat. ad Pand. b.t. 
num. 5. aut vitke antea£t$ virtus & integritas amoveat criminis 
fufpicionem. Ant. Matthxus dc crimin. libr. 4$. tit. 14. cap. 
2. num.f. 6. 7» aut dignitas, qua illultris eft, qui accufatur, 
fuadeat, ipfum fibi committi, /. quotiet 17. C. dc digniiatibus 
iunct. d. I. i.ff. b. t. Contra, quam ftatuendum foret, fi crimen 
atrocitatem fiicinoris infe contineat, & graviores contra reum 
iniiitent prsfumtiones. arg. /. Divus Vius 3. ff. b. t. Moribus 
fane hoaiernis, fi reus eitatus, ut fe fiftat inpcrfona, die difto 
fui 
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fui copiam faciat, accufator a iudice petit, ut is incarcc-
retur, usque ad finem litis; contra vero reus fiepe defiderat, 
fe fub cautione laxari, non modo, cum fe /ponte fiitit, fed 
&, cum iam comprehenfus ac carceri inclufus- eft; de cuius 
praxi cor.fer dOrdonnantie op de Jlijl van procedsren in cri-
minele [aken, anni 1570. art. 2J. & fcqq. & artic.j2- 5Z- vol. 
2. placit. Holl. pag. 1051. & 1055. Petrum Bort traciaat vm 
criminele faken tit. S.Et fi quidem ccntra reum modicae tan-
tum militent fufpiciones, fic ut iudex necdum condemnare 
reum, neque abfolvere per definitivam pofiit, nec fufiicientia 
ad tormentorum adhibitionem indicia fint, reus interim fub 
cautione iuratoria aut fideiufforia, arbitrio iudicis, de (e oinni 
tempore fifiendo, quotiescunque vocatus fuerit, fub poena 
convifli&confefii, dimitti poteft. c£Ordonnantie obdc Jlyl van 
•procederen in criminele faken anni /570. artic. 44. d. vol. 2. pag. 
10/4. item d'Ordonnantie op de criminele luftitic anni 1/70. 
artic. 53. d. vol. 1. pag. 101$. Caeterum quisquis ob crimen 
carceri inclufus fuit, non nifi publica iudicisautoritate, nequa-
quam folo accufuoris publici arbitrio, ex carcere dimittendusi 
eit. Ordonnantie op de criminele iuflitie anni f/70. artic. /3. 
in fine d. vol. 2. pag. 101$. item d?Ordonnantie op dc Jlylvan, 
procederen in criminele faken anni 1570. art. 31. d. vol. 2. pag. 
/051. item dInflruBie van den Cipier van de Voorpoorte anni 
1610. artic. /8. d. vol. 2. pag. ijzo. 
T I T V L V S  I V .  
AD LEGEM IVLIAM MAIESTATIS. 
S V M M A R I A .  
1. De crimne Lefa maiejlatis di- led';xer'wt, aut imagines eius 
vina , harefi, apoftafa, atJie- violaverint, eormnque poenis f 
ijhio, hlrfphcmia, & buius poena. Qutd crimen lafa poteftatis 
2. Ouid fit maicftas bumana, pro- puhlica, & quibus modis com-
prie & improprie ? Quando mittantur ? 
dicatur ladi ? Quotuplex fit 3. Rtcetifcntur multi modi, qni-
crime/t lafa maieftatis ? Qnid bus committitur crimeii perdu• 
fit crimeti- perduellidnis ? Quid tllionis. Non omnis, Jeditio-
crimen lafa venerationis publi- nem movens , etiam perduellio-
ca; dc his, qui Principi tna- ttis reus ejl; ncc omttis, qui 
Qq l fciens 
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fciens falfum fcnpjlt vel recita-
yi t  in  ta 'n( l i s  pnbhcis ,  f iec  O M -
nis, qni CQnjlliariis Principis 
necem inientavit. 
H. Conimittifc perdueUio a folis 
fubieffis j cniuscunque fexus; 
jive ratioue domicilii (ive origi• 
«ix intnitn fnbiecti jint 
grini tamen in maieftatem popu* 
li qttid moiientes acerrime pu-
niendi ut hoftes An & univer-
jitas koc ct iwen committat ? An 
populi f&derati ? Et qnid, 
fi inceqkah fcedere iuxfii fint ? 
An & vafalli in dominos ? 
Cornmittitur tantum contra eos, 
qui maiejiatem habent, licet 
piinus ftnt p otentcs v ribus, & 
(lltenus populi maiejlntem ca-
miter confervare debeant Oui-
fiam inteibgantiir maieftatc pra-
diti , ut contra eos perduellio 
fieri pofjit ? Et an \etiam cou-
tra jbcietatenj Indue Orientahs, 
aut occidentahs 3 
6. o f i m ^  q u a  e x  l e g e  >2. /tf-
bufarmu , er Cornelia 
utraque lulia fuerit pana 
perduelhonis ? pcenis pujiea 
per Impcratorts exajperatis, uU 
timo fupplich , duratione perfe-
cutioms poft mortem, damna-
$io;te wemoria; quamdtu poft 
fjiortem pcrdu •!hs accufatio tno-
Vpri poffit? (J$ honorum ovim 
nittm pub/icafione, licet (ibcri 
(xftent Ans quo u>(jueper« 
dueHram a/ienatioues ac dona* 
fioncs in extraneum aut cowu-
gem collatfie, & folutiones ip•» 
jis aut pcr ipfos fafla*, firnue 
manere pofp.nt ? Rcmiif. 
7> J2f'# j'mt jiuqularia in 1%oq 
Crminc? Ubi de accujantibus, 
qui alias inidonei; de dignitate 
non liberante a tormentis; de 
fcrvis in dontinos torquendis\ 
de kis non lugendis; cadaveri• 
bus eorum ad Jepulturant nott 
petendis. 0_uo fnftt quihbet 
in perduellem kojlis Jtt, eunt 
occidat; c7 de negligendo bic 
folenni tudiciorum ordine. 
8 Jnfames Junt, qui pro eritni-
nis kuius reo intercedunt. An 
gf moribns ? JQuibus pwnis 
coerceantur filii perduellium 
tnafculi aut fcemince ? (Xuibus 
cedant lureditates liberis per• 
duellium ablata': An hce tit li• 
beros pcence etiam locutn babeant% 
fi non pater fed mater ferdueU 
lis fit'i 
9. An ha poence etiam pertineant 
ad hberos ante vel pojr crifnen 
contra&wn etnancipatos ? Att 
& ad natos ante crimen? An 
& ad naturalesl An & ud 
nepotes ? An ad parentes 
perduelhum ? An moribus fio-
diemis ka poena contra Iibe• 
ros adktic obtineant ? 
10. Att hic teututuvr crimen eo* 
dem puniatur modo, quo pera• 
fium ? 
11 De futellitihtts & minifiris 
htiius criminis. An Joli con• 
Jcii ex eo, quod crimen non de* 
texerunt, Jint pleclendi poenis 
pcrduellionis, Ucet criminis 
participes nunquam fuerint ? 
Et de venia concedenda detegen• 
tibus hoc crimen focjis, 
}%. Poana ha Jingulares nonbabent 
locum in crimine lafa maiefta-
tis , quod non habent perduellio* 
nem, nec in iis , qui per vene* 
rationem Principis peierarunt\ 
n maieftas aha divina, alia humana eft, fie ut altiflima 
maidlas Deo ab imperatoribus adfcribatur, /. ult. C, 
de feriift sb ipfis ^emihbus iurisconfultis m /»nqn dijlingue-
muf 
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mus 32. §. Jdcerdotio 4.ff.de receptis, qui arbitr. recej). ira ncc 
abfurdum fuerit, quicquid aliis videatur, ipfum quoque la?-
f$ maieflatis crimen diipefcere, ut aliud Ia?f$ maieftatis divi-
nas, aliud human$ fit. auth. Gazaros C. de baret. Cf Matiicb. 
Lxfe maieiiatis divintecrimen cenferi debet, quod immediate 
in Deum, altiffima prsditum maieftate, committitur. Eo-
que reducenda hcrefis, id eft, error in vero fenfu & articulo 
fundamentaii ndei Chriftianze cum pertinacia: de qua videndi 
I)D. d.tit. C. de btreticis & Manicbais. Apoftafia, feu de* 
feftio univerlalis a fide & religione Chriftiana, femel agnita: 
quam traftant interpretes ad tit. C. de apojlatis. Atheifmus, 
dum quis, fi non corde, at certe ore ac profeftione, negat 
Deum efie: de quo videnda difputatio avi p. m. Gisberti Voe-
tii de atheifmo vol. 1. difputationum pa%. 104. feqq. przeci-
pue vero in Deum blasphemia, qua de Deo pugnantia cum 
eius natura ac fanQitate, cum contemtu, & velut in contume-
liam eius, proferuntur. Cuius pcena iure divino fuit lapida-
tio. Levitici cap. 24. verf 14. 15. 16. ex iure civili ultimum 
fupplicium novell. 77. cap. 1. 1. 2. ex conftitutione Criminali 
Caroli V. pccna mortis, aut corpomlis coercitio, pro modo 
admiffi, ac atrocitate. artic. ic6. & ad eum Matthias Stepha-
ni, Zieritzius & RemuS; veluri linguce perforatio, labiorum 
fcifiio, & fimilia, de quibus Damhouderus praxi crim in. cap. 
61. fic ut merito dixeris, pcenam blafphemi<e nunc fere arbi-
trariam eiie. Grccnewegen ad noveli. 77. Parens p. mem. 
Paulus Voet ad §. Inflit. de public. iudic. num. ult. Adde 
edi£tum Principis Auriaci 24. Iulii 1613. vol. 3. placit. Holl. 
pjg. 179. Farinacium praxi crimin. libr. 1. tit. 3. qiuflione 20. 
Carpzovium prattica criminali, quajlione 45. Feltman in 
aanmerkingen over den militairen artikel brief, artic. 1. 2. 
2. Maieftas humana eft magnitudo imperii iilius, qui 
fumma gaudet poteftate, adeoque fuprema legibusque civili-
bus foluta poteftas; quce in ftatu democratico apud populumy 
in ariflocratico penes optimates, in monarchico penes Princi-
pem eft: licet aliquando latiore fenfu per maieftatem in iure 
noftro dcfignetur amplitudo magiftratus; quo pertinet, quod 
a Paulo fcriptum cft, locum illum rc£le iur appellari nbicttn-
que prator Jalva maieftatc iwperii fui, Jalvoque mors maiorum, 
ius ciicere conjlituit, l. pcn. in fine jf. de iujiit. cf iure. uti & 
Qjq 4 tontem* 
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rontemtam maiejlatem pratorii vindicari. I. Ji familia p. ff. j 
de iurisdiclione. Lacdi autem dicitur iumma ilia maieftas, quo-
ties de dignitate, magnicudine, amplitudine, poteftate eius j 
quid detrahitur, eique derogatur: unde ct imen lacfe: mDieila* i 
tis generaiicer dici poteft, quo publica maieflas quomodocun-
que violatur. Er quia non omnis violatio maicftntis ear.dcm fa- j 
cinoris atrocitatem habet, adeoque nec femper eandem paenam 
meretur, hinc eft, quod iam olim interpretes , quin & ipfi iu-
ris noftri autores, atiud conftituerunt crimen lccfae maieftatis ia 
genere, aliud in fpecie, quod perduellionis appellarione ve-
nit, mukaque (ingularia in fe habet, ut conftat ex l. iult.ff. 
h. t. Nec inconcinne lacobus Gothofredus ad l. quisquis 5. 
C, h. t. ad tria capit^ reducit ca, quibus adverfus maieftatem 
peccatur, quorum primum eft crtmen Uft maiejlatis in fpecic^ 
ieu perduellionis, quod hoftili animo adverfus populum Roma-
num, aut Principem eiusque fecuritatem committitur, /. 1. §. 1. 
iun<I. /. ult.ff. k.t. I. demiriore 10. §.i.jf. de qiucjlion. de quo 
potiilimum in fequentihus agendum erit. Alterum eft laja ve-
nerationis, cjuando fado diciove atroci, non tamen hoflili 
animo, veneratio Principi debita violatur; veluti, fi quis lm-
peratori maledixerit. /. unic. C. (i quis Imperatori maledixeritt 
de quo latius egi in traEt. de iure militari cap. 4. numcro 45. 
quibus adde placitum Ordinum Hollandia 27. Sept. 1612. vol. 
z. placit. Holl. pig. 517. & placitum Ordinutn General. 19. Maii 
1673, d. vol. z. pag. 518. 519. vel fi ftaruas aut irnagines Piincipis 
iam confecratas faxis confulto petierit, confpurcaverit, confla-
verit: fecus fi lapide incerto iaitato, fortuito ftatuam Cxfaris 
attigerit, aut vetuflate covruptam refecerit, aut reprobatam vel 
necdum confccratam confiaverit, vendiderit, aliudve quid fi-
mile fecerit. 1. cuiusque 4. §. hoc crimine 1. /. 5. /. 6. I. 7. ult. 
ff. h t . iunB. I. ft jiatua 27. ff. de iniuriis. Confer Briflonium 
antiquit. libr. 4. cap. 11. Ant. Matchacum dc crimin. libr. 48. 
tit. 2. cap. 2. nuttiero ult. civca tned. Etgeneraliter cavenduni 
fummopeve iecundum Modeftinum, ne crimen hoc a iudicibus 
in occafionem ob principalis maieflatis venerationem habeatur, 
fed in ventate fubfic, adeoque & perfona fpedlanda efl, an po-
tuerit facere, & an ante quid fecerit, & an cogitaverit, & an 
fanae mentis fueric, nec fadi temericas, aut lubricum lingua?, 
ad poenam fadle trahendum eft : quanquam enim temerarii digni 
•, pcena 
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pcena finf, tamen ut infanis illis parcendum eft, fi non ta!e fit 
deliclum, quod vel ex fcriptura iegis defcendit, vel ad exern-
plum legis vindicandum eft, l.famoji 7. pen. ff. b. t. ler-
tium in autoritatis feti potefiatir publica turbatione confiftir; 
dum quis audaci fado, fed fme hoflili animo, ufurpac maiefta-
tica, puta, falfam monetam cudendo. I. 2. C. de falfa moneta. 
privatos csrceres exercendo. /. 1. C. de privatis carcerib. de-
bitores ab ecclefia abftrahendo. /. 2. C* de his qui ad ecclef. 
confug. uti &, fi pr$(es intra quinquaginta dies recedat ex ea 
provincia, cui praefuir. I. unic. in Jine principii C. ut omnes 
iud. tam civiles quam militares &c. vel fi quis encaufio leii 
purpura utatur, dum id Imperatores Romani fibi iolis voiuerunt 
refervatum, l. pen. C. de vejlibus boloberis & auratis. iunci. I. 
pen. C. dc diverfis refcriptis Cf pragrnat. Janffion. 
z. Crimen perduellionis quod attinet, de quo potiiTimum 
hoc titulo agitur, variis iilud modis committirur, puts, fi cuius 
opera dolo malo confilium initum fuerit, quo obfides iniufiu 
Principis interciderent; quo armati homines cum telis bpidi-
busve in urbe finc, conveniantve aaverfus Rempubl;cam, lo-
cave occupentur vel templa; quove ccetus conventusve fiar, 
hominesve ad feditionem convocentur; cuiusve opera, confilio, 
dolo malo confilium initum erit, quo quis magiftratus populi 
Romani, quive imperium potefiatemve habet, cccidatur; quo-
ve quis adverfus Rempublicam arma ferat; quippe hofiibus po-
puli Romani nuncium licerasve miferit, fignumve dederit, fe-
ceritve dolo malo, quohoftes populi Romani confilio iuventuc 
adverfus Rempublicam; quive milites follicitavcrit concitavcritve, 
quo feditio tumultusve adverfus Rempublicam fiat, quive depro-
vincia, cum ei fucceftum efiet, «on difceilit, aut exei citum de-
feruit, vel privatus ad hofles perfugit; quive fciens faifum 
confcripfit vel recitavit in tabulis publicis; de quo poftvemo 
quanqumi dubitari poterat, tamen & hoc in capite primo legis 
Iulia: maiefiatis enumeratum fuit, /. 1. §. 1.1. 2. Jf. b.t. Ad-
hazc, qui hoftem concitaveric, auc civein hofti tradiderit, auc 
in bellis cefTerir, aut arcem, quam tenec, aut cattra, hofii con-
cefierit, aut iniuflu Principis bcllum gefferit, deledumve ha« 
buerit, exercitum comparaverit; quive, cum ei in provincia 
fuccefTum efiet, exercitum fuccefiori non tradidit; quive im-
perium exercitumve populi Romani dcferuerit; quive privatus 
Q 9 5 pro 
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pro poteftate magiftratuve quid fciens dolo malo gefferit, quive 
quid eorum , qu$ fupra fcripta funt, facere curaverit; cuiusve 
doio maio iureiurando quis adadus eft, quo adverfus Rempu-
blicam faciat; cuiusve dolo malo exercitus populi Romani in 
infidias dedudus hoftibusve proditus erit, fadumve erit, guo 
minus hoftes in poteflatem populi Romani veniant; cuiusve 
opera dolo maio hoftes populi Romani commeatu, armis, te-
lis, equis, pecunia, aliave qua re adiuti erunt; utve ex amicis 
hoftes populi Romani fiant; cuiusve dolo malo faftum erit, 
quo Rex excer^ nationis populo Romano minus obfequatur; 
sut quo magis obfides, pecunia, iumenta, hoftibus populi Ro-
mani dentur adverfus Rempublicam: irem qui confcfTum in 
iudicio reum, & propter hoc in vincula conie6!um, emiferit. 
/.5. /. h. t. Prsterea, cuiusope confilio dolo malo pro-
vincia vel civitas hoftibus prodira eft. /. pen. ff. h. t. vel fi 
quis coniurationem adverfus Rempublicam, aut fceleftam cum 
militibus, vel privatis, vel barbaris inierit fadtionem, aut ip-
fius fjdionis fufceperit facramentum, vel dederit, de nece Prin-
cipis, aut etiam virorum illufti ium, qui confiftorio Principisin-
terfunt, aut fenatorum, aut Principi militantium. /. quifquifj1. 
C. b. t. Quac hic obiter, fervatis in plerisque ipfis legumver-
bis, enarralfe fufiecerit; cum maximam eorum partem alibi ple-
nius expofuerim in libello de iure militari cap. 4. atque infu-
per verborum fingulorum mentem erudita interpvetatione iam 
pracoccupaverit. Ant. Matth$us de criminibus libr. 48. tit. 
z. toto capite 2. qui omnino conferendus. Ut tamen id unum 
non videatur hic practermittendum , quibivdam in cafibus fupra 
fcriptis non iemper maieftatis crimen efie, fed ita demum, ii 
adverlus Rempublicam & ad everfionem eius, commiffum fit. 
Qua ratsone, cum feditio non modo adverfus Rempubiicam 
moveri poffit, fed & aliis ex caufis extra omnem Reipublicx 
confiderationem, dicendum fuerit, etiam non omnem feditio-
nem ad maieftatis crimen opurtere referri, ut latius traditum in 
d. likello de iure militari cap. 4. numcro jp. 40. 41. 42. Si-
milique modo, fi quis falfurn fciens fcripferit vei recitaverit in 
tabuiss publicis, ita demum videri poteft maieftatis Izefze reus 
cfie, fi id abeo in perniciem &: fubverfionem Reipubiicje fac-
tum iit: cum aiioqum falfum fcribere aut recitare in tabuiis pu-= 
biicis j magis ad legcm Corncliam de faifis pertineat. /. injlru-
men* 
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mentorum 16. §. 1. 2. ff. ad leg Cornel. dc /«//?/. vel ad legem 
iuliam peculatu?, /. bac lege 10 ff. ad leg. lul. peculatur. Anr. 
Matthxus d. libr. 48. tit. 2. cup. 2, num. /4. Denique nec 
omnis ille , qui confiliariis Principis necenn intulerit, ideo pro-
tinus maieflatis reus eft, fed demum, fi id fecerit in odium 
Priticipis ac contemplatione eius, eoque fine, ut Reipublicae 
tranquillitas tui betur, non item, fi tales odio privato & fi-
multate lccfi fint; quod innui videtur eo ipfo, quod pro rntio-
ne extenfionis huius Imperacor ait; nam & bi ipft pars corpo• 
ris noflri fuiit, d. I. quisquis 5. C. h. t. adeoque non ex pro-
prio fed ipfius Principis capite cenfentur, quarenus nempecon-
filii publici caufa adh bentur ab imperitore, & circn latus eius 
agunt, nc velut in parentes ab eo afiumti funt. I. bumanum <f. 
C. delrgibus l. iurisperitos jo.ff. de excuf. tut. filiuffamilias 
4. Injlit. quib. mod. patr. pot. tollitur. 
4. Committirur hoc crimen perduellionis a folis fubiedlis, 
cuiuscunque fexus, quod fuhus execurus fnm in d. libclio deiu-
re militari cav. 4. num. g. cr  Jcqq. five ratione domicilii exeo, 
quod fubacli, vel in civitatem recepti, iive ratione originis 
feu nativitatis fubietli fint. Clemcntina Vaftoralis 2. paulo poji 
med. vcrfu, rurfus non ejl, de jentent. df re iudtcata. adeo-
que fivc natura five lure obSigatifinc maiefi.item revereri: nam 
qui fubditi r.on funt, uti legibus ab eo, cui non iubfunt, la-
tis, decretisque parere non tenentur, ita nec maiefiacis rei vi-
deri pofiunt, fi ea commiferint, quX faluti atque fecuritati eius 
adverfantur ; fieut non ille, qui alterius, fed qui fuurn proprium 
parentem e medio fufiulit, pai ricida efi. (Jnde fi advena, qui 
necdum fedem fo: tunarum in aliqua fixic regione, concra Prin-
cipem auc populum regionis ifiius hoftile quid machinecur, acer-
rimis quidem pccnis ibidem, cnnquam hofiis Reipublicae, vel 
tanquam fceleratus, iure fubiicirur, utpote ex delicto forum 
eompecens lortitus ibi, ubi deliquit; fed maieftatis reus nonefi, 
Befoldus in delibatis iuris ad Patid. b. t. quajt. 9. Ant. Mat-
thseus dc crimin. libr. 43. tit. 2. cap. 1. num. 7. 8. Ec quam-
vis non fingulnres cantum perfonae, fed & ince^rjc hominum 
llBiverfitares ia hoc crimen incidere pofiint. arg. /. metum au• 
tem 9. §. atiitnadvcrtendum 1. jf. quodmetus caufa. tamen foc» 
deracus populus, utuc intcquali fcedere iundus, maieftatis Icefe 
crimen in fcederatos, quorum maieftatem comiter habere de-
ber, 
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bec, haud committit; eoquod, cum foederatus flt, fubditus 
non cft, fed populi liberi nomine venic. I. non dubito 7. §. lb-
ber 1. jj'. de captiv. pojllim, reverjif. Befoidus delibat. iu-
rif ad Pand. b. t.quafi. 10. Quemadmodum & vafallus, qui 
feudi nomine adiideliratem domino devincius eft, feloniam qui-
dem in dominum, non vero Maieftatis c; imen, committere 
potcft, fi extra feudi caufam domino riirecto (ubiedus non fit. 
d. cap. pafioralis 2. in Clcmentinif, circa mcd. verfu, rurfurt 
tit. de jentent. & re iudicat. uc id fieri pofie, vel ex eo colli-
gi poieft, quod & privati feuda dare pofilnt, quos tamen non 
pofie fuhiedos habere, evidentifiimum eft. libr.i. feudor. tit• 
1. in princ. libr. 2. Jeudor. tit. j)-. Gomczius variar. refolut. 
tom. z. cap. 2. num. 10. Ant. Matthxus d. iibr. 48. tit. 2. cap. 1. 
tium. 10. Wifienbach ad Pand. b. t. num. z. 
5. Iti nullos autem alios crimen hoc perpecrari poteft, 
quam penes quos fummum imperiuni ieu maicftas eft, adeoque 
adverfus populum Romanum, ac alium quemvis popnlum auc 
Principem, luperiorem in fuo territorio haud agnofcentem, 
five Regis, five Priticipis, five Ducis titulo, five alia quacun-
que dcnominatione, fuprcmum imperium habeat exerceatque: 
etiamfi non asquc potens fic, atque quidem alii, penes quos 
itidem maieftas eft. Qui ratione dubitandum non videtur, 
quin & advedus eos, quialteri populo libero inccquali fcedere 
iundti funt, committi pofiic, cum non obiiante fcederis inxqua-
litace nihilominus populi liberi maneant, & belli ius & maief-
tatem habentes, uti id apertum eft ex d. I. 7. §. 1. Jf. de capti* 
vif & pofilitn. reverfif. in qua fecundum Proculum liber po-
pulus cfl if, qui nullhif alteriur populi potefiati efi fubiecittff 
Jive is fcederatuf cjl: item fiive aquo fcedere in amicitiam venit, 
five fcedere comprehsnfum efi, ut if populur alteriuf populi ma• 
iefiatem comiter conjervaret: hoc ettim adiicitur, ut intelli-
gatur, altertm populum fuperiorcm ejfe; non ut intelligatur, 
aiterum non ejje liberum: quemadmodum clienter nojlror inteU 
Ugimus liberof ejje, eliawfi neque autoritate, ncque dignitatey 
neque viribus nohis pares finr, ( fic enim legendum videiur cum 
Haioandro; cum verba ncque viri boni nobif prxfunt, in Flo-
rentir.a cditione occurrentia, fine fenfu (unt) Sic eor, qui ma^ 
iefiatem nofiram comiter confervare debenty liberor ejje inteili-
getidum efi. Quod fi inferiorum Principum aut magiftracuutn, 
fupe* 
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fuperiorem agnofcentiurn, fecuritas ac poteftas turbetur aut in-
fringarur, arbitrarise porius punicioni locus eft. Penes quos 
vero Principes aut msgiftratus nunc maieftas refideat, ut cri-
men l$fa; maieftatis in eos committi quest, qui ex adverfo pro 
fubalternis, feu aliena? maieflati fubiedis habendi fint, non tam 
facile, certe non fine invidia, determinari poteft, dum de va-
riis fntis ardux contentiones funt, quas fcripto privato aut de-
ciderc aut componere, non meum effe arbitror, ne, fi iisdem 
me fine necedltate immifceam, temeritatis forte vel impruden-
tix- nocam incurram. Conferlul. Clarum lafe maiefiatis cri-
tnen num. 2. j. Fachin$um controv. libr. 9. cap. 32. Befol-
dum dclibat. iuris ad Pand. b. t. quafl. $. £5" 11. Anr. Mot-
ttmim d. libr. 48. tit. 2, cap. 1. num. 4. Carpzovium praSi. 
criminali part. 1. quafl. 41. num. 16. & fcqq. Wiifenbach ad 
Pand. h. t. num. z.j. 6. Et an conrra locietatem Indis Orien-
talis aut Qccidentalis hoc crimen comtnittatur, prolixe difcuf-
fum videri poteft in Refponfis Iurisc. Hoil. part. j. conjil. 23J. 
& feqq. ad confil. 2\6. 
6. Poenas quod fpe&at, in crimen \ x f x  maieftacis feuper* 
duellionis conftitutas, olim de fixo Tarpeio deietios fuilTepro-
ditores, teftis eft Seneca libr. i.ds ira cap. 16. fuit certe vetufta 
lex duodecim tabularum, capitis pccnam in eos conftituens, 
qui civem hofti tradidiffent, hoftes conciraffent. /. lex 12. tab. 
$.jf. h. t. Futt deinde lex Cornelia maieflatis : fuit& lex luiia 
maiefratis duplex, aitera Iulii Ofaris, altera Augufti, quibus 
in genere hoc crimen aqu;e & ignis interdidione, vel exilio, 
videcur fuifle punitum. Paulus recept. fent. lib. 5. tit. 29. eo 
quod illis temporibus adhuc Iex Portia & Sempronia vigebar, 
civibus ad uitimum fupplicium damnatis exilium permittens, {[ 
non aliud extra ordinem turbulentis temporibus videretur se-
natui ftaruc-ndum efie, fecundum tradita a Philippo Brodxo in 
notis ad lulii Polleti bijloriam foriRomani libr.4. cap. 1. num. .6. 
Quarum legum, necnonaliarum, dehac aut illa Iaefae maiefiatis 
fpecie tratiantium, capita videri poflfunt enumerata apud Caro-
lum Sigonium dc iudiciis libr. 2. cap. 29. Caeterum pofteriori-
bus temporibus exafperatx fuerunt perduellionis poenas: prcc-
terquam enim quod Pauli Iurisconfulti £evo humiliores beiliis 
obie£ii fuerunr, vel vivi exufti, honeftiores capite puniti, Pau-
lus rccept.fcnt. libr.j. d. tit. 29, acMiniafti tempore omnes, 
qui 
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qui contra Imperatorem aDt Rempublicam aliquid moliti funf, 
animae fuftinuerunc amiflionem. H. publica autem 3. Injlit. de 
j>ubl. iucticiis. I. qwscjuis j. C. h. t. Militairen artikel brief 
anni 1590. artic,$.& feqq. vol. 2. pl.Holl.pag. 171. infuper cri-
men hoc morce rei non exftinguicur, fed cum alias vulgo in 
reatu decedens integro fhtu dec-dac, hic ub heredibus puf-
gandus etl, ne alioquin heredicas fifco vindicetur. l.ult. ff.b.t. 
Nec minus memorb eius poft mortem damnatur d. §. 3. Inflit* 
de public. iudic. id eft, nomini eius perpetua infamiae nocainu-
ritur, ac abolerur, quicquid eo vivo in honorem eius decre-
tum, infcriptum, impofitumve fuit arg,/. eorumqui24.fT.de 
•pcenis. quem in finem placuic, etiam poft mortem nocentis 
poffe criminis huius accuf irionem inchoari. /. maiefiatis 6. I. 7. 
I. 8. C. h. t. Confer Gregor. Tholofanum fyntagm. iur. civil. 
lib. 35. cap. 1. num. 9. & ftqq. Farinacium qu$fl. 116. num. 2. 
Cf fiqq. & quidem probabihter incra proximum a morce quin* 
quennium, tum quia placuic, de ftatu defuntiorum poft illud 
tempus qua:ri non oporrere. tot. tit. ff. de fiatu dcfunft. pofl 
quinquennium quaratur. tum quia eciam apoftjfise crimen poft 
mortem, fed intra quinquennium a rnorce computandum, mo* 
veri potuic. /. fi. quis defunclum 2. C. de apoflatis. Ant. Mat-
thaeus de crimin. libr. 4^. tit. 2. cap. 3. num. 5. Refponfa Iu-
risc. Holl. part. 5. confil. 218. Ufque adeo aucem publicanda 
fuerunt bona perdueliium, iuxta d. I. 6. 7. $• C. h. t. uc h$c 
publicationis pcena etiam iure (ingulari refpeciu huius criminis 
refervaca fueric, cum iam vulgo per ius noviflimum circa cri* 
minum reliquorum reos indudum effet, bona damnacorum 
ad poenam capicalem non fifco, fed coniundtis quibusdain per-
fonis proximis, fifco praeferendis, cedere debere, novell. 134. 
cap. ult. in fine. Quo usque vero vel alienationes, vel dona* 
tiones in extraneos auc coniugem collatce, vel folutiones, reo 
huius criminis, velareo, fatix ante vel poft crimen commif-
fum racse maneanc, auc infirmse finc, petendum ex tradicis irt 
tit. de donationibus inter vir. uxorem n. 4. & tit. de donck-
tionibus n. 8. & tit. defolution. n.u 
7. Adha.'C plurima alia in criminis huius accufatione, 
pcrfecutione, & punicione occurrunr fingularia; etenim ad 
acvuf-mdutn hic admitti pofiunt, quia alias prohibiti funt, pu-
a fervi, militss, mulieres, infames, /. famoft 7. pr. & §§. 
fin. 
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feqq. I. g.ff. b. t. iunft. /. qui accufare 3. & feqq. ff. de accu• 
fat.tf infcript. nec dignitas a tormentis hic quemquam liberac, 
/. Ji quis alicui 3.1. 4. C. b. t. I. de tninore 10. H. fed omnes 1. 
ff. de quajlion. I. decuriones 16. de quaflion. poteftque in caput 
domini fui, criminis huius accufati, fervus torqueri, /. pen. 
H. 1, l, ult. §. 1. C. b. t. cum enim hoc crimen tendat ad ever-
(ionem Principis aut Reipublicse, qui vel quae fuprema domina 
eit, nonmirum, fi pro fupremis dominis fervi torqueantur 
in dominos privatos, qui & ipfi Reipublicse, tanquam fupre-
mae dominae, fubieO:i funt; prxfertim fi cogites, tunc, cum 
lervi communis dominus unus ab altero occifus dicitur, fer-
vum in caput domini fui, condominum occidiffe iafimulati, 
torqueri poffe. /. boc quod placet 13. in fine C. de quaflion* 
Sed nec lugendi, qui ex hoc crimine damnati funt, /. libero-
rum 11. §. non folent 3. jf. de bis qui not. infam. /. minime ma-
iores 3/. ff de religiofir, nec cadavera eorum ad fepulturara 
conceduntur, l. 1. ff. de cadaveribus punit. denique quilibet in 
perduellem hoftis elt, eumque iure occidit, fi modo de per-
duellione conftet, dum vel cum hoftibus ad patriam delendam 
armatus venit, d. 1.3f. ff. de religiofts, /. eiusdem legis 3. 
ult. ff. ad leg. Cornel. de ftcariis, vel per fententiam hoftis pa-
triae declaratus efi; quod tamen ut fiat, folemnem iudiciorum 
ordinem obfervari neceffe non eft, non pcenac fefiiuatione, fed 
praeveniendi periculi caufa. ar.g. /. fi quis, filio 6. H. quid ta-
men 9. in fine ff. de iniuft. rupt. irrit. tejl. Aade Gudelinum 
de iure novijf. libr.f. cap. 16. verfu non folum, num. 15. & Ant. 
Matthaeum de crimin. libr. 48. tit. 2. cap. 3. num. 6. 
8- Sed & illud fingulare eft, quod pcenac huius criminis 
quadam tenus perfonam delinquentis egrediantur: cum enim 
vulgo improbatum non fuerit faflum eorum, qui mifericor-
dia dutii, pro reis criminum ad obtinendam deli£ti gratiara 
apud Principem intercedunt, tamen hic iuffi funt fine venia 
notabiles elTe, qui pro hisce unquam intervenire apud Princi-
pem tentaverint. /. quitquis j. §. denique 2. C. b. t. Quod 
tnmen nunc non obtinere, fcribit Groenewegen ad d. J.f. H. 2. 
C. b. t. Sed &, cum iure coinmuui crimen vel pcena paterna 
nullam maculam fil o infiigere pofiit, /. crimen vel 26. jf. de 
pocnis, aliud de filiis reorum huius criminis far.citum fuit, ut 
ita parentes, (-juus abie£t-.e propriae vits cura forte facilius in 
trans-
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transverfum ageret, fuorum tamen liberorum charitate in offi-
cio fefe contineant, & amiciores Reipublica; reddantur, fcien-
tes, fuum fcelus etiam in liberorum caput redundaturum. Pla-
cuit etenim, imperatoria quidem lenitace vitam ipfis relinquen-
dam elfe, cum antea paterno debuiflent perire fupplkio, in 
quibus paterni, hoc eft, hereditarii criminis exempia metuun-
tur; fed de cxtcro a materna ve! avita, atcjue omnium etiam 
proximorum hereditate eos oportere exdufos eife, ex tella-
mentis extraneorum nihil capere, perpetuo pauperes, & ex 
crimine paterno infames, ad nullos prorfus honores aut facra-
menta pervenire, poftremo tales efle debere, ut ipfis, egefta-
te perpetua fordentibus, & mors iu folatium, & vita fuppli-
cium. d. /. quiscjuis 5. filii 1. C. b. t. Mitiore paulo fenteil-
tia in filiabus, quas pro innrmitate fexus minus aufuras prae-
liimtum fuit, compt obata, quatenus iis ex hereditate materna 
falcidiam feu legitimam capere permiflum eit. d. I. f. §. ad 
filias z. C. b. t. Et fi quidem a perduellibus quzedam ad uxo-
res eorum devoluta, deinde liberis pcrduellium reftituenda 
fiot, portiones filiis debitasin univerfurn filco spplicandas eife, 
filiabus folam partis fuze legitimam obvenire debere, conftitu-
tum fuit. d. I. 5. uxores j. C. h. t. Etfivero perduellis ipfius 
hereditas in univerfum fifco cedit, tamen neque bona mater-
na, neque cognatorum aut extraneorum ab inteftato obvenien-
tia, aut fupremo relifta iudicio, .fifco applicanda funt; cum 
id nulla lege cautum fit, nec liberi perdueliiutn tanquam in-
digni, fed magis tanquam incapaces confiderari debeant, dum 
pcensc genus neminem indignum, fed tantum incapacem, red-
dit; adeoque nec eum, qui non ex fuo, fed alieno fcelere 
punitur; iic ut & deportatis & pccn^ fervis palam relifla pro 
11011 fcriptis habeantur, & ob ld tanquam cadaca pencs here* 
des, aut fubftituios, aut coniundos remaneant, filco exclufo. 
/. fi in metallum 3. pr. cf §. 1. ff, de his qua pro nor. fcriptis 
I. in fraudem 10. 1. ff. de his quib. ut indignis. Quae mori-
bus noftris eo magis admittenda, quod & ipfa indignis ablata 
nunc non fifco, fed privatis perinde acquiranrur , ac fi pro 
non fcriptis habita fuiffcnr, ut didum in tit de bis cjuib. ut in• 
dign. num. tilt. Fachineus controv. libr. 9. cap. ;6. Ant.Mar-
thaevis de crimin. libr. 48. tit. 2. cap. 3. num. \$. Gomezius 
var, reJoluU tom. ?. cap,z, num. 14. Perezius inCod. h. t. num. 
pojlre• 
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foflremo 25. Et quamvis frequenrius in mafculos, rarius irt 
" fceminas, plerumque minus audentes, cadat hoc crimen; ta-
men fi mulier, fexus fui indolem egrelfa, maieftatis damnetur, 
etiam in liberis eius ensdem pcenas admitti verius effc; tum 
quia puflim leges de pccnis agentes, & in mafculinum conce-
ptsiexum, etiam ad fceminas pertinent, quoties non aliud 
nominatim de fceminis alio modo coercendis lege cautum eft, 
& pronunciatio iermonis infexu mafculino ad utrumque fexum 
plerumque porrigitur. /. pronunciatio /pjr. pr. jf. .ie verb Jig* 
nif. tum, quia in d. I. 5. C. h. t. in pr. Imperator ufus eft 
voce quifquif' verbum autem hoc/ quif^ vel quisquis, tam 
fceminas quam mafculos compleBitur. 1.1. ff. de verb. fignif 
lul. Clarus §.Ufic maiejlatis ntim. ij. in med. Perezius in Cod* 
b. t. num. quid dicendum 22. 
9. Hae vero in Hberos perduellium pcena: fancita4, ndil 
tantum ad iuos, fed dcad emancipatos pertinent; cum vincu^ 
lum illud fuitatis fola civili nitatur ratione, nec ex eius diffo* 
lutione vel fanguinis vel aifeCtionis ius ulla ex parte laxatum 
videri pofiit aut imminutum, neque lex ullam inter eos haC 
in parre diftintlionem faciat, fed fimpliciter filiorum filiarutn* 
que habeat mentionem ; atque infuper in utriusque miiitet ea-
dem legis ratio, quod nempe exempla paterna in filiis me-
tuenda fint. Zoefius ad Pand. b. t. num. 21. Perezius in Cod. 
b. t. num. praterea 21. Quam enim Ant. Matthaeus de cri* 
tnin. libr. 4$. tit. 2. cap. 3. num. 11. diftin£tionem commendal 
aliis gdhibitam, exiftimantibus, pccnas hasce in liberis poit hoe 
crimen contraftum emancipatis locum habere, non item in 
iis, qui antea de parentis perdueiiis exiverant poteilate, ea 
minus probabilis videtur; ut ut enim concedatur, eitiancipa-
tiones liberorum, ante crimen inchoatum fa£hs, ratas eile» 
firmas quoque mnnere dotes ac drm >t:ones in liberos ante id 
tempu< -  collatas, infirmas vero atoue inuhles, qu& poftea in-
terpofitce funt, d. I. ?. §. emanripatinnes 4. C h. r non ramert 
inde fluit, antea emancipatns ideo minus fubeffe poenis fupra 
enarratis, quam vel in poteftare retentos, vel demum pofl: fa-
cinus inchoatum de poteflate dimiifos. Nam & filiis ac filia» 
bus in potefiate retentis donationes proptcr nuptias ac dote$ 
dari potuifie, imo ex necellitate iuris dandas fuiiTe> intei1 mtt 
nes in confeffoKeft, ac patet ex /. capiU 19. fj\ de Htit mptfa* 
lroetii Comm. ad l\ 'J \ (% IU rnWi 
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rum, easque per fuperveniens poflea pcduellionis crimen in ! 
irritum non deduci, colligi fatis potell ex arg. /. donationes 
in 31. §. ult.ff. de donation d. /. 5. H. 4. /. ult. C. b. t. neque 
tatnen ex eo recte intuieris, ideo nec Juos feu in poteftate re- J 
tentos, hts pcenis fubelfe. Quin potius, cum in omnibus five 
fuis, five qnocunque tempore emancipatis, metuenda fint ex- s 
empla paterna, pareni quoque non acquirendi, feu egellatis, f 
pcenam obtinere debere ratio didiat. Cumque liberis hisce per >£ 
induftriam propriam , extra liberalitatis aliena? adiutonum, ec- :i 
quirendi poteftas preclula a lege non fit, ad rern non facit, • 
quod forfan anrea emancipati piura fibi acquirere potuerint, f 
qu.e fui fuo acquirunc parenti: nam & fui caftrenfe potuerunt 311 
ante crimeiii patris acquiijvifle peculium, quod ipfis po-
ftea ob crimen paternum nulla iege ademtum invenitur; & 
tamen in fuis pcenas illas omnino locum haoere extra omne ® 
dubium eit. Porro, ut inter ante & poft crimen inchoatum F 
emancipatos diftintiio reprobata iam fuic; ita quoque inter an- ^ 
te crimen & poftea natos difcrimen adhibitum non apparet, h 
legislatore fimpliceni atque non limitatatn JUiorum & pojlero- pi 
rum mentionem faciente , d. 1. f. §. 1. 3 C. h. t. I. quando ov.is 0 
10. in fitic C. de bonis profcript. & merito, cum acqualis ab M 
utriusque exempli paterni metus immineat. Nec recle a digni- ii 
tate paterna liberis, ante dignitatem quaefitam natis, haudpro-
ficiente , argumentum duxeris ad id, ut nec ante natis crimen i 
paternum obefie debeat, Prseterquam enim, quod aiibi ad- (f 
ftructum a me tuit, dignitatem liberis ante natis toties prodef 
fe, quoties ipii voluerint eius participes elfe. tit. de Senaiori- 3ti 
btii num. 4. Infuper ea , quae propter criminis atrocitatem l 
iure fingulari contra cornmunes iurisprudentiae regulas in libe-
ris puniendis indu£ta funt, non iatis re£te ex abis, qu$ ex- |j$ 
communibus iuris praeceptis petita, iubverti poff ;nr. Gome- ti 
zius variar. refolut. tom. 3. cap. 2. num. 16. Ant. Matthaeus dc a 
crimin. d. Jibr. a/-]. tit. 2. cap. 3. nunt, 15. Zoeiius ad Pand. h. I(f| 
t. num. 24 Jtqtj- usque ad jlnem. Perezius in Cod. h.t• » 
num. binc quxritur. 24. Adde Farinacium qu.tjl. 116. §. 3. p 
• nufti. 91. pig. mihi 120. 121. Naturales liberos quod fpe£tat, fu 
ad eos poena: hx non videnmr porrigendae, tum quia filiorum b 
appellatione naturales in dubio non continentur, dum fii.us is fte 
eft, quem iufta: nuptk demonftranc, ieu qui ex viro & uxore 11 
eius 
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eius nafcitur, quod de naturalibus dici nequit, l.filium eum6. 
ff.de hif qui fai vel alisn. iuris funt. I. quia. Jemper 5. jf. de itr 
ius voc. iuntl. I. 2, §. legitimof 3. ff. de excuf. tuior. tum et-
iam, quia praelurnptum non, eft, tantam liberorum naturalium, 
quam quidem iegitime natorum, affetiionem eflTe erga paren-
tes, a quibus macula nativitatis dehoneftati funt, nifi naturale» 
poftea legitimati, atque ita purgato nativitatis vitio, digmtaci» 
familiaeque paternae participes fuerint. Aut. Matthzeus de cri» 
niin Ubr. 4%. tit. 2. cap. 3. num. 14. Wiffenbach ad Pand. h. t. 
uum. 10. Nec movet, quod in fideicommiiTis & lege Pom-
peia de parricidiis iiliorum denominatione etiam naturaies con-
tinentur. /. ex fdHo 17. §. Ji quif rogatuf 4. ff. ad Senatusc. 
Trebell. I. hor accujare 12. §. ult. Jf. de accufation. Non enim 
in fideicommillis id univerfaliter verum eft, fed magis volun-
tatis quaeftio eile dicitur, d. I. 17. §. 4. & in lege Pompeia de 
parricidiis aperte placuit, fufficere , quod quis natura pater 
iit, licet iure non fit, d. I. 11. §. ult. quod de filiis perduel-
lium, pra:ter ius commune fine fua culpa ex deli&o paterno 
puniendis, cautum non eft. Fruftraque urgttur, inelioris 
conditionis ita futuros naturales, quam legitimos. Non enint 
abfurdum eft, deterioris etie conditionis lcgitimos quantum 
ad hanc pcenam , qui & in obtinenda parentis innocui hcre-
ditate potiores fuiffent, quam naturales; utita, penes quem 
eft fpes commodi ex capite patris, eundem quoque ex eiusdem 
capite damnum iequatur. I. fccundum naturam 10. jf, de reg. 
iuris. Sed nec ad nepotes producendum, quod de|filiis ha-
Benus ditium; cum proprie ftliorum nomine foli comprehen-
dantur liberi primi gradus, §. idt. bijiit. qui tejlam. tut. dari. 
I. qfuid fi ncpoter 6. ff. de tefiam. tut. nepotes vero non aliter,-
quam li urgens ratio fubfit, cur iufta interpretatione nepotes 
viderentur continendi efle, dum forte id commodum nepoti-
bus ac favorabile eft, l.filii appelhitione ^4. iundf. i. iujia in-
terpretatione 201. ff. de verb. fign. qualis iufta ratio adeo hic 
non fubcft, ut potius fignificatio filii, hic, quoad eius fieri 
potelt, reftringenda fit, dum placuit, interpretatione legum 
pccnas molliendas potius in dubio , quam exafperandas elfe. 
l.pen.Jf. de posnis* Nec eft, quod obiicia?, maieitatis reurtl 
pcenam ad fuos etiam pofleros transmittere, l. quando quis iot 
infine C. de bonis profcript. quorum pofierorum nonVine non 
Rr. a moda 
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modo fihi, fed omnes cuiuscunque gradus liberi dcfignantur. 
§ ult. lnjlit. qui teftam. tut. dari po[f. Licet enim ad pofte-
ros ea pcena transeat, quod omnia perduellis bona fifco cedant, 
adeoque nec filii nec nepotes aut ulteriores defcendentes ullam 
hereditatis paternae partem capiant, cum aliis in criminibus fe-
mis eis relinquendus eflet, de quo folo in d. I. 10. agitur; non 
tamen inde iequitur, reliquas pcenas fingulari feveritate in fi-
lios conflitutas, etiam in poileris, feu ulterioris gradus liberis, 
locum habere. Gornezius variar. refolut. tom. j. cap. 2. num. 
15. Zoefius ad Pand. b. t. num. 23. Ant. Matthaeus d. libr. 48. 
tit. 2. cap. 3. wtm. 16. Witfenbach ad Pand. b. t. d. num. 10. 
Perezius in Cod. b. t. num. at vero nepoter z\. Pra:terea de 
liberis perduellium difla ad parentes perduellium fine lege ex-
tendere, exemplo grave foret, praefertim cum neque ita in 
parentibus metuenda fint exempla liberorum, uti quidem in 
liberis exempla paterna, dum 11011 Aeneas aut He£lor Afcanii, 
fed magis Afcanius He£tor & Aeneae exemplo, uti ad virtutes, 
ita non raro ad peccata movetur, neque tam vitia liberorum 
in parentes, quam potius parentum in liberos, derivantur; 
atque infuper parentes, iam magis ftatse a?tatis atque pruden-
tice, magis quoque moderata capturi atque fecuturi pr$fuman-
tur confiiia, quam quidcm filii, ex iuvenili praecipitique fan-
guinis fervore fa?pe in calida & audacia conlilia, prima fpecie 
Jtcta, tratiatu dura, eventu triftia inconfiderate ruentes. De-
nique, cum iam olim ilte in liberos rigor modetatioribus difpli-
cuerit, inimicorum ac hoftium liberis non ej]'c irafcendum; 
inter SyUana crudelitatis exempla effe, quod a republica liberos 
profcripterum Jummovit: nibil ejfe iniquius, quam aliquem 
beredem paterni odii fieri, a Seneca prudenter obfervatum fue-
rit libr. 2. de ira cap. 34. etiam moribus noftris mitiora placue-
runt circa liberos perduellium: quippe qui tunc parentis qui-
dem perdueilis hereditate carent, fed de aztero nequc infa-
mes habenmr, neque ab honoribus aut extraneorum heredita-
tibus exclufi funt, ut poft multos alios autor eft Farinacius 
QHITFT. 116. §. 3 num. 144. & feqq. Groenewegen ad l. 5. §. u 
C. b. t. Comer tamen Parentem p. mem. Paulum Voet ad 
Infttt. de public. mdiciis num. ult. ubi pccnarum in liberos 
adhuc a quibusdam gentiuus decretarum exempla refert. 
io, ?<*• 
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10. Poenas autLM hasce perduellionis haflenus enarratas 
*on modo illi fubeunt, qui crirnen hoc ad efTb£tum perduxe* 
runr, fed & qui tentarunt tantum, cum eadem feveritate vo-
luntatem fceleris, qua effe£tum, puniri iura voluerinr. /. quis-
qiiis 5. pr. C. h, t. fi modo voluntas illa aliquo modo in a£tum 
fuerit dedu£ta; eo quod alioquin nudze cogitationis , neque 
nota;, neque quemquam mortalem la:dentis, nulla pcena eft. 
1. cogitationis i&.ff. de pcenis. Eoque pertinet illud Catonis 
apud Salluftium in bcflo Catilinar. cap. 52. in pr. Catera, in» 
quic3 maleficia tunc perfequare , ubi facla funt; boc niji provi• 
deris, ne accidat, ubi evenit, fruflra iudicia implores. Con-
fer Meyerum collcgio Argentorat. ad Pand. tit. de privatis de-
lictis n. 3. in fine. Ant. Matthaeum de crimin. in prselegom* 
cap. 1. n. 5. 6. 
11. Nec przetermittendum, non modo principales huius 
criminis autores his pccnis fubiici, verum etiam focios, fatelli-
tes, acminiftros, liberosque eorum; quin & folos confcios, 
nudam fcilicet habentes huius facinoris tentati feu inchoati con-» 
fcientiatn, neque detegentes, etiarnfi nullo modo confilia cum 
fceleratis fociaverint. d. I. quisquis /, §. pen. C. h. t. iun£t. I. de-
curiones 16. C. dc quaflion. Quod & cautum per Ovdines Ge-
nerales in den militairen artikel brief. anni ijyo. artic. 6. vol. 
2. placit. Holi. pag. 171. Et fane, fi parricidii aut paganifmi re» 
novati atqtie exerciti confcios etiam parricidii aut paganifmi 
poena maneat. I. utrutn 6. I. 7. fj. ad legem Pomp. de parricid 
l. netno venerandi 7. C. de paganis & Jacrific. ii tanquam no-
centes, ac c^dis dominicce rei, puniendi fuerint, qui non cla» 
more faltem facinus detexerunt, ut domino auxilium ferripok 
fet. I. 1. eodem atitem 27. 28. 29. I. excipiuntur 14.. jf. adSe-
iiatusc. Silan. & Claud. quidni parricidii confcii, ac nonma-
ture detegentes, eodem cum primis autoribus pletlantur fup-
piicio? cum utique magis quisque patriac, omnes omnium 
charitates complettenti, obligatus fit, quam filius extraneus 
patri, vel fervus domino periclitanti. arg. I. fimofi 7. H. fervi 
1. ff. h. 1.1. minime maiores 35. ff. de religiofis iundl. lib. i.feud. 
tit. 28. in fine. Nec probanda videtur illa quorundam inter-
pretatio, qua'per confcios denotari volunt illos, qui non nu-f 
dam habuerunt fcientiam criminis, fed fimul focietate faOiofis 
iuiicli, pars fa6tioais £uerunr. Cum snim iam in prindpio d* 
Rr 3 - ' /. «. 
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I. 5. a£tura fuifiet de illis, qui in fceieris focietatem veniiient, 
tautoiogi$ ir.aniteilae vitium in lege efiet, quod ptufumendum 
rion eit. Nec iuvat eftugmm, quafi in principio icg>s attum 
tantum fuiilec tie autortbus & principibus Iccleratse fatlioniSj at 
in §. 6, de reliquis, qui pars facUoms, non tamen autores 
funt. Quod enim in pnncipio non modo de primis iactionis 
autoribus atque priucipibus, ied & de reliquis, aui fa£tioni 
lefe fociarunt, fermo fuerit, ex verbis plus quam manifeitum 
^eft, cum primo ptoponantur tanquam principes & capita fa-
fiionis, quicuncjue cum militibus, vel privatis, vel barbaris 
fcelejiiWi iniverant faHiomm; iisque mox adiungantur per vo-
cem aut y tanquam a prioribus diverli, qui faclwiis ipfius juf-
teperunl [acramentum, vel dederunt; adcoque tales, qui a 
fatJionis iam inchoatae principibus per facramentum in fa£tionis 
focietateni atque confortium venerunt: ab his vero omnibus in 
§. 6. feparati enarrantur fateilites, miniftri, confcii, adeoque 
tales, qui vel ope fa£ti0ne.m promovent, vcl fcientes non uc-
tegunt, & reticentia Rempublicam aut Principem everti pa-
tiuntur. Neque hunc paragraphi fexti fenfum evertit, quod 
in frequente §. 7. dicitur, fane fi quis in exordin inita fatlio-
nis, ftudio vera hudis accenfus, initam prodiderit fattionem, 
& pramio & bonore a nobis donabitur; is vero, qui ujus fue-
fit faciio'Je, fi vel fsro incognita tamen adbuc, confiliorum ar-
cana patefecerit, abjoiutione tantum acvenia dignus babebitur; 
cum tantum abfit, ur ifta noftrae cbftent fententiae, ut magis 
omni modo iuvare videantur, Intereft fcilicet inter eos, qui 
nudam habuerunt £atfcionis fcicntiam, absque ullo confortio aut 
focietate facinoris, & reliquos , qui fa£tione ufi funt, iive tan-
quam principes & autores fa£tionis, five tanquam a principi-
bus hisce in faclionis focietatem fadramento afiumti. Qiii nu-
dam habuerunt fcientiam, non (ocietatem factionis, tm deli-
quilTent reticentia, pcenisque gravifiimis fuifient afficiendi cx 
§ 6. ita, fi quantocius detexermt fiudio verae laudis, praemia 
omnino fperare potuerunt, tanquam tales, qui neque focietate 
fceleris, neque reticentia peccaverunt, adeoque criminis om-
nis expertes funt. Qui vero ufi fuerunt fa£tione,five tanquam 
principes fa£tionis, iive tanquam in focietatem fa£tionis affum-
ti, fi arcana fa£tionis adhuc incognita patefecerint, nullo pror-
fus prscmio condecorandi fuerint, quippe vere fcelercti, fed 
tantum 
I. 
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fe tantum ob deteclionem venia digni: illo fere modo, quo Ha-
drianus reicripfit > ei, qui transfugit, & poilea mukos latro-
nes apprehendit, ac transfugas demonitravir, parci pofle. /. 
"V nvn onitics 5. ult. ff. de re militari. iuncl. /. 1. ^ fen.jf de 
A quxftion. Atque ita apparet. d. §. ult. /. 5. C. k. t. ncn tantum 
ad 6. fed ad omnes priores legis parres perrine:-:. 
12. Sieut autem veniam merentur aut praemiurri fecun-
61.1 dum iam ditla, qui hoe evimen detexerunt; ita quoque ulre-
i rius obiervandum , pccnas omnes fingulares, de quibus ha&e-
nus a£tum, in folo perduellionis crimine locum habere; non 
;n item in aliis lsefae maieltatis feu poteftatis pubiicse fpeciebus. /. 
"I- ult. ff. h. t. longeque minus, ii quisper veaerationem Princi-
f pis inconlulto calore j peieraverit, cum talis ne in maieftatis 
quiciem crimen incurrat. /. iuruiurandi 2. C, de rcbut credi-
r tis & iurci. 
K _ 
ii'. 
T I T V L V S V. 
AD LEGEMIVLIAM DEADVLTERIIS 
C O E R C E N D I S .  1 
S  V M M A R I A .  
1. De formcatione cttm mulicr: 
inbonejla ? An & qttn pccr,a 
puntta vt mulierihus & mafca-
liSy dcpocnis dominoruvi anciHas, 
parentum jilias, propinquorum 
propitiquas, nutricumpttellas fiue 
CUI J; commiffas proftituentium; 
deqne lenombus ac lupanariis 
baud tolera idis; his, qtti 
adcs Jiuts lenoni elocaut, tum 
ittre ciyili tum moribus, 
1. Onid Jit Jittprum in fpccie, di• 
ftjnilum a fornicatione & adttl-
tcrio ? <2l'<e pccna eius iure 
civili & kodierno in mafcttlis 
(y foeminis ? Ex qtubus cau-
fis pocna fltipri exajperanda fit ? 
ubi de tutore pupillam, magi-
Jlro difcipttlam, commentaricn-
Rr 4 la 
fe incarceratam, Uncarcerats 
commentarienfis famulam, Jlu-
prantc ; item de eo, qui nec-
dum viri potentem aut mente 
captam, aut bonejlam dolo ma-
lo hi id inebriatam, aut comi-
te munitam abduifo vel corrttp-
to comite vitiat; de muliere fe-
fe prriprio aut aliend fervo ittn-
gente; de jlttpro cttni virgine 
Ve/rali, Dco devota, viduct 
intra artnum htBus, ludai cttnt 
Ckrifiiana , aut vice verfa. De 
eo , qtti plures circa idem tern-
pus fiupravit, de humili, qui 
honoratam. De ftitprt violenti 
poena, meretricc pcr vim 
fubatfa ? Qno modo probetur 
Jluprum violcntum ?_ /4» twf-
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la affertionr ? Ouam dhi dn-
ret crnwnalts civilis perfe-
cutio flripri vro/enti ? Ari pra-
maturns cum fponfa concubitus 
puniatur poena ftupri? 
0, De pnena, qua ftuprator fltt-
pratam drtceve aut dotave tene• 
tur. An id in cuiusvis conditio• 
tiis puella locnm hnheat ? Cu-
it(( quantitttis dos conflituenda 
fit ? Ojiid, ft ducere nolit, & 
ob inofiiaw dotare non poffit? 
A>i cefjent ntinc reliqita fiupri 
poena, fi ducat aut dotetl 
C.effat dur"iiii aut dotandi ve-
ccffitas , (i qws cum vidua cu-
buerit, yv/ puella iam 
ab alio covrupta; vel Ji iUa, 
cuius virvhritatem corrupit, 
et! is deinde fe proftituerit, 
piodo /z ff probet ftuprator, pra~ 
furntio caflitatis pro puella 
virq-nitate efi An (jf cejfet, Ji 
famula a fiJio dowini, c.v/ mi~ 
niftrat, vitiata fit. tv/v/ ftatu• 
tum fatirda tali relegationem 
aut fim km poenam imponit ? 
/i/Z fi ipra malis avtibttsftu-
pratorem ad ftttprum incitave-
rit? An & , y7 puella ab uxo-
rato fttiprata jft, ««£ a ca• 
libe, <•'//« qno ei ius connubii 
*ton eft ? Quid, /t /'<??» /7tVy; i 
ntfpta jtt, vel ftitpratori nubere 
recnfet, /?.'/* 7tubere per faren-
fes prohiheatur? Quid, ft fln-
pvator ipjo iqm aliam duxerit 
uxorem ? 
5, Dw fiuprata jlatim . //O 
wnm crnu aheri nubit, dantfa, 
Aflio tid dotem ant nuptias tri-
pnta nnnis dtfvat. An pofi 
ptartem ftnprata transmittatur 
ad hevedes (iusf An & contra 
flunratoris heredet agere fiu* 
prata poffttl A't JlupratoHf 
impis pdi Oifies <?</ {iotern d<ni? 
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darn inviti compeUi poffint? 
6. Sz ftuprata infantem pariat, 
ftuprator eum alere, 
perii Jumtus ferre debet; iicet 
jlupratam nec ducere nec dota• 
y? teneatur; vel fipcr dote cunt 
Jlitprata iam tvansegerit. Ojjid 
iuris. Ji pueUa Tttium puirem 
tffe dicat, ipfe concubitum ne. 
get ? Oti/J, /7 concubitum fa-
teatur, jed eius temporis, ut 
pater pev naturam effe non po• 
tuerit, ant eam etiam cur.i aliis 
rern habttiffe dicat ? An <& 
parentes ftupratoris ad alirnerita 
infantis ccji poffint, fi ftttpra-
for paupcr f.t ? S< puella flti. 
prata opuknta fit, ftuprator 
pauper ; aut bona etiam habens, 
akndi iticumbat? 
Mortuo infante Jumtus funeris 
eum grajat, qui per tnortem 
onere afendi liberatur. 
7. ftt adulterium proprie di-
Hum ? /fv ^ committatur cur/t 
uxore ulterius iniuila, qtta 
fit illa ? £•«/;; //-
bertina conditionis? Dc foe-
ditate huius cviminis, ^ //1 
quo confijlat ex iuve civili < An 
iure civili fuerit adulterium 
Hgati ctim foluta ? Onid tiion-
bus? De polygamia, remiiT. 
g. /4« adulterium ittre civili ctttn 
ancillis contubernio ittnSis, 
qnapoena corrumpentis anctlfas ? 
/!?; fervus adufterii accufari 
ob vidlatrim contuhcvniuni ? /J/z 
pdulterinnt cutn foemina vili & 
abiefta, vcl cum \ea, q;tx paj-
ffim forniam venakui habet, tuni 
iuve civili tum morihus ? /1;» 
(tdulter Jit, qni fe iungit mulic-
ri, quam putat vacantem cfjet 
cum vcrs nnpta efjet ? 
Q. .4// Jit adulterittm cum olietta 
concubina ? /4» ^//77/ /y/fe* 
fius fpQnfaj Att nott fahem 
boe 
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boc ffidnus fit feverius vtndi• 
cattdum ? 
10. Oe poentt adulterii ex ittre <tn-
Romnno & moribtts aha-
rtim gentium, remifT De poe• 
«.7 fx /cgf lulia Attgnfti, 
poena capitis, mdutf a 
ante Conflantinum} De pocna 
capitis mitigatii per lnjlinianuin 
in foemitiis; deque nariur» ab-
fci(ftone. De poenis adulterii 
Jimplicis qualificati ex legi' 
bus Hotiandia. 
11. Coniux infons Incratur dotcm, 
ant prvpter nuptias donauonemy 
& alta qucedam. JQuid mori• 
bus obtineat bac in parte? 
12. Pater filiamfamilias, t:on e~ 
mancipatam ; primi gradtts non 
neptem, in ipfa turpitndine de-
preken fam ? in domo Jha vel ge-
tteri Jiii , non ajibi; non gra• 
vidam, una cutn adultero , nott 
alterum tantum, occidere po• 
tuit. 
13. An maritus olim & iure pofte• 
riore, ac moribus hodiernis 
poflit adulterum, aut uxorem, 
%n adulterio deprehenfos, tiir?-
dere ? zi;; & pater filiam, aut 
adulterum citts, kodiemo ? 
14. Pater atit maritus, Jilege per~ 
mittente poffint occidere filiam 
uut adulterum, e?//zw td potue-
rtint iubere fuis filiisfamilias. 
PJon tamen potuerunt occidcre 
%n cafibus, quibus non pote• 
rant eos adulterii accufare. Ha• 
bentes itts occidendi an ka* 
buerint ius contumeliis afhcitn-
di, & caflrandi ? 
15. , fipater , aut maritus, non 
kabens ius occidendi, occiderit 
tamcn aduherum veladulteraut, 
ordtnaria legis Cornclia pof»a 
puniendus fit ? 
j6, Ce/Jant ontnes poena adulterii 
vu/ru adulttri vel adultera ante 
condemnationem, tff/f pendente 
appeiJatione. An & refpetftt 
dotis fintilium ? An , ft 
coniux tnfons nOcenti crimen 
remiferit; vel mortuus ftt, tion 
tnota litc de lucro dot" ob adul-
terium ? Ceffant , Ji per 
errorem iufttffimum adulterium 
commijjttm fit * An, £T quan-
do, _/? mu/tcr coniugem abfen* 
tetu mortuum credens alteri 
mpferit ? Uhi ty alia, remiC 
Cejfant &, fi tuulier vim palfa 
fi*- .  .  
17. Mitiganda adulterii pnena, Ji 
quis iliud tentaverit, 775)77 per~ 
fecerit; <£f quando perfccifjc vi* 
deattvr ? Ut &, fi corruperit eawt 
quam nnptam ptitabat, ^77» 
innupta ejfet; vel innuptam cre-
debat qunc nupta erat. An m:-
tiganda poena, fiadu/tcra a/le• 
get, dcnegatum fibi fuiffe de-
bitum conittgale, ve/ maritum 
iam ante adultertim fuijfe, ?*/ 
evitandi mali maioris gratia 
adulterium fuijfe commffum ? 
18• Exafperanda adulterii poena, 
fi quis fimulans dolo fe mari• 
tum aut uxorem, ignoranti 
decepto vel decepta Jeje mrjcue-
r/£. , fi vilis illujjrort 
matremfimtilias, vajallus uxa* 
rem domini, dominus uxorew 
vajalli violaverit ? Onid, fi 
cum adulterio coacurrat htce-
ftus ? An concurrcnte incejhi 
iuris gentium, adultera ac 
adultcro poena irroganda fit ? 
19. fit inceQus ? Concurrcrtt 
poteft cum matrimonio putativi>t 
contubernio, cencubinatu, adulte-
rio,JIupro, fornicatione. Ottis Ro• 
manis liabitus fuerit incejtus iuris 
gentium, qttis iuris civtlis ? 
20. Qjim, <7«a? ittre novo //,« 
ftiuiattj fumnt pQ(n$ foccftui 
B-r 5 matrt' 
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potuerit accufare adultermi 
aut aduUe-am, Jtavte vel fulu-
to niatrimouio ? Et quatido 
maritus intelligatur lenocinium 
uxoris exercuijfe, & quo mo-
do ob id pnniendus ? Qui mo-
ribus- accujsnt adulterium ? 
22. Quamdiu duret accafatio adtil-
terii ex iure civili & hodierno ? 
Uhi de quinquetinio, & quan-
do pr<efh iptioni duorum aut Jex 
vienfiuui in adultcrio locus jit. 
Qainquennu prcejcriptio ctiam 
obtinet. 7ii lcnodnii reis; qui 
iili fint ? Non tamen Ji 
aduheriuni cum incejlu aut vi 
coniunBilm Jlt. 
23. De dijferentiis inter adulte-
rii & incejius accufationem; 
<£f de probativne adulterii. Re-
mitT. 
24. De ncfando covcubitu contra 
naturam , aut cum brutis, & 
Jimilibus. RemiiT. 
1. /^oncubitus extra matrimonium teprobativariar funtfpecle3, 
Vy puta fcortatio, adulterium, incedus, & nefanda, por^ 
tentofa, atque obbrucefcens coniunftio. Scortatio fornicatio-
nem, concubinatum & ftnprum continet. Fornicatio in fpe-
cie eft concubitus cum inhonefta fcemina, corpore palam quse-
ftum faciente; qucc qualis ilt, peti potefl ex l. paiam quajlum 
4j. pr. c'f fcqq. jf. de ritn nupt. huiusque deli£fi olim a 
iure civili nulla erat pcena confmuta, neque lex lulia de adul-
teriis & ftupris eo pertinebat; usque adeo, ut, fi mulier vul-
garis, id elt vulgo fe proflituens, poflea in matrimonium viri 
convenerit, iterumque vidua fiat, impune in eam ihiprum 
committi U-pianus oiierat, l.Ji uxor non 1;. §. fcd & in ea 2. 
ff. k. t. eo quod in muliere libera non aboletur vit;v anteaflse 
turpiiudo hoc ipfo, quod poftea intermiffa fir. d. L palarn43. 
H. mn Jblum 2. ff. de ritu nupt. aliter, quam in ancilla poika 
manumilfa obtinuit. I. pen. jf. de bis qui not. infam. Licet 
autem fornicatio talis neque corporali neque pecuniaria pccna 
punita fuerit, tamen ea, qux corpore quieftum faciebat, in-
famis 
matrimonio commiffi? Et quid 
in foemina turis civilis incejtum 
nuptiis committentel Quid in-
rts, Ji inceftus per Jitiprtim Jit 
comtniffus ? Quid, Ji per adul-
terium'{ Qucc Jmt poena ince• 
Jius in Hollandia / De punien-
dis iliis, qui copulant Joienni 
more taies, qui vetitas nuptias 
ineunt. An , (y quo usque pu-
niendi > qui ignorantes ac bona 
fide inceflas nuptias contraxe• 
runt, an liberi ex tali incejiu 
bonce fldei nati bodie parentibus 
legiiimt cenfcantur ? 
2i. Uxor maritum criminaiiter 
aduiterii accujare non potuit, 
nec minot majculus, niji de Juo 
ttiatrimonio violato; nec omnes 
promifcue, jed paucce tantum 
perfoilce coniunBa. Quando 
maritus potuerit uxorem adnl-
tcrii accujarc , quando noti, iu-
re veteri ac novo ? Qiiandopa-
ter vci extraneus ame maritum 
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fair.is erc.t, etiamfi paupertate urgente, tale vivendi genus ele-
giilet. d. I. puiam 43. §. »0» foium 4. cf J. ff. de ritu nupt. eo-
que pcrtinet, quod aiibi fcriptum, muiierem turpiter quidem 
facere , quod iit meretrix, non tamen turpiter acciperc, cum 
fit meretrix, /. idcm fi 4. §. Jcd quod 3. Jf. de conditt. ob iur-
pevi caufam. Creditor quoque, pignoraram f.bi ancillam pro-
ftituens i'Js pignoris in eam amittebat. I. eleganter 24. §. ult.. 
Jf. de pigncrar, aci. Sed & lenones ac lence iuris infanna no-
tati. /. 1. Jf. de bis qui not. infam. eo quod lenocinium facere, 
non minus eti3 quam corpore qua^ftum exercsrc. Lenones au-
tem lenzeque effe intelliguntur, qui quseve mulieres quxflua-
rias proll:ituunt, five luo, five alterius nomine, five pslam, 
five fub Ipecie cauponse hoc vits genus exerceant, htibentes 
fub pnetextu inftrumenti caupnoariiac puelbrum in caupona 
miniftrantium, mulie; es prollitutas, atque ipfa intemperantize 
vina pncbentes. d. I. 45. §. lenocinium 6. 7. 8- ff de ritu nupt. 
I. qtict adulterium 29. C. h. t. Adhaec ex iure pofleriore, fipa-
rentes fiiias & domini aucillas fuas proflituentes, peccandi ne-
ceiiitatem iis invitis imponant, patria fua vei dominica exciden-
tes poteilate in exihum pellendi, aut inmetallum damnandi. l.Ji 
lenones 12. C. de epifc. audient.l. lenonespetres 6. I. 7. C. deJpe-
ciacidis. Similisque pcena illis propofita, qui malis artibuspuel-
las, pra:fertim paupertinas conquirentes, aiiquo dato promif 
fove redmrant ad turpem quaeftum, in utilitatem redimentis 
corpore ftciendum, ac fub contraclus alicuius colore nd luxu-
riam publice quibmvis miferas invitasque exponunt; contraclu 
ipfo nullas vircs habente, ac iis> quae pucliis talibus per leno-
nes prK-iiita, apud eas remanentibus: dominoque infuper, fi 
lenonem in donio fua fciens patiatur, nec expellar, decem auri 
libris mulvtando, & difcrimini publicationis domus fuge obnoxio. 
novell. 14. Qiiod fi nutrix, cui pueils? cuftodia a parentibus 
commifia e(t, eandem proitituat, aut ad fui proftitutionem in-
fliget, ei ex Condantini confHtutione meatus oris & fsucium, 
quibus ncfaria hortamenta protulit, liquentis plumbi ingeftione 
occludcndus fuir. 1.1. Cod. Tbeodofiani ds raptit virg. 6" vidua-
rum. quibus sade l. v.infmcJf.deextraord.crimin. Plurn d? ^ a-
ncis, lenonibus, meretricibus, lupanaria frcqucntantibus, vi-
de apud Menochium de avbitrar. iudic. libr. z. cafu 2^9. 5J3.J34. 
fSS' Carpzovium praff. crim. part. 1. qu^Jt.-j. uti & de libidi-
nofis 
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nofis deofculationibus mulieri, prEefertim invira: illatis, videri 
poteft idem Menochius cafu 287. Cacterum de proftibulis ve-
terum, de meretricibus oJim nomen publicae apud adiles pro-
fuentibus, veQigal feu aurum luftrale inferentibus, aliisque 
fimilibus dicere hic nihil attinet. Confer Cuiacium ad I. ult.C. 
de fpcciaculis & ad tit, C. de naviculariis de tollenda auri 
lujtriilii collatione. & ad novell. 14. Rittershufium ad novcll. 
part. 12. cap. 7. num. 9.10. 11. Ant. Matthsum de crimin. lihr. 
45. tit, 3. cap. 1. num. 6. fed obfervandum potius, minus pro-
bandam effe illorum fententiam, qui lupanaria atque proflibu-
la meretricum publice permittenda cenfuerunt, ut graviora ad-
ulterii, inceftus, aliaque nefanda crimina evitentur. Non id-
co, inquit egregie Seneca lib. 1. de ira cap. 12. vitia in ufum 
recipienda funt, quia aliquando aliquid boni cffecerunt: nam ;i 
febrcs qtirtdam genera valetudinis levant; nec ideo non ex ri 
toto illis caruijfe meiius ejt, abomindndum remedii genus ejit t 
fanitatem debere morbo; atque hinc ab Ordinibus Zelandiae v 
nec non ab Ordinibus Generalibus , variae pccnae conftitutaead- v 
verfus lenones, lenonibus fcientes domum elocantes, meretri- r 
ces fe proftituentes, mafculos lupanaria frequentantes, imo v 
ultimum fupplicium adverfus parenres, fratres, forores , pa- ^ 
truos, amitas, tutores, quifilias, ferores, fratrum fororum- C] 
ve fiiias, aut pupillas proflituerunt. Politike ordonn. van Zee- Q 
land finni 1583. artic. 2f. 26. 27. 34. 35. vol. 1. placit. Holl. pag. | 
356. 3ji. en de ampliatie van de Politike ordonn. van Zeeland 
anni 1666. art. z. & [tqq. & anni Mfy. artic. 14. vol. 3. pla- ,,,, 
cit. hloU. pag. sp3. & S91- Echt - reglement van de Staten (, 
Ccneraal 18. Mcirtii 1656. art. 73. & fcqq* usque ad artic. 79. j, 
vol. 2.placit. HoU.pag. 24.4.3. Confer Carpzovium praSi. crimin, z 
purt. 2. qutjt. 71 nmn. 45. & feqq. {(J 
2. Stuprum,licet aliquando tam lato fenfuaccipiatur,ut& 
neftndam cum mafcuHs libidinem contineat, l. ifti quidem 8. 
quod ft dederit ff.quod metns caufa. l.ftuprum 34. 1. jf. ffi 
h t. <& adulterium in fpecie fic di£turri, dum lex lulta fluprum 
& adulterium promifcue, fed abufive, appellar; tamen pro- (.| 
prie in virginem viduamve honefle viventem committitur; in 5 
quo a fornicatione feparatur, qu$ cum meretrice ftc. I. intcr r 
liberas 6. §. lex 1. ff. b. t. §. item lex Iulia 4, Inftit, de public. i • 
fudic. Cuiua pxrnt in honeftioribus eft publicatio dimidix ^ 
partis 
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partls bonorum & infamia, in humilioribus corporalis coerci-
tio cum relegatione, d. §. 4. Infl. de public. iudiciis, non in 
mafculis tantum ftupratoribus, fed & in fceminis voluntate (ua 
libidini aliens pudorem fuum profternentibus, locum habens, 
arg. /. eum, qui 18. l.fcsdijjlmam ic. C. b. t. maxime, cum lex 
inter mafcuios & foeminas haud quaquam difiinguat, atque in-
fuper iure cautum fit, muiieres quoque, quod domum prae-
buerunt, vel pro comperto ftupro aliquid acceperunt, liup-
rumve fuaferunt, iisdem legis lulia? poenis teneri, quam quae 
ftuprum commiferum. /. tnaier antem 10. §. mulieres 1. iuuft. 
/. hac verba 11. ff. b.t. Ant. Matthseus de crimin.libr.4Z. tit• 
z. ccp.f. n. 6. Brouwer de iure connub. libr. 1. cap. 26. v. 36. 
Carpzovius praEl. crimin. qnaft. 69. n. 60. & feqq. Moribus 
tamen noftris pcena ftupri magis arbitraria videivr. Vide Ecbt-
reglement van de Siaten Generaal 13. Martii 1^56. artic. 86. 
vol. 2. plac.Holl.pag. 244/. Nec dubium, quin quandoque ex 
vanis fafti qsalitatibus ac circumftantiis coercitio eius aggra-
vanda fit. Etenim, fi tutor vel curator pupillam fuam ftup« 
raverit, bonis publicatis deportatur; quamvis eam pcenam 
videarur meritus, quam raptori leges imponunt. /. unic. C.Ji 
quis eam^ cuiui tutor fuit, flupraverit. Damhouderus praxi 
crimin.cap.pi. n.8. (vei cap.p^. de jlupro num. 9. ) Et huius 
exemplo ludimagifter fimiiesque alii, qui puellas fu$ difcip-
lince commiflas vitiarunt. Brouwer de iure connubior. lib. 1. 
cap. 26. n. ult. in med. Grcenewegen ad tit. C. ft quis eam, cu~ 
ius tutor fuit jluprav. Nec non commentarienfis, qui incar-
ceratam violaverit; cum & eum potifiimum in finem indu-
ftum fueric, leparatas elfe debere virorum ac mulierum in 
carcere manfiones, ne turpis commixtionis occafio fit. /. quo-
niam j. C. de cujlod. reorum. Menochius de arbitr. iudic. Ubr. 
2. cafu 292. Iul. Clarus §. fornicatio n. 24. Carpzovius 
crimin, quaji. 69. n. 23. & feqq. ad n. zz. Gregorius Tholofa-
nus fynt. iur. civil. hbr. 36. cap. 9. num. 10. Quemadmodum 
ex adverfo durius quoque coercendus, qui carceri inclufus an-
cillam commentarienfis, aut ipfam carceris cuftodem, ftupro 
polluerit, tum propter loci publici, non ad fcelera commit-
tenda, fed fceleratos ad pcenam continendos comparati, vio-
lationem, tum ne per talis ftupri occafionem evadat inclufus. 
Menochius d.m cafu 292, «. ult. Sed & in metallum damnan-
dus 
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dus humrlior, in infulam vero relegnndus, aut in exilium i 
iriittendus honeflicr, qui immaturam feu necdum viripotentem 
virginera corruperit. /. Ji quts aliquid Z3. § qui nondum 3. Jf. 
de pxnif. Adde Menochium dc arbitrar. iudic. iibr. 2. cafu 
294. Carpzovium praH> crimin. qtiaft. 69 num. 37. cf Jccjq, 
Damhouderum d. cap 94. n g. Cui non abiimilis videtur, 
qui mente capram ftuprat, quive honeftam dolo malo ineb-
riat, ut deinceps ea iiuentius abutatur, notante Carpzovio d. 
quaft. 69. n. 33. & feqq. Prseterea, ii quis corrupto vei abdu-
6io cotnite ftuprum puellae periuaferit, perfecto fiagitio, ca-
pire puniendusfuit; imperfetto, in infuiam deporiandus, co- l 
mitibus corruptis fummo fuppiicio afficiendis. /. 1. infinejf.de e 
extraord. crim. Muiier quoque, quae proprio fefe fervoiun-
xit, capitaii fuit pcena afficienda, fervus igni tradendus, bona :i 
proximis ab inteftato appiicanda, l. unic. C. de mulier. qu<e fe i 
•propriif fervii iunxerunt. licet lenius puniretur, fl fe liberto 
juo iunxiffet. arg. I. libertum C. de nuptiif. Qiaod fi alieno f 
fefe fervo mifcuiffet, nec ab iiia abftineret coniuntiione, poft- » 
quam ter effet a domino admonita, in fervitutem ipfa olim a t 
fervi domino vindicabatur cum omnibus bonis fuis ex Senatus- 1 
confulto Claudiano; quod tamen a Iuftiniano fublatum fuit, 
relitia domino fola poreftate coercendi fervum, & a tali 
muliere abftrahendi. /. unic. C. de Senaturconfulto Clattdiano I 
tollendo. §. erat & ex i. lnftit. de fuccefponibus fublatis tfc. 
Adhaec uti oiirn in virginibus Veftalibus caftitatis profiigatio 1 
grande nefas erat, fic ut ob id vwa.* in terra defodiendae fue- | 
rint, (quod piuribus docet Rofinus Rornan. antiquit. iib.i,. jjj 
cap. 19.) ita fub Chriftianis Imperatoribus moniaiium feu vir-
ginum Dco devotarnm violat.o: fiquif, non dicnm , rapere, 
Jed attentare tantum iungendi matrimonii caufa facratiffttMS -
virpjnef aufus fuerit, capitali poena feriatut\ inquic lovinianus 
Imperator. l.ft quis non 5. C.de epifc. & ciericis. Aggravanda , 
infuper ftupri pcena, li vidua intra annum luclus ftupro fe 
poiluerit: cumenim ex matrimonio intra annura lutius contra- 1 
£lo tam ipfa, quam is, qui fciens eam duxit, infamis fiat, /. 
1. l.liberorum 11. § ult. fj. de his qui not. ijifam. etiam exafpe- j 
randa videtur coercitio in hisce, dccies miliiesplus (fecundum 
Imperatorem ) peccantibus, novell. ^9. cap.fecundum 2. Ant. , 
Matthxus de crimin. libr. 48. tit. 3. cap. 5. num% 9. Sicut &, J 
fi iu-
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m fi ludseus puellam Chrifliianam corruperit, -aut Cjiriftianus Iu-
dsam: etennn curn ipfa matrimonia Chriftianorum cum Iu-
> daeis usque adeo interditia iint, ut pro aduitenis habeantur, 
l.ne qutt Chrijtwiam 6. C. de ludais. atrocius etiam inter ta-
les ituprum cenferi debct, qui matrimonio fubfequente ne* 
< queunt qualiter quaiiter iliegitimam emendare' coniun£tionem. 
H Menochius de arbitrar.iud. d. libr. 2. cafu 290. lul. Clarus §• 
fornicatio num. 25. 16. Farinacius quatjl. 13^. quo in numero 
is quuque cenfendus, qui circa idem fere tempus plures puel-
M ' las vitiavit, cum utique ad fummum unatn poflit in uxdrem 
ducere, & reiiquze poft unam duaam fruftra ad nuptias con-
<!i tendant, fed neceflario dotis datione dimittendae fint. Brou-
A wer de iure connub.i. cap.zti, n. ult. Non etiam dubirandum 
videtur, quin gravius peccet, atque.adeo etiam duriori pcenae 
fubiiciendus fit homo vilis & abieSus, ii virginem nc bilem: 
famulus fimilisve domefticus, fi domini fui filiam ftupraverit. 
- Ant. Mattha:us de crimin. libr. 45. tit. 3. cap. 7. n 23. Brou-
wer de iure connubior.lib.i. cap. 26. n. 29. Carpzovius prafi. 
crimin. quaft. 69. n. 44. Praccipue vero intendenda ngidtus 
pcenaineum, qui vioientum invitae ituprum intulit: quippe 
qui, tanquam vis publictc reus, deportatione puniendus fuit, 
l.mariti lenocinium 29. H. ult. ff.b. t. iunft. §. item lex Iulia Z. 
lnft. de public. iudic. quin imo, cum libidinis caufa raptus vio-
lentus fiat, dicendum vidctur, violentum fiupratorem atroci-
tate tacinoris a raptore haud differre; atque adeo, fi fcelus 
perfecetit, iisdem, quibus raptores, poenis, ultimo nempe 
fupplicio, plectendum effe. arg. I. qui coetu 5. §. ult. ad \eg. 
Iul.de vi public. /, un. C.de raptu virg. fanEi. iundt. l.ft quis 
non 5. C. de epijc. & clericis. Iul. Clarus H. fornicatio nutn. 
ult. Carpzovius praci.crimin.quaft.69. num. 29. 34. 41. Ant. 
Matthaeus d. lib. 48. tit. 3. cap. 5. num.%. in ftne. Grcenewegen 
ad §. 8. Inft. de public. iudic. Brouwer de iure conniibior. 
libr. 1. cap. 26. num. 30. adeo ut & vioientum ftuprum mere 
trici publicae illatum capitali paena vindicatum referat Grcene-
wegen ad l. 22. C. k. t. fi modo violentia probata fuerit: non 
enim nudae credendum afiertioni puellae, quae fe invitam 
ftupratam aiferit , quippe facile eo confugitura» pudi-
citiac proregends caufa; fed potius qualificatae fides adhi-
benda erit confeilioni ftupratoris, quod non invitam ftuprave-
rit, 
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rit, donec aliunde de violentia illata confliterit, clamore folo 
illius, qus fe vim paifam ait, indicium fuffieiens vis illatz 
haud faciente, dum & prociamans ita pugnare poteft, tan-
- quam qu$ vincere non vult, multoque minus mreiurando 
per eam oblato de vi fibi fafta. Leeuvven cenf for. part. 2. 
libr. 2. cap. 12. ?ium. 5. circa fin. Refponf. Iurisc. Holl. parti 
1. conjil. 30$. C conjil. uit. pojl med. & part. 4. confil. 406. 
Conier Mafcardum ds probatian. conclnf /417. num. 26. & feqcj. 
Et quamvis regulariter accufatio de adulteriis & ftupris quin* 
quennio circumfcripta fit, tamen propter concurrentem hoc 
in cafu violentiam perpetuo, id eft viginti annis, ftupri per 
vim illati perfecutio criminalis durat, d. I. mariti lcnocinium 
29. H. ult.ff.b.t. l.qui ccctu 5. ult. ff.ad leg.lul.de vipublica. 
iunLt. I. quereld falfi 12. C.ad leg. Corn. de falfis. civilem enitn 
quod attinet perfecutionem eius quod intereft, actionem iniu-
riarum civili faciendam, i.lla in Hollandia fex feptimanas mo-
venda videtur, ex quo mulieri querendi facultas data fuit, fi 
credamus Hugoni Grotio manud. ad iurisprud. Holl. lib. 3. cap. 
35. num. 14. ibique Grcenewegen in notif. Ex contrario pce-
nam ftupri mitigandam effe obfervant Interpretes, quan-
do fcilicet fponfus prsmaturum cum fponfa fua concubitum 
exercuit, quali iliud proprie ftuprum non fit, fed potius ad-
verfus pracfcripta matrimonii contrahendi folennia peccatum, 
fic ut frequenter fola apud viros graves & honeftos levis not$ ma* 
cula fufficienspcena videatur. Confer Carpzovium praSi. crimin. 
quajt. 69. num. 49. &feqq. Ant. M.itthaeump/zrflrrofti 2. num. 11. 
z. Praxipue vero ltupri fimplicis pcena ex generali con-
fuetudine eft, quod ftuprator ftupratam aut ducere teneatur, 
autdotare, ut id multis firtnat authoritatibus Grcenewegen ad 
§. 4. Injlit. de public. iudic. n 16. 17. Ecbt reglement van de 
Staten Generaal 18, Martii 1656. art. 86 vel. 2. placit. HolL 
pag. 24-45* cuiusque conditionis ant dignitatis pueila fuerit; 
adeo ut hanc ele£tionem videatur etiam lalvam habere ftupra* 
tor inferioris conditionis, quam eft ipfa ltuprata. Refponfa 
Iurisc. Holl. part. 3. vol. 2. confil. 90. num. 1. 2. 4. Eftque in 
dotis conftituendae quantitate habenda ratio non bonorum 
aut conditionis ftupratoris, fed potius ipfius puelJa.' ftupratac 
arg. /. cum pojt divortium 69, §. nuptiit 5. ff. de iure dot. 
Sande dccif FrificM, 2. tit, i. defin. ic, in tncd. Rdjponfa Iu-
rise. 
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risc. Holl. part. 1. conftl. 14S. in fine. Adde Grotium wianud. 
ilj,, ad iurisprud. IIoU. lib. z. cap. 35. nntn. 16. & Jcqq. ut fcilicet 
, n dotis nomine tantum a ftupratore percipiat, quanto plus dotis 
% nomine opus habet, ut pari nubere poflit* Reiponfa Iurisc. 
Holl. d. fart. z. vol. 2. conjil. go. nutn. z. five de csetero ipfa 
l,p. opulenta five paupertina fit. Confer Farinacium quaji. 147. 
ili(. num. ntf. 129. Quod fi ftuprator itupratam ducere nolit, & 
fi propter inopiam dotare non po(!it, extra ordinem coercendus 
; efl; cum generaliter placuerit, in legibus publicorum iudicio-
n. rum , vel privatorum criminum, in eos, qui pcsnas pecunia-
rias egentes eludunt, extraordinariam animadverflonem indu-
,c cendam efie. /.1. §. ult.ff. de fcsnis. Farinacius quaji. /47. 
d num. 100. & Jeqq. Parcns p. m. Pauius Voet ad §. 4. Injlir. 
a de public. iudic. n. 19. in ftne. Qua occafione obfervandum, 
eum , qui vel auxerit vel dotaverit, fecundum mores hodier-
nos fufficientem videri fubiifle fiupri pcenam, nec ulterius gra-
viori legis Iuliae de ftupris aut extraordinariae coercitioni fubii-
ciendum effe, Ant. Matth$eus de crimin.libr. 48. tit. 3. cap. 7. 
K. 2]. Carpzovius praEl. criwrin. quctjl. 68. nurn. 62. & fcqq. 
Brouwer de iure ccnnubior. libr.\. cap. 26. num. ult. iicet alii id 
tantum, fi flupratam duxerit, hon item, fi dotaverit, admit-
tant. Berlichius praEt. concluf. part.j. concluf num. 114. 115. 
Sane, fi duxerit, vel ex ipfo iure Romano videtur a ftupri 
pocna Iiber effe. arg. /. in concubinatu z. ff. de concubinis. 
Brouwer de iure connubior. lib. 1. cap 26. n. 25. 
4. Non tamen haec alternativa dotandi ducendive necefii-
tas obtinet, fi non virgo fed vidua volens ftuprata fie. Sande 
decif. Frifc. libr. 2. tit. i.defin. 10. in med. Groenewege n ad 
§. 4. Injl. de public. iudiciis n. i$. Parens p. m. Paulus Voec 
ad §. 4. Injlit. de publ. iudic. num, 19. Brouwer de iure con-
nub. hb. 1. cap. 26. num. 47. licet alii contra fentisnr. Berli-
chius part. 5. concluf. z8. nutn. 37. Carpzovius prafi. crimin. 
quajt. 68. num. 23. Longeque minus, fi puella flupro prius 
luam amiferit virginitatem , deinde ab alio rurlus per ftuprum 
polluatur: non enim fecundusilleullatenuseamdotareautducere 
tenetur, ne melioris fit conditionis quae per fcelus, quam quae 
per nuptias iure probatas virgo effe defiit, praeterquam qucd 
in talem proprie fiuprum commsfium dici nequit, quippe in 
virgine tantum aut vidua honefle vivente locum habens; ut 
Voetii Comm. ad J\ T. VI. S s proin-
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proinde tiec hasc «lupri pcena tali commixtioni applicanda fit. 
Carpzovius praci. cvimin. quafl. 68. nuni. 76. &fcqq. Ber-
lichius conchf. prucf. part. j. conclnf. z8. ttutn. 62. Brcuwer 
de iurs connub. lib. :. ctip. 26. num. 46. Quid quod nec primus 
flupraror eo cafu ilbra ducere aut dotare cogendus eft; cum 
ita per plures ftuprara, f.ido fuo adcmerit ftupratori facuitatem 
eligendi ex alcernativis, quippe ftupro pofteriore fe reddens 
indignam nuptiis primi flupratoris, quara aliis iefe vulgando 
ipreviffe videtur; adeo ut, fi vel maxime nuptiarum futurarum 
promiilio intervenifkt, repudium ob fluprura a fponfa com-
miflum mitti pofict, fecundum alibi trndita. Et certe, fi vidua 
ad alias tranfkns nuptias indigna fuerit vifa dignitate prioris 
mariti, longe magis indigna honore nuptiarum prioris ftuprato-
ris, quce modo iceier.ito viri nlterius amores fecuta fuir. Fari-
nacius qu<tft. 147. mim. 79. Gratianus difcept. forcnf cap.j. in 
fine. Carocius decif y,). diifent. Berlichius d. part. 5. ccncluf 
38. num. J9. Ur tamen ftupraton* afierenti, ftupratam non 
fuiife virginem, aut poflea aliis quoque fefe vulgafie, fides ha-
benda non iit, quumdiu iiuprum cum aiio commilTum, haud 
probaverit; cura quisque in duhio bonus prasfumi debeat, do-
nec conrrarium prcb;uum fuerif. arg. I. meritoji.Jf.pro focio. 
Damhouderus praxi crimin. cap. pz. in fme ( vel 94. de Jlupro, 
in Jin.) Farinacius quafi. 147. n. y/. Mafcat dus de prcbat. con• 
cluf 1411!. Carpzovius pracL crimin. quajl. 68. 11. 81. 81. 8z. 
Berlichius praci. concluj. part. 5. ccnciuf. 38. n. 63. Sed o:cum 
in Zelandia conftkuium fit, ancillas cum filiis eorum, quibus 
ferviunt, durante minifterio concumbentes, relegandas cfie ad 
parentum dciiderium, nec nuptias fcqui dcbere, etiamfi nuptia-
rum promi/Tio a filiis maiorennibns vel minorennibus interpo-
fita efiet, ii pnrentes in eas lihere non confentiant, idque pro-
pter frequentiam anciilarum lenocinia, artesque malignas, qui-
bus incautos in fluprum peiliciunt. PJacit. Ordinutn ZelandU 
24. Ianwrii 1673. jf. vol. 3. pJacit. Holl. pag. 598. dicen-
dum videtur, etiam hisce alternnnvnm dotis aut matrimonii 
petitionem deoegandam elfe; prxtumtione contra, tales mili-
rante, quod non fedudia? fuerint, fed ipfze feduxerint. Qua 
ratione ctiam pluribus placuit, ceffare hanc petitionem alterna-
tivam, quoties vel cx confeflione ipfius puellse, vel aliis pro-
bationibus, (non foia ftupratoris affertione) conftiterit, puel-
lam 
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la t  lam nudam ad leSum iuvenis venifle, & ita in ftuprum non 
E; conlenfiffe tantum, fed &iovitafle: licet parentipue!!$ eo nomi-
cis; ne iniuriarum a£Ho ad id quod intereft , ommno fupetfit. arg. 
?ric /. l. H. ufqur adeo 5. /. Ji quis fervum 26. ff\ de iniuriis. tt-r-
;t lichius concluf. pracf. part.j' concluf zF. nutn.j 1. j2. Farina-
iltjj cius quteft. Z47. 122. Brouwer */<? connub. Itbr. I. «76/5. 
26. «ttm. 44. Nec ab ea, quae ftupracorem ipfa fic foihcitavic, 
1»$ diverfa multum videtur, qu$ preLiurn certum pio cotporis iui 
in ufura virginitatisque flore patia fuit; utpote quce corpore fuo 
itt: fic quceftum faciens meretricum ordini accenfenda videcur, adeo-
iiic que non ftuprum fed fornicaticnem paffa intelligi dtbet, ex 
pnts qua fornicacione cum muliere, formam venalem habente, nul-
;:i la ad dotandum aut ducendum obligatio nafcitur. Carpzovius 
[; fratf. crimin. quajt. 68. num. 87. 88. 89. Sed &, fi vir uxo-
rem habens, puellam ftupraverit, aut coelebs eam, quam ob 
fanguinis aut affinicatis vinculum ducere non pbceft , aocare 
ijjj eandem haud compellendus; cum fibi puella impucare debear* 
|J quod nullo iure poflit alternatim experiri, fciens, eum talem 
i- efle, cui per tnatrimonium iungi nequit; & dotatio in locum 
matrimonii furrogata videatur, quafi prsftatio quaedam eius» 
l quodintereft, matrimonium fecutum, feu faftum impletum non 
e(Te, ut proinde, nullaexiftente ad matrimonium obligatione, et-
iam videri nequeat fubelfe obligatio ad dotem, velct quoddam in-
terefle, quod nuptiae contradaenonfint. Carpzovius pratf. cri~ 
tnin. quxjl. 68.». 70. &feqq. adn. 76. Refp. lurisc. HoJi. part. i» 
conjil.216. Nec tamen ideo melioris eft condicionis maritus, quam 
coelebs; cum aliae poenxgraviores in eum, tanquam adu!terum} 
conftituendas finc; & obligatio ad dorem non tam ceffet m favorem 
mariti, quam potius in odium puella;, in alieni thori fociera» 
tem venientis, fi modo puella ve\ fciverit, ve! errore fupino 
ignoraverit, eum talem e(Te. a>g. I. eutn, qui -8 C, b. 5. Piae-
terea nulla ad dotem dandam obli.atio eft, fi puella ftupraca 
iam in alterius nntrimonium convenerit, vel ipfa ftupratori fuo 
nubere nolit, aut autorit iteparentum , nupriis intercedere va-
lentium , nubere ei prohibeatur: eo quod his in cafibus ftupra* 
teri per ipfym ftupratam aitc pa entes eius, absque ulio ftupra» 
toris fado, adimitur ius eleiIion s ex alternat<vis, e-X coniue,» 
. tudine indudium; adeoqueipfa fefe fpoliavit porefbte infticuen» 
; di hanc aclionem alcernatim concipiendam. Carpzovitfs, dtfin* 
; • S I 2 
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for.part. 4. conjlit. 27. defin. 1. & pratf. criminali qutft, p$. 
num. 54. if feM* Et quamvis Menochtus de arbitr. iud. libr, 
2. cafu 288. numero 22. & Fartn.icius qu&jt. 147« 27. velir, 
jr? demu a ceiinre obiignciv«nem ad dotem, fi sequahs conditio-
nis v$ro ilia nupierit, quafi tunc eventus docuerit, iilam nul-
lum ex ftupro damnum fenfifle; v?x tamen eft, ut id comp 0-
bavevis, cum in omnem eventum, fi interioris ordinis viro 
iuncia fit, id fuo fuorumve parentum £aclo imputai e deheat, 
nec pro damno reputare poflit, quod (ua fenfit voluntace facio-
que. arg. I quod quis ex culpa 203. ff. de reg. iuris. & perdu-
rec nihilomiaus hoc cafu vis argumenti fuperioris, obiigatum 
manere non debere ex alternativa obligatione eum, cui per 
ipfius creditoris fa<ftum facultas eligendi ex alternanvis ademra 
fuit: five enim creditor paCto fuo, five faClo fuo id agar, ut 
obiigatio ad ur;um ex akernativis evanefc-it, nihil rffert; p*do 
vero de non petenda una re ex alcernative debitis totam dlflol-
vi obligationem, Paulus doqet l.Ji unus 27. §. fed ji Jlipuiams 
6. jf.de paHis. Non idem diceadum, fi ftuprstor ipfe aiiam 
duxeric, antequam a priore ad eam docandam aut ducendam 
conveniretur: cum enimita ipfe fuo fefe fa6to privavertt elettionis 
iure; iuftutn efl:, uc in id unum, quod nunc agere pottft, id 
eft, ad dotandum, condemnetur; eo fere modo, auo is, qui 
noxaii tenetur adione ad damnuin reparandum aut anima! fer-
vumve nocentem noxsdandum, addamni totius reparationem 
conxlringitur, quoties aiienando, vel occi endo vei i!io fimili mo-
do,fefe eo deduxit, ut noxaedareampiiusns>n pofllr, utdictum 
in tit.de noxal. aci. num. 5. & 7. Nam & hoc ncftro in cafu 
ftupraror, matrimonium eiigens, vtdetar femec ipfum quodatrt-
modo noxac dedifle ftuprats, ut a damni uiterioris repararione, 
in dote danda confiftente, fefe liberaret. Berlichius d. part. f. 
concluf praci. num. 34. Carpzovius pracl. critnin. quajt. tlz. 
num. 49. & feqq. 
5. Q^tibus au em in cafibus ad dotandam aut ducendam 
pueii.im agi poteft, dos quantocius prjeibnda, fi ftupracor ftu-
pratam ducere nolic; nec expetiandum, donec illa aiceri nubat; 
ne vel arte ftupratoris nuptiae alias impediantur, vei is medio 
tempore ad inopiam delahatur, arque ita eludatur mulcoties ad 
dotem obligitio. 13<-ouwer de iure ccnnub. lib. 1. cap. z$.num. 
50. Carpzovius pratt. crimin. quxjt. 6,'8. num. jj. Nec ius hoc 
agen-
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agendiita qninquennio circumfcriptumeftatemporeftupri ilhti, 
uti quidem pcenaepublicae perfecutio, fed potius perpetuo du-
rst, cum perfonali adione ad alterutrum ex hiscc conrendamr, 
piirfonales veroaSionesperpetuaefint, id eft, ad annos triginta 
extendantur. Berlichius concluf. pracf. part. j. d. concluf. ;8. 
num. 33. Carpzovtus praci. crimin. quaft. <53. num. 44.. £? 
diffetit. Autor in Rcfponfis lurisc. Holl. part. 1. conjil. 148 cir-
cci med. Et quamvis Carpzovius d. qu&fl 68. num. 38» & 
limpliciter conrendat, aftionem hanc ettam ad heredes ilupratce 
transmitti; & aiii ex adverfo morte ftupratae eam interire cen-
feant, tamen diftintlione res temperanda videtur, ut toties 
eam dicamus ad heredes transire, quoties iis ad dotem auc 
nuptias a viva adhuc ftuprata eft cocpta moveri; eo quod per 
litem motam ftuprator in mora efle ccepit, atque adeo per mo-
ram eius contigit, quod interveniente morte muSieris, non 
amplius liberam habeat ele&ionem, utrum eam ducendo a do-
tis dandac necellitate fefe liberare velit; nec mora eius deterio-
rem reddere debuit mulieris vigilantis perfecutionem. arg. /. 
arrhis 3. C.dc fponfalibus. Sienim mortua fuerit, antequam per 
ipfam adio hxc in iudicium deduda fuit, heredibus eius per-
mittenda non eft; eo quod cafus fortuitus mortalitatis ex latere 
ftuprata:, & ita creditricis, fuperveniens (ine mora ftupratoris 
concurrente, impoflibilem effecit facultatem agendi ad id, uc 
dotetur vel ducatur, qux rebus humanis exempta duci amplius 
haud poteft. arg. d. l.j. C. de fponfalib. Plane mortuo ftupra-
tore, cum ita cafus mortalitatis, fuperveniens ex parte obli-
gati, neptias impediat, non animadverto, cur non efticix ftu-
prarae adverfus ftupmtoris heredes adio competat, ad indemni-
tatem tendens, ut fcilicer, dum nuptiae fequi nequiverunt, pro 
virgmititte dos reponatur, tanquam xftimatio rsptac virginitatis, 
per quam depretiata fuit mulier ftuprata refpcdu matiti, fibi 
conditione aequalis, per nuptias copulantji: praefertim, cum 
moribus hodiernis adtiones rei perfecutoriae ex parte actoris, ex 
delitio defcendentes, qualis & haic ex ftupro eft, ad heredes 
transmittantur, fecundum alibi tradita in tit.dc fideiujf.tf num. 
hend. tut. num ult. circa finem. Quod fi ftupracor, utro-
que parente etiamnum fuperftite, nihil in bonis habeat, unde 
dos ftupratse conftituatur, adverfus parentem ftupratoris aclio 
ftupratx ad dotem haud videtur indulgenda efle ex iuris rigore, 
S s ; uti 
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uti di&um in tit. de noxal. aff. num. ult. in finc. utcunqueve-
xum (lt, parentes plerumque liberorum nomine conventos do-
tes puellis ilupratis prasftare, ne alioquin filii ipfi neque ducen-
tes neque dotantes ieverioribus publicis fubiiciantur ftupri pce-
nis, fecundum fupra tradita num. z. atque ita per corpora filio-
rum parentes penemagis, quam filii ipfi , periclitentur ac affli-
gantur. zirg. §. ult. Iuflit. de noxal. atfion. 
6. Porro ad (tupri, atque etiam fornicationis poenam quo-
dammodo pertinet, quod, iobole per iliegitimam coniundtio-
nem progenita, ftuprator aut fcottator ad aiendam talem fobo-
lem, & przeftandos partus feu puerperii fumtus compeili pofilr, 
ctiamfi verfaremur iliis in terminis, quibus neque ducere neque do-
tare impraegnatam tenetur, dum aut uxomtus eil, aut iam per 
nliuro ftupratae fefe mifcuit, aut alia fimilis caufa fuperius recenlita 
cum a ducendo dotandoque liberatum reddit; cutn haec diverfa 
plnne fint, dotem pueilac violatae dare, & infantem alere, duni 
aiterum ftuprntte, alrerum infantis favorem refpicit ac utiliratem: 
a^eo ut fi maxime cum vitiata fuper dote transattum fuerit; ad-
huc petirio fumtuum puerperii & alimentorum infantis fuperfit, 
quotses nulla horum in trnnsatlione mentio eft. Brouwer de 
iure connub. libr. 1. cap, 26. num.su Et hxc ita, fi fiuprator 
fe patrem fiteatur, aut talis elfe probetur: circa qux, quoti-
diina riimium, ut brevis fim, fi quidem ftuprator in aniverfum 
neget cum puella concubitum, puellie affirmanti onus probandi 
ftupri incumbir, de qua probatione videri potefi Farinacius quafl. 
147. num- 130. & feqq. & quajl. i)6. Mafcardus deprobation. 
concluf. 1544. Nec lufficit, quod puella praegnans aliquem tan-
quam patrem nominet, licet iurato & in ipfis partus doloribus 
atque anguftiis, nec aliter probet concubitum; fi modo maf-
culus iureiurando fefe purget, quod nunquam ei fefe mifcuerit, 
fi coelebs ht: nam fi uxorem Inbeat, difficilius ei iusiurandum 
a iudice, certe non nifi urgentibus indiciis, defertur, idque 
quatenus civiliter, non criminaiiter convenitur, Kefponfa Iti-
risc. Holl part, 3. vol. 2. confil, zi. & part. 4. conjil. 572. nam 
fi concubitum quidem fateatur, fed fe patrem neget, puellae 
creditur patrem nominsnti, licet probsri poffet, eam aliisquo-
que fefe proftttuifie, auc mslculus excipiat, fe demum menfe 
uno atque altero ante partum, vel e converfo non nHi toto 
3ure partum bienniq cum ea cQnfuevifie, atque adeo per rerum 
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^ naturam non potuifle infantis editi patrem cfle: etenim eo non 
obftante interim alere iubetur p.irtum, usque dum evidenter 
1(6 probaverit in lite principali, partum ex fe genirum non eife; 
r ;  quippe quo impleto ab alenai necedirare per difinitivam abfol-
vendus foret, recuperaturus etiam a mntre infantis ea, qux in-
^ terim alimentorum nomine prcpter interlocutoriaj fenrcntixau-
toritatem erogare compulfus fuit, arg. /. unic. §. intereffe 7. tf 
'F feqq. ff. fi mulier ventris nomitie in pojfefione per caiumniam 
• tfe dicetur. 1.1. §. ult. I. 2. jf. de ventre in pojfejf. mitt. Quod 
li pater infantis nihil proprium habeat, unde alimenta defumsn-
tur, rede parentes eius ad alimenta nepoti naturali pracflanda 
J conftringuntur, imputaturi legitimze filii fui, <]uicquid eo nomi-
' ne per eos erogatum fuerit. Carpzovius defin. for. part. 2. 
conjlit. io. defin. 20. Qux tamen ita obtinent, fi puella ftupra-
ta paupertina fit, ftuprator vero, auc faltem parentes eius, ha-
k beant unde alimenta infanti decernantur: nam fi puella quoque 
!: bona habeat, alimenta filio naturali prasftanda commune potius 
patris matrisque onus forent; imo fi matrem opulentam, pa-
trem paupertinum concipias, onus alendi fobolem naturalem 
foli matri naturali eodem iure in:ponendum videtur, quo ma-
tri legitimx, (i maritus eius inopia dignofcatur laborare, fccun-
dum alibi tradita in tit. de agnofc. & aletid. liberis. Evanefcie 
autem hoc onus alendi morte infantis, ut tamen funeris fumtus 
eum gravet, qui per mortem ab alendi necefiiiate liberatus fuit, 
ut ita, qui commodum ex morte infantis fenfit, etiam onus, 
mortalirati ex humanitate coh$erens, fuilineat, iuxta l.fccim-
- dum naturam 10. jf. de reg. iurif. Confer de nisce , aliisque 
fimilibus huc fpediantibus Carpzovium praEl. crimin. quaji. 68. 
num. 104. & fe<tf' utque adfinem. Berlichium pracrt. concluf 
part. 5. concluf. 38. num. 47. & feqq. Grotium rnanud. lib. z» 
cap. 3/. nnm. 18. & fcqq> ibique Groenewegen in nctif. Hen» 
ricum Brouwer de iure connubior. Ubr. 1. cap. 26. num. 51. 52. 
XVaffenaar pratt. iudic. cap. 20. num, 2. z. 4. /. 6, Refponfa 
Iurisc. Holl. part. 3. vol. 1. confil. 146. & part. 1. confil. 301. 
7. Adulterium, licet aliquando etiam ftuprum smbitu fuo 
completiatur. I. inter liberos 6. §. lex. 1. ff. h. t. & ftuprum 
Iudzi cum Chriftiana dicatur adulterii vicem obtinere. I. ne 
qudf Chrifiianam 6. C. de Iudtir. proprie tamen eft alieni thori 
violatio, feu alienae matrisfamilias corruptiv. /. fugitivus ejt 
} S s 4 225. jf. 
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22/. ff. de vevb.fign, d. /. 6. §. i. ff. b. t. five ilb folenniter du£la, 
five folo confenlu fine ulla pompa feftivitateque fociata fuerir, 
( ut« poterat exl.fi donationum zz.C.de nuptiis. /. 30. jf.dereg. 
iuris l. 24. ff. de ritu nupt.) & hoc voluifle puto Ulpianum, 
cum (cripfit, fwe iujla uxor fuerit, five iniujla, accufationem 
inftituere virum potuiffe, l. ji uxor ?z. §. plane Jive 1. ff. b. t. ;i 
licec eam explicet Ant. Matthseus d. iibr. 48. tit. z. r<?/7.1. k«w. 7, 
de uxore contra leges du&a, iuxta cafus occurentes in d. I. IJ. 1 
§. 4. 8- b. t. Cui tamen obftat, quod lurisconiultus ratio-
nem reddit, cur & iniuftas uxores viri poflintadulterii accufare, t 
quia falicet bac lex ad omnia matrimonia pertinet. d. I. /3, j 
1. ff.b. t, at vero neque vir neque uxor ncque nuptize neque .1 
matrimonium intelligitur inter eos, qui contra legum pr$cepta 
coierint. §. pen. Inftit. de nuptiis. Nec intereft, ingenua fit t 
mulier, an liberfina; cum & libertina liberorum hominum clafli I 
accenfeamr. §. ult. Inji't. de iure perjonar. iunth /. inter libe• l 
rar. 6, ff. b. t. adeo ut & libertus patronum adulterii accuhre j 
iute mariti non yrohibeatur. l.fiaduiterium$$. §. pen.ff. b. t. nec 
alio refpe<?lu inter mulieres viles & abiedaslibertina numeretur, 
quam qu^tenus ei nupriac cum ienatore interdi&se funt. 1. bu- i 
mtlem 7. C. de incejl. & inutil. nupt. Fceditas autem huiuscri- 1 
minis vel cx eo manifefta eft, quod caetera frere deliQa propriae 1 
turpitudinis finibus coniineantur, adulterium vero quoddam j 
velut vitiorum agmen trahat, dum fangmnis iura conturbantur, i 
partus fuppofitiones fiunt, adulterina? flirpes inferuntur 1 
aliena; hmiliae, verisque heredibus ea ratione hereditares 1, 
intervertuntur, marito fxpe hoftis infeftiffimi fobolem nefaria t 
coniunftione procreatam tanquam fuam agnofcente, alente, ad I 
fucceffionem vocante, vel ab inteftato heredem habente; qua- i 
lia cum metuenda non fint, quoties non nuptx fed virgini vi- 1 
duaeve cpftitas violatur, hinc Romanis placuit, cum fola nupta 1 
feu matrefamilias aliena adulterium, cum iibera feu loluta ac vacan- i 
te, five virgine, flve viciua,ftuprum efle. d. I. 6. §. 1.1. fluprum j 
34. pr. §. l. ff b.t. Quibus confequens erat, mulierem duobus « 
eo tem tempore nuptam, adulteram ex iure civili efle; virum 
autem uxorem alteram priori inducentem ftupri magis, quam t 
adulterii reum cenferi. /. eum, qui duar 18. C. b. t. autb. bodie j 
C. de repudiis. iund. d. /. 6. \. 1. /. 34. §. u ff. b. t. De cuius t 
polygamis improbatione ac pcenis videri poteft Carpzovius , 
fraft. 
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yvaEl. cvimin. quajl. 66. Brouwcr de iuve connubiov. libv. 2. 
cap. 5. Caeterum uti iure divino atque canonico, ita & mori-
bus hodiernis, ligati cum foluta aeque, ac ioluti cum ligata, 
adulterium eft, Matthai cap. ip. vevj. p. Mssrci cap. 10, vevj.n. 
12. cap. tvansmijf<£ 4. extra, ro qui cognovit confanguineam 
uxovit J'u<t. Politike Ordonnantie anni ij$o. avtic. ij„ 16. 
Leeuwen cenf. fov. part 1. libr. 1. c<zp, 13.«. 2^. Paulus Voet 
§. 4. lnft. de publ. indic. num, 6. 
8. Non tamen ex lege Iulia de aduiteriis aut ftupris coer-
cebatur, qui fe iunxiflet ancills, five propriac, five aliena?, 
que in fervi contubernio, adeoque naturali ratione uxor eius 
erat; fed potius infamia quadam faiti lsborabat, & exrra or-
dinem arbitrio iudicis pro modo admifli coercebatur, atque 
etiam a dommo ancillae afbone de fervo corrjpto, aut Jegis 
Aquilise, aut iniuriarum, ccnveniri poterat. /. intsv hbevas 6. 
/. jlupvum 34. ff \ b. t. /. etji libidine 15. C. h. r. I. ult. ff, de of-
fc. prtcfidis. l.fiuprutn 2s. ff . dc iniuriis, Qiiid , quod nec ip-
fi fervi propter violatum contubernium fuum adu^terii potue-
rint accufari J.fervi ob 12. C.b. t. Sed nec cumfoemina viliaroue 
abiefta adulteriumfuit exConftantini conftitutione; quaadulte• 
rium, inquit, commifit, utvum domina caupona an mmifivafuevit^ 
requivi debebit, & ita obfsquio famulata fervili, t,t plevum-
que ipfa intempevantix vina prabuevit: ut Ji domina taberna. 
fuevit, »0» Jit a vinculis iuvis excepta: fi vero potantibus mi-
niftevium pvabuerit, pvo vilitatc eius. qux in reatum dednci-
tuv, accufatione exclufa, libevi, qui accufantuv, abfcedant; 
cum ab his fceminis pudicitix ratio vequiratur, qua iuris nexi-
bus detinentuv, & matvisfamilias nomen obtinent. Ha vero 
immunes a iudieiavia fevevitate & (iupvi & adultevii pvaften-
tuv, quas vita nilitas dignas legutn obf rvatione non crcdidit, 
/. qua adultevium 29. C. h. t. quibus adde l. humilem 7. C. dc 
inceft. & inutil. nupt. Sed cum leges omnibus hominibus 
acqualiter fecuritatem tribuant, & $qualiter omnesiegibusfulv 
iecli fubieftaeque fint. I. capitalium 28. §. ad flatuas 7. ff. dc 
pcrnis iunft. I iuva non in 8.#. de legibus. rationi magis con-
veniens eft,* etiam $n tales foeminas viies, fj fola vilitate, non 
item propudiofo viza? luxuiiofe gen^re laborent, adulterium 
nunc committi, ut&ipfe, & earum corruptores, condignis 
adulterii pcenis fubiiciantur. Confer Ant. Matthxum de cvi-
* min, 
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rnin. lihr. 48. tit. 3. cdp. 1. n. j*. Simile ferc ratione adulterii 
crimen in iis ceflabat, qua; paffim vcnalem formam exhibe-
bant, ac proftitutas meretricio more vulgo fi praebebant. I. fi 
ea qua 22. C. b. t. quamvis adulrerii accufatio non extinguere-
tur ex eo, quod adultera deinceps inciperct le vulgo proftitue-
re, aut lenocinium exercere, auc operas fuas in fcenam loca» 
re, quo poffet adultcrii poenas evitare. /. mater autcm 10. §. 
ult.ff. b. t. ficut e converfo non ceiTabat adulterii crimen aut 
pcenainea, quse, cnm prius corpore quceftum feciifet, feu 
vulgaris fuiffet, deinde fe?e viro in matrimonium dederat, eo-
que conftante, pudicitiam haud fervaverat. /. fi uxor, 13. ^.fed 
& in z.jf. h. t. Caeterum, quod quibusdam placuit, iure ci* 
viii ac moribus hodiernis diftinguendum eife inter mulieres, 
quT delerto marito more meretricio tcnqucm folutae agunt vi* 
vuntque, & eas, qus cum maritis in matritnonio perduran-
tes, corpus ftupratoribus pluribus, non tamen ita pafiim &fi-
ne deieflu, permittunt; in his, & qui cum hisce congrediun-
tur, erdirarias adulterii pcenas locum habere, in illisnon item; 
id vero minus probandum videtur; cum utique qualiscunque 
defertio malitiofa mulieris eam ipfo iure non liberet a vinculo 
matrimonii: adeoque pofitis adhuc nuptiis, etiam adulterium 
poni neceife eft, adulterio autem apparente, cur adulterii pce» 
na non inftigeretur ipfi faltem mulieri ita peccanti, non ani-
madverto ? Et fane, fi conftet, eam, quae repudium viro 
non ex lege mifit; eo animo, ut licentius peccaret, adulterii 
potuifte a marito fuo repudiato accufari. /. fi mulier 35. C. h, t. 
Longe magis accufanda erit, quae ne quaefito quidem repudii 
colore a viro recefiit. Plane ln iis, qui fe talibus mifcuerunf 
mulieribus meretricio more proftitutk, & vel deferto viro vaj 
gantibus, vel matrimonii fpeciem cum marito etiamnum ob» 
fervantibus, inquirendum puto magis, utrum mulieris talis 
matrimonium adhuc perdurans perfpeftum cognitumque ha* 
buerint, an vero nefciverint, eam nuptiali fredere alii iuntinm 
elfe; ut illo quidem cafu tanquam adulttri, hoc vero tanquam 
ftupri aut fornicationis rei, confiderentur; prout illam diftin-
ftionem ctiam comprobat Antonius Matthaeus in illis, quicum 
ea coierunc muliere, quae repudium viro non ex lege miferat, 
ut magis impune fuae poflet impudicitiae indulgere, de crimin. 
libvn 48> tit. 3. caj). 1. num. 10, Praefertim, cum generalius dc 
6nien-
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finiendum videatur, ftupri,non adulterii coercitionem effe oporte-
re,fi quis ei ieie iunxerit, quani bona f i i.e & ignorantianon afFe-
ftara putabat iolutsm eife, cum vere nupta eifet; tum, quia 
lege iulia caurum fuit, ne cjuis adulterium faciat, fciens dolo 
waio, /. hx: verba iz.ff. h. T. qualis fcientia dolofumque aduV 
terii corrmittendi propofimm abtft ab eo, qui mulierem fefe 
proftituentem innuptam efie credit: tum etiam, quia ab ad« 
ulteni crtmine immunem aperte pronunciat Gaius illum , qui 
uxcrem ducebat mulierem, cui repudium quidem, fed non 
ex lerge miflum erat, quzeque idcirco edhuc vere nupta erar, 
cum IS matnmonium repudio legitimo iam diremtum crede-
ret: addita ratione, quia adulterium jine dolo malo non com-
fniititur; cum ex adverfo inteiiigeremr dolo cbmmiiiife, qui 
eam duxit, fciens ex lege repudiatam non efie, l.pen.jf. h. t. 
Confer Farinatium quaft. 14 . n. Xz.ff frqq. 
9. Cumaiiena concubina adulterium non effe, quodnon 
nitl in matremfamilias committitur. I. (1 uxor. IJ. fi quit uxo-
rem 6. ff. h. t. eo quod concubina neque nornen neque hone-
jtatem feu honorem matriskmilias habet, nifi in patroni fui 
concubinatu fit. I. frobrum 41.. §. 1. ff. de ritu nupt. iunci. /. 
cum tabulis 16. §. quoni&m 1. ff. de hit qua ut indignis l. l.pr. 
& §. 1. ff. de concubtnit. Confer Cuiacium libr.f. obfervat. 6. 
Cum aliena quoque fponfa non adulterium in fpecie, fed po-
tius ftuprum proprie oi£tum committi, dicendum eft: non-
dum enim hic materfamiiias, nondum matrimonium, adeo-
que necdum thori alieni feu matrimonii violatio intelligi po-
teft; nec fpes matrimonii ipfum matrimcnium eft, nec id 
quod adhuc in pendenti eft, perinde habendum, ac fi iam ef-
fet; praefertim cum iure civili adeo debile fuerit iponfaliorum 
vinculum, ut facillime ac prope impune unius voluntate , in* 
vito altero, aiifolvi potuerit, fecundum tradita in tit. de fpon-
fai. num. 12. Et quamvis fponfa in pluribus iuris articulis pro 
uxore habeatur, uti fponfus pro marito, non tamen in omni-
bus, ut obfervatum in tit. de fponfal. num. uit. nec vere uxor 
eft; iniquiusque foret, in pocnalibus fine fpeciali lege exten-
iionem adulterii, in matremfamiiias committendi, facere ad 
fponfam, quze materfamiiias non eft; iubente iure noftro, in-
terpretatione legum pcenas molliendas potius, quam exafpe-
randas efie. /. fen.ff. depvnis. Et fane, fi cum aliena fponfa 
adul-
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adulterium eflet in fpecie fic diSum , pcrperam in quaeftione, 
an ittrs tnariti vir accufare pofjit eam fasminam, qu<t, cum ei 
defyotifa fuijfet, alii itt matrimonium a patre fuiffet tradita ? 
refponfum fuifTet, novam rem infiituere huiurmodi accufatorem, 
qui adult.trii crimen obiicere dcfiderat propter hoc vantum, quod 
friori fibi defponfa puclla, a patre alii in matrimonium fuerit 
tradita^ l. milet qui 1 r. quarebatur 7. ff. h. t. Si cnim fpon-
fa uxoris loco elfek, non potuiffet non effe adulterium cum ea, 
fi alte.ri nubat, uti adukerium eft, f\ vero uxor alterum priori 
virum ftiperinducat. Nec prodeft effugium , quafi parentis 
autovitate fponfaiia priora fuiffent diffoluta, idque fecundum 
ius pstri ex lege Romana competens. Nam etfi hoc dandum 
fit, manente in poteftate ftlia, patrem fponfo nuncium remit-
tere potuiffe, ac fponfalia diffolvere. I. in poteftate 10. f[. de 
fponfalibus. I divortium autem 2. H. ult. ff. de divortiis & re< 
pud. tamen tale quid in cafu d. I. n, §. 7. interveniffe, nulta 
legis parte patet, neque etiam probabiie eft; cum nemo credi 
poiiit trim lupinus. ut fibi perfusdeat , diffolutis iure fponfali-
bus etiamnum fibiin fponfam ius aliquod fuperfuiffe, tum de-
mum tion carsns aiiqua dubitandi rarione, cum non diffolutis, 
fed infuper habitis lponfalibus antea rite initis, pater fponfam 
altcn m matrimonium tradit. lllud quidem extra dubiumeft, 
neque matrimonmm qualecunque, neque fpem matrimonii 
violare peimitti, & ob id tale facinus cum fponfa commiffum 
vindicari oportere, l.fi uxor. ij. §. divij.jf. h. t. fed quomo* 
do, quoveiure, ibidem non exprimitur: ac aliunde conftat, 
talem non ivre viri a fuo fponfo quafi marito, fed quafi fpon-
fam accufari poffe. d. /. 13. §. fi minor. 8. jf. h. t. Non ob-
ftante eo, quod vidcri poflet in d. I. IJ. H. 8. cafus fingularis 
definiri, quo puella ante annum d jodecimum dufta ante £ta-
tem iuftam ab alio corrupta erat; quodque non aopareat, eam 
fuiffe defponfatam ( prout & taiem cafum non dclponfato ante 
aetstem in domum dedudie Uipianus exhibet in /. quafitumefk 
9. jf. de fponfaL) Contra namque defponfatam vam fuilfe; 
nec in minore annis duodecim ciliud, quara in maiore obti-
niiiff;?, ex eo maniftftum eft, quod cafus ille dicitur pertinere 
ad refcriptum Severi, iubentis generaliter, etwm in fponfa 
hoc crirnen vindicandum effe. d. /. 1;. §.Sic etenim in d. I. 
13. §. I. Ulpianus,/ minor duodecim annis in domum dedufta 
adulte• 
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adulterium commiferit, mox apud eum atatem excejferit, cce-
•psritqne ejje uxor, non poterit iure viri accufari ex eo adulte• 
rio, quod ants atatem nupta comtnifit, fed vel quaji fponfa po• 
terit accufari ex refcripto divi Severi, quod fupra (nempe^. 3. 
relatum eft. Nec turbare debet, quod femel iterumque in 
hoc (Jlpiani loco adulterii a fponfa commifli mentio fiat; fi 
modo memineris, lege Iulia promifcue ftuprum & adulte-
rium accipi. I. inter liberas 6. §. lex 1. ff. b. t. Nihii vero in 
contrarium facit. /. propter 7. C. b. t. Non enim illic aiferi-
tur , cum fponfa commilfum fuiile adulterium, neque in uni-
verfum de accufatione ex lege Iulia fermo eft; fed potius, cum 
fponfa per vim violata effet, (quod in d. I. 7. praefupponitur, 
dum dicitur, ipfam mulierem fuam projequi iniuriam, quse 
non volenti, ied tantum invitse fit, /. 1. §. urque adeo s»ff< de 
iniuriis ) maritus dicitur hoc crimen exerccre iure mariti: non 
quod violatorem fuae Iponfse accufet adulterii, cum aperte ne-
getur, illum iure viri id facere poffe. d. I. ij. 8- jf. b. t. fed 
potius, quod cum eo experiatur iniuriarum adione; (ficut ipfa 
quoque fuas iniurias adverfus talem profequi dicebatur) & qui-
dem iure mariti, quia, quantum ad iniuriarum a£tionem atti-
net, fponfus ac (ponfa mariti & uxoris iure cenfentur. I. item 
apud 15. §.fponfum 24. I. eum qui nocentem t$. §. pen. & ult. 
ff. de iniuriis. Minus fane probabiliter cum Henrico Brou-
wer de iure connub. libr. 1. cap. 26. num. acceperis d. /. 7. 
de fponfa, quT nondum viripotens, fine vi corrupta fuit; tum 
quia verba legis de virgine adulta violata concepta funt; tum 
quia fecundum iam expofita, quantum ad praefentem quaeftio-
nem nulla inter adultam & immaturam adhuc fponfam alterius 
violatam difierentia eft, & ob id fervanda potius vulgata leBio, 
quam admittenda ex Bafiiicis emendatio, fecundum quam le-
gendum foret propter violatam virginem novellam, qua poflea 
pubefcere coepit &c. lib. 60. tit. 37. /./z. cum tum demum ex 
hisce fimilibusque libris corre£tiones verborum inducendae fint, 
quando urgemior iuris ratio vulgatam textus evertit le£lionem. 
Quia tamen ob concurrentem fidei per fponfalia interpofirae & 
fpei matrimonii violationem, ftuprum in fponfam alienam ad-
milfum ftupri fimplicis modum egreditur, non dubium, quin, 
uti ex aliis caufis variis fupra num. 2.recenfitis, ita quoquehic, 
Itupri pcena exafperanda iit: praeiertim, eum & iure divino fe-
verius 
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verius in concubitum cum fponfa aliena, (jnam in ttuprum 
ilmplex, animadverfum fuerit. DaireronomH cap. 22. verf 
23. & feqq. iunft, Exoii cav. 22. verf 16 Hofea cap. 4. 
verj. 13. 
10. Pccnam adulrerii quod fpeftat, olim privatim adulte-
ria fuifle punita, mariri arbitrio . ubi ille cauf*m cum propin-
quis cognoviilet; & ab aiiis gentibus pcenas varias rum publice 
tum privatim, huic crimini infl.gi folitas, peti poteit ex Ca-
rolo Sigonio de amiquo iure civium Roman. libr. 1. cap. 9, 
verfu, uxorum porro. Rofini antiquitatibus libr. 8 cap. 24. 
cf Demejleri ad cum notis. Alexandro ab Alexandro genial, 
dierum itb. 4. c. 1. iErodio Pande£l. lib. Z. tit. 1. cap. 4. Ant. 
Matthaeo de crimin. hb. 4^. tit. 3. cap. j. num. 18. Deinde 
lege Iulia per Auguftum lata propofiram fuiffe relegationem in 
paganis, in miliubus deportationem probabile eit, ac pJuri-
bus adftruit Ant. Mattheus de crimin. lib. 48. tit. 3. cap. 2. 
n. 1. Poftea ultimum lupplicium aduiterse non minus, quam 
adultero impofirum fuit, fed quo autore, incertum eft, licet 
probabile, etiam ante Conftantini tempora capitaiem, imo 
raortis pcenam, adulteris utriusque fexus fuiffe infligendam, fe-
cundum ea, quze latius a me difputata in tit. de transaclion. 
n. 1^. Iuftinianus vero, fervata in mafculis pcena capitali, fce-
minas adulteras verberatas in monoitei ium detrudi iufiit, con-
ceifa maritis licentia eas intra biennium recipiendi, autb. fed 
bodie C. b. t. noveli. 134. cap.fi quindo 10. fed ex lege ultima 
C. b. t. adulteris verberatis & tonlis nares abfcifli, ut ita in in-
honefto vulnere, eoque conipicuo, perpetuam circumferrent 
perafti criminis exprobationem. Ex edifto politico Ordinum 
Hollandise anni 1580. art. 15. 1». 17. vol. 1. placit. Holl. pag-314. 
33S' adulterii quidem quabficati, id eft ligati cum ligita, pce-
na eft relegatio utriusque in annos quinquaginta, & adulteri 
intuitu infamia, cinguli, fi quo potitur, privatio, ac hono-
rum publicorum in futurum capeffendorum inhabilitas. Sim-
plicis vero, fi fit ligati cum foluta, ligatus cingulo privarus, 
in mul£tam centum florenorum condemnandus, & ex repetico 
fcelerein florenos ducentos cum annorum quinquaginca exilioj 
muliere foluta prima vice carceri mancjpanda,diebusque quatuor-
decim pane & aqua tenuiter nutrienda, & ob repetitum faci-
nus ad annos quinquaginta releganda. bin foluu eum ligata, 
folu-
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folutus carceri inclufus ac pane & aqua quatuordecim diebus 
nutritus, in centum florenos damnandus; ex reiterato crimi-
ne in perpetuum relegandus: ligata vero annorum quinquagin-
ta exilio coercenda. Quse pcEnae, quatenus pecuniariae, poft-
ea quadruplicatae fuerunt, & adulterio qualificato infuper ad-
dita poena mille florenorum, cum interditio, ne fuper hoc cri-
mine transaBio fiat. Placit. Ordin. Holland. 11. Sept. 1677. 
vol. 3. Placit. Holl. pag. 5 07. qua tamen nunc iterum tolerata, 
pcense reliquae fere per opulentiores pecuniaria quantitate fa-
luta evitari folent. 
11. Praeterea propter adulteiium peti poffe a coniuge in-
fonte ieparationetn matrimonii, diftum larius in tit. de divor-
tiii, & dotem vel propter nuptias donationem nocenti coniugi 
ademtam, innocenti cedere, una cum quantitate tertioe partis 
dotis ex reliquis bonis, nifi exftent liberi, uti & paucis quibus-
dam aliis in cafibus exceptis, expoiitum in tit. foluto matri-
tnon. num. 19. Quod & moribus hodiernis obtinet, dum con-
ftitutum ab Hollandiae Ordinibus d. ediao politico^ anni 1580. 
art. iF. pcenas fuperius enarratas infligendas elfe, falvo in-
fonti coniugi iure fuo, fecundum ius fcriptum fibi competente. 
Confer Groenewegen ad novell. 117. cap. 3. 9. zo. Leeuwen 
cenf for. part. 1. libr. 1. cap. 15. nnm. 9. D. lohan. a Someren 
de iure noverc. cap. 15. num. £. Abrah. a Wefel de connub. bo-
nor. fociet. traci. 1. cap. 4. nitm. 1. 2. 3. cf feqq. & 12. 13. 14. 
y. & feqq. Ant. Matthaeum de crimin. libr. 45. tit. 3. cap. 5. 
niwi. 2. & feqq. Brouwer de iure connub. libr. 2. cap. ult. num. 
24. & fcqq. Appendicem decifionum poft Refp. Iurisc. HolL 
part. 3. vol. 1. pag. 27. Refp. Iurisc. Holl. part. 1. confil. ult> 
Berlichium part. 4. concl. 29. 
12. Pcenis dcnique adultCrii adnumeratum, quod pater 
filiamfamilias five naturalem, five adoptivam, occidere poflit 
una cum adultero , fi modo filiam eo tempore, quo eam oc-
cidit, in poteftate habeat, etiamfi nuptiarum contradarum 
tempore emancipata fuifiet; & quidem primo fanguinis gradu 
iunftam; fic ut neque avus, neque alii ulteriores afcendentes 
hoc iure gaudeant, five neptem folam, five cum nepte pa-
trein eius intermedium in poteftate habeant: licet enim in /. 
patri zo» & iu ff> b» t. tantum fit meulio avi habente in pote-
ftatc 
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Irate cum filio neptem ex eo genitam, ftatuatque, tunc neque 
per avum, neque per patrem eundemque fiiiurnfamilias, ad-
nlreram oecidi poffe: tamen nec tunc, cum avus folam neptem > 
in poteftate habet, id in avo permiflum videri petell; cum 
nulla lex id avo aperte indulgeat, & patris appellatione avus 
non contineatur, nifi iufta interpretatione, /. iufia interpre-
tationd zoi.ff'. de verb. figr.if. qualis iuitae interpretationis ratio s 
non fubeft ad faciendam ptEiiahum extenfionem. arg. /. pen.jf, n 
de patnif. Adhaec neceife e(t, ut filiam in ipfa turpitudine » 
deprehendat, non ex intervallo, L qyoa ait lex ij. pr.cjf §. 1. p 
jf. b. t. & quidem domi iuae, in qua habitar, licet ibi filia non ji 
habitet, aut domlgeneri fui, non irem alibi j eo quod maio- j 
rem iniuriam putavit Legislator, quod in domum patris aut p 
mariti aufa fuerit filia adulterum inducere, /. nec in ea 22. §. || 
iuf 2. /. quod ait lex 23. §. quare 2. ff. h. t. denique ita , ut i 
neque iniontem cum nocente perimat, quod eveniret, fi prz- ®; 
gnans obtruncaretur, arg. /. pragnantif z. ff. de paenif, l. Im• jg 
perator \$. ff. de Jlatu bom. neque ex uno fcelere nocentium q 
uni parcat; fed adulterum una cum filia adultera unico quaii L 
a£tu continuato & velut uno ictu occidat, non folum adulterum, M 
aut prius adulterum, dein aculteram ex intervallo, vel vice _ L 
ver/a, d. I. 2;. H. ult. ff. h. t. usque adeo , ut in dubium voca- K 
tum fuerit, an non ex lege Cornelia de iicariis reus eifet pa- (l 
ter, qui adulterum occiderat, cum filia poft gravia vulnera j„ 
per patram illata fupervixiifet: ac ex benignitate decifum fue* ;; 
rit, impunitatem parenri concedendam effe^quafi filia fato ma-
gis quam patris voluntate fervata fuerit. /. nibilinterefl 32,ff. b. t. , 
13. Etfi vero olim maritus etiam ius habuiffe videtur oc-
cidendi uxorem ^dulteram in ipfa mrpitudme deprehenfam; 
cum & eam, quam ipie non ita deprehenderat, convidam s 
confeifamve privato potuertr punire arbitrio fecundum ante 
di£ta; imo etiam necare eam, quae v<num delibaflet, quia 
temulentia p.roxitnus ad impudicitiam gradus eft; ramen , uti 
privatim adulteria puniendi poteftas poftea manro ademta fuit, 
ac lege lulia cacpic hoc crimen rigidius publice vindica* 
ri, ita quoque ex iure recentiore mariro non licet depre-
henfum in adulterio uxoris fuse sdulterum occidere; five pa« 
terfamilias ipfe fit, five filiustamilias. /. marito quoque 24. pr. 
& H. 2. ff. b, t, niii iure novo eum, quem adulteni cum uxore 
fufpe-
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^ fufpeftum habebac, fi pofttrinam denunciationem teftatofadam, 
ut abftineret a mulieris confortio , domi fu$ vel alibicumuxo-
r; refua verlantem inveniac. autb,fiquir C.b.t, vel adulierum vilem 
6 domi luas, non item in domo fui foceri aut alibi deprehendat; 
ilr qualis adulter vilis eft, qui artem ludicram ante fecic, in fce-
nam faltandi csntandique caufa prodlit, iudicio publico damna-
tus neque in integrum reftiturus eft, quive libertus fuir mariti, 
uxoris, patris, matfis, filii, aur fihoc, five propnuscuiuspiam 
• eorum, five cum alio communis; u:i & lervus, d. I. marito 
quoque 24.pr.jf, b. t. ex qua lege reftringendum, quod gfne-
ralius a Pauio (cviptum de lervo, lege Aquilia non unai, qui 
occidit adulterum deprsbenjum fervum alienum, /. qui occidic 
'
ji 3°* ad leg' Aquil, ut fubaudiatur, domi fua. Uxorem vero 
: ipiam adulterarn occidendi poteftatem nullo in cafu, five domi 
ji fua:, five alibi deprslienfam, maritus habet; licet aliquo modo 
k mitiganda tuerit in eo homicidii pcena, ex ratione, quae eft 
in /. fi aduherium ;F. § Imperator 8.jf. h. t. & eo relpecludi-
catur ignofci marito, in quantutn fcificec ordinariom legis Cor-
F neiice pcenam non patiturA.fi quis in 3. §. fi tamen 3. jf. ad fs• 
W natufc. Silan. & Claud. Fuicque tam varie hoc ius conftitu* 
tum, utpatri, non marito, mulierem, & omnem adulceruol 
' occidcre p«rmitteretur, quod pierumque pietas paterni nomi-
nis coniilium prol beris capit: czererum mariti calor & impetus 
J ; facile decerneutis atque faevientis refrenandus fuit. /. nec in ea 
!l- 22. ult. ff. b. t. iunch l. 1. §. ult. jj. a,i leg, Comel. de fica-
riif. Nec quiequam facit, quod <ipud Pauium reccpt. fent. lib• 
2. tit. 26 iegitur, maritum invent ur» in adulterio uxorem oc-
f cidere poffe, fi adulterum domi fux deprehend.it; cum vc! de 
more illius temporis, non iure, aceipiendus fir; vei autoritas 
eius neutiquam ad evertenda , fed tantum ad coi firmand.iatque 
elucidanda iuris Romani di£hta, conducat. Vei cum Cuiacio 
f iti notis ad d. libr. 2. tit. 2<5.cenc:m>^ emendatio textus, legen-
c dumque, inventum in adulterio uxorif marituf ita demutH 
- occidcre poteji £fV. Et quamvis ab Hugone Grocio fcripcum 
fuerii, marito in Holiandia ius occidendi adulcerum una cum 
»r adulcera in adulcerio dcprehenfa competere, libr. j. manud, ad 
iurifprud. Hotl. cap. 33. in fine. merico camen, & iuft s rationi» 
'
r* bus illa fententia impugnata ab Ant. Macthaeo d. lib. 4^. ttt. 3» 
" cap. 7. num. tf, Quemadmodum nec patri ullo modo nune 
• Voetii Comm, ad P. T, VI, T t hoc 
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hoc ius afieri poteft occidendi filiam una cum aduleero; quippe 
quod hahec vefbgiurn antiqus jllius & acerbae poteftatis j^srrisc, 
jus virze necisque in liheros tribuentis, & moribus ignota.*. Groe-
newegenad /. 4. C.b. t. Parens p. m. P.iulus Voet ad^.4. Jnjlit. 
de fublic. iudtc. num, j. in nud. nili violenmm uxori filixve 1 
adulrerium inferatur. Rcfponfa lurisc. Holl. part. 1. conjil. 331, ( 
14. Quibus autcm in cafibus, & quibus in locis, ius oc-
cidendi adulteram aut adukcrum patri maritoque datum fuit, non -;i 
tantum per fe, fed & per fuos filiosiamilias ius illud exercere 1! 
potuerunt, fic ut fadom tale lmpune ferret filius, iufiu paterno 11 
ad id inftruOus. l. Gracchur 4. C. h. t. Sed nec per fe aliter, lii 
quam fi iure patris maririve accufare potuerint: li enim celfct ai 
accufandi licentia vei propter turpem patris auc mariti conditio- /1 
nem, vel propter ipfius fii-X ignominiofam vivendi rationem, (I 
vel propter adulteri honorem dum magiilratu» erst, etiam oc- k 
cidendi iure deftituti erant. /. marito 24. §. ult.ff. b. t. Deni- ii 
que nec prxtermitrendum, eos quibus occidendi adulreri ius <li 
datum eft', multo magis poffe conrumeliis afficere, non tantum (! 
verbalibus, fed & reJibus. d. I. nec in ea 22.' §. fed qui 3. ff. di 
h. t. Ant. Matthxum d. iib. 48. tit. 3. cap. 3. num. j8. ubi & 0 
caftrandi licentiam tuetur. lii 
15. Quod (i parer, cui & setas & pietas moderara confilij co 
fuadere debuerat, hic modum exceffent, vtl neptcm occiden- u 
do, vel folum adulterum aut folam adultervm, vel utramque Ifi 
quidem , fed alibi quam in fua vel generi domo; me<ris efr, ut i« 
ex lege Cornelia de ficariis reus peragi poffit,& ordinaria pcena iei 
pledi; cum nufpiam lexpatri parcendum dicat, nifi cum fecun- igi 
dum legis praclcriptum intendit exercere fuum occidendi ius, di 
fed prcEter voluntatem eventus defuit. arg. /. nihil intereji 32. d 
ff.h. t. Diverfa mariti caufa eft, qui, uti in primis genialis h 
thori vtndex efie debet, quia <Sc primam atque pr^vcipuam ex (, 
adultcrio iniuriam patitur. /. quamvis adulterii ;o. C. h. t. ita ji 
quoque cilore & impetu commotus a feverioribus decernendis vi 
haud ita factle avocatur. /. nec in ea 22. §. ult. ff. h. t. & of> fo 
jd, cumdifficilHmum Legislatores ipfi crediderint iuftum dolorem vt 
temperare, eti.im eum, ceffinte legis autoricate uxorem adul- b 
teram aut adulterum perimentem, non ordinaria fegis Cornelise k 
poena, fed mitius, exilio vel in opus publicum damnatione, pletii t? 
?otfs, placuit; inconfulto quidcm, fcd tameniuflo dolorefac- lii 
tum 
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tum eius relevante. I, Graccbus 4. in fine C, b, t. I. fi adulte-
riutn zF. §. Imperator 8. ff. b, t, l, 1, §. ult.ff, ad leg. Cornel, dt 
ficariis, 
16, Sunc tamen cafus, quibus adulterii pcena in univerfum 
cciTat: funt, quibus minuitur: funt, quibus exafpcranda eft. 
Ceflat in totum, fi adulter vel adukera ante condemnationem, 
vel etiam poft eam, fed pendente appeiiatione moriantur. arg. 
l.ult.ff, adleg. maicft. fic ut nec dutis fimiiiumque perfecurio 
ultra fuperfit; ficuti nec ultra durat pecuniarii commodi peritio 
infonti compctens, fi reconciiiatiu inter coniuges intercefferit, 
licet illa remjilio publicam non perimat poenee peritionem feu 
accufationem. Abrah. a Wefei de connub. bonor, fociet, 
trafi. 2. cap, 4. num, 24. if. & num, 47. & feqq. Idemque 
ert:, fi inions coniux nuliam iple de coniugis aduiterio quaeftio-
nem moverit pro iucris hisce pecuniariis obtinendis, llve fciveiit, 
five ignoraverir, crimqn hoc a coniuge perpetratum eife, ut prolixe 
diputat Beriichius concluf.pra6i.part. 4. cencluf. 30. n. 1 &feqq. 
& num.u.tfftqq. Non etiam poenxuliatenus locus eft, finon 
dolo, fed iuftifiimo fadi errore, ncn fupino vel sffetiato infi-
mulatove, aduiterium commiifum fit, five fimul ex viri & mu-
lieris. parte error taiis intervenerit, five alterius fraude altercir-
cumventus & in errorem dedudus fuerit, dum vel adultera 
uxoris legitimx thoro adfcenfo uxorem fe fimulans, maritutn 
fraudis ignarum admiiit; vei adulter aiicnum ingreflus thorum, 
feque maritutn fimuians, in eam egit, quasfe viro proprio fub-
iedam opinabatur; eo quod veniam meretur iuftiftima fa£li 
ignorantia, quippe doium ieu delinquendi propofitum exclu-
dens in ignorante, fine quo adulterium, lege Iulia coercen-
dum, non inteliigitur. arg. /. bac verba 12 ff. b. t, l. qui con-
tra 4. C. de inceft. & inutil, nupt. iund. I, nibil confetifui 116. 
§. ult. ff. de reg, iuris l. regula eft, iuris p. ff. de iuris & 
faili ignor. Sed & ,< fi mulier, cum maritum abfentem audi-
viifet vita fundum eife, alii fe iunxerit, marito deinceps rever-
fo, Pnpiuianus cenfuit, tam iuris quam facii quxftionem mo-
ve;i: nam, ii iongo tempore transacio,.fine ullius ftupri pro-
batione, falfis rumoribus inducia, quafi foluta priore vinctilo, 
legitimis nupriis fccundis iun£la fuerit, quia vcrifimile eil de-
ceptam eam fuiife, nihil vindicia dignum videri: fine fic)a ma-
riti mors argumentum faciendis nuptiis probabitur prseftitiiTe, 
T t 3 pitdi-
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pudicitiam hoe fa£to laboranrem pro admifli quaitatc vindi-
candam effe, /. milef, qui 11. mulier tum 11. ff. b. t. 
Quando autem mulier ob diuturn.un viri abfentiam, aut mor-
tis opinionem, ad alias nuptias transire poifit, vel non; & m 
reverfus prior maritus uxorcm alteri nuptam recipere poflit; 
an prior illam relincjuere iecundo, aliaque ilmilia, ex iure ci-
vili & hodierno latius tra&ata in tit. dc ritu tiupt. n. 99. 
Porro ficut error confenfum in fcelus excludit, ita quoque vis 
maior, cui refifti nequit, /. nihil confenfui \\6. pr. jf, de reg. 
iurts, unde fi qua; vim paffa fuerit, iive dum apud holtes 
capta erar, five alia quacunque ratione, in ea caufa non eil, 
ut adultcrii vel ftupri damnetur; licet iniuiiam fuam, prote* 
gendae pudicititc gratia, confeflim marito renunciari prohibue-
rit. l.fi uxcr 13. §. fi quis plane 7. I. vim pajfam 59. jj. h, t, Et-
enim, ut ab lmperatoribus reicriptum, fcedtfTimam earum ne* 
quitiam, qu$ pudorem fuum aiieuis libidiuibus profternunt, 
non etiam earum, quse per vim ftupro comprefise lunt, irre* 
prehenfa voluntate, legcs ulcifcuntur: fic uteasetiam inviola-
t£ exiftimationis efie, merito placuerit, /. fosdijjimam 20. C. b. t. 
17. Mitiganda adulterii pcena eft, fi quis hoc facinus ten-
taverit quidem, fed non perfecerit. arg. /. 1. pr. & §. ult.jf, 
de extruord. crimin, Quando vero tenratum folummodo, 
quando perfedlum videri debeat hoc crimen, explicat Ant, 
Matthaeus decrimin. lihr. 48. tit. 3. cap. 2. n. 7. g. 10. Co-
nanti auteitt & non perficienti adulterium non abfimilis eft, 
qui credens, mulierem maritatamefie, eandem corrupit, cum 
tamcn ilia innupta eflet; licet enim adulterii commiitendi ani-
mum habuerir, re ipfa tamen ftuprum tantum, non adulte-
rium fuit, cum neque alienarum nuptiarum facrilegium, ne* 
que alienae matrisfamilias corruptio , aut in univerfum matri-
monium ullum violatum appareat, fine quibus adulterium con-
cipi non potefUege civili vmdicandum. arg. I. inter iiberas 6. l» 
jf.h.t. I. quamvisadulterii 30. §. 1. C, b. t. Et quamvis in le-
ge cornel a de ficariis dolus feu propofitum pro fa£to accipia* 
rur, pcenarque ordinarise locum faciat, etiamfi verc c$des (e* 
cuta non fit, l. /. H, divus 3. /. in lege Cornel. 7. /. divus Ha-
drianus /4. ff. adlcg. Comel. dt Jicariis, tamen id inaliis crimi-
nibus, & nominatim in adulterio, comprobatum non cftl 
nnm, ut egregie Tryphoninus & furcm, adulterum, aleato-
rcrrfj 
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rem. quanquam aliqua ftgnificaticne ex anitni propofitione fola. 
qiiis dicere pojfet; ut ettam is, qui nunqu.mi alienatri retn in~ 
vito dvtnino Jubtraxerit, nunquam aiienam tnatrcmfamilias 
corruperit, fi modo eius mentis ftterit, ut occafione data id 
commijfttrui fit, tamen oportere eadetn hac crimina affumto 
attu inteUigi, fi fugitivus eft 125. ff.de vetb. fignif, quaiis aftus 
adulterii aiiumtus hoc in cafu, quo mulier innupta erst, non 
eft. Ant. Matthaeus de crimin. lib. 48. tit. z. cap. 2. num. 6. 
Wiffenbach ad Pand. b. t. num. 21. Sic quoque flupri, non 
vero adulterii, pcenam infligi oportet, fi quis fefe per eiro-
rem mulieri mifcuerit, quam putabat innuptam efie, cum 
vereuxor elfet, iam fupra monitum num. $• in fine. Non 
tamen minuenda coercitio ex eo, quod mulier alleget, ob de-
negatam debiti coniugalis pracftationem fe foris quarrere de-
buiife, quod domi non inveniebat, aut fefe vicem reddere vo-
luiffe marito fuo, pudicitiam haud exhibenti: quodve ailegetur 
neceflitas, evitandi maioris incommodi gratia, quia nulla 
tanta neceflitas eft, qnae id, quod natura probrum eft, lici-
tum efficere poflTt; adeo ut marito etiam pateat accufatio ad-
ulterii ab uxore commifli, cum apud hoftes elTet: utcunque 
iure belli dariftirna alia metuere, nifi confentiret, debuerit; ac 
tantum libera tunc pronunciata fuerit, cutn vim pafia cffer, 
l.fi uxor ij. §. fi quis plane 7. Jf. b.t. neque medela mali triftis 
ob debiti coniugalis denegationem, aut violatum s coniuge 
marrimonii fcedus, in adulterii turpitudine quaeri deber; nec 
paria crimina mutua penfatione quantum ad publicam vindi-
£tam tolluntur, fed potius utrumque peccantem legitimis red-
dunt pcenis obnoxium d. /. »z. H. iudex 5. JJ. b. t. Confer Zoe-
fium ad Pand. b. t. num. 47. 50. 51. 
>8. Exofperandum e converfo videtur adulterii fuppli-
cium, fi quis fciens dolo malo fe fimulaverir quacunque ra-
tione maritum, vel uxorem , & ita errantem, five agentem, 
five patientem» alterius coniugem, legitima? liciteque coniun-
£tioni ie operam navare opinantem. exemplo peflimo circum-
venerit; cum ita cum adulterii crimine falfi crimen, quod ipfum 
pcr fe capitale eft, concurrat, & crimen adulterii fummopere ag-
gravet. arg. l.eos, quidtverfa 27. §. ult.ff, ad leg. Cornel. defa fis. 
Henr. Brouwer<& iureconnub, lib. 2. cap. ult. num. iz. in med. Si-
militer intcndi pcenam oportere cenfent, fi vilis & abieftus illu-
T t z itreni 
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ftrem fccminnm adulterio commaculaverit, arg. Pefl-
Ssnatusc. Orfit. atrox. 9. Injiit. de iniuriit. eoque racit, 
quod maritus adulterum vilem , non itcm alium, domi luae 
deprehenfum occidere potuit. I. marito 24. ff> b. ^ec ^11" 
bium, quin fi vafallus uxorem domini, vel dominus uxorem 
vafaili tui violaverit, in eo faltem durior coercitio nt, quod 
ille quidem diredlo, hic vero utili dommio feudi cadat, ut 
vuigo notant iuris feudalis Interpretes, & monui in digrejjione 
de feudis in fine libri trigejimi offavi mtnx. 112. cf 120. Prae-
cipue veroexacfgeranda adulterii pcena, ii cum adulterio in-
ceftus concurrat; eo quod & hic duplicatum crimen eft. /. Ji 
quit viduam 5. ff. de quxjlion. Quod autem ibi a Marciano 
detinitur, talem in infulam deportandum eiTe, non tam ex iu-
ris difpofitione eft, quia Marciani tempore etiam adulterium 
folum fine incedu iam capitale efFeftum fuerat; quam potius 
ex ufu & confuetudine iudicum, pcenns contra kgum rigorem 
remifiione nimia emollientium, ut latius probavi in tit. de 
tramaclion. num. 18. circa mcd. Et licet iure noviflimo mi-
tior adulterae quam adulteri pcena fuerit, tamen fi cum adul-
terio eoncurrat inceftus iuris gentium, veluti cum privigna 
aut noverca, eadem mulieri t qu<e mafculo pcena imponenda 
eft, l. fi adnlterium 38. pr. & §. 1. ff. b. t. aut certe in fcemi-
nam uitra vulgatam adulterii pccnam feverius propter duplex 
crimen animadvertendum ; adco ut nec quinque annorum 
prsefcriptione crimeninceftus coniunBum adulterio perimatur. 
/ vim pajjam 39. §. pr<efcriptione 5. ff.b.t. Cuiacius lib. 20. ob-
fervat.i-j. Aur. Matthaeus de crimin. iib.4%. tit.T,. cap. 7. n. 6. 
19. Eft autem inceftus proprie maris & fceminx coniun-
£tio illicita ratione fanguinis aut affinitatis, H. 1. & feqq.iuna. 
pen. Inft. de nuptiis. ac vel cum matrimonii aut contuber-
nii colore, velcum adulterio, vel cum ftupro, vel cumforni-
catione," vel cum concubinatu concurrere poteft. I. miles, qui 
11. militem 1. l.ji adulterium 38. pr. & ftqq.l.ult.ff.b.t, 
l. fi cjuis viduam 5. ff. de quzjiion. 1.1: §. pcn. ff. de concubinis. 
/. adoptivus 14. §. ferviles. 2. & 3. /. etiamfi 56. l.lult. ff. 
de ritu nupt. Dividiturque, quod • alius ex iure gentium, 
alius ex iure civili inceftus fit. Ex iure quidcm gen-
tium inter adfcendentes & defcendentes, quique per affinitatem fi-
bi invicem parentnm liberorumve loco eft*e caeperunt, qualesfunt 
ioeer, focrus, gener, nurus, vitrieus, noverca, privignus, 
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^ privigna. I. ult. §. i. ff. de condiSl. Jine caufa. I. ult. ff.de ritu 
nupt. frater & foror. /. eum, qui \g. C. de epifc. & clericir. 
^ iund. /. libertinus $. ff. de ritit nupt. Ant. Matthteus de cri• 
611 min.lib. ^ ft.tit. z. cap. 6. n. z. Brouwer de iure connubior. lib. 
w 2. cap. /7. n. 7. Patrui vero aut avunculi ct)niun£lionem cum 
ft filia, aut ulteriore fratris fororisve dcfcendente, an Romani 
1; pro inceilu iuris gentium, an magis lege civili prohibito ha-
buerint, incertum fatis? Papinianum tamen inter has duas 
h inceftus fpecies diftinguentem in d.l.tf. jf.b. t. fub inceflu iu-
ris gentium etiam avunculi patruive cum fratris fororisve filia 
coniun£lionem comprehendiffe, hoc evinci videtur argumento, 
quod, quantum ad inceftum iuris civilis, marium deteriorem 
ait, quam fceminarum conditionem effe, mares pcenis fubiici, 
fccminas excufari, m iuris gentium inceftu parem maris & fce-
K minx turpicudinem paremque pcenam obtinere, d. /, 38. §• 
qxare 2. ff.b. t. de puella autem avunculo nuptura, & nuptia-
rum caufa dotem ei dante, alibi fcribat, ob turpem ceufam 
dantis & accipientis pecuniam videri datam, & par utriusque 
deliQtum eife. l.ult. pr.ff. de conditt.Jine caufa. Et quamvis 
in d. l.ult. puelliE nihilominus dotis datas repetitionem tribtiat 
ex illo colore, quod illa dotem dederit matrimonii gratia, 
quod nullum erat, non ftupri caufa; non tamen ideo aut tur-
pitudinem aut deli£him ex ea coniun£lione nafciturum ullate-
nus a muliere amolitur. Nec repugnat /. ult. Jf. deritu nupt. 
cum in ea Paulus quidem ftatuat, inter afcendentes & defcen- . 
dentes inceftum ex iure gentium efle, fed non dicat, inter 
coliaterales 110n effe, fed non lta perpetuum effe, adeoque 
labi facilius pofle, qui in transverfa, quam qui in refta linea, 
nuptias conrrahunt; eo fere modo, quo & Imperator fcripfit, 
inter ear tjuoque perfonat, qux ex transverfo gradu cognatio-
nis iunguntur, e(Je cjuandam fimilern obfervationem, Jed non 
tantam, H. intcr eos 2. Injlit.de nuptiis. luris civilis inceftus 
eft inter patrem & filiam adoptivam, five durante five foluta 
adoptione; nec non inter fratrem & fororcm adoptivam, ad-
optione aut falrem patria poteftate, in filium naturaSem & 
fororem adoptivam adhuc eonftante: fed & cum amita vel 
amita magna adoptiva fimilibusque perionis. §. 1. 2. 5. Injlit. 
de nuptiis. l.ft qua mibi 12. §. ult. I. pcr adoptionem 17. pr. & 
^feqq. /. quin etiam 55. pr. & §. 1. Jf. de ritu nupt. iun&. /. 
jt ftipulator 35,,$. itm quodi. Jf. de vcrb. oblig. 
T t 4 20. Quod 
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20. Quod fi inceftus iuris gentium per matrimonium 
commiiTus lit, aequalem pcenam mas & femina fubire debuit, 
ied, ut opinor, Papiniani tcmpore adhuc arbitrariam» mitio-
rem fane, quam erat adulterii. I. fi adulterium zF. §. 2. ff, 
h. t. Nec aliud in mafculo, inceftum iuris civilis committen-
te, obtinuit, muliere ab huius incellus crimine excufata quafi 
lapfa errore iuris, qui in mulieribus multis cafibus impunitus 
eft, d.l. 38. §. 1. ff. b t, iunO:. l.regula.eft 9./. de iuris & fa* 
cli ignor. (ed iure luftiniani noviflimo inceliuoias iure gentium 
nuptias contrahentis pcena eft bonorutn publicatio tam caetero-
rum, quam dotis, nifi liberi fuperfint legitimi, quibus hoc 
ipfo fui iuris efieBis ea applicantur cum onere alendi paren-
tem iftceftuofum ; exilium infuper, & cinguli, fi quo potitur, 
fpoliatio, verberatio quoque, fi vilis fit: fccmina etiam talia 
icienter peccante fimili pcenae fubiuganda, Auth. inceftas C. 
di inceflis nupt. novell. 12. cap. i. 2. quibus & udditum, libe-
ros ex tali complexu natos non effea parendbusf alendos. auib. 
ex cowplexu C.de ineeft. nuptiis. quod tamen generali confue-
tudine abolitum, dum iniquum vifum, liberos, qui non pec-
carunt, elimenlis fraudari. Adde tit. de liberis & pofthum. n. 
ult, Extra matrimonium inceftu fafto, fi quidem per flup-
rum , pccna adulterii irrOganda fuit, d. I. jR. ftuprutn \.ff. 
b. t. iun£t. I. miles, qui u. §. militem i. ff. b. t. nifi iuris civi* 
lis inceflus efiet, a quo fcemina excuiata folam ftupri pcenam 
fuftinuit. arg. d. I. 3S. 2. jf b. t. Sin per adulterium, iam 
fupra diclum, quid iuris fuerit. Quae ita diftinftius explicare 
necefle fuit, cum Hollandiye Ordinibus placuerit, ediQo fuo 
confirmare pcenas omnes a iure civili in inceftuofos confiitutas. 
Ordonnantie van Politie anni 1jgo. artic. IJ. IG. in fine. vol. 
1. placit, Holl. pag. j?4. Confer D. Joh. a Someren de iure no-
vercar. cap. 15. jeci. 1. n. 1. 2. Refponfa lurisc. Holl. part. 3. 
vol. 2. conjil. 149. & Appendicem decitionum poft Refponfa lu• 
risc,HolIand.part. 3. vol. 1 pag. 37. in fine & 38. De pcenis 
concionatorum, fimiliumque, qui nutoritatem publicam nu-
ptiis intra gradus prohibitos, aut aliter contra leges contrad:is 
addiderunt, copulando tales, vide Ecbtreglement van de Sta-
ten Generaal 18 Marlii ,656. artic. 43. A 68. vol. 2. placit. 
Holl.pag. 2438. & 2442. Abrah, a Weftl ad novcllas cor.ftit. 
Ultraiett.art.\<\. num.6o. Ceilant tamcn graviorcs hse ince-
ftus 
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Aus pcensc, fi fola fponfalia contracta, fed nuptia4 fecuta: non 
lint, arg. l.fin.ff. de condiff. fine canja. vel fi incefhis aut lu-
brico setatis, aut iuftiflima fatii ignorantia commiifus appareat, 
& errore compeno, vel exiftente legitima $tate, coniun£tio 
talis fine ulla procraftinatione diremta fuerit. I. qui contra 4. 
C.de inceji.tf inuttl.nup. d.l. ;Z. §. fratres 4. 5. 6. 7. ff. b. t. 
Ut tamen & in ignorantibus pcen<e quaedam locum habeant, 
puta, quod neque vir, neque uxor, neque dos inteiligatur 
e(Te, ac illegitimi habeantur cx iuris rigore liberi ex taii con-
iun&ione geniti, quamdiu refcripto principali non legitiman-
tury\§.j)en. bijlit.de nuptiis. iun£L i. cjui in provincia 57. §. i.fjf. 
de ritu nupt. ad quas etiairt poznas refpicere videtur Pouius luris-
confultus , quando in /. ult. jf. de riiu nupt. fcribit, cos , qui 
palam inceftas contraxerunt nuptias, levius (fcilicet tantum 
pcenis in d. §. fen. lnfl. de nuptiis recenfitis) fi vero clam , gra-
vius puniri; quia palam delinquentes, ut errames, maiore 
pccna exculantur; ctnm committentes ut contumaces p!e£lun-
tur. Licet moribus hoaiernis inceftuofi liberi parentibus pof 
fint fuccedere tanquam legitimi, fi uterque velalteruter parens bo-
na fide nuptias contra pr$cepta legum iniverit,fecundum tradita in 
tit. ad Senatusc. TertuUiamm & dtfuccejf. ab intejl. nutn. g. infine. 
21. Caeterum adulterii accufatio in multis a vulgatis accu-
fationis regulis deflectit: nam neque minor vigintiquinque an-
nis ad huius criminis perfecutionem admittitur, nifi proprii 
matrimonii iniuriam exfequatur. l.fi maritus 15. H. lcx iulia 6. 
ff.b. t, Adde tit. de accufit.num 4. Neque mulier publico 
iudicio de violato fuo proprio matrimonio queri, vel mari-
tum criminaliter accufare poteft; licer ad pcenas civiles fccun-
dum alibi di£ta redle contendat, /. 1. C. b. t. iun£t. noveU. 117. 
cap. caujis autem 9. neque cuilibet promifcue, ii'd paucis tan-
tum perfonis ius accufandi datum fuit, etiam ante Conftanrini 
tempora, licet Conflantinus fpecifice defignaverit mariium, 
patrem, patruum, avunculum, l. quamvis adulterii 30. C. b. 
t. quod latius expofitum in tit.de transatf. num. 18. fere in pr. 
In primis tamen maritum oportuit geniatis thori vindicem eC-
fe, d. I. 30. C. h. t. fic ut in concurfu potior (it maritus, reli-
quisque prjeferendus: etiamfi pater iam prsevenerit & libellos 
inlcriptionum depoluerit: nifi pater maritum infamem arguat, 
eut cum uxore colludcntem magis, quam ex animo accufan-
T t 5 tem, 
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tem, aut negligentem atque retardantem, neque accufatio-
nem parantem, l.ex lege lulia 2. §. pen.l. 5. jf.b. t. aut lenoci-
nium uxoris exercentem. /. cum mulicr 47. ff. foluto triatrimcn. 
Quibus in cafibus etiam reliqui, quibus in hoc crimine accu-
fandi ius eft, marito anteponendi funt. /. Ji maritus 4. §. ult. 
h. t. Et hsec ita foluto matrimonio: eo namqiie adhuc con-
flante, maritusquidem ipfe iurePandetiarum nulio modo poterat 
accufare vel adulterum vel adulteram adhuc a fe in matrimonio-
retentam, /. miles 11. §. volcnti 10. JJ. h. 1.1. crimeti adulterii 11. 
C.h.t.l.ult. §. ult.ff. de divortiis. reliqui vero, quibus huius 
criminis perfecutio a lege data, adulterum omnino accufare 
potperunt, tametfi lenocinii vir prior non pofluletur, l.vim 
pajfam 39. H. nupta quoque 1. ff. h t. at aduk^ram non aliter, 
quam fi prius lenocinii maritus convi£tus fit; co quod vifum 
fuit> probatam a marito uxorem & quiescens matrimonium 
ab aliis turbari non d^bere, atque inquietari. /. conflante 26. 
ff. h t. Lenocinium autem circa uxorem fuam exercere mari-
tus intelligitur, qui vel lucrum ex uxoris adulterio captat, 
vel deprehcnfam/ in adulterio feu ipfa turpitudine in matrimo-
nio retinet, aut dimiflam prius reducit, aut cum adultero 
uxoris fuX (uper crimine tranfigit, l. ex lege 1. §. lenocinii 2. 
' ' 'les, qui u. pr.l.r.iariti lenocinium y. 
mi'ie 10. C. b. t. /. mercalem 5. C.de condiB.ob turv.cauf qua-
lis & propterea tanquam adulter punitur. l.qui domum S.ff.h.t, 
ficut uxor tanquam adultera, fi ex aduiterioviri pretium accepe* 
rit. /. ftquis adulterium zz. §. ult.jf h. t. Plane qui patitur uxorem 
fuam delinqusre, matrimoniumque fuum conremnit, accontami-
nationi non indignatur, in ea coufa non eft. /. ex lege z. §. caterum 
3.1. marili letiocinium 29. quajltim. 4. infne ff. b. t. Sedcum iu-
re novo placuerit, mulierem a maritoin adulterio deprehcnfam 
pofle nihilominus in matrimonio retineri, atque etiam con-
ftante matrimonio maritum poffe fuam uxorem adulterii accu-
fare, imo nec ante eius dimittendae facultate gaudere, quam 
fi adultcrii eam convicerit, autb. fed novo iure C. b. t. novelL 
117. cap. quia vero 8. §. 2. ceifare videtur rario, cur non mu-
lier adultera, quiescente marito, etiam per confanguineos re-
liquos, ad accufandum a iure admiifos, rea adulterii poltulari 
poffit, matrimonio etiamnum conftante: ficut hodiernis mori-
pr. feqq. /. Ji quis adulterium zz. §. 1. ff. h. t. I. de cri-
bus 
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'' bus nihil vetat, accufationem adulterii publicam moveri mu-
lieri adulteroe, utcunque maritus ei, quantum in fe eft, de-
* liGi gratiam fncere, eamque in irmrimonio retinere voluerit, 
* ex notiilima praxi. Cxterum foluto matrimonio, (& ex iure 
il novo etiam eodem conftante ex ratione paulo ante data) arbi-
^ trio mariti & reliquorum , quibus accufandi ius eft, permif* 
fum fuit, utrum prius adultcrum, non magis adulteram, adulterii 
B: ream peragere voluerint; nifi illa alteri nuptafuerit; tunc enim 
n prius ab adultero incipiendum fuit; pr$terquam fi adultera*,prius-
quam nuberet, iudicium dcnunciatum fit; quippe quo cafu libe-
e rum eleftionis arbitrium accufator falvum habuit. /. ex lege 2. pr, I. 
nuptam mihi 5.1. miles 11. §. licet 11. /. qui uxori 16. Jcijq. /. vim 
- •pojjam 39. §. nupta prius y.jf. b. t.l, fi durn in 14. /. itanofris 29. 
C.h.t. Sed & fi mortua fuerit in matrimonio mulier, atque 
ita ex latere eius crimen morte exftinftum fit, maritus & reli-
qui propinqui edulterum inter reos recipi iure pofrularunt. d. 
s 1. vini pajjam J9. §. in matrimonio 2. Jf. h. t. Msribus interim 
y hodiernis adulterii accufntio quantum ad vindiBam publicam 
: folis competit illis, qui ad accufandos ^tiam aUorum crimi-
num reos publice conftituti funt, falvo uxorivel marito inno-
centi iure petenti matrimonii diifolutionem, de quo alibi 
stium. Grcenewegen ad l. 1. C. h. t, 
n. Durationem accufationis quod attinet, fecundum ius 
Pandectarum illud quidem adultero & adulterae communefuir, 
quod per quinquennium continuum , a criminis perpetrati die 
computandum, accufationi in univerfum prsefcriptum fuerit, 
five matrimonio adhuc conftante, five eodem iam diffoluto, 
fpatium tale praeterlapfum fuerit, /. mariti lenocinium 29. §. 
fex menfium 5. 6. 7. ff. h. t. /. adulter pojl 5. /. ita nobis 28. C. 
h. t. dummodo eximeretur ex aequitate quinquennii computa-
tioni tempus illud, quod per poftulationem alteriusprzrceien-
tem confumtum fuit. /. quinquennium 31, ff. h. t, Sed illud in-
tererat, quod cum adulter omnl cafu usque ad quinquennium 
accufari poiTet, adultera non nifi intra fex a foluto matrimo-
nio menfes accufationem timere debuerit, etiamfi inter crimen 
commifium & nuptialis vinculi diifolutionem exiguum tantum, 
verbi grati;i, trium menfium fpatium intercefliffet; fic ut in 
tali cafu non ultra novem menfes Q criminis commifli die per-
fecutio adulterii adverfus adulteram moveri potuerit, & mari-
tus 
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tus quidem iure mariti intra duos menfes proximos a folute 
matrimonio agere debuerit, aut eo cefiantc pater filiam adul» 
teram in poteitate habens; el.ipfo vero bimeitri i*patio, idem 
mavitus aut pater alios habuerit menfes quoruor, quibus iure 
extranei hoc crimen per/equerctur a:que, acreliqui extra eum, 
quibus executio huius criminis conceifa fuit. Ut tamen & hic 1 
fequenti non fuerit imputandum in menfes quatuor tempus 
illud, quo propter priorem , potiore accufandi iure munitum, 
accufare impeditus fuit; prout id plenius videri poteftin l.fi 
maritui 4. pr. &)J §§./eqq-l. tntles, qni 11. §. fexagwta-6.1. is, 
cuius 14. §. marito 2. ff.b.t.l.l. §. dccujationeni 10. jf.ad Setta-
tusc, Turpill. Quinquennii autern huius praeferiptio non 
modo in adulteri adulteraeve accuiatione locum habet, fed & 
in illis, qui lenocinii rei funt, /. mariti lenocinium 20. §. boc 
quinquennium 6. ff.b.t. quales enumerantur, qui adulterium 
iuaierunt, aduiterum lubiecerunt, domum fuam praebuerunt, 
aut pvo comperto adulterio pecuniam, ut iiludcelent, accepe-
runt. I. qui aomum F. /. 9. /. 10. I. 12. /. 14. pr. & §. 1. /. 29. §. 
6. ff. b. r. /. de criminc 10. C. b. t. Nec moribus hodiernis illa 
quinquennii pracfcnptio refpe£tu a'du!terii fublata videtur, ut 
dixi tit.de dtverfis tempor.prafcript.n.-j.in finc. viginti tamen 
annis, feu ordinario tempore criminum perfecutionibus prze-
ftituto, absque quinquennii praefcriptione extenditur accufatio, 
fi adulterium cum inceftu coniunBum, vel per vim illatum 
fit. /. mariti lcnocinium 29. §. ult. I. vim pajfam 39. §. prafcri• 
ptknc f. jj. b. t. Refponfa lurisc. Holl. part. 1. confil. J29. 
2;. ln quibus vero adulterii accufatio amplius ab inceftus 
accufitione diverfa fit, exponit Cuiacius libr. 20. obferv. 17. 
Deque adulterii probatione videndus Farinacius quafl. 163. 
Matcardus de probation. conclufi 59. fe£}^' ad concluf. 65. 
Refponfa Iurisc. Holl. part. 2. confil. 244. & part. 3. vol. 2. con-
fil, 342. ;4;. n. Z4. & feqq. ( vere 242. 24J.) pag. 707. feqq. 
<Sc quae fcripfi ad tit. de probation. n. 28. 
24. De nefanda virorum cum viris, fcrminarum cum foc-
minis, hominum cum brutis commixtione, aliaque fimili con' 
tra naruram luxuriantium fceditate atque turpitudine, fi ne-
ceffe fuerit, videri poteft Farinacius quafl. 148. Iul. Clarus 
§. fodomia. Gregorius Tholofanus fyntagm. iuris civil. 
Ubr. 36. ctp. io. O" *4» Mcnochius arbitr. iud. libr. 
z.ca* 
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fe5 2. cafu 286. Damhouderus fraft. crimin. cap. 96. (vcl 98. 
11; dc peccato contra naiuram ) Ant. Matthaeus de crimin. libr. 48. 
1 it; tit. 3. cap. 6. n. 8. & jcqq. Carpzovius praft. crimin quajt. 76. 
ui; Brouwer de iure connubior. libr. 2. cap. 4. n. 19. Grcenewegen 
Nft ad §. 4. Injlit. de publ. iudic. n. 12. 13. Leeuwen cenj. for. part. 
n{; 1. lib, 5. cap. 28. n. 8. & jcqq. Parens p. mem. Paulus Voes 
tec ad 5. 4. Injt. de publ. iudic. nuni. 9. 10. 11. 6c vulgo DD. a4 
B| /. 31. C. b. t. & ad d. §. 4. Injt. de publ. iudic. 
I T I T V L V S VI. 
A D  L E G E M  I V L I A M  D E  V I  
P V B L I C A .  
S V M M A R I A .  
iv 1, Quales Ieges de vi lata fuerittt ? 5. (Jua jit pcena t aptus in raptore, 
Quid Jit vis publica priva• comitibus, conjciis, & cm cedant 
ta ? Ad viw pubhcam non jetn- bona raptoris ? A qtuLus tap-
per armis opus ejl. $)uid ve- tor in ipfo jiagitio occidi pofjit ? 
niat armorum appeliutione ? Ati gaudeat fori privilegio, 
;• jOuando vis armata intelligatur an condemnatus appellare pojfit ? 
fafla, quando tion ? jQuid, ji Ati vuptia cum rapta confijterc ? 
prwio inermes veneritit ? Qttid, fi paretites dolorem re-
quidam tantum armati? Qt/id, rnifcrint ? An & moribas pcs* 
Ji armis uji non fint { Qttid, fi n<e iuris civilis obtineaut ? 
quis d/zox v/M feri curet 6. Exajperanda patta, ji cam.ra-
dolo Juo ? concurrat adulterinm. Miti-
2. Rec nfentur, qtti tenentur ex gattda, Ji quis meretricem ra-
lege Julia de vi pubhca. De puerit» niji iUa vitati- emtnda-
interdiflo armorum tijii, & ta- verit Qtiid, fi rapucnt eam, 
tnen armis promercit caujaha- quani prius voientemJtupravh ? 
bitis. Remifl. Ouid iuris kodie, Ji quis pro-
£uce (it pcena vis publicce, itire priamJponfam rapuerit ? Ottidf i 
ctvth ifj hodierno ? Quando volentem rapuerit atque uivitan-
nunc tiltimo fupplicio pumatur] tem pueliam minorennetn aut 
nbi & de iis, qui curfores pu- maiorennetn aut nuptam ? Att 
blicos, feu pojias , jpohant. mitiganda puena, fi poflea inter 
4- crimen raptus , ^7* /» raptorem & raptam tiuptice fe-
quas committatur ? in cutce fint, ex iuris Canoniii pir-
fponfatn propriam iure civili ? tniffione ? Mitiganda efl poetta, 
An & a fcemina in virum ? An, Ji 'quis rapuerit, fed non corru-
i? quo modo in volenter/t iure perit pudicitiatn eius. De poe* 
civiii raptus fiat? nis ex mveila Ltwis. 
i. De 
L 
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1 r)e v' ^ e82s potiiTimum tres latae fuerunt, una Plautia, 5c 
U du$ luliae, Caefaris altera, altera Augutii, uc latius 
tradit Carolus Sigonius dc ludiciis lib. 2. cap. ult. Legis Iu-
liae duo fumma fuerunt capita, alternm de vi publica, alterum 
de viprivata/ hoc enim iure utimur, inquit Ulpianus, ut 
cuicquid omnino per vim fiat, aut in vis publico? aut in vis 
pnvatae crimen incidat, /. hoc inre utimur 151. jf. derrg. iuris. 
Vim publicam Iuftinianus definivit eam, qu$ fit cum armis; 
privatam, qus fit fine armis. §. recupenuida 6. in fine Injl. de 
interdiciis. Quae definitiones licet ut plurimum procedant, 
non tamen femper, infpecla potilHmum vi publica. Tametfi 
emm forfan omnis vis armata poffit dici publica; non tamen 
etiam ornnis vis pnblica armata elt; cum & fine armis Refpu-
blica publicave uulitas ica laedi poffit, ut inde legis iulias ds vi 
pubtica accufatio nafcatur, prout id accidit in eo, qui impedi-
vit, quo minus reus Romae intra certum tempus adfit. /. legc 
lulia $. ff. h. t. aut nova vecligalia exercet. /. ult.ff. h. t. Con-
fer Ant. Matthseum de crirr.iu. libr. 48.tit. 4, cap. 1. n. 2. 3. Pa-
rentem p. m. Paulum Voet ad §. 8. Inflit. de publicis iudiciis 
n. 2. Armorum aptpeilatione hic non foium fcuta & gladii & 
galeae, fed & fuftes & lapides fignificantur, ac in genere iila 
omnia , quibus finguli homines nocere poffunt. /. armatot 9./. 
bi qui ades 11. §. uff. h. t. recuperanda 6. in fine Inftit. dc 
intcrdittis. /. quod ejl 3. §> arims 2. ff. de vi & vi armata. 
Armata autem vis fadia intelligitur, eciamfi non omnes, qui 
vis faciendae caufa fuerunt adhibiti, fed quidam tantum exbis, 
armati faerint. Sed & fi inermes quidem venerint, verum in 
ipfa concertatione eo procefferint, ut fuftes aut lapides fume-
rent, vis armata erit. d. / quod efl j>. plane & 3. 4. ff. 
4* vi vi armata. ficut etiam e converfo , il armati quidem 
venerint ad deiiciendum de poffefiione, fed armis ad deiicien-
dum ufi non fint; eo quod fufflcit terror armorum, ut videan-
tur armis deiecifTe. d. I. §. qui armati 5. ff. de vi cf vi ar-
tnata. Et, uti in aliis, ita hic quoque vim armatam quis fa-
cere non tantum per fe poteft, fed & per procuratorem autfa-
miliam fuam, utcunque inermis ipfe & abfens fuerit, fi modo 
id fieri iuflerit, aut fa£lum procuratoris familiaeve ratum ha-
beat. d. /. 3. §• cunt procurator io. 11. ff. de vi & vi ar-
mata. (juin imo, qui dolo, malo fecerit, guo alius vim 
arma* 
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it armatam inferat, ipfe intulifTe videri debet. d. 1,3. §. boc. iti-
terdittum iz. 
li 2. Tenetur vero ex lege Iulia de vi publica, (ut utar 
mtj verbis Sigonii, qui d. cap. ult. fpecies ad hanc legempertinen-
ii, tes congeifit) qui arma^ tehdomifua, agrovc invilla^ -pra-
fil ter ufum venationis, vel itineris, vel navigatioms coe^erit^ 
)r< -prxterca, qua quis prornercit caufa babuerit, bereditateve ei 
"8 obvenerit. Qui turbx feditionisve facienda confdium itiierint, 
li; fervosfjue ac Liberos bomines in armis habuerint. Oui pubes 
; cum telo in publico fuerit. (nifi tuendse falutis caufa. /. pcn. §. 
m ult. ff. h. t.) Qui pejjimo exemplo convocata feditione villas 
expngnaverint, & curn telis & armis bona rapuerint. Qui 
ex incendio rapuerit aliquid prater materiam. Qui puerum 
•i velfoeminam vel quempiam per v:m ftupravcrit. Oui in incen-
f»1 dio cum gladio aut teio rapiendi caufa fuit^ vel probibsndi do-
tninum res fuas Jervare. Qui bominibus armatis pojfefforcm 
t domo, agrove Juo , aut navi fua deiecerit, expugnaver t con-
P curfu, utque id Jlaret ( feu fieret) homines commodaverit. 
Qui ccetu, concurfu, turba, feditione, incendiutnfecerit, ^mz-
7^6 bominem dolo malo incluferit, obfederit. fecerit, <71/0 
i minus Jepeliatur. quo magis funus diripiatur, difirabatur, 
ptr vim fibi obligaverit. Qui, cnm imperium potejla-
•1, tcmve haberct, Romanum adverfus provecationem ne 
x caverit, verberaverit, iufferitque quidjieriy aut quid in col-
l! /aw iniecerit, ttt torqueatur. Si legatorum, oratorum, co-
1 mitumve quem pulfaverit, iniuriam fecerit. Oui rcum 
vinxerit, impedieritve, minus intra certum tempus adjit. 
Qui dclo malo fecerit, quo minus iudicia tuto exerceantur^ aut iu-
dices, af oportet, iudicent^ vel is, qui potejiatem imperium 
t ve habebit, quam ei ius erit, decemat., imperet, faciat Oui 
ludos pecuniamve ab aliquo invito publice privatimve per iniu-
riam exegerit. Qui cum telo dolo malo in concione fuerit, 
?' ubi iudicium publice exercebitur, prater eum, propter ve-
!? nationem habeat bomines, qui cum bejliis pugnent. Qui con• 
t vocatis hominibus vimfecerit, quo quis verberetur & pufetur, 
li occifus bomo fit. Qui ades a/ienas aut villas expilaverit, 
t effregerit, expugnaverit, Ji quidem in turba cum telo fecerint. 
Qui nova vettigalia exercuerint. Quie omnia petita ex leci-
1 tms toto hoc titulo comprehenfis, uti & ex /. quoniam 6. C. 
1 
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b. 1.1, fcpulchri violati %.ff. de fepulcbro vioJato. ac Pauli re* 
ceptif fentent. libr.j. tit. 26. ac his relpondent, quae in eun-
dera fere modum iradira ab Antonio Matthseo de crimin. libr, 
48- tlt. 4. cap. 1. Kum. z. Quo inodo autem ifta, quae de ar-
mis promercii caufa habitis di£U, coh&reant fatis cum in-
terdicio privatis armorum ufu, exponit adhibita temporum 
diftinBione Ant. Matthazus de crimin. libr. 48. d. tit. 4. cap. 
1. nutn. 4. 
Pcena vis publicae ex lege IuSia in hominibus liberis ert: 
acjuae & ignis interditiio , in cuius locum fuccefiit deportatio. /. 
qui dolo 10. H. ult, ff. h. t. item lex Iuliade vi 8. Infiit. depubl. 
iudiciit. atque adeo etiam bonorum puhlicatio., fi non extent 
coniunclae quaedam perfonae, quibus iure novo lufiinianus bo-
na refervari voluir. noveli. 134. cap. ult. quin & aliquando ulti-
mnm fupphcium, praefcrtim in humiiioribus, fi airocior vio-
lenticE publicae fpecies fit; vel ex vi iilata Cctdes alicuius fubfe-
cuta fuerit, ut patet ex l. hi qui adct 11. ff. >. t. I. quoniam 
multa 6. C. b. t. & Paulo recept.fent. Ubr. 5. tit. 26. inpr. In 
fervis regulariter ultimum fupplicium, fi fine iuffu domini vim 
pubhcam commiferint; nam fi metu atque exhortatione domi-
norum id fecerlnt, in metallum dati. I. firvos $. C.b.t. fic 
ut in hoc atrociore flagitio parendi neceiiitas iure fingulari pre« 
nam faciat mitigari eodem modo, quo & in l. ft fervut 2. C. 
de fepxtihro violato. cum alioquin regula iuris fit, ad ea, qiut 
non habens atrocitaum facinoris vel JceUris, ignofci fervis, fi 
vel dominis, vel his, qui vice dominorum funt, veluti tutori-
bus aut curatoribus, obtemperaverint. I ad ea , qua ijy. ff. de 
rcg. iuris. I. is, qui in puteum 11. H. an ignofcitur 7. Jf. quod 
vi aut clam. Caiterum moribus pcena vis publicze plerumquc 
arbitraria e(t pro modo & gravitate admifii crimini«. Grcencwe-
gen ad §. $. Infl. de public. iudic. Et quamvif armorum ufus 
privatis nunc prohibitus non fit, abufus tamen in pra:iudiciuni 
utilitatis, pscis, & quietis publicae, etiamnum interdictus ma-
net; imo identidem prohibitio novis ediftis repetita. Vide 
conftitutionem Phiiipp'. Plifp. Regis 26. OSlobr vol. 2. pla-
cit. HoIlf pag. 20Sl- Placitum Ordinum Generalium 6. Sept. 
ltfoi. vol. 2. placit. HoU. pag. 2669 Jeqq. atque ira quoque 
pominatim huius univerfitatis fludiofis, qui minoribus fele de 
die aut de nocle armant fclopetis, pccnarum rigidiorum com-
mina-
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n
' minatio propofita. Edicio Ordinum Hollandia 20. Decernb. 16$9. 
vol. j. placit. Holl.pag. 549^ Nec dubium, quin & nunc aliquando 
1 ob Vim publicam ultimum pofiit infligi fupplicium, prout id 
51 Frequens eft in aedium effra&oribus, viarum publicalrum graf-
*| fatoribus, qui cum ferro aggrediuntur ac fpoliant, ut dittum 
tit. de effraffieribur cxpilat. tiurn. i. Confer Ant. Matthae-
tif' um d. libr. 43. tit. 4. cap. 4. Carpzovium pracf. erimin. 
qutft. 40. uti & in iis, qui curfores publicos (feu pojldi ut 
^ saiunt) fpoliaverint. Pldeito Ordinum Generalium 6. Dec. 1646. 
0,4 4>oi. i. placit. Holl. pag. /17. Quid iuris fit in iis, qui appari* 
tori publico violenter refiftuht, diftum ex parte in tit.de cujlod. 
& exbibit. reorum n. 2. quibus adde Simonem Van Leeuvven cenfl 
" for. part. 1. libr. j. cap. 21. n, 1 f. & part. 2. libt, i* cap.p. n. 7.8.9. 
* 4. Graviflirna vis publics fpecies eft raptus crimen, quod 
E ab ed committitur, qui virginem aiit viduam, aut fanctimonia-
lem, aut nuptam libidinis caufa abducit, five ingenuam, 
® five libertiriarii, five anciliam alienam. §. item lex Iulii 
li de vi 8. Injli de public. iudiciis L qui ccetu 5. §. ult.ff'. b. 
ic t. I. unic. C. de raptu virg. & fanHimon. /. raptores virgi. 
ii' fium 54. C. de epifc. & clericir. Nec dubitaridum, quiri & ex 
li: iuris civilis rigore raptus fit, fi quis (ponfam propriam rapere 
aufus fuerit /. utiic. fere in pr. C. de raptu virg. Vel fcemina 
t> amoris fufore correpta iuveriem libidinis Caufa rapiat$ 
f tum & in iuveriem raptum fieri poiTe pateat ex l. & eum 
6. ff. h. t. & fceniinam maior pudicitise ratio ac fexus 
> Verecundia magis a fadlo tam audaci tamque inverecundo de-
; buiffet abfterrere: atque infuper fcemina raptui miniflerium 
f>r2cberis, aeque ac mafctilus, capite puriiatur. d. I. unic. § pce* 
! nas 2. C. de raptu virg. unde & aequaliter puriienda videri po-
teft, fi rapttim ipfa fecerit Ant. Matthaciis de crimin. libr. 45. 
tit. 4. cap. 2. nuin. 2. z. quamvis alii velint» arbitrariae tnagis 
pcenac locum effe. Iulius Clarus §. raptur num. 6. Menochius 
de arbitrar. iudic. libr. 2. cafu 291. n. 29. feqq. Farinacius 
quajt. 745. n. 40. & feqq. Nec refert, titrum mtilier invitai 
fit rapta, an volens ipfa: fed invitis parentibus; vel, cum pa-
jfentibus deftituta eifet, malis artibus rapientis permota fuerir* 
tit veilet, fic ut hoc ipfum velle mulieris ab infidiis nequiffimi 
hominis, rapinam meditaritis, indticatur. I. Unic. §. pcenar 2« 
C. de raptu virg. & faiiciim. Confer Farinacium d» qudft. 145» 
VouiiComm. ad P. T. VI, V V H. 101* 
1 
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n, roj*. & Miilt. fcqq. Menochium de arbitr&r.iud. hbr. 2. cafu 
291, n 9. & fcqq. 
5- Pcena raptus eft ultimum fupplicium, tam in miniftris 
& adiutoribus& confciis cuiuscunque f:xus, quam in ipfis ra-
pientibus. d. item Isx hdia de vi 8- Injlit. de public, iudiciis. 
d. I. unic. in pr. & H. 2. 3. C. de raptu virgin. & janctimon. 
fltque infuper fi ingenua, non itsm aticilla vel libertina, ra-
pta fit, bonorum omnium amiflio, reipeftu ipfius raptoris, & 
eorum, qui ilium in ipfa invafipne & rapina comitati fuerint; 
non item caeterorum intuitu, qui confcii tantum fuerunt, aut 
receperunt, opemve tulerunt. d. I. itnic. §. fi quidem 1. & 
2. C. de raptu virgin. I. raptores 54. C. de epifc. & clericis. fie 
ut & rapientis & in ipfa invafione adfiitemium bona cedant 
rapto ingenuae. d. I. unic. H. cf [i quidem 1. C. de raptu vir-
gin. vel monafterio aut ecclefice, fi rapta monialis aut diaco-
niiB fuerit. d. I. raptores /4. C. de epifc. £? clericis. aut raptze 
parentibus, fi rapta in nuptias invitis parentibus eonfenferit; 
aut £fco, fi defint parentes; aut ipfi quoquc nuptiis talibus 
putaverint affentiendum efie. novell. 143. Prsrerea plura alia 
in hoc crimine vindicando occurrunt fingularia: etenim ra-
ptor in ipfo fkgirio deprehenfus impunea parentibus, confan-
guineis (quibus tamen folos fratres tienotari doeet Ant. Mat^ 
thceus de crimin. lib. 48. tit. 4. cap. 2. n. 10.) tutoribus, cu-
ratorjbus, patronis, dominis raptac occidi poteft. d.l.unic.fe• 
re in pr. C de raptu virg. uti & a rapts marito, fi in nuptam 
raptus committa ur. arg. d. I. unic. circa med. princ. verf. 
qua multo ma^is iunct. I. 1. §. pen. jf \ ad leg. Corncl. de ficar. 
Nec uti poteft fori privilegio, aut a fententia appellare, fi 
corivi&us ac condemnatus fuerit, d. I. unic. in fine principii C. 
de raptu vlrg. Nec nuptiae poifunt confiilere inter raptorem 
& raptam, nifi. aboliiio crimims impetrata fuerit, fecundum 
tradita in tit. de ritu nupt. num. z6. in fine. adeo ut parentes 
raptae deportandi fuerint, fi in nuptias w.m raptore confenfif-
fent, aut alias dolorem fimrn remififfent, & cum raptorefuper 
raptu tranfegiffent. novell. 143.fers in med. novell. 150. /. /. 
uni -. §. pcenas 2. tn fne C. de raptu virg. Neque moribus 
hodiernis a iuris civilis difpofidone in puniendis raptoribus eo-
rumque miniftris & adiutoribus receffum videtur, fed ma^is 
ip*um w civile edictis firmatum, Qrdonmvtie van Poiitje vau 
HqI , 
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Holland anni.ijSo. artic. ig. van Zeelattd. 8. Tcbtr. artic. 
z;. vol. i. placit. Holland pag. 33$. & 357. Ecbtreghment Van de 
Statcn Generaal 18. Martii 1646. artic. 85. vol. 2. pLiciti tioll. 
f<*g- 2444. 
6. Exafperanda vero, quoad eius fi^ri porefi, raptus pte-
na, fi cum raptu concurrat adultcrium, quia duplex cnmeti 
eft. /. unic. in medio prinzipii, verju, qudi fnulto magh C. de 
rapt. vir<r. Sed & e converfo mitiganda, fi quis nbn hnne-
ftam, fed meretricem rapuerit; tum, quia Imperator nomi-
tiatim virginum bonejtarum mentionem fecit, & ea hcneftatis 
qualitas in reliquis quoque mulieribus, five viduabus, five 
nuptis, poftua fubiun£tis intelligi debeat repetita ieu fubaud.ita 
effe: tum etiarri arg. /, verum eji 30 iunct. /. futlo 8;, §. qui 
ancillam i.Jf. defurtis. nifi eam derelitto meretricio vivehdi 
genere ad pudicos mores reverfam eife rebus ipfis & £t£tjscon-
ftiteric: tunc enim magis eft, ut ordinariis pceni-. fubiiciatUr^ 
qui raptum fecir. arg. /. imperialis 23. §. 1. & fcqq. C. de ?z«-
ptiis. Metiodliius deaibitrar. iu iic. libr. 2. cap. 291. nurn. 2. & 
feqq. Farinacius quafi. 145. num. 163. & multis fiqq. Ant. Mat-
thieus de crimin. libr. 4^. tit. 4. cap. 2. r.um. 4. Quod finoil 
quidem meretrix fuerit, fcd fua voluntate iam ante per rapto-
rem (tuprata, five femel five Ispius, prcefumtio eft, eam non 
invitam raptam effe; &, fi maxime contra voluntatcm rapta 
fuerit, dum ftuprum pati voluit, non abduttionem, etiam 
tunc in extraordinariam potius coercitionem inclinandum vide-
tur, cum in tali non amplius inveniatur honeftas illa, quam 
Iuftinianus in rapta requifivit. Confer Menochiutn de arbi-
irar. iudic. libr. 2. cafu 291. num. 28. Farinacium qutjl. 145° 
num. 161. 162. Cumque longe potentius ex iure hodierno* 
quam quidem Romano, vinculum ex fponfalibus contraBis nai-
catur, etiam minus delinquere videtur, qui fponfam propriam> 
iure legitimo defponiatam, rapuerit, non mcdo, fi illa quo-
dammodo confenferit, (quo cafu facinus omnino impunitum e(fe 
oportere, cenfet Grcenewegen ad /. unic. C. de raptu virg. in 
princ.) verum etiam, fi per vim abduCta fit; ut proindeetiani 
extraordinarize potius coercitioni pro admifii qualitatibus, ka-
fturn aggravantibus aut extenuantibus, quam ordinariis raptus 
pcenis raptor fubiiciendus fit. Q>iod fi quis pueilam volentem 
atque etiam petentem & invitantem rapuerit, de iuris civilis 
Vr J rigore 
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rigore etiam hac in parte ufus remifit, ut quiefcente ordiria-
ria raptus punitione, facinus hoc pecuniaria coercitione, aut 
oliter arbitrio iudicis extra ordinem vindicetur. Menochius de 
arbitrar. iud. libr. 2. cafu 291. num. 16. & Jecj^. Grcenevvegen 
ad d. I. unic. §. 2. Cod. dc raptu virg. Parens p. mem. Paulus 
Voet ad §. 8. Injl. de publ. iudiciis. num. 11. Perezius ad lit.C. 
de raptu virgin. num. z. ( quod ex variis circumftantiis colligi 
pofife Menoehius d. loco docet) usque adeo, ut & Frifiae Sej 
natus tantum virgis caefutn in decennium relegaverit, qui uxo-
rem alterius volentem abduxerat, diutius cum ea moratus 
fuerat. Sande decif. FriJic. libr. f. tit. 9. dejin. 10. Quin imo, 
nullo modo nunc raptus intelligitur, fi quis puellam eius seta-
tis, ut fine pafentum tutorumve confenfu nubere pofiit, ab-
ducat volentem matrimonii caufa. Refponla Iurisc. Holl. part. 
2. confJ. /91. Nam fi per aetatem necdum nubere fine paren-
tis confenfu pofTet, non dubitandum, qu.n atrox admodum in--
hiria parenti, cuius confenfus fuillet adhibendus, illata fit, non 
obftante filise ipfius confenfu, & ob id in abducentem & adiu-
tores eius feverius extra ordinem animadverti debeat. arg< I,U 
uscjue adeo 5. Jf. de iniuviis. Ant. Faber Cod. libr. 9. tit. 9. 
dejin. 2. Refponla Iurisc. Holl. part. 4. conjil. 108. Et quia 
fecundum ius Canonicum, quod hac in parte mores fequun-
tur, nuptise inter raptorem & raptam confiftere pofTunt, fi 
modo requifita nuptiarum concurrant. cap. ult. extra, de ra-
"ptor. viium fuit, etiam ob nuptiasita fubfecutas ordinariam uV 
timi fupplicii aut corporalem ceflare raptus pcenam , falva ta-
men perlecutione pcenx pecuniariae, fifco applicandae Ant. Fa' 
ber Cod. libr. g. tit. 9. dcjin. 1. fere in fine. Iul. Clarus ra+ 
ptus n. 8. Quod & Grecncwegio poft alios ab eo citatos pla-
cet ad /. unic. §. 1. C. de raptu virgin. num. z. nifi vis publica* 
id eft armata, intervenerit, & alice circumftantite concurrant#-
crimen ita sggravanres, ut atrocitas eius publicam vindiQam 
pofcat, qua per fubfequens matrimonium tolli aUt aboleri ne-
quit; tunc enim, poitquam matrimonio prius interpcfito fa-1 
tisfa£tum fuit parti lxfo, ut legitima nafcatur foboles ex raptu 
ftuproque violento concepta, raptor deinceps ob vim publi-
cam ultirno poilet affici fupplicio, ut & reipublicze lxfoe fatis* 
fiat. IuL Clarus §. raptus num. $. Iicet & verumfit, matrimo* 
«ii iam conuracti f»vore facilius impetrari a Principe abolitio* 
nera 
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nem huius criminis ac remifiionem, ne bene concordans ma-
1 trimonium temere dirimatur. arg. I.1. H. ult.jf. de libcris ex-
1, bibendir. Grcenevvegen ad d> l. unic. 1. num. z. C. de raptu 
virgir.urn. Confer Carpzovium praSi. crimin, quajt. 7/. num. 
63. & fecji7. Denique fi quis mulierem quidem rapuerit, fed. 
intactam reliquerit pudicitiam eius, ad extraordinariam magis 
leviorem poenam deveniendum eA; eo quod r.itio, propter 
quam adeo leges in raptorcs infurgunt, in eo ponitur, quod 
virginitas vsl cajlitas corrupta rejlitui non pojjit. d. I. unic. fe-
re inpr. C. dc raptu virg. qualis caftitatis aut virginiraris cor* 
ruptio hic deeffe rupponitur; quodque in nuptis mulieribus 
raptis acerbius crimen vindicandum fit;, quia duplici tencntur 
crimine tJm adulterii, quam rapina. d. I. unic. in medio prin-
cipii. quod dici non ponet, fi & fine nuptac corruptione gra-
viores hcc raptus pcenaz obtinerent. Neque in contrarium mo-
vere debent a viris do£lis in medium addufta, ex quibus ple-
raqae leviora funt, priecipuum vero efle videtur, quod paren-
tes & confanguinei & tutores & patroni potuerunt raptorem in 
ipfo crimine raptus deprehenfum occidere, deprehendi vero 
eum, qui abduBione, in\rafione, rapina, non qui in pudici-
tiae violatione occupatus eft. d. I. unic. in medio principii. Sed. 
quam non firma fit illatio, occidi pojfunt a parentibus , ergo 
ordinaria ac ex pirtc ftngulares raptus paenx in talibus lo • 
cum babenty vel incle conftat, quod & ex lege Iulia pater ad-
ulterum una cum lua filisfamilias in adulterio deprehenfum 00 
cidere potuerit, & maritus adulterum vilem domi fu$, fecun-
dum tradita in tit. pracsd. ad leg. lul. de adulter. n. 12. iz» 
quodque furem noQurnum e medio tolli lex duodecim tabularum 
permiferit. /. itaque 4. lex 1. Jf. ad leg. Aquil. cum tamen 
fere in apcrto fit, ultimi fupplicii pccnam neque adu!tero ex 
;
.pfa lege Iulia de adulteriis, neque furi no£turno irrogandam 
fuifle, led omnino leviorem; ut patet ex /. 1. jf. de furibus ' 
balneiriis. & diftum in tit; praced. num. rz. Non etiam quic-
quam facit (oviniani refcriptum, quo capitali poena feriri iube-
turnonmodo, qui rapere, fed & qui vel attentare tantum 
iungendi matrimonii caufa facratiffimas virgines aufus fuerit. I. 
Jt quis non 5. C. de epifcopis & cleric. Licet enim matrimo* 
nia aut raptum in tales tentaffe capitale fit, non tamen ideotot 
fingularia, ad crimen raptus acerbiore modo coercendum in-
V v 5 du£ta, 
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dudla, protinus eciam locum habenr. Nain & in criminc laefas 
maieilaciF, quodfiue hoililiin rempublicam animo committitur, ' 
poenai qltimi fupplicii xque, ac in perducllione, propofita eftj 
nec tamen ideo m reliquis tam dura, arque quidem in peduel- f 
lione, contra noceqtes animadverfjo probata fuit. /. ult. ff. ad 
/fg Iul.m&itftatis• Denique nec pretermittendum, ex noveV 
la Leonis- z>. fcveriores Iuftiniani pcpnas fuifie emoilitas, jic ut, 1 
fi cum atmis raptus commiflus fuerit, raptor ^ladio puniatur, 
adiurorcs & rcceptatores nafo mutilati ac verberati, cute tenus f 
tondeantiir ? fin fine armis, raptus sutor manus mutiiatione, re-
Iiqui verberibus, tonfura & deportatione pcer.as pendant, pe-
cuniariis condcmnpuonibus cx lufiiniani conftitutione vigori 
fuo refervatis, 9 
T I T V L V S VII. 
A D  L  E  G E M  i  V  L I  A M  D  E  V I  
1 ' R I V A T A .  
S V M M A R I A .  
fhiibns modis quis committat De pcena vis privata ex iur6 
vn.i privatmn ? Quadam fant, civ/it & hodicrno. De cau,-
dc qwbus $ ex iege lulia de pctie punito, quod privatituvia 
vi publica, & ex }ege iulia tori Java hyenif tkcracem exuifi 
4e vi privata, accujatio ejl: Q' Jep pro debito. 
cur ? 
h\J\w privatam fuperiore titulo diximus potifiimum eam efle, 
• qv$ fine armis fir. 6. Injl. dc interdiclis. Hsc variis 
quoqup poceft commitii modis, puta, rapiendo ex naufragio 
doio ira!o. /. t. <jj. l. ff, t. bona debitoris fine autoritate iu-
dicis occupando. I. pen, ult. ff. h> t. /. cxjlat. vyff. qttod 
f}ieU'<s cavfj, aliquem ex agro fuo eongregatis homimous fine 
armis dejiciendo, l. Ji quis aliquem 5. ff. b. t. pignus creditori 
per vim eripiendo, debitori per vim pignus extorquendo, vel 
poffe&onem lundi obhgati, invito debitore, ingrediendo, aut 
ai;enu<, quafi dcbitoris, contra voluntatem eius pignori 
CAptcodo l. 1, l. j. C. b. t. ad leg. }uj. de vi publ. vcl privata. 
iu fafoar?! UfPW cocmidp, ex Senatusconfuito Vo* 
lufiano; 
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lufiano ; dum id agitur, ut quicquid ejf condemnatione in rem 
unius rcdidurn fuerit, inter ecs communicetur. /. cx fcrMus-
confulio 6.jf,k.t. Qurn imp, qui convocatis hominibus vim 
fecerir, quo quis verbereiur, pulietur, neque homo occifus fir, 
ex h$c !ege iuiia de vi privata tcneri dicitur. /. haclege z. jf. h. t. 
quem tamen ex eadem caufa poile ex iege Iuiia de vi puhlica 
accuiari, LJipionus lisdem plane verbis conrendir. /. qui dolo 
10. bdc lege i.jf. ad leg. btl de vipublica. Similique modo ex le-
ge lulia de vi privata reus efl, qui coetum vel concurfum fece-
l it, quo minus quis in ius producererur. /. legis Julia de vi 4. 
jf.b.t. quod tamen ipfum exemplis iegis luliae devi pubiica ad-
numeramm in /. lege Itdia 8 jf ad leg. Iul. de viyublica. Non 
alia, ut opinor, ratione, qiurn qusa violentix maiori minor 
ineft, & facilis fcpe vis eft probatio, difHciiior vero armorum 
adhibnionis demonilratzo; quo fit, ut accufator fsepe ad legem 
luliam de vi pcivata confugsat, dum fefe in armorum proba-
tione metuic defuturum efie; iicut furti agit & ilie, qui ra-
pinam efi: paffus, quia minoribus probationis difficultatibus ob-
noxium furtum, quam rapina eft. 
2. Pcciia visprivatce efl publicatio tertitc partis bonorum 
& infamia. I. 1. pr. I. ult. ff. b. t. §. item lex Iulia de vi 8, 
Injlit. de pubtic. ittdiciis. prater alias tum pcrnas privatas, tum 
extraordinarias coercitiones, pro r.dmiifi quditaee imponendas, 
ac in aiiis Pandeclarum titulis iam ante cxpofitas, quas tamen 
& ex parte nb ufu recefiiiTe, fuis locis adnotatum eft, Imo 
moribus hodivrnis r.rbitrariam vis privatx pccnam effe, tradiy 
Groenewegen ad 8- Injlit. de public. iudiciis. Parens p. m. 
Paulus Voet ad d. §. 8. num. 6. Qua raticne mul6iatum 
fuille extra ordinem cauponem, quod mifelium viatorern fine 
farcina ingredum, & non habentem, unde foiveret, faevahye-
me thorace ipcliaverat referc Anc. Matth^us dc auclion. libr» 1. 
cap. 19. jium. 16. in fne. 
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|. Ds varih hgims Covneliis; vuherari mandavcrh, occidi 
iure de ftcariis ante legem Cor• vetuerit, (J cades fecuta fit f 
tieliaii}. Qui teneantnr kac !c- 4. An fegis Cornelia pccnis Jtibftt, 
ge de (icdriis ? An & illi, qui qtii ccedem tentavit, fed nan 
jine inflrumento extrinjecus aj- perfecit ? Et quid tnoribus t 
jimto occidnnt, veluti pngno, Qe iudicio mediporum, an yu}-
calpis itfu, illijione in terrarn, nus lcihttk fnerit , nec r,e; 
foncttlcatipne, fauctum cuuiprej- an adverjris illud iudicitfm pr<j. 
Jione &c ? 0'!>j ntodo in da~ bationes contraria adniittevdce 
f>io ex inflrumento, qno ctdes Jint ? Punipis ut vulnerans, an 
fattq, prcejumatttr occidendi (idkuc ex lege Cornelia puniri 
animum qdfufffe vel defuifj} ? pofjit, jt pojl appareat, vulntts 
Ubi de nionjiris perimerfdis; ubi letkale ej]'e ? AnletbaJe, /z quit 
df abortu; ubi de autockeiria quadraginta diebttsfupervixerit ? 
agatur} 5. fLxtenfa poetja legis Cornelia 
8. Quid, Ji per errqrem occidat ad armai\tes fatniliam poffeffio,. 
fitittm, qtiem pntabat Maviunj, nis invadeijdcs cattfa, feditiofos, 
Vf?/ Jitium Mxvio adjlantem, vel cajlrantes (tlios, aut fit caftran-
impedienda cauftt dos prxbentes. 
fe mefittm interpofuerat. 6, D* poena knmicidii ex iffrean• 
I. fenentur ty, qui mortis cau- fiqtto & pnjjeriore civili, divi-
fam prcebuerunt, naufragosfup- »0, <7c bodierno ; $J\qtta for? 
primendo , impediendo ne peri- nia olim fafia fuerit inliollan-
flitantibus Jitbvenjatur; falfum dia ac vicinjs locis perjecutio btt? 
feftimonium vel indicium profi- poen<e ? De komicida bi-
tendo, infons neci detur, in• digno kcreditate occifi. remifl*. 
fontem ad necem condeninendo, de dansni privati per cxdem il• 
An & , pojjet, opem lati reparatione) Jed Iocuuj notf 
fjon fuiit pcriclitanti, & oh idcce• kabentc , y} (icarius ultimo fup* 
fo ; //<// lominem inchifit, aup phcio ajjectns fit. 
ftbifcit, utjame pereap; vel alte? 7. / plurcs dolo ttnum oc. 
yi trucidandnn) prabuit; vel ca- ciderint ; fimttl pnus kominif 
mmftroccm concitavit in aliumj pecandi caufa deiecerint; jin-
4n, qtti cadetn mandqvip, aut guli letkale vulnut injHxcnnt? 
pcciderc volentcm ultcrins infli- Quid, // htbaliter vnlne-
, s»e cccdem iam fatfatn yaverit. «iW </r/We ftperve-
? Qui4} fi pi* pieqs qccjderit * Ouid, fi bo-
mo 
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mo in rixa occijhs fit? qnid, 
Ji ipfe in rixa occifus ante mor-
tetn dixerit, fe a Titio percuf-
jum ejfe ? Ouidjt plures Jimul in 
neceui unius conjpirantes, ettn-
detn aggreffi fint, is Ufio 
tantum vulnere cafts fit? 
g, De poena howicidii exofperan• 
da; ubi de imniolantibus komi-
nem; de latronibus ; de afjttfi-
nis, etiam ob crimen tentatum 
mortc pttnictidis ; pramedita-
tam ccedem ex injidiis inferenti-
bus; mulierem a fe impragna-
fatn , infantcm, imbellem occi-
dentibus; Jirpius cadem facien-
fibus i in loco Jacro , curia, </o-
f?,s occji, aut in nave, necan* 
tibus. 
9. De mitiganda poena legis Cor-
fff/ztf hnponenda arbitraria 
ftlegationis tyc. ubi & de eo, 
qtti Jtne dolo per cttlpatn, etiavi 
latam occidit, </r tcntante vio-
lentam rerttm invafionem, fi ea 
iccafone cades fiat. De pro-
pinantibus poculum amatorium, 
aborttonis, aut conccptio-
nis, Ji inde mors Jecuta ftt. De 
inarito uxorem in aditlterio de-
prebenfam occidente. Qttid iu-
ris in his, qui jpontaneo ira 
impftu, ex caufts \levioribus con-
cepto, occiduut ? Et dttid, // 
verbalibus aut realibus primo 
itvuriis provocati ? (JwV, Jiad 
dttelium provocati, vf/ provo-
cantes, adverfamum perhnant ? 
10. De bomicidio cafu aut ittre 
faBo; ubi de infante aut 
furiofo tempore furoris occiden-
te ; deqttc eo , qut furetn wflur-
num , transfugam, perduellem, 
nytturnum agrorum populato• 
yem, vcl etiam ex iure bodier-
»0 diurnum fata, olera, gzz//?'-
fttrripitntcm, 
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deiicientem, cttuiculos noBe m 
collilvts elocatis capientem, ^c» 
peremit. 
ji. Dc impunitate obfervantis mo-
deramen inculpata tutela, pro 
tuitione vita vel pudicitia pro-
priavel aliena cuttiscunque; & 
dc occidente pro recuperandis 
armis eum, </«/ /'« ««/ «r-
adimit, s/te, /' relinquit, Jt 
inermi periculum vita immineat. 
An cejfet allegatio inculpata 
tutela , y/ <2«/j primo ccedem ne-
gaverit ? 
12, /4« in\dubio prafumendum nio• 
deramen inculpata tntela ? /4« 
probandum koc moderamen 
admittenda pmbationes imper-
feffa? An ad moderamen hoc 
requiratur, ut primum ictum 
expefiet, attt paribtts arviis j'e 
defendat ? Quid, Ji verbali vel 
reali iniuria provocans, aut ar-
trtis aggrcdiens, <7 provocato in 
vita pericalam deduBus, 
dem occidat, ne ipfe pereat ? 
IZ. iis, qui excefferttnt mode-
ramen inculpata' tutela , coer-
cendis; deque pretio conciliatio-
»/'i agnatis occiji fohendo, jett 
wergeldo Germanoritm. remiff. 
14. Df vcnenariis, vencna temere 
vendentibus, cerevijiam, jontest 
Jittntina, pafcua veneno itijicien-
A*/ /V/ bis conatus aque 
puniatur, ac ejfeftus ? 
15. De exercentibus, docentibur, 
dijcentibus artes magicas, de* 
que aflrologis, vatidicist divi* 
natoribus, & his qtti eos con<• 
fulunt. Qjuid,Ji nunc \quidant' 
ex Jimplicitate fortilegia injli-
tuant, inquirendo in furta 
aliat Ouid, Ji carmine vel 
fcripto morbos aut grandines 
pellere tentent? 
16. De incejtdiarifs. remifT. 
1. Vari-
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i, 17"arise a Comelio Sylla Didatore leges iatoc ; quarum quacdani 
V pofhrioribus legihFus.quafi antiquito fuerunt; qua ratione 
legi Corneliae maieftatis lex fuliamaieliitis; legi Cornelioc de par-
ricidiis lex Pompeia de parricidiis deiogavit: aiize mauferunt,qua-
lis efi: lex Cornelia de falfis, Schxc noftra* ex qua adhuc publicum 
de fic^rJs, «deque veneficiis, nec non de incendiariis iudicium 
fupereft, Quaie vero ius circj ficarios & veneficos antekjgem Cor-
meliam tum fub Regibus, tum in Iibera Repubhca cbtinuic, pe-
ti poteft ex Cirolo Sigonio ae iudiciis, libr. z. cap. 31. ubi & 
latius Jicam, a qua ficariorum ncmen, deicribit; hcet in lege 
Corneiia, fpecies nobiiior pro genere ponatur, ;ic ut vel tcli 
vel fica appellatione veniat omne armorum gcnus, quo homo 
occitii pot.ft, ficut ttgni nomine materia omnis, ex qua scdi-
ficium n:. H. item lex Cornelid 5. Inftit. de public. iudic. Unde 
& ex lege Corneiia de ficariis merito dixeris teneri eum, qui 
cuiurcunque conditionis hominem, five mafculum five fceminam, 
five puberem five impuberem, five liberum, five fervum, eum-
que vel proprium vel alienum, quocunque inftrumenti genere 
dolo malo occidit. d. §. 5. I. 1. pr. c? H. 2. 3. Jf. b. t. pen. C, 
b. t. §. ult. Ivft. de bif, qui fui vel. alien. iuris funt. I. inde 
Neratius 13. §.Ji dolo 9. jf. ad lcg. Aquil. H. libevum autem n. 
Injlit. cod. tit. vel etiam fine ullo inftrumenco extrinfecus af-
fumto, dum vel pugnis ve! capiris impetu, sut calcis itiibus & 
conculcationibus, aut in terram illifionibus, aut fsucium com-
preflionibus, aut detentionibus' fub aqua, donec iuHocatio fe-
cuta fuerit, fimilibusque nocendi modis.homicidium confulto 
doioque fnctuni probafur. /. eum. aui f. C. h. t. I. qua aclione 
7- §. occifum 1. Jf. ad ieg. Aquil. Farindcius quaft. 119. num. 9. 
feqq. Ant. Mnttharus decrimin. libr. 4§. tit.j. cap. i.num. 1. 
Carpzovius prail. crimin. quajt, j. n. 28. fcqq> Quod uc 
magis intelligatur, iciendum efl, dolum, in mente hxrentem, 
plerumque cx circumfljntiis fa£H ac qualitatibus erui & aefti-
mari. I. Ji voluntate §. in pr. /. dolus 10. C, ds refcind. vendit. 
atque iti etiam in quxflione, an dolofum occidendi propofi-
tum sdfuilTe credatur, inrcr alia ex inffrumenti gcnere induci 
poruifie doli tum concurrentis tum dificientis prsiumptionem: 
eoque pertinere, quod ab Hadrimo refcriptum in l. 1. §. di-
vus 5. ff.\b.t. eum fcilicet, qui hominetn occidit, fi non occi-
dendi animo hoc admif.t, abfolvi pojfc; (f qui hominem non 
occi-
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occidit, fed vulneravit, ut occidat, pro homicida datnnanduni. 
£t ex re boc covflituendum ejje: nam figladium Jlrtnxerit, 
in eo percujjerit, indubitate occidendi animo id eum adtnijijfe : 
fed ft clavi percujfit, aat cucuma, licet ferro perctifferit, ta- • 
tnen nonoccideruii atiimo , hniendampcenam eius, gwz inrixil 
cafu tnagis, ( fic enim cum aliis legendum e!fe potius, auam 
caufa, monui &expofui in tit. aa le^em Aqv.il.num. zg.^quatH 
voluntate hotnicidium admijit. Uti & iliud Arrii Mennndri, 
eum, qui commilitonem vulneravit, fi quidem lapide militia 
reiici j fm gladio, capital admitiere: l, cmne deliHum 6. §. _/? 
commiliiotiem 6. jf. de re miiiiari, quatenus & hic non ita 
in eo, qui lapide , atque quidcm in eo, qui gladio commiii-
tonem petiit ac laefit, occidendi vcluntas adfuifie exiftimatur. 
Cjeterum prsfunitiones omnes tum hominis tum iuris, in am-
biguo obtinentes, in univerfum conquiefcere, ubi probationes 
in contrarium evidentcs adiunt, aut leviores praciucntiones per 
graviorcs contrarias peiluntur, divium in tit. de probat. num. 
14.15. Quibus confcquens ell, probaro igitur occidendi pro-
pofito, nihil referri; quo inflrumenti genere, flut qua ratione 
iine u-Iius inlh umenti adhibitione, ir.ors homini coniulto ilbta 
ilt: & ex adverfo, fi doceattir, non occidendi animo hcmi-
nem!percuffum necique darum efie, pcenam homicidii ordina-
riam iem:tti oporcere. I. 1. C. b. t. An aurem etiatn ad monftra 
hxc lex peitineat, petendum ex tit. dc his, qui fui vel alien. 
iuris funt num. uh. quemadmodum de cscde nondum natorum 
per abortum procurata ism adum cx profefio in tit. de extraor-
din. crimin. num. 3. & de cacde fui ipiius agetur in tit. de bo• 
nis eorum, qui ante fent. mortem fibi confciv. 
2. In hac vero lege Comelia de ficariis -primo quidern 
non multqm intereft, utrum quis illum occidat, quem occi-
dere deftinaverat, on vero altcrum pcr errorem, f.ve in per-
fona erret, dum putat Titium cffe, cuius occidendipropolT» 
tum concepcrat, cum Mxvius eflet, five vulnus inTitium di-
redlum, fed ab co declinatum, Mzevio in proximo ftanti le-
thale fuerit, five denique occidatur, qui cxdis impedicndac 
caufa fcfe mediurti inter aggreiTorem & defendcntem interpo-
fuerat: quia praevalet, quod principale eft, nec errcr talis 
tollit aut occidendi animum, aut caedem Icge Cornciia vindi-
candum srg. l.cum qui imiocentem 18. ft iniuria z. & ultm 
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de iniuriis. I. doli verbutn 5. §. Ji quis r. jf. de fervo corrupto. 
Nc-c repugnat, quod iniuriarum non tenentur, qui, cum 
fervo fuo pugnum ducere vellet; in proximo teftantem invitus 
percuflit; aut hominem liberum cccidit, dnm purabat fervum 
fuum effe. l. illud relatum 3. ult. 1. 4. fj de iniuriis. Di-
verfa namque eius rei ratio in eo efl, quodis, de quo ibi agi-
tur, verfatus fic in re licita, modica fcilicet coercitione fervi 
fui, vel quem putabat bona fide faum efie, per leges per-
mi0a: in^revero prorfus illicita & in legem Corneliam impin-
gente is, qui occiciendi voluntatcm habens, aiium pro alio e 
medio tollit. Neque ab hac prima obie£tione longe abit ea, 
qux petitur ex l. item apud ij. §. Ji quis virgines 15. Jj. de iniu• 
riis. Nam & iilic denegatur iniuriarum a&io, quianeeis, 
qui virgincs aut matronas meretrices appellaverat, fed mere» 
tricia, aut anciilari vefte indutas, ullum habebat iniuriandi 
propofitum, fed potius illac de fe queri fibique imputare de-
bebant, quod habitu tam indecente veftitae efient. Sande de-
cif. Frijic. libr.j.tit. p. defin. 6. Farinacius quajl. 12/. n, 156. 
»/7. |Berlichius praci. concluf. pjrt. 4. concl. 10. Fachineus 
controv. libr. r. cap. 37. Carpzovius pvaft. crimin. quxjl. 5. 
Ant. Matthsus libr. 4$. tit. /. cap. j. num. 12. 13. 
3. Deinde etiam parum refert, utrum manu fua quis 
occidat, an mortis cauGm pracbear. I. nibil interefi: 15. ff. b. t. 
Qua ratione re&e ex hac lege reus poffulatur, qui naufragos 
fupprelfit, & dolo malo fecit, quo minus ipfis periclitantibus-
fubvcniatur. I. quo naufragium 5. §. ult. ff. de incend. ruin. 
naufr. nave, rate expugn.l. eiusdem 3. §. item is 4. ff. b. t. vel 
falfum teflimonium dolo malo dixit, quo quis publico iudicio 
rei capitalis damnaretur; quive, cum magiitratus iudexve 
t|ua:fiionis eiTet, fub capitalem caufam pecuniam acceperit, 
tit publica lege reus neret; aut operam dederit, quo quis 
falfum indicium profiteatur, ut quis innocens conveniatur, 
condemnetur, /. 1. pr. §. 1. d. I. j. §. 4, ff, h. t. aut generaliter 
eorum quid fecerit contra hominis necem, quod lcgibus per-
mifium non fit. l.lege C&rncha 4. Jf.h.t. Paeterea, qui, cum 
pofiet, opem non tulit periclitanti, adeoque in caufa eft, ut 
is ab alio occidatur, non tamen promifcue, fed illis in cafi-
bus, quibus leges talem defenfionis necefiitatem certis perfo-
nis 
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nis voluerunt impofitam, veluti fi prEepofitum fuum miles, cum 
poflet, non protexerit, /. omne deliclum 6. §. pen. ult.ff. 
de re tnilitari. aut fervus vel ancilla dominum dominamve vio-
lenta aggrefiione in mortis difcrimen addu£tum. /. 1. §. iuxta 
boc. 28. & ff> Senatusc. Silan. & Claud. Confer Ant. 
Matth$um de crimin. in pralegom. cap. 1. num. 15. Zoefium 
ad Pand.b. t. num. 24. quive hominem ita inclufit aut abiecit, 
ut fame necaretur, l.necare vidctur 4. ff. ad legern AquiL aut 
alteri trucidandum obtulit vel tradidit, arg. /. item Mela h. H. 
fi alius 1. jf. de agnofc. & alend. liberis. §. ult» in pr. lnflit.ad 
leg. Aquil. aut canem ferocem dolo malo irritavit, ut is alium 
morfu perimeret, arg. d. /. n. item cum eo 5. ff. adleg. 
Aquil. aut alium occidi mandavit. /. nikil interefl. 15. H. 1. jf. 
b. t. Adde tit. mandati. num. 6. a quo tamen diverfus eft, 
qui alium, iam fponte occidere volentem, ulterius inlligavit, 
aut propofitum collaudavit; cum videri nequeat mortis cau-
fam dediffe ei, qui & fine collaudatione tali vel infligatione 
periturus fuiffet. Carpzovius pratt. crimin. quafl. 4. num. 28. 
feqq. uti &, qui cazdem iam pertratam ab alio ratam ha-
buit, eo quod regula de ratihabitione mandato comparata ad 
privata tantum iudicia, non ad criminum accufationes, pertinere 
videtur, in quibus coercendis delitii perpetrati tempus fpefla-
tur, /. 1. ff.de pcenif. eo vero tempore, id eft, caedis faftae, 
nullum apparuit deliflum eius, factum nullum* quod dici 
pofiit ca*di caufam pra.buiffe. Et fane', fi ne ad infamiam 
quidem irrogandam ratihabitio mandato principali comparanda 
fit, ut conftat ex /. quid ergo iz. pr. ff. de bif qui not. infdmia. 
longe minus exEequanda videtur, ubi de ultimo fupplicio im-
ponendo quaeflio eft. Ant. Matthazus de crimin. in prdlegom. 
cap. 1. num, 74. Scd &, fi quis vulnerari manda-
verit vulnere non lethali , occidi vetuerit, & ex cir-
cumftantiis mandati pateat, defuiffe in mandante occi-
dendi propofitum, neque dicis eaufa mandato vulneris addi-
tam ftiiffe cxdis prohibitionem, prout id fadtum inteiligi pot-
eft, fi giadio cultrove vtilnus in pe£tus infiigi mandet, vita? 
tamen parci iubeat, proteltatione quadam iufiioni priori con-
traria, fed vel fufte, vel pugno, aliove fimili inftrumento, 
quo adh:bito, ex iuris praefumtione animus occidendi abeffe 
«editurj cs.de fubfeeuta de vulnerato potius4 quam de occi-
fo> 
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fo, mandantem teneri, rationi iuris convcniens eft; cum non 
aliter ordinario legis Cornelis de ficariis fupplicio locus 
cjuam fi is, qui per fe vel alium ciedem fecit, dolofum occi-
dendi propofiium habuerir, exceptis pauciflimis caGbus , ini 
ter quos cum non numeratur u$»piam hic nolter de vulneris 
mandatore, ubi ca^des fecuta efr, non aliud reflat, quam ut 
regulae vulgatac ilerur, Elio enim, quod vulnera non infiigan-
tur ad menfuram, & hoc ipfum cogitare potuerit, aut ccrte 
debuerit, qut vulnus mandat> quia tamen tempore mandati 
interpofiti neque iioc cogitavir, neque mortem fecuturam prae-
vidit, ad fummum in culpa lata veriatur, quam in lege.Cor-
nelia pro dolo non accipi, neque ordinaira: pcenae Iocum face* 
re, inter omnes in confeffo elt. /. in lege Cornelia 7. ff. h.t. 
Nec eli, quod urgeas, iplum mandando vuinus morti, licet 
prserer expedationem fecutae, caufam dedifle, eum vero, qui 
caufam morti dedit, perinde puniri, ac fi ipfe occidilTet. l.ni-
hil intereji 15. ff. h. t. Etenim axioma illud tunc ufum habet# 
cum diredo, 11011 item, quando ex accidenti tantum, & con-
tra intentionem, caufa monis pracbita fuit, uti id fatis decla* 
rat exemplum mox regulsc fubiunftum, quod nempe non vul-
neris, fed cadis mandator pro homicida habeatur. d. I. if. §. 
1. ff, h. t. Aiiter certe ftatuenti eo devenier.dum foret, ut & 
iaculatores, & putatores, & muliones-, &medici, fi per im-
peritiam vel imprudentiam morti hominis caufam dediffentj 
ex autoritate d. I. 15. morte mul&andi elfent; quod a ratione 
iuris alienum eil Ac propterea nec fententisc huic obeffe pot* 
e(t, quod generalius, qui occafionem damni prajlat, dam-
num fecijje vtdeatur, l. qui occidit 30. H. pen.in fine ff*ad hg* 
Aquil. & occidifll; vulgo dicatur, qui tnortis caufam quolibei 
tnodo prtbuit, l. ita vuineratus 51, in pr.ff. eod. tit. Cum uti-
que aflertiones illa: circa legis Aquiiiae adiionem conceptac, (in 
qua levifiimam culpam aeque ac dolum coerceri conftat ex §* 
ac nc is z. Injiit. ai legem AquiJ.y produci non pofhnt ad le* 
gem Corneliam, dolum omnimodo defiderantem; & facile 
quidem dari queat, vulneris niandatorem cacdis fecutae intuitu 
culpae reum effe, & ob id a&ioni legis Aquilia?, quin & ex-
traordinariae coercitioni obnoxium reddi ex tali mandato; fed 
obdoli defeflum etiam legis Corrteliae fupplicio fubdueendum 
elfe, viciiiim dari debet, Non obftante eo, quod H is, qui 
»boF-
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abortionis aut amatorium pocnlum dedit, quique ad pofienTo-
nem occupandam profectus eft, occidendi propofitum non ha-
beat, & tamen uitimo fit afficiendus /upplicio, fi ex abortio-
nis aut amatorio poculo mulier aur homo perierit,vei ex parre pof-
fidaitis, aut ex parte eius.qui poffefiionem temere tentavit,quis in-
teremtus fit. /. fi quis aliqaid z5> abortionis i.jf, depctjiis. /. 
quoniam multa 6. C. ad leg. Iul. de vi. Cum, uti inm fupra adno* 
tatum, cafus hi fingulares fint, & a regula excepti, eandem-
que firmantes in non exceptis. Et quamvis exempli mali res 
fit, vulnus mandare, non tamen adeo mali, atque quidem eft, 
aborcionis aut amatorium poculum propinare; neque ex eo 
foio, quod exempli mali res fit, rede infertur, ordinariam 
ergo legis Cornelia; pcenam infligendam elTe; cum & exemplo 
maio inulier conceptionis poculum alreri mulieri propinet, & 
tamen, fi inde mulier perierit, leviorirelegationispcens fub-
iicienda dicatur, quX medicamentum ad conceptionem dedir. 
/. eiusdem 3. §. adiectio 2. in fine jf. h, t. Denique nec in con-
trarium facit, qucd, fi mandans non teneretur de occifo, et-
iam mandatarius de occifo obiigams non foret, qui nec ipfe 
occidendi, fed tantum vuinerandi propofitum habuit. Sane 
enim nec hoc abfurdum fuerit, ut ordinarias pcenGe & ipfe ex> 
imatur, fi ex infhrumenti genere aliisque circumilantiis coliigi 
poflit, eum necandi animo caruiffe ; argumento eorum, qua: 
fupra ditla n. 1. ex /. 1. §. z. jf. b. 1.1. 6. H. 6. ff. de re miiitari. 
Et hanc opinionem vere probat, licet diffentire velle videatur 
Carpzovius praff. crimin. quaji. 4. a n. 17. usque ad num. 26. 
uti & Ant. Mattha?us libr. 48. tit. 5. cap.j. n.26. dum loquitur 
de mandarario gladium flringente, vulnusque certoloco & cer-
tx ac definire magnitudinis infligere fecundum mandatum 
haud valente. 
4. Tertio nec neceffe eft fecundum ius civile, ut caedes 
re ipfa fecuta fit; fed fufficit, fi vel cum telo quis ambulave-
rit tantum hominis occidendi furtive faciendi caufa , /. 1. princ. 
jf. b. t.l.is, qui curn 7. C. b.t. §. iiem lex Cornelia 5. Injlit. de-
pubiieis iudiciis. I. aut fatfa 16. eventus S- jf*de pvenif. vel 
venenum hominis necandi caufa fecerit, vendiderir, paraverit, 
habueiir, l.eiusdeni Ugis z. pr. & §. i.ff.b. t. vei mala feceric 
facriScia, quo homines occidantur, /. cx fenatusconfilto 13. jf1 
h. t. iuu£l, Jiauli rsccpt.fentjibr, s, tit, 23. §. p. vsl infantam 
expe-
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expofuerit, quem tamen alius fuftulit; cum exponens dicatur 
omni refertus inhumanitate & crudelitate, tantoque deterior 
aliis homicidio pollutis, quanto calamitofioribus infert, l.ult. 
C.de infantibus expof.novell.i^ cap. i. vel denique ailimo oc-
cidendi hominetn vulneraverit, neque tamen mors fecuta fit. 
I.1. §. divus h. t. In hoc enim, &aliis quibusdarri graviori-
bus maleficiis voluntas fpeSlatur, non exitus, /. divus Hi-
drianus 14. ff. h. t. & nominatim in hac lege Cornelia dolus 
pro fa£to accipitur, hoc eft, animus occidendi pro eo eft, ad 
fi quis vere occidiifet, l. in lege Cornelia 7, ff. h. t. Quod ta-
men ita intelligendum eft, fi animus per a£tum aliquem 
homicidio propinquum manifeitatus fuerit. arg. d. I. 1. 
§. j. ff. h. t. iun£t. /. cogitationis ig. ff. de pcenist 
Et, li mores hodiernos fpeties, ne fic quidem ordi-
harise pena; locus erit, dum generaliter placuit, fi forte pet-
duellionis crimen, & quasdam alia propter concurrentes cir-
cumftantias atrocitatem infignitiorem habentia excipias, tenta-
tum fcelus non eadem feveritate, qua perfe£tum, puniendunl 
elfe; quemadmodum id iplis quoque Romanis haud difplicuit 
in aliis driminibus, utcUmque gravioribus, & capite vindican-
dis, fi confummata elfent, ut patet ex /. 1. §. ult.ff.de extra* 
ord. crimin. & iis, quae dixi in tit. ad leg Iul. de adulteriis 
tium. 17. Qua ratione nunc ordinaria legis Cornelis pcena hotl 
fdret expiandum, il quis hominis occidendi caufa cum teld 
ambulaverit, aut mortem minatus fuerit, aut gladium cul-
tfumve ftrinxerit, aut necandianimo hominem * fed non letha-
liter* Vulneraverit, uti id multis firmat autoritatibus Ant. 
Matthaeus de crimin. hbr. 48. tit. 5. cap. z. num. 13. Carpzo-
x'msprafi.crimin.qi<<f:ft.2<). n. 1. £f feqq. Grcenewegen ad 
5. Injl.de public.iudic. Parens Paulus Voet ad d. §. 5. num.^i 
Refponfa iurisc. Holl. part.z. confd. 192. An autem vulnus le* 
thale fueritj an non lethale, medicorum iudicio definiendum 
eft, examinato vulneris loco, aliisque circumftantiis, & artl-
ficiinarte, dequearte, refpondenti* credendum; ita tamech 
lit probationes contraria? non videantur reiiciendx effe. Andr< 
Gayl libr. 2. obferv. iii. num. 16. Waffenaar praff. iudic. cap. 
28. num. 29. neque ptenam capitis evitaturus fit, qui primoad 
pcfenam pecuniariani condemnatus fuit, velut ob vulnus hoti 
lethale, fi vulneratus poftmodum ex vulnere moriatur, & ap-
pareaf 
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pareat illud lethale fuiffe. arg. /. fi vulnerato 46. /. 47, ^  ^  
/55. Aquil. iunft. /. fW<? Neratiur 23. §.Ji dolo 9 jf. vod. tit. 
Ant. Faber Cod. Itbr. 9. fif. 10. dcfin. 10. Ut tamen in dubio 
praclumendum fit, eum, qui quadraginta diebus fupervixit, 
ex vulnerfi non obiifle. Hugo Grotius rnanud. adiurixprud. Holl. 
libr, z. cap. 34. n. 14. 15. Refponf. lurisc. Holl. part. 4. 
confil. 115, 
5. Obfervandum denique, legis Cornelia? pcenam ex Se-
natusconiultis & conflitutionibus extentam fuiffe etiam ad cjfus 
plures, in quibus ne tentarum quidem homicidium fuic: vel-
uti, adeos, quifamiliam armant poffellionis invadenda.1 grati.); 
feditionis autores funt; hominem libidinis vel promercii caufa 
caftrant, aut thlibiam faciunt; aut fe ipios fponte caftrandos 
pr$benr, l. eiusdem legis 3. §. item if 4. /. 4. §. ult. I. 5. I. 6, 
jf'. b. t. quaiia apud nos quoque illicita, fed & fimul inaudita 
prorlus elie, tradit Brouwer de iure connubior. libr. 2. cap. 4, 
num. 6. Confer novellam Leonis 60» 
6.  Legis Coineiioe de iicariis poena fuit in infulam dcpor-
tatio, & omnium bonorum publicatio; fed tempoie Marciani 
&; Modeltini Iurisconfulti folebant homicidac capite puniri, ima 
beftiis fubiici, nifi honeftiore loco podti effent, quo cafu in 
infulam deporcabantur. /. eiusdcm legis 3. H. legis 5. /. pen. jf. 
h. t. tandemque omnes ex pofterioribus Principum cufbiutioni-
bus capite puniti, iufiu=que homictda, quod fecit, femper ex-
fpectare. /. nemo demcepf 3. C. de epifcop. audientia. §. item 
lex Cornelia 5. Injlit. de public. iudic. idque convenienter iuri 
divino. Genef. cap.'<). vcrf. 6. Exod. cap. 21. verf 12. cf 14. 
Levitici cap. 24. verf 17. Nuwer. cap. 35. verf \6. & fqq» 
Deuteron. cap. /9. verf 11. & fqq. Matth. cap. i6.verfs2. 
& iuri naturzc, fecundum quod homicida primus Cninus metue-
bat ab omnibus, quod fuo fecerat fratri Abeli Gcn. cap.^.verf 
14. Moribus quocjue hodiernis pcena capitis ylt, cum publica-
tione bonorum, nifi ex privilegio, civitatibus certis indulto, 
publicatio remiffi fit. Groenewegen ad i. 16. Jf. b. t. Paiens 
p. m. P-.ulus Voec ad §. 5. hjtit. de publ. iudiciis num.8. Cuius 
puenze capicis quo modo apud maiores noftros exsftio heri fo-
lita fueric, videri potest apu(i Hug. Grotium wamtd. ad iuri/p. 
Holl libr. ].cap. 32. num 14 &fqq. Ant. Mattharum de crimin, 
Ubr. 48. tit. 5. cap. 7. num. 6. 7. Pmerea dignus e4 homicida 
VoetiiComm.ad P. T. VI. X x hcr^-
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heredirate eiu$, qusm vita fpoliavit. /. cum ratio 7. prate-
rea 4. ff. de bonis damnat. cuius poena: intuicu quceftiones plu-
res dilculTs: in tot. tit. de his qu<e at indignis. Denique & lac-
fis per homicidiuru tenetur ad drimni privsti reparationem adlio-
ne civili, de qua aflum in tit. ad legem Aquil. num. 11. nifi ob 
homicidium ultimo fit afl*e£lus fupplicio: quippe quo cafu here-
des eius in nihiiuip viduce, liberis, fimilibusque homicidio 1$-
fis obligari funt. C:n pzovius defin. for. part. 4. conflit. 12.de-
fin. 7. Gomezius variar. refolut. tom, 3. cap.3. num. 31. Anr. 
Mdtthceus libr. 48. tit. j. cap. 7. nurn. 12. in fine. diffentiente 
hic Grotio in manuduct. adiurisp. Holl. libr.j. cap.33. num. 7. z. 
7. Locus autem eft hisce pacnis non tantum, fi unus, fed 
&, fi plures unum dolo occiderinr, fic ut finguli ordinario 
perinde fubiiciendi fint, ac fi non iundi, fed feparati cacdeni 
perpetraifent; cum poena, quam unus fubiit, relevare alterum 
ncn debeat. arg. /. item Mela 11. §. fed Ji plures 2. in fine.ff.ad 
leg. Aquil. velun fi alter forte mandaverit, alrer occiderit; al-
ter iugulaverit, alter rcnuerit iugulandum. /. item Mela 11. §. 
Ji alius 1. ff. ad lcg. A fuil. iundl. /. nihil interefi. 1 $.ff.b.t, 
Uii &, fi plures fimul tvabem aliudve quid, quod finguli mo-
vere non pofient, hominis occidendi caufa ex ako deiecerint. 
arg. /. ita vulncratus 51. in fine {f. ad leg. Aquil. aut ita dolo 
pcrcuflerint, ut conftet, a fingulis lethale vulnus illatum efie; 
cum finguli tunc, curn vuinerabant, occidifie, atque ita ad 
pcenam d-elidto propofiram femet obligaffe intelligantur. arg. 
d. /. item Mela 11. fd fi plures 2. jf. ad leg. Aquil. I. buic 
fcriptura ij. §. 1. in med. ff. ad leg. Aquil. Sed &, li unus 
pnus vulnus cerro certius lethale inflixerit, alius deinde fuper-
veniens alio vulnere lerhali iilaro id egerir, ut lethalirer iam 
vulneraius exfiingueretur, dicendum videtur, utrumque, uti 
ex capue primo legis Aquilia? ds homine occifo tenetur, ita 
quoque ordinaria legis Cornelix poena afficiendum eife, fi uter-
que in dolo fuerit, idque pcr rationes latius addudlas in tit. 
a l ieg. Aqui'. num. 9. Quibus adde Ant. Matrhaeum de cri~ 
min. libr, 48. tit. 5. cap. 3. tiutij. /9. Quod ii homo in rixa 
occifus fit, incerto daedis aurore, ante omnia quidcm ictus fin-
gulorum collatis armis & inftrurncniis contemplari oportet, fi 
forfan «efiimari inde poilir, quis occideric. I. ult.ff. h. t. & fi 
nec 
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nec hac ratione detegatur homicida, omnes quidem ex lege 
Aquilia de occifo tenentur, tanquam taies, qui lixando in cul-
pa fuerunt. d. I. item Mela 11. §. fed Ji plures 2 fj. ad leg. 
Aquil. atque etiam extra ordmem pro modocuipscoercendifo-
rent, fecundum ea, qux de homicidio per culpam admilfo inf-
fra dicentur; at nullus ex lege Cornelia de iicariis, eriamil 
conftaret, quis autor primus rixce tuerit; eo quod non ideo 
etiam apparet, cuius dolo homo occifus lit, in publicam au-
tem accufationem atque notionem ea tantum deferri debcnr, 
qux munita funt idonc-isteftibus, vel inflrutia apertillimis docu-
mentis, vel indiciis ad probationem indubitatis & luce ciariori-
bus expedira. /. ult. C.deprobation.usque adeo, ut neipdus qui-
dem vulnerati ac moribundi aflertio, quod a Titio in rixa oc-
cifus fit, plenam cscdis probationem faciat. I. Ji quis in gravi 
z. §. Jl quis tnoriens 1. jf. ad Senatusc. Silan. & Claud. Re-
fponfa Iurisc. Hoil. part. z. vol. 2. cotijil. 11. in pr. Aliter, 
quam definiendum foret, (i plures non pev rixae occaflonem, 
fcd praemeditato conulio in necem alicuius confpiraverint, atque 
i(,i iimul eum aggreffi, uno forte tantum vulnere lerhali confo-
derint: cum enim hoc in cafu manifeflum fit, omnes occiden-r 
di habuifle propofitum, atqueetiam cacdem abuno vere faclam 
ope iuvifle; dum is, qui aggrefTionem patiebatur, pluribus 
iinpar fuccubuit, aggreflorem unum torre vel repulfurus, vel 
obiervata inculpata tutela obtruncaturus, merito omnes ordina-
rix legis Corneiise pccnae addicendi forent; quod uti ex iuri» 
civilis principiis extra dubium efl. arg. I. 1. pr. & j. Jf. h. t, 
ita quoque aperte conflitutum in conjlit. criminali Caroli V„ 
arg 14^. Confer Vlacitum Ordinum General 6. Sept. \66u 
circa med. vol. 2. plac. Holl. pag. 2669. Menochium de arbi-
trar. iudic. libr. 2. cafu 362. lacobum Coren confil. 1. Berli-
chium conchtj praff. part 4. concluf. 11. Girpzovlitm pracl• 
crimin.quaji. 2/. Ant Matthacum lib. 48. tit. 5. cap. 3. nu„\ult, 
8. Ex iuflis tnmen caufls exafperanda nonnunquam homi-
cidii pbena, ut non gladio, fed ff veriore quodam fupplicii ge-
nere, arbirrio iudicis definiendo homicida neci derur. Pr$-
rerquam enim, quod in parricidio puniendo rr.ulfa Ar gularia 
funt, ut iu titulo fequente patebit, etiam olim honefliores ca-
pite piexi, humiliores befliis obiedti, qui hojminem immolave-
X x a ranr, 
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rant, ex eiusve fanguine litaveranr, fanum templumve pcllue-
ranr. Paulus recept. fait. libr. 5. tit. ?j. §. 10. Famofos quu* 
que latrones antea apud Romanos ct ucibus, deinde, pcft lub-
latum crucis fuppiicium, furca figi placuit. /. capitnlium 28. §. 
ycn. de pcznif. Uu nunc vulgo, & nominatim ex conftitutione 
c».iminali Caroii V. rocr fuppiicio rffici folent. artic. iji. Idem-
que in aflaffinis, qui fciiicet pretio homicidia vendere fcienr, 
vei etiam emere, ftatuendum eft: quippe in quibus inter aiia 
hoc imguiare eft, quod adhuc moribus hodiernis horum cona-
tus eodetn modo puniatur, ac fi fceius perfeciffent. Ant. Mat-
thieus de crimin. libr. 4$. tit.^S' cap. 1. num. 3. 4. De qui-
bus htrocinii & affufinii criminibus, pcetiisque ex ufu receptis, 
sgit prolixius Farinacius quxft. 123. Cnrpzovius praft. crtmiv, 
quaft. /9. 22. 2j. Leeuwen cenf Jor. part. 1. iibr. 5. cap. 12. 
Sed nec dubitandum videtur, quin, fi non duiiore, certe ma-
gis iniamante capitis pcena afficiendus fit, qui dudum praeme-
ditatum homicidium aiteri, nihii taie expetianti, exinfidiis inferr, 
qunm, qui fubito iracundia? impetu, fed iniufto, commotus 
adverfarium occidit; magisque intendenda iit uitmVi fuppiicii 
infamia in eo, qui muiierem a fe imprxgnatam five ftupri te-
gendi gratia, five aiiam ob caufim, una cum fpe animantis e 
medio toliit, quive infantem nuiiius iniurije inferenua; capacem 
pcrcmit: aut fccpius homicidii crimen commilit, iiiudve in 
loco facro, aut in curia perpetravii; aut in ipfa cccifi domo, 
cum confuito ad occidendum ingrtffus ailet, quac cum aiiishuc 
fpc&antibus videri pcifunt apud Carpzcvium praft. crinin. 
auxft. 24. fic denique circa n.,vigantes conftituturn spud nos 
fi>ft, eum, qui in navi alium occidit, cadaveri iungendum at-
que ita in mare proiicicndum efie. Artikel- Brief roerende den 
Oorloch ter Zee 27. April. i6zg. artic. 42. vol.i. placit. Holl, 
pag. y) 4. Artikel Brief van de Ooft Indifhe Compagnie 8. 
t. i(f)8- art. $2. d. vol. 2. pag. 12C/9. 
9. Pluribus ex adverfo modis accidit, ut hcmicidio per-
petnto, non crdinaria gladii pama, fed aiia mitior arbitraria 
imponatur. Etenim generaiiter cbfervandum eft, deficiente do-
io occidendi propoftto, etiam quiescere gladii fuppiicium, 
licec iatn in occidente culpa adefltt; eo quod vulgo quidem 
alias, fed tnmen non in hic lege, lata culpa pro dolo accipitur 
aut doius eit /. m Uge Cornelia 7. ff. h. t. excepto eo, quod 
capi-
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capitale fupplicrum fubire debent, nec fententiam contra fe la-
tam appell itione podic fufpendere, qui viohntam rerum aliena-
rum tentavit invafionem , fi quisvel ex poflidentis vel poffedio-
nem tentantis parte, interemtur fit, utcunque caruerit occiden-
di animo, qui ita tentabat pofleflionis iftvafionem. i. quoniam 
tnulta 6. ad leg. Iul. de vi publ. vel priv. quodque etiarn fummo 
debeat fupplicto affici, qui abortionis aut amatorium poculum 
: dcdit, f; inde mulier aut homo perierit, etfl dolo non fecerit, 
quia exempli peflimi res eft, nrr.icitix fpecie homines enecare. 
I. fi qitif aliquid 3$. §. qui ahortionis j. de pcetiif. Diverfum 
in ea eft, quae mcdicamentum dedit ad conceptionem, quippe 
quX promovere fludens fobolis procregtionem, non intende-
bat rem illicitam, adeoque cum, non malo animo hoc fecifler, 
fed tantum malo exemplo, profefla icilicet, artem, quam non 
callebat, & circa quam fcire debuerat, ignorantiam fuam al-
teri damnofam futuram, ex Senatusconfulto relegari iuffa fuit. 
/. eiufdem legif 3. §. adieffio 2. in fine jf. b. t. Unde &ap-
paret, illos, qui dolo caruerunt, fed in culpa fuerunt, non 
tantum adione ex lege Aquilia, aliave fimiii ad indemnitatem 
poenamque pecuniariam tctidente, conveniri potuifle; (dequo 
ad tit.ad legem Aquil. actum ex profeflo) verum etiam extra 
ordinem pcena quadam publica fuilfe coercendos. Qua etiam 
ratione, cum quidam per latciviam mortis caufam pixbuiflet, 
eomprobatum fuit ab Hadriano Ignatii Taurini fadum, quod 
eum in quinquennium relegaifet. I. lege Cornelia 4. §. cumquu 
dami.jf.b. t. & extra ordinem puniendum efle auri^am, qui, 
dum alios antevertere fludet, fuum aut alterius currum evertens 
viatorem aut adftantem peremit, dubitandum haud videtur. 
Refponfa furisc. Holl. part. 1. conjil. 323. Sed &, & cum ma-
ritus uxorem in adulterio deprehenfim occidiifet, & proprer 
iuflum dolorem, quem temperare difficillimnm erar, videretur 
extra doium efle, ulrimum quidem fupplicium ei remitten Jum 
fuit; verum quia plus fecit, quam ficerc debuerat, dum leges 
ci privatnm tilem vindiiftam haud indulferant, placuit, eum, fl 
humilis loci (ir, in opus perpetuum tradi; fin honeftior, in in-> 
fulim relegn i. /. ji adulteritim 3$. §. Imperator S- fj. ad hg. 
lul de adult. Adde d. tit. ad leg. lnl. de adulter. num. 15. /4. 
Cumque hoc ita in marito per graviflimam aduherii iniuriam 
concitato, iure fingulari conflitutum fit, ad alios aut fubito at-
Xx ? que 
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qee fpontaneo irse impetu concitatos, aut iniuria leviorcadiram 
commotos, atque ita adverfarium occidentes, porrigendum 
non elt: fed potius ad ordinariam hi legis Corneliac pocnam 
revocandi forent. Licet enim diftin£h hicc fint, impetu & pro-
pofito delinquere. I. perfpiciendum u. §. delinquitur i.jf. dt 
pcenir. non tamen ideo illi, qui impetu de!inquunt, extra do-
lum funt; quod uti probarum antea de iis, qui per ebrietatem 
peccarunt, ad tit. de ininriis num. i. ita etiam in illis, qui ira-
cundiae calore ftimulati czcdem perpetrarunt, verum e(t, dum & in 
ira necjue iudicium neque aflenilus animi ncque voluntas deeft. 
Nobif, (inquit Seneca libr. 2. de ira cap. 1.) placet,nil ipfiim tram 
-pcrfe audere, fed animo approbante ; nam fpeciem capere ac • 
£epta iniuria, & uitionem eiut concupifcere, & utrumque 
coniungere: nec ladi fe debuiffe, & vindicari debere, non efl 
ciuf impetuf, qui fine voluntate nojlra concitetur : ille Jimplex 
efl hic c0>npojitiif &plura continenf. Intellexit aliquid, in-
dignatut ejl, damnavit, ulcifcitur, ILtc non pojjunt fieri, 
ntfi animur eiuf, qui tangebntur, affenfuf ejt. Proinde, fi 
quis iniuria quadam verboli provocatus usque adeo irxindulgcn-
dum cenfuerit, ut ftrido cultro gladiove iniuriantem occidat, 
vix eft, ut ab ordinaria pocna abfolvendus ilt, cum multum 
interfit inrer verbales iniurias & atrociores reales, quarum hae 
fi preceflerint, mitigationem pxnac fuadere poflunt, illae non 
irem, quippe tam leves habitx, ut recantatione, deprecatione, 
iimilibusque tnodis fecundum tradira in tit. de iniuriif evanef-
cant. Ant. Mattbacus de crimin. libr. 4F. tit. j. cap. 3. num. 8» 
Berlichius concluf praSiic. part. 4. concluf. i-j. pracipue num.iu 
Carpzovius praEl. crimin. quaji. 6. poft alios ibi citatos. Diflent. 
Gomezius variar. refol. tom. 3. cap. 3. num. 24. infine. Quid iu-
ris (it in provocantibus & provocatis atque procedentibus ad 
tluellum, five peremto provocante, five caefo provocato, va-
r\x antea opiniones fuerunt, pra:fertim cum olim apud Longo* 
bardos duellum inter probationcrn 6c litium dirimendarum mo-
dos numeratum fuerit, & hinc moris huius reliquiae aliis magis, 
aliis minus durae horridaeque & improbandae fuersnt vifo. Con-
fer U?j\\cW\umd.part. 4. concluf i6.Parentem p. m. Paultim Voet 
traciatude duellif. donec tandem ab Hollandise Ordinibus prac-
ter alias pocnas in provocantes & provocatos dccretas, licetcae-
des fecuta non fit, generaliter ukimum fupplicium fancitum fuit 
in 
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e: in conditlonis cuiusque homines, qui duello adverfarium in-
terimunt, five provocantes, five provocati iint. Plucit. Ordin. 
k HolUndix 22. Martii 1657- vol. 2. placit.Holl. pag. 4jp. tffeqij. 
S? An vero ebrietas mitigationi locum faciat, colligi porcft ex dif-
| putatis ad fz>. ^ iniuriis nvm. 1. & multis refponfis lurisc. 
«; Uoll. part. 4. coKyi/. 2j>2. s pag. 526. ^ pag. 546. 
e Wafenaar pracf. iudic. cap. 29. num. 44. Carpzovio pracl. cri-
]li tnbi. quajt. 146. 
E 10. Cafu prorfus fortuito fi contigerit homicidium , nul-
la praecedente culpa, impunitum plane eit, ut conflat ex plu-
ribus exemplis in tit. de legc Aquilia recenfitis, in quibus aut 
dolus occidentis adeft, aut deficiente dolo etiam culpa deeft. 
Nec male huc reduxeris csdem ab infante vel furiofo fa£tam, 
t quorum alteruminnocentia confilii tuetur, alrerum fati infe-
Lciras, qua fatis punitus videtur , excufatum reddit. /. infanr 
12- jf. b. t. I. pcn. H. ult.jf. ad leg. Poryip. de parricid. fi modo 
tempore furoris, non dilucidi intervalli, cacdes fatia fit. Con-
fer Carpzovium praSl. crimin. quaft. 145. Sed &, quicunque 
iure ac lege permittente occidit, extra omnem pcenam eft; 
veluti, fi quis furem noBurnum occiderit, cum id clamore 
fignificaffet, nec parcere ei fine fuo periculo potuerit. /./«-
rem p.Jf. b. t. iun£t. /. itaque 4. §. 1. fj. ad leg. Aquil. Placit. 
Ordinum Holl. 19. Martii 1614. artic. 7. vol. 1. pl. Holl. pag. 
494. & Ordinum Zclar.dia i<f. Sept. 1614. art. 7. d. vol. 1. pag. 
/08. aut transfugam peremerit. /. eiusdem legis 3. ult.jf. b.t. 
aut perduellcm. /. minime maiores 35. jf. de religiofs. aut mi-
litize defertorem refiftentem l. 2. C. quando liccat unicuique ji• 
ne iudice fe vind. aut nofiurnum agri populatorem. /. 1. C. 
quando liceat unic. fine iud. fe vind. & ex moribus Hollandiae 
etiam diurnum , fruges , fata, olera aliena deprcedantem, gal-
! linas furripientem, iepta deiicienrem, fi mcnitus non deliitat, 
fed contumaciter refiftat. Placito Ordinum Holl. 18. Iulii 1608. 
& 8» Iulii 1651.V01.1. Placit. Holl. pag. 515. & /17. quce non ita 
pridem novo placito plenius ampliata funt: ficut & collium cuni-
culariorum condu£toribus licentia data occidendi graflatores no-
£turnos in fuis collibus venantes, fibique refiftentes. Decre-
to Curitf HoU. 11. Iulii 1580. vel. 2. placit. HoU. pag. 2153. 
11. Przecipue vero extra legis pcenam eft is, quiaggreffo-
rcm occidit, obfervato moderamine inculpatac tutelar, fic ut 
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nrque difcrimen efiugare, neque ei parcere fine fuo periculo 
pomerit; five pro corporis five pro pudicitise defenfione idfe-
cerit. I /'/, qui 2. I. fi quis percufforem z. C. b. t. I. 1. §. fen.jf, 
b t. iniuria 2. Inft. ad lcg. Aquil. I. itaque 4. ff. eod. tit, 
Andr. Gayl libr. 2. obferv. 110. n. IJ. Quin &, fi ad defen-
dendum tertium, opem implorantem/ five uxorem, five cogna-
tum cognsitamve, five extraneum extraneumve,occiderit aggrelfo-
remvioientum, mortis aut ftupri violenti periculum inferentem, 
-quod non aliter, quam aggreflbris c$de impediri potuit atque 
siverti, inculpatae tutela: allegationi locus eft. /. 1. §. pen, ff. b. 
1.1. ifti cjuidem 3. §. pen. <jf ult.ff. quod niet. caufd. Conftir. 
«rimin. Caroli V. art. 150. Nam , ut egrcgie Antonius Mat-
tharus, natura rerum inter omnes bomines cognationem injli• 
tuit, cuius vi & ad opitulandum oppre/Jis accurrimur^ & imj-
cimur opprimenti. Qijod Ji, cum quo humanitas communisejt, 
etiam civitas nos iunxerit, iam duplicivinculo ad opem feren-
dam adjiringimur: nefas ejl, 111 ait Seneca, nocere patrtt: 
ergo civt quoque, qucniam pars patriejl; quod Ji tiocere ne-
far, ergo opitulari fis ejl. Denique, ft quis, cutn probiberc 
crimen pojjet, non probibuit, prope ipje id adnlijijje videtur, 
utique a poena immunis ejfe debct, cjui probibuit, decrim.ltbr. 
48. ti f. j. aip. 2. nnm. 11. 12. Gomezius variar. rejol. tom. z. 
cap. num. 21, Berlichius conciuf. praci. part. 4. conclnf. 12. 
num. 44. Farinacius quajl. 125. part. 5. num. 267. £T feqq.Cnvy-
z^vius pracl. crimtn. q»ajl. 32. Denique fi quis rixantium atque 
pugnantium uni arma ademerit, alttri reliquerit, is, cuiarma 
fubdu£hi, non modo quacunque ratione fefe adverfus armatum 
tueri poteft, fed arma fibi ademta repetere, etiam cum nece 
adimentis, fi aliter ei parcere fine periculo fuo non potuerir, 
dum ab armato ulterius inflante inermi mortis difcrimenimmi-
nebat, fi non armis receptis fefe tueretur, fic ut & hoc ad in-
cuipato turelce moderarnen re^erendum fit. Boerius decif 83. 
n. 4. 5. Refponf. lurisc. Holl. p.irt. vol. 2. confilj 41. 
n. 5.' Neque impedita cenferi debet Uxc inculpatoe tutels 
allegatio ex eo, quod quis primo negaverit, fe czcdem perpe-
trsife, & de ca:de conviBus fuerit; eo quod nemo ex his. qui 
negant, fe debere, prohibetur alia defenfione uti, nifi iex 
impediat; fine diftinftione, an ex contraftu, an ex delitio de-
bitor fit. I. tietno ex his 4;. ff.de reg. iuris. I. is, qui dieit 
L ne-
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l. nemo frobibctur 8. ff. de exception. I. unius \g. pgn. ff. dc 
quajlion. Beriichium cencluj. praff. part. 4. concluf. 14. n. j6. 
& fcqq. Iul. Clarus §. bomicidium n. 35. Andr. Gayl de pace 
pubhca libr. 1. cap. 17. n. pen. & ult, 
12. Pro hoc cutem inculpata? tutel$ moderamine etiam 
in dubio praefumendum eft, donec praefumtio ilia vel proba-
tionibus, vel fortioribus in contrarium indiciis pulfa fuerit; 
cum quisque bonus prsfumatur, quamdiu malus non proba-
tur, nec ante in eodem mali genere malus fuit. arg. I. merito 
autem JL ff. pro focio. iun£t. /. non omnes 5. §. a barbaris 6. 
jf. de re miht. Alciatus de prafumtion. reg. 3. pr<ejumt. 4. Maf-
cardus de probation. concluf 72. num. 74. cf concluf 490. Re-
fponfi lurisc. Holl. part. 3. vd. 2. confil. 11. num. 4. (f feqq. 
' (licer aliter cautum fit Conffcitutione criminali Caroli V. artic. 
141.) Unde & ad probandum inculpane tutelee moderamen fuf-
ficere poflunt probationes non omni exceptione maiores, ve-
luti, domeftici, confatiguinei, vel tefbs unusFarinacius quajl, 
125. nurn 4^2. jeqq Berlichius concluf pvaH. part. 4. con-
cluf 14. num. 13. tf Jeqt-j. Carpzovius dejin. forenj. part. 4. con~ 
Jlit. $. dcfin. 2. Rcfponla lurisc. Holl. part. vol. 1. conjil. 50. 
&part. 3. vol. z.confil. 167. num. 14. & ftqq* magisque creden-
dum tertibus pro reo, quam pro aecufatore contra eum depo-
nentibus. Refponfa lurisc. Holl. part.3. vol. 2. confil. 40. n. 
6. 7. 1'lane ur quis dicipofiit inculpatae tutelae moderamen ob-
fervaffe, neceiTe non eft, ut iflum primum expe&et, deinde 
defennonem parer; cum primus ille i£tus poffet lethalis eife, 
atque adeo prceftet; praevenire , quam prceveniri; eoque per-
tinet, quod (Jlpianus fcripfit, eum , qui quemcunque ferro fe 
IR petentem occiderit, non videri iniuria occidiife, /. fed & fi 5, 
i" Pr- ff\ ty' dquil. quodque a Gordiano confHtutum fuit, eum, 
1 qui percujjorem ad fe venientem gladio repulerit, non ut homi* 
cidam teneri; quia defenfor propria falutis in mdlo peccajje vi-
detur, /. Ji quis percujforem J. C. h. t. Atque ira aperte defi-
nitum conflit. Crimin. Carol. V. art. 240. in fne. Berlichius 
5 concluf pract. part. 4. concluf. 13. ttum. 7. fcijq. poft mukos 
ihi ciraros Gomezius variar. refolut. tom. 3. cap. 3. num. 22, 
Bronchorft mifceU. cent. 1. ajjert ji. Sed nec requiritur, 111 
paribus armis, quibus aggreffionem patitur, fefe defendat; 
cum fufliciat, quod in dubio vitae difcrimine conftituttis fit, {L 
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ve a fufte, five a telo, five a cultro, five ab alio quocunque 
inftrumento dubium illud immineat vita; difcrimen; quodque 
sggrefiionem ab alio patiarur. I. is9 qui aggreflionem 2. /. 3. C. 
b. t. Gomezius var. refolut. tom. 3. cap. z. num. 22. in med. 
Quod fi prior ipfe verbalem iniuriam inferens, mox ab iniu-
riam paffo vitae periculum patiatur, eumque occidat, dumali-
ter ei parcere non potuit, etiam tunc caedis quidem intuitu in- » 
culpatum exercuilfe tutelam videtur; fed quia prior ipfe ver-
bali iniuria irritavit adverfarium, extraordinaria pcena, tan-
quam talis, qui (aitem per culpam c$di caufam praebuit, exi-
lio aliove fimili modo coercendus videtur; quid enim refert, 
an per lafciviam , an per verbalem iniuriam, caufam morti 
dederit? eum vero, qui per lafciviam caufam mortis pracbuit, 
in quinquennium iure relegatum fuiffe, Ulpianus notat /. lege 
Cornelia 4. H. cum quidam i.Jf. b. t. Sande decif Frijic. lib. 5. 
tit. 9. dcfin. 7. Qus longe magis obfervanda, fi quis primo 
aggrefilonem armis fecerit, deinde vero retrocedens, imo & r 
fugiens, quo usque poterat, atque ita ad iftas reda£tus angu- 1 
tiias, ut aut ipfi aut adverfario pereundum fit, eundem con-
fodiat; eo quod non videcur in vine periculo conftirurus e(fe, 
qui prior infultando adverfarium provocavit, feque fpontefua 
in vitte difcrimen praccipitem dedit, adeoque nec coa£t«e de-
fenfionis caufam habuifle Andr. Gayl libr, 1. de pace pubiica 
cap. 16. num. 17. Berlichius concluf praft. part. 4. concluf zj. 
num. 5. Carpzovius defin. for. part. 4. confiit. 9. defin. 4. Fari-
nacius quafi. 125. n. 11 g. 
13. Quod fi occidens inculpatae tutela? moderamen excef-
ferit, a pcena quidem ordinaria liber eft, fed tamen iudicis 
arbitrio pro maiore minoreve exceffus modo puniendus eft,re-
legatione, pcena pecuniaria aliisque modis, prout id ei religio 
fuggefferit» Confer de moderamine hoc inculpata? tutelae, & 
exceifu eius Berlichium concluf. praEl. part. 4. conrluf. 12. & 
fcqq. ad concluf. ip. Carpzovium praci. criminali quscfl. 2$. 29. 
30. 31.52. 33. Farinacium quafi. 12/. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 
110. num. 10. & feqq. & de pace publica libr. 1. cap. 16. 17. Zce-
fium ad Pand. b. t. num. 30. &feqcj. Conftitutionem crimina-
lem Caroli V. artic. 139. & ftw- & ad eam Interpretes. Re-
fponfa Iurisc. Holl. part. 2. confiL ult. & part. z. vol. 1. cojifil. 
50. & part. 3. vol. 2. confil. 11. 40. 167. ficutde pretio conciiia-
tionis, 
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tionis, agnatis occifi per homicidam, qui moderamen incul-
patae tutelae exceffit, folvendo, quod Germanis W-rgeldum di-
ci videtur, ac a praeftatione damni, & eius quod intereft, di-
verfum eft, confulendus Carpzovius prafi. crimitt. qu&jl. 34. 
Berlichius cottcluf. praft. part. 4. concluf. 11. num. 19. & feqq. 
& concluf 18- num. 34. & feqq. Hugo Grotius metnud. ad iu-
risprud. Holl. libr. 2. cap. 30. in pr. & libr. 3. cap. 33. n. 7. 
y^. Alpheni Pfittacus Hollandiae pdrftr 1. cap. 36. pojl tned.pag. 
tnibi 54J. ^ /^<7. 
14. Tenentur infuper ex lege Cornelia de ficariis vene-
fici, etiam venenarii didi, qui vel veneno homines cnecant, 
vel necandi hominis gratia venena mala parant, vendunt, ha-
beni item lex j. Injlit. de publicis iudiciis l. eiusdem 3. pr. 
& §. jeqq. ff. h.t. I. capifalium 28. §. venenarii 9. jf. de poenis. 
imo, quia pluselt, veneno homines occidere, quam gladio, 
l. 1. C. de makji is £7* matbemat. ex conftirutione criminali Ca-
roli V. 130. mares venenarii rotae. fupplicio, fceminae 
fuffocatione aquis peragenda puniuntur. Quemadmodum 
& Senatusconfulto efie&um, ut legis Cornelix pcena ad 
pigmentarios extendatur, fi temere cicutam, aconitum, alia-
que venenata dederint. d. I. 3. §. alio b. t. Nec dubium, 
quin ad hosce venenarios referendi fint, qui cerevifiam, fon-
tes, flumina, pafcua venenis inficiunt. De quibus latius Ber-
lichius concluf. pratf, part. \.concluf 26. Farinacius quajl. 122. 
Matthias Stephani, & alii Interpretes ad d. conjlit. criminalem 
Caroli V. art. 130. Ant. Matthaeus de crimin. lib. 48. tit. f. 
cap. 5. num. 1. & 3. Carpzovius praSf. crtmittali quajl. 20. 21. 
Leeuwen cenf for.part. 1. lib. 5. cap, 15. Et quamvis vulgo 
fceleris conatus non eodem modo nunc puniatur, quo crimen 
perpetratum, tamen non fine ratione prudentioribus placuit, 
etiam morte non fecuta venenarium ordinaria veneficorum 
poena puniendum effe, fi modo ad a£lum proximum deven-
tum fuerit, adeoque non emtum tantum aut paratum, fed & 
iam propinatum concipiatur; cum peflimi exempli res fit, ve-
neno incautos e medio tollere, & venenarius, quantum in fe 
eft, omnia fecerit, quae facere potuit, ut homo neci detur. 
Farinacius quajt. 122. n. 25.39. Cf feqq. Ant. Matthaeus d. libi\ 
4$. tit. 5. cap. 5. n. 3. diffentiente Simone van Leeuwen d.libr. 
S. cap. 15. n. 2. 
15. Dam-
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15. Damnatoe infupar ex le»e Cornelia artes magicse, ae 
puniti, qui eas exercent; ficut tempore Pauli Iurisconfulti pla-
cuerit, artis magicx confcios fummo fupplicio affici, id eft, 
bedriis obiici, aut cruci fuffigi, magos ipfos vivos exuri; ho-
neftiores arris magica? libros penes le hobentes bonis publicatis 
in infulam deportari, humiliores capite puniri, libris ipfis pub-
lice combuitis Paulus recept. fent. libr. 5. tit. 2j. 11. 12. Er 
Chriftianorum vero Principum conftitutionibus ipll magicam 
arrem exercentes concremandi fuerunt. /. nullus z. C. de male-
fic. & matbemat. atque ita digni habiti, ut eos, tanquam natu-
FE peregrinos, feralis peftis abfnmat. W mulli 6. C. de malef. 
55" mathemi Ferali namque pefte abfumi, nihil aliud cfle, 
quam concremari, docet Rsvardns libr. 5. variorum cap. j. 
eidemque poensc fubiiciendi hanc artem difcentes , dum culpa 
fimilis vifa, prohibita difcere a docere. I.pen. C. de malef. & 
matbem. Non alitcr tamen ex Conftantini lege poenis hisce 
locus fuit, quam fi in perniciem humani generis ars h$c exer-
cererur, hominibus fufurru magico enecatis, pudicis animis 
ad libidinem deflexis, elementis turbatis: caeterum nullis cri-
minalibus implicanda tunc fuerunt remedia humanis quacfita 
corporibus, ut in agreftibus locis innocenteradhibita fuffragia, 
ne maturis vindemiis meruerenrur imbres, aut ventis, gran-
dinisve lapidatione quaterentur; qtiibus non cuiusquam ialus 
aut acftimatio lacderetur, fed quorum proficerent aftus, nedi-
vina munera & labores hominum fternerentur. I. eorum ejl 4. 
iun£L /. multi 6. C. de malef. matbem. Sed cum ius divr-
•num nullam talem diftinftionem habeat, ac fimpliciter artes 
magicas pafhm damnet, merito illa Conftantini indulgentia re* 
iicitur, tnnquam genrilismi veftigium , animo Principis, adfi* 
dem Chriftianam convcrfi, etiamnum tunc inha:rens; quan-
quam nec omnibus gentilibus hoc ipfum probatum fuit. Ul-
pianus certe medicum noluit dici eum, qui incantavit, qui 
imprecatus eft, qui (vulgari impuftorum verbo) exorcifavit; 
nee effe hrec medicins genera, tametfi fint, qui hos fibi pro-
fuifie cum prsedicatione affirfnent. /. 1.§. medicos 3.ff.de extra-
ord. coj?tiition, Aftrologos quod attinet, ac eos, qui illicitam 
divinationem pollicentur, hi & olim apud Romaftos gentiles 
non modo odio habiti, fed & ex conftitutionibus puniti fue-
runt. I. item apud y. §. fi qu'-s aflrologui 13. ff. dciniuriit, Va-
ticina-
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ticinatores, inquit Paulus, qui fe Deo plenos effe afiimulant, 
idcirco civitate expelli placuit, ne humana creduiitate publici 
mores ad fpem alicuius rei corrumperentur, vel certe ex eo 
populares animi turbarentur, libr. tit.n. ubi & addit, 
eos, qui de lalute Principis vel fummas Reipubiica: mathema-
ticos, ariolos, arufpices, vaticinatores confuluerint, cum eo, 
qui refpondit, capite puniendos, fei vcs de falute domini con-
fulentes, cruci affigendos fuiife, refpundentibus in metallum 
damnatis, aut in infulam deportatis. Verum ex Principutn 
recentiorum legibus mathematici, arufpices, augures, vates, 
f imiles  habiti artes magicas exercentibus, iisdemque, quibus 
illi, pcenis coerciti, ac fub uno maleficorum nomine vulgo 
contenti. /. nullus z. /. nemo 5. C. de malcf. cf mathem. Qu s-
quis vero hoc confuluerit, ex Conftantini edi£torefcripio in in-
fulam deportandus fuit, ex Conftantii eai&o gladii lupplicio 
afficiendus. d.l.j. l.S• malef.& matbem. Plane, ii quis 
nunc ex fimplicitate quadam fine d$inonis invocatione iortile-
giis utatur, inquirendo ; quis furtum fecerit, quis infantem 
incantaverit, &c. pcena tantum pecuniaria, vel alia kviore 
arbitraria coerceri folet, addita comminatione , nein pofterum 
fimilia tentet. Refponfa lurisc. Holl. part. 1. confil. 312. Quod 
& de iis dicendum videtur, qui carmine aut fcriptura adhibita 
morbos aut grandines peilere tentant. Ant. Matthsus de cri• 
min.libr.4%. tit.5. cap. 5. num. ult. Confer de magia magis* 
que fuperiorum feculorum , dc Batavifche Arcadia cutn notis 
additis pa*. mihi 86. & multis feqq. 
16. De incendiariis & incendio dolo, culpa, cafu conci-
tato, a£tum ad tit. de incend. ruin. naufrag. nave, rate > ex-
pugn. nutn. ult. 
T I T V L V S  I X .  
DE LEGE P O M P E I A  DE P A R -
R I C I D I I S .  
5 V M M A R l A. 
I. De parricidio olivt\ignoio & /cge Pompeia de pavricidiis pu-
varia parricidii Jignificationc. niti fuerint? Oui Jecundum 
Oui fectiiidum Marciaimui t,v lufimanutii & ahos: 
2, Mutt-
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2- Monftrotur ex ipja lege Pom- 5. Ouo modo punicndi adminijlri 
peia non aliam fttijje poenatn & conjcii parripidiil Utud, fi 
parricidii, quam qiue erat le- Jimpliciter confcii juerint, nec 
gis Comelice de ficarih: culei ope ant conjtlto iuxerint ? 
vero poenam, amc Icgem Potn- 6 ceffet i„ totum poenx 
peiam more maiorum indutfam, parrrcidii, qitando mitiganda 
poft /egem lJompeiam iterutn in rjt < Qu}jt ji meretrix aut a. 
ujum revocatam futjfe, refpe- //,; clam portum edens, 
c7« quarutidam perjonarum niortuum prodnjje dtcat, »,<• 
3, Quales parentes liberique hac de vita eius iudiaajint? (Juid, 
/ege contineantur, <-/» natu- y/ tentatum, «0« peraBtrm Jtt 
ra/es, incejtuoji, adupthi ? crimen ? 
4. modo kodiepuniantur, qui ^ /^j- qUi parentibus atruces 
qttave libcros aut parentes occi- iniurias intulerunt 
derunt ? jfVjvti ntodo , qtti vitri-
, novercam , jocerum, fo- Z. 0«r plura fcripferinl de par• 
crtim, & vice verja, occtde. ricidio , rnjunticidio, mariti-
>•««£ ? Of/o modo, qui coniu- cidio, fratrictdio» A oliorum 
gem ? proximiorum ccede? 
l. parricidio antiquis Romanis ignoto, necnifi feriuslege 
lata vindicato, deque lattfTIma parricidii fignificatione, 
qua veteres omnem homicidam dixerunt parricidam , vide Ca-
rolum Sigonmm /V<r iudiciis libr. 2. 31. /» pr. & pojl fned. 
nobis his obferv-afle fuffecerit, in lege Vompeia de parricidiis 
latius extenfum fuiffe parricidii vocabulum, quam quidem po-
ftea s lurisconfultis & iplo Iuftiniano ad effe£tum infligendae 
culei pcence acceptnm fuit. Lege enim Pompeia de parrici* 
diis^ Marciano autore, caumm fuit, «f, Ji quis patrem, w-
frm, avutn, aviam^ frai rem, fororcm, patruelcm, matruelem, (id 
eft,i;vel fratrem utroque iun&um parente, qui fimpliciter frater 
dicitur, vel iuntlum tantum per patrem , qui frater patruelis 
nuncupatur, vel tantum per mairetn nexum, quem lex fra-
trem matruelem videtur appeliaffe. Ant. Matthseus libr. 48. 
tit.6.cap.\.num, 4.) patruhm, avunculum, amitam, cor.Jobri-
numxonfobrinam, uxorem^virum^generum,focrum,vttricum,pri-
v i g n u m ,  p r i v i g n a m ,  p a t r o n u m  ,  p a t r o n a m ,  o c c i u e r i t ,  r t f / M / -
malo id faclum erit, «5 ttneatur, f/? /<?• 
gis Cornelia de jicariis. Et quamvis in ea lege confobrini men-
tio fiar, non etiam omnium eorum, qui pari proprioreve 
gradu funt, uti nec novercae vel fponfze, nec matris aut avi, 
filium filiamve aut nepotem occidentis, tamen fententia legis 
hos omnes contineri, idem Marcianus docet. /,/. z. /. 4. (f. b. t. 
Contra 
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Contra vero Iuftinianus in §. alia 6. Injlit. de fublic. iudiciis. 
ifecundum fui temporis ufum concipiens legisPompeis lenten-
tiam, ac tribuens ifli legi, quod non ex ipla lege, fed ex an-
teriore & pofteriore circa parricidas iure obtinuit, (quod & 
in aliis iudiciorum publicorum fpeciebus ab eo faQum, ad-
fcripta pcena ultimi fupplicii legi lulis de adulteriis, Corneliae 
de ficariis, aliisque piuribus, quze tamen ex legibus indu£ta 
non eft) detrahensque mentionem illorum, aui non videban-
tur adeo graviter deliquiffe, ut culet pceiiam fuflinerent, ea 
lege caveri ait, ut fi qiiis parentir, autfiiii, automnino ajfint-
tatis eius, qua nuncupatione parentutn continetur, fata pra* 
•paraverit, ( vel properaverit) five clam, Jive palam id aufus 
fuerit? pcena parricidii puniatur, df tiequc gladio , neque ig-
nibus, neque ulli alii folenni pcena fubiiciatur, fed infutus cu-
leo cum eane, gallo gallinaceo, & vipera, & fimia, & 
inter eas ferales an^ujlias comprehenfus, Jecundum quod quali- 1 
tas tulerit, vel in vicinum mare, vel in amnem proiiciatur, 
ut omnium elementorum uju vivus carere incipiat, & ei cce-
lum Juperfiiti, & terra mortuo auferatur. Si quis autem 
alias cognatione vel ajfnitate perjbnas coniunftas necaverit, pce-
nam legis Cornelia de ficariis fujlinebit. Quibus fimilia occur-
runt a Conftantino conilituta, i. unic. C. de his qui parentes 
vel liberos occiderint. nec non a Modeftino iam ante fcripta 
in l.pen.Jf.b.t. qui & addit, eos prius virgis fanguineis caefos 
culeo inditos fuiife. Caufas vero feralis huius in culeo con-
fortii & reliquarum pcenac culei circumftantiarum videre licet 
apud Ant. Matthsum de crimin. Jib. 48. tit. 6. cap. 2. num, 
3- 4- 5- 6. 
2. Caeterum ex ipfa lege Pompeia non aliam parricidio,quaro 
homicidio fimplici, pcenam fuiffe propofitam, adeoque eam, 
quae eft legis Corneliae de ficariis, ex Marciano me didicilfe 
ac fcripjfiffe rnemini; ar ex moribus maiorum indu£tam anti-
quitus culei pcenam , & mediis temporibus abolitam, aut fal-
tem neque Cornelia neque Pompeia lege propofitam aut com-
probatam, fub Imperatoribus pofterioribus tum gentilibus 
tum Chriftianis ob facinoris atrocitatem in ufum fuifie revoca-
tam, 11011 quantum ad omnes lege Pompeia de parricidis enu-
meratcs, fed tantum refpe£tu parentum liberorumque & eo-
rum 
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rum, qui afEnitatis eius fuiat, quae nuncupatione parentum ,|| 
continetur , refervata in ca:teris, qui alias cognatione vel affi- i(, 
nitate perfonas necaverint, pcena legis Coineliae de ficariis, , 
certum puto ex d. §. 5. Injlit. de pubhcis iudic. I. pen.pr, & 
1. ff. b, t. quicquid alii fenferint de verbis Marciani in l. /. ff. b. 
t. occurrentibus, ut nempe parricida -pocna ea tcncatur , 
ejl legis Corneli<e de ficariis. Ex lege fane vel Cornelia vel 
Pompeia pcenam c.ulei non primitus inductam fuide, inde ma-
mfeltum efi, quod & ante eam obtinuit; quippe Publio Mal-
leolo ob matreni peremtam primum impolita ; & Modefiino 
tefte ex morte maiorum inflituta. d. I. pcn. ff. b. t. Sed nec 
repetitam aut comprobatam eam pcenam fuiife vel a Sulla vel 
a Pompeio in iege Cornelia atque Pompeia de parricidiis, imo 
11 ec vivicomburium aut ad befhas damnationem (cuius Paulus 
mentionem facit, libr. j. fentent. tit. 24.) aut ullum ultimi 
fuplicii feu mortls naturalis genus, fedleviorem, aquse puta 
& ignis interdictionem, perfuafifiimuni mihi, quando confi- | 
dero, temporibus illis, quibus & Sulla & Pompeius fuas le« 
ges propofuerunt, atque etiam poft eos, adhuc in u!u fuiffe 
legem Portiam atque Semproniam, quibus cautum erat, con-
demnatis civibus non animam eripi, fed exilium permitti, uti 
id jex rei Romanac fcriptoribus, prsecipue ex Salluftio patet, 
belli Catilinarii cap.$\. pofito vero harum legum vigore atque 
obfervantia, non potuiife aut Suilam aut Pompeium fine 
fpecie crudelitatis, fimulque non nifi vana quadam & fine vi-
ribus in fceleratos ira ac indignatione, graviorem pccnam cri-
minibus imponere, quam aquae & ignis interdi£tionem, dum 
aliam quamcunque graviorem eluderepoterant, voluntariumex 
lege Poitia atque Sempronia exilium iubeundo. Quam etiam 
exiftimo rationem effe, cur neque de homicidio neque de ad-
ulterio neque de aliis atrocioribus criminibus latse leges lulia; 
ultimum damnatis fupplicium impofuerint, fed ad fummum 
mortem civilem, utcunque manfuetudo i!la non ita diu dura-
verit, fed pcenae exafperata? rurfus fuerint; cuius rei exem-
plum infigne eft in crimine laefae maieflatis fqu perduellionis, 
quod omnium graviffimum eft. Cum enim ob proditionem 
Metius equis in contraria verfis dilaceratus effet, & maieftatis 
rei ex lege duodecim tabularum debuiffent capite puniri, l, 
lex 12. tabularum 5. ff. adleg.hd.maiejl, ex ipfa lege lulia ma-
iefbtis 
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ieflatis his tantum igni & aqua in perpetuum inrerditium fuif. 
fe, Paulus teflatut) libr, s.fenten.tit.iy. q-uomodo etiarn rele-
gatorum aut deportatorum ex caufa maieftatis memimi Mode» 
ltinqs, addens ftatuas eomm detrahendas efle. l.eorum qui 24» 
jf. de yoenis. Neque ullo coiore lulius Csfar oratione i'ua no-
vitateHi) legibus non receptam, exprobraffet iis, qui coniura* 
tos Catilinae focios CKnfuerant in fenatu ultimo efle afficiendos 
fupplicio, filex Cornelia maieftatis 111 vindicando hoc crim ne 
tiltra aquce & ignis interdi£lionem procelliilet. Vide Sallu* 
ftium belii Catiiinarii cap. 51. H$c vero fi ita in atrociffimo 
adverfus patriam populumque Romanum admiiTo fcelere tunc 
placuerint, quid mirum > ii & parricidis non gravior fuerir a 
Sulla aut Pompeio pcena prxflituta? Ut proinde nec in du-
bium revocanda videatur vulgata le£tio verborum Marciani, 
quibus legis Pompeix poenam proponir > ut nempe ea pvendt 
teneatUr parricida, qux eji legis Cornelia de ficariis d.l. 1» (f, 
b. t. Licet enim verum fit, etvam legefn Corneliam de pnrrt* 
cidiis latam fuiffe, /. 2. §. capta deinde 31. ff. de orig. turis* 
non tamen ideo pro verbis, qua ejl legis Cornelut de jlrariis^ 
fubilituendum videtur, qu<£ eji legis Cornelia de parricidiis ? 
nib primo demonfiratum fuerit, aut culei pcenam ex lege Pom* 
peia vel induSam vei repetitam eife, aut faitem aliam legis 
Corneliae de ficariisaliam legis Corneliae de parricidiis pcenam 
fuiiTe; prsefertim ^ cum, fecundum iamdicta, in-aliis cognatione 
vel affinitate iundlis perfonis, lege etiam Pompeia recenfitis, 
dicatur obtingre debere jvcena legis Cornelix de ficariis» d> §. 
6. Injlit. de Publ. iudic. & quidem fectindum Modeftinum ca* 
•pitis pcetia aut ultimi fupplicii, d. I. pen. §.!. jf. b. t. atqtie ita 
exafperata quidem pofterioribus temporibusiterum fuerit par* 
ricidii pccna in iis, qui parentes aut liberos, quique per affi-
nitafem tales habentur, necaverint, fed in cseteris adhuc re-
manferit difpofitio legis Pompeias, quae erat, ut ea pxna te~ 
toeatur parricir.d, ejl legis Cornelia de ficariis. 
Z. Quales autem parentes fint, autliberi, non multum 
intereft, cum naturalefanguinis vinculum potiffimum confide-
retur, & naturam prscipue lex Pompeia tueatur, adeoque & 
fervilis cognatio, & neceffitudo naturalis, qua1 intei" parentes 
liberosque naturales nut fpurios aut inceftuofos intercedit, poe-
ns culei locum facir. arg. I. quitrue Htigandi 4. §. ult. l.faren* 
v VoctiiComtn. ad P. 7 . VL Y y Ut 
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tes ff. de in ius vocando. utcunque enim ex inceftu liberos 
procreans, & legum contemtor & impius fit, attamen & pa-
ter eft, fecundum lmperatorem in novell. 12. cay.fivcroi, 
Berlichius coneluf praci. part. 4. concluf 6. num. 35. Carpzo-
vius praff. crimin. quxjl. 8. n. 18. Et fi vero parcntes & liberi 
adoptivi non nifi vinculo civili inter fe connexi fiint, l.non 
facile 4. §. cognalicnis z.ff. de grad. affin. tamen hoc loco 
cos parentum liberorunque appellaiione etiam comprehendi 
probabile eft; eo quod adoptivus pater in filium adoptivum 
aeque ac in natum ex iuftis nuptiis ius vitse necisque habuilfe vi-
detur, arg. I. nec in ca 22. pr. iunft. I. 20. 21. ff. ad leg.lul.de 
adult. ac eandem revcrentiam, obfequium, pietatem adoptivi 
debent, quam vel naturales , vel legitime nati, arg. /. patris 
7. I. 8. ff. de in ius vcc. & maiorem, quam privignus vitrico; 
quippe qui famofam tum furti tum expilatse hereditatis aclio-
dern vitrico novercaeque movere poteft, quod non poteft patri 
adoptivo filius adoptivus, /. Ji nondum 3. /. de his qu<t 11. C. 
de furtis l. 2. /. 3. C. de crimine expil. htred. iifn£t. d. 1.7. 
%. ff.de iniusvoc. cum tamen privignus, privigna, itemque 
vitricus & noverca, in lege Pompeia contineantur, & pro-
ximeadiungantur focrui generoque. d. l.i.ff.b. t. 
4. Mores hodiernos quod attinet, cefiante fere paffim 
culei pcsna cum canis, galli, fimiae, vipencque ferali conior-
tio, pater qui liberos, & liberi, qui parentes occiderunr, ple-
rumque crurifragio vitam finiunt; mattes infanticidas fubmerfie-
ne, aut laquoo, aut gladio pleduntur, quandoque & viv$ in 
terra defodiuntur; & in hisce multum valet arbitrium iudicis, 
confideratis parricidii commilli qualitatibus ac circumitantiis. 
Confer conjlitutionem crimir.alcm Caroli V. art, 35. 36. 131 IZ7-
Groenewegen & parentem p. m. Paulum Voet ad §. 6. Injl. 
Ae publ. iudiciis. & alios ab iis citatos. Plane in priv igno vitri-
cum, aut novercam, vel genero focerum aut focrum occidente, 
vel vice verfaj nunc atrocius fupplicium^ in culei locum furro-
g.iri lolitum, decerni, multis difplicuit, m.igisque ordinariam 
iicjriorum poenam fufficere vifum, nifi qualitates aliae concur-
rences crimen aggravaverint, ut id poft plures alios adflruit V. 
loh. a Someren de iure novercar. cap, i/. fett. 2. tium. 1. Z» 
Carpzovius pratt. crimin. quaji. 8. num. 33. & fsqq. licet aliud 
dicendum forer, fi ex iuie civiii decifio facienda cfiec. Con-
ua, 
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; tra, quam in fratricidio, quippe quod ex ipfis legihus Roma-
j  nis tantum ordinarise iegis Corneliae de ficariis punicioni fubefi-, 
d. 1, pen. i.jf. b. t, d, §. 6. in fme injlit. de -pubdcis iudiciis. 
: uti & Cfiedes a marito in uxorem, auc ab uxore in rnaritum 
commiifd. arg. d, /. peti. §, 1. jf. b, t, d, H. 6. in fine Injtit. 
de public, iudic, 
j, Porro non iili tantum parricidii pcena afHciendi, qui 
ipfi occidevunr, verum eriam, qui criminis huius confcii fue-
runt, iive fanguine iun<5ti fucrint, five extranei. /. utrum 6. 
1 
• ff. b. t. quod quidem extra dubium eft, fi (imul coopcrati fue-
[ rint; qua ratione, (1 fciente creditore, ad fcelus hoc commit-
[  tendum pecunia fit fnbminiftrata, ( puta fi ad veneni maii com-
psrationem, vel etiam uc latronibus aggrefforibusque daretur, 
qui patrem interficerent) parricidii poena teneri eum, qui qu$-
ferit pecuniam, quippe eorum ita crediderint, aut a quo ita 
caverint, Ulpianus autor eft l. Jt fciente 7. jf, h. t. Sed ficon-
fcii tanturn, non item criminis adminiftri fuerint, maior hacfi-
trsndi ratio fubeft: verum tamen & hosce ex iuris Romani ri-
gore aeque puniendos fuiffe, verius eft; cum in d, l. 6. ff. b, 
t. fimpliciter aiferatur, etiam parricidii pana conicios affici, 
llne ulla diftinflione, an fimul cooperati fint, ncc ne. Ec, 
1 quod verba in illa fimpliciter propofita haud ferant reftriftio-
nem ad fimul cooperantes, in caufa eft Scaevolx refponfum in 
1 l.frater z, jf, b. t, ubi frater parricidae, qui cognoverat tan-
1; tum, nec patri indicaverat^ relegatus riickur; & medicus fup-
t plicio affeftus. Sane enim, fi & in hac /. 2. invito prorfus 
6 verborum contextu, quis fcientiam ir.terpretari vellet de ea, 
cui etiam auxiliuin auc confilium coniun£tum fuerac; haud 
quaquam a.quum fuifiet, fratrem ob id tantum relegari, uts 
j ibidem relegatus dicirur, quia cognoverat tantum, nec patri 
0 indicaverat, fed potius ordinariae parricidii poena; fuiifec addi-
ic cendus, tanquam talis, qui vere parricida fuit. Cur autem 
1 in medico ultimum fupplicium, in fratre fola relegatio in ifta 
1 fadi fpecie conftituta fuerit, eius h<ec forte ratio reddi poteft, 
quod medicus, extraneus, non usque adeo amore illius, qui 
parricidii fcelus meditabatur, impeili atque invitari debuerir, 
ut imminens fcelus filentio premeret: cum ex adveifo frater-
j nus affeQus facile potuerit fratrem abfterrere, quo minus de-
ferendo fratrem, patrique indicando, in capiiis periculum 
p Y y 2 cun-
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eundem decluceret; adeoque, licet traheret afteftus paternus 
ad detegendum, retardabat tamen ac d deferendo revocabat 
fraternus; iic ut veluti in medio pofitus, quo ie verteret, am-
biguus hxreret: caeterum quia in ordine dile&ionis pater fra-
tre potior elt, & in patrem innocuum amor, aictante refla 
ifetione, fuperare debuerat ac vincere affe£tionem in fratrem, 
immane fcelus genitori parantem, non poterat non peccaffe 
videri frater, qui patri non indicaverat; modicae ob id rele-
gationis pcenae fubiiciendus. 
6.  Ceffat tamen in univerfum pccna parricidii, fi perfu-
rorem quis iiiud perpecraverit, quafi fatis ipfo furore punitus, 
diligentius folummodo in pofterum cuftodiendus, aut etiam 
vinctolis coercendus, ut ei nocendi facultas adimatur, /. pen. 
§. ult. ff. b t. uti&, fi pater filium patriae proditorem, ad 
patriam delendam venientem, vel filius patrem, interemeric. 
I. minime maiores ^ 5. jf. dc religiojir , vel pater a filio , aut fi-
liusapatre, necem intentante, ad vitae propriae confervationem 
occifus fit, obfervato moderamine inculpatae tutelae; eo quod 
quisque fibi: proximus eft, & ordinata charitas a fe incipiens 
diOrnr; illaram a quocunquc vim iniuftam vi arque defenfione 
iufta propeiii. arg. /. ut vtm 3. jf. de Iufiit. & iure. Et ge-
neraliter, quibus ex caufis quis excufatur a pcena legis Cornei 
liae, de ficariis, ex iisdem etiam parricidii impunitatcm com-
petere, sequum eft. Quemadmodum etiam iisdem ex cauGs 
mitiganda parricidii coercitio, quibus ordinaria legis Corneliae 
de ficarits pcena iure remittitur, ac alia arbitraria imponitur. 
Confcr Ant.MatthaEum de crimin. libr. 4$. tit. 6. cap. 2. num. 
10. & feqq. Qua ratione divus Hadrianus patrem , qui in ve-
natione filium fuum novercam adulterantem4 necaverat, in 
iniulam deportari iudit, eo quod latronis magis, quam patris 
iure, eum interfecerat. /. divus /. ff. b. t. Nec dubitanduin 
videtur, quin extra ordinem tantum in parricidam animadver-
tendum fit, fi parricidium non dolo, fed culpa, etiam lata, 
commiffum fir. arg. /. inlege Cornelia 7. ff. ad lcg. Cornel. ds 
fcariis. Vide Carpzovium pract. crimin. quajt. 15. & 18, 
difEciliusque in parricidio , quam homicidio, dolum pr-elumi, 
ex Cicerone confirmat latius Anr. Matthaeus de crimin. libr.48. 
tit. 6. cap. 1. num. 6. Quod fi mulier, meretrix forte, par-
tum clam enixa, eundem mortuum prodiiffe, vitalem non 
fuiile, 
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fuiffe, contendat, nec de vita eius evidentia appareant indicia, 
etiam tunc ad extraordinariam tantum pcenam procedi, tra-
dit poft alios Sande decij. Friftc. libr, 5. tit. 9. defin. 5. Groe-
newegen ad §. 6. lnflit.depublicis iudiciis n, 4. Sed &, fiten-
tatum tanrum, non perfectum fcelusfuerit, ab ordinarioplerum-
que fupplicio abltinendum , & extra ordinem pcena imponen-
da e(t, ut plunbus exfequitur Carpzovius praff. cVimin. 
quafl. 7. 
7. Quibus veromcdis coercendi fint, qui neque occiderunt 
pnrentes,r,eque occidere tentarunt,fed verberibusautalia graviore 
atfecerunt iniuria,didum in tit. de obfequiis parent. &patron. pra-
jland. num. z.Plura de parricidio,infanticidio,mariticidio,fratrici-
dio, & aliorum proximiorum aede,petenda ex Cicerone in oratid-
vepro Sexto Rofcio Amerino. ' Farinacio quaft. 120. Menochio 
de arbitrar. iudic. cafu j/6. Carpzovio pratt. crimin. quaft. 
8. & feqq. ad qucefk. 19. Damhoudero praxi crivninali cap. 
g-j. (vel 89. de parricidio^) Berlichio concluf.pra5i.part. 4. 
concluf 6. 7. Ant. Mauha?o libr. 48. tit. 6. cap. 1. 2. 
T  I  T  V  L  V  S  X .  
ADLEGEM CORNELIAM DE FALSIS 
ET DE SiiNATVSCONSVLTO 
LIBONIANO. 
S  V  M  M  A  R  I  A .  
J. Qnid fit faljum, qttui quafi teftibus Je fuhdacintihus, ne te~ 
falftm ifi adfcribentibits ftbi aut jtimonium dicsnt, de tabellioni-
fuis itt alterius tcftannnto , bus requijitas folennitates dolo 
in tutoribus ante redditas ra- omittentibus; de rnendicanti-
tionef cum fifco c<.ntrahentibus% bus & militibus itifirmiiatem ji-
aut vivi tejtamentum aperienti- mulantibus. 
2. ,m, fi, dolo 
malo : & pluritnis fit tr.odis. 
z Recenfentur cajus, in quibus ^ec et3fentur rnulti modi, qtti-
fatfum difio committitur. An bus falfutn re Jeu fafio cotnwit-
& recitato falfo injlruinento, titur. 
tion fafio ? 7 Qitibus modis committi poflit 
4 Quandi) rcticentia diffittnt- critnen falfa monet* iure civili 
latione fafjhm fiat? Vbi & de & hodlcrno ? 
Y y j s. gw 
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g. (it Doena f-ufi ex iurc ci- ' pirticipes (int, quando 'non 
vil: & iLOtiicrno, £7* qu<z poe- niortis Jed levior poena locuni 
rt£ eorum, falfce moneta hnbent. 
rei fnnt, Jive dircfio, ftve per 9. _£>_/.'? /tfZ/yj sie crimine falfi vi-
confequentiam huius criminis deudi Jint ? 
j.Ti\lfum eft, quod animo corrumpenda? veritatis in alterius 
1 fraudem dolo malo fit. arg. /. 1. H. 1. cf' /. 
Jit falfum 2j. ,/f. ib. f. /. 72^ cxetnplum 20. C. h. t. E(t & quafi 
£iHum.' /. z. § ult.ff.b.t quod fcilicet iuris interpretanone 
pro falfo hab. tur, ac ut falfum vindicatur, licet vere non fit 
$ale: quod accidit ineo, qui (ibi, vel iis, quorum in potefla-
tc-eft, quosve in poteflate habet, quid adfcripfit in teltamento 
cx voluntate teftatoris, licet errore iuris; idque ex Senatus-
confulto Liboniano, & Claudii ediO:o. tot. tit. C. de bis qui 
flbi adfcripferint in tejlam. /. divus Claudius IJ. pr. & §. feqq. 
Jf. h. t. Si enim contra teflatoris voluntatcm id fdvtum elfer, 
verum magis quam quafi falfum commi(fum intelligeretur. 
Ac de his fibi adfcribentibus latius atium ad tit. de bis qu<t 
p-o non fcriptis num. j. & 4. Sed & , fi tutor cum fifco con-
traxerir, non redditis rationibus, quafi falfum eft. /. 1. ex 
illa p jf. h. t. in quo textu legendum viderur, fi quis adver-
fus hanc legem. prafeftis arario obrepferit, pro eo, quod vul-
go legirur profe&us . obfervante id ipfum Gothofredo in no-
tis. Denique etiam ad quafi falfum reducendum puto, fi quis 
rivi teftamentum aperuerit, recitaverit, refignaverit, cum 
utique nulla naturalis in tali fa£lo falfiras appareat. /. 1. §. isy 
qui aperueritj. Jf. b t. I. fi quis aliquidjS. §. qni vivi 7. dt 
yvnii. Paulus recept. fent. libr. 5. tit. 25. 6. 
2. Verum falfum non aliter committitur, quam fi dolus 
adfit, unde qui in calculo, ac fupputationibus, & rationibus, 
fimilibusque mentiuntur per errorem, falfi rei non funt; ma-
xime, cum error talis etiam in prudentiores facile cadat. /. 
quid fit faljum 23. ff. h. t. Nec dubium , quin modis quam 
plurimis admittatur, qui tamcn ad certa capita reduci poifunt, 
dum ad tefiamenta, ad nummos, ad infirumenra alia & fcri-
pturas, ad indicia atqueteftimonia perhibenda, ad obiigationes 
feu concraftus, ad pondera vel menfuras, ad perfonas earum-
<jue ftatum, conditionein, qualitatem, & fimilia pertinent: 
ac 
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ac vel divto, vel reticentia, vel fcriptura, vel fafto fefe quis 
huic crimini obnoxium facit. 
3. Di£fco falfum fit, fl quis falfa, vel varia atque inter 
fe diverfa, vel pro duobus diverfa teftimonia dicat doio malo. 
/. 1. H. i. /. eos, qui zj. pr. §. 1. ff. h. t. /. qui falfo 16. ff. de 
tejlibui. fi alius alium mutuis falforum teftimomorum operis 
iuverit. I. lege Cornclia p. §. pen. ff. h. f. fi quis contra fuum 
fignum tedimonium dixerit, id eft, fuac fubfcriptioni adver-
fetur, quam figno firmaverit. I. eos, qui 27. §. 1. ff. h. t. 
Gothofredus in notis ad d. I. 27. §. 1. Ant. Matthaeus cie cri-
min. libr. 48. tit. 7. cap. 1. num. 10. 11. fi falfa interpretationc 
Pracfidi obrepat. l.fi quir obrepferitip.ff.b.t. vel mendacio ex-
prelfo, quid impetraverit, fi modo fimul ingens mentientis 
irhprobiras inveniatur. /. pen. C. Ji contra ius vel util. pitbln 
vel per mendac. Si iudex in iudicando conftitutiones Princi-
pum neglexerit dolo malo. I. 1. §. fed & fi iudex %.ff. h. t. 
Si quis recitaverit falfum teftamentum , ita definiente Paulo i« 
/. qui tejlamcntum 2. ff. b. t. licet contra videatur antea fenfilfe 
Papinianus in l. falji tiominis 13. §. 1. ff. h. t. ut proinde dicen-
dum videatur, Pauli tempore legem Corneliam etiam ad re-> 
citantes falfa inftrumenta vel teftamenta fuifle porre£lam, 
quod Papiniano fcribente necduminvaluerat, iuribus fcilicet non 
raro, &quidem prarcipue in hac falfi materis, increfcentibus, 
Ant. Matthseus de critnin. libr. 48. tit. 7. cap. 1. n. 3. 
4. Reticentia falfum committitur, vel quafi falfum, <i 
tutor diftimulans, fe rationes nondum fuo pupillo reddidiffe» 
cum fifco contrahat, & ira Proefe£lis azrario obrepat. /. 1. §. ex 
illa 9. ff. h. t. fi quis libello dato veritatem in precibus a fe 
datis non adiecerit; fi modo & hic ingens diftimulantis im-
probitas appareat. l.ft quis obrepferit 19. ff. b, t. iunch /. pen. 
C. Ji contra ius vel utilit. publ. & generaliter, fi quis verita-
tem dolo 'malo reticuerit celaveritque, quo alios in errorem 
deducat. I. injlrumentorum 16. §. ult.ff. h. t. quam imperato-. 
rcs tacendi jraudetn dixere. I. prafcriptione i.C.fi contra im 
vcl utilit. public. Nec perperam huc reduxeris eos, qui dolo 
malo fe fubducunt, ne ad teftimonium dicendum adigantur; 
licet Menochius hic non ordinariam, fed arbitrariam mitiorem 
pcenam probet, de arbitrar. iudic. libr. 2. cafu 310. num. 14. 
i/. uti & notarios feu tabelliones, qui requiiltas in inftrumento 
Y y 4 folen-
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fclennitates dolo malo omiferuot. L iubmus 29* in fne C. 
dt teftamentif. Farinacius quaft, 1/7, jlum, 1. Mafv 
cardus probation, concluj. 645. Jium 14, Mcnochius dr-
hitr&r. ind. caju 370. m«w, 4, 5, 6. luL Ciarus §, JalJum num, 
iS, verf pariuv, demque validos mendicantes, qui infirmi-
ttitem iimulant, fucatisque coloribus ie pailidos aut rehgatis 
membris claudos Sngunt; & miiites, qui valetudinis adverfac 
pnnexm, cum fani eiTent, inter impedimenta deliteicunt, aut 
Cuitra non (equuntur; hatienus faliem, ut extra ordinem cocr^ 
cendi iitu. Menochius de a^bitrar, iudic. libr, 2, caju /32. ??. 
19. Ant. Matthoeus de crimin. libr. zZ. tit* 7. cap. 1. «ww. 17, 
Confer T>D. ad tn\ C. de mcndicdnlibus validis. Novell, $0, 
cap, $1 vero huius 5. 
5, Scriptura fslil reus fit, qui falfas tejlationes faciendas, 
teftimoniave falfa inipicienda dolo malo coniecerit, id eft, in 
fcnpturam redegcrit, ut iudicio expotieremur iudicique ob^ 
truderentur* /. 1. pr, Jf, h, f. vel fcripturam interleverit, liXi-
taverit, minuerit, corrup^nt, ilve ea fcriptura privata fo, M-
ve publiea, /, 5. §. /« 4. L qui teftamentum 2. I, f<n. Jf. 
h. f* /. / decurie 2/. C» h. t, quive alienum chirographum 
iroitatur, /. gwiW/f faifum z^.Jf. h. t, aut fcribit, fe praefentem 
oliquid feeifk, cum ablens fuiflfet; vel abientis nomen, quad 
pr^kntisj inierit inftrumento. I. qui velut 13. C. h, f, Colta^ 
iius aJ 1. z, Jf. de Jide injiruwent, Gregor. TholofanusJj/ntagm, 
iuris civiiis iibr, z6. c#p. 5. num, 4, Perezius ad Cod. h. f, n. 4, 
fiut praetoris nomine faiias literas reddit, aut edi£ta falfa pro^ 
ponit. L qm nomine 2/, ff, h, t. aut falfo diplomate vias com-
mcat, /. eos, qui £7. ult fj. h. t. aut pra?lato die pignoris 
obiigationem, aiiudve quid fitnile, in aherius menticur lafio* 
pi*mp /, Ji a debitore 28. Jf, h. t. iun£i. L tflbularum 2, §. diem 
6. ff. teftwi, quemadm, aper. infpic. defcrib» /. /. §. editiones 
Srff de edtndo, (fecus fi Hne alterius pra.iudicio id confenfu 
partipm faBum fit, L repetita 3. Jj\ de fidc mjlrumjnt, ibique 
Cofolius) aut mutat tempus vel locum in contra£tus inftru-
mento. arg. item verborum n. Inji. dc inut.il. ftipu/at. L 
Optimam, 14. C. d? contrah. £/ commit. Jlipulat. iunft. novell. 
4?. eap, /- K. /. am faliac fcriptur^ fubfcribit feufubfignat fciens, 
l. qs*i tejlamcntum 1. /» injirumcntorum 16, §. Paulus i.Jf.h.t. 
mt eksrcss vaguas flbi facit fubfcnbi vei fubnotari, & poftea 
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pro arbitrio a fubfcribentis mente aliena fuprafcribit. Fa-
rinacius quxft. 150. num, 92. aut falfas accepti vel expenfi ra-
tiones conficit, praecipue, il id a publicanis fiat; quibus ob 
tale faftum flagellado, ftigma, & relegatio variis placitis 
propofita, Vide vol. 1, flacit. Holl, pag. 1677. art. 35. &f pag, 
yci, art. 45. . 
6. FaBo denique in falfi crimen incidit, qui vivi tefta* 
mentum aperit /.1. § if qui aperuh s-ff.h. t. aut depofita apud 
f« inftrumenta adverfiriis depoiitoris prodit, /. 1. §. ii qni de-
t>cjita 6 jf. b. t. (licet tales etiam extra ordinem coerciti fue-
jrint, l.funt prtterea 8. ff. de extraord.crimin.) aut duobus 111 
foiidum eandem rcm diverfis contrattibus vendidit, l.qui duo-
bui 21. ff.h.t. adde tit.ficUionatus num. 2. aut gemmas ipurias 
fidasque pro veris diilraxit, aurove ut veras induiit fciens. 
Pkcit. Ordinum Generalium 21. Martii 1606. artic. 55. 56. 57. 
vol. 1. placit. jbfv//. pog. 2^6. 26^7. uut ex xre fafta vafa vel ia-
jftrumenta pro aureis vei argenteis, Placit. Ordinum GensraU 
23. JuUi 1627., Offokr. I6JI. vol. \. placit. Hoil.pag.2n4.. 
21^6. in med. Confer lac. Coren ubferv. 27. MKW. 61. £? feqq. 
put aurea quidem vei argentea, fed vilioris mixturs, quarn 
per leges licet, quo pertinent placitadeaurifabris Hmilibusque 
promulgara ab Ordinibus Hollandice 9. Dec. \66u 2. Mai J66J. 
3. Oclobr. 1663. vol. 2. placit. Holland. pag. 2763, Jeqq. -903. 
J057. aut fi quis teflamentum codicillosve fubduxit, iuppreffir, 
aut faifum fubiecit, I.qiti tcftamentum 2. /. injirumenlorum 16. 
{' pr.l.Ji quif patris 16. ff.h.t.I.licet cx tabulis 3. I. eitrn, qui ce* 
tt: lavit <4. C.k.t. ABE alias tabulas pubticas, pubiicgve inftrumen-
ta, non item privata, furripuit, l. \, ^ . qui in rationibus 
iunft. l.inflrumentorum 16. pr.ff.k. t. ( cuius fceleris avertendi 
; caufa ab Hoilandue Curia vetitum, nequis ex grapheio libros, 
iti acla publica condnentes, clam domum deferat, 25. Sept. if8(f. i»o/. 
&: 2, placit. fioll.pag. 2101.) aut de iudicisamicitia vel familiaritate 
mentiens, eventus fententiarum eius ver.dit; quidve obtentu no-
ift minis eius agit. Pauius recept. fent. d. Itbr. f. tit. 25. ult. 
ii, iunti. l.qui explicandi 10. C.dc accufation. aut iudicemcorrum-
pit, quarnvis remiflius puniri foleat, i. qui duobus 21. in fne 
1 ff. h.t. aut h.lfis utitur conftitutionibus, /. ult. fj. h. t. aut falfa 
pondera menfurasve adhibct; aut publica pondera menfuras-
t- que corrumpit, /. pen.ff\b.t. aut alterius loci ponderibus uti-
f Y y 5 tur. 
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tur. Placita Pbilippi Hifp. Regis occurventia, vol. 2. placit. 
Holl. pag. 20^9. cf1 jcqq. & Ordinum HoHandicC \p. Dec. 1603. 
tfrf. 3$. cf fcqq. vol. 1. pzg. 2715. aut fericum tingit coloribus, 
przeter modum pondus ferici gravantibus. Placita Ordinum 
Generalium anni 1595. 162/. vol. 1. placit. HoIL pag. 1180. & 
feqq. aut fordes mifcet bonis mercibus , ur fallat emtorcs, ve-
luti aromatibus. Confer placitum Ordinum GencraL 30. No-
vetnhris 1656. voL 2. placit. Holl.pag. 246j. aut lupuio bono fpu-
rium non bona: notae. Placitutn Ordinum HoU. iS. lulii 1657 
yo/. 2. placit. HoIL pag. 2477. aut colori rubicimdo in Zelandia 
nafcenti, ac parari folito, (mee difto ) alia deteriora. Pluci-
turn Ordinum Zeland. 8. Iulii 1662. vol. 2. placit. Holl.pag. 3039. 
(quamvis & tales tanquam Dardanarii, extra ordinem puniti 
fuerint. l.annonam 6.pr. §. feqq ff>de extraord. crimin.L 
in Dardanarios 37. ff. de pcsnii.) aut partum fupponit, /. lege 
Cornelia 30. §. i.ff.b. t. aut fignum adulterinum facit, fculpit-
ve. I.lege Comelia 30. pr.ff.h. t. iive illud publieum fit civita* 
tum , collegiorum, live privatum. Placitum Ordinum HoU 
Jandia 11. Martii 1613. vol. 1. placit. H0U.pag.nj2. autalienum 
nomen, pramomen, aut cognomen affumit. l.falfi nominis 13. 
ff. b. t. Gregorius Tholofanus fyntagm. iuris civilis lihr. 36. 
cap. 4. Sententien van dcn Hogen en Provincialen Rade, decif. 
66. circa fin. DD.ad tit. C. de imitatione nominis. aut pro mi-
lite fe gerit, cum non elfet, i.cos, qui diverfa 27. §. ult.ff. 
b. t. aut non militantem pro milite obtrudit; de quibus varia 
circa luftrationem militarem placita vol. 2. placit. Holl. pag. 209. 
210. art. 2. pag. 214.. artic. z. & pag. 217. ac feqq. ad pag. 249. 
aut infignibus illicitis utitur. d. 1.27. §. ult.ffb.t. Paulus re-
cept. fent. lih. 5. tit. 25. §. pen. quo & reducendi, qui cultros 
peregrinos fignis aliorum artificum fignant, aut fjgnatos ven-
dunt. Vide Placitum Ordinum Holland. 1. Augujli \66i. vol. 2. 
•placit. HoU.pag. 2663. in fine , nec non (aponae co£lores, figna 
alia inurentes vafis fuis, quam urbis illius, in qua illa cofla 
fuit, vel figna inufta fuis doliis adiungentes, de elders ge~ 
tnerkte Duygen iti hare Tonnen inkuypendc. Placitum Ordi• 
mim Holl. 5. Ociohr. i66j. vol. 2. placit. Holl. pag. 3079. uti & 
aliena figna fuis linis prxparatis , Ttvyngaren, aut ollis fifti-
libus ad ufum herbac Tbee confeOiis, imponentes. Placitum 
Ordin. HoU. 20. Ianuarii i<f8o. vol. z. placit. HoUand. pag. 1J75. 
& 1376. 
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1^76. aut chartis infignia alieni molendini. Placit. Caroli V. 
10. Oclobr. i)3o. vol. 5. Hacit. Holl. pag. 2057. Sed & ii quis re-
dicus vitalitios excgerit poft mortem eorum, quorum ccrporibus 
erant impoiiti, non minus. falfi crimen committit, quam te-
ftes, qui de vitis iam fato funclorum depcfuerunt, fecuudum 
placita Ordinum Hollandiae anni 1652. 165J. 1654. vel. 1. 
Hoii. pag. 7496. er' 
7. Prae c<etcris vero circa monetom falfi crimen omni 
fere scvo frequentatum fuit, dum nummi, quorum fabncan-
dorum poteftas maieftaticis accenfemr, a privatis fabricantur, 
five materia aut pondere fuo laborent, five iuRiponderis, bo* 
naeque materise fint, aut publica facti auQoritate, fed non 
probi ratione ponderis aut materizc; aut cum probi effent ab 
initio, adulterantur, radendo, diminuendo; aut ab aliis male 
fabncati, vel rafi, expenduntur dolo malo; plumbcive aut 
ftannei dolo malo venduntur, ut nempe tin&i aliis mifceantur 
nummis bonis. L quiatnque 8. /• 9 pr. £f §§. feqq.ff. b.t. tot• 
tit. C. de faJJa moneta. Confer Ant. Matthoeum de crimin, 
libr.48. tit. 7. cap. 4. Et quia faliae monetx crimen etiam ad. 
legem Iuliam maieftatis reduci potuir. /. 2. C. de falfa rnoneta. 
11011 mirum, quod & hi teneri dicantur, qui, cum prohibere 
tale quid pofienr, non prohibuerint. d. i. 9. §. eadetn 1 Jj.b.t. 
quodque omnibus impoiita fuerit necefiitas inquirendi in eos, 
qui adulterinam monetam clandeflinis fcelenbus exercent, /.1. 
C. de falfa. moneta. Cceterum & falfa: moneta? rei habentur, 
qui aqua forti feu chryiulca minuunr iuftum bonae monetae 
pondus, ( quod Ordines appellant, 1vajfcben met Jterke Xvats-
ren) aut applumbatura vel aliter nummos non iufti ponderis 
efficiunt graviores. EdiEi. Caroli V. 4. Fe&r. 1520. artic. 41. 
uoLi. plactt. Holl.pag. 2617. Placit. Ordinum GeneraL6. Iulii 
i6zo. artic.2&. 29. d. vol. 1. pag. 2^79. 2680. Placit. Ordinum 
Holl. 1p. Dec. 1605. artic. 19. vol. 1. Placit. Holl. pag. 2710. 
quive nummos iufti ponderis & materiae feparant ab iis, qui 
iufti ponderis non funt, & iufti ponderis nummos ad alias pe-
regrinas mittunt monetas, ut inde deterioris monetae nummi 
fabricentur, fecundum ea, quse occurrunt in placito Maximi* 
liani Imperatoris 14. Decembr. 14^9. vol. 1. placit. Holl pag. 
2592. in med. & 2^5. ante med. & Placito Ordinutn Genera' 
lium 5. lunii i6zi. in prafatione d, vol. 1. vag, 27^0. uti & qui 
nummos 
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nummos peregrinos atque reprobatos important, expendunt. 
placit. Ordinutn Generalium 21, Iulii 1662. art. 22. zj. 24. d. 
vol. 1, pag. 2807. & 1. Augufti, & 30. OHobris 1630. <V. vol. 1. 
pjg. 2976. & feqq. Placit. Ordin. Holl. 20. Febr. 1602. Z z/o/. 1. 
pf/g. 3022. aut probcs iuftique ponderis conflant, feu in ru-
dem materia: maffam reducunr. Placit. Ordin. General. 21. 
Iulii i6zz. artic. 21. yo/. 1. 2^07. aut reprobos penes 
fe aiTervant., nec ad monetarios, aliosve, quibus eius rei 
cura mandata, deferunt. Ediff. Caroli V. 4. Febr. 1520. art. 
46• d. vol, u pa% 2<ft8. Et ut falfe moneta; fabricandae occafio 
eo melius tolktur, vetitum, ne quis fine fpeciali venia domi 
fuse habeat praela, quibus imagines :eri argentove imprimipof-
funt. Piacit. Ordinum GeneraL 27. Sept.i6u.d. voL 1. pag. 2^32. 
8. Pcena falfl ordinaria in liberis hominibus fuit deporta-
tio, in fervis ultimum fupplicium, /. 1. H. ult. I. ult. ff. b. t. 
& generaliter pro circumfhmtiis, ac variis falfi fpeciebus, va-
riis quoque modis falfum punitum fuifit:, colligi poteft ex /. 
falji nominis 13. §. 1. L qui duobus 21. I. pen. 1. ff \ b. t. At 
quamvis ex Cavoli V. coiifiituttone 30. lanuarii 1545. vol. 1. 
piacit. Holl. pag. 383. pcena falfi propofita foerit ultimum fup-
plicium fufpendio irrogandum; tamen ipfa crirninali conftitu-
tione eius magis arbitraria decreta fuit, art. 112. 113. & mori-
bus noftris arbitraria habetur, fic ut pro circumftantiarum 
diverfitate, manus aut poliicis amputatione, fufligatione, exi-
lio, quandoque & p<$na pecliniaria coerceatur, qui faifum fe-
cit, ut norat Grcenewegen ad H. Injiit. de public. iudiciis. Pa-
rens p. m. Pauius Voet ad d. §. 7. num. 4. & mitiganda videa-
tur pcena, fi levioris momenti Ixfio per jailfitatem iliata fit. 
Refponia Iurisc. Holl. part. 4. covfii.66. ut tamen aIiquando& 
ultimum fupplicium irrogetur cum bonorum publicatione, fi 
circumAantiae & frequentia vel repetitio criminis id fuadeat. 
Scntentien "jan den Hoogen en Provinci*len Rade decif. 56. 
Planecirca faifam monetam conflitutum fuit iure civili vivicom-
bui ium in faliae monetae reos, ac publicatio domus, quam do-
mus fctens crimini perpetrando concefiit ad ufum /. 1. /. 2. C. 
11 e falfa moncta. Ex edicio Maximiliani Imperatoris 13. Dcc. 
1489. vol. i. placit. Holl. pag. 2^4. 25S5. oleo immittendus at-
que coquendus monetarius publicus, faifam monetam cudens, 
nifi 
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nifi in exiguo tantum a iufta bor.itatis proportione receiTum 
fuerit; quo cafu pccnae pecuniariEe locus erat.Et conftitutionej cri^ 
minali Caroli V. art. m. confirmata poena civilis vivicomburii eos, 
qui falfam cudunt, comparant fibi,& expendunt; uti & publicatio-
nisaedium, in quibushoc faclum; reliqui pcena arbitraria, qui 
vel radunt aliterve minuunt iuftam monetam, vel nummos 
cuduntnon habentes monet$ cudcndac ius, aut cum haberent, 
nummos iuftos in rudem m;.i(fam refolvunt, indeque vilioris 
notae pecuniam conficiunt. Apud nos falfos monetarios aut 
gladio, autlaqueO) ultimo certe fupplicio, puniri moris eft. 
GrcEnewegcn ad l. 2. C. de falfa moneta. Paulus Voet ad §. 7. 
Jnjlit. de yublic. iudiciii n. 4. qu$ pcena etft ex rigore iuris et-
iam eos maneat, qui nummos rodunt aut aiiter minuunt, 
plerumque tamen eam in his mitigari, experientia docet, & 
norat Grcenevvegen ad /. 8. jf. h. t. ficuc & pcena quadrupli im-
pofitaillis, qui reprobam monetam expendunt, ob repetitum 
facinus pcena exafperanda. iHacit. Ordin. General. 6. Martii 
1645. artic. 1. vol. placit. 1. Holl.pag. 28^3. Quinimo, cum mul-
ta, per conlequentiam ad monctie adulterationem in fuperio-
ribus rclata, etiam a Hmplicitate ac ruflicitate proficifci poflint, 
& doli in mcnte retenti difhcilis probatio fit, etiam mitiore, 
quam nltimi fupplicii, coercitione animadvertendum in eos 
fuit, prout id explacitis, cuique fatto improbo additis, fatis 
colligi poteft. Confer Refponfa lurisc. Holl. part. z. vol 1. 
confil. 155. & part. $.\confil. 62. 63. 64. 65. 66. Nec praetermit-
tendum, cum in moneta quadam fcederati Belgii reprobi 
nummi quidam contra fidem datam cufieffent, permittenti-
bus id illius regionis magiftratibus, monetarium & miniftros 
eius, quique materiam ad id fuppeditaverant, per Ordines 
Generales declaratos fuiffe infames & inhabiles ad dignitates, 
vetitosque provincias alias ingredi fub pcena arbitraria. Pla-
cit. Ordinum General. 5. Aprilif 1618. vol. 1. placit. Holl. pag. 
2904. & feqq. qu<e ratione infamiae & inhabilitatis poftea gc-
neralius definita adverfus omnes monetarios. Placit. Ord. Gs* 
iieral. 8. Martii I6]6. d. vcl. 1. plaeit. Holi. pag. 3006 
9. Hsec brevifiimc de falfi crimine, cuius innumeras 
prope fpecies alias fi quis defiderec, conferat Farinacium 
toio tomo 6. operum criminalium. Gregorius Tholofan. 
( Pn '  
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fyntagm. iuris civilis libr. z6. cap. i. z. 3. 4. 5- Carpzo-
vium pract. criminali quajl. Ant. Matthycum de crimin, 
libr. 48. tit. 7. 
T  I  T  V  L  V  S  X L  
D E  L E G E  I  V  L  I  A  R E P E -
T V N D A R V M .  
SVMMARIA. 
I. Quo usqtie xenia & mumtfcula nere minijlerlove funguntur, ut 
accipere potuerint Romani ma- aliter agant, quam ojficii ratio 
gijirattis f De iureiurando exigit, Ad quce fafta ad 
per eos prxjlando, de ofjicio qttas perjonas liac pars legis 
gratis impertiendo, deque irri- pertineat / 
tis contraciibus in fraudem kti-
ius iuris initis. 3. De poena criminis repetunda-
a. Dc variis capitibus legis Iulice rum tum pecuniaria tum extra-
repettindarum, prcectpue de ac- ordinaria , ex iure chili bo• 
ceptis per eos, qui publico mu- dierno. 
I. pecuniis repetundis plures fu ife leges latas, ex Ca-
jiJ rolo Sigonio manifeftum eft, de iudiciis libr.2. 'cap.27. 
Et quamvis xenia accipere magiftratus populi Romani cum 
quadam moderatione potuerint, /. /oient.,6. §. ult.fj. de ojfic. 
•procons. & legati. atque a coniun£tis etiam folennia munera 
in infinitum, id eft , ultra centum aureos in annum. /. 1. H. 1. 
iun£L /. cadem lcge 6. §. ult. /. iex Iulia 7«, apparet 1. Jf. b. t. 
Adde tit. de donat. inter vir. & uxor. n. 1. in pr. maioris ta-
men momentidona,ex quibuscorruptiones metuendae erant,pr$-
ftari accipique difplicuit, magisque probatum, gratis unum-
quemque magiftratum debere fuum impertiri officium, uti 
gratis honorem adeptus fuit; quem in finem etiam fub Impe-
tatoribus pofterioribus ad honoves & dignitates admoti iurare 
obftriBi fuerunt, fe pro adminiflrationibus fortiendis neque 
dedijje quicquam, neque daturos unquam pojlmodum fore, Jive 
per fe, ftve per interpofitam perfonam , in fraudem lepis facra-
tnentique; aut venditionis, donationisvc titulo, aut aiiis veia-
mentis cuiuscunque contraffius : & ob boc, ( exceotis folis fo-
Jatiis) nibil penitus tam in adminijlratwnepojitof, quatnpoji dep$-
fitum 
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ftturn ojficium, pro aliquo praftito beneficio temporc adminiftra. 
tionis, quam gratvito meruerunt, acccpturor, J. ult. C. h. t. 
novcll. $. in fine. fic ut & irritce fucrint pronunciata? iam olim 
n lege venditiones, locationes eius rei caufa pluris rninorisve 
facbe, impeditaeque fuerint ufucapiones, priusquam in pote-
ftatem eius, a quo profeCta res efl, heredisve eius venerit. l.pen. 
.  § .  1  . f f . b . t .  
2. Cseterum legis Iuliselrepetundarum plura fuilTe capita 
certum eft; cum ea prohibitum quoque fuifle dicatur, ne pro-
conful legatum luum ante fe de provincia dimittat. /. memi-
nijfe 10. 1. ff. de ojfic. procQtif.[ & legati. neve fenaror navem 
habeat. /. hir qui naves 3. infine ff. de vacat. & excuf mun. 
Praecipue vero cautum hac lege, ut magiflramm potellatem-
ve gerentes quadruplum reftituant eius, quod per fe vel uxo-
res vel comites ac miniftros acceperint, ut aliquid agerent vel 
non agerent, conrra, quam officii ratio exigit, quo calu mu-
nus libi publice demandatum accepta pecunia ru^ijjjti diceban-
tur. l.ult.ff.h. t. adeoque pertinet haec lex ad eas pecunias, 
quas quis in magiftratu , poteftateve, curatione, legatione, 
vel quo alio officio, munere, minifteriove publico accepit, vel 
cum excohorte cuius eorum effet. /. 1. ff.b. 1.1. 1. C. h. t. Qui-
bus confequens eft, uthac Iege teneantur, qui ob iudicandum 
decernendumve, vel non iudicandum, vel ceierius iudicandum, 
pecuniam acceperint, utcunque in bona caufa. /. lege lulia 3. 
I. 4, ff. h. t. iund. /. ut puta 2 §. ult. ff. de condiEi. ob turpcrn 
caufam. five maiores fint iudices, five pedanei. I. fciant. 2. /. 
3. C. b. t. five iudicum ccmites feu affeffores. /. in comiter 5. 
ff. h. t. I. confiliarior 3. C. de affefforibur. flve deniquefenatores 
ob fententiam in fenatu confiliove publico dicendam l. eadem 
lege 6. §. ult. ff. h. t. Nec minus ad cemuriones aliosque his 
fimiles, qui quid ob militem legendum mittendumve accepe-
rint; d.^.ult. & ad magiftratus, quiob iudicem arbirrum-
ve dandum , mutandum , iubendumve, ut iudicet, autobnon 
dandum, non mutandum, noniubendum, ut iudicet; velob 
hominem in vincula publica coniiciendum, vinciendum, vin-
cirive iubendum, exve vinculis demittendum; aut ob homi-
nem condemnandum, abfolvendumve, aut ob litem aeftiman-
dam, iuaiciumve capitis pecuniaeve faciendum, vel non facien* 
dum; aut ob accepto ferendum opus publicum faciendum fru-
men • 
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mentnmve publice dandum,pr3ebcnd«fn,apprehendenditm,(fof-
te reclius appcndcndum, arg. /. quidam 7.§. i. ff. detritico, vino vel 
oleo leg. vel cum IHaioandro approfrandum) farta tecia tuenda, 
ancequam pcrfeftaj probata, prgeflita lege erunt, aliquid ac* 
ceperint, /. lex lulU 7. pr. £T illudz.ff. h. t. Nec refert, 
utrum magiflratus, tnlia commitentes, urbani lint, an provin-
ciales; tum, quia eadem in utrisque ratio eft; tum qnia !ege 
Iulia generaliter cautum fuit, ut urbani magiiiratus ab omni 
forde fe abflineant. d. /. eadem lege 6. ult. in fine ff. h. t. 
z. Porro ex ipfa iegis lulise repetundarum difpofitionefo-
la videtur irrogata fuiife quadrupli reftituendi condemnatid, 
tum in ipfos, qui pecuniis, donis, muneribus corrumpi fcfe 
paili funt, tum intra annum a morre in heredes eorum, quia 
hic principalis quaeftio abiatae pecuniae movetur. /. ult. ff. ad 
legem Iul.pecul. I. ex iudiciorum 20. ff. de accufation. I. datuv 
2. ff. h. t. I. JcUnt 2. C. h. t. five per fe, five per fuos dome* 
flicos quid p.cceperint; quia sequum fuit, 111 eorum culparft 
faQumque prociient, quos debuifient bonos eligere, fufpeflos 
obfervare, covruptos coercere. /. 1. C. h. t. arg. /. obfcrvare 4. 
§. proficifci 2. ff. de ojfic. proconf & legati. Et quidem ita, 
ut totum quadruplum fiko celferit, nihil vero ei, qui cjuid 
dederat; curn hic utique in turpitudinepofitus, & ccrruptioni 
ftudens, nullam defiderare potuerit datorum repetitionem* 
arg. /. ut puta 2. ult. I. ^.ff ds condiSl. ob turpem caufant» 
Non obfhmte /. confitiariox 3. C. de affcjjoribus. quippe qu£ 
agit de cafu, quo ouid non iponte datum , fed concuifione ex-
tortum fuit; quaies cafus concuirentis concuiiionis mifcentur 
etiam hisce, qui ad repetundarum crimen pertinent, tanquam 
maxime afHnes; ut patet ex /. i. /. iubemta 4. 5. C. h. t* -adeo 
ut & mcribus hodiernis hoc repetundarum crimen appellari 
foleat criitien concujfionir, ut Gothofredus in notis ad rubri-
cam feu infcriptionem huius tituli obfervat. Sed iure poftc 
riore in iudkibus corruptis induftum, ut dati triplum, pro-
mifii duplum pt$ftent in caufis civilibus. auth. novo iure C. dt 
J)a-na iud. cjui malc iud. intafta in ca?teris refervata quadrupli 
poena, cum mutata non videatur; nifi quod pofiea exacerbata 
magis fuit pcena criminis repetundarum, fic ut Marco & Paulo 
lurisconiulto telte, foliti fuerint huius criminis rei extra ordi* 
Wem puniri vel ordinis reniotione, vel relegatione, vel exilio, 
vel 
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vel etiam durius, prout admiCfient; etiam capite; maxime 
cum & illi, qui nihil acceperunt, fed calorc indu£li interfecc* 
runt innocentem, vel quem punire non debuerant, aipiteple-
ftendi fuerint, vel certe in iniulam deportandi. /. hx Iulta 7. 
$. ult, Jf. b. t. /. Ji quis aliquid 38. §. iudices to. ff de fsnis* 
Atque ita moribus quoque noitris iudices & alios officii ratio* 
ne quid illicite exigentes aut accipientes non pracife duplo, tri« 
plo vel quadruplo, fed eiiam remotione ab officio, & alia gra* 
viore pcena arbitraria pro re nata pumri, autor eft poft alios 
Groenewegen ad l. 1. C. b. t. & ad pritic. Infiit. de oblig. qu<£ 
ex deliffio. Parens Paulus Vost ad /. pr. Injlit. num, 3. & 
ad princ. Infi, de public. iudic. nutn. 8. Simon van Leeuwen 
cenj. for. part. 1. libr. 4. cap. 14. n. /2. iz. ac rigidiffime a!i-
quando in huius criminis reos inquifitum iil Hollandia fuiffe, 
colligi poteft ex placito Ordinum Hollandiae 6. Febr, 165 2. vo/. 
2. placit. Ho/land. 2397. quemadmodum etiam fub pcena inta-
mix, inhabilitatis, aliaque arbitraria vetitum, ne ulli Iegati 
inunera accipiant, five magna, five parva, exceptis folis ordi-
nariis, tempore finitae legationis per eos , apud quos legatio-
ne fun&i lunt, offerri folitis Placitum Ordinum General, 10. 
Aug. [1651, & 29. Aprilis 167?. vol. 3. placit, IIoU. pag. 309. 
Quibus adde, qus de concufiionibus tradita in tit, dc concujjio-
ne num, 2. injine. 
T I T V L V S  X I I .  
DE LEGE IVLIA DE ANNONA. 
T ege Iulia de annona coercentur, qui vexant ac ftagellant an« 
M-J nonam, naves annonarias aut nautas detinendo, fpecies 
coemtas lupprimendo, focietatem ineundo, aliisque modis 
contra annonam faciendo, quo ea fiat carior; conftituta pcena 
f viginti aureorum & extraordinaria animadverfione. /. 2. ff. b. f. 
/. onnonam 6. Jf. de extraord. crimin. I, in Dardanarios J7. ff, 
de pcenit, Praecipue vero vexari poteft annoua, uti & aliarum 
mercium. ufui quotidiano infervientium pretium augeri, pev 
monopulium, cuius pcena ex iure civili eft exil^um ac bono-
rum publicatio. /. unie. C. dt tnonopoiiif. ex contiitutibne Ca-
Voetii Comm. ad P. T, VI» Zz rolt 
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foli V. 4. Oftobr. 7540. artic. 7. publicatio metxium, in qui-
bus fit monopoliuni, & alia arbitraria, vol. 1. flacit. HoU.j>agm 
316. Qualcs tamen pocna; nunc in noftra republica, iibertati 
commerciorum fummopere favente, vix amplius ufu reccpt$ 
iiint, utcunque fordida quorundam avaritia quandoque tota 
prematur respublica, fingulique fub pretii intenfl onere ge-
mant. Confer Ant. Matthyum ds crimin. libr. 4^. tit. y.cap.u 
«.4. Leeuwen cttif.for. part. 1. libr. 5. cap.p. 
T I T V L V S XIII. 
AD LEGEM IVLIAM PECVLATVS, 
ET DE SACRILEGIIS, ET DE 
R E S I D V I S .  
S  V  M  M  A  R  I  A .  
z. Qitid ft pecttlatits ? An itt pe- Requirittir & publica rts facra, 
cunia civitatis peculatus , an fur- & locus facer , ut facrilegum 
tum Jit ? An- in pecunia, qtta fit. De variis , quce improprie 
periculo fubducentis eft ? ad facrilegium reduiia. 
%Rua,j\ntm- m.lti ,mdi, q„i- De poem, ficrikm ex im t ciJ 
bm pechtu, cowaiittitur. hodierno. 
3. De poenn peculatus ex Utre ci-
•v/Yz moribtts. 6. Quibus rnodis critnen reftdui 
4» Sacrilcgium fub peculatu con- Comniittattir tnre civili A »:o-
tincri potefl. (htid proprie fit ? puniatur ? 
i. pecultas eft furtum pecuniae publicac, faEum ab eo, cu* 
I ius ea periculo non eft. I. facrilegi 9. §. Labco 2. ff. b.t. 
de cuius iudido ex more veteri poteft Car. Sigonius iW?-
«</ libr. 2. ftip. Pecunis? publicct mentio in definitione fatis 
tirguit, in pecunia civitatis cx rigore iuris; ac propria publici 
fjgnificatione , non peculatum, fed firnplex ^urtum effe: quoi 
& Papinianus fcripfit, l. ob pecimiam 81. ff. de furtis« optima 
iatione, quia bona civitatis abufive publica dicuntur, dum ci-
vitates privatorum loco habentur. l.bona civitatis 15. I. 16. /. 
Ae vcrb. Jignif. Sed quod cx ipfa lege lulia ad peculatum re-
ierri non potuit, poflea tamen ex Traiani & Hadriani confti-
mioTK peculatus iute cenferi ccepit. /. Jegelnlia 4. §. ult. h.t. 
uti 
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uti multis aliis tum Sehatusconfultis tum Prineipum referiptia 
pcen$ legum, ad iudicia publiea fpc£lantium, extenfc 
runt ad facta talia, qua? ab initio non fuberant legum taliuta 
difpofitioni* Interim in eo difficultas quod Papinianusig-
norare non debuerit hoc ab Hadriano Traianoque ir.duOiuiTi 
ius, quod & Marcisni tetnpore in ufu fuiffe, Marcianus ipfer 
alTcrit d. L 4. §. ultijf. b. t. atque adeo nec kribere fatis re&e 
potuerit, pecuniain civitati fubtrahentein furti aclicne, non 
crimine peculatus teneri. d. I. $1. ff. de furtit. Etenim haud 
novum, ut antiqui iuris veftigia ferventur atque proponantur, 
etiamti q»3?dar?i mutatio contigerit: fic enitn Pomponius de-
finit fupeileftilem domefticum patrisfamilias inftrumentum, 
quod nec auro nec argento nec vetii adnumeratur, /. 1. ff. de 
fupell.leg. eum tamen iam antea Celfus fcripfiffet, moribus ci~ 
vitatif & ufti rerum appellationem tius mutatam effe, ideoquS 
fpeciem potius rerum . quam materiam intueri oportere, fupeU 
lcclilis potius, an argqnti, au veflis fint, /. Labeo ait 7. 
Tubero 1. ff. de fupeli. leg. , Ut proinde nec mirum videride-
beat, fi Papinianus etiam proprietati verborum & definitioni 
Labeonis inhzerens, furtum in pecunia civitatis, non pecula* 
tum conceperit. Nifi quis malit cum Alciato & Gothofredo itt 
notis ad d. L 81. emendatione uti, & legere, aciione furti, nee 
non criminis peculatut tenetur. Aliter Rsevardus libr. 1. vat* 
riorum cap. 19. Sed & ex eo, quod fecundum Labeonis de* 
finitionem peculatus debue.rit in pecunia publica commiifus effes 
ab eo, cuius ca fericulo von eft, elicitum fuit, tEdituum ergo* 
inhis, quae ei fadita fuerint, peculatum non committpre. K 
facrilegi p. §. Lxbeo 2. in fine ff. b. t. neque eum qui pecunian* 
publicam traiiciendam fulcepit, nec ullum alium, ad cuiuspe* 
riculum pecunia pertinet. d. I. 9. §. it autem b. t. NecJ 
repugnat, quod arcarii, csterique, qui serario praTunt, pecu* 
latum committant, fi vel mutuo dederint pecuniam fidei fuae 
commifiam. 1.1. I. z. C. de bis qui ex pubL ration. mut. pecutu, 
accep. adeoque longe magis, fi eam furripuerint tempore ad* 
minirtrationis, /. tinic. C. dc crimine peculatus. Non enim ar* 
cariorum fimiliumque periculo pecuniae publica; funt, liceteaa 
recipiant & adminiilrent. Ant. Matthaeus de crimitt. li&r. 48. 
tif, 10, cap, 1. fj, u(t> 
A. Va-
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2. Variis auteni modis peculatus fic, tum direfto, tum 
per obliquum ; veluti, fi quis praedam ab hoftibuscoptam,qua? , 
fifco cedere debebat, furripueric /. pcn. ff. h. t. fi minorem in 
tabulis publicis pecuniam fcripferit, quam quanti res publiea? 
venditae vel locatse fuerint. /. hac lege 10. ff. h. t. Si, cum fi(-
ci creditor non effet, fimulans fe calem eife, acceperit a fifci 
debicoribus quod fifco debecur, quamvis eo cafu privatam ma-
gis pecunVim abflulerit, quam publicam. /. facrilegi 9. §. eo~ 
dem z. ff. h. t. ( fecus, fi vere creditor fuerit, quia caufam e;.i-
gendi habuit. /. pccuUtut 12. ff. h. t.) Si cabulam xneam, con-
tinentem formam agrorum, vellegem, aut quid fimile, refi-
xevit. immutaveric. /. qui tabulam ft.ff, h. t. vel quid in tabu-
lis publicis deleverit aut induxeric. d. I. 8. §. 1. ff* h. t. (licet in 
eo etiam £alfi crimen fic. arg. /. qui tcjlamentum 2. ff. ad lc«. 
Corncl. de falfit ) vel fi qui iniulfu eius, qui ei rei prattlt, 
labularum publicarum infpiciendarum defcnbendarumque po-
teftatem fecerinc. I. facrilegi 9. §. Scnatut. 5. ff. b. t. vel 
publica in moneca operances, praecer publicam, extrinfecus 
intulerinc, ac fignaverinc fuam maceriam, vel fignatam furati 
fuerint. I. (acrilegii 6. §. qui cum 1. ff. b. t. vel ex metallis 
Caefarianis aurum argentumve fubduxerinc. d. /. 6. §. ult. jf. 
b.t.vz 1 muros perforaverint, indeve quid abftulerinr. /. qui 
perforavcrit n-jf. h. t. vel in aurum, argentum, aes publi-
cum quid indanc immifceantve, auc fecerint, fcientes, quo 
quid indatur mifceaturve, quo id peius fiac. I. 1 ff. b. t. (qua« 
les & falfi rei funt. I. lege Cornelia p. ff. ad Jeg,- Comel. de fal-
Jit.) vel pecuniam publicam rctinuerinc in ulu? aliquos, nec 
in eos erogaverint. I. facrilegi p. §. ult.jf'. h. t. quod & ad re-
fidui a-imen relatum. /. lege Iuiia 4. §. fed & qui ^ .ff. b. f.& ge« 
neraliter.qui fraudem aerario faciunt, per fevel alios,pecuniam pu-
blicam auferendo, intercipiendo, in rem fuam vertendo. /. uff. b.t. 
3. Pcena peculatus ordinaria eft deportatio ; fed in ma-
giftratibus & eorum miniftris ultimum fupplicium. I.peculatus 
3. ff. h. t. I. unic. C. h. t. §. item lex Iulia p. InJl. dc public. iu-
diciit. quam tamen ut nimis duram Leo fuftulit, novella Leo• 
9tit iof. Quandoque &. pcena pecuniaria quadrupli obtinuic, 
puta in eo, qui przedam ab hoftibus captam furripuic. l.pen. 
ff. b. t. quique ex metallis Ca.'farianis aurum habuit illicite, 
atque conflavit. I facrilegii 6. §. ult.ff. b. t. uti & hic inHol-
landja, 
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landia, fi quis nomine tributi, quod immobilibus rebus impo-
fitum, plus imponat & exigat, quam iure publico debebat. 
Placit. Ordinum Holl. 8. Maii ijSj. vol. 2. placit. Holl.pag. 
2\$S. cuius etiam pcena? pecuniariae intuitu iudicium hoc pu-
blicum adverfus heredes exercetur, quia principalis qucenio 
sblatae pecuniae hic quoque vertitur. I. ult. ff. h. t. fed non ni-
fi intra annuma morte eius, quia peculatum fecit. arg. l.datur 
2. ff. ad leg. lul. rrpetund. iunti. dX ult.ff. b. t. cum alioquia 
adverfus ipfum criminis huius autorem perfecutio ad quinquen^ 
nium usque extsndatur./. peculatuf crimert 7. ff. b. t. Quam va* 
rieautem peculatus apud nos & alias gentes coerceatur, pro-
lixius enarrat Groenewegen ad §. 6. lttjlit. de public. iudiciis. 
ut merito dixeris, pcenam hodie fere arbitrariam eile. Addtt 
tit. de fideiuff. & nominat. & hered.tut. n. ult.fcrc in fine. 
4. Sacrilegium , licer generalius fub peculatu contineatur, 
qnatenus cura lacrorum etiam ad rempublicam pertinet, eo* 
que fenfu Marcianus fcripferit, lege Iulia peculatus teneri, 
qui pecuniam facram, religiofam abftulerit, interceperit, ut 
& eum, qui donatum Deo immortali fubduxerit, /. lege Iuli* 
4. pr. £f 1. ff. h. t. tamen proprie & in fpecie fccundum ius 
civile eft furtum rei facra: e loco facro; non item rei non la-
crae e loco facro, nec rei facrae c loco non facro. Rem fane 
facram requiri ad facrilegii crimCn , expeditum eft icx /. 1. d. /. 
4- /• h. t. Unde, li res privatorum in $de facra depofitae cur 
ilodiae caufa, furreptsque fuerint, furti aBionem, non facri-
legii effe, ab Imperatoribus refcriptum fuit l. divi 5. ff. b. t. 
Quinimo, fi non publica fed privata facra compilata tuerint, 
vel tentatae aedicula? incuftoditae, eos, qui id admifcrint, am-
plius quam fures, minus quam facrilegos mereri, Paulus mo-
miit. I. faerilegi 9. fy.fuiit 1. ff. h. t. Locum qvaque facrum 
efle necefiarium, ut dici poflit admiffum facrilegium, apcrte 
fatis innuit Claudius Saturninus, afferens, locum faccre, ut 
idern vel furtum vel facrilegium fit, & capite vel mitior* fup~ 
plicio luendum, l. aut faHa \6. §. locut ff. de peenif. quate-
nus fcilicet, re facra c loco facro fubduda, facrilegium erit, 
fimplex vero furtum, fi ex loco non facro res lacra auferatur, 
Cacterum quaccunque in tit. Cod. de facrilegio occurrunt, pro-
prie facrilegii crimen haud conftituunt, fed abufiva prorfu$ 
appellationC > qualia funt, fi quk dirinse lcgis fandlitatem aut 
Z z | ^iefdeo. 
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siefciendo omittat, aut negligendo violet ofFendatquc; au^ 
confugientem ad ecclefiam autoritate fua abllrahat; aut difpu* 
let, an is dignus fit, quem elegerit Imperator; aut geratfine 
ipeciali Principis permiilione adminiilrationis officium, intra 
Cam provinciam, in qua provincialis & civis habetur. /. i. 2. z, 
4. C b. t. ds crimine facrilegii l. facrilegti 5. C. de diverfis rc-
fcripis, Uti &, ii quis indebitum fibi dignitatis locum ufur-
pet contra Principum conftitutiones. /. 1. C. ut dignitatunt 
vrdo fervetur. aut aUenarutn nuptiarum facrilegus, i*eu adul-
•fer iir, l. qitatnvis adultcrii 30. H. 1. C. ad leg, lul. de adulter, 
5. Prena fccrilegii in fpccie fic di£ii eadem fuifTe videtur 
cx lcge lulia, quse peculatus. I. Isge Iulia 4. pr. §. i./. b, t. 
Sed cum facrilegium atrocitatem facitioris maiorem haberet, 
quam peculatus, quippe ihiuriam continens in Deum & homU 
aies, mandatis Principum de facrilegis cnutum fuit, ut prarfi» 
des facrilegos & fimiles conquirant, ac, uti quisque delique-
lit, in eum animadvcrtant, quemadmodum etiam conftitu-
tionibus, ut facriiegii extra crdinem dtgnis pcenis punitmtur. 
d» L 4. §. tnandatit 2. ff. h. i. Unde nec mirum , quod pro 
diverfitate perfonarum, fexus, a?utis, proque rei & temporis 
conditione, v§i feverius vel clementius in facrilcgos animad-
verfum fuerit, ec quandoque mortis pocna, qnandoque levior, 
hnic crimini irrogata. Sacnlegos certe capite puniri Paulus 
e i f e r i t .  I  f acr i l eg i  p .  f f .  h .  t .  e x c a e c a r i ,  U l p i a n u s  f c r i p G t .  Lqui  
fcrforavcrit 11. §. 1, ff. b. t. iuvenem quendam clarifiimum, 
cum arculam in templo pofuiffet» ibique hominem inclufiffet, 
qui pofl clufum tcmplum de arca exirct, & de templo multa 
fubtraheret, & fe in arculam iterum referret, ccnvi&um iii 
Snfulam fuifle deportatum, Marcianus commemorat, /. bac /s-
ge TO. i.ff.b. t. Uipianus vero, mulros ad beftias damnaifefa-
crilegos, nonnullosetiam vivos exuiiifie, alios in furcafufpendifle 
ait; fediTioderanda!!! effe piDcnam usque ad befiiarurn damnatio-
fiem in iis}qui manu facta templum effregerunt,& dona Dei r.oflu 
tulerunt; csterum eum5 qui interdiu modicum aliquid de tem* 
plo tulit, pama metalii cotircendum effe, cut, fi honeftiore 
locto natus fit, in infulam deportandum. I. Jfacrilegti 6, ff. 
b. t, Et quamvis (jroenewcgius ad §. 9. Infi. de pubi. iudie. 
nwh $0. exiflimet, hodie facrilegos vix gravius puniri quam 
limplkcs fures; tsmen id probsndum non eft; adeocjue fiquis 
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eleemofynas pauperum furto fubduxerit, vel res abufive apud 
lios facras dictas, cultui divino infervientes, magis pro circum-
ftantiarum varietate facinus tale feverius coercendum videtur, 
convenienter difpofitioni iuris civilis; cum negari nequeec, 
quin furta, circa eleemofynas pauperum & res fimiles admiffa, 
non fimplicia fed qualificata fint. Ant. Mattha?us d. libr. 48. 
tit. 10. cap. 6. num. z. (f 4. Paulus Voet ad §. 9. Injtit. dc. 
pib. iudic. num. 4. 
6. Refidui crimen committunt magiflratus, aliique, qui 
pecuniam publicam, ad ufum aliquem deflinatam, retinuerunc, 
nec in eum ufum confumferunt. /. t. I. 4. §.fed & qui 4. ff. 
b. t. uti & illi, apud quos ex locatione, emtions, alimentaria 
ratione, ex pecunis quam acceperunt, aliave qua caula, pecu-
nia publica refeditjfi illam ad a:rarium profefii non fint,vel prorefii 
quidem fuerint,fed ultra annum penes fe retinuerint; cum, ante an-» 
ni lapfum prcfeflione faQa , magis urfifci debitores confideretv»-
tur, qui pecuniam privatam fifeo debeant. I. lege Iulia 4. h. 
lege Iulia 3. iunct. I. facrdegi 9. §. ult. ff. h. 5. pncfedi infuper 
Tniiitares, qui ftipendia militarja, fibi adnumerata, militibus 
haud exfolvunt, de quo exftat placitum 28. Sept. IJ87. artic, 
$. vol. 2. placit. Holl. pag. 2\6. Eftque huius criminis pcena, 
^uod ipfa pecunia refidua in fifcum inferri debeat una cun^ 
alii partc tertia illius pecunia?» d. I. 4. §. qux lege 5. jf. b. t. 
aut duplum in cafu t. ult. C. de frumetilo urbis Conflantinop. 
nec morce hoc crimen , in quo principalis efl quaeftio retencae 
pecunia:, evanefcat, fed in heredes executio eius extendatur, 
7. ult. ff. h. t. 
T I T V L  V S  X I V .  
DE LEGE IVLIA AMBITVS.  
De vetere eoque licito ambiendi more, nec ncn legibus an? terioribus, illiciti ambitus crimen; reprimentibus, plurct 
habet Carolus Sigonius de iudiciis libr. 2. cdp. 30. Ca^terurm 
lex lulia ambitus vetat, clam emendicari, vel pretio redimi 
fufTiagia populi ad honores obtinendos, conftituta ex fenatus-
confulto pcena centum aureorum & in£amis. I. 1, 1. ff. h. t. 
Zz 4, «u* 
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tamen fub Imperatoribus uon amplius in urbe obtinuit, 
cx quo ad curam Principis, non ad populi favorem, ma-
giftratuum creatio ccepit pertinere, fed tantum in municipiis. 
d.1.1. pt\ §. jg i. ff. b. t. Et fi quis hac lege damnatus aliutn 
convicerit, in integrum reflituitur fatoae inttiitu, fed pecuniatn 
non recipit. d. I. i. §. qua lege 2. ff. h. t. Sed &, fi quis no-
Vum vetiigal inftituerit, ex fenatusconfulto yelut ob ambitum, 
lanquam affeSans quod fupra poreftatem eius eft, acfolicom-
petit Principi, hac po?na tenetur; ficut & accufator vel reus, 
t|ui domum iudicis ingrefliis fuit. d.l.unic. ult.jf.h.t. 
Prseeipue vero apud ipfos etiam gentiles feie huic legi ac pce-
nae reddebat obnoxiiun, qui ambituillicitofacerdotiumpetiiffet, 
d. I unic. §. i.ff.b.t. quale genus ambitus pofiea a Chriitia-
tiis Principibus rigidifiime interdiflum fijit. l.ft quemquam zi. 
C. de epifc. clericis. in iure canonico Simonia appellatione 
.denotatum, iuxta titulum in deeretalibus, de fimonia & ne 
filiquid pro fpiritualibus exigatur aut promittatur; quod 
epvd Reformatos nunc fola cenfura ecclefi;iftica ab ipfis eccle-
iiafticis coerceri , monet Groenewegen ad d. I. C. de epifc. 
clericis. Plane, ficut iure civili quisque ad dignitates ad-
movendas folenni iureiurando expurgare fefe debuit, quod 
pro honore obtinendo neque dederit quicquam, neque datu-
jrus fit. /. ult. C. ad icg. repetund. novell. $. in fine. sbrogata /. 
unica C. de fuffragio. ac hoc ipfum moribus quoque noftris 
praeftandum eft sb oninibus ad muner» civilia vel militaria 
cvehendis. Ordonnantie opr fluck van criminele Iuflitie 5. Iu-
Jii ifjo.artic. 2. vol. 2. placit. HoU. pag. 1010. Placit. Ordi-
ftum Holl. 24. Febr. 16^6. £f i?. Maii 1657. (f 26. Martii & 
3jT. Maii 1675. vol. j. placit. Holl. pag. 102. 103. & pag. 188. in 
fine feqq. Inflruttto fupr. Curia artic. 77. Ampliatio inflruc-
tionii 24. Martii /644. art. ult. Leeuwen cenf. for. part. 1. 
Hbr. 4. cap. 14. num. 13. 14. ita quoque non ita pridem illis, 
qui ad-;munus concionatoris vocantur, impofita fuit ex placito 
Qrdinum Hollandiae necefiitas expurgandi fefe per iusiurandum 
a crimine Simoniae. 
TITV-
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Plogii , quem quis emit, vendit, permutat, donat, donatumve aecip.it, 
abducit, rapit, celat, fciens dolo malo; nonitem imprudens 
ex errore. /. 1. 3- 4. 5. <>• §• #• b. t. I. 1. 2. 5. 7. 9. 14. 15. 
C. b. t. latius fumto in definitione furti vocabulo pro omni in-
terverfione; cum alioquin negari nequeat; quin & plagium 
Hne furto, proprie fic ditto, effe poflit, dum quis non lucri 
faciendi gratia, fed alias ob caufas abducit celatve. argi /. vc-
rutn eft 59. jf. de furtis. ficut e converfo funum quoque in 
fervum committi poife fine plagio, ab Hadriano refcriptum 
&it. 1. noTt ftatitn 6. ff. b. t. Quod fi quis fugam fervorum 
vendiderit, id eft, fervos in fuga exiftentes, anrequam eos 
emtor perlecutus fuerit ac apprehenderit, etiam ut plagiarius 
tenetur. /. feiendum 2. pr. & § ftqq» ff- b. t. I. in fuga 6. C. 
h. t. Ant, Matthacus dc crimin. Hbr. 48. tit. 12. cap. 1. num. 6. 
Pa:na autem plagii olim ex ipfa lege Fabia pecuniaria fuit, fed 
poftea in ufu effedefiit, ac detefti inhoc crimineextra ordinem 
pro delicti modo coeperunt cocrceri, plerumque in metallum 
damnati. I. ult. ff. h. t. quandoque capitali afFecli fupplicio. 
/. 1. ff. h. t. przefertim fi fervos vel liberos ab urbe afponave-
rint atque dillraxerint. I. quoniatn 7. C. b. t. vel parentibus 
fuperftitibus per plagium orbitas liberorum infb£ta fit, adeo 
ut tali in cafu fervi & liberti rei beftiis obiicerentur, ingenui 
gladio plecterentur. /. ult. C.h. t. loco eius, quod antea fo-
lerent in rnetallum damnari. d. L ult. ff.h> t. ad quod iusjvetus 
refpexiflc videtur Imperator Conftantinus in principio d. I. ult. 
C. b. t. fi modo illic pro tencsntur, legatur tenebanttir, upi 
poft alios ex Codice Theodofiano obfervat Ant. Matthzeus d. 
libr. 48. tit. 12. cap. 2. nutn. 2. Et fane, licet trifle ac lugubre 
fit, liberorum fuorum efferre funera, turbato mortalitatis or-
dine; nihil tamen triftius concipi poteft, quam lugere vivos, 
dolere raptos, dura, afpera, nefanda normunquam experturos, 
DE LEGE FABIA DE 
P L A G I A R I I S .  
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qui finui parentum molliter fuiflent fovendiut proinde nc6 
tnirandum fuerit, fi leges pofteriores feverifiime in tam hor-
rendi luctuoflque criminis reos animadverri volqerint. Mo« 
ribus quoque hodiernis plagium puerorum, fi celandi animo 
commiffum fit, more puniri folet$ fin clia de caufa, rirgis 
& exilio, sut ftigmate, pro circurnftantiarum varietate» Groe-
newegen, & parens' Paulus Voet ad §. io. Inftit* de publicit 
iudiciii num. 4. ' ' r 
T  1  T  V  L  V  S  X V I .  
AD SENATVSCONSVLTVM TVR-
PILLJANVM, ET DE ABOLITIONI-
BVS CRIMINVM. 
S V M M A R I A .  
DrJerfa futtt, differr-e accufa* 
tionem , <fj" dcjijterc ab accufa-
tione. 0 unndo, ac quibus 
dis quis inielligntur ab accufa-
tioiie dejlitiffe contra fetiatus• 
. confuhum TurpiUiantim ? 
Ig. Qtue ftt pocna dcfificntium ab 
accufdtionf capta? £fquibusai 
cafibus-i ac qttibus in ficrfonis 
' poetta ccjjct ? 
^ Cejfat etiam iutervcnicntc abo-
litionc. Quid jit abolitio pub/i-
ca| feu geiieralis, <&*• quas ob 
caufas concedi folita ? Quis 
effetfus eias: Ad qua crimtna 
aut perfonas non pertineat ? 
4. Ouid jit privata abo/itio , & 
eic" quibus caujis', ac quando 
concedatur, quando non% reo 
coufentiente aut imito ? Quid, 
ji plurium criminttm accujatio 
fafia fucrit ? Ottis ejfeCins hn* 
ius abolilionis ? 
. Ojtid Jit abo/itio icgititna? Et 
quibus modis contingat 1 Ubi 
de morte accujatoris <& imped't~ 
vteirtis ttijiis, & de morte rei. 
An pojl inortem rei ab heredi -
bus eius indetrtnitatem petere 
poffint, qui Iceji funt ? A11 hc-
redes eitis ad impenfas litiscon• 
demnari ? Item de prafcri-
ptione crintims, etiani ex tnori-
bus. An apud nos inorte accu-
fitoris abolitio contingat, <fj 
an publico notvine accufantet 
iiunc etiam abclitionetii petantt 
ft ve/itit ab accufando dejijlere ? 
5. Z™> amvis ihvitus ncmo agere vel accufare teneatur, 7, 
unic. C. ut vemo invittis agtrc vcl accuf. cogatur. ta-
men femel fponte indioatx accufationis ad fiuem perducendie 
necd-
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necefiitas accufatori a legibus iinunfla fuic; quam]hon adimpler, 
fi tergiverfetur & ab accufatione aefiflat, adeoque impingit in 
fenatusconfultum Turpillianum. Dummcdo meminerimu?, 
defiftentem coniundi non debere cum eo, qui differt accufa-
tionem: cum enim iuftse vari$ fubeffe poilint caufae, propter 
<]uas in criminalibus fubinde aQori duae, reo tres dilationes 
conceduntur, /. ult. ff. de feriis dilat. in feiarasctinfultttffl, 
<]ui tantum differt. incidiffe non videtur. arg. I. dejlitijfe iz. 
ff. b. t. Deflitiife autem is demum intelligirur, qui aiiefrum 
& animum accufandi in totum depcfuit, /. ab aceufatiotie 6. §. 
animo i. /, dejlitijjc ij. ff.h, t. frve publicam ex iure veteri, five 
cxtraordinariam ex iure pofleriore criminis publici accufatio-
tiem cceptam intermittat, /. in ftnatmcbnfultum 15. §.an ad eos 
•i.ff. h. t. ihnft. /. crdo 8. jf.de public. iudiciis. Nec referr, 
titrum omiferit perfecutionem publici iudicii, an intra prsfini-
tum accufationis a prxfide tempus reum fiium haud peregerit. 
I. ab accufaticne 6. §. deftitijfe z. ff. h. t.l.fi ca qua 7. C.de hit 
qui accuf. non pof. Quo modo & ex iure pofleriore quarta 
tnulPtati bonorum parte, qui intra biennidm accufationem cri-
minalem non ad finem perduxerint. /. 1. 2. C. tit intra certum 
tempus crimin. terminetur. Non etiam interefl:, utrum 
in pritna lite defiitgrit, an poft appellationem, quia provoca-
tionis remedio condemnationis exftingmtur pronunciado. /. r. 
H. ult.ff, b. t. Ufi nec, an fimpliciter defiflat, nii per trans-
eflionem ab accufatione difcedat, illis ih cafibus, quibiis per 
leges transaftio de crimine permiffa non eftj usque adeo , ut 
tunc in fenotusconfultum etiam incidar, qui cum adverfario 
iuo de compofitione illius criminis, quod intendtbat, locutua 
fiferit, atque ita tentaverit folummodo tranSa&ionem. /. ab ac 
cufatione6. pr.ff.b.t. iunct. /. transigete z8. C.de transaffion. 
Kce, utrum deliflere feu tergiverfari perfeveret, an vero pce-
nitentia du£tus ad accufationcm reverti veiit. /. in fenatuscon-
fultum 15. §. caterum 4. in fine ff.b.t. Nec denique, utrum 
ipfe accufationem inchoavrerit, an accufatorem fubmiferit, in-
tiigaveric, inftruxerit ad accufationem, probationes dando, 
siiegationes fuggerendo; fic ut uterque, tum fubornans, tura 
fubornatus teneatur. /. 1. §. incidit 13. /. infenatusconfultum 15. 
fr.ff. b. t. I. resy qu& in 22. §. ult. I. zz. 1.24. ff.de iure fifci. 
2. Pce-
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2. Pcena defiftentium ex(enatusconfultoTurpilliano, Ne-
ronis remporitms condito , eft quinque librarum auri & infa-
miae, per quam in ordine decurionum aliave dignitate efle 
prohibentur, & ab accufando repelluntur, /. qui dejtiterit 2. 
jf. h. t. LJpurii 6. qui iudicii 3. jf. de decurion. I. prxvaricatio • 
nis 3. idt.ff. de pravaricatione. nonnunquam & extraordina-
ria coercitio, iudicis arbitrio. I. qui crimen 3. C. de bif qui ac 
cuf.non poj[.t.abfentem 5. §. in accufatorem \.jf. de pxnis. /. Ji 
pro eo 2. C. b. t. ad Senatutc. Turpill. Cui tamen punitioni 
non fubfunt, qui lege vel Pr:ncipe permittente transigunt cura 
accufato, atque ita defiftunt, /. deftitijfe 13. §. l.jf. h. t. quive, 
cum libello Principi dato minati fuiftcnt, fe crimenfalli aliudve 
fimile obisfturos; poftea non obiecerunt,  / .  quafitum ejl 5. ff. 
b. t. iunft. /.1. C.b. t.l. libertus y. jf.de in iut vocando. aut in 
privatis vel extraordinariis furti, iniuriarum, ftellionatus, ex-
pilatae hereditatis, fimilibusque criminibus ab accufatione cri" 
minali extra ordinem inchoata defiftunt; licet officio iudicis 
culpa talium coerceatur, l. fi cjuis repetere 7. §. 1. ff. h. t. vel 
ab incepta fufpe6ti tutoris poftulatione, /. 1. §. fufpetti 11. ff.b. 
t. vel ab eo, quod alium dixerunt iudicii publici defertionem 
feciffe, & in hoc Senatusconfultum incidifTe, quia haec iudi-
cii publici deferti accufatio iudicium publicum non eft, adeo-
que in defiftentes ab eaSenatusconfulti huius coercitio, publici 
tantum iudicii defertoribus propofita, haud intervenit. d. 1.1. 
§. ttem fi dicatur 12. jf. b. t. Sed &, fi a vera criminis pub-
lici accufatione defiftat tutor poft mortem pupilli, cum eani 
contemplatione pupilli inchoaffet, extra Senatusconfulti poenam 
cft. /. tutorem 22. ff. de bii qua ut indign. I. divut 14. jj. h. t. 
ficut & mulier, ac minor annis viginti quinque, dum lubrico 
setatis ac fexus frsgilitati in multis condonatur ; fi modo tales 
bona fide, non turpiter pa£ti paQaeve, deftiterint. /. 1. §. 
accufationem 10. in jine ff. h. t. iunct. /. ft foemina j. C. h. t. 
Plane, fi moritus a cccpta contra uxorem adulterii accufatione 
defiftat, eum Senatusconfulti huius pcenis fubefte placuit, /. 
abolitionem 16. C. ad ieg. lul. deadult. l.ex lege 2. §. tnarito 1. 
Jj.eocLtit. licet neque in crimeninfcribere debuerit, /. quamvis 
adulterii 30. pojl tned. C. ad leg. Iul. de adulter. neque ca* 
lumniam timere, /. iure mariti 6. C. eod. tit. ac alioquin cotv 
ftitutionibus cautum fuerit, eos, de quorum calumnia agi noti 
;  . permit-
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permittitur, fi defliterint, in huius Senatusconfuld pcenam 
haud incidere. /. in Senatusconfultum if. §. eos 2. Jf. b. t. 
3. Pr$cipua vero caufa, ex qua ceffat Senatusconfulti 
Turpilliani pcena, cenfetur, fi abolino criminis intervenerit, 
qu$ eft liceniia defiftendi ab accufatione, feu omittend<e accu-
fationis cccptae; ac in publicam privatam, & legirimam divi« 
ditur. /. abolitio 8. (f fcwff* b- t. Publica abolitio dicitur, 
quT publice & in genere competit, nec ad certas ac nomina-
tas perfonas] accufatorum aut reorum reftricta eft; unde & ali-
<er generalis abolitio nuncupatur; iuxta infcriptionem lituli 
Cod. de generali abelitione, iunft. /. 2. C. eod.tit. ac indulgeri 
folita fuit ob diem infignem, aut publicam ktitiam ac gratu-
lationem, aut ob rem profpere geffam, aut ob honorem di-
vinae domus, aut propter feftum Pafchatis, aliasque caufis fi-
miles, ob quas & repentinas ferias indici, moris eiat, l.abo-
litio S. l.p. l.fi imerveniente iz.ff. h. 1.1. neriio 3. C.de epifcop. 
audient. iunQ. l.fed & Ji 26. fi ferix 7. ff.ex quib. cauf. maio-
res. Eiusque effectus elt, quod accufati eximantur numero 
reorum, nec accufator fecundum iam di£ta contra Senatuscon-
fultum defiftere videatur, fi eos deinceps haud repetat; licet, 
fi velit, repetere pofiit intra triginta dies utiles, a finitis feriis 
computandos, non item poittemporisillius lapfum, l.autpri• 
vatim 10. §. triginta 2.1. fi imerveniente 12. ff.b.t. iunct. 1.1. 
C. de generali abolit. & quidem iure eouem, quo accufabar, 
fic ut prtefcriptiones eo obiici non potuerint, quae ante reorum 
abolitionem non fuerant obie£tae. l.Ji quis repetere 7. ff. h. f. 
Non tamen abolitionis publicae vis extenfa fuit ad fervos, qui 
accufati in vinculis elfe iubentur, /. Domitianus 16. ff. b. r. 
nec ad criminum graviorum reos, recenfitos in d. /. nemo 3. C. 
de epifc. audient. aut falfarios. /. pen.ff. b. t. aut in criminali-
bus calumniatores, l.pen.C.de calumniat. necadeos, qui iam 
femel liberati, rurfus in idem crimen inciderunt, & impuni-
tatem vetetis admifli non emendationi deputaverunt, fed con-
fuetudini pecandi, d. I. 3. in Jine C. de epijc. audicnt. neque 
etiam ad crimina, quorum accufatio eo tempore, quo publica 
concedebatur abolitio, necdum inftituta fuerar. /. cum eo 2. 
C. de generali abolit. Denique abolitio haec publica feu ge-
neralis poena quidem gravioris gratiam faciebat, fed infamiam 
criminis haud lollebat, ma^isc|u^ notabat eos ipfos, quos li-
bera 
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berabat, l.ult. C. de generali nbolit. quod de infamia fa£ti po* 
tius, quam iuris accipiqndum vidctur; cum iuiis infamia iili de-
mum laboraverint fcderum rei,quiiudicio publico damnati,aut de 
crimine turpiter pa£tifuiffenr,arg, /. infamem 7 .ff. demblic. iudict 
4. pnvatafeu fpecialis aboiitio eft 5 quam ad accufatoris pe-
titionem non Princeps, fed iudexmaicr, per fe, non manda* 
iarium , pro tribunali, nov. de plano, concedit caufa cogni-
ta, veluti ob inconfultum & iuvenilem caiorem, aut iuilum 
errorem, quo motus ecculator ad accufanrium proceffit. /. ab* 
olitio 2. C. ds abolitionihus /. 1. §. abolitio 8. cf 9. /. aut pri-
vatim 10. ff. h. t. Quse quidem , re integra, intra triginta 
dies impetrari folita, etiamfv. reug non conientirer; non aliter 
vero, quam reo confentiente, fi vel poft triginta demum dies 
accufator eam peteret, vel res non amplius integra effet, dum 
reus non tantum officii cuftodise traditus iam fuerat, fed & 
tormenta ac cruciatus aut carceris fquall.orem fuerat perpeifu? 
/. tdt. C. de aboiitionib. I. ult. ff. b. t. Plane, ii non reus tan-
tum, verurn etiam teftes ingenui iam quacftionibus fubie£ti 
fuerint, vel de gravioribus criminibus maieftatis , pgculatus, 
defertionis, & fimilibus agatur, abolitionem etiam duarum 
p&rtium confenfu petitam denegari placuit, ac non minus ac 
eufatorem ad docenda, quse dctuiit, quam reum ad purgan-
da , quee negat, urgeri oportere. d. /. ult. in fine C. de abo-
iitionibus. Quod fi plura crimina idem eidem intulerit, fin-
gulorum abolitio petenda fuit. 1. 1. Ji plura 9. & §. 10. poft 
med. jf. b. t. I. vim pajfam 39, §. duos 6. jf. ad leg. Iul. de ad-
ultvr. Obtentae aurem privane feu fpecialis huius [abolitionis 
«ffe£tus eft, quod reus ah eodem quidern repeti nequeat ob 
idem crimen, ab alio tamen pofilt intra triginta dies. I. mulieV 
4. §. 1. ff. h. t. iun£t. /. libellorum z. §. ult. ff. de accufaticn. & 
accufator Turpilliani Senarusconfulti pcenam evitet: nifi per 
obreptionem impetraliet abolitionem, dicendo, caufam pecu' 
niariam eiTe, cum criminalis cffet, /. ult. §. ult.ff. h.t. 
5. Legitima abolitio inde di£ta fuit, quia fine decreto vel 
petitione accufatoris ipfo iurc fit; veluti accufatore mortuo, 
vel iuftis ex caufis, puta, variis prcefidum occuparionibus vel 
etiam civilium officiorum neceffitatibus, diftri£ro & impedito, 
quo minus agere poffit. /. aut privatim 10. /. in SenatusconfuU 
tmn 15, §. qui pojt }. jf. bx & i'^9 exliinflo > nifi Vtzl reus 
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h demum fato funQus fuerit, poflquem accufator iam deftitiffet, 
atque ita fe pcenEE Senatusconfulti reddidiflet obnoxium. d. /. 
11 j f .  § .  cx t e rurn  f f .  b .  t .  vel crimen tale fir, quod morte rei 
non exftinguitur; veluti maiefiatis, peculatus, refidui &c. 
quippe quod accufator etiam adverfus accufad heredes exfequi 
obftriclus efl /. in Setmtusconfultum 15. §. fi propter z. JJ. b. t. 
Quemadmodurn & liberum laefis eft ex ture hodiemo, polt 
12 mortem accufati ab heredibus eius perfequi reparationem dam-
4 ni per defun&um illati, fecundum ea, quae fcripfi in tit. defi' 
deiul[.& nominat. & bered. tut.num. ult. in fine. Ne dicam, 
m nec iniquum eife, in litis criminelis expenias damnari heredes 
iti rei, accufaticne durante mortui, fi heredes eius inno-
^ centiam docere nequeant, diluendo ea, qua? ad ipfum 
'/a convincendum ab accufatore in medium addu£ta funt. arg. 
h J. ult. §. ult. jf. de bonis eorum qui ante jent. mortcm fiki con-
is fciverunt. Ant. Faber Cod. Vibr. 9. tit. 2. defin. 15. Praefcriptio-
» ne quoque temporis, quo crimen extinguitur, per reum op-
3i pofita, fi accufator ulteriore pedecutione exclufus fit, legiti-
mi ma videtur abolitione adverfus Senatusconfultum tutus etfe. /. 
N qutrebatur 11. Jf. b. t. Contra, quam dicendum foret, fi 
» fjponte deftitiffet, cum reus necdum prscfcriptionis ope fe de* 
\i fendiffet. /. 1. §. accujationem 10. ff, h.t. qualem accufationis 
4 praefcriptionem etiamnum moribus probari, adeo ut poft 
b quinquennium adulterii, poft vicennium aliorum crimi-
num perfecutio impediatur, obfervatum fuit in tit. de di• 
nerfis temporal. prxfcript. num. 7. in fine. De c$tero 
apud nos ex morte accufatoris legitimam haud contingere abo-
litionem, expeditum fatis, dum publico nomine per perfonas 
publicas acculatio fit, quibus ante accufationem peraBam fato 
fun£tis, fucceffor in officio eandem ad fiaem perducit. Et 
quamvis privati homines, nunc ad accufationem haud admit-
iii tendi, etiam privaca non indigeant abolitione, ac publici accu-
fatores in crimen haud infcribant, neque metuant talionis pce-
)R nam, ideoque nec abolitione indigere videantur, ut cenfet 
11, Grcenewegen ad tit. C. de abolition. & ad tit. Cod. adSenatusc. 
« Turpi'1. re£tius tamen traditum a Waffenario in praci. iudic. 
ii;, cap. 50. num. $9. 60. 61. etiam publico nomine accufantes non 
iJ. polfe pro arbitrio ab accnfatione caepta defiftere, ne videantur 
l!i vel cum reo colluder», vel caiumniofam ab initio movifie ac-
j« - [ cufatio-
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eufationem,atque adeopetereetiam oportere licentiam omittehdse 
accufationis, allegatis iuftis rationibus, quibus moti non te-
meie eccufinndum procefliife videri queant ; pracfercitn7 cum 
& arbitrariam poenam fubira debeant, ubi conftlterit, eos per 
calumniofas innoccntium accufationes exemplo peflimo concuf 
(ionem tentaffe. 
T I T V L V S  X V  I I .  
DE REQVIRENDIS VEL ABSENTI-
B V S  D A M N A N D i S .  
S V M M A R l  A. 
r. Ouattdo abfentes criminum rei dctnnandi, Ji eorum appareat 
ittre civili nnn potuerint condtni' innocentia? An alius pro ab• 
nari ? Quo viodo abfentes ci- fentibus Jhggerere poffit iudici 
tandi editfis fuerint, bona ea . quue ad innocentiam abfen• 
eorum adnotanda , quando illa tis pertinent ? Ouid iuris, fi 
ob contumacem abfentiam fifco contutnaciter abjentes ac con-
cedant quando non ? An reo dcvnviti pajisa fe fifiaut, & 
criminis fagitivo Jhlvi pojfit a qtta jit tunc poena contumacia, 
debitoribus ? ac quo tnodo evitetur ? 
2. Abfetites per contunuiciam ct i-
minum etiatn graviffimotitm rei ? !'111 ^fens teus citatur, edi-
• hodie damnari poffunt ; non itt t<7o cntnmafpecifice exprwienda ; 
duriorem poenam , qnani fipra- ^ citatus fe fijiens de aliis cri-
fentcs ejjent. Quanao nunc fiat mmibus, edicio tion exprejfisj 
adnotaiio botjorun:, durante Ut igate tion tenetur, «fc ob 
abfentia ? /Z» contumaces con- eafincludi potejl. 
i. \ bfentes damnari non polfe, fi pccna gravior irroganda 
ilr: fit, apparet ex /. i. fr. fcr' §. t./. b. t. /. abfentem $.Jf. 
de posnis. arg. /. l. per alium caufz appcll. rcddi pojfirtt. Qua-
les vero pccnae in ablentes decerni queant, quales & qunndo 
non, latius traditum in tit. dc procurator. num. 4. Quoties-
cunqua evgo abfentes damnari nequeunt, legitime edi&is ci-
tandi, miflis etiam literis ad magiftratus, ubi confiflunr, ut 
per eos pofiitinnotefcere, requirendos eos effe adnotatos. /. 1. 
§.pr*fides 2. Jf. h. t. Atque jnterim bona eorum adnotantur, 
ut, fi intra annum iui copiam nun faciant,- fifco vindicentur; 
usque 
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!i usque adeo, ut poft annum demum venientcs, & innocentiam 
tt docentes, pcenas quidem graviores, crimini, cuius inGmulati, 
m propofitas evitenr, fed hona non recuperenr in pcenam contu-
; maciae, quod edi£tis haud paruerint, /. quicunque 2. C. b. t. /. 
t nlt. ff. b. t. fatia anni computatione a tempore accufationis, feu 
die illo, quo reus fuerit in iudicio petitus, fi tunc pnc-
fens fuerit, fed poflea abelfe cceperit. d. I. quiainque 2. 
C. h. t. fin eo tempore abfens fuerit, dinumeratione in-
ftituta ab illo die, quo adnotatio vel editlo vel literis ad ma» 
giftratum loci, in quo reus eft, innotuerit, aut potuerit inno-
| tefcere, adeoque a die citationis. /. f. §. prajidet 2. j. /. pen. 
ff.b.t. Plane, fi intra annum fefe fftant, bona recuperant, 
iis exceptis, quae, ne corrumperentur aut deteriora fierent, 
interim diftraQa funt; quorum in locum fuccedens pretium, 
inde redaftum, reddendum eft. /. ult. pr. & §. 1. ff, h. t. Si-
!3t cut & ad heredes eius reverti bona debent, fi mtra annutn 
mortuus fit, atque ita Crimen exftin£tum. /. 1. §. ult. ff. b. t. 
Quid, quod etiam pacrono legitima fua portio in bonis liberri 
falva fuit, fi bona eius propter abfentiam ultra annum conti-
» nuatam fifco vindicarentur. /. fi in libertinum 28. pr. tf §. i.jf, 
1 de bonit libertorum, uti & libcris femis, (imo forte & iure 
novifiimo univerfum patrimonium. arg. novell. 134. cap. ult.) 
fi bona pareirtis ex hac caufa fifco ceiferint; tum ne liberi de-
V terioris fint conditionis in bonis parentum, quarn patroni in 
bonis libertorum; tum quia abfurdum videtur, patrem gravif-
fima committendo crimina non ukra femiffem bcnorum tollere 
liberis , omnia vero per folam contumaciam ac fiitendi negle-
£tum. arg. I. cum ratio 7. de bonis damnator. iun£t. /. quando 
10. C. de bonit profcriptor. Cseterutn curandum effe Modefti-
nus monet, ne quid ei, qui profugit, medio tempore a debitoribus 
ifc eius folvatur, ne perhocfuga eius mftruatur. I. ult.'§. ult.ff. b. t, 
(ji 2. Mores noftros quod attinet, rei criminum etiam gra-
'1 viflimorum abfentes damnari poffunt, &, quia abfentes funt, 
itif relegari, eorumque bona fifco addici, poftquam ter folenni 
!° more per editta citati, ac quarta vice ex abundanti, fefehaud 
1 ftirerunr, & ex tali contumacia quafi pro confeifiB fuerunt ha* 
l,i biti., lnflruttio Curta Hott. artic. 120. Appendix deciiionum 
ur, pofl refponfa Iurisc. Holl. part. 3. vol. u pag. >?. in med. Gvce-
ir; nevvegen ad l.  6. C. de accufit.  Parens p. m. Paulus Voet ad 
:i< Voetii Cotftm. ad 1\ T» Vt* Aaa princ. 
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princ. Inftit. de Vublicis iudic. num, 3. ferc in f,ne. Damnandt 
vero abientes & promgi, ii nocentes *nppareant, ad easdem 
pcenas, ad (juas effent damnandi, ii prxfentes iuiffcnt, 11011 
durius, & in litis cxpenfas, Ordonnantie op dc jlyl van procc-
deren in crimincle faken van Koning Philipf 9, Iulii 1570, ar-
tic> 58. vol. 2. placit. Hoil. pag. 1057. Sed adnotatio bonorum 
rei abfentis hodie non decernitur, nifi tam grave crimen fir, 
ut ob id publicatio bonorum etiam prsefenti infligenda effet. d, 
Ordonn. op de jlyl. van proccd. in crimin. fakcn artic.\$\.£f 53. 
Waffenaar praff. iudic. cap. 4. n. 30. quod & ita conftitutum 
cb Ordinibus Gcneralibus, int reglcment op de criminelc pro-
eedtteren in dc Landen van Ovcr-Maje 15. Offob. 166]. artic. 2. 
vol. 2, placit. Holl. pag. 3129. Nec promifcue omnes conruma-
citcr abfcntes etiam neceifario condemnandi lunt, fed & abfol-
vipOifant, fi rario innocentice eorum appareat; cum iudicis 
fit, non obilante abfentia, nihilominus & in rei innocentiam 
inquirere, fecundum Ulpionum in l.Ji non defendatur 19. jf. 
de panif. & d. Ordoiinuntie op de jtyl van procedcren in crimi-
nelc fakcti, van Koning Pbilipf 9. Iulii 1570. art. 46. Lamber-
tos Goris adverfar. traH. 4. ad l. 19. ff. de Ojfic. prxfidis. cd 
verba, neque cxcandefcere Cf* c. n. 10. zi. Licet enim vulgo 
tfadatur, atcjue ctiam inflruQione Curiae Holland. d.artic. 120. 
caveatur, ebfcntem & contumacem in criminalibus pro con-
feffo haberi, tamen id tantum ex praefumtione & fiftione obti« 
net; adco ut, i7 non obftanre abfentia manifefto probetur aut 
conftet vera innocentia rei, is abfolvendus fit, folam pecunia-
xinm conmmaciie posnam, forte confiftentem in condemna-
tione ad impcnfjs litis, fubiturus. arg. I. properandum 13. 
ft quidcm 2. poft mcd. C. de iudiciis. Refp. lurisc. Holl. part. 
3. vol. 2. conjil. 40. num. 5. Ec quamvis multis placeat, pro 
reis abfentibus, ac contumacibus, abfentize quidem excufario-
nem admitti, at non innocentiac adfiruftionem ; tamen cuM 
iniquidimum efiet, metu carceris aut tormeiitorum abfentem 
ita condemnari, ut & ea, qua? ad eius innocentiam facere vi* 
dentur ac fuggeri poifunt, ne audienda quidem aut ad examen 
revocanda forent, & iam fupra diftum fit, ipfos quoque iudi-
ces in innoceliriam abfentis ntque indcfcnfi inquirere oportere, 
atque infuper ipforum accufatorum offichim exigat, ut non 
iiflimulent argumenta, quibus rei fublcvamur, ut traditum in 
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tit. dt acrufation. n. 20. in f„nc. magis hurtianitati ac rationi 
1 conveniens videtisr, fuggcfta apropinquis argumcnta atque do-
cumenta iniiocentiae non efle pcr iucfcem reiicienda , fed acce-
ptanda, prout id etiam cautum in de voorfcbreve Grdotiuaniie 
cp de jiyl van procedeYen in criminele fiken ann. iJ7°- wt- 46. 
ttc pro hac fementia egregie refponfum a Iurisconfultis Hollan-
dicis, in Refyonfis lurisc. HoU. part. 4, confil. 177. utcunque 
(• diflimulandum non fit, ab Ordinibus Generalibus id interdi-
\ ftum fuiife, aliis addu&is rationibus , folamque permiflam ab-
K fentiae excufationeni) abrogata confuetudine comraria, tanquatn 
|tt corruptelo. Placit. Ordin. Gencral. z. Maii 1670. vol. z. Placit. 
J Holland.pag. 6oi> Quod fi per cotHumaciam abfens reusdam-
R natus fic> ita ut reiegatio ac bonorum publicatio ei fuerit im-
fo|. Jpofita, ac poftea fe iiftat, Ut moram purget, proque inno-
cis centia probationes adducat, audiendus eit, audito etiasii & ad 
im ulteriorem probationem admiifo accufatore publico. Sed fitd 
|, faciat demum poft annum , ac doceat innocentiam , manet ex 
it rigore iuris firma bortorum publicatio, vel faltem ptiena ptcu 
k niaria contumaciae arbitrio iudicis imponitur: fin intra annum 
u: a die condemnationis, folas fert impenfas litis haftenus fa&as. 
% Ordonn. op de flyl van pVocederen in crwiinele jakcn 9. Iulii 
c 1570. art. 59. vol. 2. placit. HoUand. pag. 1057. Sed ex benig-
)-. tiitate etiam pofi anni lapfum reftitutionem adverfus contuma-
(H ciam peti & impetrari per condemnatum poife, tradit Grcene* 
i t i  w a d  l .  2 . C .  b . t .  
M z. Quoties autem reus criminis abfens per ediflam cita-
j;i5 tur, inferenda eft ediQo caufa fpecialis, & crimen in ipecie, vel 
, • crimina, quOrum nomine acduiatur, ut ita reus deiiberare pof-
• fitj an, die difto veniente j petere pofiit, fe liberari a perfo< . 
nali, ut loquuntur, comparitiOne; vel fefe parare atque in' 
j ftruere ad contradicendum accufatori, petitvro forte, ut reus 
J fe fiilens ex vinculis caufam agat; fic ut omifla in edifto tali 
y criminis defignatione, reus per procuratorem pofiit cpponere 
,ri: exceptionem dilatoriam, donec caufa expreifa fuerit. d. Ordonn» 
$r, op de jlyl van proced. in crimitt. faken 9. hdii 1,-70. artic. 5J* 
,jc Refponfa Iurisc. Holl. part. z. vol. 2. cohfil. 53. num. i'S. Qf jcqqt 
poft alios ibi citatos; ubi & num. 24. & feqq. fubiungunt, reurn 
f0!: crirninis, ediOo citatum, ut fe defendat refpeQu criminis ini" 
[p: paSi, & die ditio fs fiftentem, non poife tune alterius crimi-
/I, Aa^ % ni$ 
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nisaccufari, quam quod edi£to citationis expreiTum fuit, adeo-
que, id unum eo eafu difceptandum eife, an qualirates crimi-
nis edifto contenti talesfint, ut reus carceri mancipandus vi-
deatur, an e converfo licentia ei indu!geri, debeat per procu-
ratorem iefe defcndendi: ne alia levioris aut fi£li tantum cri-
min;s mentione in edi£to £a£ta, reus innocentiae fiducia, cri-
minis illius intuitu przefenrem fefe liftat, atque ita dolo circum-
ventus, propter gravius aliud, ac forfan vere perpetrarum cri-
men, quod non cogitanti obiicitur, ex vinculis agere caufam 
compellatur. 
T I T V L V S  X V I I I .  
DE QVAESTIONIBVS.  
S V M A M  R I A .  
1. Dijjertatio , qua viodefatus feffio qualificata cadis cum mo-
quaftionum ufits ab iniquitatis dcramine inculpata yrtela ? An, 
iniu/iitia vitio purgatur. quod res ar.cuuis in loco delitti 
2. Tormenta non adbibenda, tiiji reperta fuerit, aut apud ali-
crimen grave Jit, capitis aut quem res furtiva ? Qttid, Jt 
tnembrorum mutilationis paena plura talia aut Jimitia concur-
puniendum. Nec ad mortem rantindicia, non enervata per 
usque torquendi, fcd modus ad- alias militantes pro reoprafum-
hibendus pro varia perjbnarum tiones ? Ubi de re furtiva re~ 
qualitate, &c. ac tunc iudicis perta apud bominem non bona 
efl, cejhrnare, quantum fidei notce, nec doceyjtem unde ha-
refponjis per tormenta expreffis beat; de ajfcrtione vulnerati,& 
habendttm Jit. ,fllga accujati cum cultro cruen-
5. Ad qucejlioues demttm devenien- tato &c. 
dum. Ji graves admodum con- 4. Qtti non pojfint qucefiionibus 
tra rem militcnt prafumticmes. fubiici ittre civi/i ac moribtts ? 
Multwn pendet a iudicis afii- Ubi de gravidis, impuberibhs, 
tuatione, qux indicia Jint ad militibus, veteranis , decttrioni-
torturam fufjiciei.tia, qme non. bus , viris iOufiribus, reit cri» 
An fola itnius tejlis depojitio; minttm de fe confe(Jis, aut con-
fama, vulnerati affertio; cou- vitfis, fcrvis contra dominos, 
fejjio focii crminis; mince vel fenibus. 
intmicitia capitales ; fuga ; vita 5. Si plures torquendi1, a quo pri-
anteatla nvn bona; in refpon- mum fit inckoandum ? Si in 
dendo trepidatio ac vacillatio ; rixa homo occifus Jit, an & qui 
coiif>ffw extraiudicialis, vet iu- quaflioni fubiici pojfmt? 
dictalis, fed coram iudice in- 6. An auaftiones fmt adhibenda, 
competente . vcl apud competen- fi reus plene convitfus fit ait 
tem fed elicita Jpe venht; vsl con- magts Jine CQnfeJfme danman-
dus ? 
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dus ? Si decreta Jint in plene fjionem pojiea revocent ? Quid, 
convtftum, is perduret in ji ter torti perdurent in tiegatio» 
rtegando, an tunc is dimitten- tie, an a crintine, an ab injlan-
dus, an vero ordinetria vel ex- tia abjulvendi Jint 1 
traordinaria poena puniendus ^ n . 
r ? 8 An tejtes <& acctifatorcs inre ct-
Sinon conviBi. ^ indiciis ^ltac monbus quajiwm Jubiici 
tortt negent, an & quando ite- f°JJ171t • 
rum torqueri pojjtnt } quiJ, g Qui ulterius dc quajlionibusvi* 
Ji in torjnentis ewijfam cojtfe- dendi ? 
i. useftio hoc loco eft inquifitio veritatis per tormenta. De 
vX qua cum non Theologi tantum, fed & Iurisconfulti 
difputent acerrime, num licita & in iudiciis admictenda fit, 
nec ne, haud inconfultum cenfui, quae in alia profeflionis meae 
ftatione ance feculi quadrancem pro moderaco prudenceque 
tormentorum ufu publica diifercacione prolocutus fui, non cy-
pis ad hunc titulum defcribenda dare. Multa funt, (dixi 
tunc temporis) quse paulatim incrodu£ta, per plura fecula recenca 
fuerunc & in cribunalibus probata, quae populari tantum errori in-
nitebantur velfcedifhmaeiuperftitioni, nulla interim arquitate, nul-
lo re£te rationis di£tamine fuffulta , nullo commendabilia fe-
lice evencu. Quis, obfecro, a rifu temperec, vel potius a 
lachrymis ? dum anciqua illa ac vulgaria contemplatur purga-
tionum genera, quibus, proh dolor! ingens infonrium ca-
terva neei data, nocences non feme) meritifiimis fubdufti fup-
pliciis. Si quis faevi criminis olim fuiffet incufacus, aliaeque 
deeifent fufficiences ad reum convincendum probaciones, in 
fubfidium tandem ad inepta & infana, velut ad excremam 
eamque tuciflimam iufticiae adminiftrandje anchoram recurreba-
tur; ecenim vel facra, pro remporum illorum ritu, hofiia af-
fumebacur, folennibus per facrificulum prccibus additis, ut 
fi nocens effet reus, excemplo ei illa rumperencur; vel etiam 
per flammas ardentesque pyras ambulando, fi ilkefusevafiffet, 
innocentiac firmiffimum credebatur argumentum edidiffe; fiii 
ignibus uftulatus confpiceittur, evidens id commiffi fceleris 
indicium acftimabatur. Quid multis commemorem aquamfer-
vencem? quid vomeres ignicos? quid frequencia ad innocen-
tiam culpamve demonftrandam infiicuta duella? quid farguinis 
effluxionem, homicida appropinquante, ex interemci cada-
vere? qui denique fagarum in amnem proximum deietiionem, 
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ea lege, uc fi fupernataffent, non alizc quam in condemrtando 
judicis parres eflenc, quafi fcilicet immundus vlle fpiritus levitate 
lua corpus natura grave furftim traheret, & jn aquarum fufti* 
neret iuperficie. Verum ut h$c omnia, revivifcente ac velut 
poftliminio gsudente lu(li:ia, tanquam failacia, futilia, impia, 
& plena vanifiimte credulitatis, usque adeo a iudiciis abeffe at» 
que exulare iufla funt, ut eorum vix cenuis etiamnum luperfit 
memoria; ita perperam, meo quidem iudicio, nonnulli com-
parandas cum iis cenfent quscfhones & tormenta, quibus du-
bia ac per reorum contumnciam incerta veritas in lucem pro-
trahirur: quaii^enim non cadem , fed diverfa plane fit horum 
omn-um ratio;, nattura atque conditio, quantumque inter fefs 
dillent, facili n^gotio perfpiccre poterit, quisquis modo con-
fideraverit atrendus, divinum in reliquis ad inno'centiam com-
probatidatn implorari mircsulum; id votis conceptis precibus-
que f tlennibus.,^fBagitari, ut elementa fuis deftituta viribus 
contra natune regulas nocere definant, vel utnd corpus nutrien-
duni, & anifrian» in fide fanSa confirmandam deftinata, iti 
con rarium operentur, & mortcles perimant, ut quovis toxico 
nocentiora; cum ex adverio nitiji in tormentis praeter naturam 
dellderetur, nec a miraculo vel incerto plane ac fallaci eventu 
dtipendeat r-eomm innocenria, fca potius ipfis, iam penecon-
, vira? necisque ptopriaD committatur arbitrium. Atrocis 
eVcuius flagitii concipiamua accufatum, qui fama publica, 
teflis unius omni exceptione muioris depofitione, vacillatione 
propria, ali sqvie piEefumtionibus erbitrio iudicis providi gra-
viflimis oppreifus, fadum tamen contumar.iter inficiatur; an 
non a?que iniquum futurum arbjtrabitour, fufpeSum ante pur-
gatas fuipicionis caufas abiolvi, ntque ita ei identidem praeberi 
delinquendi faculcatem, quam innocentem condemnari? ex-
treraa h$c duo func, inter qu% non olia via media tuta magis, 
quam fi per tormenta veritatis confefllo exprimatur ei, quem 
ha£lenus fupplicio tubii-ere iudex fecura confcientia nonpoteft, 
dimittere vero ut prorlus infontem haud. e.xpedit. /Equiffi-
tnum id efle, fimutque tutilliraum ceniuere prifci Graxorum 
iapientes, iu(liti;r 5c acquiratis iaude prac cacteris celebres: & 
hanc vera fatendi nece/ijtatem tum m iibcjra Republica tum in 
monarchim regimine usque adeo Romani probarunt, ut & 
M ipfits iiiiorzsooiac reflihus ea;n non raro decrevermt adhiben-
dam 
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dam. Et certe, fi reprehendendus omnino fuiiTet, ut rationi 
iurique repugnans, qu$flionum ufus, aiiquam laltem alicubi 
in facri Codicis voluminibus inferendam fuiffe eius prohibitio-
nem merito contendi poffet; praefertim fi cogitemus, fupre-
mum numen non ore tantum proprio, fed & Prophetarum ao 
Apoftolorum minifteriis, in vetere novoque fcedere frequen-
tata inter Gentiles vitia perftringere & deteftari lblitum 
fuiffe; ab iisque retrahere dele&am libi Ifraelis pofteritatem: 
cuius tamen nuspiam vel minimum arbitror exidere veftigium* 
quamvis & ante, & ipfo Meiliae adventu, nec non Apoilolo* 
rum temporibus , ubique ferme tormentcrum viguiffe confue-
tudinem, manifeftum fit. Quin imo cum gentium Dodor 
tribuni iulfu torroribus vetberartdus effet traditus veritatis in-
dagandae gratia, non eo colore qua:fliones deprecatus legimr, 
quod naturs, quod iufbitiae, quod rationis incorruptae diSa-
mini elTent contraride; fed unicum civitatis Romanse fibi com^ 
petentis allegavit privilegium. Etiamfi enim largiamur, ilios, 
quos eo tempore iudices experiebatur, ea fuiffe prceconcepta 
opinione iam occupatos, ut bonum iuftumque crederent, quic-
quid Quiritium iure comprehenfum erat; Apoftolum tamen 
nequaquam id ipfum abfterruiilet, quo minus rei natura illin 
citce (ut alias fa:pe infacris literis) notaifet iniquitatem. Qu«S 
omnia ut evidenter quaellionem demonftrent perfuadeaiHquc 
iuftitiam, plures tamen haud. deSciunt eruditione clariffimi, 
quibus vel ea potifiimum ratione tormentorum rigor difphcuit, 
quod ab lequitate naturali abhorrere arbitrentur, cruciari quem-
quam, atitequam nocentem efle conftiterit, atque ubi fepe 
nullum eit verum peccati veftigium, pcenam decerni, que 
folummodo delitii perpetrati deberet eife coifrcitio: omneni 
namque corporis afllictionem, cruciatum omnem ctiam ants 
fententiam illatum, pcenam autumant appeilandam. Qui ta» 
men, ubi etiam in omnes criminum graviorutn fulpc£los, 
necdum conviclos aut condemnatos reos carceres vincuia, 
pra:eipua adverliis lugam remcdia, iure decerni meminerint, 
aliterprocul dubio iudicaturi funt: eadem namque ratione forenc 
in univerium abolenda vincula, tolienda omnino carcerum cuf. 
todia, reisque libera usque adfententiam tribuenda quaquaver-
fum oberrandi facultas; cum pltires, experientiatede, carceris 
fquallor 61 compedumcatenarunique veldolores velmoldtisein-
A a a 4 ftyStae 
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fuetscpcrdiderint- quam moderatae &omnicum c>rcximfpe£lione 
habitse iudicum iujju qugefliones. Carceres quidem pcenalium, 
carceres hominum noxiorum efie Cortitanrinus fancivL. (/. 2, 11" 
C. de exaci. tributor.) fi tamen adeo grave fcclus ab aliquo 51 
feratur perpetratum, ut neque fideiulforibus neque militibus >> 
committi debeat, eum cuftodia? publicse tzedio, ut ut haud P 
diuturno, macerandum effe, donec vel innocentia demonftra- B 
ta , dimirtarur, vel, probatc crvntine, veloci fubdatur fuppli- ?r 
cio, iiiadet necefiit is, iubent Principum conftitutiones, refpon* ® 
fa pruaenrum inculcarunt; ut ira ex Ulpiani fententia nocens sfi, 
pariter & infnns ante condemnarionem vel abfolutionem hanc iki> 
ipfam carceris poenam fubeat? quamvis eodem illo Ulpiano autore, i 
tion ad suniendos,(ed ad detinendos maleficos dicatur adinventus. 4 
(/. z. j- C. de cuflod. reorum. I.1. /. Divus j.ff. de cujlod. recrum. /. y 
aut datnnum g. folent. 9. ff. de pcenit.) Non alia plane quae- lii 
jiionum eftconditio, quas non puniendi fed veritatis eruendze s 
gratia adhiberi confueviife notum eft: quod fi itaque nocentetn 
effe eum . qui cruciatibus fubiiciendus erat, poftea conftiterit, 
quisquamne iniquum credet, ipfum contumacige quaiem qua- c 
lem per formenta pcenam effe perpeffum? quisquamne iniuf. 1 
tum purabit, eo doloris impatientia reum adadum eife, ut i 
mentiri definst, & mentiendo tum crimen aggravare,- tum no- i: 
vis confcientiam onerare peccaris? Sed & fi infontem fingaimus 
excruciarum; quotusqtiisque eft, qui nefciat, ita fere compa-
ratum effe, ut pterique in atrocis fiagirii graves & ad tormenta 
fufficientes prsefimitiones nontom cafu furtuito , quam fua po-
tius culpaincidant, dum ante malorum fefe foeiarunt fodalitio, 
dum oris proprii nimia liberalitare prompferunt non levia fce-
leris, quafi a fe,'perpetrati, indicia, dum in vita antea&aviam 
fld crimina, quorttm infimulantur, imprudentes ftraveiunt: quoS 
proindcquseflionibus fubieftos, non delifti haud cummifTi, fed 
culpae proprise poenam (fi pocna omnino appellanda fit) luiife 
dicendum eft. Praeterquam quod in arduis, in magnis & diffi-
cilibus, iuvis rigor aliquid quidem duri rarioribus in cafibus ex 
accidcnti continear; fed quod contra fingulos, ut alias , utilita-
te publica rependitur; cum reipublicae interfit quam maxime, 
malis hominibus purgari provincinm, crimina quacunque ra-
tione deregi. detedli pitniri, nocentesque condignis fubiu-
gari fuppliciis, quo & ipfis reis adimatur in poiterum nocendi 
poteftas, 
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potefl.is ? & exemplo eorum, poewe gravitate reliqui a fimili* 
bus ahfterreantuv fl gitiis. Quod autem vulgo creditur, qureftio-
num modum non tam in iudicis quam tortoris efie poteftate, 
hunc etiam, fpeclante iudice, fucum facere haud difficulter 
polTe, & ementitis fidicularum intentionibus, dum mitigata eft 
pretio eius acerbitas, reo praeter iadicantis mandata parcere; 
leviora funr haec aliaque fimilia, quam ut tormentorum iniqui-
tatem arguerent: eodem enim modo multa leviorum, multa 
graviorum fuppliciorum genera, a carnificis, muneribns cor-
rupti, pendehunt arhitrio; ficlionibus atque fallaciis & hic lo-
cuscrit: imo a commentarienfis fide, auro forte expugnata, 
pendebit umverfum reorum fupplicium; quos faepius ante, fae-* 
pe poft lententiam, confiflis fraudibus, eruptionibus, fffra£lio-
nibos,aut manifefio cuftodis fcelere evafiffe Ccrtum eft. Quod fi ta-
men bonum, fi peritum & exercitatum iudicem prnelle iudiciis, 
utopoptet, fupponamus; vixeft, ut has redemtas metuamus 
tcrrorum manus, vix, ut haud tempeftiva carnificis vel graria 
vel clementia rigori iunicis p»xevaleat. Et in hisce plur minoti 
difficulter acquiefcerent, fi non alia eos follicitaret cura gr-mor, 
fi ncn triftifiimos ft-pe ac pericuicfifiimos obfervarent quaeftio-
iium exirus, fi non fequiora QuinttlLmi, Ciceronis, Auguftini, 
aliorum de tormentis iudicia atqnc elogli ad animum revoca-
rent: quosdam enim, aiunt, infirmitate necelfarium dicere 
mendacium, multos in torroentis ementitos niori maluilfe falfum 
fatendo, quam inficiando dolere; fic fontes, modo corporeva-
leant, impunitos evafuros , infontes cruciatuum impatientia vi-
ctos falfa pro veris, imo quidvis confefios, fine culpa, fine caufa mi-
fereperituros, plenasefc hittorias exemplis eorum, qui vcl ipfis 
in tormentis, dum fimam, dum honorem, dum innoccntiam 
mendaci did)o prodere noluerunt, extin<Ii funt; vel obiefla 
quzvis crimtna per inimicos confitia fafii, immeritas innnoxii 
pocnas dederunt; vel denique fceletis focios nominarunt illos, 
qui longiffime aberant a criminis fufpicione , ab ipfo criminc 
maxime alieni: memorabile fervi a Valerio Maximo (libr. 8. 
c. 4.) recenferi exernplum, qui Alexandrum Caii Fannii man-
cipium occidiffe infimulatus, eoque nomine tortus a domino, 
admififTe fe id facinus confiantiffime affeveravit, & fupplicioef-
feSus eft; cum parvulo deinde tempore interietio, is, de 
cuius nece creditum erat, domum rediret incolumis. Ex ad-
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verfo ftupendum a Tacito (annal. libr, 4. cap. 45.) memorari ^ 
agreftis Hifpani tormentorum contemtum, qui, cum Lucium ' 
Pifonem, eiusdem provincise prcecorem, in itinere aggreifus " 
peremiffet, interceptus & criminis focios edere; per tormenta 
adadus, voce magna clamitalTe fertur; fruftra fe interrogari; 
adllflerent locii ac fpedlarent, nullam vim tantam doloris fore, 
ut veritarem eliceret. Nec minori admirstione exceptam a ;l 
Scripcoribus Lcacnac, fcorti Athenienfis, in tormentis contuma- ^ 
ciam , cum de Ariftogitone & Harmodio, Hipparchi Athenien* JD 
iium Tyranni occiforibus, interrogata, iugi filentio veritatem 11 
lisque adeo premeret, aut tandem cruciatuum vi fuperata, ne ® 
quid emitterec, linguam propriam dentibus praerofam in Hyp- :ffi 
piae adfhntis os exfpuerit. Aretaphilam quoque Nicocratis Cl 
Cyrenarum tyranni nxorem, cum veneno maritum toilere defti- ^ 
naffet, quo patriam liberaret, detedo confilio, conflanter adeo sl 
varia tormentorum genera exquifitiflima pertulifie, ut fufpicio- i 
nibus pulfis in priftinum honoris gradum penes maritum reflitu- ai 
ta, eundem tamen paulo poft, in eodem perfiflens propofito, .2 
peremerit. Zenonem denique Elearem in confpiratione contra -
Phalarim aut Hippism, & Theodorum quendam in coniuratio- t 
ne in Hieronymum Syrscufanct um dominum, tormentis prefios s 
an confcios edendcs, ac otnnibus intolerandis patienci^Iiuman-c 
cruciatibus bceratos, malis fefe vi&os fimulantes, a confciis $1 
in infohtes avertiffe periculum, nominatis ipfis tyranno- i 
rum propinquis ac famiiiaribus. ( Livius libr. 24. cap. !j. a 
Senec. de ira libr. 2. cap. 15.) Sed ut hazc ipfa animis in uni-
vcrfum eximatnr follieitudo, cogitandum , Audkorcs, rarion :i 
efie huiuscemodi exempla; & , uc in vulgiverbo eft , unam bi- 11 
rundinem non elficere fufiiciens veris infiantis indicium , ica nec t 
pauca qutedam ex omni multorum feculorum memoria deprom- c 
pta, prxter iudicum opinionem, pra:ter legisiatorum incen- i 
tionem evenientia, pofle ad evertendum iudiciorum ordinem, ji 
«d infringendam receptam in hunc usque diem veritatis invefti-
gandae methodum, fufficere. lta fi fas fit argumentari, nihil fe 
amplius in tribunalibus firmum eric, nihil ftabile, eodem iure si 
totus proflernetur probacionum ufus, & confirmata divina pa-
riter ac humana lege probandi ratio corruet, fiiisque in pofte- u 
rum cenferi debebit deftituta viribus. Abfit, auditores, uc ts 
tantum quisquam moliatur nefas ! abfit uc huiusmodi perpe- h 
ram conceptis opinionibus quisquam adltipulaur! quibus non 
aliud 
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aliud [foret expedandum, quam ut Aftrea brevi terras indig-
nata relinqueret, & in confufifhvnum omnia chaos converte-
rentur. Quod aliquandd iudices, odio vel gratia vel largitio-
nibus corrupti, contra ius & a:quitatem tulerint fententiam, 
cbxratos debitores reosque criminum nocentes dimiferint, 
aut ad folvendum eos condemnuverint, qui nullo iureerant obli-
gati; ideone quisquam fanaementis totum iudicandi munuscenfe-
bit e Republica eliminandum ? Quod fuffragiis coJleBis fxpe iudi-
cantium pars numerofior iniquum decernat, pars minor zequi-
tati litet, adeoque bona caufa quandcque non triumphet, ideone 
reiicienda iuris iila tutiiTima regula, quae numerandas, non 
ponderandas ftatuit in tribunalibus & alicrum virorum gra-
vium confefhbus fententias, qua, quod maior pars decrevit, 
omnes cenfentur decreviffe? Quod inRrumentis, quod tefta-
mentis falfis aliquandoindebimmexaBum fuerit &impetratum, 
hereditas, veris ^xtorta fuccefioribus, ad extraneos nonnun-
quam callide fuerit translata; ideone iufhim arbitrabimur, nul-
lis omnino fcripturis fidem adhiberi? Teftes, cbfecro,ipfo» 
confideremus, in ore duorum aut trium cmnem con-
fiftere veritatem, divina nos docent eloquia, eumque [nu-
tnerum ad ferendam in civili vel criminali caufa fentsntiam fuf-
ficere, diOat ius gentium, civilium ac municipalium !egum 
conditores paffim probant. Falforum tamen & fubornatorum 
depoGtione nihil tale meritum Nabottim periifTe, ipfumSalva-
torem nofirum oneratum fuiife, divini fcriptores adnotarunt; 
nec, fi in hisce excmplorum catalogum contexere enimus ef-
fet, difficile demonfoatu foret, uti plures gula quam gladio 
feu bello periijfe feruntur, ita longe plures infontes ex falfis 
teftium depofitionibus, quam falfis ccnfefiionihus, per tor* 
Enenta elicitis occubuilfe. Ne nunc dicam, iurisiurandi dela» 
tionem, tanquam maximum litium expedicndarum remedium, 
i.n ufum veniffe, pafiimque fervari, ncn modo, fiex paAions 
Jitigantium interveniat, fed & fi ex autcritnte iudicum, qui 
fxpe folent in dubiis caufis, exa£to iureiurando,fecundum eum 
iudicare, qui iuraverit; cum tamen non minus iurisiurandi re-
ligio res fragilis fit, & quze veritatem fallat, quam quaeflio, 
litemque faepe non ei, qui bonam fcvet caufam, fed peieranti, fa-
^iat addici. Et quamvis confeffio libere, fine violentia: adhi-
hiticne ejnifia, cim£lis adeo valida a'd condemnandumvifa fue-
rit, 
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r»t , ut confeffps in iure pro condemnato habeatur, quosdani 
tamen deliftum a fe haud perpetratum faifos, non parum fibi 
nocuiffe, Iurisconfulti in Pande&arum voluminibus agnofcunt 
abunde. (/.I. 17. & ult.h.t. /. inde Neraiius 23. H. ult.l.24. 
I.25. ff, ad leg. Aquil. I. Ji is, cutn 4. jf. de confefjis. I. Imperato• 
res 29. §. 1. ff. dc probation.). Longum efiet, fingula recen-
fere, quae fi ex fclo seftimarentur abufu, e Republica tollenda 
forent, & ultra Garamantas ac Indos ableganda. Quin potius, uti in 
aliis, fic & in qu$ftionibus, id obfervandum fuadet acquitas, fua-
det adminiftrandae iuftitis ratio, ut abufus modis omnibus tol-
latur, genuinus vero atque ordinatus relinquatur ufus. Quod 
fi promifcue tormenta adhibeantur, non perpenfis ferio om-
nibus criminis qualitatibus, non trutinaris pracfumtionibus pro 
reo, vel adverfus eum militantibus, fi ad folam cuiuscunque 
accufationem, ad delationem, ad fufpicionem levifiimam, du-
riffimis reus veritatis eruendae gratia cruciatibus exponatur; 
eft, ut cum Domitio Ulpiano merito aiferamus, quaeftioni fi-
dem non quidem femper, nec tamen nunquam, e(fe habendam, 
remeffe fragilem, ac periculofam, &quse veritatemfallat, dum 
plerique patientia vel duritia ita tormenta contemnunt, ut ex« 
primi illis veritas nullo modo poflit; alii tanta funt impatien-
tia, ut in quovis rnentiri, quam pati tormenta malint. Scd 
(i circumfpeO;ius, fi tardus, fi non nifi pleneprobato crimine, 
ac reo gravifiimis prarfumtionibus onerato, iudex tormenta de-
creveritadhibenda , nihilprorfusin illis deprehendi poterit ini-
qui, quod non in carceribus, in teftibus, in inftrumentis, in 
iureiurando , in fententia ferenda, in ipfa confeftione liberrime 
emifla, aliisque extra omnem iniuftitiae &iniquitatis controver» 
ifiam conftitutis, azque locum fibi vindicet; ac proinde nulla 
fatts urgens ratio fuppetit, cur confeftioni, per huiusmodi 
torrnenta, cum moderamine adhibita, primitus extortae, dein-
teps vero citra cruciatus renovatic, magis, quam aliis legiti-
mis probandi modis, fides effet deroganda. 
2. Haec funt, qnibus olim moderatum iuftisque cancellis 
eonclulum tormentorum ufum ab iniuftitiae ac iniquiratis labe 
liberandum cenfui; neque etiamnum difplicent. Moderamen 
vero in variis confiftit. Etenim primo quidem illud obfervan' 
dum, ut non in levioribus, fed tantum gravioribus crimini-
bus, quxftiones adhibeantur, ubi pcena capitalis aut membro-
rura 
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rum mutilatio convidto confeflove infligenda foret; cum non 
podit ncn abfurdum videri, inquifitioncm in crimen feverio-
rem cffe , magisque corpus afHigere accufati, quam ipfa Isede-
ret pcena deli£to propoma. I. edittum 8. ff. b. t. Sed & ca-
vendum fecundo, ne in occafionem facvitiae tormenta.trahan-
tur. Nnm ut in omnibus aliis fevitia nimia iure culpatur, ita 
quoque in hoc ipfo rigidiore veritatis indagand$ modo ab ea 
abftinendum eft, meritoque tormentorum abufum cenfueris, 
fi eo usque iudex iisdem indulgeret, ut inde mors fequeretur; 
licet enim fervorum in tormentis mortuorum Papinianus me-
minerit, l.patre 6. ff.b.t» & plerosque, qui torquebantur, in 
tormentis defecifle ieu periifle commemoret Ulpianus in /. aut 
dmnum 8. §. nec ca 3. ff. de poenir. non tamen id, ut iuflum, 
probat; quin petius apertis alibi verbis improbat, dum vulr, 
quxftionis modum iudices arbitrari oportere, ac in ipfis fervis 
accufatis ita qusftionem haberi debere, ut iili vel innocentiae, 
vel fupplicio falvi fint, /. quajlionis modum 7. ff. b. t. Unde 
& fcriptum a Chariflo, tormenta adhibenda eflc, non quanta 
accufator poftulat, fed ut moderatae rationis temperamenta de-
fiderant. V. de minore 10. §. tormenta 3. ff. b. t. Ut proinde 
iudicis prudentis atque circumfpe£ti flt, confiderata perfo-
nae qualitate, robore, aetate, fexu, aliisque circumftantiis, 
vel graviora vel leviora decernere tormenta, vel etiam quan-
doque quzeftionum folummodo terrorem incutere, expediendo 
praeparatoria torturae; ac deinceps aeftimare, quantum fidei 
refponfionibus, pe» tormenta expreflis, habendum fit. arg. /. 
1. §. quajlioni 23. 24. 2/. ff. b. t. Sicut enim de probationum, 
& maxime de teftium fide Hadrianus profefliis fuit, qu<t ar-
gumenta ed quem modum probanda cuique rei fujjiciant} nullo 
certo modo Jatis dejiniri pojje; ideoque fe Valerio Vero de ex-
cutienda teftium fide boc jolum pojfe fummatim refcribere, ip-
fum non utique ad unam probationis Jpeciem cognitionem jla• 
tim alligare dcbere, fed ex fcntentia animi fui aJlimare*oporte-
rey quid aut credat, aut parum probatum fibi opinetur, /. te-
jlium 3. eiusdcm 2. ff. de tejlibus, ita etiam de tormentis fl-
milia tradita , nempe, quajlioni jidem non femper, nec tamen 
nunquam ejfe babendam. 1.1. §. qutxjlioni 23. ff. b. t. & caufa cog-
nita babendam fidem quaflionibus, aut non babendam. d. 1.1. §. 
caufaque ij.ff.b.t, 
z. Ad-
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Z. Aahaec tertio inculcatum diligentifiime a iuris civilis 
autoribus, atormentir incipendum tion ej]e. I.1.1. mnritus 20. 
b. t. ac tte </<r quidem yi/z<? accujatoribus in cujiodiam 
recepti funt, (forre sd denuncianonem tantum feu delatid-
nem Irenarchartim, fecundum l. divus Hadrianus 6. §. 1. f, 
de cuflod. & exbib. rcor.) qitxftioncm habendrm efje, nifi ali* 
quibus Jujpicionibus urgeantur, adeoque non leves quacdam, 
fed urgentes adverfus eos militent prsfumtiones, l. uit. jf. b. 
t. imo , ad ipja tormenta fervorum ita demum veniri oporreret 
cum fufpeclus eji reus, £T aiiis argumentis ita probd icni ad-
movetur, (id elt urgetur atque convinci videtur) tit fola cott* 
fejjio fervorum deejje videatur. I. 1. §.fed & 1 ff.h.t. Et ge-
neraliter, nec in bis criminibus, qua publicorum iudiciorufA 
funt, oportere iudices ad invejligationcm veritatis a tormcntit 
initium fumere; fed argumentis primum verifmilibus probabi-
libusque uti: cf •, Ji bis, velut certis indiciis du$i, invejli-
ganda veritatis gratia ad tormenta putaverint ejfe veniendutnt 
tunc eos id dcmum facere debcre} fi perfonarum condilio pa-
tiatur. I. milites 8. §. 1. C. b. t. Neque his contrarium eft, 
quod a Paulo fcriptum, in ea caufa, in qua nullis reus argu-
mentis urgebatur, tormenta nonfacile adbibenda ejfe, l. uniui 
zF. §. in ea z.jj. b. t. unde videri poffet, aliquando tamen, li-
cet difficilius, a tormentis fine iliis indiciis initium ficri poffe. 
Etenim illud nonfaciic idem denotat, qnod non recie, maxi-
me, fi connexa verba fequentia legis confideres, puta, fedin-
jlandum ejje accufatori, utid, quod intendit, comprobet aU 
que convincat; atque infuper ipfum Paulum videas in rcceptt 
fent. libr. 5. tit. 14. (unde & deprotnta d. 1.18. 2. jf. b. t.) ubi 
ita cenfuit, incriminibus eruendis quajlionem quidem adhiberii 
fed non jlatim a tormentis inciviendum ejfe, ideoque prius ar-
gumentis quterendumj cf ft fufpicione atiqua reus urgeaturt 
adbibitis tormentis de fociis & fceleribus fttii confiteri compel-
lendum. Et his convenienter etiam ConftitutiOne criminali 
Caroli V. artic.lo. cautum, ne quis fine legitime probatis 3n-
diciis torqueatur; uti & in Conjlitutione PhHippi Hifp. Regit 
de modo procedendi in criminalibtts anni 1570. 9. Iulii, artic. 
42. vol.2. placit. llolland. pag.1054. iancitum, ne iudices alitef 
torturam adhibeanf, quam fi indicia tam evidentia fint, ut 
fold reorum confeffio daeife videatur, Quce vero fuEcientia 
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is a(l torturam indicia fint, providi prudentisque iudicis scftima-
tio magis eft, dum id certa lege definiri non fatis poteft; ;uti 
' fecundum Hadriani refcriptum nullo certo modo fatis defniri 
yotuit, qu& argumenta ad quetn modum probanda cuiqtie rei 
Jitfficiant, /. teftium 3. §. eiusdem z. ff.de tejiibui. quod & poft 
varia excufla monet Gumezius variar. refolut.tom. 3. cap. 13. n. 
13. circa med. Et quamvis in conftitutione criminali Caroli V. 
>!, multa recenfeantur indicia tum generalia, tum crimini cuique 
fpecialia, quibus pofiiis, tortura adhibcri poilet, artic.14.Zs>' 
t tnultis feqq. meminifle tamen oportet, leges plerumque [in 
lummo folere rigore concipi, dum experientia teftatur, utplu^ 
rimum iudicantium animos ad manfuetudinem inclinare, & 
H uti leges de pcenis , ita quoque de tormentis, conceptasinter-
tii pretatione molliendas potius, quam exafperandas efie, arg. 
'/• /.pen. de pcenir. imo fi verum fit, quod nunc vulgo tradi folet, 
li pacnas fere pro circumftantiarum varietate non certas fed arbi-
« trarias effe, & vel graviores vel leviores pro re nata infligi; 
p dum tamen iudex in utroque modo rationem r.on excedat, 
si arg. l.hodie 13-ff.de pcenii. etiam recte dixeris, indicia ad tor-
|i turam adhibendam an fufficientia fint, nec ne, magnopere a 
1: iudicis arbitrio pendere ; cum iniquum foret, ipfas criminis 
pcenas aeftimationi eius relinqui, an & quando infligi debeant; 
quxfiionum modum haud relinqui: dummodo cogitet, fuffi-
3 ciens ad torturam indicium non efie folam unius teftis depo-
fitionem l. maritus 20. ff. h.t. ibique Grcenewegen: etiamfi is, 
i- contra quem teftis unus deponit, vitse improbatae fit. XValTe-
f naar praii. iud. cap. 27. n. 17. in fine. nec folam famam publi-
cam. arg. /. 1. teftium 3. §. eiusdem 2. ff. de teftibus. Adde tit. 
de probation. n. 4. nec folam aficrtionem ipfius vulnerati. l.ji 
quis in 3, fi quis moriens \.ff.ad fenatusc. Silan. Zangerus 
de tortura cap. 2. n. i$g. Gomezius variar. refolut. tom. 3. cap. 
13. n. i<f. Ant. Faber Cod. libr. 9. tit. 21. defin. 2<5. Confer Re-
fponfa lurisc. Holl.part. 4. confil.tfS, nec folam confefiionetn 
focii criminis. arg. l.rcpeti 16. §. 1. ff.b.t.l.ult. C.de accufation. 
nec folas minas ei fa£tas, qui poftea interemtus fuit, cum vel 
a levitate quadam , vel a prxcipiti calore iracundiae, perfeve-
rantiam mentis haud habente, proficifci poffint, arg. /. qwcquid 
in calore 48. ff. de reg.iuris. l.unic.C.fi quis Impcr. maledixc-
rit. /, metum 9. C. dt his qu# vi metusve caufa. neti folas ini-
nuci-
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micitias capitales cum occifo exercitas; cum inde non (equa* 5 
tur, illum vindiQae privatae indulgere usque adeo voluifTe , ut 1 
inimicum occidat, femper deinde > quod fecit, exfpe£taturus. 
Nec folam fugam eius, qui criminis iulimulalur, five ante, 
five poft inquifitionem inchoatam, in fugim iefe det; cum 
utroque cafu infons carceris ac vinculorum, quin & ipforum 
lormentorum adhibendorum metu, abeffe poifit. Confer tit. 5 
dc probation. num. j. nec folam vitam ante aftam, qua quis $ 
non bonae in civitate exiftimationis eit; nec fohm in refpon- /< 
dendo trepidationem ac vacillationem: quippequae, etfiad il- ,j 
luminandam veritatem, cqpcurrente cognitionis iubtilis dili-
gentia, conferre quid poifunt, /. de minare io. §. plurimum 5. 
ff. b. t. arg. I. teflium z. §. idem divus 3. 4 ff. de tejlibus. 
non tamen ad tormentorum illationem fuffioere dicuntur. Fa-
rinacius quajt. 176. num. 53. Nec folam confeiiionem exrra-
iudicialem generaliorem de homicidio aliove crimine commif-
fo, absque alia fpecifica qualitatum deh&i defignatione; qua-
lis aliquando a liberalioris oris hominibusinter pocula ac com-
bibones effutitur. arg. §. 1. de tejiatn. milit. Gomezius va-
riar. refolut. tom. 3. cap. 13. num. 8. Menochius de pr<sjumt. 
libr. 1. quajl. 89• num. 14. & feqq. Si tamen in iudicio con-
feffio fpecifica fa£ta fuerit, fed quae aliquo laborat defectu, 
fufficiens ad torturam indicium faceret, cum non poffit tunc 
a levitate quadam videri procefiiiTe, veluti, fi quis crimen 
confeffus fit apud iudicem incompetentem. Iul. Clarus §.Jin. 
quaji. zi.num. 32. jj. vel apud competentem quidem, fed fpe 
veniae a iudice inductus. Leeuvven cenf for. part. 2. Itbr. 2. 
cap. 12. num.11. 13. vcl caedem a fe ia£tam effe, fed obfervato 
moderamine incuipatae tuteiae, neque uiiam probabilem de-
fenfionis rationem aut iudicium edar. Carpzovius dejin. forenf. 
part, 4. conjiit. 8. depn. 4. 5. Zangerus de tortura cap. 2. num. 
1/7. Denique nec hoc folum fufficit, quod res alicuius, ve-
luti gladius, baculus, figiiium, aliudve (imiie, in loco deli-
£ti perpetrati reperta fit; vel apud aliquem res furtiva, fi de 
caetero is homo, cuius res efl, vel apud quem res furtiva in-
venitur, homo bonus & frugi fir. Matthias x tephani ad con-
Jiit. crimin. Caroli ^.artic. 29. pojl med. Zangerus de tortura 
cap. 2. num. 36. Farinacius d. quxjl. 176. num. 74. 7/. Ant. 
Faber Cod. libr. /. tit. 2. defin. 4. 1'iane, fi plura ex fupcrio-
nbus 
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ribus aliisque fimilibus indiciis in unum con^urrant, magis efT, 
ut arbitrio iadic;s poflinr ad torruram adhibendam fuiticientia 
eife, dum novum non eii, ut qucc finguU non profunt, multa. 
iuvent. arg. I. teftium 3. §. eimdem 2. ff. de tejtibm . Ji quiad* 
uiterii 34. C. ad ie-g, lul. de adulter. Carpzovius prafi. critnin. 
quxfl. 120 per tot. ( fi modo per alias militantes pro reo pr3?-
fumtiones, utcuoque non a\]ue pceegnantes, enervata.1 non iint. 
Boerius dcc. ifi. n. ult. Carpzoviusyratf. crimin. quaji. 12?.«. 
62. feaqJ) Atque ita fufKciens vulgo creditum, fi res furtiva 
apud hominem vilem, non bon$ not$, reperta fuerit, nec is 
docsre pollic, unde eam nadus fit. Gomezius variar. refolat. 
tom. 3. cap. 13. fi. 12. Menochius de prafumt. libr.j. prafumt. 
20. h. 6. lul. Clarus §. Jin. quajt. 21. n ult. Mafcardus de pro• 
bntion. conciuf. S34. Refponla lurisc. Holl. part. 4. confil. J59. 
autcum aiTertione ipfius vulnerati concurrat, quod conilet»inter 
eos rixam in continenti pra:cefiifie; mox gladio cultrove cruentato 
vilum fuiife fugientem, qui cazdis accufatur. Refponfa lurisc. 
Holl. part. 4. conjil. 358. Adde loh. a Sande decij. Frijir. lib. 5. 
tit. 9. deftn. 14. Menochium dc prafumt. lib. 1. quajl. 8p. ». 
117.113. Refponfa lurisc. Holl. part. 2. confil. 35. Carpzovium^-
Jin. for. part. 4. confiit. 7. defm. 2. 
4. Denique abftinendum a tormetitis in iis , quos leges 
aut mores quadtioni fubiici vetuerunt; quaies funt muiieres 
pr$gnantes. I. pragnantif 3. jf. dc pcenir. impuberes l. de mi-
nore 10. I. ex libero\$. §. de minorc i.jf. b. t. I. t.§.impubcriyy. 
jj. adJenatttfc. Silanian. milites & veterani & decuriones, eo-
rumaue iilii, excepto crimine Ixfe maiefktis. /. milites $. L 
divo Murco i\. in jine. I. decurioner 16. C. b. t. I. veteranif 4. 
jf. de veteranif. viri illuftres, eorumque liberi usque ad pro-
nepotes, fi modo propioris gradus libercs, per quos id privi-
lsgium ad uiteriorem gradum transgreditur, nulia violati pu-
doris macula afpergat. I. divo Marco 11. C. b. t. Sed nec de 
te confelfi contra focios torquendi funt, ne alienam falutera in 
ciubium deducant, qui de fua defperarunt. I. rcpeti 16. §. i. ff* 
b. t. I. ult. C. de accufation. Paulus recept. jciit. Ubr. 1. tir. 12. 
ult. Secus , fi convi£ti fuerint, ad quos convitios reitrin-
genda /. ult. jf. ad exhibendum. I. qui uhimo 20. jf. de peenifJ. 
ult. C. de maleficis & matbemat, vel necdum conviai aut de 
le^confelh. Pauius r.eccpt. fcnt. lib s• kkt. /4. vvl itfivi depro-
Voetii Comm. ad V. T. VI. U b b Pv^ 
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prii domini caede confefii, quatenus ulterius interrogandi, quo 
mandante ftagitium admifTum fit. /. & fi percujjor 6. 1. prius 
de 17. Jf. ad Jenatmc. Siianian. Nec fervi contra dominos in 
civllibus aut criminalibus caulls t exceptis paucis cafibus. /. i.l, 
yridcm 6 C. b. t. I, 1. divus Antoniui j. & ftW- & §• *tem 
Severus 16.fj. b. t. de quo latius vide D. Noodt probabilium 
lib. j. cap. 5. 6. Licet hscc de perlonis iam enumeratis quse-
iUoni haud fubiiciendis per ufum abrogata fint, fi mulieres 
gravidas, ac impuberes excipias; fic ut & milites & viri illu-
ftres & magiftratus maiores minoresve nunc seque, ac alii, per 
tormenta ad criminis confeinonem adigi poflint, reatu omnem 
honorem excludente, prout id multis autoritatibus firmatGrce-
newegen ad l, 8. & /. 17. C. b. t. uti & de fe confefii, ad pro-
dendos alio3 criminis focios Grcenewegen ad l. ult. C. de accu> 
fation. Et quamvis nonnullis placuerit, fenes aetate defe&os 
quseftionibus haud efie exponendos, per /. fi quis in 3. H. igi 
nojcitur 7. ff. ad fenatusc. Silan. tamen neque id lex ipfa .fatis 
probat, cum iguofci dicatur fervis atate defeclis in eo, quod 
nocentes videri nequeant, ii domino periclitanti opem non 
tulerint; quod longe diftat ab iis, qui criminis prope plene 
convifti, fed iliud inficiantes, confiteri compelluntur; neque, 
ii probaret, ufus fervat, fedpotius, uti pcenis nocentes, ita 
tormentis adrnodum fufpeQi addicuntur, habita zetatis ratione 
in cruciatu inferendo. Gomezius variar. rejol. tom. 3. cap. 13. 
n, 3. Ant. Faber Cod. libr. 9. iit. 21. defin. 24. Carpzovius 
frafi. crimin. quaji. 128. n. 36. &feqq. 
5. Quod fi plures eiusdem criminis intuitu ita pnefumptio-
nibus & indiciis onerati finr, ut oinnes quseftionibus videantur 
cxponendi, admonentur iudices, a fufpeftiffimo incipiendum 
effe, velabeo, qui timidior videtur, aut aetatis tenerioris, 
ideoque minus adverfus tormenta induraturus praefumitur, & 
generaliter, a quo facillime pofte verum fciri, iudex credide-
rit. I. 1. §. idcm divus 2. I. tinius 18. pr. ff. b. t. Si tamen in 
rixa homo occifus fit; & ignoretur csedis autor, non omnes 
& finguli, qui rixati, quzcftionibus fubiiciendi funt, fed potius 
in univerfum a quarftione abftinenduin, eo quod extraordina-
ria laniurn pcena relcgationis aliave arbitraria fingulis imponi 
poteft, ubi csdis autor haud apparet, ut ditium tit. ad leg, 
Cornel, de ficariis n, 7« nifi adverfus unum graviores militent 
prse-
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a pracfumtiones, quod c$dem intulerit, veluti aflertio vulnerati, 
K arma cruenrata, fuga, fimiiiaque. Ant. Faber Cod. libr. 9. tit. 
t 31. Z9. Carpzovius defin.forenf part. 4. conftit. 7. defin.i* 
Zangerus -ie tortura cap. 2. «««». 161. £r' /^„7. 
!! 6. An autem quaeftiones adhibendae iint, ubi probationi-
I bus evidentibus reus convitius, in negando nihilominus perfi-
» itit, eum in finem, ut ad piene probatorum confefiionem adi-
?; gatur, quo ceifet appeliatio , quae convicto quidem, at non 
]', conf:(fo, iecundum aiibi dicenda, patet, in dubium vocari 
i5 foiet ? lure fane civili nihil evidentius videtur, quam conquie£ 
cere debere tormentorum ufum, ubi piena &. evidens crimi-
v nisprobatio, atque ica fides, iudici fa£ta eft; eo quod fubfi-
fr. diaria tantum probationis fpecies eft, qu$ per confefiionem 
» tormentis eiicitam educitur, adeoque non aliterin atrocioribus 
los ac canitalibus criminibus ea veritatis exquirendze caufa adhiberi 
IJ- oportere Auguftus edixit, quam fi aliter explorari & invefti-
is gari non pofiinc, nec veritas eorum aiiter, quam per tormen-
jiiK ta, haberi, inveniri, uiuminari. /. edidum $. /. divus 0. ff. h. 
n t. /. quoties 11, C. b. t. iunEt. /. qui fententiam iG. Cod. de poe~ 
plat nis. Et his convenienter etiam vetitum fuit, ne in his regio-
a nibus tortura a iudicibus adhibeatur, ubi apertiftimre adlunt 
i 2 probationes, ufu contrario aboiito, velut ex corruptela indu£to. 
a Ordonnantie op de jlyl van procederen in crirr.insle faken 9» 
f,i, Iulii 1J70. artic. 42. vol. 2. placit. Holl. pa%. 1054. Atque ita 
« reos convi£tos tanrum, utcunaue haud confefibs, condemnari» 
in Frilia placuir. Sande decif. Fri'ic. libr. 5. tit. 9. defin. 14, ac 
M Ultraie£ti tales non femei ulnmo tuiife addiRos fupplicio, ipfe 
:EI memini. Nec defuifte viros graves in Hollandije Curia, qui-
iir bus ea fedit fententia, ad condemnationem potius, quam ad 
M torturam , tali in cafu procedendum eife> fatiusque fore, ip-
(, fis convi£tis ac condemnatis appellationem pcrmitti, quarn in-
li duratT in tormenta inficiationis perfeverantiam, indcque pro-
101 manaturas difiicuitates haud leves expeftari, teftis eft Neofta» 
® dius Curia Ho!l. decij. 47. iti med. Si tamen probabilibus ex 
A caufis contrarium receptum fit, ne fcilicet per appellationes 
iot multiplicatas litibus crirninalibus replerentur tribunatia fupe* 
5E riora, meliorisque effent conditicnis peiunii quique qui infi» 
ciatione contumace mendaceque fupplicii qutervmt ditationein> 
ui A fceleri fcelus adiungunt, qu;vm qui boua ftdti dditlum con-
.. Bbb 2 
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fefTi funt, illud ulterius excutiendum reftat, quid futurum fit, 
fi conviEtus tormentorum vim pstientia fic eludat, contemnat-
que, ut ei confefiio veritatis exprimi nullo modo podit? Sunt 
enirn , quibus vilum, reum tibfolvendum effe; quafi inficiatio-
nis perfevenntia in tormentis ojmnem e!ifi(fet probationej-n: 
fmt, qui cenfcnt, extraordinariam ei oportere pccnam irro-
gari: reBius tamen Ifentire videntur, quibus placuit, plene 
convitlum. ec pro cbtinenda confefEone tortum, fed in infi-
ciando perCiie-Rtem, perinde condemnandum effe, ac fi qu$-
ftiones de eo habitce non futffent; eo quod per legttimas cozi-
vi$us probationes, efficere inficjatione fua contumacs non 
poteft, quo minus argumentis, adverfus eum addufltis, iua 
vis conftet atque autoritas. Sicut enim occift expurgatio & in-
ficiatio quod nempe a Titio occifus non fit, Titium pccnaeho-
micidii non fubducit, fi is vel idoneis teftibus, vel apertillircis 
doeumentis nocehs appareat, ut obfervat Brunnemannus & 
DD. ad l. i.ff. ad Senatusc. Silan. Gomezius var. refol. tom.i. 
cap. 23. n. 17. Ant. Matthaeus de crimin. lib. 48. tit. 5. cap. 4. 
fi. 5. in med. ita nec ipiius accufati negatio enervare valet pro-
bntiones illas, qu$ legitimae iureque fufficientes habentur. At-
que ita fentit Gomezius d. tom. 3. cap. 13. n. 20. Neoftadius 
Curia HoUand. decif. 47. Leeuvven cenj. for. part. 2. lib. i.cap. 
7. n. 17. in fine & cap. 9. n. p. 10. prout & apudnoscon-
ftitutum in ds ordonnantie op de criminele iujlitie 5. Iulii 1570. 
artic. 6\. vol. 2. placit. Holl. pa^. 1032, Nec movere debet, 
quod a Fachineocontroverj. lib. 9. cap. 6. obteriditur f iudicem 
hoc ipfo, quod de reo qu$(tiones habet, probationibus ad-
verfus eum adductis fidera pienam non adhibere, & ob id de-
fiderare cocfefiionem crucistibus extorquendam. Cum contra 
longe verius iit, id unum aqud nos intendi per iudices, reum 
plene convitium quaeftioni fubmittentes, ne is appellatione ca-
lumniofa paenas, in fe conviftum decernendas, fufpendi faciat, 
fpe ea fretus, futurum, ut interim fiat aliquid, per quod fup-
plicio fubducatur, dum & iure civili & Hollandia? moribus 
convidlo quidem, at non confeffo criminis reo , appellandi li-
centia indulgetur. I. olfervare 2. C. quorum appell. non recip. 
de quo in materia appellationum. Confer Ant. Matthteum de 
erimin. libr. 45. tit. 16. cap. 3. n. ult. qui non alia de cauia ad 
extraordinariam pcenam reo convitio & in tormentis neganti 
impe* 
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lti imponendam inchnat, <juam qvia iudex male in conviftum 
iU( qu$(tiones decrevir, adeoque iuaSevandus videtur quvdam* 
!ii modo in uno reus, qui in aho oppreflus fuit: quod & adsmtti 
ig poterit illis in locis, in quibus convi££os etiam fine coiiLeffio-
t ue damnari, moris eft. At ubi u;us contrarius invaluit, con« 
b ,cipi non debad, iudicem male qiieeftiones in conviclum adhi" 
jln bere, qui id agit ex Curiaz nore, adsoque nec tunc reus mi-
ir tiore pcena refpeSu criminis ipfius puniendus; eo auod do:o-
res per tor-menta illati tunc non tam confiderari debicnc, ut 
K pars pcena; pringpalis deli£ti, quam potius ut coercitio contu-
: macis mendacii, eo rere modo , quo ex iure civili ultra an-
,f num a citatione contumaciter abfeiis patiebatur bonorum pu-
ii blicationem, utcunque de cTtero infons eilet, non o'o crimen 
r:; jmpaflum, fed ob citationis contemmm , iuxta divla in titulo 
FJ prdcedetite. 
iJi 7. Hsec ita, (I plene convi£ti periiftant in negando: 
1; Aliud plane dicendum, fi non convitii, fed indiciis ac prs-
fumtionibus gravioribus onerati, & ob id tormentis fubsecti, 
condanter inficientur impaftum fibi crimen; mnc enim neque 
condemnari poffunt, quippe nec convi£ti nec confefli. arg. /. 
ult. de frobatioyiibus. neque de novo feveriori veritatis indaga-
tioni exponi, nifi atiis evidentioribus graventur praefumtioni-
bus de novo emergentibus. /. unius \$. §. reus 1. ff. h. t. vel 
confefli quidem in tormentis fin?? fed poft eiapfum a laxattsfi-
• diculis horarum viginti quaruor fpatium rurfus ex more decen-
fefEone in tormentis edita rogati, eandem retracient, sc ad 
inficias eant. Et ad hos fimiiesque cafusreftrmgioportetrquod 
j;' repeti poife quxftiones, a Divis Fratribus refcriptum diciturin 
l. repeti 16. ff \ b. t. Tertia tamen vice ex iuftis caulis torri, fl 
negare pergant, non ulrra quxflionibus fubiici folent, fed po-
tias aut ab inftantia abfolvendi funt. arg. l.ft qui aduherit 34. 
C. adleg. lul, de aduk. vel etiam fubinde ex ufu hodierno ab 
ipfo crimine, pro re nata& iudicis arbitrio,falva eis iniuriarum 
aQione adverfus illos, quorum calumnia tormentis caulam de-
dir; fecundumea, quae occurrunt in InjlruBione Citrix Ultra-
ieclifitt tit. 29. artic. ro. Brabantina art. 465. & Ordonnantie 
op de fiyl van procederen in criminele faken p. lul<i 157°- artic. 
41. vol. 2. placit. Holl. pag- iOy. qaaeque tradit Petrus B rt 
van crimincle faken tit. 9. «. 32. Jeqq. pJ£. mibi nr. WnfTe-
Bbb z naar 
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naav pract. iudic. cap. 27. «»19. Ant. Matthacus de crimin, 
if£. 4(?. tit. 16. cap. 4. ««<«. 16. Carpzovius pnx#. crimin, 
qusft. 12$. \itf. qui duopoftremi magis pro plena reiabfolutio-
ne inclinarit. 
8. Prseter reos accufatos etiam ipfi accufatores aliquan-
do quaeftionibus fubiici potuerunt, in graviffimis maieftatis, 
peculatus, facramenti deferci, criminibus, ut doceant tea', 
<juze detulerunt, quemadmodum & ipfi teftes adverfus reum 
produdli. /. idt. poji med. C. de abolitionibus, I. de minore 10, 
§>Jed omnes 1. ff. b. t. maxime, fi vacillantes fint. /. ex libe-
ro b. t. Quin imo , fi harenarius, vel alius fimilis ho-
mo vilitlimus, teftis admittendus eifet, teflimonio eius fine 
tormentis credendum non fuiife, patet ex l, ob carmen 21. §. 
fi ea 2. ff. de tejiibus. Sed moribus ifta circa accufatores 
publice conftitutos locum non habere, extra dubium eft. 
Nec teftes apud nos torqueri lolent, nifi forte vacillent admo-
<dum, ac viles fint, & de gravifiimo crimine deponant. Sande 
decif. Frijic. Ub. 5. tii. $. defn. 7. ante rned. Ant. Matthceus de 
crimin. lib. 43. tit. 16. cap. 2. n. 5. 6. Adde Carpzovium praSt, 
crtmin. quajl. irp, ». 46. & feijq, aut de fe iam crimen con-
fefii fuerint, m focios edant. Grcenevvegen ad l. 10, 1. 
# h. t, 
9. Plura de qusftionibus petenda ex Ant. de Canario, 
Guidone de Zufa, Francifco Bruno, Marco Antonio Blanco, 
oliisque, qui ex profefio de indiciis <k tortura fcripferunt, & 
fimul impreOi continentur Oceani iuris tom. 11. part. 1. uti &ex 
Zangero de tortura. Thoma Metzgero Hn rejolutionibus de 
captura & tortura reorum. Gomezio variar. refolut. tom. 3. 
eap. lz. Farinacio criminalium tom. z. qudft. 82. Fz. Carpzo-
vium praxi crimin. qutjl. 117. & feqq. ad quajl. 128. Ant.Mat-
thaco de crimin. lib. 48. tit. 16. Petro Bort. Van. crimtnele fa~ 
ken. tit.p. n. 32. Jeqq. Matthia Stephano aliisque ad conjli-
tuiionem eriminalem Caroli V. art, 20. & mult, feqq. Qui-
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1. Quid ftt poena ? in quibus diftet 
a mulila ? De poenarum nece. 
Jfitate, ac tardwre tamen eo-
rum irrogatione. remifT. 
2. De poeuis mortem naturalem 
inferentibus, fubjlituta, in 
iocnm crucis, furcce poena. De 
damnatione in metaUum, vel 
opns metalli, ue/ minijlerium 
metaUicuin, <?<•/ tempus 
vel in perpetuum ; item dedam-
natione in opus publicum, ad 
tempus vel in perpetnum ; 
quatido per huec libertas, 
chitas, ve/ neutra , adimatur, 5 
-plenior explicatio, ltem de 
fpeciebits poenarum non capita-
«6/ ^jr* poena vincu-
lorum ad tempus, /w-
petuum, ^ quid 'fit vinculo-
rum vevberatio ? 
Z. 0j(<) fenfa , & quatenus verum 
Jit, ^tiot/ ab Ulpiano fcriptam, 
gladio animadvcrti oportere, 
non fecuri, vel telo, vel fu-
fte , vel laqueo, vel quo alio ( 
modo ? Enarrantur poen<vy tum 
capitales, tum non capitales, 
quibus iniponendis iudices iure 
civili debuerunt abjHnere iti to-
tum} vel refpefiu quarundam 
perfonarut/i, qua tameti bodie 
11011 fervantur. 
4. /4» /«;•£ civili itidex mutare 
potnerit puenas legitimas & 
quid moribusl An potuerit in 
arbitrariis graviorem alktm im-
ponere poenam, quam vulqo fole-
bat imponi, «f famce pareat ? 
iudex condetvnare poffit in 
poenam graviorein, quam pc-
tita fuit ? An poenam com-
mittere arbitrio accujatoris, 
aut domini iarisdiflioivs? Ati 
ipfi reo puniendu , »£ eligat". Si 
Jlatuto poena alternative Jint 
propofitce , eleBio 
competat ? Poena pecuniaria 
certa Jiatuto prcefnita, /e</ ar* 
bitrio itidicis atigenda, augmen^ 
tum de pecunia , «0« corporali 
poena accipiendum. De poeitis 
prudentia ittdicis inoderandis 
varia monita. 
Reo condemnato pocna quanto-
citts imponenda. 7/0» t;/-
ginta diebtts fttfpendenda ? Dif 
ferenda tavien poena iti prag-
itante muliere dotiec partum e» 
diderit. Ait (j in eo, qui pvjt 
deliBttin furere cocpit, donec 
iterum adJanam mentem redeat 1 
An & in eo ,  qtti dicit, fe ha-
here referendum ad Prir.cipem, 
quod ad falutem eius pertincat ? 
5. Mw ejl puniendus, qui durati-
furore vel injantia deliquit% 
licet pojlea fana mentis aut pn-
fiat. Si deUqnerit, qui di-
lucida babeat furoris intcrvallaf 
an prafumatttr in fttrore, an 
fance mentis tempore dehqui(fe, 
ac puniri poff.t ? Et quid iuris 
i>t iis, qui minus diligetiter cti-
Jtoaiverunt Jttriofum delinquen• 
tctn ? 
7. Att mitiganda poena in delitt» 
qitente per cbrietatcm , irce, aut 
atnot is impetum, ant cttm pro-
digtts eJJct ? rcmilT. An miti* 
P> bb 4 gan-
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vanda in wnlhribus; in mino-
r/btts ; vi fnvbns ? An ob itti-
hiatcm veipublica aUatnm; in~ 
figne art p iuw; lce[Joncvi cxi-
gna/ji dciido tilatani; facinus 
tentatum, fed tion perfcfittm ? 
Anexco , njiod plufiwi impunc 
ptccarnnt prava confuetndinej 
An ob paupertatem in picnnia-
riis poenis wu/ftisve ? An ob 
id, quod delin jnens din fttit in 
reatit, vel qnod crimen ante 
f/mltos annos Jit commijfum ? An 
J ur, rupto laqueo, iterum frtj-
pentendus ? An puellie in ma-
trimonium petenti dandtts ? De 
ttliis mitigandce poence caufis re. 
miif, 
. Poena hi dubio moIUendtt inter-
pretatione Qunlis manns am• 
putanda, ft ambutauo mauus 
Jlatuto Jit iinpsjha ? Qnid . ji 
poena gravior de notfe, qtiam 
de die , r/ /« dilucu/o crimen fit 
coinwffum ? /4/z poenaprafini-
taverberaut/, vnineranti, etiam 
iis imponend*., injiigarunt, 
ut id fcret ? /f/i nova f oena 
per Jlatutum inducia cenfeatur 
abrogata poena itt"is civilis ? 
6/ Jlatuto duplicetur poena ob 
cvinien noBe conimijjuin, ttn id 
etiam ad corporale/n pertineat ? 
9. pocnde ex Jimibtudine ratio-
nis ad Jimiles cajtts extendi poj-
Ji/it ? /J?z, £? qtiib:ts ex caujts, 
poertte exafptranda Jwt ? 
10. Cuins tctnporis poena imponen-
da, fi inter tempus delifli & 
condemnationis , ve/ vulneris le-
t')a!is izJ mortis indepojhnodttm 
Jecuta, pocna mjitata fit; y</ 
niutata conditto perfona delin-
quentis cum pro quahtate diver-
J'i poena diverjitas obtineret ? 
u. Cuius loci poer.a , Ji in uno /oco 
Vttluet atus, in aUo exjiinchts 
Jit, cum diverjle loci ritriusque 
poena ejjent ? (Juid, (i alia in 
loco delifli, a!ia in loco domi-
cilii poena obt/rteat ? Qjfid» ./* 
a!ia in lovo, */£/ </«// dclicluw 
mandavit, /?/ /oco dclitfi 
p<rpetrati puena vigeat ? 
pocna, Ji deiinquens cxtra lo-
cttm domicilii, «i?r //; domicilii, 
nec indthfiiloco, altbi, ac-
cujl'tttr? vc! ahbi dciinqttens re-
vertntur ad lociitn domicilii, ibi-
que accufiitur ? ve! \in ttno Jlans 
territorio vulneret Jlantem in 
a!io territorio ? 
l.fjccna efl deliBi coercitio feu uliio, adeoque malum paf-
I fionis propter malum aclionis. Etfi vero pcena latiore 
fenlu etiam mulctarn comprehendit, tamen in fpecie dittam 
pcenam a multis differre in variis, p itet ex /. <z.'zW /V<2«/ 131. 
§. 1 l.Jt qua pctn<i 244. Jf. de verb. ftgnif & ex Interpretibus 
ad d. II. mu«0:amque olim in bobus aut ovibus, pofl in pecu-
nia conftit.fie, certumque mulftsmodum fuiiTe, latius docet 
!ul. Polletus de foro Rouuxno lib. 5. c*p. 2. Briffo-
nius: antiquit. libr. 
buerint 
ti nir. li . 1. cap. z. cjui & alibi craciit, quinam ha 
mwlBan ii iua. libr. j. antiquit. cap. 4. Pcenas autem 
delinquentibus imponi, quama? q u u m ,  quam iuftumfit; quam 
lamen cunftmrer ad graviora fupplicia, ac non niii urgente ne-
cefiitate, deveniendum fit, -adftruere prolixius non fert ani-
mus, 
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1B'US, inrelliget illafacile, quisquis Senecam confulere volue-
rit. lb. 1. ae ira cap. 5. 14,  15.  <6 prohxe ac graviter de eo 
diil-erentem ; uti & luvisctniukos noitros in /. ji a reo 70. 
2. uiviGitur pcena m capitalem & non capitalem. Ca-
pitalis.eft, qua mors naturalis vel civilis infiigitur. Naturalis, 
n per damnationem ad, furcam, concremaiionem, capjtis am-
putationem. I. capitalium 23. pr. H. pen. ff. b. t. fubfti-
luto icilicet per compilatores Fande£tarum in utroque textu, 
uti & alibi, furcse ibpplicio in locum pecnje crucis, qu?e Con» 
ftanuni confiitutione iublata fuit, ut obiervat Gothof^du^ in 
notis ad d. 1.28. inp'.jf> h. t. Ant. Matth$us deerimin. iib.,48» th. 
itf.cap.i.nurn. 2. Civilis, qu$ &.proximamorti ptena dici.iur,per 
damnationetn in mttallum &deportationera, quibus damnatus 
• flut libertetem perdit, autfaltem civium numero eximitur. d. 1.28» 
, ff. /;. t. Damnatio certe in metalium, vel in opus metalli 
S aut minifterium metallicum, fi quidem in perpetuum fufta 
fuiiiet, libertatem fimul atque civitatem toliebat, fjc ut v?r-
beribus itrvilibus coercerentur ita damnati. §. pxnce jcrvus z. 
Injlit. quib. tnod. ius patr. pctejl. toil iuntt. /. in metaiium• 
12. ff. do iure fjci. I. aut damnum 8. § ejl pcsna 4. inmi-
tiifteriutn 8. l. junt quidam \j. I. in metatiur.i 36. jf. h. t. Vide 
Brilionium antiquit. libr. 3. cap. 9. fin ad tempus, iola civitas 
tollebatur, falva libertate. /. capitalium 28. §. divus Iladria-
tius6 ff. h.t. Ut tamen minor pcena fuerit, liquisin opusmetalle 
damnaretur, quam ii in metallum,*, quatenus in opus metalli 
damnati levioribus, in metallum dati gravioribus vinculis pre-
mebantur: unde & ii in opus metalii damnati refugac eiienc ex 
opere metalli, in metallum damnabuntur poenae loco vinculis 
gravioribus coercendi. d. I. 8. §. inter eos 6. ff. b. t. I. cogni-
tionem /. ult. jf\ de extraord. cognition. Et quamvis ve-
rurn fit, ad tempus neminem in metallum damnari debuifie, 
vel in opus metalli. I. capiialium 28. divus 6. jf. h. t. quia 
capitis diminutio non ad tempus, fed in perpetuum iieri folita, 
ut multis exfequitur Cuiacius libr. 6. obfervat 25. tamen fohtum 
hoc fuifie, ut in miniilerium mctalhcum fcemin$ in perpetuum 
ve! ad tempus damnarcnrur. Ulpianus autor eft. /. aut da-
mnum &. §. in mimjlerium §.ff. h. t. ((lucmadmodom &, teite 
uit.jj . ae paeiujj. /. ita vutneratus 51. uit. jj\ ad kg. Aquil. 
iuncl l. eum qui tiocentem 18. ff. de iniuriis. 
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codem Ulpiatio, folebant prsefides in carcere continendos 
damnare, utcunque id eos facere non oporieret, d. I. 8. 
lent. p. ff. b. t. ac Papinianus fervum pererrorem in opus pu-
blicum temporarium damnatum, ac damnationem tenuifle, pio-
ponit; cum tarnen lervus in opus pubiicum perpetuum aut ; 
temporarium damnari non pofiet, hfervus 34. ff. h. t.) Si j 
ergo damnatio in opus metalli ad tempus facla fuilTet, luftine-
batur, quo usque poterat, fed non , tanqusm in metallurn 
damnatio, ideoque nec libertatem damnato tollebat, qui damna-
tionis in metallum effetius erat. d. /. capitalium 28. §. divus 6. 
ff. h. t. Et ad hanc temporariam in metailum damnationetn j 
pertinet. I.fine h. t. cafutn continens, quo quis fimpli- ; 
citer ad tempus, erat in metallum datus, fed per impentiam dan- 1 
tis exprelTum non erat certum tempus, feu dies, quo usque, 
per errorem omiffus erat; cumque dubitaretur, in quantum 
ergo temporis fpatium cenferi deberet facta in metallum con-
demnatio, placuit, decennii tempora prssfinita videri. Quo 
modo etiam in metallum damnati, fi valetudine aut setatis in-
firmitate inutiles operi faciendo deprehenderentur, a prsefide 
dimitti potuerunt, fi modo vel cognatos vel affines haberent, 
a quibus lcilicet alerentur, & non minus ddcem annis pcenar 
fuze defunBi fuerint. I. in metaliam 12. ff. b. t. Sed quod 
didtum, damnatione in opus metalli ad tempusfadta, civitatem 
tolli, iibertatem folam falvam efie, ei non adverfatur l. aut 
damnum 8. §. in miniflerium 8. in fine ff. h. t. ubi foemina?, 
in minifterium metallicum ad tempus damnatae, dicuntur civi-
tatem retinere. Etenim, quemadmodum Iurisconfultus alibi 
libertatis vocabulo abufus fuit, afierens, ei, cui aqua & igni 
interdidlum fuit, libertatem adimi, l. cognitionum 5. H. ult.ff» 
de extraord. cognit. quod vulgo de libertate, quse ex iure 
<Juiritium eft, non ea, quss iure gentium compettt, Interpre-
tes exponunt; ita quoque civitatem in d. I. 8. 8. ff» h.t. 
non male acceperis de eo civitatis iure, quod non ex iure Qffi-
ritum, fed ex iure gentium cft, & libertatem falvam comita-
tur; dum & alir? gentes Uberae civitatum nomine fuevuut de« 
fignats, tum in /, 7. itt fine Jf. de captivis & pojllim. tum in ;  
probatis autoribus, prsfertim lulio Caefare, de bello Gallico, 
atque.adeo civitatis iura, quatenus illa iuris gentium erant, ha-
buerunt, qui civitatrs i(lius membra erant, Iicet civitatis Ro-
manae 
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manac iure carerent. Si curn damnatione in opus metalli non 
contundenda damnatio in opus publicum; quia h$c damnatio 
in opus publicum levioribus criminibus erat propofita, tefte 
Paulo recept. fent. libr. 5. tit. 17. §. 2. & 11 quis in perpetuura 
damnaretur in opus publicum, civitatem folam amittebat, re-
tenta libertate. I funt quidam 17. §. 1. ff. b. t. arque ita in /. 
capitalium 2S. §. divus 6. Jf. b. t. legendum efle buius cnim 
libertas manet, quemadtnodum ctiam bif> qui in perpetuunt 
opus damnantur. iure monet Cuiacius ad Pault recept. Jent. Ubi 
5. tit. 17. §. ult. circa jinem. nam ii ad tempus, libertatem ac 
civitatem ialvam habebat. ladtempus 6.C.ex quib. caujis in-
fm. irrogatur. Non capitaiis pcena elt, qua vel relegatio ad 
tempus aut in perpecuum, vel in opus publicum ad tempus 
damnatio, vel acius alicuius prohibitio, dum foro, advocatio-
nibus, negotiatione, fpe6)aculis interdicitur, vel paeiia peca-
niaria, atit infimia irrogatur, vel etiam corporalis coercitio, 
ad quam reducitur fuftium idus feu admonitio, in tenuioribus, 
non honeftioribus adhibenda, fljgellorum caftigatio. I. Ji quis 
forte 6. in Jine. I. 7. /. 8. pr. I. 9. pr. §§. fcqq. /. capitalium 
28. ctfter# 1. & z.ff. b. t. atque etiam vincuia publica. Qua 
ratione in eum, qui compulit alea ludere, animadveriionem 
ita faciendam Uipianus cenfuir, ut aut muldi multietur, aut 
in latumias vel in vincula publica ducatur. 1. 1. §. ult. ff. de aiea-
tor. & Paulus inter minimas poenas cum relegatione, exiiio, 
opere publico, vincula quoque recenfet, recept. Jent. libr. 5, 
tit. 17. §. 1. ac pcen& vinculorum, fervo impofita:, mentio eft 
in l.fervus 10. C. b. t. dummodo in iiberis hominibus ad vin-
cula perpetua non fievct condemnatio. I. mandatis 35. ff. b. t. 
quze tamen fieri poterat in fervis. I. fi quis aliquid j8. §. qui 
Je 4. Jf. b. t. iund. I. fervus 10. C. b. t. feruntque hsec vin-
cu!a publica diflinda prorfus a vinculorum verberatione, cuius 
inter pocnas mentio eft in l. veluti fujiium 7. ff. b. r.quatenus 
ibi per vincula verberandi caufa comparata cum Gothofredo 
fatis recle intelligi poffunt lora & habenae, quibus iicut advin-
ciendos ac moderandos equos uti moris fuic, ita & ad modicas 
coercitiones faciendas, adeo ut impuberes, qui torquendi non 
erant, terreri tamen foierent, & habena vei ferula czedi. /. r. 
§. impuberi ad Senatusc. Silan.ri\(\ quis exiftimet, pro vin-
culorum vtrbcratio. legi oportere vincula, verberatio, dum 
forte 
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forte amanuenfes dupliei prascedenti genitivorum pluralis nu-
meri fono i<im aflueti, etiam eiusdem foni continuationem per-
perafn tertia vice repetierunt, fcribendo, in d. I. 7« veluti fu-
fiium admonitio, flagellofurn cafiigatio, vinculorumverberatio, 
pro vincuia, verberatio i; prout conieduram illam nuperrime 
fnihi colloquio famiiiari fugeiiit ClsnfFirnus Cuninghamius, 
Scotus, auditor olirn inter primos charus, iurisprudenrite civili 
uiterius exornandas, Corporic|ue iuris Romani magis adhuc a 
mendis expurgando, incumbens acerrime. 
z. Cxterum , quod didum fuit cum Caliiflrsto atque Pnu-
lo, uhirnum fupplicium inferri foiitum furca, feu cruce, con-
crematione, capitis amputatione. d. I. iR.jf. h. t. PJUIUS d% 
libr> 5. recept.fent;tit. 17. $, 2. ei non ftris re/pondere videiur, 
quodab Uipiano, qui utrique fere coxtaneus, definitum, giadio 
ioio, non item modis aliis, ultimum poffe fupplicium inferri: 
ait enim, vita adinritur^utputa,fidamnetur aliquis,utgladio in 
eum aniinadvertatur. Sed animadvcrtigladio oportct, non fe-
curi, vel te(otvel fufte, vel laqueo, vel <juo jdi§ tnodo; proinde 
fiec liberam mortis facuhatem concsdcndi ius pr#fides habent» 
muitocjue rnagis (forte, minus) vel vcneno necandi; & mox 
nec ea quidem pccna damnari quem oportet, ut verberihur ne-
cetur, vel virgis intcrimatur, nec tormentis, /. aut damnum 
8. §. vita 1. & H. ncc ca 3. ff. h. t. atque ita Modeilinus quo-
que , non poffe quem fic damniri, ut de faxo prxcipitetur: /. 
ji diutino 25. <§. i.ff* h. t. Et quamvis viii doQ:immi reipon-
dendum putent, pcenas ab Ulpiano & Modeflino enumeratas, 
tanqutim illicitas, antea quidern magna faltem ex parte in ufu 
fuiffe, ied poflea adhiberi veritas: tamen non ea ratione fatis 
videtur difficultas enodata; tum, quia non ita apparet, om-
nss iftas pcenas legibus fuifle pofieriovibus interdiffcas; tum 
quia Uipianus non modo fpeciatim enumerata ifta fuppiicia re-
movet, ied unice g-adii animadverfionein permittit, dam air, 
anitnadverti gladio oportet, non fecuri, vel teio , velfujte^ 
vel laqueo, vel quo alto modo. Si enim non alio.mo-
do, qitam gladio, ergo non vivicomburio neque cruce vel 
furca, quod tamen cum Calliftrato Paulus permifit d. locis. 
Nec dubium, quin plures alia? pcenarum fpecies Romanis in 
ufu fuerint, ut latius docet Iul. Polletus de foro Romaaio libr• 
S- eap. 19. Ac proinde magis eft, ut exifhmem, Ulpianum 
in 
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in d. L 8. §. 1. & Mcdeflinum in d. L 25. §. 1. ff. b. t. tantum 
flgere de puniendi modo, quoties non pcenaquaedam legitima, 
fed arbitraria officio iudicis imponenda fuit, intentata extraor-
dinaria criminis extraci dinarii accuiatione; eo quod ad pcenas 
legitimas haud fiebat damnatio a iudicibus in pubiicis iudiciis, 
jed tantum pronunciabatur, reum ex hac vel illa pubhcorum 
iudiciorum iege nocentem efle, legi £abi<& &c. locum effe. Z. 
non valet 4. C. ad leg.Fab. de plagiar. quo fatio , pcena a lege 
didiata, imponenda damnato erat; unde nee a pcena tali pro-
vocatio erat, cum non fententia iudicis, ied lcge poifet videri 
gravatus, <jui pccna legitima puniendus erat: fimul atque 
enim, iecundum Labeonem , vittus quis efi eius makficii, cu-
iusfocna eji Jiatuta, Jlatim ea debetur, /. fi qua fvna 244.A 
de vsrb. fgnif. legisque potejlas adverjus eum exercetur, licet 
nihil de pcena fubiettum fit, tefte Marciano in /. 1. §. quormn 
4. Jf. ad SenatusconJ. TurpilL contra vero in extracrdinariis, 
arbitrio iudicis coercendis , ipfa pcense definito ac mcdus fen-
tentia iudicis exprimi debebat, adeoque reus vel ad giadium 
vel ad aliam pcenam mitiorem, quam pro fua religione iudex 
cenfuiffet delidto & qualitatibus eius refpondere, condemnan-
dus erat. Ubi ergo iudex extra ordinem de crimine cognof-
cit, ideoque, autore Ulpiano, poteft, quam vult, fententiam 
ferre, vel leviorem vel graviorem, modo rationem non exce-
cedat, /. bodie 13.jf. b. t. reftri£him videtur fuiffe hoc eius ar-
birrium eatenus, ut ad ultimum quidem ftipplicium procedere 
potuerit, urgente ita deli£li gravitate, verum non omnis ge-
neris pcenas mortem inferentes decernere, fed tantum ad gla-
dum damnare, ab omni alio duriore mortis inferendae modo 
abftinere. Quo modo etiam in extraordinario crimine abigea-
tus ab Hadriano refcriptum dicitur, abigeos, cum durifime 
puniuniur, ad gladium damnari Jolere ; puniri autem ecs du-
rifiime ncn utique, fed ubi frequentius eft id genus maleficii ; 
alioquin eos & in opus , & nonnunquam temporarium, dari. 
i.i. Jf.de abigeis. Nec prcetermittendum, etiam in pocnis non 
capitaiibus huiusmodi reftridiiooes iudicantibus fuiile impolltas, 
per quas prohibiti fuerunt certa poenarum genera deiinquenti 
bus infiigere. Sic enim vetitum, ne quis ad perpetuos carce-
res aut vincula perpetua condemnetur, /. (iut damnum 8. §» /«-
Unt p. /. mandatis 35. ff\ b. t. inaredibile 6« C. b. t. (cuius tamen 
conrra-
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contrariiim placuic iure canonico, cap. quamvis z. de pcenis in 
6. Lc moribus recepta? ad triremes ac ergaftula condemnatio-
nes. Grcenevvegen ad 1.6. C b. t. Hugo Grotius manud. ad 
iurifprud. Hcll. libr. z. cap. i. n. 40. 41.) ne facies , quae ad fi-
militudinem puichritudinis coslcftis figurata dicitur, ltigmate 
maculetur, I.fi quis in 17. C. b. t. ne quis in pcenam curix ad-
dicatur, vel alceri alicui corpori, vtiuti, piilorum , l. ne quis 
pro Jj?. C.b.t.L.nc quis officialium 3g. C,de decurion. ne manus 
utraque cuiquam amputecur. novel. ij4. cap. ult. Sed cum ho-
die poena: fere (int arbitraria?, & ahquando (imilicudo ixfionis 
per modum pcence imponitur, non ica reftridiones hce tum in 
morcis fupplicio, tum in non capitaiibus pcenis irrogandis ob« 
fervari folent, fzepiusque malam homini ex decreto iudicis 
fciffam memini, qui prius ipfe vulnus tale alteri inflixerat. 
Confer Grceneuegen ad l. 6. £? multas feqq. Cod. b. t. Sed &, 
quod iure civili obtinuit, decuriones eorumque liberos ac pa-
rentes, nec in metailum nec inopus metalii damnari, nec fur-
cce fubiici, nec vivos exuri, l. moris ejl 9. §. ifla 11. & feqq. 
ff. h. t. moiibus exolevit, reatu omnem honorem excludente. 
Grcencwegen ad I. z. C. b. t. 
4. Quotics autem lex certam pcenam crimini publico 
propofuiiTet, usquc adeo illa, ex ipfa iuris difpofitione, fe-
cundum iam di<3a, infligi debuir, ut nec iudex eam in aliud 
pcenae genus mutare potuerit; co quod, ut cum Papiniano 
Marcianus refpondit; facti quidem quseftio in arbitrio iudican-
tis eft, iuris vero autoritas non eft, adeoque & pcense perfe-
cutio ncn eius mandatur voluntati, fed legis aucoritati referva* 
tur, l. 1. §. quorum 4. jf. ad Senatusc. Turpill. arg. /. ji qu<t 
pccna ejt 244. ff. de verb.jignif.l. non valet 4. C.ad leg.Fab.de 
plagiar. atque ita etiam caurum edicto criminali 5. Iulii 1/70. 
artic. f6. 57. vol. 2. placit. Holi. pag. wzp. ubi certx pcenae vel 
cdrtac muldse deliSto per ftatuca aut edidia funt conftitutac, iu-
dices debere ad eas condemnare reos nocentes convi&os con-
feffosve, nec pofte minuere fub fpecie acquitatis, quafi nimia 
durities eftet in iis, atque ita fibi de aequitate vel iniquitate le-
gis iudicium arrogare. Sed cum circumftantiae ac qualitates 
criminum plerumquc admodum mutent crimina, reosque vel 
premant vel levenc, atque ica nunc vulgo circumferantur, pce-
nas fere arbitrarias efle, Grcenewegen ad rubric. Pand. Cod. 
b. f. 
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itit lu.t, Ant. Matthaeus de criniin. libr. 48. tit.ig. cap.4. num.6. 
% hic etiam magis invaluit, quod iure civili in extraordinariis 
«1« crtminibus puniendis iervabatur; inquibus licet aliquando cer-
35: pcenae fucrint procfinitae, ad quas iudicis poteilas ita adftfida 
Sl erat, ut ieviores quidem pro variis deliiii qualitatibus, at non 
H graviores, poflet imponere, fecundum tradita in tit. de ex-
«f traord. crimin. nUm. u tamen id iudici competiifle videtur, uc 
®5! durioribus, quam lex permittebat, potueric pcenis aflicere, 
ml;. eaque ratione ab infamia, qux alias reum damnatum ulterius 
ir premeret, liberare, quafi transatio per aliam coercitionem fe-
tflil veriorem infamia: negotio. /. ordine decurionum 15.ff.admu-
dii' nicipulem. iundt. I. ad tempus $.ff'. de decurion. Et quamvis 
iiii: in enufis civiiibus iudex reguSariter in plus condemnare ne-
iffli queat, quam ab adore petitum fuit; tamen in criminalibus 
Itdfy contra fervatur, ut, fi forte accufans nomine publico poenam 
icpj minorem libello accufacionis complexus fuerit, quam atrocitas 
icfij delitii exigere videtur, iudex in graviorem poflit pcenam con-
) jlji demnare ; unde & iufli accufatores publici fubiicere fpeciali poe-
litJ!; nac huius aut iilius petitioni generalem claufulam, per quam 
alterius poenae irrogatio iudicis arbittio definienda relinquitur. 
pii; • Ordonn. op de criminele iuftities. lulii 1570. artic. 54. vol. 2. 
ne, placit. Holl. pag^ 1028. Pcenas certe arbitrio accufatoris , aut 
ici domtni iurisdidionis committere iudex nullo modo potefl, fed 
iplevel condemnare reum ad certam pcenam debet, vel abfol-
iiii»! vere, abolita, quse antea quibusdam in locis invaluerat, cor-
!•;• ruptela. Ordonn. op de fiyl van Procederen in crimin. faken 9. 
jp: lulii 1570. artic. 43. d. vol. 2. placit. Holl.pag. 1054. Longeque 
ji minus ipfi reo nocenti praebendum pccna; arbitrium; & quod 
f» Romanis placuit, praefides non pofle perituris per ultimdm 
Hijt fupplicium liberam mortis facultatem concedere, I. aut dam-
„2 nttm. 8. §. viia 1. ff. b. t. id generaiiter de poenis flatuendurn 
» videtur, quia nequaquam decorum efl, legere aliquid aut evi-
,c tare ex eo, a quo in univerfum excuiari vellet reus. Grcene* 
pjj wegen ad d. I. 8> §. i.ff* h. t. Si tamen fiaturis plures pcen® 
f  alternative inveniantur alicui delicto propoiitx, aliquando 
eledlio punitionis fubeundac ipii reo permittenda foret, fecun-
t: dum aiftinftiones petendas ex lulio Claro pracl. cnmin. fin. 
v <juaft. SS- num.6. Menochio de arbitrar. iud. libr. 1. quafi. 94. 
)l PJane, fi pcena certa psciiniaria conjftituta iiatuto fuerit, ied 
, " addi-
1  
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addiro iudicis arbinio augendi eam minuendive, veJuti csntum fi) 
aureorum aut rtiaiortfn minoremve fuo arlitrio, arbitriuoi il- ?l 
lud in dubio ad idtrn pcense genus re{lr:£lum cen>eri uebet, iJ 
ut maiorem quidem pdcuniariam, at non corporalem aut aliam :® 
toto genere diveriah> iniponat coercitioncm, nifi fone ob pau- 5,1 
pertBttm, de quo infra. Iul Clarus §. fin. ijudfi 8$. mim. 12. rifii 
Qukquid fit, illud uticjue falubriter s Marciano circa haec in i 
coinmuni admonitum , parfpiciendum 6iie iudicanri, ne quid ;fil 
aut durius aut remiilitis conftituarur, cjUam caufa depolcit: ap 
non enim feveritatis aut clementicc laudvm affedandam dfe, :« 
fed perpenfo iudicio, prout qus:que res expoftuiat, decernen- i, 
dum i & levioribus quidem in caufis proniores ad lenitatem lnij 
iudices elfe oportere, in gravioribus vero leveritatem kgum ,t 
cum aiiquo temperamento benignitatis fubfequi. I. perfpicien- j 
dum 1 i. ff h. 1.1. Vedius 4. §• 1. in fine Jf.de incend ruin.ttau-
frag. Confer dtOrdonn. op de criminek ittjlitie 5. lulii 1:570. ^ 
artic. 52. fp, vcl. 2. j)'acit. HoU. pag. 1030. 7031. Sic fiet. ut pro j 
m e n f u r a  d e l i £ t i  c o n f t i r u a t u r  i n  r e o s ,  c o n v e n i e n t e r  l e g i  j u f f i  3  
ad legem Corn. de falfis. cum ex adverfo crudeles merito di-
cendi iint, qui puniendi caufam quidem habent, modum non 
habent.quique vetbera, lacerationes, iiipplicia gravidima, non tam 
in ukionem & exemplum quam in fui voluptatem imponunt; qui 
rident, gaudent, multa fruunturiucunditate. ubi fuppliciisputant 
poffe locum effe, prorfus in oblivionem omnis clenientiae ve-
nientes, & omne fcedus humanum animo eiicientes. 
5. Quod 5! iudex legi cert$ publicorum iudiciorum lo-
cum effe pronunciaverit, vel exleeis permiflione pcenam quati-
dam arbitrariam fentenria fua conftituerit, quantocius eam pla-
cuit executioni dandam eife,' veloctque reum fupplicio fubii-
ciendum , l.de his 5. C.decufiodia reoriim l.cum reis »8. C.b.ts 
Acerbifnma enim iuxta Senecam crudelitas eft, <]uee pcenam 
trahit, & mifericordice genus eft^ cito occidere , libr. 2. de be-
nefic. cap. 5. dum exfpedtario diuturnior pcen-e ipfi pcena gra-
vior eft; unde & cuipiam pcena? marurationem precanti regef-
fit Tiberius , nondum fe cum eo in gratiam rediifje; gratinm 
fcilicet appellans, il pcena veloce eum abfumeret. Non fa-
ciente in contrarium eo , quod Imperarores refcripferunt, fi 
vindicari iu aliquos feverius contra fuam confuetudinem pro 
caufce intuitu iufferint, nolle fe, iUtim eos aut lubire pcenam, 
aut 
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aut excipere fententiam, fed per dies triginra fuper flatu eo-
rum iortem & fortunam fufpenfam manere, l fi vindtcari 20. 
£, h. t. Non enim agit llla lex de reis iblenni more auditis 
per iud:cem , atque ita condemnatis ; fed de cafu, quo Prin* 
ceps, fubito ir$ impetu commotusj extra ordinem aliquos ul-
timo fupplicio affici iuiiit; quos intra trigefimum diem pcens 
fubiici vetuit, ut medio tempOre iram mitigare polTit, nec 
fera feftinatae nimium crudeiitatis pcenitentia fir, dum pcena 
dilata poteft exigi, non poteft exafta revocari. Maximum fci-
licet rmedium ira dilatio ejl; ut primus eius fervor relan-
guejcat, cjhgot qua premir merdem, aut refidat^ aut mi-
nus denfa Jit. Quctdam ex hif, qua te prac*>pilem ferebant^ 
bora^non tantum dief, molliet, quadam ex toto evanefcent, 
tefte, Seneca lib.^.de itacap. 12. Eftqueadmcdum probcbile, 
hanc a Theodofio conftitutionem Ambrofiiluafione ac iniliga-
tione emiifam fuifle, poilquam & imprudenter & inclementer 
multa Thefialonicenfium millia iufierat obtruncari; prout id 
pluribus aditru£tum videri poteft a lacobo Gothofredo in 
comment. ad l. IJ. Cod. Theodoj. de pcenif. Et h$C ita , niii iu-
fta ratio poenae diiationem poftulet. Si enim mulier crimen 
tale admiferit, ob quod vei mortis fupplicium, vei pcena cor-
poraiis infligi debet, differenda executio, douec partum edi-
derit, ne poena cgrediatur autorem deli£ti, & cum gravida 
fpes animantis innocui perimatur, aut doioribus matri illatis 
pramature eiiciatur. I. pragnantis ff. h, t. /. Imperator 1 %.jf* 
de fiatu homin. Paulus reccpt. fentenr. libr. 1. tit 12. §. 5. 
Briffonius antiquit. libr. 2. cap. 20. etiamfi in ipfo carcere prae-
gnans fafta fit, vel ex ipfo crimine illo, propter quod pu-
nienda eit, veluti adulterio incefiuve. Gothofredus in notit 
ad d. /. 3. Sed &, fi quis pofi deh£tum commiiium in furo-
rem vere attus fueiit, fic ut fimulatus furor nonfir, differenda 
in eo pcena videtur, donec ad ianam mentem redierit; non 
quidem ob id , quod ipfo furore fatis punitus videatur; cum 
ita nec pofl ceffantem iterum furorem puniendus eilet,. quia 
& tunc verum manet, ipfo furote eum punitum iuiile: notl 
etiam ideo, quia finis pcenae eft emendatto delinquentis, cutn 
utique ratio ilia ftringere tantum pofiit, ubide pcenis mortem 
nnturalem haud irrogantibus quzeftio eif; nequaquam > ubi de 
ultimo iupplicio, inemendabilibus maxime imponendo^ ted 
* Voetii Lomm. ad Tt l?[. C c c prius 
L 
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potius ex eo, quod abfens atque indefenfus nemo puniri pof-
iit, five iure givili, five moribus hodiernis, nifi percontuma-
ciam abfens fit, fecundum tradita in tit.de requir. reis. in fu-
riofum autem, durante furore non magis contumacia, quam 
ulla alia doli fpecies , cadere pofiit, quippe quX fine volunta-
te, animo, atque propofito non contingit; quorum omnium 
furiofus expers eft, l.furiofi40. ff.de reg.iuris Lnon exigimus ' 
2. §. idem efi 5. ff. ft quis caut.iniud. fijt. cauf faHis. /. 1, §. /«-
riofus 3. /. fi is qui animo 27. ff. de acquir. vel amitt. fojfejj. 
unde & talis non fatis apte prafens dici potett, led abfentjs " 
lo.co habetur , L ubi non voce 124. 1. jf. de re%. iur. L ult.ff. 
de verb.jignif. etiam tunc, cum de fententia, in prxlentes te-
renda , qu$itiocft ;.quam furiofo nequearbiter nequeiudcxdi- j  
cere poteit. l.furiojo 9. ff. de re iudicata. Nec eli, quod di- :;[  
cas , furiofum a curatore coniun&isque perfonis defendi polle; 11 
cum utique languidiorem remifiioremque aliorum defenfionem !)  
cfie, experientia teftetur. Et fane, fi ftatus & hereditatis M 
controverfia nrota impuberi, (qui a:que ac furiofus diciturprs- '-t 
fens fatis apte appeliari non poffe, d. I. ult. ff. de verb Jignif.) < 
•difterri debeat in tempus pubertatis, quia metus effe poteft, 
ne minus idonee defendstur, utcunque iuos habeat tutores & 
defenfores, /. 1. §. ult.ff.de Carbonian. edifto. longe magis in 
tempus reftituta; mentis fanse differenda videturperfecutio cri-
minis nc pcenae executio adverfus eum, qui nunc furiofus eft. ij 
Accedit hisce & a pietate defumta ratio, quac merito Antonio i 
Matthzeo palmaria vifa efl, qeod iudicem non corporum mo-
<io , ied & animorum curam habere oporteat; ad filutem au-
tem animarum illud in primis pertineat, ne cuius fuppiicium 
ita fefHnetur, ut is poenitentiam agere, feriisque precibus a?ter-
nas pcenas deprecari non valeret, quod non valet, quisquisfu- 1: 
rore correptus eft. de crimin. in pralegom. cap. 2. n. 7. Quod I 
fi quis dicat, fe habere referendum ad Principem, quod lalu- ? 
tem cius fpeclat, nequaquam pccnte executio differenda vide- ? 
tur, utcunque hic variatum fuerit; fic fane Uipianus egregie ;; 
hacdere, fi quis forte, inquit, ne fupplicio afjiciatur , dicaty li 
fe babcre, quod Principi refcrat falutis ipjtus caiifa, an remit • h 
tendus jit ad eum, videndum eft ? funt plerique prxfidum ? 
tam timidi, ut ctium pojt fentejitiam , de eo diclam, pvcnaivh 
fuflmeant, nec quicquatn auiteant . alii omttino noji patiuntur 
quicquam 
/ , ' ' • ' 
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quicqiiArn tale allegantes : nonnulli neque femper, necjue nun-
quatn remittunt, fed inquirunt, quici fit, allegareP*in-
cipi ve.it, quidque, qitod pro fdnte ipjiur kabeat dicerc , poft 
qu£ autfuftinent panam, aut non fuftinent: quod videtur ha-
bere mediam rationcm : caterum, fert opmio y prorfut 
eos non debuijfe , /?c>/?e<z /cm<r/ damnati [unt, audiri\ 
allegent. Quis enim dubitat, eludenda p<ena cauja ad 
bac eos decurrere ? rnagisque ejfe puniendos, 
ticuerunt, pro Jalute Pfincipis habere Je dicere iaSiant: 
ncc enim debebant tam magnam rem tam diu reticere, /. Ji 
quisfortc 6'. Jf. b. t. 
6. CefTant tamen poenarum perfecutiones adverfus eos, 
qui in furore deliquerunt, aut in infantia, etiamfi poftea ad la-
nam mentem revertantur, aut doii capacem aetatem attingant, 
cum poena effe non debeat, ubi noxa feu culpa non eft; quas 
nec in infantem, nec in furiofum cadit, quorum alterum inno-
centia confilii ruetur, olterum fati infelicitas excufat, qui & 
ipfo furore fatis punitus dicitur, carcere aut vinculis graviori-
bus diligentius cuftodiendus, ut nocendi facultas adimatur, H 
modo & hic revera compos mentis non fuerit; nam fi, fimula-
to furore vel amentia facinus ab eo perpetratum conftiterir, 
non dubium, quin pledlendus (it. /. infans 12. ff. ad leg. Cor-
nel. de Jicar /. pen. <\. ult. ff. ad ie-r. Pomp. de parric diis /. con~ 
gruit 1; §. idt, l. 14. ff. de ojfic.prxjidis. I. fed & (i 5. §.&* id~ 
eo- 2. ff. ad leg. Aquil. Qcod fi is, qui diiucida fanze mtntis 
intervalla habet, peccaverit, expiorandum diligenter, an eo» 
dilucidi intervalli tempore fcelus adm»ferit, ut morbo eius ve-
nia danda non fit; an vero id ipfum haud ita manifedo apparear, 
adeoque excufandus videatur; quod & in dubio prsefumendutn 
in iis, qui iam antea reciproca furoris & fanae mentis viciflitu-
dine agitati funt; fupervenienie fcilicet haud infrequenter lubi-
taneo & inexpetiato prorfus furoris impetu in eo, qui mentis 
compos erat, & ut talis adus, non nifi a fancc mentis homini-
bus geri folitos, iam gerere cccperat; uti id conftat cx fadli fpe-
cie per Iuftinianum decifa, qua quis in dilucidis fuis furoris in-
tervallis teftari voluerat, & hoc fana menre inceperat facere$ 
fed in ipfo adu teftandi adverfa valetudinc tentus fuit, feu CGC-
pto teftamento furere ccepit, l. furiofum 9. C. qui tejlam. fac* 
poff. Eoque pertinec, quod alibi traditum, ttitic non pvcfu-
C c c  s  m i  
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mi in furore geftum, cum omnia re&e atque ordine gefta in-
veniuntur; cui confequens, ut contrarium in dubm credi de-
beat, ii quid non ordine geftum fic, quod tunc quoque, cuni 
delinquitur , verum eft. Vide tit. dc curat. fur. & aliis extra 
min. dand. numero 4. & tit. qui tejlam. fac. pojf. num. jy. in-
terim Imperacoribus vifa fuit illa res eius momenti eife, ut poit 
explorationem diligentem fe confuli voluerinr, aeftimaturi, an, 
ii per immanitatem facinoris, cum pqlTet videri fentire, com-
miferit, fupplicio afficiendus fit? Et ft furore exculjtus (it, il-
los, 3 quibus illo tempore turiofus obfervatus fuic» vocandos 
effe, caufamque tants negligentiye excutiendam, ac in unum* 
quernque eorum, prour levari vel onevari cuipa eius videbitur, :J 
conftituendum; eo quod cuftodia furioforum non in hoc 10-
lum adhibetur, ne quid pernicioiius ipil in ie moliantur, fed 
ne aliis quoque exirio fint, d. I. Divu Marcus 14. ff. de off. 
-prtjiiis. Confer Andr. Gayl libr. 2. objerv. 110. numero 21. 22. 
Ant. Matthseum de crimin. in prxlegom. cap. 2. n. y. 6. 7.8• 9• zo. 
7. An autem ebrietas tav iac mitigati pcemm delicti per 
ebrietatem admifiiP dictum in tit. de iniuriis nurnero i.j An 
me impetus? traditum in tit. ad leg. Cornel. de ficar. num. 9. 
An furor amoris ? excutit Andr. Gayl d. libr. 2. objcrv. 110. 
num. 23. Menochius de arbitrar. iud. Ubr. 2. cafu 328. Anr. 
Matthaeus in pralegom. d cap. 2. numero ult. An prodigali-
tas ? traditum in tit. de curat. furioj. & aliis c. numero 9. 
in finc. Sextum quod attinet, etfi regulariter de mafculino | !  
genere difpofita etiam ad fcerninas pertineant, atque adeo poe- !  
vx in mafculos fancitae etiam mulieribus in dubio icriptas intel-
ligmtur, H non nominatim aliud cautum fit. arg. I.i. Jf. de vcrb. 3 
fign\f. /. ft quis ita itf. Jf. de teflam. tut. Ant. Matthneus de • 
action. libr. 2. cap. 7. nume.ro ji, tamen, cum ius civile variis -
in caiiblls in puniendo meliorem fecerit tceminarum qunm ma-
fculorum conditionem , veluti in adulterio , inceftu, aliisque. i 
I. qucimvis \o. §. 1. iundl. outb.fed bodie C. ad leg. Iul. de aduU 
tcr. /. fi adulterium z,?. quare 2. Jf. eod. tit. non abfurdum • 
fuerit, 00 iexus fr.igilitatem etiam extraordinarias quodammo» ® 
do mitigari pccnas, quoties apparer, fexus fragilitatem crimini 
committendo caulam dediffe; non item, fi tale crimen fit 'l' 
quod fexus fceminei egreditur imbecillitatem. Non difpar pla-
ne minorum conditio ift, quippe qui adverfus deliaa quidem n 
in 
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in integrum haud reftltuuntur, neque fub etatis prxtextu ve-
niam pcenze deprecari pofiunt. I. impunitar 7. C. h. t. I. auxi-
liutn 37. §. 1. jf. de minor. 25. annis, fed uti nonnunquam m 
minoribus non fuic pro crirnine habitum, quod idem a maiorea-
nibus admiHum, coc , -citioni erat obnoxium, ut latius proba-
tum in tit. de minor. viginti quinque annis nutn. 45. ita quo-
que non iniquum vifum, quod interdum etiam in atrocioribus 
miferatio aetatis ad mediocrem pocnam iudicem producat, prae-
fertim, ubi probabiles circumftmtiae lubrico xtatis aiiquid dan-
dum iuadent. d. I. auxilium 37. 1. in med. ff. de\rmnor. 2/. 
anttif. Sande dectj. Frijic. libr. 5. tit. 9. defin. 4. Conter Fa-
chineum cvntrov. iibv.\. cap. 71. Menochium de arbitrar.ind. 
libr. 2. cafu 329. Tiraquellum de pocnis temperandir cauja 7. 
Cirpzovium pratt, critnin. quafl. 143. numero /9. Zf 
jinem. Ant. Mattharum de crimin. in prAlegom. cap. 2. num. 2. 
j. 4. In fenibus infuper poenam corporalem oportere mitigari, 
xquum videtur, arg. I. in metaUum 22. jf. h. t. I. divus 2. ff, 
de termino moto, uti quxftiones ipfas non eadem feveritate 
hibcndas eiTe de fenibus, atque quidem de aliis, tradidi in tit. 
de qiujlion. num. 4. in fine, & autor eit Menochius de arbitr• 
iudic. cafu 32^. ntimero \y. & jeqq. Tiraquellus de panis tem-
perand. caufa 8. Adhaec quodammodo in puniendo parci opor-
tereiis,. qui ingentem reipublicae utilitatem attulerunt, trans-
fugas detegendo aut perduelles, manifeftum eft ex /. nott omnes 
5. §. ult.ff. de re milit. I. quifquis 5. §. ult. C. ad le-g. Iul. ma-
ieji. Sed & infigne artificium , quo fupra alios excellit reus 
cnminis, ad mitigitionem poense quandoque permovere iudi-
cem pofie, vulgo probatur. arg. /. ad beflias 37. ff. h. t. iun£t. 
1. non omnerj §. ult.Jf. de re milit. Groenewegen & Brunne-
minnus ad d. I. u. ff. b. t. Fehman over den Artikel- Briefy 
art.jiKlit. 1. ntim. 4. licet alii contradicant. Ant. Marthxus de 
crimin.llibr. 4%. tit. ift.cap. 5. num. 7. Apparente quuque exi-
gua laefione, pccna minor imponenda videtur. Refponla Iurisc. 
Holl. part. 4. confil. 66. ficut & levius crimina tentata tanrum, 
quam perfedta, puniri folent, ex moribus pra:fertim hodiernis, 
fecundum alibi monita. Confuetu io quoque irrationabilis con-
tra legem punientem indudta, qua impunitum facinus tulerunt 
multi, qui contra legem peccaverant, utcunque legem non 
abroget, prout didtum tit. dc le^ibus num. 2$. 37. pxnx tamen 
C c c  ?  m i t i -
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tnitigationem luadet, donec lex, quaii dormiens, tterum m 
ufum revocat i tuerit; eo quod confuetudo peccandi contra le-
gem alios m quandam ignorantiam deducit, ut exemplo magis, 
qu;,m leg«s contemtu, peccaffe intelligantur. arg. novell. 154. 
cap. 1. cart. obiiciuntur 7, cauja32. quajt, 4. Zoeiius ad Pand. 
tit. de legibus parte 2. de eonfuetudine numero 17. (vei 82.) 
Tiraquelius de pomis temperand. caufa 42. Mollcrus femeflr. 
lihr. 3. cap. 2. Hartm. PiftorisJ iibr, 1. qu&jl. 49. num. 25. 
Qijamvis autem ob inopiam muldas remitti, obunuerit, aliud 
tamen in pecuniariis poenis placuit; iniundtumque iudicibus, ut 
cis, qui poenam pecuniariam egentes eludunt, extraordinamm 
inducant coercitionem, atque ita , qui non habet in xre, in :  
pelle luar. /. 1. h. ult. ff h. t. iun£t. I. illicitas 6. §. ult. jf. de 
off praftdir. I. ult. in fine. C. de tnodo mulBarum. Ordonn. op :tf 
de ftyl van procederen in crimin. fiken p. Iulii 1570. artic. 68. 
TJOI. 2. placit. Holl. pag. wjp. Inftruclio Curia Holhnd. artic. 
224. Annaeus Robertus rer. iudicat. libr. 2. cap. z>. Groene- ? 
vv^gen ad /. 6. §. ult. ff. de ojffic. prxfidis, & ad 1. 1. §. ult. ff. 
b t. Et licet poenae illoruin, qui diutino tempore in reatu 'D 
fuerunt, atque ita diu carceris aut alterius cuflodi.t- fquallorem '' 
& moleftiam fuftinuerunt, aliquatenus fublevandac fuerint, nec 1 
eo nnodo fint puniendi, <iuarn ^ui in recenti fententiam exci- •' 
piunt, l. fi diutumo 25. ff. h, t. tanien ex eo folo, quod cri- J 
men ante longum t mpus commifTum fuit, nulla poen<e immi- 1 
nutio exfped-inda eft, curn id nulla !ege cautum fit, nifi ela- C 
pfum pvoponatur tantum temporis fpatiam, quantum fecundum 10 
leges criminis przcfcriptioni pracfinitum eft. Ant. Matthaeus de a 
1 crimin. libr. 4$. tit. 18. cap. 4. numsro 26. & cap. 5. numtro i 
14. An autem fur rupto laqueo decidens, iterum fufpendendus 1 
fit, dubitatum olim, nt nunc duhitationem omnem toliit vulga- 1 
ta fententiae formula, qu:e fic damnantur ad patibulum, ut mors Ei 
fequatur. Nec amplius ulu fervatur corruptela iila, qua olim : 
fupplicio capifis fubducebattir condemnatus, quem in matrimo 4 
nium puella popofciffer; de quibus Anr. Mattha?us de crimin. 
libr. 48. tit. 18. cap. 5. num. 15'. 16. 17. Wurmierus in nucleo b 
iuris controverfi libr. 4. tit. 1. controv. 6. & $. pofi: alios ibi p 
titJtos. Cx:eium aliae mitigandarum poenarum caufx plures k 
vuJgo traduntur aDD. pr.Tcipuc Tiraquello in d. tratt. de pce~ t 
nis temperavd. aut remiit. Fariuacio operum criminal. part.3. ii 
1 
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si[ quajl. 86* & feqq. ad quaft. $9. Ant. Matthxo de crimin. libr, 
»lt{ 48. tit. 18. cap. 4. &s. 
H 8. Qaod fi ambiguum quodammodo fir, qua? in poena-
i: rum determinatione verborum Legislatoris mens fuerit, regu-
Pft h generaiis ditlat, interpretotione iegum pcenas molliendas po-
!
'i: tius, quam exafperandas esse. I. pen. ff. b. t. l.fatium cuique 
"tli iff. §. ult. jf. de reg. iuris. Unde fi lex aut ftatutum velit, 
6.1; manu vel pollice mutilari delinquentem, finiftra in dubio tan-
it quam minus apta minusquc utilis amputanda foret, niii talis 
% pcena delitio propofita imponatur, quia manu peccatum fuic, 
e| veluti tabellioni, qui vel falfum confcripfit infirumentum, vel 
:re fecundum ius feudale fciens inftrumentum de feudi venditione 
|i fme domini confenfu, libr. 2. feud. tit.ss• circa finemprincipii, 
u quippe quo cafu dextra potius, qua nocitum, refecanda toret, 
li ut ei membro imponatur poena, quo crimen admifium. Parens 
irtii, p. m. Paulus Voet de (iatutis feSi. 7. cap. z. num. 3. Sed &, fi 
m pccna gravior impofita fit a lege delidlo de nocie, quam de die 
iill,: commiifo, & illud in diluculo perpetratum probetur, five ante 
re$ ortum folis, five poft occafum, dum aut vefperafcit, aut die-
b lcit, coelumque albefcit, magis eft, ut leviore poena defungi 
iU reus poffit: quia dici nequit, de nocle peccatum effe, adeo-
Ht que poenae gravioris deficit requifitum. arg. 1. Titius 25, §. Lu-
id cius i.ff. de liberis & pofibtim. Everhardus in topicis, in loco 
ii 7p. a contraviis &c. pojl tned. pag. mihi -ji.fere hi pr. num. iz. 
it Adde Chriftinasum ad leg. Mechlin. tit. 2. art. 10. 7ium.j. & 8. 
itfc Sic quoque pcenas ftatuto irnpofitas percutienti aut vulneranti, 
£g: negant in dubio pertinere ad eos, qui hortando ftimulandoque 
M in caufa fuerunt, ut alius Ixderetur, auc percuteretur, magis-
jj;: que his arbitrariam volunt pcenam infligi; eo quod non nifi in 
; cafibus per leges exprefiis verum eft, eandem delinquentis & 
M delido ciufam dantis poenam efie. Parens Paulus Voet de fta-
„j tutis fett. 7. cap. 3. num. 4. Adhaec fi pocna nova fiatuto in-
j; du6la inveniatur, credendum in dubio , abrogatam fuifie eam, 
qux iure civili tali delidio propofita fuerat; quod & ex eo coliigere 
y licec, quod Ordines aliquando fuis placitis fpeciatim cavevunt, 
pocnis iuiis civilis locum fore practer eas, quac piacitis compre-
henfap funt; quod utique frufira fieret, fi prscter poenas ftatu-
tarias etiam rcfervatac cenferi deberent illae, quac iuris Romani 
func, Poktica ordinatio Ordittum Hollandi£ ^nni 15F0. artic. 
Ccc 4 & 
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I J  & 18. lul. Ciarus §. fin, quajl. 85. itum. 5. Denique fi fta-
tuto lupriccrur poena, veluti propter tempus nodumum, diem 30 
feftum ikc, id de petuniaria, non corporali paeita acctpiendum 
efTe, tradit Chriiiu>ceus ai leg. Mechlin. tit. 2. art. 10. num. 8. a:" 
in fine, quamvis negari non debear, quin Lc corporalis ob tem- Clr 
pus noOumurn videatur arbitrio iudicis exalperanda eiTe, fi 110- l0,  
dhs circumftantia crimen aggravetur. . ?!P° 
9. Regula tamen fuperior de poenis interpretatione mol-
liendis potius, quam exalperandis, non impedit, quo minus 
ad fimiles cafus extenfio pcendvum fiat; cum in criminaiibus 1® 
teque, ac civilibus, verum fit, non pofie omnes articulos fin- >M\ 
guiatim aut legibus au Senatusconfuitis comprehendi; adeoque 
fi in aliqua cauia iv-ntentia eorum manifefta fit, eum, qui !u- im 
risdid>ioni pr$ ft, ad fimiba procedere atque ita ius dicere de- « 
bere, /. iljum quafitum 7,2. ff. ad leg. Aquil. iun£t. /. neque le- coir 
ges 10. /. 11. 12. 13. jf. de legibus libr. i. feudor. tit. 24. §. 2.pojl flu 
m-:d. nfi forte pceaaE cales fint comprehenfzc legibus, quae ab ip 
arbttrio LegisLitoris pendent, dum fadtum, cui proponuntur, :k 
non narura, fed tantum iure civiraris probrum continet, fic ut 
jn fe confideratum, indifierens fit, ac poflet !ege civili licitum 
fieri. Licec eniin & eorum inruitu, quae natu.-a turpitudinem i[ 
habere inrelligunrur, in arbitrio Legislatoris fit, quonam pcen>c -n 
genpre, vel duriore vel leviore, ea coerceri velit; tamen cum tu 
jequaliratem & rationem modumque in puniendo obfervare veile jp 
prxfumcndus fir. arg. /. 11. & ij. jf. h. t. non alia coniedura II 
capi potefl, qunm quod paribus delittis pares quoque poenas 
voluerit infligendas efie. Et fane, fi ex eo, quod iudex alias y 
potmffet pcenas definire, deducere quis veilet, pcenarum ad t,i> 
f i m i l i a  e x r e n f i o n e m  h m d  a d m i r t i  o p o r t e r e ;  n e c t i f e  f o r e t ,  u t  $  
nec in civilibus cnufis ex fimiiitudine rationis ad fimilia lex pro-
duccnda foret; cum certum fit, quamplurimas quoque in cau-
jfis eiviVbus definitiones ita conceptas efie, ut arbitrio Legisla-
tons aho potuiffent modo conflitui, fine iuflitiae & aequitatis 
!a?fione„ Vid^ Modeftinum Piftoris part. 3. qutcji. 124. num. j|(! 
J06. & feqq. Zoefium ad tit. Pand. de legihus nwn. 6;. 64. 
65. & quae fcripfi ad tit. de contrab. emt. num. 20. Sed & |j| 
fecundo regula ifta nullatcnus obfiat, quo minus aliquandofin-
gularis exafperatio pcenge fiat; idque aut ob locum, in quo cri-
men admittkur,qua ratione gravius in Africapleximeffium incen-
fores, 
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fores, in Myfia vitium; ubi metalla funt, aduiteratores mone-
tx: auc ob trequentiarn criminis, quoctes multts perfonis graf-
fantibus exemplo opus eft. I. au: facta \6. § pen. ult. ff. 
h. t. acerbit.is enim ulcifcendi maleficii bene atque Cc<ute viven-
di difciplina efl, fecundum Geliium nocl. Attic. libr. 20. cap.i. 
10. lllud excutiendum reftat, cuius loci, cuiusqwe tsm-
poris pcena delinquenti irroganda fit Tempus quod atrjner, 
fi quidem poft crimen commiiTum, fed ante condemna-
tionem, posna ftatuto exafperata fir , iliamagis imponenda vide-
tur, qua: tempore perpetryti facinoris obtinuit, eo quodquis-
que delinquens veiut cootractu quodam involuntario mreHigi-
tur fefe ad eam obligafie poenam, quam fcivit, aut fcire ialtem 
potuit atque dehuit, delidto per ieges propofitam effe; nec 
divinare necefle habutt, lev»oris poena? prioris futuram in du-
fms commutstionem. arg. /. iubemus 29. in fine C. de tejla-
mevtis. ac ieges futuris certum eft dare formam negotiis, neC 
adfada pricterita revocari: mfi nommatim de pvreterito tempo-
re & adhuc pendentibus negociis cautum tic. /. leges & 7. C. de 
\egibus. Et fane, uti placuit, reum non eam pcenam tubire 
debere, quam conditio eius admittit eo tempore, quo fenten-
tia de iplo fertur, fed eam, quam fuftineret, 11 eo ternpore 
efiet fementiam paffus, cum deliquiflet /. 1. pr. £f §. 1. ff, 
h. t. ita quoque iuflum, ut in iplo poeuae genere intligendo 
delidi potius commilTi, quam condemnationis tempus fpetie-
tur. ldemque eft, ti poena intcrim mitigita fuerir. arg. d. I. 
j. §. 2. jf. h. t. Parens p. m. Paulus Voet de jiatuiis febl, ir. 
cap, 2. num. 1. Nec aliud dicendum, fl inter tempus vtilneris 
lethalis inflidi, & mortis inde fecutx, exafperatio ve! mitiga-
tio poenae per flacucum inducacur. Cum enim vulnerans lcvhali 
vulnere intelligatur iam tum, cum vulnerebat, occid;ffe. /. 
huic jcriptura 15. §. 1.1. ait. lex 21. §. annm 1. ff.adleg. rfquil. 
confcquens efl, non mortis fed vulnerationis momentum, ho-
micidii feu delitii perpetrati tempus effe, Matthias Siephani 
ad conjiit. crimin. Caroli V. artic. 137, in fitie. 
11. Loci intuitu obfervandum eft, fi quis in uno lc-co le-
thaliter vulneratus, in alio ex tali vulnere mortuus fit, & alia 
in vulneris quanx morris !oco pcena obtineat, eam oportere 
pccnam imponi, quam didtat lex loci vulneris inflidi r tum, 
quia fecundum paulo ante ditla vulnerans ipfo vulneris iilnti mo-
C c c 5 \ mento 
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mento videtur oCcidifle. arg. d. I. /5. §. 1. /. zu K. 1. ff. ad leg. 
Aqu.il. tum quia, uti initiurn conttadus, ita quoque initium 
deliOi magis infpiciendum, quam quod poftea fubfecutum fuic. 
/. 1. C. ubi de eriminibus. tum denique, quia non fatis xquum, 
ut ab arbitrio mortifere vulnerati penderer; quonam fupplicii 
genere homicida puniendus efTet; quod tamen eveniret, dum 
in vulnerati poteftate fuit, ad quem locum voluerir poft vul-
nus acceptum deferri. Quod fi alia in loco delicti, alia in lo-
co domicilii delinquentis, poena delielo pvopofica fit, magis 
eft, ut delinquens pcenam fubeat, quam praefinivit kx loci, in 
quo deliquit, nonloci, in quo domicilium fovet. Sicut enim 
in veris contradibus in dubio quisque cenfetur refpexifle in re-
bus mobilibus admetiendis appendendisve menfuram aut pon-
dus loci iilius, in quo contraxit, adeoque, in quo ut folveret, 
fe obligavit, fecundum tradita in tit. de folution. n. g. itaquo-
que delinquens videtur tacite per delidum, velut contracium 
involuntarium, fefe obligafle ad talem poenae modum, qualis 
praeftitutus efl: per Iegem loci, in quo delidlum perpetravit. 
Carpzovius pracl, crimin. qusji.s^. num. 50. & feqq. Cofta-
lius ad l. ult. ff. de noxal. aciion. Ant. Matthaeus de crimin. 
lib. 48. tit. 4. num. 2. Parens Paulus Voet de ftatutis fecf. 11. 
cap. r. num. t. 2. Refponfa Iurisc. Holl. part. $.vol. i.conjil. 180. 
fere in fine. Sed &, ft quis inandaverit crimen in alio terri-
torio committendum, ubi alia quam ex Iege loci, ubi manda-
tor domicilium habet mandatumve interpofuit, poena recepta 
fuit, mandantem quoque poenis loci, inquo deli£xum admiffum, 
fubdi oportere, ex eo evincitur, quod per alium delinquens, 
ipfe videatuj per fe deliquifie, atque adeo deli&i tempore prae-
fens in eo tuifTe loco, in quo per mandatarium facinus admitti 
procuravit; quodque infuper mandans, ut quid alio in loco 
fiat, cenferi debeac ibi mandatum inrerpofuiffe ubi mandati im« 
plementum fieri voluic, iecundum regulam de contradibus con-
ceptam, qua quisque eo in loco, ad quem contraclus imple» 
mentam defrinavic, inrelligitur contraxifTe. I. exigere 6s. ff. dt 
iudiciis. I. contraxijfe 21. ff. de ollig. & aSi. /. aut ubi quisque 
3. fj. de rebus autorit. iudic. poftd. feu vend. lul. Ciarus §. fn. 
qrnjl. 3$. num. 6. Parons Pjulus Voet de JLitutis d. feci. u.cap• 
j. num. z. qui & ulcerius definit, quse pcena imponertda reo 
fit, 6 nec in domicilii, nec in delidli perpetrau loco^ fed alibi, 
pcense 
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poena? perfecutio adverfus eum inftituta iic: uti &, fi iti alio 
delinquens loco, reverlus demde fit ad locum domicilii, ibi-
que acculetur: vel in uno ftans territorio vuineraverit ftantem 
in alio territorio, pcenaiibus aiiis iegtbus utente, d. tratt. de 
flatutis feci. u. cap. i.num. 4. j. ult. Quibus adde , quse habet 
de hisce lul. Clarus. d. quajl. j£. num. 6. & feqq. Quanquam 
in qusefhonibus hisce poiterioribus pluvimum videmr arbitrio 
iudicis committendum, ex quo plaeuit ufu, omnes fere pcenas 
arbitrarias effe. 
T I T V L V S XX. 
DE BONiS DAMNATORVM. 
S V M M A R I A .  
1. De varia iuris mutaiione circa 
publicationes bonorttm probatas 
aut reprobatas; & c[uid novif-
fime (t Infliniano conjiitutnm fue-
rit? An proximis etiam refer-
vanda Jint bena, quce defunfius 
fcelere queejivit ? 
2. Qui iure civili ac nioribus pu-
hlicare poffint ? An bona pti-
blicata cedant dominis territo-
riorum merum tmperiwn ha-
bentibus, an fifco Principis, 
qui merum imperium iis con-
ceffit ? 
z. Ob detitfum proprietarii fola 
proprietas, ob deliBum frutfua-
rii folus ufusfruBus publicatur. 
Ob delifium mariti iton bona 
uxoris, aut viceverfa. An dos 
ob deliclum uxoris ? An ob de-
licfutn fidttciarii bona fideicom-
tnijfaria ? An non faltem fru-
this eorum ? An bona emphy-
teuticaria ? An feuda? Ge~ 
neraliter alienari prohibita ncc 
delinqttendo amittuntrir. 
4. An jubfijiant donationes aut 
alienationes ex titulo onerofo 
pojl crimen commijfum faffa, Ji 
coudemnatio fequatur ? Et quid, 
fi delinquens in fraudem fijci 
non ufus Jit acquirendi condi-
tionc ? Ouid Ji ob critnen iam 
profugus delatatn Jibi kereditam 
te:n alteri vendiderit ? 
5, PublicatioJlriflam recipit inter-
pretationem An,publicatis niobi-
libus immobilibus, publicata cen-
feantur incorporalta^ An, bo~ 
nis omnibus publicatis, futurn 
fifco cedant, an magis dam-
nato & eitts heredib/ts , iure ci-
vili & bodierno? Que ventant 
futurorum appellatione ? 
6. CeJJat publicatio, fi reus ante 
condtmnationem moriatur, aut 
fententiam pafjus, appelJaverit, 
(& pendente appellattone mor-
tuns fit; ttiji publicationem Jen-
tentia contineat; vcl Jit crimen 
predueUionis, quo cafn qttin-
quemm a uiorte durat qttcefli& 
. de bonis. Ceffat & ex privile-
gio Nobihbtts IloUandice & ple-
risqtte Hollandia civitatibus in-
dulto. De eius privilegii inter-
pre« 
t 
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pretatione , & a» locum babeat nein fuccedtt Aamnato. Cuj fifc» 
jn crimine perduellioivs, aut cedant mobilia tjj imrnobilia 
falfa monetce ? Qttid iuris in damnatijifub ttiverjis,?rincipibus 
Gelria Ultraiecli r Quid fupremts jita vel conjtituta fint ? 
itirts, ft patrimonium damnati Et pro qua parte qttisque fijcus 
tton fufficiat cert alieno folvcndo ? onus ccris alieni f erat ? 
An ceffitnte publicatione dam- g. Redeuntibus per pacis conditio-
nattis de bonis Jitis tefiari poj- nes ad dominos priflinos immo-
Jit; & quo modo ci ftccedatur, bilibus iure belli pttblicatis, an 
pojito , quttd obtineat auth. bo- & ea rcdeant, qttce per Jimula-
na damnacorum C. h. t. Remijf tos contra&us publicationi Jitb-
Fifctn fert onus ceris alieni pro dttHa fuerttnt ? 
parte, qua per publicatio- 9. Vbi plura de publicatione. 
i.AXlim in iibera Republica circa quscfliones publicorun cri-
VV minum ita moderatos fuiffe Romanos ,• ut poenam capi-
tis cum pecuniaria non coniungerent, ex Cicerone tradit lulius 
Polletus bijloria fori Rornani lib. 5. cap. 19. princip. fub 
primis deinde Imperatoribus damnacos ad ultimum fupplicium, 
aut civitate privatos & ad peregrinitatem redadlos, etiam pu-
blicationem bonorum pjflos fuifTe, ex hiftoria illius temporis 
manifeftum eft; usque adeo, ut & liberis damnati fuperftitibus, 
univerfa tamen bona eius filco cederent, ut autor eft Alphenus 
Iuvisconfultus, fub Augufto celebris, alferens, eum, qui civi-
tatem amitteret, nihil alind iuris adimere liberir, niji quod ab 
ipfo perventurum effet ad eor, fi intejlatur iti civitate morere• 
tur, koc ejt, bereditatem eius : cumenim ab inteftato liberi ex 
a(Te patri heredes eftent, necelfs erat, totam quoque ipfis ex 
deli^o paterno interverti hereditatem, l. eum , qui j. jf. de in-
terdicl. & releg. & deport. Sedtamen, Paulo tefte, fuerunt 
exempla, quibus Romani Itnperatores, numero liberorum mo-
ti, omnia liberis bona reliquerunt, ac nominatim Hadrianus 
Albini fi'iis , /. cum ratio 7. H. ji plures. 3. jf. b. t. ac poftea ex 
decreto Severi Imperatorts. eorum, qui maieftatis crimine 
damnnti erant, libertorum bona liberis damnatorum confervan-
dafuiffe, & tum demum ftfco vindicanda, fi nemo damnati li-
berorum exiftnt, ab Hermogeniano traditum in l. corum, qni 
p. ad leg. lul. maiejt. quod de graviftimo maieftatis crimine, & 
de bonis libertorum, ex hoc crimine puniendorum, ita confti-
tutum, longe magis in criminibus non ita gravibus ac in inge-
nute conditionis hominibus delinquentibus obtinuifte, ratio 
diaat. Cxretum non diu decreci huius autoritatem conftitifte, 
cx 
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ex eo colligi poteft, quod Pauli atque Calliftrati tempore pars 
tantum bonorum, & quidem dimidia, liberis eorum, quibus 
aut vita aut civitas adimebatur, aut fervilis irrogabatur condi-
tio, lalva fuurit, /. 1. pr. & §. /. 2. z. /. cum ratto 7. ff. b t.i\-
ve naturales elfenr, ilve adoptivi, ii non fraudis caula adoptio 
fatia eifet. d. /. 7- §• ex bonis 2. ff. h. t. quemadmodum & 
patronis ex bonis libertorum delinquencium legitima feparata 
fuit. d. /. 7. §. Ji in libertinum 1. jf. h. t. I, fi in libertinum 28. 
vr. §. 1. Jf. de bonis hbert. Et hanc partis dimidiae confer-
vationem in gratiam liberorum confirmarunt quoque Princi-
pes pofteriores, Theodofius & Valentinianus, omnia demum 
tunc fiico vindicanres , cum liberi deficerent. /. qnando qttis 
10. C. de bonis profcriptorum. Atque haec ita in bonis 
pams dehnquentis: in bonis enim matris deportata? hliis nihil 
dcben, iurisjabiolutiflimi eile a Diocletiano & Marximiniano re-
fcriptumfuii,/. de boms 6. C. h. t. de bonis profcript. Videtur-
que hoc ita fervatum fuiffe usque ad tempora luftiniani, ut-
cuuque fubinde per oppreflionem quorundam aliter fierer, 
quorum ideo mores etiam a luftiniano reprehenfi fuerunt tan-
quam qui, cum non res fint, qua (lelinquunt, Jed qui res pof-
jident, reciprocabunt feu convertebant ordinem, & cos qui-
dem^ qui digni erant poena, dimittebant, illorum autem aufe~ 
rebant res, alios pro illis punientes^ quos lex forte ad illorum 
vocabat fuccejjionem: iuifusque Tribonianus in hocomnem po-
nere providentiam, ut, curn aliquis dignus apparuerit poena, 
ipjequidem puniaturyres autem eius non contingantur fed ftnantur 
generi & legi, & fecundum illam ordini, novell. 17. cap. 12. Neque 
tamen exiltimandum , hac'parte novella.1 quicquam innovatum 
fuiffe, vel bona omnia damnati fuiffe liberis eiusautgenerifeu co-
gnationi reli&a, led potius confirmata perillud caput fuit difpofitio 
conftitutionis Theodofii ac Valentiniani, in d. 1.10. C. h. t. de bo-
nis profcript. fecundum quam pars dimidia liberis damnati fer-
vatur; tota vero hereditas curiae feu ordini decurionum cede-
bar,|fi decurio crimen capitale admifiifet, liberos non habens : ver-
ba certe illa in d. cap. 12. fedfmere easgeneri, legi,& fecundum 
Hlam ordiniy omni modo ad mentem di£l&* conititutionis fuam 
habent relationem. Piane per novellam /34. cap. ult. noviflime 
fancitum, omnia damnatorum bonarelinquidebere defcendenti-
bus eorum & adlcendibus usque ad tenium gradumvnee non uxori 
inopi 
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inopi & indotato portionem fuam; (quse dehnita in tiovell. 117. 
cap. 5.) his vero ommbus deficientibus bona omnia fifco fe-
cundum iura vetera acquirenda elle, excepto folo maieliatis 
crimine, in quo, ficut antea nihii hberis reiervabatur. d. I.10. 
C. h. t. de bonis projcript. ita nec quicquam recenuflimo iure 
refervandum fuit. Oblervandum interim, non alia adfcen-
denubus aut delcendentihus bona iervari, quam qu$ condem-
naio fine fcelere qusfita fuerant: per fiagitium parta in univer* 
furn fifco applicanda effe, veluti, fi cognatum fuum quis inte-
rimi curaverit: vei eum, a quo heres fcriptus erat, & aaierit 
hereciitatem eius, aut bonorum poiieflionem acceperit; cum 
conftet, occidentem hereditate occifi indignum effe, & indig-
ni§ abiata fifco vindicari d. I. cum rario 7. §, pratcrea 3. jf. h. t. 
iun£l l. Lucius Titius 9 Jf. de iure fijci. I. indtgnum ejfe $.jf. de 
bis, cjua ut indignis. 
2. Pubhcare bona omnia fecundum ius Codicis foli po-
tuerunt, qui in fumma adminiftrationis erant pofiti poteftate, 
ut Pracfetti praetorio & PraefeQi urbi, cceteri non, nifi hoc 
prius ad Principem retuliffent. /. unic. C. ne fme iujfu Princi-
pis certis iudic. liceat confifcare, Sed & placitum extat Ordi-
num Hollandiae, quo cautum, ne de publicationis quseftioni-
bus oecafionc beili Hiipanici orituris iudicet in prima, iecun-
da tertiave inftantia Curia Provincialis Holiandiae aut Suprema, 
fed hoc tt>tum relinquatur ipfis Ordinibus, eorumve Deiega-
tis. Placit. Grdin. Holl. 28. Martii jfj/i. vol. 2. placit. HoU. 
pag. 1506, in med. quod tamen nunc non ultra obfervatur, ad* 
eoque ex noftris moribus hodiernis publicare potelt omnis,qui 
merum imperium habet, & gladii poteflatem; ut tamen in 
dubio bona non praefumantur hodierno iure publicata, fed id 
fententia iudicis exprimendum fit, dum odiofe cenfentur effe 
bonorum publicationes, arg. d. i 7. jf. h. t. d. nov. 17 cap. 12. 
Groenewegen ad /. unie. C. ne fine iujju Princtpis. & bona pu-
blicata non cedant dominis territoriorum, merum & mixtum 
imperium ex Principis conceflione habentibus, fed filco ipfius 
Principis maieftatem habentis. Ant. MatthiEus de crimin. libr. 
4S. tit. 20. cap. 4. num. 17. eoque pertinent argumenta varia 
Chriftinaei vol. 1. decif. 17/. aliter Petrus Bort. van criminele fa-
ken tit. 10. num, 94. Cf feqq. 
$> Quo-
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3- Qiiories fiutem bonorum publicatio ex crimine locum 
habere poteft, profpiciendum probe, ne cum damnatis bonis 
etiam res ad alium pertinentes fifco applicentur, ut prena te-
neat fuos autores, nec quisquam alieni criminis fucceflrcr con-
ftituatur, contra I. crimen vel pcena 26. ff. de panif. Qua ra-
tione fruftuario delinquente foius ufusfru&us, proprietarionu-
do delinquente, fola proprietas confifcamr. Ant. Matthsus dc 
crintin. libr. 48. tit. 18. cap. 2. nutn. 9. Et ex mariti deli£to 
lo!a mariti, ex uxoris delifto fola uxoris bona fifco cedunt, in-
nocui coniugis bonis a nocentis patrimonio feparandis. l.fiquit 
poflkac p. C. de bonis projcript. Appendix decifionuin poji Rc* 
fyonfa Iurisc. Holl. part. 3. vol. 1. pag. 44. in pr. Rodenburg 
de iure coniugum tit. 1. parte altera, par. mibi 307. Q? feqq. 
Imo , fi ius civile fpeftes, ne dotes quidem mulierum delin-
quetitium, & bonorum publicationem patientium, fifco addi-
£be fuerunt in prseiudicium mariti, niti in quinque legibus, pu-
ta maieftatis, vis pubiicae, parricidii, vencficii & de licariis. 
I. cjuinque 3. & feqq. ff. b. t. Bona quoque ex caufa fideicom-
mifli per condemnatum tertio reftituenda, fifco non acquiriex 
caufa publicationis, expeditum eft; tum ne fiduciarii crimen 
noceat fideicommiifario, contra d. I. crimcn. 16. ff. de pccms, 
tum, quia fiduciarius utique rerum ex fideicommiffo refhtuen-
darum debitor eft, qnippe ex quafi contraftu, aditione here-
ditatisdeviftus; non aliter ausem, quam cum onere seris aiieni, 
perdamnatum ante condemnationem contra£ti,bona damnati tif-
cus ex publicatione capit, perinde fere, ac fi heres elfet, ut iufra )la-
tius explicabitur. Refponfa Iurisc. Holi. part. 4. confil. 402. Sane, 
quemadmodum ex debitoris oba:rati bonis fideicommilfo obno-
xiis, pendente fideicommiftidie vel conditione,creditores eiusfru-
£tusin diminutionem crediti percipere tam diu poifunt, qunm diu 
debitor ipfe eos fuos feciffet. I. peto 69. §. pradium \.ff. de /#•• 
gatis 2. ita fquoque fifco permiffum fideicommiffo obno:da ho-
naeius, qui condemnatus eft ad mortem civilem, interim 
occnpare, ut medii temporis fruftus capiat, donec fideicom-
mifli conditio, diesve exftiterit j forte & in perpetuum res ip-
fas retineat, fi qua ratione contingat, ut fideicommiffuro ex 
tinguatur. /. Statius Florus 48. §. ult. ff. de iure ffci l. cnm 
pater 77. §. bereditatem 4. ff. de legatis 2. idque fine diftinftlo-. 
ne, an bona flmpliciter fideicommilfo fint obnoxia, an fpecia* 
litei' 
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liter alienari prohibita: qunmvis enim in Hollandia videatur 
autontate rei iudicatae id induftum eife> ut fifcusrerum ipecia-
literfjc in perpetuum alienari prohibitarum frutius haud capiat> 
led tsatum iimplici fideicommiffo gravatarum. Neoftadius Cu-
rU lloit. decif. 23. Grcrnewegen ad d l. 4$. §. 1. if* de iure 
fijci. Petrus Bort van triminele faken tit. 10. nuni. 7^. £? 
tarnen rabi talis decifio deficit contrarium magis defendi pcteit 
cum lohanne a Sande de probib. nr, aUcnat. purt. z. cap. z. 
num, ult. Ant. Mattha:o de crimin. lib, 48 tit. 18. cap. 2. n. 16. 
Et li :et ex iure vereri Romono interfuerit circa bona alienari 
proh ibita & ex fideicgmmiilo reilituenda , utrum damnarus ci-
vitatt:m folam amitteret, puta dept rrationem, an vero & li-
bevtas:em, pcena? iervirute; quatenus fervus pcenae factus pro 
mortu*o habebatur, adeoque lpfo condemnatiotiis momento con-
ditio fideicommifii Videbatur extitiife; quod aliter in deportato 
obhnebat, dum non omnino morti coinparabatur deportatio. 
/. interdicit. 59. §. 1. 2. (f. de condit. demonjlrat. tamen 
ex cvuo placuit luitinrano, nullumsex generepcenae fervum effi-
ci. iwvall. 21. cap. quod auttm 8. nulia quoque hacin parte dif-
fereutia fupereft. Ant. Matthseus d. tibr, 48. tit, 18. cap, 2. 
iiurn. 16, Porro a bonis fideicommiifiriis non longe diftat em-
phyteii iis certae familiae conceffa, eique alligata: licet enim 
vulgo cum bonis reliquis etiam emphyteufis fifco cedat publi-
cationis i^re, nontamenea, quae Lmilia" data eft; ne ex alie-
no fa8o priventur infontes ea re, quam ncn ex beneficio ul-
timi. poifeiforis ac damnati, iea pnmi acquirentis ac conceden-
tis, ipimte pofiunt atque habere. Hugo Grotius manud. ad 
iurispr. Holl. libr. 2. cap. 40. num. 34.. Sixtinus de regahbus 
lib, 2. cap. 12. num. 46. cf Itemque c rca ius patrona-
t«s dicendum. Iul. Clarus §. fin. quaft. 78 num. g. Ant. Mat-
thaeus de crimin. lib. 48. ttr. 20. cap. 4. num. 2z. A11 autem 
& (]ual:ia bona feudalia publicatis bonis omnibus, fifco tamen 
ron addicantur, di£tnm in dtgrefiione de feudis pojl hbrum3$. 
n. 114.. qualia etiarn publicentur peculia, publicatis patris aut 
fii.ii£ bonis, traftat iul. Clarus § fin. quaft. -j$. num. 11. 12. 13. 
14. Ant. Matthacus de crirmn. lib, ^8 tit. 13 cap. 2. num. 6.7. 
Kt generaliter definiri poteft, omnia, qu$ alienari prohibita, 
iic ut transire non poftint in extraneos (ucceffores, nec delin-
qwindo amitti poffe, ut in confilcauonem vemrent ob crimen 
pro-
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prohibiti. Sande dc yrohib. alienat. part. z. cap. 3. num. 41. Pe» 
trus Bort. criminele faken tit. 10, «» g». Sixtinus ^ rcgaii* 
bux //£. 2. 12. ». 37* 
4. Sed uti aliis fuccurrendum, ne ex alieno laedanrur 
lifto per publicationem, ita cavendum quoque, ne illis in ca* 
fibus, quibus admiffa jpublicatio, fifcus fuo fraudetur iure. 
, Unde fi is, qui deliftum perpetravit, ex quo metuenda pub-
.... licatio, ante accufationem contra fe motdm bona alienaveiit ti* 
tulo lucrativo; fubfecuta deinceps condemnatione, donstioneS 
in irritum deducuntur, ac donata ad fifcurn redeunt, fecuiv 
,, dtim latius expofita in tit. de donationibut num. 8. Sed &, lii 
. ex titulo onerofo venditionis alteriusve contra£lus fimilis, alie^ 
s natio poit crimen contractum fa£ta appareat, ftfci fraudandi 
0('. catifa, lic ut & accipiens fraudis fuent particeps, ( quod ex 
lm[ multis circumitantiis colligi potefl:, recenfitis in Refponiis lu-
p. risc. Holl. part. 1. confil. 120.) fifco non minus, quam alteri 
m cuicunque privato per alienationes fraudulentas laefo, accom-
ne: modanda videtur ad revocandas alienationes a£tio Pauliana /. 
niC, in fraudem 45.^. de iure fifci /. in fraudem n. fed nec in 1» 
if. qui & a quib. manum. liberi non fiant, Vide lul. Clarum 
ft^fin. quaft. i$.n.i6.&fcqq.Am. Matthteum dc crimin. lib. 48» 
tit. 18. cap. 2. nuvrL 19. prsefertim, cum hac in parte fifcus 
etiam privilegio munitus fit, dum privati alienara quidem re-
vecare pofTunt, fed non ea, de quibus dolo malo id tantum 
egit debitor, ne acquirat. /. quod autem 6. pr. & §§. feqq. jf. 
qutt in fraud cred. alien.funt ut rcfcind. fifcus vero hoc iure 
utitur, ut in eius fraudem fa£tum intelligatur non modo, (i 
quid quocunque titulo alienatum fuerit, verum etiam, fi dolo 
j"'.. malo acquifitio omifia fit, d. I. in fraudem 4/. ff. de iure fifcu 
,|, non obftante l. cum quidam 26. jf. eod. tit. quippe cuius fokv 
tio inveniri poteft in tit. qu£ in fraudem creditor. alisn. «. 16* 
J w fitie. His confequens eft, longe magis revocationi iocum 
effe oportere, fi quis propter crimen iam profugus, delatatti 
fibi hereditatem alteri vendiderit, haud ignaro > in fifci frau* 
' dem id fieri; cum amptitis tunc emtione tali etiam £uga reiiu* 
ftruatur, contra l. ult. §. ult» ff. de rcquir. vel abjcnt.damnaH-
L dit Confer Refp. Iurisc. Holl. part.i.Confil. 24 ). 
5. Porro firi£tam publicatio bonorum fecipit intef* 
pretationem , cum prcna fik. arg, Lp*nt fir de pmii fif. ut nec 
• Voctii Comm, ad P, T. VL Ddil delih-
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delinquere videatur, qui in dubiis quaeftionibus contra fifcuna 
facile refponderit. /. non puto 10. ff. de iure fifci. quotiesnem-
pe non dc damno evicando, fed compendio faciendo fifcus> 
agit, ut latius exponit Ant. Matthseus dc auttion. hbr. i.cap.j. 
nuin. 89' 90. Atque ita publicatis omnibus dclinquentis mcbi-
libui immobilibus, incorpcralia non dcbent cenferi, confiG 
cata >efle. Licet enim hodierno ufu divifio rerum in mobiles $ 
& immobiles etiam fub fe comple£ti foleaf: incorporalia, qua-
tenus illa vel ad mobiiia vel ad immobiiia per interpretationem 
reducuntur, ut latius expofitum in tit. de rer. divifione n. ig. : 
feqq. tamen fimul ibidem oblcrvatum fuit n. 29. tum de- •! 
mum id ita ufu placuiiTe, cum vel fermonis tenor id poftulat, ' 
vel alia neceiinas ex difpontione, univerfitatem bonorum con- i 
tinente, fubeft; neutiquam vero, ubi nuila neceffitas adeft uni- I 
vcrfimtem omnium bonorum comprehendi fub mobilium &. 3 
immobilium appellatione, qualis non eft, quoties bonorum pub- ;; 
licario arbitraria iudicis fententia imponitur; utpotequi velom- 3 
nium rerum vel quarundam rerum ademtione reum potuitcocr-
cere. Confer Iul. Clarum §. fin. quxjl. 7%. n. 9. Nec minus i 
ex ftri£ta illa publicationis interpretatione defcendit, quod pub-
licatis bonis, praefentia fola, non poftea quarrenda, publicata 
inteliiguntur, five omnium bonorum, five dimidise terti$ve 
aut alterius partis publicatio fatta fit; fic ut poftea quazfita non 
ipfi tantum publicationem paflo , fed & poft eius obitum hete- i 
dibus eius acquirantur ac conferventur; fi modo publicationem ;i 
patiens reus libertatem civitatemque falvam habeat, prout id | 
contingit in iis, qui ex lege lulia de ftupris, aut de vi privata a 
damnati fuerunt. §. itern iex 4. hifiit. de public. iudieiis. I. 1, 
ff. &d lcg. lul. dc vi privata. aut extra ordinem relegati cum n 
bonorum publicatione. /. rekgatus 14. §. magnai.ff. de interd. 3 
& releg. deport. I. cum ratio 7. §. ult.ff. h. t. ac de his fi- z 
milibusque cafibus accipienda Pauli Iurisconfulti verba, quibus j 
receptum afferit, pubiicatis bonis, quicquid poftea acquiritur, 
fifcum non fequi, l.fi imndavero 22. §. is, ctdus 5. ff. manda- | 
Ji, nam fi cum publicatione concurrat deportatio, aiiave pcena ^ 
talis, per qiiam quis numero civium eximitur, ita quidem in- 1 
tcrim bona poft publicationem cbvenientia acquirit fibi, utcir- ; 
caeaemere, vendere, aliaque iure gentium licita faccre poffit, i 
ied non ad eum effectum, ut inde fraus nfco neref, qui eimor- , 
tU9 
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tuo fuccefTurus ert. /. eius , qui g, fi cui z 2, jf qni tejlam. 
fac. pojf. iunft. /. deportatur 15. F'. interd. £T" Cf 
port. /. funt quidatn 17. §. 1. </<? p&nit, d. /. rdf:» 
7. h. «/?• h. t. Ec quia deportitio ceque, ac pocn*- f.rvirus, 
a moribus receffit quantum ad effedus fuos, conltquens eft, 
nunc generaliter praefentia fbla delinquentis bona, per pub!:ca-
tionem fifco acquiri; futuri neque vivo neque inoreuo con-
dernnato ad fifcum pertinere. Groenewegen ad l. 2. C. h. f. dc 
bonis pyofcript. Quse vero fucurarum, qutE prcefemium lerum 
appellatione venianr, pro parte colligi poteft ex traditis ad tit, 
ad kgem Ffilcidiam num. 27. & iis, qux habet An?. Matthxus 
decrimin. libr. 48. tit. 18. cap. 2. num. 13.14. 15. 
6. Cefiat tamen bonorum propter crimen publicatio, fi 
reus moriatur ante condemnationem; eo quod iia morte cri-
men extinguitur, ut nec de bonis ultra quaeftio fuperfir, jicet 
tale effet deliflum, cui etiam publicationis poena a iure pr$fti« 
tutafuit, eo quod declaratoria fakem tum iure Romano tum 
moribus hodiernis requifita fuit fententia, reum ex tali crimt-
ne, qjjod publicationis pcenam meretur, nocentem elTe. I. m 
Jraudem 4f. §. bona 1. f}. de iure fifci. arg. /. in Senaturcbn-
fultum 1f §,Ji propter 3. ff. ad Senaiusc. TurpiU. iunti. /. non. 
valet 4. C. ad leg, Fab. de plagiar» Refponfi lurise Holl.patte 
1. conftl. 3if. quod fub alterius nomine repetimm part. 4, con~ 
fil. 352. nifi ex confcientia lceleris fibi mortem confciveric, de 
quo ad tit.feqq. aut poft fententiam, quae pubiicationem irro-
gavitj fed appellatione fufpenfam ^  eadem pendente mortuus 
fit; cum & tunc bonorum quxftio poft mortem remanear. h 
f ir> qui z. C. Ji pcndente appell. mors interven. Adde qus 
dicam ad tit.fi pendenie appeli. morr interven. auc perdueilio* 
liis crimen fit, quippe ex quo, fi heredes defundtum necdunt 
condemnatum haud defenderint atque purgaverint, hereditas 
fifco vindicatur, /. ult. ff. ad leg, lul. maieft. I. ult. C. de bonif 
™ tor. qui ante fenu mortem Jibi confciv. ut tamen illis incafibus, 
u quibus pofi mortem rei necdum condemnati de bonis eius fifco 
, ex publicatione addicendis quaeftio moveri potefl) perfvcurio 
j r illa bonorum non ultra quinquennium a morte rei extendenda 
videatur. arg» /. fi cjuis defuntlum 2. C. de apojlatis» lul» Cla* 
, rus l&fe maieftatis num. i6.;in fine. Peregrinus de iure fifci 
bbr, 4, titt 5. mtm. y, iirunnemanniis ad d. /• 2, RefpOnfa lu» 
™ P d d * 
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risc. Holl. fart. 5. confil. 228. Praecipue vero his in regioni- ^ 
bns mukiCiriam conciceicit publicatio, fic ut cxigua tantum pars 
patrimonii delinquentis, fifco cedat, fecundum privilegia No-
bilibus Ho-liandice, ac pluribus civit-icibus indulta, de quibus, 
6i eorum interpretatione, ac in crimine quoque Icefse maiefta-
tis locum iibi vindicent, vide placitum Ordinum Holl. 9. Ia-
nuarii 1593. vol. 2. placit. Holl. pag. 106$. & quse imprefia vol. 
z. plaeit. HcU. pag. 532. Gtoenewegium ad autb. bona damna-
torum C. b. t. multosque ibi citatos. Refponfa Iurisc. Holl. 
•part. 2. cojifil. 10. part. 5. vol. 1. confd. /87. p<*>'t. 4. confti ch, 
272. de Batavifche Arcadia pag. mihi si-• & multts Jeqq. 
Certe pofita priviiegii talis concellione, etiam illud vires exle- ' 
rere, fi quis ex falfe monetze crimine condemnetur, adeoque 
bona eius fifco non cedere, aliquoties placitis nominatim ex-
prelfum fuit. Editf. Maximiliani 14. Decemb. 1489. voi 1. pla~ 
cit. HoU. pag. 2595. circa med. Edictum Licejlria Comitif 4. 
jliug. I$86. artic. 24. d. vol. 1. pag. 2634. Edittum Ordinum 
General 21. Martii 1606. artic. 1. d. vol. 1. pag. 2669. In mul-
tis quoque Gelriac partibus cum poena ultimi iupplicii non con* 
currere bonorum publicationem, exceptis paucis criminibus, 
tradit Lamb. Goris adverfar. traEl. 1. cap. 4. num. u. Et Ul-
• traie&i bona delinquentium non publicari, nifi in crimine lae-
f<e maieftatis, autor eft Ant. Matthxus de auttion. libr. 2. cap. 11 
4. num. 25. in fine. & de crimin. libr. 48. tit. 20. cap. 4. mtm. 
20. in fine. Denique, effetiu infpe£io, non efi iocus publica- s 
tioni, fi patrimenium delinquentis atque condemnati folvendo ® 
non fit, fic ut dedudo oere alieno nihil acquiri fifco pollit: quip-
pe quo cafu rnagis eft, ut fifcus illud damnati credftoribus con- *-i 
cedac permitcatqu? l. 1. §. an bona 1. ff. de iure fifii, l. tiut, » 
qui 8- §• fi cui 1. ff.quitefiajtt. fac. pojf. Neoftadius CurU fupr. 
decij 125. An aucem, celTante bonorum publicatione, reus 21 
condemnatus de bonis fuis teftari pofiit iure civili ac hodierno, i 
dicium ad tit. qui tefiam. facere pojf. num. 39. 40. Ec quo mo- ®l 
do fuccedatur. pofito, quod moribus recepca fit. auth. btn* -i 
damnatorum C. b. t. (licec perperam defcripta ex noveU. 134. ' 
cap. ult. quantum ad collateralcs attinet) ex Neoftadio & Grce- l! 
newegio traditum in tit. ad Senatusc• TertuUian. de fuccejf. ab 1 
intefiato n. 3/. in fine. , 
!l 
7. Effe* 
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7. Effedlus publicationis eft, quod , uti fifcus bona con-
demnati acquiric, ita & debica condemnati agnofcere ac folve-
re teneatur, canquam fuccedens in locum eius; & quidem in 
totum, fi omnium bonorum publicatio fecuta tic, pro parte di-
midia, certia, aliave, fi pro femiffe, criente, auc alia porcione 
patrimonium eius fifco ceflarit, veluti ex lege lulia de flupris, 
aut de vi privata, eo quod fucceflio pro oneribus portionis fuse 
refpondet, & condemnacus non nifi pro ea parce, qu*rn reti-
nuic, obligatus manec. /. tutorir 2. C. ad leg. lul. de vi publ, 
vel privata. iund>. /. 1. C. de fideiuff. tnandat. item lex 
Iulia 4. J. 8. Injlit. de pubiic. iudic. I. 1. I. ult. ff. ad leg. 
lul. de vi privata. Czeterum, cum nunc bona condemnaci per 
diverfa pollinc diverforum Principum fupremorum territoria di-
fperfa efle , dubitari non modo poceft, publicacis bonis omni-
bus, cuius Principis fifco bona cedanc, fed &, qualis fifcus, 
ac pro qua parce , onus x-ris alieni, quo gravabacur condemna-
tus, agnofcere debeac. Primum quod attinec, dicenduni vide-
tur, condemnati ac publicatione puniti res immobiles cedere 
fifco Principis cuiusque, in cuius territorio fitae funt. Quamvis 
enim fententia publicationem bonorum imponens, diredo non 
affici.1t aut in publicum addicat bona immobilia in Principis alce-
rius fupremi terricorio exiflencia, uc latius exfequicur Anc. Mat-
thaeus de crimin. libr. 48. titi 20. cap. 4. num. 7. tamen id non 
impedit, quo minus alcerius iftius territorii Princeps, bene prae-
fumens de re adverlus fceteratum alibi iudicata, etiam execti-
tionem eius faciat in bonis immobilibus fuae fubie£lis iurisdi£tio« 
ni, praefertim, fi crimen tale fic, ex quo 5i ipfe, fi iudicaffet^ 
bonorum publicationem fuiflet decreturus. Adde tit. de iudi-
ciisnum. 6p. infine. Ant. Fabrum Cod. libr. 9. tit. 27. defin. 1. 
lul. Clarum §. fin.*qu<cjl. 78. num. 27. Qua ratione eciamDo-
mino de Brederode adiudicata immobilia in terricorio eius Via-
nenfi fica. Sententien van den Hogen en Provincialen Rade 
decif. 13. Nec aliud ex iuris rigore fhtuendum de mobilibus; 
licec enim in maceria fucceffionis ab inteftato recepcum fic, mo-
bilia regi lege domicilii defundli, quia, ubicunque naturalicer 
exiftant, finguncur domino pracfentia effe, tamen vere fuofunt 
poteftati acque imperio eius, in cuius territorio inveniuntur, ut 
latius tradidi in tit. de conjlit. Principum, parte altera^ de ftd-
tutis nttm. 11. atque adeo, nifi Princeps ille comitati indulgere 
D d d % veiit. 
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velit, (quod hic, ubi de proprii flfci commodo quaeftio verti-
mr, difficulter prxfumendum, ti de conventione inier vicinas 
gences auc inveterato u u haud conftet) mobilia teqvie ac immo-
bilia, in fuo terricorio reperca, fifco iuo vindicandi iure muni-
tus eft; acque ica eciam fieri folitum, aucor eft Anc. Mauhaeus 
parcemia 7. num 8 in fine, de crimin. libr. 48. tit. 20. cap. 
4. num, 18. S:c fic, ut, quemadmodum nunc unius de£un£ti 
Inceftati plures intelliguncur efle heredicaces pro mukitudine 
utentium diverfo fucceiliunis lure regionum , in quibus immo-
bi'ia difperfa funt, fecundum cradica in tit. ad fertatusc. 1 er* 
tufl. de fucceff. ab intefiuto num. 34. ica quoque cot cenfean-
lur t-ffe pubNcavoncs, quot locis diverfovum Principum impe-
rio mbiedtis mobilia vel immobilia delinquencis bona confticuta 
suf iita funt. Parens p m. Pauius V7oet de fiatutis JeEi. 11. cap, 
2. num 2. z. 4. & de natura mobil. (f immobil, cap. 23. num, 
L zj 14 Alcerum quod fpetiat, quo nempe modo, & per 
quos, Eetis alierii onus terendum ftc, rationi & aequitati conve-
niens exiftimo, idern;in pluribus diverforum Principum fifcis 
tiatuendurn efle, quod in pluvibus unius defunSi heredibus, 
quv vum >Iii pius alii minus ex bonis defundii iure fuccefiionis 
propter variantia flatutj ficus rerum confecuti funt, adeoque 
iifcos finguios pro rata emolumenti, quod quisque ex publica-
tione fmiit, creditoribus devintios fote; eo quod etiam in pu» 
blicationibus verum eft, fuccefforem ex publicatione pro one-
ribus purtionis fuse, feu uuiitatis ex bonis qusefitac, refpondere 
debtre. /. tutoris z. C, ad leg. lul. de vi publ, vel privata» 
Quod & fuadent, qucc a me fcripta ad tit. de acquir, vel omitt, 
hered num 16 Adde Refponfa lurisc. Holl. part. 3, vol. 2. con* 
ftl. 10. num. ult. Iul. Ciarum §. fin, quafi. 78. num. 28. 29. Pa-
rentem p. m. P-ulum Voet de Jiatutis Jett. «. cap, z. num. f, 
imo vix ilia inter heredcs & fifcos ex publicatione fucceden» 
tes difierentia imercedere videtur, quam quod heredes fine in-
ventarlo adeunces in folidum fupra vires patrimonii teneantur 
creditoribus, fiici vero non ultra, quam afcendunt damnati 
hona. Iul. Cbrus d. quafi,. 78. num. 30. Anc. Matchaeus de crU 
mift. libr. 48. tit. /8 cap. z. num, ult. 
8. Hlud filentio non przecermitcendum, fi pacis condicio-
nlbos ad prifhnos dominos reverct debeanc bona immobilia in 
hoftili folo fita, & per occafionem belii publicata, non videri 
exclu-
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exclufa bonailla, quae per firnulatos contra<3us in alios fuere 
translata, publicationis evitandae caufa; eo quod, utcunque 
iimulacis contraciibus falfitas ineffe videatur, non tamen id ve-
rum eft, ubi hoftis eludendi gratia taie quid incervenit, dum 
belii ius tales in hoflem dolos defendit. Vide Refponfa lurisc. 
Holl. part. z. confil. 142. 
9. Plura de publicatione bonorum ex moribus hodiernis 
videri poifunt apud Fetrum Bort van criminele faken tit. 10. 
pag. tnihi us. £f feqq. Sixcinum de regalibus libr. 2. cap. 12. 
Chaffena:um ad confust. Burgund. ritbric. 2. <x alios confuetu-
dinum Interpretes. Ant. MatiharuoA de crimin. libr. 48. tit. 18. 
tap. 2. & tit. 20. cap. 4. »«w. 17. & feqq. 
T I T V L V S  X X I .  
D E B O N I S  E O R V M ,  Q V I  A N T E  
S E N T E N T I A M  M O R T E M  S I B I  
C O N S C I V E R V N T .  
S  V M  M A R I A .  
X. De autocheiria Stoicis probata confeitntia, vtl tadio vitee, do» 
& wpunitate eius, y/ tentata, /OZVJ impatientia, padore, 
tion perada, exctptis paucis ca- mortem Jibi inferre tentarunt 
fibus. Prafumitur tainen fafta fed non perfeceruttt. Ottid, ji 
ex confcientia fcelerit latentis, per furorem ? Sz absqne fce-
fi de aliacaufa , furore, ameji- leris confcientia mortem quis ve* 
tia, dolore, £7 fimilibus haud rc fibi intulerit, bona tion pu-
appureat. Si quis ex confcien- blicantur. An tunc cadaver 
tia Jceleris fibi mortem confcive- ignominiofe haberi deheat, & 
rit, quando botia eius ab honefta fepultura arceri ? An 
publicentur, iure civili ac mori- pcccet, qni cadaver educit ex 
bus~i aqua, fi in ripa reponat mor-
2. hnprobata Ckrijlianis bcec fen- tuurn; quive refcindit laqueum, 
tentia Stoicorum. Oua pcena qui fe fufpendit, fi id quanto-
bodie puniantur , qui fceleris citts denunciet publice^ 
I. /| utocheiriam a StoicisPhiiofophis probatam omnino fuif-
JHL fe, fi non exfceieris confdentia procedersr, probavi an-
tea in rif. /<?g. ». //. adduS:a Senecse autcritate; qui & 
ideo multis extollit Catonis Uticenfis lefc manu iba perimen-
D d d 4 tis 
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tis faftum. quafi pro pulchrius nihil habeat Iupitcr, 
quod {pe£tetin terris, de providentia cap.z.itt med. imoDeum 
iplum inducir velut humano fermone loquentcm, & prolixe 
mortalss, ad mortem fibi ipfis inferendam, invitentm hor-
tantemque, tanquam iia brevifiimam ac expeditiilimam ad li-
bertarem viam ingreiliiros. d. litr. de frovidenva cap. ult. 
Confcr Ant. Matthaeum de criwiin. libr.qK. tit.f, cap.unutn.fi. 
Menochium de arb-tr. iudic. cafu 284. Hinc neque teftamerta 6'::  
eorum, qui taedio vitae, vel valetudinis adverfae, dolorisve ® 
JuBusve impatientia, vel ia&atione, ut quidam Philofophi, »• 
vel furore. vel pudore mori maluiffent, infirmabantur, l.ji 
quis , filio 6. H. eius qui 7. ff. de intajlo ruft. irrit. tejlatn. ne- ® 
que ip(i,_ fi fjacinus ex caufis hisce tentaffent, non peregiflenr, ® 
ullam fuftinere pccnam fuperflites debuerunt; eo exceptb, ii 
quod ignominia mittendi fuerunt, fi milites fuiffent, quafi in «P 
eo peccantes, quod contra faCrementi fidcm fe militiae per 
mortem voluntariam voluifient fubduOos, i. ottitie deliclutn 6. ' 
qui fe 7. ff, de re tnilitari. I. fi quis aliquid zF. §. ult. Jf. de ! 
ptrtiis, l. ». C. b t. uti mali fervi tredebatnur, qui quid fecif- ? 
fent mortis fuse confcifcendae gratia, quomagis fe rebushurra-
nis extraherent, atqwe ita fe eximerent dominorum poteflati, 
l.cutn autem 2j, §. excipitur i.ff. de adilit. editto. dummodo :i 
rneminerimus t  deillis, qui non inveniuntur ex aliqua fupe-
iriorum caufarum fibi ipfis mortem inientaffe, pracfumtum fuif- i 
fe, quod iatentis fceleris confcientia id ab iis acmiffum fuerit, j 
ideoque tunc illos puniri debuiffe, quafi de fe fententiam tu- 1 
lerint, propria nocent a confefiione , / ult.§. Jic autem 6. ff. b. j 
t- adeo ut, fi miiites effent, capitis poena iis fecundum Ar-
rium Menandrum imponenda fuerit. d. I. 6. §. 7. Jf. de re m-
lit, Plane quisquis, reus criminis iam poflulatus, vel in fce* 
lere deprchenfus, ex confcientia (celeris talis, ob quod bona 
condemnati fiim cederent, mortem fibi conlcivit, hanc pce- ; 
pam pati debet, quod bona eius fifco vindicentur, l.i. I. 2. C. • 
b-1. I. qut rfi z. princ. & §. 1. 2. z. ff. b. t. etiam moribus ho* : 
diernis. Grccnevvegen ad l. t. z. C. b. t. num. g. ut tamen he- l 
redes eius. qui fe occidit, ad innocentiam eius defendendam ,1 
ftdmitti debeant, arqueita, non probato crimine, bona fibi > 
retinere, ult,Jf. b. t. quemadmodum nec publicationi 
bonorum loeus eft, fi ex conicientia quidcm fcderis, fed an-
tequam 
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"M requam reus poftularetur, necem fibi confciverit. d. L 3. pr.ff. 
Ieii jb. t. Cui & confentire videtur conftitutio criminalis Caroli V. 
srt. itf. aperte pcenam pubiicationis ftatuens in cafu, quo reus 
^ iam poftulatus fuir. Matthias Sthephani ad d. art. 135. 
i ;
- 2. Caeterum qu$ Romanis placuit, quac Stoicorum feftac 
Mi arrifit fententia, Chriftianae religionis rectaeque rationii natu-
, l$: ralis principiis ac pra?ceptis adverfa eft; uti id multis egregie 
* demonftrat Ant Manhaeas d. libr. 48. tit. 5. cap. 1. num. 9. 10. 
I & prolixe avus p. m. G.sbettus Voet feieStarum difput.part.4. 
t::
' difputatione de hc nicidio & Ufione Jui ipftus pag. 245 feqq. 
adeoque fi quis ex fceleris confcientia violentas fibi manus in-
w tulerit, ut {'e perimat, gladio puniendus eft, fecundum Ant. 
P Matthzcum de criminAibr.a^. tit.$. cap.\. num. 10. infine. aut 
W fi cui forte hoc durius videamr, dum homicidia tentata, fed. 
|ui non perafta, moribus hodiernis ordinarix non fubiacent pce-
nae legis Corneliae, ut alibi di£tum, extraordinaria faltem pce-
lnm na acerbiore fa£tum tale vindicandum erit; eo quod , qui fibi 
,f, non pepercir, multo minus aliis parciturus creditur, fi non 
pcenaefenfuabfterreatur. /. ult.\§.Jicautcm 6.jf. hoc tit. jlluni 
stii certe, qui ex vitzc taedio, velpudore, vel doloris impatieri-
lOiet ria, fibi mortem confcifcere tentaverit, nec tamen peregerit, 
iriir extra ordinem tantum coercendum effe , expeditum eft. Me» 
oal nochius de arbitrar. iudic. cafu 284. num. 22. & feqq. Matth. 
W Stephani ad confiit. crinitn. Caroli V. art. 155. circa med. Anr. 
II ft: Matthxus de crimin. libr. 4^. tit. 5. cap. 1. num. 10. in fine. 
DiS Non item, fi per furorem; cum ipfo furore lat s punitus fit, 
6 ; :  ac potius in eos, qui furiofo cuftodiendo fuerunt adhibiti, ne 
lil quid perniciofius in fe aut alios moliatur, pro negligentisc 
iw modo animadvertendum foret* arg. I. divus Marcus 14. Jf. 
|it de ojjic. prafidis. /. pen. §. ult. Jf. ad leg. Pomp. de parricid. 
)d! Quod fi absque fceleris confcientia, fecundum ante di£ta, ad 
nc etfectum autocheiria perdu£ta fit, publicationi quidem bono-
l; rum locus non eft, tum iure civili per dd. II. tum etiam ex mo-
01 ribus hodiernis. Con/lit. crimin. Caroli V. artic. 135. ibique 
{j: Interpretes. Refponfa lurisc. Holl. part. 2. confil. 104. & 
;nijz part. 4. confil. 264. Appcndix decifionum, pojl Refpotifa Iu-
i31 risc. Holl part.-$. vol. 1. pag. 47. in fine. Sed an cadaver inquie» 
B tari, aut ignominia publica affici debeat, diftintiione terminandum 
it videtur? Si enim a furore vel amentia hoc facinus proceffe-
u;r v D d d s rit, 
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rir, five perpietua, five temporaria, magis eft, neque igno-
mmiam cadaveri, neque mulftam ex bonis imponendam eife^ 
eo quod nec fuperftes poft facinus tentatum, fed non perfe-
0;um, ulhcoercitioneafficidebuiffetfecundumiamdicla, fatisipia F 
amentia vel furore punitur, accommiferatione potius, quam 
pcena dignus. Grocnevvegen ad l. u 2. C. b, t.tium.-j. Farens 
p. n). Paulus Voet ad /. Infitt. de pubiic. iadiciis num. 9. 
Sm ex vitac ta:dio, vel aliter extra furorern aut amentiam, id 
deilinato confilio admiflum fit, non adeo improbanda videtur * 
recepta multis in locis confuetudo , qua cad.aver furcae sppen- <ffl  
ditur, aut uncis carnificls ex urbe extra£lum , fub patibulo fe- f 
pelitur, quo alii abfterreantur, ne fimiiia tentent, niil hanc (;j 
infamiam proximi pecunia redemerint. Ant. Matthaeus de 
cnmin. libr. 48• tit. 5. cap. 1. nurn. 11. Paulus Voet d. loco. f(t 
Refponfa lurjsc. Holl. part. 2. confil. 104. Licet in Hollandia t: 
ceilare honefta: fepuUurae denegationem, adeoque quod pro 
ea obtinenda a propinquis exigitur, ex concuffione magis, 
quarn iure pendi, flatuat Grcenevvegen a,d d. I. 1. 2. C. h. l. 
num. 6. 7, & ad Grotii manud. ad Iurisprud. HoU. lib. 2. cap. 1. 
num. JJ. Petrus Bort van dt criminele Jaketi tit.io. confil.264.. 
Pfittacus Holi. part.z. cap. 1. pag.ji. & Jeqq. Quod &. refpon-
dcre videtur privilegio a Maria Burgundica Hollandis & Ze-
landis concefio 14. Martii 147^. vol. 2. placit. Holl.p.6-]o. circa 
r/ied. quo etiam ibidem cautum, unicuique licere hominem 
merfum, five vivum fivc mortuum, ex aqua educere fine 
inetu pccnae, Ci modo, cum mortuus deprehenditur, repona-
tur in ripa ita , ut pedss in aqua propendeant. Cui fimiie vi-
detur, fi abfcidio fiat hominis, qui fuipenfus deprehenditur, i 
quia polfet adhuc vivus e(Te, atque ita mors averti; dummo-
do , ii mortuus iam iuerit, hoc quoque iudici quantocius fig-*-
tiificetur, ut infpetlio cadaveris, & in fa£ti qualitates inqui- | 
fiiio fieripoflit. 
i 
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Ourhur rebtis atictti in pccnam 
interdici pofj-t ? An prafes ttl-
tra admitiijirationis jvx tetnpus 
pofjt alicui inteydicere ? 
magijiratus bodierni ? An ho-
rttm interdiBio territdrio coarc-
tata fit ? 
> Quo viouo verutn Jtt, relcgato-
rutn duo, (J* rckgatayum tua 
gettera effe, quid Jit lata 
fuga ? 
. An magijfratus potuerint rele-
gare in infttlam aut Jocutn ali-
utn certum , fu<r iurisdifiioni non 
fubiefium ? An relegare a lo• 
cis fua potejlati battd fuppofi-
tis, a provinciis alienis? Ouo 
modo iudicts urbani & alii Hol-
landia pojfwt a tota Hollandia 
relegare ? ^hto ittre a Zelan-
dia & Ultraieflo, ficut Ultra-
iettini a folo HoUandico ? Quo 
modo Curia Hollandica ab vm-
tiibus feptem provinciis , locis-
que adicclis, Ji tam grave cri-
tnen fit ? 
4- varul fignificationc exUii. 
De deportattone £>' aquce ig-
tiis ir.terdtfiione; an iis liber-
tas tollatur ? L)c earntn ori-
gine, remiff. Dc differcntiix 
inter deportationem (y rejega-
tionem. An relegaii adhutfia-
ttut honorari potuerint '< An 
relegatto, dcportatio, aut in 
metallum damnatio fervis im-
poni potticrit ? 
5 Ql}'1 pana turc civili ac mori-
bus coerceantur , qui reieg&tio-
ni, depcrtationi, fitnilibtfsque 
poenis non parent, aut fugiunt 
ex opere publico, aut metalii, 
ctti addifii funt ? Att excufen-
tur, Ji contra interdi&tcncm 
redeant tempore mndinarum 
tnaiorum ? 
6. A p t f d  r . o s  &  a l i o s  d e p o r t a t i o ,  
<£r in metallum datio, 
efl. Recenjentur, qui a-
pud HOS aut alios fitntles fcre 
vidcntur deportatis aut\ tn tne-
tallum datis. 
i. jnterdi£U in genere funt omnes illi, quibus vel rerto loco, 
Z vel honore, vel negotiatione, vel ordine, vel profef-
fione > vel arte, vel cOrdutiione veftigalium, vel advocatio-
ne, vel foro, vel fpeOaculis interdicitur. I. i. §. fen.ff. de ojff? 
"prafeBi urbi. I. moris efi p. pr. §§. L capitalium z§. §. 
foLnt. 3. ff. de p&nis. I. relegatorum 7. §. interdicere 10. /. g. 
ff. b. t. An autem pracfes ultra adminiftrationis fuce tempus 
alicui potuerit hisce interdicere, expofitum in tit. de ofj, prt-
fecti urbi n. 2. in fine. Plane moribus hodiernis id poilunt 
mag?-
k 
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magiftratus ultra adminiftrationis fu$ tempus. Grcenewcgen m 
ad Lutt.jf.de poenis, Sed tamen loco interdiftio coarSata eft, B 
adeo ut is, cuiarte, negotiatione, foro interdifibum elt, ex- jrci: 
tra territorium interdicentis artem, negotiationem, forenfia D 
rraEtare pofiit. arg. I. ult.ff. de iurisdUL Parens p. m. Pau* M1 
lus Voet de ft^tutif fctt. 4. cap. z. n. \p. 
2. Relegatos quod attinet, relegatorum duo efle genera jpffi 
Ulpianus aitj quosdam, qui in infulam relegantur; alios, jhtl 
quibus fimpliciter interdicitur provinciis , non etiam infula af- n!i(] 
fignatur, /. relegatorum 7. ff. b. t. fecundum Marcianum vero zi, 
exiliutn triplex ejl, aut certorum locorum interdittio, aut nty 
lata fuga, ut omnium locorum interdicatur prater certum locum; t 
aut in infula vinculum, id eft, relegatio in infulam, l. exilium yjf. 
h. t. Cuiacius quidem, ut explicet, quid fit Ista fuga, le- ,«n 
gcndum vutst, certi loco interdiSiio, id eft lata fuga, aut <ki 
tmnium locorum interdtSlio prater certum locum, in notis ii| 
ad Pauli recept. fent. libr. 5. tit. 17. H. ult. pojl med. aliis alis ;(I 
placent emendationes maiorem adhuc vulgatae leftionis muta-
tionem continentes, ut Marciano conveniat cumUlpiano. Cae- ± 
terum exiftimem, absque ilia verborum commutatione, Mar- i, 
cianum explicari poffe, fi unum in, velut fuperfluum demas, 
& pto in infulx vinculum fimpliciter legas infuU vinculumt (il 
convenienter Haloandri editioni, & Corpori Gloffato. Primo ,al 
etenim, quod Marcianus tria, Ulpianus duo relegationum t  
genera conftituit, eodem modo fefe habet, quo capitis dimi- ;£; 
nutio; quam Iufiinianus triplicem ponit. Prittc. Inftit.de capit. .... 
diminut. Ulpianus duplicem, magnam cf minorem, /. 1. H. ,;f |  
Ji filiuf 4. jf. de fuis legit. bered. fub magna comprehendens 
fpeciem duplicem Iufiiniani, puta maximam & mediam, qua ,?|(  
vei libertas, vel eriam fola civitas interveniente deportatione 
tollitur; ut conflat ex /. 1. H. capitif 8. infine ff. ad fenatusc. 
Tertull. quae eiusdem Uipiani ef\; quo modo & Calliftratus 
fub magna complt>£timr tum maximam tum mediam, qu$ vel ^ 
' deportation^, vel in metallum damnatione cootingit. /. eogni* 
tionum 5. §. ult.ff.de extraord. co^nit. Adeoque , ut ad rele-
gationem redeam, cum Ulpianus reiegatorum duo genera ^ 
ponit, unum, quo relegantur in infularnt alterum, quo pro' & 
vinciif eif interdicitur, non etiam infula ajfignatur, fub po-
^eriore genere comprehendit & illos, quibus interdicitur tan-
tum 
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tum una provincia , unove loco, & illos, quiab omnibuspro-
vinciis locisve, uno cxcepto, abftinere iufli funr, At cum 
Marcianus exilium rriplex ponit, hunc fervat ordincm, ut le-
vifiimamexilii fpeciem praemittat, puta, certorum locorumin-
terdiBionem , quae hunc effecium habet, ut tantum a ccrtis 
locis abftinere debeat, in omnibus reliquis fuo pofTit arbitrio 
fine pccnse mctu morari, atque verfari: ita nempe Ulpianus fubmi-
nifirat exempla eorum, quibus iniunftum, ut a patra, a civi-
tatc aliqua, ab Italia, a provincia una vel quibusdam abfti-
neant, ne intra patria? territorium vei muros morentur 
l relegatorum 7. H. interdicere 10. & feqq. ad 20, ff. 
h. t. Poft hanc leviflimam Marcianus tranfit ad feveriorem 
earnque quafi mediam relegationis fpeciem , puta, latam fu~ 
gam ut omntum locorum interdicatur (fubaudi ufu^ prater cer-
tum locum: quod contingit, iterum fecundum Ulpianum, 
quando praefes quem damnat, ne de dom9 fua procedat, l. po-
tefi 6. jf. b. f.vel ut in certa provincix parte moretur ; civtta• 
tem alicjuam aut patriam non txcedat; regionem aliquam non 
egrediatttr. d. /. relegatorum 7. H. item g. & /. folet pr^terea 
19./. h. t. Sic fit, ut omnia loca alia, praeter locum certum 
fibi aflignamm, fugere debeat lata fuga, id eft magna fuga, 
uti lata culpa & magna culpa eodem redcunt. 1. magna negli-
gentia 116. ff. de verb. (ign. iun£t. /. 1. §. 1. ff Ji menjor falfum 
modum. I. quod Nervaj2. ff. depojiti. relegatio fane ad tempus 
fimpliciter propofita fuga nomine venit in I. qui cum uno 4. §. 
ad tempus 4. ff. de re militari. neque improbabile eft, per 
fugam apud Tacitum defignari relegationem, cum lihr. 3. >an-
nal cap. 24. fcribit1, Auguftum adulteros filiae ac neptis fuae 
ntorte aut fuga puniviffe. Quid ni ergo latam fugam dixeris, 
ubi quis non unum fed omnia loca fugere iuflfus eft? Atque 
ita iatam fugam, forte nuspiam, quam in hac I. 5. & femel 
apud Ammianum Marceliinum , in Corpore Iuris aut Autori-
bus Latinis occurrentem, interpretatur dodfiffimus Valefius, in 
notis ad Ammianum Marcellinum libr. \p. cap. 12. ad verba, la-
ta fuga; nec non Calvinus in lexico ad verbum, exilium. 
Tandem fummum feu durifiimum relegationis gradum Mar* 
cianus exprimit, injulcc vincidumy id ejl, relegationem in in-
fulam, quae per fe fatis manifefta eft. Atque ita in Bafilicis, 
Latine redditis, in hunc fenfum apertius proponitur hic Mar-
ciani 
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cianilocus, nempe, exilium tribui modif fit «" nam vel cui 
ccrtis locif interdicitur : vel omnibus prtftcr certa quadam, vel 
uno concluditur, libr. 60. tit.54.. cap. 5. Quod autem itatrea 
cxilii gradus Romanis noti fuerint, ex iis, que de Iulia Au* 
gu(h filia apud Suetonium icripta funr, manifeftum eft. Cum 
enim primum Auguftus eam in ceLtarri infulam relegaffet, at-
que ita infula vinculum , velut acerbifiimam relegationis fpe* 
ciem, in eam conftituiffet, polt quinquennium puenam illam 
ha£tenus mitigavit, ut eam cx infuia in continentem terram 
tranftulerit. Pojl quinquennium demum, inquit Sueronius in 
Augufto cap. 6f. ex infula in continentem, levioribufque paulo 
conditionibuf, tranfiulit cam , nam ut omnino revocaret, exo< 
rari nullo modo potuit, atque ita fuftuiit infulac vinculum, ter-
tium eundemque feveriflimum relegationis gradum; nec ta-
men iaeo liberum ei permilit exilium , liberamve vagandi po-
teftatem, ut tantum a certis abfiineret locis, in quibus forte 
Auguftus effet; etenim Suetonio tefte in vita Tiberii cap. /s. 
Iuiia uxori tantum ahfuit, ut relegata quod minimitm eji ojji-
cii aut bumanitiitif impertiret Tioerius, ut ex conjlitutione 
patrif uno oppido claufam, domo quoque egredi & commercio 
bominum frui vetuerit; adeoque Auguflus re ipfa poft relaxa* 
tum infulae vinculum filiae fuae latam fugam impoluit, ut nem-
peomnium locorum ufu ei interdi£tum effet praeter certum 
locum, unumque oppidum, quo claufa, domo quoque egre* 
di per Tiberiurn prohibita fuit. 
z. Quoties vero aut certis locis interdicitur, aut in cer-
tum locum certamve infulam relegatio fit, iiia plerumque ter-
ritorio relegantis circumfctipta fuit; adeoque exrra provinciam 
fuam, ieu a provincia fua, relegare quidem prsfes potuit, re-
legatoque neceflitatem a iua provincia abftinendi imponere» 
/. relegatorum 7. §. fed extra 7. & § interdicere 10. jf. h. t. 
atque etiam ad ceria fuae provinc ae loca relegare, interdicen* 
do, ne ex iiiis egrediatur. d.l. 7. item in <?. & 9.f. b. t. fed 
poteftatem non habuit relegandi in infulam, aut in provinciam 
loeumque certum, fu$ non fubie&um iurisdictioni. d. /. 7. 
jicut 6. jff. t. iunvt. l. uit. jj, de iurifd^cl. nec mterdicen-
di aliena provincia, nifi hoc quibusdam praelidibus nominatim 
induitum inveniretur a Principe; vcl etiam p^r quandam con* 
fequenuam; ^uamvis & t»nc propter autontatem fupremi 
Prin-
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Principis, cui omnes provincia? fubiedae erant, ut patet ex 
d. 1. 7. interdicere 10. tjf tnult. feqq. Eodemtjue modo 
nunc quisque tantum a iuo, non irem aiieno terrirorio, rcle-
gationem facit; nifi a fupremo plurium locorum, diverfis ma-
giftratibus inferioribus parentium, Principe hoc conftitutum 
fit, vel fpecialis conventio cum aiiis territoriorum Principibus 
fupremis hanc ab aliena quoque regione relegandi facultatcni 
clederit. Qua ratione ediclo criminali Ppilippi Hifp. Regir. 5. 
lulii 1570. artic. 63. vol. 2. placit. Holl. pag. 1034. conftitutum 
fuit, propter crimen lafae maiefiatis divinae vel humanae iudi-
ces euam inferiores relegave potuiffe ab omnibus Belgii provin-
ciis, quae tunc ei fubietiae erant. Et urbium fingularum Hol-
landicarum i .dices aufloritate variorum ediflorum fceleratis 
non urbe tantum fua, fed & tcta Hollandia interdicere poffunt, 
notifiimo ulu. Groenewegen aa d. leg. 7. §. n.ff. h. t. f( quod 
& alibi obtinere, autor eft Gudelinus de iure novijj,\ Iibr. 5. 
cap.~ 1/. in fine ) Quemadmodum & ipfis iudicibus paganis, 
relegandi poteftatem habentibus, id datum, ut a tota Hollan-
dia relegare poflint vagabundos validosque mendicamtcs. Pla-
cit.Ordinum Holl. 19. Martii i6\^.'artic. 18. vol. 1. placit. Holl. 
pag. 400. Ex rnutua vero conventione eft, quod Koliandici 
ludices etiam Zelaridico & Uhraiedtino folo, vicillin)qae Ze-
landi ac Ultraie£tini lolo Hollandico interdicere poflint, ut 
dixi tit. de conjlit. Principum, parte ahera, de flatutit num. 
17. Quin imo, fi crimen atrox admiflum fit, qutod etiam 
Grdinum Generalium edida laedit, novum non eft, ut ex fpe-
ciali Ordinum Generalium authoritate, in fingulis caufis tali-
bus interponenda, Curia Hollandica aut Suprema releget ab 
omnibus Fcederatis Provinciis terrisque omnibus injpeno Ov-
dinum Generalium fubie£tis. Sententiam talem a Suprema 
Hollandise Curia latam exhibet Petrus Bort van criminele faken 
tit. i/. cap. 10. num. 16. pag. mihi 201. 202. 
4. Porro exilium tum late nonnunquam accipitur, ut & 
deportationem contineat, imo proprie defignet aquae & ignis 
interdi&ionem, acimproprie tantum relegationem complefta-
tur. pubiicorum 2. j}. de public. iudic» Unde & evidentioris 
inteliedus gratia cxiltum deportatiomi dicitu^. L piacet. 5. in 
fine C, de j*crcf ecclefi uti & exilium, quod ejl vice deporta-
tionis ubi civitas amhtitur. /, qui, cum 14. §. U dernum 
ff de 
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ff. de bonis libert. Appellantur autem deportati, cjui ad cer- f 
tam infulam in perpetuum deferuntur, retenta quidem liber- i 
tate, fed amiffa civitate; fic ut per pcenam deportationis ad I 
persgrinitatem reducantur. I. funt quidam 17• §• l. ff> de pvnit. 
l.Jed Ji hac 10. §. Jed Ji per 6. Jf. de. in ius voc. I. fed Ji condi• ip 
tioni 6. folemus 2, Jf. de bered injlit. quemadmodum & per :.o 
aquse & ignis interditlionem fecundum Ulpianum infragmentit 
tit. 10. z. ac Paulum in d. I. 2. ff. de public. iudiciis. Nec 'J 
ei, quod de libertate deportatis falva ditlum, refragatur Cal- :f 
liftratus in l. cognitionum $. ult. Jf. de extraord. cognit. cum :i 
ibi vel per libertatem deponatione amittendam inteliigi poflit :lli 
libertas illa, quze civium Romanorum fuit, quaeque non nifi ^ 
falv.i civitate poterat falva efle, prout id plui ibus adftruitPa- « 
rens p. m. Pauius Voet ad §. 2. Itiji. de capitu diminutione. « 
vel etiam legi poflit pro veluti, vel> uti in antiquis quibusdam sr, 
codicibus legi teftatur Accurfius; aut vel utique , ut contendit :ti 
Rccvardus libr. variorurn cap. 5. De huius vero interdi£tio-
nis aquj? & ignis, nec non deportationis origine atque initiis 
plura ex antiquitate a viris do£fcis congefia videri poffunt apud 
Briffoniium antiquit. libr. z. cap. 5. 6. & Uiricum Huberum j 
digrejftanum part. 1. lib. 3. cap. 7. S. p. 10. Nobis liiffecerit, ; 
paucis unumeraffe differeutias inter deportationem & relega- j 
tionem intercedentes; quarum prima eft, quod illa non nifi 3 
in perperuum, hsec vel ad tempus vei in perpetuum irrogari 
potuit. I. relegatus inlegrum 18. pr. §. 1. jf. b. t. iila fem-
per civitatem & bona ademit; haec nunquam civitatem; ac tio-
na non nifi proparte, nec aliter, quam fi relegatio ficret in 
perpetuum , ac fpecialiter pars bonorum pubiicaretur. i. rele-
gati in 4. I. relegatorum 7. H. ad tempus 4. /. relegatus efl 14. 
§. viagna i.ff b. t. Unde & relegatus ftatuis aut imaginibus 
honorari non fuit prohibitus. /. relegatus Jlatuis 17. ff. h. t, 
quatenus icilicct eretiae in horiorem eius ftatuae non deiiciun-
tur ob fupervenienrem relegationem, nifi ob crimen Ixfc ma-
ieftatis relegatio intervenerit, l. eorum, qui 24. ff. de p<rnity ,, 
non vero, ut aliae de novo erigantur: nam cum vel reatus 
folus omnem honorem excludat, longe magis fecuraadreatum 
condemnatio facit. arg. /. 1. C. ubi Jenat. vel clarijf. Adh$c 
praefidibus facultas relegandi in infulam competit; nori item 
deportandi. I, tnur \pcenas 6. §. 1. iunSfc, /. rele^atorum 7, 1. 
#> b. t, | 
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!li ff- Denique fciendum eft, deportationem in fervos con* 
"" flitui haud quaquam potuilie, quippequi, nulium in civitate 
Romana caput habentes , iuxta §. ferviu 4, Inftit. de capit. di~ 
minut. etiam per pcenam caput civile non potuerunt amittere; 
quo pertinet, quod legitur, capitis pcenam fervorum posnis 
non convenire , l. hos acciifure 12. §. omnibus 4. jf. de accufy-
y : '  t ion. Relegationem ex adverfo lis $que ac civibus Romanis 
"''
i; fuiffe irrogatam. /. fi fervus 1. C. de fepulchro violato. I. fervo 
1  i-ff- aiHi & l l  quib» manum. liberi fion fiant. Neque contra-
rium eft in d. /. 12. H. 4. ff. de accujationibus. cum potms iu-
risconfultus ibidem ld agat, ut hanc iplam relegationis depor-
tatiomsque differentiam iuggerat: praemittens namque, fervos 
ex omnibus legibus reos fieri, excepta lege lulia de vi privata, 
quia ea lege damnati partis tertiae bonorum publicatione pu-
niuntur, quae paena in iervum non cadit; mox iubiungit, id-
0K emque dicendum eife in ca?teris iegibus, quibus pecuniariapoe» 
n<i irrogatur, vel etiam capitis, qua jervorum pxnis non com• 
511c  petit, Jicuti relegatio , fupple competit; quafi diceret, non itQ, 
11,1  i- uti relegatio in iervos decerni poteft, deportationem quoque 
feu capitis poenam decerm ln eos poife; idque quia relegatio-
- ne nihil adimitur eorum, in quibus ab homine libero fervus 
di/lat, deportatione vero ius civitatis ieu capur civile ac bona, 
n quorum neutrum iervus habet. Neceft, quod rurfus urgeas, 
M in metallum damnari fervos sque ac iiberos pofie. /. aut dam-
M num 8. §.fervos in 12. jf. de pccnis. /. metalli 11. C. de pcenis» 
;i( unde & in infuLtm deportatio videri poifec ab illorum condi-
ittti tione non aliena effe. Nam etii per dgmnationem in metal-
U lum ipfis neque liberras neque civitas, quam ntillam habebanr, 
iiij adimi potuerit, nori tamen ideo talis in eos fentent a inutiSis 
fuit; cum ex fervis privatorum deinceps fervi pcenae fierent. 
d. /. 8. §. 12. jf de posnis. 
5. Quisquis aufem haud paruiifet pcenis levioribushoc titti» 
lo propoiitis, eifeveriorin contumacise coercitionem decerneba» 
tur. Qua ratione placuit, in ternpus relegato fi interdictis locis 
rti non excedat intra tempus, intra quod debuit, vel etiam alias 
m exilio non obtemperavit, maturius redeundo, pcrpetuum exi-
dW lium imponendum efl"e; in perpetuum relegato a certis locis 
B fiut in cerraloca, & non parenti, infulae vincitlmn , fsu rele-
ji gationem in infulam, conftitui oportere; ininfulam relegato, (i 
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excedat, |deportationem; in infulam deportato» & evadenti, " 
pccnam capitis irrogari; contumacia in his omnibus pceiiam 
cumulante. /. rele^ati 4, l. capitalium 23. §. exuiibus IJ jj. 
de pcenis. (in qua /. 4. fere in pr. pro excedat legenaum vide- • 
tur, accedat, ur omnia praecedentia & fequentia legis verba 
fuadent) quemadmodum etiam in opus publicum damnati 
ad tempus, sc refugse, duplicato tempore quod iupererat, 
darrmari folebant. /. aut damnum 8. §. quisquis 7. fj. de pcsjiis -
in opus metalli ad tempus dati, ob fugam in opus metalliper- ,, 
•petuum damnabantur; operi perpetuo addicti, ii fugerent, <» 
in metallura dabantur; in metaiium damnati, fi id admiiilfent, 
fumrno fuppiicio afncicbantur, d. I. capitalium 2g. ita cf in 
74. jf. de pcenis. iunO:. I. aut damnum 8. §. inter cos 6. fj. de 
pcenis. I. cognitionum 5. §. ult. ff. de extraord. cogmt. Sed ,f» 
moribus noibis non adeo praecile iftoc modo in contumaces c 
ac relegationis violatores animadverti folet, ied magis alia poe-
11 a gravior arbitrio iudic s imponitur redeuntibus contra inter-
diBionem. Sande decif. Frific. libr. 5. tit. 9. dcfin. z. in jine Groe-
newe^en ad l. 4. ff. de poehis. niii quod validis mendicannbus, •< 
relegationi non parentibus, virgaruni rigida calligatio fancita '< 
fuit, EdtHo-Ordin. Holl. 19. Martii 1614. artic. 16.vol. i.placit. 
Holl. pag. 490. Ncc hos aut aiios ullos relegatos a pcena li-
berabit, quod nundinarum liberarum temporc ad loca inter-
ditta venerint, curn ilia libertas folis obaeratis, non item fcele* ii 
ratis nundinas turbaturis, profit. arg. /. nerno danceps 3. C. de ® 
epifcop. aud. quod & piuriinis firmat Peckius de iure ftftendi 
cap. 10. num 7. 
6. Cieterurn apud nos deportatio in infulam in ufu non 
eft, nec in metallum damnatio; ut tamen damnatio in metal- ai 
lum, quae libertatem iure noviflimo non fuftulit, fimdis quo* 1(1 
dammodo videatur , licet nonin omnibus, ad triremes vel er-
gaftul i puolica condemnatio. Chriftinaeus vol. 3. decif 52. in 
jinr. Groenewegen & Paulus Voet ad §. 3. Infiit. quib mod. i 
patr. pot. toh. Bannitos quoque in Imperio deponatis haud w 
multum abfimiles haberi, patet ex Andr. Gayl de pace publica 11 
libr. 2. cap. 12. ficuc m (jailia illi, qui toto regno in perpe-
tuum exulari iufli. Rodenburch de iure coniug. tit. 5.  cap. 1. 
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1, Condemnaturn t (ive nocentcm, 
Jive infontem, fuhis Princeps, 
tion iudex, rejhtuit. Qni ap:id 
nos pojfint crwiinis gratiam fa-
cerel An iudices po/fmt reis 
crinnnum impunitatem promit• 
tere aut prtejlare, ut fe & fo~ 
cios prudant ? RemiJJione cri-
tninis vbtenta, fed multla pe-
cuniaria per Curiam impojita, 
an cttria illam vel parte?n eius 
ob paupertatem retnitterepoffit ? 
2. Rejlitutio per Principem tid 
certos efjeffus refrida quid 
operetur ? Relegatus poteji rc-
flitni, ut a paucioribus locis ht 
poflerum abjlineat, vel ut ad 
tempus in loca interdicTa reniect. 
Si quis fimpliciter rejiituatur, 
an bona recuperet ? Et qnibtts 
nominibus veniat talis rejlitutio ? 
Ouid fit. plenijjima rejlitutio? 
5. Qitis effecfus plenifjima rejiitu-
tionis ? An bona recuperentur ? 
A11 fruBus interim ex bonis pu-
blicatis percepti ? A11 beredi-
tates interim aliis ob incapaci-
tatem condemnati devohita ? An 
bona fideicopimiffaria, ob con-
deninati defefium ad ahos de-
voluta ? An bona interim alie-
nata ? A11 ius patronntus ? -
4, An recenjita numero fltperiore 
recuperet, qui, cum injons effet 
condemnatus, rejlitvitur (t 
Principe ? Et quirf in aliis in-
terjit inter nocentem inno-
centem contra fntentiam rejli-
tutum ? 
A  R  I  A .  
5- Reflitutus etiam fubiicitur pri-
JHno vneri tutehe, & ceris alie-
ni pro ea parte , qua bona re-
cuperare ex indulgeutia potuit, 
licet ea fponte abdicet. An 
fi res quadam (ingulares ei ex 
fpeciali indulgentia reddatitur'* 
6. Etiam ante fententiatn . delifii 
gratia obtineri potejl, vel in 
totum » vel ex parte. An & 
ita, ut occidens evitet occut juw 
propinquorum occifi, aut ut ad 
tempus a loco, in quo illi com-
viorantur, abfiineat ? An koc 
propinqui conventione pacifci 
poffint ? Otiid kodie interfit itt-
ter remifiie & pardon? Quid 
inter hcec dito abolitionem ? 
7. Inutilis e(l impetratio rcmijjio-
nis per fub ^7* ob^eptionem. Att 
& obreptio, fi quis difjimulet^ 
per ebrietatem in nundinis ca-
dem faBam effe, etiam in Hol-
lar.dia ? An &, Ji quis antea 
jtmilis aut diverji criminis re-
mijfionem impetraverit, nec koc 
libello, quo fectmdi criminis re-
miffio petitur, infertum fit ? 
g. An inutilis remiffionis impetra-
tio, fi pecunia aut res aliie da• 
tx vel promiffa fint} Quid, Jt 
eam concejjerit, qui non kabe-
bat conccdendi ius? Concedit 
Princeps territorii , in qtto cri-
tnen adiniffum, five adfniticHS 
civis, fhe percgrinus fit. Aft 
& Prinpeps , cai •delingtteils Ju-
bejt ratione dtfniciM? 
E ce 2 9. 4» 
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g. An intitilis remij/io impetratn ternia, exprefja ftija %ratia '' 
& coufirruata , antequain occi• prioris obtenta yjed forte hattd g 
dens occiji propinquis conciha- fujjicientis t  mentione. r 
tus ftt? Quid tunc iniungatur n. Vbi plura videndadcremijfmie, ... 
occidenti circa conciliationem ? M eius pctemU modo, reqitifi• " 
Et an propinquis adkuc fua a- conciliatione cum propin- } 
aio tunc Jaha ftt ? ^ alitsque ? ::|el 
10. Si quce negleda circaimpetra- . . lilD 
tionem aut conjirmationem re- 12. De concejjione reditus in lo• . 
mijjionisj rejtitutionis in inte- r«7W, unde quis abej}, Jine me-
grum imploratione emendari ne* tu incarcerationis, vulgo, land* 
queunt, fed de nova gratia pe- winninge. % ,ii 
1. reus ex ernnine eondemnatus iit, nullus iudicum aut jm 
O praefidum poteft iuam revocare fententiam , aut delifti jffio 
gratiam facere, aut damnatum reitituere, etiamii is talis effet, K 
qui quidem ut noeens damnatus fuit, ied cuius innocentix ra- 'i[ 
lio poitea conftitit. /. 1. §. alt. in fine Jf de quajlion. /. divi 'k 
fratres 27. Jf, de pznis utpote qui, fi re ipfa inions fit, iudi- zzil 
cis tamen ientenna nocer.s habetur, dum res iudicata pro ve- §1 
ritnte accipitur. arg. /. ingenuam 2/, Jf, de Jlatu homin. Hinc <g 
neceiTe fuit, legis , pcsnas damnato irrogantis, vinculum ab 
eo laxari, qui iegis condendse, ac iuftis ex caufis tollendae. po- . 
teftatem habet, qualis eft folus Princeps, ut reus condemna- f, 
tus fupplicio fubducatur. d. /. 27. Jf, de pcenis, d. 1. 1. H. ult.in ;jr 
fine Jf. de quajlion. eoque pertinet, quod in l pen, C. de pre-
cibus Imperat, ojferend, conftitutum iuit, refcripta contra ius 
elicita ab omnibus iudicibus refutanda efle, nili forte fit ali-
quid, quod non Isedat alterum, Lc profit petenti, vel crimen , 
iupplicantibus indulgeat. Atque ita moribus qnoque hodier- :: i[  
nis penes foios maieitate praditosea poteftas eft, veluti inHol-
landia penes Ordines Hollundire, iicut <5t penes aliarum pro* , 
vinciarum Ordines, ratione fui territorii; nec non penes 
Ordines Generales refpectu regioaum illarum, quX eorum 
imperio extra feptem Provincias fubieftie funt, etiamfi 
remotiflims, ac in Jndia ime; aut penes eum, cui tanquani . 
Gubernatori hanc voluerint potefiatem delegare. Decreta duo !, 
Ordinum General 31. Ianuar, 164^. vol, 2. flacit, HoU, pa%. 238?. ^ 
Petrus Bort van crtmineie fuken tit. 2. cap, 1. nutn. 15. feqq, 
tknum.ss-St-Sl-ft-W' ^etp. lurisc. Holl,part, 3. vol. 2. confil, „ 
220. pag. 580. tffeqq. unde & natae graves querele de corru-
ptela, qua etiam vaialli, & iufticjae miniftri, deliStorum gra- . 
tiam 
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tiam facere, imo quotannis quosdam criminum reos impuni-
tos dimitrerefoliti. V ide d'Ordonnantie op de criminels iujli-
tie 5. Iulii IJ-JO. artic. 14. & feqcj. 24. 28. vol. 2. placit. Holl. 
p. 101/. & feqq. ac nominatim verimm, ne gvbernatores ur-
bium pr$fidiariarum ullam delidi gratiarn cuiquam conce-
dant, feu remifiionem; neve fibi arrogent arbitrium approbandi 
vel improbandi fententias, in caufis criminalibus a iudicio mi-
litari latas. Reglement op te proceduren der Militairen in fa-
ken van geringe tmportantie 24 Febr. 16F7. artic. 4. vol. 4. pla• 
cit. Holl. pag. \6j. Quibus confequens eft, iudices non poffe 
reis criminum promittere impunitatem , ut forte extorqueant 
confefiionem, nec, fi promiferint, fervare poile ; ne videan-
tur afietiare velle maieftatica, licet ex confenfu Principis id 
poflint uni, fi fe & reliquos criminis reos prodar. Leeuwen 
cenf. for. part. 2. libr. 2. cap. 12. num. ij. 14. if, Sane, fi is, 
qui remifTionem delicli a Principe impetravit, per Curiam ta-
men condemnerur in mulGam civilem feu pecuniariam,, -Cu-
ria poflmodum ex iufla caufa partem illius mul£tae remittere 
potefl. Appendix decifionum poflRefponfa lurisc. WoW.part, 
3. vol. ?. pag. 17. uti iure Romano Prcefides l. iUicitas 6. §. ult. 
ff. de offc. prajidis. licet frequentius dilatio quaedam folutionis 
concedatur, & praeterlapfo dilationis tempore, nec folutione 
fafla, pecuniaria mul£ta convertatur in pcenam corporalem, ar-
bitrio iudicis definiendam. Injlrufi. Curia HoU. artic. 224. Edi-
Vtum Caroli V. 26. Maii 15-44.art. 24. vol. ].placit. Holl.pag. 326. 
2. Eft autem reflitutio, quam Princeps facit, vel ad 
certos effeftus limitata, vel fimpiiciter conceffa, vel plenifli-
ma. Ad certos effeBus; veluti ad reditum in patriam & prae-
cedentem dignitatem; eoque cafu neque patria poteftas neque 
bona videntur reffituta. /. 2. /. 3.Jf.h. t.l.ininfulam. 6. l.Ji pater 9. 
C.b.t. Qiia ratione etiam moribus noftris relegatus vel inuniver-
fum contra relegationem reftitui poteft, vel certorum tantum loco-
rum inruiru, ut ad ea adirus pateat, non td omnia, a quibus 
relegario fafta fuit, quod maxime tunc fieri tradit Wailenaar, 
tum iudex sb alieno territorio , Curia Hollandke a provincia 
Ultraie&ir.a, vi mutuae conventionis, relegaiionem recit, & 
reftitutio conceditur ad id, ut UltraieEtino in folo deinceps fi-
ne metu verfari liceat, PracL iudic. cap. 30. num. 55. eo fere 
Hiodo, quo Auguftus filiae luliae prius in infulam relegaize, 
E e e  3  h a n c  
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hanc fecit gratiam, m ex infula, in quam relegata faerat, in 
continentem terram rediret,  fed certi oppidi iinibus conclufa, 
fecundum dic.t:i ad tit. dc interd. cf rcleg. & deport. tium. 2. 
Quid, quod & certi temporis intuitu reftitutio rclegatis indui-
geri poteft a folo Principe, non aliis; commeatum enim re-
tneatumque exuli neminem , nin Imperatorem ex aliqua caufa 'J  
dare pofle, Marcianus fcvipfit. I. relegati 4. in finc ff. de pce-
tiif. Quod fi fimpliciter rcftitutio conceffa fit,  per eam fo- 1  
lummodo reditus in patriam & pcenae corporalis remifiio tri- ' 
buitur; quae & generaiis reftitutionis aut generalisaut commu-
nis indulgentiaeaut abolitionis generalis nomine venit. /. cim 
fatrem 2. /. tutor 4. I. 5. I. generalis 7. /. fi pater 9. C. b.t. :*a 
iunft.  / .  ult. C. de generali abolitione. Grcenewegen ad d. I. 1. V 
2. C. h. t. num. 7. Pleniffima vero illa dicitur, per quam om-
nia recuperantur per fententiam amifia. I. 1. C. b. t. eodem fe-
re modo, quo & per ius podliminii omnia redintegrantur iura 
i l l is,  qui ex capiivitate ab hoftibus reverfi fimt; unde & intcr 
ius pofUirninii ac reftitutionem a Principe faQam comparatio ab 
Ulpiano indiruta, in l. f quis, filio 6. §. pcn. ff. de iniuflo ir-
rit.facl. tefl. Et de hac reftitutione 'plenifiima fermo eft in $ 
ch. cum auicm 1. Inflit. quib. mod. ius patria pot. toll. fi  modo « 
i l l ic tali  legatur diftin£lione, ut verba per omnia non ad deci-
fionem fed csfum propofitum reducanmr, puta, fed Ji ex in• 
dulgentia Principif rcflituti fuerint pcr omnia, prifiinum jla- a 
tum [recipiunt; atque ica nulla inter d. §. 1. & /. 6. I. 9. C. h.t. 
pugna eft.  :  
Z Pleniflimae reftitutionis hurus effeftus eft,  quod cum 
reliquis iuribus fententia amifiis reftitutus etiam fua bona recu-
perat per fifcum occupata / .  1. iunft.  / .  tutor 4.1. 11. 1.12. l.ult. 1 
jpr. & §. penult. & ult. C.b.t. Non tamen fru&us, medio • 
tcmpore ex bonis perceptos; eo quod hi per fententiam non ; 
fuerunt ademti; reftitutio autem fola reddit ea, quibus quis 
per fententiam fpoliatus fuir. d. I. ult. §. ult. C. h. t. arg. au-
tbent. idem efl de Neflorianit C. de h<crct. & Manich. novelL 
11?. cap. aliud quoque ;.  H. 14. l icet cnim in rei vindicatione & 
(imilibus rcfiituerc denotet,  cum fiia caufa & fruftibus rern 
reddere. /. in condemnatione 173. H. cum verbum 1. ff. de reg. 
turif. /. reflituere autem 35. /. rcjtituere if 75. ff. de verb. Jig-
nif. /. vidcamuf pr. & §§. fcqq. ff \ de ufuris. tamen id ad 
noftram 
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noftram reditutionem ex indulgentia ohtentam trahendum non 
elr; eo cjuod vindicans & fimiles agunt de camno evitando, 
deque rebus recuperandis, quae fine fcelere amiffa, & ab alio 
per iniuriam pofieffi  funt; hic vero fifcus iure poffedit,  non 
rem alienam ,  fed ii iam, ex delifto condemnati fibi qucefitam, 
& ex mera gratia, adeoque titulo lucrativo ad fenteritiam paffus 
reverfuram. Gomezius variar. refolut. tom. 3. cap, 13. n. 35. 
Iul. Clarus §. fin. quaft. 59. n. 7. Ant. Matthaeus de crimin. lib9 
45. tit. 19. cap. 5. n. 9. Waffenaar praff. iud. cap. 29. n. 47 
Eodemque exfundamento dicendum videtur, nec hereditatem, 
propter condemnati incapacitatem ad alios devolutarn, recu-
perari a refiituto vi reftirutionis; cum nec hanc abftulerit ien-
tentia, quippe necdum tunc delatam, Iul.  Ciarus d. quajl. 59. 
n. 8. imo, ii  bona alienari prohibita propter crimen condem-
nati non apud fiicum interim manferint, fed aliis de familia 
tiatim cefierint,  fecundum ea, quae ex multorum opinione, & 
iudicato Hoiiandico, antea funt tradita in tit. de bonis damnat. 
n. j.  re£fce dixeris,  nec ea ad reftitutum debere reverti; cum 
enim femel iure fuerint a'iis de famiiia acquifita, non fine in-
iuria eorum ipfis auferri a Principe poifent. Gomezius variar• 
ref. tom. z. cap. 13. «, J9. in med. Ant. Matthccus d. tit. \p. cap. 
5. n. 10. in med. Nam nec bona med.o tempore alienata, re* 
ftituto reddenda funt; eo quod, uti vuigo, ita & in hac re-
ftitutione, beneficia Principum in dubio inteliigenda falvo iu-
re tertii ,  & fine cuiusquani iniuria, data effe, dum nulli  mor-
taiium ius fuum detrahendum e(t. I. psn. C. dc precib. Impe-
rat. ojfer. I. nec avus 4. C. de emancip liberor. iunci. § ult. in 
med. Injlit. de his qui fui vel alieni iuris fiint. I. 2. §. ji quis a ) 
Prtncipe 16. ff. ne quid in loco publ. (iat. Nifi fifcus ipfe ven-
diderit; quippe quo cafu pretium furrogatum videtur in io-
cum rei,  quemadmodum in aiiis univerfalibus, non panicu-
laribus iudiciis ?rd rerum reflitutionem, pretia vicem rerunt 
diftradtarum obtinere ,  earumque in iocum faccedere ,  didurn 
in tit, de petit. hcred. n. i£.  & tit. de reivindic. n. 10. lul.  Cia-
rus §. fin quafl. 55. n. 6. Gnmezius var. refolut. tom. 3. capn 
15. n. 39. Ant. Matthaeus d. tit. 19. eap. f. n. 10. Waffenaar d. 
cap. 2p.n 48. poft alios czt. Ncque his contrarium eft,  quod 
redintegretur ius patronntus, quo damnatus per fententiam 
cxciderat. I. i.ff. h.t. uti & ius patrise poteltatis iecundum anre 
E e e  4  d  £ l a .  
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difla, Etenim ius iiiud patronatus poft fententiam ad ahum 
non erat transiatuiTi, non utique in fiicum ,  nec etiam 111 lp-
fum l ibertum, ficut nec ius pntriac poteftatis tranftvit in fiiium 
ex patris condemnauone; fed potius fulpenditur iolummodo 
iiiud ins virtute fententiae ex quadam confequentia neceifa-
ria, proprer incapaciratem condemnati; qua ceifante, iu-
ris ii i ius exercitium fponte refufcitatur, fecundum Gomezium 
d. loco. 
4. Difta tamen ha£lenus de frudlibus medii temporis,  
nut rebus aiienatis,  ad aiiosve deiaris,  haud refiituendis, ita 
demum obtinent, fi  vere nocenii,  lententiamque iure patTo, 
pieniflima reflicutio induita fuerit.  Si enim eius, qui nocens 
videbatur, & ut raiis damnatus erat, innocentisE ratio poftea 
manifefte confliterit,  magi» efl  ,  ut talis omni ex parte fic per 
reftitutionem in priftinum reponatur flatum ,  ac fi  nuiia un-
quim condemnationis fen:entia interveniifet,  ne aiioquin ibire-
liquigc qutedam pcen-e fint» ubi nulia noxia eit; adeoque re-
verti debeant ad eum omnia bona, etiam alienata, nec non 
feudalia & fideicommiiTaria, propter damnationem eius ad 
fiiios deiata, iplxque etiam bereditates ob prafumtam dam-
rsati ineapacitatem aliis qu$Gto ; praefertim, fi  cogites, nuilum 
iis,  qui res has tenent, adimi ius qusefitum, aut iniuriam fieri 
concefla infonti reftimtione; cum in omnem eventum tantum 
confiderari potuerint atque debuerint, tanquam bonaf fideipof-
fejfores rerum , iure ad infontem ,  ac iine cauf.t damnarum, 
pcrtinentium, quibus ad fummum propter bonam fidem fru-
£tus forte confumti videri poffent reimquendi, fecundum fun-
damenta generaiia, de fructibus per bonac fidei pofieffores re-
jlituendis iucrandisve iatius traftata in tit. de acquir.rer.domin, 
n. zp. & feq. Anr. Matthsus de crirnin. lib. 48. tit. 29. cap. /. 
tt. 10. VVafienaar d, cap. ip. n. 4$. Adde Reiponfa lurisc- HolJ. 
part.s- eonfl. 18?. Quin imo, cum in cafu, quo nocens pienif-
finie reftituitur, impenfis tamen litis criminalis contra fe mo-
tac, & debito advocatis fifci,  aliisque, faiario, gravatus maneat. 
Jnflruftio CurU Suprcma artic.59. Brabantina artic. m. cf 6\6. 
ex adverfo his omnibus exime^lus eft,  aut iam pr<efHta recipe-
re debet, qui propter probatam innocentiam adverfus fententise 
iniquitatem a Principe rertitutus fuit. Refp. Iurisc. Ho\\. d.part. 
5. confiK 185. \ 
5. Uri 
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5. Uti autem iura reftituto redintegrantur, quze ei com-
f moda funr, ita & onera pcr refiitutionem redintegrari ratio 
diBat, eo fere modo, quo id per ius pofHiminii contingere, 
notum e(L Qua ratione tutels cur$veadminiftrationem reili-
tutus recuperat. arg. /. ult. pen. Cod. h. t. iunO:. /. quamvis 
g.ff. de tutela ration. dijlrahendis §, ab hojlibus 2. Injlit. 
de Attil. tutore. atque etiam oneribus omnibus a?ris alieni an-
te fententiam contracli fuhiicitur, quoties bona quoque ojfnnia 
per indulgentiam ad eam reverfa fum. / pen. C. h. t. I. pen. 
ff. h. t. vel ei facultas a Principe oblata eii  bona fuarecnperan-
di; etiamfi enim illa derelinquere maluerir, aftiombus tamen, 
quibus ante fententiam fubie£tus fuerar, exuere fefe non porelt.  
l.Ji depottatus 2. ff. h. t. Quod fi non omnia bona, fed pars 
eorum , feu quota ,  veluri terria, quarra, fexta, ac reititutum 
ex indulgentia revertstur, etiam pro rata portione eius rurfus 
incipit teneri.  I. fi dcbitor 3. C. b. t. Plane, fi reititutio iefe 
non porrexerit ad bona damnati,  fifcus ea retinens ©mni quo-
que oneri ;eris alieni obnoxius remanet, nec creditores ex an-
tegefto habent cum eo , qui debitor fuit, illas a£tiones. I. z. /. 
3.Jf.h t. usque adeo 3  ut, ii  vel maxime, ut res quasdam ex 
indulgentia Principis haberet,  impetraverit,  ab onere tamen 
aris alieni ex pra?cedente tempore liberatus maneat. d. l.Jiae-
bitor 3. C. b. t. 
6, Ca:terum non modo poft fententiam, fed & ante con-
demnationem delinquens gratiam deli£ti pcenaeque imminentis 
remifiionem petit & impetrat, vel in torum, vel ex parre, ut 
pcena capitalis remirtatur, fed arbitrio iudicis alia levior 'decer-
natur, cuius exemplnm exhibet Petrus Bort van crumncle fa-
ken tit. 12. cap. 6. n. 12. /3. vel etiam, fub certis legibus atque 
conditionibus, per eum, cui gratia deli£ti fit ,  praeftandis; vel-
uti,  ut ad tempus certum abftineat ab eo loco, in quo com-
morantur propinqui occili ,  & ut quavis rauone evitet occur-
fum eorum. Appendix decifionum , pojh. Refp. lurisc. Holl. 
part. 3. vol. \.pa^. u.in fine (jf 13. 40 .intned. l icet propin-
qui occifi  id conventione inducere nequeant, ut imperrans de~ 
licti  gratiam a certis locis fefe abftineat; eo quod hoc quan-
dam fpeciem exercitii  iurisdicHonis, adprivatos haud pertinen-
tis, fapere viderur. Hugo Grotius manud. ad iurisprud. Holl* 
libr. i.cap. 33. n. 10. ibique Groenewegen innotis. Et fi quidem 
E e e  5 refpe-
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refpc£lu cacdis fr.ftje gratia concedarur, vulgo in praxi dicitur 
yemijfie ,  i in alioruin criminum intuitu , pardoti appellatur; in-
ter qu^e duo iliud intereiT:, quod,homicida remiffionis a Prin-
cipe  ^ oncefTae interinationem feu confirmationcm petere dcbeat, 
in gcnua procumbens, reliqui vero delinquentes id ftantes, 
aperto capite petant. Petrus Borr d. tit. n. cap. 6. num, 7. 
ficuti rurlus h$c duo 111 eo ab abolitione diftanr, quod interinatio-
ne feu confirmatione indigeant; abolitionis vero, ad omnia 
crimina pertinentis,  nulia confirmatio feu interinatio petcnda 
fit, ut poft alios oblervat Groenewegen ad l. 1.2. C.b. t.n.ult. 
7. Eft autem inutilis impetratio refcripti remifiionis ac 
gratire delifti ,  fi  per fub & obreptionem impetratum fit; ex-
prello in narratione aperto mendacio, vel omifia eorum narra-
tione, qux crimen aggravant, & a delicli  gratia facienda Prin-
cipem abfterruiffent; cum omnibus refcriptis id commune fit,  
quod fubauditam habeant conditionem , Ji preces veritate ni-
tantur ,  eaque deficiente, mendax precator iubeatur carere 
impetratis, fecundum latius dicla in tit. dc conflit. Principum 
tium. 3. & 4. quibus adde, quae habet Petrus Bort van crimi-
nele fakentit. 11. cap. 3. num.$. & muit. ftqq. Etfi vero exedifto 
Caroli V. 30. lanuar. 1/4/.  vol. 1. placiu Holl. pag. 383. remiflio 
concedi difficulter admodum potuerit homicidii per ebrietatem 
aut aliter in nundinis maioribus urbium pigorumve commifli ,  
i ic ut per obreptionem remiffio intelligeretur obtenta, fi in 
fuppltcatione nundinarum circumftantia prsctermiffa fuiflet,  & 
hoc ius alibi adhuc fervetur, fecundum WmTenaar praci. iudic. 
cap. 29. num. 44. circa finem. tamen in Hollandia nunc talem 
nundinarum mentionem haud efie necefiariam, autumat Petrus 
Bortde cap. 3. numer. 20. An ex vero ,  merito dubites, cum 
ratio edi£ti Carolini non fit petita a quadam fan£titare dhinun-
dinarum, quae kcrmtffen, proprie kerkmijjen appellantur, fed 
a frequentia homicidiorum , qu$ per ebrietatem committeban-
tur, non alias autem frequentius, quam nundinarum tempo-
re, Baccho litari folitum; & quia proiu?az ingurgitationes iftae 
non ipfo tantum nundinarum die, fed & per quandam conti-
nuationem pofiea fiunt, hinc & in eo edi£to csdes integro 
triduo poft lapfum nundinarum diem admiifa eodem habetur 
loco, ac fi ipfo nundinarum die fa£ta efTet; indicio evidente, 
non diei fanciitatsm, fed freqiientiorem ea occaiicne ebrieta-
tem, 
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tem, edicto ifti  c^izfam dcdiife.  Quicnuid fit,  i l lud utique 
certum eft,  per obreptionem impetrattim videri refcriptum 
remiflTa: csdis,  fi  quis iam aate czedis alterius remiffionem irrt-
petraverit,  neque Hoc libello, alteram remiflionis petitibnem 
continente, narratum fit; cum dirticilius Ionge ill is-indulgen-
tiavideatur concedenda, qui impunitatem veteris admidi non 
emendationi,  fed potius confuetudini peccandi deputaverint: 
idque quoties eiusdem, non alterius generis crimen ante re-
milfum, difiTmulatum eft. arg. /. nemo deincepf j. infineC. 
de epifc. audient. quod & cautum Inflrucf. Curize Brabznt. 
artic. 614. lul.  Clarus § fin. quajl. 59. n. 9. Henr. Kinfchot 
de rejcriptif gratiz traclat. z. de remijf. koinicidii cap. 17. n. 5. 
Bort. d. tit. 12. cap. 3. n. 21. 22. Waffenaar d, cap. zp. num, 44. 
infne. 
8. Practerea inutilis impetratio eft,  «i probari poftit,  ad 
rcmi(Tionem delifti  impetrandam pecunias aliasve res datas aut 
promiflas eife; extra ordinem coercendo eo, qui accepit.  
Ordonn. op de criminclc iujlitie 5. Iulii 1J70. artic. 26. vol. 2. 
•placit. Holl. pag. 1019. Adde tit. mandati n.w. in fine. uri 
fi  intra annum, ex quo' caedes facta, remifiio obtenta lit .  
Edtci. Caroli V. 26. Ma.ii y-44. artic. 1. vol. 1. plac. HolL pag. 
J23. Henr. Kinfchot d. traff, 3. de remiff. bomicid.cap.il. vel 
etiam impetrata ab eo, qui non habebat delicti  tahs remit-
tendi ius; dum delinquens eius non fubeft iurisdictioni ac po-
teftati,  Sciendum etenim, illum quidem, in cuius territorio 
crimen admiffum fuit,  il l ius criminis gratiam facere poife, 
quia nullius publica autoritas adeo lccfa videri poteft,  atque 
quidem eius, in terrirorio il lud perpetratum eft: nec interef-
fe, utrum deliquens in loco delitti  fimul quoque dorniciV :um 
foveat, an advena feu peregrinus fit,  alibi conftitumm habens 
domiciiii  ius; cum utique in domicilii  loco peccatum non fir, 
nec regionis il i l ius pax publica turbata. Sed an non etiam 
Princeps, cui fubeft dcmicilii  iure delinquens, poftit deliBum 
remittere, a fuo fubiefto in alterius Principis territorio perpe-
tratum, 11011 acque expeditum eft? Sunt enim, quibus pla-
cuit,  nullum alium pra^ter eum Principem ,  in cuius territo-
tio delictum commiffum conftat,  deliSi il l ius polfe gratiam fa-
cere, nulliusque momenti effe indultam ab alterius regionis 
Principe remiflionem. Cancerius variar. refolut. part. 2. cap. 
2 n. 
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2. «. 70. Petrus Eort v<m criminele faken tit.iz. cap. 
1. «. <fo. Refponfa lvr sc. Holl.  fart. 3. z>o/.  2.  confii. 320. (vere ij'':i 
&o.) ;2. 2.  &T>  3. Quod & ha£lenus admitti poteft,  ut per 
alium fatta remifiio non obfit,  quo minus in loco delifti  per-
petrati perfecutiopoenxfiat,quamdiu etiam nb huius regionisprin- : i : i1  
cipe criminis gtatia indulta non eft,  etiamfi delinquensa loco deli-
tU abfit,  quatenus hodie etiam ablentes accufari damnarique pof-
funt in loco criminis perpe.trati, fecundum tradita in tit. de iu• 
diciis n. 67. in med.  Caeterum, cum in d. tit. dc iudiciit : 
mtm. 68. & 70. etiam adnotatum fuerit,  deiinquentes in loco sf5  
domicilii  quoque poffe nccufari intuitu criminis alibi admiili ,  A®5  
& domicilii  legislatorem poffe fua lege pcenas praefinire fubie- ^oti 
£to fuo, in cafum, quo in alio territorio quaedam fecerit,  qu$ 1 0 , 1  
territorii  legislatori difplicent, ac pro crimine ei habentur, li-  ®n  
cet ex lege regionis,  in qua fiuni,  deiifta forte non finr, ut 
di£tum tit. de conftit, Principum parte altera, de flatatis n. 9. 
poft med. non animadverto, ciu: princeps domiciiii ,  qui pu- M 
nire deiinquentem poteft,  non poffet etiam delifti  gratiam fa- h n l  
cere ,  ad eum faltem effettum ,  ut delinquens tuto ac fine pce- 2, ft 
na; metu in domicilii  loco moretur: quod & aperte evincit trans- U 
aftio inter Ordines Generales & Hifpanos inita 16. Decembr. M«i 
1661. de finibus territorii  Overmafe,  in cuius artic. 1$, cau- 11. E 
tum, G per iitam transa£tionem de finibus contingeret,  ali- ),  (i 
quern per domicilium feu habitationem fuam fubiici Elifpano, anei 
cum iam ante deli£ti alicuius perpetrati veniam remifiionem ab 
ab Ordinibus Generalibus impetraffet,  aut vice verfa; Princi- wij 
pem ,  in cuius territorio nunc commoratur feu domicilium vi 1 
l l l ius transadlionis habet, pctenti novum remifiionis diploma k 
indulturum, voi. 2. placit. Holl. pa%. 27S3. 2784. 1: 
9 .  Non tamen inutilis eft remifiio ex eo folo, quod in- •© 
dulta fuerit,  cum necdum occidens cum occifi  propinquis in iei 
concordiam rediiifet, eosque placaiTet. Licet enim faciiior \\  
fit  remiffiohis impetratio, i i  propinqui homicidce conciliati 
fint,  quatenus fefe impetrationi aut eonfirmationi opponere i  
nequeunt. Ant. Faber Cod. libr. 9. tit. 10. defin. 3. tamen ni- i  
hil vetat,  quo minus Princeps etiam absque praecedente tali  
conciliatione, remifiionein indulgeat, acremifiionis il l ius con- ij, 
f irmatio quoque interponatur, pryefertim, ubi propinqui ad 
conciliationem, ism fa pius tentatam, difficiliores funt. Hen-
ricus 
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'•! r icus Kinfchot de rejcript. gratia. traclat. z. de remijf. homicidii 
cap. iz. circa finem. & cap. 15. num. z. verj.fed hoc non obftabit. 
f Ut tamen tunc iniungatur adhuc homicids:,  ut propincjuo.s oc-
p ciii  eitari curet,  quo in concordiam cum ipfo redeant acce-
p ptis i is,  quae conventione definienda erunt, ant alioquin per 
fe Curiam fuo nomine transigi patiantur. Appendix deciilonum, 
poji Refp. Iurisc. Holi. part. 5. vol. 1. pag. 14. Henr. Kinfchot d. 
tratt. de remijf. homicidii cap. 15. num. itlt, Cum enim Prin-
ceps neque foteat, neque debeat ulli  ius quzefitum adimere, 
propinquis occiii  nondum conciliatis aQto fua, non obftante 
remiffionis impetratione ac confirmatione, falva eft.  Henric. 
Kinichot d. trac.1. de remiff, homicid. cap. 13. n. 5. 
10. Quod ii delinquens gratiam quidem impetravit,  fed 
[, in petitione aut confirmatione gratiae quid negleS;um pecca-
tumve ftt,  ex quo videri poffet impetratio inutilis eile; atque 
adeo pcenam adhuc metuat, reflitutione in integrum adverfus 
omiffa iuvari non poteft,  fed iteratam debet deli£ii  gratiam 
petere, non diflimulato, quod iam ante obtinuerit diploma 
gratise, fed id inutile effe vereatur. EdiEium Caroli V .  26. 
Maii 1544. artic. p. 10. u. vol. 1. placit. Holi. pag. 324. Petrus 
Bort van criminele faken tit. 12. 12. cap. j. n. 23. & fqq. 
11. Plura de deli£torum, pracipue homicidii remiilione, 
forma, modoque petendi diploma remifiionis,  ac confirma-
tionem eius, conciliatione cum propinquis occiii ,  aliisque fi-
milibus huc fpe£tantibus, vide apud Henric. Iiinfchot d. traci. 
de remijjtone homicidii. Crefpum de Valdaura obfervat. y. 
Petrum Bort van criminele faken tit, 1 z, cap. 1. 2. Cf* fiqq, 
Waffenaar praci. iudic. cap. ip. 
12. Quod fi quis ob homicidium commiiTum profugus, 
purgare feie velit,  aut fuper aliquo moderaminis inculpaue tu-
telae exceffu txanfigere cum publico accufatore, metuat autem 
apprehenfionem carcerisque fquallorem, peti per eum poteft 
per modum gratiac libera facultas veriandi in ea regione, unde 
abeft,  fine metu incarcerationis,  quod beneficium appellatur 
I nobis lanalvinninge; de quo itidem, an & quando, a quibus, 
& quo modo concedatur, latius tradlat Petrus Bort d. tit, 12, 
cap, Waffenaar prad. iud, capt ult. 
TITV-
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Cadavera punitcrum cognatis cliisque petentibus ad fepultu-ram concedi foient, etiamil ad exurendum damnati ef-
fent, fcilicet,  ut oifa & cineres collefta fepulturae tradantur: 
nifi  confultum videatur ea publico exponere fpeftacuio, ad de-
terrendos alios, ne iimiiia tentent; vel perduellionis rei fint.  
I.1. l.ult.ff.k.t. iundi. /. captalinm 28. §. fcn.ff. rte pwnif. Con-
fer d. Ordonnantie op de jlyl van procederen in criminele faken 
y. Iulii 1570. artic.4.9. vol. 2. placit. Holl. pag. 105/.  In Hollan-
dia tamen punitorum cad^vera Academiae, quce Leydae eft,  id 
petenti in anatomis ufum concedi debent. Placitum Ordinum 
HoUdndtA dcc.\$93. & 19. Dec. ifrp. vol. 2. placit. HoU. pag, 
1065. Sed & deportatorum aut in-infulam relegatorum cada-
vera ex loco ,  in quem vivi deportati fuerant, alio transferri 
nequiverunt fine Principis confenfu l. 2. ff. b. t. Pannicularia 
autem punitorum ,  id eit,  veftimenta & alia qux-dam exigui 
pretii ,  quae penes fe habuerunt, non commentarienfibus aut 
optionibus cedebant, fed in ufus publicos pretium eorum per 
pracfides impendendum erat, l icet non prxcife ad fifcum fue-
rit transferendum, adeo ut,  cum id praefjdes nonnulli  fecif-
fent, perqaam nitnia diiigentia rem praeftiriffe dicerentur; 
cum fufficeret,  ea non in proprios pra:fidum ufus verti,  fed 
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SVMMARIA. 
1, fit appcllatio ? Ouid iuris, 
ji apptllatnm fit ad cnm, qiti 
iudicariti par , vel inferior eji ? 
Quid, Ji ad fuperiorem, 
alium, quam qni appellandus 
trat ? Orud, Ji per faltum ? 
2. Ouis appellare poj/it ? An, qui 
fententiam exprejfe vel tacite, 
petita dilatione, probavit ? An 
condemnati, quorttm non inter-
ejl fententiam everti, dum nul-
lum ipji damnum inde metuunt ? 
cttius varia dantur exempla. 
An & emtor, cui res evitta, 
vel fdeiuffor ex fua condemna-
tus fidciujjione ? 
z. De his, qtti appellant, quia eo-
rum interejl, licet condemnati 
non fnt. Ubi de legetariis, Ji 
bercs fuccumbat dijputans dc 
valore tejiamenti, vel de re li-
tiftoja legata; fdeitijfforibus, 
uhi debitor condemnatus eji , li-
cet fnt pro iudicato fideiuffores ; 
dominis , viflo procuratorc ; au~ 
toribus , vitfo emtore , & vice 
verfa; credltoribus, debitorc 
circa pignus Juperato; capitulo, 
ubi Epijcopus; Principe, ubi 
Jitbiefii fuccubuerttnt : & an iis 
i projit appellath Priitcipis? liem, 
deheredibttsreliquis, uiio ex his 
damnato ; de fideiujfyre , dam-
nato debitore; de qttolibet ap-
pellante pro reo crimiuis , eiiam 
invito. 
4. An & vitfor appellare poffit ? 
Et quiJ Jit, grievcn a minima 
proponeren ? An viBoris ra-
tionern habere debeat iudex fi is 
non appellaverit, nec gravami-
11 a propojherit, & tamen ali-
quo modo lafus fit ? An viflori, 
qui Jbrtem (J ufttras pctierat, 
cttique fola Jors adiudicata fue-
rat, reo folo appellaute, ufu-
rce per Juperiorem iudicem ad-
iudicari poffint ? 
5. An appellari poffit a parte fen-
tenti<£: & an tunc appellans 
cogatur dejignare, a qiu par-
te appellet? A11 & ob noa ad-
iudtcatas fortis ufaras; aui von 
adiudicatas litis impettfiis ? An 
ob Jolam iniquam impenjarum 
litts taxationem ? 
6. An appellari ab execntione jeu-
tentice; & quid moribus ? An, 
Ji tres conformes fententice in 
eadevi lite Jtnt lat<e , & quid, 
Ji aliqtta difformis intermedia 
fuerit? An is , qtti ex contu-
t/iacia QQmUmnatus, ejl? Et 
an 
I 
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an contra eam reflttui poffit in 
civili aut criminali lite ? An 
condeninatus adtributa, aliaque 
debita f.fcala ? zl;z condtni-
natus in civilibus ex Jua con fef 
fione , vel ad id, quod in itidi-
cio fp^nte obtultt, itt ani• 
plirts : Vel ex confenfu fuo in 
voluntariam conderunationem 
infirumento infertam '/ Et qtttd, 
fi confet/Jus in condevinationevi 
eitts, quod arbiter defiutet? An, 
ft ante fententiam convenerit de 
non appellando , & an tunc ap-
pellatione fufpendatur executto ? 
An a Jententia , Ji iusittrandutn 
a parte parti vcl a iudice dela-
titm fuerit ? 
7. An apud tios a politicis vtagi-
flratuum decretis, vel a decre-
tis Camene rationum ? An , fi 
iudex probaverit caufa paren-
tuni ttott confentientitim in riu-
ptias libtrorum ? An a futuro 
gravamitie? An a fententiis in 
caujis aggerttm, aquaduBuum 
publtcovutn, cataratfar 111)1, via-
rutn ? Ati in cattjls alimento-
rtiTii? Ad quatn quantitatem 
fententice iure civili, & in Hol-
landia , Zelandia, alibiqtte, af 
cendere debeant, z/f appeUari 
poffitt 
8. s fententia , quam tidit iu-
dex reduBionis ? An a defini-
tiva , Ji ab interlocutoria appel• 
latum, <2J7* appellatio illa ad• 
hnc pendeat? An appeUatio ab 
interlocufioria impediat cognitio-
tiem de lite principali ? 
9. Recenfentur crimina quadatn, 
quibus condemnatus iure ci-
vili noti appellat. Alias vulgo 
appellari poteji , etiam incrimi-
ntbus, quibus pcena certa pcr 
legem ejl conflituta, //m-
ipfa illa pcena. Atj appct-
lent confejfi 4* crimine legiti* 
7rio? An confefji de crimine, V» 
citius poena arbitno iudtcis in-
flioitur ? _ 
10. /f», cy quando in HoIIandia 
accujator vel reus appellarepof % 
Jit, Ji Jolenni more , vel extra• J, 
ordinarie, iudicium criminale ;ii 
exercitum fuerit ? vel poena fit B 
impofita Jine ttila litis formaper -ihi 
niagtfiratus urbium ex iuflitia :« 
quadam politica, an cef 
Jante appeilatione , pateantque- 1 j 
rela de iniquitate ad Ordints ;; 
deferenda, ^7 appellatio li• 
teni extraordinariam criwina-
lem mutet in ordinariam? Att 
appellet ojjicialis a proprio iudice 
ad poenam condemnatus, quia 
peccavit in ojjiao, ve/ aliter? 
An apparitor alterius iudicii 
condemnattts a iudice, ?'«-
r i s d i B i o n e m  v i o l a v i t  ?  A t i ,  &  
quo ttsque iure civili & mori• 
bus Hollandice a condemnatio• 
ne. ad tnulcias & corretttones 
civiles faBa , appellari pojftt? 
& quid, fi quis ob inittriam 
condemnatus Jit ad multfani & 
pahnodiam vel dcprecationetn ? 
1 1 .  isjtid circa appellationes in cri-
tninalibus obtmeat iti Zelandia, ' 
Ultraiefti, alibique ? 
12. A n ,  &  quando iure civili ab 
interlocutortis jententiis appel-
1'ari potuerit iti caujis civilibusl 
Quando moribus Hollandice, 
Zelatidia, Flandria, alio• ' 
rttm locorum, Ji inferiorcs itt• 
dices, vel Curia iudicaverint ? 
13. An prokibita appcllatione in 
criminalibus, etiam illa probi- 16,1 
bita cenfeatur in interlocutoriis " 
ad crimmalia pertmentibus 1 Att i{ 
in HoIIandia a decreto crtationis 
in perfonam, aut a reali in ius vo~ 
cat/one per apprehenfionem per- i( 
fona ? An adecreto prcep/iratoria (, 
in crimen inquijitionis > aut, qtto | 
reus ,| 
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reus ad litem criminakm letriti• 
vio iudiciorum ordine traflan-
dam admittitur, aut qinejlio' 
nes promitttmtur aut denegan-
tur ? & qita reo tttnc fint eden-
da, cum accujator ab iis dene-
gatii appellat? An a denegato 
examine rei ad articulos ? An 
a decreto concedente vel negan-
te incarcerationem rei, penden-
te lite criniinali; & qtiid inie-
ritn fiat, pendente appellatione, 
fi ea permijja Jit? 
14, An appellari a fententia vel 
decreto habente v'»n definitivce ? 
An, fi reo, ex 1. diffamari, \Ji* 
letitium impofitum? Vel appel-
/tffzo pronuncietur defirta? Fel 
iudex, adquetn appellatum, ap-
pellationem non admittat? An 
tunc ittdex appellationis etiam 
litrn principalem definiat ? An 
fcf tutjc, cum aecretum, quce-
dam amplius probanda ejfe, 
appellationis non appa-
, f/z, probanda Jitnt, 
a// w» pertinere ? /1«, fipro* 
mncietur, non habere pcrfonant 
fiandi in ittdicio , vc/ «0« 
Jlrtifium qualitate, experi-
tur; vel oppojitionem recte aut 
perperam f tftam efije; vel Ti-
tio res addicatur in auBione pu-
£//'c<z, ctf»/ Mavius contenderet, 
Jibi addicendam fwjfe ? Fe/ 
iiciantur aut admittantur cxce-
ptiones declinatorice, yf/ //f?J 
pendentis, aut finitce, qttce 
jub bis contineantur? An a 
reiefla exceptione objcuri libelli ? 
<1 denegato decreto venden-
dicedes fidcicommififiarias vetu-
fiate dejbrmatas ? 
15. /Iw a decreto de aperlura te-
fiamenti; vel exlvbitione ali-
cuius tei; vel modo tnjlrnenda 
litis, appoinremenren difpo-
Voetii Comm. ad P. T. VI. 
fitief: vel de tnatttt agnofcen-
da ? An a concejfo mandato 
falvce gttitrdicc ? Lt quid, Ji 
tale mandatum perjub (J obre-
ptionem obtentum Jit ? An a 
decreto faciendce inquijitionis 
valetudtnarice ? aut, qtto cura-
tor bonis conjlituittir ? Et quid, 
Ji dicatur curator non idoneus 
datus: Qttid, fi fideiujjor ob-
latus ad laxandttm arrejti mtn-
culum dicatur non idoneus ,vel 
caufa non talis , at arrefli vin-
culum fub cautione laxandum 
fit ? An a decreto arrejti fa-
ciendi ? An a decrcto, qno 
conceduntur, literce reqwfitorue ? 
Vel quo iudex alter, iis defe-
rens, executionem decermt; 
vel e contrario executionem ne* 
gat ? (Jriid agendmn , ji iudex, 
qui iudicavit, liperas requijito-
rias dare recufet ? An a de-
creto literarum novarum execu-
tionis, feu tnandati executionis 
rcnovati ? 
l6- An apptllari a decreto , quo 
heredes Jcripti inducuntur in 
pofjeffionttn rerutn hereditaria-
rum ? /bz Ji iudicatum de cau-
ja tnomentanece pofjejftonis: An 
bodie a fententiis w pojjefforio 
fumniario aut plenario latis ? 
/2», <z decreto fequefirationis ? 
17. Multttm interefl inter appel• 
lationem a fententiis definitivis, 
(^T* decretis aut interlocutoriisr 
ratione ttiodi appellationis, itt 
fcrtptis factendit, cum grava-
tninnm dejignatione &c. 
18. An fafla per ttnum ex plttri-
l>us litis confortibus appe/latio 
proft reliquis non appeUantibus ? 
Et quid, fi is tantum appellet, 
qui fc Itti iunxit? Qn>d, ft 
caufa divulua fit ? .0 r</V, Ji 
plures ex eadcm canja fepara-
F ff Y,m 
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tim condcmnati (iitt, (J ttnus coujenfus iudicis itcre civili ac :: 
appeilet ? Quid, Ji rellqiti toto moribtis? An defertio vel re- ^ 
dcccnnio ignari fuermt, con- nunciatio uhius noceat alteri% „ 
fortem unitvi appellafe ? y??/ an non faltem e i ,  q u i  n o n  p r i n *  •  
adkcerens alienae appcliationi ex- cipaliter appellavit, fed appclh' 
penfits pro rata refundati An tioni adhcejit ? /1« CJ* viftor B 
/7 pluribus contra unum appel- contra qnem appeilatitm , y^a-
cen/eatur contra omnes ap- tentue pro Je lata renunciare ,J( 
pcllajjc ? poflitl Ouidiuris, li in crimi-
19. Qu incumbat onus probandi in nalibus accufator appellct, £? 
ijte appellationis ?. reus renunciet fententi.e pro Js 
20» xK' mulCtis temcrarice appella- Jatie? Aut reo appellante , ac-
Uonis. An kas debeant publici cujator renunciet ? 
accufatores liodiemi? Qjfid, f -l. Ouid Jit relatit)? Et an a 
appcllans renunciet appeliationi, fententii*, poji relationem cott-
aut tranfigat*] An , quando venienter rejcripto iatis, eppel-
appeilans remtnciare appeUatio- lari potaerit ? /*// pcndente re-
•ni pcjjit ittvito advofario ? //« latione iudex iudicare pojfxt? 
ad renunciationem requiratur An bodie Jit relationutn ttjits? 
1. /-% ppellatio e(l provocatio a fententia iudicis inferioris ad 
X R. iudicem (uperiorem competentem, ad id, ut is fecundum 
ius potefkius fuce iniquam iudicis inferioris fententiani emendet, 
& fuae reftituat cequitati. Cum enim par in parem non habeat 
imperijim, utcunque de exercendis voluntariae iurisdiflionis 
actibus quaeftio eifet, ac longe minus inferior in fuperiorem. 
L apud eum 14. Jf. de mannmifiionibus. I. apud fiiiumf. §. 
apud 1. ff. de manumifjis vindicia, confequens eft, ei, qui iu-
dicanti cequaiis fuit, aut inferior, haud competere. fententiae, 
a fuperiore aut aequali latae, everrenda? ius, & ob id inutilem 
etiam ac nullam eife faftam ad tales appellationem. Nec fub-
veniendum erit ei, qtii crrorelapfijs minorem appellavit, quatn 
qui de iure appellandus erat, adeoque vel parem iudicanti, 
vel etiarp inreriorem , veluti, fi a fententia pra?toris unius ad 
alterom praetorem, qui aequalis iudicanti e(t, vel a fententia 
pracfvcti urbi ad prarrorem, qui iudicante inferior, provoca-
'tum (it. Qjod, ii ab infcriore iudic^ ad /uperiorem quidetn 
appellatum fuerit, fed per errorem ad alium, quam qui ap-
pellandus erat, five aequalem ei, qui debuiffet appellari, five 
eo fuperiorem, ex aequo & bono fuftinetur appellatio'talis, 
utpote favorabilis, ac fpecies defenfionis, perindeque habetur, 
ac fi ad eum fuilfet provocatum, apud quemappellationiscau. 
f a  
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fa de iure ventilanda erat, fic ut & ad eum jflius caufe remif-
fio fiat. Qua ratione, cum a iudice: per confules ex rdcri-
pto principaii dato, viftus non ad coniiiles, fedad pra;fe£luni 
urbi appellaffet, a divis fratribus refcriptum fuit; cum per er-
rorem facium dicas , utiaiudice, ejuem ex refcripto noflro ab 
atnplijjimif confulibus acceperas, ad Iunium Rufiicum, amicum 
nojlrum, prafcHum urbi provocarcs, conftles ampliflimi per-
inde cognofcant, atque fi ad ipfos faffa ejjet prozocatio, /. i. 
3,jf. b. t. Quemadmodum & hoc; appellationcs, 
ad Principem fafta funt, omiffis his, ad quos dcbiurunt fieri 
ex imo ordme , prafdes rcmitti ,* uti &, «z iudice , /x 
yrafide provincia quis acceperat, Imperatorem appel-
latum efje, ideoque remitti eum ad prsfidem dcbere. /. Impera,-
tores 21. pr. & §. i ff. b. t. Et hunc puto verum effe fenfum 
legi.s i. §. 3. ff. h.t. in cuius fine Ulpianus conciudit, fi quis 
ergo vel parem vel maiorem iudicem appellaverit ( quam lcili-
ceteftis, qui debebat appellari) alium tamen pro alio, in ea 
cauja cfi , «f e/ «0» noceat: fed Ji minorcm ( quam fci-
licet eft is, ad quem appellandum erat) nocebit. Et fecun-
dum hsec etiam appellatione ad Curiam Brabantinam per fal-
tum fada, ad iudicem intermedium praeteritum htigantes re* 
mittendi funt. InflruH. Curia Brabant. artic. 598-
2. Appellare polfunt, qui vel fententia iudicis vel ma-
giftratus decreto fe lefos putant, fi modo fententiam neque 
exprefle neque tacite comprobaverint; unde ab appellatione 
repellendus, qui condemnatus dilationeni peciit ad loivendum. 
I. ad lolutionem y. C. de re iudicata. Quod h dii, qui in iite 
fuccubuerunt, nullum ex ea condemnatione damnum fufiineant^ 
fic ut eorum haud mterfit, fententiam everti, etiam sppelia-
tio eis permittenda non efl: cum nulli foleant audiri appellan-
tes, nilihi, quorum intereft, vel quibus mandatum efl, vel 
qui negotium alienum gerunt, quod mox ratum habetur. I. u 
ff. dc avpell. recip. vel non. /. fi uleris 2. C. de fide inftrume 
Quale exp.mplum condemnati, cuius non intereft, concipic 
Ant. F^ber Cod. libr. 7. tit. 29. defin. 5. in debitoris mei debi« 
tore, qui ab alio creditore conventus ac fiduciariam folinio* 
nemfacere, accepto de reflituendo fideiuffore, compulfus fuitv 
fed tali folutione, per definitivam revocabiii, nondutn libera-
tu$ a me tanquam debitor debitoris mei conveniz i potefl, mi^ 
f ff * hiqufc 
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hique condemnari: fed cum femel iam folverit alten, non m j, 
ipfum condemnatum, fcd in illum rertium, cui folutio fidu- jf* 
ciaria fatia, execurio dirigenda eft, fi modo ego anterior fim ^ 
crcditor & iure potior, nec quicquam aiiud fit in debitoris yo 
bonis, unde fatisfieri mihi pofiit. Et quamvis Faber lbidem ^jo 
fubiiciat, alibi ullo in cafu vix efle, ut appellare non poflit, 
qui condemnatus fuit , tamen &alii, non tantis involuti amba- (jy 
gibus, occurrunt. Nam&, fi heres cum inventarii benencio ^ 
condemnetur ad folvendum creditori hereditario, iura debiiio- gI6|j 
ra habenti, ab illa fententia ipfi appellatio patere nequit, quia i£i 
nihil eius intereft, dum alii creditores defunSi, potiore mu- DV0( 
niti iure, non contra heredem talem, fed tantum contra cre-
di,torem debiliorem, cui lolutum, regreilum habent. /. ult. §. ^ 
Ji prdfatam 4.f. 6. C. de iure deliber. Prseterea, cum ie- .,jB 
cundum ius novifiimum teftator, rem litigiofam legans, non ..... 
aliud dediife inteliigatur, quam Incertum litis eveiuum, fic ..... 
ut heres vincens legatum pra:ftet, vi£tus vero ad ninil tenec-
tur , condemnatio heredis ex ilta lite nequaquam heredem gra-
vat, led folum legatarium; ut proinde nec heredi, cuius nihil 
intereft, fed legatario appellandum lit. arg. autb. nunc.fi C. de 
litigiofir. novell. nz. cap. i. Non tatnen eo pertinet emtor 
fuecumbens in rei fibi vendircc evitlione, & eam tertio refti-
tuere damnatus. Licet enim evi£lionis pericuium ad vendito-
rem leu autorem, cui Ls denunciata, fpeflet. l.i.C.ubiinrem 
adiio. tamen non eo mmus emtoris intereft, rem rerinetepo- • 
' r !W 
tius, quam pretium cum eo, quod intereft, repetere, arg. 
/. fi ex cujfa 9. I. in caufz 13. §. interdum \. ff. de minor. 15. _• 
annis. praelertim, li cogites, inidoneum poffe aurorem elTe, 
a quo indemniras emtori praeitanda foret, /. ab executione 4. 
§ item Ji j JJ. h. t. Nec alia fideiuiforis, ex fideiuffione con-
demnati, condirioeft; urpore cui regreifus quidem contra prin-
cipalern debitorem per actionem mandati ve! negotiorum ge-
ftorum, ex certis iuris principiis datur; fed tamen eius inter- ' 
eit magis , ab initio non iolvere, quam folutum reperere, 
quod fope ob inopiam principalis haud recuperarur. /. ideo 3. 
Jf. de compenfat. /. fi jlipulatus 15. Jf. de fideiujforibus. undenec 
hisce appeliatio iure denegatur. Ant. Faber Cod. libr. 7. tit. 11 
29. defin. j. pofi. med. : 
z. Sicut 1 
! 
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3. Sicut autem condemnatis aliquando fecundum iam 
dicla facuitas appeliandi haud tribuitur, ubi nihileorum inter-
eft, fententiam mutari; ita e converfo infrcquens non eft, ut 
appellatio iiiis pateat, czui condemnati non funt, quoties res 
inter alios iudicata iis nocere poteft, fic ut eoruminterflt, ter-
tium ita condemnatum non elfe. l.ab executere 4. §. alio 2. ff. 
b.t. Quaratione, cum fecundum ius Pandectarum adhucper 
qucrclam inofficioii re£te motam non inflitutio tantum , fed & 
legata reliquaque voluntatis illius capita everterentur, legata-
riis data fuit appeliandi facultas, fi contra heredem, tefta-
mento vocatum, pronunciatum eflet. /. /t fufyetta zp.jf.de tnojf. 
ttflam.l.afententia 5. §. 1. 2. 3. 4. ff.b.t. Quod licet iure novo 
querelae intuitu abrogatum fit, dum legata firma permaiient, 
ad alios tamen cafus quibus de teftamenti totius valorc difputa-
tur, atque adeo legatorum quoque obligatio in periculum de-
duceretur, omnino producendum eft. Sed &, reo principali 
condemnato, fideiulTori, qui pro eius debito intervenit, pa-
tet appellatio, usque adeo, ut, fi emtori per lententiam iudi-
cis evi&a res fuerit, fideiuffor venditoris pro evictione datus 
refie appellet, etiamfi & venditor & emtoracquiefcendum pu-
tent. d. /. a fententia s.pv.ff. h. t. Necexcipiendus videtur ca» 
fus fideiufforis de iudicato lolvendo, quem etfi nonnulli vo-
lunt appellare non pofle, il reus ipfe condemnatus acquief-
car. Gratianus difcept. for. cap. 374. num. 27. feqq. tamen 
ifta fententia ea laborat iniquitate , quod porta malitiis ac col-
lufionibus aperiatur in necem fideiufioris, inanem aliquando 
tantum habituri aftionem contra condemnatum inopia laboran-
tem; dummodo fideiuffor intra tempora legitima sppellatio-
nem interponat. Procuratore vitio , nec appellante, domi-
nus provocare poteft, l.ab executore 4. §. alio z. ff. h.t. autore 
vido, de proprietate rei venditac, erntor; & viceveria, ven-
ditor (eu autor, vi.clo emtore. d. I. 4. §. item Ji 3. ff. b. t. l.fi 
farentes 20. C. de eviclion. I. Herennius 63. §. 1. 2. jf. de evi-
ttion. Fachineus controv. lib. 11. cap. 3. Creditor quoque, 
lupcrato debitore de proprierate pignoris agenre, quories (ci-
licet fententia , contra debitorem lara , creditori nocet, quod 
evenit, fi vet de pignore in fpecie, cuius poilidendi ius cre-
ditori competebat, debitor egerit, vel dehypotheca& liti cre-
ditor additerit; cum alioquin fententia de hypothecae prcprie-
F f f ; tatc 
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tate contra debitorem lata non obfit creditori, adeoque nec 
cius intertit, ut appellaret, d.I. ab eXecutore 4. §. idque 4. ff. •?• 
b. t. iun£t. l.fi fuperatus z. ff. de pign. hypoth. de quo latius 
a8.um ad tit. qui j?ot. in pifcnore n. 2. Nec minus capitulum 
audiendum eit, ap»pellans a lenientia contra Epitcopum lata adjid, 
ut ea faceret, ex quibus ecciefiaepra:iudicium generaretur. cap, 
dileHi filii ij. extra, dc maioritate cf obedient. Sicut & Prin-
ceps provocans a fententia contra fubie£los fuos lata, quoties 
illa fecundario faltem ad iplius quoque la.jfionem fpetiat, fic f 
ut & ipfis fubieQis non appellanribus provocatio ifta profit. V 
Andr. Gayl lib.i. obferv.n*. ».3. feqq.tf obferv. 116. Quin , j!' 
imo, ii unus ex coheredibus in coheredum praeiudicium fe ^ 
condemnari paffus fit, refle appelbnt c$teri; quamvis & line ® 
eppellatione tuti fint. /, a fententia 5. ff. h. t. Nec eft, quod 1 
dicas, eorum tunc haud interefle, quando ilne appellatione f 
tuti funt, adeoque fecundum ante di£ta fruftra eos appellare» 3 
Licet enim res adverfus unum iudicata non noceat reliquis co- f 
heredibus, ( excepta evi&ionis materia, ubi omnibus denun-
ciatum eft autoris heredibus, & unus eorurn in lite fubftitit, 21 
ideoque omnibus vincic aut vincitur, l.fi reum 61. §. fi ei l.ff. ^ 
de eviHion.) dum unus male potuit defendiffe, nec fua col- 1 
lufione icliquis, in lite non fubliftentibus, adimat intentionis 
•aut defenfionis legitimae faciendce ius; tamen , quia ex re con- ® 
tra unum iudicata grave praciudicium natum videturadverfus cac- li 
teroseodem iure munitos,eademque defenfione utentes.haBenus !,it 
adhuc eorum interelfe videtur, nefententiarata maneat; nam& i 
fententia, qua principalis condemnatur debitor, non nocet fideiuf- 1 
fori, quippe qui nova liteconveniendus, defenfione aliautipoteft, i 
nifi fit fideiuilbr iudicatum folvi ,fecundum di£lain tit. qui fatisd. i| 
cog.n. 17. & tit. de re iudicat.num.31. & tamen huic quoque i; 
afententia, contra principalem lata, patet appellatio, 11011 t 
alia, ut opinor, excaufa, quam quia ex re contra principa- :i 
lem iudicata pr^fumtum, fideiuflione probata, fideiufTorein 1, 
quoque id ipfum debere. Denique pro reo criminis condem- ci 
wato quemvis ex populo appellare poffe placuit, etiam invito e 
& reluftante ac perire feftinante. I. non tantum 6. ff. b. t. non t 
dcficiente etiam hic in eo, qui appellat, ratione ab eo, quod \ 
intereft, petita; cum primo quidem humanitatis ratio om- 1 
nem provocationem audiri fuadeat. d, l. 6. Et dcinde non { 
minus 
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" minus interfit reipublicse, infontem dimitti, quam pcenis 
condignis nocentem fubiugari, dum nemo privatus memb^o-
i| rum dominus eft , fed fola respublica: ac proinde, ficut qui-
libet pro promovenda utilitate publica ad pccnarum irrogatio-
nem accufare poteft: ita quoque acquum, ut & pro membro-
rum infontis, licet forte per quandam infaniam provocationi 
refiitentis, confervatione quilibet appellando defenfor exiftat. 
4. Quia vcro fententia talis effe potert:, ut & viQus dc ea 
doleat, & vidtor parum fibi adiudicatum credat, facile contin-
git, utis, contra qucm appellatum eft, ipfe quoque adver-
fus eandem fententiam appellet, /. idt. C. b.t, quod pragmati-
ci$ dicitur, grieven a minima proponeren. Grcenewegen ad 
l.ult. C. b. t. vel by conclufie a minima eyfcben. Refponfa lurisc. 
Holl. part. 1. conftl. 290. in fine. Et quamvis iure civili noa 
videatur neceffarium fuiffe, ut appellatus intra decem dies vi-
ciflim quoque appellet, fed proptcr appellationem ab adverla» 
rio interpofiram appellati quoque abfcnris, rationem in emen-
danda fentcntia habere, & partes cius per fuum vigorem im-
p!ere iudex debuerit, quafi commune appellanti appellatoque 
remedium fit appellatio. l.idt. in fine principii C.b.t. Andr. 
Gayl libr. 1. obferv. 122. num. 3. idque rcfpeftu eiusdem capitis 
feu partis fententiae, a qua appellatum fuit, non intuitu capi-
tum aliorum, a quibus, uti ab uno latere provocatum non 
fuit, ita nec ex parte adverfarii, haud appellantis, emendatio 
exfpectanda. Sande decif Frijic. libr. 1. tit. 13. defin. 7. Brun-
nemannus ad d.l.ult.pr.C.b.t. tamen apud nos iudicem adea, 
a quibus appellatus viciflim ipfe quoque intra temporalegttima 
noti appellavit, attendcre non folere, quafi is id ommittens 
acquieverit fententiae, eamque decem dierum filentio ratam 
habuerit, autor cft Grccnewegen ad d.l.uk.C, b. t. convenien-
ter iis, quac de praxi Galliae tradit Rebufms ad conftit. regias 
tom.-$. dc appettation.in pr<cfit.num.2$. 26. Walfenaar praff. 
iudic. cap. 24. n. 13. in fine. Quo fundamento reBe dixeris, 
in cafu, quo aftor fortem cum ufuris petiit, & fola fortis non 
vero ufurarum adiudicatio per inferiorem iudicem (ecuta eft, 
folusque reus, non irern aftor, appellavit, iudicem appella-
tionis non poffe vi£lori aBori ufuras adiudicare,' utcunque il-
lx cx mora vel conventione debuilfent in prima| lite^ adiudica-
F f f 4 tse 
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taf effe. Quoci enim in petitior.em nominatim dedu£lum a iu- "3l1 
ciice haud adiudieatur, tacite adiudicatum inteiligiturj ac 
proinde a£tor ab hac tacita non appellans adiudicatione, re- JUkI 
nunciafle vicktur ulteriori ufurarum petittoni. Neceil, quod 
cum diflentiente Ant. Fabro Cod.libr. 4. tit. 24. defin . 6.1» not. 
num.t;. excipias, bonsm nonelle conlecutionem, iudex reum ^ 
ad ufuras non condemnavit, ergo ab iis abfohit; nam fi id de 
non petitis per a&orem ufuris ex flipulatu feu conventione de-
bitis inrelligatur, admitti forte poterit, quafi tunc fuper non 
dedutlis in iudicium ufuris videri nequeat iudicatum eife: at fi 
eas nominatim petiras ponas, contra dicendum eft, de omni -r3 
eo, in quod condemnatio 11011 intervenit, abfolutionem fa- M 
fiam videri, prout id vel ex eocolligi poteft, quod a£tor fine :: ic 
appellatione nunquatn ufurarum obtinuiifet folutionem, fi, reo '» 
non appeilante, lenter.tia prior exfecutionem na£ta effet. Kec ' 
repugnat, quod a Modefiino refponfum, eum, qui de ap- w 
pellarione ccgnovit, potuiffe, fi frufiratoriam morandi caufa 
appeiiationem interpofitam animadverteret, etiam de ufuris ivis 
jmedii temporis eum condemnare. /. tutor condemnatus 41. pr. :le 
j}. de ufuris. Cum lex ifia non de ufuris ogat in priore lite ;ni 
petitis ac non adiudicatis , fed tantum deiis, quoe propter jru- qi 
firutoriam morandi caufa afpeliationem interpofitam , videban- ia 
tur ex $quo a£tori tribuendac ratione tempcris, quod inter- SJ 
ceflerat a die appellationis fruftratori$ ad dtem fententi$ in ap- ji 
pellatione lats: quod & agnofcit Ant. Faber d. defin. 6. n. 4. 
in rwtis. y 
5. Appelliri poteH: ab omni gravamine per fententiam il* 5 
lato , five fenrentia vi£lo in univerlum damnofa videatur, five 
unum tantum alterumve caput eius, fi feparatis pluribus eam 
capitibus conilare concipias, /. quadam mulier 41. ff. famiii<£ 
ercifc. quo cafu appellans etiam ad defiderium appellati expli* 
care t^nerur, a quibus fententiae capitibus appeilet, ut reli-
quorum, tnnquam filentio comprobatorum, executio fiat, nifi 
de rationibus quxftio eifet.  Inftru&io Curiae fupr. artic.  220. 
Uitraieftinae ttt.van dppel. artir. 8. Nec intereft, urrum in 
principaii negotio in iudicium dedufto, an in accefiionibus 
eius gravamen appareat. Qua ratione re£le appellatur ob jion 
adiudicatas adiudicatae fortis ufuras , cafu, quo de iure fuif-
fent adiudicands. Ant. Faber Cod* d. libr. 4. tit. 24. defin. 6. 
Et 
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Et quamvis iure civili ob folas litis impenfas haud adiudicatas 
appellari non potuerit, fed magis iudex illas debuerit viftori 
refundere. /. ult. C. quando provoc. non ejl necefje. iunft. /. 
froperandum iz. §. Jive autem 6. C. de iudiciis. quia tamen 
tion ita hodie iudices, per imprudentiam male iudicantes, li-
tem fuam faciunt, aut parti laefx tenentur indemniratem pr$-
ftare; magis placuit, appeiiationem patere viftori, fi in eas 
viflus haud fit damnatus. Groenewegen ad 1. ult. C. quando 
provoc. non eji necejje. po(l plures ibi cit. Contrn, quam, fi 
tantum effet qua:tiio de impenfarum taxatione, qua condemna-
tus fe gravatum aibitratur; quippe quo cafu tantum taxationis 
reriiio, per eundem facienda iudicem, & executionem haud 
fulpendens, peti poffet, ut didum tit. de re iudicata nunu 
26. poji med. 
6. Quia vero mulri funt cafus, in qu'bus appellandi fa-
cultas denegata eft, vel de eo difputatur, operae prsetium fue-
rit, prscipuos exponere; & hoc quidem ordine, ut primo de 
definitivis, tum in civiiibus, tum in criminalibus, videatur; 
deinde de interlocutoriis itidem ad lites principales five civiles 
/ive criminales fuam habentibus relationem ; ac denique de iis, 
quae neque mere lunt interlocutori$e, neque mere difinitivae, 
qualcs funt, quse dire£to principalem quarfiionem non termi-
nant, neque tamen aliam exfpeftant definitivam, (qualem ex-
peftant fententiae, quce proprie llri&oque in fenfu interlocuto-
riae appeV.antur) quo etiam pertinent decreta de multis nego-
tiis interponi folita. Civiles quod fpe£tat caufas, fententia de-
finitiva terminatas, negat ius civile appeliationem ab executio-
ne illius fententiae. I. ab executione 4. jf. b. t. nifi executor in 
exfequendo modum excedat. /. ab executione 5. C. quorum ap>-
pell. non recip. quo tamen cafu nunc in Hollandia ipie con-
demnatus non appellat, fed mandatum pcenale impetrat, aut 
in inferioribus tribunalibus fe executioni opponit, fecundum 
ea, quT habet Merula in praxi libr. 4. tit. 9/. cap. 4. pajfwi, 
praripue n. 8. & quae dixi tit. de re iudicata num. 44. 
Non etiam permifla appellatio tertia vice in eadem lite fuper 
iisdem capitulis, fuper quibus quis iam tres conformes contra 
fe fententias obtinuit. I. unic. C. ne liceat in una eademquc 
caufa tertio provocare. fecus, fi in fecunda tertiave fententia 
novum gravamen contineatur; quod prima contentum non 
Fff s fuit, 
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fuit, quippe quo cafu etiam tertia provocatio patet, gravami-
nis iiims novi intuitu, manente in rcliquis firnno eo, quod tri-
bus fententiis eodem modo defiriittim fuit. Trpntacinquius 
variav. refolut. libr. 2. tit. de appellationibus refoiut. 12. nurti, 
4. & refohit. if. ubi & latius excutit, quando fententiae confor-
mes, quando difformes cenfendae ilnt. Condemnatum quo-
que ex contumacia in pcenam eius appellare non pofle placuit, 
quando fcilicet editlo peremtorio citatus, fui copiam non fecit: 
nifi paratus fit docere; fe non per contumaciam, fed iu-
ftis impeditum cnufls abfuifle. /. & fojl ediRum 75. §. ult.ff. 
de iudiciis. iun£h /. contumacia 53. §. \.&jeqq.ff.de reiudicata. 
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Cumque non ita difficulter fpeciofae qua:dam allegari pofTint 
abfeutiac cauue, contumaci facile nunc a Curia Suprema facul-
tas eppellandi per reftitutionem concedi folet. Groenewegen 
ad i. 1. C. quorum appell. n^n recip. in caufis fcilieet civilibus: 
nam in criminalibus vix eft, ut id admittatur, fi quis velutcon-
tumax condemnatus fit, eo quod talis pro confeffo habetur. 
Ordonnantie op de jlyl van Procedercn in criminelejbken p. Iulii 
1570. art. 66. vol. 2. Placit. Holl. pag. iojg. Sed & iure civili 
abftinendum prorfus fuit a provocatione, quoties fifcalis calculi 
fatisfadio poftulatur, aut tributariae fun£tionis folenne munus 
expofcitur, aut alias manifefto conftiterit, publicum debitorem 
efle, ne commoda fifco debita callidis ac Cslumniofis debito-
rum art bus, difFerantur: nam fi id liquido non confiiterit, 
neque Romareis ex legibus, neque moribus hodiernis appella-
tionis remedium iis qui queruntur, qucd non fatis convifti 
fint, fe ftfco debere, denegandum foret. /. abjlinendum 4. /. 
ult. C. quorum appell. non recip. Groenewegen ad d l. 4. Con-
fer Leeuwen cenj,for. part. 1. libr. 1. cap. nutn. 14. Qua 
ratione etiam cautum Inflruclione Curiae fupr. art. 10 ncn ad-
mittendam effe appellationem, fi qu.xftio fit de triburisad Prin-
cipis aut Ordinum petitionem impofitis feu concefiis, bedcfl 
of fubventien van den Prince of te Staten , nifi iufMima caufa 
fubfit. Adh :cc confefho in caufis civilibus, atque ita fecundurn 
propriam confeflionem condemnato, non patet provocatio; 
cum nullae confeffi intuitu partes fint iudicis in cognofcendo, 
fed tantum in condemnando , dum confeflus pro condemnato 
eft, fua quodammodo fententia damnatus. I. 1. ff, de confejfis. 
1 cui 
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cui confequens eft, ipfum quoqe iudicem appellationis non 
ultra in caufa: merita inquirere :debere, fed potius confelfum 
rurfus condemnare. arg. d. I. 1. Unde ii quis offerat adver-
fario inlite, quo oblato fe poffe defungi exiftimat, ac in id 
tantum, non in amplius condemnems jfir, magis eft, utabilia 
nequeat appellare condemnatione. Ant. Faber Cod, lib, 1. 
defitt. 14. fere in pr. Wuffenaar pracL iudic. cap. 24. num. 16. 
Confeifo aurem non multum diflimilis efr, que mediante con-
ventione in anteceffum in voluntariam confenlit condemnatio-
nem eorum, de quibus convenit; eo quod volenti atquc 
confentienti nulla fit iniuria. I. 1. usque adeo 5. ff. dc iniu• 
riis. neque tunc iudex amplius in conventorum iuftitiam 
inquirit aut oequitatem , fed id unum infpicit, in cuius rei 
vel quantitatis condemnationem confenfus ex conventione, 
a qua invito adverfario recedere non licer, interpofitus 
fit, ut maiorem id, qucd placuit, firmitatem ex rei iudi-
carce, autoritare nancifcatur. /. tale piiRum 40. §. qui provo-
tavit i.ff, de j)actis. arg. /. fi convenerit 16. ff. de re iudicata. 
I. tudicem 21. jf. communi divid. iunvt. /. ficut initio 5. C. de ob-
lifc. & aciion. Leeuwen cenj. for, part. 2. iibr. 1. c.ip, 25. n, 14. 
& cap. 32. num. 13. nifi confenfus fit in condemnationem eius, 
quod non pa£to iam definitum, fed poftea demum arbitri com-
promiffarii fententia definiendum erit; tunc enim appellatio ad-
huc permiffa eft, ubi in id , quod arbitri iudicaverint, con-
demnatio ex compromiitentium voluntate, in ipfo compro-
milfo interpofita, fecuta fuit; eo quod hoc cafn tantum in in-
certum quid, arbitrio tertii definiendum, & fepe ex eventu 
non fecundum a^quitatem definitum, confenfus apparet; licet 
fupplicatio fieri feu revifio poltulari nequeat; nec refiitutio iti 
integrum impetrari, fi condemnatio voluntaria per Curiam 
fupremam interpofita fit; fecus, fi a iudicibus inferioribus fa-
ftafuerit; ut di£tum tit. ex quibus caufis maiores num, 17. & 
tit. dc receptis qui arbitr.recep. num. JI. Qiiod fi ante fen-
tentiam convenerit, ne per alterutrum lirigantium appelletur, 
conventio illa, tanquam ad lites diminuendas ipe£tan!;, com-
probata eft, adeoque impedit appellationem. /. ult. ult, C. 
de tempor. & reparat, appellat. Andr. Gayl iibr. 1. objerv, 135. 
num, 9, 10. Mynfingerus cent. 1. olferv. 14. nifi dolus aut enor-
miffima laefio appareat. Trentacinquius variar. refolut, lib% 2. 
tit. de 
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tit. de appellationibur refolut. n. aut aliter adverfus pa£ticmem 
taiem refhtutio in integrum ex iufta caufa obtineatur ; quo ta-
meu calu per appelbtionem, reftitutione permiifam , non iuf-
pendi iententiae executionem, tradit Grcenevvegen ad d. I. ult. 
uit. C de tffnpor. reparat. appellat. An vero a ienten* 
tia ad iusiurandbm lara appeliari pofiit, diitindione definien-
dum eit? Nam fi pars parti adveria; detuierit iusiurandum, 
& iilud ex delatione vel relaticne fit praeftitum, indeque fubfe-
cuta iudicis fententia, appeilari nullo modo poteft, eo quod 
tale msiurandum transaQionis vicem obtinef; a transatiioneve-
ro non patet appellatio; quippe qua fi lacfio quardam lliara fit, 
conventioni propriae, non errori iudicantis vel iniquitati impu-
tanda roret. Sin delatum quidem a parte, fed ab adveriario 
declinatum fit, &: ob id condemnatio in declinantem fecuta fue-
rit, appeilationi ab illa fententia locus eft: iicut & , fi nonpars 
adveria illud, fed iudex detulerit, & ad eam delationem vel 
praeitito vel declinato iureiurando fententia lata fit; prout iita 
latius tradidi in tit. de iureiurando num. 16. 25. 
7. Moribus infuper Hollandiie & aliarum regionum idob-
tinet. ut a decretis magiftratuum politicis, circa negotia poli-
tica interpofitis, appellatio conticefcat, Injlrufiio Curia fupr. 
artic. lor. Chriftinaeus voL 2. decif. 66. num. 3. Zypaeus notit, 
iuris. Belgifi libr. 2. tit. ds appellation. verju, fed neque folet. 
Eoque pertinet, quod Curiis HolIandi<e nominatim cognitio 
de caufis politicis interdi£ta fuit, fecundum latius expofita in 
tit. de iudiciis num. 137. Sed nec appellatio fieri aut reforma-
tio peti poteft a fententiis & decretis Camene rationum Hollan-
dia;, fed tantum querelarum , de his ad Ordines deferenda-
rum, poteftas patet iis, qui fe laefos putant. InJlruSiie van de 
Heeren van de Kekenin^e der Domeynen vun Holland. 27. Mar* 
tii 159J. artic. yp. vol. 3. pag. 730. In cafu quoque, quo paren-
tes in nuptias liberorum fuorum confentire noiunt, denegata 
apud nos appellatio, quoties iudex diifenfum parentum fcn-
tentia fua luftum pronunciat: fecus, fi allcgaras diflfenfus cau-
fas rciiciat, ut minus fufficientes, ut di<Slum in tit. de ritu 
nupt.num. 12. Praeterea Inftru£tione Curiae fuprsmx artic. 102» 
a gravamine futuro feu imminente tantum, at necdum prae-
fente, interdiQa provocatio: eoque facit argumentum ex l. r. 
pr, jf. quando appelland. Jit*] Atque infuper, cum antea cau-
tum 
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tum fuiffet Inflrutiione Curiae Holl. artic. 224. iudicum infe-
riorum iententias in caufls aggerum, aqu$du<fluum pubiico-
rum, cataratiarum, aliisque fimilibus, appellationem quidem 
admittere, fed tamen fub cautione executioni dandas effe, non 
obftante appeilatione, nifi executio irreparabile damnum ha-
bsat, aut urgentiilima quxdam executionis inh.ibendae caufafit, 
ac his fimilia iancita eifent, fi de hisce per ipfam Hollandix Cu-
riam lententia lata fuiffet, d. Inflrnci. Curix HoJi, artic. 217. 
ac poitea ex lnftructione Curiae iupr. artic. 101. nec appelbtio-
nis nec reformationis mandata per eam Curiam concedenda ef-
fent a fententiis circa aggerum, viarum, pontium , tranfituum 
reparationes quid deficientibus, nifi iuftifiima ratio aliud fua-
deat; poitremo tamen appeilntio & reformatio ita perniifia 
fuit, ut interim executio fieret fub cautione. Nader provif ac-
coord tujjcben Hoiiand en Zeeiand 11. iunii 1^74. artic. 23. vol. 
3. plactt. H0li.pag.rp4. Addz Inflruci. Caria Brabant. artic. 
51^0. Neoftadium Curia Jupr. decif. 54. Idemque dicendum 
fere de fententiis, quae de alimentis prazftandis latae funt. arg. 
d. Inflrucl. Curix fupr. artic. 101. Et quamvis plures diftiu-
guendum putent, utrum de alimentis ex contraQu vel tefta-
mento debitis, an ex ofhcio iudicis impofitis quaftiofit; tamen 
cum utrobique eadem ratio militet, quod nempe alimentorum 
caufa dilationem non recipiat, dum futurum effet, ut dilata 
per appellationem prscftatione alimentorum, alendus interimfa-
me periret; & ob id feriatis quoque diebus alimenta conltirui 
poffint, ac in iis adiudicatis tempus iudicatis exfequendis da-
tum officio iudicis coardetur. I. eadem oratione 2. ff. de feriii. 
I. qui pro tribunaii i.jf. de re iudicata iun£t. /. ult. ff. de ap-
yel. recip. vel non magis eft, ut appellarionem de alimentis 
quantum ad effe£tum jufpenfivum impeditam dicamus, at non 
ad effettum devolutum. Fachineus controverf libr. 1. cap. 77. 
Adhxc uti iure civili iudicum variorum fententiae non admitre-
bant appellationem, fi lis decem libras auri non excederet. no-
vel. 23. cap. 1. ita quoque nunc variis in locis impedita appel* 
latio ratione quantitatis minoris, de qua lis per iudicis infeiio-
ris fententiam definita fuit. Sic enim antea iudices urbium Ze-
landtae non admiferunt provocationem aut reformationtm re-
(pe£tu fententiarum, libras quatuor Flandricas haud excedeiv 
rium, nifi infamia cohsereret, aut aliud maius adeffet prxiudi-
cium 
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cmm. Provijiomel accoord tujjcben Holland cn Zeehnd 7. Mur-
tii 1607; artic 11. vol. 2. placit. Hoil. par. 776. Quod itapoflea 
quantitatis intuitu mutatum fuit, ut non aliter paterct appelia• 
tio, quam, ii in urbibus Zelandiyc maiovibus fententiae cen-
tum, in minoribus triginta, in pagis quindecim florenoruni 
excedanc quantitatem. Nader provijioneel accord. tr. lunii 1674. 
artic. 25. vol. 3. placit. HoU. pag. 694. Simili modo nec antea 
in Hoilandia' recipienda fuit appeilatio, ii kntentia; iudicum 
urbanorum non adicenderent ukra florenos qumquaginta, pa-
ganorum vero & bene natorum(ut aiunt) ulcra viginti; dum- :u! 
modo & hic neaue infimia, neque aiiud gravius pr$iudicium 
pecuniariam comitaretur corademnationem. Nader ampliatie :o: 
van d injlrutiie van den Hogen en Provincialen Rade 24. Mar- -j3 
tii 1644. artic. 1. vol. 2. placit. Holl. pag. 73o. in f.ne. Quod 9 
itidem poftea fic'immutatum, ut in urbibus, fub quibus & : iu  
Haga, centum, in iudiciis benc natorum aut pagorum, qua- ! t '  
draginta florenos haud excedens fententia omnem refpueret ap- * 
pellationem aut reformationem. Piacito Ordinnm IIoll. g. Maii |£f 
2^74. vol. j. placit. Holl. pag. 669. Quemadmodum etiam ^ 
appellacio interdiwla a fententiis iatis pcr iudicia militaria [ur-
bium praefidiariarum , centum florenos non excedenribus, quo- « 
ties non habent infamia: fequelam, Reglement op de procedu- 'fflj 
ren der militairen , in faken van geringe importantie. 24. Febr. m 
1687. artic. 2. vol. 4. placit. Holl. pag. j67. Sic denique caufae ::cil 
minores, (olim in urbibus centum, in pagis quinquaginta, i 
iure poileriore in urb bus ducentos in pagis cencum florenos, :;n 
non excedentes ) per appellationem delaue ad Curiam Hollan* 
dice Provincialem, vel potius ad delegatos minonbus caufis 3 
iudicandis eiusdem Curize Senatores, ac ab iisdem terminatae, 
reformationem quidem admittunt a pleno coilegio faciendam 1 
ex iisdem aftis , nifi oblato iibello fupplice licentia impetretur 
novas adducendi probationes; fed alia ad Supremam Curiam 
appellatio aut rcformatio ulterior a CuriBCgProvinciaiis iudicato ;:i 
m hisce improbata fuit, nifi & hic infimia aut aliud maioris 1 
momenti prseiudicium iententije minoris quanticatis comes ef-
fct. Inftruftie in kleyne Jaken voor den Hove van Holiand. 21. 
Decemb. 157?. artic. 21. 22. vol. 2. placit. Holl. pag. 765. & tia- i 
der ampliatie van dlnjiritciie van de Hoven van Holland. 24. tt, 
Martii 1644. artic. 23. 24. 28.^. vol. z.pag. 783. | 
8- Lici' 
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8» Licitam tamen efTe appellationem a fententia, quam 
tulit iudex reduBionis, five iententiam ab arbitris latam rstrs-
ftavent, five eomprobaverit, di£tum in tit. de receptis qui 
arbitr. receper. n. 28. Provocationem quoque a definitiva fenten-
tia patere, fi ab interlocutoria prius in eadcm caufa appellatum 
fuerit, eaque adhuc pendeat, pofitis fcilicet terminis habili-
bus admiflae ab interlocutoria cppellitionis, verius eft. arg. 
Clementina unic&, de dclo &contumacia. Adde Grcenewegen 
ad / .  7.  C. quornm apell. non recip. non enim apud nos per 
appellationem ab interiocutoria impeditur ulterior cogniao iu-
dicis inferioris circa caufam principalem, pendente fuper in-
terlocuioriis appellatione. InjiruHio Curia Holland. artic. 215. 
Merula inpraxi libr. 4. tit. 111. cap. 5. n. 2. 
9. ln cauiis criminalibus iententia definitiva terminatis 
fecundum ius civile quibusdam in cafibus appellatio impedita 
fuit, veluti, fi quis convitlus fuilfet faiise monetse. /. 1. C.defalfa. 
moneta. aut raptus admifli /. unic in fine principiiy C.de raptu 
virg. & fanciitnon. aut fi tales eifent, quos damnatos ftatim 
puniri Reipublicae intereft, prteveniendi periculi caufa; quales 
funt inlignes latrones, aut feditionum concitatores, vel duces 
faftionum. /. conflitutiones 16. ff. h. t. I. Ji quis filio 6. §. quid 
tamen y. jf. de iniujlo rupt.\irrit. tejl. vel fi quis vim facere 
tentaverit, eaque uccafione ex parte vim inferentis aut patien-
tis occifo homine , ccndemnatus iit. 1. quoniam 6. C. ad leg. 
/«/. de vi publ. vel privat. In caeteris vero usque adeo patuit 
condemnato appeiiandi licentia, ut & iecundum ante diQaqui-
libetproeo, five voiente, five invito & pcrire fefiinanre, ap-
pellans audiendus fuerit. /. non tantum 6. jf. h. t. Licet enim 
a pccnis legitimis provocatio fieri non potuerit, ii quis foiam 
p<xns iuftitiam in dubium vocare vellet; eo quod gravartien 
tale non a iudicis fententia, fed legis difpoiitione defcendir, id-
eoque nullis a iudicibusemendari mutarive poteft. l.fi quapte-
na ejl 244. ff- de verbor. fignif. tamen quatenus iudex conyi-
Gum pronunciat eius maleficii, cuius pana lege ftatuta eft, ad-
eoque legi Iuliae aut Fabiar aut Corneliae locum efle, reQe reus 
appeilat ab illo gravamine, quod non legi?, fed iudicis eff, at-
que ita non de iuris autoritate difputat, fed de fa6ti quxftio-
ne, an nempe nocens ac convi6tus iit, nec ne, qualis facti quae-
ftio in iudicantium poteftate eft, cum iuris autoritas non fit.f| 
Grditt: 
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ordtne decurionum i/. t« ftne principii ff. ad municipalem. I. i. 
§. quorutn 4. jf. adSenatnfc. TurpiUian. Eoque niti exidimem 
tundamento, quod in l. obfervare 2. C qitorum appcll. non re-
cip. refcriptum fuit, obfervandum eife, ne quis bomicidarumy 
maleficorum, veneficorum, adulterorum, itemque eorum^ qui 
tnanifeftain violentiam commiferunt, argumentis conviffus, ZV-
flibus /uperatus, zwe? etiam propria, vitiuni fcelusqtie confejJusy 
audiatur appellans. Cum enim criminibus hisce recenfitis certa 
per leges lulias ac Cornelias pccna eilet propofita, reus con-
feifiis non tam iudicis de crimine cognofcentis, quam fua fen-
tentia damnatus inceliigitur, ac proinde , cum per confefiio-
nem fuam omnem uheriorem fufkiliffet fa£li quaeftionem, non 
aliud reftabat, qu&m ut pcenis legitimis locus fieret, a quibus 
appellacionem haud permitti, iam diftum fuit. Contra vero, 
fi in iisdem hisce criminibus reus tefhbus pvodudis, inftrumen-
tisque proktis, & aliis argumentis pracftitis condemnatus, mi-
nime voce jua confefjus fit, aut formidine tormentorum terri-
tus, contra fe aliquid dixerit, provocandi licentiam einonde• 
negari, aequum Imperatores cenfuerunt in d. I. 2. in fine C. 
quor. appell» «0» recip. Cum enim deficiente propria confef-
fione, pofiraque continuata rei inficiatione, fuperfit eriamnum 
fafti qu-cftio, an nempe nocens fit, qui fe nocentem negar, & 
in fa£ti interpretatione plerumque etiam prudentifiimi fallipof-
fint, nocentemque pronunciare, qui vere infons cft. arg. l.in 
omni 2. ff. de iuris & fatti ignor. adverius iliud illatum a iu-
dice gravatnen remedium appellationis patefcere, iuftum fuit. 
Atque hinc quoque nullus dubito, quin non modo conviAis, 
fed & ipfis confeflis, atque ita per iudicem condemnatis, pro-
vocatio permiifa fuerit, illis in caufis, in quibus non modo de 
eo iudex pronunciabat, an nocens reus eifet, fed & quonam 
pcense genere eum affici oporteret; dum in extraordinariis crimi» 
nibus facile iudex, rationem in puniendi modo excedere poterat, 
ac afteflata feveritotis clementiseve gloria vel durius quid vel 
remifiius conftituere, quam caufa depofcit, contra regulam, 
quie eit in l. perfpiciendum 11. pr. I. hodie de poenis. 
10. Qua? omnia licet prima fpecie videri poilmt mo-
ribus quoque hodiernis probanda eife, ut rationi fatis 
convenientia, praefertim ex quo piacuit, pcenas nunc fe-
re arbitrarias effe, atque etiam olim in hisce regionibus 
circa 
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circa admittendam autreprobandam in criminaUbus cppellado-
nem variatum fuerit, ut patet uyt de Ordonnantie op 4e cri-
minele iuflitie fr. Iulii 1J70. artic. 7^. vol. 2. placit. Holl. pa%. 
2040. & d*Ordonnantie op de jiijl van procederen in criminele 
faken p. Iulii 1570. tfrtzV. 64. vol. 2. icf8. tamen nunc 
in Hollandia obtinet, multum intereffe, utrum criminaliter 
extra ordinem accufatio inftituta fit, & reusex fua propria con-
feffione damnatus; an vero obfervato folenni more criminale 
iudicium motum, & inde condemnatio fecuta fuerit; an deni-
que per modum iuftitis politicae, Hne ulia litis forma, pcena 
quxdam in delinquentem a magiftnuibus urbanis conflituta iit. 
Si enim folenni obfervato iudiciorum ordine Iis criminalis in-
ftrufl:a fit, a condemnatione illa tam accufato, quam accula-
tori appellare licet, eodem modo, quo & in civiiibus caufis 
provocatio parti utrique permilfa eft, Eo excepto, quod a 
fentcntiis in caufa criminali latis per iudicia miiitaria urbium 
pra:fidiariarum appeliatio haud pateat, etiamfi more folenni 
caufa traftata fuerit; dum generaliter conftitutum, iudices mi-
litares de criminibus iudicare appellatione remota. Reglement 
op de procedueren der militairen in faken van geringe impor-
tantie 24 Febr. 1687. art* l* vo/. 4. placit. Holl. pag. 167. Sin 
extra ordinem de crimine ius ditlum fuerit in reum confeffum, 
five a iudicibus inferioribus, five ab Holiandiae Curia, appel-
Iandi licentia reo condemnato praeclufa eft, ac fencentia execu-
tioni datur. Placitum Ordinum Holl. 10. Sept. i>yi. vol. 2. pla-
cit. Holland. pag. iofa. Neoftadius Curia Holland. decif. 47. 
Appendix decifionum poft Refponja Iuritc. Holl. part. z. vol. 1. 
pag. 15. Groenewegen ad l. 2. Cod. quorum appeil. non recip• 
Petrus Bort van criminele Jaken. tit. 11. cap.i.num. 21• & feqq. 
Quae fimiii modo difpofita in InftrutiioneCurize Fiandric<e art. 
244. 24/. vol. 1. placit. Holl. pag. 2734. Ut tamen accufatori 
pubiico pateat appellatio, fi exiftimet, non fatis refponden-
tem delifto pcenam fententia conftitutara efie. d. Inftrud. Cu-
riae Flandr. art. 246. Petrus Bort van criminele faken tit. u. 
cap. 8. num. 10. & feq. Groenewegen ad d. I. 2. C quorum 
appell. tion recip. num. 9. (quod an etiam procuratori fifci per-
mitri debeat a fententiis per Hoilandise Curiam in confeffum 
latis ex officio, & non ad accufationem procuratoris fifci, vide 
Petrum Bort van criminele faken tit.u. cap, S> tium. 21.) cuius 
Voetii Comm. ad P.T.Vl, G gg appel-
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appellationr» tunc notabilis efteftus eft, quod deinceps lis cri-
minaiis extraordinark in ordinariam convertatur, & oblerva-
to Volenni iudiciorum ordine omnia deinceps difceptanda finc. 
Perrus Bort van criminele faketi tit. n. rap. 10. quodque tune 
ipfi quoque condemnato viciflim pateat provocandi licentia flve 1 
fe per eandem illam fententiam, a qua accufator appellavit, 
gravatum putet, live poftea per iudicem appellationis ad du-
riorem condemnatus pcenam, ab illa fupplicii exafpcratione 
provocare velit. arg. tit. ff. quod quisque iuris in altsrum Jla- 3J 
tuerit. Conflitutio Phiiippi Hifp. Regis 27. Augujii ijfo. verfu, 12 
item aangaande vol. 2. placit. Holl. pag. 1497. Groenewegen ad 3 
d. I. z. C. quorumappellat. non recip. n.p. Petrus Bort^. tit. i>. cap. : 
&. num. 22. & feqq• Waflenaar praH. iudic. cap. 24. num. 14. 1 
injine. licet aliquando appellatio ab exafperata per Hollandi® 'c 
Curiam pcena per fupremam Curiam reiedta fuerit, cum ei de 
confafiione rei conftaret. Appendix decifionum poji Refponft a 
Iurisc. Holl. part. 3. vol 1. pag. 1j. in med. Quod aurem a ^ 
Simone van Leeuwen fcriptum eft, cenf for. part. 2. libr. 2, i 
cap. 17. num. n. 13. regulam de non admittenda appellatione 
rei ex propria confefhone in iudicio criminali extraordinario ^ 
condemnati, hanc pati exceptionem, utin arbitrariis caufis, in i 
quibus nuila certa pcena conftiruta; adeoque arbitrio iudicis ii 
permiffa efl:, reus non obftante confefiione de gravitate pcense »: 
conqueri & appellare poflit, fi iudcx in ea modurn eggreffus. ti 
fit, id rationabile quidem videri poffet fecundum ca, quze fu- 11 
pra tradita num. 9. fed vix eft, ut in Holkndia admittatur: » 
cum enim nunc omnes fere pcen$ pro circumflantiarum varie- tl 
tate ac qualitatibus criminum arbitrari$ efle cenfeantur, inane ifo 
prorfus atque eluforium redderetur fuperius placitum Ordinum % 
Hollandis, omnem in univerfum negans provocationem illis, |  
qui extra ordinem ex fua confeflione damnati funt; dum faci- iiit, 
le iis eifet, afperitatis nimiae arguere fententias, etiam in mitio-
rem partem latas, ut fupplidi obtineant dilationem, fperan- 9 
tes interim futnrum forfan aliquid, quo pcenam evitent. Por- i 
ro confeffis aflirniiandi videntur in Hollandia, qui in moto k 
extra ordinem criminali iudicio inquifitorio contumaciter in W 
criminis negationeperflflunt; cum tamen manifefliffimum elfet, 1% 
publiceque notorium, illos criminis intuitu, cuius extra or- > 
dinem accufati funt, conviftos ac nocsntgs efTe, ideoque &his . 
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denegari provocandi licentiam, tradit Groenewegen ad L i. C. 
tjuofutn appell. non recip. tium. 4. & plenius ad/truit: ac du-
bia removetPetrusBort vande criminele faken tit. II. cap. 6. & 
tit. 7. num. 42. Jeqq. Ne tamen fub fpecie caufa.rum cri-
minaliter & extra ordinem decifarum , ac ob id appeilationem 
afpernantium, aliquando caufae folenni more inftruendse occul-
tarentur, querelas ad Ordines ipfos ea de re deferendas dene-
garihaudoportere, colligi ex eo poteft, quod de decretis inali-
quem per magiftratus Uibium Hollandia.- per iuftitiam politi-
cam fine ulla litis forma mox dicetur, ut Ordines a£ta iitis ad 
fe delata per peritos examinari curent, atque ita definiant, ati 
noncoloraiiquis iniquitati quasfitus fit. Groenewegen add. I. 2. 
C. quorum appell. non recip. nutn. 6. Quod fi neque folenni 
more neque extra ordinem de crimine iudices cognoverint, fed 
magifiratus Urbium Holiandiae absque uila litis forma, per 
iuftitiam quandam, ut appellant, politicam, propter quietem 
urbis fuT & populifibi fubie£li publicamque utilitatem, durius 
quid in aliquem decreverint, veluti, utexurbe tanquam civis 
aut incola inutilis migret, aut, cum iam abeffet, eo non re-
deat, dum aliquando ita comparatum eft, ut negotiurn ne li-
tis quidem criminalis extra ordinem movenda; moram patiatur, 
appellatio omnis prorfus exclufa eit, & parendi necefiitas iili 
homini impofita. Phcit. Ordinum Holland. 17. lulii 1613. voL 
2. placit. Holl. pag. 1065. qui tamen, fi politico tali decreto 
gravatum fe putet, querelas apud Ordines exponere poteft, 
argumento decreti Ordinum Hollandiae 17. April. 1585. vol. 1. 
fhcit. Holl.pag. 454. Confer Petrum Bort prolixe de hac iu-
ilitia politica diiferentem, & parciorem eius ufum commen-
dantem, van criminele faken tit. 11. cap. 9. numer. 7. tnuU 
tis Jeqq. Abhisce vero decretis politicis non adeo longeabeffe 
videtur, fi quis officialis a proprio iuo iudice, cuius officialis 
eft, coerceatur ob id , quod officii fui limites transgrcffus fuit, 
ideoque & tunc ex ipfo etiam iure civili appellare volens au-
diendus noneft, quafi hxc domeftica potius caltigatio, quam 
publica quacdam iudicii forma effet. Contra, quam, fi de 
patrimonio fuo apud eum litigaflet. I. nulli 3. C quorutn appcll. 
non recip. ibique Brunnemannus aut de deli£to extra officium 
admiffo quaeftio effet. vide Sande decif. Frijic. lib.j• tit. 10.de-
jin. 2. Sed &, cum apparitor Scabinorum Hvgx Comitis fup-
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pofitum Curi$ citaiVet ad iudicium Scabinorum, & ob id tan- K 
quam vioidtor iurisdi£tionis Curioe Hollandicae apprehenlus, in- j 
que tridui incarcerationem tenueque panis & aqu$ nutrimen- jili 
tum ac impenfas damnatus elfet, appellationem eius ab illa ji 
cond^mnatione Suprema Curia cenluit reiiciendam eile. Neo- 11 
ftadius Curia fuprema decif 117. Denique criminalium ho« KI 
rum occadone obiervandum, iure quidem civili a multiis im- s 
poiitis appellari potuiffe. /. & in multis 25. C. b. 1.I. fi qua pce- «j 
na 244. jf. ae verb. fignif. fed iure Hollandico a muiciis & ,;C 
correctionibus civilibus p.er iudices inferiores decretis, ac ad jji 
fumrnam illam, qu$ vulgo appellationem admittit, adlcen- j 
denubus, non appellationes, (ed tantum reformationes per- & 
miiiae iunt, fic ut interim mulQae impofitae executio fub cau- » 
tione fiat. Irftruciio Curix Holl. artic. 214. 217. Curix fupr. H 
artic. 99. Groenevvegen ad d. I. 25. C. b. t. Petrus Bort Vtin 
critninele faken tit. 11. cap.9. Quod & in Flandria indutium $ 
edicio Caroii V. 23. Sept. 152$. vol. 2. placit. Holl, pag. 1527. ac ;;t 
renovaruzn inftruciione Curis Flandnca! artic. 247. 248. voL 
2, placit. Holl. pjg. 27ij. & his fimilia fere tradira in lniirudio- j. 
ne Curix Brabant. art. 5S9. vol. 2. placit. Holl. pzg. p31. nifi 1 
urgens queedam raiio fuadear, interim fuipondi executionem, •, 
fi, forte muidis hisce civilibus infamia quxdam , aut aiiud gra- „ 
vius prjL-iudicium, damnumve, haud facile per iudicis fupe- ; 
rioris iententiam reparabile, coiixreat. d. hiftrucl. CuriA Holl. 
artic. 214. Curia fupr. artic. 99. Fiandricze d. artic. 247. 248. 
aut prazftatio fa£ii. alicuius, quod deinceps infectum reddi ne- | 
quit: qua ratione, ii quis ob iniurias alteri illatas ad multiam j 
& pahnodiam aut deprecationem condemnams appellaverir, ne | 
mulclce quidem execurio facienda erit, cum muicta haud fe- <j 
paranda videatur a paiinodia, recantatio vero per appellatio- j 
nem fufpendi debeat; quia licet recantantem nulla gravet iuris 
infamia, fecundum diBa in tit. de bis qui not. itifam. num. p. 
tamen vivo gravi dura atque ardua eft, nec fine rubore pera-
gitur, adeoqce irreparabiie revera damnum eft in illo palino- j 
dia: fa£lo, quod fcmel interpofitum, iudicis iuj>erioris fenten-
tia non poteft definere pra:ftirum effe Sande decif Frific. libr. 
1. tit. 13. defin. 4. circa med. Papon iibr. 19. tit. 7. arr.%. 
11. In aiiis ^xtra Hoiiandiam locis magis reftridta in crimi-
naiibus appcilanmNicentia. In Zelandia enim neque confeifus 
neque 
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neque convidlus atque ita condemnatus criminis reus ad appel-
landum admictitur, neque etiam accufator eius, quoties lis cri-
minaliter extra ordinem intentaea fuit, etiamii qu^edam interve-
niflent, ex quibus videretur fecundum Hollandiz praxin lis 
criminalis ordinario more tradiata e(fe: fed tum demum aecufa-
tori reoque provocacio patet, cum iudex litem criminalem ob-
fervato folenni iudiciorum ordine inftrui iuflit. Nader provi-
fioneel acctord tujfcbeti Holland en Zeeland n. Iunii 1674. ar-
tic. 20. 21. 22. vol. j. placit. Holl. pag. 694. quo ipfo immucaca 
quaedam, quae ex antiquiore inter Hollandos ac Zelandos con-
ventione placuerant, &a Groenewegio ante ius hoc recentius 
conditum tradica fuerunt ad d. I. 2. C. cjuorum appeilationes non 
recip. num. 7. Ultraie&i quoque non mayis convidis, qu.im 
confeflis, appeVacio permirtitur, tefte Walfenaavio in praci. 
iudic. cap. 24. num, 14. infine. cuius tamen ratio, quod fcilicet 
nemo illic condemnetur, nifi de crimine confeffus, vera non 
eft; cum & convi&os absque confeflione damnatos memineiim, 
ac pluribus demum poft condemnntionem horis cum poeniten-
tia facinoris edidiffe confellionem. De aliarum gentium ufu 
circa admittendas reprobandasve in criminalibus appellationes 
videri poflunt aucores citati apud Petrum Bort van criminele 
faken, tit. 11. cap. 1. num. 9. & feqq. Sim. van L&euwen cenf. 
for. part. 2. libr. 2. cap. 17. n. 7. & feqq. 
12. Ha&enus de appeltatione a fententiis definitivis in ci-
vili vel criminali caufa latis. Interlocutorias quod attinet, ius 
civiie nullam adverfus eas admific appellationem, l. oportct j6. 
C. h.t. nifi illac damnum continerent irreparabile; atque itaan-
tefencentiam appellari pocuit, fi quaeftionem in civili negocio ha-
bendam iudex interlocutus effet, vel in criminali, ficontra leges 
hoc facerec, veluti de iis, qui ex privilegio fccundum alibi cra-
dita toraueri non debebanc. I. ante fententiam z. ff. de appeiiat. 
recip. vel uon. Vel fi reus in adtione quod metus cauta rem me-
tu amitf;m iubeatur reftituere, ni malit in quadrupium damna-
ri. Azo in fumma Cod. ad tit, de his qua vi metusve caufanum. 
12. (adde tit. de iudic. n 4. non obftante eo , quod talis con-
tumax videri poflit; quia licet contumax fit in reftituen-
do, non tatnen in veniendo & iudice agnofcendo. In 
Hollandia olim ab mterlocutoriis inferiorum iudicum fen-
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tetitiis ad Hollandiae Curiarn appellari potuiffe, patet ex In-
ilrudione Curis Holl. artic, 198. deinde conftitutum, ab iis -
per iudicen urbanos aut pag.inos latis haud efle provocandum, y 
aut reformationem petendarn quocunque fub praetextu, (ive ab 
Hollandiae fve a Suprema Curia, nifi earum executio damnum, 
per definitivam haud reparabile, contineat, relnta ad, interlo-
cutorias etiam condemnatione ad jiduciariam folutionem, cuins* 
cunque quantitatis.Ampliatie van de injlruflie van den Hove 
yan Holiand 21. Decembr. isip- artic.3. & prsecipue placit. Or^ : 
dinum Hollandia rp. Martii 1622. vol. 2. placit. Holl. pag. 228^. 
qualis appeliationis ab interlocutoriis, cb concurrentes circum-
ilantias irreparabile dcmnum continentibus, exempla plura col- :i 
ligi poffunt ex Pfittaco HoIIandiac tit. sz. van Appell., prasfer- i1" 
tim libello fupplice 16. 18. /9. 20. 21.12. & parte 2. PJlttaci tit. 1 
23. van Appellj libello fupplice z. 5. 6. $. Et quamvis nonnullis 
placcat, non obftante appellationis ab intcrlocutoriis prohibi- 'iCC 
tione eam nihiloniinus admittendam elle, quoties interlocuto- 3 
rize manifefto iniuftae aut nullx funt. Refponfa Iurisc. Holl. ®l 
fart. z. vol. 2. confil. 5J. num. 17. concelfa interim, dum de 
nullitate lis pendet, exfequencii licentia. Rebuffus ad cor.Jlit. « 
reg. tom. 1. de fentent. proviJionaL artic. 1. glojf. 9. num. 7. ta* I 
inen in Hollandia id improbatum cft, nominatimque vetitum, i 
ne fub nullitatisobtentu provocationes fiant. d. placit. Ord. HoII. 
19. Martii 1621. Iaccb. Coren obferv. 15. Groenewegen ad 1.7. C. i 
quorum appell. non rccip. Ab hoc vero iure, Hollandico vix il 
recedit Zelandicum, quatenus etiam ab interlocutoriis urbanc- i 
rum aut paganorum iudicum Zelandicorum fententiis provoca- ii 
tio conticefcit, nifi imfamia? fequcbm aut non reparabile da- 1 
tnnum habeant. Nader provifioneel accoord tujjchen Holland ;$ 
en Zeeland zi. lunii 1674. artic. 2$. vol.j, placit. HoU. pag. 694. 
Quod fi Holiandix Curia interlocutoriam tulerit fententiam, ab :: 
eo ad Supremam Curiam patet appellatio, illis in cafibus, qui-
bus & iure civili id licet, adeoque non, ubi aut non re-
parabile per definitivam damnum continet, aut aliquam ha- : 
bet infamiae fequelam, aut non egreditur quantitatem, olim n 
fexcentorum , nunc mille quingentorum florenorum Hollan- i, 
dicorum. Injlrufiio Curia fupr. artic. ivz. 104. Nader am-
fliatie van dflnjiruciie 24. Martii 1644. artic. 19. vol.z. placit. 
HoU. pag. 78;. Ab interlocutoriis vero delegatorum Curiae 
Hollan-
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Hollaneic$ ad caufis mmores, nec appellatio nec reauditio 
conceditur. biftruciie in kleyne fakcn i\. Dec. \f~p. artic. u. 
vol. 2, placit. Holl. pag.76^ In Flandria quoque ita ius eft, ut 
ab interlocutoriis per iudices inferiores latis neque appellatio 
neque reformatio admiffa fit: quod olim a Philippo Burgun-
dico Flandris datum 15. Febr. 1443. val. 2. pljcit. Holl.pa^. 98$. 
poftea ab Ordinibus Generalibus confirmatum fuit, fi non in-
tamia: fequelam , aut aliud pr$iudicium, per definitivam haud 
reparabiie, contineant. Jnftruci. Curia FUndrica artic. 257. 
238- -2$p. vol. 2. pl&cit. Holl.pag. 2735. Quibws fimiiia fere per 
Ordines Generales conflituta circa interlocutorias latas a iudici-
bus inferioribus regionum, quae Ultra • Mofanae appellantur. 
vulgo de Landen van Qvermafe. Reglemcnt op bet Frocede-
ren in de Landen van Overmafc 15. Oclob. \66]. artic. 50. vol. 2. 
placit.Holl.pag. 3120, An ipfius vero;Cur'ae Flandricae interlocu-
toriis non aliter appellatur, quam fi mille ducentorum fiore-
norum excedant quantitatem, vel haud reparabile damnum 
pereas fuccumbenti inferatur, d. Inftrucl. Curix Fiandricaart. 
341. alioquin pendente appellatione executionem habent fub 
cautione. d. InjtruH. artic. 343. 
13. Sicut autem in civili, ita & in criminali lite inter-
locutoriae fententice ferri poffunt > & quamvis vulgo difputetur, 
utrum , fi ftatuto a dennitivis fententiis criminalibus appeliare 
prohibitum fit, ab interlocutoriis nihiiominus fuper incidenti 
aliquo latis patefcat appellatio, pluresque in affirmantem in-
clinent fententiam. tienderus de rcvifwne concluf. 38. Meno-
chius de adipifc. pojfe/j' retned. 4. num. g°8- multis fcqq. Re-
fponf. Iurisc. Holl. part. 3. vol. 2. conjil. 53. Confer Petrum 
Eort van criminelc faken tit. 11. cap. 3. num. u.fcqq. tamen id 
non ita fimpliciter de iure Hollandico definiri poteft, fed po-
tius per fpecies eundum videtur. Et primo quidem a de-
creto citationis in perfunam, aut a reali per apprehenfionem 
perfona: fafla citatione, appellari nequit, non magis, quam 
a fimplicis citationis decreto. Inftrucl. Curia fupr. artic.ioz. 
Curia Holland. artic. 217. Petrum Bort van criminelc faken 
tit. lk. cap. 2. num.12. & mult.feqq. Confer Injlruciiotiern Cu-
ria Fiandrica artic. 240. licet alioquin realis citatio, ieu ap-
prehenfio , praeiudicium inferat, quodper defimtivam repasari 
nequit: quo moti alii, appellationem putant permitttindam 
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cffe. Trentacinqurus variar.refolutAibf.i. tit. de appellation. 
refolut. i;. num. 7. Sane, fi quis ob crimen extra locum do-
micilii in Hollandia commiffum in flagranti delid?o in loco de-
-li£li apprehenfus non fit, nec ob deliftum profugus, ad do» 
micilii locum fefe contulerit, deinceps autcm a iudice, in cu- ^ 
ius territorio deliquit, citetur ,'ut in perfona fefe fiftat, de cri- * 
mine litigaturus, re£le a tali citatione appellat, five locus do- ' 
micilii iam antiquitus tali privilegio munitus fuerit, five non, 
quatenus placito Ordinum Hollandiae generaliter conftitutum, 
reum criminis Hollandum, extra locum domicilii in Holian- il 
dia delinquentem, nec in deli£to deprehenfum, nec latitan-
tsm, non nifi in domicilii loco conveniri poffe, fecundum fl 
fcripta in tit. de iudicits num. 68. Pfittacus Hollandice tit. 2j. ii 
van appel, iibello fupplice 27. Sic qucque ob notabilem abu- :ii 
fum citationis & impofirce necefiiratis fefe fifiendi in perfona, $ 
cppellationem admiffam fuifie patet ex Pfittaco Hollandiae part . iti 
2. tit. 23. van appel, libeUo Jupplice 10. Porro nec appella- 2; 
tioni locus eft a decreto , quo prxparctoria in crimen inquifi* ;i! 
tio iniungitur. Inflrufi. Curia fupr. art. ro2. aut quo reus ad li- r,i 
tem criminalem ordinariam, folenni more traftandam, ad- « 
mittitur, cum accufator mallet extra ordinem pcenam perfe- j, 
qui; tum, quia non appellatur a decreris, quibus iudex prae- » 
fcribit modum inftruendae litis, appointenuntcn difpofitief; Ji 
tum quia per appellationem ab acculatore fa£hm lis criminalis, i 
extra ordinem ccepta, convertitur in litem criminalem ordina-
riam fecundum fupra di£la num. 10. unde cveniret, ut accu-
fator appellando hoc ipfum induceret, quod unum per appel- 5 
lationem impeditum vult. Petrus Bort van criminele faken 
tit. p. num. 49. & Quod fi iudex quxfiiones habendas j 
flut non habendas eife interlocutus fit, multum apud nos' re- j 
fert, utrum lis criminalis extra ordinem mota (it, & adhuc t 
ita duret; an vero ad litem criminalem ordinariam reus admif-
fus fit; cum pofteriore cafu & reus a tormentis decretis, &ac-
cufator ab iisdem periudicem denegatis, appellandt facultatem 
habeat; priore vero ab iisdem quidem decretis reo appellatio 
haud quaquam pateat, at omnino accufatori ab iisdem dene-
gatis; qua per accufatorem fada, neceffe efl, reo edi exem-
pla inftrumentorum, quibus accufator litem ha£lenus extra 
ordinem inftruxit, ut ita poflit probabilem fuam urgere inno-
cen-
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centiam , indeque iuftitiam denegatae tormentorum adhibitio-
nis. Neoftadius Curia fupr. decif. 113. & ex profeflo Petrus 
Bort van criminele faken tit. 11. cap. 4. & tit. 7. num. 60. 
Jcqq. Simili modo, fi ad accufatoris petitionem denegatum 
fuerit examen rei ad articulos, appellatio accufatori permifla 
fuit. Pfittacus Hollandize part.2. tit.23. vanappel, libello fujp• ' 
plice ,3. Incarcerationem pendente lite criminali decretam, 
aut accufatori denegatam quod fpe&at, in lite quidem extra 
' ordinem mota ac pendente, nulla a tali decreto appellatio eft j 
fed fi lis piincipalis de crimine folenniter & ufitato iudiciorum 
more inftruatur ; idem obtinet, quod de tormentorum de-
creto fupra monitum , appellationem nempe & reo licere ab 
ea decreta, & accufatori ab ea reiedta; ita tamen, ut reus ap-
pellans tamdiu includendus fit, donec iudicis fuperioris, ad 
quem appellatum, inhibitio fadia fuerit; & accufatore appel-
lante, reus iam inclufus tamdiu debeat incarcere retineri, do-
E nec aliud a fuperiore iudice conftitutum fuerit; fed nccdum in-
clufus intfirim haud includatur; prout ifta quoque pluribus 
traflat Petrus Bort van criniinele faken tit. u. cap.$. num.$. 
tnultif feqq. & cap. 8. num. 35. 36. 37. In Zelandia ita ius eft, 
ut, quibus in cafibus a fententia criminali definitiva appellari 
nequir, in iis nec ab interlocutoria appellandi poteftas iit. 
Nader prornfioneel accoord tujjcben HoUand en Zeeland m lu-
nii 1674. artic. 20. 21. vol. 3. placit. Holl. pag. 6^4. 
14. Reftat, ut traBemus exempla quscdam nobiliora fen-
tentiarum & decretorum, quae neque per omnia definitivis, 
neque interlocutoriis proprie fic di£tis accenferi poflunt, aut 
de quibus faltem id controverfum eft. Circa quae in genere 
dicendum videtur, admittendam efte regulariter ab iis appella-
tionem, quoties vim definitivae habent; alias non. Vim vero defini-
tivae hnbere intelligitur, ideoque appellationem admittit fententia, 
qua alicui convento per aftionem ex l. diffamari, filentium pcrpe-
tuum fuit impofitum: licet enim ita de principali negotio ni-
hil dirctto definitum fuerit, tamen iniun£ia illa filentii necef-
fitas impedit, ne de principali controverfia deinceps ulla lis 
moveatur, atque ita definitivae, litem totam perimentis, ef-
fe£tum habet. Et haec ita, fi conventus ex l. diffamari fefe 
ftiterit; fecus fi in citatum, fed fe non fiftentem ac contuma-
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citer abfentem. fententia filentii lara effet; tunc enim in pce-
nam contumacia: cefiaret appellatio. Andr. Gayl libr.i. obferv. 
izi. niii fecundum ante diaa num. 6. reftiturio inintegtum ob-
tenta fir. Simili modo appellatio non denegynda a ienteutia, 
qua appellatio pronunciatur deferta: fi is, qui deferuifle dici-
tur, ie deferuiife negef, atque ita fs per iniquam iudicis fen-
tentiam., ab errore profe&am, a lite uiterius profequenda de-
puHum, ac re ipla ad perpetuum de ea re fiientiura damna-
tum queratur; five prius ab alia definitiva, five ab interlocu-
toria, cum id liceret, appellatum fir; cum utique pronuncia-
tio deferta: appellaticnis ab interlocutoria per conlequentiam 
confirmet eam, a qua appellatum, atque ita eius intuitu effe-
£tum definitivae producat. arg. /. fi prafes 6. C. quomodo & 
quando iudex fent. poferre deb. Andr. Gayl lib. i. objerv. i;5. 
Ant. Faber Cod. libr. 7. tit. 15. defin. 9. Mynfingerus centur. 
z. obferv. 36. & 8$. num. z. Cf fcqq. Brunnemannus ad d. 1. 
6. in fine. licet confultum fit, adverfus lapfum temporis , per 
quod appellatio videtur pro deferta haberi, reftitutionem pe-
ti. Pfittacus Hollandia? parte 2. tit. 23. van appel^ libello fup-
plice 15. Idemque dicendum, fi ab eo, adquem appellatum, 
iudicatum fuerit, appellauonem 11011 effe admittendam; quippe 
a quo usijue adeo patet appellatio, ut per eam etiam fimul 
de tota lite principali iudicium transferatur ad iudicem iilum 
fupcriorem , fi ilie pronunciet, appellationem a iudice inter-
medio non iure reie&am elfe; eo quodiudex intermedius iu-
dicare non potuit de negotio, quod negavit per appellationem 
ad fe devolutum effe. Neofiadius Cur. Supr. decij. iz8. Grce-
newegen ad /. tp. C. de appcllat. Quo modo etiam, cum Hol-
landiae Curia decrevifiet, qua:dam adhuc per litigantem pro-
banda effe, & ab eo decreto appellatum efiet, Curia autem 
Suprema deprehenderer, illud probatum ninil ad litis decifio-
nem facere, caufam principalem definivit, teile Neoftadio 
Curia Jupr.decif.31. Sic quoque refte appellat, quem iudex 
a limine iudicii repellit, pronunciando, illum non habere le-
«uimam perfonam ftandi in iudicio, aut non hebere qualitatem 
ilbm , qua iudicio experiiur, veluti, non effe tntorem aut cu-
ratorem, aut procuratorem, qualem qualitatem quisque in in-
greffu litis docere debet, fi ea per adverfarium negetur, uc 
dixi tit. de edendo num. 4. ut proinde non pofiit non videri il-
lanim 
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latum per huiusmcdi pronunciationem prceiudicium tale, 
quod non temporarium, fed perpetuum, adeoque non repa-
rabile eft. Trentacinquius variar. refolut.libr. 2. tit. de appel-
lat. refolut. 13. num. 10. Sed&, fi iudex pronunciaverit, in exe1 
cutione lenrentiae oppofitionem re£ie vei perperam fa£tam effe, 
flppellaticni locus eft, fic ut & executio interim fufpendatur, 
cum ita damnum irreparabile inferatur, Ant. Matthaeus de 
auttion. hbr. 1. cap. n. nutn. 87. 88* Nec aiiud dicendum, li 
res in auftione publica uni, tanquam plus licitanti, a iudice 
addidta fuerit, cum aiius eam fibi, tanquam meliorem condi-
tionem offerenti, addiftam vellet, eo quod ifla quoque ra-
tione de laefione difceptatur, qucc citra appellationis reme-
diuin emendari non poteft. Ant. Matthaeus de auftion. lib. 1. 
cnp. 1/. num. 1. 2. Adhaec a fententiis illis, quibus reiicitur 
oppoiita per reum exceptio declinetoria, vel litis pendentis, 
( fub qua multis in locis etiam comprehenfa exceptio compro-
mifli in arbitros , ut dixi latius tit.de receptis num. 21. in med. 
& pra:ventionis. Petrus Eort van crimineie faken tit. 2. num. 
ult.) vel litis ftnitje, (fub quibus ctiam transaftionis ac laudi 
homoJogati exceptio comprehendirur) appellatio permiifa efl; 
cum dubium non fit, quin & ex reietiione tali ncn reparabile 
damnum oriatur, fi modo exceptiones hae videantur etiam 
probatae effe; qua de caufa neceffe eft, ut in hisce appellans 
probationes iudici, ad quem, una cum fententia exhibeat, 
quo re£Kws iudicetur, utrum appellatio recipienda, an magis 
ut frivola reiicienda fit. Ampliatio InjlruElicnis Curia IIol-
Jand. 21. Dec. 157^. artic. 2. & 10. Nader provifioneel accoord 
tuffchcn HoIIand en Zeeland 11. Ittnii 1674. artic. 2<f. vol. 3. pla-
cit. Holl. pag. 694. Cap. fignificante 34. extra, de refcriptis. 
Andr. Gayl libr. 1. cljcrv. 130. num. 9. 10. Ant. Faber Cod. 
libr. 7. tit. 15. defin. 9. Mynfingerus cent. 3. obferv. 35. Quin 
&, ii iudex incompctentem fe pronunciet, adeoque declina-
toriam admittat exceptionem, aftori provocatio non denegan-
da, dum forte eius intereft, magis ibi, ubi fa£ta in ius vo-
catio j quam alibi, lirem ad finem perduci. Andr. Gayl d. 
lib. 1. clferv. 130. tium. 9.10. Trentacinquius variar. refolut. 
iibr.2. tit.de appeUation. refoiut. 13. nutn. p. Adhaec a reie£ta 
exceptione obfcuri & inepti libelli, a prfcfinito tempore nimis 
brevi nimisve longo, a non admiifa produftione teftium, in-
ftrumen-
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ftrumentorum, aliarumque probationum, tanauam non repa-
rabile damnum habentibus, provocationem probat Trentacin-
quius d. refolut. 13. num. 11.12.13. 14.. Nec praetermittendum 
hoc loco, admilTam fuiffe a Suprema Curia appellationem a 
denegato per Hollandiae Curiam decreto vendendi aedes fidei-
commiflarias vetuftate deformatas, ac propediem ruituras, 
Cum ea mente & lege peteretur vendendi licentia, ut pretium 
reditibus comparandis impenderetur, qui tedium vice, fidei-
comrniffo fubeifent. Neoftadius Curia Supr. dccif 74. 
i?. Non tamen admiffa sppellatio a decreto apertura? te-
ftamenti. I. quisquitne 6. C. quorum appellationer non recip.I. 
ult. jf. de appellat. recip. vel non. Nec, fi decreta fit exhibi-
tio rci, cuius exhibendae poteftatem condemnatus habet; tum 
quia exhibitio taiis exhibenti neque gravis admodum ncquc 
damnofa eft, fi is, cui fafta, nullum in ea ius ulterius profe-
quatur; tum, quia, quicquid obfcurius eft, a£ altiorem quae-
fiionem habet, difFerendum eft in direQum feu principale iu-
dicium, re interim exhiberi iuffa, /. in hac aHione z. §. ibidem 
!?. j}. ad exbibendum. Sic quoque apud nos provocatio non 
eft a decretis delitis inftruendae modo interpofitis, appointe• 
tpenten difpofitief, boe de fake fal \verdengeinjlrueert. Petrus 
Bort van crimitiele faken tit. p. nutn. 52. Pfittacus Hollandiae 
part. 2. tit. 23. van appel. pag. tnihi 267, aut de manu agnofcen-
da, quoties quis ex chirographo ad fiduciariae folutionis adiu-
dicationem contendere vuit; fecundum tradita in tit.de rt iu• 
dicata num. 7. Nec a concefiione mandati falvae guardiae, feu 
fecuritatis & pirotecBonis adverfus violentias & iniurias immi-
nentes, ac cOmminationibus evidenter probandis expreffas. /«• 
jlruSi. Curia. Suprcma artic. 102. quo tamen per fub & obre-
ptionem impetrato, adverfarius prima inftantia apud eandem 
Curiam, quae fecuritarem couceftit, iniuriarum aftionem ad-
verfus impetrantem inftituere poteft. Pfittacus Hollandiae 
part. 1. tit. 33. in fine, in cuius part. 2. d. tit. 33. multi cafus 
libellis fupplicibus continentur, in quibus falva guardia con-
cfciTT? fuit. Nec a aecreto faciends inquifitibnis valetudinariae. 
InjlruH. Cttria fupr. artic. 102. (de qua ad tit. de probation. 
tium. 12.) aut citationis. Injlrucf. Cur. Holl. art. 217. Nec 
abeo, quo curator bonis datur, fi qui fint, qui exiftimant, 
creatione curatoris haud opus elfe: quippe quo cafu reftius il-
los, 
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los, qui fe opponunt, facluros effe, fi libello fupplice exira 
ordinem caufas exponant, cur curator conftuuendus non fit, 
refponfum eft in Refponfis Iurisconfult. Holl. part. /. cotifil. 
116. Secus forte, fi creditores nonnulli curatorem datum 
haud eflfe idoneum, aut non fatis idonee caviiTe, obtendant. 
arg. /. arbitrio 9. jf. qui fatisd. ccg. Adde Trentacinquium 
variar. rcfolut. libr. 2. tit. de appellation. rtfolut. 13. num. 14. 
Nam &, fi cautio per arrefto detentum oblata, eofine, ut 
laxetur arrefti vinculum, inidonea dicatur, eamcjue iudex vel 
idoneam pronunciaverit in gratiam detenti, vel inidoneam in 
gratiam eius, qui curavit detineri, aut etiam ludicaverit, cau-
fam detentionis talem effe, ut vinculum detentionis non vi-
deatur oblata fatisdatione idonea diffolvendum, appellationi 
locum eife, dixi in tit.qui fatisd. ccg. num. 9. ubi & definiturr, 
an, & quando a decreto detentionis feu arrefti adhuc faciendi 
provocari poliit. Quod fi iudex, qui reuin ad fclvendum 
condcmnavit, ob non fufficientes iudicato exfequendo res ad 
condemnatum pertinentes, fuoque in territorio fitas, literas re-
quifitoriales victori concedat ad iudicem aiterius territorii, ubi 
alia vi£ti bona funt, ab eo literarum decreto provocari non 
poffe, verius eft; uti nec, fi iudex ita requifitus executio-
nem in fui territorii bona faciendam decevnat; eo quod decre-
tis talibus nihil aliud comprehenditur, quam executio fenten-
tiae, quam reus per omiiTam intra tempora legitima appelia-
tionem transire paifus eft in rem iudicatam, filentioque fuo tacite 
comprobavit, requifito iudice repra:fentante eum , qui (enten-
tiam tulic, & requifivit feu rogavitfententice a fe latte execu-
tionem. arg. /. a divo Pio 15. pr. 1. jf. de rc iudic. Re-
buffus ad confitut. regias tom. 2. traff. dc literis reqwfitor. 
glofj. 3. num. 10. Sed & fi iudex rogatus a iudice condernnante 
deierre nolit literis requifitoriis, & executionem in bona fuae 
iurisdittioni fubieda decernere, cefiat appellatio, quoties hoc 
ipfum merce comitatis eft; fecus fi necefiitatis fit: (de qua 
tum comitate tum neceflitate iudicis rogati, fententiam ab alio 
iudice latam exfequentis, a£tum in tit.de re iudicata fium.41.) 
fi enim comitatis fit, nulla fit iniuria ei, cui comitatis ofK-
cium, quod beneficium eft, denegatur: fin necefTitatis, in-
iuria eft iudicis rogati, executionem detre£tantis; quemad-
modum etiam iniuria foret, fiiudex, cui iudicavit, excuffis 
fui 
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fui territorii bonis, iudicato haud fufficientibus, ad alterius * 
lociiudicem, cui alia condemnati bona fubfunt, literas requi- f 
fitorias admictere folitum, easdem dare recufaret: quibus ta-
men in cafibus forte non tam appellario tentanda foret, quam 
pocius a iudicibus fuperioribus eompuifio inferiorum ad id, quod 3' 
officii neceflicas exigic, agendum imploranda. Confer d. tit. fF 
de re iudicatanum. 41. Quia vero res iudicatae per cerci tem- B 
poris fpacium elapfum, velurianni, quinquennii, decennii, in s 
cam redigantur caufam, u: non amplius execudoni dari poffinr, 
nili renovacum execucionis decretum [nieuXvc letteren van exe- mf 
cutie] obcentum fic ab iilo iudice, qui fentenciam tulic, fecun- iiW 
dum cradica in d. tit. de re iudicat. num. 47. circa finem , du- fi 
bicari polTet, ucrum a cali renovato execucionis decreto reus i«io 
citatus appellare pofiic? Ica quidem generalius velic Simon van a 
Leeuwen cenf. forenfi part. 2. libr. 1. cap. 33. num. 3. quafi iure !« 
exfequendi per temporis lapfum excinfto, & nunc per novas tji 
execucionis literas redintegrato, non maioris efficacic effet fen- ii, 
tentia, quam ii tempore renovatae executionis demum lata ef- il 
fet. Sed cum id minus refpondeat iis, quce ab iplo paulo ante iij 
in pnecedence numero fecundo redle & ex vero fcripta funr, » 
puta, ius quidem exfequendi lapfo certi temporis termino ex- k 
lpirare, ipfam vero adiionem iudicaci, feu fententis vim , per- ,ra 
petuam manere, nec renovationem peticam impediri pcffe per |,f 
partem adverfam, niii aut foluti aut ccrnpenfati exceptionem h 
opponat; atque adeo verius fit, ncn reponi in prifrinum fta- ln 
tum fententiam, quafi tunc recenter lata & ita appellabilis efler, 
fed tantum executabilem fieri, quse forte iarn diu ob lapfuni iij 
fatalium (uc loquunmr) defierat appellabiiis effe, nec concra de-
cem dierum lapfum, quo fencencia tranfivir in rem iudicatam, | 
fed anni, quinquennii, decennii fluxum, novas executionis |(g 
literas pro remedio efle, non aliter h$c eius fententia admitten- 4 
da videtur, quam fi per renovacas illas executionis literas no-
vum inferatur gravamen , quod fententis prxcedente, quoc in :)3i 
tem iudicatam tranfivit, illatum non erat; vel in aliam perfo- U 
nam renovatio executionis decernatur, quam quae fententia 
continetur, veluti, contra Titium, canquam heredem conde- fr 
mnati, ad id citarum, ut videat contra ie fententiam declarari j 
cxecutabilem , ac negantem , fe condemnati heredem efie. 
Con- ^ 
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Confer Trentacinquium variar. refol. libr. 2. tit. de appellation. 
rcfolut. 12. Fachineum controv. libr. 1. cap. 74. 
16. Prcccer hcec, fimilisque alia, funt & decreta feu fen-
tentioe in poflefforiis iudiciis lara?, a quibus an appellatio ad-
miifa fic, paucis explicandum efl. Et primo quidem denegata 
appellatio a decreto, quo hi, qui heredes fcripti funt, in re-
rurn heredicariarum pofleflionem inducuntur, poena viginti li-
biarum argenci ex iure civili tam in iudicem, qui appellationem 
recepit, quam in ipfum appellantem fancita, l. ult. ff. de appell. 
rccip. vel non, l. quisquis ne 6. C. quorum appeU. non recip. 
lic ut neque ad fufpenfivum neque ad devolutivum ejfeBum (ut 
loquuntur) appellatio proficiat; cum utique non procinus iila 
viginci Lbrarum pcena potuiflet imponi, fi falcem quod ad efle-
«ftum devolutivum actinet, provocari potuiflTet. Fachineus con-
troverf hbr. 1. cap. 76. Brunnemannus ad d. I. 6. C. quorum 
appell non recip. Contra, quam placuit, ii de momentanea 
poifeflione iudicatum fueric; quippe quo cafu appellacio ha6le-
nus faltem iure civili permifla fuit, ut cognitio quidem de iu-
fticia iudicata ad fuperiorem iudicem rievclvatur, fed tamen 
incerim fuum fententia iata fortiacur effedtum, & poflTefllonis 
reformatio ita fiat, ut integra omnis proprietatis caufa fervetur, 
l. unic. C. fi de ?nomentanea pofjejfione fuerit appellatum, unde 
&, fl executio fententias in pofleflorio pleno latce irreparabiie 
damnum haberet, ipfa quoque execucio per appellationem de-
berec fufpenfa manere; cum alioquin omnis caufa proprietatis 
incegra non fervaretur. Trentacinquius variar. refolut. libr. 2. 
tit. de appellat. refol. 14. num. 7. g. 9. 10. Fachineus controv. 
libr. 1. cap. 7j. Sed cum moribus hodiernis recepta fit vulgata 
diflintiio inter iudicium poflTeflbrium plenarium, fummaiium, 
& fummariiflimum, fecundum cradica in tit. uti pojfidetis r.um. 6. 
vifum mulcis fuit, a fentencia quidem in iudicio fummariifllmo, 
van rejlablijfement, nec non in fummario, van recredentie, 
appellacionem denegandam efle, quia nihil hic definicur, quod 
non per aliam fencenciam , eciam in pofleflbrio pleno lacam, 
reparari, ac in priftinum flacum reponi poflxt: at a fententia in 
pleno pofleflorio Iata provocancem audire oportere, quia illa 
pofTefllonem omnem in adverfarium transferendo , irreparabile 
fuccumbenti damnum infert, quatenus ac in petitorio tunc pro-
bandi onus fubire debens, ac in eo deficiens, etiam in petito< 
rio 
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rio fuccubiturus efl:; cum e contrario vidtor in petitorio effe ;sg 
potuiiret, fi in poflefforio pleno fuiflet ei poffefiio adiudicata, ioi 
atque ita in petitorio partes rei fuitinens, ab intentione adver- F 
farii adtoris, fed in probatione deficientis, fuiffet abfolvendus, :i> 
fecundum tradita in tit. de rei vindic. num. 24. Grande fane 
prseiudicium effe in poflefiionis ad adverfarium translatione, ma- ,ilii 
nifeftum efl ex §. retinenda 4. Injlit. de interdittis, uti & ex !ii 
eo, quod falfo neganti, fe poffidere, cum tamen poifeflor j( 
elfet, auferatur podellio in pcenam mendacii, & adverfario ad- ii 
iudicetur, licet non probanti, rem fuam efie, l. ult. ff. de rei at 
vindicatione, quod moribus mutatum non effe , dixi in d. tit. « 
de rei vindic. num. 25. atque ita de appellationibus a fententiis s 
in poflefforio latis fentit Mynfingerus cent. 6. obferv. 13. Andr. jii 
Gayl libr. 1. objerv. 7. Carpzovius defin. forenf. part. 1. ccnftit. i 
sp. defin. 24. Brunnemannus ad d. I. unic. C. fi de moment. pojf. j 
fuerit appellatum. Ab Ordinibus tamen Generalibus conflitu- k 
tum fuit, in Flandria a fententiis in plenario poflefforio latis |t 
non magis, quam in pofleflorio fummario , appellari poffe, & ^ 
hoc folum interefle, quod fententiac in poflHforio fummario U 
fub cautione executioni dandx fint, in plenario fine cautione. ^ 
Inftrdfi. Curia Flandrica artic. 243. & J40. vol. 2. Placit. Holl. ;:i 
pag. 2734. & 2750. Ex inftrudtione Curize Supremae artic. 102. 
denegata appellandi licentia a mandato feu literis conceflis ad 
querelas novitatis, brieven van complainte. Currque maritus !1( 
uxori fuae cum aliis bonis teftamento reliquiflet feudum, quod „j 
ex tenore primae inveftiturse neque adiu inter vivos neque ulti-
ma voluntate ex domini diredli venia alienari poterat, & eo !{ 
defunfto fucceffor feudi legitimus cum vidua de retinenda feu- ,t 
di poifefiione contenderet interdido retinendx pofteflionis, ac 
Hollandiac Curia eam fucceffori legitirno plenillime addixifler, 
appellatione ab eo ad Supremam Curiam interpofita, Senatum 
Supremum denegaffe appellanti refcriptum appellationis, quia , 
nihil proponebacur, quin proprietatis iudicio reftitui poflet, ,j 
memorat Neoftadius Curia Supr. decif. 107. Ad fententias 
autem circa pofleftlonem temporariarn occupatas etiam quodam-
modo pertinere videturdecretum fequeftrationis; a quo tamen, 
tanqiuam interlocutorio & damnum per definitivam reparabile 
continente appellari nequit, nifi pofteffionis fequeftratio ita 
fiat, ut pofleffor privetur commodo fuae polfeffionis, adeoque 
id 
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id agatur tali apud fequeflrem depofltione, ut neutrius poflef-
fioni id tempus procedat, iuxta /. licet deponere 17. §. 1. ff. dc-
fofiti. I. interejfe 39. ff. de acquir. vel amitt. pojfeff. Ant. Fdbec 
Cod. iibr. 4. tit. 3. defin. 2. 
17. Casterum in modo appellandi a fententiis definicivis, 
& sliis five inteilocutoriis, five decretis, illud intereft, quod 
a definitivis vel in continenti, iudice adhuc pro tribunali feden-
te, appellari podit viva voce, pronunciato folo eo, appelle. 
I. fed Ji apud 2. Jf. b. t. litigaloribus 14. C. b. t. vel etiam ex 
intervallo intra tcmpus conflitutum, libello adhibito, ac con-
tinentc folummodo, quis appellet, & adverfus quem, & a qua 
fententia, l. 1. H. ult. ff. b. t. cum necefle non iit, exprimere, 
a qua parte fententije, aut ob quas rationes appelletur, /. ap-
pellanti 13. Jf. b. t. licet id poflea appellans ad defiderium ap-
pellati explicare teneatur, fecundum ante didta num.j. & fi 
ciufam appellandi certam dixerit, fibi non praeiudicat, ut non 
poifet ab hac difcedere, & aliam allegare; fed magis ei facul-
tas patet alias adducendi appellationis rationes, perfequendique 
provocationem fuam , quihuscunque potuerit modis, l. fcio 
quafuum 3. §. ult. ff. b. t. ab interlocutoriis vero ac decretis ut 
rede appellatio inflituatur, in fcriptis eam fieri neceffe eft, ex-
prelfa etiam cauia gravaminis, ut ita iudex, ad quem appella-
tur, diiudicare poifit, utrum appellatio recipienda vidcatur, 
an non; quod tamen non ex iure civili efl, quo fi iudex infe-
rior ius aliquod interlocutione denegaffet, id icripto infinuaba-
tur tantum, ut insfus fibi fervaret in appellatione allegationem 
de eo in praeiudicatam, l. oportet. 36. C. b. t. fed potius ex 
iure canonico defcendit, cap. ut debitus 59. extray de appel~ 
lution. Clementina, appcllanti j. eod. tit. atque ita quoque mo-
ribus obtinere patet ex ampliatione inftrudionis Curiae HoII. 
21. Dec. 1579. artic. 2. & docet Merula in praxi libr+ 4. tit.nu 
cap. 4. num. 3. &feqq. Schotanus in procejfu iudiciAi pag.$o. 
in fi;ie. Andr. Gayl libr. 1. ohferv. Z30. 
ig. Interpofita appellatione fufpendi fententiae executio-
nem, eoque fenfu provocationis remedio condemnationis ex-
tingui pronunciationem, ex /. 1. §. ult.Jf. ad fenatusc. Turpill, 
latius dicendum erit ad tit. nibil innovari appellutione interpo-
fita. An autern faila per unum ex eiusdem litis conlortibus 
appellatio reliquis quoque profit litis confortibus, ex eo diiu-
Voetii Comm. ad P. T. VI. Hhh dican-
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dicandum videiur, utrum omnes eadem ex caufa, eademque « 
fententia condemnari (int, sc eadem cmnes defenfione utan- i 
tur, nec ne. Si enim una eademque caufa defenfionis fuerit, 
refcripto locus eit, fecundum quod, fi communi eademque 2 
caufa alter appellet, aker non, vidloria alferius ei prcfir.it, qui 1 
non appellavit, /. fi quis feparatim 10. §. ult.ff b. t. I. 1.2. C. 1 
fi unus ex pluribus appeilaverit, adeo ut & appelSame eo, qui O 
fefe iunxit in lite alreri litiganci, appellatio profit ei, cui fe iun-
xit, (i ucerque eadem h)beac caufae tnerita. Andr. Gayl libr.u -A 
obferv.122. num.7. Neque incereft, diviJuzc an individuze rei ;i 
intuitu condemnati plures Hnt. Carpzovius defin. for. part. 1. 1 
conflit. 20. defin. 15. Brunnemannus ad 1.1. 2. C. Ji unus ex plu- JCI 
rib. appell. Hart. Piftoris libr. 1. quajl. 47. num. 2 & jcqq. zii, 
Cscterum fi diverfa defenfio fit, aiia quoque caufa eft, uti ld ' iil 
contingit in duobus tutoribus tutelte iudicio condemnatis , quo- jii 
rum alter tutelam geilevac, alter non atcigerat, & is, qui non 1 
geflefat, provocavit. /. fi qui feparatim 10. ult. jf. b.t. .1 
Anc. Faber Cod libr. 7. tit. 30. defin. 1. Brunnemannus ad l. 1. siti 
2. C. fi unus ex plurib. appeil. Carpzovius defin. forenfi part.i. M 
conflit. 10 defin. 15. 5i prolixe Hartmannus Piftoris libr. 1. quttfi. ifin 
47. ubi limitationcs addit; inter quas & bcrc numeianda, fi api 
plures ex eadem quidem caufa, fed feparatim condemnati fue- ;,1 
rint, d. I.10. princ. jj. b. t. licec hic diflenciac poft alios Hart- ; 
mannus Piftoris d. qitaji. 47. num. 6. df feqq. fed (itie fanda- :® 
menco; cum in d. I. 10. §. fed cum 2. jf. h t. qua moventur, m'f, 
non agatur de tucoribus per diverfis fencentias condemnatis. i , j  
Et fane, fi, cum in una caufa feparatim dupiex fentemii divi- ch 
fa daretur, veluti, alia fortis, alia ufurarum, duplex appella- ^ 
tio neceiFaria iit, ne alteram agnovifle, de altera provocsffe i 
inteilig^tur, /. cum in una 17. jf. b. t. etiam (ingulis appellan-
di neceflitas incumbere debet, ubi plures fepsratim condemna* ^ 
ti futit. Sed nec unius appellatio alceri utilis eft, fi is toto de- |,( 
cendio, intra quod appellandum, ignoraverit , a conforte 2p-
pellatum efle; cum non potuerit non videri fuo filentio ccni- ;jir 
probofle fententiam, & intelligi nequear uti voluiffe aliena ap- Zz 
pellatione, quam ncfcit fadtam efle. Hartmann. Piftoris d, H 
quajt. 47- num 23. Unde & ab aliis traditum, intra decem ;=ra 
dies unumquemque appellationi per alium faftaiadhaerere opor-
tere. Trentacinquius variar. refolut. libr. nt tit. de appella- jaj 
tion. 
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tion. refolut. 6. nutn. 10. Nec dubitandum videtur, quin i?, 
qui alterius adhcefic appellationi, expenfas refundere pro rata 
teneatur. Hartm. Pifloris. d, libr. i. quajl. 47. num. 15. Ne-
que diitintiioni fuperiori adverfatur, quod ab Uipiano gene-
raliter feriptum fuic, hos folos appellaffe videri, quorum no-
mina libellis appellationis fuerunt comprehenfa, ubi nomina 
quorundam tantum ex his, adverfus quos pronunciatum, Iibel-
lis inferta func, l. fcio 3. §. certe 2. jf. b. t. cum illlus legis de-
finitio ex ance allegatis legibus, diftinftione utentibus, reftrin-
genda lic ad cafus illos, ,in quibus non una omnium condemna-
torum defenfio efi. Vice verfa, fi vidus a pluribus eiusdem 
litis confortibus appellationem adverfus unum eorum incerpo-
fueric, adverfus omnes quoque provocaife intelligitur; fi mo-
do & hic una omnium viilorum caufa atque defenfio apparear. 
I. fcio 3. f. fed illud 1. ff. b. t. 
19. Onus autem probandi in appellationis lite incumbit 
eidem, qui & in prima lice probare debuit, cum appeilatione 
pcndente nihil innovandum fic, innovatio vero eiTec, fi onert 
probandi fubiiceretur, qui ifti in prima lite obnoxius non fuit; 
nifi forte vitium crdine iudicii commiflum aliegetur, quod ta-
men per allegantem, tanquam affirmantem, probandum foret,, 
arg. I. ei incumbit 2. jf. ds probation. I. atfor. 23. C. eod. tit. 
20. Ne vero temere quis ad appelbndum profiliat, rnul-
nunc ab inicio deponendac, in ufu func, de quibus atiutn 
in tit. de calumniatoribus tium. pen. trit. Nocandumque 
eft, accufacores publicos, a lententia-criminali appellantes$ 
mulclas appelhtioni inepta? praeftituys neque folvere debere, 
neque conlignare. Pfictacus Holiandioc part. 1. tit. 23. vatt 
appell. eerjte mandement pag. mibi 292. in princ. Quid vero 
iuris fit circa muldas, fi appellans renunciet appellationi, aut 
tranfigac cum adverlario , peti poteft ex Inftvudione Curias 
Hull. artic. ipy. 201. icj. & Curiae Supr. artie. 213. 219. Cu-
riae IJrabantinac artic. 5^4. 603. Sciendum ecenim, appellatio-
ni per appellantem renunciari poffe, etiam invito adverfario, 
fi res adhuc integra fit, dum adverfarii necdum intereft ob im-
penfis app^IIationis incuitu erogacas, aut nliter; cum fuo quis-
que iure renunciare poffic, fi hoc ipfo alium non tedat, arg. 
/, pen. C. de pafiir, l. potejl barer 71. jf. ad leg. Falcid, at noti 
nifi adverfario confentiente, quoties res integra non eft, arg. 
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/. unic. Jf. ji pendente appell. tr.ors intervencrit, adeoque ad ^ 
calum , quo res adhuc integra eft, reftringenda videtur. /. ji ^ 
quis libellos 23. C. b. t, Confer. Tiraquellum de retraciu gen- j 
til. pojl §.36- ad finem tituli num. 25. Trentacmquium variar. 
rcfolut. libr. 2. tit. de appallut. refol. 8. num. z. & feqq. 'udi- ;;0 
cis lane confenfus ad hanc renunciationem necefTarius non tfl:, 
cum nuUurn ei prxiudicium fiac, arg. /. confenpjfe 2. §. conve- ,, 
nire 1. jf. de iudiciis, nifi noftris moribus ad id, ut appeltatio- ,, 
n';s temerariae mukla remittatur. Groenewegen ad l. 2$. C. h.t. 
Nec prstermittendum, renunciationem auc defertionem appel-
lationis,ab uno fadtam, altevi, qui etiam principaiicer appeilav-t, aut s] 
appellationi per alterum fjdlse adhcefif, haud quaquam nocere. 
Lancellottus de attentatis cap. 12. ampliat. 12. Sed & appeiiatus, , , 
qui in prima lite vidor exiftic, defiftere ah appellationis lite , 
poteft, fententiaeque iudicis inferioris pro fe latae renunciare, t: 
(i modo iuret, fe id bona flde & absque u lius fraude facere. "•*, 
Injlrutf. Curia Holl. artic. 200. Quis aurem efFedua iir, fi in 
caufls criminalibus accufator appellaverif, & reus renunciet fen-
t e n t i a e ,  a  q u a  a p p e i l a t u m  ?  a u c  e  c o n v e r f o  r e u s  a p p e i l a v e r i f ,  ' V  
quoties id liccc, & accufator renunciec fententiac, a qua appel-
latum, dum nuilicatem eius aut ineptiam agnofcit, exponit la-
tius Petrus Bort van crim ncle fikcn. tit. n. cap. 10. num, 9. 
& feqq. ^ 
2t. Aitera tituli pars eft de relationilus, cuius frecjuens ^ 
olim ufus fuit, dum iudices ambigentes de iure, atque haefi-
tantes , quid in hoc Vel iilo cafu dubio ftatuendum effet, cau- , 
fam ad iuperiorem referebant, & quidem quandoque ad magi-
ftratum, quo pertinet iliud Ulpiani in /. eum, quem 79. 1, f 
ff. de iudiciis. iudicibus fcil cet de iure confulentibus prxiides 
refpondere folere, de fa£to confulentibus non debere pra:fides — 
confilium imperrire, verum iubere, eos, prout religio fugge-
rit, fententiam proferre. Praecipue vero ad Principem , ante-
quam fententia per eos lata fuerit: poflquam enim litcm fen- ,, 
tentia definiverinr, promijja (fic enim legendum cum Haloan- K 
dro non pramiff* ) rclntione terrere litigantes nequeunt, aut 
impedire , ne a fe provocetur. /. 1. C. de relationibus. Quod p 
fi confultatione fcu relatione prxmiffa refcriprum Principis ad 
eam impetraverinr, arque ita fecundum illud fententiam tule- i 
rint, multum intereft, utrum liue partium fcientia Principem n 
> confu-
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confuluerint, an plenam ac proprie di£tam ad Principem fe-
cerinc relationem. Si enim ad nudam iudicum confultationem 
Princeps refcripferit, a fententiis , refcripto convenienter latis, 
appellatio fupereft; eo quod iudex infciis partibus confulendo 
Principem, mentiri poflet, probatoque per appellantem men-
dacio confulentis, vel rem n®n ita fe habere, quse fcriprafuit, 
Princeps non vult, videri a fe iudicatum priusquam contra 
fcriptum fuerit, quemadmodum aliter fe res habeat quam ei 
infinuatum fuit. /. i, §. quafitum i. 2,jf. b. t. Enimvero,fiad 
proprie di£tam iudicum relationem , plene inftru&am , exem-
plo litigantibus edito, ut vel probent affenfu, vel additis pre-
cibus refutatoriis allegationes contrarias habentibus repellant, 
Princeps refcripferit, & iudices illud in iudicando fecuti fint, 
provocationi ultra locus non eft; cum ita nulla faifitate liti-
gantium alteruter lzedi pofiit, fed plena relationibus veritas fi-
desque conftet. l.iubemus 34. C. b. t. l.ult. ff. quand. appell. 
jit, (f intra qux tempora. iun£t. /. 1. 2. C. de relationibus Suf 
penditur autein relatione ad Principem fa£ta ofEcium iudicis, 
ut fententiam ferre nequeat, nifi poftquam a Principe refcri-
ptum fuir. d.l.i. C. de relation. d. 1.34. C. b. t. iun£t. I. ex illo iz. C. 
b. t. vel nili partes confenferint. I. ad Iniperatorem 26. jf h. t. quo 
cafu remitia ad Principem cognitio circumduci dicitur ab eo, 
qui remifit. /. ad Principem 22. ff. b. t. Sed iure novifiimo 
relationes tales a Iuftiniano interdida: funt, ac iniun£tum ;u-
dicibus, ut caufam perfe£te examinatam fua terminent fenten-
tia, executioni legitima: danda, fi non ab ea appellatum fit. 
autb. novo iure C. de reliitionibus. novell. 125. Neque apud 
nos relationum ufus eft, licet inFlandria atque Germaniaquaedam 
fuperefle veftigia, obfervet Grccnewvgen adtit. C. de relationibus. 
T I T V L V S  I I .  
A QVIBVS APPELLARE NON LICET. 
S V M M A R I A .  
1. Rccenfentur illi, a quibus ap - tegrtm concedi poffit, & cur? 
pellare non licet. An a fenten- 2. Contra fententias prcefettorum 
tia Priticipis'. An contra ho- pratorio, aliorumque fttpremo-
runi fententias rejlitutio in in- rum tudicum, pcrtnijfa fuppli. 
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catio, fcu revifio. Qnid. illa 
fit, £7* in quibus conveniat cum 
/jppellatione, ubi inter alia, jn 
qnibus caujis fupplicatio permij-
/« jit, vel non ? Et quod vic-
tor aque, ac vifiits, fupplicare 
poffit; atque etiam direfto fup-
plicare dcbeat, fi gravatus fit i 
nec eji fupplicatio a minima. 
§. /» quibus dijf erat ab appellatio-
ne ? Ubi, quod tewpus 
fupplicandum contra fententias 
prafeidorum pratorio, Curia 
!Suprema Hollandica Zelandi-
caque, Ultraiefiina, Braban-
, Retioris & ludicum Aca-
demia Lugduno Batavica, pra-
fe&orum rebus maritiniis, 
legatorum Hollandia Ordinujn ? 
fapius fieri, & revijio 
revijionis ejje ? quere. 
la nullitatis proponi ? An, 
quando fufpendat executionem ? 
Si fufpendat, peti potcfl, te///-
pus jiippUcatiotiis ir.terponenda 
& profequenda coarttari; p<?r 
quos il/a coar£latio fieri pojfit ? 
4- Hdem i/li, qui iudtcnrunt, /?; o 
parte iterum kic iudicant, /tv/ 
f///// aliis adiuntiis. Qnot ad-
iungendi jint ? /j/z gratis, 
pro Deo (ut loquuntur) obtine-
»"/ revifo pofjh ? /4» m ea alia 
fafla poni, aliae probationes 
adduct poffmt ? Z:> quid, fi 
X. 
/'// prioribus injlantiis [ad-
dufia, fed per iudices reiefia 
fut ? An rejiitutio obtineri 
contra lapfum fatalium ? /1» 
facultas fupplicandi aliqutt 
quantitate, fententiis compre-
henfa, coarfiata Jit, uti quidem 
appellatio ? 
5. Dv fne revijionis, emendatio-
ue erroris feu iniquitatis. Pra-
fumendum quidem , /ed «o/z fem-
verum, noviffimam fenten-
tiam optimam ejje. 
6. Intra quod tempus caufe revi-
fonis terniinanda ? 
7. Qjiid fit Rcformatio, A /'« 
qnibus dijiet\ ab appellatione 
raticnc temporis, intra quod 
petenda, executionis non JuJ-
pendenda, Peti poteji 
etiam poji executionem, ettam 
t'0, qui prius appcllavit, fed 
appellationem dejerr.it. 
g. U///Wjit Reauditio ? /« quibus 
convenlat cum appellatione, ubi 
de\ fufpenjione executionis , & 
vetita reauditione a decretis de 
inflruenda lite. In quibus dif '• 
Jcrat ab appsllatione ? ubi de 
uon proponendis in reauditione 
gravaminibus a ];minima; 
tempore , intra qtiod peienda; 
de lite ex iisdem probationibus 
terviinanda; de reauditione ad-
mijfa, /zcttf »y/z pateat appellatio. 
uamvis regulariter a iudicum cmnium fententiis appel-
lare liceat, cum zequum fit, iniquitatem .eorum, aut 
imperitiam, & natam inde laefionem, in melius retormari: ne-
que ulla iudici, a quo appellatur, iniuria fiat, dum appellans 
iure publico feu communi utitur, qualis videri nequit iniuriae 
caufa hoc facere, iuris executione iniuriam non habente, arg. 
/. iniuriarum 15. §. ix iurc-i. jf.de iniurin. dummodo non 
convicietur ei, a quo -appeilat; cum ob id infamia pleclendus 
eifet, /. j//«^/ fciendurn 8. ff. de appell. relation. /. iudici 42. 
^ de iniuriif. tamen a quorundam iententiis appellare non li-
ccr, 
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J cet, veluri fi fenatus iudicaverit. /. 1. §.fciendum 2. ff. b. t. lon-
-ri geque rrinus, fi Princeps ipfe, adeo ut ftulcum Ulpianus cre-
1, diderit, illud admonere, a Principe appellare fas non ejfe, ad-
« dita ratione, cum ipfe fit^ qui provocatur d. I. 1. §. & quidem 
'• i.ff. b, t. qua? tamen ipfa ratio inepta videtur; eo quod multi 
funt intermedii iudices, ad quos ab inferioribus, & a quibus 
fld fuperiores appellatur; nifi ita Uipianuin interpreteris, uc 
i, fenfus fit; cum ipfe fummus [it, qui provocari poteft , nec alius 
appareat, ad quem ut fuperiorem appellatio dirigatur, & a 
quo Principis fententia emendaretur. arg. novel. 113. cap. 1. ac 
omni modo certus aliquis provocationum finis eife debeat, ne 
lites immortales acterngque fint. Nec obftat, quod caufa iam 
femel a Principe decifa rurfus in eiusdem Principis auditorium 
deduci pofiit. 1. minor. autem 18. §. fn autem 1. ff. de minor. 
25. annis. Cum ibi non de appellatione, fed in insegrum refti-
tutione ex capite minorennitatis adverfus fententiam, a Prin-
cipe in minorem latam , agatur, quam & tunc non alius, (ed 
ipfe Princeps facit. Neque novum eft, a plurium iudicum 
fententiis appellationes denegari, adverfus quas tamen reftitu-
tionis auxilium iure imploratur. Si enim a Principe iudex ita 
datus fit, ns liceret ab eo provocare, ceifat appellatio. /. 1. 
ult. ff. b. t. uti &, fi lata fit fententia a pr$fe£to auguftali fi-
milibusque aliis in lite, decem auri libras non excedente. no-
vell. 23. cap. 1. ac in univerfum, fi a praefe&o prstorio iudi-
catum fuerit. /. unic. C. de fententiis prafeEl. pratorio l. unic. 
H. i.ff. de off. prafetti prxtorio. quia tunc velut vice facra iu-
dicatur. de nov. 23. cap. 1. d. I. unic. §. 1. ff. deoff. praf. prator. 
neque tamen eo minus hisce in cafibus reftitutionis petendae, ac 
ex iufiis caufis obtinendae, licentia fupereft. /. prafecli 17. /. 18. 
§. idem 3. & 4. ff. de minor. 2/. annis, Haec idcirco tam va-
rie, quia appellatio quidem iniquitatis fententiae querelam, iti 
integrum vero reftitutio erroris proprii venicc petitionem, vel 
adverfarii circumventionis allegationem continet. d. /. prafeHi 
17. ff. de minor. 25. annis. 
2. Etfi vero a fententiis pr$fe£torum praetorio appellatio fic 
vetita, fupplicatio tamen admifia eft, quae etiam . iri 
praxi revifio erroris propofitio appellatur, (licet fint, qui 
fupplicationem a revifione difiin£tam volunt. BenderusJ^, re-
vifione in proozmio num. 1 <?. & feqq.) ac dici poteft querela ad-
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verfas gravamen illius iudicis, a cuius fententia propter 
excelientiam eius, aut ftatutum, aut Principis conftitutio-
nem, appeliare non licet. d. I, unic. C. de Jent, prtfett, 
pratorio. novell. 119. cap. aliud ad boc 5. I. fi quis ad~ 
verfur 5. & uuth. qua fupplicatio C. de precibut Imperat. ojfer. 
magnamque cum appellatione fimilitudinem habet, adeo ut,in 
quibus caufis appellationi locus elt, in iis etiam fupplicatio per-
miffa cenferi debeat, ubi vice facra iudicatum fuit, nifi contra-
rium nominatim conftitutum fit; uti poft plures alios addudos 
obfervat Ant. Matthaeus de autiion. libr. 1. cap. 11. num. 87, in 
med. Qua ratione, uti ab inrerlocutoriis damnum repara-
bile continentibus, a fententiis in poffefforio, aut ex partium 
in condemnationem voluntariam confenfu latis, appellatio non 
admittitur, fecundum di£ta tit. 1. ita nec revifio, prout ld de 
interlocutoriis cautum. Injlrutt, Curia Suprem. artic. 286. Ul-
traie£tince tit. van revijie artic, ult. Brabantinae artic. 668. Reg' 
letnent op de revifien van fententien van liettor en Rechterr 
den Univerfteyt binnen Leyden 6. Oct. 1656. artic. 11. vol. 2. 
flacit, Holl. pag. 1121. Adde Refp. Iurisc. Hoil. part. 3. vol. 2. 
confd. 103. 104. (licet ab interlocuroriis iudicum pr$fe6torum 
rei inaritimze appellari poffe, a pluribus Hoilandia; Iurisconful-
tis refponfum fir, propter verba generaliota, contenra in d' 
Injlructic voor de Collegien ter Admiraliteyt 13. Aug. 1597. ar-
tic. 50. vol. 2. placit. HolL pag. 1542. Refponfa iurisc. Holl. 
part. s. confti. 154. quod & occurrit part. 4. confil. 370.) deiis, 
quae in poifefforio lat$. d. Injtruct. Curia Supr. artic, i$$. Ul-
traie£tinae tit, van revijie artic. ult. Brabanrina: artic. 667. Reg-
Jement, op de revijien van fententien dtr Univerfiteyt binnen 
Leyden artic. 10. vol. i.pag. 1120. de fententiis ex confenfu pajr-
tium in condemnationem latis, Walfenaar pracl. iudic. cap. 25. 
nutn. 25. & qu ^ fcripfi ad tit, ex quib. caufir maiorer 25. ann, 
rejlit. tmm 17. Practerea, uti vi£tori a:que ac vi£to appellatio, 
ita quoque revifio patet, licet non per omnia eodem modo; 
quarenus appellante vi£to, vi£lor quoque a minima appellare 
pote/t; ac proprie revifio a minima non eft, fed potius uter-
que feparatim petere debet in Hollandia mandatum revifionis, 
praefhtis praeftandis. Pfittacus Hollandiae part. 1. cap. num.2. 
verfu, in matcric, pag. mihi 416. pojl med. Adhacc quemad-
modum appeilatio, ita & revifio deferta pronunciari poteft, 
ubi 
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ubi is, qui revifionem petiit, iefe non fiRit, neque eam per-
fequitur. Waffenaar praffi. iudic. cap. 25. num. ip. 
3. DifFerentiae tamen inter appellationes & revifiones, tum 
ex iure civili, tum ex hodiernis moribus, plures funt. Ete-
nim appellatio intra decem dies interponi debet, ut tit. 4. di-
cetur latius , fupplicatio toto biennio a lata fententia patet. d.l. 
unic. C. de fcnt. prafeB. prator. Quale biennium etiam in 
Hollandia cbtinet reipedtu fententiarum a Curia Suprema pro-
feftarum Inftruct. Citr. Supr. artic. 179. uti & Ultraie&i. In-
jlruci. Curia Uitraieci. tit. vanrevifien artic. 1. t)uod tamen 
novifTimo decreto Ordinum Ultraie&inorum 24. Sept. 170/. 
ita mutatum eft, ut in diccccfi UltraieSina habirantes intra fex 
menfes, peregrini alii incra annum a pronunciata fementianon 
modo revillonem petere, led & re ipfa inehoare per libellum 
petitionis teneantur. Anni vero fpatium fimpliciter fine di-
ItinOiionc praefinitum ratione fententiarum Curiae Brabantintc, 
ncc non Re8;oris & Iudicum Academis, qv.ze hic Leydae eit. 
Ir.Jlruci. Curia Brabant. artic. 660. vol. 2. placit. Holl. pag. 
947. Keglement. op de revifien van deJententien van Retior en 
Recbters binnen Leyden, artic. 4. d. vo!. 2. pag. in^. Quatuor 
menfium , loco anni ante conftituti, in iudicatis per prcefe£tos 
rebus maritimis. Inftructie voor de Collegicn ter Admiraliteyt 
1;. Atig. 1597. artic.jo. £? ibi noia fubiuncla vol. 2. pag. 1/42. 
Trium menfium, quoties quis fententiis delegatorum Hollan-
dize Ordinum fe gravatum putat. Generale Ordonnantie op de 
Vcrpacbtingen artic. 31. vol. 3. placit. Hoil.pag. 8/4. llla fepius 
fieri poteft, fi modo gradatim fiat, ut dictum tit. de appell. 
uum. 1. Haec non nifi femel in una eademque caufa; fic ut 
de fententia iudicis fupplicationis apud alium ulterior querela 
nulla quocunque colore fuperfit. d. I. fi quis adverjus 5. C. de 
precibus Imperat. ( ubi legendum denuo fuerit. Gothofr. 
in not.)/. iam trigefima 35. in Jine C. de appellation. Inflruti. 
Curia Supr. artic. 2F9. Reglement op de revifie van de Sentetu 
tien van Retlor en Recbteren van de Univerfteyt binnen Ley-
den 6. Oft. 1656. artic. ult. voL 2. placit. Holl. pag. 1122. quod 
& plenius poftea conftitutum placito Ordinum Hollandioe 2$. 
Ianuarii 1659. & decreto Curiae Holl. 7. Febr. \6$g. voL 2. pla~ 
cit. Holl. pag. 1473. nullas fcilicet querelas nullitatis, aut ex-
ceptiones, aut provocationes aut fuper revifiones, aut refcri-
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pta gratiae, aut reftitutiones, aut beneficia, aut remedia qua-
liacunque, dire£lo aut per indirefturn admittenda eiTe contra 
, fentcntias, ad fupplicationem feu in revifione latas. Et huic 
lenrentise convsnienter refponfum fuit, lata in India Occiden-
tali fententia per iudices inferiores, ac tandem cd fupplicatio-
nem a fupremo Inaiae Senatu fs£la caufe eiusdem decifione, 
non polfe rurfus fupplicari Ordinibus Generalibus, ut iterato 
iudicetur. Refponfg lurisc. Hoil. part.1 z. voL i. confil. /75. 
Quanivis alioquin aliis in locis adhuc querelse manifeflse nulli-
tans adverfus (ententias reviiicnis non in univerfum improbatae 
videantur: in quod A inclinant Autores d. rcfponp in fne. Ben-
derus<& rcvifione coneluf. :Z. n. 4.^'feqq. Vantius de nuliitat. pro-
cejfiiicm tit. an qua fent. pcjf. dici num. 11, feqq. pag. mihi 
7<f. Refponfa lurisc. Hoil. part. 2. conjil. 269. Illa fuipendit 
executionem fententiae ? de quo ad tit. nihil innovari appell. in-
tcrp. Ha?c non item: licet cautionis intuitu interfit, utrum 
intra decem dies, an vero poit temporis illius lapfum intra 
biennium a iata fentenria fupplicatio fatia fit; quatenus intra 
decendium fabfecuta fupplicatione, fententia non aliter, quam 
praeftita de reftimendo cautione, executioni datur; fine cau-
tione vero, fi poft iliius demum ipatii lapfum fupplicatum fue-
rit. novsll. 119. cap. aliud ad boc. 5. Benderus de revifione con• 
cluf. 20. Sententiis tamen a Reaore & Senatu iuridico huius 
Univerfiratis latis alia pnerogativa tributa fuit, quod non ob-
ftante revifionis interventu executionem habeant iine cautione. 
Reglement. op de revifien van de Univerfiteyt binnen Leyden 
artic. 12. d. vol. z.placit. HoU pjg. 1121. Et haec ita, nifi exc-
cutio irreparabile damnum habeat. d. ariic. 12, Pfittacus Hol-
land. part. 1. cap, 2$. num. 2. verfu, revifie furcbeert pag. 436, 
veluti, fi revifio petita fit, cum exeeptio fori declinatoria re-
ie£ta effer, Refp. Iurisc. Holl. part. j. vol. 2. confil. Z04. vel 
condemnatio fe£ta ad matrimonium contrahendum, ad iniu-
rias reparandas rccsntatione vel deprecatione, Benderus de re-
vifionc concl. 20. num. 150. Waflenaar pratl. iud. cjp. 25. n. 27. 
Refp. lurisc, Holl. part. j. vol. 2. confil. 103. in finc. Quibus 
in cafibus cum revifio ha£tenus induere videatur naturam ap- . 
pellationis, acquum etiam, ut longiora revifionis petendae 
& profequendaz tempora ad defiderinm viO;oris coar£tenrur: ^ 
quod ante impetrari folitum ab Hollandise Ordinibus, iecun-
dum 
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dum exempla in Pfitraco Hollandia; d. loco; fed poftea faepius 
etiam ab ipfa Curia Suprema petitum ac obtentum ; atque 
etiam eius excmplo a Rcclore & ludicibus huius Univerfitatis 
anno i6g6. in caufa quadam mairimoniali; fed cum huic con-
tradicerstur per eos, qnorum intererat litem trahi, apud Or-
dines Holianaiae decretum ludicum Acaden.iccrum iniquitatis 
nrguerrtes, confultius cenfuerunt ilii, qui feftinandum puta-
bant, morx ornnis ampurandae gratia, eandem ab Ordinibus 
Hollandice petere temporis coanguftaticnem, haud difficultec 
tunc indultam. 
4. Amplius in appeliaticne icdicrmt alii, quam qui tule-
runt fententiam, a qua appellstum, dum ad fuperiorem appel-
latio inftituitur. In revifione idem, qui iudicavic, rurfus iudi-
cat, vei fucceiTor in ofticio: fed cu n credibiie fic, ilium pro-
pviae fentcntiac inhaelurmn efTe, aum quis non facile vu!t videri 
errafle, placuic, praefetio praetorio, qui iudicavit, quacfiorem 
facri palatii adiungi, ut fimui iterum caufam cognofcanr, nec 
retratietur, quod ita ab iis flatutum fuerit. d. I. iani trigejima 
35. C. ds appsllation. Quod & moribus obtinet, adiun&o per 
eos, penes quos maieflas eft, certo ieviforum, feu de novo 
iudicaturorum, numero; qui non idem ubique efl; feptcna-
rius in fententiis a Curia Suprema latis, iuxta inftructionem 
Curis Supr. artic.i$i. 283. ita ut huncnumerum adiungantOr-
dines Hollandiae, vel Ordines Zelandia?, prout iites vel ex Hol-
landia vel ex Zeiandia ad Curiam Supremam delatac, per eam-
que terminatae fuerint. Nader verdrach tujjcben Holland ett 
Zesland 20. Sspt. art. 13. vol. 2. placit. Holl. pag £47. 
In inftru&ione Curiac Brabantinae adiungendi oclo vel pauciores, 
prorenata, non plures. Injlrufi. Curia Brabant. art. 663. 
vol. z. placit. Holl. pag. ^ 47. In placito Ordinum Hollandiae 
de ordine revifionis relpedu fentenriarum Redoris & ludicum 
Univerfitatis, qux Leyds eft, 6. Ottobr. ift6. artic. 7. confti-
tutum, r.umerum adiundorum debere uno minorem efle, quam 
eft numerus eorum, qui iam iudicarunc, iterumque cum ad-
iundis iudicaturi lunt, dummodo hi non pauciores quam fe-
ptem fint. Septem adiunguntur, ubi fententiae praefeclorum 
rei maritimsc per revifionem ad examen revocandx funt, ita uc 
feptctii tantum eorum, qui ante iudicarunt, concurrant cum 
feptern adiunciis ad revilionem, Hcec plures iudicaflent. Pla-
citutn 
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citum Ordinum Generalium 16. Aug. 1624. artic, 3. vol. z. fla-
cit. Holl. pag. n^p. & Inflrucl. voor de Collcgicn ter Admirali• 
teyt. i]. Aug. 1/4)7. artic. 50. vol. 2. placit. Holl. pag, 7542. 
Quinque, ubi revifio imploratur refpedlu elus, quod a dele-
garis Hoiiandia? Ordinibus iudicatum fuir, Gcncralc Ordonnan-
tie op de Verpacbtingsn artic. 31. in finc vol. z. placit. Holl.pag. 
814. Ultraiedi hovifiimo decreto Ordinum 24 Sept. 1705. in-
dutlum, duobus Curia; Senntoribus revifioni vacaturis adiungi 
quinque, aut Senatoribus tribus alios fex iurisconfultos, inca-
fu, quo fententia non unanimi confenfu per Curiam Ista fuic. 
Adhaec illud interefl:, quod appellatio etiam illis permiffa fir, qui 
ob pdupertatem gratis litigant, dum hoc adiucorium ipfis nuiia 
lege aut Ordinum placito ademtum apparet: at nemo gratis, 
feu pro Dco, ut loquuntur, revifionem impetrare poiiit. Pla: 
cit. Ordinum Holl. 19. lulii 167.7. vo^ 3- Pag- ^84. Waflenaar 
praff. iudicicel cap. 25. num. 26. Licet anno 1660. 1j. Aprilis 
Ordinibus GeneraliBus per HoIIandiae Curiam, ea de re roga-
tam, refponfum fuerit, etiam gratis revifionem petenti perOr-
dines Generales non iniufte induigeri. Pfittacus Holl. part. 2. 
cap. 2$. fere in pr. vcrf op den ij. Nulla quoque nova fa&a 
in lire revifionis, nullae novae probationes adduci poifunt, fed 
tantum inftru&io qu^edam, feu dedutiio iuris addi, fic ut iure 
petatur, nova allegata eximi cognitioni revifurorum, quo non 
nifi iisdem ex sftis iudicetur. Benderus de revifione concluf. 
16. per tot. Pfirtacus H6llandiccpart. 1. cap. 28. num. 6. verfu, in 
rcvijie pag. mihi 438. Waffenaar pracl. iudic. cap. 2j. num ir. 
quod ut redie fiat, neque produdorum fraudulofa contingat 
fubmutatio, cautum fuit, labeiite eo tempore, quod revifioni 
petendas prasfinitum eft, inftrudas iudicatasque lites noti debe-
re litigantibus reftitui, nifi is, qui fuccubuit, exprefle renun-
ciet, remedio revifionis. Inftrudt. Cuti$ Supr. artic. 281. Ul-
traic61ir.se tit. van revifie artic. 7. Reglement op de revifienvan 
ds Univerfiteyt binnen Leyden artic. 13. vol. 2. placit. Hol/. 
J121. Quac non ita femper in appellationibus locum habere, ex 
dicendis in tit. 7. manifeftum erir. Si tamen in priftina inftan-
tia nova fadta fint pofita, vel probationes addudae, fed quae 
iudex inferior forte reiecit, tanquam ad rem haud pertinentia, 
redte in iudicio revifionis deduci atque ingeri poffunt, cum & 
in eo verfetur error iudicis inferioris, quod ad ea, qux confi-
deran-
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deranda erant in lite decidenda, non fatis attenderit, neque 
culpa uila aut negligentia fuppiicanti pofiit hac in parte impu-
tari. Refponfa lurisc. Holl. part. j*. conjil 247. in fine. Sed 
&, cum adverfus laplum fatalium in appellationibus haud difH* 
culter in intcgrum refliutio indulgeri confueverit; contra fata-
lia revifionis lapfa nulla reflitutio concedenda eft. Piittacus 
Holland. part. 1. cap. 28. num. 6. verfu, in materie pag. mihi 
4;8. Exceptis forte minorennibus, quibus per ipfoi Hollan-
dias Ordines, non alios, hac in parte reftimrio conceditur ; le-
cunduin ea, quac ex Groenewegio adnotavi ad tit. de minor. 
2j. annit num. 31. circa fin. nifi id mutatum videatur per pla-
cicum Ordinurn Holiandia; 25. lanuar. i6$p. exhibitum in iJ(i:-
taco d. loco; dum eius verb*a admodum generaliter de non con-
cedcnda reiiicutione concepta funt. Denique, cum appeila-
tiones apud nos & variis in locis impcdircc iint ex eo, quod de 
minore quantitate fententia a iudicibus inferioribus l.ata fuerit, 
ut dittum tit. 1. num. 7. de revifionibus nihil taie definitum in* 
venio, ubi a fupremorum iudicum ordinariorum fententiis re-
vifio petitur, fed fimpliciter gravatis sd hoc remedium aditus 
panditur. Inftrud. Curix Supr. art. iip. Ultraie&inze tit. van 
revifie artic. 1. Reglement op de revifien van d' Univerfitcyt bin-
nen Leydenart. 4. eo excepto, quod fententize propofitorum 
rebus maritimis non admittant revifionem, nifi quantitas exce-
dat fexcentos florenos. Injlruftie voor de Collegien ter Ad-
miralitcyt Aug. 15^7. artic, 50. d. vol. 2. pag. Z452. iure at> 
teriore fiorenos bis^ miile, ut teilatur Necfbdius Curia Supr. 
decif. ///. agens de iice ante dittam infirudionem anni 15^7. 
iam agitata ac decifa anno 1587. 
5. F-nis revifionis idem eft, qui appellationis, ut nempe 
iniquitas fententix emendetur. Licet enim ex verecundia fen-
tentioc fupremorum iudicum, erroris magis, quam iniquitatis 
arguantur, tamen ncgari nequit, quin & ab errore iniquitas 
procedat; adeoque, ficut appellationis ufus indudius dicitur, 
iniquitatis aut imperitiae iudicar.tium corrigenda? gratia. /. *. 
pr. jf. de appelhition. ita quoque fupplicationis licentiam inva-
luiilb, Imperatores relcripferunt, ut iuvarentur, qui fententiis 
pratcclorum prcetorio je contra ius lafot ajfirmant. /. unic. C. 
de fent. prafetf. prxtorio. Cnnfer Neoftadium Curia Supr-
deaf. 66. pofi med. Sed nec uiffiteri quisquam aufir, item inre-
vifio-
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vifionibus evenire pofle, quod de appellstionibus ab Ulpiano 
iradicum, nonnunquatn fciiicec bcnc Litas fent&ntiar in peius 
reformari; jieque utique melius prGnunciare eum^ qui novijji-
tnusfcntentiam laturus cfl, d. l.i. pr.jf. ds cippeliat. quonquam 
id prsciumendum non eft. 
6. Caufx vero revifionis iotra ennum a lire in revifione 
conteftara terminandasfunc, denegata poft cemporis illius lapfum' 
ulceriore revifionis profecutione, nifi ex parte icdlcum impedi-
mentum fubfuerit. lnjlruct. Curix Supr. art. 284. 
7. Pvaeter dupiex appellationis ac fupplicationis adverfus 
iniquas fententias remedium, infuper alia duo noftris & aiiorum 
monbus comprobnta furit, puta refcrmatio & rcauditio, quae 
quidem muha cum appellatione habent communia, fed tamen 
& in variis diverfe func. Etenim cum appellatio intra decem 
dies facienda fic, 6c intra legitimum fjda tempus executionem 
fententiae regulariter impediac, faltem vi inhibicionis per appel-
lantem impetrari folicae; reformatio e contrario intra annum 
peti poteft, nec fufpendic executionem, nifi in ea da-
mnum contineretur, quod poftea per iudicem fuperiorem re-
parari non poffet. Inftruft. Curix Holl. artic. 212. Supremae 
artic. 217. Flandricx artic. i$2. (f feqq. vol. 2. placit. HolL pag. 
37j>. Groenewegen ad l. 6. 5. C.deappeilation. Acde Apen-
dicera decifionum poft Refp^nfi Iusisc. Hoil. part. 3. vol. 
1. pag. 9. fere in fine. Atque hinc cft, quod & poft fttom 
fententiae executionem reformatiq iure poftuletur; ampliusque 
etiam is, qui appellavic, fed appellacionem deferuic, reforma-
tlonem defiderare poifit, fi necdum annus a tcrrpore latc fen-
tentiae practerlapfus fir. Nader ampliat.it van dtinjbructis van 
den Hogen en Provincialen Radc 24. Martii 1644. artic. 2/. ac 
denique multis in cafibus Reforrnationis petitionis admiflae, in 
quibus appellafio ad effetiurn fiifpenderjdae executionis dene-
gata fuic, qui fere iam ante in tit. t. recenfiri func. 
g. Reauditio prxcipue iiiis accommodatur, qui fe per 
fententias & decreta iudicum delegacorum, qui roculse prgefunr, 
gravatcs putanc, ideoque a pleniore iudicurn collegio caufam 
eandem ad examen revocari, ac in melius fencentiam reformari 
petunc. InjlruSt. Curia Supremt artic. 177. Quae reauditio iU 
lud cum appellatione commune haber, quod per eain poftuia-
tam executio incerim fufpendatur. Neoftadius Curia Holland. 
decif. 
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dpcif $9. circafinem. nec reauditio peti pofiit a decretis de mo» 
do inftruendae litis interpofitis, appointementen difpofitief, id-
que convenienter decreto Curise Hollandicae 18. Deccmbr. 1587. 
Appendix decifionum poft.Refp. Iurisc. Moll.part. 3. 1. pdg. 
z. 1» pr. Pfittscus Holland. pdrf. 1. cap. 27. fere in pr. & psrf. 
2. 27.fere in pr. i-erfu, Officier pag. 164. Sed inaliis 
variis diverfitas efl. Etenim in reauditione non admifia propo-
fitio gravaminum a minima, fed quoties uterque fe gravatum 
putat, uterque reauditionis auxilium implorare debet. Pfitta-
cus Holiand. part. i.cap. 27. circa med. verfu, ?'« reanditiepag• 
Wi&z 432. Eftque in Hollandia petenda reauditio intra triduum, 
computandum de momento in momentum. Inftruti. Curitz 
Supr. artic. 177. Iac. Coren obferv. 36. Necfiadius Curia Supr. 
decif. 97. (vel p6.) qua incipit Guilielmus. In Curia Flandricje 
jntra oeliduum. Inftntci. Guria Flandr. arl. 3^3. 2. placit. 
Holl. pag. 2749. Sic ut hoc tempus mutuo procurarorum utri-
usque partis confenfu prorogari nequeat fine venia Curiae. </. 
Inftr. Supr. Curi<& art. 177. C«rz<e Flandr. art. 334. ut tamen 
aliquando iuflis ex caufis aaverfus temporis illius lapfum refti-
tutio conceUa fuerit, fecundum ea, quae traduntur in Pfittaco 
Holland. part. 1. cap. 27. in princ. Adhsc ex iisdem adtis re-
gulariter in reauditione iudicandum efi, quatenus vetitum, ne 
in ea ratio habeatur iilarum probationum, quae recenter pro-
ductmtur, cum antea apud Rotula Commijfarios, feu iudices 
delegatos, ommiifac elfent. Decreto Curia Holl. 21. Febr. 1584. 
vol. '2. Placit. Holl. pag. 2160. Confer tamen Neoftadium Cu-
rix Holl. decif. 39. & Curia Supr. decif 10. Denique pluribus 
in Crifibus reauditioni locus effe poteft, in quibus de cactero 
reformationis ac appellationis auxilium denegatum eft, ut ex 
quotidiano rerum & fori ufu patet. 
T  I  T  V  L  V  S  I I I .  
Q V I S  A  Q V O  A P P E L L E T V R .  
S V M M A R I A .  
I. Gradatim non per falttim ap- tur plerique iudices, a quihus, 
pellandtim , nifi intermeditts re- ad 4110S iure civili patuit 
iiciat jppellationerti. Recenfn- appellatio. 
2. Re* 
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5. Recenfejitur pleriqne cafns, ad dtcum infertoruin ftntentiis ttp- lpe 
qnosin Hollandia vicmis qui- pellanduin flt. 'irlil 
busdarn locis a varii generis itt• jQ 
i. /^uoties appellandi licentia eft,  gradatim ad fuaimi iu- ::i 
dicis examen lites deduci, non per faltuin oportere 
provocari, conflat ex l. Imperatores zuff. de appellation. & iis, *! 
tjuae dicta, tit, i.num. T. quibus adde Injlruft. Curia Holl.artic. ^ 
205. Brabantinae artic.jptf. Merulam in praxi litr. 4. tit. z. A 
cap. !. nifi iudex intermedius renuat admittere appellationem. :A 
Neofladius Curia Supr. decif. 118. Groenewegeu ad l. 19. C. if 
de appellation. Atque ita iure civili a iudice per prxtorem ii 
vel prxfidem aut proefectum urbi prxtoriove dato ad eum, k 
,qui dedcrat, prxtorem nempe vel przefidem & fimiles appel- tft 
landum fuit. I. Imperatores 21. H. iidem 1. ff.\ de appcllat. /. 1, i,. 
1. ult. ff. b. t. & hi dati delegatorum iudicum veniunt appella- itti 
tione in I. pracipimus 32. §. fi j. C. ^ appellat. a Duumvi- 3« 
ris municipiorum itidem ad Prxfidem. /. 7. C. ira 
appcllation. a Legato proconfulis ad proconfulem. /. appellari ifti 
2. ff h. t. a Proconfulibus vel Comitibus Orientis, vel Prac- 41 
fetio Auguftali, vel vicariis prxfeftorum vice cognofcentibus, j 
ad Prafedium Prsctorio vel Quxftorem facri palatii. /. a Pro- * 
confulibus 19. /. addictQs ip. /. pracipimus32. C. de appellation. ^ 
a procuratore Cacfaris feu rationali itidem ad praefeclum prx- 3j0 
torio. I. cum pojl 26. C. de appellation. ficut & a pradidibus 1( 
provinciarum. arg. /. pracipimus 32. §. quod Ji 1. C. de appel- ra 
lation. /. ex ciivi 4. C. ^ locato. a delegato Principis adTrin- H 
cipem. arg. /. 1. ff. h. t. iun£t. /. minor. autcm \$. pen. ff. || 
de vv.nor. 25. annis. a praetore ad prsefe£tum urbi, & ab hoc 
ad Principem. /. fi apud 17. C. de appellation. iunct /. jEmilius , 
Larianus 3S. ff. de minor. 25. annis. a mandatario iurisdittionis 
non ad mandantem, quippe qui ipfe per alium iudicaffe in-
telligitur, fed ad eum, qui fupra mar.dantem eft, ac fuiffet 
appellandus, fi mandans ipfe per fe iudicaifet. I. 1. §. 1. ... 
ff. b. t. nifi iudex a Principe datus fuam alteri mandaffet iuris- ('1 
didbionem, iuxta /. unic. C. qui pro fua iurisdiSi. iud. dare. de 
quo atium ad tit. de iurisdittione num. 12. 
2. Moribus quoque hodiernis a fententiis commiffariorum 
ad certas caufas, veluti maritimas, rnatrimoniales, diiudican- fc 
das delegatis, ad iudices ordinarios urbanos, puta, Scabinos, 1 
appel- 1) 
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appellatio inftiruitur; quod Amflelodami frequens efl. Confer 
Berlichium decifa iententiis praefe£ti faltuum & alfefforum 
ad Curiam Hollandis feudalem, & inde rurfus ad Curiam 
Supremam. Placit. Ovdinutn Hol/and. 22, Nov. 1670. vol. 3. 
placit. Holl. pag. 716. Adde tit. de iudiciit num. 127. ubi & 
num. JJ2. 133. latius adum, ad quosab inferioribus curiis feu-
dalibus provocandum fit, a Curia Flandriae ad Ordines Gene-
rales, lnjlrufi. Curia Flandr. artic. 337.358. vol. 2. placit. Holl. 
pag. 2750. Piacit. Ordinum General. 24. Maii 1680. vol.3. Placit. 
Holl. pag. yoj. a delegatis urbium Scabinis in materia frauda-
tionis impofitionum Hollandicarum, aliisque ad impofitiones 
pertinentibus, ad Collegium Delegatorum Ordinum Hollan-
diae. Generale Ordonnantie op de Verpachtingen artic. 30. vol. 3. 
flacit. Holl. pag.%1}. uti in eadem materia impofitionum, ra-
tione territoriorum Ordinibus Generalibusparentium, a dele-
gatis ad eas caufas iudicibus infcrioribus ad Confilium Status 
Fccderati Belgii. InjlruHie van denRaad van Staten in faken 
van gemeene middelen 7. Martii 1656. artic. 10. vol. 2. placit. 
Holl.pag. 1006. Adde tit.deiudiciis num. 129. Adhsec a iudicibus 
militaribus ad Confilium Status Fcederati Belgii, tanquam Su-
premum Confilium Militare; nonvero ad Delegatos Ordinum 
cuiusque Provinciae, in qua Confilium Militare iudicavit. Pe-
trus Bort van criminele faken tit. 1. fub num.jo. pag. tnibi 22. 
col. 2. pag. 23. Adj quos vero, & an ad Hoilandicam, 
an vero ad UltraiecUnam Curiam Provincialem appellari de-
beat in caufis, rakcnde\ groote Waterfcbap van Woerden, per 
diftin&iones transaftione per utriusque Provinciae delegatos 
tcrminatum fuit 25. Aug. 1657. Placit. Ordin. Hoil. 10. Iulii 1658. 
vol. 2. placit. Holl. pag. 1163. 
T I T V L V S  I V .  
QVANDO APPELLANDVM SIT, ET 
INTRA QVAE TEMPORA? 
S  V M M A R I A .  
j. Quando appelfondurn, fi agatur vel Jt quts velit excufatus ejfe a 
de fcelerato ad opinionem pra- vnwerefibi irnpofito vel impornn-
/idis per Principcm deportando, dn ? 
Voetii Comm.ad P. T. VI. 1 ii 
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2. Intra ([nod tewpits olim incau- decem dies interpofitam, cttvt 
Ja propria, vci alicna, & qttce pars utraque ex certa fcientia 
propria qnce aliena cattfa fue- litcm nppellationis ad finem per» 
rit ? Q_uod, fi partim propria, duxifjct ? 
partim aliena? Deccm dies itt- 5. Quac itire civili fuerint tempora 
re Jiovo confiituti & ufu recepti, appeliationis profeqtienda; ac f -
qtto refpsfiu fwt continui vel nienda? Qua ex tnoribus ? 
ntiles? An currant ignoranti ? His elapjis, appellatio dejerta 
A11 in decendio computetur dies creditttr. An adverfus illam 
Jententia latce ? An & dies fe~ defertionem rejiitutio obtineri 
Jii ac feriatil An computetur poffit? Appeilationedeferta, ad 
dccendutm de momento in mo~ quem redeat ittrisdifiio ? Otiid y 
tnentum ? An fufficiat, intra fiat, Ji appeliatus Jeu viBornon 
decem dics protejlationcm fieri veniat, & an tunc iudex appe/-
de appellando ? lationis adbttc de ipfa lite prin-
3. Unde comptttetur dccendium, fi cipali indicare pojjit ? Ctti in-
fcntentia Jub conditione aliqua curnbat prohatio , Ji dicatur lap-
fit lata ? Vcl fuper eligendi iu- Jit temporis appeliatio deferta ? 
re , alterutri adiitdicato ? 
4. An contra lapfium decendii iu- 6. Dc impetrando mandato anti-
re civili, & moribus rejiitutio cipationis, ut intra breviora 
impetrari pojjit ? An valeat fen- tempora appellans profequatur 
tentia lata ad appellationempoji appellationem. 
1. 1~"|uas hic titulus auxfliones habet, quarum prima eft, 
jLJ* quando appellandum , altera, intra qux tempora? 
Prima iam tit. 1. maxima ex parte definita eft, puta, appellandum 
effe, quando per fententiam iudicis litigans fe gravatum putai, 
five definitivam five interlocutoriam, quar definitivae vimhabet: 
non ante. Hinc, cum praefes ipfe non haberetin infulamde-
portandi ius, aut puniendi decurionem, fed Principi fuam de-
beret de fcelerato deporvando, deque puniendo decurione in-
carcerato , fcribere opinionem, comprobandam deinceps a Prin-
cipe, vel improbandam ; ambiguum fuit, utrum tunc, cum 
Imperator reicnpfir, an magis, cum ci a pracfide fcriptum 
fuit, appellandum fit? & quiautrimque difficultas urgebat, ac 
praematura videbatur appellatio ante Principis refcriptum, quod 
poterat non fequi, rurfusque poft relcriptum fera nimis, dum 
potuit mendaciis apud Principem a pra?fide onerafus effe, ec 
difficulrer comprobata per Principem opinio prsefidis retratia-
tur; humanitate fuggerente, placuit, utroque tempore non 
frullra provccari, quia non adverfus Principem, fed iudicis 
cailiditatem provocatum intelligitur, nifi exemplum litterarum, 
cum Imperatori fcriberetur, litigatori editum ilt, quia tunc 
non 
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non appelians confenfiffe videtur, vera efle, qucc fcripta funt, 
nec audiendus eft, (i dicat, fe eventum refcripti iuftinuiffe feu 
expetiafTe. /. 1. pr. /. ult. ff. b. t. iund. I fi quii, filio 6. §. 
eius qui aeportatur 7. o feqq-ff. de iniuji. rupt. irrit. tefiam. 
Adcie tit. de ojjic. prafidis nurn. 1. in fine. Sed &, curn ad 
munera publica admoti excuf.ire fe poflunt, fl iuftam excufandi 
caufam habere fe exiftimenc, in quaeflione, quando appeiian-
dum fic, tutelx murius a reliquis in eo diflindum fuir, quod 
in reliquis ftatim a nominatione appellandum fuerit, in tuteb non 
aliter, quam pofl: propofitam & reiedam recufationem, l.i. 1.2. 
ff. b. t. de quo plenius actum in tit. de excufation. tutor. n. 4. 
2. Alterum quod attinet, olim in caufa propria intra bi-
duum, in aliena intra triduum appeliandum fuit. /. 1. §.biduum 
5. & §. ult.ff. h. t. I. eosj qui 6. §. fin autem 5. C. de appclla-
tion. Caufa autem propria videbatur, cuius emolumentum 
aut damnum ad aliquem fuo nomine pertinet, qualis eft domi-
nus, aut in rem fuam conftitutus procurator: aliena, ubi litis 
eventus alium tangit, prout id eft in fimplici procuratore, tu-
tore pupiili caufas agente, quocunque tutorem fufpeflum po-
flulante, atque ita vere pupilli defenfionem fubeunte. Quod 
fi in partem iuo, in partem alieno nomine litigaffet, ei fuo 
nomine biduum, alieno triduum, datum fuit, /. 1. §. in pro-
pria 11. 12. 13. 14. I. i.pr. & §§• fiqq- ff. h. t. /. intra triduum 
3. ff. de appell. recip. vel non. Sed iure novo intra decem die-
rum fpatium tum in propria tum in aliena caufa appeliandum 
eft, novell. 23. cap. 1. quod & pafllm fere fervatur. Ec Iicec 
hi dies continui finc, in eo tamen utiles cenfemur, quod non 
currant, fi iudex, qui pronunciavit, & a quo nppeibndum, 
fui copiam non fecerir, id eft, in publico adeundi poteftatem: 
non enim ad domum eius aut hortus aut villas fuburbanas acce-
dere litigantem appellandi caufa neceffe eft; ut tamen eo cafj, 
quo iudicis, qui iudicavit, copiam non habet, inrra pra:fini-
tum decendii tempus fuperiorem, ad quern appeilandum, adire 
debeat, fi modo eius adeundi bcukas fit; cum fufficere vifum 
fueric, quod alcerutrius adeundi poteftas pateat, ut pra^cri-
ptioni locus fir. I. 1. §. dics 7. 8. 9. \o.ff. h. t. Sed & fecun-
do, dies hi decem in co utiles dici pofiunr, quod ignoranti non 
currant, fed tantum fcienti: unde fi in prxfentem fentcntia lara 
fit, non dubium, quin a temporc latre fcu recitatx fentent-s 
lii 2 dies 
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dies computandi fint, /. i. §. biduum 5. ff. b. t. novell. 23. cap. 
1. fin in abientem, non ex tempore pronunciationis, fed ex quo 
quis fcit, fe condemnatum efie; dummodo meminenmus, fuf-
ficere, quod vel per procuratorem id fciat; cum difTicile Ul-
pianus dicat eife, ut audiatur, qui abfens per procuratorem d_e-
fenfus eft, fi prdcurator pro eo haud provocavent. /. 1. §.uit. 
ff. h. t. iund. l.&b e-o z. C. quomodotf qnando iudex Jcnt. prof, 
debeat. Inflruciio Curise Hoil. artic. 198. 216. Uitr .iectina.- tit. 
vayi /Jppcll. artic. 1. Sjnde dscif. Frific. lihr. 1. tit. 15. clefin. 2. 
Trentacinquius libr. 2. variur. refolut. tit. de appellatiofj. refo-
lut. 6. tium. 3. 4. & refiut. 4. num. 3. 4. Andr. Gayl Itbr. 1. 
obferv. ijp. nutn. 7. & Jeqq. Neoftatiius de pattis antenupt. 
objerv. j. notis, adverbum, decendium. Ant. Matlhaeu' de au-
ciion. libr. 1. i^. ««w. 58. Requeflam ramen civilem, leu 
in integrum reftitutionem defideratMerula in praxi libr. 4 tit. 
2. num.j. forte, quia appellanti poft decem d-es iatius 
eft in integrum reftitutionem petere contra lapfum decendii, fa-
cile impetrari folitam, quam prolixius occupari d/fficili igno-
ranti$ iuse probatione: cum alicquin reflitutione opus non fir, 
ubi leges & Curiarum Inftrudiones a tempore fcientise decem 
dies compftari deLfiniunt. De cxrero, ex quo cutrere ccepit 
hoc decendium, adeo deinceps continuum eft, ut non modo 
ipfe dies fententiae laice vel fcientiae in decem diebus nunieretur, 
Inftrucl. Curia Holl. artic. ij?8. acfefti feriatiquedies impuzen-
tur, quibus & ideo ob periculum in mora appellationes permif-
(x funt, /. 1. C. de feriis, arg. /. ftve pars 3. C. de dilationib. 
I. 1. §. dies 7. ff. h. t. I. 1. infine /. 2. I. 3. ff. de feriis, verum 
etiam de momento in momentum computatio temporis facien-
da fit, confiderata hora, qua iudicatum, quaque appelbtum 
fuir. lac. Coren obferv. 36. iutn. 11. gf num. 18. ac feqq. Andr. 
Gayl d. libr. 1. obferv. 139. num. 5. Pfittacus HoII. part. 1. tit. 
13. van appell. pag. mihi 293. Neque fufficit, quod quis intra 
decern dies proteftationem feceritde appellatione interponenda, 
fed necefie, ut re ipfa appeliatio interveniat, mandato appel-
lationis obtento, aliisque modis, quibus appellationes fierimo-
ris eft. Decretum utriusque Curia 2. Febr. 1553. vol. l.placit. 
Holl. pag. 1427. 
3. Quod fi fententia fub conditione Iata fit, non ex die, 
quo conuitio exftitit, fed quo Iata fuit, cempus computandum 
e f t ,  
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"
!f '• §• biduum 5 ff. b. t. veluti, fi reus a£tori condemne-
I" turfub illa conditione, fi adlor iuraverit, debitum effe, quod 
!)li petirum eft, atiorque iuvec poft decem dies. Mynfingerus cent, 
lel S' obferv. 95. In lite quoque fuper eligendi iure, utrum illud 
debitori competat, an creditori, fi eledio alterutri adiudicata 
fuerit, appellandi tempus ftatim currit, non ex eo die, quo 
eledio' facto eft: licet enim vi&or rem illam eligere poffet, in 
cuius datione vel acceptatione vidus acquiefceret; tamen insu-
ria iudicis ipfo fententiae latac momento in eo iam apparuir, 
quod perperam eligendi facultas in adverfarium translata fuir, 
i ut proinde ftatim etiam ab illo gravamine illatoappellandum iit. 
«: Ant. Faber Cod. libr. 7. tit. 27. defin. 6. 
4. Lipfo decem dierum fpatio, appellandi facultati prse-
1,1 fcriptutn eft, nifi adverfus temporis lapfum iuftis ex caufis in 
v: integrum refiitutio obtenta fuerit, /. ult. ff. de in ititegrum 
121 rejlitut. /. ait prator 7. idem Ji iu ff, de minor. 25. annis. 
iiii Injlrufiio CurU Supr. artic. 216. quae, cum moribus noftris 
ik haud difficulter impetretur, Gvcenewegen ad l. 3. C. de ternp. 
iii rep&rat. appeUat. non magnam quoque fuperelle puto haeil* 
itr tationem circa quaeftionem , an, fi poft decem demum dies ap-
pellatum fuerit, & pars utraque ex certa fcientia litem appella-
ie tionis ad finem perducat, non allegata ex lapfu fatalium pra:-
i. fcviptione, rata fit fententia a iudice appellationis lata, quem 
traftat Trentacinquius variar. refolut. libr. 2. tit. de appellation. 
refolut. 6. num. ult. Mynfingerus cent. 6. obferv. 49. videtur 
enim is, contra quem appellatum, hanc omittens pra?fcriptio-
nis oppofitionem, adverfario remififfe reftitutionis petendx ne-
ceflitatem fumtumque. Obfervandum tamen, apud nos cafum 
1 eife, quo ne decem quidem dies ad appellandum covnpetunt, 
fed in continenti provocandum eft; puta, fi ad ultimum da-
1 mnatus fupplicium appellare velit in cafibus, quibus id licer, 
3 Contra quam placuit, fi non ad mortis pccnnm , fed aliam cor-
poralem aut pecuniariam condemhatio fadn fir. PetrusBort van 
criminele faken tit. 11. cap. $. tium. 24. & feqq. 
5. Appellatione interpofita, tempora longiora pro diver-
l, fis locorum intervallis iure civili conftituta fuerunt, intra quae 
caufa, in qua appellatum, ad iudicem fuperiorem transferatur 
ac introducatur, de quibus in /. ult. & tot. tit. C. de tempor. 
1 tf reparat. appellat• Quemadmodum & ad peragendam np-
I i i  }  p e l b -
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pelistionis caufam anni fpatium fuit praefinitum; quandoque 
etiam biennium, ex iufta caufa, fi appellans in mora non fue-
rit: anno vero aut biennio fecundum iam ditia praeterlapfo, 
pe inde erat, ac li appellatum non fuiflet. /. ult §. illud etiam 
4. C. de tempor. & reparat. appellat. Quod tamen anni vel 
biennii fpatiuni moribus non obfervari, fed appeilationum cau-
fas, ceque ac primae inftantizc iires, pofl: conclufionem in caufa 
perpetuas e.Te, tradit Groenewegen ad rubric. C. de tetnpor. 
<S reparat. appellat. Certa interim in tlnguiis tribunaiibus de-
iinita funt temporum fpatia, intra qua? appeliatio interpofita 
ulterius introducenda e(t. Ex Inftru£tione Curice Holiandia:, 
ii ab inferiore iudice ad illam Curiam appeliatum fuerit, intra 
dies viginti; fin ab illa Curia ad Supremam, intra fex feptima-
«as, antea intra dies quadraginia. InjtrucL Curi& Holl. artic. 
204. 216. InftruEi. Curia Suprema artic. 216. 226. computandos 
non a prima fcd pofirema appeiiatione intra decem dies fada, 
fi forte femel atque iterum ab eadem fententia intra decem 
dies appellacum fit. Neoftadius Curia Supr. decif. 85. Phrtacus 
Holland. part. 1. tit. 25. van appel. pag. mibi 295. pojl med. 
Ex Inftrudione Curis Ultraie<5tinae fex feptimana: huic rei pra> 
finitEe funt, tit. van appell. artic. 1. alibi alia tempora: quibus 
omnibus illud commune eft, quod negletla per iflud fpatium 
appeilationis introdu£tione ad fuperiorem, appeilatio habeatur 
ceferta, niii iulta reftitutionis caufa iic. d. Inltrucl. Cur. Supre, 
mae artic, 225. Hollandia: artic. 114. 204. z\6. Ultraieft. artic. 
I. Andr. G.^yl libr. 1. obferv. 140. 143. Neoftadius de pattis 
antemipt. obferv. 1. in notis, ad verba, non recipiendatn, & 
adverba , vigefimum; & Cttria Holl. dccif 39. Qualis tamen 
reftitutio iure recentiore in Hoiiandia reprobata eft, ac defini-
tum, illum, qui appeliavit, ac intra tempus iegitimum profe-
cutus non eft, tantum reformationis mandatum a Suprema vel 
Hoiiandiae Curia obtinere debere. Nader ampliatie van de in• 
jiruciie 24. Martii 1644. artic. 2j. Appeliatione vero defer-
ta, redic omnis iurisdidtio ad iudicem inferiorem, a quo appei-
latum. Andr. Gayi d. libr. 1. otferv. 146. num. ij. Neoftadius 
de paffis antenupt. obferv. 1. in notis ad verba, non recipien• 
dam. Quod (i appeliatus feu vidor fui copiam haud faciat poft 
repetitam citationem, in Hollnndia: Curia pronunciatur, maie 
iudicacum, recle appellatum eife, & fententiam priorem non 
profu* 
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°?! profuturam ci, pro quo laca efr. Inftrucl. Curia HoU. artic. 
114» Quod & cnutum Infirudione Curiae Flandricac artic. 2§<f. 
vol. 2. placit. Holl.pag. 2736. Nec aliud ohtinet, ii ab inter-
locuioriis Curize Provincialis Hollandis, aut etiam a definitivis 
^ latis ad lires viva voce, non fcripto ventilatss, ad Supremam 
appellatum fic. At fi a definitivis adlites in fcriptis habitas, Su-
prema Curia poft duplicatam oppellati moram non pr^cife ma-
lfff- le iudicatum pronunciat, fed litem plene examinatam fecundum 
iuflitiam & iequitatem ita definir, uc appeliatus ac contumacitec 
tyk abfens adhuc vidorism obtinere pofiit, in folas expenlss morae 
* occafione fadas damnandus. Injlruct. Curia Supr. artic. 228. 
is 229. Confer Neoftadium de paSiis antenupt.d. obferv. 1. in no-
[tt tif ad verba, non recipicndam. Probatio autem eius, quod 
K per appellantem tempora appellacioni interponendae & profe-
y.. quendie praefinita fuerint obfervata , appellanti incumbit, tan-
ft quam aErmanti. Injlruciio Curia Supr. artic. 226. 
fe 6. Cxterum fi negotia, de quibus litigatur, morx diutur-
® nioris impatientia fint, auc alias haud improbabile fir, morandze 
t; tantum executionis gratia provocari, novum non eft, ut appella-
ij» tus libello fupplice petat mandatum anticipationis, quo iubetur 
}t. appellans intra tempora breviora fuam profequi appellationem, 
1 ficut, fi femel icerumque citatus fefe non firtat, aut gravamina 
e non proponat, appellatio declarerur deferta, ipfeque in expen-
ijffi fas ac mul^am damnetur. lnflruH. Curia HoUand. artic. 207. 
16; Suprems: artic. zjo. iji. de cuius praxi vide Pfittacum Hollan-
1: diae cap. 21. Wafienaar pratl. iudic. cap. 4. art. 1. 2. z. 4. uti 
,1 & inftruftionem Curice Brabant. artic. 584. Flandricxartic.2$p, 
IE feqq. vol. 2, placit. HolL pag. 2737. 
, - , 
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r. Quid agendunt, & tjtia poeiia, 2. Qutd iuns, Ji is, ad quem fa• 
ji iudex inferior, a qtio appel- fid nppellatio, catu nolit admit-
latio fatfa, eani recipere nolit ? ? 
M inoribusl 
ii' lii 4 1. Si 
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i. Oi ab eo, cui appellandi poteftas eft, intra legitimura tem-
O pus appellatio fit interpofita, iudex, a cuius fententia 
appellatum eli, recipere debet appellationem, nec eam impe-
dire. Quod (i eam recipere noluerir, aut poftquam recepiflet, 
aliud quoddam appellationi impedimenturn fecerit, ad Princi-
pem? fi ad eum fadta appellatio, alioquin ad iudicem, ad quem 
appcllatum fuir, eundum eft; cui iudex inferior relatione ad-
hibita exponere tenetur caufas, cur appellationem non recepe-
rit. /. eit cuiut 5, /, 6. ff. b. t. I. a proconfulibur 19. C. de ap-
fellation. pcena gravi conftituenda in eum, qui perperam reci-
pere appeliationem denegaverit. /. quotiiam 21. C. de appellat. 
Quales poenae Iicet nunc non obtineant; Groenewegen ad 1.19. 
C. diappellat. tamen non dubium, quin iudex inferior, impediens 
appellationem, & appellantem in muldam condeinnans, de-
linquat; fic ut & eius delifti remiflio aliquando perita ac obten-
ta inveniatur. Sententien van dett Hoogen en Provincialen Ra-
dey decif. 17. 
2. Vice verfa iudex quoque, ad quem nppellatum, caufce 
cognitionem non debet afpernari. Quod li appellationi locum 
non efle pronunciaverit, a fententia rali appellari ita poteft, nt 
litis totius principalis cognitio atque decifio hocipfo ad fuperio-
rem iudicem transeat ao eo, qui perperam negavit, appella-
tioni Iocum effe, fecundum tradita tit. 1. num. 14. Quando 
autem appellationes recipiendae iint, quando non, petendum 
cx iis, quse tit. primo latius fcripta func. 
•  . . . . . . .  -  .  1  . . . . .  1 1  .  i  
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1. Quid Jint /ipojloli, per quem pellatione ab interlocutoriis ? Iu-
petendi, u c[uo concedendi ? dex compeili potejl, ut edat in-
Qttid iuris, fi non petiti, vel firumenta Iitis in qua appella-
petiti, fed a iudice non dati tutn. ludici injinuanda appel-
fnt? Et quid, fi iudex eos da- latio , ut, fi velit, fententiam 
re recufet ex iujla caufa ? defendat; alias Juperior nott 
S. An, qtio usque apojloli ad- admittit appellationem. 
huc in uji* fnt, maxime itt ap• 
1. Apo-
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1' l. A pofloli funt libelli dimiflorii, quibus iudex , a quo ap-
ii l\ pellatum, teflatur, fe deferre appellationi &>dimitte' 
i i .  re caufam ad fuperiorem, five Principem, fivealium, qui 
«, iure appellatus efl, adeoque pati velle, ut fuperior de eadem 
o- lite cognofcat. /. unic. ff. b. t.I.ditnijforilitera \o6.ff.de verb. 
:i fyntf* Sunt autem hi per appellantem petendi intra triginta 
si dies a tempore latse fententiae ex iure Codicis; ex iure vero 
$ Novellarum a tempore fa£t$ provocationis, ac per iudicem» 
f pr${tandi una cum geftis feu a£litatis in ea csula, ut iudici 
i maiori poffint exhiberi feu infinuari, novell. n6. cap.I. iudici-
bus i\.C.de appellat. olim intra quintum diem, teile Paulo re-
i) cept. fent. libr. 5. tit. J4. in pr. quia & appellatio tune breviore 
tii tempore , puta biduo vel triduo, circumicripta erat. Eosque 
i* eiiam non petitos iudex, cui de appellatione conflat, fponte 
s dare debet, l. eot, qui 6. §. ult. C. de appellat. Quo fpeftare 
puto verba Pauli, cum, qui intra tempora pr$ftituta dimilTo-
rias non poftulaverit, vel acceperit, (fciiicet non poilulatas 
non fponte datas) vel reddiderit, pra^criptione ab agendo 
b fummoveri. d.libr.f. fentent.tit.34. in fine. Quod fl libdlos 
i tales dare fine caufa iudex recufet, aut praeflare moretur una 
» cum aftis, antea quidem sequum vifum fuit, hoc non nocere 
appellanti, fi modo intra tempus inflanter & facpius petierit; 
iii ac id ipfum conteftetur, /. unic. §. ult. ff. b. t. arg. /. pr<efes 5. 
SE /. a proconfulibus \g. C. dc appellat. mul&ando tamen eo » qui 
eos dare diftulerit, d. l.iudicibus 24. in fine C. de appellat. fed 
Novellarum iure fententia per temporis illius decurfum con-
firmata fuit, ipfe vero iudex, qui ifta facere fuperfederit, 
quiquehuic apparent, omne damnum, quod per caufam non 
editorum aclorum litigator fuftinuit, ex propriis facultatibus 
) ei farcire compellitur, decem amplius librarum auri pcena 
mulQandus. novell. 126. cap. 3. Plane, fi iudex inferior exifti-
met, fe iuflis ex caufis appellationem non recipere, rclatione 
, adhibita eas apud fuperiorem iudicem exponere tenetur, fe-
j, cundum difta injtitulo prsecedente. 
li, 2. Cacterum apoftolos hos hodie in uflj non efle, fcribit 
Groenevvegen ad l. 5. C. de appellat. deferre tamen folet iudex 
inferior appellationi propter reverentiam fuperioris. Grcene-
wegen ad rubric.\ C. quorum appell. non recip. ac teneturj iu-
dex inferior, a quo appellatum, a£ta omnia litigantibus exhi-
3 I i i 5 bere, 
r 
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bere, etiam mandato compulforiaii, firecufet, ad id a iudice 
fuperiore cogendus. Injlruci. Curia Hoiland. artic. 210. 
Hinc apud nos, & pafiim reccptum efi, itrdici inferiori infi-
nuari, appeilationem faO:am eife, quo, fi ita videatur, fen-
teniiae a fe lata? defenfionem fufcipiat. Inflrnffi. Curia Holl. 
artic. zc6. Adde privilegium Mnrix Burgundia 14. Martti 
I47<f. vol. 2. plai.it. Holl. pag. 692. in fine. iic ut, eo negieQo, 
iudex fuperior oppellantem non admittat. Neoiiadius Curi& 
fupr.decif 7. injine. Pflttacus Hoiland. tit. 23. van appell. pag. 
niibi 2^4. in pr. Cum autem apud nos fecundum alibi dicta 
regulariter ab interlocutoriis appellatio interdifta fit, nif? irre-
parabile damnum contineant, & hoc ipfum quandoque du-
bium videri poteft, apoftolos adhuc per provocantes ab inter-
locutbria petenaos effe, tradit Neofiadius Curia fupr. decif. 
75. in jine. 1 
T I T  V L V S  V I I .  
N i H I L  I N N O V A R I  A P P E L L A -
T I O N E  I N T E R P O S I T A .  
SVMMARIA. 
1. Appellatio interpofita fujbendit exceptiones aJIegari poffint ? AH 
executionem fententia, in civi- aBa Iitit reddenda, quamdiu 
libus & criminalibus; & huc appellari potejl, Ji ex iisdema-
fpetlant kodiernce inkibitiones. Bis iudicandum jit, & qtiomo-
Capita fententic? , a quibus non do ad fuperiorem transferenda? 
appellatum, fuam habent exe- Honori iitdicis inferioris covjtt-
cutionem. Ouid, f ex pluri- Jitur, fi ftperior emendans jen-
htts cmninibus davtnatus, ab tentiam , addat, eam ob novas 
uno appellet? An innovari, fi probationes emendari, 
appellat'0 recepta vondum fii, 
vi l nondam jh appeHatmn, dtun z. De hodierna petitione inhibitio-
adhtic currit decendium ? Quu!, nis , & quid interft inter inhi-
fi appellatum fit, Jed appella- bitie 8c furcheantie ? De pe-
tio iudici aut parti non \tempe- tenda revocatione inhibitionis 
fiive injinuata fit, & Jic execu- concejfa. De Ubello jitpplice 
tto cceptal Quid iuris in at' antiJotali, 11 e adverfitrio con-
tentatis pendente reflitutione in cedatur inhibitio , (i forte eam 
integrtim ad appellandum ? petiturus ftt. Etiam in aliis 
2. An, & quando in Mppellatione cafibus libello fupplicianiidotalt 
novce probatioaes adduci, vel locus eji, 
4. In* 
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4. Inhibiuo non conceditur , quo- qmd definitam quantitatem ex-
ties damnum h reparabile itifer- cedit ? Quid, Ji plures ftmmce 
ret vifiori. Recenfentnr multi adiudicatce fint, quce non jwgu-
cafus, in quibus fententia exe- l<s, fed cumulatce definitam ex» 
cutio fit, no7t objiante appella• cedunt quantitatem , & quando 
tione; de altmentis, aggei ibus, cumulatio facienda, qaando non 
cataraciis, conjlituenda hypo- 6 ln cajibus, auibus appellatio 
tbeca pro debito , mulfiis, r<7«- rzt/go fifpendit executionemy 
fis qttceftorum ararii contra ptt' tamen inhibitio concedenda , Ji 
blicanos , navibus in mari ca- executio infamice ant darnni gra-
ptis, & per dominosviftot es vin- vioris irreparabilis feqnelam 
dicatis; item, Ji Jententia lata' habeat; nifi nommatim aliud 
a iudicibus inferioribus & Flan- Jiatuto cautum ft. Appel/ante 
dricis, vel a Curia feudali condcwnato ad mulBam & pa-
Ihllandia: uti ab inferiori- linodiam, nec multfa executio 
bns HoUandia, Zelandia , Ul- interim ft. 
traieciina d.cece/ios iudicibus, a 7. Innovationes dicuntur attenta-
/ •< afeSo faltuum Hoilandia, vel ta. jOuandd hac fnt reparan-
Curia Hollandia, Flandt ia , a- da, an pendente lite ? Per 
libique, intra certam quanti- quos attentari poffit\ Ubi de 
tatem. iudice; dcpartc\ detertio, qui 
utitur iure partis; de tcrtio, 
5. Ut fententia dici poffint adfcen- qui non utitur iure partis, fed 
dere ad certam quantitatem, an cuius tamen interejl ; de ter-
& computanda impenfa Iitis, tio , cui nec ferilur nec metitur. 
ia quas condemnatiis ejl viftus? An peti poff.t reparatio attenta-
Et quid, Ji jola Jitis impenfa torum, fi tertius, a parte cau-
defuiitam fuperent quantitatem, J'am non habens, attentaverit ? . 
fors adiudicata non item, aut Qui latius fint videndi de atten-
vice verfa? Ouid, Ji maior tatis ? 
quantitas petita, &petitor fuc- g. Si appellans attentet, attenta-
cumbens in expenjas litis infra tum non reparandum , Jcd ap' 
prafinitam quantitatem damna- pellatio deferta habetur. Qi:id, 
tus , appellaverit? An execu- Ji attcr.tet is, qui non principa-
tio permittenda, fi viftor maio- liter appellavit, fed alicna ad-
ris funtmee velit remittere id, heefit appeliationil 
1. A ppellationis effe£tus eft, quod fufpendatur fententia, 
1 X omniaque in priftino ftatu relinqui debeant, ac fecun-
dum huius tituli infcriptionem nihil innovari. l.unic. ff.b.t.l. 
pracipimus 32. §. 4. 5. C. de appell. novell. 134. cap. & boc 3. in 
fitie. Unde & damnati ad deportationem , aut in infulam re-
Jegationem , aut ab^prdine morionem , pendente appellatione 
integri ftatus efle cenfentur, nec locis, aut ordine, unde 
relegati vel moti, interim arcendi funt. d.l. unic. §. 2. 3. 4. ff. 
h. t. nec carent teftamenti fattione. /. qui a latronibus 13. §. ult. 
ff- ?»» 
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ff. qui tefk. fac.pojf. nec inter infames habentur, fi fententia in- B 
famiam inferat, /. furti 6. §> Jed fi i. ff.de bir qni not. infam. I 
uti lire conteflata, ira appellatione interpohra , continua-
tur ufurarum obligatio ac curlus. 1. negotiorum 24. ff. de ap- » 
pellation. Nec vere aliud habent claufulae inhibitionis, ut plu- ilt1 
rimum ad petitionem appellantis nunc mandatis appellationum :o 
inferi folitae, quam hoc ipfum ius comtnuneRomanum, mhil ik 
innovari appellatione interpofita. Iacob. Coren obfervat. 34. ;pr( 
num 1. & feqq. Ethaecita, quatenus appellatum: ii enim w 
pluribus fententia conftet capitibus, & ab uno vel quibusdam f 
appellatum concipias, capita reliqua ieparata fuam executio* 4 
nem habent, fecundum difta in tit. 1. de appellat. n. j. Si ta* iji. 
men ex pluribus damnatus facinoribus propter quaedam ap- ji( 
pellAverit, prepter quaedam non, fi quidem graviora fint, ob «!l 
quae appellatum, levius autem id, ob quod non provocatum, ;:q 
pcena in univerfum differenda foret; fin graviorem fententiam » 
meruit ex lpecie, ex qua non appellavit, omni modo pocna m 
imponenda eft. l.unic.§. ult.ff. b.t. Neque intereft, utrum •iiu 
appdlstio interpofita recepta fit, annon: nam fi recepta iit, A 
abliinendum ab innovatione , quia recepta eft; fi non recepta, JBO 
abninendum tamen, ne pra:iudicium fiat, quoad deliberetur, jia 
an recipienda fit, nec ne. l.unic.pr.ff.h. t.l.appeilatione 3. C. liaii 
de appellation. I. fi ut proponis z. C. quando provoc.non efl ne- litii 
ceffe. Nec, utrum iam appellatum fit, an vero fatale appel- iiis 
lationis tempus dierum decem necdum effluxerit, ut adhuc m 
appellari pofiit, utcunque necdum appellatum fit. Iac. Co- 1,2 
ren d. obferv. 34. num. 4. feqq. Refponfa lurisc. Holl. {uli 
part.,3. vol. 2. confii. 53. n. 1. 2.3. Sane, fi appeliatio qui- « 
dem interpofira, fed rel non refte, vel non tempeftive infi- «iu 
nuata fit inferiori iudici ac adverfario, & interim quid innova- arpi 
tum fuerit, id non videtur in priftinum ftatum reponendum ifC 
elle, cum id appellans fuae debeat negligentiae acceptum fer-
re, neque quicquam in contemtum iuaicis iuperioris fa£lum 11.t 
videri poftit. Ordonnnntie op de Iujlitie in de Steden eti tert ••litn 
platten Lande van Holland artic. 21. Ioh. Papon. libr. 19. tit. ;tj| 
3. arrefl. 4. Hieron. Manfredus de attentatis libr. 1. part. $, ;uu 
num. 13. Herculanus de attentatis cap.^o. num.if. Lancelot- ),» 
tus de attentatis part.i. cap. 71. (vel part.i. cap. 11. & 12.) qui III, 
poftremus etiam cap. 14. exponit prolixe, quid iuris iit in at- ch 
tenta-
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tentatis pendente petitione reftitutionis in integrum ad ap-
pellandum. 
2. Nihil tamen obftat hzec regula» nihil innovari appel-
latione interpojtta, quo minus nove probationes per inftrumenta 
vel teftes adhibeantur in lite appellationis, fi modo non ad no« 
va capita, fed ad ea, qu$ iudicio priore agitata, pertineant: 
& hoc eft, quod vulgo traditur, ia appellationibus non proba-
ta probari, non dedu£ta deduci pofle. /. eos, qui 6. §. (i quid 
autem i. z. C. de appeliativn. /. per hanc divinam 4. C. de 
tempor. (f reparat. appell. prolixe Hartmannus Piftoris lihr. 4. 
quafl. 23. Brunnemannus ad d. I. 4. C. de temp. cf reparat. 
appell. quod & in Hollandia obtinet, fi ab inferioribus lud ci-
bus ad Hollandix Curiam appellatum fit, ilve in fcriptis, five 
fisie lcr ptura lis traftata fuerit. Inftrutt Curiar Holl artic. 2cJ. 
Idemque cautum Inftrudtione Curix1 Ultraieft. tit. van appeil. 
artic. 6. nec aliud dicendum, fi a Curia Hollandiae ad iupre-' 
mam appellatum fit in lite non in fcriptis habita. InftruH. Cu-
ri& Supr. art. 172. Sed contra placuit, quoties a Curia Hol-
landiae fententia lata eft de lke in fcriptis ventilata, & ab eaad 
Cunarn Supremam appellatur: tunc enim ex iisdem deciden-
dum atiis, an bene, an male iudicatum fit, adeoque novae 
probationes adduci nequeunt, nifi ad id in integrum reftitutio 
petita & obtenta fuerit. lnfiruEtio Curia Supr. artic. 171. Neo-
ftadius de puctis antenupt. obferv. 9. Grancwegen ad l. 4. C. 
de tempor. & reparat. appcll. Waffenaar praff. iudic. cap. 24. 
num. zj. 26. Refponfa lurisc. HoII. part. 2. confil. 180. in fine. 
Quod etiam ita confiitutum, ubi a iudicibus mferioribus ad 
Curiam Brabantinam appellatur. InfiruEt. Curia Brabantinai 
artic. 009 610. vol. 2. Piacit. Holl. pag. pjy. nec non, fi a qua-
tuor principalium iudiciorum ( van Gent, Tperen, Brugge, 
en't Vrye) fententiis ad Curiam Flandricam appelletur, ex 
privilegio Maximiliani Auftriaci 30. Iunii 1495. vol. 2. piacit. 
Holl. pag. 15*9. Etutex iisdem a£tis iudicari pofiit, aftaprio-
ris litis obfignata ad Curiam Superiorem transmittenda lunt; 
nec alterutri l itigantium acla reftituenda, nifi conflet appella-
tioni utrimque renunciatum elTe. Inftruci. Curix Holl. artic. 
2ij?. imo, in Inftru£t. Curia: Fiandricae art. 345. vol. 1. placit. 
Hol/. p.ig. 2751. nominatim cautum, fi a£ta litis adveriario 
confentiente reddita iuerint, hoc ipfo fententiam ab utroque 
liti-
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litiggnte comprobatam intelligi, nec ultra appellationi vel refor- ''f 
mationilocumfore. Porro,ubinov;eprobariones, ibi& novae ex-
ceptiones, apud inferiorem iudicem haud allegatse,in appeliatione 
opponipoiiunt;quoties non ad novum capitulurn pertinent,fed 
ex iilis oriuntur, & lllis coniunflae funt, cjuce apud antirio-
rem iudicem nofcuntur propofita:. /. pcr hanc 4. C. de tetnp. "C' 
reparat. appellat. nifi fint dilatoria:, perfonce procuratoris 
ob qualjtatem eius in prima lite haud cppofita3. arg. /. ita de> J; •' 
mum ij. C. de procurat. Brunnemannus, Grcencvvegen alii-
que ad d. leges. Prudenter interim ad tuitionem ac conferva- ::1, 
tionem honoris iudicum inferiomm fancitum fuit in d. In- " 
flrutf. Curia Brabant. art.di^. tunc, cum addutiis novis pro- v 
bationibus fententiae retraSentur, id exprimi debefe, quodex 
novis probationibus per appellantem adhibitis fententia muta-
tafit: licet id alibi non ita obtineat. In regionibus Ultra-
Mofanis, vuigo di£lis, de Landen van Over - Mafe, ab ap-
pellantis dependet arbitrio, an ex iisdem a£tis iudicari velit, 
an de novo litem inftruere. Reglement op 't procederen in de rinhil 
Landenvan Over-Mafe y. OEtobris i66j. artic. 58. vol. 2. pla- Emirr 
cit.Holl.pAg. 3I2T. i,*r. j 
3. Quia vero multi cafus funt, quibus tum iure civili, tum iwii 
prsccipue moribus hodiernis fententia?, non obftante appella- z:rj : 
tione legitime fa£ta, executioni dantur, plerumque nunc in ::m 
Hollandia peti & mandato appellationis inferi folitam claufulam ifeoti 
inhibitionis, ne iudex inferior lententiam exfequatur, tradit ;:..2jnt 
Merula praxi libr. 4. tit. 3. cap. 4. & de more Ultraie&ino tm, 
teftatur Wailenaar praci. iudic. cap. 24. num. 20. Refponfa lu- U, ^  
risc. Holl. part. 2. conftl. 181. in quo refponfo etiam contenta ^ 
eft differentia inrer terminos praxiosfurcheantie & inhibitie, in 
eo confiftens , quod decretum inhtbttionit omnia reponat in eo ;!p0l 
ftatu, in quo erant ipfo iententise latae momento; at de- v-
cretum fuperfedendi feu van de fircheantie, rem tantum con- ^ 
fervet in eo ftatu, is quo illa eft eo tempore, quo decretum 
interponitur, fed ante gefta feu fa£ta non annullentur. Petita 
autem & obtenta pcr appellantem inhibitione, nonnunquam -
vi£tor libeUo fupplice petit revocationem inhibitionis, conren- -0. 
dens, ea de re fententiam latam effe, ut executio eius perap- JJ, 
pellationem fufpendenda 110n fit, vulgo, afdoeninge van de ^ 
claufule van inhibitie. Leeuvven cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. 24. |QR 
num. 3. 
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num. 8. in fine. Sed &, cum quodammodo dubium vi-
deri poteil, an execuuo iententice per appellationem fuipendi 
debeat, nev ne, & victor exeeutionem defiderans metuit, ns 
forte vi£tus inhibidonem petat, in anteceffum libello fupplice, 
ratiombus inltru£to, defiderare poteft, ns adverfdno pctcnti 
inhibitionis decretum indulgeatur, qualis libellus vulgo reque» 
jl& antidotaiii appellatur. Iac. Corcn obferv. 34« jjipr. licet&alns 
incafibus, quibus quis fufpicatur, adverfarium decretum ali-
quod in fuum prseiudicium petiturum elfe, libellns talis onu-
dotalis ufum inveniat, ut conftat ex Pfittaco Holland. part. 1. 
caj). 49> libello fupp/ice quinquagcfimo pag. mihi 676. 67-]. 
4. Quamvis autem in tit. 1. de appellat. occaiione fenten-
tiarum iliarum, a quibus in univerfum appellare non licer, 
etiam varii caiiis propofitifuerint, in quibus appellatio admifla 
quidem eft, fed executionem haud fulpendit, nec inhibino 
conceditur; tamen haud inutile futurum exiftimo, li hic ma-
gis ex profeifo horum feriem contexam. Et primo quidem 
generaliter inhibitio non conceditur, quoties ddauo executio-
nis damnum irreparabile inferret vi£tori, contra quem petitur. 
arg. I. ult. pr. ff. de appellation. recipiend. vel non. Rebuffus 
ad conflit. rcgias tom. 3. de appellation. artic. 7. glojf. 2. n. 20. 
Waifenaar pract. iudic. cap, 24. r.um. i$. circa med. Quo fun-
damcnto iam ante tit• 1. de appellat. num 7. traditum, execu-
tionem fententias non obftante appellatione fieri in GU$ftioni-
bus ae alimentis, aggeribus, aquaedufribus pubiicis , catara-
ftis, pontibus, tranfitu, viis reficiendis, aliisque fimilibus. Si-
cut & illud, quod in iudicio criminali ordinario decretnm iu-
dicis inferioris de reo criminis carceri includendo fuam habeat 
executionem, pendente appellatione per reum fa£ta, donee 
iudex fuperior inhibitionem fecerit. d. tit. 1. num. 13. circafi• 
nem. Simiii ratione, fi quis obtinuerit pro fe fententiam, qua 
adverfarius condemnatur ad conftituendum pro debito aliquo 
hypothecs ius, & ab ea appelletur, merito refponlum fuit.iu-
re defiderari inhibitionis per appellantem impetratzc retra£ta-
tionem, ad euin eftc£tum, ut interim fecundum condemnatio-
nem hypotheca conftituatur, effe£tu fuo deftituenda, fi ccntra 
per fuperiorem iudicatum fuerit; eo quod appellatione pen-
dente bona condemnati polfent aliis obligari creditoribus, qui 
tempore priores etiam iure potiores effeut, atque adeo per in-
hibitic-
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hibitionem exeeutionis inutilis omnino reddi poflet vi£lori fen-
tentia, etiam ab appellationis iudice confirmata Refp. Iurisc. 
Holl. part. z. vol. z. confil. i$p. Sed &, fi non adeo pericu-
lum immineat vi£lori ex executionis ailatione; plurimis nihilomi-
nus in cafibus inhibitio improbata & executio contra appellan-
tem permilTa eft. lta namque exccutionem, patitur appel-
lans, qui ante fententiam mutua conventione id egerat cum ad-
verfurio, ne appelletur, fi polt fententiam, petita & obtenta ad-
verfus pra:cedentem i!lam pattionem reilitutione, adhuc ap-
pellaverit, fecundum tradita in d. tit. i. de appell. num. 6. 
Mulctarum quoque ac corre£tionum civilium executionem fub 
cautione faciendam elfe, utcunque provocatum fuerit, di£tum 
in d. tit. i. num. 10. quod & tunc locum habet, cum quis 
condemnatus fuit ob id, quod vel reprubam monetam expen-
derit, vel aliud quod fecerit in prseiudicium valoris nummo-
rum publice conftituti. placito 4. Aug. 15F6. artic. 25. vol. 1. 
placit. Holl. pag. 2634. Nec non in caufis fraudatae impofitio-
nis, fiis, qui fraudaife dicitur, fuccubuerit, ac appellaverit. 
Quemadmodum etiam, fi extra mul£tarum caufam inter pub-
licanos, qua tales, & privatos lite mota, privati vi£ti appel-
lent; vel ipfi publicani, ab scrarii quxftoribus in lite fuperati 
Generale Ordonnant. op de verpacbtingen van Holland. artic. 
30.infine vol. yplacit. Holl.pag. 814 Praeterea, fi naves in 
mari captae, per iuos reclamentur duminos tanquam non 
iure captae, variis publicis conventionibus conftitutum fuit, 
faciendam effe fub cautione executionem fententiae, appellatio-
ne interpofita, quoties prima lite pro reclamantibus iudicatum 
fuerit; non item, fi contra eos. Traftaai van Commercie met 
Engeland 1. Dec. 1674. artic. 13. vol. 3. Placit. Holl. pag. 355. 
met Vrankriick 10, Aug. 1678. artic. 20. d, vol.}. pag. 373. jtem 
20. Sept. 1697. artic. 34. met Sweden 1. OSlobr. 167?. artic. 29. 
d. vol. 3. pag. 1401. Ne dicam, ex privilegio Philippi Bur-
gundi, per Ordines Generales confirmato, fententias omnes 
iudicum Flandriae inferiorum, in a£tionibus in rem aut inper-
fonam latas, per eosdem executioni pofle mandari, licet ad 
fuperiores provocatum fit. Conjiitutio Philippi BurgundU Du-
cis 15. Febr. 1448. vol. z. placit. Holl. pag. ^33. & jcqq. Injlrw 
ttio Curia Flandri* artic. 236. d. vol. 2. pag. 2733. Sententias 
quoque latas a Curia feudali Hollandiae nullam recipere pofle 
ex 
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ex appellatione executionis dilationem , cautione prseflita, ab 
Hollandiae Ordinibus conftitutum fuit, Inftru&ione Curiae feu-
dalis Holiandiae 7. Aprilif 1661. artic. 54. d. vol. 2. pag. 2652. 
Dsnique etiam quantitatis intuitu executionem pendente appel-
latione habent fententiae fecundum ius novifiimum, (antea enim 
fummae minores fuerunt) latae in Urbibus Hollsndice maiori-
bus, Dordraco, Harlemo, Delphis , Lugduno, Amftelode-
mo, Gouda, Roterodamo, adfcendentes tantum ad fexcentos 
florenos: in aliis urbibus & Hagae Comitis, ad trecentos; in iurii-
ciis Baiiiivorum & bene natorum.ad centum & viginti: in iudiciis 
paganis,ad o8:oginta Placit.Ordinum Holl. S-Maii 1674. vol. z. plw 
cit. Holl. pag. 669. InUrbibusZelandisemaioribus ad fexcentos; 
ia minoribus ad fexaginta; in pagis ad triginta, Nader provijioweel 
accoord tujfcbcn Holiand cn Zceland 11. htnii 1674. artic. 26. 27» 
vol. z. placit. Holl. pag. 6p4. in urbibus Dicecefios Ultraieftins-, 
ad ducentos. InflruEl. Curia UltraieEl. tit. van Appetl. artic. 12» 
in iudicio prxfetii faltuumHoliandiac & afiefiorum, ad centum. 
PUcito Ordinum Holland. 25. Iunii 1621. vol. 1. placit. Holl.pag, 
1420. & novifiime, placito 12. Martii 1674. artir. 66. vol. z. 
phcit. Iiolland pag. 622. In fententiis a Curia Hollandiae la-
tis, sd otiingentos. Nader Ampiiat. van cC injlrittttc van 
den Hogen en Provinc. Rade 24. Martii 1644. artic. 22. In 
Curia Flandria: ad fexcentos, fi definitivs;, ad milie ducentos, 
fi intcrlocutoria?. lnjlrutt. Curia.Flandr. artic. 343. vol. z.pla• 
cit. Hoil. pag. 27/0. Quid porro iuris hac in pme fir in re-
gionibus transmofanis, quae parent Ordinibus Foeusrati Belgii, 
videri poteft, in de maniere van procederen m de landen van Over-
Mafc. if, Oclob. 1663. artic. 51./2.53, vol. 2. placit. Hcll. pa£> ji20. 
5. Circa harum quantitatum computationem confideran* 
dumeft, impenfas iitis, in quas viBus viftori condemnams 
eft, nullam facere mutationem, fed tantum quantitatem illam, 
de qua litigatum, quatenus adiudicata fuit, infpiciendam eifet 
ac proinde executioni locum fore fi fumma adiudicata fexcen-
tos non excedat florenos, (pofito fiatuto de fexcentis) licet 
additis litis impenfis ultra fexcentos executio fiat; usque adeo» 
ut fi folae litis impenfce ultra iftam afiurgant fexcentoram quan-
titatem, nihilominus fuarn habeant executionem, quia iingiofa 
qnantitas adindicata intra illam confiftit fummam 5 & ttquum 
eft, ut nccefiio, qualis eft h$c in expenfas condsmnatio > fe» 
Voetii Comm. adV. L\ 11% Kkk ^uatur 
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quatur fuum principale, tum in permittenda, tum in inhiben- .:!( 
da executione. Cui confequens eft, ut fi fortis adiudicata: ;ofi 
quantitas fexcentos fuperet, impenfae vero vi£tori adiudicatae W 
vix ducentos contineant, propter dilatam ex appellatione exe- *i 
cutioncm fortis intuitu etiam impcnfarum executio interim in- : 
hibenda flr. Sande decif. Frific. libr. i. tit. 13. defin. 4.poft med. vl 
Ant. Fabcr Cod. libr, 7. tit. 1/. dcfin. 16. Coftalius ad t. 11. ff.de n 
iurisdiclione num. 21. Sed &, li de maiore fumma (veluti i1 
mille florenis) lis fuerit, reoque abfoluto, a£tor ei in expen- ift 
fas litis, intra fexcentorum quantitatem confiftentes, condem- $01 
natus, appcllaverit, executio impenfarum intuitu inhibenda eft, i 
fecundum Ioh. a Sande d. 4efin. 4. fcre circa finerny tum, quia, ii 
uti ipfe de Frifico iure fcribens ait, ftatutum de condemnato- ica 
riis non liberatoriis fententiis loquitur; tum przecipue, quiade ®i 
maiore, quam fjxcentorum, quantirate lis aahuc apud fupe- as 
riorem iudicem ex appeilatione pendet, & adhuc adiudicari :m 
pofiet, quo cafu, fi rurfus appellaretur, inhibitioni locus ejfet, & 
etiam refpeftu impenfarum litis, fi forfan & illae viftori perap-
peliationis itidicem adiudicatce fuiflent: neque aequum, ut.iliud aii 
ln uno quam in altero adverfario circa impenfarum executio- ai 
nem ius ftatuatur. Quod fi vidtor, cui amplior, quim fex- i 
centorum fumma per fententiam additta fuit, appellante ad-
verfario, remittere velit de adiudicata fibi quantitate id, quod I, 
fexcentos egreditur, quo interim eius exfecutio fieret, audien- !,i 
dus non eft; tum, quia hoc agendo non tam iuri fuo renun- u 
ciat, quam potius ius praefentis executionis cum adverfarii ap- i 
pellantis praeiudicio captat; tum etiam, quia fic circumveni- ;g 
retur ordo iudicialis, legibus non modo in commodum Iiti- la 
gantium , verum etiam ob publicam utilitatem prseftitutus. Re- M 
buffus ad conflit. re^ias tom. 1. de fcntent. executoriis artic.]6. ti 
glo/f. 6. num. ult. Waflenaar praEl. iudvc, cap. 24. num. 2«). in 
tned. Pluribus quantitatibus una fententia comprehenfis, qus u 
feparatoe r.cn excedunt, cumulatae feu coadunatx excedunr de- n 
finitam ftatuto fexcentorum fummam, multum refert, utrum ex i 
una a£tione unaque caufi, an vero ex pluribus caufis feparatis 
condemnatio fecuta fit: priore enim cafu fimul cumulata?, po- > 
fteriore feorfim fingulae fpeflandae funt. arg. I.Ji idem 11.ff.de \ 
iurisdiclione. Sande decif. Frific. libr. 1. tit. 13. dcfin. 4. antc r 
med. RebuEis d. tratt. de fent. executoriis artic, ij. Chri(tin$us n 
ad 
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leg»Mecblin. tit. i. /6. n. i. Qua ratione re£le fortis 
& ufurarum una fententia addi£hrum cumulatio fit adid, utexe-
cutio fufpendatur, quia ex eadem caufa fortis & ufurarum ob-
ligatio defcendit.-; Andr. Gayl libv. i. obferv. 123. n. 3. 
Mynflngerus ccnt. 5. obferv. 83. in fine. Contra, fi ad; 
mul&am ob iniurias reales, & sd impenfas in medi-
cos ac chirurgos fa£tas condemnatus appellaverit, cum forte 
mulcta efTet quadringentorum, impenla: trecentorum, fingu-
lae quantitates feorfim confideratzc, fuam pendente appellatione 
executionem habent, quia ex diftin8.is duabus a£iionibus5 pu-
ta, iniuriarum & legis aquilije, condemnatio fecuta fuit» 
Sande d. libr. z. tit. 13. defin. 4. in mcd. qui & ibidem refert, 
iudicatum , cumulandas non effe iummas, cum quis in aliam 
quamitatem ob verbales, in aliam ob reales iniurias condem-
narus effet; quafi tot intelligaatur effe fententia:, quod fepa-
rata unius fententia: capita apparent. arg. quotiens plures iF. 
Injtit. de inutiL jiipulat. 
6 .  Di£ta ha£tenus de fententiis appellatione pendente 
executioni mandandis, ita demum plerumque admittendaK 
fi executio infamicc aut alterius damni gravioris, quod per fu-
perioris fentcntiam reparari non (atis poffet, fequelam non ha-
beat: alioquinenim fufpendi executionem oportere, ratio di-
tiat, & variis in locis lupra addudis id nominatim expreifum 
eft, veluti, in In(iru£tione Curia: Holland. artic. 214. Supre-
m$ artic.py. Feudalis Holl. artic. 34. vol. 2. piacit. Holl. pag. 
2651, Flandrics artic. z\6. 247. 24^. d. vol 2 pag. 2733. (f Jeqq, 
ac in reliquis ex aequitate limitatio illa fubaudienda videtur» 
nifi aliud nominatim cautum fit, (uti cautum eit in materia 
aggerum. Nader provifioneel accoord tujjcben Holland en Zee-
land 11. lunii 1674. art*c' 23- v°l- 3- placit. Holl. pag. 694.) Un-
de, fi quis ob iniurias ad mul£tam & palinodiam condemna-
tus appellaverit, fententiae executionem etiam mulOize intuitudifc 
ferendam efle,licet alioquin mul£tarum executio non obftanteap-
pellatione peragatur, di£tum fuit tit. 1. de appcllation.n. lO. infinc. 
7. Pofita vero proprer appellationem executionis inhib:tione, 
fi quis quid innovet, attentare dicirur, vocabulo apud Prachcos 
ufitatifiimo, utcunque forfitan 11 on fatis Latino in noftro fen-
fu; ac attentata quantocius reparanda, feu in priflinum fta-
tum reponenda iunt, fi modo poft inhibitionein tjuid innova» 
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tum fit: fi enim ante , reparationis quzeftionem fimul cum lite anci( 
principali terrhinari, fic ut ordine de attentatis prhno ; dcin nIfJ 
de principaii caufa pronuncietur, tradit Wailenaarpracl. iudic. i® 
cap.14. nutn. 15. Confer Andr. Gayl libr. 1. objerv. 146. At- 6 ,1 
tentatur autem vel a iudice, a quo appeilatum, dum is ea fa-
cit, quae ad exfecutionem fententiae fpe£tant; vel a parte, ve- nac 
luti, ti privata occupet autoritate, quod tanquam victor de- ,nr 
bebat habere ; vel a terrio, qui utitur iure partis, dum aut ijcu 
heres viBoris ell, aut ceffionarius; vel a tertio , qui iurc qui- ;pei 
dem vicloris non utitur, fed cuius tamen intereft, latam pro i isiji  
victore fentenriam ratam manere, dum forte pro fuo intereile m 
feie liti adiunxit, vel appellationi adhsefit; aut denique a ter- itell 
tio, qui neaue iure partis utitur, neque ex ea liie damnum 
metuit lucrumve fperat. Prioribus tribus in callbus, ubi iu-
dex , aut pars, aut iure partis utens, quid attentavit, repara-
tio attentatorum re£te petitur; cum haec vere attentata fint. 
Quarto quoque cafu, puta, fi quis liti fe iunxerit, aut appel- ^ 
lationi per aiium factae adhzeferit, idem obtinere, tradit Lan- i 
cellottus de attcntatir cap. 12. ampliat. 12. licet aliud velle videa- A 
tur Wafienaar pratl. iudic. cap. 24 num. 53. in mcd. Quinto in 
cafu vere atcenrata non funt, neque vuigata de reparaiidis at-
tentatis remedia locum habent, fed ordinaria via, rei vinaica-
tione, interdifto, fimilibusque aliis adverfus tertium talem 
turbantem & attentantem experiendum eit. Eoque reducen- Hi 
dus etiam cafus, quo procurator partis attentavit, nuilo man- f 
dato fpeciaii adidinfiru£tus, ut multis docetLanceliottus dc at* 
• , r wi 
tentatis part. 1. cap. 1. num. 6. o Jeqq. Cacterum, curn non j, 
nifi innumerorum prope cafuum recenfione fingula capita fu- !/u 
periora, aliaque quam plurima ad attentatorum materiam *' 
fpeftantia, abiotvi poffint, fuffecerit, ad autores ifta prolixe n; 
& ex profeflo traclantes remifiiTe, quales praecipui funt Rober- j 
tus Lancellortus , Frsncifcus Herculanus , Hieronymus Man- ^ 
fredus in liwis fuis dc attentatis. Andr. Gayl libr. 1. obfcrv• ; 
144. & fe(M> Waifinaar pract. iudic. cap. 24. num. 46. ,K 
feqq. ad finem. 
8. Obiervandum tamen, intereffe multum , utrum ap- ^ 
pellatus quid innovaverit, an ipfe appeibns: fi enim per ap-
pellantem quid artentatum fit, non illud defideratur, ut at-
tenrata reparentur, fed ut per iudicem appellatio deferta pro- t 
nuncie 
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nuncietur, cum non pofiTt non videri appeliationem deferuifTe, 
qui innovandocontra eam venit. Andr. Gayl libr. i. obferv. 
146. num. 12. 13. 14. 15. Mynfingerus cent.2 otferv.so. Sane 
fiis, qui non principaliter appcllavit, fed aiienze adhaefit ap-
pellationi, quid attentaverit, petiticni reparationis attentato-
rum adhuc locus effe poteft, eo quod per ta!e attentatum non 
finitur lis appellationis fcum principali appellante, quip-
pe |cui neque defertio , neque renunciatio appellatio-
nis per adh$rentem fafta nocere poteft; cum r$e princi-
palis quidem appellans defertione vel renunciatione fua praeiu-
dicium ullum iis adferat, qui appellationi eius adhscferunt. 
Lancellottus de attentatir cap. 12. atnpliat. 12. 
T I T V L V S VIII. 
Q V A E  S E N T E N T I A E  S I N E  
A P P E L L A T I  O N E  R E S C I N -
D  A N T  V R ?  
SVMMARIA. 
1. Nullitatis allegatio in quibus 3. Moribus fententia fne apptlftr-
difterat ab appellatione ? tione non infrmantur fub prce» 
2. Recenfentur muitce caufa, ex textu nuliitatis, exceptis paucis 
quibus fententia nulla eji, ttbi cajibtts. Et facile impetratur 
de fentcntia contra mortuum pojl lapjuni fatalium rejlitutio 
lata ex iure civili & kodierno» ad appelJandi iicentiam, ubi Jen-
aliisque. tentia nullitetis arguitur« 
1. C*i fententia ipfo iure nulla fit, appellatione opus non eft» 
kJ 1.1. item cum i.jf.b. t. fed a£tor, non obftante iudi-
cato , eandem rurfus aEtionem movere poteft, oppofitam fibi 
ab adverfario rei iudicatae exceptionem exclulurus doli vel nul-
litatis replicatione: ficut vicifilm reus aftione rei iudicatae ex 
fententia ipfo iure nulla conventus, eandem facile eludet nul-
litatis allegatione; quae ab appellatione in eo diftat, quod eius 
allegandae facultas totis duret triginta annis; appellatio vero 
jntra decem dies interponendafit j quodque de appellationis 
iuftitia nunquam cognofcat, qui iudicavit, fed is, qui iudi-
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cante fuperior e(i:; de nullitate vero iudex ipfe, qui iudicavit, 
ii ordinariui fucrit, l.i, C, de interloc.omu.iud. fin da-
tus, is, qui eutn dedit, aut alius priori dato par, rurfus ad 
eandem caufam a prxfide, qui priorem dederat, conftituen-
dus, l.fi ut preponis 4. C.quomodo & qu&ndo iudex fent. pro-
ferre deb. I. cum eo 6. quando provoc. non ejl neceffe, quae sn 
hodie adhuc ferventur, ex infra dicendis patebit. 
2. Multis autera modis fieri poteft, ut fententia ipfo 
iure nulla fit; puta, fi turpia contineat, aut impofiibilia, l. 
tdt.jf. b. t. vel errorem calculi; nifi de ipfo calculi errore iu-
dex pronunciaverit, /.1. §. item ft 1. ff. b. t. iuncL l. unic, C. de 
errore calculi. vel lata fit a iudice ultra terminos fuT iurisdi-
iftionis, ratione territorii, temporis, aut quantitatis; fuppo-
iito, quod prorogationi tacitae non potuerit iocus efle, fecun-
dum latius tradata de iurisdiftione prorogata in tit. de iuris-
ditlione num.14» multis feqq. vel contra priorem fententiam, 
cjuse iam transiverat in rem iudicatam, fecundum tradita per 
diftinftionem in tit. de re iudicata n. 47. in med. vel conira 
mortuum l. 2,jf, b. t. Refponfa Iurisc. Holl. fart. 4. confil, 
nifi ncftris moribus litigator mortuus fit pofl concluiio-
nem in caufa; cum eo cafu heredes eius citandi non fint ad 
reafTumenda arma litis, feu arramenta, ut loquuntur. Ant. 
Matthceus de auclion. libr. 1. cap. 1/. n. 89. Grcenevvegen ad 
rubric.C.quo modo & quando iud.fent.proferre deb. vel contra 
non vocatum , & ita abfentem, 1. 1. item cum ex 3.ff. b. t. 
vel dire£to contra leges, id eft, non tantum contra ius partis 
fed & contra ius conftitutionis, prout id explicat lurisconful-
tus in /. 1. §. item cum contra 2. jf. b. t. Nec huic con-
trarium eft, quod iudex proponitur condemnaffe in ufuras ufu-
rarum , contra leges & facras conftitutiones, & ab eafentcn-
tiacondemnatus appeliaffe, ac definitur, nihil proponi, 
cur iudicati agi non polfet, cum non fecundum leges 
appellatum effet. /. prafet provincia 27. ff. de rc iu• 
dicata. Non enim ibi afferitur, iudicem exprelfe ccn-
demnafle in ufuras ufurarum, autiufiiffe nominatim , ut prae-
ftentur ufurx ufetrarum; ac proinde legem illam fatis com-
mode explicuerimus de cafu, quo fententia lata tacite tantum 
condemnationem in ufurarum ufuras compleftebatur, dunt 
fortc aftor, ufuris prius in fortem converlis, faftoque de iis 
chiro* 
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chirographo ufurario, ufuras petiit, ut ex forte debitas, in 
easque iudcx condemnavit. Denique quoties fententia requi-
fito aliquo legitimo deftituta eft, quod ex tit. de re iudicata 
petendum, nullitatis allegatio locum habere poteft ex iure ci-
v i l i ,  f i  n o n  n o m i n a t i m  a l i u s  f c n t c n t i a c  i n f i r m a n d s  m o d u s  a  
lege praefcriptus inveniatur. arg. /. non dubium 5. C. de legibur. 
Adde Ant. Matthacurn de iudiciis dift. 11. nutn. /5. feqq» 
ad fmem. 
z. Sed moribus hodiernis fummota ut plurimum nimis 
anxia nimisque fcrupulofa ex iuris apicibus difputatione illa, 
utrum fententia ipfo iure nulla fit, an fummo iure fubfiftens 
appellationis rtmedio refcindenda, magis invaluit, fine appel-
latione fententias fub praetextu nullitatis haud infirmari. Ant. 
Matthaeus de auElionibus libr. 1. cap. 16. num. ult. Grcenewegen 
ad rubric. C. quando provoc. non eft neceffe. poft multos ibi ci-
tatos; nifi a defe£tu iarisdidionis, aut citationis, aut man-
dati procuratorii nullitas procedat, ut poftalios obfervat Grce-
newegen d. loco. Refponfa lurisc. Holl. part. 5. conjil. 104. 
circa finem. Ut proinde regulariter, non obftante nullitate, 
appellandum fit, non intra annos triginta, quibus ex iure Ro-
mano querela nullitatis moveri poterat, fed intra decem dies; 
& iudex appellationis de ipfa nullitate cognofcere debeat. Ant. 
Matth$us d. libr. 1. cap. 16. n.58. Parens p. mem. Paulus Voet 
princ. Injlit de offic. iudicis nutn. 2. Sed quemadmodum 
lapfis decem diebus, haud difficulter in integrum reftitutio ad 
appellandi facultatem obtinetur, fecundum alibi di£ta, ita 
longe magis reflitutionis auxilio quis facile ad appellandum 
etiam poft plurium annorum decurfum admittitur, ut apud 
fuperiorem caufae nullitatis ad examen revocentur. Matthaeus 
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T I T V L V S IX. 
A N  PER A L I V M  C A V S A E  A P -  i f  
P E L L A T I O N I S  R E B D I  P O S S I N T .  
Regula generalis circa reddendas appellationum caufas eft, eas lites, QUX apud inferiorem iudicem per alium agi pofliint, et- [|, 
iam per aiium in iudicio appellationis re8:e ventilari; & contra,per ^ 
a!ium reddi non pofle caufas appellationis.quoties in prima lite per , 
alium sgi autdefendiinterdiQum fuit. /.l. jj.h.t.Hinc & coniun-
& a e  p e r f o n a e  p r o  c o n i u n £ l i s  r e d e  a p p e l l a u t ,  a r g .  / .  z .  § .  z .  f f .  J n .  
de appetl. recip. vel non. l.fed & ha 3$. ff. de procurator. iuntt. | 
dJ.v.jf.h. t. nec non procurator pro procuratore condemna- ^ 
to, tanquam domino litis prioris perlitis conteflationem fatio. 
l. ab execntknc 4. §. ult.jf. de appellation. Plane noftris moribus p 
caufe quidem appellationum seque, ac iure civili, peralium \ 
reddi poflunt, fed tamen iilud receptum eft, appellationem 
ab alio pro alio condemnato fa£tam nullius momenti efle, nifi ^ 
intra decem dies a tempore latae fententise rata habeatur per 
cum, pro quo facta eft. Carpzovius defin.forenf part. 1. con- — 
Jlit. 19. defin. 6. Confer omnino tit.^de procuratovibur. 
num. 
IP 
TITVLVS X. 1 
S I  T V T O R  V E L  C V R A T O R  V E L  
MAGISTRATVS CREATVS AP- I', 
P E L L A V E R I T .  '  
ilft 
Ci quis ad tutelam aut curam aut ad reipublicce munera ele- ai 
ftus appellaverit, ac fuccumbat, omne damnum, quod isfer 
appellatione pendente pupillus aut minor aut respublica fenflr, » 
ob moram in lufcipiendo munere & negleCtam adminiilratio- ilmj 
riem, reparare compellitur, Quod fi iuflam habuerit appel- ily 
landi caufam , atque ita excufetur, gravandus non eft, fed m 
magis Praefidis vei Principis eft seftimare, cui illud damnum ^ 
adkribendum lit. J, 1. fj. h. t. 
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TITVLVS XI.  
E V M ,  Q V I  A P P E L L A V 1 T , I N  
PROVINCIA DEFENDI .  
Qui appellationis caufa fuperiorem ad iudicem proficifcitur, cum rcipublicae cauia non abfit, dorni interim aliis in 
caufis defendi debet. I.i. z.ff%b. t, Nec eft, quod dicas, il-
los, qui appellationis caufa Romae funt, legatis comparari. /. 
confenjiffe z. §. legatit 3. jf\ de iudiciis, Etenim comparatio ifta 
non in alio iSlic inftituitur, quam in eo , quod utrique Romse 
ob csuftM legationis, aut appellationis fubfiftentes, inviti 
non pofiint ibidem alia lite conveniri, fed ius revocandi do-
mum habeant; quod & aliis privati negotii gratia, veluti tu-
telae reddendae, teftimonii dicendi cauia Romam evocatis da-
rum fuit: fic ut hoc ius domum revocandi latius pateat, nec 
dici pofiit, reipublicEe caufa abeffe intelligi omnes illos, qui 
co iure muniti funt. 
T I T V L V S XII. 
A P V D  E V M ,  A  Q V O  A P P E L L A -
TVR,  ALIAM CAVSAM AGERE 
COMPELLENDVM.  
18, qui appellavit in una caufa, iudicem illum, a quo pro-vocavit, recufare nequit in alia caufa feu lite, tanquam 
fufpe£tum & oflenfum fibi; nifi aliae iuftae iudicis talis decli-
nandi caufx accedant. /. unic. ff, b. t, Cum enim quisque ab 
inferioris fententia appellare debeat fine convicio, falvoque 
honore eius, ne alioquin ipfe intamia aliterque pleftatur, /. 
Mud fciendum $. ff.de appellat.l.iudici 42, ff.de iniuriis. atque 
adeo iudicem appellatione fua non laeferit, fruftra quoque in-
iuriam ab eo timet; praeterquam quod in omnem eventum 
eppellatio falva fit. d, l. unic. in fine ff, b. f. 
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T I T V L V S  X I I I .  
8 1  P E N D E N T E  A P P E L L A T I O -
N E  M O R S  I N T E R V E N E R I T .  .  
S V M M A R I A .  
f .  Heres itt c/tujis civtlibtis appel- tuo eo,  qui aduherii damnatut 
lationem projequi non tenetur, appellaverat, fuperfit qttajlio 
ttiji alteriut interjit. de Utcro ex communiorie &qtia-
2. Art, & quando in criminalibut, Jiu, pofito, quod tali lucropri-
defuntfo crimtnis reo , quidam- vetur adulter aut adultera ? 
natus appellaverat ? mor-
l. Iferes appellantis poteft, fivelit, appellationem, perfe-
li qui, ideoque, fi mortuus fit alteruter litigantium, 
hodie apud nos aeque in iudicio appellationis, nc in prima in-
ftantia, heres defunBi ad reaffumenda arramenta, feu arma li-
tis, citandus eft. Grcenewegen ad rubric. Cod. h. t. fed invitus 
cogendus non eft, fi ftatutis acquiefcere velit; nifi alterius in« 
terfit, appellationis caufas reddi. I. unic.ff\ h. t. I. i. C. h.t. 
Qua ratione , fi tutor aut alius fimilis excufare fe volens appel-
laverit, ac pendente oppellatione mortuus fuerit, fuccelfores 
eius caufas appellationis neceffe habent reddere, propter peri-
culum medii temporis, quod ad tutores, fine caufa iufta tu-
telam declinantesj, pertinet. /. 2. ff. fi tutor vel curat. vel ma-
gijlr. creatus appell. Sed &, fi tutor in negotio pupilH ap-
peilatione interpcfita decefferit, heredem eius caufam appella» 
tionis reddere neceffe eft, ne temere tutor in caufa pupilli 
appellafie videatur, adeoque ad indemnitatem ei prsftandam 
hertsi adigatur; nifi tutelx rationes iam redditsc fint. l.unic. 
§. tutor 1. /. h. t. L tutor fi 27. ff. de appelhtionibus. 
2. Nec aliud in caufis criminalibus obtinet: nam fi quis 
fine ademtione bonovum relegaius appellaverit, ac tnoriatur, 
appellationem eius heres haud profcquicur, eo quod nulla de 
bonis quaeftio vertitur, adeoque nec cuiusquam intereft. Sin 
bonis ademtis relegatus, vel in infulam deportatus, vel in me-
talium datus, provocatione interpofita decefferit, adverfus fen-
tentiam, etiam nominatim debonis latam, non aliter is, qui 
emolumentum fucceflionis habec, obcinere poceit, ieu^publi-
cacio-
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cationem evitare, quam fi in reddendis caufis appellationis ini-
quitatem fententis detexerit. Aliter, quam obtineret, fi fen-
tentia non comprehenderec publicationis mentionem; quippe 
quo cafu, licet forfan ex iuris difpofitione bona damnati debe-
rent fifco cedere, tamen reo mortuo etiam de bonis publican-
dis quacftio peremta eft. /. unic. ff. h. t. I. is qui z. C. h. t. 
Atque ita etiam, proefuppofico, coniugem ob adukerium ca-
dere commodo fiatutariae communionis & lucro quacftus ftante 
1 matrimonio obvenientis, fi coniux, tanquam nocens, adulterii 
damnatus appellaveric, ac pendente appellatione mors interve-
nerit, quaeftio quoque de lucro ex communione& quaeftu peri-
mitur. Abrsh. a Wefel de connub. focietate tralU 2. cap. 4, 
num. 14. 25. 2<f. 
T I  T V L V S XIV.  
D  E  1  V  R  E  F I S C J .  
SVMMARIA. 
». ln quo olitn diflinfiits fuerit fi- cenfentur phtrima privilegia $ 
fcus ab terario ? ln quo adhuc iura fijcalia. 
dijlent bona fifcalia a privato z. Dt regaliis minoribtts ex libr. 
Principis patrimonio ? 2. feud. tit. 56. Difficiliorum 
brevis explicatio. Qnid ultra 
2. Ouo rejpefiu veritm fit, facile videndi de regaliis, & reliquis 
contra fifcum rejpotideri ? Re- fifci iuribus ? 
1. Qub prioribus Romanis Principibus fifcum & aerarium di-
ftindta in eo fuiffe, quod fifcus Principis, aerarium Po-
puli efiet, pluribus firmat Raevardus lib. 4. variorum cap. 4. 
Sed poftea fifci acrariique iura fere confufa fuiffe, & promifcue 
ufutpata hacc vocabula, colligi poteft ex /. edicio 13. pr. ff. h. t, 
l.1. §. ex illa p. ff. ad leg. Cornel. de falfis. I. ergo, quanidiu 4. 
H fi bona 20. ff. de fideic. libertat. l.facrilegi 9. §. ult.ff. adleg. 
lul. peculatus. §. ult. Injlit. de ufucapion. Utcunque verum 
fit, differentiarn usque remanfifTe inter bona fifcalia & privatum 
Principis patrimonium. d. §. ult. Injl. de ufucapion. I rion intel-
ligitur 3. §. pen. I. fifeus cum 6. §. 1. ff. h. t. §. thefauros 39. 
Injlit. de rer. divif. quatenus privatum patrimonium iure do-
minii ad ipfum tanquam privacum percinet, rerum vero fifca-
liuni 
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lium niggis ufus tantum vel ufusfruSus & adtniniflratio, pro- f 
prietate apud fifcum ipfurn manenre. Unde in /. cum fervus $ 
39. fi vcro 8. ff. de legatis. 2. horti Salluftiani dicuntur Augujti 
ejje, tanquam res privati patrimonii, fundus vero Aibanus, tan- * 
quarn fifcalis, principalibus ufibusdcfervire : & res alix publicis 
ufibus infervire, sliac in fifci p,otrimonio efle. I. patia convetit* f 
72. §. 1. jf.de contrab. emt. iunct. d.l.ij.§. $.9.10. jf. delegatis 1. :f 
2. Licet autem Modeflinus reiponderit, non putare fe, i, 
delinquere eum, qui in dubiis quaeilionibus contra fifcum fa- M 
cile refponderit, l. non puto 10. ff. b. t. indeque videri poffer, S 
deteriorem fifci quam privatorum caufam efie; tnmen cum non ® 
aliter id non verum fit, quam quando de pcenar um muidarum- ci 
que compendiis fimilibusque Incris captandis qu$ftio efi, ut 1« 
latius docet Ant. Matthseus de auBion. libr. 2. cap. 7. num. 8:p. ::»o 
90. hinc nec impedit, quominus variis fifcus gaudeat privilegiis, 1tii 
fparfim in iure occurrentibus & maxima ex parte iam tra&atis. ifi 
Etenim legnlem multis in cafibus hypothecam habet, fecundum « 
tradita in cjuib. cauf: pign. vel byfoth. tacite contrab. num. 8. 4 
9. 10. ufuras ex omni contradu percipit ex mora, non dat, ni- p 
fi quatenus in ius privati fuccedit. I. cum quidam 17. fifcus f. ka 
6. ff. de ufuris tit. Cod. de ufuris fifcalibus. Evi&ionis nomi- ::or 
ne nunquam duplum przcftat, licet a procuratore CaefaFis pro- 1, 
milfum. I. fi procurator 5. ff. b. t. imo iure noviflimorem alie- LL 
nam vendens protinus dominium in emtorem transfert, adeo- i,0 
que ne in fimplum quidem quaeflio de evi&ione fuperefle poteft. iiii 
ult. Inft. de ufucapion. I. ult. C. de quadriennii prtfcriptio- j 
ne. Petit inftrumenta fibi a reo edi, ut di&um tit. de edendo Kig 
num. 18. Debitorem fuum cx caufa primipilari, nec non de- ilr< 
bitorem etus, ante tempus convenire poteft, quoties debitor iiti 
primipilaris facultatibus labitur, ac metuseft, ne fifcus fibide- «, 
bitum haud confequztur. /. 1. C. de condtcl. ex lege. ficut & «jli 
contra filios debentis ex primipilo contendit ad folutionem, li- * 
cet patris heredes non fint. I. ult. C. de primipilo. Relidh in- ili$ 
dignis, nec non vacantia & obfldum ac captivorum bona occu- •ubi 
par, iuxa ea,:quae occurrent in /. Divus 31. j2. ff. b. t. & tit. de bir «1 
e»uib. ut indignis & tit. ad Senatusc. Tertullian. in matcria fuc- i, 
ceflionis ab inteftato num. 27. & feqq. Thefauros artibus ma- >1 i< 
gicis inventosfibi vindicar. /. unic. C. de Tbefauris. pcenaspe- if\ 
cuniarias ex deliiflis variisque contratiibus contra leges initis fibi II 
acqui-
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• acquirit, nec non bona ob crimen publicata ; prout ifta latius 
i excufla lunt in tit. de bonis damnat. & tit. de bonis cor. qui 
! antefent. mort. fibi confciv. aiibique. Res fibi cum alio com-
i' munes, etiam invito condomino, in totum vendit, uc conllat 
ii cx tit. dc contrab. emtionc num. 14. Condudtores vedigaiiutn 
f< aliquando invitos ultra tempus condudionis condudione reriner, 
i, de quo in tit. dc publicanis nurn. 2. Si rem vendac alteri elocat-
(, tam, emtor iocationi perinde itare tenetur, ac ii id nominatim 
> atlum eiTet./. ult. poft mcd. fj. h. t. Si vendat hereditatem iibi 
delatam, emtor invitus atliones hereditaiias patitur, uti id ad-
notatum in tit. de hered. vel act, vend. num. 8. In fraucieni 
» filci alienaturn intelligitur, non modo, ii debitor cbseratus pa-
11 trimoniurn diminuent, verum eciam, fi id egeric, ne acquirsr, 
aut non utacur acquirendi conditione, quod expofitum in tit. 
qua in fraudera credit. alien.Junt ut refcind. num. \ 6. in fiite. 
dt qui in fraudem fifci alienatum fciens fufcepic, aciione Paulia-
1 na non in fimplum, uc vulgo, fed duplum tenetur. I. aufertur 
46. §. qui aliquid 1. ff. h. t. Adhxc impedita per leges ufu-
i- capio rerum fiicalium. tit. de ufucapion. num. 12. Rebus fifca-
j, libus auctione publica divenditis, ac plus licitanti addidlis, ul-
t;< terior adiedio pretii adhuc admiifa eft. tit. de addift. in dietn 
fr nutn. 2. In caufis fifcalibus peculiaris fori privilegio locus eft. 
i l 1. 2. C.tibi caufa fifcales. Exemplo minorum filcus reftitui-
0. tur, ut demonftratum in ,tit. deminor. 25. annis num. 55. Nec 
}, ad fatisdandum compellitur. tit. qui fatisdare cog. num. f. 
5. z. Praecipue vero notabilis iurium fifcalium pars confiftit 
lt in regaliis rninoribus, recenfitis in libr. 2. feudor. tit. 56. quid 
fint regalict. quarum quaedam iam in anterioribus enarratae lunr, 
)l veluti mulftarum poenarumque compendia, bona vacantia, 
e, qua, ut ab indignis, lezibus auferuntur, bona contrahentium 
j iticeftas nuptias, condemnatorum, & profcriptorum, bona 
j. committentium crimcn maieftatis: aliae per fe evidentes fatis, 
y putavia ptiblica, flumina navigabilia, ex quibus fiiunt na-
1. viiabilia, portus, moneta, potejtas conftituendorum magiflra-
, tuion ad iujlitiam expediendam, pifcationum reditus & falitia-
rum, dimidium tbefauri in loco Cafaris inventi, non data operaf 
vel loco religiofo\ vel totus, fi data opera: quaedam demque 
explicatu difiiciliores, quales, I. armannix vel armandia, qui-
bus figuificari videntur fabiicac armorum, & armamentaria pu-
blica, 
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bliea, qualia Principes Romani fibi folis refervarunr. tit. C. ut 
armorum ufus infcio Principe inderdiEi. Jit. Confer Anr. Mat- J 
thaeum de crimin. libr, 4^. itt. 4. cap. 1. num. 4. licec alii ve- ' 
lint, armandias effe vediigal, quod pendituvprolicentia arma fa- ' 
ciendi; alii littora publica; alii alia longius a verofimili rece- : 
dentia II. Ripatica quas videntur commoda & vecligalia pro 6 
tranfim ripae praeftanda, vel latius omne ius, quod Princeps ha- 'f 
bet in ripis fluminum publicorum refpectu vedigalium vel ag- isl 
gerum vel iuris transfretandi de ripa in ripatn; ldque ad ,di-
itinclionem vedigalium, quce vulgo telonia dicuntur, ut Feu- s® 
dirta d. loco habet lil. Angariarum parangariarum & plau- i 
jirorum & navium prxjlationcs; quae & totidem verbis propo- ij> 
nuntur in /. neminem n. C. de Jacrofanciis Ecclefiis, ac lunt & 
operae publicae extraordinariae propter repentinum aliquod ne- ai 
gotium prxftari folitzc ad edidum Imperatoris & quorundam hf 
aliorum, quibus operarum talium indictio a lege tribuca eft. k 
arg. d. /. 11. C„ de jacrof Ecclef. iun6t. l.iudicibus p. C. de cur-
fu publ. & angariis & parang. ac muneribus patrimonialtbus 
adnumerantur, & pofleflionibus (ive patrimoniis indicuntur, Silei 
qualescunque fint illi, ad quos patrimonia pertinent. I. idt. §. 191, 
patrimoniorum 21.2z.Jf.de muner. <f honor. Adde DD. ad tit. C 11I 
dc curfupubiico (f angariis &par angariis. Efi & IV. extracrdina- jk 
ria collatio adregalts numinis expeditionem, auaj & fuperitidi-
Hum appellatur,quia pro Imperatoris uuiic.ireac neccliitare indici-
tur fupra ordinarias & ftatas indidUones, cenfus, tiibuia; de 
quibus eft tit. C. de indiciionibus. & tit. de fuperinditto. Ad-
hacc V. proponuntur argentaria, id eft, argenti fodmac; fed 
fpecie pofita pro genere, fic ut omnis generis metalh fodince 
contineantur. Etlicetfint, qui velint, omnes metalli fodtnas 
ad regalia pertinere, etiam in privatorum fundis apertas ac in-
ventas, redtius tamen hic vel iilas iolas intellexeris, qure in ^ 
locis publicis fifcalibus aut Cirfaris detedtae funt, quemadmo-
dum mox in d. tit.jC. libr. 2. feud. fubiicitur thefiurus in loco » 
Cdfaris inventus, vel fecundo non ipfis metalli fodinas, fed ll! 
certam aliquam portionem, veluti quintam, decimam, aut '] 
aliam, quce Irnperatori aliisque regalia h:;bentibus prxftantur ex „ 
fodinis, ubicunque locorum intra terntorium eius repertc & » 
inititutac fuerint. arg. I. cunfti 3. C. de metallariis & mctallis. 1 
eoque ienfu videntur inter filcalia iura referri vetiigalia metal- !' 
lorum, 
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lorum, l. intcr -publica 17. §. z. Jf. dc verb.fgnif. Denique VI. 
yalatiaincivitatibus confuetis, quae & inclyta &jacratijjtma pala-
& confecratit Principibus appellantur, ac abomni priva-
torum uiu excepta iunt. I. unic. C. de pxlatiis & domibus do-
rtiinicis. I. uJt. C. de ojjic. rcci. provinc. nec ab aliis occupari 
vel inhabitari potuerunt, quam quos ad id Princeps delegir. 
J. quicunque 17. C. de operibuspublicis. iive in urbe regia, Hve 
in aiiis provinciarum uibibus; fic utilli, qui provincias rege-
banc, in civitatibus, in quibus erant paiatia vel pretoria, de-
bucrint ea inhabitare, nec potuerinr, iisdem reliciis, privato-
rum domos ad inhabitandum, velut prsctoria, fibi vindicare. 
d. J. ult. C. de ojjic. refloris provincia. atque ira ChariCus Iu-
risconiuitus in munerum pubiicorum enumeratione etiam me-
rninit curatorum ad extruenda veJ reficienda adificia publica, 
five palatia. &c. I. uJt. §. hi quoque 10. ff. de muner. £? kono-
ribus. Et hasc de regalibus lummo digito tetigifle fuffecerir, 
quX fi quis latius tradata defideret, adeat Sixtinum regalibus 
in toto iibro fecundo. Vulteium de feudis Jibr. 1. cap.f. nupt. 7. 
Rofenthal fynopfi fcudaJi cap. 5. Iacob. vander Graat in [yn~ 
tagm. iuris publici cap. 33. & Jeqq. ad cap. 53. uti generaliter de 
omnibus fifci iuribus videndus inprimis Peregrinus in fuo traffa-
tu de iure fifci. 
T I T V L V S  X V .  
DE CAPTIVIS ET POSTLIMINIO, 
ET REDEMTIS AB HOSTIBVS. 
S V M M 
1. Ouales res captaper kojlcs, & 
recuperatce, poftliminio ad do> 
ininos priores redeant? Qna-
les capti ac reverfi gaudeant in-
re pojtliminii? An & dediti ? 
Au & redemti, licet lutro nec-
ditm reddito , & an qttaji pig-
tiori Jir:t pro lutro ? An 
qni Jponte aliquavidiu apttd bo~ 
fles remanferunt, (J poji red/e-
runt i vel redierunt, Jed animo 
A R I A. 
remeandi ad hofles ? Ati trans• 
Jugce ? 
2. Ouid fit ius pojllminii ? A41, 
<fy qtto refpeflu in pace poftlimi-
tiium fit ? An, & qttando pojt. 
hminio gaudeant, qui per pacis 
conditiones reverji funt? An 
tempore induciarum ? An ius 
pojiliminii pertineat adea, qua 
apud hojies fiunt' An ad ea 
qtue fafii jnnti adpoffe/fionem* 
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3. Qwd TJioribus obtineat de ca- cas nierces ius aliqiiodkabeant > 
ptisin bello rebns & perfonis, ac An in dubio nave hojlili veBx k 
variis circa ea dubtis ? remifH res prcefninantur hojltles ? Et 
An capta flatini cedar-t hojlibus quid circa bxc pactionibtts pu-
iure dowinii, an demum pojl- biicis Ordinum Gtneraiium cum u 
quam intra prafidia eorum de~ \ aliis populis definitum Jitl 1 
lata funt ? 6. An navis eoruvt, qni extra ;;c 
4. Dt? e pojiliminii circa naves b Ili c tijam erant, per noftros 
per bo/les captas cum mercibus, capta kojles, & per nos iisdem 
& pojl recuperatas, <w zwe erepta, prijiims dotninis reddi ,5 
medio tecentijfimo Fcederati debeat^ il 
Belgii, <sr paflionibus publicis. J .  Ouid iuris, Ji navis non vi re- ^ 
5. De capta nave hofiUi, qua cepta,fed per aliquem redem• , 
funt merces eorum, Irtijics pta Jitt verutn pretio vtliure? 
nt>n funt i & quid, fi bojles in 
1. In bcilo iufto, (c|uod nempe pcpulus liber alteri populo txl  
A libero indixic) capia cedunt hoftibus capientibus, fed re* ^ 
cuperata gaudent iure poftliminii & ad priftinos dominos rever- F 
tuntur, fi quidem imznobilia fint, non .item, fi mobilia, nifi • f 
fit navis longa oneraria propter belli ufum, vel equus frenipa-
tiens, quia fine culpa equitis proripere fefe potuit. /. navibut :!1' 
2. pr. & 1-3* ff> b. k. Sed & ipfi cives capti aut dediti m 
capientiurn quidem fervi fiunt, verum iteruin reverfi e* hoc ^ 
poftliminii iure ftatum priftinum iuraque omnia per captivita- ca1 
tem amilfa recuperant, non modo fi capti, fed etiam, fi ex ^ 
vis maioris necefiitate dediti fint. I. eot qui 4. /. retro 16. & ff 
pajjim ff. h. t. l,fi quor forte \p. C. b. t. vel publico decreto bi 
hoftibus quidem dediti, fed ab iis non recepti. l.ult. in fmeff.dc ® 
legation • non tamen , fi armis pofitis fefe turpiter hoftibus de« 
derint; quo de cafu accipienda /. pojlliminio 17. ff. b. t. nec, fi, i, 
cum ex pacis conditionibus revertipoifent, fua voluntate apud Ho 
hoftes manferint, ac poft revertamur. 1. Ji captivus zo. ff. b.t. ili 
nec reverfi, fed cum animo ad hoftes remeandi. I poflliminii io 
ius 5. §. ult. ff. b. t. nec illi, qui prius malo confiiio & prodi- |ij 
toris animo ad hoftes transfugerunt. I. pojilimijtiumip. §.trans- io| 
fuga 4.ff. b. t. Nec intereft, quantum ad ius poft!iminii at- ^ 
tinet, utrum lutro dato, redemti ab hoftibus an aliter dimiflj, 
aut vi aut fallacia poteftatem hoftium evadentes reverfi fint. /. 
nibil interejl iti.ff. b. t. cum & redemti eodem iure gaudeant, t, 
non modo poftquam lutrum redemtori fuo reftituerint, fed & ^ 
ante, quam primum fcilicet in priftinum limen imperii reverfi 
fuerinc. arg. I. cum & 6, & 7. C h. t. de pofiliminio. I. ab ho- ^ 
fiibu s \ 
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ftibus 2. C. h. t. I. qui ujlamento 20. potejlatis 1. ff. qui tejlam. 
fac. pojf, ubi ante lucrum redditum ingenuitas refiituta iupponi-
; tur. Unde & tanquam ingenui neredicatem fibi delatam vin-
dicare poifunc. /. is qui liber 15. C. h. t. de poJl;iminio. licecquo-
dam quafi pignoris iure devinQi maneant redemcori fuo, do-
r! nec ni lutrum ab lpfis, vel ab alio quocunque pro ipfis? refti-
tutum fueric, uc di£tum tit. qua res pign. dari num. j . vel 
iuris interpretatione pro reflituta habeatur, dum redemtor il-
lud remifit. I. Ji liberum 11. C. h. t. de pojtlim. vel mulierem 
redemtam protticuic. /. fcediflime 7. C. h. t. vel eam fibi duxit 
uxorem l.Ji quis ingenuam 21. ff. h. t. l.Ji is, qui 13. C. h. t. 
2. Eft autem poftliminium ius amiffae rei recipiendae ab 
extraneo, & in ftatum priftisum reftituenda», inter nos ac li-
beros populos Regesque moribus ac legibus confticutum : nam 
quod belio amifimus, aut etiam citra belium , hoc fi rurfus re-
Bii cipiamus, dicimur poftliminio recipere. I. pojiliminium 19. ff, 
h. t. Nen enim in bello tantum, fed & in pace poftliminium 
jj, aliquo refpe£tu efie, manifeftum eft ex Pomponio in l.poflli• 
tninii ius 5. pr. & 1. 2. ff. h. t. Quemadmodum & pace 
redintegrata poftliminio locus efte poteft in his, qui eo usque 
captivi apud hoftes manferunt; fed tamen non aliter, quam fl 
B id per pacis conditiones cautum fueric, ut ad fuos revertantur: 
•t quod ideo placuiffe Servius fcribic, quia fpem revertendi civi-
M bus in virtute bellica magis, quam in pace effe, lvomani vo-
J1 luerunt, l. in bello n.ff. h. t. (in cuius legis principio proeo, 
jj, de quibus nihil in paHis , legendum efle, de qnibus id in pa• 
ftis , monec ex Petro Fabro a Cuiacio Gothofredus in notist 
!0J & Hugo Grotius de iure belli cf pacis libr. 3. cap. 9. num. 4.) 
1 nifi fi qui effent, qui pacis temporc venerant ad alteros, & 
sH bello fubito exardefcente fa£ti erant belli iure fervi eorum, 
ijj, apud quos, iam hoftes, fuo facio , vel magis fato , (ucquos-
JJ . dara legere fcribic Simon van Leeuvven in noris ) adeoque fine 
JJ . culpa fua, deprehendebantur: hos enim pofthminii iure inpa-
" ce gaudere comprobatum fuit, fi non foedere cautum fuerit, 
I, ne his effet poftliminii ius. d. I. in bello 12. in fine rr>ncipiijf, 
,, h.t. Plane induciarum tempore, cum in breve & prafens 
k tempus convenit, ne invicem fe laceffant, poftliminium non 
ri effe Paulus autor eft, d. I. pojlliminium ip. §. tnducU 1. ff, h. t. 
v N e q u e  etiam ius poftliminii ad ea pertinec, qu$ apud hoftes 
ii Vcetii Comm. ad P. T. VI. L l l  f i u n t ,  
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fiunt, non magis qtiam fiflio legis Corneliae": nifi fi£tione iu« i,ja 
ris intelligantur retro in urbe fa£ta eife. §. ult. Injl. <\uib. non ; 
eji fcrm-jj. fac. tejiam. I. eius, qui apttd 8, jj. qui tejlamfac.pojj\ ^ 
srg. L in belio iz. §. codiciiiiff. b. t. I. i. C. /v. nec perhoc 
ius rediiicegrantur ea, quae facti, fed tantum ea, quce iuris 
iunt, five ilia iura reverib commoda , five gravia fint; quale 
elt inter alia onus tutela?. /. quamvis iure 8- jf. de tuiela cf ra* 
tion. dijlrabend. §. ab hojlibuf z. lnjtit. dc Amliano tutore . ac ^ 
proinde ncn poffeflio, qu$ in fe ipeclata tantum fatii eft, fi r 
-€a per captivitatem amiiia (it; /. denique ip.jf. ex quibus cauf. j 
ffiaiores 25. annis l. fi /7, qui 15. ff. de ujurpat. & ujucuj), mnti. ^ 
7. 1. §. juriojus 3. jf. de acquir. vei atmit. pojjejj. 
z. Quid moribus noitns circa res beiio captas obtineat, ,'n 
quid circa perfonas ipfas hoitiies, quid iuris fit, ii res hoitium r 
•captse, per hoftes receptae, iterumque mox per alios hofti ex- — 
torta; fint, petendmn una cum aliis ilmilibus ex iis, quce fcripfi 
in tit. de acquir. rer. domin. num. 8. tit quamvis Hugoni ^ 
Grotio de iure belli iibr. z cap. 9. num. 16. aliisque, piaceat, 
prsedam per hoftes captam tum demum eorum fieri propriara '' 
jiaturali ratione, cutn intra prceiidia hoftium deiata fuit. arg./. 
J>omponius traffat. 44. jf. de acquir. rer. domin. I. Pompomus > * 
fcribit 8. §. ult.ff. famiiia ereijc. i. pojliiminli 5. §. in bcllo \.jf. J 
h. t. verius tamen , etiam anre per fojam occupatioem domi» ' ^ 
rsium praeda.1 hoitibus acquiri; cum naturali ratione dominiare-
rumu polfeffione cceperint, & uu ccelo, rnari, terra captafta-
tim capienti cedunt, ita quoqtae beilo capta, quie fupcriori- ' 
bus in eo comparamur a Pauio in /. 1. §. 1. jf. de acquir. vel 
amitt. pOjjejj. Adeft certe inhofte capiente naturalis apprehen- ; 
iio , adeit animus acquirendi, adeft iulta acquirendi caufa in V 
belli iure, adeoque ccncurrunt ea omnia, qua? ad dominium 
acquirendum funt neceffaria, etiam antequam res captae intra 
pra.fidia deduBae iuerint. Etfane, ni ita (tatuas, dominium-
que holtibus neges, donec intra pr^fidia res delatae fuezint, di- ' ; 
cendum foret, id, quod unus miliium manipulus occupavit, 4 
per alium manipulum focium & amicum, fed numerofiovem 
poffe iterum auftrri, quafi id nondum manipuli primo capien- ^ 
tis, fed adhuc hoftium res effet: quod ,utique abfurdum eit. :t' 
Nec recugnat d. /. 5. §. uff. b. t. cum tantum dicat, civeni ': i  
per hoftcs captum liberum manere, quamdiu intra prttfidia lni  
delatus 
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delatus non eft, quod ita favore libertatis, ut multa alia, in-
ductum, ad res trahendum non eft. Alterum vero argumen-
tum ex d. I. 8. §• & d. 1. 43, petitum a beftiis per lupum 
erepcis, debilius eft; quia taV\v lepus non hofti,cum quo iusbelli, 
fed praeduni, dominmm per rapinam liaud auferenti3fimilis eft. 
4. Porro quid itidem antea apud nos obtinuerit eircana-
ves noftras per hoftes captas, iterumque receptas, expo-
fitum a me fecundum iura tunc fervata in tradatu de iurs 
militari cap. 5. num. 13. Sed haec rurjus pofteriori iure murn-
ta, dum Placito Ordinum Generalium IJ. Aprilis 1677. vol. Z. 
placit. Holl. pag. 240. conftimtum, naves*cum mercibus impo-
fitis per hoftes captas, iterumque per noftrates, proprio fumtn 
navigantes, recuperatas, iure poftiiminii ad luos debere domi-
nos reverti, fedita, ut recuperatori cedat in pra:mium falva-
tionis pars quinta omnium recuperatorum, ii intra horas qua-
draginta o£lo navis recepta fit; pars tertia, ii poftea, fed in-
tra duplicatum tempus, feu quatuor dies, ex quo hoftes oc-
cupaverant; dimidia vero, li demum poft quatuor dierum lap-
fum quantocunque tempore interiefto rurfus hdftibus ereptafit. 
Quod & anno pra^cedente per ipecialem conveationem inter 
Kegem Hifpania; & Ordines Gcnerales indu&um fuerat, fine 
diftinftione, an per naves beliicas, an per aiias privatim m-
ftruftas recuperatio fa&a elTet; quoties vel Bslgae navcm Hif-
panicam vei Hifpani navem Beigicam fic hoftis communis 
poteftati iterum iubduxifTent. Declaration fur lc Traitc de h 
Mtirine 25. Uovcmb. 1676. artic. 3. d. vo/. 3. pag. jpo. Ctim 
alioquin extra paBionem res iociorum noftrorum pcr hoftes 
captae, perque noftros iisdem rurfus erepts, nuili fubeffenr 
reftitutioni, fecundum ea, qucc habet Grotius de inrs belli ac 
pacii libr. ].cap. 6 num.y. quemadmodum etiam non reftituen-
dae forent, fi femel in hoftiies porrus dedu£la; fuerint; arque 
ita pleniftimo iure hoftium fifta;. Grcenev/egen ad I. 2. jf. h. f. 
d. tratt. de iure militari cap. /. num. 23. Coeterum fi navis 
ad iubieBos Belgas pertinenv, non per privato. fumtu inftru-
Qas naves Belgicas, fed per beliicas Fosderuti Belgii recuperata 
fuiifet, placuit Ordinibus Generalibus in d. placito \t. Aprtlis 
1677. rata manere ea, qu<c antea fuerant de eo dHpofita. Tan-
dem noviftime cautum Placito Ordinum Generaiium 31. Maii 
1697. artic, 8. dimidium partem navis recuperatas cedere recu-
LII z peran-
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perantibus, fi illi privato fumtu navigent, quartam vero, fi 
per navem bellicam recuperatio fa£la fit, fi modo recepta na-
vi^ non tuerit fub tutela eius, qui eam recepit, onder des felfs 
Convoy, nulla amplius adhibita diftinO:ione, quanto temporis 
fpario navis per hofles detenra feu pofTefla fuerit. Sed poft 
h$e fcripta, rurfus placuit Ordinibus Generalihus, comproba-
re ea, qu$ anno 1677. 13. Aprilis definita fuerant, diitin£tione 
fcilicet adhibita, utrum recuperatio intra 48. horas , an de-
mum poitea intra duplicatas horas quadraginra o£to ab occupa-
tione computandas, an denique poft duplicatas 48. horasquan* 
docunque fa£la effet; ut pnmo quidem cafu quinta, fecundo 
tertia, ultimo autem dimidia pars recuperantibus, qui tuo 
fumtu naves inftruxerunt, cedat. Placit. Ordin. Generalium 
5. Iunii 1702. 
5. Qaod fi in navi hoftili capta inveniantur res quacdam ad 
eos pertinentes, qui hoftes non funt, naturali ratione nonpof-
funt iure belli acquiri capientibus, quibus cum rerum talium 
dominis bellum non eft:, ut dixi" d. tratf. de iure milit. cap. 5. 
num. zi. & autor eit Grotius de iure belli pacis d. lib. 3. cap+ 
6. num. 5. 6. nifi hoftes in rebus illis aliquod ius habeant. C011-
fer Refponfa Iurisc. Holl. part. 3. vol. 1. conftl. 2. Sed cum 
experientia docuerit, clandeltinis fraudibus fingi facile pofle, 
ut res navibus captis contentse non ad hoftes, fed alios perti-
nere videancur, praefumtio in dubio htec concipi poteft, ho-
ftiles credi res, qu$ navibus hoftilibus vehuntur; fi non aliud 
pa£tionibus publicis inter populos conftitutum fuerit. Hugo 
Grotius d. libr. 3. de iure belli cap. 6. num. 6. In quam fen-
tentiam etiam conceptae apud nos inveniuntur conventiones in-
ter Ordines Generales Belgii Fcederati, & Reges Galliae, Sue-
ciae, Lufitania?, dictantes, merces eorum, qui extra partes 
funt, in navibus hoftilibus captis inventas una cum navi cede-
re capientij contravero merces hoftium vedias navibus eorum, 
qui bello impliciti non funt, iure belli non pofte ex iftis navi-
bus educi& occupari, nifi fint merces belli ufibus iniervientes, 
vulgo, \varen van contrabande. Vide Tra£taat van Vrede met. 
Portugal 6. Aug. 1661. artic. 24. vol. 2. placit. Holl. pa%. 2F62. 
Tra£taat met Vrankriik 27. April. 1661. artic. 35. d. vol. 2. 
pag. zpis- & lv. Augujli 1678. artic. 22. vol. 3. pag. 372. item 
Tra£taat van Commercie mei Vrankriik 20, Sept. 16^. artic. 
26. 27. 
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26. 27. met Sweden 1. OElobr . 1675. 22. vol . 3. placit, 
6 .  Quod fi navis eorum, qui bello non erant impliciri, 
quccque ideo iure belli capi non poterat; anoftris tamen hofti-
bus capta fit, & iisdem deinceps per nofiros erepta, priftinis 
dominis reddenda videtur, quia nullo iufto titulo dominiurn 
eius a vero domino receflifle dici poteft , adeoque, uti hoftium 
nunquam fuit, ita nec iure belli noftrum fieri poteft. Refp. Iu-
risc. Holl. part. 2. conftl. 95. & confil. 151. pag. 305. Contra, 
quam refpondendum foret, fi id obtineat; ut naves eorum, 
qui neutri ftudent parti, iure belli poflint occupari, quoties 
ad hoftiles portus tendunt, aut ex iis folvunt, Reiponfa lurisc. 
Holl. part. 5. confil. 161. 
7. Quid iuris fit, fi navis per hoftes capta', per tertium 
non vi armata recuperetur, fed redimatur, verum redemta fic 
pretio viliore, expofui in d. traEi. dc iure milit. cap. 5. n. 24. 
Et de prohibita conventione cum hoftibus, ut dimifta na-
ve capta folus magifhr navis pro pretio redemtionis retineatur, 
vide placitum Ordin.Getieral. 2. lulii i68y. 12. Iunii 1690. vol. 
4. placit. pag. 210. 
TITVLVS XVI. 
D  E  R  E  M I L I T A R I .  
Multa ad rem militarem, praecipue ad privilegia militum fpeftantia, per occafionem in variis huius commentarii 
partibus expofita funt, atque infuper olim a me cum pluribus 
aliis ad ius militare pertirientibus in unum congefta fuerunt 
libro fingulari de iure militari o£io capitibus abfoluto, quo-
rum primum agit de belloingenere, & nonnullis cius fpeciebus 
ac d\vif\onibus: fecundum , de militia, qui& quales, & quo 
modo in militiam Jint adfcribendi: tertium de variis militum 
gradibus ac fpeciebus, prafertim de exercitus Imperatore, eius-
que requifitis : quartum dc delittis ac eriminibus militum, co~ 
rumefue poenis: quintum, de prtmiis militum & prtda belli-
ca; fextum de privile^iis militum, & aliis quibusdam prtter 
ius commune quoad milites conflitutis: feptimum, de iudici-
lui militaribus: & o&avum, de mifione militum & pace. 
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T  I T  V  L  V  S  XVII. & X V I I I .  
DE CASTRENSI  P E C V L I O ,  E T  
B E  V E T E R A N I S .  
Caflrenfe peculium eft, quod miles occsfione militia? arma-tac acquifivit, five mcbile, live immobile, /. i. C. h. t. 
de caflr. pecul. tniiit. & prxf. in qv.o non modo fiiiosfamilias 
pro patribusfamilias hsberi quantum ad difpcfitionem tum in-
ter vivos tum ultima voluntate faciendam, fsd& in muitis aliis 
iingularia recepta efie > pafTim, ubi id materize traBatio exe-
git, obfervatum fuit. Miflionem quoque milimm przecipue 
triplicem fuifTe, dixi latius in tr.iH. de i ire miiitari cap. 5. «. 
i. & feqq. & veteranos, qui fcilicet exa£lo legitimo tempore 
honefte miffi funt, variis gaudere privilegiis} eundemque il-
lis ac eorum liberis; hcnorem haberi , qui Sc decurionibus 
sc eorum iiberis; ideoque eosnee ad beftias, nec in me-
tailum, nec in opus publicum, damnari, nec fuftibus cx» 
di, nec muneribus publicis perfonalibus, aut necefhtati fabri-
ce navium, aut exaftionis tributorum faciendas, nec tormen-
tis, nec muneri tutelce rcgulariter invitos fubiici, patet ex 1.1. 
2-S-S-ff' b. t. de veteranit. & di$um alibi, puta in tit. de 
txeufat. iut. n. 8» tit. de quajlionibus n. 4. alibique. 
I 
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T I T V L V S I. 
A D  M V N I C f P A L E M ,  E T  D E  
I N C O L I S .  
S  V M  M A R I  A .  
1. Dc legibtis <[? privitegiis mnni- civitate fedem fixeruut ? Ubi 
cipahbtis . In quibus municipia plura traclaitur de doiniulio ? 
diverja fuerint a coloniis ? Co- Z. hi quo originarii fea municipes 
lonia alir[uando fitnt prcedia ru- hi fpecie cum incolis conveniant; 
Jlica colenda. XJbi plura vide- in quibus diflinfti fnt ? Ubi 
ri poffint dc municipiis, coloniis, multis de utrornmque iuribus 
-prafeBuris Rot.ianorum ? agitur. 
2. Ouid (int tnutticipes » qnid iti- 4. Municipes creduntur Jcire, 
cola ? An & incohe , qui in quod fciunt hi, qui prafuntmu-
territorio civitatis, «0» w ipfa nicipio. 
i. I ^JuemadmodunifJcus, ita & municipiahabuerunt apud 
Romancs iura fua, quze & leges municipales appel-
lantur, i. ff. dc albo fcrib. I. magijlratus 25. ff. h.t. Lprator ait. 
Z. §- divui Hadrianuf j. jf% dc jepulcbro violato. & leges mo-
resque locorum, l. tejlamenti 2. C. quemad. teflam. aper. infpic. 
defcrib. & limplicittr leges; qua ratione Ulpianus fcripfit, 
neminem civtatis aut curi-r nomine experiri poile, nifi eum, 
cuilex pcrmittit, auty lege cefanle, or^fo dedit, l.nttlli 3. ff. 
quod cuiusque univerfitatif nomine. quae tamen ita conflituen-
dx erant, ne generalibus Principum conftitutionibus adverfas 
clfent. d.l.3. §.f'ff-de fepulchro violato. Licet negari nequsat, 
quin varia variis municipiis privilegia a iure communi remota 
concefta fuerint, ut patet ex l. ?. §. ult. I. Lucius Titius 21. H; 
ult. ff. h. 1.1. ft non jpeciali 9. C. de tejlamentif. I. Antiocbenftum 
37. /. jg. §. 1. ff. de rebus autor. iud. pofjld. /. ttoti tantum 17. 
Ilienfibuf 1. if .de excuf. tutor. Quorum etiam priviiegiorum 
memoria magis fupereft, quam ipiarum legum municipalium; 
quippe cum iam tum Auli Gellii temporibus ita obicura obli-
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terataque fuerint municipiorum iura, ut iis per innotitiam uti 
municipes non poffent, Noft. Atticar. libr. 16. cap. lz. in fine. 
in quo capite etiam ulterius explicatur, in quibus municipia 
a coloniis diverfa fuerint, dum municipes ibi defcribuntur, 
cives Romani ex municipiis, legtbus fuis & iuo iure utentes, 
muneris tantum cum populo Romano honorariiparticipes, nul-
lis aliis neceflitatibus, neque ulla populi Romani lege adftri-
£li, nifi populus eorum fundus fa£tus fit: fed coloniarum 
alia necefiitudo effe dicitur, dum non veniunt extrinfecus in 
civitatem, nec fuis radicibus nituntur, fed ex civitate propa-
gatzc funt, & iura inftitutaque omnia populi Romani, non 
iui arbinii, habent. Ita Gellius. Licet -n iure noftro per 
coloniam defignerur etiam quandoque prscdium, quod a co-
lono pofTidetur, ac fru£tuum quaerendorum caufa coiitur; eo-
qu€ fenfu Paulus fcripfit, colonum expulfum a conduftione 
in aliam coloniam fs conferentem > prioris intuitu ad penfiones 
lion teneri, licet locator eum iam pati vclit; dum forte dua-
buf fcilicet coloniis, ideft, praediis, colendis non fufficit, /. 
fiin legcz4.§.colonus $.ff. locati. &Ulpianus meminit viarum 
dn villas vel in alias colonias , id eft prxdia colenda, ducentes. 
1. i. §. privatrf via 23. in fine jf. ne quid in loco publico. Scic-
vola quoque colonos finita conduclione de coloniadifcejfijfe , aut 
l. Seia ex parte 20, §. pradia j. ff. de infirutt. vel iufirum. lega-
to.\ Nec dubito, quin & eadem fignificatione colonia acci-
pienda fit in l. tius, qui 27. §. fi quis 1. ff. h. t. Ubi Ulpianvs 
definit, eum, qui negotia fua no7i in colonia, fed inmunici-
f)io femper agit, in illo vendit, etnit, cnntrahit, eo in foroy 
balneo, fpeSiaculis utitur, ibi feftos dies celebrat, omnibus de-
nique mu'ticipii commodis, nullis coloniaruni, fruitur, ibi 
fnagis haberc domicilium, quarn ubi colendi caufa divcrfatur. 
Plura de municipiis, coloniis, prsefe£turis antiquis, eorum-
queiure, ac republica, videri poifunt apud Carolum Sigo-
nium de antiquo iure ltalia libr. 2. cap. 2. & feqq. ad cap. 14. 
2. Caeterum fecundum Ulpianum municipes olim pro-
prie appellati fuerunt muneris participes, recepti in civitate, 
ut munera nobiscum facerent: fed poftea municipes dicti, ut 
ut abufive, fuae cuiusque civitatis cives, honorum & mune-
rum civilium participes, l.u §. \.fj. h. t. eosque tales nativitas 
facit, vel manumiifio, vel adoptio, /.». pr. Jj.h.t. quod latius 
expo-
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expoiitum in tit. de iudiciit n. pi. Sed & per incolatum quis 
particeps fieri poteft munerum onerumque municipaliutn, 
dum in aliquo municipio domiciiium figit, adeoque rerum 
ac fovtunarum fuarum fummam conftituit, unde non fit dif-
ceflurus, (i nihil avocet, undeque cum profeftus eft, pere-
grinari videtur/. cives 7. C. de incolis. I. 2. C. ubi Senat. vel 
clarifj'. I in lege cenforia zo^ff. de verb. iuncl. I. incola 
29. jf. b. t. five fedem conftituerit in ipfo municipio , five ex-
tra municipium in finibus eius /. pupilius efi 239. incola 2. 
ff. de verb. fignif. I. qui ex vico 30. jf. b. t. Anr. Faber Cod» 
libr. 6. tit. 19. defin. 17. etiamfi concedendum videatur, eum, 
qui in territorioaiicuius civitatis> non in ipfa civitate, commo-
ratur, velut incolam ad fubeunda munera vel capefiendos ho-
nores eius generis, q-ua? oppidanorum propriaiunt, non con-
! ftringi; deque his fatis commode acceperis, 1. ejl verum z. C. 
dc incolis. I. fcire oportet 35. f}. b. t. quod & firmari ex eo poffe 
videtur , quod in d.l. 17. §. 1. ff.h.t. quis proponirur ismper 
in municipio egiife, &c. omnibus municipiorum commt)dify 
nullis coloniarum, fruitus ejje , ideoque magis in municipio, 
quam in coionia, praedio nempe extra municipium coleindo, 
fecundum ante expofita, domicilium habere: alio certe iure 
[ commodis uti eos, qui in municipiis, quam qui in vicis & 
villis ifii municipio refpondentibus commorantur, ex d„ l. pa-
tet fatis. Sed cum de iis, quae ad domicilii iura pertinent, 
! iam ex profeffo egerim in titulo de iudiciis num.pi. <jf fcqq. 
adnum. IOJ. non eft, quod iam aclum agam, niiiquod ton-
fultum exiftimem fubiicere, fummatim hoc loco, in quibus 
incolac ab originariis feu civibus, feu municipibus in fpecie, 
diverfi fint. 
3. Licet enim originarii & incol® in eo conveniant, quod 
utrique & iurisdi£tioni magiftratuum loei, in quo cives vel 
incolae funt, fubie£ti fint, &muneribus obnoxii, usque adeo, 
ut, fi quis alterius loci incola, alterius civis fit, a Gaio fcri-
ptum fuerit, incolam & his magiftratibus parere debere, apud 
, quos incola eft, & illis, apud quos civis eft; nec tantum mu-
nicipaii iurisdi£lioni in utroque municipio fubieftum efib, ve-
rum etiam omnibus publicis muneribus fungi debere, l.iucola 
his 29. ff.h.t. tamen plures inter utrosque differentiat inter-
ccdunt, dum municipes proprie funt fine fua volunttite, ex 
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quadam neceditate, & nafcendi conditione; incoU vtro vo-
luntfite iua, dum fuo arbitrio fecundum fupra ditia certo in 
loco rerum ac fortunarum fuarum fummam conihruerunt; 
unde & tales voluntarii municipei appeltanrur in L pcn. in fine 
C. de bis, qui fponte munera publica jubeunt. & uitrc iele in-
colatus iure civitatis muneribus obligaiTe. I fi in pxtr;a 5. C.de 
incolis. llli, uti initio inipeclo inviti fubfunt muneribus, ita 
& per omnem vitam itiviti regulariter in ea perdurant ccndi-
tione, nec migrando fefe iisdem fubducunt, ied pcit migra-
tionem e loco originis ad locum alium in utroque publids 
muneribus fungi debent. d. L incola &' zp. jf. b. t. I. utt. C. de 
municip. & originar«. Hi vcro, ficut fua voluntate iefe inco-
latuS iure muneribus fubmiferunt, ita quoque arbirno fuo mi-
grando evitare pcifunt niunera omnia , deincepfc incoiatus mre 
imponenda, licet ante migrationem iniun£lis parere obffnfti 
jfint, eoque reipetlu dicantur incolatui, nifi pertcclo munere, 
cui iam dcilinati erant, armunciare non poffe. I. domicilium re 
2,0.1. incaU. iam 34. /f. h. U1.1. C. de incoiis. d. /. pcn. C. de his> 
qui fponte publica munera fubeunt. Ex quibus etiam iponte 
fluit, incoiatus ius mutabiie efle, arg. d. li & temporanam 
domieilii rationem, ut ait Pcpinianus in /. Ubertus propter 17. 
§. patris u. ff. b. t. originis conrra imrnutabiie prorfus, l. af-
fumtio 6. ff. h. t. I. pen.C.de municip. & originariis. quod ta-
men hodie multis in locis aliter obfervatur, durn quisque mi« 
grando ex loco originis etiar.i onera ibidem imponenda decii-
nare pol^eft, (niii fovte nimis catervatim migratio fiat) ficut 
vicifiim commodis quoque caret, & privilegiis ex origine com-
petent bus, atque. infuper muitis in Iscis certam bonorum 
parvem civitati originis propter inigrationem folvere compel-
litur» de quibus siiisque diftum in tit. de iudtciis num. 99. 
Adhave finii origine nemo eife poteft, utcunque origo alicuius 
fiepe ignoretur; ac plerumque in uno tanrum loco origina-
rius cft ; at fme domiciiio cdeoque incoktu quem efie, & 0 
contratio pluribus etiam in locis eodem tempore incolatusiurc 
feu domicilio gaudere pofie, certum eft, arg. d. I. 6. iun£t. 
L eius, qui 27. Celfus 2. jf. b. t. Adde tit. de iudiciis num. 
91. Filius originem patris, non item domiciiium feu incola-
tum fequitur, nec muneribus civilibus ex paterno obftringi-
tur domicilio, quoties ipfe allo in loco fcorfim a patre domi-
cihum 
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cilium conflitutum habeir, l. ajfumtio 6. § flius 1. L libertus 17. 
§. fatris n. jf. h. t. Necaliud io libcrto obtinet, qulppe de 
quo itidem placuit, eum cum iiberis iuis manumiiToris iui ori-
gine quidem, at non incoiatu ieu domicilio, cenferi; iive pa-
tronus, iive patrons fit ; quoties ipfe alibi incola eft4, fic ur & 
eo loci, unde pacronus aut patrona eft, & ubi ipfe domiciiiuni 
habe:, munus facere debeat. L eius, qui 27. pr. l. deiure 37. 
§. iibertus 1. ff. h.t. I. unic. C. de libertinis. (unde & (impli-
citer alibi diciiur, manumiftuai eius municipii fieri municipem, 
unde originem manumiflor trahit. L municeps ejfe i;. ff* h. r.) 
& fi pstronum hsbeat duarum civitatum municipem, vel a 
pluribus manumiffus fit, per manumiiiionem omniurn il-
larum municeps efhciatur. I. fi quis a 7. I. eius qui 27. ff. 
h. t. Nec intereft, utvum fponcc, an ex fjcietcommifto 
manumiiTus ftt; cum non fideicommittentis, fei manumif-
foris origo fpedanda iit. I. iibertus propter 17. cx saufi 
jf. b. t. l.fi, ut pvopQtiis 2. C. de municip. £? originar, N; que 
eft, quod quis exiftirner, libertos ex manumiflione non patr am 
modo, fed 6c incoiatum feu domicilium patroni fequi, ex /. 
ajfumtio 6. §. uit. I. filii libertorum 22. pr.ff. h. t. Ecenim non 
illic coniundim domicilii & originis mentio eft, fed alternati-
ve, originem vel domiviiium patroni fequi dicuntuv, adeoque 
ex origine quidem procul dubio jeftimantur, fi conftet, cuius 
. loci originarius ftt pstvonus; fed li id non appaveat, domici-
lium eius illos fequi convenit. Vel dici poteft, eos etiam pa= 
troni poffe domicilio cenfevi, quoties feparatum fibi doinicilium 
non conftituerunt. arg. d. L iibertus propter 17, §. patris ir. 
ff.h.t. Prxterea potentius efie ius originis, qu?m mcolacus, 
fi de honoribus eodem tempore in du^bus civitatibus delatis, 
aut tutore pupillis per magiftratum dando, aliisque iimilibus, 
quasftio fit, patet ex /. libertus prcpter 17. fed eodem 4. ff. 
h. t. quod & diciutn in tit. de tutor. curat. dat. ab bis, qui 
ius dandi &c. num. 2. Iicet aliqito refpedu >us incolaius po-
tentius videarur, quam ius oviginis; . quatenus nempe uxor, 
alibi originaria, ita per nuptias domicilium mariti, adeoque 
incoiatum fequitur, ut interim ibi, unde originem trahit, non 
cogatur muneribus fungi, /. ult. §. j. ff. h. t. fi modo legiti-
murn fit matrimonium cum alioquin illae, qusz fe dederunt in 
nuptias non legitinias, non eoloci munera fubire debeant, unde 
mariti 
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mariti earum, fed unde ipfae ortae funt. I. pett. §. uh. ff. b. t. 
iuntfh §. pen. Injl. de nuptiif. Queniadrnodum &, fi necdum 
nuptac, led fponfe tantum. /. ea qua defponfa 32. h. t. vel 
mortuo priore marito aliae nuptiae intervenerinr. l.fitii 22. 
vidua 1. f. Adde f/f. iudiciis num. 9/. Non tamen 
in univerlum per nuptias , /ndeque fecutum tranfitum uxoris 
in domicilium mariti, aboleri ius originis, maxime, li de iu-
ribus originis mulieri commodis, immunitatibus, iure ifTua? & 
(imilibus agatur, latius adftrutlum videri poteft in Relponiis Iu-
risc. Holl. part. 4. confil. 271. 
4. lllud obfervatu dignum eft, fecundum Papinianum mu-
nicipes inteiligi fcire id, quod fciunt hi, quibus futnma reipu-
biicae commifia eft. /- municipes 14. ~ff. b. t. 
T I T V L V S  I I .  
D E  D E C  V R I O N I B V S  E T  
F I L I I S  E O R V M .  
In municipiis regendis ac adminiftrandis fimulacrum aliquod regiminisUrbis Romae confpicuum plerumque fuit: uti enim 
Romx fenatus, fenatores, confules, tribuni plebis; ita inmu-
nicipiis curia, decuriones , duumviri, defenfores civitatum ; 
nec dcfuere quaeftores, cediles, operum curatores, aliique his 
limiles. Decuriones dicuntur, qui municipii fui curiae adfcti-
pti funt, plebeiis-oppofiti a Paulo in l. benores 7. §. is qui Jf. 
b. t. De quibus etiamfi multa dici pofiint, veluti qui & qua-
les in curiam adoptandi fuerint, qure dignitas eorum; quaepri-
vilegia ; quae officia; quae poteftas; quo modo liberentur a cu-
riali fortuna; tamen, cumde hisin anterioribus huius commen-
tarii partibus fatis dictum tuerit, ubi id matetia poftulabat, at' 
que infuper alia plane nUnc & varia ac muitiforniis civitatis cu-
iusque in hisce & aliis regionibus gubernandg adminiftrandaeque 
ratio fit, neque ram dura & afpera decurionum conditio; 
arque quidem apud Romanos, confulendi erunt ab iis, qui 
diligentius in haec inquirendum putant, Interpretes ad hunc 
titulum, fed prsecique ad titulum Cod. de decurionibus. Brif-
fonius 
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fonius antiquit. libr. 4. cap. iz. Uti & Cummentatores ad 




T I T V L V S III. 
DE ALBO SCRIBENDO,  Nomina decurionum in tabulam, album diciom, redigsbantur 
eo ordine , quo id precipiebat lex rnunicipalis; aut, e? 
ceflfante, hoc oblervato, ut primo loco lcriberentur, qui digni-
tates Principis iudicio confecuti fuerant; poft hos iili, 
qui maioribus fundli fuerant dignitatibus, inrerque eos 
anriquillimus quisque - pr;etermittendus erat: fecundum quem 
ordincm etiam fententias dicebant. I. 1. 1. ff. b. t. Non tamen 
fola albi profcriptione, feu nominis in album relatione, quis-
quam decurio fiebat, qui de cactero fecundum legem decurio 
creatus non erat. I. Herennius 10. ff. de decurion. Quando-
que tamen ordinem & locum, quem primo tenuerant, muta» 
bant decuriones: nam fi ad tempus defiiffenc efle decuriones, 
multum intererat, utrum ad tempus relegati, an tantum ordine 
moti effenc. Relegati fi eflenc, elapio tempore reverfi decu-
riones quidem iterum creari poterant, fi non aliud impedirec, 
fed neque ipfo iure fine nova eleOione in ordinem decurionum 
redibanc, neque, fi de novo in ordinem allegerentur, prio-
rem, quem tenuerant, locum recuperabant, quia velut novi 
in ordinem veniebant. Sin cancum ordine moci ad cempus, 
poft cemporis illius lapfum, decuriones ipfo iure erant, nifi 
interim in horum locum alius fubletius efiec, & iam plenum lo-
cum invenirenc; cunc enim expetlare debebanc, donec locus 
vacarec: fed eo vacante, eundem obcinebanc locum, quem 
pridem habueranc, fi forte de ordine dicendarum fetentiarum 
fimilibusque ageretut. I. qui ad tempus 2. pr. & §. 1.1.3. pr. & 
1. ff. de decurionibus. iunft. /. falfinominis i$>§. 1. fj. ad lesr. 
Corti. de falfs. 1. etfi fcverior 3. C. cx quib. cauf infam. irrog. 
Confer. tit. dc bis, qui not. infamia nnm. 7. 
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T I T V L V S IV. 
DE MVNERIBVS ET HONORIBVS. 
SVMMARIA. 
1, Qjjot mndii munus h: inre ac- ft, tttrt chili & nioribtis? Et 
cipiatur ? Quid htc Jit munus an ad fcsminas bercdestransteat, 
quid iionoi? ? Quce di-fferentia Ji alicui pro fe, & heredibks 
Viter fnunera (J konorcsl collatusjit ? Nova viunera Jinc 
2. Vtthuni fuit, tie qais cltios Ji- Principis confenjit non inducen-
niui hohores gerat. Gradatnn da ; ncc munera pretio cejliman-
fer muiores ad maiores honares da fuerunt, ut evitarenturfolu-
pervenienduw fuit. Maioribus tione ajlimationis. 
JutiBi ad minores hattd revo- g. 0'jid Jir.t tnunera perfomiia, 
candi. Qui pra cateris aJbono- patvimonialia, mixta ? Patri-
res admovendi, quf repellendi? monialia vel rebtts, vel perfonis 
An qtds honori admotus, ante Juerum impofita. De dijferen-
• finem tetnporis ordine , loco , ho- tia inter patrimonialia jw-
nore moveri pofjit Jine iitjla cau- Jbnalia. 
l. /  ^ um municipes ab eo appeilentur, quod munera civilia 
V-/ capianr. L munus tribus iZ. i» fine ff. de verb. fignif. 
ordo exegic, ut & de muneribus ageretur. Munus in latiore 
fenfu eft, quod neceffario obirnus iege, more, imperiove eius, 
qui iubendi poteftatem habet. I. munus1 proprie 214. Jf. dc vcrb. 
fignif. &, autore Paulo, tribus modis dicitur, uno donum^ unde 
munera clici, dari, micti dicuntur; altero onus, quod cum re-
mittitur, vacatio muneris przeftatur; rertio ojjicium , unde mu-
nera militaria, & quidam milites tnunifici vocati, d. L 18- Jf-
dc verb. ftgnif. In quibus vero donum proprie d>clum a mu-
nere differat, traditum in tit. de donaticn. n. 1. Caeterum re-
Hrida magis fignificatione munus publicum a Pomponio defini-
tum fuit, officium psivati hominis, ex quo commodum ad fin-
gulos univerfosque cives, remque eorum, imperio magiflratus 
extraordinario pervenit, 1. pupillus e(l 139. munus 3, Jf. de 
verb. fignif. • Sed in hoc noftro titulo munus publicum Calii-
llratus dixit, quod in admimftranda republica cum fumtu fine 
titulo dignitatis fubimus; idque sd oppofitionem bonoris mu-
nicivalis , qui ab eodem defcribltur adminiftratio reipublicas 
cum dignitatis gradu, five cum ftimcu, ilve fine fumtu contin-
gens, /. bonor. tnunicipalis 14. pr. & §. i.ff, h, t. Inter quse 
tnunsra 
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manera & honores municipalet, infuper & illud ex iure civili in-
terfuit, quod, fi maiores annis quinquiiginta quinque, qui in-
viti ad decurionatum vocari non poterant, fpontein id confen-
ferint, & maicres annis feptuaginta facli finr, munera quidem 
civiiia obire non cogantur, honores tamen gerere debeant. /. 
qui ad tempus 2. H. ult.ff. de decurion. & generalius, cui mu-
neris pubiici vacatio data eft, ei remiflum non inteliigatur, ne 
magifiratus tiat, dum id ad honorem magis, quam ad munera 
pertmet. I. ciii muneris 12. ff. h.t. Adhsc honorem fuftinenti 
. munus imponi non potuit; at munus fuftinenti honor cmnino 
deferri. /. ji quis 9. /. honoran 10. jf. b. t. ac infamibus mune-
ra quidsm, at non honores imponi. /. unic. C. de infamibui. 
I. unic.C. de bis, qui non impietis fiipendiis facramcnto joiuti 
junt. Amplius onerafeu muuera (.ontjnuare quisque, fi veliet, 
poterat, licet haberet a lure intervalla temporurn, quibus 
vacare poffet; honores nonitem. l.divus Severus iB. ff.ad mu-
nicipalem. nifl ex neceliitate quadsm, dum aiii deeranc idonei., 
qui in honoribus furrogarentur. /. honor. 14. ult. ff. h. t. 
Adde tit. C. de honor. muner. non ccntinuanais. 
2. Obfervandum autem, interdidlum apud Romanosfuifie, 
ne unus eodem tempore duos honores duasve dignicates iimul 
gerat. /. hac parte 10. H. u C. dc proyimis facror. fcrinior. /. 
bis quidem 5. C. qui militarc poffint, atque etiam debuifTe gra» 
darim honores deferri, ut a minoribus admaiores perveniretur. 
/. ut gradatim \\. pr. jf. h. t. neque prius quemquam maiorem 
potuiife gerere magiftratum, nifi minorem iufcepiiTet. /. bonor 
14. §. pen.ff,'. h. t. rurfusque maioribus honoribus fundos ad 
minores devocari non opormiiTe. l.maioribns z.C. qucmadmod. 
civilia mumra indicuntur. Praeterea, quantum iieri potuir, 
merito fuo dignioribus, hotioratioribus, opuientioribus, ho-
nores demandari debuiffe: non paupertinis, qui fe tion fatis 
cxhibere valcut, aut dignitatis fux fplendorem tueri, nec iiber-
tinis, nec ex.admini&gatione reipublicae reliquatoribus, quincn 
idonee pio reliquis eaviffent. /. refcripto 6. pr. & §. 1. I. ho-
nor. 14. §. dc bonoribus •$. ff. h t. I. honores 7. ff.de decurion. 
1. ad fubcunda 45. C. de dccurionib. I. unic.C. ad legem Vijfeliiam. 
Uc tamen, ii iege municipaii caveatur, certx: conditioilis ho-
niines in honoribus praiferendos clfe, id tum demum obfervan-
dum fuei ir, fi taies idonei eifent. d. /. 6. pr. I. ut gradatim n, 
§ "fi 
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§• etfi i. jf. b. t, Illud quoque acquum vifum fuic, honori ad-
mocos non elle ante finem temporis ordine, loco, vel honore 
deiiciendos, fi non doreacur, ilios male le gefliffe. arg. /. fi 
quot iuciicet j. C. de off. prdfeBi pvMorio Ovient. (f Ulyrici, 
l. Gramaticot. 2. Cod. de profejf. & rncdicif. iun<3. / pett. jf, 
de decretit abordine faciend. Quod & latius ac mulcorum au-
coritate adftruitur in Refponfis Iurisc. Holl. part. 4. confil. 180. 
iZl. 182, iicec alia contraria occurranc de eadem fatii ipecie re-
fponfa, in Refponfis Iurisc Holl. part. 5. confil. 3. 4. 5. 6. 7. Lc 
res eo fere redeat, uc revocatio permiflTa fit, quoties honor 
ita conceifus efl, uc ad libitum concedeutium revocabilis fit, 
dummodo tunc revocatio fiac fine ulla exift>;marionis lasfione 
auc fuggillatione; non item, fi ex quadam conventionis fpecie 
ad vicam auc cercum tempus collacus. Confer Sandzdecifi Frific. 
libr. 5. tit. 10. defin. 2. Groenewegen ad l. 3. C. quor. appell. 
non recip. Ec fi alicui pro fe & heredibus munus auc officium 
conceflum fit, eciam ad foeminas heredes id transire verius eit, 
uccunque virile fueric, quatenus fcemina heres id per fubftitu-
tum adminiftrsri gerique curare poteil. Anc. Mmh&usdeauttion. 
libr. 2. cap. 7. num. 65. Quicquid autem aiibi de aliis difpu-
tetur five muneribus five honoribus, certe ab Ordinibus Hol-
landiae definitum fuit, magiftratus urbium non habere ius remo-
vendi Ordine magiltratus collegam fuum , ad cempus auc in per-
pecuum. Placit. Ordin. Holl. 9. Aug. 1658., vol. 3. placit. Holl, 
pag. 41. Nec praecermictendum, iure civili a nemine, ac ne 
a praefide quidem , nova munera indici potuiffe, nifi fa£h prius 
ad Principem relatione, /. placet. $. C. de excufat. numerum. 
nec precio caxanda fuiiTe munera perlonalia , ad id uc evitaren-
tur sftimationis huiusmodi folutione, adeo uc qui tale quid 
admififlet, & folvere oblaca, & munera delata fuftinere coge-
retur. / illud convenit 9. C. de excufat. muner. iun£h / <eftitna-
tionem 16. ff. b. t. I. in privatif 12. §. 1. jf. de pollicitat. Brun-
nemannus adtit. C. de excufat. munerum in fine. 
3. Dividuntur munera inperfonalia, pacrimonialia, & mixta. 
/. 1. I. ult. pr. §. hac omnia 28. jf. h. t. Perfonalia fecun-
dum Hermogenianum funt, qux corporibus, labore, cum fol-
licitudine animi ac vigilantia folenniter fuftinentur: patrimonia-
lia, in quibus fumtus maxime poftulatur, /. 1. illud 3 jf. b. 
t. fub quibus tunc & mixta cominentur. Secundum Charifium 
perfo-
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perfonalia dicuntur, quae animi provifione & corporalis labo-
ris intentione, fine aliquo gerentis detrimento perpetrantur. 
Patrimoniorum vero/qux lumnbtis patrimvnii & damnis ad-
miniftrantis expediuntur. Mixta dcnique, qu-e corporali mi-
' nifterio animique icllicttudine , & impenla damnoque patri' 
monii geruntur, A ult. 1. 18- h. t. Et quamvis plu-
rimae generis cuiusque fpecies &exempla in d. 11. (ubiiciantur ; 
tamen cum omnia municipiorum omnium munera, tum vilio-
ra atque fordidiora, tum honoratiora, tnarrare longur* psri-
ter ac difficile videretut, Hermogeniauus poiVrecenfitas fpe-
cles plurimas fubiunxit, ex his, qua; retulerat, c$tera etiam 
perleges cuiusque civitatis ex confuetudine longa intelligi pof-
le, d. I. l. §. yerfonalta 2. in Hne ff. h. t. Confer Brilfonium un. 
tiquit. lihr. z. cav. 11. Quod idem de multiplicato moribus hodier-
nis eorundem numero dicendum elt. Sciendum tamen, pa-
trimonialia munera duplicia fuiife, dum quaedam cx hisce poi-
feffionibus five patnmoniis indicuntur, adeoque poffefibrem 
rei comitantur feu gravant, five ille municeps fit, five 110n ; 
ut agminalium cquorum praibitio, alisque intributiones, quae 
agris vel scdificiis fiunt: qua:dam cx adverfo talia, ut folismu-
nicipibus & ineolis imponantur. /. refcripto 6. §. uit. I. uit. §. 
patrimoniorum autem 21. & fiw* ff• Quamvis utrisque 
illud commune fuerit, quod in iis fubeundis neque aetatis, ne-
que (exus, neque dignitatis, neque privilegii ratio plerumque 
haberetur. / funt munerx 11. ff. de vacat. & excuf munerum 
d. /. ult. §. 21. & feqi- ff. h. t. /. honefte 2. § i.ff. de veteranir. 
I. z. /. 7. I. 9. C. de muner. patrimon. tit. C. de quihus muner. 
vel praftation. nulli liceat fe excufare. Cum ex adverfo inmu-
nenbus perfonaiibus & iexus & aetatis & qualitatum aliarum, 
perfonas refpiciet t'.um , confideratio iuris diverfitatem fecerit; 
dummulieribus non promifcue omnia munera perfonalia imponi 
potuerunt, fed ea fola, quorum fexus llle capax efi. /. unic. 
C. de mulieribus, in quo loco munera fixui congruentia ag-
nofcant, uti nec illis, qui necdum ad iuftam pervenilfent aeta-
tem l. Lucius Titius 21. §. pen. ff. ad municipaiem /. ad rempub-
licam 3. /. honor 14. §. pen. jf. h. f. 
Voetii Comm. ad P. T. VI. M m m  TITV-
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DE VACATIONE ET EXCVSA- t  
T I O N E  M V N E R V M .  *  
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1. De hivitis ad matfra civi/ia tia, atate tum tninore ttint ma-
cogeitdis. In quo dijlet vaca- iore ac iugravefcente, quinqua-
tio ab excnfatione ? An & ma- ginta qninque Jcptuaginta 
gijlratus vacationem ccncederjf annoruvi. ^ 
pofpnt An Jy quot JJberorum nunie- m 2. 0>" habeant immtimtatem a ^ r Jnt / r 
, •! -r r\ • rus excttfit a munertbns ej hono- ... 
mnnertbtis & konorjbus ? ., J  , X Hc! 
^ rtous * An & a munertbtispa-
a olis munertbus, non horart •  . . .  ,  m 
7 , J ,  ,  rr • trimomahbus ? bhs ? Immunttas comejja m . j-( 
dttbio perjbnalia, non patrimo- 5-e x c u f a t i o n e  veteranorum, t' 
nialia munera rejpicit. ' (Mibns- athktarum, M inimicitia aut 
dain immtinitas ab aliquibus, 7:on fcrvato ordine ad ntunus (J 
non ab omnibus, patrimoniali- notninatortim, advocatorunt, 
biis concejjrt fuit. medicorunt•> philofopborum, /zr-
5. Ex qnibtts caufis immunitas a tes Itberales > artificia, opificia, 
mttneribus aut honoribus compe- negotiationem naviculariam ex- P 
Z / X ;  t i b i  d e  f e x u  m u l i e b r i ,  e r c e n t i u m  ;  deque qttibusdam, qui (jlll 
pia, adverjavaletttdine, abjen- non excttjandi. 5» ( 
1. /t d honores & munera civilia nominati, inviti ad eaagnof- '1 
A cenda couipelli iiofiunt modis illis, quibus tutores ad tu-
telam, fi non luftam excufationis caufam habeant. l.fiquis ma-
gijlratur p.ff. de munerib.honor. /. pen. §.,pen. jf. b. t. /. Ji 
<7^ mjgiflratum i$. C. de decurion. ne alioquin, fi, prout cui- . 
que libuerit, permiiTum cifet (e cxcu are, deeffent, qui munera 
in Rebuspubhcis obirent, /. 1 .pr.fj.b. t, Quid fit excufatio, 
petendum ex iis, qux di£la ad ?i>. excufat. tutor. In quo f'" 
autem vacatio difiet ab excufatione, dubium eft, Gothofre-
dus in notis ad rubricam huius tiruli ait, vacationem nequecau-
fam neque legem hab^re, at excnfatipnem omnino fic ut va- J 
cario runc nil praiter indulgentiam Principis pro fundamento ;'1Se 
habeac, nec alius prxter Principem eandem concedat: licet !': 
verum fir, ipfos Principes noluiife vacationes concedere, nifi 
ex veris probari«que caulis. i. unic. C. de his qui a Princip. va- 5 
cation, /, nemo iudex 14. C. dc dccnrion, Ambitiofa certe & fa- 'N 
Cfis 
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cris confHturiotiibus improbuta fuilfe decreta ordinis decurio-
num, quibus imrnunitates alicui concedebantur, excepto libe-
ralium iiudiorum antidite & medendi cura fungenie, apertum 
eft ex /. 1. 2. C. de decretis aecurion. Jitper itnmun. quibusdam 
conced . Addc tit. de publicnnif n. 27. irno civitatum tabulariis 
flamiLK iiipplicium prazftitutum, fi cuiusquam fraude, atnbi-
tu, potefiate irjiuftam cuiusquam profiteantur immuniratem. /. 
1. C. de immunit. ncmini ccnced. Nec repugnat l in bonori-
bus 8. §. qui m.merif 3. ff. b. t. ex qua etiam magiftrams vide-
tur immunitatem dare poife. Commode namque verha per 
magijiratum , a prioribus feparari, & fequentibus adjungi pofc 
funt, commate poOto poft verbum babet , ut fenius iit, eum, 
qui muneris puhiici vacationem haber, rette recufare collatio-
nes ex improviioper magijlratuf mdiftas: adeoque vdcationem 
muneris pubiici ea continere, quse non lege, non Senaruscon-
iulto, non conftitutionibus Principum iniunguntur, lcd extra 
ordinem a magillratibus imponunrur, feu imperantur. / unic. 
C. de vacat. pubi. muner• /. hi qui munerit 6. ff. h. t. Non in-
trequens tamen eft in iure noftro, per vacationem denotarief-
te£tum excufationis, iic ut vacarc dicantur, qui ex iuitis caufis 
per ieges probatis excufati funt; & vacatiomm non hcbere, iti 
quos luftae excuiationis caufze cadere haud videntur, prout id 
cle Comitibus prsfiaum & procontulum procuratorumque Cae-
faris, de defenforibuscivitatum^aliisque apparet ex l\ab hif io. 
§. ult. /. legato 12. §. 1. Jf. b. t. I. ut ^radatim 11. ult. I. ult§. 
ult. JJ. de muner. Zf honor. I. cum articuiari 2. C. qui mcrbo Je 
excuj. (libr. 10. tu. 50.) 
2. Duo autem genera tribuendae muneris publici vacatio-
nis eiTe, Ulpianus ait, unurn plenius, cum & rnilitiae datur; 
aiiud exiguius, cum nudam muneris vacationem ncceperint. 
/. pen. duo 1. JJ. h. t. in qua lege, ii per mrfitium cum gloifa 
inteliigas honorem , plenior erit, cum a muneribus & honori-
bus feu militiis, tenuior, cum a folis muneribus, non item 
honoribus, vacare licet. Qiio modo a muneribus & honori-
bus excufationem habent defenfores civitatum. /. ab hif 10. §. ult. 
ff. h. t. cornites prxfidum & proconfulum procuratorumque 
Caefaris. /. legato 12. §. uff. h. t. negotiatores frumentarii.l.eos 
qui 9. §. ujf. h. t. qui appeilationis cauia Romam profeB , ut 
opud Fiinup«m caufam agant. /. in bowribus 3. §. ult. fj. h. t. 
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mir.ores annis viginti quinqu<zJ.adremyublicam%.fF. de muner. ' 
12? honor. l.Jextum z.jf. h. t. At e contrario a foiis muneribus, 'j 
non item honoribus, excufantnr maiores annis leptuaginta. /. ^ 
qiii ad tetnpuf 2. ult ff. de decurion. & generaliter, quibus ^ 
fimpliciter muneris pnblici vacatio data fuit, eis non remiffum, ' 
ne magiflrams fiant; quia id ad honorem magis, quam ad 
munera fpeftat. /. cui muneris 12. ff. de muner. & honor. Quod 1 
fi & ab honoribus, & a muneribus non modo perfonglibus, 
vcrum etiam parrimonialibus immunitas a Principe alicui ex 
plenitudine poteftas conceifa fuerit, eam comparatione ad pr$- ! ,ut 
cedentes habita pleniffinjam retle dixeris, licet ea fimpliciter * 
•plena appelletur in /. etiam minores 7. C. de muner• patrimo- jrtl 
nior. Et quamvis ifnmunitas munerum pubiicorum per Prin- F 
cipem concelfa in dubio a folis perlonalibus, non item patri-
moniorum liberet oneribus. /. qui immunitateni 3. C. de mu- ":',h 
nerib. patrimonior. nec ulla privilegia in univerfum vacatio- 11,11,11 
nem prseftent ab his oneribus, qu$ poffefiionibus vel patrimo- * 
nio indicuntur. /. ab his 10. ff. h. t. tamen qusedam ex his a 111 
Principe aliquando sx privilegio perfonis quibusdam remiffa 
fuilfe, conftat ex l. Junt munera 11. in ffne jf. h. t. atque ita ^ 
angariarum prccitatio & recipiendi hofpitis necefiitas & militi- F 
bus & lmeraiium artium profelioribus inter ccetera remiifa di- m 
Cuntur. d. /. ab bis 10. §. angariarum 2. ff. h. t. I. ult. §. ult.ff. tm 
de muner. & honor. imo medicos, grammaticos, aliarum li- 'mP 
terarurn profeifores & legum do&ores una cum uxoribus & f- , ini  
liis, nec non & rebus, quas in civitatibus fuis poffident, ab 11031 
omni fundione & ab omnibus muneribus civilibus vel publi- 1 
cis immunes elfe, conftiiutum fuit. /. medicos 6. C. de profef 
for. o medicis. pl 
3. Caufae excufationis, uti a munere tutelae, ita & a cx- "f 
teris reipubiics muneribus, plurimaefunt, quarum praccipuas obi- '"n 
ter recenfuiife fuffecerit,ut, fi opus, Interpretes ad leges citatas Bu 
coniuti pofiint. Primo itaque loco fexus ab omnibus illis mu- A 
neribus excufmonem prsebet, quo fexui muiiebri haud con- M 
gruunt, ac propter fragilitatem, verecundiam, debilita- mt 
tern, aliamve fexus conditionem fceminis^iniun^i nequeunt. auti 
/. & qui originem z. §. corporalia 3. ff. de mun. Cf honor /. U 
pcn. C. dc his, qni namero hberor. /. unic, C. de mulier &qno 
in loco. Sed & ipfis mufculis 110n una ex caufa excufatio com- W 
petitj 
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petit; nam & inopia vacationem tribuit, quamdia continua-
tur, nifi pblequia corpori indiQa fint. I. cura 4. §. 1. 2. ff. de 
niun. & honorib. I. ab his 10. §. pen.ff. b. t. & adverfa valetudo. 
l.Jcxtum 2. §. /. pf. ff. h. t. & abfentia reipublicae 
caula. /. 1. C. profc]j' c/ arg. /. procuratorer 5. C. 
excujat. muncrum. & setas, eaque vei minor annis viginti 
quinque. /. ad rempublicam $,ff, de muner. & honor. /. fex-
tum 1. ff. b. t. non tantum 11. ff. de decurion. arg. /. neque 5. /. 
7. C. de muner. patrimon. vel ma^or annis feptuaginta, 
fic ut annus feptuagefimus debeat impietus effe ;nifi quis antea 
munera non geilerit ob paupertatem, & in fene£iute admovea-
tur muneri, cuius adminiftratio non tam corporis vexationem, 
quam pecunia; erogationem habeat. /. & qui originem j. §. 
quamvis 6. ff. de muner.tf bonor l. maioref z. I. fempcr 5. ff» 
de iure immunit. l.fextum 2. §. pcn. ff. b. t. vel munera fint 
connexa honovibus; nam cum ab honoribus a:tas illa 110n ex-
cufet, fequitur, nec a coniun&is honori muneribus immunita-
tem competere. l.fextum 2. §. numeruf 1. /. in honoribuf 8-ff* 
h. t. I. qui ad tempuf 2. H. ult. ff. de decurionib. Nec eft, quod. 
dicas , maiores quinquaginta quinque annis invitos ad munera 
perfonalia vocari non poffe, ex manifefto iure, /. ult. C. qui 
rttate vel pr-ofejfione. etenim, cum hoc fit refcriptum Diocle-
tiani & Maximiani Imperatorum, qui imperitarunt poft 
tempora Ulpiani, & in eo fe referant ad ius manifeftum, 
non incongruum fuerit, pleniorem iuris illius manifefti deter-
minationem ex Ulpiano petere, qui in /. qui ad tempuf 2. §. 
ult. ff. de decurionibuf fcripfit^ maioref annif quinquaginta 
quinque ad derurionatuf honorem inviti vocari confiirutionibuf 
prohibenturjedji ei rej, cenfenferint, etfi mtioref annif fep-
tuaginta fint, munera quidem civilia obire non coguntur, hono-
ref autem gcrerc debent: adeoque verum quidem erifc, maio-
res annis quinquaginta quinque invitos ad perfonalia munera 
non vocari, quia inviti poft eam aetatem haud renentur decu-
riones efie; fed fi fponte poft eam actatem a(fen(um przcbue-
rint in decurionatum, deinceps usque ad annum feptuagefi-
mum, non ultra, inviti civilia compelluntur munera fubire; 
honores etiam ultra eam aetatem. 
4. Numerus quoque liberorum quinque non quidemab 
.honoribus, fi facerdotium excipias, fed tamen a muneribus 
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perf )nnlibus excLifaticnem tribuit, nifi munera fint talia, quae 
honor bus cohaerent. l.fextum 2. §. numerus i. I- honoribur 
8. pr. jf. b 1.I. & qui originem 3. §. quamvis 6. & §. cura 12. 
jf. de muner. honor. tot. tit. C. de bir, qui numero liberor, 
& de his oneribus honori ccnnexis accipiendum vidernr, quod 
ab Alexandro refcriptum, numerum liberoruni ab oneribus 
71011 excufire . I. \. C. de his, qui num. liberor. Si tamen li-
Levorum numero fefe excufans filium habeat sctatis legitimae, 
eum obeundis flatim pro fuo patre muneribus applicari placuir. 
I. ult. C. de his, qui num. liberor. quia ideo proprium prae-
mium immunitatis propter fJios patrtbus datum eft, quod illi 
munera Tubituri fint. i. & qui originefti 3. §. qnamvis 6. ff. de 
9nun. & bciior. Piane a patrimonialibus muneribus ncnquin-
que fed (edecim demum puerorum numerus immunitati lo-
cum facit. /. fcmier 5. H. demonjlratur 2. ff. de iure immunit. 
qucmadmodnm iure finguli a munere legarionis excufationem 
j)ia:buerunt hberi tre?. I. 1. C. de legationibus. 
5. Adha?c vereranis honefte tniflis excufario data /. 2.3. C. 
de his, qui non implet. jtipend. /. 1. C, de his, qui jponte publ. 
tnuner. Jufcip. nec noh athletis, qui per omnem vitam certaf 
fe, ac coronis non minus tribus meriro fuo, non a:mu-
lorum corruptione vel redemtione, coronati fuerunt. I. unic. 
C, de atbletis. ubi (k iis, qui in urbe Alexandrina annis trigin-
ta civilibus muneribus retle digneque funfti. /. eum, qui 58 C. 
de decurion. Non eriam quisquam nrbire compellitur munus 
illud, ad quod fe propter inimicitias, ut onere vexerur, no-
minatuni proba veriv. /. unlc. C. f propter inimicit. eleclio fa-
tta Jit. quive alium potiorem nominandum eife oflenderit. /. 
unic. C. de potiorib. ad munera ncmitiand. Przcipue vero illi, 
qui iam gerunr hcnores, inviti munera non fufcipiuni. /. bo-
norem 10. ff. de muner. htsnor. I. induais z. C, de excufat. 
muner. multique eorum, qui reipublicae officiis aut minifteriis 
fuis utiles funt; veluti Philofophi, Grammatici, Rhetores, 
Medici, iegum Doftores 1. medicos 6. tot. tit. de Vrojcjjor. 
medic. I. in honoribus 8. §. pen. I. 9. Jf. b. t. Atfvocati il-
luflrium ac fpevtabilium iudicum. I, fdncimus ut 6. C. advoc. 
diverf. iudicior. tit. C. quib. muner. excuf. bi, qui pcfi iniplet. 
tnilit. vel advocat. ilii, qui caftris operam dont per militiam. 
I, £? qui originem 3. his > qui i,ff, de mun, bonor. defen-
fores 
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fores reipublico?. I. ab his 10. §. ult. ff. h. t, Comites pra;fi* 
dum & proconfulum procuratorumque Csfaris, l.legato \z. §. 
1. ff. b. t. conduttores ve£ligalium fifci, qui prsefentes nego-
tium exercent, l.in bonoribus $ §. non alios uff. h.t.l.femper 
5. H. condutiores \o.ff. de iure immunit. i. ult. C. quib. mun. excuf 
hi, qui poft imp!et.inilit.£f c, navicularii maiorum navium an-
nonam iuvanres, & negotiauores frumcntarii, quamdiu adu 
ifta curant, /. bi qui mves 3. I. eos qtiip. §. 1. ff. b. t. I. fcmper 
5. §. negotiatores z. & feqq. ff. de iure immunit. negotiatcres 
vefiiarii, linteones, purpurarii, p.rticarii, devotioni Principis 
jnfervicntis, /. ncgotiatores 6,C.<de excufmuner. artifices prae-
terea plurimi, tjuorum artificia funt in notitia comprehenfi, 
tit. i.od. de cxcuf artifc. /. fcmper f. §. pen. & ult. ff. cle iure 
iminunit. ficut alii multi enarrantur, quorum conditio aliquam 
munerum graviorum vacationem tribuit, /. ult.ff. de iure itnr 
munit. Non tamen Pocta? aut calcuiatores , /. 3. /. 4- C. de 
profcjf.tf med. nec menfores in provinciis, l. ab his 10. §. cor-
pusi.ff.b.t. nec illi, qui primis literis pueros imbuunt, /. 
fextum 2. H. ult. ff. b. t. I. ut gradatim 11. §. ult.ff.de muner• 
& honor. & hydraulse aut venatores. /. 4. /. 6. C. de excufat. 
munerum. 
T I T V L V S  V I .  
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I. Qiiotuplex Jft immumtas ? Re- ad prsefentia. non futttra, pev~ 
ccnfcntur vnria de imimmitate, Quid, (i non uova itnpo-
alibi tratfata. jita, yVt/ vetera ati&a Jint ? 
. . . . . . .  ,  r Pvtfdtif. alicuius indulta, ad 
2- Lnde diiuuicaudum Jit ,qttous* fola prajhttia, tiou pojl qucejita 
que fefe extendatconceffa vntnu- ^ rpe#^ Quid yj pra,rentia a[. 
nitas ? /4« ?* prafcripttott?) & hvU,te £fia nut ? 
fa /z/i- locttm kabeat f btrt- { 
ftam recipit interpretationem 5. /I» 7« dnbio perfjnaUs fit, an 
immunitas data. in dubio a realis ad hercdes tranjiens ? 
folis perfonalibns non patritno- qaid, fi pcifona propter tnilt-
11'talibus conceffa prafutnitnr. tiaiu aut dignitatcm data ft, 
Dtffrf imuiuniUn a vefiigtlibns, non ipjis rebus i gnid Ji per-
V. j /  M m m 4 jy»#' 
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'fona talis milhare definat? projit uxori, nn tuvc & vidua ?' 
Quid, fiinwiunhas perfova data An emtori compctcns tmmunitas _ 
jic ob btne merita ? projit ei, qtti ex retraflu fttn-
4 quales jncce/fores transeat dum avocat ub cmptore ? /Z?z 
immunitas genfcti & pofteris immimtas pcrjonalis proprieta-
«frtf/r? £"? qttid, Ji data liberis r/i projit co/ono, jruSuario,, 
& pofteris ' #//; etntori in cajit venditionis ? 
5. Collegio data immunitas anpro- -j. Immnnitas conccjfa non opcra• 
fit furrogatis in collegio ? An, tur, efl urgens reipublica 
Jt finguiis vicmbris nominatis, ticcefjttas; ve/ penuria eorum, 
aut quibusdhm ex collegio, //<?» qui mttnera vel konores gerere 
ta ftt ? /J» affumtis in pojjunt. An qui immunitate 
coltegium, qui non agunt ngenda, gaudet, frtw amittat in fntt> 
vel carent aliquo ? eqwjito ptr rum ex eo, quod quadam Jpon-
Icgem, immunitqte donantem} ie fubierit ? QnibUs wodisaliis 
6. patrlfamiVtcts imvuimtas da- ce fjet immumtatis conctfj.o ? 
ta profit uxori libcrisque ? S/ RtmifT. 
i. uperiore titulo aftum potifumum de csul7s iir munitafis, 
hic vero traftandum rnagis de inmuniiatis, id efl, 
forma, ccnditibne, iege eius, quatenus duret, qui beneficio 
immunitatisf contineantur. Immnnitas, etli ad honores et-
iam ac munera perlonaiia pertinet, proprie tarnen & accurate 
loquendo eft exemiio, vacatio, relevctio a pra.jflandi& tribu-
tis & Oneribus. Eftque vel p6ifonarum, vel rerum, qua? li-
beratse funt; ac vel ad tempus vel in perpetuum; atque ita 
conccfiio immunitatis apud nos frequens efl iu iis, qui agro-
rum merforutn exflccationes tjbo fnmtu, fed publica autorita-
te faciunt, ut patet ex iis, quac fcripfi ad tit. de accjuir. rer. 
dominio num, 19. poft mcd. De immunitate rcfpeRu ve£tiga-
lium iam antea plura fuerunt expofita in tit. d-c pitblicanis & 
vetligal. & conimijf. num. 27. 29. 30. quorum haec fumma 
fuit ti. 27. Oui altegat imniUnitatem a vtcligdlibus , eam pro• 
bare delet. Concedit eam Princeps. Ati & tiuigiftratus circa, 
vtSligalia ftsutiicipii? An Princcps concedere pojjlt poji faRam 
locationetn vcctigalfam? Rcf ripta immuttiiatis an prcefumati-
tur per obreptiotiem impeirata? An prcefcriptione immunitas 
acquiri pcjjit ? num. z%. Qui babuerint immunitatent? IJbi 
de hgatis, fifco, Principf, jiudiofs, naviculariis retn fuam 
gerentibus, militibus; item de rebus exercitui vel itjus fui 
caufiparatisyium iure civili Jummoribus: &fdefruliihus horariis^ 
{fruyten) in prcprio natisac confumtist vel ah\ri donatis ? de 
abrogata immunitate portienis, quam fitie nauio magijlri jo-
cii 
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cii nautici transvthunt \voeringe) num.ip. Qui ampJiur apud 
nos gaudeant immunitate veSligaiium? ubi (f de focietate In-
dica. Ouales Hollandiz civitates fwt immuncs a teloni&? ttum. 
30. (Mid iurifj fi bona pertineant ad duos, quorum alter 
immunis efl, alter non ? Quid, y? tnunia itnmunia 
tnixta jint ? 
2. Prseter h$c gcneralius circa ius immunitatis obfervan-
dum eft, in quzeftione, quo usque fefe e.uendat data immu-
nitas, id ex diplomate conceflionis, feu codicilis imperialibus 
diiudicandum efie, fi quidem immunitatis beneficium a Prin-
cipe indukum fuerit. arg. l.femper 5. §. immunitati 4. ff. b.t. 
Sin a iege, potifiimum ex coniueruaine, optima legum inter-
prete, id definiri oportere, arg. I. Ji de interpretatione 37. /. 
3$.jf. de legibuf l. non tantum 11. circa fin.jf. de decurionibus. 
1. fi publicanus. 4. §. ult. ff. de publicanis. Andr. Gayi libr. 
2. obferv. 52. n«w. 18. Nam quod attinet ius immutiitstis ex 
praefcriptione, verius eft, neminem ex iola pt?clcriprione fibi 
pofle immunitatem aarogare, per ea, quoe tradira tit. de di-
verjis temporal.prajcript. num. II. ante med. De csetero, quift 
immunitatis indulgentia privilegium habet, etiam ftriftamreci» 
pitinterpretationem, ut quam minimum derogetur iuri commu-
ni. arg. I. quodvero contra 14.jf. de legibus. fecundum ftindamen. 
ta iuris, de privilegiorum mterpretatione tradita in tit. de confiit. 
Pvinciputn num, \6. & feqq. Unde multorum dependet de-
terminatio: etenim propterea concefia fimpliciter immunitas 
in dubio a folis perfonalibus, non item patrimonialibus mune-
ribtis liberauonem tribuit, arg. I. ab his oneribus \o.ff. de va-
cat. & excuf mun. I. ult. §. ab huiusmodi 24. ff. de mun. cf ho^ 
nor. Ljunt munera 11. jf. de vacat. & excuf. mun. Rofenthal 
de feudis cap.$. concluf.%6. in pr. Et dataa ve&igalibus immu-
ritas ad proefemia tantum, non item futura, feu de novo im-
ponenda , tempore conceflionis ignorata & non cogitata, per-
tinet, fi non alia pateat mens concedenris arg. /. Rutilia Polla, 
69. i.in Ie%e fundi 11.jf.de contrah. emt. Contra, quem di-
cendum vidererur, fi non nova indufta, fed priora tantum 
autta iuerint; cum acceflio fequi debeat luum principale. 
WifTenbach ad Pand. vol. 2. difput. 40. num. 21. Ant. Mat-
thcfus de auHion.libr. 2. cap.j. num-S4• & feM' S.imili modo 
rebus alicuius veluti pracdiis, indulta immunitas, non liberat 
M m m s ab 
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ab onere res illas, quae ei, qui privilegium meruit, poftea 
acquirendae funt, quia fernper pr$fens tempus intelligitur, fi 
aliud comprehenfum non ilt, aut circumftantia: sliud eviden-
ter haud fuadeant. arg. /. Ji ita 7 ff. de auro & arg. lcgato. /. 
Jt a colono S9. ff. de verb. obii^at. quamvis & hic contra re-
Ipondendum videat, fi prsedia noa de novo qusefita, fed allu-
vione aut aliter au£ta eflent, ut in accefiione idem iuiis fit, 
quod in principali re. Confer WiiTenbachium d. vol. 2. difput. 40. 
num. 20. Ant. Matthseurn de auElion. libr• 2. cap. 7. n. 52.jj. 
3. Adhsec perfonalis magis in oblcuro, quam realis, prae-
fumenda immunitatis indulgentia eft. Licet enim pafta po-
tius realia crsdantur, quam perfonalia, quia latiorera reci-
piunt interpretationem> tanquam ad ius commune fpectantia, 
ut di£ium tit. de patfis tium. 14. in fine. mdeque^ euam non-
nulli velint, immunitatem ex vi conrra£lus competentem ad 
heredes transmitti: (de quo tamen merito dubites, Yecundum 
tradita in tit. de conflit.Principum num. 14.) aliud tamen pro-
cul dubio in ea ftatuendum, quse fine forma conventionis, 
per modum beneficii tributa fuit: quippe quse, cum ius fin-
gulare habeat, & detrahat aliquid squalitati ifti, quac inter 
cives confervanda erat, ac per confequens etiam publicae utili-
tati, finibus quam maxime angullis coanctanda fuit; adeoque 
perfonis data ad heredes non tranfic. I. 1. H. 1. l.Jemper 5. §. 
immunitati 4. ff. h. t. Andr. Gayi libr. i. obf. 2. nunt. 14» 
Ant. Matthaeus de auHion.lwr.z. cap. 7. nvm jo. Confer Me-
nochium libr. 3. prajumt. icj; Rofenthal fyof/ feudali cap. 5. 
concluf 85. Perezium tit. Cod. de cxcuf. munerum. num. 18. 
jp. 20. Quin imo, fi non nominatim certx perfonae, fed dig-
nkati vel militise, stque ita perfonis propter militirm aut dig-
nitatem, ius immunitatis datum concipias, heredibus illud 
nequaquam prodeft, five a folis pertonalibus, five etiam a 
realibus muneribus liberationem indulgentia contineat, fi 
modo non ipfis fit rebus collata, fed perfonis militiae aut di-
gnitatis contemplatione, l. Jordidortim 13. C. de excuf mune-
rum. arg. /. pen. ff. de fervitute le^ata. cum utique in omni-
bus caufis id obfervetur, ut, ubi perfonae conditio locum fa-
cit beneficio, lbi deficiente ea, beneficium quoque deficiat. 
I. in omnibus 68. ff. d.e reg. iuris. Ut ramen hi, quibus propter 
dignitatem, beneficium talembutum fuirt  eo non quamdiu mili-
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taverint, fed quamdiu vixerinr, perfru&ntur. I. eam legem 14. C.de • 
excufat. mun.Confer Petrum Barbofam ad l. 14. jf. foiuto matrim. 
num. 15. Zf feqq. & num 19.20. Quid, qucd nc tunc quidem, cum1 
propter bene merita immunitas cbtenta fuit, heredibus utilis 
eft , aut certe non uitra perionas nominatas excendi-
tur/ /, 1. §. ult.jf.de ccnjlit. Priticipum §. fcd & quod 6. in fine 
Jnjlit.de iure nat. gent. & civili. utcunque legata, etiam pro-
pter bene meritum reli&a , a5 heredes transeant, (i modo ccc-
perint legatario deberi, ex certis iuris principiis; tum, quia 
ex caufa legati dominium legatario acquiritur, quod ad iiere-
des tranfitorium eft; tum, quia dfpofita de iis, quae ad ius. 
commune pertinent, ad ea, quse contra iuris rationem intro-
duBa funt, trahi non debent. arg. /. quod vero contra 14. /. 
35- ff* de legibus. Pctrus Barbofa ad /. 24. jf. Joluto tnatrirnon, 
71.7. Perezius ad tit. C. de excuf. munerum n. 14. 
4. Ouod il immunitas nominatim generi & pojleristin-
dulta fuerit, ad eos quidem, qui ex mafculis, non vero ad. 
illcs , qui ex fosminis nati funt, pertinet, /. 7. §. ult.ffi h. t. 
quia mulier familice feu generis fui caput & finis eit, l. pro-
nunciatio 1p$. §. ult. jf. de verb. fignif. fed & ipfis pcr mafcu-
los fuccedentibus in perpetuum durat, l.immunitates 4. jf.h.t. 
Planc liicris pojleris datse immunitares, etiam ad aefccn-
dentes per (oeminas transmitti poffunt; quiarliberorum appel-» 
latione continentur non tantum , qui in poteftate funt, fed 
omnes, five virilis fivc fceminini fexus fint, aut ex fceminino 
fexu dcfcendentes. l.cognojcere 56. §. 1 .jf.de vtrb. fignif. I. ult. 
C. de J'*is & legit. hered. d. 1.4. jf. h. t. Quibus non adverfatur 
lavolenus, afferens, vacaticnem, itemque immunitatem, qu& 
liberis & pofieris alicuius data ejl, ad eos duntaxat pertinere, 
qui eius familia funt, I. vocatio JJ. ff. de muner. & honor. 
Per familiam enim ibi intelligendi, qui ex eadem primi ini-
munitate donati domo nati prodierunt, feu iure fanguinis le-
gitimi ex eo defcend?mes funt; ita namque fecundum Ulpia-
num , communi ittre familiam dicimus omnium agnatorum: 
tiam etft, patrefamilias mortuo, finguli {tngulas familias ha-
bcnt, tamen omnes» cfui fub unius potejlate- fuertmt, reHs 
eiusdem familix appellafttur, qui ex eadem domo & gente pro-
diii funt, /• pronunciatio 195. <§. familia 2. in fine jf. de verb. 
fgnif* idque ad exduiiuiiem tum adoptivorum, qui aliter ac-
ccpto 
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cepto familis vocabulo in familia quidem funt, fed immuni-
tamm defcendentibus conceffirum participes e(fe non debenr, 
ne commento adoprionis fraus fieret tiriclte priviiegiorum in-
terprerationi arg. /. fiHefcommijfum a filiis 76. jf. de condit. & 
demonflr tum etiam libevtorum, qui itidem latiore ienfu in 
fanrliapatroni eife cenfentur, nec tamen propter patronum im-
munitate gaudent. arg. I. libertus 17. jf. admunicipalem. Lfemper. 
f. §. immunitati 4, ff. h. t. iunct. l. unic. C.de libertinis. Andr. 
Gayl libr. 2. obferv. 2. n. 16. Percziv.s ad tit. Cod. de excuf 
munerum. n. 16. licet aliter fentire videatur Petrus Barboia ad 
l. 14. ff\ foluto matrimonio n. 38 J9. Ant. Matthaeus dc au -
Bion. libr. 2. cap. 7. n. 6i. 62. 6j. 
5, Collegto concelTa immunitate, non illi tantum eagau-
dent, qui concefTionis tempore membra eius fuerunt, ied &, 
qui quocunque tempore deinceps in priorum deficientium lo-
cum furrogati, aut cooptati iunt; cum collegia mori aut defi-
cere non intelligantur, fed, mutatis licet omnibus membris, 
eadem nihilominus maneant, l.ficut 7. ult.ff. quod cuius* 
que univerftt.nomine. I. proponebdlur-jf). jf.de iudiciis. l.for-
ma cenjuali 4. §. quamquam ff.de cenfibus l. maximarum 12. 
C. de excufat.mun. Diverfum effet, fi non ipii collegio vel 
corpori in commune, fed finguiis perfonis, aut nominatis 
certis collegii membris induita eifet. d. I.4. §. 5. jf .de cenfibus. 
d. I. \2. C. de excuf. mun. Sed & collegio ipfi data, non om-
nibus competitj qui in iliud aifumti fuerunt, fed illis folis, 
qui in eo artifices funt, & operam impendunt utiliter. /. pen.§. 
pen. ff h. t.nec deftitutifunjaliquo artificii aut negotiationis.requi-
fito, quod a lege aut conftitutione, immunitatem tribuente, 
exa£tum eft. l.femperj\ §. licet 6. ff. h. t. iun£L /. 1. pr.ff.h.t. 
6 .  An autem lmmunitas patrifamilias data, etiam uxori 
ac iiberis familiaeque eius proficiat, dubium effc. Sane li im-
muniras a ve£tigalibus ratione fpecierum , quse ad alimenta & 
munditiem fimiliaque pertinent, pamfamilias tributa fuerit, 
immunitatis utilitas ha£tenus ad totam familiam fpeO:are vide-
tur , quatenus illa efculentis & potulentis, ac) id genus aliis fi-
milibus, fine ve£ligalis iolutione per patremfamilias compnra-
tis, uti poteft; ne alioquin difficultas oriatur in diicernendis 
ac aeftimandis iilis, qus? ufui patrisfamilias, qu^que ufibus fa-
miliae ceffura funt: idque ad exemplum illus, qui ufus aiicu-
ius 
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ius rei reli£ius efl: quippe qui cum uxore, liberisque , & li-
bertis, nec non perfonis aliis liberis , quorum opera tanquam 
fervorum utitur, commorari in domo ufuaria poteft; & ex 
fundi ufuarii frudibus tantum fibi fumere, quantum f.bi fuis-
que, quin & hofpitibus ac convivis (ufficit; uti vce verfa ma-
ritus quoque, fi uxori $dium fundive uius comperat. arg. /. 
plenum 12. §.pr#ter 1 .ff.de ufu & kabitat. §. itern ts qui 2. Irt* 
jlit.eod.tit. Ant. Matthceus de autlion* libr, 2, cap. 7. num. 58. 
54?. Sed vix eft, ut id ad omnis generis immunitates alias 
porrigatur: indeque eft, quod aliquando nominatim uxori 
quoque ac liberis immumtarem tributam videas, ut contigit 
in Medicis, literarum profeiforibus, legum DoBoribus, /. 
medicos 6. C. de prefejJ. & med. quandoque fpeciatim liberis 
libertisque, qui iunt de familia, denegatam. l. femperj. §. im-
munitati 4. ff. k. t. Plane quibus in caiibus uxores cb mari-
torum honores ac dignirates immunitate gaudent, eas etiain 
viduas fatias, quamdiu in novum matrimonium non convene-
rint, gaudere aequum eft, per ea , quce dixi in tit. de jenato-
ribuf num y. & feqq. Quod fi emtor ex privilegio immunis 
a laudimiis aut aliis oneribus venditioni rerum impofitis retra-
fl:um patiatur, retrahentem ea non frui immunitate, fed fol-
vere perinde oportere, ac fiab initio emtor extitiffet, diS:um 
in tit. de lege comijforia n. 29. in med. Etan immunitas perfo-
nalis prcprierarii profit colono aut fru&uario , aut emtori in 
cafu venditionis, videri poteft apud Ant. Matthaeum de autiion. 
libr. 2. cap. 7. nnm. 66. 67. 68. 69. 70, 
7. Non tamen, per immunitatis conceflionem quisquam 
cuiuscunque ordinis aut dignitatis ab iis eft liberatus muueribus, 
quT ex urgente quadam peculiari reipublica: necellitate indicun-
tur. /. 1. 2. 3. C. de quibus muner. vel prajlat. nulli liceat js 
excufare. I. 1. C. de indiclionibuf. Nec, fi penuria fit eorum, 
qui munera publica vel honores fubire poffunt, urgente fcilicec 
& tunc neceflitate, ur immunitates ad, aliquid infringantur. /. 
nt gradatim 11. §. quotiens 2. /. honor. 14. ult. I. ajlimatio-
nem 16. H. ult. ff de muner. cf honor. Andr. Gayl libr, 2. ob-
fcrv. 52. num. 26 £? ftqq* Ant. Thefiaurus decif 234. num. 
10. Schrnderus de feudis part. 20. fcti. 1. num. 150. Petrus Bei-
gius part. 1. quxjl. 18. num. 2/. fcqq» Rofenthal de feudis 
cap. 5. concluf. 86. Perezius ad tit. Cod. de immunit. nemini 
' conce-
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contedend. num. 4. Quod fi is, qui immunitate gaudet, mu-
'nera quaedam five perfonalia five realia, a quibus excufare fe 
poterat, fponce fufceperit, non ideo in totum cenfetur renun-
cialfe fuo immunitatis iuri, fed adSiuc a reliquis nonuum fufce-
ptis iiberati - nem fibi vindicare poted. I. qui yublici 2, /. 3. C. 
.de his, qui fponte publ.mun. fubeunt, l. voluntaria 12. C. deex-
tuj. tut. nifi fi qui iponte fefe decuriones fieri in patiia lua palTi 
linc, fine ulia certa lege padoque confervandae immunitatis. /. 
.1.1. ult. C. de his, qui fponte publ. mun. fubeunt. I. femper 5. 
§. ult.rff. h. t. /. qui ad tetr.pusi. H. uk. jf. de decurion. Cum 
: nurern lmmunitatis ius priviiegium confineat, non efl, quod 
hic ex profello de modis agam, quibus ceifat aut evanefcitim-
munitatis concefiio, ,eo quoci id coiligi fatis potell: ex iis, qu$e 
de priviiegiorurn amidione interituque fcripfi ad tit. de conjli-
tut. principum n. 10. mult. feqq. Quibus adde Ant.Mat-
thaeum de auHion. iibr. 2. cap. 7. num. 77. & multis feqq. 
T I T V L V S  V I I .  
D  E  L E G A T I O N I B V S .  
SVMMARIA. 
1. Qttot generiwi fint Legati ? De 
inviolabilitate Legatvrum a po-
fulo lihero ad popultim libemm 
mijforum , rationt perfonce , bo-
norum , comitum , cediuni, c-
tiam iure Hollandico. 
2. De legatione libe? a & non li-
bera Abfentes libera legat one 
11011 gaudent iuribus legationtim. 
De lcgationc graruha Jj non 
gratuira; deque viatico, ftu 
Jegativo. 
3. De modi)! conjlituendi Legatos 
municipiorum, Qui, & quot 
j\ierint chgendil An > unns 
potuerit plures legationes fufci-
pere ? Ou;> ordine quisque in 
municipio fuugi debuerit /ega-
tione t Lx quibus caujis fe po-
tmrint excujare legatione ? 
An fungi potucrint Icgatione ptr 
vicariitm i & per qttem'i An (X 
rnoribus ? Ouando biennii va-
ctitio competierit legatione per-
fanctis ? An filio ex eo , quod 
pater legatus fuit; vel ex eo, 
quod ipje pro aliq vicarium Le-
gati munus fttbiit ? 
,. De privilcgiis legatorum mitni-
aipalium. Ubi de iure revocan-
di domum. Et an, ac quando, 
qnibusque in caufis abjentes in 
patria defendi debuerint ? Ex 
quo tempore, & ad quod tts-
qtte tempus gavifi fuerint ittre 
abfentium reipublica canja? 
An morientes in munere legatio-
nis debeant viatica accepta re-
jlituere collegis legationis, aut 
reipublicce ? 
5. An 
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5- An hi legnti potusrint dotia ac~ adetmda eorum hereditiite citm 
cipere , aut legationem deferere? beneficio inventarti; aut in eatn 
An, qitatetius privata fua ' Jucceffione ab inteflato ? de Jo-
alicna negotia gerere, cura- lennitate per eos in tejlamento 
re ? Et qutd moribus * & aliis afiibus adlubenda (Jtto 
6. De noflratittm ad comitia & usque Jiibfint legibus loci, Ttbi 
collegia varia delegatorum iurt legationis caufa morantur ? De 
circa in itts vocationes (£f arre- damno iis repurando , quodfor-
flationes, ius domiciUi, deqtte tuito pajfi Jitnt. RemifT. 
1. |  egatorum non una conditio eft: aiii enim Legati Cctfuris 
JLi vel Impcratoris dicuntur, ad provincias Cselaris regen-
das miffi, adeoque prsefides provinciarum. /. accufart 12. 
jf. de accufat. l.fed addes iy. tt/t. ff. locati. I. diem 4. ff, de 
ojjic. afjf. de quibus aclum in tit, de ojjic. prajidis. Alii ap-
pellantur Legati Proconjulis, Proconiuli additi, iecundurn la-
tius tradita ln tit. de ojjic. yroconf & lcgati. Alii, qui a po-
pulo Romano ad exteras gentes, vel ab his ad populum Ko-
manum miih. /. ult„jf. b, t. l.fayiclum ejl g. §. fintlwn 1. jf. 
de divij. rerum, l, qui a latronibus ?z. §. 1. ff. qui tefi, fac. 
pojf. I, a legatis 8. C. de veclig. & commijfis, quus arreflo non 
poffe vexari vel ratione bonorum, aut comituinac.minilhoium, 
didum intit.dc in ius vocando num, 4^. & iure gentium fanfios 
efle atque inviolabiles ob fi 3em pubhcurn, de eorum fecuritate 
interpofitam, expofitum in tit. de injiit. & iure num, ig. Eo-
que niritur fund-^mento; quod ab Ot dimbus Hollandiae fancitum 
fuit, iltos, qui verbis iniuriofis legatos Iaedunt, aut vim a:di-
bus eorum inferunt, puliando , vitra confi ingendo, concurfurn 
ante a:des atque tuvb.im faciendo, aliisque fimilibus, corporafi 
poena coercendos efle. Placit. Ordimon Holl, 19. Martii itfji, 
vol.i.placit. Holl. pag. $25. Alii denique funt legati a munici-
piis ad Principem miiTi. /. ult. §. legati iz.jj, de mun.Zf honor. 
vel etiam quandoque ad alias perionas. I. jciendum 4 §. fi ac~ 
cufatio jf. b. t. ub Uipiano legati municipalcs dicti. L 1, jj\ 
h. t, de quibus potiflimum hic titulus conceptus e(t. 
2. Legatio autem alia libcra efl, alia non libera. Libe-
ram dixerunt, qu$ fine ulla reipublicae procuratione, privai.-e 
tantum rei gratia fuflinetur, dum quis tirulo honoratur, ut 
felicius ftia expediat. /. qui libcra 14 Jf. h. t, iunct. I. itcm hi 
4- /• 5-1}' ex caufis maiores. Gothofredus in notis ad d. 
I. 14. Beroaldus ad Sueton. in vita Tibtrii cap. 31, Non lk 
bera, 
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bera, qur.m qiai fuftinet reipublicEE caufa, & tanquam munus 
publicum perfonale invitus iiifciperfc compellitur, qua?que fola 
iuribus ac privilegtis legationum munita eft: ,cum ilii, qui li-
bera abfunt legatione, neque reipubiicae caufa abfentes intel-
ligantur. d. I. 14. ff, b. t. iun£t. d. /. 4. /. 5. /. rei-pubiica caufa 
36. ff. ex quib. cauf maiorcr. neque propter eam privilegiis 
utantur, quae reipublicae cauiae abfentibus competunt. d, l. 4. 
infine jf. ex quibus cauf maiorea. Sed & fecundo legationem 
aiiam gratuitam y aliam non {rratuitam fuiffe , colligi poreft ex 
1. legatus 2, H. ult. l.Ji abfenti ri. pr.jff. h. t. Gratuita lega-
tio fuiffe videtur, quam quis non pubiicis civitaris, fed luis 
im,)snfis fubeundam fufcipiebat, fic ut eo nomine nuilum 
ei viaticum, quod & legativum di£tum, prxftaretur. Non 
gratuita, quando viaticum legato ad fuftinendos itinenis & alios 
fumtus a municipio pendebatur; (ic ut aliquando difputatum 
fuerit, utrum viaticum illud ei, cui Romae (tudiorum caufa 
degenti negotium a patria mandatum erat, deberetur, an ma-
gis alteri, quem is fuo loco fubftiruerat. /. Titio, cum 36. ff. 
ad municipalem. Eoque pertinet > quod Iurisconfultus in /. 
ult. §. legati 12. ff. de mun. & bonor. fcripfit, legatos, qui 
ad facrarium Principis mittuntur, viaticum, quod legativum 
dicitur, interdumfolere accipere: quatenus fcilicet illud ingra-
tuita non accipiunt, in non gratuita omnirio, adeoque non 
femper, fed interdum. Non obftante d. /. 2. §. ult. ff. b. t. 
cum videatur in ea lege addenda effe vocula non> ac legendum, 
his, qui non gratuitam legationem fufceperunt, legativum ex 
formn reftituatur i prout etiam ita legatur apud Haloandrum, 
nec non in corpore gloffato. Non enim fatis redie gratuita di-
citur legatio, qu$ municipio per viatici reftitutionem one-
rofa eft. 
Conftituebantur legati non modo praefentes, fed & ab-
fentes, decreto feu mandato decurionum. d. I. Titiot cum 
ff. ad municipalem. I. Ji abfenti 11. ff. h. t. unde & legatio man-
data dicitur in I. Pauius refpondit S- §. i.infineff. b. t. Et 
quidem idonei non infames, aut poftulandi iure carentes, aut 
reipublicue feu civitatis debitores, iicet Jegationi decernendae 
nonobelfet, quod qnis fifci debitor effet. l.fciendum 4. pr, {f §. j. 
2.ff.h.t. Non etiam in una eademque caufa plures tres, quam 
tresne nimium fumtu viaticisque civitas gravaretur. d. t.fcien-
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dum 4. §. tdt.ff. h. t. licet pauciores mitti potuerint, imo unum 
eundemque piures leganones fufcipere prohibitum non lueritj 
praefertim, <i & fumtus & itineris compendium id fuaderet. 
/. pcn. pr. jf, b. t. Fungi vero legatione debebant eo ordine, 
quo erant in albo (cripti; nec alias quisquam munus legatio-
nis obire invitus cortipellebatur, quam fi priores, qui in cu-
riam lctii crant, functi eiient: niii legario de primoribus vi-
ris defiderrirct perionas, & qui ordine vocabantur, inferiores 
tiienr; tunc enim ordo obiervandus non erat. I. jciv diun 4. 
H. ordine 5. jf. b t. iuvivt. /. iniuriarum actio 13. § idem La-
beo j. jf . dc iniuriis. Exculare tamen a legatione (efc potue-
runt, qui trcs habebant liberos. I. 1. C. b. t. Nec is, qui aii-
quem acculaverat, compellendus erat legationem fufcipere ad 
eum, qui le domefticum aut amicum dicebat eius, qui accuf,-
batur. d. I. fciendum 4. §. Ji accufatio 3. jf. b. t. Licet enim 
focii mei focius meus focius non iit. /. nam focii 20. jf. pro jocio• 
tamen lnimici mei emicus eriam meus videtur inimicus elfe. 
arg. / lioeri de 28. in fine C. de inojf. teflam. Prxrerea per-
milium legatis hoc fuit, ut per vicarium legatione fungi poA 
fent, dummodo nonalios, (juatn filios fuos vicarios darent, 
d. I. 4. §. legati 4. /. vicariut 13. jf. t. nifi forte gratuiram 
quis legationem iufcepiifet; quafi ille liberaliora patriap prae-
fians ©fficia, non ita ad filiorum perionas coarctandus fnerir, 
I.Jiabfenti 11. jf. b. t. Licet moribus noftris ob eleclam pev-
fonie induftriam & fidem vicaria huiusrrcdi opera in legatis 
improbara fir. Groenewegen ad l. 4. 4. fj. h. t. Adhtfc 
biennii vacationem a legatione habuerunr, qui legatione per-
fun£ti fuerant. (licet in aliis triennium vel quinquennium da-
tum eiiet.) l. fiiius 7. ff. b. t. I. ab homribus 2. C. de muner» 
bonor. non continuand. etiamfi de eadem caufa , quam iti 
legatione defenderant, litigaretur. /. Paulus rtfptindit 
jff. b. t. ii modo rransmarina legatione perfunfti eiient, noii 
item, fi deproximo obfequium teipublicse exhibuiifent. l>tratis* 
tnarina 3. C. b. t. Sed propter patrem legatione funtium 
lius bienni non habuit vacaricnem, utcunque honores a(ii $11-
ter patrem & filium non potuerint cnnrinusri. l.fllie 8. jjf.b, 
iundt. I. l. & tot. tit. C. de viuncr. £? faowr, >10tt coHtinmind» 
inter patrem & fiiiitm. Neque quisquam dcclitvre aut dcprttr 
cari munus legationis potuit ex eo, quod v iccrius «licm mune* 
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ris datus, iegationem pro alio volunrate fua fufcepillet: fed l< 
potius vacatio biennii ei competebat, cuiusvicem geiierat, quia 
is per alium legatione funtius videbatur. I. fttius 7.1. vica- lii 
rius JJ. ff. b. t. 
4. Piura iegotis hisce beneficia feu privilegia inveniuntur 
tributa, puta, quod Romoc, ubi Iegationis caufa fubliftebanc, 1» 
conventi, habuerint ius revofcandi domum, ut latius ditium ri-
tit. de iudiciis num. pi. Quod in negotiis quider- inte lega- h 
ti jnem fufceptam motis abientes defendi debuerint, ac iufcepta [isl 
irvm legatione non, nifi inkmffio munere fungantur^ id eft, de- w 
fanganrur, feu defuntii iint, l. pen. §. 1. ff. b. t. ibique gloda: B 
non, dum adhuc fungimrur. I. ult.ff . eum, qui appsll. inpro- fl 
vincia dsfcndi. Quod gavifi fuerint iuribus eorum, qui rei- \ 
publics: caufa abfentes func, I. fed & fi per 26. §. ult. ff. ex 
quib. caujis maiores, ex quo creaci, non ex quo profe&i, aut p 
llomam venerinc, /. legato tempus 5. ff% b. t. donec reverfi, vel iti 
reveru potuerint atque debuerint, compucato ad iter iufto tem- e 
pore. arg. I. item bi, qui 4. I. j. ff. ex quib. cauf. maiores. ui 
Denique, quod, fi in munere legationis, antequam ad patriam 
reverterentur, decediiTenc, fumtus proficifcentibus dati non 
rellituerentur; fed penes heredes remanerenc, l. legatus ante-
quam 10. §. 1. ff. b. t. adeo uc, pluribus miilis, fi fmguli u 
proprio nomine iiimtus iufcepiflenc, reliquis non deberec reiii- i 
cui, quod unus monens ad proprias erogationes fufceperac: j; 
vei, fi maxime in ea aiufa elfec, uc reilicui omnino deberer, g 
reipubiicEe inferendum fueric; niiiid, quod defunfto (Jatum, 
honomriis advocatorum deflinatum fuiifec. /. cum vos s. C.b.t. :m 
Officium legatorum efl-, a muneribus feu donis capien-
dis abitinere, ii nolint iegis Iulia? repetundarum rei fieri, l. 1. *" 
ff. a i leg. lul. repetund. legationem fufceptas non deferere; 11 e 
alioquin extra ordinem puniantur, ordine moti, /. 1. ff. b. t. 
hifi probenc, fe necetfaria caufa impeditos moram fecifle, l. le- [) 
gatus contra 2. §. i. jf. b. t. /. cum vos in fine C. b. t. pra> 
cipue vero curare publica fibi cornm^iTa, non privata, fivepro-
pria , five aliena. I. Paidus refpondit. L. §. ult. ff. b. t. Ut 
tamen pofiint & cum amico fuo pr$rore gratis confiiium com-
municare, d. I. 8. §. ult. in fine ff. b. t. & ex permiifu Principis l 
libellum de aiiis fuis negotiis dare, /. z/, qui legatione 15. ff. 
b. t. & a Principe quid concra ipfam illam rempublicam, cuius 
iegati 
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Jegati funt, petere, dummodo per alium, non per fe petanr, 
/. legatus contra 2. pr. ff. b. t. & de iniuriis ac damnis, lega-
tionis tempore fibi illatis, etiam ipfo legationis tempore experiri, 
/. Paulus rcfpondit 9. /. 10. F. 6. f. & caufam pupillse fuce in-
ftruere vel defendere, /. fi abfenti ji. § 1. ff. b, t. & domum 
iibi in fua patria comparare, /. legatus creatus 12. ff. h. t. &he-
reditatem adire etiam coacii a fideicommiiTario, fi eam fufpe-
£tam dicant, iicer non coganmr deliherare ac reftituere, nifi 
podquam domum reverfi funt. /. Ji legatus 30. jf. ad Senatus-
confi Trebellian. Quamvis de his omnibus anxja nimis dilpu-
tatio effe videatur, dum nulli nunc inrerdi&um privatJ fua tra-
ftare, fi modo publica non negligat aut intermittar. Grcenewe-
gen ad /. zz, §. 1. ff\b. t. 
6 .  Porro de iegationibos pubiicis confulendi, qus de iure 
pubiico fcripferunr. Ec quid iuris fir in nofirarum regionum 
delegatis ad varia coilegia circa in ius vocationes & arreflatio-
nes, dictum in tit. de in ius vocando num. 44. circa tus domi-
ciiiij in tit. de iudiciis num. 98. circa aditionem hereditntis de-
legatorum talium cum inventarii beneficio , in tit. de iure de-
iibsrandi num. 12. aut fuccefiionem ab intefbto in bona eorum 
mobiiia, in tit. ad fenatusc. Tcrtullian. de fuccejj. ab inte-
jluto num. 34. aut lolennitatem in condendis teilamentis ahisque 
adibus folennibus, in tit. qui tefiam.fa:. poff. num. <4 Am-
plius, an, & quo usque jubfint legibus locorum, in quibus 
legationis caufa commorantur, in tit, de legibus num. 12. De-
nique de damno iis reparando, fi quod fortuiro paffi lint, vi-
dcri poteft confilium in Refponj. lurisc. Holl. part. 4. confil jgjf. 
TITVLVS VIII. 
DE ADMINISTRA IIONE RFRVM 
AD CIVITATES PEKTINKNTiVM. 
S V M M A R l A. 
I. De creatore curantium res ci dendis, & nn, ac quando fe~ 
vitatis , deque ctiranmi taliitm viel redditce retra&ari pojjint c'j 
varia cura. t)e cautione per calculi errorem ? Qualis culpa 
eas prafianda , rationibtis rtd- prxjlanda, f[ux doli parna ? 
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Att teneantitr , fi Prruceps pe-
citnius chitatis in ufus publi-
cos abfiuhrit? Oe diligcntia 
adbibevda in exigendis reipttbli-
cce debitis, ex iure kodierno. 
2. Cuitts temporis periculum ad 
adminijlratorern pertineat ra-
tione penfiiontim, aut nominuni 
crJitatisp An civitoti. reliBa 
nd certos ttfhs convertere po/fit 
in tijits <H:'JS fine Principls auto-
ritate ? An adtifuras tcneutur, 
Ji pecunias adminifiratiottis pe-
nes Je rctinuertt, vel a debito-
ribus noti exegerit ? pojfit 
ris concedere dilationcni fiolveti-
di ? An privatis itis exjiruendi 
in publico ? An repetere debc-
st Jbrtes beve fi&nori coliocatas ? 
3. /??/, qitando finita admini-
firatione conven>ri pojfit a cre-
ditoribus reipublicie ? 
4. Otii objigentrtr ex hac adniini-
Jirationc ? <-/<•' patre filii-
familias, filio patris adntini-
Jlrantis, fideitt(Joribus, nctnina-
toribtts , cullcvis adminijiratio-
nis, quo ordine, ac quando bi 
omnes conveniri pofifwt, deque 
bencficio ordinis ac divijionis. 
j. f^reabantur in civitatihus prceeer alios publica? utiiitaris cu-
XV ram gsrentes, etiam adminiftratores feu curatores re-
rum ad civitates pertinentSum; & qui eos conftitucbat feu no-
minabat, crcator ac nominaior vocabatur. /. von utique 2, §. 
fi eo temporej. jf\ h. t. L qnoties 2. C. quo quisque ordtne con-
veniatur. /. bnperator it. §, 1. Jfi. ad municipaiem. Pro va-
rietate vero rernm civitatis etiam aliis atque aliis adminillratores 
hi intenti eranr, quatenus & calenciarii, & operum civitatis, & 
pnediorum ac vetligalium , £i rerum civitatis difltahcndarum, 
frumenti in ufum civititis coemendi curarorcs proponuntur 
in l. non utique 2. §. quod ds 2. & feqq. I. z. 1. /. ult. pr. 
cf feqq. ff. b. t. Eorumque officium cft ante omnia cautio-
nem idoneam pro (ua prxlbre adminiftratione, excepto eo, 
qui calendarii curator efl, quia hic a praefide eligitur ex inquifi-
tione. I. curatores 3. §. ult. iund. /. ult. §. item refcripfcrunt 
7. ffi. h. t. prjecipue vero rationes reddere admimftrucionis fux, 
1. non utique 2. §. quod de JVument&ria 2. in fine fif. h. t. ut ta-
men, fi -n calculo erratum fuerit, calculi erroris retradatio ct-
iam poft decennii vel vicennii tempora admittatur, nifi rationes 
fubfcriptae & cxpuntlae fuerint, /. peti. ff. h. t. tunc enim ad-
verflis eum quidem, qui adminiflravit, ultra viginti, adverfus 
heredem vero ultra dccem annos, retratiari non poffunt, /. in 
omnibus 13. §. 1. ff. de diverfis temporal. prafcript. Sed apud 
nos ex priviiegio Mariae Burgundicx 14. Martii 1476. rationes 
adminiftrationis rerum ad civitates pertinentium femel legitime 
cxaminatae ac reddica; rctrAtiari non potuerunc iufTu Comitis, 
vol. 
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vol. i. placit. HoU. pag. 667. tn fine cf 668. P/ Jcflandus aurem 
ab hisce rerum ad emcaces perciuentium cursrorihus dolus, Jsta 
&levis culpa, qu$ diligentia dicicur /. magijlratut 6. ff. h. t» 
licet incer dolum & culpam eorum id incerfic, quod, fi negli-
gencia damnum dedennc, in iimpium teneantur; fin dolo, in 
duptum damni dati ipfi condcmnznidi fint, heredcs eorum non 
nifi in fimpium, ne pcena ex doio defunOi ad eos defcendat. 
I. ult. §. itcm rcfcripfenmt 4. ff. h. t. Ut tamen neque tioio 
neque cuipoe eorum adicribi debeat, fi forte Princeps ex pieni-
tudine poteihtis, necefTitate urgehte , pecunias civititis, in 
ulus pubiicos abfiuieric. Ant. Maithscus dc auclion. libr. 1. cap. 
l). num. 19. De cetero, an diiigentes in ex'gendis reipubiicae 
debitis fuerint, nec ne, id ex circumftantiis ^ilimandum eli: 
in -quas ut commo.dius inquiti poflic , circa quaeftores serarii in 
Hoiiandia coniiitutum, eos intfa biennium debere obcinere re-
miilionem non exadorum a ie debitorom , diligentia exigendi 
ac vigilantia probata ; aiioquin reliqua talia ipiorum peiiculo 
foret; niii ex iufta, caufa temporis longioris dilationem obti-
nuerint. Placit. Ordinum Holi. 22. Novembr. 16/8. vol. 3. pla-
cit. Boll. pag. 99. 
2. Uc vero dvftindiius intelligatur, de quibus civitati, cu« 
ius res adminifirant, obfiridi fint, fcicndum efi, curatorem 
unumquemquc fui tantum temporis periculum praefiare, non 
itcm temporis fequentis; quippe cuius periculum ad fucceflb-
rem pertinet: unde fi conduciores prodiorum publicorum, anc 
vedigalium, usque ad tempus finitaz conduciionis, idonei fue-
rint, eoque eLipfo per fuccefiorem adminifirationis in eadem. 
condudione retenti, annorum quorundam reliqua traxerint, 
& cx frutiibus praedii mercedes fervari non potuerint, fuccef* 
for, qui loc.ivit, tenetur. /. curatores 5. cx codem i,jf. b. t. 
Et fi ctirator fir calendarii, nominum, qux deteriora fa£ta flinc 
tempore curatoris, pericuium ad eum pertinere; eorum vero, 
qu?c antequam curator fieret, idonea non erant, vel idonea 
eife defierant, poftquam defierat adminifirare, damno eum 
non gravari, refcriptum fuit, l. ult. §. pen. jf. h. t. iundi. /. r. 
C. de periculo nominttor. Sed &, fi quas acceperit pecunias, 
in certam fpeciem civitati relidias, non in alios ufus, quam in 
quos accepit, erogare debet, l. 1. /. 4. pr. 1. decuriones 5. 
$. \.ff. b. t. nif» Principis autoritate, ex iuftis caufis id confii-
Nnn j tuatur3 
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tuatur', qtiales plures recenfenrur in L legatam 4. ff- h. t. !. idt. 
jj. de operib. publicir. I. anic. C. de expenjts lud.pubiicor. Lon-
geque minus in ufus propiios: nam & pecuniae, quae penes 
eum ex nnica adminiftratione remanfit, quaeve durante admim-
jlratione non pauco tempore ab eo retenta fuit, ufuras prxfta-
xe debet, nifi fi quid allegare poHec, qua ex caufa tardius »n*. 
tulifiet. /. ult.pr. & §. uit. ff. h. t. Ant/ Matthsus de autfion» 
Jibr.2. cap 5. num. 47. . Plane, fi quas pecunias ab operum 
redemtoribus exigere dehuept, ob ooera publica male exiiru*: 
cla , non ad ufuras eum, fed tantum ad fortem teneri, confii-; 
tutum fuit, d L ult. pr. ff. h. t. & quidera fortis nomine id-
eo, quia non ijiodo opera reipubiicse debito modo curare de-
bet, led 4^ eomm periculum ad eum pertinet, ac hered.es eius:-, 
4* L ult. §, hff h. t. Ati autejm curatoresuhi debitoribus.rei-
publicae quandam concedere pofhnt dilationeai? .an. privato ius 
cxfiruendi quid in pubiicis civitatis locis? ex>poteftate per le-s 
ges municipaies ipfis tributa diiudicandum eit; dummodo ob^ 
fervemus, in dybio Iiaec zpfis data non virieri.arg. /. pvohibere. 
5. H. pUne 4. ff, quod vi Qutxlvn» nifi forre- iufirfiima quaedani; 
caufa fubfic, & dilatio non prolixa indulgeatur. arg. /. in 
dem 4s» § fijcalibus IQ. ff, de iiire fifci. iundi. /. vecligaha fme 
30. 1. ff. de publican. yettig. Ant. Matchzeus de auction. 
i. 2. c/ip. 5. num. 35. U. Sane, fi pecunix pubiicx apud d&-
bitores idoneos bene collocatx finc, & hi quotanms uiuras p.rx-
lient, de forte refiituenda per curatorem reipublicas inquictan-
di non fyerunr. LJi bene }]. ff. de ufuris. /. 2. in pr. C. de de* 
bitor. civitaiis. 
3. Sicut aucetn diSigemem oporcec effe adminifiracorem 
rerum ad rempublicam pertinenc.ium in exigendis iis, qu$ rei-» 
publicx debita; ica vicifiim !d, qnod a rep,ul>lica debetur crs-
ditoribus, exfolvi ab co xquum efi, idque durante adminifira-
tione: ea namque finita, conveniri ita demum poteft a reipu-
blicx creditoribus, ii adminiftrationis tempore iis novatione 
fada pecuniam caverit, diverfaque caufa eft, fi tancum confti-
tuerit: quippe quo cafu a£iio pofi depofitam adminiftrationera 
in eum deneganda foret, quia tunc magis ei fimilis videtun, 
qui publice vendidit nuc locavit. /. curatores j. in eum 2. ff. 
b* t, Nec hisce adverfatnr, /. pofl mortem <5. ff, quattdo ex fa-
fto tut. Licet enim illa novaciorjs, poft finitam tutelam in-
. /. terpo-
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terpofita:, mentionem habeac, tamen non excludit eam, quzc 
durante ofiicio intervenit. arg. /. procurator, qui 67. ff. de 
procurator. Minus obftat /. ult.ff. de injlitoria aci. cum ibi 
r.on ram novationis formula adhibira videatur, quarn potius 
conftituti. arg. /. Titiut Scio 24. ff. de conftit. pecunia. 
4. Ex hac adminidratione rerum sd civitates pertinentium 
non ipfe tantum curator tenetur, fcd & pater fiiiifamilias, qui 
adminiftrationem lufcepit; in folidum, (1 patre volente gefierit, 
alias de peculio, ut tamen prius excutiendus fit fiiius, qu?m 
pater. I. Jifi.iutf 7. ff. b. t. iunti. t. libertus 17. §. fiiinm 1. ff. 
ad municipalem^ non item fiiius pro patre creato reipublicse 
curatore; adco ut nec cavere pro eo cogacur, etiamfi pater in 
eum iam emancipatum, priusquam curator conftitueretur, par-
tem bonorum fuorum donationis caufa contulerit. /. curaiores 
z. H. pen.ff. h. t. Fideiuftores quoque teneri, ac nominato-
res, & in ipfos quoque adminiftrationis collegas adiionem dari 
reipublicas, dubium non eft. /. Imperator 11. /. 12. I. 13. ff. ad 
viutiicipal. Ut tamen obfervandum fit, & fideiuiTores & no-
minatores & coMegas ex fado curatoris reipublicaj ad rem tan-
tum, non ad poenam ceneri, fl forte in poenam curatores con-
demnati <int, /. libertus i-j, ult. ff. ad municipalem. I. fide» 
iufjores magijlratuum d"8. /. ult. ff. de fideiufforibus cf* mandat. 
atque infuper in quxftione, quo quisque ordine conveniatur, 
aliud placuiffe , fi de magiftratuum, aliud, fi de munera admi-
niftrantium obligatione ageretur: quatenus in magiftracibus ob-
cinuit, periculum ita demum collegsc adfcribendum efte, fi ne-
que ab eo, qui gellic, neque ab his, qui pro eo intervenerunr, 
neque ab iis, qui non idoneum nominarunt, res fervari poliit, 
& folvendo non fuit, honore depofito: alioquin, fi perfona 
vel cautio fit idonea , vel folvendo fuic, quo tempore conve-
niri potuit, unusquisque in id, quod adminiftravit, tenetur. 
I. Imperator n. pr. & §. 1. /. quid ergo 13. ff. ad municipalem, 
/. 3.6^ 4. Cquo sjuisque ordine conven. five duo creati fuerint ma-
giftratus divifis actibus adminiftrationis, five indivifis. In mu-
neribus vero, quje duobus iniunfta, interfuic, utrum feparatis 
portionibus, an pro indivifo: nam fi feparatim, hic ordo fer-
vabatur, uc prius fideiuftor, dein nominator, tandem collega 
conveniretur; fin pro indivifo, collega prius, tunc fideiuffor, 
uhimo nominator. /. quoties 2. C. quo quisque ordinc conuenia-
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tur. Confer Cuiacium ad l. i. C. quo qnitquc ordtne convenia• 
tur. Ant. M tchanim de auclion. hbr. i. cap. 5. nuM.36. ubi & 
<le beneficio divsfionis inter coliegis agit. Tenetm: vero coile-
ga, etiamli 1$, qui communis ofliwii curatores erant,. pecuniam, 
omrsibus in folidum datam, inter fe diviierint: quia ius reipu-
blica? pado mutari non poteft, l. curatores 3. pr. iunti. /. non 
atique 2. §. iusreipublicit 8. ff. h. t. &, ii duo geflerint, iervari-
que ab aicero, quod aebetur, 110n poliit, emn, qui collegam 
nominavit, in univerfum conveniri traditum, ex ratione, quia 
jcire debebat, eum, qui nominaretur, individuum officium & 
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E|ecreta, etiam leges munhipales divtae, l. 3. ff. h. t. I. pra-* tor 3. divus Hadrianus 5. Jf. de fepulchro violato ab 
ordine Decurionum condi poffunt, fi modo Principum confli-
tutionibus haud adverfentur, d. /. 3. §. 5. nec ambitiofa iinr, 
qualia, qua? Urgitiones continent, aut debiti alteriusque iuris 
liquidi remiflionem , aut non neceffariam falarii afhgnationem, 
l. ambiiiofd 4. pr. & fcqq, ff. b. t. /. ult.;C. [de decretis de-
curifjtium.l. prafes /2. C.deirjnsatticn. ac denique duae partes 
tertise Decurionum prxfentes fuerint; quicquid entm tunc ma-
ior pricfehtium pars decrevet ir, id omnes decreviiie cenfentur. 
1. 2. /. 3, //. h. r. I. quod maior 1g.ff* ad mumcipatem. I. nulli 
3, /. 4. ff. quod cuiu/que univerf. nnmine, ad quem titulum 
plura <ie eo, num. 7. Quod autem femel ordo rite decrevit, 
id refcindi non oportet, nifi cx caufa, dum ad publicam refpi-
C't utilitatem relciflio prioris decreti. /. pen. ff. h. t. I. ut gra-
dati'v, u. §. reprobiri 3. ff. de mnner.^f honor. Si tamen per 
ignoranmm quandam adverfus talia Decurionum decreta quid 
sdmiffum fir. veniam facilius ille iuris municipalis error niere-
ttir, & a poena ^xcufationem ptcebet. It ult. ff. h, t. \ 
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1. De operwn redewtione per nver- pttllica tiava facere Jhmtu Jno 
fioveni aut in pedes meujitrai vey pojfit1* An, £f qttandp legata 
probattMe, periculo, ujuris vel dannta tn optis certum pti-
prce(ht»dis ob opera pttblica n»n bhctim converti pofjint in opus 
prdejiita. Kemiif. (h.ue jint ai.ud, ant alios ufus, ?r-
opera pubitca ? jfVz/zj , £7 // jlauratiovem operilm, qutc iant 
quibits operuT/i publicuruvf cura- Junt ? De infcrtbendo opertbns 
tor creatus fuerit, ^7 q>itf eius publkis /tthnifle iltornm ,'qftprum 
ojjicta fuerint, qnce vblitfdtto? liberaUtate extnffla, aitciu, or-
(Jttale, quo usque operum nata &c. non iteui alierutn, 
pcricttlum ad eutn bereacs.jtte 
Jpetfet? z. jQ_yr morihus noftrjs vendere 
2. Reccnjhitur niulta per ettm ca- probibiti niaieriam operibus ptt. 
venda & ob/crvanda, ve itts blicis appiicand/irn , quia mmio 
pubiicum hzdatur. An , £7* fangmnis nut ajjinitatis vinculo 
quando nova opera pofjit fnclio- contingtmt eos , qui opera <ptt-
are\ Quando privaius opera blica curant fieri. 
i. |  >e operum redemrione per averfionem vel in pedesmen-
•1-^ iurasve, probatione > periculo, tenrepore, intra quod 
ebfolvenda , fimilibusque, a&um in f/Y. /ocz/Zi nutn.33.cf jeqq. 
usque ad fincm. ficutde praeftandis ufuris in cafum , quo (iatua? 
in publico ponendx, aut aliud opus in publico faciendum cx 
caufa lcgati vel polliciiationis, poiitum pevfe&umque non fue-
rit, in tit. dc ufuris nujn, 1. Opera autem publica hic dicun-
tur, qux propria funt civitatis, templa, theatra, ftadia, fabU 
nea , therm^, aqucedutius, praetoria iudicum, palatia , bafi-
licit, porticus, portus, flngiportus, imagines, fiatuse, muri> 
portte , pontes civitatis, aiiaque fimilia. Quibus fpecialem cu-
ratorem confHtmum habebant municipia, unum ex patribus 
civiratis, non re&orem provinciae, aut alios viros fpetiabiles 
fuh gravi pocna. I. unic, C. de ration. operttm publicor. Hunc 
vero operum curatorem conlliruebat Proconful vel Praefes" l. Ji 
in aliam 7. §. <edes 1. jf. de ojjic. proconf. & iegati. vel etiani 
magiftratus municipalis. /. quotiens 2. fed cf Ji curatores 2« 
ff, ad fjwHictpalem. Eiusque officium fuit, curam gerere ope-
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rum publicorum, & exftruenda urgere. I. uit. §. hi quoauao. 
in med. ff. dc mun. bonor. fic ut curator operum cum re-
demtoribus negotium haberet, respubiica cum ipfo curatore, 
quem efficiendis operibus praeftituit, /. qui libcralitatc 2. H. 
curatorcs 1. ff\ h. t. Quod tamen ita perpetuum non fuit, quin 
scftimatio pricfidis pro\rinci$ fuerit, quatenus quis, & cui, hac 
m parte obftritius fit. d. /. 2. §. i.ff. h. t. forte, ti curator fol-
vendo non fit. Ant. Matthseus d. auBion. libr. 2. cap. 10. num. 
ult, Qu.od fi ceffaverit, fuo heredumque periculo celfat, re-
fpe£tu temporis j quo ipfe vivit, non item iliius, quod poft 
mortem eius cefiit. /. 1. pr. ff. h. t. fin procuraverit quidem, 
fed non bene, fic ut opus vitiofum fit, de vitio ipfe heredes-
que eius tenentur reipublicac in integros annos quindecim ab 
opere perfe£fco, fic ut daninum omne, fi modo non ex cafi-
Jbus fortuitis, fed operis vitio, fupervenerit, de ipfius & here-
dum patrimonio reparandum fit.- /. omnes 8. C. b. t. iunfl. /. 
idt. §. \.ff. de admin. rer. ad civit. pertinent. 
2. Sed & curandum ab eo fuit, ne opera fiant in muriy, 
portis, aiiisve locis publicis, nifi pnefes fuper eo aditus, Prin-
cipem de eo confuluerit. /. pcn. ff. h. t. I. adificia 14. C. h. t. 
ne quis angiportus integros, vel partem, vel porticus publi-
cas, fibi ufurpet; neve quid faciat in bafilicis, templis, aut 
aliis ufui publico deftinatis sdificiis, femota omni praefcriptio-
ne. I. q.ti fine 20. /. pen. C. h. t. iun£L /. prafcriptio 6. C. h. t. 
ne ftatuae vel imagines anteriorum Principum, inconfulto Prin-
cipe, deponantur, nifi cum honore dimoveantur, dum opera 
pubiica reficiuntur, poft refedionem rurfus fuo loco collocan-
dae /. fi. quando 16. C. h. t. ne pro ^dificando j opere 
privato opus publicum diruatur, nifi penitus fit deftructum, 
ac exigui in civitate ufus. l.fi aliquando 1/. C. h. t. nec vice 
verfa fabrics publicze inchoandze gratia domus privata diruatur, 
quce pluris quam quinquaginta argenti libris seftimatur, nifi 
imperiali accedente autoritate. /. fi quando 9. C. h. t. Adhaec 
cavendum eifuit, ne opus novum inchoer, priusquam ea, quae 
coepta invenit a pr?edeceiToribus fuis, vetuftate diruta, aut de-
fidia dereli6ta, diligenti ftudio inftauraverit, aut compleverit. 
I. ult.. C. h. t. neve opus novurn publico fumtu fine Principis 
sfienfu faciat. I. opns novum §. publico 1. ff. h. t. licet privato 
<uivis. opus publicum fuo fumtu facere permiflum fit ad publi-
rm . - cam 
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C2m utiliiatem aut crnatum, etiam fine Principis autoritate, 
praeterquam li ad xmulationern al enus civitatis pertineat, vei 
macerzam feditioms prazheat, vel ctrcum, theatrum, aut am-
phitheatrum jit. /. opur ttovum j. pr. ff. b. t. vel muri extruan» 
t,ur, vei in muris, portis, aliisve tocis publicis opus publjcum 
fiat. L pcn. ff. h. t. Quid quod non facere tantum; fed & pol-
liceri opus nublicum qui.«que potuit, & ex pollicitatione cffica-
citer cbligari, de quo ad tit. de pollkitation. vel etiam u!tim-a 
voluntare heredibus imponere faciendi operis publici neceilita-1 
rem , /. fideicotnmiffa u. §. Ju in opere 23 & fcqq. ff. de Ugatis 3. 
l.fi kgatumj. L ult. ff. J3_. t. /. legatum 4. jf \ de admin. rer. 
ad civitat. pertinentium. L civitatibus 122. ff. de Isgatis f. 
Et quamvis iegatam municipio pecuniarn in aliam rem, quam-
defunftus voluit, ceevertere cirra Principis autoritatem non 
Jiceat. d. I. legatam 4. ff. de admin. rer. ad civit. pertin. tamen 
pecuniam,, quzc in opera nova legata eft, potius in tntelam 
eotum operum, quae funt, convercendam, quam ad inchoan-
dum uopus erogandam divus Pius refcripfit, fcilicet fi fatis ope-
fjum-civitas.hab.eatf, 6: non facile ad rehcienaa ea pecuuia in-
venjatur /. ult. ff. h. t. Sicut &, fi teft;itor unum opus. fieri 
jufferit,' qtiod Falcidix legis interveotu fieri non poteft permit-
ptur-, fummam, quae eo nomine debetur, inid, quod maxi» 
me n^eefiarium reipublicas videatur, convertere: vel fi plures 
fummce in opera plura, legentur, & legis Fdlcidiasnintervenm 
id, quod relinqnitur, operum omnium exftruftiohi inon fuffi-
ciat, permittitur in unum opus, quod civitas .vditV ^rogarr» 
d. L Ugat&m 4. ff. de admint rer. ad eivit. pertin/. i Denique 
peeypiam municipio legatam, ur ex reditu eius veriaeio vel 
fpedacula edantur, fenatus in eas.caufas erogarl vetuit, & pe-
cuniam eo legatam, in id, quod maxime neceffarium munici-
pibus transferre permifit, ut in eo munificentia eius, qui le« 
gavit, infcriptione notetur. d. I. 4. in fine. arg. I. legatum cu 
vitati 16. ff. de uju ufufr. legato. Qeneralius erenim, qui-
cunque privatus liberalitate, non neceffitate debiti, reditus ad 
opera facienda conceffit, munificentise fu$ frudlum infcriptione 
nominis fuis operibus, fi qux fecerit, capere non prohibetur, 
1. qui liberalitate 2 pr. I. 3. §. ult. ff. h. t. Quod & ei per» 
mi(Tum , qui opus ab alio fi£tum , ex voluntate populi marmo-
ribus aliove modo exornavit j manentibus tamen cung priorum 
7. r ~ titu-
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tiiulis, qui illud opus fecerunt; ne alioquin erafo eius nomine, 
cuius liberolitate opus primicus exftruttum fuit, impedi.intur 
in futurum fimiles civium in patriam liheraiitatcs. /. qui libera-
litate 2. §. nlt. /. alt. §. i. Jf. b. t. Quod (i privati in opera, 
qux publica pecunia fiunt, aliquam de fuo adiecerinc fummani, 
ita tiiulo infcriptionis uti potuerunt, uc, quantam contulerint 
fummam in id opus, fcrtbanr. d. I. ult. in fine ff. b. t. Infcribi 
autem operi publico nomen skerius, quam Principis, aut eius, 
cuius pecunia ad opus LClum fueric, non licuit, ac ne piGefidis 
quidem, /. opus novum 3. §. ult. I. 4-ff. h- t. fic ut lael^ maie-
flatis reus haberetur, qui id tentaffet. /. fi qui iudices 10. C. h. 
t. quemadmodum & in privatis operibus, inviris his, qui fe-
cerunt, fLituae aliis poni non pollunt. /. in privatis12.ff.de 
"poilicitatione. 
3. Ne autem vel nimio pretio vendatur materia exftrucn» 
dis operibus pubticis neceflaria, vel minus apta aut corrupta ven» 
datur pro bona, caucum in Hollandia, ne aggcrum praefecli, 
eorum atTeflores, fecretarii, quseftores, apparicores & nuncii, 
per le aut per pacres, marres, filios, filias, fratres, forores, et-
iam per afiinitatem tales, vendanc materiam lignoru.li, Iapidum, 
ferri, applicandam in exftru£lionem aut repsrationem aggerum, 
promoncoriorum, poncium, cataradarum; molendinoruri, alio-
rumque fimilium operum publicorum , fub pcena privationis 
cinguli feu dignitaris, & alia arbitraria. Placit. Ordinum HoU. 
26. Martii voi^. Placit. Holl. pag. 516. Quibus fimilia 
fere ante fuerant cohftiiuta , in de injlruftie vpor de Heeren 
van Reekeninge der Domeynen van Holland27. Martii 15^3. artic, 
51. d. vol. z. pag. 726. Adde d. vol, 3. pag. 1235. 1236. 
t /,; ... 1 C j I • S ' 
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SVMMARIA. 
I. De anti([uo ctrca mind'mas or- mendari poffint? An gaudeant 
dmarias iure. Rerniff. C«r A/zc wimunitatt, qtti foro cej-
1'oltis Hrinceps concedat ius nun- Jeruut, aut a loco nundhiarum 
dhiarum maiorum ? /Z n Vrin- relcgati funt, aut in ipfts nun-
cepf boc ius civitati tribtterepof dinis contraxerunt ? 
Jit zy pr+tiudiciuw vichiarum ci- 4. bi, </«/ deltqiu runt in nun-
vitdtum iioc ittrc gatidentium ? , re/ nundinas ? /1« 
a. De rebtis alienis aut ftirtivis in , qui tewpore nundinarum 
nrtndinis privilegiatis ewtis. Re- fugiunt, iW fu<ra fnfpeHi 
miir. /Jf immunitate, funt\ An & qui remmciarunt 
bitores tempore nundinarum in- nundinaruni immunitati ? /j;z 
quietentur, An immunitas ijfa illa renunciath etiam teueat be-
pertineat ad loca , ptr quae ad redes renunciantis, aut viduani 
nundinas acceffus & recejfus ejl? eius , maritumve fecundum vi-
5. /?:/ ante nundinas per unum duce talis ? 
creditorem iam detenti, per ali- 5. Qtianti temp.oris prafcriptione 
uni tempore nundinarum com- m nundinarum amittatur ? 
1. "fojundince di£ta? fuerunt quafi novendinse, a nono quoque 
1 ^  die, quo ruftici, poflquam per odlo dies operi ruflico 
incubuerant, in urbem confluebant, mercium emcndarum vcn-
dendarumque gratia. De quibus, an firiata: fuerint, nec ne, 
uti & deorigine earnm, & antiquo circa eas iute, videri pcfiunr, 
qua? ex Macrobio aliisqde congeflit Roimus Aniiquit. Rowav. 
hbr. 4. cap. 17. med. pag. tr.ihi 302. & cbiei vavit Briifo-
nius antiquit. fekci. lib. 1. cap. 1/. Cuiacius in paratitl. C. h. 
t. Gregorius Thololanus fyntagm. iur. civil. tib. 2f. cap. 3. 
Practer has nundinas, unoquoque die nono redeunres, fuerunt 
& ali$ maiorcs , flatis ac certis quibusdam anni cuiusque diebus 
habita?, adeoque magni mercatus, quorum exercendorum li-
centia per modum priviiegii indulgebatur a Principe. I. unic. C. 
h. t. non ab alio: cum enim nundinarum talium tempore inter-
ditium effet, ne fub prcetextu privati debiti aiiqua ibidem con-
currentibos moleftia inferretur. I. unic. C. h t. atque ita ius agen-
di credituribus ad tempus adimeretur; neque ulli praeter Prin-
cipem competeret iuris nd tempus ex iufta caufa adimendi arbi-
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trium. arg. 1. qiu.tie; 2. /. univcrfa 4. C. ^ yrecibut bnperato-
ri offercnd coniequens fuit, non ab alio, quam ab invetersta 
confuetudine, quae legis inftar eft, vel ab eo, penes quem ma-
ieftas & priviiegia concedendi facultas erat, induci eas potuilfe. 
1- unic. C. b. t. /. 1. ff. b. t. Ne dicam, difputatum inter iu-
ris Incerpretes fuifie, ?.n Princeps vicinis civitatibus iura nun-
dtuarum msiorum tribuere potuerit, in prseiudicium aliarum in 
vicinia civitarum, quibus iam privilegium nundlnarurn quT.fi-
tum fuerat; dequo Andr. G »yl libr. 2. obferv. 69. tium. 24. 25. 
2. Inter nundinarum harum maiorum iura atqire privile-
gia non modo numerarur illud , quod iam alibi adnotatum de 
rehus aiienis aut furtivis. bona fide emtisin nundinis pubiicis, 
per dominum haud vindicandis, nifi pretio refufo, tit. de rei 
vindicat. num. 8. fed & praec pue, quod publicam habeant fe-
curitatem, ne quisquom fub prstexru privati debiti aliquam 
ibidem concurrentibus moieftiam inferre pofiit. /. unic. in fine 
C. b. t. adeoque nec fiftere eos, feu arreftare, durante tem-
pore nundinarum, cuius initium & finis figno publico, ple-
rumcue campanae. denotari ex more folet. Maevius de arrcjlis 
caV. 17. fittm. 7. Jecjcf. Peckius de iure Jijiendi cap. 10. num.3. 
Petrus Bort van arrefleri cap. 6. mwi. 9. Berlichius cor -iuj. 
prad.part. 1. concluj. 77. n. 1. & Jccjq. fivemercarotfs fint, five 
alii quicunque, qui eo emendi aut animi caufa convene^unr, 
cum in d. I. unic. C. b. t. generaiiter inhibitum fir, ne lub pvte-
textu privati debiti aliqua lbidern concurrentibuf moleftia infe-
ratur: quod & hcdiernis movibus ita fervari tradit Grcencvve-
gen ad d. I. unic. C. b. t. Licet contrarium de nundinarum Li-
pfienfium iure teftetur Maevius de arrejlii cap. 11. num. 19. Carp-
zovius defin.for. part. 1. conjlit. 30. dejin. 24. An autem im-
munitas iila a metu arrefti feu detentionis etiam ad loca illa, per 
quae ad nundinas accedendum indeque recedendum eft, extendi 
debeat; an vero, uti tempore, ita & loco * privilegmm illud 
nundinarurn circumfcriptum fit, ambiguum fatis: Peckio qui-
dem extenfionem ad loca in acceffu redituque transeunda ius 
hoc immunitatis producente, de iure JiJlendi cap. 10. num, 4* 
aliis ad iocutn nundinarum immnnitaiem reftringentibu.s, inter 
quos Maevius de arrejlis cap. 11. num. ig. Moilerus femeftrium 
libr. 1. cap. 12. num. 5. 6. Beiiichius part. 1. esncluf pracli-
cab. 77, n. 
z. Non 
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z. Non tamen hac nundinarum immunitate gaudcnt, qui 
iam ante nundinarum initium per fuos creditores in loco nun-
dinarum detenti arrefto atque inclufi fuerunt. Tantum enim 
abeft, ut hi propter fupervenientem nundinarum celebritatem 
laxandi effent, ut potius ipfo nundinarum tempore per alios 
creditores de novo commendari poflint, (ut in praxiloquuntur) 
ad eum effettum, uc, fi maxime priores, qui ante nundinas 
eum arrefto detinuerant, in laxationem eius conlentiant, ipfe 
tamen diinitiendus ncn iit, niii & pofterioribus, qui in iplis 
nundinis commendaverant detentionem eius, iatisfaftum faiis-
datumve I;L Petrus Bort de arrejlis cav. 6. n. 9. Nonetiam 
nundinarum privilegiis digni creaiti, qui forocefferunt, con-
vafatis fraudulenter rebus fuis. Confuet. Ant\nerp, tit. 27. art, 
18. Borid.loco. quive ab iplo nundinarum habendarunr loco 
relegati funt. arg. 1. reicgaii 4. in jine jf. de poenis. Confuet. 
AntXcerp. tit. 9. artic. 6. infme. eo quod hi hoftium iococen-
fentur, magisque turbandae pacis publicae gratia, quam nundi-
nandi caufa accedere velie praefumendi funt, &, ut cum Im-
perat. loquar, tales, a quibus admiiTis contaminari potius 
gaudia lstitiamque communem animadverfum fuit, l. nemo 
deinceps C. de epijcop. audunt. Peckius de iare (ijlendt cap. 10. 
num. 7. Msevius de arrejiis cap. 11. num. 14. Carpzovius dejin. 
forenj. part. 1. conftit. 30. dejin. 30. Sed nec immunitatehae 
fruuntur, qui in ipfis nundinis contraxerunt, refpe£lu illius debiti 
arg. /. beres abfens lp. §. proinde 2. ff. de iudiciis. Et fane, fi 
lcgati, qui legationis tempore Romae conventi, ius revocandi 
dcmum habent, eo tamen iure uti nequeant, fi in ipfo iegatio-
nis loco, legationisque tempore, conveniantur de debito, quod 
contraxerunt tempore legationis, egregia ratione, nc fcilicet 
aliter poteflis Legatis detur, fub hac fpecie res alienas dcmum 
deferendi. /. fi legationis 25. jf. de iudiciis. iun£l /. conjenjijjc 
2. §. omnes 4. ff. eod. tit. abfurdum videretur, privatis id per-
mitti. Peckius de iure fijlendi d. cap. 10. n. 6. Berlichius part.i. 
concluf praclic 77. nutn. Maevius de arrejlis cap. 11. n. 15, 
licet aliud piaceat Carpzovio defin. forenf. part. 1. conjlit. 30. 
deftn. 26. Moliero femefirium libr. 1. cap. 12. n. 4. 
4. Pnrterea, uti ab aliis beneficiis principaiibus, ita & 
a nundinarum privilegiis merito removentur, qui deliquerunt, 
ac ex deiiclis ad pcenam publicam fubeundam conveniuntur, 
non 
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non modo, fi ip(o nundinarum tempore deliquerint, ad exem-
plum -eorum, qui nundinarum tempore contraxerunt, ne aho-
quin melioris fint conditionis deiinquentes, quam contrahen-
tes: verurn etiam, ti, cum antea fceius commifiifent, in ipfis 
nundinis fiducia nimia prxiente fiiit; tum, quia crimina puniri 
magna rntio , urilnas nempe publica fuadet. /. fi a reo 70. 
ult. jj. uc juieutjjor. /. eum qui nocentem i§?pr. jf. dc imuviis. 
I. ita vuineratus ji. §. uir. pojt med. jf . ad le^. Aquil. tuni 
etiam, quia (celeratis ne ad templa quidem aut iiatuds Princi-
pum confugientibus, i"ed iolis n.iieris, fecuritas dut.i fuit. ne-
que ioci vehmaginum fanctiras obftitit, quo mintis eo profugi 
inde iaviti abriperentur, conaignas icelerum pccnas exc^pturi. 
novcll. 17. cap. 7. /. capitalium 2S. §. ad jlatuas 7. jf. de poenis. 
MviviOsdt arrejiis cap. u. n. i^.Beiiichms d. part. 1. ccncluj.77. 
n. ij. Delinquentibus addunt nonnulli & iilos, cjui vel fu-
giunt, vei de fuga admodum iufpe£li funt; quafi periculum, 
quod in mora eft, non permirtat, difterri iuris executionem 
contra eos, qui beneficio nundinarum, in quibus bona fides 
omifia regere debet, indigni ifunt, uti ratiocinatur Masvius 
de arrtjiis d. cap. 11. num. 17. Berlichius d. part. 1. concluj. 77, 
n. 10. 11. Quod quiaem haftenus amitti poteft, ut detineri 
poiunt, qui m nundinarum ioco domicilium foventes, nundi-
narum tempore fraudandorum crcdirorum gratia fugam parant 
aut capelfunt; eo quod hi proprie videri nequeunt publicam 
nundinarum lecuritatem fidemque fecuti elfe, quippe non aliun* 
de adventantes, fed iam ante nundinarum initium prxfentes: 
aft nequaquam probandum viderur in peregrin s feu advenis, 
qui nundinarum fiducia permoti ac frevi, aliunde acceiferunt, 
haud equidem venturi, ii lires & perfona? rerumve detentiones 
metuere debuiifcnt; dum fingi fjKfile c^llideque poffet, mer-
catorem advenam de fuga fufoeflum eife; atque ita ruiturum 
elfet fere mtndinarum privitegium, paucis fiducia publica ac-
ceifuris. Carpzovius defin. forenj. part. 1. conjlit. 30. de-
jin. z>. eoque fot te modo accipi ac reftringi poifet, quod 
quidam tradiderunt, cives & artifices loci nundinarum 
hac non gaudere uundinarum immunitate. Carpzovius d. 
pjrt. 1. conjiit. 30. defin. 2*4. Denique nec iiS) ^i pri-
vilegio nundinarum liberarum renunciarunt ha_>c inimuni-
tas re£te afferitur. Licet enim hoc nundinarum maiorum 
ijus 
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ius in utilitatem publtcam induflum fit, ut frequentior emen-
tium vendentiumquc confluxus cfiet, tamen & privatum umus-
cuiusque privati refpicit commodum, cui is proinde retie re* 
nunciat. arg. I. pen, Cod. de pattis. I. potejl beres 71. jf', ad leg, 
Falcid. Msvius de arrejlis d. cap. 11. n. ult, Mollerus jeme~ 
jlrium libr. 1. cap. 12. n. z. Berlichius d. part. 1. concltif. 77. n. 
12. Petrus Bort van arrejien cap. 6. n. 9. in fne. An vero re-
nunciatio ifta immunitatis htredi quoque renunciantis obfit, ati 
porius, tanquam perfonalis, evaneicat nicrte renunciantis, va-
lie fentiunt interpreies, ut coiligi poteft ex iis, quse habet Pe« 
ckius de iure fijiendi cap. 13. Videtur autem quaeftionis huius 
decifio dependere a determinatione controveriias illius, an pro-
rogatio iurisdidiionis etiam heredem prorognntis teneat, cumt 
re ipfa talis renunciatio prorogationem iurisdi&ionis ratione 
temporis cornple&atur: adeoque quibusin iocis ex prorogatio-
ne heredes obligantur, ibi renunciatio nundinarum heredi quo-
que oberit; uti in Frifia: at ubi perfonam prorogantis haud 
egreditur, ibi nec heredibus ex defun&i renunciatione nundi-
narum immunitas deneganda eft; ut Ultraiedli; fecundum tradita 
in tit, de iurisuifi. n. i$. 29. ubi & ea proponunmr, ex qui-
bus decidi poteft, an renunciatio haec noceat vidux renun-
ciantis; aut fecundo marito eius, fi is, qua maritus ex con-
tradu mariti prioris, uxorem obligantis, conveniatur. 
5. Amittitur iure civili nundinarum ius non ufu decennif» 
J. i.jf. h. t. moribus vero hodiernis, quibus fere ignota decen-
nii praefcriprio, triente feculi ;nifi nundinarum exercendarnm oc-
cafio defucrit; quippe quo cifu deficiente negligentia, iuri 
huicnullo temporis fpatio prccfcribituv, argumento eius, quod 
ngere non vaienti non curtat preefcriptio. Menochius dc 
prtfumt, libr. 6. prajumt. 41. in fine Groenewegen ad L iv 
ff, h. t. 
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T I T V L V S XII. 
D E  P O L L I C I T A  I I O N i B V S .  
S V M M A R I A .  
i. ln quibtts pollicitatio diftct a 2. Mintis efficax eft pollicitatio 
pafio ? An in paBum aut con- Jine canfa fafta, quam fi ob iu-
tracltim innominattim abire poj- ftam catijam intervenerit: e» 
Jit ? An ex polUcitatione perje- tiam tunc promijfor labitur fa. 
cutio fit ? An votum voventem cultatibus. 
obligct? An polhcitatio dotis, 
vel konorarii ? Obligatpollicita- 3. Mtnus etiam obligantur beredes 
tio civitati facia. Qui petant ex ea, qtue Jine caufa , quam 
implementum eius ? (Jrta for- quce ob caufam iujlam interve-
ina impleri cicbeat ? Ouales nit. Duphciter dicitur promif-
conditiones adicSa' pollicitutioni fum aut legattim ob honorem. 
fervandce Jint, vel non ? 
1. TJcllicatio eft foliiis offerentis promifTio; diftans a pa£to in 
JL eo, quod pa£tum fic duorum confenfus atque conven* 
tio. 1. paclum 3. jf. h. t. nec inter praefentes tantum, fed & inter 
abfentes per epiftolam interponi'poffit. I. Labco ait 2. ff.de paciif. 
cum ex adverio pollicitatio, per epiftolam fa£ta, obiigatoria 
non fii. I. Chariderno jj. h. t. Bronchorfl: tnifcell. cent. 2. aj-
fert.-y. Ut tamen pollicitatio, quse initio infpecto paftum 
non eft, psBi naturam induere videatur, ex quo per eum, cui 
fatta , acceptata fuerit, ficut paClio contratius innominati con-
ditionem affumit, ubi ex uno latere impleta fuit * imo pollici-
lationetn ipfam iq contra&um innominatum abire poffe, fi ob 
aliquam caufam intervenerir, & ea fecuta feu impleta fir, col-
ligi poteff ex l. ult. §. ult. ff. de obii^. & atfion. Cuiacius lib. 
y. objerv. 32. Uti autem ex nudo paQo regulariter nulla per-
fecutio 
1 
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fecutio vel aclio ad promiffum eft, itanec ex pollicitatione; ni-
fi vel divina? vel humanae rei fivor id iuadear. Divmze rei fa-
vor in voto apparer, quofit, ut fi quis reiti aliquam voverit 
Deo, voto obiigetur; iic ut eo ipfo perfona quidem voventis, 
nec non heredes etus, ex voto obftrifti fint, ipia vero res; quae 
vovetur; neque facra efficiatur, neque ex patrimonio voven-
tis abeat, niii poftquam ioluta aut fepofita fuerit; fi modovo-
vens talis fir, ut vovere potuerit, veluti paterfarmlias; cum 
utique neque fiiiusfamilias, neque fervus, fine patris domini-
ve autornate voto obligetur. l. jiquisrem 2. pr. & HH. feqq, 
ff. b. t. Favor humanse rei in dote eft, cuius intuiru, dotis 
petitionem ex dotis ppllicitatione naici placuit. I. ad exa£lio~ 
nem 6. C. de dotis yromijjione. Sed & officii prsftiti remune-
ratio, cequitate naturali nitens, efficit, ut falarii certae poliici-
tationis , procurarori promifli, periecutio fit. arg. I. qui mu-
tuani 56. §. JaUrium 3. Jf. mandati. iuncl /. falarium 7. Jf. de eod. 
rif.Praecipue vero civitatis favore poilicitatio ei fada obligatoria 
eft, fivea mafculo, fivea fcemina profe£ra;fucrit. 1. tctiens6. §. non 
tantum 2. Jf. b. t. ik ut impiementum pollicirationis exigere 
poilinr a£iorcs feu fyndici civitatis illius, in cuius utilitarem ea 
facla fuit. I. de poliicitationibus 8 Jf. h. t. arg. I. 1. §. 1. & 
tot. tit.ff. quod cuiuique univerftt. nomine. I. fi qnis donavcrit 
15. C. de Jacrof. ecclef & pollicitationis forma obfcrvanda fit; 
unde iiiius, qui opera pro honore exftruere poiliciti funt, ad 
ca exftruenda, non vero pecuniam pro his inferendam , cogi 
debere reltriptum fuit. /. Imperatores 13. pr. Jf. h. t. licet tan-
dem, fi in operibus exftruendis moratn nimiam comminant, 
cut ea facere nequeant, in pecuniam & ufuras damnandi fint. 
I. Ji legatum 5. Jf. de opcrib. publicis. Sicut e converfo in id 
quoque opera danda, ur in eos ufus, in quos fafla pollicita-
tio, erogatio promifti fiat, fi modo per leges civitatis licear. I. 
Septitia 10. in fine Jf. h. t. iuntt. /. legatum civitati 16. ff. de 
ufu & ufufr. le^ato ferventurque conditiones poliicitationis, fi 
eas ratas eiTe utiiitatis publicEe interfit; vel faitem ei nihil per 
eas decedat; veluti fi reditum certum in agonem feu cerramen 
quadriennale muiier largita fit, & dedicaverit, ea lege, ut 
maritus & liberi prsfiderent certamini. /. Septitia 10. ff. h. t, 
nam ii damnofsefint, obiervari non debent; veluti, fa£tti cer-
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ix fummcc largitione ea lege, ne vecligal exercearur; nihilo-
minus enim vedigal exercendum forer, quia, quae vetus con-
fuerudo cumprobar, tolerabilia funt. /. Imperatores 13. §. 1. 
f. b. U 
2. Caeterum multum interefl, utrum ex iufta caufa polli-
citatio fada fuetit, an line ea. Si enim ex iufta caula, ut pu-
ta, ob honorem decretum auc decernendum, vel propter in* 
cendium, aut terrae motum, aut ruinam, aut cafum alium fimi-
lem , quem civitas paila eft, promifibr omnimodo, etfi non 
inchoaverit, impiere promiilum tenetur, iliudque ab co, qua-
iidebitum, exigi porefl:. /. 1. §. non femper 1. /. paElum z. /. 
fropter 4. I ob cafum i.ff. b. t. Sin iine caufa, cx poilicita-
tione obligatus non eft; nifi iam facere coeperit, quod promi-
fit, dum fundament3 iecit, vel locum purgavit, impenfam in 
publico pofuit, vel locus illi petenti deflinaeus efl, vel rem ex 
polliciratione municipibus iam tradidit; tunc enim deferere, 
quod coeptum eft, non poteK, nec tradita vindicare, quia ex 
faclo illo inchoationis apparet feria fefe obligandi mcns, & 
tcquiflimum eftt huiusmodi voluntates in civitates collatss pce-
nirentia non revocari, d. /. 1. §. 1. 2. 3. 5. /. paclum z. pr. & 
1. ff. h. t. ut tamen hoc cafu, quo fine caufa promifiio fa&a, 
donator port: opus coeptum pauper fadus, liberari pofiit ab ul-
teriore operis perfeSione, fi quintam patrimonii partem prce-
jflet. /. ex pollicitatione 9. in fine ff. h. t. 
z. Sed & fecundo heredum inmitu ius aliud eft, ii iulla 
cxcaufa, aliud, /I fine caufa pollicitatio fadta fit. Nam fi ob 
honorem, aut facerdotium, aliamve iuflam caufam, interpofita 
fit, in perfona heredis nullsm recipit diminutionem, fed is 
acque, ac riefundtus,, in folidum, quafi ad $s alienum tenetur, 
J. totiens 6. /. ex pollicitatiene 9. I. pen. pr.ff b. t. nifi is, qui 
promifer^t^ antequam honovem vel magiftratum ineat, dece-
dat: tunc enim heres conveniri nequit, nifi ab ipfo promifio-
re, vel eo adhuc vivo, 3 republica opus inchoatum fit. /. Ji 
opus ob n.ff. b. t. Sed fi fine caufa pollicitatio intervenerit, 
adeoque ex opere demum ccxpto promiflbr cceperit pollicita-
tionis iure obligari, in hercdibus hanc pollidtatio diminutio-
nem 
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nem recipit, ut, fi defundi bona liberalitati folvendo non fint, 
extranei heredes foluta quinta, liberf foluta decima patrimonii 
defun&i parte liberari poflint, d. I. ex pollicitatione p. /. pett. 
tf ult. ff. b. t. in qua lege pen. ne contmdiflio videatur effe, 
dicendum videtur, duplici fenfu accipi polTe, protnijjutn ob 
bonorem; uno modo, quando promittitur ob honorem aut fa-
cerdotium decretum vel decernendum, qux (ignificatio frequen-
tior eft, uc patet ex /. z. 6. 9. ir.ff. b. t. & ita quoque in /. 
•pen. pr.ff. b. t. alio vero modo, cum quis promittit opus, ut 
fibihonorem, famam, benevolentiam apud fuos conciliet, gra-
tamque fui memoriam apud pofteros confervet, fimulque et-
iam honorem & ornatum civitati, patriac, adferat; cuius exem-
pla funt in l. legatum \6.ff. de ufu & ufufr. legato. /. Stptitict 
10.ff.b.t. alibique: atque ita ad bonorem legatum dicitur, 
quod ad munus edendum venationemve, ludos fcenicos, lu-
dos' circenfes, aut ad divifionem fingulorum civium, vel epu-
lum, vel alimenta infirmx actatis relitium fuerit, tanquam 
pertinens ad bonorem civitatif. /. civitatibus 122. jf. de 
legatii 1. quo fenfu fi acceperimus verba 3 fed Ji quis ob bonorem 
&c. in d. I. pen. b. t, nulla eorum cum prima eiusdem legis 
parte pugna erit. 
T I  T  V L  V  S  XI I I .  
DE EXTRAORDINARIIS CO-
G N I T I O N I B V S ,  E T  S I  I V D E X  
LITEM SVAM FECISSE DICE-
RETVR.  
S V M M A R I A .  
I. Extraordinaria cognitiones ([n\d laria tnnltis enumeratis debita, 
fuerhit ? Qtiotuplkes ? Prxci' tion cirsa viercedes. 
pue locum kabuerunt circa Ja-
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2. De bnnorariis advocatorum, jefio per fuccefforem in cffi* 
procuratornm , civilis japie/itia cio ^ob mortern aut remotio• 
profejforum , medicorum, re- netn ? 
mUI' Cui cedant fportuh ,bo-
noraria cx negotio inchoato per g, De iudice litem fuam faciente, 
aliquem nomine officii, fed per-
1. l^xtraordinaria: cognitiones (ab extrsordinariis cxecuticni-
bus diftin£tae, de quibus in tit dc rc iuaic. num. 31.) 
oppellatae fuerunt, in cjuibus ordinaria ncn contendebatur 
aftione, neque iudex pedaneus dabarur, fed extra ordinem 
$us dicebatur per pra?torem aut praefiaem. Harum numerum 
in gencra dividi faciie haud poffe, CaVltratus in libro 1. de co-
gnitionibuf autor eft, nifi forte in quaruor genera, quatenus 
aut de honoribus five muneribus gerendis agitstur; avu de re 
pecuniatia difceptatur; aut de exiltimatione alicuius cognofci-
tur, aut de capitali crimine quaerifur. /. cognitionum 5. jf. b. t. 
Ad munera & honores peninere videtur, quod & de incolis 
extra ordinem cognitio fafla fuit. L psn. ff. ad mumcipalcm, 
Ad res pecuniarias praxipue fpeftant honoraria atque lalaria 
pra:fl:,inda obfteti icibus, r.utricibus ob alimoniam ivtfurium 
uberibus praeftitam , advocatis, medicis, comitibus feu affef 
foribus , grammaticis, rhetoribus, geometris , procararori-
bus, iudi literarii magifiris, libratiis, notariis , calculatori* 
bus feu tabuiariis, iimilibusque operas liberaks prazil/ntibus, 
de quibus paffim in L\. ff.b,t, Cseterarum emm artium opi-
ficibus iive artificibus, qu$ funt extra literas vcl ncras pofka?, 
nequaquam extra ordinem ius dicere prajfes dcbuit; eo <iuod 
tunc locati conducti a£tio, aut aliud limile ordinarium iuris 
semedium competit. L u §.fed caterarum 7. ff, b. t, 
z. De filarns advocatorum iam io anterioribus aQum ad 
tit, de pojlnlandj tmm. 6. 7. £. de honorariis procuratorum, 
adtit. mandati num. 2. Qiiid civilis fapientiae profefforibus 
debeatur, peti potcft ex L $. 4. j. ff.b. t. & prcecipue ex iis, 
qva? habet Seneca de beneficiis libr. 6. cap. 15. 16. Quid vne-
dici exigere pofiint, vel non ? paret ex di£tis ad tit. de / aclif 
n.\p. Qiiod fi quis munere publico fungens, decefferit, aut 
femotus ilierit, poftquam iam cjua.-dani inchoata eifcnt, fed 
nondum 
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nondum perfefta, ex qnibus aut honoraria aut fportula: fpe-
raripoffent, hcec non ipfi Um remoto, aut heredibus eius, 
fed magis fucceffori in officio cedere aequum eft, cum is, qui 
munere fungituy, refps&u emoiumentorum muneris illius fru-
fiuario f inMlis  habeatur; ac proinde, u:i frucluarius immatu-
ros fruclus fperatos ad heredes haud transmittit ,  out ufufruclu 
aliter finito colligere non poteft,  ita nec hoc in cafu iperata 
quidern, fed nondum delata ieu acquifiia, adeoque necdum 
mhtura, ut ita dicam, commoda adminiflrationis; idque ar-
gumento 'eorum, quae tradita apud Burgundum ad confuet. 
FLrndna tracl. 10. n. 6 o fcqq. ex eo in Refponfis lurisc, 
Hoil.part. 4. confil. 316. pag. 594. 
3. De iudice litem fuam ficiente, deque pcenis iudi-
cum doio vel imperitia msle iudidantiutn , afieiforum, ad-
vocatorum a iudivibus rogatorum, ac perperarn ius fuggeren-
tium, atiurn in tit. dt iudiciif ». 58. 
T I T V L V S  X I V .  
D  E  P R O X E N E T i C I S .  
S V M M A R I A .  
I. (ht'id fiut prnxenetica ? An 2. An proxeneta in nuptiis inter-
qitomodo petenda ? An expt i- venire pofjit ? Aw teneatur, (i 
rtienda in pctitione opera pra- nomcn ticn bonuvimonQraverit'* 
Jlita , caufa , & quantitas ? An po/Jit tejlii effe in caufa, in 
An peti poijint, Ji negotiuw jit qna proxeneta fuit? & de Jide 
fiuUurn , aut manferit imperfec- librorum eius. 
tum 
i .  \  d extraordinarias cognitiones etiam proxenetica perti-
JL\  nent, praemia fcilicet,  quae debentur proxenetae; qui 
& pararius, & conciliatof, & interpres, & medius dicitur, 
ac alicuius negotii  inter duos pluresve gerendi gratia operam 
accommodat, adeoque in emtionibus, venditionibus, com-
mcrciis,  contraBibus licitis utilem non adeo improbabili  niore 
(e exhibet,  proque prasiljto in hisce ofiicio proxeneticum per-
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cipere poteft, atque etiam extra ordinem petere, five certum 
promiiTum fit, five incertum, ei tunc adiudicandum pro modo 
& quantitaris & negotii, in quo operula ifta defunftus fuit. 
I. i. /. ult. ff. h. t. Unde & proxeneticum petens exprimerd 
debet operam ac caufam, ex qua debetur, idque ea quantita-
te, quK ftatuto cuiusque loci, vel more regionis reccpta eft. 
Refponfa Iurisc. Holl.part.3. vol.2. confil.14.num. 3. Non ta-
men proxeneticum petit, fi contra£fcus fit ipfo iure nullus, 
vel manferit imperfe&us, etiamfi multum moleftiac, fed fru-
ftra , impenderit sd negotium a-d finem perducendum; com-
peniaturus fcilicet operam tunc fine lucro collocatam cum 
emolumentis aliis maioribus, levi faepe moleftia laboreque 
quaefitis ac quaerendis. Refponfa Iurisc. Hoil. part. z. vol. 1. 
conjlit. 67. quod repetitum part. z. vcl. 2. conjil. 7 
2. De Proxenetis vero in anterioribus tra£tatum, an & 
ad nuptias conciiiandas intervenire poftint, & quo usque pro-
xeneticum pacifci? tit.de fponfal. num. 1. in fine. An tenean-
tur, fi intervenerint faciendi nominis gratia, & bona fide 
nomen monftraverint laudaverintque non bonum? Et quid, fi 
id dolo fecerint ? tit. mandati num. 4. pojl med. quibus adde 
Refponfa lurisc. Holl. part. 1. confil. zgo. An inter eos, inter 
quos coticiliatores feu proxenetae fuerunt, teftes elfe poftint? 
Et quam fidem mereanrur libri eorum in negotiis per eo-
rum operulam conciliatis? tit. dc tcfttbus. num. 8. 
T I T V L V S  X V .  
D  E  C E N S I B V S .  
* 
S V M M A R I  A .  
I. Chud hic fit cenfus, & quotu- vidcndi de vetere Romanorum 
plex? Ubi plura de cevfu, de- cenfu & cenforibus ? 
que immunitate a cenft, dicJa 
fint ? Minuendus ceufus, ag~ 2. De contrafiu cenftalt, ittdeque 
ris diminutts. An colonia pro- annuo reditu irredinnbili, de-
vinciales iuiis Italici fuerint in que alio reditu redimibili. 
totum imwunes a cenfu? Qui 
t .  Cen-
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I. ^T^enfus hoc loco dici poreft (olennis delcriptio civium & 
\.s bonorum ad eos pernnentium , /. atatem $. 1.4. 
ut ita unusquisque vei ratione capitis fui, vel ratione rerum 
fuarum, tributum pra:fret: unde & dupiex fuir, alius capitis, 
alius bonorum, pra fertim immobilium , d. I. 3. I. 4. / alt. §. 
JD. Vefpafianns 7. ff. h. t. quorum intuitu forma cenfuaiis, feu 
cenfendi modus traditur in d. I. fcrma 4. ff. b. t. Sine cenfu 
vero aut reliquis fundum vendi non potuiife; ac legalem pro 
cenfibus ac tributis competiiffe hypothecam, fuis locss obfer-
vatum fuit; ficut & plersque de nire immunitatis a triburis, 
veBigalibus, aliisque oneribus. Neque dubium , quin aequi-
tas fuggerat, relevari oportere a cenfu eos. qui agris uti non 
potuerint, dum cnasmate, fluminis edacitate, alitetve pcrie-
runt, aut dimtnuti funt. d. I. forma 4. iiiam 1 ff. h. t. I. hij 
quos 2.C. de aUuvionibuf. liiud magis in mcerto, cum colo-
N T aliac ltalicsc effent, aiise provinc ales, & h$ rurfus vel iim-
pliciter tales, vel coloniarum Italicarum iure donate, iuxta 
1.1. I. 6.1. 7. I. 8. ff. h. r. an haeiuris Italici colonia: piena immu-
nitate cenfus gavifae^fuerint? Sed vix eft, ut id affirmari 
queat, quamvis necnegandum videatur, quin aiiqua iis immu-
nitas comperierit. arg. l.irit.pv.tf H. D. Vefpajianuf 7,ff h. f. 
Qua de re qui plura cupir, confulat Cuiacium lib. 10. obferv. 
35. Quemadmodum etiam de vetere Romnnorum cenfu cen-
foribusque videri poteft Briffonius antiquit. libr. 1. cap.f. Ca-
rolus Sigonius de antiquo iure civiutn Roman. libr. 1. cap. 4 
Bulengetus de vefiigal. populi Rom&ni cap. 11. /3. 
2. Pra^er cenfum, autoritate publica imponi folitum, 
infuper nollris & aliorum moribus notus eft cenfusannuus, id 
eft, annua qusedam pracftatio feu reditus irredimibilis, quem 
is, qui prsedium alienat, fibi fuisque refervat pendendtun ex 
pracdio , velut in fignum dominii, quondam apud fe conflitu-
ti, fic ut praetiium ip(um pro tali annua cenfus prxflarione 
obligatum iit, nec dominus prafens, inviro anriquo domino, 
prsedium ab illo poffit onere iiberare: vocarurque apud nos 
hoc cenfus exigendi ius, aijnfrtcht etiam apud vicinos, recht 
van oud eygen, De quo Hug® Grotius manuduB. ad iurif-
•prud. HoUand. libr. 2. cap. 46. Licet alias cenfus etiam latius 
pro reditu annuo accipiatur, qui redimibilis eft, nec ex an-
tiquo dominio origincm trahit. De quo cenluum iure traQat 
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prolixe Bonius de cenjibut, Follerius de contraclibus cenfua-
riir iri vol. 6. purt. 2. Oceani iuris & przecipue Cencius tra-
ciatu de cenjibuf. 1)1). ad lit. iuris Canonici de cenjtbuf. 
T I  T  V L  V  S  XVI .  &  XVI I .  
D E  V E R B O R V M  S I G N I F I C A -
T I O N I B V S ,  E T  D E  R E G V L I S  
I V R I S .  
A bfoluta Pande£brum interpretatlone, fupervncua videtur 
de verborum Jignificationibuf cf regulir iuris ulterior ex-
plicatio; cuin ileri alicer haud po^ueric, quin pteraque tiruli 
huius utriusque utilia iam nnte finguiis iurisprudentise noftrae 
mareiiis expianandis adhzbenda fuerint, ad easque trans-
ferenda. 
F I N I S. 
